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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA 
VEZETŐSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA KIBŐVÍTETT 
OSZTÁLYÜLÉSEN 
(1961. ÁPRILIS 18.) 
Mátra i László osztály t i t k á r beveze tő j ében kiemelte, h o g y az Akadémia 
I I . Osz tá lyának osztályülése a b b a n a je lentős t u d o m á n y t ö r t é n e t i p i l l ana tban 
ü l t össze, amikor az emberiség i smé t egy n a g y o t l épe t t előre a fö ldhözkö tö t t s ég 
legyőzésében — a t u d o m á n y n a k , az ember i ész győzelmének, a szocialista 
t á r s a d a l o m s ikerének jóvol tából . Az ember , amiko r m e g h ó d í t j a a v i l ágűr t , 
megtesz i az első lépéseket ebben az i r á n y b a n , a végtelenből h ó d í t el ismét e g y 
h a t a l m a s t e rü l e t e t a maga s z á m á r a , és a m i k o r legyőzi a t e rmésze t e t , egyre 
i n k á b b b e b i z o n y í t j a azt is, h o g y legyőzi az t , a m i t emberi t e rmésze tnek neve-
z ü n k , legyőzi a z o k a t az e rőket , amelyek az ember i t á r s a d a l o m b a n v á r n a k 
meghódí tás ra . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelői i l y e n k o r kissé f é l t é k e n y e k a t e r m é -
sze t tudósokra , azokra a műszak i szakemberekre , biológusokra, f iz iológusokra, 
ak ik lehetővé t e t t é k a t u d o m á n y n a k ezt az ór iás i e lőreugrását . De a vál lal-
kozás t e rmésze t tudományos bonyolu l t sága m e g m u t a t j a a k é r d é s t á r sada lom-
t u d o m á n y i o ldalá t is, nevezetesen az t , hogy e g y ennyire b o n y o l u l t te rmészet -
t u d o m á n y o s f e l a d a t megoldása csak egy a n n y i r a fej let t t á r s a d a l o m b a n l ehe t -
séges, amely a t u d o m á n y o s k u t a t á s számára m i n d e n lehetőséget megad, a h o l 
az ember i szellem szabad szá rnya lá sá t nem k ö t i k tá rsada lmi , gazdasági ko r -
l á t o k , ahol a t u d o m á n y v a l ó b a n szabadon érvényesül , c sak úgy, min t a 
t á r s a d a l o m m i n d e n más h a l a d ó megny i lvánu lá sa is. E b b e n a vona tkozás-
b a n a t á r s a d a l o m t u d ó s o k n e m lehetnek fé l tékenyek a t e rmésze t tudó-
sokra , ak iknek szakmai s ikerét elsősorban je len t i az ű r r epü lé s , mer t e 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s siker a l a p j a a t u d o m á n y o s tá rsadalomszemléle t , a 
marx izmus—len in i zmus vi lágnézete , amely lé trehozni s eg í t e t t e azt a t á r -
s a d a l m a t , m e l y b e n a t u d o m á n y o s k u t a t á s színvonala a z u t á n ennyi re 
m a g a s r a e m e l k e d h e t e t t . 
A Szov je tun ió sikere a m i s ikerünk is, — mondot ta . B ü s z k é k v a g y u n k 
a r r a , hogy ez a va lóban v i lág tör téne lmi e s e m é n y egy olyan országban k ö v e t -
k e z e t t be, ame ly velünk azonos vi lágnézeti , t á r sada lmi á l l á spon ton áll. Ü g y 
gondolom, joggal osztozunk az ő s ikerükben , és joggal v a g y u n k büszkék e r r e 
a h a t a l m a s s ikerre . 
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2 OSZTALYVEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ 
Beveze tő jének t o v á b b i részében u t a l t arra, h o g y az Osztá lyveze tőség 
előre s zé tkü ldö t t je lentése kollektív m u n k a eredménye, amelyben számot k íván 
adni az Osztá lyvezetőség, az Osztályhoz t a r tozó i n t é z e t e k , b izot tságok múl t 
évi a k a d é m i a i közgyűlés ó t a k i fe j te t t t evékenységérő l . 
U t a l v a a j e len tésben fogla l takra , r á m u t a t o t t n é h á n y fontos f e l a d a t r a , 
amelyek megoldására ke l l összpontos í tan i az Osztály m u n k á j á t . Az Osz tá ly -
hoz t a r t o z ó minden t u d o m á n y á g műve lő inek in t enz íven be kell kapcso lód-
niuk az országos t áv l a t i k u t a t á s i t e r v b e n megjelölt f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a . 
H a n g s ú l y o z t a , hogy t á r s a d a l m u n k t ovábbép í t é s ében a tá rsadalmi t u d o m á -
nyok d ö n t ő szerepet j á t s z a n a k az ideológiai h a r c b a n és ezen a t é r e n a I I . 
Osz tá lynak igen fontos f e l a d a t a i v a n n a k , amelyeknek edd ig csak r é s z b e n tu-
do t t eleget t enn i . A szocia l izmus felépülésének i d ő p o n t j a s zempon t j ábó l egyál-
ta lán n e m közömbös, h o g y az emberek t u d a t á n a k á t a l aku lása m e n n y i idő 
a la t t m e g y végbe. Ez az a tényező, a m e l y t ő l döntő m ó d o n függ az, b o g y a 
szocialista m ó d o n való t e rme lé s fölénye minden más t e rme lőmódda l s z e m b e n 
napná l v i l ágosabban k i t ű n j é k és r ea l i t á s sá vál jék, v a g y i s mindenk i e lőt t 
— ba rá t és ellenség e lő t t egyaránt — v i t a t h a t a t l a n n á vál jék a szocial is ta 
t á r sada lom fölénye m i n d e n eddigi t á r s a d a l o m m a l s z e m b e n . 
E z e k n e k a fontos f e l a d a t o k n a k megoldásához a t u d o m á n y á g a k a t gon-
dozó a k a d é m i a i b izo t t ságok m u n k á j á t m a g a s a b b sz in t re kell emelni. A b izo t t -
ságok m u n k á j u k je len tős részét szervezet i , a d m i n i s z t r a t í v ügyek in tézésé re 
fo rd í t j ák , a rány lag kevés kapac i t á suk j u t a ta r ta lmi , e lvi , módszer tani ké rdé-
sek megv i t a t á sá r a , a vo l t aképpen i t u d o m á n y i r á n y í t á s fe lada ta i ra . 
Az egyre növekvő fe l ada tok m e g k í v á n j á k az Osztá lyhoz t a r t o z ó in té-
zetekben fo lyó t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a i n t enz i t á sának fokozását . Az ered-
mények ö n m a g u k b a n szépek , de a k u t a t ó m u n k a i n t e n z i t á s a még t o v á b b fo-
kozha tó a tervezési m ó d s z e r e k meg jav í t á sáva l , a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a 
termelékenységének fokozásáva l , az ehhez ta r tozó alapfel té te lek e lméle t i 
k idolgozásával és ezeknek az elméleti e r e d m é n y e k n e k a gyakor la tba v a l ó át-
ül te tésével . Ennek a f e l a d a t n a k megvalós í tása szorosan összefügg az in téze-
te inkben dolgozó t u d o m á n y o s ku t a tók s z a k m a i és ideológiai fe j lődésének meg-
erősödésével. Nem v i tás , h o g y magasabb színvonalú k u t a t ó m u n k á t c s a k ma-
gasabb ideológiai sz ínvona lú ku ta tók t u d n a k végezni. 
M á t r a i László o s z t á l y t i t k á r b e v e z e t ő szavai u t á n ke rü l t sor az Osz tá ly -
vezetőség a l ább közölt beszámoló jának m e g v i t a t á s á r a . 
Az Osztály vezetőség beszámolója 
Az Osztá lyveze tőség m ú l t évi beszámoló ja á t t e k i n t é s t adott az A k a d é m i a 
átszervezése óta eltelt 10 év a la t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k terüle tén m e g t e t t 
fej lődésről . A beszámoló megkísérel t v á l a s z t adni ar ra a kérdésre, hogy ez a l a t t 
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az évt ized a l a t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h o g y a n feleltek m e g a szocialista 
építés köve te lménye inek . Fe lvázol ta azokat az e r edményeke t , amelyeket az 
Akadémia , a I I . Osz tá ly , t u d o m á n y o s életünk ideológiai , po l i t ika i á l t a lak í tá -
s á b a n elért . Az e r e d m é n y e k összegezése mellet t f e l t á r t a az Osztá lyhoz t a r t o z ó 
t u d o m á n y á g a k gyenge pon t j a i t , megje lö l te a m e g l e v ő h iányosságok megszün-
te tésének ú t j á t . 
Az Osztály vezetőség mos tan i beszámolója k é t részből áll. Az első rész 
foglalkozik a m ú l t évi közgyűlés ó t a végzet t m u n k a értékelésével , az egyes 
t u d o m á n y á g a k , in t éze te ink , b i zo t t sága ink egy év a l a t t k i f e j t e t t t evékenységé-
vel s tb . , a másod ik rész pedig fe lve t néhány , az Osztá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y -
ág fejlődésével kapcso la tos elvi és módsze r t an i ké rdés t . 
I . 
1. Az Osztály vezetőség munkája 
A múl t évi közgyűlés u t á n S z a b ó Imre a k a d é m i k u s n a k fő t i t ká rhe lye t -
tessé t ö r t é n t megvá la sz t á sa köve tkez t ében személy i vá l tozások tör tén tek az 
Osztá lyvezetőségben. Az osztályülés Mátrai Lász ló lev. t agot vá l a sz to t t a m e g 
osz tá ly t i tká r rá és betöl tésre k e r ü l t az osz t á ly t i tká r -he lye t t e s i funkció i s 
Eörs i Gyula , a t u d o m á n y o k d o k t o r a megvá lasz tásáva l . 
Az Osztá lyvezetőség f ő f e l a d a t á t az e lmú l t évben a b b a n l á t t a , h o g y 
tudománysze rvező , i r ány í tó m u n k á j á v a l i n t éze t e ink , b i zo t t sága ink e redmé-
nyes t evékenységé t előmozdítsa és ezzel szolgál ja azoknak a f e l a d a t o k n a k a 
megoldásá t , ame lyek a népgazdaság i r á n y í t á s á n a k t u d o m á n y o s megalapozásá-
ból, dolgozó n é p ü n k t á r sada lmi t u d a t á n a k á t a l ak í t á sábó l , a ku l tu rá l i s f o r r a -
da lom továbbv i t e l ébő l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a , a f i lozóf iá ra h á r u l n a k . 
Az Osztá lyvezetőség a beszámolás i időszak a l a t t 9 ülést t a r t o t t . Tevékeny-
ségének k ö z é p p o n t j á b a n in téze te ink t u d o m á n y o s és ideológiai fej lesztése, 
egy-egy t u d o m á n y á g fej lődésének f o k o z o t t a b b elősegítése, b i zo t t sága ink t e v é -
kenységének m e g j a v í t á s a ál lott . E n n e k megfele lően fogla lkozot t a Tö r t éne t -
t u d o m á n y i In t éze t m u n k á j á v a l és h a t á r o z a t o k a t hozot t az I n t é z e t k u t a t á s i 
t evékenységének továbbfe j lesz tésé re , szervezeti megerősí tésére, m e g t á r g y a l t a 
a r é g é s z e t t u d o m á n y és a f ö l d r a j z t u d o m á n y h e l y z e t é t a b izo t t ságok segítségével, 
megjelöl te azoka t a l egfontosabb f e l a d a t o k a t , amelynek megoldásáva l a z 
i l lető t u d o m á n y á g a k gyorsabb fe j lődése b i z to s í t ha tó . Fogla lkozot t az Osztály-
vezetőség a h a z á n k b a n folyó szociológiai k u t a t á s o k helyzetével és közve t len 
fe lada ta iva l . Meg tá rgya l t a és j ó v á h a g y t a az i n t é z e t e k 1961. évi ku t a t á s i t e r -
vé t , a b izo t t ságok j avas la ta i a l a p j á n ki jelöl te a cé l t ámoga tá sban részesülő 
t é m á k a t , m e g v i t a t t a és e l fogadta az in tézetek 1960. évi m u n k á j á r ó l szóló b e -
számolóka t . H o s s z a b b időszakra v i sszamenően fogla lkozot t az Osztá lyvezető-
ség az Osztály k ö n y v - és folyóirat kiadási t evékenységéve l és megvizsgál ta a 
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t u d o m á n y o s minősítés és asp i ránsképzés helyzeté t . Nap i rendre t ű z t e az inté-
ze tekben folyó ideológiai képzés t e r v s z e r ű b b é té te lé t és j ó v á h a g y t a az intéze-
t ek erre vona tkozó t e r v e i t . K i a l a k í t o t t a az 1961—62. évi konfe renc iák tervét , 
e lkészí te t te az 1961. évi akadémia i egyezményes k e r e t e k fe lhaszná lására a 
külföldi k ikü lde tések t e r v é t , f e losz to t t a az Osztály dev izakere té t . 
E g y év a la t t — beleér tve a m o s t a n i k i b ő v í t e t t osztá lyülés t — négy 
osz tá lyülés t t a r t o t t u n k . Az osztá lyülések az Osztályvezetőség á t a l ak í t á sáva l , 
ú j akadémia i t agokra vona tkozó j a v a s l a t megté te léve l és a t á v l a t i könyv-
kiadási t e r v k i a l ak í t á sáva l fog la lkoz tak . Az év f o l y a m á n i g y e k e z t ü n k meg-
va lós í tan i az Osztály t a g j a i n a k rendszeres t á j é k o z t a t á s á t az Osztá lyvezetőség 
m u n k á j á r ó l . 
Az Osztá lyvezetőség m u n k á j a egyes kérdések m e g v i t a t á s á n á l e redményes 
volt , a h o z o t t h a t á r o z a t o k e lősegí te t ték a p rob lémák megoldásá t , d e nem le-
h e t ü n k te l j esen megelégedve az Osztá lyvezetőség i r á n y í t ó tevékenységéve l és 
a s zak t i t ká r ság ehhez kapcsolódó szervező, előkészí tő m u n k á j á v a l . Erről a 
kérdésről a beszámoló I I . részében b ő v e b b e n lesz szó. 
2. Az Osztályhoz tartozó tudományágak helyzete 
Megál lap í tha tó , h o g y az Osztá ly kere tébe t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k jelen-
leg még nincsenek n a g y j á b ó l sem egy szinten. N e m c s a k e redménye ik között 
v a n n a k t e t emes kü lönbségek , de nem egyszer p rob lémá ik is más s z i n t e n merül-
nek fel. E z t a t ény t azzal á l lap í t juk m e g , hogy ez a tö r t éne lmi fe j lődés követ-
kezménye , és nem je l en t i azok e lmarasz ta l á sá t , ak ik az e l m a r a d o t t a b b tudo-
m á n y á g a k körében m i n d e n erőfeszí tésükkel azon v a n n a k , hogy t u d o m á n y u k a t 
m a g a s a b b szintre emel jék . 
Viszonylag legkedvezőbb a he lyze t a történettudomány, az állam- és jog-
tudományok, va l amin t a közgazdaságtudomány t e rü l e t én . I t t a marx i s t a—len i -
n is ta t u d o m á n y m ű v e l é s elvi és módszerbe l i a lapja i l ényegükben t i s z t á z o t t a k , 
a szervezet i kere tek eléggé szi lárdak, a marxis ta a l a p o n való egye té r t é s és 
e g y ü t t m ű k ö d é s t e rén n a g y o b b a n o m á l i á k nincsenek. Ugyanakkor te rmésze te -
sen még v a n n a k és lesznek is nehézségek, nem kielégí tően megoldot t kérdések. 
A történettudományban p l . nem eléggé t i s z t ázo t t a fe lszabadulás u t á n i korszak 
k u t a t á s á n a k kérdése, kevéssé t i s z t á z o t t az egye temes tö r t éne t i k u t a t á s o k 
i r ánya , e lhanyagol t per i fé r ikus te rü le t az állam- és j og tö r t éne t i k u t a t á s . A jö-
vőre v o n a t k o z ó a n igen fon to s volna a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézet és az E L T E 
t ö r t é n e t t u d o m á n y i t anszéke inek a j ó e g y ü t t m ű k ö d é s é t továbbfe j l e sz ten i . 
A közgazdaságtudomány t e rü le tén f o k o z n i kellene az erőfeszí téseket a pa r ex-
cellence elmélet i k u t a t á s o k terüle tén , és a t u d o m á n y á g számára o l y a n szerve-
zeti k e r e t e k e t kell t e r e m t e n i , amely az In t éze tben , a M a r x Károly Közgazda-
s á g t u d o m á n y i E g y e t e m e n , a Pá r t fő i sko l án és a kü lönböző e g y e t e m e k tan-
székein f o l y t a t o t t k u t a t á s o k a t koo rd iná l j a és megkönny í t i a k ü l ö n b ö z ő egye-
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t e m e k tanszékein dolgozók t u d o m á n y o s fe j lődésé t , fokozot t bekapcso lásá t a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i t evékenységbe . Az állam- és jogtudományok t e rü le tén 
igyekezni kell fe lszámolni az egyes j ogágaza tok k ö z ö t t i sz ínvonalkülönbsége t ; 
egyes fon tos ágaza tok k á d e r a l a p j á t bőví ten i kel l . 
A filozófia szervezet i keretei is szi lárdak, és i t t is t i s z t á z o t t a k lényegük-
ben a t u d o m á n y m ű v e l é s elvi és módszerbel i a l a p j a i . Ezen a t é r e n a z o n b a n 
v iszonylag k i sszámú é r e t t és t a p a s z t a l t k u t a t ó v a l r ende lkezünk . Noha a 
k u t a t á s fő i rányai m a m á r vi lágosak, sok v i tá ra v a n még szükség ahhoz , hogy 
az a r á n y o k m e g n y u g t a t ó a n k i a l a k u l j a n a k , t o v á b b á ahhoz is, hogy a nép i 
demokrác ia fej lődésével , a szocializmus építésével kapcsolatos f i lozóf ia i prob-
l é m á k fe ldolgozásának módszerei megfelelően kidolgozást n y e r j e n e k . Szük-
ség vo lna arra is, h o g y a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a f i lozófiától n a g y o b b segít-
séget k a p j a n a k , t o v á b b á szorosabb kooperáció j ö j j ö n létre az i rodalom- és 
t u d o m á n y t ö r t é n e t m a r x i s t a művelő ive l . 
A földrajztudományok t e r ü l e t é n a helyzet kevésbé kedvező . Bár az el-
mú l t években j e l en tősen m e g n ö v e k e d e t t a zok n ak a száma, a k i k képesek a 
f ö l d r a j z t u d o m á n y t m a r x i s t a sze l lemben művelni és i rányí tan i , b á r a t e rvbe-
v e t t m u n k á l a t o k f o l y a m a t b a n v a n n a k , a lapve tő kérdések v á r n a k t i sz tázásra . 
A t e rmésze t i és a gazdaság i fö ldra jz v i szonya , a t e rmésze t i f ö ld r a j z fe ladata i és 
k u t a t á s i i rányai n e m eléggé t i s z t á z o t t a k , és a t e rmésze t i f ö l d r a j z n a k a gyakor-
l a t t a l va ló kapcso la ta csak most k e z d lé t re jönni . E z e n a t é r en t e h á t elenged-
he t e t l enü l szükséges az elvi és módszerbe l i p r o b l é m á k t i sz tázása ; az a lapve tő 
ké rdésekben a m a r x i z m u s köve te lménye inek megfelelő közös á l láspont ki-
a l ak í t á sa . 
Sa j á to s a he lyze t a pedagógia t e rü le tén . I t t az eszmei és szervezet i i rá-
ny í t á s marx i s t a a l a p o n áll, de u g y a n a k k o r a p e d a g ó g i a t u d o m á n y nagy részé-
nek elmélet i sz ínvonala még nem eléggé magas. Az elmúlt é v e k b e n rendk ívü l 
megnövekede t t f e l a d a t o k n a k i n k á b b a gyakor l a t közvet len t á m o g a t á s á v a l 
fe le l tek meg — és ez sem csekélység — , de v iszonylag kevesebb az e redmény az 
elmélet továbbfe j l esz tése v o n a t k o z á s á b a n . A n e m r é g meg indu l t „Magya r 
P e d a g ó g i a " első s záma azonban színvonalas fo lyó i ra to t igér . Az elméleti 
igény fokozása és az i lyen i rányú t á m o g a t á s m e g a d á s a az A k a d é m i a részéről 
anná l is fon tosabb , m e r t a Művelődésügyi Minisz té r ium in t éze t e te rmésze t -
szerűen inkább a közve t len g y a k o r l a t felé f o r d u l , akadémia i in téze t pedig 
n incsen . 
A legnagyobb elvi és módszerbel i nehézségek vá l toza t l anu l a művészet-
történet és a régészet t e rü le t én v a n n a k , noha a fe j lődésről eg y eb ek közöt t az 
is t a n ú s k o d i k , hogy a köze lmúl tban n é g y művésze t tö r ténész d o k t o r i ér tekezést 
n y ú j t o t t a k be. E z e k e n a t e rü le teken azonban m é g mindig erős hadá l lása i van-
n a k a poz i t ív i zmusnak , még m i n d i g meglehe tősen t i s z t áza t l anok bizonyos 
a l a p v e t ő elvi és módsze r t an i k é r d é s e k , és — e n n e k v i s szaha tá sakén t más -
felől — e lőfordulnak vulgarizáló, t ü r e l m e t l e n ál lásfoglalások is. Ezeken a t e rű -
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l e teken a nehézségeket fokozza a kel lő számú, megfele lő fe lkészül tségű szak-
emberek h iánya is. H o g y ennek é rdekében az első lépéseket m e g t e g y ü k , java-
s o l t uk a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i b i zo t t s ágnak munkaközösség szervezését , amely 
egyrész t fog la lkoz ta tná azoka t a tehe tséges és m a r x i s t a igényű művésze t tö r -
ténészeke t , ak ik eddig n e m kapcso lód tak be a t u d o m á n y o s m u n k á b a , másrészt 
fogla lkoznék a t u d o m á n y t e r ü l e t e lv i -módszer tani kérdéseivel . A régészet terü-
le tén még t i sz tázásra szorul a Művelődésügyi Minisz té r iummal , h o g y mi az 
A k a d é m i a szerepe az o rszágban folyó régészeti t evékenység elvi i r ány í t á sa és 
ellenőrzése t e rén , — tek in tve , hogy e m u n k á l a t o k n a k csak egy tö redéké t 
f inansz í rozza az A k a d é m i a , és a m u n k á l a t o k t e t e m e s részben a t anácsokhoz 
decen t ra l izá l tak . 
% 
3. Intézeteink munkája 
Álta lánosságban megá l l ap í tha tó , hogy az e lmú l t év a l a t t in téze te ink 
t o v á b b erősödtek, m u n k á j u k k ö z é p p o n t j á b a egyre i n k á b b a t á r s a d a l m i , kul-
tú rá l i s fe j lődésünk á l ta l f e lve te t t k o n k r é t p rob lémák elemzése és t u d o m á n y o s 
megoldása kerü l t . I n t éze t e ink továbbfe j lődésében kedvezően é r e z t e t t e ha tásá t 
a z o k n a k a h a t á r o z a t o k n a k a v é g r e h a j t á s a , amelyeke t az Osztályvezetőség és 
az Elnökség az 1959-ben és 1960-ban l e fo ly ta to t t in téze t i v i z sgá la tok u t án 
h o z o t t . Az in téze tek szervezeti leg t o v á b b sz i lá rdul tak , á l t a lában j a v u l t a veze-
tés , egyes in téze te inkné l a t u d o m á n y o s t anácsok é r d e m i b b m u n k á t végeztek. 
Az in téze t i i r ány í t á s m e g j a v í t á s á t seg í t e t t ék elő azok a vá l tozások , amelyek 
a Filozófiai , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i , az Állam- és J o g t u d o m á n y i , a Dunán tú l i 
T u d o m á n y o s In t éze t , v a l a m i n t a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csopor t tudo-
m á n y o s t a n á c s á b a n beköve tkez t ek . 
Az in t éze t ekben folyó szakmai , szakmai- ideológiai v i ták némi leg foko-
z ó d t a k és az ideológiai képzés is rendszeresebbé v á l t . Kedvezően vá l t ozo t t a 
t u d o m á n y o s m u n k a i r á n y a is. Az in t éze t ek 1960. évi ku ta t á s i t e r v é b e n töre-
k e d t e k olyan t é m á k kidolgozására , i l le tve o lyan k u t a t á s o k meg ind í t á sá ra , 
ame lyek j o b b a n szo lgá l ják az i l lető t u d o m á n y á g legfon tosabb f e l a d a t a i n a k 
megoldásá t . A k u t a t á s i t e r v ilyen i r á n y b a n az 1959-es évihez képes t jelentősen 
v á l t o z o t t a Fi lozófiai In téze tné l , a F ö l d r a j z t u d o m á n y i és Régészet i K u t a t ó 
Csopor tná l . Az in t éze t ek ku t a t á s i t e rve iben szereplő t é m á k f o k o z o t t a b b mér-
t é k b e n szolgálták a népgazdaság fej lesztéséből , az ideológiai harc fokozásából 
és a t u d o m á n y fe j lődéséből adódó f e l a d a t o k mego ldásá t . 
Az országos t á v l a t i k u t a t á s i t e r v fő fe lada ta i t e r v t a n u l m á n y a i n a k ki-
do lgozásáva l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k különböző á g a i b a n sikerült megjelölni 
n e m c s a k a k u t a t á s f ő b b i r á n y á t , h a n e m a közve t len ku t a t á s i f e l a d a t o k a t is. 
E t e r v t a n u l m á n y o k elkészí tésének h a t á s a in téze te ink 1961. évi k u t a t á s i ter-
ve inek kidolgozásánál m á r kedvezően m e g m u t a t k o z o t t és a j ö v ő b e n e kezdeti 
e r e d m é n y e k a l a p j á n v á r h a t ó , hogy a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v i r ány í tó és koncen-
t r á l ó szerepe f o k o z o t t a b b mér t ékben fog érvényesüln i . 
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T o v á b b e rősödöt t a gyakor l a t t a l való k a p c s o l a t a különösen a Közgaz-
d a s á g t u d o m á n y i , Ál lami- és J o g t u d o m á n y i , D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s In téze t -
nek és m e g t e r e m t ő d t e k a feltételei a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csoport és az 
Országos Te rvh iva t a l közöt t i k a p c s o l a t s zo rosabbá vá l á sának . E rősöd t ek 
in t éze te ink nemzetköz i kapcsola ta i is . Ugyanez t kevésbé l ehe tne e lmondani 
az in t éze tek egymásköz t i kapcsola ta i ró l , ideológiai és szorosan v e t t szakmai 
t é ren is egyes t u d o m á n y á g a k e r edménye i t sokka l b e h a t ó b b a n kellene m á s 
t u d o m á n y á g a k műve lő inek megismernie . Nagyon gyümölcsöző vo lna m i n d k é t 
i r á n y b a n a szorosabb kapcsola t a Fi lozóf ia i I n t é z e t és a többi in t éze t közö t t , 
a jogászok és a közgazdászok, a közgazdászok és a gazdasági geográfusok 
közö t t , s tb . 
Az Osztályhoz t a r t o z ó in t éze tek lé tszáma 1959. december 31-én 272 f ő 
vol t , 1960. december 31-én 298 fő. Növekedés 25. E n n e k in t éze tenkén t i meg-
oszlása: 
Történettudományi Intézet 4 
Filozófiai Intézet 2 
Állam- és Jogtudományi Intézet 4 
Régészeti Kuta tó Csoport 11,5 
Földrajztudományi Kutató Csoport 2,5 
Dunántúli Tudományos Intézet 1 
A k u t a t ó k a r á n y a 1959 végén 6 6 % volt, a m e l y 1960. év végére 5 7 % - r a 
c sökken t . Ennek oka , h o g y az 1960. szep tember 1-i ha tá l lya l v é g r e h a j t o t t bér-
rendezés során m i n d e n k i t a végze t t m u n k á n a k megfelelően soro l tunk be és 
így a k o r á b b a n k u t a t ó i s t á tusba soro l t , de ténylegesen könyv tá ros i vagy doku-
mentác iós m u n k á t végzőkkel 1960. szep tember 1-ve l csökkent a k u t a t ó k száma . 
A bérrendezés elsősorban a k u t a t ó k a t é r i n t e t t e . Az egy k u t a t ó r a eső 
á t lagos béremelkedés 395,— Ft vo l t , az összes dolgozóra eső á t lagos 242,— F t -
ta l szemben . 
A tanszéki k u t a t ó k száma 1959. év végén 19 vo l t . Ké t n é p r a j z i k u t a t ó t 
az 1960. évi közgyűlés i ha t á roza t ér te lmében á t a d t u n k az I . Osz tá lynak . 
Az 1960. évi zá ró lé t szám 17 fő. E n n e k megoszlása egyetemek k ö z ö t t : 
Marx Károly Közgazdaságtudományi E g y e t e m 11 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 5 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 1 
A tanszéki k u t a t ó k szakmai összeté te lében némi j a v u l á s állott elő, 
amenny iben egy pedagógia i és egy m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t ó t á l l í to t tunk be 
az év fo lyamán. 
Tek in te t t e l a r r a , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k viszonylag 
kevésbé anyag igényesek , az in téze t i kö l t ségvetések t ú ln y o m ó részét az állo-
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m á n y b a t a r t o z ó k bé ra l ap j a és a l é t s z á m m a l összefüggő egyéb k i a d á s o k teszik. 
Kü l ső m u n k a e r ő k igénybevéte lére 1960. évben 682 000 ,—Ft -o t , k iszál lásokra 
166 000 ,—Ft-o t , állóeszközök beszerzésére 457 000 ,—Ft -o t , könyvbeszerzésre 
456 000 ,—Ft-o t f o r d í t o t t u n k . A revizor i v izsgála tok in tézete ink gazdá lkodása 
so rán je lentős mu lasz t á s t nem t á r t a k fel . Az Osztá ly á t t ek in t é se szerint a 
rendelkezésre álló köl tségvetési ke re t t aka rékos gazdálkodássa l a k i tűzö t t 
f e l a d a t o k elvégzését b iz tos í to t t a . 
Sor ravéve az in t éze teke t : 
A Filozófiai Intézet 1960. évi m u n k á j á n a k k ö z é p p o n t j á b a a népi-de-
mokra t i kus fej lődés egyes f i lozófia i p rob lémá inak k u t a t á s á t á l l í to t t a . („A 
fe lszabadulás u t á n i osz tá lyharc n é h á n y p r o b l é m á j a " , „Az á l t a l ános tö rvény-
szerűségek és a nemze t i s a j á tos ságok viszoúya a p r o l e t á r d i k t a t ú r a időszaká-
b a n " , „Az an tagon i sz t ikus és nem-an tagon i sz t ikus el lentétek l ényege , össze-
függése és megjelenési fo rmá i" . ) E t é m á k ki tűzésével az In tézet a fe l szabadulás 
u t á n i t á r sada lmi fe j lődésünk fon tos f i lozófiai kérdéseinek mego ldásá ra vállal-
kozo t t , u g y a n a k k o r e t é m á k kidolgozása a lka lmas a r ra is, hogy az In téze t 
m u n k a t á r s a i t o v á b b i f e l a d a t a i k a t is a t á r sada lmi szükségletek kielégítését 
f o k o z o t t a b b a n szem előt t t a r t v a o l d j á k meg. Az I n t é z e t a k i t ű z ö t t t é m á k 
részkérdéseiben ér t el e r edményeke t , e r é sze redmények a lap ján egy-egy t é m a 
összefoglaló feldolgozása ebben az é v b e n tö r t én ik meg . Az I n t é z e t t e rvének 
te l jes í tésében bizonyos l emaradás vo l t t a p a s z t a l h a t ó , amely d ö n t ő mérték-
b e n a tervezési t apasz t a l a t l anságbó l f a k a d t . 1960 fo lyamán az I n t é z e t kere-
t é n belül l é t r e jö t t a személyi fe l té te le a szociológiai k u t a t á s o k n a k ; a köve tkező 
h e t e k b e n fe lá l l í tandó szociológiai b i zo t t ság fog az i lyen i r á n y ú k u t a t á s o k 
i r ány í t á sá ró l és ellenőrzéséről gondoskodni . 
Az e lmúl t évhez képes t n ő t t az I n t é z e t b e n szervezet t s z a k m a i v i t á k 
száma és az ideológiai t ovábbképzés ke re t ében n é h á n y , az In téze t m u n k á j á h o z 
közvet lenül n e m kapcsolódó pol i t ikai , i l letve t udománypo l i t i ka i ké rdés meg-
v i t a t á s á r a is sor ke rü l t . 
A Közgazdaságtudományi Intézet 1960. évi t e r v é b e n szereplő t é m á k ki-
dolgozása során elsősorban a r ra t ö r e k e d e t t , hogy az ország gazdaság i fej lődése 
á l t a l fe lve te t t főkérdésekre i r ány í t sa a f igye lmet , s hogy k u t a t á s a i v a l segítséget 
n y ú j t s o n a gazdaságpol i t ika e lőterében álló nagy p r o b l é m á k helyes megoldásá-
hoz , a tervezés és gazdasági vezetés t u d o m á n y o s a l a p j a i n a k továbbfe j lesz tésé-
hez . Vizsgálta az In t éze t a szocialista árrendszer p rob lémái t , a népgazdaság 
á l lami s zek to rában érvényesülő u t a s í t á s o k és anyag i ösztönzők rendszeré t , 
a tervezési számí tások módszerei j a v í t á s á n a k lehetőségét , a mezőgazdaság 
műszak i fe j lesz tésének közgazdasági kérdései t , a t e rme lőszöve tkeze tek jöve-
delemelosztása m ó d j a i t , az é le tsz ínvonal mérésével, tervezésével , nemzetköz i 
összehasonl í tásával összefüggő ké rdéseke t , a szocialista országok k ö z ö t t i gaz-
dasági e g y ü t t m ű k ö d é s p rob lémái t . E vizsgála tok során elért e redményekke l 
az In téze t m u n k a t á r s a i hasznos segí téget n y ú j t o t t a k a gazdaságpol i t ika i 
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vezetés t ö b b fontos kérdésének megoldásában , egyes elméleti kérdések t isztá-
zásában . 
Az eddigi r é s z l e t k u t a t á s o k b a n elért e r edmények és az I n t é z e t m u n k a -
t á r s a i n a k fejlődése l ehe tővé teszi az intézet m u n k á j á n a k m a g a s a b b szintre 
emelését , az elméleti á l t a lános í tások te rén eddig elér t e r edmények je len tősebb 
fokozásá t . E m a g a s a b b igény fe lá l l í tása helyesen tük röződ ik az I n t é z e t 1961. 
évi k u t a t á s i t e rvében is. 
Az In téze t m u n k a t á r s a i az e lmúl t évben a kü lönböző f o l y ó i r a t o k b a n , 
n a p i l a p o k b a n meg je l en t c ikkekben fokozódó m é r t é k b e n v e t t é k ki r é szüke t 
a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k t e rü l e t én megnyi lvánuló helytelen néze tek elleni 
ideológiai ha rcban . 1960. év f o l y a m á n három m o n o g r á f i a je len t meg az In té -
zet m u n k a t á r s a i to l lábó l , t o v á b b á az In tézet i Köz l emények öt füze te . Az 1959. 
évihez képes t ezek a számok fe j lődés t m u t a t n a k . 
K i kell emelni a Közgazdaság tudomány i I n t é z e t b e n t ö b b i in téze te ink-
hez v i szonyí tva a m u n k a szervezet tségét és azt a kol lekt ív m u n k á t , amelye t 
az elért t u d o m á n y o s e redmények osz tá lyér tekezle ten v a g y osz tá lyvezető i 
é r tekez le ten — t ö b b s z ö r külső s z a k é r t ő k bevonásáva l — t ö r t é n ő alapos meg-
v i t a t á s sa l e redményesen fe j t enek ki . Szintén csak helyeselni t u d j u k azt a 
módsze r t , amit az I n t é z e t t u d o m á n y o s tanácsa f o l y t a t , amikor egy-egy fon tos 
t é m a kidolgozásáról szóló beszámolót é rdemben m e g v i t a t . 
Az In tézet m u n k a t á r s a i kü lönböző b i z o t t s á g o k b a n ( K G S T Állandó 
Bizo t t ságok , az E N S Z gazdasági kérdéseivel fogla lkozó t á rcaköz i b izo t t ság , 
az Országos T e r v h i v a t a l t áv la t i tervezési b izo t t sága i stb.) vesznek részt a 
gazdaságpol i t ikai p r o b l é m á k megoldásában . 
Az I n t é z e t b e n rendszeres ideológiai o k t a t á s folyik s emel le t t hasznos 
v i t á k a t , konzu l t ác ióka t t a r t o t t a k időszerű pol i t ika i kérdésekről . 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet k u t a t á s i t evékenysége elsősorban 
olyan t é m á k monográ f ikus fe ldolgozására i r ányu l t , amelyek elvi sz inten szol-
gá l j ák á l lam és jog rendsze rünk kiépí tésé t és továbbfe j lesz tésé^ . Az In téze t 
1960. évi ku t a t á s i t e r v e nagyrészt kapcsolódot t az e lőkészületben levő t áv la t i 
k u t a t á s i t e r v fő fe lada ta ihoz . Az In t éze tben 1960-ban 10 monográ f i a készül t 
el, ebből 5 megje len t , a másik 5 s a j t ó a la t t van, k ö z t ü k olyan je len tős m u n k á k , 
m i n t : , ,A jogszabá lyok ér te lmezése" , ,,A jogi felelősség a lapkérdése i" , „ A jog 
nevelő szerepe a szocial is ta t á r s a d a l o m b a n " . Be fe j eződö t t t o v á b b á 8, szintén 
monogra f ikus k u t a t á s . A monogra f ikus m u n k á k mel le t t n a g y s z á m ú kisebb 
t e r j e d e l m ű t a n u l m á n y segí tet te az á l lam- és joge lméle t f e l a d a t a i n a k megoldá-
sá t , ú j á l lami és jog i i n t ézménye ink népszerűs í tésé t , a joga lka lmazás m u n k á -
j á t , á l t a l á b a n ál lam- és j o g t u d o m á n y u n k fontos e lmélet i és gyakor la t i kérdé-
seinek megoldásá t . 
Az In téze t m u n k a t á r s a i m ú l t év fo lyamán j e l e n t ő i segítséget n y ú j t o t t a k 
a b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v előkészítésében nemcsak részletes észrevételezéssel, 
h a n e m t ö b b elvi s z i n t ű t a n u l m á n n y a l és emellet t az e lőkészületben álló bün te -
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t ő t ö r v é n y k ö n y v a lapkérdése i t t á r g y a l ó e redményes nemze tköz i konferencia 
rendezésével is. 
Az In téze t a mú l t évihez képes t nagyobb m é r t é k b e n v e t t e ki részét az 
ideológiai küzde lemből . Különösen az állam- és jogelmélet i csopor t publikációi 
t ü k r ö z i k a modern , burzsoá j o g t u d o m á n y i i r á n y z a t o k marx i s t a — leninis ta kriti-
k á j á r a i rányuló tö rekvéseke t . Ez u t ó b b i v o n a t k o z á s b a n az In t éze t eredményei 
nemze tköz i v i s z o n y l a t b a n is f e lke l t e t t ék a f i gye lme t ; egy i lyen kérdésekkel 
foglalkozó 10 t a n u l m á n y t t a r t a l m a z ó szovje t t a n u l m á n y k ö t e t n é g y tanu lmá-
n y a az Intézet m u n k a t á r s a i n a k to l lából kerül ki . 
Az In t éze tnek erősödöt t a kapcso la ta a kü lönböző á l lami szervekkel 
( Igazságügymin isz té r ium, Minisz te r tanács , Legfőbb Ügyészség). 
Az I n t é z e t b e n az ideológiai t ovábbk ép zés az e lmúl t évben rendszeresen 
f o l y t , bár az i lyen i r á n y ú képzés m é r t é k e még fokozha tó . 
A múlt évben k i f e j t e t t t evékenység jelentős lépéssel v i t t e előre az In té-
z e t e t azon az ú t o n , hogy t u d o m á n y á g á n a k szakmai és ideológiai k ö z p o n t j á v á 
v á l j é k . 
A Történettudományi Intézet m u n k á j á b a n je len tős helyet foglal t el az 
egye t emi t a n k ö n y v készítése, ame lybő l elkészült az 1849-ig t e r j e d ő rész vég-
leges szövege. T o v á b b f o l y t a k a t a n k ö n y v m u n k á l a t o k az 1900—1918 között i 
i dőszakra v o n a t k o z ó a n . E r e d m é n y e s m u n k a fo ly t a német imper ia l izmus 
új jáé ledésével kapcso la tos t é m a k idolgozásában, és je lentősen e lőrehaladt a 
m á s o d i k v i l ágháború ra vona tkozó kü lügymin i sz té r iumi d o k u m e n t u m o k feltá-
r á s a é s sa j tó alá rendezése . Az I n t é z e t e redményes m u n k á t v é g z e t t hazánk 
f e l s zabadu lá sának 15. évforduló ja megünneplésének előkészí tésében a felsza-
badu lá s i t u d o m á n y o s ülésszakokon előadásokkal , felszólalásokkal va ló részvé-
tel lel , a magya r marx i s t a t ö r t é n e t í r á s 10 éves fe j lődésének felmérésével^ 
Az In téze t m u n k a t á r s a i je lentős szerepet vá l la l tak a S t o c k h o l m b a n rendezet t 
nemze tköz i tö r t énész kongresszus a lka lmáva l k iadás ra kerü l t r ep rezen ta t ív 
t a n u l m á n y k ö t e t elkészítésében. 
Részben az I n t é z e t mulasz tása is, hogy nem h a l a d t előre a m ú l t év folya-
m á n a „Röv id m a g y a r t ö r t é n e t " elkészí tésének m u n k á j a . E m u n k a elkészí-
t é se körül f e lmerü l t nehézségek e lhá r í t á sá ra csak az év végén t e t t megfelelő 
erőfeszí téseket az In t éze t . Az Osztá lyvezetőség az In téze t egyik legfontosabb 
f e l a d a t á n a k t ek in t i e m u n k á n a k végleges elkészítését 1961 f o l y a m á n . Az Inté-
ze t eszmei pol i t ikai t evékenységével je lentős m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a nacio-
na l i zmus elleni ha rchoz . A m a g y a r m a r x i s t a t ö r t én e t í r á sb an j e l en tkező nacio-
na l i s t a t o rz í t á soknak még 1959-ben e lkezdődöt t b í r á l a t a 1960 fo lyamán kü-
lönböző szervezeti ke re tek közö t t l eza j lo t t v i t á k f o r m á j á b a n j e l en tős mérték-
b e n hozzá já ru l t a m a g y a r nac iona l izmus tö r téne lmi gyökereinek fe l tárásához 
és a magyar t ö r t éne t í r á sban meglevő nacional is ta h i b á k k i j av í t á sához . A tu-
d o m á n y o s e r edményeke t jelzi az is, hogy az ez évi K o s s u t h - d í j a k b ó l részesült 
az In téze t egyik osz tá lyveze tő je is . 
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Az 1960 f o l y a m á n l e f o l y t a t o t t intézet i vizsgálat megá l l ap í to t t a , h o g y 
az I n t é z e t m u n k á j a lényegében he lyes i r ányban ha l ad ugyan , de még nem tö l t i 
be az óha j to t t s ze repe t a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e r ü l e t é n . A v izsgá la t u t án h o z o t t 
h a t á r o z a t o k f e l h í v t á k az I n t é z e t e t arra , hogy k u t a t á s i t evékenységé t j o b b a n 
összpontosí tsa a Magyar Tanácsköz tá r saság , a H o r t h y - k o r s z a k és a m a g y a r 
nép i demokrác ia t ö r t éne t ének v izsgála tára , f e l a d a t á v á t e t t é k az In téze t veze-
t é s é n e k a k á d e r m u n k a m e g j a v í t á s á t . E h a t á r o z a t o k v é g r e h a j t á s a — sajnos — 
lényegében csak 1960 második fe lében indul t meg. E kérdések e lhúzódása , 
és bizonyos szerveze t i v á l t o z t a t á s o k á tmenet i leg ugyan nehézségeket okoz-
t a k , de ez év e le jé re az In téze t m u n k á j á h o z a korábbiná l kedvezőbb fe l té te -
lek t e r e m t ő d t e k m e g . Az I n t é z e t vezetése h a t á r o z o t t a b b á v á l t , nagyobb igé-
n y e k e t t á m a s z t o t t a m u n k a t á r s a k t u d o m á n y o s tevékenységé t illetően és az 
I n t é z e t m u n k á j á n a k fejlődését elősegítet te az az egyes e se t ekben a lka lma-
z o t t nyi lvánosság előt t személyekhez szóló b í r á l a t , amelyben az In téze t igaz-
g a t ó j a egyes m u n k a t á r s a k a t részes í te t t . 
A P á r t t ö r t é n e t i In téze t te l va ló kapcsolat szorosabbá t é t e l e és a ké t In -
téze t között i megegyezés a l a p j á n lé t rehozot t közös népi d e m o k r a t i k u s m u n k a -
csopor t kedvezőbb fel tételeket t e r e m t e t t a fe l szabadulás u t á n i tö r t éne t k u t a -
t á s á n a k az eddigieknél nagyobb a r ányú k i b o n t a k o z t a t á s á h o z . 
H a s z n o s a k n a k b izonyul tak az In t éze tben lezaj lo t t ideológiai v i t ák , an-
k é t o k , egyes po l i t ika i kérdésekről meg ta r to t t konzul tác iók , e lőadások. 
A Régészeti Kutató Csoport 1960-ban be fe j ez t e a d u n a k a n y a r i á sa t á -
s o k a t és e lő reha lad t a t e r v é b e n szereplő r ó m a i , hun-kor i k u t a t á s o k b a n 
és a budai v á r p a l o t a fe l tárás i m u n k á l a t a i b a n . Még 1960-ban megkezdő-
d ö t t a K u t a t ó Csopor tban a t á v l a t i k u t a t á s i t e rvben szereplő egyik fő 
t é m a , Magyarország régészeti t o p o g r á f i á j á n a k elkészítésével kapcsola tos 
előkészí tő m u n k a . 
Bár j a v u l t a K u t a t ó Csopor t tevékenysége , megkezdődö t t a szakmai-
ideológiai v i t ák szervezése, t e rvsze rűbbé vá l t a m u n k a , a kezde t i nehézségek 
beszámí tá sáva l s e m lehe tünk minden v o n a t k o z á s b a n e légedet tek az e lér t 
e redményekke l . N a g y o b b f o k ú szervezet tséggel , h a t á r o z o t t a b b vezetéssel a 
K u t a t ó Csoport e redményesebb m u n k á t t u d o t t volna k i fe j t en i . Ez év elejével 
e b b e n a v o n a t k o z á s b a n kedvezőbb fel tételek a l aku l t ak ki a K u t a t ó Csoport 
i gazga tó j ának t e l j e s állásban a K u t a t ó Csoporthoz való kerülésével . A m u n k a 
je lenlegi kere tek közö t t i fe j lesz tésének egyik fon to s fel tétele a m u n k a t á r s a k 
t evékenységének fokozo t t abb ellenőrzése, a f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á n a k szá-
monkérése , á l t a l á b a n a munka fegye l em megszi lá rd í tása . A m i n t az Osztá ly-
veze tőség a r é g é s z e t t u d o m á n y helyzetével k a p c s o l a t b a n á l t a l á b a n leszögezte 
— és ez a Régésze t i K u t a t ó Csopor t ra is v o n a t k o z i k — m ú l h a t a t l a n u l szük-
séges a r égésze t tudomány e lméle t i s z ínvona lának emelése. Fokozni kell az 
eddig i erőfeszí téseket annak é rdekében , hogy a r é g é s z e t t u d o m á n y kü lönböző 
publ ikác ió iban n a g y o b b súlyt k a p j a n a k az e lméle t i és módsze r t an i kérdések . 
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A K u t a t ó Csopor tnak is szervezet t és t e rvsze rű módon meg kell i smerkedn i a 
szov je t t u d o m á n y idevona tkozó e redményeive l és módszereivel . 
Az Osztá lyvezetőség a Régészeti K u t a t ó Csopor to t az Osz tá ly lehe-
tőségeihez m é r t e n t á m o g a t n i fog ja mindeneke lő t t technika i és t u d o m á -
nyos segédmunkaerőkke l , de a K u t a t ó Csoport vezetőségének is fokozot-
t a b b a n tö rekedn ie kell a r r a , hogy az a d o t t lehetőséget minél n a g y o b b mér-
t é k b e n fe lhaszná l ja . 
A Földrajztudományi Kutató Csoport m u n k á j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n áll 
Magyarország fö ldra jz i m o n o g r á f i á j á n a k elkészítése. A K u t a t ó Csopor t ter-
mésze t fö ldra jz i részlegének m u n k á j a mint l a monográ f i a elkészítésével kap-
csolatos f e l ada tok megoldásában , mind Magyarország geomorfológiai té rképé-
nek elkészí tésében e redményesen fo ly t , a m u n k a t e r v i f e l ada toka t l ényegében 
te l jes í te t ték . A gazdagságfö ldra jz i részleg te rv te l jes í t ésében e lmarad t részben 
a m u n k a f e g y e l e m te rén t a p a s z t a l t h iányosságok , r é szben az év f o l y a m á n ka-
p o t t ú j f e l ada tok elvégzése m i a t t . A fö ld ra j z i monográ f i ábó l e részlegre eső 
f e l ada tok szervezési, a d a t g y ű j t ő i e lőkészí tő m u n k á i kerül tek megoldás ra , 
l ényegében a tényleges feldolgozás 1961. évre m a r a d t . 
1960 f o l y a m á n a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csoport a F ö l d r a j z t u d o -
m á n y i Bizot t sággal közösen megkezd te a f ö l d r a j z t u d o m á n y egyes e lmélet i és 
módsze r t an i kérdése inek m e g v i t a t á s á t . V i t á t r e n d e z t e k a te lepülésföldra jz 
fe lada ta i ró l , az ország gazdasági fö ld ra j z i r ayon í rozásának kérdéseiről , a ter-
mészet i és gazdasági fö ld ra jz kapcso la ta i ró l s tb . Bár ezek a v i t ák hasznosak 
vo l t ak , a f ö l d r a j z t u d o m á n y elméleti módsze r t an i kérdéseinek t i s z t ázá sában 
csak kezdet i lépésnek t e k i n t h e t ő k . Sa jná l a to s , hogy egy-egy v i tá t n e m követ-
t e k ezen elméleti kérdésekkel rész le te iben is foglalkozó t a n u l m á n y o k , vita-
c ikkek. 
A K u t a t ó . Csoport ke re tében szerveze t t f o r m á b a n folyt ideológiai to-
vábbképzés . 
Az e lmúl t év f o l y a m á n a K u t a t ó Csoport kapcso la ta i erősödtek a rokon-
in t ézményekke l és m e g t e r e m t ő d t e k a fel tételei az Országos Te rvh iva t a l l a l 
va ló e g y ü t t m ű k ö d é s szorosabbá és e redményesebbé v á l á s á n a k . 
Bár 1960. év f o l y a m á n a K u t a t ó Csoport t evékenysége t ö b b p o n t b a n 
h a l a d á s t m u t a t az előző évekhez v i szony í tva , nem t e k i n t h e t j ü k kielégí tőnek 
a K u t a t ó Csoport veze tésé t . 
A fö ldra jz i monográ f i a elkészítése mel le t t je lentős szerep háru l a K u t a t ó 
Csopor t ra is a zoknak a f e l a d a t o k n a k a mego ldásában , amelyeket az Osztály-
vezetőség a Fö ld ra j z i Bizot t ság elé t ű z ö t t . í g y a t e rmésze t i és gazdaság i föld-
r a j z egymáshoz va ló v i s zonyának m i n d elméleti , m i n d gyakor la t i t é r e n való 
t i sz t ázásában , a szocialista f ö l d r a j z t u d o m á n y t á r g y á n a k korszerű k u t a t á s i 
módszere inek elméleti k ido lgozásában , a komplex természet i fö ld ra jz i 
v izsgá la tok és a gazdasági körze tek e lha tá ro lása m e t o d i k á j á n a k kidolgozásá-
b a n , a marx i s t a te lepülésfö ldra jz f e l ada tkö rének kö rvona lozásában . 
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E m e l l e t t a K u t a t ó Csopor tnak fe l kell készülnie a r r a , hogy a monográ f i a 
befe jezése u t á n olyan t é m á k k idolgozásá t kezdje m e g , amelyek szorosan kap-
cso lódnak a népgazdaság fej lesztését szolgáló t á v l a t i t u d o m á n y o s fe lada tok 
megoldásához . 
Az Osz tá lyveze tőség szükségesnek t a r t j a , h o g y a F ö l d r a j z t u d o m á n y i 
K u t a t ó Csoport gazdaságfö ldra jz i részlege vegye fel a kapcsola to t a Közgaz-
d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t t e l , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y kere tében fo lyó rokon-
jellegű k u t a t ó m u n k á l a t o k lehetséges összehangolása esetleg összekapcsolása 
é rdekében . 
Mint ismeretes , a Dunántúli Tudományos Intézet h á rom t u d o m á n y á g b a n 
végez k u t a t ó m u n k á t ( t ö r t é n e t t u d o m á n y , n é p r a j z t u d o m á n y , fö ld ra j z tudo -
mány) . Az In téze t az e lmúl t é v b e n eredményes t evékenysége t f e j t e t t ki. 
F o l y t a t t a a dé lke le t -dunán tú l i mezőgazdasági t e rme lés és t á r sada lomfe j lődés 
t ö r t é n e t e c. t éma k ido lgozásá t , t o v á b b á a b á n y á s z a t tö r téne te a Délkelet-
D u n á n t ú l o n c. t éma k u t a t á s á t . F o l y t a t ó d t a k a t e rmésze t fö ld ra j z i , éghaj la t -
t a n i v izsgá la tok és D é l d u n á n t ú l gazdaság i földrajza fe ldolgozásának előkészítő 
m u n k á l a t a i . Az e m l í t e t t k u t a t á s o k b a n részeredmények szüle t tek , amelyek 
t a n u l m á n y o k f o r m á j á b a n részben megje len tek , r é szben a köze l jövőben fognak 
megje lenni . Az I n t é z e t n e k a t á r s in téze tekke l és in t ézményekke l való kapcso la ta 
t o v á b b f e j l ő d ö t t az e l m ú l t év során. Az In téze t m u n k a t á r s a i t e v é k e n y e n közre-
m ű k ö d n e k a helyi t á r s a d a l m i és á l l ami szervek k u l t u r á l i s szervező, ismeret-
t e r j e sz tő m u n k á j á b a n . Az I n t é z e t b e n rendszeres ideológiai o k t a t á s folyik, 
emelle t t egyes ideológiai , szakmai-ideológiai ké rdések megbeszélésére buda-
pest i szakembereke t is bevon tak . 
H a az in téze tek 1961. évi k u t a t á s i terveit v i z sgá l juk , megá l l ap í t ha t j uk , 
hogy a t á v l a t i k u t a t á s i t e rv t e r v t a n u l m á n y a i n a k elkészítésében va ló aktív 
részvétel , m a g u k n a k a t e r v t a n u l m á n y o k n a k elkészülése n a g y b a n elősegítet-
t ék , hogy in téze te ink k u t a t á s ' t evékenységük dönti) részét a t á v l a t i ku ta tás i 
t e r v fő f e l ada t a iban megje lö l t célok elérésére f o r d í t j á k . In téze te ink tudomá-
nyos t e r v e i b e n szereplő k u t a t á s o k d ö n t ő többsége (130 témából 107) a táv la t i 
ku t a t á s i t e r v b e n szereplő fe lada tok megoldásá t szo lgá l ja , és ez még akko r is az 
e rőknek a fő fe lada tok megoldására va ló összpontos í tásá t je lent i , lia azt is 
f igye lembe vesszük, h o g y egyes f ő f e l a d a t o k tú l ságosan ál talános megha tá ro -
zása b izonyos t e rü l e t eken a k u t a t á s o k nagy többségé t könnyen a t á v l a t i ku-
t a t á s i t e r v h e z kapcso lha tóvá teszi. 
A Filozófiai Intézet ku t a t á sa i elsősorban a szocialista t á r s a d a l m u n k 
fej lődése á l t a l f e lve te t t aktuál is t é m á k kidolgozására i r ányu lnak (pl. a népi 
d e m o k r a t i k u s á l l a m h a t a l o m fe j lődésének néhány p r o b l é m á j a , an tagonisz t ikus 
és nem-an tagon i sz t ikus e l l en tmondás p r o b l é m á j á n a k vizsgálata nép i demok-
rác iánk fe j lődésében, a vallásos ideológia mai eszközeinek kr i t ikai v izsgála ta , 
a munkásosz t á ly he lyze téve l kapcso la tos szociológiai ku t a t á sok ) . A Közgazda-
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ságtudományi Intézet k u t a t á s a i n a k javarésze a népgazdaság i r á n y í t á s á n a k 
tökéle tes í tésé t , a te rvezés módszere inek fe j lesz tésé t és t u d o m á n y o s megala-
p o z o t t s á g á n a k fokozásá t , v a l a m i n t a szocialista nemzetközi m u n k a m e g o s z t á s 
egyes kérdéseinek v izsgá la tá t szolgál ja . Az Állam- és Jogtudományi Intézet 
t e r v é n e k k ö z p o n t j á b a n az á l lampolgársági jogokró l szóló i n t éze t i monográf ia 
elkészítése, a m a g y a r á l l amigazga tás fej lesztésével kapcsola tos fe lada tok ki-
dolgozása , a b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v k idolgozásában való közreműködés , a 
kr iminal i sz t ika fe j lesztése s tb . ál l . A Történettudományi Intézet t é m á i közöt t 
az e lmúl t évekhez képes t n a g y o b b számban szerepelnek az u to l só 50 év tö r té -
n e t é n e k fe l t á rásá t szolgáló t é m á k . A Régészeti Kutató Csoport t é m á i Magyar-
ország régészeti t o p o g r á f i á j a és a régészeti k é z i k ö n y v elkészí tését szolgálják. 
A Földrajztudományi Kutató Csoport f ő fe l ada tá t 1961-ben is Magyarország 
fö ld ra j z i m o n o g r á f i á j á n a k elkészítése képezi, de a természet i f ö d r a j z i csoport 
m á r t e rvbeve t t e a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v egyik fő fe l ada tábó l a d ó d ó t é m á k k u t a -
t á s á t is. 
Az Osztá lyvezetőség m i n d e n intézet f e l a d a t á n a k t e k i n t i az elméleti 
sz ínvonal emelését, az intézet i k u t a t á s i t e r v e k b e n szereplő f e l a d a t o k ha t á r -
időre való te l jes í tésé t , t öbb m á r f en t ebb e m l í t e t t i n t é z e t ü n k b e n a munka-
fegye lem megsz i lá rd í tásá t , az in téze tveze tők és osz tá lyveze tők részére a rend-
szeres ellenőrzés megva lós í t á sá t , a gyakor l a t t a l va ló kapcso la t erősítését. A 
veze tés sz ínvonalát emeli a t u d o m á n y o s t anácsok megfelelő fog la lkoz ta tása is . 
In téze te ink t e k i n t s é k t o v á b b r a is egyik f o n t o s f e l a d a t u k n a k az intézet i 
m u n k a t á r s a k ideológiai t ovábbképzésé t . Gondoskod janak a r ró l — a pá r t -
o k t a t á s i kere tek fe lhaszná lásáva l is —, hogy szerveze t t f o r m á b a n az intézet 
t u d o m á n y o s t evékenységének , a m u n k a t á r s a k elmélet i s z ínvona lának f igye-
lembevéte lével , t e rv sze rűen fo ly j ék ideológiai t ovábbképzés és f o l y t a t ó d j a n a k 
a z o k a szakmai-ideológiai v i t ák , ame lyek elősegítik a t u d o m á n y á g egyes elmé-
le t i , módszer tani kérdésének t i s z t ázá sá t és rendezzenek t o v á b b r a is időszerű 
bel- és külpol i t ikai kérdésekről v i t á k a t , konzu l tác ióka t . 
Az elmúlt évben részben az intézet i fe lülvizsgála tok h a t á s á r a t ö b b 
i n t é z e t ü n k b e n meggyorsu l t az in t éze t i m u n k a t á r s a k a s p i r a n t ú r a keretében 
t ö r t é n ő t u d o m á n y o s képzése, s t ö b b i n t é z e t ü n k b e n k a n d i d á t u s i fokozatot 
szerez tek , vagy k ö z e l j u t o t t a k a disszertáció elkészítéséhez. Szükséges, hogy 
in t éze te ink f igye lemmel kísér jék és t ámogassák az intézet t u d o m á n y o s fe la-
d a t a i v a l összhangban a t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k ilyen i r á n y ú fejlődését . 
A szakmai t ovábbképzés tő l e lvá l a sz tha t a t l an a k u t a t ó i n t é z e t e k tudo-
m á n y o s dolgozóinál n y e l v t a n u l á s a . Az Elnökség idevona tkozó ha tá roza ta 
m i n d e n t u d o m á n y o s dolgozónktól megkövetel i h á r o m éven be lü l középfokú 
nye lvvizsgának megfelelő sz in ten az orosz nye lv , t ovább i h á r o m éven belül 
e g y nyuga t i v i lágnyelv e l s a j á t í t á s á t . Az u tóbb i években egyes i n t éze tünkben 
— különösen az e lmúl t évben — az intézetek veze tő i egyre n a g y o b b gondot 
f o r d í t o t t a k az in téze t i m u n k a t á r s a k nye lv i smere tének g y a r a p í t á s á r a . 
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4. A céltámogatásról 
Az Akadémia é v e k ó ta c é l t ámoga t á sban részesí t egyetemi t anszékeke t , 
m ú z e u m o k a t és más i n t ézményeke t . 
Az Osz tá ly célhi te lkerete 1960-ban az előző évivel egyezően 868 000 ,—Ft 
vol t . E b b ő l a kere tből 107 000 ,—Ft -o t b i z to s í t o t t unk néprajz i k u t a t á s o k r a , 
amely összeg az 1960. évi közgyűlési ha t á roza t é r t e lmében évközben átszer-
vezésre k e r ü l t az I . Osz tá lyhoz . A f e n n m a r a d ó 761 000 ,—Ft-bó l 1960 novem-
berében a Pénzügyminisz té r ium 100 000,—Ft-ot zá ro l t , mert a célhitelfel-
haszná lás a I I I . negyedév végén alig 6 0 % - o s volt. A k u t a t á s i célhi tel kere t az 
év végén az Osztályhoz t a r tozó t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ö t t a köve tkezőképpen 
oszlott m e g : 
történettudomány 15% 
közgazdaságtudomány 8 % 
jogtudomány 9 % 
filozófia 3 % 
régészet 3 0 % 
művészettörténet 1 8 % 
pedagógia 4 % 
földrajz 13% 
A k u t a t á s i cé l t ámoga tás 2 2 % - á t fo rd í to t tuk m ű v é s z e t t ö r t é n e t i és peda-
gógiai k u t a t á s o k r a , m e l y t udomány te rü l e t eknek akadémia i i n t é z e t e nincs. 
Ha f i gye l embe vesszük azonban , hogy az 1958. év v é g é n lé t rehozot t Régészeti 
K u t a t ó Csopor t a m a g a aránylag k i s l é t számú k u t a t ó i a p p a r á t u s á v a l a régé-
szeti k u t a t á s o k n a k csak kis részét t u d j a elvégezni és ezér t a r égésze t tudomány 
az Osz tá ly célhi te lkeretének 3 0 % - á t vá l toza t l anu l m e g k a p t a , a k k o r csupán 
4 8 % j u t o t t olyan t u d o m á n y t e r ü l e t e k r e , melyek egyébkén t k i sebb-nagyobb 
l é t számú akadémia i in t éze t t e l is r ende lkeznek . 
1959-ben az E lnökség megvizsgá l ta a cé l t ámoga tás helyzeté t , megálla-
p í t o t t a , h o g y azok szé taprózódása és n e m mindig a legfontosabb f e l a d a t o k r a 
való fe lhasználása c sökken t i az A k a d é m i a anyagi t á m o g a t á s á n a k ha tékony-
ságát . E z é r t h a t á r o z a t o t hozot t a cé l t ámoga tás b izonyosfokú átszervezésére , 
koncen t r á l á sá r a . 
A cé l t ámoga tás koncent rá lása t e r ü l e t é n 1960 f o l y a m á n az e lőző évekhez 
v i szonyí tva jelentős előrelépés t ö r t é n t . Ál ta lában m i n d e n t u d o m á n y t e r ü l e t e n 
csökkent a t á m o g a t o t t i n t ézmények , t anszékek , i l le tve t é m á k s z á m a : ez lehe-
tővé t e t t e , hogy u g y a n a k k o r a ke re tbő l egyes t é m á k a t nagyobb összeggel le-
hessen t á m o g a t n i . Kü lönösen é rezhe tővé vált a koncen t rá lás ra va ló törekvés 
ha tása a j o g t u d o m á n y , a f ö l d r a j z t u d o m á n y , a pedagógia és a m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
t e rü le t én . 
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A ku ta tá s i cé lhi te l az O s z t á l y t u d o m á n y t e r ü l e t e i n k e t t ő s célt szolgál, 
egyrész t azokon a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n , ahol a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t nincs 
(pedagógia , művésze t tö r t éne t ) v a g y csak kis m é r t é k b e n t u d j a á t f o g n i az a k a -
démia i in tézmény a t u d o m á n y á g a t (régészet és f ö l d r a j z t u d o m á n y ) a ku ta tó -
m u n k a f o l y t a t á s á n a k egyik a l a p v e t ő anyagi f e l t é t e l é t jelenti, más ré sz t azokon 
a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n , ahol v i szony lag erős a k a d é m i a i k u t a t ó b á z i s van (köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y , t ö r t é n e t t u d o m á n y , ál lam- és j o g t u d o m á n y , filozófia) 
a k u t a t ó m u n k a kiszélesítését , v i d é k i t a n s z é k e k n e k az a k a d é m i a i ku ta t á s i 
t e r v é b e való bekapcso lásá t , a d a t g y ű j t ő , kiegészítő fe lada tok e l l á t á sá t és ezeken 
keresz tü l t u d o m á n y o s káderek fe j lesztését teszi lehetővé . 
A filozófia t e r ü l e t é n a célhitel lel f i lozóf ia tör téne t i , va l láskr i t ika i k u t a t á -
s o k a t t á m o g a t o t t az Osztály és meg ind í to t t a a szociológiai k u t a t á s o k a t . 
A közgazdaságtudomány t e rü le tén a Közgazdaság tudomány i E g y e t e m e n és a 
S ta t i sz t ika i H i v a t a l b a n folyó k u t a t á s o k a t , az állam- és jogtudomány te rüle tén 
a célhi tel e lsősorban a te rmelőszövetkezet i jogi k u t a t á s o k a t , t o v á b b á a bűnö-
zés okai k u t a t á s á t , va l amin t az egyetemi kr iminal isz t ika i m u n k a h e l y felsze-
re lésé t segítette elő. A történettudomány t e rü le tén a levéltári g y ű j t ő m u n k á k r a , 
az anyag i ku l tú ra t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á r a és a gazdaság tö r t éne t i ku t a t á sok ra 
e se t t a cé l t ámoga tás nagyobb része . A régészettudományban a célhiteles k u t a -
t á sok elsősorban a népvándor l á skor i t émákra i r á n y u l t a k , de f o l y t a t ó d t a k a 
ko ravaskor i és a római -kor i k u t a t á s o k is. Cél támogatássa l s eg í t e t t e az Osztály 
a régészeti t o p o g r á f i a m u n k á l a t a i n a k meg ind í t á sá t és két nemze tköz i együt t -
m ű k ö d é s e n a lapuló t é m a f o l y t a t á s á t (Corpus V a s o r u m A n t i q u o r u m , Corpus 
In sc r ip t i onmn L a t i n a r u m ) . A művészettörténet te rüle tén cé l t ámoga tásbó l 
f o l y t a t ó d t a k a m ű e m l é k i t o p o g r á f i a munká la t a i és a művésze t tö r téne t i doku-
m e n t á c i ó . Megindul t az A k a d é m i a t á m o g a t á s á v a l „ K é p z ő m ű v é s z e t ü n k a fel-
szabadu lás u t á n " c í m ű téma k u t a t á s a , v a l a m i n t az egyetemes művészet tör -
t é n e t i kézikönyv előkészítése. A pedagógiai t u d o m á n y b a n a cé lh i te l t elsősorban 
neveléselméleti , neve lé s tö r t éne t i k u t a t á s o k r a és a pol i technikai képzés egyes 
p rob lémá inak t i s z t ázá sá r a f o r d í t o t t a az Osztály. A földrajztudomány t e rü le tén 
a célhi tel döntő t ö b b s é g e a „Magyaro r szág f ö l d r a j z a " c. m o n o g r á f i a készítését, 
v a l a m i n t a geomorfológiai t é rképezés t szolgálta. 
E r e d m é n y e s e b b é t e t t e a cé l t ámoga tás fe lhaszná lásá t a cé lh i te l egy részé-
n e k akadémiai in t éze tekhez va ló telepí tése a F i lozóf ia i , az Ál lam- és Jog tudo-
m á n y i , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i , a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s In téze tné l , a Régészeti 
K u t a t ó Csoportnál . I l y módon egyrész t sikerült n a g y o b b összegekkel ha tha tó -
s a b b a n t á m o g a t n i egy-egy t é m á t , másrészt o l y a n t é m á k t á m o g a t á s á r a kerü l t 
sor , amelyek e redményesen egész í t e t t ék ki i n t é z e t e i n k t u d o m á n y o s tevékeny-
ségét . 
Az 1961. évi tervezés s o r á n tovább i l ényeges előrelépés t ö r t é n e t a cél-
h i te lek koncen t r á l á sá ra a f ö l d r a j z t u d o m á n y b a n és sikerült megszünte tn i a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t e rü le tén a múlt é v b e n a Közgazdaság tudomány i 
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E g y e t e m e n beköve tkeze t t szé taprózódás t . (A Közgazdaság tudomány i E g y e -
t e m e n 1961-re k é t t éma t á m o g a t á s á r a k e r ü l t sor.) A cé l t ámoga t á sban részesülő 
t ö r t é n e t t u d o m á n y i t é m á k s záma u g y a n emelkede t t és b izonyos fe laprózódás 
még mindig m u t a t k o z i k , mégis megeml í t endő a k u t a t á s o k i r á n y á n a k meg-
v á l t o z t a t á s a ; lényegesen emelkede t t a l egú jabbkor i és egyetemes t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k száma . A r é g é s z e t t u d o m á n y b a n a cé l t ámoga tás összegének meg-
emelésével s ikerül t egy-egy t é m a k u t a t á s á h o z nagyobb összegeket b iz tos í tan i , 
u g y a n a k k o r az t is meg kel l á l lapí tani , h o g y a Budapes t i Tör t éne t i Múzeumná l 
e laprózódot t a célhitel. 
Az Osztá ly c é l t á m o g a t o t t t é m á i n a k száma 1960-ban 96 volt, a cé l t ámo-
g a t o t t i n t ézmények , t a n s z é k e k száma 39, ezzel s zemben 1961-ben a t é m á k 
száma 100, a c é l t á m o g a t o t t i n t ézmények száma 37. 
Az Osztá lyvezetőség n e m tek in t i a cé l t ámoga tá sok koncen t rá lásá ra 
i r ányu ló in tézkedéseke t be fe j eze t tnek . 1961 fo lyamán elsősorban a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y és a r é g é s z e t t u d o m á n y bizonyos terüle te in kel l a célhitelek fe lhasz-
n á l á s á n a k a laposabb el lenőrzése ú t j á n a mos tan iná l lényegesen előrébb lépni . 
5. A bizottságok munkájáról 
Az Osztályhoz t a r t o z ó 8 t u d o m á n y á g akadémia i b i zo t t sága inak tevé-
kenységé t , a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i B izo t t ság kivételével , t ö b b v o n a t k o z á s b a n 
az előző évekhez képest e r e d m é n y e s e b b n e k t e k i n t h e t j ü k . Míg b izo t t sága ink 
n a g y többségénél az előző években tudománysze rvezés i kérdések tú l t engése 
je l lemezte m ű k ö d é s ü k e t , a m ú l t év f o l y a m á n növekede t t azoknak a b izo t t ság i 
ü léseknek a száma, m e l y e k e n a t u d o m á n y á g egy-egy e lméle t i vagy módszer -
t an i kérdésé t , esetleg k o n k r é t t u d o m á n y o s szakkérdés t tűz tek n a p i r e n d r e . 
B izo t t s ága ink az elmúlt év fo lyamán n a g y t ö b b s é g ü k b e n 6 — 8 ülést t a r t o t t a k , 
és t evékenységük t e r v s z e r ű b b é vál t . U g y a n a k k o r b i zo t t s ága ink többségéné l 
nem t e k i n t h e t j ü k k ie légí tőnek azt az i r á n y í t ó és ellenőrző tevékenysége t , ami t 
az A k a d é m i a ál tal anyag i l ag t á m o g a t o t t t é m á k v o n a t k o z á s á b a n eddig végez-
tek . A cé l támogatás f e lhaszná lá sának é rdemi v izsgála ta több t e rü l e t en el-
m a r a d t , b izo t t sága ink egyrésze sok e s e t b e n csak f o r m á l i s a n fogla lkozot t a 
beszámolókkal . B i zo t t s ága ink ilyen i r á n y ú t evékenységén ez év f o l y a m á n 
lényegesen vá l toz t a tn i kel l . Szükségesnek t a r t j u k a cé l t ámoga tá s fe lhasználásá-
ról kész í te t t évi beszámolók érdemibb megvizsgálása me l l e t t azt is, h o g y bi-
zo t t sága ink évközben l ega l ább két n a g y o b b c é l t á m o g a t o t t in tézmény i lyen 
i r á n y ú m u n k á j á t megvizsgá l j ák , n é h á n y évre visszamenőleg, illetve egy-egy 
nagyobb , t ö b b év óta t á m o g a t o t t t é m á b a n való e lő reha ladás t helyszíni vizs-
gála t a l a p j á n ellenőrizzék. Ez a módszer hasznosnak m u t a t k o z o t t pl . a Föld-
ra j z i Bizot t ság kezdeményezésére a K o s s u t h Lajos T u d o m á n y e g y e t e m Föld-
ra j z i In téze tné l l e f o l y t a t o t t vizsgálat a lka lmáva l . 
2 I I . Osztály Közleményei XI /1 —3. 
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E g y e n k é n t : 
A Filozófiai Bizottság l ényegében 1960-ban kezdte el ú j r a ak t ív t e v é -
kenységét és t udománysze rvezés i , t udománypo l i t i ka i k é rd é sek mel le t t (a 
marx izmus—len in i zmus t a n s z é k e k filozófiai ok t a tó inak t u d o m á n y o s m u n k á j a , 
az aspi ránsképzés helyzete és fe lada ta i , a f i lozófia i könyv- és fo lyó i ra tk iadás 
problémái , a szociológiai k u t a t á s megszervezésének kérdései , az egyetemi f i lo-
zóf ia i ok ta tás k á d e r u t á n p ó t l á s i fe lada ta i s tb . ) elvi v i t á t r e n d e z e t t a ma i m a -
g y a r filozófia helyzetéről szóló tézisekről, m e g v i t a t t á k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
és a filozófia k a p c s o l a t á n a k p rob l émá i t , a szociológiai k u t a t ó m u n k a he lyze té t , 
f e l a d a t á t , egyes módszer tani kérdése i t . 
A Közgazdaságtudományi Bizottság egy ízben t a r t o t t ülést az e lmú l t 
é v a la t t , s e zen az aspi ránsképzés helyzetével , p rob lémá iva l fogla lkozot t . 
Az ú jból megszerveze t t K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Bizottság 1959-ben m e g k e z d t e 
a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t e r ü l e t é n folyó k u t a t á s koord iná lásá t és ebben ered-
m é n y e k e t is é r t el, azonban a t á v l a t i k u t a t á s i t e rv f ő f e l a d a t a i n a k t e r v t a n u l -
m á n y a i t k idolgozó előkészítő b izo t t ságok lé t rehozásáva l a koordinációs 
tevékenység e z e k b e a b i zo t t s ágokba he lyeződö t t át és r é szben ezért, r é szben 
m á s k ö r ü l m é n y e k folytán n e m sikerült a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i B i zo t t s ág 
t evékenységé t a t öbb i t u d o m á n y á g b izo t t ságához hasonlóan k i b o n t a k o z t a t n i . 
Az Osztály ezen t öbbek k ö z ö t t a Közgazdaság tudomány i B izo t t ság á t szerve-
zésével k íván t segíteni . 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság a t u d o m á n y á g t á v l a t i könyvk iadás i 
t e r v é n e k k idolgozása mellett fogla lkozot t a t u d o m á n y o s minősí tés , asp i ráns -
képzés helyzetével , az 1960-ban rendezet t nemzetközi b ü n t e t ő j o g i kon fe ren -
cia előkészítésével és értékelésével , az Állam- és J o g t u d o m á n y i In tézet 1961. 
évi t u d o m á n y o s ku ta t á s i t e r v é v e l és a cé lhi te lek fe losz tásáva l . A B izo t t s ág 
k é t jelentős t u d o m á n y o s r e n d e z v é n y t s ze rveze t t : a f e l szabadulás 15. é v f o r d u -
l ó j a a lkalmából ünnep i ülést t a r t o t t és egy v i t aü lés t a Dip lomác ia i és N e m z e t -
közi- jogi Lexikon értékeléséről. 
A Történettudományi Bizottság ak t ív t u d o m á n y s z e r v e z ő t evékenysége t 
f o l y t a t o t t a t ö r t é n é s z vegyesbizot t ságok célki tűzéseinek, m u n k a t e r v e i n e k ki-
dolgozásával , a s tockholmi nemze tköz i t ö r t énész kongresszuson ivaló részvé te l 
előkészí tésében, a renaissance konferencia te rvezésében, a t á v l a t könyvk iadás i 
t e r v e k , asp i ránsképzés he lyzete megvizsgá lásában , a cé lh i te lek e losz tásában . 
E mellet t m e g v i t a t t a a T ö r t é n e l m i Szemle 1958—59. évi s z á m a i t , m e g v i t a t t a 
a s tockholmi nemze tköz i t ö r t é n é s z kongresszus t a p a s z t a l a t a i t , v i t á t r e n d e z e t t 
a dual izmus n é h á n y kérdéséről . 
A Régészeti Bizottság e g y i k legfontosabb fe ladata v o l t a régésze t tudo-
m á n y helyzetéről az Osztályvezetőség részére készí tet t beszámoló . E beszá-
m o l ó foglalkozot t az egyes k o r s z a k o k k u t a t á s á n a k fej lődésével , jelenlegi he ly-
zetével , képet a d o t t a r égésze t tudomány szakemberekke l v a l ó e l lá to t t ságáról , 
k idolgozta v é l e m é n y é t az e g y e t e m i régészképzéssel k a p c s o l a t b a n , nagy v o n a -
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l a k b a n fe lmér te a r é g é s z e t t u d o m á n y anyagi e l l á to t t ságá t . E m u n k a e redménye-
k é p p e n a Bizot t ság segí tségével az Osztályvezetőség k i j e lö l t e azokat a leg-
f o n t o s a b b t eendőke t , ame lyekke l j av í t an i l ehe t a r égésze t t udomány he lyze t é t . 
Az Osztá lyvezetőség szükségesnek t a r t j a , h o g y a r égésze t t udomány képviselői 
t á r g y a l á s o k a t fo ly t a s sanak a Művelődésügyi Minisztér ium il letékes osz tá lyáva l 
a n n a k érdekében, hogy a készü lő múzeumi t ö rvényben b iz tos í t sák az ország-
b a n folyó régészeti k u t a t á s o k Akadémia á l t a l t ö r t énő elvi i r ány í t á sá t és ellen-
őrzését , és á l t a l ában a min i sz té r iumok, m ú z e u m o k és t a n á c s o k által v é g z e t t 
régészet i k u t a t á s o k , f e l t á rások összehangolásá t . Szükségesnek t a r t j a az Osz tá ly-
vezetőség a Művelődésügyi Minisztér ium f igye lmének f e l h í v á s á t az egyetemi ré-
gészképzés problémáira . Az e lmúl t években szerze t t t a p a s z t a l a t o k a l ap ján szük-
ségessé vá l t az Épí tésügyi Minisztér ium f igye lmé t is f e lh ívn i arra , hogy foko-
z o t t a b b gondot fordí tson a Műemléki Felügyelőség a műemléká l l ag m e g ó v á s a 
és ú j j áép í t ése során a ko r sze rű szakmai és műszaki f e l t é t e l ek b iz tos í t á sá ra . 
A Bizot t ság fog la lkozot t az 1961. évi t u d o m á n y o s t e r v elkészítésével 
(Régészet i K u t a t ó Csoport k u t a t á s i te rve , c é l t ámoga to t t t é m á k ) és m e g k e z d t e 
az egyes cé l t ámoga to t t t é m á k ku t a t á sá ró l készült be számolók m e g v i t a t á s á t . 
Fog la lkozo t t t o v á b b á n e m z e t k ö z i egyezményes t émák k ö z ü l a Corpus Inscr ip -
t i o n u m L a t i n a r u m és Corpus Yasorum A n t i q u o r u m m u n k á l a t a i v a l . 
A Bizot t ság ma m é g tú lnyomólag tudománysze rvezés i , t u d o m á n y -
pol i t ika i kérdésekkel fogla lkozik . Remélhető leg az ása tás i b izo t t ság l é t rehozá-
sáva l és a Bizot t ság á t a l a k í t á s á v a l a j ö v ő b e n t öbb időt t u d fordí tani a k u t a t á s 
elvi, módszer tan i p r o b l é m á i n a k m e g v i t a t á s á r a . Az Osztá lyvezetőség ezt t e k i n t i 
a Régészet i Bizot t ság egyik legfontosabb f e l a d a t á n a k . 
Az 1960 elején á t s ze rveze t t Művészettörténeti Bizottság elsősorban t u d o -
mányszervezés i t evékenysége t f e j t e t t ki , a m i a művésze t tö r t éne t i k u t a t á s 
jelenlegi he lyzetében e lkerü lhe te t len vol t . A folyóira tok szerkesz tőbizo t t sága i -
n a k á t a l ak í t á sa , a célhitelek á tcsopor tos í tása , t áv la t i k i a d v á n y t e r v e k kidolgo-
zása, művésze t tö r t éne t i munkaközösség k ia lak í tása m i n d abba az i r á n y b a 
k í v á n t ha tn i , hogy az e lmúl t évben fe l tá r t h i ányosságoka t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
t e rü l e t én megszüntessük. E m e l l e t t megkezdődö t t egyes e lméle t i kérdések meg-
v i t a t á s a is ,,A magyarország i művészet t ö r t é n e t e " című m u n k a és a művésze t -
t ö r t é n e t i fo lyói ra tok he lyze tének megv i t a t á sához kapcso lódóan . A művésze t -
t ö r t é n e t i fo lyói ra tok alapos v i t á j a , a szerkesz tőb izo t t ságok á ta lak í tása lehe tő-
séget n y ú j t a r ra , hogy e fo lyó i r a tok elmélet i színvonala eme lked jék és hozzá-
j á r u l j a n a k a m a g y a r m a r x i s t a művésze t tö r t éne t í r ás k ibon takozásához . Kissé 
v o n t a t o t t a n , szervezési nehézségekkel k ü z d v e megkezd te a Bizot tság egy 
művésze t t ö r t éne t i konfe renc ia előkészítését , amelyik az év első felében ke rü l 
megrendezésre külföldi v e n d é g e k részvételével . 
A Bizot t ság m u n k á j á n a k eredményessége t o v á b b n ö v e l h e t ő a t e rvsze rű -
ség fokozásáva l és azzal, h a egy-egy f e l a d a t megoldásába b izot t ságon k ívü l 
művésze t tö r t énészeke t is b e v o n n a k . 
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A Pedagógiai Bizottság t udománysze rvezés i kérdések mel le t t fogla lkozot t 
t udományos kérdések m e g v i t a t á s á v a l is. Megvi ta to t t k é t t a n u l m á n y t , a 
„ T a n u l m á n y o k a neve l é s tudományok k ö r é b ő l " c. t a n u l m á n y k ö t e t b ő l , k ibőví -
t e t t ülésen t á r g y a l t a az i skolás tanulók megterhelésének v izsgá la ta során szer-
z e t t t a p a s z t a l a t o k a t . Fog la lkozo t t a Bizo t t ság az i sko la re form i rányelveiből a 
p e d a g ó g i a t u d o m á n y számára adódó f e l a d a t o k megha tá rozásáva l . F e j l ő d ő 
p e d a g ó g i a t u d o m á n y u n k pub l ikác iós lehetőségei n ö v e k e d t e k meg az ez é v b e n 
megindul t ú j akadémia i f o l y ó i r a t , a „ M a g y a r Pedagóg ia" megjelenésével . 
E r e d m é n y e s n e k t e k i n t h e t ő a nevelés tör ténet i a lb izo t t ság t e v é k e n y -
sége is. 
A Pedagógia i B izo t t ság legfontosabb fe ladata , h o g y tevékenységével 
az országban f o l y ó pedagógiai k u t a t á s o k a t a b b a az i r á n y b a befolyásol ja , h o g y 
a pedagógia t u d o m á n n y a l fogla lkozók t evékenységének k ö z p o n t j á b a azok a 
k u t a t á s i f e l a d a t o k kerü l jenek , amelyek a t á v l a t i ku t a t á s i t e r v főfe lada ta ibó l , 
az iskolareform ál tal f e l v e t e t t elméleti módszer tan i ké rdések megoldásából 
f a k a d n a k . 
A Földrajztudományi Bizottság egy év a l a t t 10 ülés t t a r t o t t . H a t í zben 
a Bizot tság e lsősorban o p e r a t í v , tudományszervezés i p r o b l é m á k k a l foglalko-
z o t t (célhitel elosztás, be számolók a célhi tel fe lhasználásáról , k ö n y v t e r v , 
t o v á b b á a n e m z e t i monográ f i a szervezési kérdései , a M a g y a r Földra jz i Tá r sa -
ság működésének értékelése). Négy a lka lommal t udománye lmé le t i v i t a ü l é s t 
rendeze t t a Bizo t t ság , me lyen fogla lkoztak a t e lepü lés fö ldra jz ál talános hely-
zetével , t á rgyköréve l , f e l a d a t a i v a l és ku t a t á s i módszereivel ; az ország gazdaság i 
kö rze tbeosz t á sáva l ; a t e r m é s z e t i és gazdasági földrajz kapcso la ta iva l , a ké t 
t u d o m á n y á g v i szonyának prob lémáiva l és a különböző rangú t e rmésze t i 
fö ldra jz i t á j a k e l h a t á r o l á s á n a k módszereivel . 
Az e lmúl t évben m u t a t k o z ó javulás ellenére a B i z o t t s á g e n e r g i á j á n a k 
nagyobb részé t kevésbé j e l e n t ő s szervezési, személyi ké rdések , j e l en ték te len 
f o r m a i p r o b l é m á k t á rgya lása kö tö t t e le, e lvonva a B izo t t s ág f igye lmé t a 
sürgető , mego ldás ra váró t u d o m á n y e l m é l e t i és módszer tan i kérdésekről . 
6. Az aspiránsképzés és tudományos minősítés helyzete 
Az Osz tá ly te rü le tén je len leg 189 a sp i r áns működ ik : 11 rendes, 38 leve-
lező, 16 s zov je t és 124 önál ló . T u d o m á n y á g a n k é n t a köve tkezőképpen oszlik 
m e g az a sp i r ánsok száma: f i lozóf ia 21, k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 65, á l lam- és 
j o g t u d o m á n y 39, t ö r t é n e t t u d o m á n y 30, pedagógia 16, f ö l d r a j z 14, régészet -
t u d o m á n y 2, m ű v é s z e t t ö r t é n e t 2. 
Az Osz t á ly te rü le tén 1960 április ó ta megvéd tek 2 d o k t o r i és 38 k a n d i -
dá tus i d isszer tác ió t . A TMB e lu ta s í to t t 3 k a n d i d á t u s i d isszer tác ió t . Je len leg az 
Osztályra b e n y ú j t o t t dok to r i disszertációk száma 7, a k a n d i d á t u s i d isszer-
tác ióké 44. 
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1960. december 31-vel 134 asp i ránsnak szűn t meg az a s p i r a n t ú r á j a , 
mivel a m e g a d o t t ha t á r idő ig asp i ráns i köte leze t t ségeiknek n e m te t t ek e leget . 
Az Osztá lyvezetőség a I I . Osztály T M B Szakbizo t t sága e lőter jesztése 
a l a p j á n fogla lkozot t a t u d o m á n y o s minősítés és az aspi ránsképzés helyzetével . 
Megál lapí to t ta , h o g y az e lmúl t k é t esztendő a l a t t a t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
tek in té lye m e g n ö v e k e d e t t , a minősí tés i r e n d s z e r megsz i lá rdul t , az asp i ran-
t ú r a , a t u d o m á n y o s fokoza tok i r á n t i érdeklődés m e g n ő t t . E f e j l ődés t n a g y b a n 
elősegítet te az ezzel k a p c s o l a t b a n megjelent t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t és k o r m á n y -
rendele t ; sok ké rdésben v i lágosabbá te t ték a he lyze te t e r ende l e t ek végreha j -
t á sá t biztosí tó a k a d é m i a i elnöki , miniszteri u t a s í t á s o k és T M B h a t á r o z a t o k . 
Az Osztály vezetőség t ö b b j avas l a t a m á r az idei fe lvé te lné l megvalósul t 
(a pá lyáza t i f e lh ívásban t é m á k , i l le tve t é m a k ö r ö k megjelölése, min i sz t é r iumok , 
főha tóságok i l letékes osz tá lya inak fokozo t t abb bevonása a f e lvé t e l előkészíté-
sében), i l letve meg fog valósulni (TMB Szakbizo t t ságok e lnöke inek bevonása 
a döntés előkészítésébe). 
Az Osztály vezetőség szükségesnek t a r t j a az aspi ránsképzés színvonalá-
nak emelése és a fokoza tok odaí té lésének r e á l i s a b b á tétele é r d e k é b e n : 
a ) a k a n d i d á t u s i vizsga szakmai részének t e m a t i k a s z e r ú megha tá ro -
zásá t . 
b) Az asp i ránsveze tők m u n k á j á n a k f o k o z o t t a b b el lenőrzését , 
c) annak b iz tos í t ásá t , h o g y v i tá ra csak o l y a n disszertációk kerü l j enek , 
amelyek a minősí tés a lap jáu l megk íván t s z ínvona l a t elérik. 
Az Osztá lyvezetőség r á m u t a t o t t a d isszer tác iók védésekor t a p a s z t a l h a t ó 
h iányosságokra . E lő fo rdu l t , h o g y az opponensi v é l e m é n y e k b e n foglal t kedvező 
j avas l a t e l len té tben vol t a vé l eményben k i f e j t e t t e k sokszor t o m p í t o t t lényegé-
vel, hogy a p rob l ema t ikus disszer tációk o p p o n á l á s á t sokan n e m vá l l a l j ák , 
hogy a v i t ákon n e m szólalnak fel , hogy a t i t kos szavazás a l k a l m á v a l ellensza-
v a z a t o k v a n n a k , n o h a senki a disszertáció ellen szó t nem emel t , hogy a j e lö l t ek 
n e m egyszer f e l t ehe tően megszervezték a hozzászólásokat b a r á t i körük, s ő t 
h iva ta l i a l á rende l t j e ik köréből, t o v á b b á , h o g y n e m egyszer s ikerül b izonyos 
nem k ívána tos be fo lyá s t is gyakoro ln iuk az opponensek és a b izot tsági t a g o k 
kijelölésére. 
Bár ezeken a h i ányosságokon csupán szerveze t i eszközökkel igen nehéz 
segíteni, bizonyos szervezet i in tézkedéseket mégis t e t t az Osz tá ly a hibák csök-
kentésére . Az Osz t á ly felkérte az akadémiai b i zo t t ságoka t , v izsgál ják m e g 
a minősí tés eddigi t a p a s z t a l a t a i t t u d o m á n y á g u k b a n , lehe tőség szer in t 
gondoskod janak ar ró l , hogy az á l t a luk fe l t á r t a n y a g legalább részben pub l i -
ká lásra ke rü l jön . M e g s z ü n t e t t ü k az t a g y a k o r l a t o t , hogy az opponensek és a 
bizot tsági t agok felkérésénél a je lö l tek j a v a s l a t á t f igyelembe vegyük. T ö b b 
ese tben a lka lmazza az Osztály a z t a módszer t , hogy kétes é r t ékűnek l á t s z ó 
disszer tációkat az opponenseknek va ló kiadás e l ő t t e lővéleményezte t . Az Osz-
tá lyvezetőség h a t á r o z a t a óta t ö b b ízben az t is meg te t tük , h a az opponensi 
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v é l e m é n y b e n foglalt p o z i t í v j a v a s l a t n a k az oppozíció t a r t a l m a e l l en tmondo t t , 
hogy a v é d é s kitűzése e l ő t t külön megv iz sgá l tuk a disszer tációt , v a g y az oppo-
nenst t o v á b b i ny i l a tkoza t t é t e l r e h í v t u k fe l . 
E fe lsorol t i n t ézkedések bizonyos j avu l á s t e lő idéz tek , a zonban az egész 
t e rü le ten je len tős vá l t ozá s csak akkor é r h e t ő el, ha a minősítés m u n k á j á b a n 
rész tvevő v a l a m e n n y i szakember t u d a t o s a n törekszik a disszertációk színvona-
lának emelésére és a köve t e lmények b e t a r t á s á r a . 
Az asp i ránsképzésse l kapcso la tban m é g egy p r o b l é m á r a szükséges ki térni . 
Már az 1960. évi aspiránsfe lvéte leknél is , de még i n k á b b az ez évi fe lvé te leknél 
a j e l en tkezők közül j ó v a l nagyobb s z á m b a n vol tak o lyanok , ak ik a követel-
m é n y e k n e k megfele l tek, min t a h á n y a t a TMB a s p i r a n t u r á r a f e l v e t t . A ren-
delkezésre álló kere tek n e m teszik l e h e t ő v é v a l a m e n n y i megfelelő pá lyázó 
fe lvéte lé t , u g y a n a k k o r v a n egy olyan t a p a s z t a l a t is az elmúlt é v e k gyakor-
la ta a l a p j á n , hogy v i szony lag sok a s p i r a n t u r á r a f e l v e t t pá lyázó az előírt 
idő a l a t t n e m képes e redményesen b e f e j e z n i a s p i r a n t u r á j á t . Meggondolandó 
lenne ezér t elsősorban az egyetemi és k u t a t ó i n t é z e t i á l l á sban dolgozók esetén 
az önálló a s p i r a n t u r á r a v a l ó felvételt a k k o r lebonyol í tan i , amikor a disszer-
tációt m á r e lkész í te t ték . Az eml í t e t t eknek ugyanis m u n k a k ö r ü k b ő l f akadó 
kötelessége a t u d o m á n y o s munka végzése , a t anszékek , illetőleg az osz tá lyok 
veze tő jének szintén h i v a t a l i kötelessége t u d o m á n y o s m u n k á j u k i r á n y í t á s a és 
el lenőrzése; az önálló a s p i r a n t u r á v a l j á r ó kedvezményekre külön n i n c s szük-
ségük, m e r t az intézet i dolgozóknak a t u d o m á n y o s m u n k a végzése a főfela-
da tuk , az egye temeken m ű k ö d ő k ped ig t u d o m á n y o s m u n k a végzésére külön 
jogszabá ly nélkül is k a p h a t n a k és s z ü k s é g esetén k a p n a k is k ed v ezm én y ek e t . 
7. Könyv- és folyóiratkiadás 
1960-ban az O s z t á l y gondozásában — nap tá r i é v e t és nem nagygyűlés i 
pe r iódus t v é v e alapul — 27 k iadvány j e l e n t meg az A k a d é m i a i K ö n y v k i a d ó n á l . 
E szám az előző évi 33 k i advánnya l szemben csökkenés t jelent , a népra jz i 
k i a d v á n y o k a t l e számí tva azonban l ényegében megfelel a k i a d v á n y o k tava ly i 
mennyiségének . 
E z e k a k ö v e t k e z ő k : 
Trencsény i -Waldapfe l I m r e 
Gerevich László (szerk.) 
Kemény G. Gábor (szerk.) 
Maksay F e r e n c (szerk.) 
Kiss Á r p á d (szerk.) 
H a j d ú T i b o r 
Va l lás tö r t éne t i k i a d v á n y o k 
B u d a p e s t régiségei X I X . 
M a g y a r Tör téne t i Bibliográfia 1825— 
1867. IV. kö te t ( N e m magyar népek) . 
U r b á r i u m o k X V I — X V I I . sz. 
T a n u l m á n y o k a n e v e l é s t u d o m á n y o k 
k ö r é b ő l 
Márc ius huszonegyedike ( A d a t o k a Ma-
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T o k o d y Gyula 
H e c k e n a s t Gusz táv 
G y ö r f f y György 
A r a t ó E n d r e 
Grot ius 
I v á n y i E m m a 
Pécsi—Sárfalvi 
Dégh Linda 
N . Kiss I s t v á n 
D o m b a y János 
H o r v á t h Pál 
Gerszy Teréz 
Hegel 
G o n d a Imre 
Aszta los—Sárfa lvi 
Miklós Gyula (szerk.) 
Réczei László 
Do lmányos I s t v á n 
gyar Tanácsköz tá r saság k ik iá l t á sának 
tö r t éne téhez) . Ér tekezések sorozat 15. 
Az Össznémet Szövetség (Alldeutscher 
Verband) és középeurópa i t e rve i (1890—-
1918.) É r t ekezések sorozat 14. 
Fegyver és lőszergyár tás a Rákócz i sza-
b a d s á g h a r c b a n . Ér tekezések sorozat 13. 
T a n u l m á n y o k a magyar á l lam eredetéről 
Műemlékvéde lem 1949—1959. 
A nemzetiségi kérdés t ö r t é n e t e Magyar-
országon 1840—1848. I — I I . 
A háború és b é k e jogáról 
Magyar min i sz te r tanács i j egyzőkönyvek 
az első v i l á g h á b o r ú korából 1914—1918. 
Magyarország fö ld ra jza 
A Magyar Tanácsköz t á r sa ság tör téne té-
n e k forrásai a m a g y a r á l lami levél tárak-
b a n . Levél tá r i l e l tá rak . 
Kakasd i n é p m e s é k I I . 
16. századi dézsmajegyzékek 
Die Siedlung und des Gräber fe ld in 
7 e n g ő v á r k o n y 
A középkori fa lus i földközösségek jogtör-
téne t i vona tkozása i 
A magyar kő ra j zo lá s t ö r t é n e t e a X I X . 
században 
Előadások a f i lozóf ia tö r t éne tébő l I I I . к . 
Bismarck és az 1867-es o s z t r á k — m a g y a r 
kiegyezés. É r t ekezések sorozat 16. 
A Duna—Tisza köze mezőgazdasági föld-
r a j z a . 
E t u d e s His to r iques I — I I . 
Studies in H u n g a r i a n Geographical Sci-
ences 
In t e rna t iona le s P r i v a t r e c h t 
Mezőfi és a koal íc ió . Ér tekezések sorozat 
17. 
E k i a d v á n y o k t u d o m á n y á g a k szerinti megosz lása : 
Fi lozófia : 2, t ö r t é n e t t u d o m á n y : 13 (ebből 5 Ér tekezések sorozat) , 
á l lam- és j o g t u d o m á n y : 3, régészet : 2, m ű v é s z e t t ö r t é n e t : 2, f ö l d r a j z : 3, pe-
dagóg ia : 1, n é p r a j z : 1. 
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E b b ő l m o n o g r á f i a : 13, t a n u l m á n y k ö t e t : 5, anyagközlés : 2, for rásk iad-
v á n y : 4, lexikon, b ib l iográf ia : 1, f o r d í t á s : 2. 
A k i a d v á n y o k szerzői: a k a d é m i k u s : 1, — d o k t o r : 1, — k a n d i d á t u s : 14, 
— in t éze t i dolgozó 2, egyéb: 9. 
A megjelent k i a d v á n y o k j e g y z é k é t összehasonl í tva a t e rveze t t művekkel , 
megá l l ap í tha tó , hogy az az e rede t i tő l n a g y m é r t é k b e n eltér. F i lozóf iából pél-
dáu l az 1960. évi t e r v b e felvet t m ű v e k nem je len tek meg. A közgazdaság tudo-
m á n y t e rü le tén mindössze 1 m ű szerepel t a t e r v b e n , de ennek kéz i ra t a sem 
készül t el. T ö r t é n e l e m t u d o m á n y b ó l az „Ér t ekezések a t ö r t éne t i t u d o m á n y o k 
k ö r é b ő l " cimű soroza t 5 füzetén k í v ü l mindössze k é t 1960-ra t e r v e z e t t kö te t 
j e len t m e g : a s tockholmi t a n u l m á n y k ö t e t és a Magyar Tör t éne t i Bibl iográf ia 
nemzet i ségi k ö t e t é n e k első része. Az ál lam- és j o g t u d o m á n y b a n Réczei László 
„ N e m z e t k ö z i m a g á n j o g " című m ű v é n e k német nye lvű k i adásán kívül csak 
az 1959-ről á t h ú z ó d ó k i adványok l á t t a k napv i l ágo t . A régészet , a művészet -
t ö r t é n e t , a fö ldra jz és a pedagógia t u d o m á n y b a n is mindössze egy-egy k i a d v á n y 
je len t meg a t e rv szer in t . 
E helyzet r áv i l ág í t a tervezés problémái ra . Igaz , hogy a k ö n y v k i a d á s 
te rvezésénél b izonyos ha tá r időe l to lódássa l kell számolni , a z o n b a n az eltoló-
dás i lyen arányai a b izo t t ságok k i a d á s r a vona tkozó j a v a s l a t a i n a k mega lapozo t t -
ságá t kérdésessé teszi . Szükséges ezé r t b iz tosságaink f igye lmét fe lh ívn i a körül-
t e k i n t ő b b tervezésre . 
A megje lent m ű v e k sz ínvonala az előző évekhez mér ten f e j lődö t t , a 
m a r x i s t a — leninista vi lágnézet k i a d v á n y a i n k b a n az eddigieknél f o k o z o t t a b b 
m é r t é k b e n é rvényesü l t , t a r t a lmi s zempon tbó l á l t a l á b a n megfe le l tek a tudo-
m á n y o s igényeknek . Teljesen e l fogyo t t pl. T rencsény i -Waldapfe l I m r e „Val-
l á s t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k " c. m ű v é n e k második k iadása is és a nemzetközi 
s z e m p o n t b ó l igen je len tős E t u d e s His tor iques с. t a n u l m á n y k ö t e t , amely a 
s tockho lmi nemze tköz i tör ténész kongresszusra készü l t . A gazdag t e m a t i k á j ú , 
magassz ínvona lú , m o d e r n tudományszemlé l e tű t a n u l m á n y k ö t e t e t m i n d a nyu-
gat i országok, mind a szocialista o r szágok tör ténésze inek e g y h a n g ú elismerése 
f o g a d t a . 
N é h á n y ese tben szóvá kell t e n n i a művek t ú l z o t t t e r j e d e l m é t . Pl . N. Kiss 
I s t v á n „ X V I . századi d é z s m a j e g y z é k e k " c. f o r r á s k i a d v á n y közel 102 íven 
fogla l ja egybe a kétségte lenül nagy je len tőségű , gazdaság tö r t énészek számára 
né lkülözhete t len a n y a g o t . A kö te t t e r j e d e l m e á tgondo l t abb táb láza t szerkesz-
téssel valószínűleg csökken the tő l e t t vo lna . E mel le t t az a d a t o k vá loga tása és 
esetleges k ihagyása t a l á n szintén n e m je len te t t e volna a k ö t e t t u d o m á n y o s 
é r t ékének csökkenését . A te r jengősség több k i a d v á n y u n k je l lemzője . A ter-
vekben megjelöl t ívszámok a l e g r i t k á b b ese tben azonosak az elkészült 
k ö n y v e k , kéz i ra tok te r jede lmével . Tek in t e t t e l erre az á l ta lános helyzet re , a 
K F B - n e k rendelkezéseket kellet t hozn i a szerződés szerinti t e r j e d e l e m túllé-
pésének kor lá tozásá ra . 
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Az évi k i a d v á n y t e r v á t t e k i n t é s e m ó d o t n y ú j t ar ra , h o g y az Osztá ly 
könyvk iadás i t evékenységé t összegezve megá l l ap í tha tó l egyen: 
1. A k ö n y v e k számszerű megjelenése a reál is lehetőségeknek megfelelően 
a l aku l t . 
2. A k i a d v á n y o k t ema t ika i l ag számos főké rdés t é r in tve fon to s t u d o m á -
nyos kérdéseket o ldo t t ak meg. 
3. A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o n kívül m i n d e n t u d o m á n y á g n a k legalább 
egy publ ikációja megje len t . 
4. Számszerűen kedvezően a laku l t a m o n o g r á f i á k és az anyagközlések , 
f o r r á s k i a d v á n y o k egymáshoz va ló a ránya az előző évekkel szemben . E h h e z 
a z o n b a n hozzá kell t enni azt is, h o g y a f o r r á sk i adványok és b ib l iográf ia Évszá-
m a nem sokkal kevesebb , min t a m o n o g r á f i á k t e r j ede lme összesen. 
Feladatok : 
a) A b i zo t t s ágok f igye lmét i smétel ten fel kell hívni a r r a , hogy az éves 
t e r v e k b e csak o lyan könyveket á l l í t sanak , ame lyeknek a kéz i ra ta m á r legalább 
részben elkészült . 
b) A szerzőket fel kell h ívn i a t e rveze t t t e r j e d e l e m b e t a r t á s á r a . 
c) A fo r r á sk i adványok t e r j e d e l m é t a l e k t o r o k n a k meg kell v izsgálniuk, 
és esetleges csökkentés i j a v a s l a t a i k a t a szerkesztőkkel végre kell h a j t a t n i . 
d) A f o n t o s a b b k i a d v á n y o k a t b izo t t sága ink á l ta lában m e g v i t a t t á k , 
a z o n b a n a k ö n y v v i t á k n a k rendszeresebbeknek , t e rvsze rűbbeknek kell lenniük. 
Az Osztály folyóira ta i ez évben rendszeresebben je len tek meg. A szer-
kesz tőb izo t t ságok átszervezésével az egyes fo lyó i ra tok t u d o m á n y o s t a r t a l m á -
n a k és sz ínvona lának emelkedésére is lépéseket t e t t e k b izo t t sága ink . Az Osztá ly 
ú j folyóira ta , a M a g y a r Pedagógia e l indí tására is 1960-ban ke rü l t sor, bá r az 
első szám csak 1961-ben je lent meg. E fo lyó i r a t t a l most m á r az Osztá lyhoz 
t a r t o z ó v a l a m e n n y i t u d o m á n y á g n a k van a k a d é m i a i per iod iká ja . 
8. Az osztály nemzetközi kapcsolatai 
Az Osztály 1960. évi nemze tköz i kapcso la ta i a külföldi t a n u l m á n y ú t a k 
s z á m á n a k a l a k u l á s á b a n , a nemze tköz i kongresszusokon való részvéte l mér-
t é k é n , a hazai nemzetköz i t u d o m á n y o s r endezvényeken , v a l a m i n t az ú n . 
közös ku ta tás i t é m á k t ek in t e t ében elért e redményeken mérhe tő le. 
Ami a t a n u l m á n y ú t a k a t i l let i , az Osz tá ly 1960-ban — részben az ún . 
egyezményes t a n u l m á n y u t a k f o r m á j á b a n , részben deviza b iz tos í tásával , rész-
b e n pedig más m ó d o n (útlevél, v i z ű m és a szükséges devizaösszeg megszer-
zésével adot t t ámoga tá s sa l ) — 96 k iu tazás t t e t t lehetővé az 1959. évi 91-el 
szemben , amely ö n m a g á b a n is j e l en tős fej lődés vo l t a korábbi évekhez viszo-
n y í t v a . A 96 k iu t azá sbó l 53 2 — 5 hetes t a n u l m á n y ú t a k r a , 43 pedig külföldi 
kongresszusokon va ló részvételre ese t t . 
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A I I . Osztá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k t e k i n t e t é b e n 1960-ban külföldi 
t u d o m á n y o s szervek részéről — t a n u l m á n y ú t r a , i l le tve konferencián v a l ó rész-
vé te l re — Magyarországra érkezet t k ü l d ö t t e k száma ugyancsak közel száz volt . 
Az Osztály k ü l d ö t t e i 1960-ban a köve tkező nemzetközi t u d o m á n y o s 
kongresszusokon, i l le tve konferenc iákon v e t t e k r é sz t : a Szovje tunió Fö ld ra jz i 
T á r s a s á g á n a k kongresszusán (Kiev), a Nemze tköz i T ö r t é n e t t u d o m á n y i Kong-
resszuson (Stockholm), a Nemzetközi Gazdaság tö r t éne t i Konfe renc ián (Stock-
holm) , a ba rá t i á l l a m o k n a k a S tockholmi T ö r t é n e t t u d o m á n y i Kongresszuson 
r é sz tvevő delegációinak koordinációs é r tekez le tén (Lipcse), a X I X . Nemzet -
közi Fö ld ra j z i Kongresszuson (Stockholm), a Nemze tköz i Ta la j hasznosí tás i 
Konfe renc i án (Varsó), a X X V . Nemze tköz i Orienta l isz t ikai Kongresszuson 
(Moszkva), a Lengyel Szabadongondolkozók és A t h e i s t á k Egyesü le tének kon-
fe renc iá j án (Varsó), az N D K Közgazdaság i E g y e t e m é n e k 10 éves fennál lása 
a lka lmáva l r endeze t t jub i l eumi symphos iumon (Berlin), a Csehszlovák—Magyar 
Tör ténész Vegyesb izo t t ság ülésén (Bra t i s lava) , a Nemzetköz i P ro to - és Prae-
his tór ia i Konfe renc i án (Prága) , a Nemze tköz i Összehasonl í tó Jogi A k a d é m i a 
ülésén (Párizs), a Nemze tköz i Antropológia i és E thnológia i Kongresszuson 
(Párizs) , a szövetkezet i lakásépí tés t á r g y á b a n Varsóban rendezet t konferenc ián , 
, ,Ű j jelenségek a m o d e r n polgári po l i t ika i g a z d a s á g t a n b a n " címmel Ber l inben 
r e n d e z e t t közgazdaság tudomány i konfe renc ián , a P rága i Szlaviszt ikai Sze-
m i n á r i u m o n , a Hegel Társaság Kongresszusán (Bécs), a Plaszt ikai művésze tek 
fe j lődésének t á r g y k ö r é b e n Varsóban r endeze t t művésze t tö r t éne t i konferenc ián , 
v a l a m i n t a Csehszlovák UNESCO Bizo t t ság Nemze tköz i Közgazdaság i Sze-
m i n á r i u m á n (Prága) . 
1960-ban egy o lyan konferencia ( „Nemze tköz i Bün te tő jog i Munkaér te -
kez le t" ) megrendezésére kerül t sor, a m e l y e n külföldi kü ldö t t ek is rész t ve t t ek . 
Az ér tekezle t , a m e l y je lentős sikerrel és s z á m o t t e v ő e redményekke l záru l t , 
szervezet i v o n a t k o z á s b a n is f igye lmet érdemel . A I I . Osztály g y a k o r l a t á b a n 
ugyan i s az első o lyan nemzetközi je l legű t u d o m á n y o s rendezvény v o l t , amely 
egy-két m e g h a t á r o z o t t t é m a munkaé r t ekez l e t s ze rű megbeszélését szolgál ta , 
csak a b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y i ránt a k t i v e é rdeklődők részvételével, az egyéb-
k é n t szokásos n a g y m é r e t ű megmozdu lások né lkül . A szerzett t a p a s z t a l a t 
a l a p j á n ez a m ű f a j l á t sz ik a l ega lka lmasabbnak k o n k r é t t u d o m á n y o s kérdések 
nemze tköz i sz in ten va ló megoldására , továbbfe j lesz tésére , az egyes ba rá t i 
á l l amok t u d o m á n y o s e redményeinek összehangolására . 
Bá r a közös k u t a t á s i t é m á k v o n a t k o z á s á b a n egyes i n t é z e t ü n k számos 
( többny i re formakeresés i ) nehézséggel küzd , mégis t ö b b téma t e k i n t e t é b e n 
s z á m o t t e v ő e redményekrő l lehet beszámolni . í g y pl. Magyarország te rmésze t i 
és gazdasági fö ld ra j za ; a te rmelőszövetkeze tek keletkezése és fe j lődése a népi 
demokra t i kus országok mezőgazdaságában ; a népgazdaság te rvezése a népi 
demokra t i kus o r szágokban ; az ipar i r á n y í t á s á n a k tökéletesí tése a nép i demok-
r a t i k u s országokban; a fi lozófia t ö r t é n e t e ; a szocialista országok képviselet i 
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rendszere c. s z o v j e t — m a g y a r közös k u t a t á s i t é m á k b a n ; a kapi ta l izmus fe j -
lődése az egykor i Osz t r ák—Magyar Monarch ia á l l ama iban ; az a g r á r t ö r t é n e t 
egyes p rob lémái , különös t e k i n t e t t e l az ú n . második j o b b á g y s á g r a és a mező-
gazdaság poroszu tas fe j lődésére c. csehsz lovák—magyar közös kuta tás i t é m á k -
b a n s tb. 
T o v á b b i e redmények v á r h a t ó k a t tó l , hogy pl. t ö r t é n e t t u d o m á n y v o n a t -
kozásában a közös k u t a t á s i t é m á k koord iná lásá ra és k é z b e n t a r t á s á r a m e g a l a -
k u l t a s z o v j e t — m a g y a r , a r o m á n — m a g y a r , a csehsz lovák—magyar , a len-
g y e l — m a g y a r és a n é m e t — m a g y a r tö r t énész vegyesb izo t t ság , amelyek közü l 
az u tóbbi h á r o m már m e g k e z d t e t evékenységé t és a megfelelő a k a d é m i a i 
egyezmények ér telmében é v e n k é n t kooperációs é r tekez le te t t a r t anak . 
I t t kell meg jegyeznünk , hogy 1960-ban az Osztály k é t nemzetközi t u d o -
mányos egyesüle t v o n a t k o z á s á b a n kér te t a g k é n t való fe lvé te lé t . A M a g y a r 
Közgazdaság i Társaság a Nemzetközi K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Egyesüle tné l , 
az Állam- és J o g t u d o m á n y i Intézet a Pol i t ika i T u d o m á n y o k Nemze tköz i 
Egyesüle téné l t e r j esz te t t e e lő felvételi k é r e l m é t . Mindké t t udományos szer-
vezet az U N E S C O ke re t ében működik és az Osztály á l t a l á b a n arra t ö r eksz ik , 
hogy olyan nemzetközi t u d o m á n y o s szervekke l vegye fe l , illetve e rős í t se 
kapcso la ta i t , amelyek az U N E S C O k e r e t é b e n fej t ik ki t e v é k e n y s é g ü k e t . Már 
meglevő nemze tköz i t a g s á g a i n k v o n a t k o z á s á b a n l ényeges változás n e m 
t ö r t é n t , az a d o t t lehetőségeknek megfelelően igyekez tünk azokat h a s z n o s a n 
gyümölcsöz te tn i . 
I I . 
A beszámoló I I . részében n é h á n y elvi, m ó d s z e r t a n i kérdést t á r -
gya lunk . 
1. A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egyes ága inak je len tősége a szocial izmus 
épí tésének jelenlegi s z a k a s z á b a n n a g y m é r t é k b e n megnöveksz ik . Miután u g y a -
nis a h a t a l o m megragadása végbement és meg tö r t én t lényegében a t e r -
melési v i szonyok á t a l ak í t á sa is, miu tán k iépü l t a szocia l izmust épí tő nép i 
demokrácia pol i t ikai és g a z d a s á g i rendje , az eddigi f e l a d a t o k mellett e lő t é rbe 
lép a társadalmi tudat á t fogó , te rvszerű és mé ly reha tó á t a l a k í t á s a . Nem m i n t h a 
a végbement tör ténelmi v á l t o z á s o k a t á r s a d a l m i tuda t n a g y m é r v ű á t a l a k u l á -
s á t nem v o n t á k volna m a g u k u tán , v a g y h o g y a k o m m u n i z m u s , i l letőleg a 
szocializmus építésének gazdaság i sikerei, a Szovje tunió technika i f e j lődése 
ö n m a g u k b a n is nem g y a k o r o l n á n a k ma is fe lbecsü lhe te t len h a t á s t a t á r s a d a l m i 
t u d a t fej lődésére, de a v é g b e m e n t á ta lakulás jórészt m i n t e g y másodlagos k ö v e t -
kezménye a t á r sada lmi lé t á t a l a k í t á s á n a k , az osz tá lyszerkezet megvá l toz-
t a t á s á n a k , az anyagi f e l t é t e l ek , a h a t a l m i viszonyok m e g v á l t o z t a t á s á n a k . 
Amel le t t , h o g y a népgazdaság fejlesztése, a politikai, t á r s a d a l m i és gazdaság i 
i n t ézmények t o v á b b i k iép í tése — különösen a mezőgazdaság szocial izálásának 
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befejezése u t á n — továbbra is elsőrendűen f o n t o s p r o b l é m á k a t ve t fel, f o k o z o t t 
f igye lemmel kel l lennünk a közvet lenül a t á r sada lmi t u d a t o t alakító t é n y e -
zőkre is. Ané lkü l , hogy e g y é b f e l a d a t a i n k a t ezzel l ebecsü lnénk , fel k í v á n j u k 
h ívni erre a némileg e lhanyago l t , de egyre i n k á b b tért n y e r ő fe lada t ra a f igye l -
m e t . Ez az e lkövetkező évek so rán kü lönösen az Osztály k e r e t é b e t a r t o z ó k é t 
t u d o m á n y je lentőségét növe l i meg n a g y m é r t é k b e n : az e g y i k a filozófia, a 
más ik a pedagógia. Ezek fe j lesz tésé t hosszú időre szólóan az egyik k ö z p o n t i 
f e l a d a t u n k n a k kell t e k i n t e n ü n k . Emel le t t a t á r sada lmi t u d a t fejlesztése n a g y 
igényeket t á m a s z t a történettudománnyal s z e m b e n is, hiszen m ú l t u n k szemléle te 
— főkén t a nacional izmus ha tóe re j e f o l y t á n — az egyik kulcskérédés t á r s a -
d a l m u n k szocial is ta vi lágszemléletének k ia lak í t ása t e r é n . Az állam- és jog-
tudományok t e rü le tén is b i zonyos a rányvá l tozások é r le lődnek: az állam- és j o g 
védelmi és szervező funkc ió i mellet t , a kü lönfé le állami i n t é z m é n y e k t o v á b b -
fejlesztése me l l e t t f okozo t t an kell fogla lkozni a jog n e v e l ő ha tásával , e n n e k 
szervezeti és e l járási kere te ive l is. Nem közömbös t o v á b b á ebből a s z e m p o n t -
ból az sem, h o g y éppen k é t o l y a n t u d o m á n y á g a leg inkább e lmarado t t , a m e l y 
sz intén a t á r s a d a l m i t u d a t fe j lesztésében h a t h a t közre, h a n e m is f e l t é t l enü l 
és közve t lenü l a l egközpont ibb t e rü le t eken : a művészettörténetre és a régészetre 
u t a l u n k . Még a közgazdaságtudomány s z á m á r a sem j e l en tőség nélküliek a t á r -
sada lmi t u d a t kérdései: a népgazdaság szervezése, a t e rvgazdá lkodás , a n e m -
zetközi gazdaság i e g y ü t t m ű k ö d é s p rob lémái mellett he lye t k a p n a k olyan ké r -
dések is, m i n t pl . az anyagi ösztönzés, a m e l y szorosan kapcso lód ik a t á r s a d a l m i 
t u d a t p rob lémáihoz is. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelése t e r é n azonban e g y módszerbeli vá l -
tozás is ér le lődik . A m a r x i z m u s —leninizmus t anu l á sának év t izede u t á n , n a g y 
á t fogó t á r s a d a l m i , pol i t ika i , gazdasági f e l a d a t o k mego ldása u tán m e g v a n a 
l ehe tőségünk ar ra , hogy t é n y e k , egyedi jelenségek n a g y tömegét g y ű j t s ü k 
össze, e lemezzük és á l t a l ános í t suk , f okozo t t f igyelmet f o r d í t s u n k az a l a p v e t ő 
anyagi v i szonyok mellett az ezekre épülő és visszaható személyi v i szonyokra 
is. Er re a kezde t i időszakban nem t u d t u n k elég erőt összpontos í tani , és fe j lő-
désünk gyors változásai , m á s körü lménye i sem mindig kedvez tek e n n e k a 
módszernek . Kétségtelen, h o g y ennek a módszernek veszélyei is v a n n a k , 
nevezetesen az, hogy az a n y a g összegyűj tésé t nein köve t i megfelelő s z i n t ű , a 
marx i zmus — leninizmus köve te lménye i t kie légí tő á l ta lánosí tóelemzés, h o g y a 
t ények g y ű j t é s e óvatos e m b e r e k menedékévé válik, v a g y hogy a sok fa 
l á tása e l t o r z í t j a az a r á n y o k a t az e rdő szemléletében. Ezze l azonban n e m 
volna helyes ezt a módsze r t d iszkredi tá ln i . Az i l yen fa j t a tevékenységre i rá-
nyuló készség mondha tn i lelkesedés igen széles körben m e g v a n , de ezt n e m 
követ i eléggé a tények g y ű j t é s e és fe ldolgozása terén a cé l raveze tő módsze rek 
ismerete . 
A t e n d e n c i a helyeslése és a h iányosságok ismerete v á l t j a ki azt a meg-
győződésünke t , hogy a szociológia fe j lesz tése fontos f e l a d a t . Ennek k e r e t é b e n 
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a meginduló közpon t i szociológiai k u t a t á s o k mel le t t gondot kell f o rd í t an i ar ra 
is, hogy az a n y a g g y ű j t é s és feldolgozás módszerei t a f i lozófusok, közgazdászok, 
jogászok, pedagógusok megismerhessék. A nagy t é n y a n y a g a l ap ján való tudo-
mányműve l é snek ezzel az i r á n y á v a l rokon t o v á b b á a m a t e m a t i k a i módszerek 
előretörése a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y terü le tén . I t t is f enná l l az öncé lúvá válás 
veszélye, de ez a veszély sem o lyan , hogy m i a t t a szembe kel lene szegülni a 
m a t e m a t i k a i módszerek fokozot t a lka lmazásáva l . 
Ezeknek a v á l t o z á s o k n a k v a n — egyebek k ö z ö t t —- egy o l y a n feltétele, 
a m i n e k lé t jogosu l t ságá t nem i t t kell e l i smer te tnünk , és ez az, hogy a t á r sada-
l o m t u d o m á n y i k u t a t á s köl tségesebbé válik. A t e n d e n c i a ugyanis , m i n t k i t ű n t , 
az, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egyes ágai m i n d kevésbé lesznek „könyv-
t u d o m á n y o k " , é r t v e ezen az t , hogy olyan t u d o m á n y o k , ame lyek művelői 
több-kevesebb k ö n y v b ő l , fo lyó i ra tbó l , o k m á n y o k b ó l mer í t ik a n y a g u k a t , 
h a n e m ezt az a n y a g o t közve t lenü l a gyakor la tbó l szűr ik ki. Ez a z o n b a n meg-
növel i a köl t ségeket : az a n y a g g y ű j t é s és feldolgozás sokba kerül . Az Elnökség 
ezt a meggondolás t honorá l t a , a m i k o r a szociológiai k u t a t á s o k cé l já ra az Osz-
t á l y kere tén kívüli fo r rásokból 70 000 F t -o t b i z to s í t o t t . 
E g y másik vá l tozás , ami az eml í t e t t vá l tozásokbó l köve tkez ik az, hogy 
egyre i n k á b b e lő térbe ke rü lnek a kol lekt ív m u n k á k . A kol lekt ív t u d o m á n y -
műve lés t régen p r o p a g á l j u k és b izonyos e r edményeke t el is é r t ü n k . N e m vélet-
len azonban , hogy a k u t a t ó m u n k á b ó l leg inkább a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
t e rü l e t én m u t a t k o z t a k ezek az e redmények , azon a t e rü le ten , a m e l y eddig is 
v iszonylag kevésbé vo l t „ k ö n y v t u d o m á n y " . Az eddigi t a p a s z t a l a t o k ugyanis 
azt m u t a t j á k , hogy a „ k ö n y v t u d o m á n y o k " kö rében a csoportos k u t a t á s n a k 
n a g y nehézségei és kor l á t a i v a n n a k . Több k u t a t ó erőfeszí tésének egyesítése 
va l ame ly kollektív monográ f i a lé t rehozására n a g y nehézségekbe ü tköz ik ; ezt 
m u t a t j a pl. az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In téze t e lmaradása az á l lampolgár i 
jogokró l i ro t t kö t e t t e rü l e t én . Ezek a nehézségek b izonyos fokig az e té ren meg-
levő t a p a s z t a l a t l a n s á g u n k rovásá ra is í rhatók, de meggyőződésünk szerint 
a n n a k is t u l a j d o n í t h a t ó k , hogy t a l á n kissé m e c h a n i k u s a n v e t t ü k á t a természet -
t u d o m á n y o k t e rü le té rő l a „ k ö n y v t u d o m á n y o k " t e rü l e t é r e a t é m á k kollektív 
k idolgozásának k ö v e t e l m é n y é t . Mihely t azonban egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
„ k ö n y v t u d o m á n y i " jel lege csökken, mihelyt e lő té rbe kerül az egyedi jelen-
ségek széleskörű g y ű j t é s e , elemzése, á l ta lános í tása , mel lőzhe te t lenné válik a 
csopor tos k u t a t á s . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n ez az a t e rü l e t , ahol a 
kol lek t ív k u t a t ó m u n k a va lóban a he lyén van . E z e n a t é ren különösen a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y eddig elért e redménye i t kellene á l ta lánossá t enn i és tovább-
fe j lesz ten i ; pl. k ísér le tezni lehetne o lyan — szervezeti leg t a lán ma nehézkesnek 
t ű n ő — megoldásokkal is, hogy egy-egy t émára a t é m a köve te lménye i szerint 
és n e m az intézet osz tá lybeosz tása szer int válogassák össze a t é m a kidolgozása 
ide jére a k u t a t ó k a t . Az egy t é m á n dolgozóknak t o v á b b á nem fe l té t lenül kell 
egy in tézményhez t a r t o z n i u k . I lyen módszerrel s zo rosabbá lehetne t enn i egy-
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rész t az in téze tek és a tanszékek, más rész t pedig az elméleti és gyako r l a t i mun-
k a t e r ü l e t e n dolgozók e g y ü t t m ű k ö d é s é t , az in téze tek körü l sze rvesebben lehetne 
l é t r ehozn i a g y a k o r l a t b a n m ű k ö d ő k kü lső a k t í v a h á l ó z a t á t és az i n t é z e t e k ható-
k ö r é t n a g y m é r t é k b e n meg l ehe tne növelni azá l ta l , hogy az i n t é z e t e k széles 
k ö r b e n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k szervezőivé, i r ány í tó ivá és el lenőrzőivé vá lnának . 
Az eddigiekből is k i tűn ik , h o g y nemcsak a t e rme lés i - t á r sada lmi viszonyok, 
a t á r s a d a l m i t u d a t fej lődése állít e lénk nagy f e l a d a t o k a t , de a t u d o m á n y fej-
lődése is. E lsősorban a r ra u t a l u n k , hogy nagy s z á m b a n ál lnak e l ő t t ü n k meto-
dológiai p rob lémák . Ezek részint l ényegében közös p r o b l é m á k va l amenny i 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y terü le tén , h a v a n n a k is e t é ren el térések közö t tünk , 
m i n t p l . a kol lekt ív t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a kérdése, v a n n a k olyanok, 
a m e l y e k több t u d o m á n y t é r in tenek , min t pl. a szociológiai módsze rek alkal-
m a z á s á n a k kérdése a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , á l lam- és j o g t u d o m á n y s tb . köré-
ben és v a n n a k c s u p á n egy-egy t u d o m á n y á g r a je l lemző metodológia i kérdések. 
E z e k sú lyára , az e t é r en fennál ló e l m a r a d o t t s á g u n k r a jel lemző, h o g y az Osz-
t á l y v iszonylag e l m a r a d o t t a b b t u d o m á n y a i , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t és a régészet 
i d e v á g ó a lapve tő p rob lémákka l k i izködnek . A f ö l d r a j z t u d o m á n y terü le tén 
sz in t én nem eléggé t i s z t ázo t t ak a l a p v e t ő metodológia i p r o b l é m á k . Kisebb 
sú l lya l bár , de hason ló p rob lémák j e l en tkez tek f e j l e t t e b b t u d o m á n y o k terüle-
t é n . E m l í t e t t ü k a f i lozófia p r o b l é m á i t a népi d e m o k r a t i k u s k o r s z a k filozófiai 
ké rdése inek k u t a t á s a t e rén . Nem m e n t e s ilyen kérdésektő l a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
s e m ; u t a l u n k f ő k é n t a népi d e m o k r á c i a k o r s z a k á n a k k u t a t á s á r a . Metodoló-
giai p r o b l é m á k m e r ü l n e k fel az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n főként a 
t á r s a d a l m i g y a k o r l a t t a l való k a p c s o l a t v o n a t k o z á s á b a n s tb . Mindezek mia t t 
az egyes t u d o m á n y o k n a k nagy s ú l y t kell he lyezniük a metodológia i kérdések 
mego ldásá ra . 
2. Szervezeti kérdésekre á t t é r v e : fe j le t t t u d o m á n y á g a k n á l az ideális 
á l l apo t az, ha az egész t u d o m á n y á g elvi i r á n y í t á s á t , el lenőrzését , koordinálá-
sá t egy akadémiai bizottság l á t j a el, a k u t a t á s o k k ö z p o n t j a egy akadémiai 
intézet, amely gondozza a t u d o m á n y á g elméleti fo lyó i ra tá t v a g y egyik elméleti 
f o l y ó i r a t á t , élén az igazgatóval , a k i t t anácsadó szervként a tudományos tanács 
támogat. Emel le t t k ívána tos , h o g y a t u d o m á n y á g egy idegen n y e l v ű Actával 
is rendelkezzék, fe l téve , hogy e n n e k feltételei m e g v a n n a k . 
Célszerű ezt a szervezési s é m á t felvázolni, m e r t kü lönösen a b izot t ságok 
és a t u d o m á n y o s t a n á c s o k f e l a d a t a i t i l letően néhol t á j é k o z a t l a n s á g és tanács-
t a l a n s á g m u t a t k o z i k . A ke t tő f e l a d a t a egymás tó l lényeges v o n a t k o z á s o k b a n 
e l tér , —- még akkor is, ha á tmene t i l eg m i n d k e t t ő j ü k funkc ió j á t u g y a n a z a szerv 
tö l t i be , min t a f i lozóf ia vagy a régészet t e rü l e t én . A b izo t t ság ha tá sköre az 
egész t u d o m á n y á g r a k i t e r j ed , a t u d o m á n y o s t anácsé csak az in tézet re , a 
b i z o t t s á g o k h a t á r o z a t a i t végre kel l h a j t a n i , a t u d o m á n y o s t a n á c s ha tá roza ta i 
a z o n b a n az in téze t igazga tó já ra n e m kötelezőek, m i n t h o g y a t u d o m á n y o s 
t a n á c s csak t a n á c s a d ó szerv. 
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A b izo t t ságok fe lada ta az, hogy elvi i r á n y í t á s t a d j a n a k és ellenőrizzék 
ezek v é g r e h a j t á s á t , t o v á b b á koo rd iná l j ák a k u t a t á s o k a t . Célszerű lesz pl . ha a 
t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v koordináló b izo t t sága i az akadémia i b i zo t t s ágok lesz-
nek , amelyek ezt a f e lada to t t é m á n k é n t a l ak í t o t t és külső szakembereke t is 
fog la lkoz ta tó a lb izo t t ságok révén végzik el. A b izo t t ság t á rgya l j a az Akadémia 
á l ta l k i tűzö t t ké rdé sek mellet t m i n d a z o k a t a ké rdéseke t , amelyek az egész 
t u d o m á n y t e r ü l e t e t ér int ik v a g y ame lyeknek k iemelkedő fon tos ságuk van 
(pl. a t u d o m á n y o s káderhe lyze t és k á d e r u t á n p ó t l á s kérdését , a v idék i tudo-
m á n y o s k ö z p o n t o k problémái t és fe j lesz tésének a kérdésé t , a fo lyó i ra tok , 
á l t a l á b a n a pub l ikác iók he lyze té t , a kül fö ld i u t azások , külföldi kapcso la tok 
a l aku lásá t s tb.) , m e g v i t a t o lyan elvi és módsze r t an i kérdéseket , ame lyek a 
t u d o m á n y á g d ö n t ő kérdéseiként j e l en tkeznek , v i t á k a t kezdeményez más 
szerveknél (pl. a Tá r su la tokná l , az in t éze tekben , t anszékeken) s tb . Munká j á -
b a n t ámaszkod ik az in tézetre , megh ívo t t s zakemberek re s tb . és a lehetőség-
hez képes t a t u d o m á n y á g f o l y ó i r a t á b a n röv iden h í r t ad tevékenységérő l . 
M u n k á j á n a k j o b b megszervezése é rdekében célszerű o t t , ahol ez még nem 
t ö r t é n t meg, l é t r ehozn i a szűkebb kö rű — 5 — 7 t a g u — in tézőb izo t t ságoka t , 
amelyek kisebb je len tőségű szervezet i és személyi ké rdésekben j a v a s l a t o t tesz-
nek , illetőleg előkészí t ik bizonyos kérdések m e g t á r g y a l á s á t ; ez men tes í t i a bi-
zo t t s ágo t a t tó l , h o g y ideje jórészét admin i sz t r a t í v sz in tű kérdésekkel tö l tse . 
Minden b i zo t t s ágnak ugyanis tú l kell j u t n i a azon a fokon , hogy e re jének zömét 
admin i sz t r a t ív s z i n t ű szervezési f e l ada tok megoldása kösse le. M i n d e n ü t t az 
elvi és koordinációs f e l a d a t o k n a k , az á t fogó i r á n y í t ó és ellenőrző m u n k á n a k 
kell dominálnia , a marxista—leninista t u d o m á n y m ű v e l é s mind m a g a s a b b szintre 
emelése é rdekében . Ezá l ta l a b izo t t ságok t u d o m á n y á g u k el ismert országos 
veze tő f ó r u m á v á v á l h a t n a k . 
A t u d o m á n y o s tanácsok f e l a d a t a ennél s zűkebb körű , de n e m kevésbé 
fon tos . Ezeknek az in téze tek f ő b b elvi, szervezet i és módszerbel i kérdéseivel 
kell foglalkozniuk, részben az Osztá ly k ívánságá ra , részben az in téze t igazgató-
j á n a k kezdeményezésére . Meg kell t á r g y a l n i u k az in t éze t évi t e rvé t és előző 
évi beszámoló já t , és emellet t f o g l a l k o z t a t h a t ó k n a g y o b b je lentőségű szervezet i 
vá l tozások te rvével , az egyes osz tá lyok p r o f i l j á n a k a lakulásáva l , egyes osztá-
lyok tevékenységéve l , főbb k u t a t á s i i r á n y o k p rob lémáiva l ; pl. a Tör t éne t -
t u d o m á n y i In t éze t mos t ak t iv izá l t t a n á c s a foglalkozik az egyetemes tö r t éne t i 
k u t a t á s o k i r ánya iva l , t e r v b e v e t t e egy m e g h a t á r o z o t t in téze t i m u n k a meg-
v i t a t á s á t s tb. A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t t u d o m á n y o s t a n á c s a — a 
legsikeresebben m ű k ö d ő t u d o m á n y o s t a n á c s u n k — a z N n t é z e t b e n elkészült 
v a l a m e n n y i j e l en tősebb m u n k á t m e g v i t a t j a s tb . 
3. Végül, de egyá l ta lán n e m u to l sósorban fog la lkozunk kell az Osztály-
vezetőség i rány í tó és ellenőrző t evékenységének a p rob lémáiva l is. Az Osztály-
vezetőség — m i n t ismeretes — kü lönböző t u d o m á n y á g a k a t műve lő , igen 




t u d j o n foglalkozni egy-egy t u d o m á n y t e r ü l e t , egy-egy in téze t p rob lémáiva l . 
N e m egyszer fordul elő az, hogy egy-egy b izo t t ság je lentésének m e g v i t a t á s a k o r 
az Osz tá lyveze tőség zöme kény te l en passzív m a r a d n i , bá r a v i t a ebben az 
e s e t b e n sem h i ábava ló , mert l ega lább az ülésen t á j é k o z t a t j a az Osztá lyvezető-
ség t a g j a i t az élő p rob lémákró l . 
E z a helyzet n e m teljesen kielégí tő, noha kétségtelen, hogy az e lmúl t 
é v e k b e n ezen a t e r ü l e t e n igen n a g y fej lődés k ö v e t k e z e t t be. Amikor az ezen a 
t é r e n fennál ló nehézségeke t m e g e m l í t j ü k , ki kell eme lnünk az t , hogy az e lmúl t 
é v e k b e n sokkal é r d e m i b b é v á l t a k az Osztá lyvezetőség ülései, m i n t r égebben 
v o l t a k . Az in t éze t ekné l az 1959—60. évben v é g r e h a j t o t t v izsgá la tok és az 
ezzel kapcso la tban h o z o t t osztályvezetőségi h a t á r o z a t o k is igen h a s z n o s a k n a k 
b i zonyu l t ak . A v izsgá la tok f e l t á r t á k a h iányosságok jórészét , és megfelelő 
j a v a s l a t o k a t is h o z t a k ezek kiküszöbölésére ; az e lmúl t évben beköve tkeze t t 
f e j lődés in tézete ink m u n k á j á b a n n e m u to l sósorban éppen ennek t u l a j d o n í t -
h a t ó . A v izsgá la tnak ez a vá l fa ja a z o n b a n legfe l jebb 3—4 évenkén t i smé te lhe tő 
meg. T o v á b b kell k u t a t n u n k azoka t a módszereke t , amelyek az Osztá lyvezető-
ség m u n k á j á t még é rdemibbé t e h e t i k . 
I lyen i r á n y ú kezdeményezésekre ebben az évben is sor ke rü l t , de az 
e r edménnye l nem l e h e t ü n k megelégedve. Egyes in téze tek t e rve inek és beszá-
m o l ó i n a k m e g v i t a t á s á h o z pl. a s zak t i t k á r s ág előre fe lkér t egyes b í r á lóka t , 
r é szben osztá lyvezetőségi tagok, részben b izo t t ság i t agok sorából . Ezzel egyes 
ese tekben sikerült e r edmény t e lérni és élénk v i t a a lakul t ki . U g y a n a k k o r az 
éves t e rvek t á r g y a l á s á t n a g y m é r t é k b e n megnehez í t e t t e az, hogy közpon t i ren-
delkezés fo lytán e z e k e t egy h ó n a p p a l előbb kel le t t t á rgya ln i , m i n t az előző 
évről szóló be számolóka t . T o v á b b i h iányosság az, hogy az előző évről szóló 
beszámolók á l t a l á b a n nem t á j é k o z t a t t a k eléggé p o n t o s a n arról , hogy az előző 
évi t e rveke t mi lyen készültségi fok ig t e l j e s í t e t t ék , hol t a r t az egyes t é m á k 
kidolgozása; ezért az Osztá lyvezetőség t ag ja i n e m szerezhet tek eléggé egzak t 
i smere t eke t a t e rv te l j e s í t é s t i l le tően, nem k e r ü l h e t e t t sor az esetleges lemara-
d á s o k okainak megfe le lő elemzésére, és a n n a k megvizsgálására , hogy mi lyen 
m é r t é k b e n kel le t t az egyes i n t é z e t e k n e k év közben ú j , v á r a t l a n f e l a d a t o k a t 
vá l l a ln iuk . U g y a n c s a k nem eléggé k ido lgozo t tak a k u t a t á s i t e rvek j ó v á h a -
g y á s á r a vezető s z e m p o n t o k sem a h h o z , hogy az Osztá lyvezetőség eléggé mélyre-
h a t ó a n t u d j a meg í t é ln i a j a v a s l a t o k a t . 
H a az i n t é z e t e k megvizsgá lásának módszere nem is t e h e t ő á l ta lánossá , 
m e g lehe tne f o n t o l n i az időnkén t i részletes v izsgá la tok szervezését .Elképzel-
h e t ő pl . , hogy az Osztá lyveze tőség fe lkér je a t u d o m á n y o s t a n á c s o t vagy a n n a k 
egyes t ag ja i t b i zonyos kérdések megv izsgá lásá ra ; i lyen m ó d o n meg l ehe tne 
v izsgáln i egy-egy c é l t á m o g a t o t t t é m a k u t a t á s á n a k mene té t , egy-egy osz tá ly 
v a g y részleg t evékenységé t s tb . 
Ugyancsak növe lhe tné az Osztá ly vezetőség m u n k á j á n a k a sz ínvona lá t , 
ha az osz t á ly t i t ká r és helyet tese — esetleg egy-egy osztályvezetőségi t agga l 
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e g y ü t t — é v e n k é n t legalább egyszer meg lá toga tná v a l a m e n n y i i n t éze tünke t , 
elbeszélgetne a vezetőkkel és a ku t a tókka l , a helyszinen n é z n é meg a m u n k a 
m e n e t é t , t á j é k o z ó d n é k az a k t u á l i s p roblémákról s tb . Ezt t e r v b e is ve t tük , d e 
a megva lós í t á snak még csak a kezde t én v a g y u n k . 
Úgy v é l j ü k , helyes v o l n a , h a az Osztályvezetőség t evékenységének a 
k ö z é p p o n t j á b a é rdemi , i rányí tó és ellenőrző m u n k á j á n a k m e g j a v í t á s a kerü lne , 
ané lkü l , hogy ez az osztályvezetőségi t a g o k ide j é t f o k o z o t t a b b a n igénybe 
v e n n é . Ezért t a r t o t t u k szükségesnek azt, h o g y ezzel a kérdésse l va lamivel 
b ő v e b b e n foglalkozzunk. 
3 П . Osztály Közleményei X I / 1 - 3 . 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
Mátra i László o sz t á ly t i t ká r beveze tő j e u tán Ember Győző levelező tag, 
Szalai Sándor levelező t a g , Nemes Dezső levelező t a g , Szabó Imre fő t i tkár -
helyet tes , Radó Sándor a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k doktora és Aradi Nóra, a művé-
sze t tö r t éne t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a szólalt fel. A felszólalásokra Mátrai 
László osz tá ly t i tká r vá laszo l t . 
Ember Győző levelező tag , a I I . Osz tá ly képvise lője a Könyv- és Folyó-
i r a tk iadó Bizo t t ságban , hozzászólásában a k ö n y v k i a d á s helyzetével foglal-
kozot t . Fe lh ív t a a f i gye lme t arra a t é n y r e , hogy ez év j a n u á r 1-től az Akadé-
miai K i a d ó megszűnt az Akadémia á l t a l szubvencionál t vállalat l enn i , sőt 
nyereséggel dolgozó v á l l a l a t t á vál t . Ez a z t jelenti, h o g y az Akadémia i Kiadó-
n a k a jövőben még kevésbé lesz lehetősége arra , hogy ráf izetéses k i a d v á n y o k a t 
adjon ki , m i n t a m ú l t b a n volt . K ö z t u d o m á s ú , h o g y azok a t u d o m á n y o s 
k i a d v á n y o k , amelyek az Akadémia i K i a d ó n á l megje len tek , legnagyobb részük-
ben ráf izetéssel j á rnak . E b b ő l az ú j he lyzetből köve tkez ik , hogy az Osztály 
mindazon szerveinek, a m e l y e k könyv- és ío lyói ra tk iadás i kérdésekkel foglalkoz-
nak , t i s z t á b a n kell l enn iük azzal, hogy felelősségük a j ö v ő b e n sokkal nagyobb 
lesz, sokkal a l aposabban meg kell f on to ln iuk , hogy mi lyenek és m e l y e k azok 
a m u n k á k , amelyeket a k a d é m i a i k i adás r a javasolnak . F o k o z o t t a b b a n m e g kell 
fon to ln iuk t ovábbá , h o g y milyen k i a d v á n y o k a t i r á n y í t a n a k az Akadémia i 
Kiadóhoz és milyeneket más k iadókhoz . Eddig az v o l t a helyzet , hogy az 
Akadémia i Kiadóhoz i r á n y í t o t t á k a z o k a t a m u n k á k a t , ame lyeknek meg-
je lente tése éppen nem gazdaságos v o l t u k n á l fogva m á s kiadónál n e m volt 
lehetséges. Az Akadémia i Kiadóra h á r u l t azoknak a m u n k á k n a k megjelen-
tetése, ame lyek rá f ize tésesek vol tak . E z e n a he lyze ten vá l toz ta tn i kell, és 
f o k o z o t t a b b mér tékben kell az Akadémia i Kiadónál megje len te tn i n e m ráfize-
téses, h a n e m nyereséggel záruló m u n k á k a t is, hogy o l y a n munkák megjelen-
tetése, amelyeknek k i a d á s a a t u d o m á n y fejlesztése s zempon t j ábó l fe l té t lenül 
szükséges, de ráfizetéssel j á r , a nem ráfizetéses m u n k á k haszna révén az 
Akadémia i Kiadónál is b iz tos í tha tó l egyen . E t e k i n t e t b e n bizonyos áldozat-
vállalás szükséges e lsősorban az Osztá ly t ag ja i részéről is, olyan é r te lemben , 
hogy l eg jobb m u n k á i k a t az Akadémia i Kiadónak a j á n l j á k fel megje lente-
tésre, ne pedig más k i adóhoz men jenek el legjobb, legér tékesebb műveikke l , 
még a b b a n az esetben sem, ha a több i k iadó e lőnyösebb fel tételeket t u d biz-
tosí tani a megjelente tés számára , m i n t az Akadémiai Kiadó. Természetesen 
az lenne a legjobb — és erre kell t ö r e k e d n i —-, h o g y az Akadémia i Kiadó 
legyen az a kiadó, a m e l y a legelőnyösebb fel té teleket t u d j a b iz tos í t an i az 
Akadémia t a g j a i és m u n k a t á r s a i s z á m á r a a k i a d v á n y o k megje lente tése terén. 
I 
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Hozzászólása tovább i r é szében két könyvsoroza t meg indu lásá ra h í v t a 
fel a f igye lmet . Az egyik a I I . Osztály k i adványso roza t a , az úgyneveze t t 
„ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i kis m o n o g r á f i á k " sorozat , a m e l y n e k első k ö t e t e 
1960-ban már meg je len t , a más ik az Elnökség á l ta l t e rveze t t i smere t t e r j e sz tő 
je l legű, de t u d o m á n y o s sorozat , amelyben nemcsak t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
m u n k á k j e l enhe tnek meg. K é r t e az Osztály t a g j a i t és m u n k a t á r s a i t , h o g y 
m i n d k é t sorozat számára je len tkezzenek műve ikke l . 
Végül a könyvk iadás tervszerűségéről beszél t . Két v o n a t k o z á s a v a n a 
ké rdésnek . Az egyik a t e m a t i k a te rvszerűsége: olyan t á r g y ú m u n k á k je len-
j e n e k meg, ame lyek a t u d o m á n y fejlődése é rdekében elsősorban szükségesek, 
ne pedig azok a m u n k á k , a m e l y e k éppen elkészülnek. E b b e n a t e k i n t e t b e n 
jogos várakozássa l nézhe tünk a t u d o m á n y o s t á v l a t i tervek h a t á s a elé. A t e r v -
szerűség másik része a t e r m i n u s o k kérdése. E b b e n a t e k i n t e t b e n a t á v l a t i 
t e r v e k nemigen t u d n a k segíteni. I t t csak az veze the t e r edményre , ha az évi 
k iadás i t e rvekbe o lyan m u n k á k a t veszünk fel , amelyeknek kéz i r a t a i már az 
előző évben elkészül tek, a l ek to rá láson is á t e s t ek , a lektorok á l t a l k i adha tók-
n a k minősül tek , és a lektorálás u t á n i j a v í t á s u k is m e g t ö r t é n t . Tapasz ta l a t 
szer int csak az i lyen m u n k á k j e l ennek meg bizonyosan a k ö v e t k e z ő évben . 
Bizonyos t évh i t v a g y aggodalom él a kü lönböző b i zo t t s ágokban és szerzők-
b e n : azt hiszik, hogy lia az ő m u n k á j u k v a g y az ál taluk j a v a s o l t m u n k a 
n e m szerepel évről évre a kidási t e rvekben , akko r ezeknek a m u n k á k n a k 
a megje lente tése b izony ta lanná , ké tessé válik. A tapasz ta la t n e m ezt m u t a t j a . 
E d d i g minden o lyan m u n k á t , a m e l y m e g ü t ö t t e azt a s z ínvona la t , melye t 
k i a d v á n y a i n k t ek in t e t ében joggal köve te lünk meg a szerzőktől, az Akadémia i 
K iadóná l meg t u d t u n k je len te tn i , és lehetőség van arra, h o g y a jövőben is 
meg t u d u n k j e l en te tn i . 
Szalai Sándor levelező t a g hozzászólása elején az Osz t á ly vezetőség és 
az osztályülés m u n k á j á r ó l beszél t . Bírál ta az osztályülés r endsze rének elsor-
v a s z t á s á t és az osztá ly- tagsággal való t i t k á r s á g i kapcsola t gyengeségét . 
Az Osztályülés, sőt az osztályvezetőségi ülés is — mondo t t a —- bizot t sági ülés. 
Az a t a p a s z t a l a t a , hogy b izo t t ságokka l ténylegesen t u d o m á n y t szervezni 
n e m lehet . Mindig az a helyzet, h o g y van egy n a g y bizottság, a z u t á n van egy 
s zűkebb bizot t ság , de még az a szűkebb b izo t t ság sem t u d foglalkozni a 
dolgokkal . Amikor koordináló b izo t t ságoka t l é tes í tünk , már előre l á t n u n k kell, 
hogy azokhoz kell m a j d ö t - h é t t a g ú in tézőbizot t ságokat is lé tes í teni , de az 
ülések közöt t még így is lesz négy- i j t -ha t -nyolc hé t , amikor az illető bizot t -
sági t i t k á r fog d ö n t e n i a fe lmerülő kérdésekről , megbeszélve a z o k a t m o n d j u k 
egy tagga l . A végén az intézi a do lgoka t , aki o t t van , és h iva tásszerűen foglal-
kozik tudományszervezésse l . Szükséges , hogy bizot tságok h e l y e t t elsőrendű 
t u d ó s o k végezzék a tudománysze rvezés t és i r ány í t á s t nap i nyolc ó rában 
te l jes felelősséggel. 
A bizot tsági jellegű vezetés h iányosságára példaként megeml í t i azt a 
t é n y t , hogy az Osz tá ly a célhitelből 100 000 F t - o t v isszaadot t az év végén. 
Azér t , hogy ez az összeg az Osz tá ly számára e lvesze t t , senkit s e m lehet a mai 
b izo t t ság i jellegű vezetés mia t t felelőssé tenn i . Az Osztály v a l a m e l y i k t a g j a 
nem felelhet ér te , m e r t nem t u d i lyen hitelek fe lhasználásáról , az osztály-
vezetőség szintén n e m tud ezzel részleteiben foglalkozni. Az osz t á ly t i t ká r 
he lyzete is kétes ebből a szempontbó l , hiszen ő az osztá lyvezetőség u tas í tása i t 
h a j t j a végre, és ő sem lehet ot t h iva tásszerűen , a szak t i tká r pedig n e m h iva to t t 
in tézkedn i . H iányz ik az a f a j t a szoros, személyi felelősségen a l a p u l ó felelős-
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ségi rendszer , amely i lyen nagy összegek kezelése e se t én fel tét lenül szabályo-
zandó vo lna . Ennek köve tkezménye i t l e v o n t á k pé ldául a Német D e m o k r a t i k u s 
Köz tá r sa ságban , Csehszlovákiában és Lengye lországban , ahol az akadémiákon 
m i n d e n ü t t fe lá l l í to t tak h iva tásszerűen ezekkel a do lgokka l foglalkozó, az elnök-
ség alá t a r t o z ó szakszerveke t , napi nyolcórás m u n k a i d ő v e l , kiváló t u d ó s o k 
bevonásáva l , ezek mel le t t természetesen az osztályok m e g t a r t o t t á k elvi tanács-
adó szerepüke t . A f e n t i e k m i a t t nem é r t egyet a be számoló azon elképzelésé-
vel, a m e l y szerint a t u d o m á n y t e r v e z ő és t udománysze rvező f e l a d a t o k a t a 
b i zo t t ságoknak kell e l l á tn iuk . Nem a b izo t t ságok s z á m á t kellene szapor í tan i , 
h a n e m i n k á b b az a p p a r á t u s t kell megerősí teni o lyan referensekkel , a k i k egy-
egy s z a k m á b a n magas t u d o m á n y o s képzet tséggel rendelkeznek . 
Az osztályülések ese tében n e m c s a k az a b a j , h o g y az osztá lyülések 
r i t kán v a n n a k , h a n e m az is, hogy osztályüléseink úgyszó lván kivéte l nélkül 
protokoll- jel legűek. Az Osztá lyvezetőség t e m a t i k á j á b a n számos o lyan nagy-
fon tosságú t u d o m á n y o s t é m a szerepelt , amelyet cé l sze rűbb let t vo lna kibőví-
t e t t osztályülésen v a g y az osztályvezetőség és az osz tá ly együt tes ülésén 
t á rgya ln i , pl . a t ö r t é n e t t u d o m á n y v a g y a régészet he lyze te , az 1961-ben és 
1962-ben esedékes t u d o m á n y o s konfe renc iák terve . Meg kellene gondoln i azt, 
hogy a k á r együt tes oszt ál y vezetőségi és osz tá lyüléseken kerül jenek megtár -
gyalásra a f en t eml í t e t t ekhez hasonló t é m á k . R á m u t a t o t t arra is, h o g y nem 
minden esetben köve tkez ik be az osztályülésen s zü l e t e t t h a t á r o z a t o k végre-
h a j t á s a . Pé ldakén t megeml í t e t t e , h o g y az Osztály t a g j a i a hozot t h a t á r o z a t 
ellenére sem kapnak m i n d e n esetben meghívót az Osz tá ly , illetve az intézet i 
nyi lvános r endezvényekre . Ugyancsak n e m t á r g y a l t a még meg az Osztály-
ülés a kül fö ld i k ikü lde té sek rendszerével kapcso la tban fe lvete t t p r o b l é m á k a t . 
H i á n y o l t a felszólalása tovább i részében, h o g y a legszorosabban ve t t 
t u d o m á n y o s érdeklődési körébe eső kand idá tu s i d isszer tációk v i t á j á b a nem 
v o n j á k be , mint o p p o n e n s t vagy bí rá lóbizot tsági t a g o t . A védések körül 
fennál ló h ibák , h iányosságok egy része m e g s z ü n t e t h e t ő lenne, ha elsősorban 
az Akadémia t ag ja i t h í v n á k fel opponenseknek , b í rá lóbizot tsági t a g o k n a k . 
Felszólalásának u to l só részében a beszámolónak a Filozófiai In téze t rő l 
szóló részéhez t e t t észrevé te l t . A Fi lozóf ia i In tézet é r d e m e egyrészt az, hogy a 
szociológiai k u t a t á s o k előmozdítása érdekében o l y a n sokat t e t t az elmúlt 
év f o l y a m á n , másrész t az is, hogy bizonyos ak tuá l i s t é m á k f i lozóf ia i meg-
v i t a t á s á t előtérbe á l l í t o t t a . A Fi lozófiai In tézetnél helyesen szerepel a prog-
r a m b a n a fe lszabadulás u tán i osz tá lyharc néhány p r o b l é m á j a , a z o n b a n félő, 
hogy az In téze t f i a t a l k u t a t ó i , mivel a tö r t éne t i a n y a g sem áll még rendelkezé-
sükre fe ldolgozot tan , n e m t u d j á k kel lő alapossággal az ilyen t í pusú t é m á k a t 
kidolgozni . A Filozófiai In téze tnek óriási szerepe l e h e t n e a magyar t u d o m á n y 
tervezésével és szervezésével kapcso la tos igen k o m o l y konkré t f i lozófiai 
p r o b l é m á k mego ldásában . Pl. érdekes volna r áá l l í t an i néhány f i a t a l k u t a t ó t 
a r ra , nézzék meg g y a k o r l a t i szempontbó l , a d o k u m e n t á c i ó vagy a t u d o m á n y 
tervezése s z e m p o n t j á b ó l mi a helyes kategor izá lása a k u t a t á s n a k , mi a modern 
és az ú j o n n a n fe lmerü l t t u d o m á n y á g a k helyes de f in íc ió ja . Ezeknek kidolgo-
zása m a m á r szinte te rmelés i szükségle te t elégítene ki . 
Nemes Dezső levelező t ag fe lszólalásának e le jén u ta l t ar ra , h o g y ez az 
osztályülés olyan i d ő s z a k b a n ült össze, amikor h a z á n k b a n r endk ívü l fontos 
á t a l aku l á s ment és m e g y végbe, amikor m e g o l d o t t u n k egy ha ta lmas p r o b l é m á t : 
a szocialista fo r r ada lom győzelmét a f a l u n , a mezőgazdaság szocialista átalakí-
t á s á t . Olyan időszakban , amikor a t u d o m á n y o s m u n k á t szorosabb kapcso-
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l a t b a kell hozni az élettel. Az egész fej lődés igényli a t u d o m á n y segítségét, 
mégpedig n e m c s a k a műszaki t u d o m á n y o k segí tségét , h a n e m a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k segítségét is. 
A je lentés h iányossága a b b ó l származik, hogy a beszámoló érinti u g y a n 
a kérdés t á l ta lánosságban , de n e m tagla l ja ke l lőképpen . A t o v á b b i m u n k á b a n 
ezeket a h iányosságoka t pó to ln i kell. 
Felszólalása tovább i részében arra m u t a t o t t rá , hogy n e m fe j t i ki a 
beszámoló részle tesebben, mi é r t endő azon megá l l ap í t á son : , ,a tö r téne lem-
t u d o m á n y b a n pé ldáu l nem eléggé t i sz tázot t a fe l szabadulás u t á n i korszak 
k u t a t á s á n a k ké rdé se . " Sokkal kevésbé t i s z t á z o t t az egye temes tö r t éne t i 
k u t a t á s o k i r á n y a . Ez igen lényeges kérdés, t e h á t szembe kell nézni azzal , 
h o g y a fe l szabadulás u tán i ko r szak k u t a t á s a t e k i n t e t é b e n m i t kell t enn i , 
mi lyen i r ányba kell összpontos í tan i f i g y e l m ü n k e t . 
Vi tába szál lva Szalai S á n d o r levelező t agga l hangsú lyoz ta , h o g y a filozó-
f u s o k sem eléggé konkré ten i r á n y í t j á k f igye lmüke t a mai élet, a m a i küzdelem, 
a ma i harc fő f i lozóf ia i kérdéseire . K u t a t á s i f e l a d a t u k olyan megfoga lmazásban 
szerepel a beszámolóban , a m e l y b e belefér pé ldául az osz tá lyharc a lakulása 
a f a lun ma, de ez nincs k o n k r é t e n megjelölve. Kérdés , h o g y az á l ta lános 
megfoga lmazás mögö t t az v a n - e , aminek m a elsősorban lennie kell: a ma i 
országépí tő m u n k a , népünk m a i ha rcának t u d o m á n y o s , eszmei t á m o g a t á s a . 
N e m ért egyet Szalai levelező t a g azon megál lap í tásáva l , hogy a f i lozófusok 
j e len tős része a fe l szabaduláskor még nagyon f i a t a l vol t , és így n e m elemezhetik 
a fe lszabadulás u t á n i osz tá lyharc kérdését , i l le tve ne fogla lkozzanak ezzel, 
míg a tör ténészek fel nem dolgozzák ezt az a n y a g o t . Ök v á r n á n a k a tör téné-
szekre , a tö r t énészek meg v á r n a k r á j u k meg a közgazdászokra . I t t mind a 
h á r o m t u d o m á n y á g n a k összesí te t t fe ladata i v a n n a k , egyik sem v á r h a t j a a 
m á s i k a t , mind a h á r o m kell h o g y buzdí tsa a más ik k e t t ő t . A f i lozófusok benne 
é lnek a mai é le tben , ennek az osz tá lyharcnak a szellemét, levegőjé t sz ív ják . 
Fogla lkozzanak a f i lozófusok a Szalai Sándor levelező t a g á l t a l eml í te t t 
t é m á k k a l is, de helyte len lenne , lia a mai kérdések he lye t t a z o k a t á l l í tanák 
a középpon tba . 
A könyvk iadássa l k a p c s o l a t b a n megemlí t i , hogy az Akadémia i K iadó 
m u n k a r e n d s z e r é b e n valami h iba v a n . Hosszú az á t f u t á s i idő, és ez ö n m a g á b a n 
is növeli a r á fo rd í t á s i köl t ségeket . Mechanikusan a lka lmaznak bizonyos szá-
mí t á s i módszereket , amelyek helyesek és szükségesek lehe tnek bizonyos ter-
m é s z e t t u d o m á n y i , m a t e m a t i k a i és egyéb szakkönyvekné l az á t fu t á s i idő 
szempon t j ábó l is, a megmunká lás i rendszer s z e m p o n t j á b ó l is, de kérdés, hogy 
helyes-e u g y a n a z o k a t a módszereke t és n o r m á k a t a lka lmazni a t á r sada lom-
t u d o m á n y i á ga z a tok m u n k á i b a n is. Már j a v a s o l t u k ennek megvizsgálásá t és 
o lyan rendszer k ia lak í tásá t , a m e l y f igyelembe veszi a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k i a d v á n y o k sa já tossága i t . 
A célhitelek egy részének zárolását he lyesnek t a r t o t t a , és ar ra h ív t a 
fe l az osztály vezetőség opera t ív ügyintézőinek f igye lmé t , hogy ó v a k o d j a n a k 
a rendelkezésre álló összegek mindená ron va ló fe lhasználásá tó l . 
Helyesnek t a r t j a , hogy a kand idá tus i disszertációk v i t á j á b a minél 
n a g y o b b s z á m b a n vonnak be dok to roka t és k a n d i d á t u s o k a t , m e r t sokkal 
k ö n n y e b b bevonn i őket , min t az a k a d é m i k u s o k a t terhelni ezzel is. 
Szabó Imre f ő t i t ká rhe lye t t e s fe lszólalásának elején kapcso lódo t t ahhoz 
a megjegyzéshez, amelye t Szalai Sándor levelező t a g t e t t a b izo t t ságok mun-
k á j á r ó l és az egyéni felelősségről. E z a probléma az Akadémia egész szerveze-
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té t i l le tően fennáll , lia n e m is m i n d e n b e n úgy, ahogyan Szalai Sándor levelező 
t ag exponá l t a , — m o n d o t t a . A ko l l ek t ív tes tü le tek n e m képesek m i n d e n ü t t 
megfelelően ellátni a t udománysze rvezés és i r ány í t á s f e l ada t á t , főleg nem 
képesek megfelelő felelősséggel végezni ezt a f e l a d a t o t . Más ez a kérdés a 
b izo t t ságokná l , ame lyek lényegében t a n á c s a d ó és n e m dön tő t e s tü l e t ek , és 
más az Akadémia vá l a sz to t t t es tü le te iné l , így az osztá lyvezetőségnél is, 
amelyek a kollektív veze tésnek t e s tü l e t i szervei, ennél fogva a kol lekt ív felelős-
ség is kell hogy f e lve tőd j ék velük kapcso la tban . Mivel az A k a d é m i a nagy 
anyagi eszközökkel dolgozik, a t e s t ü l e t i szervek kol lekt ív felelőssége mellet t 
meg kell ta lá lni azt az egyéni in t ézkedő , felelős szervet , amely képes helytá l lni 
az in tézkedések vég reha j t á sáé r t , a n n a k a fő v o n a l n a k real izásáér t , amelyet 
a kol lekt ív szervek e l fogadnak . E z é r t az Akadémia elnöksége o lyan ha t á roza t i 
j a v a s l a t o t visz a közgyűlés elé, a m e l y ennek a ké rdésnek közelebbi megvizs-
gálásá t t űz i ki f e l ada tu l . A j avas l a t szerint különösen tö rekedni kell arra , 
hogy a szervezeti ké rdések megoldása során mind a t u d o m á n y o s i rány í tás 
demokra t i zmusa és kol lekt ív felelőssége, mind a szervezet i i r ány í tás ha tékony-
sága és egyéni felelőssége érvényre jusson . 
Hozzászó lásának második részében a t áv la t i te rvezés kérdéseivel foglal-
kozo t t . Úgy t ű n h e t — m o n d o t t a — , hogy az előkészí tő b izo t t ságok ál tal a 
mú l t é v b e n kidolgozot t t e r v t a n u l m á n y o k b e n y ú j t á s a óta m i n t h a a t áv la t i 
te rvezés h á t t é r b e ke rü l t volna. Ez n e m áll, mer t az az anyag , ame lye t 1960-
ban t á v l a t i t e rvkén t összeá l l í to t tunk , t u l a j d o n k é p p e n m á r az idei tervekben 
real izálódni kezdet t . Lényegében az idei ku t a t á s i t e r v e k az in téze teke t illetően, 
de a t u d o m á n y többi t e rü le t én is abbó l i ndu l t ak ki, ami t a t á v l a t i t e r v e k tar-
t a l m a z t a k , t ehá t a t á v l a t i tervezés már i s a lapjául szolgált az éves te rvezésnek. 
Bizonyos azonban, h o g y a t áv la t i t e r v e k készítésénél vo l t ak o lyan jelenségek, 
amelyekke l a T u d o m á n y o s és Fe l sőok ta tás i T a n á c s n a k meg kell küzdenie . 
Azt l ehe t mondani , h o g y tú l tervezés t ö r t é n t . Nem v e t t ü k f igye lembe eléggé, 
hogy országos t áv la t i t e rvrő l van szó, és ez csak b izonyos a l apve tő fontosságú , 
k iemel t f e l ada toka t t a r t a l m a z h a t , n e m pedig az a d o t t t u d o m á n y v a g y tudo-
m á n y á g tel jes f e l ada tkö ré t . Egy ik -más ik helyen a t e rv t anu lmár iy bizonyos 
é r t e l emben jelentés vo l t az ado t t t u d o m á n y á g helyzetéről , felsorolta mindaz t , 
ami t n a g y mére tekben vagy kis m é r e t e k b e n tenni kell, nemcsak a k u t a t á s 
t e k i n t e t é b e n , hanem a k u t a t á s megszervezését i l letően is. Bizonyos kérdések-
ben n e m l á t t u n k t i s z t á n . Vannak e l m a r a d o t t a b b t u d o m á n y á g a k v a g y a tudo-
m á n y o k n a k e l m a r a d o t t a b b te rü le te i . Nos, mi a t e r v e k b e g y a k r a n f e lve t t ünk 
i lyen kérdéseke t azér t , hogy ezeket a t u d o m á n y á g a k a t fej lesszük. Va ló j ában 
ezeket a t áv la t i t u d o m á n y o s t e r v f e l a d a t o k a t ma még nehezen t u d n á n k 
elvégezni , amíg a szervezet i fe l té te lek lé tre nem j ö n n e k . I lyen m ó d o n t ehá t 
b izonyos te rü le teken a t u d o m á n y á g fej lesztésének köve te lménye i kerül tek 
be a t e r v b e , nem a megoldandó t u d o m á n y o s p rob lémák . 
Végül az is nehézséget okozo t t , hogy bizonyos t u d o m á n y c s o p o r t o k b a n 
m i n d e n t u d o m á n y á g v a g y az i l lető t u d o m á n y c s o p o r t minden szektora arra 
t ö r e k e d e t t , hogy okve t l enü l szerepel jen a t áv la t i t e r v b e n , m e r t fel tételezte , 
hogy h a o t t nem szerepel , akkor k u t a t á s i lehetőségei bezá ru lnak . Mindezek 
szükségessé t e t t ék a t á v l a t i t e rvek fe lü lv izsgá la tának megind í t á sá t , és ez nem 
a I I . Osz tá ly p r o b l é m á j a elsősorban. Sokkal i nkább a műszaki t u d o m á n y o k n á l 
m e r ü l t ez fel, t ö b b e k közöt t azé r t , m e r t o t t sokkal n a g y o b b a k az anyagi 
k i h a t á s o k is. Persze vona tkoz ik a I I . Osztály t á v l a t i t e rvére is. Bizonyos, 
hogy a l ap j a iban n a g y o n hasznos fe lmérés volt , b á r az egészben m u t a t k o z o t t 
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bizonyos e lnagyol tság . Jelenleg az a gondolat lá tsz ik e lőtérbe kerülni , h o g y 
egy-egy t u d o m á n y területéről c sak azt az egy-ké t vagy h á r o m valóban orszá-
gos mére tű , a l a p v e t ő p rob lémát illesszük az országos t á v l a t i t e rvbe , amely-
n e k megvalós í tásához különleges erőfeszítésre v a n szükség. Persze emel le t t 
ny i l ván van a t u d o m á n y n a k egy távla t i t e r v e , amely a t u d o m á n y egyéb, 
sz in tén nagyon f o n t o s megoldandó problémái t t a r t a l m a z z a , de n e m emelkedik 
a kiemelt országos t ema t ika sz in t j é r e . Ki kell t e h á t emelni b izonyos a l apve tő 
közpon t i f e l a d a t o k a t , és e lőkészí tésként ezeket p róbá l ja a T u d o m á n y o s és 
Felsőokta tás i T a n á c s megkeresni , különféle konzul tá lások ú t j á n , beszélgeté-
sek ú t j á n azzal, h o g y az i lyen m ó d o n á tdo lgozot t j avas la to t i s m é t szélesebb 
t u d o m á n y o s f ó r u m elé t á r j a . Hangsú lyozom azonban , hogy i t t még kísér-
le tezések fo lynak , és ezekben az a vezető gondo la t , hogy az országos t á v l a t i 
t e r v számára r e d u k á l j u k az t , a m i t a mi e lőkészí te t t t e r v t a n u l m á n y a i n k 
t a r t a l m a z n a k . O l y a n elgondolás is fe lmerül t , h o g y az e lkész í te t t t e rv m a r a d -
j o n a lap ja az a d o t t t u d o m á n y t á v l a t i k u t a t á s á n a k , c s a k n e m m i n t a k o r m á n y 
á l t a l j ó v á h a g y o t t országos t á v l a t i t e rv . Az e lő ter jesz tés céloz is a r ra , hogy az 
A k a d é m i a b i zo t t sága i v i tassák m e g és h a g y j á k j ó v á ezeket a t e rveke t , m i n t 
az a d o t t t u d o m á n y á g a k t á v l a t i t e r v é t , a m e l y n e k egyes k i e m e l t problémái 
az országos t e r v b e kerülnek be. I l y e n módon n e m vész kárba az a m u n k a , ame-
lye t a t áv la t i t e r v e k készítésével végez tünk , c s a k ké t szint adód ik , amelyen 
a megva lós í t andó fe lada tok szerepe lnek: egyrész t az országos, kiemelt sz int , 
más ré sz t az a d o t t t u d o m á n y t á v l a t i terve, h iszen enélkül nem t u d u n k dolgozni, 
és n e m is lehet a r r a az á l l á spon t ra helyezkedni , hogy a t á v l a t i t e rv csak a 
k i eme l t országos f e l ada toka t t a r t a l m a z z a . Végül vol tak és v a n n a k o lyan 
elképzelések, h o g y az országos t á v l a t i t e rvbe va ló felvétel egyes t é m á k r a 
a n n y i t jelent , h o g y ezeket a t é m á k a t f inansz í rozzuk, míg a t ö b b i t é m á t nem. 
E z t az elképzelést is el kell osz la tn i . Valószínű, hogy egyik-más ik országos 
t á v l a t i t e rv fe l ada t megvalós í tására jobban l ehe t koncen t rá ln i az anyag i 
e rőke t , de azért az 1961-es pé lda is azt m u t a t j a , hogy az A k a d é m i a nemcsak 
az országos sz in tű , a lapve tő k u t a t á s i fe lada tok anyag i t á m o g a t á s á r a törek-
szik, hanem a lehetőségekhez k é p e s t minden o l y a n ku ta t á s i t e r ü l e t t ámoga-
t á s á r a , amely f e j l ődésünk s z e m p o n t j á b ó l lényeges. Az a k ö r ü l m é n y , hogy vala-
me ly ik téma nem szerepel az országos t e rvben , n e m jelenti a z t , hogy arra az 
A k a d é m i a vagy m á s in tézmény n e m ha j l andó p é n z t vagy t á m o g a t á s t adni . 
Radó Sándor, a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k d o k t o r a hozzászólásában h iva t -
kozva Ember Győző levelező t a g felszólalására, fe lhívta a f i gye lme t a r ra , 
h o g y továbbra is lesznek olyan m ű v e k , amelyek jel legüknél f o g v a nem jelen-
h e t n e k meg n a g y p é l d á n y s z á m b a n , illetve k i a d á s u k nem gazdaságos . I lyen 
l enne pl . Magyarország Nemzet i At lasza is. E n n e k k iadásáva l bizonyos nem-
ze tköz i kötelességeink is v a n n a k . Az 1956-ban lé t re jö t t N e m z e t i Atlaszok 
Bizo t t sága azt t ű z t e ki célul v a l a m e n n y i ország elé, hogy m i n d e n ország a d j a 
ki a maga nemze t i a t laszát . E n n e k a B izo t t s ágnak ha t t a g j a közül négy 
kap i t a l i s t a ország v a n : az E g y e s ü l t Ál lamok, Franc iaország , Belgium és 
I n d i a , ké t t a g j a ped ig szocialista ország: a Szov je tun ió és Magyarország. 
A Bizo t t ság a j ö v ő évben B u d a p e s t e n akar ja m e g t a r t a n i ülését , és így a Nem-
ze tköz i Földra jz i Un ió m a j d n e m 90 éves t ö r t é n e l m é b e n először az Uniónak 
egy szerve Magyarországon t a r t a n á ülését . Már ezek a t ények is a r r a ösztönöz-
nek bennünke t , h o g y sokkal e rősebben fogla lkozzunk a m a g y a r nemzet i 
a t lassza l , mint edd ig . Az atlasz m a k e t t j e készen v a n , p r ó b a t é r k é p e k készül-
n e k . Felmerül az a kérdés, hogy mive l ez n e m gazdaságos k i a d á s , és ennél-
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fogva az Akadémia i K i a d ó nem fogla lkozik vele, k i a d j a ki Magyarország 
Nemze t i At laszá t . Az A k a d é m i á n a k m e g kellene keresn ie a m ó d j á t annak , 
hogy egy i lyen r ep rezen ta t í v és a népgazdaság s z á m á r a gyakor la t i szempont -
ból is f on to s műnek a k iadása meg tö r t énhessék . 
Aradi Nóra, a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a hozzászólá-
sában a könyvk iadás n é h á n y kérdéséve l fogla lkozot t . A művésze t tö r t éne t i 
t e rü l e t en a kérdéssel k a p c s o l a t b a n f e lmerü l t p r o b l é m á k nem a gazdaságosság 
vagy nem-gazdaságosság kérdéséből f a k a d t a k . T a r t a l m i l a g a l a k u l t úgy a 
K iadó m u n k á j a , hogy va lóban veszé lyez te t te a gazdaságosságot . Részben a 
hosszú á t f u t á s i idő és más okok i d é z t é k elő azt , h o g y nagyon s z ű k r e korlá-
t o z ó d o t t azoknak a k i a d v á n y t í p u s o k n a k köre, a m e l y e k az Akadémia i Kiadó-
ná l k e r ü l t e k k iadásra . A Kiadó k i a d v á n y p r o g r a m j a eléggé s p o n t á n módon 
a laku l t k i az egyes b i zo t t s ágok j a v a s l a t a a lap ján . A b izo t t ságok r é szben nem 
is v o l t a k elég erősek, r é szben nem is t ö reked tek n a g y o n arra , hogy fe lmér jék 
a t e r ü l e t e t , aszerint p r ó b á l t a k sze lektá ln i , hogy m e l y e k azok a m u n k á k , 
amelyek minden gond és p rob léma nélkül igazán t u d o m á n y o s m u n k á k n a k 
nevezhe tők . Persze ez n e m je lent i a z t , min tha a t u d o m á n y o s igényességből 
egy j o t t á n y i t is engedni lehetne , de kor sze rűbben kell ér te lmezni a t u d o m á n y o s 
igény t . A Művésze t tö r t éne t i B i zo t t s ág által k i a d á s r a javasol t könyve ink 
nagy része corpus-jel legű m u n k a v o l t , amelyekben a l k a l m a z h a t ó k vo l t ak a 
m a g y a r művésze t tö r t éne t í r á s h a g y o m á n y a i b a n l e g j o b b a n é rvényesü l t poziti-
v i s t a -ob jek t iv i s t a módsze rek . U g y a n a k k o r j ó f o r m á n tel jesen k i m a r a d t a 
k iadás i p rogramból m i n d e n X I X — X X . századi t é m a . Ennek e l sősorban az 
vol t az oka , hogy erre a korszakra v o n a t k o z ó a n s o k k a l nehezebb a ku t a t á s i 
m u n k a a művéssze t tö r t éne tben , n e h e z e b b t u d o m á n y o s e r edményeke t elérni, 
és v a j m i kevéssé a l k a l m a z h a t ó k azok az objek t iv is ta -poz i t iv i s ta módszerek , 
amelyekke l régebbi k o r o k b a n b izonyos része redményeke t l ehe t e t t elérni, — 
hangsú lyozom, hogy o t t is csak r é sze redményeke t . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n az 
A k a d é m i a i Kiadó p r o f i l j a a művésze t tö r t éne t i k i a d v á n y o k t e r én egészen a 
l egu tóbb i időkig úgy a laku l t , hogy a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a léte-
sítése e lő t t i idők művésze t ének feldolgozása az A k a d é m i a i K i a d ó p ro f i l j ába 
ke rü l t , de a Széchenyi-féle a lap í tás t k ö v e t ő m ű v é s z e t i fejlődés m á r nem az 
A k a d é m i a i Kiadó p r o f i l j á b a t a r t o z ó t émakör v o l t . Tény az, h o g y nehéz-
ségeink vo l t ak ezekkel a X I X — - X X . századi m ű v é s z e t i k u t a t á s o k k a l azért , 
mer t a Bizot tság n e m igyekezet t segí teni ennek a m u n k á n a k f o l y t a t á s á t 
o lyan k u t a t ó m u n k a i r ány í t á sáva l , a m e l y i ránt ped ig rendkívü l n a g y tömeg-
igény v a n . Pl. M u n k á c s y m u n k á s s á g á n a k fe ldolgozása mél tó a r r a , hogy 
elérje az Akadémia i K i a d ó szintet t e r j ede l emben , a p p a r á t u s b a n s t b . , viszont 
azt n e m t e h e t j ü k meg, hogy a közönség addig v á r j o n Munkácsy i smer te tésére , 
amíg egy há romkö te t e s m u n k a első k é t kötete megje len ik . I t t t e h á t nagyon 
fon tos szerepe volna a B izo t t s ágnak , és ma már v á l l a l j a is a B izo t t s ág , hogy 
segítséget ad jon a n a g y o n fontos X I X — X X . századi kérdések k u t a t á s á b a n is. 
Már k é t a lka lommal is f igye lembe v e t t ü k ezt a s z e m p o n t o t : a célhitelek 
elosztása a lka lmával és a t áv l a t i t u d o m á n y o s t e r v n é l is. A művésze t tö r t éne t i 
t e r ü l e t e t nem fenyege t i o lyan veszély , hogy az A k a d é m i a i K i a d ó ú j profil-
j á n a k kia lakulása n a g y o n fontos do lgok k iadásá t m e g a k a d á l y o z n á . H a való-
b a n n a g y o n fontos va l ami , és v a l ó b a n s e m m i k é p p e n nem t u d j a tervébe 
i l leszteni az Akadémia i Kiadó, a k k o r még mindig á t t e h e t ő az a f e l a d a t egy 
másik k iadóhoz. Az A k a d é m i a i K i a d ó n a k f e l t é l enü l kooperá ln ia kell más 
szakk iadókka l . 
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A kiadás i t e r v kidolgozásával k a p c s o l a t b a n szükséges volna á l l á s t 
foglalni abban , h o g y helyes volna-e , ha az o l y a n munkák , amelyekér t a szer-
zők t u d o m á n y o s fokoza to t k a p t a k , mind az Akadémia i K i a d ó n á l j e l e n j e n e k 
m e g ? E b b e n a kérdésben h a t á r o z a t o t kell hozn i , mert a t u d o m á n y o s f o k o -
z a t r a készülő m u n k á k többsége körülbelül b e ü t e m e z h e t ő . 
Ezek a ké rdé sek összefüggenek azzal a t udománysze rvezés i f e l ada t t a l is , 
ame lye t a j e l en té s is eml í te t t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t e rü le t v o n a t k o z á s á b a n , 
ame ly ná lunk v a l ó b a n n a g y o n nehéz f e l a d a t , és még hosszú évekig n a g y o n 
nehéz fe ladat lesz. Összefügg azzal , hogy a m a r x i s t a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s -
sal keveset t ö r ő d t ü n k , és azok az i n t ézmények , ahová m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k 
kerü lnek , e l sősorban a m ú z e u m o k , egyrészt szervezeti leg n e m t a r t o z n a k az 
Akadémiához , más ré sz t az o t t a n i belső t u d o m á n y o s szervezés és t u d o m á n y o s 
összmunka sem eléggé nevelő e r e jű , e lsősorban a korszerű m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k u t a t á s r a n e m t u d j a eléggé neve ln i az o d a k e r ü l t f i a t a loka t . A B izo t t s ágnak 
fe l té t lenül rá kell t é rn ie arra , h o g y az elmúlt é v e k tú lnyomó részben regisz t rá ló 
f e l a d a t a he lye t t — amikor l i s taszerűen összeál l í to t ta , hogy hol milyen m u n k a 
fo lyik — m e g p r ó b á l j o n é r téke lő m u n k á t végezn i . Ehhez j á r u l az is, a m i t a 
je len tés u g y a n c s a k említ , hogy m á r megindul t egy művésze t tö r t éne t i m u n k a -
közösség szervezése az egye temi tanszékek me l l e t t , ame lynek fe ladata l e n n e 
a n e m művésze t tö r t éne t i m ú z e u m o k b a n do lgozó művésze t tör ténészek össze-
fogása bizonyos fon tos t u d o m á n y o s f e l a d a t o k elvégzésére, i l letve b izonyos 
k u t a t á s i f e l a d a t o k e l indí tására . 
A tudománysze rvezés i m u n k á t a B i z o t t s á g n a k vá l toza t l anu l o l y a n 
é r te lemben kell t o v á b b f o l y t a t n i a , hogy az e lköve tkezendő ké t -há rom é v b e n 
ez je lentse az egy ik l egfon tosabb fe lada to t , és ezzel va lamelyes t el lensúlyozza 
az t , hogy m a g u k o n a t e rü l e t eken , ahol a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t ó m u n k a 
folyik , szervezet i leg nem é rdeke l t az A k a d é m i a , t ehá t c s a k a B izo t t ságon 
keresztül t u d j a va lamelyes t érvényesí teni a m a g a szemléletét , s z e m p o n t j a i t , 
i r ány í t ás i s z á n d é k á t . Természe tesen ez a t u d o m á n y s z e r v e z é s i m u n k a c s a k 
akko r veze the t e redményre , h a nemcsak a b izo t t ság t a g j a i r a kor lá tozódik , 
h a n e m elsősorban a szakmai v i t á k o n ke resz tü l , egyes k i a d v á n y o k v i t á j á n 
keresz tü l p róbá l j a a l eg fon tosabb elméleti és szervezeti ké rdésekben elérni a 
szakemberek miné l nagyobb k ö r é t . A meg indu l t v i t á k e r edményeknek t e k i n t -
he tők . A v i t á k e g y ú t t a l összekapcsol ják a B izo t t ságo t a t e rü le t en dolgozó 
legkiválóbb k u t a t ó k k a l , és ez a t á r sada lmi báz is hozzásegí t i a b i zo t t ságo t 
ahhoz , hogy t o v á b b i segítséget t u d j o n adni az osz tá lyveze tőségnek is, a K i a d ó -
n a k is a f e l a d a t o k elvégzéséhez. 
Mátrai László o sz t á ly t i t ká r vá laszának e le jén megá l l ap í to t t a , hogy a 
v i t a egyér te lműen kifejezte a b i za lma t azok i r á n t az ú j veze tés i módszerek 
i r án t , amelyeknek egyik megnyi lvánulása ez a j e l en tés is. A v i t a azt b i z o n y í t j a , 
hogy ez a módszer va lóban szélesebb be t ek in t é s t n y ú j t az Osz t á ly veze tésébe , 
és remélhetőleg a jövőben is e redményes lesz. Azok az elvi megá l l ap í t á sok , 
amelyek a j e l en t é sben a b izo t t ságok , az i n t é z e t e k és egyéb szervezet i f o r m á k 
disz t inkciójára v o n a t k o z n a k , ez i t t fe lmerül t gyakor la t i ké rdésekben is iga -
zo lódtak . Nem l e h e t un i formizá l t módon f e l fogn i a b izot t ság , az In téze t , az 
in tézőbizot t ság f o g a l m á t ; mindenese t re kü lönfé le , t i s z t á z o t t a b b szervezet i 
f o r m á k r a van szükségünk . Az egyik dön tő ké rdés volt a v i t a tkozó f e l ek 
közö t t , hogy a j ö v ő b e n egy-egy szakma t e r ü l e t é n a t u d o m á n y i r á n y í t á s 
c e n t r u m a a b i z o t t s á g legyen-e v a g y va lame ly opera t ív szerv . Szalai levelező 
t a g n a k az az igénye , hogy a bü rokrác ia l ehe tő leg leépí t tessék, tel jesen jogos , 
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de ezzel az igénnyel b izonyos fokig s a j á t maga fo rdu l szembe akkor , amikor 
az opera t ív szervek s z á m á t szapor í tan i k í v á n j a . A kol lekt ív és az egyéni 
felelősség k ö z ö t t a helyes a r á n y azon az ú t o n keresendő , ahol S z a b ó Imre 
a k a d é m i k u s jelöl te meg. Fe j lődésünk j e l e n s t á d i u m á b a n va lóban a b izot t -
ságok j e l en t i k azt a f ó r u m o t , ahol egy-egy t u d o m á n y t e r ü l e t e n részint a kollek-
t ív felelősség, részint az egyéni kezdeményező erő is a l eg t e rmékenyebb 
módon összefoglalható . 
É p p e n Szalai levelező t a g fe ldolgozásában ismeretes a tudománysze rvezés 
és á l t a l ában a szervezés t e r é n megnyi la tkozó , szinte t ö rvénysze rűségnek ha tó 
anomál ia , a m e l y röviden P a r k i n s o n - t ö r v é n y k é n t úgy kar ik í rozha tó , h o g y a 
büró ö n m a g a szapor í tására törekszik, v a g y i s — h u m o r o s a n kifejezve — egy 
bizot tság, ame lye t abból a célból k ü l d e n e k ki, hogy a tú l sze rveze t t sége t , a 
felesleges bü rok rác i á t leépí tse , nagyobb lé t számú lesz, min t a m e k k o r a az a 
l é t számcsökkentés , ame lye t ez a b i zo t t s ág ne ta lán j avaso lna . A nehézségek-
nek ez a kar ik í rozása a lka lmas ar ra , h o g y fe l t á r j a a szervezeti t é r e n levő 
helyzete t , m a g u k a t a nehézségeket , de n e m alkalmas a r r a , hogy a z o k a t meg 
is o ldja . A v i t ábó l az de rü l t ki, hogy h a a b izot tságok színvonala emelked ik , 
akkor az osz tá lyvezetőség a b izo t t ságokka l kooperá lva a t u d o m á n y s z e r v e z ő 
a p p a r á t u s fe lduzzasz tása né lkü l is képes lesz megfelelni a tervezés, a szervezés 
és az i r á n y í t á s igényesebb f e l a d a t a i n a k . Amit pl. A r a d i Nóra k a n d i d á t u s 
m o n d o t t az ú j b izot tsági fe lada tokró l a m ű v é s z e t t ö r t é n e t te rüle tén , az va lóban 
olyan igény , amelyet a je len p i l l a n a t b a n az illető t u d o m á n y á g t e rü l e t én 
kizárólag egy ilyen a k a d é m i a i b i zo t t ság t u d be tö l ten i , mivel a m ú z e u m o k 
ma még n e m szakmai k u t a t ó i n t é z e t e k , és az egye temi képzés nincs azon a 
sz ínvonalon, hogy k ie légí the tné a mi ideológiai és e g y é b igényeinket . Ebben 
a t u d o m á n y á g b a n t e h á t a bizot tság — fel téve, hogy kellő sz ínvona l ra tud 
emelkedni — a l eg inkább opera t ív és cé l ravezető szerv . 
A j e l en té s egyik közpon t i p r o b l é m á j a t u d o m á n y á g a i n k n a k a gyakor-
la thoz va ló viszonya. A z o k n a k a t á r s a d a l m i szükségle teknek kellő s z i n t e n való 
kielégítése, amelyeke t f e j lődésünk állít minden egyes szakma elé — amint 
e lsősorban Nemes Dezső levelező t ag hozzászólásából világlik ki —-, minden 
s z a k m á n a k megoldandó f e l ada t a . 
Nemes Dezső levelező t agnak e l sősorban a f i lozóf iáról m o n d o t t bíráló 
megjegyzései részben e n y h í t h e t ő k azza l , hogy az osztá lyvezetőség je lentése 
nem á l l í t ja az t , amit Szalai levelező t a g á l l í to t t , hogy t i . a f i lozófusok a tör té-
ne t i és t á r s a d a l m i fe j lődés ak tuábs kérdéseihez csak a tör ténészek bizonyos 
e l ő m u n k á l a t a i u t á n t u d n a k hozzáférni , t e h á t a fe l szabadulás u t á n i osztály-
ha rc k u t a t á s a a f i lozófusok számára m é g nem k e z d h e t ő meg. E z tú l zo t t 
e lvá lasz tása a fi lozófiai absz t r akc iónak a t á r sada lmi Amióságtól, h i szen éppen 
az osztá lyvezetőség je len tése uta l a r r a , hogy a f i lozóf ia i absz t r akc ió és a 
t á r s a d a l m i valóság közö t t i te rü le ten i t t v a n n a k pé ldáu l a szociológiai vizsgá-
la tok , a m e l y e k pr imér m ó d o n t u d n a k kielégíteni k o n k r é t poli t ikai és tudo-
mányos igényeke t , é p p e n szocialista á t a l a k u l á s u n k legfrissebb e redménye i -
nek elemzése és t u d o m á n y o s értékelése t e rén . A b í r á l a t u g y a n a k k o r viszont 
k i t e r j e s z t h e t ő a f i lozóf ián tú l o s z t á l y u n k n a k olyan t u d o m á n y t e r ü l e t e i r e is, 
amelyek l ega lább anny i r a közvet lenül v a n n a k érdekelve a t á r s a d a l m i fej lődés 
elemzésében, min t a f i lozóf ia , így e l sősorban a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y r a és a 
j o g t u d o m á n y r a . 
U t a l v a E m b e r Győző levelező t a g felszólalására a k ö n y v k i a d á s tervezé-
sével k a p c s o l a t b a n , r á m u t a t o t t a t e rvezés i h iányosságok egyik o k á r a , neveze-
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t e s e n a t u d o m á n y o s káderek , elsősorban az akadémikusok és akadémia i 
funkc ioná r iusok tú l te rhe l t ségére . Világos, hogy h a az a k a d é m i k u s o k és a 
t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l rendelkezők os t romolnák az A k a d é m i a i K iadó t 
e lkészül t magassz ínvona lú m ű v e k k e l , akkor az Akadémia i K i a d ó n á l nem 
m e r ü l n é n e k fel o lyan p rob lémák , h o g y sok a for ráspubl ikác ió , sok a ka ta lógus , 
sok a pozi t ivis ta módszerről t a n ú s k o d ó k i a d v á n y s tb . , és kevés a magas 
sz ínvona lú m a r x i s t a szintézis. N e m vi tás , hogy a m a i he lyze tnek egyik oka 
é p p e n a"modern é r t e l emben v e t t a l k o t ó m u n k á r a képes t u d ó s o k n a k igen nagy 
m é r t é k ű egyéb e l fogla l tsága. J ó l enne , ha egy jó é r t e l emben v e t t b ü r o k r a t i k u s 
szerv levenné a szervezési m u n k á k te rhé t az akadémikusokró l . Sa jnos , ez 
u tóp i sz t ikus elképzelés, tudni i l l ik a n e m tudósok ö n m a g u k t u d o m á n y t szer-
vezn i n e m t u d n a k . É p p e n Szalai levelező t ag is m o n d t a , hogy o lyan tudósra 
l enne szükség, ak i n e m t u d o m á n n y a l foglalkozik, hanem tudománysze rve -
zéssel. Az ilyen t u d ó s azonban n e m tudós , hiszen t u d ó s n a k lenni a n n y i t je lent , 
m i n t egy s z a k m á b a n ak t ív , a lkotó m ó d o n rész tvenni . N e m marad m á s megoldás, 
m i n t a t u d o m á n y o s a lko tók m u n k a i d e j é n e k egy részé t igénybe v e n n i a jövő-
ben is t u d o m á n y o s szervező m u n k á r a . Talán a r ró l lehetne szó, hogy ezt a 
szervezési m u n k á t — éppen a t e rvezés i módszerek m e g j a v í t á s á v a l — a szük-
séges min imumra r e d u k á l j u k , m á s r é s z t igazságosabban osszuk m e g . 
A tervezés m e g j a v í t á s á n a k v o n a t k o z á s á b a n igen fontos Szabó Imre 
a k a d é m i k u s közlése a tervezés ké t s z in tű vo l tá ró l , ami e losz la t ta sokunk 
b i z o n y t a l a n érzését a T u d o m á n y o s és Fe l sőok ta tás i Tanács és az Akadémia 
jogá l l á sá t és f e l ada t a i t illetően. Ű g y látszik, a j ö v ő b e n i lyen ké t s z in tű tervezés 
fog k ia lakuln i : a n a g y országos t é m á k gond já t a T F T fogja viselni , míg az 
egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k igen f o n t o s és t e rvezendő f e l ada ta i t b izo t t sága in 
ke resz tü l az A k a d é m i a fogja gondozn i és p a t r o n á l n i . Ez az első v i t apon t , 
a b izo t t ságok je lentősége t e k i n t e t é b e n a b izo t t ságok egyik f e l a d a t á t húzza 
alá, a bizot tsági m u n k a je len tőségének növekedésé t jelzi, legalábbis a közvet-
len j övőben . A módsze r t an i ké rdéseke t illetően t ö b b fe j lődő t u d o m á n y á g u n k -
n a k nehéz problémáj-a van . O lyan fe j l e t t t u d o m á n y á g a k , min t a tö r téne t -
t u d o m á n y és ideológiai s zempon tbó l annyi ra igényes t u d o m á n y á g a k , mint a 
f i lozóf ia , módsze r t an i nehézségekkel küzdenek a számukra l egfon tosabb , 
a t á r s a d a l m i szükségle tek s z e m p o n t j á b ó l leglényegesebb ak tuá l i s kérdések 
t u d o m á n y o s igényű feldolgozása t e r é n . 
Má t ra i László osz tá ly t i tká r befejezésül hangsú lyoz t a , hogy a v i t áb an 
f e lmerü l t értékes s z e m p o n t o k a t igyekezni fog az Osztá lyvezetőség részben 
a m o s t folyó t e r v é v b e n m u n k á j á b a n megvalós í tani , de még f o k o z o t t a b b a n 
f igye lembe veszi t á v l a t i m u n k á j á n a k megtervezésénél . 

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJÁNAK 
GAZDASÁGPOLITIKÁJA* 
FRISS ISTVÁN 
E n g e d j é k meg , hogy k é t bevezető meg jegyzés t bocsás sak székfoglaló 
e lőadásom elé. 
Az egyik azzal függ össze, hogy e l ő a d á s o m a t az egyszerűség k e d v é é r t 
, ,A Magyar Dolgozók P á r t j á n a k gazdaságpo l i t i ká j a" c ímmel h i rde t tem m e g . 
I l y e n című t a n u l m á n y o m t e r j e d e l m e a z o n b a n messze tú l l ép i egy székfoglaló 
e lőadás ke re te i t . Ezér t csak a t a n u l m á n y u to l só , negyedik f e j e z e t é t és a be fe j e -
ző, „ K ö v e t k e z t e t é s e k " c ímű r é sz t fogom m a felolvasni. 
Második megjegyzésem a r r a vona tkoz ik , h o g y a Magyar Dolgozók P á r t j a 
Közpon t i Vezetőségének mega laku lásá tó l megszűnéséig t a g j a vo l tam, így az , 
a m i t el fogok mondan i , n e m c s a k bírálat , h a n e m önbírá la t is . 
A Magyar Dolgozók P á r t j a Központi Vezetőségének 1955. márciusi 
ülésétől az el lenforradalomig 
1955. m á r c i u s 2—4-ig t a r t ó ülésén a M a g y a r Dolgozók P á r t j a K ö z p o n t i 
Vezetősége m e g v i t a t t a a po l i t ika i helyzetet és a p á r t f e l ada t a i t . Különös j e l en-
tősége t adot t e n n e k az ü lésnek az a tény, h o g y a Központ i Vezetőség h a t á r o -
z a t a élesen el í té l te a pár t he lyes pol i t iká já tó l el térő, jobbolda l i , oppor tun i s t a 
e lha j l ás t és megá l l ap í to t t a , h o g y a helyes po l i t i ka megva lós í t ásának fő a k a -
d á l y a a megnövekede t t j obbo lda l i veszély. 
Az 1954. é v n e k részben a h a t á r o z a t b a n is közölt f ő b b eredményei egy-
á l t a l á n nem v o l t a k kielégítőek. A minisz tér iumi ipa r termelése 0,3 százalékkal 
emelkede t t , ezen belül a n e h é z i p a r é 3,1 száza lékka l c sökken t . Az egész i p a r 
t e l j e s termelése 5 százalékkal n ő t t , net tó t e rme lése vá l t oza t l an m a r a d t . Az ál-
l a m i ipar tel jes termelése 2 száza lékka l eme lkede t t , ne t tó t e rme lése 3 százalék-
k a l csökkent . Az egy m u n k á s r a j u t ó termelés, t e h á t a m u n k a te rmelékenysége 
az ál lami i p a r b a n a teljes t e r m e l é s a lapján n e m vá l tozot t , a ne t t ó te rmelés 
* A szerzőnek itt közölt e lőadása akadémiai székfoglaló előadásként hangzott el 1960. 
december 19-én. Az előadás anyaga egyébként része egy a tárgyban készülő nagyobb 
munkának. 
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a l ap j án s z á m í t v a 4 száza lékkal c sökken t . A te rmékek önköltsége á l t a l á b a n 
n ö v e k e d e t t . A te rmelékenység és az önkö l t ség ilyen kedvező t len a l aku l á sa 
dön tően k é t oknak , részben a termelés és a be ruházások — sokszor t e l j e sen 
ésszerűt len — á tcsopor tos í tásáva l e g y ü t t j á r ó nehézségeknek és z a v a r o k n a k , 
részben a munkafegye lem meg lazu l á sának vo l t a köve tkezménye . A mezőgazda -
sági b r u t t ó termelés 2 százalékos emelkedés t , a net tó t e rme lé s több m i n t 4 szá-
zalékos csökkenés t m u t a t o t t . Ezen be lü l a növény te rmelés az előző évhez 
képes t erősen visszaesett , az á l l a t t enyész tés emelkedet t . A begyűj tés i és fel-
vásár lás i t e r v e t a döntő c ikkekben n e m sikerül t t e l j es í t en i . A mezőgazdasági 
t e rmelőszöve tkeze tek s z á m á b a n is, t e r ü l e t é b e n is ú j a b b — bá r nem j e l e n t ő s — 
csökkenés m u t a t k o z o t t , közös t e rü l e tük az év végén az ország szán tó te rü le -
t ének m á r csak 15,6 száza léka volt . A nemze t i j övede lem három éven belül 
mos t m á r másodszor c sökken t , ezú t ta l t ö b b mint 4 száza lékkal . 11,8 mil l iárd 
fo r in t vo l t a beruházások é r téke , sokkal kisebb, mint e lőző évben, m i k o r 16,8 
mill iárd f o r i n t r a rúgo t t . 
E z e k n e k a nagyon n e m kielégítő e r edményeknek okaiva l k a p c s o l a t b a n 
a K ö z p o n t i Vezetőség megá l l ap í t o t t a , h o g y az 1953. jún ius i h a t á r o z a t o k 
„ te l j esen helyeseknek b i z o n y u l t a k " , de „ a h a t á r o z a t o k a t egyesek o p p o r t u n i s t a , 
a n t i m a r x i s t a módon e l to rz í to t t ák , ami k á r o s jobboldal i h ibákhoz, j obbo lda l i 
e lha j láshoz v e z e t e t t " . Sor ra ve t t e a f o n t o s a b b jobboldal i h ibáka t , a nehéz ipa r 
fej lesztése elsődlegessége t a g a d á s á t , a m u n k a termelékenysége e lhanyagolásá t , 
az é le tsz ínvonal emelését ígérő, de azt semmive l meg n e m alapozó demagóg iá t , 
a te rmelőszövetkezet i mozga lom fej lesztéséről való l emondás t , az egyéni leg 
gazdá lkodó parasz tság fej lődési lehetőségeinek m é r t é k t e l e n e l tú l zásá t , a 
ku lákok és a falu egyéb k izsákmányoló i elleni ha rc a b b a h a g y á s á t , s ezek 
spekulác ió inak és gazdagodásának e l tű ré sé t , a k o m m u n i s t a bírálat és önb í r á l a t 
kispolgári , anarchis ta e l to rz í t ásá t , a nac iona l i s ta és sov in i sz ta e lha j lás t , a pá r t 
vezetésével elért nagy s ikerek t a g a d á s á t , a pá r t fegye lem fel lazí tását , a pá r t 
vezető szerepének t a g a d á s á t . A h a t á r o z a t név szerint is megbélyegezte Nagy 
I m r é t , m i n t aki az a n t i m a r x i s t a néze tek hirdetője és t á m o g a t ó j a vo l t . „ N a g y 
e lvtárs — m o n d o t t a még a ha t á roza t — és néhány m á s e lvtárs a minisz té r iu-
m o k b a n , a s a j t ó b a n (mindeneke lő t t a S z a b a d Népben) olcsó demagóg ígérete-
ikkel meg tévesz te t t ék a m u n k á s o s z t á l y t , a megnyugvás , a sü l tga l ambvárás 
h a n g u l a t á t t e r j e sz te t t ék a m u n k á s o s z t á l y b a n , a l k a l m a z k o d t a k a m u n k á s o k 
e l m a r a d o t t rétegeihez, és ezzel a bomlás bizonyos e lemei t v i t t ék be a m u n k á s -
o s z t á l y b a . " A h a t á r o z a t n a k ez a megá l lap í t ása , c s a k ú g y mint m i n d a z , amit 
a h a t á r o z a t a jobboldal i o p p o r t u n i z m u s hibáiról oly éles hangon e l m o n d o t t , 
te l jesen helyes és jogos vo l t . A h a t á r o z a t mégsem vo l t egészen meggyőző , és 
nem is l e h e t e t t az, mer t n e m c s a k semmifé le m a g y a r á z a t o t nem t a r t a l m a z o t t 
a r ra nézve , hogy ezek a h i b á k h u z a m o s a b b időn — egyes megszakí tásokkal 
kerek más fé l éven — át h o g y a n é rvényesü lhe t t ek a m a g y a r gazdasági és politi-
ka i é le tben , hanem még csak el sem i smer t e , inkább e lken t e ezt a t é n y t . E he-
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l ye t t a fe l té t lenül szükséges m a g y a r á z a t h e l y e t t arra a megá l lap í t ás ra szor í t -
kozo t t , hogy a jobboldal i néze t ek azért v á l h a t t a k o lyan veszélyessé, m e r t 
N a g y Imre t á m o g a t t a és h i r d e t t e őket. 
De el l ehe te t t - e f o g a d n i ezt a megá l l ap í t á s t ? A l i g h a . Hiszen 1953. 
j ún iu sa óta a s a j t ó , a rádió és a p á r t veze tő inek megnyi la tkozása i nem egysze r 
leszögezték, h o g y a személyi veze tés megszűnt , és a pá r tban , h a n e m is m i n d e n ü t t 
egyfo rmán , de a felső veze té sben mindenese t re kollektív veze t é s érvényesül . 
H o g y a n l ehe te t t ezek u t á n h i t e l t adni a n n a k az ál l í tásnak, hogy a h i b á k n a k 
egyet len m a g y a r á z a t a v a n : N a g y Imre? De t e g y ü k fel, hogy n e m volt ko l l ek t ív 
vezetés . Akkor is: hogyan v á l h a t t a k egyet len ember j obbo lda l i nézetei o l y a n 
veszélyessé a p á r t és az ország számára? Mi t t e t t a K ö z p o n t i Vezetőség, m i t 
t e t t a Pol i t ikai Bizot tság, m i t t e t t a p á r t n a k m é g mindig l e g n a g y o b b t e k i n t é l y ű 
vezető je , Rákos i , hogy ez n e tör ténhessen m e g ? Ahhoz, h o g y a K ö z p o n t i 
Vezetőség h a t á r o z a t a meggyőző legyen, m e g kel le t t volna mondan ia , h o g y a 
p á r t felső veze tésében a jobbo lda l i oppor tun izmussa l s z e m b e n békülékenység , 
i d ő n k é n t az e lv te len kompromisszumok po l i t i ká j a é rvényesü l t . A h a t á r o z a t 
ezt nemcsak n e m t e t t e meg, h a n e m ellenkezőleg: mindent m e g t e t t , hogy a p á r t 
vezetésére a jobbolda l i h i b á k b a n való vé tkesség g y a n ú j á n a k á rnyéka se eshes-
sék. Ez t viszont csak úgy t e h e t t e meg, hogy e lkente a j o b b o l d a l i hibák ke l e t -
kezésének és le fo lyásának egész tö r t éne t é t , amivel v i s zon t többé-kevésbé 
é r the te t l enné , va lószerűt lenné , végső fokon hihete t lenné is t e t t e á l l í tása i t . 
I smé te l t en eml í t e t t e ,,a pá r t he lyes v o n a l á t " s az ellene „ a z u tóbb i i d ő k b e n " 
fe l lépe t t jobbolda l i e lhaj lás t , ső t egy helyen a z t mond ta : „ a z utóbbi i dőben , 
1953 júniusa ó t a " . Tehát t ö b b mint más fé l éven át l é t e z e t t a p á r t b a n 
v a g y legalább is a pá r t ra is k i h a t ó a n ez a jobboldal i e l h a j l á s . Tegyük m é g 
hozzá, amiről a ha tá roza t m á r ha l lga to t t , h o g y ez a j obbo lda l i e lhaj lás a 
Közpon t i Vezetőség 1953. j ú n i u s i ülésétől a K ö z p o n t i Vezetőség utolsó, v a g y i s 
1954. október i üléséig bezárólag számos ízben megkap ta a Po l i t ika i B izo t t ság 
t a g j a i n a k , k ö z t ü k Rákosi M á t y á s n a k t á m o g a t á s á t , s így k ö t e l e z ő vonallá v á l t 
az egész pá r t s zámára . Azt m o n d t a például a ha tá roza t „ . . . pá r tunk he lyes 
po l i t iká ja sikeres v é g r e h a j t á s á n a k a jelenlegi szakaszban a m e g n ö v e k e d e t t j o b b -
oldali veszély képezi fő a k a d á l y á t . . . . E k á r o s jobboldali n é z e t e k . . . m u t a t -
koznak meg: . . . a szocialista iparosí tás he lyes po l i t i ká j ának e l ferdí tésében. 
P á r t u n k 1953. j ún ius i h a t á r o z a t a i , a I I I . kongresszus h a t á r o z a t a s más f o n t o s 
p á r t h a t á r o z a t o k világosan leszögezik, hogy a szocializmus ép í t é sének fő eszköze 
a szocialista iparos í tás , hogy a te rmelőeszközök termelésének elsődlegességét 
b iz tos í tan i kell. . . .Az u t ó b b i időben m i n d erő te l jesebben, a pár t he lyes 
pol i t ikai vona lá tó l eltérő, j obbo lda l i , oppo r tun i s t a elhajlás bon takozo t t k i a 
szocialista iparos í tás kérdésében . . . " 
Tehá t a szocialista i pa ros í t á s r a vona tkozó lag helyes d o l g o k a t m o n d o t t 
ki az 1953. jún ius i ha t á roza t , a I I I . kongresszus ha tá roza ta és t ö b b más f o n t o s 
p á r t h a t á r o z a t . D e h á t hol, m iko r , hogyan n y i l v á n u l t meg „ a szocialista i p a r o -
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sí tás helyes po l i t iká jának e l fe rd í t ése"? T a l á n csak a I I I . kongresszus u t á n , 
vagyis v a l a m i k o r 1954 m á j u s végétől? V a g y még a k k o r sem, vagy t a l á n m á r 
közben is? H o g y a n lehete t t e z t megér teni? A be nem a v a t o t t n a k bizony sehogy , 
í g y pedig a z t á n nem is l e h e t e t t semmit s e m megérteni a b b ó l , ami a v a l ó s á g b a n 
lezaj lo t t . A Közpon t i Veze tőség , at tól az á l t a l ában he lyes , de az ado t t k o n k r é t 
esetben ké t ségk ívü l he ly te l enü l a lka lmazo t t meggondolás tó l vezérel te tve, hogy 
a sa já t s főleg a Poli t ikai Bizo t t ság t e k i n t é l y é t a p á r t é rdekében f e l t é t l enü l 
védenie kel l , ha l lgatot t a jobboldal la l k ö t ö t t kompromis szumokró l . Ezzel 
szemben meggondola t l anu l fé l revezet te a p á r t t a g s á g o t és a tömegeke t . Mi t ö b b : 
e döntő kérdésekrő l való ha l l ga t á sáva l a Közpon t i Veze tőség Nagy I m r e hívei t 
és szövetségesei t leplezte és men te t t e , a jobbolda l i n é z e t e k és ezek képviselői-
nek fel ismerését megnehez í t e t t e , vége redményben t e h á t -— minden j o b b szán-
déka és t ö r ekvése ellenére — Nagy I m r é é k malmára h a j t o t t a a v ize t . 
K ü l ö n ö s e n élesen j e l e n t k e z e t t a h a t á r o z a t b a n ez a helytelen meggon-
doláson a l a p u l ó elkenő v o n a l az 1954. ok tóber i K ö z p o n t i Vezetőségi ülésre 
vona tkozó u ta l á sokban . L á t t u k , hogy a Központ i Veze tőségnek ez az ülése, 
mely az u to l só volt a m á r c i u s i előtt, a l a p j á b a n véve N a g y Imre győze lmét 
hoz ta , hogy o t t a Pol i t ikai Bizot tság t á m o g a t t a Nagy I m r é t , és maga R á k o s i 
Mátyás h a n g o z t a t t a : „a d ö n t ő ké rdésekben teljes az e g y s é g " . Rákosi is t á m o -
ga t ta , s a j á t szavai szerint „ a b b a n a f o r m á b a n is, ahogy N a g y elvtárs a h i b á k a t 
hozzászólásában élesebben a l á h ú z t a " , a Közpon t i Veze tőség beszámoló jának 
az t a megál lap í tásá t , hogy a b a j o k a l apve tő oka egyes p á r t - és állami f u n k c i o n á -
riusok el lenál lása az 1953. jún ius i h a t á r o z a t o k k a l s z e m b e n . Nagy I m r é n e k a 
Szabad N é p 1954. ok tóber 20-i s zámában megjelent c i k k e gazdasági részében 
többé- kevésbé megisméte l te , ami t fe lszóla lásában is m o n d o t t . Ott ő t ezér t a 
Poli t ikai Bizo t t ság egye t l en t ag ja sem b í rá l t a . Most a Központ i Vezetőség 
ha t á roza t a mégis nem k e v e s e b b e t ró t t fel a c ikk bűnéül, m i n t azt, hogy „ szembe-
fordul a p á r t helyes i pa ros í t á s i po l i t i ká j áva l , lebecsüli a jobboldali veszé ly t , 
lekicsinylően ve t i fel a t a k a r é k o s s á g ké rdésé t , hal lgatással mellőzi a l egfon tosab-
b a k a t , a te rmelékenység emelésének és az önköltség csökkentésének ké rdésé t , 
helyte lenül magyarázza a m u n k á s - p a r a s z t szövetség szerepét , e l ha l l ga t j a a 
m u n k á s o s z t á l y vezető szerepének fon tos ságá t e szöve tségen b e l ü l " . Való 
igaz ! Csakhogy mindez szóró l szóra így v a g y még f o k o z o t t a b b a n igaz Nagy 
Imrének a Közpon t i Veze tőség 1954. o k t ó b e r 1-i ü lésén e lmondot t beszédére 
v o n a t k o z t a t v a . 
De N a g y Imre o k t ó b e r 20-i c ikkében a gazdasági kérdéseken t ú l m e n ő e n , 
amelyekben lényegében c s a k központ i vezetőségi fe lszóla lásá t i sméte l te meg, 
még két dolog volt. Az e g y i k : „nem t á m a s z k o d t u n k eléggé a p á r t t a g s á g r a , 
nem v i t t ü k eléjük a p á r t pol i t ikai ké rdése i t , . . . . l ényegében k i skorúságra 
k á r h o z t a t t u k " . A másik: „ a jún ius i p á r t h a t á r o z a t o k v á l n a k valóra a rehab i l i t á -
cióban is, a b b a n , hogy k i h o z z u k a b ö r t ö n ö k b ő l á r t a t l a n u l elítélt e lv t á r sa inka t , 
v i s szaad juk őket a p á r t n a k , az életnek, a m u n k á n a k . A múl t súlyos h i b á i t e 
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té ren is fe l kell és fel is f o g j u k számoln i . " Nagy, szokásához híven, i t t is dema-
gógiát ű z ö t t , pl. a n a g y o b b ha tá s kedvéé r t ha l l ga to t t arról, hogy m i n d k é t 
do logban m á r t ö r t é n t e k helyes lépések. Annál i n d o k o l t a b b le t t vo lna , hogy 
a K ö z p o n t i Vezetőség m i n d k é t ké rdésben élesen, v i lágosan , h a t á r o z o t t a n állást 
fogla l jon, b í rá la tot gyakoro l jon az eddigi mulasz tások fe le t t , és helyes, konk ré t 
lépéseket kezdeményezzen . Ezzel megfosz to t t a volna N a g y o t az olcsó hangu la t -
keltés lehetőségétől . Á m ezekre a kérdésekre a márc ius i h a t á r o z a t n e m t é r t 
ki. Maga a Poli t ikai Bizo t t ság beszámoló ja , melye t a Közpon t i Vezetőség 
ülésén Rákos i Mátyás t e r j e s z t e t t elő, beszél t m indké t kérdésről , és abból , hogy 
beszélt ró luk , lehet r á köve tkez t e tn i , hogy a h a t á r o z a t b ó l miér t m a r a d t a k ki. 
„ A c ikkben — m o n d t a a beszámoló — a kol lekt ív veze tés kérdését N a g y elv-
tá r s oly m ó d o n ve t e t t e fel , hogy ez gyeng í t e t t e a p á r t v e z e t é s t ek in t é lyé t . A re-
habi l i tác ió kérdését N a g y elvtárs úgy t á r g y a l t a a c ikkben , hogy b ő v e n lehető-
séget a d o t t az el lenségnek p á r t u n k t á m a d á s á r a . . . . N a g y e l v t á r s n a k . . . 
t a n á c s o l t á k . . . húzza alá , hogy p á r t u n k e kérdésekhez is b á t r a n és helyesen 
nyúl hozzá . Nagy e lv tá rs mégsem ezt , h a n e m az e l lenkezőjé t t e t t e . " A kol lek t ív 
vezetéssel kapcso la tban t e h á t , Rákos i t anúsága szer int is a pá r tveze té s tekin-
té lyének megvédése vo l t a Pol i t ikai Bizot t ság vagyis Rákos i l eg fon tosabb 
s z e m p o n t j a . De ugyaner rő l vol t szó a rehabi l i táció kérdésében is. F e l t á r n i az 
ország e lő t t , hogy egyeseket á r t a t l a n u l í té l tek el, — ez á r t h a t o t t vo lna első-
sorban Rákos i t ek in té lyének . Ezér t v e t e t t e l a tba a p á r t első t i t k á r a va lóban 
nagy t ek in t é lyé t és be fo lyásá t a rehab i l i t ác iónak a végsőkig való ha loga tá sá ra . 
Ez a z o n b a n szintén, és n e m kis m é r t é k b e n , az ellenség m a l m á r a h a j t o t t a a 
vizet . 
A Közpon t i Vezetőség Nagy I m r é v e l kapcsolatos á l lás fogla lásának ezek 
a h iányossága i később súlyosan megbosszu l ták m a g u k a t . 1955 ápril is elején 
a K ö z p o n t i Vezetőség N a g y Imré t k i zá r t a soraiból, és v i sszah ív ta m i n d e n tiszt-
ségéből. E g y félévvel később a pá r t soraiból is k i zá r t ák . De a Pol i t ikai Bizot t ság 
nem é r t e t t e meg, hogy legfőbb kötelessége a pá r t t a l és az egész országgal szem-
ben gyökeré ig fe l tárni a h ibá t , f e l fedn i t ehá t s a j á t békü lékenységé t és az 
oppor tun izmussa l k ö t ö t t kompromis szuma i t is, mer t ezzel neveli leghatáso-
sabban a p á r t o t , az osz tá ly t , a t ö m e g e k e t , így vér tez i fel őket legeredménye-
sebben a h i b á k újból i e lkövetése ellen. Mivel a Pol i t ikai Bizot t ság nem így j á r t 
el, nem is t ehe t t e b e h a t ó b í rá la t t á r g y á v á és közér the tővé a m a g y a r jobbo lda l 
szerepét , súlyos k á r o k a t okozó t evékenységé t . Ez a m u l a s z t á s m e g k ö n n y í t e t t e 
N a g y n a k és a körü lö t te a szocializmus ellen szervezkedő osztályel lenségnek, 
hogy l e g e n d á t szőjjön a b u k o t t o p p o r t u n i s t a vezér körü l . Azt á l l í to t t ák , hogy 
Nagyo t azé r t v á l t o t t á k le t isztségéből, és azért z á r t á k ki később a pá r t bó l , 
mer t m e g aka r t a védeni a pa rasz to t m i n d e n f a j t a önkényeskedés ellen, m e r t 
több szabadságo t a k a r t b iz tos í tani az ér te lmiségnek, m e r t emelni a k a r t a az 
egész dolgozó nép é le tsz ínvonalá t , s m e r t követe l te az á r t a t l a n u l el í tél tek 
s zabad l áb ra helyezését és rehab i l i t á lásá t . De ennél is t ö b b e t á r t o t t a pro le tár -
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d i k t a t ú r a ügyének , hogy ezzel az e lkenő t a k t i k á v a l nem l ehe t e t t a p á r t egységét 
helyreál l í tani , s p u s z t á b a kiá l tó szó m a r a d t a h a t á r o z a t köve tkező követelése: 
„ M i n d e n erővel, t e l j es m é r t é k b e n biztosí tani kell a p á r t m e g i n g a t h a t a t l a n 
eszmei , poli t ikai és szervezeti egységét . E n n e k a szilárd egységnek felülről 
l e fe lé , a pár t Po l i t i ka i B izo t t ságábó l és Közpon t i Vezetőségéből kell oly erővel 
k isugároznia , h o g y biztosítsa m i n d e n vezető pá r t s ze rvnek és m i n d e n k o m m u -
n i s t á n a k a p á r t helyes p o l i t i k á j a szellemében va ló e g y ö n t e t ű m ű k ö d é s é t . " 
A Közpon t i Vezetőség h a t á r o z a t á n a k t o v á b b i h iányossága volt , h o g y 
b á r a jobboldal i veszély elleni ha rco t köve te lve megeml í t e t t e a baloldal i 
t ú l z ó k elleni h a r c o t is, ez u t ó b b i kérdés mégis alig szerepelt a h a t á r o z a t b a n . 
Í g y n e m is v é r t e z t é k fel a p á r t o t különböző „ba lo lda l i t ú l z á s o k " ellen, és ilye-
n e k valóban m á r 1955-ben ú j b ó l , t öbbek közt gazdasági vona lon , elő is fordul -
t a k . 
Szubjck t iv i s ta , vo lun ta r i s t a h ibák — e z ú t t a l ú jbó l „ b a l fe lő l" — be -
c s ú s z t a k az 1956-ós t e rv készí tésébe is, legalább is a kü lkereskede lmi és f izetési 
m é r l e g tervezésébe. A szocialista ipa r temelési f e l fu t á sá t a t e r v 6 száza lékban, 
t e h á t a szocialista országok e redménye in m é r v e igen szerény mér t ékben i rá-
n y o z t a elő, ezen be lü l 10 s záza l ékban a nehéz iparé t , 3 száza lékban a könnyű- és 
é le lmiszer iparét . E n n é l f o n t o s a b b , hogy az á t l ago t megha l adó m é r t é k b e n , 
87 százalékkal ke l le t t volna emelkednie a v i l lamosenergia- termelésnek és 
8 ,5 százalékkal az a l apanyag te rme lésnek , részben a vegyipar i termelés je lentős 
növekedésének e r e d m é n y e k é n t . N y o m a t é k o s a n hangsú lyoz t ák a műszaki f e j -
lesz tés szükségességét . A M a g y a r Dolgozók P á r t j a Közpon t i Vezetősége 1955. 
n o v e m b e r 9—12-i ülésének első k é t n a p j á t i pa r i t e rme lésünk megjav í t á sa és 
m ű s z a k i sz ínvonala emelése m e g v i t a t á s á n a k szente l te . Az 1956-os t e rv pedig 
a z t az előírást t a r t a l m a z t a , h o g y az ipari t e rmelés 6 százalékos növekedéséből 
t ö b b mint 80 százalékot a m u n k a termelékenységének emelkedése révén kell 
e lé rn i . Az 1955. év mintegy 11 mil l iárd fo r in t ra becsül t v á r h a t ó be ruházásáva l 
szemben , nem t ú l merészen 12,2 milliárd fo r in t é r t ékű b e r u h á z á s t i r ányoz tak 
elő, a lakosság fogyasz tás i a l a p j á n a k 4,7 százalékos növekedése mel le t t . Ezek-
k e l a reális, sőt t ú l szerény s z á m o k k a l szemben a köve tkező év kivi tel i több le té t 
m i n t e g y 7 mil l iárd for int összkivi te l mellet t 1800 millió dev iza fo r in tban í r t á k 
elő, ami a v á r t és 900 millióra becsü l t 1955. évi kivi tel i felesleg — ténylegesen 
c s a k 550 millió va lósu l t meg — megkétszerezését j e l en te t t e vo lna , a tényleges 
e r edménynek t ö b b mint meghá romszo rozásá t , és te l jesen irreális volt . 
A pol i t ikai ha tá s s z e m p o n t j á b ó l a z o n b a n sú lyosabban estek a l a t b a 
e g y é b , különösen a parasz t ság vona lán v é g r e h a j t o t t in tézkedések . A beadás 
m é r t é k é t nem l e h e t e t t m e g v á l t o z t a t n i , mer t a z t 1953-ban h á r o m évre állapí-
t o t t á k meg. B e v e z e t t é k a z o n b a n a kukorica ér tékes í tés i szerződési t e rve t , s mi-
v e l annak te l j es í t ésé t a t anácssze rvek tő l h a t á r o z o t t a n megköve te l t ék , való-
j á b a n mégis f e l emel ték a b e a d á s i köte lezet tséget . í g y j ö t t lé t re a „kö te lező 
s z a b a d " beadás f ábó l v a s k a r i k á j a . Rosszabb h a t á s a ennek az in tézkedésnek 
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mégsem volt, m e r t a kukorica á tvé t e l i á rá t a pa rasz t ság ra n é z v e kedvezően 
á l l ap í to t t ák meg. Az azonban m á r n a g y o n rossz visszhangot k e l t e t t , és n a g y o n 
nagy k á r t okozot t a p á r t n a k és a m u n k á s - p a r a s z t szövetségnek, hogy ú j b ó l 
e lő fordul tak , főleg egyes d u n á n t ú l i megyékben , e rőszakoskodások és tö r -
vénysér tések a t e rmelőszöve tkeze tek fejlesztése so rán . A „ba lo lda l i " túlzások-
hoz s z á m í t h a t j u k a z t is, hogy i s m é t tú lzot t m é r t é k b e n p r o p a g á l t á k a béke-
kölcsönt , e rő l t e t t ék a n n a k j egyzésé t . 
Ezekhez a szub jek t iv i s t a és szektás h i b á k h o z j á ru l t a személyi ku l tu sz 
és a személyi veze tés néhány rossz vonásának f e l t ámasz t á sa . Kü lönösen rossz 
h a t á s t vá l t o t t ki a p á r t t a g s á g széles köreiben és a z o n kívül is, h o g y a b í r á l a t t a l 
s zemben újból sokszor érvényesül t az a v i s szau ta s í tó , tü re lme t l en , a b í rá la t 
lényegével nem is foglalkozó á l l á spon t , mint 1953 júniusa e lő t t , mindössze 
anny i eltéréssel, h o g y az 1955. március i K ö z p o n t i Vezetőségi ülés u t á n a 
b í r á l a to t gyakran t e l j e sen indokola t lanu l jobbolda l i oppor tun i zmusnak bélye-
gezték. Újból d i v a t t á l e t t egyes m a r x i s t a té te lek megdön the t e t l en d o g m a k é n t 
való hangoz t a t á sa . 
Mindez m e g k ö n n y í t e t t e a N a g y Imre b u k á s a á l ta l vereséget szenvede t t , 
de igazában nemcsak széjjel nem v e r t , hanem m e g sem vert , ideológiai lag meg 
nem cáfol t és le n e m leplezet t jobbo lda l i és a nép i demokrác iáva l szemben álló 
e lemek m u n k á j á t . E z e k fokoza tosan élénkülő t evékenysége t f e j t e t t e k ki külö-
nösen a sa j tó , a r á d i ó , a színházak m u n k a t á r s a i k ö z ö t t és az í rószöve t ségben , 
nem utolsósorban ezek pár t szerveze te iben is. P á r t - és kormányel lenes agitáció-
j u k b a n Nagy Imre v o n a l á t v i t ték , a legsöté tebb sz ínekben ecsetel ték a munkás -
ság és különösen a parasz t ság é le tv iszonyai t . A s a j t ó és az i roda lom szabad-
sága nevében t i l t a k o z t a k az ellen, h o g y a pár t k ö z p o n t i lapja szerkesztőségéből 
e l távol í t sák Nagy I m r e híveit , v a g y hogy a s a j t ó b a n ne engedjenek megje lenni 
népi demokrácia e l lenes í rásokat . Ár ta lmas , d e m a g ó g tevékenységével ekkor 
kezd e lőnyomulni a később, az e l l en fo r r ada lomban oly csúfosan szereplő 
í rógárda . 
K ihaszná l t ák a p á r t és a k o r m á n y ellen, u g y a n c s a k Nagy I m r e vona lának 
megfelelően — i d é z t ü k Nagy o k t ó b e r 20-i c ikkének a rehabi l i tációról szóló 
sorai t — R a j k László és az ügyében l e t a r t ó z t a t o t t e lv tá r sak r ehab i l i t ác ió jának 
e lhúzódásá t . Az eseményekből m i n d ny i lvánva lóbbá vá l t , hogy R a j k Lászlót 
hamis v á d a lap ján í t é l t ék el, és sem ő, sem t á r s a i n e m szőttek összeesküvést 
Jugosz láv ia vezetőivel , nem vo l t ak kémek, n e m v o l t a k hazaá ru lók . R a j k é k 
rehabi l i tác ió ja a z o n b a n késet t , e l sősorban Rákos i h ibá jából . E z súlyos k á r t 
okozot t a pá r t t ek in té lyének , egységének, erkölcs i hi telének. 
1955. június 7—8-i ülésén a Magyar Dolgozók P á r t j a K ö z p o n t i Vezető-
sége ú j b ó l a mezőgazdasággal kapcso la tos ké rdésekke l fogla lkozot t . E z ú t t a l 
a z o n b a n az 1953. december i , Nagy I m r e szellemi h a t á s á t tükröző üléssel ellen-
t é t b e n m á r szoros összefüggésben, egymássa l összekapcsolva t á r g y a l t á k a mező-
gazdasági termelés fe j lesztésének és a mezőgazdaság szocialista á tszervezésének 
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kettős feladatát. N e m szükséges b ő v e b b e n ki térni r á , milyen régi és elemi fel-
ismerés , hogy te l j esen lehetet len m o d e r n v iszonyok közt a mezőgazdaság 
v a l ó b a n n a g y m é r v ű , h á t még gyors és t a r t ó s fe l lendí tése kis pa rce l l ákon gaz-
dá lkodó , szegényes felszerelésű p a r a s z t i gazdaságok a lapján . A Központ i 
Vezetőség h a t á r o z a t a világosan m e g f o g a l m a z t a a ke t tős f e l a d a t o t . Állást 
foglal t a mezőgazdaság i te rmelőszövetkeze t , min t a mezőgazdaság szocialista 
á t a l a k í t á s á n a k fő f o r m á j a mel le t t ; n e m ve t e t t e el a te rmelőszövetkezet i 
c sopor toka t , de k i m o n d o t t a : „ N e m s z a b a d be lenyugodn i abba , h o g y az ala-
c sonyabb t ípusú te rmelőszövetkeze t i csopor tok megreked jenek a fe j lődésben, 
és lényegében az egyéni gazdálkodás sz ínvonalán m a r a d j a n a k . " A ha tá roza t 
n a g y sú ly t he lyeze t t a r r a , hogy a középpa rasz tok megnyerésére a termelő-
szöve tkeze tek j ö v e d e l m ü k 10—20 százalékát f ö l d j á r a d é k címén a földdel 
be l épe t t ek közt szétosszák. A többszö r i tagosí tás elkerülésére az t a j án lo t t a , 
hogy a p á r t és t anácssze rvek szervező m u n k á j u k b a n szövetkezet i községek 
k ia l ak í t á sá ra t ö r e k e d j e n e k . F igye lembe véve, hogy időbe telik, m í g a tagok a 
n a g y ü z e m vezetését , munkasze rvezésé t e l s a j á t í t j á k , a Közpon t i Vezetőség 
az t j a v a s o l t a , hogy kerü ln i kell az 1000—1500 ho ldná l n a g y o b b termelő-
szöve tkeze tek szervezését . 
Gazdasági v o n a t k o z á s b a n az 1955. év, részben éppen a j obbo lda l i oppor-
t u n i z m u s fe lszámolása e r edményeképpen , je lentős j avu lás t h o z o t t az előző 
évhez képes t . Az i pa r i te l jes termelés 9 százalékkal , a n e t t ó termelés 8 százalék-
ka l eme lkede t t , a te rmelékenység, t e l j e s és n e t t ó termelés a l a p j á n számí tva 
e g y a r á n t 7 százalékkal n ő t t . A mezőgazdaság b r u t t ó termelés 12 százalékkal , 
n e t t ó termelése 15 százalékkal e m e l k e d e t t , s j a v u l t a k mind a növény te rmelés , 
m i n d az á l l a t t enyész tés muta tó i . 9 százalékkal n ö v e k e d e t t a n e m z e t i jövede-
lem, 4 százalékkal a munkások és a l k a l m a z o t t a k reálbére, 6 száza lékka l az 
egy főre j u t ó reá l jövede lem. Az előző k é t évi visszaesés u tán e b b e n az évben 
ú j b ó l e rősödtek a t e rmelőszöve tkeze tek , és közös szán tó te rü le tük az év végén 
az ország szán tó t e rü l e t ének ismét t ö b b min t 20 száza léká t érte el. 11,2 milliárd 
fo r i n t é r t é k ű összes beruházás m e l l e t t 11,3 mil l iárd for int é r t ékű be ruházás t 
he lyez tek üzembe . A kü lke reskede lemben is erősen érezhető vo l t a javulás , 
550 millió dev izafor in t vol t a kivi te l i felesleg, de a f izetési mérleg m é g ebben 
az évben is passzív vo l t , s a tőkés adósságok növekedése köve tkezményekép-
pen a kü lkereskede lem bonyolí tása á l l andóan nehézségekkel k ü s z k ö d ö t t , s az 
anyage l l á t á s m i n d u n t a l a n akadozo t t . 
Az 1956. évvel megkezdődö t t a népgazdaság második ö téves te rvének 
időszaka . Magának a te rvnek az elkészítése a z o n b a n va l ame lyes t késet t . 
K ö z b e n Moszkvában egy olyan e s e m é n y za j lo t t le, me ly mély h a t á s t gyakorol t 
Magyarországon és az egész vi lágon: f e b r u á r 14-től 25-ig ülésezett a Szovje tunió 
K o m m u n i s t a P á r t j a X X . Kongresszusa . Különösen élénk v isszhangot v á l t o t t a k 
ki a kongresszus megál lapí tása i a szocialista t á b o r minőségileg ú j helyzetéről , 
a r ró l , hogy a szocial is ta országok h a t a l m a s a n y a g i erőt meg te s t e s í t ő világ-
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rendszer ré vá l t ak , a vi lág lakosságának t ö b b mint fe lé t egyesítő békeöveze t rő l , 
a g y a r m a t i rendszer n a p j a i n k b a n v é g b e m e n ő széteséséről; arról, h o g y az erő-
viszonyok ilyen e l to lódása köve tkez t ében a h á b o r ú k t ö b b é nem végze t sze rűen 
e lkerülhete t lenek, m e g v a n a reális lehetőség a h á b o r ú k e lhár í tására , a szocial is ta 
országok sikerrel t ö rekedhe tnek a kü lönböző t á r s a d a l m i rendszerű országok 
békés egymás mel le t t élésére; arról, h o g y a szocialista fo r rada lom po lgá rhá -
ború ú t j á n való megvalós í tásának lehetősége mellett kiszélesedik a b é k é s át-
mene t lehetősége is, m e r t a k o m m u n i s t a pá r tok egyes országokban, a nép-
tömegeke t m a g u k me l l e t t mozgósító he lyes po l i t i ká juk esetén reál isan számol-
h a t n a k azzal, hogy a pa r l amen te t a dolgozó népe t szolgáló eszközzé lehet 
vá l t oz t a tn i , t e rmésze tesen csak akkor , h a sikerül a r eakc ió t döntően megve rn i 
és t a r t ó s a n meggyengí ten i . Végül r e n d k í v ü l nagy b e n y o m á s t ke l te t t Magyaro r -
szágon és vi lágszerte az a h a t á r o z o t t s á g , mellyel a kongresszus el í té l te a 
személyi kul tusz m i n d e n f a j t a megny i lvánu lásá t , t e l j es őszinteséggel t á r v a fel 
azoka t a nega t ív je lenségeket , melyek Sztá l in működésével , illetve azza l vo l t ak 
kapcso la tosak , hogy a kollektív veze t é s elvét a Szovje tun ió K o m m u n i s t a 
P á r t j á b a n hosszú időn á t súlyosan megsé r t e t t ék . 
A X X . kongresszus t rendkívül é lénk v i t ák k í sé r ték a Magyar Dolgozók 
P á r t j á b a n j ó f o r m á n m i n d e n ü t t és sokfe lé a pá r ton k ívü l is. Nagy v á r a k o z á s 
előzte meg a Közpon t i Vezetőség márc iu s 12—13-i ülését , melyen a Pol i t ika i 
Bizot t ság beszámol t a X X . kongresszusról . Sokan a r r a s zámí to t t ak , h o g y a 
Közpon t i Vezetőség a X X . kongresszus h a t á r o z a t á n a k fényében fel ismeri 
sa j á t pol i t ika i v o n a l á n a k hibái t , és m o s t m á r erélyesen fellép az e g y "évvel 
k o r á b b a n csak á l t a lánosságban elítélt s azó ta e lha rapódzo t t „ba lo lda l i tú lzá-
sok" , v a l a m i n t a személyi kultusz b izonyos jelenségei ellen, és i n t ézkedéseke t 
hoz a rehabi l i tác ió gyors befejezésére. D e a Közpon t i Vezetőség h a t á r o z a t a 
azt á l l ap í to t t a meg, h o g y a pá r t po l i t ika i i r ányvona la helyesnek b i zonyu l t . 
Igaz, h o g y az á l ta lános hangu la t h a t á s á r a megá l l ap í to t t a azt is, h o g y a sze-
mélyi k u l t u s z n a k még m e g v a n a t á p t a l a j a az élet m i n d e n te rü le tén , és köve t -
kezménye i is érezte t ik h a t á s u k a t . A po l i t ika i vonal gyors ki igazí tása he lye t t 
u t a s í t á s t a d o t t a Po l i t ika i B izo t t ságnak a X X . kongresszusból fo lyó t enn i -
valók kidolgozására . A ha tá roza t e g y ú t t a l a dolgozók anyagi he lyze té t 
j av í tó in tézkedéseket j e l en t e t t be : az a lacsony ke rese tűek bérének emelését 
m in t egy 800 millió fo r in t évi k iha tássa l , a szociális j u t t a t á s o k növe lésé t és 
ár leszál l í tás t . 
I lyen in tézkedések hamarosan t ö r t é n t e k is. A k o r m á n y 650 f o r i n t b a n 
á l l ap í to t t a meg az időbéres dolgozók lega lacsonyabb h a v i kereseté t . E z 170 
ezer dolgozónak j e l en t e t t f izetésemelést . T ö b b más bé rügy i in tézkedést is t e t t e k . 
Egyes, az egészségre á r t a l m a s m u n k a k ö r ö k b e n a he t i m u n k a i d ő t 36—42 órára 
c sökken te t t ék . Május elsején 6500 i p a r c i k k á rá t c sökken te t t ék 10—40 száza-
lékkal , egy évre k ive t í t ve mintegy 900 millió for int m e g t a k a r í t á s t b i z to s í t va 
a do lgozóknak . E z e k n e k az in tézkedéseknek kedvező h a t á s á t c s ö k k e n t e t t e , 
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h o g y ny i lvánva lóan főkén t a t ö m e g e k poli t ikai e légedet lenségének csi l lapí tására 
s z á n t á k őket. 
Április v é g é n a pá r t országos v i t á ra b o c s á t o t t a a másod ik ötéves t e r v 
i ránye lve i t azzal , hogy egyhónap i nyi lvános megv i t a t á s u t á n feldolgozzák 
a f e lve t e t t j a v a s l a t o k a t és vé leményeke t , s az ezek f igyelembevételével á tdol -
gozo t t te rve t t e r j e s z t i k a p á r t Közpon t i Vezetősége elé. A v i t á r a bocsá to t t 
i r ánye lvek t ö b b e k közö t t az ipar i termelés 50—52 százalékos, a mezőgazdasági 
t e rmelés 27 százalékos és a reá lbérek lega lább 25 százalékos emelkedését s 
200 000 lakás ép í t é sé t i r ányoz t ák elő, 78—80 mil l iárd for int összes be ruházás 
és a nemzet i j ö v e d e l e m 42—43 százalékos emlkedése mel le t t . Az i ránye lvek 
i r á n t élénk vo l t az érdeklődés, egy hónap a l a t t csupán í r á s b a n több m i n t 
35 000 hozzászólás és j avas la t é rkeze t t veze tő he lyekre . 
Má jusban f o l y t a Kölcsönös Gazdasági Segítség T a n á c s á n a k ülésszaka 
Ber l inben. H a t á r o z a t a i lényegesen és soka t ígé rőn t ovább fe j l e sz t e t t ék a szocia-
l i s ta országok t e s t v é r i e g y ü t t m ű k ö d é s é t a gazdaság i élet sok fon to s t e rü le t én . 
Ez az ülésszak először egyez te t t e hosszabb, egy egész ötéves t e rve t á t fogó 
időszakra az e u r ó p a i szocialista országok t ö b b fon tos ipar i és mezőgazdasági 
te rmelés i e l ő i r á n y z a t á t és a j á n l á s o k a t f o g a d o t t el jelentős kölcsönös áruszállí-
t á s o k r a és a gép ipa r i termelés tovább i szakos í t ásá ra vona tkozólag . Í g y a 
ber l in i t anácskozás ú j fe jeze te t n y i t o t t az e u r ó p a i szocialista országok gazda-
sági e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k tö r t éne t ében . Azzal, h o g y rá té r t ek , egyelőre b izonyos 
rész terüle teken, népgazdaság i t e rve ik egyezte tésére , nagy je len tőségű lépés t 
t e t t e k előre a szocial is ta nemze tköz i m u n k a m e g o s z t á s k i a l ak í t á sának ú t j á n . 
Más k ö r ü l m é n y e k közö t t a béremelésnek és az ár leszál l í tásnak messze 
k i sugárzó — a t e r v v i t a , a ber l in i KGST- tanácskozás és az á l t a l ában kielégítő 
gazdasági he lyze t á l ta l még f o k o z o t t — kedvező h a t á s a le t t vo lna . A p á r t t a g s á g 
és a pá r tonk ívü l i ek széles köre iben azonban a X X . kongresszusnak megfelelő 
pol i t ika i cse lekede teke t v á r t a k , és ezek e l m a r a d á s á é r t még az éle tszínvonal 
é rezhe tő emelkedése sem n y ú j t o t t kielégítő k á r p ó t l á s t . A felső pá r tveze té s 
szava i és t e t t e i k ö z t megnyi lvánu ló kü lönbség elégedetlenséget vá l t o t t k i a 
p á r t t a g s á g b a n , ső t m a g á b a n a Közpon t i Vezetőség egy részében is. 
Népi d e m o k r á c i á n k ellenségei az országon belül — és az országon k ívül — 
fe l i smer ték az ebbő l a he lyze tbő l s zámukra adódó kedvező lehe tőségeket . 
Nemcsak sze rvezked tek , h a n e m jó l á tgondol t agi tác iós h a d j á r a t o t is i n d í t o t t a k . 
Agi tációs h a d j á r a t u k nemcsak p á r t u n k és á l l a m u n k gyakor la ta ellen i n t éze t t 
t á m a d á s o k a t , k ihaszná lva és mér t ék t e l enü l e l tú lozva az e lköve te t t h i b á k a t , 
h a n e m ezzel e g y ü t t igyekezet t a láásni a m a r x i s t a elmélet h i te lé t is. Ez abbó l a 
fe l ismerésükből a d ó d o t t , hogy csak akkor s z á m í t h a t n a k s ikerre , ha a p á r t o t 
m e g t u d j á k b é n í t a n i , ennek ped ig fontos eszköze a tagság í té le tének meg-
zavarása , meggyőződésének meg inga tása . Agi tác ió juk t e h á t jórészt a p á r t -
t a g o k megtévesz tésére , félrevezetésére i r á n y u l t , s hogy azok b iza lmába fé r -
kőzhessen, c s a k n e m az utolsó p i l lanat ig k o m m u n i s t a mezben l épe t t fel, é rve i t 
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pedig a nemzetköz i , jelentős m é r t é k b e n a j ugosz l áv revizionizmus fegyver-
t á r á b ó l vá loga t t a össze. Ami a gazdasági életet és a gazdasági e lméle te t illeti, 
egyrész t t a g a d t a v a g y lekicsinyelte e r edménye inke t , de mér ték te lenü l fe lnagyí-
t o t t a minden h i b á n k a t és fogya tékosságunka t , más ré sz t kétségbe v o n t a szocia-
l i s ta gazdaságunk elvi a lapja i t . K i f o r g a t v a az á l l am elhalásáról szóló m a r x i -
lenini t an í t á s l ényegé t , a szocialista állam gazdaságszervező t evékenységének 
n a g y m é r t é k ű leszűkí tésé t köve te l t e . Hazugságoka t t e r j e sz t e t t az életszínvo-
nalról , az ipari és a mezőgazdasági termelés helyzetéről , a te rmelőszövetkeze-
t ek rő l . Nemcsak l e t a g a d t a m i n d a z t a segítséget , a m i t a szocialista országoktól 
és elsősorban a Szovje tun ió tó l k a p t u n k , és ami né lkü l egész f e j l ődésünk elkép-
zelhete t len le t t v o l n a , hanem az t az al jas r á g a l m a t h a n g o z t a t t a , hogy a Szov-
j e t u n i ó k i z sákmányo l j a Magyarországot . Burzsoá közgazdászok rég megcá-
fo l t t an í t á sa i t ú j , nagyrészt jugosz láv közgazdák tó l kö lcsönzöt t elméleti 
kön tösben t á r g y a l t a , és közve t í tésükre egyes m a g y a r közgazdászoka t is s ikerül t 
megnyern ie . Ané lkü l , hogy te r j ede lmesen fog la lkoznánk ennek az ag i tác iónak 
ismer te tésével v a g y elemzésével, érdemes mégis megemlí teni az t a kedvenc 
érvelését , mely sze r in t különböző nehézségeinknek az a fő fo r rása , hogy köz-
p o n t i in tézkedése inkkel m e g s é r t j ü k az é r t é k t ö r v é n y t , á ra ink n e m a lka lmaz-
k o d n a k a keres le thez és k íná la thoz , s vá l l a l a t a inka t az állam k ö z p o n t i t e r v u t a -
s í tása i i r á n y í t j á k , n e m a l eg több haszon megszerzésére i r ányu ló tö rekvés . 
E n n e k az érvelésnek az volt a cé l ja , hogy l e j á ras sa a szocialista gazdá lkodás 
a lape lve i t : a k ö z p o n t i tervezést és i rány í tás t , az á l lam vezető szerepét a gazda-
sági életben, elhi tesse, hogy ezek helytelen, rossz dolgok, s i lyen m ó d o n a töme-
geke t , köz tük a p á r t t a g o k a t is szenibefordí tsa s a j á t érdekeikkel , s a j á t á l lamuk-
ka l . 
El lenségeink a X X . kongresszusra , a p á r t é l e t lenini elveire h i v a t k o z t a k , 
hogy a pá r ton belül i elégedetlenséget a p á r t o n belüli e l lenté t té és szakadássá 
mélyí tsék , és ezzel is elősegítsék egy olyan he lyze t k ia lakulásá t , me ly lehetőséget 
ad egy népi demokrác i a ellenes fegyveres felkelésre, s ez ú ton a p ro l e t á rd ik t a -
t ú r a megdön tésé re . Az országon belül sikerült e h a d j á r a t fe lvonulás i t e rü le tévé 
t e n n i néhány fo lyó i ra to t , k ö z t ü k az I roda lmi Új ságo t , m indeneke lő t t pedig 
a DISz Közpon t i Vezetősége á l t a l l é t rehozot t , de a DISz vezetősége kezéből 
és ellenőrzése alól kicsúszott P e t ő f i Kör t . Az országon kívül n a g y erővel v i t t é k 
ezt a h a d j á r a t o t az amerikai pénzbő l f e n n t a r t o t t Szabad E u r ó p a és Amer ika-
h a n g j a rád ióá l lomások magya r nye lvű adása iban . Az ellenséges agi táció mal-
m á r a h a j t o t t a a v ize t , hogy a p á r t t a g s á g á l ta l a pár tveze tőségtő l v á r t intéz-
kedések egyre k é s t e k , pedig k o m o l y f igye lmez te tő jelek nemcsak Magyarorszá-
gon vol tak . J ú n i u s 28-án a lengyelországi P o z n a n b a n a magyarország i tó l u g y a n 
különböző, de a r r a mégis egyes vonásokban hasonl í tó he lyze tben , véres u t ca i 
zavargásokra k e r ü l t sor. Ám a pá r tveze tés e r re is csak azzal vá laszol t , hogy 
j ú n i u s 30-án egy , a Petőf i K ö r t élesen elítélő h a t á r o z a t o t h o z a t o t t a Közpon t i 
Vezetőséggel. 
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I lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t c sak viszonylag szűk körben é rez t e the t t ék 
kedvező h a t á s u k a t a k o r m á n y n a k a gazdasági vezetés m e g j a v í t á s á r a t e t t 
in tézkedései és ezekre i rányuló előkészületei . Ped ig a p á r t kezdeményezésére 
t ö b b i lyen t e rmésze tű helyes lépés t ö r t é n t , így a be ruházások m ű s z a k i és pénz-
ügyi l ebonyo l í t á sának egyszerűsí tésére, a t e r v m u t a t ó k számának csökkentésére , 
a vá l l a la tok öná l lóságának növelésére s á l t a l ában a gazdasági veze tés decent-
ra l izá lására , f o k o z o t t a b b demokra t i zá lá sá ra , az anyag i ösztönzés helyesebb 
fe lhaszná lására . Hason ló ér te lmű in tézkedéseke t kezdeményeze t t a pá r t a 
t a n á c s o k öná l lóságának , anyagi a l a p j a i n a k megerősí tésére . A dolgozók érde-
kének megfelelően szabá lyoz tak egyes m u n k a j o g i kérdéseket . F a l u n véget 
v e t e t t e k a k u l á k o k k á minős í te t t dolgozó pa ra sz tok há t r ányos he lyze tének . 
A gazdasági fe j lődés á l t a lában 1956-ban is kielégítő volt . I gaz , hogy a 
nagylengyel ! o l a jmező elvizesedése köve tkez t ében a fű tőanyag-e l l á t á sban és 
külkereskedelmi okokból az anyag- , különösen ped ig a sz ínesfém-el lá tásban 
j e l en tkez tek nehézségek, de azért az első fé lévben a szocialista ipa r termelése 
közel 7, a m u n k a te rmelékenység közel 5 száza lékkal vol t n a g y o b b , min t az 
előző év megfelelő időszakában . N e m csökkent a z o n b a n a már eml í t e t t okoknál 
fogva a pol i t ikai feszül tség. E n n e k fe loldására csak a Központ i Vezetőség 
1956. jú l ius 18—21-i ülésén t ö r t é n t e k dön tő lépések. 
Ez az ülés végre f e l t á r t a a p á r t b a n és az o r szágban fennál ló he lyze te t . 
Volt bá to r sága megá l l ap í t an i az t , „ h o g y a l egu tóbbi időkben a p á r t egy részé-
ben , az értelmiség egyes c sopor t j a iban s e lszór tan a munkások és a dolgozó 
pa r a sz tok közöt t is ingadozás s a p á r t t a l szembeni b iza lmat lanság e lemei léptek 
fe l" , sőt azt is, h o g y : „ A helyzet i lyen a laku lásáé r t a Poli t ikai B izo t t ság a 
felelős, mer t nem v e z e t t e elég eréllyel a ha rco t a mú l tbe l i hibák felszámolásá-
é r t , a X X . kongresszus szellemének érvényes í téséér t a m a g y a r v iszonyok 
közö t t , ál lami, t á r s a d a l m i , gazdasági és p á r t é l e t ü n k fokozo t t abb demokra -
t i zá l á sáé r t . " 
Az ülés j e l en tős eseménye vol t Rákos i M á t y á s fe lmentése első t i t ká r i 
megbíza tása alól. A Közpon t i Vezetőség ezzel egyik lényeges fe l té te lé t te rem-
t e t t e meg a h i b á k k i j av í t á sának . 
E l h a t á r o z t a a Közpon t i Vezetőség, hogy a m u n k á s o k és a l k a l m a z o t t a k 
jó lé tének fokozására j avaso l j a a k o r m á n y n a k a békekölcsön-jegyzés megszün-
te tésé t , va l amin t n é h á n y legégetőbb nyugd í jké rdés megoldásának előkészí-
tésé t az ország gazdaság i lehetőségeivel a r á n y b a n , végü l az erőfeszí tések foko-
zásá t a közel látás j a v í t á s á r a s a húse l lá tás sz ínvona lának f e n n t a r t á s á r a . Ezek 
közül az in tézkedések közül különösen a békekölcsön-jegyzések megszün te tésé t 
élénk helyesléssel f o g a d t á k a legszélesebb dolgozó tömegek . 
A Közpon t i Vezetőség l eg fon tosabb gazdasági t e rmésze tű h a t á r o z a t á t 
a másod ik ötéves t e r v i rányelveinek e l fogadásáva l hoz ta . Összes lényeges 
v o n á s á b a n megerős í te t t e a v i t á ra b o c s á t o t t t e rveze te t , de azon mégis több 
v o n a t k o z á s b a n v á l t o z t a t o t t . Va lamelyes t c sökken te t t e , 45—47 száza lékban 
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á l l ap í t o t t a meg az ipa r i termelés e lé rendő növekedésé t , miközben 57—58 száza-
lékos emelkedést i r á n y z o t t elő a nye r s - és a l apanyagok te rmelésében . E vál toz-
t a t á s célja az volt , h o g y a fe ldolgozóipar te rveze t t fe j lesztésének csökkentésével 
megszüntesse az a n y a g - és energiae l lá tásban j e l en tkező feszül t sége t . A vál tozás 
e g y ú t t a l arra a k a r t ösztönözni, h o g y a termelés mennyiségi ha j szo lása he lye t t 
a m ű s z a k i fe j lesztésre és a j o b b szervezésre helyezzék a h a n g s ú l y t . Csökken-
t e t t é k a be ruházások e lői rányzot t é r t é k é t is 78—80-ról 76—78 mil l iárd fo r in t ra . 
Az i ránye lvek e lő í r ták , hogy az i p a r termelésének növekedésé t több m i n t 
k é t h a r m a d részben a t e rmelékenység emelkedésével kell b iz tos í t an i . Azt is 
k i m o n d t á k , hogy ahol erre lehetőség v a n , ú j üzemek építése he lye t t a meglévőket 
kell bőv í ten i és ú j j áa l ak í t an i , és t ö r e k e d n i kell a megkezde t t be ruházások befe-
jezésére . A mezőgazdasági t e rme lés növekedését 27 száza lékban i r ányoz ták 
elő. A i rányelvek a nemzeti j övede lemnek a v i t á r a b o c s á t o t t te rvezetben 
szereplő 42—43 százalékos emelkedése helyett m i n t e g y 40 százalékos, a lakos-
ság fogyasz t á sának 34—35 százalékos, a reálbérek legalább 25 százalékos és a 
pa r a sz t s ág pénzbeni és t e rmésze tben i jövedelmének ugyancsak m i n t e g y 25 szá-
zalékos növekedését í r t ák elő. K i m o n d t á k , hogy ,,a termelés fel lendítésével 
egy ide jű leg u ra lkodóvá kell t enn i a mezőgazdaságban is a szocial is ta termelési 
v i szonyoka t , ezzel lényegében m e g kel l szünte tn i a gazdasági a l a p ke t tősségé t" . 
Az i ránye lvek ezenkívü l számos e lő í rás t t a r t a l m a z t a k a tervezés és a gazdasági 
veze tés meg jav í t á sá r a s a dolgozó tömegeknek a gazdaság vezetésébe va ló 
f o k o z o t t a b b bevonásá ra . 
Megál lapí to t ta a ha t á roza t , h o g y „az egyes pol i t ikai h ű n p e r e k b e n a múl t -
b a n e lköve te t t sú lyos tö rvénysé r t é sek köve tkezménye inek megszünte tése 
(az ú . n . rehabi l i tác ió . F.I.) az u t ó b b i hónapokban meggyorsu l t . . . s rövidesen 
l e z á r u l " . 
É rdemes k iemeln i a h a t á r o z a t n a k azt a szűkszavú megá l lap í t ásá t , hogy 
„az osz tá lyharc n a p j a i n k b a n az élet néhány t e rü l e t én némileg k ié leződöt t" , 
m e r t — a valóság m ö g ö t t ugyan messze v i s szamaradva — mégis az adot t idő-
szak legfontosabb jelenségére igyekeze t t felhívni a f igye lmet . 
A júliusi h a t á r o z a t t e rmésze tesen nem o l d h a t t a meg e g y csapásra az 
összes p rob lémát , n e m is s z á m o l h a t t a fel m á r ó l holnapra a p á r t o n belül 
l é t r e j ö t t e l lenté teket sem, de mindenese t re az t m u t a t t a , h o g y a pá r t végre 
r á l é p e t t nemcsak a gazdasági, h a n e m egyút ta l a polit ikai h i b á k követke-
zetes k i j av í t á s ának ú t j á r a . Ez ped ig egyben a pár tegység he lyreá l l í t ásának 
ú t j a vo l t . 
Kielégítő vo l t a ha rmad ik negyedév gazdaság i fej lődése is, és a kül-
kereskedelmi e redményekből a r r a l ehe t e t t köve tkez te tn i , hogy h a az előírt ki-
vi tel i felesleget n e m is sikerül e lérni , mindenese t re sor fog kerü ln i , hosszú évek 
u t á n először, a t őkés adósság csökkentésére . E z pedig az ország külkereske-
delmi pozícióinak j e l en tékeny megsz i lá rdu lásá t , s ezzel az egész népgazdaság 
he lyze tének s z á m o t t e v ő j avu l á sá t e redményez te vo lna . 
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E b b e n a he lyze tben az ellenség fel ismerte, h o g y te rve i veszé lyben forog-
n a k . Jó l t u d t a , hogy s ikerre csak add ig számí tha t , a m i g a p á r t n a k nem sike-
rü l s a j á t egységét he lyreá l l í tan ia . E r ő s í t e t t e t e h á t t á m a d á s á t . K ihaszná lva a 
pá r tveze t é snek a k o r á b b i időben e lköve t e t t m inden h i b á j á t és mu lasz t á sá t , 
k ihaszná lva azt , hogy az utolsó h á r o m év fe j leményei köve tkezében a munkás -
ság széles rétegein f á su l t s ág és k ö z ö n y le t t úr rá , az országon k ívü l és belül 
m i n d e n emberét r o h a m r a mozgós í to t t a a p r o l e t á r d i k t a t ú r a ellen. E b b e a ro-
h a m b a természetszerűleg be lekapcso lód tak a volt u r a l k o d ó osztályok deklasszá-
l ó d o t t , az egész t á r s a d a l o m b a n szé tszór tan , épp ezé r t igen sok vá l la la tná l és 
i n t ézményné l meghúzódó , a népi demokrác i á t gyűlölő elemei. N a g y szerepük 
vo l t a t á m a d á s b a n az országból 1945-ben és később nyuga t r a s zökö t t náci-
fa s i sz ta söpredéknek, a m e l y messzemenő t á m o g a t á s t k a p o t t az őke t befogadó 
o r szágok tőkéseitől és az Egyesü l t Á l l amok vezető köre i tő l . Szép s z á m b a n talál t 
az ellenség szövetségeseket az í rók, ú jságí rók, és r é szben más értelmiségiek 
k ö z ö t t . Ezek vagy parasz t i -k i spolgár i és polgári r é t egekbő l való szá rmazásuk , 
v a g y az ezekkel a ré tegekke l való szoros összefor ro t t ságuk, esetleg nevelésük 
k ö v e t k e z t é b e n nem v á l t a k szocial is ta meggyőződésűvé , vagy az ellenség 
r o h a m á n a k ha t á sá ra meg inog tak szocialista meggyőződésükben . S o k a n közülük 
megszédü l tek a nac iona l izmus m á k o n y á t ó l . Nem h i á b a ép í te t t az ellenség 
messzemenően a nac iona l izmusra és sovinizmusra , po lgárságnak és kispolgár-
s á g n a k erre a kedvenc , H o r t h y é k á l ta l 25 éven á t , s azu tán N a g y Imréék 
á l ta l i smét bőven adago l t mérgére . H a z u g u l e szmény í t e t t e a még mindig nem 
n y i l t a n fellépő ellenséges p r o p a g a n d a a polgári demokrác i á t , a polgár i egyenlő-
séget és szabadság jogoka t , az ún. n y u g a t i é l e t fo rmát . Nyí l tan r ága lmaz t a a 
Szov je tun ió t , Magyarország k izsákmányol t ságáró l koho l t hazugságoka t , gú-
n y o l t a és k i l á t á s t a l annak je l lemezte a t e rvgazdá lkodás t és a szocialista iparo-
s í tás t , állást foglalt a mezőgazdaság szocialista á t a l ak í t á sa ellen, tehetség-
te len és jel lemtelen senk ikkén t áb rázo l t a az ország veze tő i t . 
E z ú t t a l az osz tá lyharc v a l ó b a n nemcsak , ,az élet n é h á n y t e rü le tén" , 
m i n t az t a júliusi K ö z p o n t i Vezetőségi ha tá roza t m o n d o t t a , de m i n d e n ü t t és 
n e m c s a k „némi leg" , de rendkívü l i m é r t é k b e n és n a p r ó l napra fenyege tőbben 
é lesede t t . Az e l lenforradalom mindvég ig álcázta és sokszor még a fegyveres 
fe lkelés t közvet lenül megelőzve is k o m m u n i s t á n a k a d t a ki m a g á t , de azért 
szocialista-ellenességét, munkás-e l lenességét mégis egyre j o b b an k i m u t a t t a , 
és egyre szemtc lenebbül , egyre e lve temül tebben t á m a d o t t . A p á r t azonban, 
me lye t megbéní to t t , hogy tel jes egysége még n e m áll t helyre, t é t l enkede t t , 
mikor cselekednie ke l l e t t volna, így önkén t l e m o n d o t t a p ro l e t á rd ik t a tú ra 
ellenségeivel szembeni , harcró l , n e m is mozgósí to t t a munkásosz t á ly legdrá-
g á b b kincseinek véde lmére . Az ellenség z a v a r t a l a n u l g y ű j t h e t t e erejét , és 
készü lhe te t t a fegyveres felkelésre. 
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Következtetések 
1. Rövid á t t e k i n t é s t i gyekez tünk adni a M a g y a r Dolgozók P á r t j a gaz-
daságpol i t iká já ró l és vele k a p c s o l a t b a n az 1948 közepé t köve tő nyolc év a l a t t 
az országban v é g b e m e n t gazdasági és részben po l i t ika i fej lődésről . H a a fej lődés 
vége redményé t nézzük , lenyűgöző benyomás t t e s z n e k az elért h a t a l m a s sikerek. 
B á r az á l t a lunk vizsgál t nyolc é v b e n sok h ibá t k ö v e t t ü n k el, és vol t másfél 
o lyan év is, mely a l a t t gazdasági é le tünkbe a jobbo lda l i oppor tun izmus és a 
vele k ö t ö t t kompromisszumok n y o m t á k rá bé lyegüke t , minek köve tkez tében 
fe j lődésünk megreked t ; mégis ez alatt a nyolc év alatt olyan sikereket értünk el, 
dolgozóink anyagi és kulturális színvonala olyan magasra emelkedett, mint soha 
korábban. 
Dolgozó n é p ü n k fe lemelkedésének a lap ja a termelési viszonyainkban 
v é g b e m e n t gyökeres vá l tozás vo l t . 1949-ben m é g az ipa rban is, a foglalkozta-
t o t t a k n a k csak 71 százaléka dolgozot t az állami és szövetkezet i , t e h á t a szoci-
a l is ta i pa rban és 29 százaléka a magánk i s ipa rban , 1956-ban a magánk i s ipa r ra 
az i p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k n a k m á r csak 7,5 százaléka e se t t . A bank- és 
hi teléletből , a külkereskedelemből és a nagykereskedelemből t e l j e sen kiszorul-
t a k a tőkések, ezeken a t e rü l e t eken kizárólagossá vá l t a szocialista szektor . 
Összezsugorodot t a magánk iskereskedők részesedése a bolt i fo rga lomban . 
A mezőgazdaságban 1948-ban te l j esen je len ték te len volt a szocial is taszektor : 
az állami gazdaságok néhány t ízezer holdja, 1956. június 30-án viszont a 
t e rmelőszöve tkeze tek összes szán tó te rü le te az o r szág szántó te rü le tének 20,6 
száza léká t t e t t e ki, m á s i k t öbb m i n t 14 százalék állami t u l a j d o n b a n vol t . 
1955-ben a nemzet i jövede lem termeléséből az i p a r b a n 96 száza lék esett a 
szocialista szektorra , 3 százalék a k i sá ru te rmelőkre , 1 százalék a tőkésekre, a 
mezőgazdaságban 24 százalék a szocialista szek tor ra , 75 százaléka a kisáruter-
melőkre és nem egészen egy százalék a tőkésekre . Magyarországon t e h á t 
c s a k n e m tel jesen megszűnt a kizsákmányolás, a m á s o k m u n k á j á b ó l való meg-
gazdagodás lehetősége. A dolgozók egyre inkább saját kezükbe vették az anyagi 
termelés feltételeit és alapjait és ezzel együtt egyre inkább váltak saját sorsuk 
tudatos irányítóivá. 
A tőkés bék lyóktó l megszabad í tva gyorsan f e j l ő d t e k a te rmelőerők , emel-
k e d e t t a termelés , erős ü t e m b e n ipa rosodot t az o r szág . Elég n é h á n y fontosabb 
s zámra h iva tkozni . A vil lamos energia-termelés 1948-ban 2,2 mil l iárd kilowatt-
ó rá ra , 1955-ben 5,4 mil l iárd k i lowat tó rá ra rúgo t t , a széntermelés megfelelően 
10,6 és 22,3 millió t o n n á r a , a kőola j termelés 480 000 és 1 600 000 tonnára , 
az acéltermelés 770 000 és 1 629 000 tonnára , a nye r s a lumíniumtermelés 
9000 és 37 000 t o n n á r a , a mo to rke rékpá rok te rmelése 4000 és 17 000 darabra , 
a pamutszöve t - t e rme lés 147 millió és 234 millió négyze tmé te r r e , a bőrlábbelié 
4 millió és 14 millió p á r r a , a cukoré 22 000 és 25000 v a g o n r a , a v a j é 6000 és 11 000 
t o n n á r a . Egyide jű leg gyorsan n ö v e k e d e t t a dolgozók jóléte. A m i k o r a háború 
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előtt , az 1929—1932 -es vá lságot k ö v e t ő e n az ipari t e rmelés e m e l k e d e t t , ez az 
ipari m u n k á s o k éle tszínvonalát i n k á b b csak a munkanélkül i ség csökkentésén 
keresz tü l befolyásol ta , de az ipari m u n k á s o k évi á t l agos reálbére 1927 u t án 
a h á b o r ú kezdetéig egyszer sem ér te el az 1927-es sz ínvonala t . A munkané l -
küliség p e d i g a háború e lő t t i jó é v e k b e n 2—300 000 főre , rossz é v e k b e n 7— 
800 000 f ő r e rúgot t . 1949-ben az é le t sz ínvonal körülbelül elérte a h á b o r ú előtt i t , 
s e t tő l az időtől kezdve munkanélküliség többé nem volt. A m u n k á s o k és alkal-
m a z o t t a k egy keresőre j u t ó reálbére p e d i g — az 1951. és 1952. é v b e n bekövet-
keze t t visszaesés ellenére — 1956-ban m á r 18 százalékkal , egy fő re j u t ó reál-
j övede lme 29 százalékkal t öbb volt , m i n t 1949-ben. A dolgozó p a r a s z t s á g már 
1949-ben is jobban élt, m i n t a háború e l ő t t , s é letszínvonala 1949 és 1956 közöt t 
is j e l en tősen emelkedet t . A lakosság száma 1948 közepétől 1956 közepéig mintegy 
hét százalékkal, de fogyasztása ez alatt az idő alatt több mint ötven százalékkal nőtt. 
Ezek a s z á m o k azonban n e m m u t a t n a k sok más, a dolgozók é le tében bekövet-
kezet t j a v u l á s t , így az t , h o g y a kerese t és a fogyasztás a növekedéséve l együt t a 
m u n k a i d ő csökkent és á l ta lánossá v á l t az évi f i ze te t t r endes s zabadság , a mun-
kás és a lka lmazo t t asszonyok f izetéses szülési szabadsága , e l t e r j ed t a kedvez-
ményes , részben ingyenes üdülés, a kedvezményes üzemi étkezés és sok egyéb 
j u t t a t á s . 
A k é p még így sem teljes, mer t n e m foglalja m a g á b a n a dolgozókról való 
t á r s a d a l m i gondoskodás erős k i t e r j e sz tésé t . 1938-ban 2,8 millió fő , a lakosság 
31 száza léka részesült t á r sada lombiz tos í t á sban , 1949-ben m á r 3,8 millió fő, 
a l akosság 41 százaléka, 1956-ban 6,3 mil l ió fő, a lakosság 64 száza léka . 1937/38-
ban 33 900 tanuló végez te el a nyo lcad ik osztályt , 1955/56-ban e n n e k t ö b b min t 
há romszorosa . 1937/38-ban 52 000 középiskolás t a n u l ó volt az országban, 
1955/56-ban 155 000. 1937/38-ban az egyetemi és főiskolai h a l l g a t ó k száma 
11 747 v o l t , közöt tük mindössze 317 m u n k á s - és 93 szegényparasz t származású , 
1955/56-ban csak a n a p p a l i t a g o z a t o n hal lgatók s z á m a 30 665 v o l t , közülük 
10 142 m u n k á s - és 6815 dolgozó p a r a s z t származású, ezenkívül 13 000 volt az 
esti és levelező t a g o z a t o n hallgató dolgozók száma. 
A d a t a i n k meggyőzően b i z o n y í t j á k , hogy a szocializmus gazdasági törvényei 
egyre inkább érvényesülnek már a szocializmus építése során. É p p e n ezért a 
dolgozók Magyarországa a gazdaság , a kul túra , az egészségügy, a szociális 
gondozás területén gyo r san maga m ö g ö t t hagy ta az úri Magyarországot , a 
szocial izmus építésének m á r első, k e z d ő éveiben bebizonyította az új társadalmi 
rend hatalmas fölényét a régivel szemben. 
2. Az előző p o n t b a n e l m o n d o t t a k meggyőzően b i zony í t j ák , hogy egy 
szocialista ország már a szocializmus építésének i d e j é n is, és az ép í t és közben 
e l k ö v e t e t t h ibák ellenére is, különb e redményeke t é rhe t el, m i n t ami lyeneke t 
a k á r m e l y i k tőkés ország valaha is e l é r t . De a mi v izsgá la tunk t á r g y a ennek a 
k o r s z a k n a k a gazdaságpol i t iká ja v o l t , arról pedig a felsorolt a d a t o k még keve-
set m o n d a n a k . Minket i t t az érdekel , h o g y a pár t gazdaságpo l i t iká ja a t á rgya l t 
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nyolc év a l a t t mennyire s eg í t e t t e elő az épü lő szocializmus gazdasági t ö rvénye i -
nek érvényesülését , m e n n y i r e segítette elő a szocialista t á r sada lmi r end meg-
szi lárdí tását és a szocial izmus építését. 
I dézzük fel röviden a korszak főbb eseményei t , v a l a m i n t v izsgá la ta ink 
főbb e redménye i t , és m e g k a p j u k a vá l a sz t a b e n n ü n k e t érdeklő ké rdés re . 
Az első szakaszban, t e h á t a Magyar Dolgozók P á r t j a mega lakulásá tó l 
a I I . kongresszusig évről év re meredeken emelkedet t az i p a r és építőipar össz-
termelése és je len tékeny m é r t é k b e n a mezőgazdaság össztermelése, v a l a m i n t 
a nemzet i jövedelem . E r ő s e n növekedet t m i n d az ipari , m i n d a mezőgazdasági 
munka te rmelékenysége , és egyre n a g y o b b összegű beruházások m e l l e t t 
köve tkeze tesen emelkede t t m i n d a m u n k á s o k és a l k a l m a z o t t a k , mind a p a r a s z t -
ság egy főre j u t ó reá l jövede lme csakúgy, m i n t a m u n k á s o k és a l k a l m a z o t t a k 
reálbére és a parasz tok fogyasz tása . Ez a z t m u t a t j a , h o g y a gazdaságpol i t ika 
á l ta lában megfelel t az épü lő szocializmus gazdasági t ö r v é n y e i követe lményei-
nek és e lősegí te t te ezek érvényesülésé t . Sok minden — í g y maguk a t e rme lé s i 
sikerek is, nemkü lönben a g y á r a k b a n folyó m u n k a v e r s e n y ha ta lmas l endü le t e , 
a termelőszövetkezet i m o z g a l o m első n a g y sikerei — a r r a m u t a t , hogy e b b e n 
a szakaszban a m u n k á s o s z t á l y és a dolgozó tömegek b i z a l m a a párt i r án t á l t a -
lában e rősödö t t , a m u n k á s o s z t á l y szövetsége a dolgozó p a r a s z t s á g többségéve l 
á l ta lában kielégítően a l a k u l t . 
A másod ik szakaszban , t ehá t a m á s o d i k kongresszus tó l a K ö z p o n t i 
Vezetőség 1953 júniusi üléséig te r jedő i d ő s z a k b a n még t a r t o t t az ipar és ép í tő -
ipar n a g y a r á n y ú fej lődése. Más volt a he lyze t a mezőgazdaságban . Az 1951. év 
k i tűnő t e rmése u tán az 1952-es év a mezőgazdaságban kataszt rofál is v o l t . 
Ennek köve tkez t ében 1952-ben csökkent, a fe lszabadulás ó t a először, a n e m z e t i 
jövedelem is. A lakosság fogyasztása 1952-ben az 1951-es színvonalra e s e t t 
vissza, a reá lbérek pedig 1951-ben is, 1952-ben is a l a c s o n y a b b a k vol tak, m i n t 
az előző évben . A pa rasz t ság egy főre j u t ó reá l jövedelme 1951-ről 1952-re m e r e -
deken ese t t . Az ipari m u n k a te rmelékenysége még n ö v e k e d e t t , de egyre k i s e b b 
részét f edez te a termelés emelkedésének. A P á r t vezetése sokszor va lóságnak 
t ek in t e t t e az t , ami csak ó h a j a volt, megva lós í tha tónak m i n d a z t , amit e lkép-
zelt , s a m i n e k tényleges megvalós í tásához sok szerencsés kö rü lménynek k e l l e t t 
volna összeesnie. Semat ikus , országunk ado t t s ága i t és a gazdaságosságot , a 
t aka rékosságo t nem kel lően f igyelembe v e v ő elképzelések érvényesül tek a 
be ruházásokban , az i pa ros í t á sban . Arány t a l anságok és z a v a r o k m u t a t k o z t a k 
a népgazdaságban . Nem v o l t kielégítő a l akosság e l lá tása , a te rmékek m i n ő -
ségének és önköl tségének a laku lása . Nehézségek m u t a t k o z t a k a külkereske-
delemben. E légede t l enkede t t a munkásság . A p a r a s z t s á g n a k anyagi h e l y z e t e 
romlása m i a t t i e légedet lenségét fokozták a vele szemben a lkalmazot t a d m i -
nisz t ra t ív rendszabá lyok . G y o r s ü temben f o g y o t t a magánkis iparosok és m a g á n -
kiskereskedők tömege és a vo l t kisiparosok és k iskereskedők is, akár el t u d t a k 
he lyezkedni va lami lyen á l l á sban , akár n e m , t ö b b s é g ü k b e n m i n d e n k é p p e n 
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az elégedet lenek számát g y a r a p í t o t t á k . G y e n g ü l t a pár t i r á n t i bizalom a m u n -
kásság s o r a i b a n és még i n k á b b a széles dolgozó t ö m e g e k b e n , lazulás j e le i 
vo l t ak ész le lhe tők a munkás -pa r a sz t szövetségen. Mindezek a jelenségek e g y ü t t 
a z t m u t a t j á k , hogy ebben a szakaszban a p á r t gazdaságpol i t iká ja m á r n e m 
felel t meg ke l lő mértékben az épülő szocial izmus gazdasági tö rvénye i köve te l -
ményeinek, n e m szolgálta k ie légí tően a szocial is ta t á r s a d a l m i rend megszi lár-
dulásá t , a szocializmus é p í t é s é t . 
A h a r m a d i k szakaszra, t ehá t a p á r t Központ i Vezetőségének 1953. 
júniusi ü lésé tő l 1955. márc ius i üléséig t e r j e d ő időszakra a jobbo lda l i o p p o r t u -
nizmus és a ve l e kötöt t k o m p r o m i s s z u m o k n y o m t á k rá a bé lyegüke t . A mező-
gazdaság szocial is ta á t a l a k í t á s á b a n visszafelé t e t t ünk egy lépés t . Lényegesen 
emelkedet t a lakosság fogyasz t á sa , r eá l jövede lme és a r e á lbé r e is, de n e m a 
megnövekede t t termelésből — a nemzet i jövede lem is, a m u n k a t e rmelékeny-
sége is v i s szaese t t —, hanem abból , hogy e rősen csökkentek m i n d a b e r u h á z á -
sok, mind az anyag- és á rúkész le tek , egy ide jű leg pedig n ő t t e k az ország adós-
ságai a k ü l f ö l d d e l szemben. Mindez a j ö v ő fej lődést ásta a l á . A gazdaságpoli-
t ikában ú j b ó l szubjek t iv is ta , vo lun ta r i s t a vonások é rvényesü l tek , csak m á s 
i rányban , m i n t az előző k o r s z a k b a n . Az előző időszak gazdaságpol i t ika i h i b á i t 
többé-kevésbé felszámolták, d e he lyükbe ú j b ó l hibák, b á r ellenkező e lő je lű 
h ibák l é p t e k . 
Fe lé lénkü l t ek a szocial izmus épí tésével szemben álló kispolgári , po lgár i , 
értelmiségi osz tá ly töredékek , elemek. L a z u l t a k a párt kapcso l a t a i a t ömegekke l 
s magával a munkásosz tá l lya l . A munkás ság széles rétegei t a n á c s t a l a n u l á l l t ak 
az események e lő t t . A m u n k á s - p a r a s z t szövetségnek az e lőző időszakban meg-
kezdődöt t gyengülés i f o l y a m a t á t nem s i k e r ü l t megállí tani, m é g kevésbé meg-
fordí tani . Ny i lvánva ló t e h á t , hogy a l akosság é le t sz ínvonalában b e k ö v e t k e z e t t 
javulás e l lenére gazdaságpol i t ikánk n e m t e t t eleget a szocializmus ép í tése 
gazdasági t ö r v é n y e i köve te lményeinek , n e m segítette elő e tö rvények érvé-
nyesülését és a szocialista t á r s a d a l m i r e n d megszi lárdulásá t . 
Végül a negyedik, t e h á t a pá r t K ö z p o n t i Vezetőségének 1955. márc iu s i 
ülésétől az e l lenforradalomig t e r j e d ő i d ő s z a k b a n gazdaságpol i t ikánk k e z d e t b e n 
még i n g a d o z v a , egyes h i b á k b a visszaesve, később mind h a t á r o z o t t a b b a n tö re -
kedet t a k o r á b b i hibák kiküszöbölésére . E m e l k e d e t t a t e r m e l é s az i p a r b a n és a 
mezőgazdaságban egyarán t , n ő t t a m u n k a te rmelékenysége , erősödöt t a m u n -
kafegyelem, csökkent a t e r m é k e k önköl tsége. Volt j avulás a be ruházások t e r ü -
letén és a kü lke re skede lemben is. Tovább emelkede t t a do lgozók é le tsz ínvonala , 
részben bé r rendsze rünk a u t o m a t i z m u s a , d e bérügyi in tézkedések , árleszállí-
tások és részleges munka időcsökken tés köve tkez tében i s . Ezú t t a l az élet-
színvonal emelkedésének f o r r á s a nem a be ruházások csökkentése , a kész le tek 
felélése és kü l fö ld i adósságcsinálás vol t , h a n e m a nemzet i j övede l emnek l í jból 
erőteljessé v á l t növekedése. I s m é t növekedésnek indu l t , s egyben e rősödö t t , 
szilárdult is a mezőgazdaság szocialista szek to ra . Ké t ségk ívü l egészségesebbé 
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v á l t , megszi lárdul t a népgazdaság egésze is. He lyes in tézkedések és kezdemé-
nyezések t ö r t é n t e k a gazdasági veze t é s sz ínvona lának emelésére. Mindez e g y ü t t 
a z t b izonyí t ja , h o g y gazdaságpol i t ikánk ebben az időszakban á l t a l ában meg-
fe le l t a gazdasági törvények köve te lménye inek és több t e rü l e t en előbbre v i t t e a 
szocial izmus ép í t é sé t . H a t é k o n y s á g a kétségkívül még n a g y o b b l ehe t e t t vo lna , 
h a n e m esik időről időre vissza a m ú l t egyes h i b á i b a , és azá l t a l n e m csökkent i 
s a j á t hitelét . E b b e n az esetben ahhoz is i n k á b b h o z z á j á r u l h a t o t t volna, h o g y 
ú j b ó l megsz i lá rdu l jon a pár t i r á n t i bizalom, és helyreáll jon a p á r t egysége, 
í g y azonban, egyes hibák i d ő n k é n t i megismétlésével n e m el lensúlyozta , s 
i d ő n k é n t még elő is mozdí to t t a a polit ikai he lyze t rosszabbodásá t , a pro le tár -
d i k t a t ú r a á t m e n e t i meggyengülésé t . 
Összefoglalóan és némi leegyszerűsí téssel azt m o n d h a t j u k , hogy a 
M a g y a r Dolgozók P á r t j a nyolc éves t ö r t éne t ének négy szakasza közül a gaz-
daságpol i t ika c sak ket tőben, az e lsőben és az u to l sóban felelt m e g , legalábbis 
á l t a l á b a n , a k o r s z a k gazdasági törvényei köve te lménye inek . E b b e n a k é t 
s zakaszban t e h á t a pá r t gazdaságpol i t ika i v o n a l a n a g y j á b a n helyes vo l t . 
E t t ő l a helyes v o n a l t ó l a közbenső ké t szakasz közü l a vonal az elsőben főleg 
s z e k t á s , a m á s o d i k b a n főleg o p p o r t u n i s t a i r á n y b a n eltért , s í g y gazdaságpoli-
tikánk a tárgyalt nyolc év nagy részében nem szolgálta, vagy nem eléggé szolgálta a 
szocialista társadalmi rend építését és megszilárdítását. Bár a n y o l c év mérlege 
sok je len tős e r e d m é n y t mu ta t , és b á r épeszű e m b e r nem g o n d o l h a t j a , hogy 
oly nagyszabású és ú j dolgot, m i n t a szocializmus építése, h i b a né lkül végbe 
l ehe t v inni , mégis m e g kell j egyezn i , hogy kevesebb hibával az eredmények sok-
kal nagyobbak lehettek volna. 
3. A t a n u l m á n y u n k t á rgyá t képező korszak n a g y e redményei , köz tük az 
elért n a g y gazdasági sikerek k ö n n y e n arra a téves köve tkez te tés re veze the tnek , 
hogy a lap jában v é v e az egész k o r s z a k gazdaságpol i t iká ja he lyes , legalábbis 
s ú l y o s a b b h ibák tó l mentes vol t . Viszont az előző pon tban a d o t t , a gazdaság-
po l i t i ka a lakulására szorítkozó á t t e k i n t é s k ö n n y e n arra az u g y a n c s a k téves 
köve tkez te t é s re v e z e t h e t , hogy a gazdaságpo l i t i kában elkövetet t h i b á k vezet tek 
a p r o l e t á r d i k t a t ú r a meggyengülésére és végeredményben az e l l en fo r rada lomra . 
N e m szabad f igye lmen k ívü l hagynunk , h o g y a párt és a munkásosztály 
a párt és a tömegek viszonyának, valamint a munkás-paraszt szövetségnek alakulá-
sát nemcsak a gazdasági élet, hanem az egész élet fejlődése, eredményei, tapasztalatai 
befolyásolták, formálták. Bár a p á r t gazdaságpol i t iká ja fon tos , n é h a döntő 
fon tos ságú része a p á r t po l i t i ká j ának , nem lehet pé ldáu l a p á r t i r á n t i bizalom 
erősödésé t , a munkás -pa ra sz t szöve t ség kielégítő a lakulásá t a t á g y a l t korszak 
első szakaszában t e l j e sen és k i zá ró l ag a pár t he lyes gazdaságpo l i t iká jának 
t u l a j d o n í t a n i . A n n y i t megá l l ap í t ha tunk , hogy a pá r t gazdaságpo l i t iká ja 
ebben az időszakban n a g y m é r t é k b e n hozzá já ru l t ezekhez az e r e d m é n y e k h e z . 
Ugyan így igaz , te rmészetesen , az is, hogy a p á r t iránti b i z a l o m gyengü-
lését , a m u n k á s - p a r a s z t szövetség l azu lásá t a t á r g y a l t korszak m á s o d i k szaka-
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s z á b a n nem lehet te l jesen és kizárólag a p á r t gazdaságpo l i t i ká j ának számlá-
j á r a írni. A gazdaságpol i t ika erőte l jesen segítheti a p á r t po l i t i ká j ának érvé-
nyesülésé t , ha — és ez a szabá ly — i r ányvona la ik megegyeznek , i l l e tve meg-
fe le lnek egymásnak . E lő fo rdu lha t az is, hogy a k e t t ő i rányvonala némileg-
el tér egymástó l , és i lyenkor , te rmésze tesen , a gazdaságpol i t ika gyengí t i a poli-
t i k a i vonal érvényesülését . Ez e lőfordulha t annak e l lenére , hogy a po l i t ika leg-
d ö n t ő b b , l ega lapve tőbb kérdései , ha n e m közvet lenül , h á t közvetve gazdaság i 
t a r t a l m ú a k , e lő fordu lha t azé r t , mer t a p á r t po l i t i ká j a sokszor n e m á t té te l 
né lkül és nem azonnal é rvényesü l a gazdaságpo l i t i kában . Nagy Imre a Közpon t i 
Vezetőség 1954 október i ü lésén éppen a m o s t emlí te t t időszakra v o n a t k o z t a t v a 
az t á l l í to t ta , hogy ,,a gazdaságpol i t ika n y o m t a rá a bé lyegé t a p á r t á l ta lános 
po l i t iká já ra , a gazdaságpo l i t ikának r e n d e l t ü k alá a p á r t egész p o l i t i k á j á t " . 
E z t az ál l í tást a valóság n e m t á m a s z t j a a lá . A ke t t ő v a l ó b a n egyezet t egymás-
sal, de azér t , mer t a gazdaságpol i t ika i r á n y á t a p á r t f ő politikai célkitűzései, 
elképzelései és az ezekből l evon t köve tkez te tések s z a b t á k meg. A h h o z , hogy 
ezt belássuk, elég meggondo lnunk , mi lyen döntő sú l lya l esett l a t ba gazdaság-
po l i t ikánk i r á n y v o n a l á n a k megszabásáná l a n e m z e t k ö z i helyzet megítélése, 
a k o m m u n i s t a és m u n k á s p á r t o k 1948 junius i h a t á r o z a t á b ó l l evont poli t ikai 
köve tkez te t é s , a S z o v j e t u n i ó t a p a s z t a l a t a i n a k sokszor mechanikus , semat ikus 
ér telmezése és a lka lmazása , az osz tá lyharc szükségszerű élesedésének dogmája . 
Mindebből köve tkeze t t egy hibás gazdaságpol i t ika i vonal , a m e l y n e k káros 
köve tkezménye i t a gazdaságosság e lvének és helyes gazdasági s zempon toknak 
érvényesí tésével mindenese t r e enyhí ten i lehe te t t v o l n a . Mivel a z o n b a n ilyesmi 
n e m érvényesül t , l ega lábbis távolról sem köve tkeze tesen , így a pol i t ikai , a 
gazdasági és gazdaságpol i t ika i h ibák te l jes súllyal é rez te t t ék h a t á s u k a t . 
S ahogy ebben a másod ik szakaszban főleg s z e k t á s jellegű po l i t ika i vonal 
mel le t t főleg szektás je l legű ku l tú rpo l i t ika , káde rpo l i t ika stb. s t b . érvénye-
sül t , úgy je l lemezték a h a r m a d i k szakasz t főleg oppor tun i s t a v o n á s o k és az 
oppor tun izmussa l k ö t ö t t kompromisszumok , a gazdaságpo l i t i kában és sok 
más t e rü le ten e g y a r á n t . A negyedik szakaszban, s különösen e n n e k utolsó 
h ó n a p j a i b a n , sok m i n d e n t ö r t é n t az előzőleg e l k ö v e t e t t hibák k i j av í t á sá ra . 
De ahhoz, hogy a p á r t egysége, mely a h ibák k ö v e t k e z t é b e n m e g b o m l o t t , újból 
hel lyreál l jon, hogy a t ömegeknek a p á r t i rán t i b i za lma , mely a h i b á k következ-
t é b e n megrendü l t , ú j b ó l megszi lárdul jon , sokkal gyo r sabb és h a t á r o z o t t a b b 
cse lekedetekre l e t t v o l n a szükség, mégpedig e l sősorban poli t ikai cselekede-
t ek re ! 
Az egész kor szak tö r t éne t e meggyőzően b i z o n y í t j a , hogy teljesen kielégítő 
eredményekre csak a helyes politika és a benne gyökerező helyes gazdaságpolitika 
együtt vezet. 
4. A Magyar Dolgozók P á r t j a gazdaságpo l i t i ká j ának t anu lmányozásábó l 
leszűrhető az a f on to s köve tkez t e t é s is, hogy a szocialista típusú gazdasági 
viszonyokból folyó objektív gazdasági törvényszerűségek a szocializmust építő 
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népgazdaságban, ahol a hatalom a munkásosztály kezében van, feltétlenül érvé-
nyesülnek, érvényesültek hazánkban az általunk vizsgált időszakban is, de nem ma-
guktól, nem zavartalanul, nem egyenes vonalúan. É r v é n y e s ü l t a gyors műszaki 
és t u d o m á n y o s fe j lődésnek , a m u n k a t e rmelékenysége állandó és je lentős 
emelkedésének , a népgazdaság te rvszerűségen n y u g v ó , arányos fe j lődésének 
a l a p j á n a dolgozó n é p é le t sz ínvona lának köve tkeze te s emelkedését biztosító, 
évről évre bővülő szocialista ú j r a t e rme lé s t ö r v é n y e . Érvényesülése közben 
mégis előfordult , hogy erősen lelassúlt a műszaki f e j l ődés , e lőfordul t , hogy nem 
emelkede t t a m u n k a t e rmelékenysége , előfordult , h o g y egyes a r ány ta l anságok 
ke le tkez tek a népgazdaságban , e lőfordul t , hogy c s ö k k e n t a dolgozó nép élet-
sz ínvonala , sőt vol t o lyan év, amiko r a bőví te t t szocial is ta ú j r a t e rme lé s sem 
va lósu l t meg. Mindig a párt vol t az, t e h á t a tuda tos e lem legfontosabb képvise-
lője a t á r sada lmi fe j lődésben , amely pol i t ikánk l eg főbb céljaitól vezére l te tve , 
a szocializmus épí tésének alapelveihez igazodva, a zava rok ra v e z e t ő h ibáka t 
és azok okait f e l k u t a t t a és f e l t á r t a , a hibák kijavításának útját megtalálta és 
arra az országot rávezette. 
5. Nyolc év sokszor d rágán megf ize te t t t a p a s z t a l a t a i nem m ú l t a k el 
h a t á s és haszon nélkül a Magyar Dolgozók P á r t j a f e l e t t . A párt tanult és okult 
a tapasztalatokból, s ha nein is egyszerre, de fokoza to san fe l ismerte , melyek 
vo l t ak az e lköve te t t legsúlyosabb h ibák , hogy a z o k b a soha t ö b b é ne essék 
vissza, s melyek azok a fő elvek, melyeke t gazdaságpo l i t i ká j ában szem előtt 
kell t a r t a n i a . 1956 n y a r á r a a k ö v e t e n d ő helyes gazdaságpo l i t i kának m á r leg-
t ö b b fontos vonása k ia laku l t , egy és m á s belőle meg is valósúlt . He lyes gazda-
ságpol i t iká t f e j eze t t ki az 1956 jú l ius i központi vezetőségi ülés h a t á r o z a t a . 
De ennek a gyakor l a tba való köve tkeze tes á tü l t e t é sé re már nem ke rü lhe t e t t 
sor, m e r t j ö t t az e l lenfor rada lom. Í g y a Magyar Szocialista M u n k á s p á r t r a , 
a n n a k Központ i B izo t t ságára há ru l t az a fe ladat , h o g y a nyolc év eseményei 
á l t a l k ia lak í to t t t a l a j o n ál lva, az elért e redményeke t k ihaszná lva , a v ívmányok-
ra ép í tve a múlt t anu l s ága i t összegezze, és a korábbi h i b á k a t e lkerülve a helyes 
gazdaságpol i t iká t mos t m á r részle tesebben kidolgozza, a g y a k o r l a t b a n pedig 
a l k a l m a z z a . 
Az első és legfőbb t anu l ság az vol t , hogy a szocializmus építése Magyar-
országon elengedhetetlenül megköveteli a társadalom két alapvető osztályának, 
munkásságnak és parasztságnak kölcsönös bizalmon alapuló, egymást segítő 
szoros együttműködését. Meg tanu l tuk és h a t á r o z o t t a n , köve tkeze tesen érvé-
n y e s í t e t t ü k azt az e lvet , hogy a mezőgazdaság szocial is ta á t a l ak í t á sá t , a töme-
ges kollekt ivizálást is csak a pa rasz t ság bizalmára é p í t v e , a parasz tság önkéntes 
e lha tá rozása a l ap ján és a pa r a sz t s ágnak a m u n k á s o s z t á l y ál tal n y ú j t h a t ó 
maximál i s segítséget a d v a lehet s ikerrel vég reha j t an i . Ezér t s ikerül t elkerül-
n ü n k sok, különösen 1953-ig, de részben még 1954-ben és 1955-ben is elkö-
v e t e t t h ibá t , és l ényegében a mezőgazdaság szocial is ta á t a l ak í t á sá t sikerrel 
v é g r e h a j t o t t u k . 
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Megtanul tuk és megszívlel tük az t is, hogy a szocializmus építése során 
n o r m á l i s kö rü lmények között , t e h á t ha az ép í tés t te rmészet i ka t a sz t ró fák , 
a nemze tköz i helyzet rendkívül i kiéleződése vagy éppen háború n e m gátol ják, 
a dolgozók életszínvonalának következetesen emelkednie kell. Az emelkedés mérté-
k é n e k kere té t a t e rme lés és a m u n k a termelékenysége emelkedése szabja meg. 
1953 közepe óta a m a g y a r dolgozók életszínvonala visszaesés n é l k ü l következe-
t e sen emelkedik, b á r te rmészetesen n e m egyenletes mér t ékben , h iszen közben 
j o b b és rosszabb évek vá l t akoz t ak egymással , s a gazdasági élet fej lődése nem 
vo l t egyenletes . 
Meg tanu l tuk a korábbinál he lyesebben a lka lmazn i a gazdaság i vezetés-
ben is szocialista t á r s a d a l m u n k e g y i k alapelvét , a demokratikus centralizmust. 
Ez sok mindent fogla l magában . Benne van , h o g y köve tkeze tesen és mind 
s ikeresebben t ö r e k s z ü n k a dolgozók minél szélesebb tömegeinek bevonására a 
gazdaság i vezetésbe. Benne van, h o g y el lentétben a korábbi , s k ü l ö n ö s e n az 1953 
e lő t t i évekkel, k o r á n t s e m igyekszünk a termelés v a g y az elosztás, v a g y a bérezés, 
v a g y m á s gazdasági tevékenység m i n d e n részleté t központ i lag előírni, mer t 
sok m i n d e n van , a m i t egyetlen f e l s ő központból nemcsak megszabn i , de látni 
sem lehe t . Benne v a n , hogy a T e r v h i v a t a l kevesebb m u t a t ó s z á m o t ír elő telje-
s í tésre a minisz tér iumoknak, a min i sz t é r iumok a vá l l a l a toknak , s ezen belül 
is á l t a l á b a n törekvés v a n a d i f ferenciá lásra , a he ly i kü lönbözőségek érvényesí-
t é sé re . Benne v a n , hogy m e g n ö v e k e d e t t a min isz te rek és a minisz té r iumok 
h a t á s k ö r e és felelőssége, de u g y a n a k k o r a vá l la la t i igazgatók, főmérnökök és 
műhe ly főnökök h a t á s k ö r e és felelőssége is. Benne v a n a helyi s ze rvek , a tanácsok 
gazdaság i tevékenységének és e r e j é n e k jelentős ki ter jedése és megerősödése. 
De b e n n e van u g y a n a k k o r az a t ö r e k v é s is, hogy a gazdasági veze t é s központi 
szervei , mindeneke lő t t a pár t K ö z p o n t i Bizot tsága és a Minisz ter tanács i r ány-
v o n a l á t , ha t á roza t a i t a ko rább iná l köve tkeze tesebben , h a t é k o n y a b b a n érvé-
n y e s í t s ü k , ezért b e n n e van pé ldául az is, hogy a be ruházásokra és fe lú j í t ásokra 
s z á n t összegek f e l e t t nagyobb k ö z p o n t i el lenőrzést gyakoro lunk , mint ko-
r á b b a n . Benne v a n , hogy a t e rvsze rű t l en , az ösztönös elem érvényesülését 
i gyekszünk egyre szűkebb k o r l á t o k közé szor í tani . Messze v a g y u n k persze 
m é g a t tó l , hogy e törekvések t e l j e s sikeréről beszélhessünk. 
Megtanu l tuk , mekkora ve szé ly t jelent a gazdaságpo l i t i kában ál ta lában, 
a t e rvezésben különösen , ha a v e z e t ő k egyéni elképzeléseit h a g y j u k érvénye-
sü ln i , lia megenged jük , hogy a gazdasági veze tésben akárhol a vágyaka t és 
elképzeléseket összetévesszék a valósággal . Gazdaságpolitikánkban soha nem 
szabad a szubjektivizmus hibájába esni. Nem szabad abból k i induln i , milyen 
e r e d m é n y e k e t l ehe tne egy-egy vá l l a l a tná l , i p a r á g b a n vagy az egész népgazda-
s á g b a n elérni, ha m i n d e n he lye t k ivá ló képességű emberek tö l t enének be, és 
m i n d n y á j a n kivétel nélkül e re jük te l j es l a tbave téséve l do lgoznának . Ez ugyan-
o l y a n kevéssé reális feltevés, m i n t az, hogy az idő já rás mindig és minden ter-
m é n y számára a legkedvezőbben f o g alakulni. A t a p a s z t a l a t o k n a k megfelelően 
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kell számí tásba venn i az emberek te l jes í tőképességét is, a gépekét is. Emel le t t 
á l landóan törekedni kel l a tel jesí tőképesség emelésére . Az 1954-ig és részben 
egész az e l lenfor rada lomig érvényesülő szub jek t iv izmussa l szemben te rvezésünk 
és veze tésünk á l t a l á b a n a reálisra épül , arra, ami többé-kevésbé biztos , és az 
elmúlt évek t anúsága szer int i n k á b b a b b a n köve t el h ibá t , hogy fe j lődésünk 
ü t e m é t a reálisnál a l acsonyabbra i rányozza elő. 
Meg tanu l tuk , h o g y egyrészt n e m lehet m i n d e n n e k az el intézését u tas í -
t á sokka l biztosí tani , másrész t , h o g y h a lehet is v a l a m i t u tas í t ás ú t j á n elin-
tézni, a k k o r sem m i n d e g y , hogy az u t a s í t á s t az é r i n t e t t e k kedvve l vagy csak 
a k a r a t u k ellenére, v o n a k o d v a te l jes í t ik . Ezért sokka l nagyobb sú ly t f e k t e t ü n k 
az anyagi ösztönzés kü lönböző módszereire , min t k o r á b b a n , és a r r a is, hogy 
ezeket egyre töké le tes í t sük . Megszün te t tük a beszolgá l ta tás i r endsze r t és a 
kötelező vetési e lő í rásoka t a mezőgazdaságban , de anyag i ösztönzéssel, első-
sorban megfelelő á rpo l i t ikáva l , j o b b a n t u d j u k befo lyásoln i a ve tésszerkezete t 
és kedvezőbb fe lvásár lás i e redményeke t érünk el, m i n t ko rábban . A nyereség-
részesedési rendszerre l e lé r tük , h o g y egy-egy vá l l a l a t egész ko l lek t ívá ja anya-
gilag is s zámot t evően érdekel t té v á l t a vállalat j ó m u n k á j á b a n , és ezért foko-
z o t t a n érdeklődik az i r á n t , hol és hogyan lehet m e g t a k a r í t á s o k a t elérni, a 
t e rmelés t tökéle tes í teni , az expor to t fokozni. 
K o r á b b a n is t u d t u k , hogy a szocial izmusnak a m u n k a n a g y o b b termelé-
kenységét kell meghozn ia , mint a m i t a kapi ta l izmus e lér t , és azt is, hogy ehhez a 
modern technika l e g ú j a b b v í v m á n y a i n a k a lka lmazásá ra van szükség, de nem 
f o r d í t o t t u n k elég g o n d o t arra, hogy n é p g a z d a s á g u n k minden á g á b a n és állan-
dóan az elérhető l e g n a g y o b b m ű s z a k i fejlesztés m e n j e n végbe. 1954-ig, 1955-ig 
e lhanyagol tuk a f e l ú j í t á s t , és e lnéz tük , hogy e n n e k köve tkez tében te rmelő 
a p p a r á t u s u n k egy része leromlot t . Ú j l é t es í tménye inkben sem mind ig biztosí-
t o t t u k a l egmodernebb technika a lka lmazásá t . 1953-tól c sökken t e t t ük a szak-
emberképzés , kü lönösen a felsőfokú ok ta t á s m é r t é k é t . Igaz ezen még az ellen-
fo r r ada lom után sem m i n d j á r t , h a n e m csak v i szony lag későn v á l t o z t a t t u n k , 
mikor m á r észrevehe tővé vált a h i á n y szakemberekben , különösen mérnökök-
ben. Azt sem á l l í t h a t j u k , hogy a m ű s z a k i fejlesztés m á r elfoglalta népgazdasá-
g u n k b a n az őt megi l l e tő központi he lye t . Sokszor előfordul még, főleg veze tő 
szerveink r u g a l m a s s á g á n a k és f igyelmességének h iányábó l , hogy ál ta lánosság-
ban helyes előírásaink t ú l merev kezelése, vál lalat i v a g y egyéni é rdekek , kényel-
mességgel vagy hanyagságga l , v a g y nemtörődömségge l t e tézve , h á t r á l t a t j á k 
a m ű s z a k i fe j lesz tés t . De e l fogula t lan szemlélő n e m t a g a d h a t j a , hogy ezen a 
t é r en is h a l a d t u n k és ha ladunk előre . 
1953-at k ö v e t ő e n fokoza tosan és egyre j o b b a n megér t e t tük , hogy hazai 
adottságaink figyelembevétele, így különösen ene rg i ában és egyes nyersanyagok-
ban va ló viszonylagos szegénységünk és a m u n k á s s á g u n k , v a l a m i n t műszaki 
é r te lmiségünk ál ta l n y ú j t o t t lehetőségek népgazdaságunk szerkezetének meg-
v á l t o z t a t á s á t köve t e l i k meg. E z t a szerkezeti á t a l a k í t á s t már j óva l az ellen-
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f o r r a d a l o m előt t megkezd tük , és az e l lenfor rada lom óta is, sőt a z ó t a még cél-
t u d a t o s a b b a n , köve tkeze te sebben igyekszünk érvényesí teni . Hason lóképpen 
igyekszünk az ipar te lep í tés t e rén is é r v é n y t szerezni régi helyes fel ismeréseink-
n e k , s megfelelően az iparos í tás t az egész országra k i te r jesz ten i , a termelőerők 
e losz tásá t egyenle tesebbé tenni , b á r i t t nehézségeket gördít u t u n k b a , hogy a 
múl thoz képes t kevesebb ú j vá l l a l a to t lé tes í tünk és a te rmelésnövekedés nagyobb 
részé t tö rekszünk meglevő vá l l a la tok kibővítésével és korszerűsí tésével — mer t 
ez olcsóbb módszer —- elérni. 
Meg tanu l tuk , hogy a beruházási politikában e lkövete t t h i b á k é r t súlyos 
á r a t kell f i z e t n ü n k . Megszenved tünk az 1953 e lő t t , de az 1953—1955 között i 
é v e k b e n e lköve te t t h ibáké r t is. E l ő b b a nemzet i jövedelem t ú l n a g y részét 
f o r d í t o t t u k be ruházás ra , s nem m a r a d t elég az é le tszínvonal emelésére , azu tán 
m e g oly kevés vol t a be ruházás , h o g y a n n a k lassí tólag kellet t h a t n i a népgazda-
s á g u n k fe j lődésére . De nemcsak e b b e n volt h iba, h a n e m sok e g y é b b e n is, így 
m a g á b a n a be ruházások i r á n y á b a n , a bővítési és r ekons t rukc iós lehetőségek 
e lhanyago lásában , t o v á b b á a b e r u h á z á s o k szét forgácsolásában, elhúzódásá-
b a n , d r ágaságában . B e r u h á z á s a i n k a t mos t á l t a l ában t ö b b és gondosabb fel-
mérés , számítás és ellenőrzés előzi meg , va lamivel előbbre j u t o t t u n k termelő 
a p p a r á t u s u n k koncen t r á l t abb , t e r v s z e r ű b b bőví tésében is. É r t ü n k el t ehá t 
e r e d m é n y e k e t ezen a t e rü le ten is, de még messze v a g y u n k a m a g u n k elé tűzö t t 
célok elérésétől . 
A m ú l t b a n e lköve te t t h i b á k egyik fontos és ugyancsak m á r régen levont 
t a n u l s á g a , hogy n a g y gondot kell f o r d í t a n u n k tervezésünk és vezetésünk tudo-
mányos megalapozására. Csak így r emé lhe t jük , hogy á t t e k i n t h e t ő v é és 
vi lágossá v á l n a k e lő t t ünk a népgazdaság i összefüggések, azok i smere tében 
b iz tos í t an i t u d j u k a helyes t e rvezés t , ezen keresz tü l egész népgazdaságunk 
v a l ó b a n t e rvsze rű a rányos fe j lődésé t . A t i sz tán lá tás e lőmozdí tásá ra már az 
e l lenfor rada lom előt t e lkezdtük t e rme lő i á r rendszerünk r e fo rmjá t , s az ellenfor-
r a d a l o m okozta visszaesés fe l számolása u t á n 1959. j anuá r 1 -én ú j termelői 
á r r endsze r t v e z e t t ü n k be . Ugyancsak az e l lenforradalom előtt k e z d t ü n k na-
g y o b b súly t f ek t e tn i a gazdaságossági számí tásokra , különösen a külkereskede-
l e m és a be ruházások te rén . Azó ta m i n d k e t t ő b e n előbbre j u t o t t u n k . Sokat 
t e t t ü n k s ta t i sz t ika i és tervezési módsze re ink meg jav í t á sá ra , és á l l andó gondunk 
ezek t o v á b b i fej lesztése. De kü lönösen a hosszabb pe r spek t í vá jú t e r v e k készí-
tése és t e r v e i n k n e k a Kölcsönös Gazdaság i Segítség Tanácsához t a r t o z ó orszá-
gok te rve ive l való egyeztetése j e l en t lényeges h a l a d á s t ezen az ú t o n . 
Összefoglalóan az t m o n d h a t j u k , hogy j o b b a n m e g i s m e r t ü k gazdasági 
é l e tünk tö rvénye i t , és így j obban fe l is t u d j u k haszná ln i őket. E z e k a tö rvények 
fe j lődésünk ov j ek t ív tö rvénye i , s zándéka ink tó l , t u d a t u n k t ó l f ü g g e t l e n ü l létez-
n e k , és így e lőbb-u tóbb akkor is é rvényesü lnek , ha cselekvésünk n incs velük 
összhangban . D e h á t a helyes gazdaságpol i t ika k ia lakí tásához é p p e n az kell, 
h o g y e törvényeket tanulmányozzuk, felismerjük, érvényesülésüket elősegítsük, és 
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ilyen módon a szocialista társadalom legkedvezőbb, leggyorsabb, legkevesebb 
áldozatot követelő felépítését biztosítsuk. 
T u d n i kell ehhez azt is, h o g y n e m valami ö r ö k és m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n 
a n y a g törvényeiről és nem is ö rök és m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n t ö r v é n y e k r ő l v a n 
szó. Egész fe j lődésünk a t e rmelőerők k ibon takozása , benne a l e g f ő b b termelő-
erő, az ember ö n t u d a t á n a k és képességeinek á l l a n d ó emelkedése a l a p j á n megy 
végbe . E fejlődés ha j tóe re j e v i s z o n t azokban az e l l en tmondásokban rejlik, 
me lyek maguk is á l landóan f e j l ő d n e k , a l aku lnak és mego ldódnak , de úgy, 
h o g y fe j lődésük, a laku lásuk és megoldódásuk s o r á n ú jabb e l l en tmondások 
ke le tkeznek . E n n e k a f o l y a m a t n a k idővel u g y a n c s a k megújuló t ö r v é n y e i t kell 
k i m u t a t n u n k és meg i smernünk . T á r s a d a l m u n k veze tő ereje, a p á r t , a r ra 
tö reksz ik , s gazdaságpo l i t i kánknak is ez vezér fona la , hogy a fo ly ton ú j r a 
ke l e tkező e l l en tmondások ne k ö n n y e b b vagy sú lyosabb megrázkód ta t á sokon 
ke resz tü l , hanem lehetőleg s i m á n és gyorsan o ldód janak m e g , ily módon 
biztosítva a társadalom egésze és minden tagja számára a fejlődés összhangjának 
legkedvezőbb feltételeit. 

NEMZETKÖZI BÜNTETŐJOGI MUNKAÉRTEKEZLET 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN 
SZABÓ ANDRÁS 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia I I . Osztá lya a szocia l is ta országok 
részvételével nemze tköz i b ü n t e t ő j o g i munkaér tekez le te t r e n d e z e t t . A m u n k a -
ér tekez le t 1960. november 14—16. nap ja in B u d a p e s t e n z a j l o t t le. A m u n k a -
ér tekez le t célja a szocialista b ü n t e t ő j o g n é h á n y aktuális k é r d é s é n e k mélyre -
h a t ó meg tá rgya lása volt a szocial is ta á l lamok b ü n t e t ő j o g á s z a i n a k részvételé-
vel . A szocialista á l lamok közö t t ez volt az első o lyan t u d o m á n y o s t anácskozás , 
a m e l y a b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y n é h á n y a lapve tő kérdését m a g a s sz in tű nemze t -
közi nyi lvánosság e lő t t t á r g y a l t a meg. 
A konfe renc i án a szovje t b ü n t e t ő j o g á s z o k a t A. A. Piontkovszkij p ro -
fesszor , a j o g t u d o m á n y o k d o k t o r a és V. F. Kiricsenko, a j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Állam- és J o g t u d o m á n y i 
In t éze t ének m u n k a t á r s a i képv ise l t ék . A B o l g á r Népköz tá r saság b ü n t e t ő -
jogászai t Ivan Nenov professzor, a szófiai e g y e t e m b ü n t e t ő j o g i t anszékének 
veze tő je és Panajot Gindev, a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k doktora , a Bolgár T u d o -
m á n y o s Akadémia mellett m ű k ö d ő Filozófiai tanszék v e z e t ő j e képvisel ték. 
A R o m á n Népköz tá r saság kü ldö t t ségének t a g j a i Ion Oancea, a bukares t i j og -
t u d o m á n y i ka r d é k á n j a , a R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia Á l l a m - és J o g t u d o -
m á n y i In téze te b ü n t e t ő anyagi osz tá lyának veze tő j e , Siegfried Kahane docens, 
a R o m á n T u d o m á n y o s A k a d é m i a Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t e b ü n t e t ő 
e l járás jogi o sz t á lyának vezetője , Demeter János professzor és Fodor József a 
j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , a R o m á n T u d o m á n y o s A k a d é m i a Állam- és 
J o g t u d o m á n y i In t éze tének m u n k a t á r s a i v o l t a k . A Lengyel N é p k ö z t á r s a s á g o t 
Leszek Lernell professzor és Igor Andrejew professzor , a v a r s ó i egyetem b ü n -
t e tő jog i t anszékének tagja i képv ise l t ék . A N é m e t D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság 
kü ldö t t e i vo l t ak John Lekschas, a Mart in L u t h e r Egyetem d é k á n j a és b ü n t e t ő -
jogi t anszékének vezetője , v a l a m i n t Hans Hinderer, a Wal te r Ulbr ich t Allam-
és J o g t u d o m á n y i Akadémia t a g j a . A Csehszlovák Szocialista Köz tá r saságo t 
Vladimir Solnar professzor, a Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a levelező 
t a g j a , a prágai K á r o l y Egye tem bün te tő jog i tanszékének v e z e t ő j e képvisel te . 
A munkaé r t ekez le t en —• amelye t a I I . Osz tá ly veze tőségének nevében 
Molnár Erik a k a d é m i k u s n y i t o t t meg — k é t előadás h a n g z o t t el. Az első 
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előadást Kádár Miklós professzor t a r t o t t a G o n d a t l a n b ű n ö s s é g ; 
a g o n d a t l a n s á g b ó l e l k ö v e t e t t b ű n c s e l e k m é n y e k é r t 
v a l ó f e l e l ő s s é g c ímmel . A m á s o d i k előadást Horváth Tibor k a n d i d á t u s 
az MTA Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k osz tá lyveze tő je t a r t o t t a а В ü n-
t e t é s , i l l e t ő l e g t á r s a d a l m i i n t é z k e d é s a l k a l m a z á s a 
a t á r s a d a l o m r a v e s z é l y e s c s e l e k m é n y e k m i a t t t éma-
körből. Az előadásokat v i t a követ te . 
I I . 
Kádár Miklós p ro fesszor a r e f e r á t u m t é m á j á v a l kapcso la tban megál la-
p í to t ta , h o g y a g o n d a t l a n s á g f o g a l m á n a k és a gonda t l anságbó l e l k ö v e t e t t 
b ű n t e t t e k b ü n t e t e n d ő s é g é n e k p rob lémá ja nem ú j k e l e t ű ; e p rob lémakör jelen-
tőségének növekedése n a p j a i n k b a n kézenfekvő . А X X . század v i szonya i közt 
a technika rohamosan f e j l ő d i k és ezzel p á r h u z a m o s a n sokasodnak a veszély-
források. A veszé lyfor rások elterjedése növel i a gonda t l anságbó l ( f igye lmet -
lenség, fe ledékenység v a g y hanyagság m i a t t ) e l k ö v e t e t t b ű n t e t t e k s z á m á t . 
Ebbe az i r á n y b a ha t a szocial is ta b ü n t e t ő j o g fej lődése is . A b ü n t e t ő j o g t u d o -
m á n y b a n egyre á l t a l á n o s a b b á váló szándékos bűnösségi koncepció e r edménye-
ként ugyan i s a b ü n t e t ő t ö rvények s z á m o s — eddig szándékosnak minősü lő 
cse lekményt — g o n d a t l a n b ű n t e t t k é n t rendelnek b ü n t e t n i . 
A r e f e r á t u m szer in t a gondat lan bűnösség f o g a l m á t a szándékos bűnös-
ség f o g a l m á n a k segítségével kell k ia lak í tan i . A szocialista b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y -
ban egyre á l t a l ánosabbá v á l ó felfogás sze r in t „a s z á n d é k o s bűnösség megál la-
pí tásához n e m a jogellenesség t u d a t á t , h a n e m a társadalomra veszélyesség t uda -
t á t kell megkívánni . A szocialista b ü n t e t ő j o g nem t u l a j d o n í t h a t azonos jelen-
tőséget a t á r s ada lomra veszélyesség tényleges t u d a t á n a k és e t u d a t pusz ta 
lehetőségének. Az első e s e t b e n megjelenik a közösségi m o t í v u m , az e lköve tőben 
tuda tosod ik , hogy mi t v á r tőle a t á r s a d a l o m , a z o n b a n ezzel szembehelyezke-
dik, legyőzi magában a közösségi m o t í v u m o t és cselekszik . Cselekvése a tár-
sada lommal való szembená l l ás t man i fe sz t á l j a . A m á s i k esetben, azaz gonda t -
lanság ese tében a mo t ivác ió s harcra n e m is került sor , m e r t a közösségi motí-
v u m fel s em merül t . Az e lköve tő g o n d a t l a n bűnösség e s e t é n azért felelős, mer t 
nem i smer te fel a t á r s a d a l o m érdekeit, n e m tanús í to t t ke l l ő gondosságot abban , 
hogy megismer je , m i k é n t kel l viselkednie a t á r sada lmi együt té lés s zabá lya inak 
megfe le lően ." 
Ez a felfogás l e h e t ő v é teszi a t é v e d é s helyes g y a k o r l a t i ér tékelését is. Ha 
az e lköve tő a tőle v á r h a t ó körü l tek in tés , f igyelem t a n ú s í t á s a ellenére téved 
m a g a t a r t á s a t á r s a d a l o m r a veszélyességében, akkor bűnösség h i á n y á b a n bün-
te t len m a r a d . Ha a z o n b a n tévedését gonda t l ansága okozza , akkor g o n d a t l a n 
b ű n t e t t c í m é n felel, f e l t é v e te rmészetesen , hogy a g o n d a t l a n e lkövetés t a tör-
vény b ü n t e t n i rendeli. 
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A tá r sada lomra veszélyesség t u d a t á v a l k a p c s o l a t b a n hangsú lyozn i kell, 
h o g y ez a t u d a t n e m az e lkövető s zub j ek t í v é r ték í té le te s a j á t cselekményéről . 
El lenkezőleg: a t á r sada lomveszé lyesség t u d a t a f enn fo rog m á r a k k o r , ha az 
e lköve tő — bá r meg v a n győződve cse lekményének t á r s a d a l o m r a hasznos vol-
t á ró l , de t u d j a , hogy m a g a t a r t á s a t i l a lmazo t t ; f enná l l akkor is, h a az elkövető 
t i s z t á b a n van cse lekménye helytelenségével , rosszalás térdemlőségével . A tá r -
s ada lomra veszélyesség t u d a t a h a t á r v o n a l a szándékosság és a gonda t l anság 
t e r ü l e t e közöt t . 
A t á r s a d a l o m r a veszélyesség t u d a t á n a k h i á n y a a g o n d a t l a n bűnösség 
l eggyakor ibbb f o r m á j á n a k , a negligentiának e se tében ar ra v e z e t h e t ő vissza, 
h o g y az e lkövetőben meg sem je len ik a t á r sada lom köve t e lménye i t kifejező 
közösségi m o t í v u m . Luxuria ese tében azonban az e lkövetőben t u d a t o s o d i k a 
veszély bekövetkezésének a lehetősége, azonban bíz ik a lehetőség real izálódá-
s á n a k az e lmaradásában . Fe lmerül u g y a n a psz ichében a közösségi érdek, ez 
a z o n b a n nem mot ivá l ; nincs t e h á t j e len a m o t í v u m o k harca . „Míg a közösségi 
m o t í v u m a szándékos elkövetés so rán — illetőleg a n n a k e lőzményekén t —- le-
győzésre kerül a cse lekmény e lkövetésére ösztökélő m o t í v u m m a l szemben, 
add ig a luxuria ese tén n e m ke rü l sor a m o t í v u m o k h a r c á r a . A t á r s a d a l o m r a 
veszélyes m a g a t a r t á s t a n ú s í t á s á n a k a rugója n e m a közösségi m o t í v u m meg-
semmisülése , h a n e m a de fek tuózus é r téke lés . " E he ly te len é r téke lés esetleg 
é p p e n a közösségi é rdek t u d a t o s o d á s á n a k j e g y é b e n szüli a t á r s a d a l o m r a 
veszélyes , de i lyennek végső soron f e l n e m ismert c se lekményt . 
A gonda t l anság n e m pusz t án be lső ember i m a g a t a r t á s , h a n e m a kül-
v i l á g b a n is j e l en tkező cse lekménnyel mani fesz tá lód ik . A gonda t l anságbó l 
e l k ö v e t e t t b ű n t e t t s zub jek t ív o lda lán „ a bűnösség a k k o r je lenik m e g , ha az 
e lköve tő nem k í v á n j a u g y a n a beá l lo t t eredmény előidézését , s ez i r á n t nem is 
közömbös , a k a r j a a z o n b a n azt a tevékenységet, a m i n e k nem v á r t , de abból 
oksze rűen folyó e r e d m é n y e e lőá l lo t t " . Gonda t l anság ese tén az a k a r a t csak a 
t evékenység v o n a t k o z á s á b a n j e len tkez ik , az e r e d m é n y t e k i n t e t é b e n nem. A 
g o n d a t l a n u l okozot t e r edményé r t va ló bün te tő jog i felelősség ehhez képest 
n e m a t u d a t , h a n e m az a k a r a t h i b á j á n nyugszik. 
A m a g a t a r t á s és a káros e r e d m é n y között i okoza t i összefüggés tényleges 
fe l ismerése vagy fe l ismerhetősége d ö n t i el, hogy a s z u b j e k t í v oldalon a bűnös-
ség mely ik a l akza ta forog f enn . A bün te tő jog i felelősség a g o n d a t l a n bűn-
cse lekmények t e k i n t e t é b e n ezek sze r in t a tévedés f e l róha tóságán v a g y fel nem 
r ó h a t ó s á g á n alapszik . A fe l róha tóságná l f igye lembe kell v e n n ü n k , hogy az 
egyes emberek i smere tének mennyisége , k u l t u r á l t s á g u k foka, t e h á t fel ismerő 
képessége nem azonos. Ezé r t a gonda t l anság bűnösségi f o r m á j a me l l e t t meg-
szűn ik a szemrehányha tóság , ha az elkövetőről az t kell megá l lap í t an i , hogy 
b á r m i l y e n nagy erőfeszítéssel sem l e t t volna képes a kellő fe l ismerésre . „ A 
g o n d a t l a n bűnösség a felelősség a l a p j á u l csak akkor szolgálhat , ha az elkövető-
n e k ke l le t t volna előre l á tn ia , hogy k á r o s m a g a t a r t á s a és a káros k ö v e t k e z m é n y 
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k ö z ö t t az objekt ív kapcso l a t m e g v a n . A gonda t lan bűnösség t e h á t személyhez 
kapcso l t , szubjekt ív . T o v á b b i k r i t é r i u m a pedig az, hogy több f igye lem tanúsí-
t á sa ese tén az e lőre lá tás lehetséges l e g y e n . " 
A gondat lan bűnösség v i szony la t ában el kell i smernünk , h o g y az előre-
lá tás i képesség h i á n y a — tehá t a művele t lenség, a t uda t l anság , a hozzá nem 
ér tés , — bün te tő jog i l ag nem é r t éke lhe tő . I smere t ek szerzésére ugyanis nem 
b ü n t e t ő j o g i , hanem kul turá l i s neve lő eszközökkel kell ösztönözni . 
A k i f e j t e t t ekbő l k i tűn ik , h o g y a gonda t lanság tö rvénybel i megfogalma-
zása n e m n y ú j t m i n d e n esetben azonos köve tkez te tés re szolgáló a lapot . Ha 
u g y a n i s egyik elkövető tekintetében a m a g a t a r t á s t ényá l l adéksze rű , mer t tőle 
t ö b b f igyelem, e lőre lá tás volt e l v á r h a t ó , n a g y o b b erőfeszítéssel e lkerülhet te 
vo lna a káros e r e d m é n y t , addig más elkövetőnél m á r nem tényá l l adékszerű a 
m a g a t a r t á s , mer t b á r m e l y erőfeszí tés mellet t sem l e t t volna képes előrelátni, 
t e h á t n e m volt g o n d a t l a n . Ez az oka annak , hogy a gonda t l an bűnösség esetén 
a b ü n t e t ő j o g i felelősséget konkrét dön tésekben kel l megá l lap í tan i vagy mel-
lőzni , és az nem a t ö rvénybő l fo ly ik . 
Az előadás edd ig i smer t e t e t t elemzéséből az alábbi köve tkez te t é seke t 
v o n t a le : 
„ G o n d a t l a n bűnösség akkor á l l ap í tha tó meg , amikor az e lköve tő maga-
t a r t á s á n a k t á r s a d a l o m r a veszélyes e redményé t n e m lá t ta előre, b á r köteles 
vo l t , és lehetősége is vo l t arra , h o g y ezeket előre lássa . Ez a megha tá rozás a 
ká ros k ö v e t k e z m é n y e k beállása á l t a lános e lőre lá tásának köte lezet tsége mellet t 
e lő t é rbe helyezi a n n a k megá l lap í t ásá t , va jon vol t -e reális lehetőség a következ-
m é n y e k előre l á t á s á r a , és egyben volt-e lehetőség a zok elkerülésére i s . " A bün-
t e t ő t ö r v é n y b e n ezek szer int nem a gonda t lanság foga lmát í r j u k körül , h a n e m 
csak a gondat lan cse lekményér t va ló felelősség egyik i smérvé t ha tá rozzuk 
meg . „A felelősséget az határozza meg, hogy kinek-kinek mit róttunk fel, és ezért a 
repressziót csak akkor alkalmazzuk, ha az feladatát be is tudja tölteni : ha az 
célszerű, eredménnyel kecsegtet a bűnözés elleni küzdelemben.,'> Abbó l , hogy a 
b ü n t e t ő t ö rvényben n e m a gondatlanság fogalmát, hanem csak a gonda t l an 
cse lekményér t való felelősség egyik ismérvét h a t á r o z z u k meg, t o v á b b á abból , 
h o g y felelősséget a represszió a lka lmazása t e k i n t e t é b e n csak a k k o r á l lap í tunk 
meg , amikor a represszió a lka lmazása célszerű és a bűnözés elleni küzde lemben 
e redménnye l kecseg te t , az köve tkez ik , hogy „ a b ű n t e t ő j o g i felelősség fogalma 
a t ö r v é n y i t ényá l láson kívülre e s i k . " 
Az előadás t o v á b b i része a gonda t l an b ű n t e t t e k incu lpá lá sának a mód-
szere i t elemezte. 
A technikai fe j lődés egyik nega t ív k ö v e t k e z m é n y e a veszélyforrások 
növekedése . A n e g a t í v k ö v e t k e z m é n y e k e lhár í tása pe rmanens éberséget köve-
te l . A modern é le tv iszonyok az egyén tő l m a g a s a b b fokú és in tenz ívebb ér telmi 
t evékenysége t köve t e lnek meg. Az e l lentmondás a b b a n van , h o g y az egyéni és 
a t á r s a d a l m i t u d a t n e m követ i a zonna l a t á r sada lmi - te rmelés i v iszonyok ala-
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kulásá t és az így f e lmerü l t köve t e lményeke t , másrészt a b b a n , hogy az ob jek t ív 
lehetőség a hozzáértéssel való döntésre az egyes e m b e r b e n még n e m keletkez-
te t i szükségképpen az t az erkölcsi szükségérzete t is, h o g y az á l ta la hozandó 
dön tésben f igyelemmel legyen a t á r s a d a l o m érdekeire . „ A t á r s a d a l m i igény 
kielégítéséhez szükséges tuda t i -psz ich ikus fel tételek m e g t e r e m t é s é n e k egyik 
igen h a t h a t ó s emelője a jog , amely p o n t o s fe lvi lágosí tás t n y ú j t az e m b e r n e k a 
k ö v e t e n d ő m a g a t a r t á s t i l le tően." A bün te tő jog i represszió a lka lmazásá ra 
akkor k e r ü l h e t sor, h a ,,a t á r sada lom prof i lak t ikus véde lme ezt v a g y azért 
követel i m e g , mert a b ü n t e t é s alá v o n t mag a t a r t á s á l t a l ában p ó t o l h a t a t l a n 
ér tékek megsemmis í tésével , helyre n e m áll í tható k á r r a l fenyeget , v a g y pedig 
azért , m e r t az e lkövető va lamely speciális v i szonyná l fogva a gondosság 
különleges kötelességével ta r toz ik , és a t á r sada lom i l yen különös gondosságá-
nak a m e g t a r t á s á v a l s zámol va lamely in tézmény v a g y mechan izmus szabály-
szerű működése é r d e k é b e n " . T o v á b b i kérdés az, h o g y milyen k ö r b e n kell 
é rvényes í ten i a gonda t l an cse lekményekér t való felelősséget . 
A felelősségnek a beál lot t k á r o s következménytől való függővé tétele 
ko rán t s em bí r megfelelő v issza tar tó e rőve l . A káros k ö v e t k e z m é n y e k a lap ján 
való felelősségre vonás generá l -p reven t ív ha tása k o r á n t s e m megfelelő. Ebből 
köve tkez ik , hogy a b ü n t e t ő t ö r v é n y b e n а „це ö l j " pa rancsa mellé oda kell 
állí tani a „ n e veszélyeztess" ka tegor ikus parancsá t is. Ezzel az e l já rássa l min t -
egy a k á r o s e redmény bekövetkezése elé megyünk. A gonda t l an és szándékos 
cse lekményekér t való b ü n t e t ő j o g i felelősség ma még kü lönböző sz in tű o b j e k t í v 
t a l a p z a t o n nyugszik: a szándékos b ű n t e t t e k esetében a t a l apza to t a magatar-
tás képezi , míg a g o n d a t l a n bűncse lekményeknél t i p i k u s a káros eredmény. 
Elvileg szükségszerűnek mu ta tkoz ik az a köve te lmény , hogy a b ü n t e t ő j o g i 
felelősség ob jek t ív a l a p j á t mind a szándékos , mind a gondat lan bűncse lek-
mények t e k i n t e t é b e n közös szintre kel l hozni . A t ö r v é n y n e k a g o n d a t l a n bűn-
cse lekmények megfogalmazásakor ki kel l fejeznie, h o g y a felelősséget akkor 
is viselnie kel l az e lköve tőnek , ha m a g a t a r t á s á b ó l sé re lem nem, h a n e m csak 
veszély t á m a d t . A felelősség szub jek t ív a l ap j á t i l le tően kérdés a z o n b a n , hogy 
a közve t l enü l veszé lyezte tő tuda tos , v a g y hanyag cse lekményeknek általánosan 
b ü n t e t e n d ő v é ny i lván í tása nem je len t i -e a bűnösség h a t á r a i n a k t ú l z o t t kiszé-
lesítését, n e m támasz t -e e l v á r h a t a t l a n k ö v e t e l m é n y e k e t a gonda t l anság t a r -
t a lma t e k i n t e t é b e n ? A válajsz erre nemleges . Az ember t u d a t a ugyanis legpon-
t o s a b b a n cse lekményének , min t a k ü l v i l á g b a n j e len tkező mozgásnak , v a l a m i n t 
cse lekménye legközvet lenebb k i h a t á s a i n a k az o b j e k t í v mibenlé té t tükröz i , 
illetve k é p e s tükrözni . V a l a k i a tőle e l v á r h a t ó kö rü l t ek in t é s k i fe j tése mellet t 
is t é v e d h e t m a g a t a r t á s a távolabbi k ö v e t k e z m é n y e i t i l letően, de ugyan i lyen 
gondosság kifej tése me l l e t t kevésbé t é v e d h e t abban, h o g y m a g a t a r t á s a milyen 
fe l t é te leke t t e remt , m i l y e n külvilági vá l tozásnak l e h e t a forrása v a g y con-
causá ja . A gondat lan cselekvő t u d a t á t nem a sérelem beköve tkezésének a 
reális lehetősége r a g a d j a meg , h a n e m a veszély k o n k r é t fennál lása . A konkrét 
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veszély előidézéséért való felelősségre vonás tehát szubjektív oldalról is megalapo-
zottabb, mint a gondatlanul okozott eredményért. 
Az előadás t o v á b b i része hangsú lyoz ta , h o g y n a p j a i n k b a n különösen 
n a g y je lentőséget k a p a b ü n t e t ő j o g i felelősség elmélete , mer t m i n d i n k á b b elő-
t é r b e lép a nevelőeszközök a l k a l m a z á s á n a k köve te lménye s ezzel együt t a 
t á r s a d a l m i felelősség. „ N e m n y ú j t m á r tel jes és mindenre a l k a l m a z h a t ó e lvi 
megoldás t az, hogy minden bűncselekményt feltétlenül büntetőjogi büntetés követ. 
A felelősség más kö rü lmények f o l y t á n kele tkezik , mások a f oga lmi jegyei, m i n t 
m a g á n a k a bűncse l ekménynek , b á r a felelősség m e g h a t á r o z á s á n á l a bűncse-
l e k m é n y némely fogalmi e l emének jelentősége v a n ; a b ü n t e t ő j o g i felelősség 
szélesebb a l apokon nyugszik, m i n t maga a bűncse l ekmény és v é g ü l a b ü n t e t ő -
jog i felelősség a l a p j a k iha t , v i s s z a h a t a bűncse lekményfoga lom elemeire is. A 
bűncse lekmény t á r s a d a l m i je lenség , a felelősségre vonás t e h á t n e m öncélúan, 
h a n e m csakis a t á r sada lom érdekében t ö r t é n h e t i k . " A bűncse lekmény 
foga lmi elemei közü l elsősorban a szub jek t ív s a j á t o s s á g o k n a k v a n kapcsola ta 
a bün te tő jog i felelősséggel. 
A t u d a t o s ember i cse lekményekkel szoros kapcso l a tban v a n az, h o g y 
é r t ü k az ember felelősségre v o n h a t ó . „A nem t u d a t o s a n megva lós í to t t cselek-
m é n y mia t t b ü n t e t n i azt j e l e n t e n é , hogy a b ü n t e t é s b ő l senki sem tanul . Az 
a k i t nem t u d a t o s cselekménye m i a t t b ü n t e t n e k meg, n e m t a n u l n á meg a 
bün te t é sbő l az t , h o g y a j övőben ne cselekedjék t u d a t t a l a n u l ( n e m tuda tosan ) . 
N e m óvná őt a j ö v ő b e n a h a s o n l ó m a g a t a r t á s t anús í t á sá tó l , ső t a b ü n t e t é s 
elszenvedésétől v a g y kiál lásától magá tó l i smere t e i sem b ő v ü l n é n e k . A t á r s a -
d a l o m többi t a g j a n e m helyeselné az ilyen kö rü lmények k ö z ö t t a lka lmazot t 
b ü n t e t é s t , m e r t — ha bárki s a j á t magára i l lesztené az ilyen cse lekmény meg-
va lós í t á sának a körü lménye i t és k ö v e t k e z m é n y e i t — a r ra j ö n n e rá, h o g y 
hason ló h e l y z e t b e n ő sem t u d n a másképpen dön ten i . Ez okbó l az ilyen b ü n -
t e t ő j o g csak ö n m a g á é r t lé teznék, és nem lenne a bűnözés elleni küzdelem szol-
g á l a t á b a n e r e d m é n y e k e t elérni képes t á r sada lmi eszköz. A bűntetőjogi felelősség 
alapjának a meghatározása ott kezdődik, ahol a bűncselekmény fogalmi elemeinek 
a felsorolása végződik.'''' 
A b ü n t e t ő j o g f e l a d a t á n a k a megva lós í t á sáná l különleges f igyelmet kel l 
f o r d í t a n i arra , h o g y csak o lyan cselekmény m i a t t lehessen b ü n t e t ő j o g i felelős-
ségre vonni, amel lye l szemben a bűn te tő jog i bün te té s a h a t h a t ó s eszköz. 
T e h á t akkor, h a az a l k a l m a z o t t bün te té s az á l ta lános és kü lönös prevenció 
cé l ja inak megfele l . Igen fontos a z o n b a n a n n a k a kiemelése, h o g y ezt a felelős-
sége t csupán az elkövetés i d ő p o n t j á b a n s z a b a d f enn fo rgónak tekinteni . Az 
elkövetés és az elbírálás közö t t i időmúlás a bűncse lekmény l é t r e jö t t é re u g y a n 
n e m , de a felelősségre v o n h a t á s körü lménye i re esetleg k i h a t . (Pl . elévülés, a 
beszámí tás i képesség utólagos megszűnése, a cselekmény v a g y az e lkövető 
veszélyességének megszűnése s tb . ) „A l é t r e j ö t t bűncse l ekmények fe l t é t l en 
üldözése, az é r t ü k való b ü n t e t ő j o g i felelősség fe l té t len megá l l ap í t á sa , a b ü n -
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t e t ő j o g o t öncélúvá t e n n é . " Ebből következik , h o g y a felelősség különválik a 
kriminális büntetéssel fenyegetettségtől. E b b e n az e s e t b e n vá l toza t l an marad a 
bűncse lekmény f o g a l m a : kialakul t e h á t az a kons t rukc ió , amely sze r in t vannak 
esetek, amikor bűncse lekményér t — a felsorolt okok miatt — nincsen bün te tő -
jogi felelősség, továbbá más esetekben amiatt sincs, m e r t a védelmi cé loka t nem a 
bün te tő jog i , hanem a t á r sada lmi felelősségre vonás szolgálja, és a t á r sada lmi 
szervek nevelő f u n k c i ó j á n a k az a lka lmazására ke rü l s o r . " 
A hatá lyos m a g y a r jogban a t á r s ada lmi t u l a j d o n elleni ún. k i s e b b súlyú 
b ű n t e t t e k esetén he lye v a n a b ü n t e t ő j o g i felelősségre vonás mellőzésének és 
ehe lye t t fegyelmi felelősségre v o n á s n a k . I lyenkor a cselekmény a fegyelmi 
felelősségre vonás ellenére sem veszti el büntetti jellegét. Elvileg a b ü n t e t ő j o g i 
felelősségre vonásnak későbbi lehetősége sem k izá r t . „ A fegyelmi felelősségre 
vonás a bünte tő jog i felelősségre v o n á s t helyet tes í t i . A b ű n t e t t és a bün te tő -
jogi fe le lősség klasszikus kapcsola ta t e h á t a szocialista b ü n t e t ő j o g b a n — annak 
egyes in tézménye iben — feloldódik, a büntetőjogi felelősség degradálódik. Meg-
je lennek e lő t tünk a b ü n t e t ő j o g i felelősség helyébe l épő egyéb felelősség képei 
i s . " 
A kodifikáció s o r á n megoldásra v á r ó kérdés az, h o g y vajon m i n d e n bűn-
cse lekmény esetén — szándékos és gonda t l an b ű n ö s s é g miat t e g y a r á n t — 
legyen-e bünte tő jog i felelősség, v a g y pedig az egyes b ű n c s e l e k m é n y f a j t á k n á l 
külön kell-e megha tá rozn i az t , hogy a szándékos m e l l e t t a gonda t lan bűnösség 
m i a t t is helye van fe le lősségrevonásnak? A bűncse lekmény objek t ív o lda lának 
a v izsgála ta a gonda t l an b ű n t e t t e k é r t való felelősség á l ta lános í tásá t igényli, 
míg a szub jek t ív oldal az a l any t u d a t i v i lágának és e z e n keresztül személyének 
az elemzése a felelősségi kör szűkebbre vonását i n d o k o l j a . „Nézetünk szerint 
a kérdés eldöntése nem a bűncselekményfogalom ismérvei, hanem a büntetés cél-
jainak a figyelembevétele útján lehetséges. Szükségesnek látszik t ehá t egyrész t a 
szándékos b ű n t e t t és g o n d a t l a n megfele lője között a kü lönbségté te l a büntetés 
tekintetében ; indokolt t o v á b b á szándékos elkövetés e s e t é n is csak k i s e b b mérvű 
t á r s a d a l o m r a veszélyességet m a g u k b a n r e j t ő b ű n t e t t e k gondat lan megfelelői-
nél a bün te tő jog i felelősségre vonás mellőzése. A m e r e v parif ikációs megoldás 
nem lá t sz ik helyesnek. A szándékos és a gondat lan e lkövetés azonos konzek-
venciái a bün te tő jog ob jek t iv izá lódásához veze tnének , a tárgyi o lda l je lentő-
ségét egyolda lúan d o m b o r í t a n á k ki és há t t é rbe s z o r í t a n á k — a t u d a t i világ 
ignorálása ú t j á n —- az e lköve tő s z e m é l y é t . " 
Az előadás úgy fogla l t állást, hogy a s zándékosan tör ténő elkövetés 
esetére inku lpá l t m a g a t a r t á s o k g o n d a t l a n elkövetés ese tén is minősü l jenek 
bűncse lekménnyé — az e lőbb eml í t e t t kivételektől e l t ek in tve —, és a felelős-
ség legyen vagy büntetőjogi, vagy társadalmi. Annak az e ldöntése , hogy ennek az 
e lvnek a realizálódása az ál talános részben való megfoga lmazássa l vagy 
kisebb sú lyú bűncse lekmény f o g a l m á n a k a körü l í rásáva l , vagy ped ig a külö-
nös részben az egyes bűncse l ekményekné l t ö r t én jen -e , — nem bün te tő joge l -
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méle t i , hanem törvényszerkesz tés i , kodif ikációs, t echn ika i kérdés . Az t minden-
e s e t r e meg kell á l l ap í t anunk , h o g y a szocialista á l l ampolgárok tó l a gondosság 
m a g a s a b b sz in t j ének az e lvá rha tó sága a szocial izmus v i szonya ibó l f akadó 
szükségszerűség és n e m ,,a j ó l é t i " állam e rőszakra t á m a s z k o d ó voluntar iz-
m u s á n a k a köve te lménye . 
* 
Az előadást k ö v e t ő v i t á b a n Igor Andrejeiv professzor hozzászólásá-
b a n hangsú lyoz ta , hogy a szocial is ta o r szágokban a bűnözés csökkenésének 
á l t a l ánosan t a p a s z t a l h a t ó t e n d e n c i á j a nem csökken t i a bün t e tő igazságszolgál-
t a t á s pontos jogi f o rmá inak és i n t ézménye inek je lentőségét . Az i lyen intézmé-
n y e k közé t a r t oz ik a bűnösség, a szándékosság és a gonda t lanság fogalma is. 
A szocialista b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y n a k szembe kell szállnia m i n d e n olyan 
törekvésse l , ame ly szerint „a b ű n ö s s é g nem az ér tékelés s z u b s z t r á t u m a , nem a 
bűncse l ekmény e lkövető jének p s z i c h i k u m á b a n és környezetéhez való viszo-
n y á b a n végbemenő valóságos f o l y a m a t , h a n e m ennek pusz t a értékelése, s 
e h h e z képest a bűnösség nem a bűncse l ekmény elkövetésének ide jén , hanem 
e lköve tő jének el í télése idején l é t e z ő kategória v o l n a . " B á r m i l y e n ál láspontra 
j u t is a szocialista b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y a bűnösség formáinak kérdésében, an-
n a k a tételnek v i t a t h a t a t l a n n a k ke l l maradnia , h o g y ,,a bűnösség konkrét va -
ló ság , t á r sada lmi lag negatív v a g y veszélyes va lóság, de s emmiképpen sem 
e n n e k a va lóságnak más személyek által e lvégze t t ér tékelése" — mint ahogy 
a z t a szubjekt ív ideal is ta f i lozófia i alapokon ál ló normat ív b u r z s o á felfogás 
t a n í t j a . 
Andrejew professzor hozzászólásában t á j é k o z t a t t a a n e m z e t k ö z i munka-
ér tekez le te t a l engye l B tk - t e rveze tnek a bűnösség formái ké rdésében elfog-
l a l t á l láspont járól . Továbbá a r ró l , hogy a l engye l t eore t ikusok a gondat lan 
bűncse l ekmények kü lön szabá lyozásá t nem egyszerűen jog techn ika i kérdésnek 
t e k i n t i k . Ezt a mego ldás t két s zempon tbó l t a r t j á k előnyösnek. Először is: így 
n e m együttesen ke rü lnek fe lsorolásra a kü lönböző fokú, t á r s a d a l o m r a veszélyes 
bűncse l ekmények és e rendszer sze r in t a g o n d a t l a n b ü n t e t t e k enyhébb bün -
t e t é s alá esnek. Másodszor: i lyen megoldás m e l l e t t pontos megha tá rozás ra ke-
r ü l n e k azok az e se t ek , amelyek g o n d a t l a n e lkövetés esetén b ü n t e t ő j o g i felelős-
sége t vonnak m a g u k u tán . A t ö r v é n y b e n t e h á t leszűkül a b ü n t e t e n d ő gondat -
l a n cselekmények köre . 
Losonczy István professzor hozzászólásában azzal a ké rdésse l foglalko-
z o t t , hogy a s zándékos és a g o n d a t l a n bűne lköve tés t ö r v é n y e s foga lmának 
m e g h a t á r o z á s á n á l helyes-e c s u p á n a szándékos és gondat lan m a g a t a r t á s követ-
kezményeire, a m a g a t a r t á s eredményére u ta ln i , és „nem lenne-e helyesebb a 
bűnösségi f o r m á k m e g h a t á r o z á s á n á l magát a magatartást is f i g y e l e m b e v e n n i . " 
A bűnösségi f o r m á k megha tá rozásáná l a m a g a t a r t á s f i gye lembevé te l ének 
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szükségességét az ún . formál i s b ű n t e t t e k indoko l ják . A formális b ű n t e t t i 
t ényál lások közös v o n á s a , hogy c supán az e lkövető m a g a t a r t á s á t í r j á k le 
vagy je löl ik meg, és a n n a k köve tkezménye i re , e r edményé re egyá l ta lán n e m 
u ta lnak . Minthogy a t ényá l l adékok szándékos megvalós í tása a b e n n ü k le í r t 
m a g a t a r t á s o k szándékos t anús í t á sábó l áll : a t ö r v é n y á l ta lános részének a 
szándékosság m e g h a t á r o z á s á t t a r t a l m a z ó szakaszában az eredményokozás me l -
lett a magatartás szándékosságára v o n a t k o z ó a n is rende lkezni kellene. A k i fe j -
t e t t ek a l a p j á n de lege f e r e n d a az m u t a t k o z n é k k í v á n a t o s n a k , hogy a szándékos 
bűne lköve tés f o g a l m á n a k m e g h a t á r o z á s á b a n t ö r t é n j é k u t a l á s a m a g a t a r t á s 
szándékos t anús í t á sá ra is. „Csak lehetséges v á l t o z a t k é n t eml í tem a k ö v e t k e z ő 
m e g h a t á r o z á s t : szándékosan követ i el a b ű n t e t t e k e t , ak i 1. cselekménye t á r -
sadalomra veszélyességét fe l i smer te ; 2. cse lekményének t á r s ada lomra veszélyes 
köve tkezménye i t előre l á t t a , és e k ö v e t k e z m é n y e k e t k í v á n t a , vagy a z o k b a 
b e l e n y u g o d o t t . " Losonczy professzor a gonda t lanság t ö r v é n y i megha t á rozá -
sánál m á r n e m t a r t j a szükségesnek a gondatlan eredmény-okozáson felül a p u s z t a 
gondatlan magatartásra t ö r t é n ő u ta l á s t . 
A t á r s ada lmi fe j lődés mai s zakaszában még szükséges ugyan b izonyos 
jogsértések bünte tő jog i értékelése, de á l t a l á b a n csak o lyan esetekben, a m i k o r 
a g o n d a t l a n m a g a t a r t á s a jog tá rgy sére lmében j e l en tkező e redménnye l j á r t . 
„A pusz t a gondat lan m a g a t a r t á s t a z o n b a n , amely csak veszélyeztet i a b ü n -
te tőjogi lag véde t t t á r g y a t , á l ta lában n e m t a r t a n á n k szükségesnek b ü n t e t ő -
jogilag é r téke ln i . Ha a z o n b a n a g o n d a t l a n m a g a t a r t á s m á r ö n m a g á b a n is 
fokozo t tan veszélyes a t á r s a d a l o m r a — f igyelemmel egyes j og t á rgyak k i m a -
gasló é r t éké re vagy a veszé lyezte tő m a g a t a r t á s o k , il letőleg a veszé lyhelyzetek 
előál lásának gyakor i ságára —, adot t e se tben indokol t l ehe t a pusz ta g o n d a t -
lan m a g a t a r t á s pönal izálása is. Ez a z o n b a n csak kivéte les , á tmene t i j e l legű 
bün te tő jog i szabályozás l e h e t . " 
A hozzászólás t o v á b b i része he lyesnek t a r t o t t a a közösségi m o t í v u m 
funkc ió já ra vonatkozó fe j t ege téseke t a szándékos és a g o n d a t l a n e lkövetés 
elválasztása te rén . Ezzel kapcso la tban azonban megjegyez te , hogy „ szándékos 
bűne lköve tés esetén sem mindig kerül sor a közösségi m o t í v u m legyőzésére 
a szándékosan bűnöző részéről . Ál ta lánosan e l fogadot t az a kr iminálpsz icho-
lógiai fe l ismerés, hogy é p p e n azok a b ű n ö z ő k je len tenek a t á r s a d a l o m r a n é z v e 
igen n a g y veszélyt , ak ikbő l a közösségi érzés teljesen k ivesze t t , esetleg ki s em 
alakult (rossz környezet ha tása ) , ak ikné l t e h á t sor sem kerü lhe t szándékos 
bűnelkövetés esetén a r r a , hogy psz i ch ikumukban a közösségi érzés ellen-
m o t í v u m k é n t fe lmerül jön . Éppen ezekben a legsúlyosabb esetekben t e h á t 
nem beszé lhe tünk a közösségi mo t ívum előzetes legyőzéséről, így ez a mozza-
nat ebben a kivételes e s e t b e n nem a lka lmas a szándékos és a gondat lan elkö-
vetés e lvá lasz tá sá ra" . 
A hozzászólás be fe j ező része hangsú lyoz ta , hogy a gonda t l anságé r t va ló 
felelősségre vonás csak a k k o r jöhet szóba , ha objektíve lehetséges volt m a g a t a i -
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t á s a káros e r edményé t előre látni . Az e redmény e lő re lá tásának ob j ek t í v 
lehetősége a z o n b a n ö n m a g á b a n nem elég a felelősségre vonáshoz : ehhez még 
a n n a k b izony í t á sa is szükséges, hogy — f igye lemmel az e lköve tő egyéni körül-
ményeire — az e lköve tőnek a lehetséges e redmény t előre kellett vo lna 
l á tn ia . 
A. A. Piontkovszkij professzor vé l eménye szerint ,,a gonda t l anságbó l 
e lkövete t t bűncse l ekmények elleni h a r c n a k mindig komoly je lentősége vo l t 
az ú j t á r s a d a l m i fegye lemre való neve lésé r t f o l y t a t o t t k ü z d e l e m b e n " . A 
hozzászólás részle tesen e l emez te a l uxu r i a és a negligencia egymástó l va ló 
e lha t á ro l á sának problémái t . 
„A b ű n ö s önb iza lomnak jellemző v o n á s a , hogy az e lköve tő előre l á t j a : 
c se lekményének t á r s ada lomra veszélyes köve tkezménye i l ehe tnek , de könnyel -
m ű e n számít va lamely t é n y r e , amely ezeke t a k ö v e t k e z m é n y e k e t e lhá r í t j a . A 
bűnös önb iza lom szükséges eleme a t á r s a d a l o m r a veszélyes k ö v e t k e z m é n y e k 
e lhár í tására a lka lmas m e g h a t á r o z o t t t ényezőre való k ö n n y e l m ű számí tás . 
A bűnös h a n y a g s á g je l lemzője viszont az , hogy az e lköve tő nem l á t j a előre 
cselekménye t á r s ada lomra veszélyes köve tkezménye inek lehetőségét , bá r azo-
k a t előre k e l l e t t volna l á t n i a , és erre lehe tősége is v o l t . " 
A bűnösség bármely f o r m á j á n a k e lemzését az e lköve tő t u d a t á b a n l e j á t -
szódó psz ich ika i f o l y a m a t o k elemzésére kel l építeni. A gonda t l anság reális 
pszichikai t a r t a l m á n a k el ismerése és k i fe j t é se a bűnösség g o n d a t l a n f o r m á j á -
n a k mater iá l i s értelmezését je lent i . A mate r iá l i s ér telmezés szer int a gonda t -
l an bűnösség anyag i t a r t a l m a és pszichikai sa já tossága a b b a n ny i lvánul meg , 
hogy az e l k ö v e t ő f igye lmen k ívül h a g y j a az elkövetés k o n k r é t fe l té te le i t . Az 
elkövetés k o n k r é t fe l té te le inek f igye lmen k ívül h a g y á s á b a n m u t a t k o z i k meg 
az elkövető reá l i san létező pszichikai v i szonya az ál tala előre nem lá to t t b ű n ö s 
e redményhez . 
P ion tkovszk i j professzor véleménye szer int az á t lagos ember foga lmá-
n a k felvétele a bűnösség gonda t l an f o r m á i n a k m e g h a t á r o z á s á b a tel jességgel 
elégtelen. A gonda t l an bűnösség ob jek t ív felfogása he lye t t a gonda t l an cselek-
ményér t v a l ó felelősség megá l l ap í t á sá ra csak abban az e se tben kerü lhe t sor , 
amikor t i s z t á z t u k : megvol t -e a reális lehetőség a káros k ö v e t k e z m é n y e k n e k 
e lőre lá tására . A n n a k megál lap í tásához pedig , hogy az a d o t t személynek meg-
volt-e a lehe tősége a beköve tkeze t t e r e d m é n y előrelá tásához, t i sz tázni kell az 
ado t t személy szubjekt ív t u l a j d o n s á g a i t : t u d á s á t , képze t t ségé t , személyének 
sa já tossága i t . 
P ion tkovszk i j professzor szerint t ö rvénysze rűségkén t á l lap í tandó meg, 
hogy a s z o v j e t bün te tő t ö r v é n y h o z á s b a n fokoza tosan csökken a gonda t lanság-
ból okozott t á r s a d a l o m r a veszélyes k ö v e t k e z m é n y e k é r t való b ü n t e t ő j o g i fele-
lősség. Min t ismeretes, a Szov je tun ióban je lentősen m e g n ő t t a t á r s a d a l o m 
szerepe a b ű n ö z é s elleni h a r c b a n . A s z o v j e t rendszer megerősödése, a s z o v j e t 
nép polit ikai-erkölcsi egységének k ia laku lása , va lamin t a bün t e t é s - a lka lmazás 
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neve lő elemeinek fokozása a l a p o t teremt a h h o z , hogy l e v o n j u k a köve tkez -
t e t é s t : ,,a szocial is ta b ü n t e t ő j o g b a n lehetséges a gonda t lan bűnösségér t v a l ó 
bün te tő jog i felelősség egyre f o k o z o t t a b b szűkí tése és t á r sada lmi - , polgári j o g i , 
á l lamigazgatás i v a g y fegyelmi felelősségre v o n á s s a l való f e l v á l t á s a " . A b ü n -
t e t ő j o g generá lprevent ív c é l j á n a k érdekében a z o n b a n he ly te len volna t e l j e s e n 
l e m o n d a n i a g o n d a t l a n bűnösségé r t való b ü n t e t ő j o g i felelősségről. 
Viski László, a j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , az M T A Állam- és J o g i -
t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k m u n k a t á r s a részletesen foglalkozot t az élet és t e s t i 
épség közvet len veszé lyez te tésének különböző eseteivel a pszichikai o lda l 
v i s zony la t ában . Helyesel te a z t az elvet, m e l y szerint a felelősséget akkor is 
viselnie kell az e lköve tőnek , h a — akár g o n d a t l a n m a g a t a r t á s á b ó l is — sére lem 
n e m , hanem csak veszély t á m a d t . 
A magya r B t k - t e r v e z e t t e l kapcso la tban hangsú lyoz ta , hogy „az é le t , 
i l letőleg a test i épség közvet len veszélybe h o z á s á n a k generális bün te tendősége 
ese tén , e kons t rukc iónak az é l e t b e tör ténő á tv i t e léné l gondoskodn i kell egy-
fe lő l a veszélyeztetési és az — a k á r eventuális — sértési s z á n d é k e lha tárolása 
e lméle t i kérdéseinek t i sz tázásáról is. A kérdés o lyan elmélet i megoldása ese-
t é n , hogy a psz ich ikus viszony e k é t fo rmája n e m esik szükségképpen egybe , 
tö rvényhozás i ú t o n biztosí tani kell a s zándékos veszélyeztető' cse lekmények 
megfele lő e lb í rá lásának t ö r v é n y i keretei t is. J o g g a l merül fe l a kérdés: n e m 
vo lna -e indokol t a foglalkozási szabályokkal n e m r e n d e z e t t , m i n d e n n a p i 
m a g á n t e v é k e n y s é g v o n a t k o z á s á b a n is tö rvényi szabályozással gondoskodni a 
veszé lyezte tő cse lekmények m i n d k é t a l a k z a t á n a k felöleléséről ." 
Vida Ferenc a Legfelsőbb Bíróság b í r á j a n e m ér te t t e g y e t Kádár p ro -
fesszor e lőadásának a szándékos bűnösség l ényegére v o n a t k o z ó alaptéte lével , 
a m e l y szerint a bűnösség a t á r s a d a l o m r a veszé lyes következményekhez f ű z ő d ő 
psz ichikus v iszony. Véleménye sze r in t ez az á l l á spon t csak az eredmény b ű n -
cselekményeknél helytá l ló . A fo rmál i s b ű n t e t t e k n é l , illetőleg veszélyeztetési 
bűncse lekményekné l ez az á l l á spon t nem t a r t h a t ó fenn. A bűncse lekmény és a 
t á r s ada lomra veszélyes köve tkezményekke l j á r ó m a g a t a r t á s véleménye sze-
r i n t n e m adekvá t foga lmak , a bűnösségnek m i n t pszichikus v i s z o n y n a k a meg-
ha tá rozásakor t e h á t m indke t t őve l egyaránt s zámoln i kell. A szándékos bűnös-
ség lényege nem a t á r s a d a l o m r a veszélyes k ö v e t k e z m é n y e k h e z fűződő pszi-
ch ikus viszony, h a n e m a köve tkezményekhez és az ezeket e lő idéző maga ta r -
t á s h o z fűződő psz ich ikus v iszony együttese. 
Ivan Nenov professzor részletesen i s m e r t e t t e a bűnösség lényegének 
megha tá rozása é rdekében az e m b e r pszichikai t evékenységé t . Elemzésében 
a r ra a köve tkez te tés re j u to t t , h o g y „az ember a b b a n a h e l y z e t b e n van, h o g y 
b e n y o m á s a i t fe lülvizsgál ja , e l lenőrzést gyakoro l jon maga f ö l ö t t és maga ta r -
t á s á t alávesse a t á r sada lmi , erkölcs i és jogi e lő í rásoknak. A gonda t l anságbó l 
e l k ö v e t e t t bűncse lekmény t e t t e s e ezeknek a pszichikai t u l a j d o n s á g o k n a k 
köve tkez tében a b b a n a he lyze tben van , hogy a d o t t esetben m á s k é n t cseleked-
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he tne , előre l á t h a t n á és megelőzhetné a z o k a t a káros e r edményeke t , a m e l y e k e t 
— egyébkén t aka ra t áva l ellenkező m ó d o n — tény legesen előidézett . E n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n teljesen igazságos n e m c s a k a szándékos, hanem a g o n d a t l a n 
cse lekmények t á r sada lmi rosszallása is. Amenny iben a gonda t l anságo t olyan 
pszichikus v iszonyként f o g j u k fel, a m e l y szerint e l k ö v e t ő az előre l á t h a t t a 
és mege lőzhe t te volna a k á r o s köve tkezményeke t , a k k o r a gonda t l an maga-
t a r t á s elleni ha rco t úgy f o g h a t j u k fel, m i n t a szocialista állam p o l g á r a i n a k 
szocialista neveléséért f o l y t a t o t t k ü z d e l e m eszközét. E n n e k a k ü z d e l e m n e k 
az a cél ja , hogy tel jesen fe lszámol ja a szocialista erkölccsel összeférhete t len 
múl tbe l i t u d a t i m a r a d v á n y o k a t , a hanyagságo t , n e m t ö r ő d ö m s é g e t . Alá kell 
h ú z n u n k , h o g y az ember i é r t ékek t i sz te le tének megóvása és az á l l ampolgárok 
lé té rdeke i t sér tő cse lekmények megelőzése érdekében szükséges, h o g y a gon-
da t l anságbó l e lkövete t t cse lekmények ese tében is k o m o l y b ü n t e t é s e k e t ír jon 
elő a t ö r v é n y . A b ü n t e t é s e k n e k gonda t l an b ű n t e t t e s e t ében is ob jek t ív és szub-
j ek t ív s zempon tbó l e g y a r á n t megfelelően súlyosaknak ke l l lenniük. A szabad-
ságvesz tésbün te tés ezek szer in t mel lőzhete t len a gonda t l anságbó l e lköve t e t t 
súlyos bűncse lekmények e se t én . " 
N e n o v professzor szer in t a g o n d a t l a n bűncse lekmények megelőzésére 
i rányuló tevékenység — különösen az é le t és testi épség veszélyeztetése köré-
ben -—- n e m c s a k és n e m elsősorban b ü n t e t ő j o g i eszközökkel f o l y t a t h a t ó . A 
mode rn t echn ika veszélyforrásainak növekedése j e l en tős tényező a gonda t l an 
veszé lyezte tő bűn t e t t ek szaporodásáná l . Ezek szerint a m u n k a v é d e l m i , a biz-
tonsági in tézkedések , a műszaki el lenőrzés, a szakképze t t ség növelése , a 
t echn ika i és közlekedési e l járások rész le tes szabályozása azok az eszközök, 
amelyek meg te remt ik a gonda t lan veszélyezte tő b ű n t e t t e k megelőzéséhez 
szükséges fe l té te leket . 
Panajot Gindev professzor , a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k doktora , a Bolgár 
T u d o m á n y o s Akadémia mel l e t t m ű k ö d ő filozófiai t a n s z é k vezetője hozzászólá-
sában részletesen fogla lkozot t a bűnösség pszichológiai t a r t a l m á v a l , pszichés 
a lap ja iva l . A n n a k a meggyőződésének a d o t t kifejezést , hogy a szocial is ta bün-
t e t ő j o g n a k a bűnösségre vona tkozó fe j tegetése i a k k o r válnak i g a z á n ered-
ményessé , h a „a p rob léma mega lapozásában f igye lembe vesszük P a v l o v n a k a 
l e gma ga s a bb idegtevékenységről szóló t a n í t á s a i t " . A m a g a t a r t á s és a bűnös-
ség pszichés a lapja i t ke resve , k i f e j t e t t e , hogy minden tevékenység e r e d e t i oka 
a külső ingerekre v e z e t h e t ő vissza. A vá lasz tás t m i n d i g az egyik v a g y másik 
m o t í v u m győzelme d ö n t i el és nem az elképzelt a k a r a t s z a b a d s á g , mivel a 
győztes m o t í v u m az a g y minden m á s inge r t és m o t í v u m o t legyőző ingerének 
l e g m a g a s a b b fokával v a n k a p c s o l a t b a n . A gonda t l an bűnösség pszichológiai 
t a r t a l m á t illetően úgy vé l te , hogy „ függe t l enü l az e m b e r i a k a r a t kü l ső kör-
nyezet á l t a l való de te rminá l t ságá tó l , az embernek o l y a n potenciális képessége 
v a n m a g a t a r t á s a i r á n y í t á s á r a , amely végső soron e l d ö n t i a g o n d a t l a n cselek-
m é n y e k pszichológiai t a r t a l m á t " . 
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Siegfried Kahane docens részle tesen i s m e r t e t t e a R o m á n Népköz tá r sa ság 
B tk - t e rveze t ének a bűnösség f o r m á i r a vona tkozó á l l á spon t j á t . 
John Lekschas professzor hozzászólásában nagy t e re t szente l t a n n a k 
b izony í t á sá ra , h o g y a szocialista t á r sada lom körü lménye i k ö z ö t t a gondat lan 
bűnösség pszichikus t a r t a lma n e m vá la sz tha tó el a kap i ta l i s t a t u d a t i m a r a d -
v á n y o k t ó l , szokásoktól és beá l l í to t t ság tó l . „Szükséges , hogy p o n t o s megha -
t á r o z á s t kap jon a gonda t l anság pszichológiai szerkezete, e g y ú t t a l azonban 
p o n t o s a n meg kell ha tá rozn i a g o n d a t l a n bűne lköve tés ideológiai alapjait is." 
A t ö r v é n y n e k t e h á t a gonda t lan bűne lköve tés lényegét n e m c s a k pszicholó-
giai szerkezetében, h a n e m ideológiai jellegében is meg kell h a t á r o z n i a . 
Lekschas professzor szer int a gondat lan bűne lköve tők á l t a lában n e m 
k e r ü l n e k t u d a t o s a n szembe és n y í l t e l l en tmondásba a szocial is ta t á r sada lom 
a l a p v e t ő körü lményeive l , ezért a gonda t l anságbó l e lkövete t t b ű n c s e l e k m é n y e k 
v o n a t k o z á s á b a n a szabadságvesz tés egyre i n k á b b értelmét vesz í t i , és elvileg 
a b ü n t e t é s fokozo t t h a t é k o n y s á g a csak o lyan bün te té sek ú t j á n érhető el, 
ame lyek szabadságvesztéssel n e m kapcso la tosak . Fon tosnak t a r t j u k , hogy a 
gonda t l anságbó l e lköve te t t cse lekmények bün te tendőségének a k ö r é t leszűkít-
sük , és m i n d e n ü t t , ahol ezt a c se lekmény veszélyessége megenged i , a tömegek 
s a j á t t á r sada lmi szervezetein k e r e s z t ü l gyakorol t nevelésének és önnevelésének 
eszközeivel vá l t suk fel a b ü n t e t ő j o g i eszközöket . A b ü n t e t ő j o g eszközei csak 
o t t k a p h a t n a k szerepet , ahol a gonda t l anságbó l e lköve te t t c s e l ekmény jelentős 
k á r t okozot t , v a g y a szocialista t á r sada lom ép í tésé t n a g y m é r t é k b e n veszé-
l y e z t e t t e . E n n e k az á l l á spon tnak elvi alapja az a felfogás, a m e l y szerint a 
szocialista t á r s ada lom körü lménye i közö t t a b ű n ö z é s elleni h a r c b a n a bünte tő-
j o g n a k csak másodlagos szerepe v a n , és a l apve tő eszköznek a gazdasági élet, 
a v i lágnézet és a k u l t ú r a szocialista á t a l ak í t á sá t kel l tekinteni . 
Tokaji Géza a d j u n k t u s hozzászólásában az úgyneveze t t vegyes bűnös-
ségű cselekmények; ka t egó r i á j áva l fogla lkozot t . Véleménye s z e r i n t az előadás 
a l a p j á n m e g h a l a d o t t n a k kell t e k i n t e n i azt a f e l fogás t , amely s z e r i n t „a bűnös-
ség vegyes jellege a b b a n áll, h o g y az a lapcselekményre s z á n d é k n a k , a minő-
sí tő k ö r ü l m é n y t képező súlyosabb e redményre ped ig csupán g o n d a t l a n s á g n a k 
kell k i te r jednie . Vegyes bűnösség nemcsak az e í edmény s z e r i n t minősülő 
b ű n t e t t e k n é l f o r d u l h a t elő, h a n e m az egyéb o l y a n bűncse lekményeknél is, 
ame lyeke t az je l lemez, hogy a t ényá l l adék i e l e m e k többségére szándéknak , 
egyik v a g y másik i smérvére v iszont csupán gonda t l anságnak kel l k i t e r j edn ie . " 
I I I . 
Horváth Tibor, a j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , e lőadásának b e v e z e t ő részé-
ben a bűnözés és az ellene való k ü z d e l e m összefüggéseinek e lemzésével foglal-
kozo t t . Hangsú lyoz ta , hogy a bűnözés rő l és a b ű n ö z é s elleni küzde l emrő l szóló 
m a r x i s t a t an í t á s n e m befe jezet t z á r t rendszerű t a n . 
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A bűnözés t á r s ada lmi l ag d e t e r m i n á l t jelenség. E n n e k fo ly tán az ellene 
való k ü z d e l e m célki tűzései t és eszközeit objekt íve az a d o t t t á r sada lom osztály-
szerkezete ha tá rozza m e g . Egyedül a szocialista o r s zágok bün te tőpo l i t i ká j a 
felel meg a bűnözés és az ellene való k ü z d e l e m o b j e k t í v törvényszerűségeinek. 
Kérdés , h o g y ebben a küzde lemben mi lyen szerepet já tsz ik a b ü n t e t ő j o g i 
represszió. 
A bűnözés elleni küzde l em t ú l m e g y a b ü n t e t ő j o g i represszió a lkalma-
zásának kere te in és a b ü n t e t ő j o g i b ü n t e t é s nem k izáró lagos eszköz ebben a 
h a r c b a n . „ A m i n t a szocial is ta t á r s a d a l o m b a n l é t r e j ö n n e k a szocializmus 
szilárd gazdaság i a l ap ja i és a k o m m u n i s t a erkölcs u r a l k o d ó szerepet t ö l t be az 
egyének és tömegek m a g a t a r t á s á n a k m e g h a t á r o z á s á b a n ; a bűnözés olyan 
e lviselhete t len tá rsada lomel lenes je lenségnek m u t a t k o z i k , ame lynek leküz-
dése össznépi üggyé v á l i k . Ez az a l a p j a annak, h o g y a bűnözés el leni küzde-
lem fokozása valóban a szocialista t á r s a d a l o m fe j lődéséből folyó o b j e k t í v sajá-
to s ság" . 
A bűnözés elleni küzde l emben f o n t o s , de n e m egyedül i szerepe t töl t be 
a b ü n t e t ő j o g i represszió. A represszió fokozását és csökkenését az a d o t t fej-
lődési szakasz b ü n t e t ő p o l i t i k á j á t k i a l a k í t ó tényezők ha t á rozzák meg , azonban 
„ á l t a l á b a n a szocialista t á r sada lom fej lődésében az a lapvető t endenc i a a 
b ü n t e t ő j o g i represszió f o k á n a k c sökkenése" . Ez n e m mond el lent a bűnözés 
elleni küzde l em fokozása köve te lményének . A f e j l ődés során a b ű n ö z é s elleni 
küzde lem a lapvető t a r t a l m á v á egyre i n k á b b a b ü n t e t é s n e k , i l le tve a felelős-
ségre v o n á s n a k az e lkerü lhe te t lensége vál ik . 
A bűncse l ekmények elleni ha r c bün te tő jog i e szköze a b ü n t e t é s . A bün-
te tő jog i b ü n t e t é s t a r t a l m á n a k ob j ek t í v sa já tossága , h o g y a kényszer és a meg-
győzés dia lekt ikus egysége t képező k e t t ő s f e l a d a t á t valós í t ja m e g . Ez teszi 
a lka lmassá a szocialista t á r sada lmi viszonyok k ö z ö t t arra, hogy betöl tse a 
bűnözés elleni küzde lem eszközének szerepét . A b ü n t e t ő j o g i b ü n t e t é s ál talános 
célja a kap i t a l i zmusbó l a k o m m u n i z m u s b a való á t m e n e t t á r s a d a l m á n a k védel-
me. Az előadás szer int az ál talános és különös mege lőzés egyrészt a bünte tés 
o b j e k t í v sa já tossága , m á s r é s z t m i n d e n konkré t b ü n t e t é s t ek in t e t ében érvénye-
sülő köve te lmény . Az ál ta lános és különös megelőzés mint b ü n t e t é s i célok 
d ia lek t ikus egységet k é p e z n e k . A b ü n t e t é s csak a z á l t a l f e j t ki á l ta lános megelőző 
h a t á s t , h o g y a k o n k r é t bűne lköve tő re különös mege lőző h a t á s t gyakorol és 
fo rd í tva , n e m lehet k ü l ö n ö s megelőző h a t á s a a n n a k a bün te t é snek , amely nem 
a lka lmas a r ra , hogy a t á r sada lom egésze felé á l t a l á n o s megelőző h a t á s t gya-
koro l jon . 
A szocialista á l l a m b a n ú j t í p u s ú bünte tés i r e n d s z e r és b ü n t e t é s i eszközök 
a l a k u l t a k ki. E n n e k s o r á n a h a n g s ú l y fokoza tosan á t to lódot t a szabadság-
vesztéssel nem j á ró b ü n t e t é s e k r e (pl . j av í tó-nevelő munka , b í ró i megrovás, 
fe l té te les elítélés). „ E z e k n e k a b ü n t e t é s i eszközöknek a kifej lődése egyrészt 
szoros kapcso la tban v a n a t ö m e g e k n e k a bűnözés elleni küzde l emben való 
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bevonásáva l , más rész t jelzi a b ü n t e t ő j o g i b ü n t e t é s fe j lődésének tö r téne lmi leg 
szükséges ú t j á t . " Ezen az á l t a l ános t a l a jon ú j módon m e r ü l n e k fel a r ö v i d 
t a r t a l m ú szabadságvesz tés v é g r e h a j t á s á n a k p rob lémá i és ezen belül az elí tél-
t e k osz tá lyozásának kérdései. H a z a i t a p a s z t a l a t a i n k a l ap ján h a n g s ú l y o z n u n k 
kel l , hogy a b ü n t e t é s v é g r e h a j t á s i p rob lémák helyzete j e l en tősen visszahat a 
b ü n t e t é s k i s z a b á s r a . A t á r s a d a l m i erők szerepének a jövőben növekednie ke l l 
a b ü n t e t é s v é g r e h a j t á s i f e l a d a t o k e l lá tásában is . 
Az e lőadás részletesen fogla lkozot t a bün te t é sk i szabás kérdéseivel . A 
bün t e t é sk i s zabás k é r d é s k o m p l e x u m á b a n e lméle t i t i sz tázást igénye l a v á d l o t t 
személyiségének a felelőssége a laku lására va ló ha t á sa . Az e l k ö v e t ő t á r sada l -
mi lag de t e rminá l t személyiségének t i sz tázásához az előadás szer in t j e len tős 
segítséget n y ú j t h a t a szocialista á l l amokban megú ju ló és fe l lendülésben l evő 
b ű n o k t a n i k u t a t á s , amelynek egy ik gyakor la t i hasznosí tás i t e r ü l e t e éppen a 
bün te t é sk i szabás és a b ü n t e t é s v é g r e h a j t á s . 
Az e lőadás tovább i része a bün te tő jog i felelősség t á r s a d a l m i felelősség-
gel va ló f e l v á l t á s á n a k p rob lémáiva l fogla lkozot t . Ez a p rob l éma a szocialista 
b ü n t e t ő j o g s a j á t o s p rob lémá ja , melynek a l ap j a i a szocialista t á r s a d a l o m f e j -
lődésében ke resendők . „Azok az ál talános tö rvényszerűségek , amelyek a 
szocialista á l lam fej lődését m e g h a t á r o z z á k , k i h a t n a k a t á r s a d a l o m r a veszélyes 
cse lekmények s ezek sorában a bűnözés elleni küzde lem eszközeire i s . " A t á r -
s ada lom osztá lyszerkezetének megvá l tozása , a szocialista á l lam pol i t ika i a lap-
j a i n a k kiszélesedése, az állami t evékenység je l legének megvá l tozása , az á l lam 
megvá l tozo t t funkc ió i , t o v á b b á a bűnözés je l legének, t á r sada lmi oka inak meg-
vá l tozása nemcsak a bün te tőpo l i t i ka i f e l ada tok ra h a t n a k ki, h a n e m je lentősen 
m ó d o s í t j á k a bűnözés elleni küzde l em célki tűzései t , módszerei t és eszközeit 
is. Az emlí te t t t ényezők k ö v e t k e z t é b e n „a t á r s a d a l o m r a veszélyes cselekmé-
n y e k mia t t i felelősség rendszere szerkezetileg átalakul : c sökken és szűkül a 
b ü n t e t ő j o g i felelősség területe , növeksz ik és b ő v ü l az á l lamigazgatás i , fegyelmi 
és t á r sada lmi felelősség t e rü l e t e . " 
Az u tóbb i f o l y a m a t egyrész t a b b a n m u t a t k o z i k meg, h o g y a tö rvény-
hozás szűkít i a b ü n t e t e n d ő m a g a t a r t á s o k kö ré t , és ezek m i a t t megszün te t i a 
b ü n t e t ő j o g i felelősséget , illetve á l lamigazgatás i felelősséget á l l ap í t meg, más-
rész t abban , h o g y lehetőséget t e r e m t bűncse lekmény e lköve tése esetén a 
b ü n t e t ő j o g i felelősség fe lvá l t ásá ra , a n n a k m á s t e rmésze tű felelősséggel va ló 
he lye t tes í tésére . 
A bűnözés és a bűnözés elleni h a r c s t r u k t ú r á j á t m e g v á l t o z t a t ó tényezők 
ú j m ó d o n ve t ik fe l a kényszer és a meggyőzés, i l le tve a jog ké rdésé t . Nap ja ink-
b a n je lentősen megvál toz ik a kénysze r és meggyőzés között i v i s zony , a kény-
szer ú j t á r sada lmi elemekkel t e l í tőd ik . Ezek a kö rü lmények j e l e n t ő s e n k iha t -
n a k a jog lényegére , szankc ió jának t a r t a l m á r a . „ I smere te s az a m a r x i s t a állás-
p o n t , mely szer in t a jog szankc ió ja az állam á l ta l b iz tos í to t t kényszer . A 
szocialista t á r s a d a l o m fej lődése so rán , amikor az állami t e v é k e n y s é g mód-
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szereinek jellege m é l y r e h a t ó vá l tozásokon megy ke resz tü l , nem m a r a d h a t 
v á l t o z a t l a n a jog s z a n k c i ó j á n a k t a r t a l m a sem. Bá r az ál lami kényszer a jog 
szankc ió j ának t o v á b b r a is fontos össze tevő eleme m a r a d , a jogban is egyre 
erősödnek a meggyőzés elemei, s az á l l ami kényszer mel le t t egyre n a g y o b b 
szerepet k a p a t á r s a d a l m i ráha tás , a jogsér tőkke l s z e m b e n t a n ú s í t o t t t á r sa -
dalmi, erkölcsi kényszer eszköze. Ez a f o l y a m a t a j og erkölcs által va ló felvál-
t á s á n a k szükségszerű f o l y a m a t a , amely bün te tő jog i s í kon s bün te tő jog i felelős-
ség fokoza tos f e l v á l t á s á b a n és helyet tes í tésében, i l le tve a tömegeknek a bűnö-
zés elleni küzdelembe v a l ó mind erősebb bevonásában j u t elsődlegesen kifeje-
zésre. K ö v e t k e z é s k é p p e n a büntetőjogi felelősségnek államigazgatási, fegyelmi 
és társadalmi felelősséggel való felváltása a szocialista társadalom fejlődéséből folyó 
objektív törvényszerűség."
 v 
Figye lembe véve a szocialista országok á l l amiságának a d o t t fe j lődési 
foká t , a bün te tő jog i felelősség fe lvá l t á sa és he lye t tes í tése nem m e r ü l h e t fel a 
súlyos és középsúlyú b ű n t e t t e k ka t egó r i á j áva l k a p c s o l a t b a n , h a n e m kizárólag 
az e n y h é b b súlyú b ű n t e t t e k t ek in t e t ében . Egyes szocial is ta országok b ü n t e t ő -
joga i smer i a kisebb s ú l y ú b ű n t e t t f o g a l m á t . Ez o l y a n bűncse lekménycsopor t , 
amelyet á l t a lában a l egenyhébb veszélyességűnek t a r t h a t u n k . A cse lekmények-
nek ez a köre t e rmésze tesen szélesebb, min t a h a t á l y o s jogban szabá lyozo t t 
kisebb s ú l y ú b ű n t e t t e k kö re . A l egenyhébb fokú b ű n t e t t e k körének i smere te 
ö n m a g á b a n nem ad v á l a s z t arra a ké rdés re , hogy m e l y b ű n t e t t i ka t egó r i ákka l 
k a p c s o l a t b a n és mi lyen k o n k r é t t é n y e z ő k ha t á sá r a m e r ü l h e t fel a b ü n t e t ő j o g i 
felelősség f e lvá l t á sának igénye. Ez t a köve tkező t é n y e z ő k a l a p o z h a t j á k meg: 
mindeneke lő t t a c se l ekmény t á r s a d a l o m r a veszélyességének foka, t o v á b b á az 
a l k a l m a z h a t ó nem b ü n t e t ő j o g i eszközök v á r h a t ó e redményessége . „ A nem 
büntetőjogi eszközök jellege és hatékonysága dönti el végső soron, hogy bizonyos 
büntetőjogi eszközök helyettesíthetők-e más, nem büntetőjogi eszközökkel vagy sem. 
Azt kel l t e h á t vizsgálni , hogy a szocial is ta t á r s a d a l m i viszonyok fe j lődésével 
a b ü n t e t é s e k fe lada ta i , az általános és különös megelőzés b íz tos í tha tók-e nem 
b ü n t e t ő j o g i eszközök a lka lmazásáva l . A nem b ü n t e t ő j o g i eszközök i lyen meg-
ítélésével kapcso la tban sem fogalmi lehete t lenség a bün te tés f e l ada ta ibó l 
k i indulni , mer t ezek a f e l a d a t o k a t á r s a d a l o m r a veszélyes cse lekmények elleni 
küzde l emben a t á r s a d a l o m véde lmének igényéből ke le tkeznek . S é p p e n azért , 
mer t a szocialista t á r s a d a l o m k ia laku lásáva l és fe j lődésével a k én y sze r és a 
meggyőzés v i szonyában dialekt ikus fe j lődés i f o l y a m a t mu ta tkoz ik m e g , vá lnak 
a lka lmassá a t á r s a d a l m i r áha tás eszközei arra , hogy a bün te tésnek , ennek az 
a l a p j á b a n állami, k é n y s z e r jellegű in tézkedésnek a f e l a d a t a i t megva lós í thassák . " 
A rendelkezésre álló nem b ü n t e t ő j o g i eszközök m a a köve tkezők : állam-
igazgatás i , fegyelmi és t á r sada lmi felelősségre vonás , va l amin t ezek szankciói. 
A b ü n t e t ő j o g i felelősség fe lvá l t á sának és he lye t tes í tésének köve tkeze tes esz-
közét a t á r sada lmi b í róságokban , s a t á r sada lmi r á h a t á s különböző in tézkedé-
seiben kell látni . A szabálysér téssé minős í te t t b ű n t e t t e k k e l s zemben lefoly-
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t á t o t t rendésze t i e l járást f i gye lmen kívül h a g y v a , a b ü n t e t ő j o g i felelősség 
szempon t j ábó l a fegyelmi és a tá rsadalmi felelősséggel v a l ó helyet tes í tés j ö n 
szóba. Az onba n a fegyelmi felelősségre v o n á s s a l való he lye t tes í tés is c sak 
á tmene t i lépés lehet a t á r s a d a l m i b í ráskodás következe tes kiépítése felé. , ,A 
tendenc iá t ú g y lehetne leszögezni , hogy m e n n é l erősebbek a t á r sada lmi felelős-
ségre vonás és a t á r sada lmi r á h a t á s a lka lmazásának t á r s a d a l m i tényezői, a n n á l 
kevésbé van szükség a f egye lmi felelősségre v o n á s r a , min t a bün te tő jog i felelős-
séget felváltó eszközre. A t á r s a d a l m i b í róságok fejlődése é p p e n azt m u t a t j a , 
h o g y nemcsak a kisebb s ú l y ú bűncse lekmények , hanem a fegyelmi vé t ségek 
e lbí rá lásának ha t á skö ré t is m a g á b a o l v a s z t j a . " 
Az e lőadás amellet t f o g l a l t állást, h o g y a b ü n t e t ő j o g i felelősség t á r s a -
d a l m i felelősséggel való f e l v á l t á s á n a k k é r d é s é t a b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v á l t a -
lános része szabályozza , m ive l ez a szocialista b ü n t e t ő j o g o b j e k t í v fej lődéséből 
következő á l t a l ános kérdés, amelye t e g y ü t t kell szabályozni a b ü n t e t ő j o g i 
felelősségre v o n á s a lap ja inak , a bün te the tőségnek egyéb á l t a l ános kérdéseivel . 
A szabályozásnál még f i g y e l e m b e kell v e n n i , hogy tény legesen k ia lakul t a 
k isebb súlyú b ű n t e t t e k k a t e g ó r i á j a , t o v á b b á az á l lamigazgatás i szabálysér té-
sek ka tegór i á j a . Ezek a j e lenségek azt m u t a t j á k , hogy a bűncse l ekmények 
a lsó szint jén a b ü n t e t ő j o g h a t á r a i e lmosódnak. Kézenfekvő t e h á t az a gondo-
l a t , hogy a b ü n t e t ő j o g i felelősség fe lvál tása törvényi szabá lyozásának kér -
désé t összekapcsol juk ezeknek a kérdéseknek a rendezésével . Ha a t ö r v é n y 
f e l b o n t j a az á l ta lános legál is bűncse lekményfoga lmat , és megkü lönböz te t 
b ű n t e t t e t és k i s ebb súlyú b ű n t e t t e t , akkor a megoldás m ó d j a „egy o lyan 
szabály felvétele az ál talános részbe, mely sze r in t kisebb s ú l y ú b ű n t e t t eseté-
b e n — megfelelő további f e l t é t e l ek fennforgása esetén — az ügy t á r s a d a l m i 
b í ráskodásra á t t e h e t ő . " 
Kérdés, h o g y milyen á l l a m i szerv legyen jogosul t a b ü n t e t ő j o g i felelősség 
fe lvál tásánál a megfelelő f e l t é t e l ek f ennfo rgásának v izsgála tára és az ügy t á r -
sada lmi b í rósághoz való á t t é t e l é r e ? A b ü n t e t ő j o g i felelősség fe lvál tására és 
helyet tes í tésére csak akkor k e r ü l h e t sor, h a fenná l lo t t a b ü n t e t ő j o g i felelős-
ségre vonás m i n d e n fel tétele . A bünte tő jogi felelősség f e lvá l t á sának kérdése 
csak azután m e r ü l h e t fel, m i u t á n megál lapí tás t nye r t a cse lekmény tényál lás-
szerűsége. E b b ő l pedig az köve tkez ik , hogy a bün te tő jog i felelősség fe lvá l tá -
s á r a és más felelősségre v o n á s i formával v a l ó helyet tes í tésére csak az az 
á l l ami szerv jogosu l t h a t á r o z a t o t hozni, a m e l y n e k lehetősége van a v á d l o t t 
tényál lásszerű m a g a t a r t á s á n a k megál lap í tására . Ez t a j o g k ö r t csak a b í ró-
ságoknak lehet megadni . 
További ké rdés , hogy a bün te tő jog i felelősség felvál tása v a g y más felelős-
ségre vonással v a l ó he lyet tes í tése az elkövető személyiségtől v a g y az ügy egyéb 
körü lményei tő l függ-e? „Az b izonyos , hogy a bün te tő jog i felelősség fe lvá l tá -
s á r a csak ob j ek t í ve enyhébb s ú l y ú bűncse lekmény esetén kerü lhe t sor. E z 
a z o n b a n nem z á r j a ki, hogy i lyen döntés meghoza t a l áná l az ügy o b j e k t í v 
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körü lménye i ne j á t s z a n á n a k t o v á b b i szerepe t , például a beköve tkeze t t k i s e b b 
k á r m é r t é k e s tb . Miután a z o n b a n l ényegében azt kel l e ldönteni , h o g y az 
e lkövetővel szemben fe l t é t l enü l az á l lami kényszer t m a g á b a n foglaló b ü n t e -
t é s t v a g y pedig kényszer je l legtől mentes t á r sada lmi n e v e l ő in tézkedés t cél-
szerű-e a lka lmazni ; a ké rdés megválaszolása döntő m é r t é k b e n az e l k ö v e t ő 
személyiségétől , az üggyel re leváns összefüggésben levő egyéni k ö r ü l m é n y e k -
tői f ü g g . " 
A felelősségre vonás t a r t a l m á t é r i n tő t ovább i kérdés az, hogy a b ü n t e t ő -
jogi felelősségre vonás he lyet tes í tése t á r s a d a l m i felelősségre vonással v a j o n 
az a d o t t e lkövető b ű n t e t ő j o g i felelősségének megszűnésé t e redményez i -e 
v a g y c s u p á n az t jelent i , h o g y a felelősségre vonás f o r m á i és köve tkezménye i 
v á l t o z n a k u g y a n , de az e lköve tő b ü n t e t ő j o g i felelőssége vá l toza t l anu l fenn-
áll? „ A f e n t k i f e j t e t t ekbő l köve tkezően á l láspontom az , hogy a büntetőjogi 
felelősségre vonás felváltása és más felelősségre vonási formával való helyettesítése 
megszünteti az adott személy tekintetében a bűntetőjogi felelősséget. I lyen e se tben 
t e h á t n e m csupán arról v a n szó, hogy bün te tő jog i felelősség a l a p j á n nem 
b ü n t e t ő j o g i eszközöket a lka lmazunk , h a n e m arról, hogy a felelősségre vonás i 
f o rma megvá l tozása maga u t á n von ja a felelősség t a r t a l m á n a k á t a l a k u l á s á t i s . " 
Világos, hogy a bűnözés elleni küzde lem ú j módszere i h a j l é k o n y és 
d i f ferenciá l t el járási f o r m á k a t és tö rvénykezés i szerveze te t igényelnek. így 
pé ldául megoldásra vá ró kérdés a gyors és egyszerű e l j á r á s a k isebb súlyú 
b ű n t e t t e k t ek in te tében , a gyors és egyszerű szabálysér tés i eljárás és ennek 
ke re t ében h a t é k o n y in tézkedések a lka lmazása , t o v á b b á a tá rsada lmi bí róság 
in tézkedése inek , ha t á skö rének és el járási-szervezet i kérdése inek kidolgozása . 
Az előadás a köve tkezőkben fogla l ta össze az e lemzés e r e d m é n y e i t : „A 
szocialista t á b o r országaiban a t á r s a d a l o m szocialista átszervezése s o r á n a 
bűnözés elleni küzdelem szerkezete j e l en tősen á ta lakul . A bűnözés el leni küz-
delem fokozódása mel le t t a n n a k megszervezése és fogana tos í t á sa t ö b b é már 
nem kizárólagosan ál lami- jogi fe lada t . A csökkenő t e n d e n c i á t m u t a t ó bűnözés-
sel szemben a szocialista t á r s a d a l o m az á l lam és a t á r s a d a l o m szerveze t t erőit 
e g y ü t t e s e n ál l í t ja szembe. A tömegek fokozódó részvé te le a bűnözés elleni 
küzde l emben a harc ú j a b b fo rmá i t , módszere i t és eszközei t termeli k i . A bün-
te tő jog i b ü n t e t é s szerkezete á ta lakul , s z fé rá j a szűkül , s ezzel p á r h u z a m o s a n 
bővül a t á r sada lomra veszélyes cse lekmények mia t t a n e m bün te tő jog i felelős-
ség t e rü le t e . A szocialista b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y e l sőrendű fe ladata a bűnözés 
elleni küzde lem g y a k o r l a t á n a k elemzése és á l t a lános í tása a lap ján egyrészt 
hozzá já ru ln i a szocialista á l lam b ü n t e t ő p o l i t i k á j á n a k e lméle t i megalapozásá-
hoz, másrész t az ú j f e l a d a t o k el lá tására a lka lmas jogi mego ldásoka t k i m u n k á l n i . 
E z e k n e k az élet ál tal f e l v e t e t t f e l a d a t o k n a k megoldása s o r á n fejlődik m a g a s a b b 
szintre , és lesz egyre töké le tesebb eszköze a tömegeknek a t á r sada lmi ha ladá-
sér t v í v o t t h a r c á b a n . " 
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A r e f e r á t u m o t k ö v e t ő h o z z á s z ó l á s o k so rán V. F. Kiricsenko 
az e lv tá rs i b í róságok ha táskörébe t a r t o z ó jogsér tések jogi t e rmésze té rő l a 
k ö v e t k e z ő k e t m o n d o t t a : „ A szovje t b ü n t e t ő j o g n e m ismer i a jogsé r téseknek 
b ű n t e t t r e , vé tségre és k ihágásra va ló fe losz tásá t . A szov je t b ü n t e t ő j o g b a n a 
b ű n c s e l e k m é n y n e k egységes fogalma v a n . A jogsér tések egyes a l a k j a i t á r sa -
da lmi veszélyességük foka szerint k ü l ö n b ö z n e k egymástó l , mely u t ó b b i i smérv 
a jogi szabá lyozás kü lönböző módszere inek a lapve tő ismérve. A bűncse lek-
m é n y e k m a g a s fokú t á r s ada lmi veszélyessége az a lap ja a n n a k , hogy bűncse lek-
mény i minőségben ke rü lnek elbírálásra . A szovjet b ü n t e t ő j o g szerint n e m bűn-
cse lekmény az o lyan tevékenység v a g y mulasztás , ame ly formai lag k imer í t 
u g y a n a b ü n t e t ő t ö r v é n y b e ü tköző cse lekmény ismérvei t , csekély je lentőségére 
való t e k i n t e t t e l azonban nem veszélyes a t á r s ada lomra . Mivel i lyen ese tben 
h iányz ik a t á r s a d a l o m r a veszélyesség megfele lő foka , ezér t ezek a cselekmé-
n y e k nem bűncse lekmények . A bűncse l ekményeknek n e m minősülő, n e m ma-
gas t á r s a d a l o m r a veszélyességű jogsér tések az á l lamigazgatás i j o g b a n , a mun-
k a j o g b a n v a g y a polgár i jogban k e r ü l h e t n e k elbírálásra . A csekély veszélyes-
ségű jogsér tések közö t t v a n n a k o lyanok is, amelyekrő l az eml í t e t t j ogágak 
n o r m á i n e m rendelkeznek, hanem e z e k n e k ismérvei t a szovje t b ü n t e t ő j o g -
b a n , a megfelelő bűncse lekmények t ényá l l á s i elemeiben kell keresni . I l yen pl. 
a kisebb sú lyú fosz toga tás és üzérkedés , va lamin t a k i sebb súlyú ga rázdaság . 
E z e k n e k a jogsér téseknek tényállásait a büntető törvények határozzák ugyan 
meg, azonban a vizsgált jogsértések és a megfelelő bűncselekmények tényállási 
elemei csak formálisan azonosak. A k ö z t ü k levő lényeges különbséget a tényál -
lási e lemek anyag i t a r t a l m a ha tá rozza meg . 
A t á r s a d a l o m t a g j a i n a k a bűnözés elleni harcba va ló széleskörű bevonása 
és a t á r s a d a l m i r á h a t á s különböző eszközeinek k ia laku lása köve tkez t ében a 
szov je t j o g b a n olyan ú j jogsér tések megjelenéséről beszé lhe tünk , ame lyeke t 
k o r á b b a n a szovje t büntetőjog t ö r v é n y i tényál lásai fog la l tak m a g u k b a , de 
amelyek bűncselekményi jellegüket elvesztették. Az i lyen cse lekményekér t való 
felelősséget n e m a szovje t b ü n t e t ő j o g ha tá rozza meg, n e m a b ü n t e t ő j o g í r ja 
elő az a l k a l m a z a n d ó eszközöket és in tézkedéseke t , a z o n b a n az i lyen cselek-
m é n y e k tényállását a b ü n t e t ő j o g t ö r v é n y i tényál lásai szabá lyozzák . " 
Király Tibor egye temi docens hozzászólásában részletesen fog la lkozo t t 
a t á r s a d a l m i bíróságok megszervezésének és működésének fel té te le ivel , m a j d 
a r ra a p r o b l é m á r a ke re se t t vá lasz t , h o g y bűncse lekmény marad-e a t á r sa -
da lmi b í róság által e lbírál t olyan cse lekmény, ame ly egyébként va l ame ly 
b ű n t e t t t ö r v é n y i t ényá l l á sá t m e g v a l ó s í t o t t a ? " Mindig meggondo lkoz ta tó , ha 
a t ö r v é n y ál ta l bűncse lekménnyé n y i l v á n í t o t t m a g a t a r t á s m i a t t n e m bíró-
ság á l lapí t meg köve tkezményeke t . I l y e n esetekben f e l t é t e l ezhe t jük : 1. fe lad-
t u k az t az e lvet , hogy bűncse l ekmény t csak bíróság b í rá lha t el, v a g y 2. ezt 
az elvet n e m a d t u k fel, m e r t a m e g á l l a p í t o t t köve tkezmények n e m b ü n t e t ő -
jogi t e rmésze tűek , s végü l 3. az egész ü g y nem b ü n t e t ő ü g y . " 
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A t á r s a d a l m i bíróságok n e m úgy b í róságok , min t a j á rásb í róság v a g y 
megye i bíróság. , ,A t á r sada lmi bí róság nem á l lami , hanem t á r s ada lmi szerv . 
T á r s a d a l m i szerv a n n a k ellenére, hogy életre h ívása jogszabá lyon nyugszik . 
D e ha a t á r s a d a l m i bíróságot n e m is t a r t j u k á l l ami szervként b í róságnak, m é g 
a k k o r is m e g m a r a d a n n a k lehetősége, hogy a t á r sada lmi b í róságok igazság-
szolgál ta tási f u n k c i ó t l á tnak el — ha az e lbí rá l t cselekmény b ű n c s e l e k m é n y . " 
Ű g y látszik t e h á t , hogy f e lo ldo t tuk azt az e lve t , amely szer int igazságszolgál-
t a t á s t csak b í róságok l á t n a k el. Az igazságszolgál ta tás t i lyen é r te lemben 
t á r s a d a l m a s í t o t t u k volna. 
További k é r d é s , hogy b ü n t e t ő j o g i t e rmésze tűek-e a t á r s a d a l m i b í róság 
á l t a l a lka lmazot t szankciók? A bün te tő jog i szankciók k ö z ö t t t a l á lkozunk 
o lyanokkal , m i n t ami lyeneket a t á r sada lmi b í róság m o n d h a t ki . „A t á r s a -
d a l m i bíróság e r e j e : a mögöt te ál ló közösség, ko l l ek t íva nevelő erejében re j l ik , 
a b b a n , hogy a j o g s é r t ő dolgozótársa i , közve t l en környezete í téli el a vé tkes 
m a g a t a r t á s á t , m o n d b í rá la to t t e t t e i és élete f e l e t t . " A kü lönbség a szóban 
f o r g ó szankció és a bün te tő jog i szankció k ö z ö t t elsődlegesen a b b a n van , h o g y 
a t á r sada lmi b í róságok t i p i k u s a n t á r sada lmi szankció t m o n d a n a k ki. A t á r -
s a d a l m i szankció az elítéltre szub jek t íve s ú l y o s a b b a n nehezedhe t ik , min t az 
á l lami szankció. A t á r sada lmi szankciónak o lykor az ál lami kényszer a d h a t 
n y o m a t é k o t . T o v á b b i különbség, hogy a t á r s a d a l m i szankció n e m j á r b ü n t e t e t t 
előélettel . 
A h a r m a d i k kérdés az, h o g y b ü n t e t ő ü g y , bűncse lekmény-e egyá l ta lán 
a t á r sada lmi b í ró ság által e lb í rá l t olyan cse lekmény, ame lye t egyébként a 
b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v pönal izá l? A kérdés e ldöntése n a g y m é r t é k b e n a t ö r -
v é n y i rendezés m i k é n t j é t ő l függ . Az egyik szabályozás i módszer lehet az, h o g y 
a t ö rvény m e g h a t á r o z z a a b ű n t e t t tö rvényi t é n y á l l á s á t és e g y ú t t a l azoka t az 
a lacsonyabb t á r s a d a l m i veszélyességet v a g y k i sebb fokú bűnösséget ered-
m é n y e z ő k ö r ü l m é n y e k e t , ame lyek mellet t az ü g y t á r sada lmi bí róság elé t a r -
t o z i k . Ebben az ese tben az e lbírá lásra ke rü lő cse lekmények nem bűncselek-
mények. „Nem t a r t h a t j u k ugyanis bűncse l ekménynek a b ű n t e t t jegyeivel va ló 
f o r m a i egyezés e l lenére a c se lekményt , ha k o n k r é t t á r sada lmi veszélyessége a 
b ü n t e t t e k a b s z t r a k t t á r s a d a l m i veszélyességének a m i n i m u m á t nem éri e l . " 
I l y e n szabályozás mel le t t a t á r s a d a l m i b í rósághoz u ta l t ü g y e k nem b ű n -
cse lekmények; az a lka lmazo t t szankciók n e m bűncse l ekmény köve tkezménye i 
és n e m b ü n t e t ő j o g i t e rmésze tűek ; a t á r s ada lmi bíróságok tevékenysége ped ig 
n e m bün te tő igazságszo lgá l t a tás . A t á r s a d a l m i bíróság á l ta l elbírált cselek-
m é n y e k bűncse lekményi jel legét e ldöntő t ö r v é n y i szabályozási módszer más ik 
f o r m á j a lehet a köve tkező : a t ö r v é n y m e g h a t á r o z z a a b ű n t e t t tö rvényi t é n y -
á l l á sá t , b ü n t e t é s t helyez k i l á t á sba , s u g y a n a k k o r lehetővé tesz i a b ű n t e t t n e k 
t á r s ada lmi b í róság elé u t a l á sá t . „ O l y a n szabá lyozásra gondolunk t ehá t , a m e l y 
u g y a n a z t a c se l ekmény t — a l t e rna t ive b í róság v a g y t á r s a d a l m i bíróság elé 
u t a l j a , a l t e rna t ive bün te tő jog i bünte tésse l v a g y t á r sada lmi bírósági szánk-
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cióval f enyege t i . " E n n e k a szabá lyozásnak egyik k ö v e t k e z m é n y e az volna, 
h o g y megszűnnék a b ü n t e t ő j o g i n o r m á k kogens je l lege . Törvénnye l bűncselek-
m é n n y é ny i lván í to t t m a g a t a r t á s t eszer in t nem k ö v e t n e szükségképpen állami 
kényszer , bün te tő jog i bün te t é s . „ E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a bűncse lekmények 
egységes ka tegór iá j a a j ogköve tkezmények a l a p j á n fe lbomlanék ké t ka te-
gór iá ra : az egyiknél a bün te tő jog i n o r m a kogens m a r a d n a , a m á s i k n á l disz-
pozi t ív jelleget ö l tene . Ez a szabá lyozás az á l lami és t á r s ada lmi szankciók 
bizonyos nivel l izálását is j e l en t ené . " Az emlí te t t szabá lyozás m á s i k következ-
ménye a bün te tő jog i jogviszonyok jellegének szükséges ú j raér téke lése volna. 
A t á r s a d a l m i bí róság elé u t a lha tó bűncse l ekmények ú j f a j t a a r c u l a t o t nyer-
nének . Bizonyos é r t e l e m b e n m e g m a r a d n a régi a r c u l a t u k , de emel le t t ú j j a l 
gazdagodnának . Ez a b b a n ny i lvánu lna meg, h o g y jogszabá lyban t i l to t t cse-
l ekmény konkré t e s e t b e n nem j o g k ö v e t k e z m é n y e k e t , hanem t á r s a d a l m i követ-
kezményeke t von m a g a u t á n . „ M á s k é p p e n k i fe jezve : jogilag t i l t o t t cselekmény 
nem kele tkez te tne jogviszonyt , h a n e m csupán t á r sada lmi v i szony t . Ez 
végeredményben az t is je lent i , hogy az ilyen bűncse lekmények m á s o k , mint a 
szó hagyományos é r t e lmében ve t t bűncse l ekmények ; hogy ú j je lenséggel v a n 
d o l g u n k . " A t á r s a d a l m i bíróság ú j kérdések elé á l l í t j a a j o g t u d o m á n y t . Ű j , s 
jel legzetesen szocialista jelenséggel t a lá lkozunk e körben , s é rezzük , hogy a 
régi f o r m á k , a régi f o g a l m a k szegények, v a l a h o g y a n tehe te t l enek az ú j jelen-
ségek kifejezésére. 
Leszek Lernell professzor mindeneke lő t t az á l t a l ános és kü lönös megelő-
zés kapcso la tának kérdéséve l fogla lkozot t . „ G y a k r a n beszélünk a megelőzés 
ké t f a j t á j á n a k h a r m o n i k u s egységéről. Nem szabad azonban megfe ledkeznünk 
arról , hogy a d ia lek t ikus egység n e m csak azonosságot jelent , h a n e m a vizsgált 
jelenség e l l en tmondása i t is. A t u d o m á n y s z á m á r a ebben a v o n a t k o z á s b a n 
különösen fontos az e l l en tmondások fe l t á rása . " A bünte tés k i szabásáná l a 
különös megelőzés és az ál talános megelőzés v i s z o n y á n a k ö s szhang já t meg-
t e r e m t e n i igen nehéz . „Megítélésem szer in t az e l l en tmondás feloldása a marxis ta 
e t ika a l ap j án köze l í t endő meg. Ez az etika nem abszolut izál t , ap r io r i maga-
t a r t á s i n o r m á k együ t t e s e , hanem e g y ú t t a l m a g á b a n foglalja a konf l ik tusok-
n a k a megoldásá t , a m e l y e k a t á r s a d a l m i életben az egyes emberek t á r sada lmi 
v i szonyok által d e t e r m i n á l t m a g a t a r t á s á b a n m e r ü l n e k fel. E g y i lyen kon-
f l ik tus -he lyze tben a kü lönös megelőzés céljából k i i n d u l v a messzemenően, szá-
m o l n u n k kell az e l k ö v e t ő egyéni é rdekeive l és m á s r é s z t az á l ta lános megelőzés-
cél jából ki indulva a közösségi é rdekeke t is s zámba kel l v e n n ü n k . Ezeknek az 
é rdekeknek az összehangolása lehet a l ap ja a ke l e tkeze t t e l l en tmondás , a fel-
merü l t konf l ik tus m e g o l d á s á n a k . " A kérdés lényege az, hogy a m a r x i s t a mód-
sze r t an elvei szerint n a g y o b b f i g y e l m e t kell s z e n t e l n ü n k az e l l en tmondások 
f e l t á r á s á n a k köve te lményé re és e g y ú t t a l a k o n f l i k t u s o k feloldási mód ja inak 
kidolgozására . Ez a megál lap í tás é rvényes a b ü n t e t é s r e is, amely belső ellent-
m o n d á s o k a t t a r t a l m a z ó jelenség. 
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A hozzászólás t o v á b b i része a bünte tés i e lvek kérdésével fogla lkozot t . 
„ A törvényesség , h u m a n i z m u s és egyéniesí tés m e l l e t t egyéb — elsődlegesen 
fon to s — bünte tés i e lvek is v a n n a k . A bünte tés a t á r s ada lmi v i s zonyok védel-
m é n e k eszköze a veszélyes t á m a d á s o k k a l szemben. A b ü n t e t é s n e k ez a célja 
m e g h a t á r o z z a a b ü n t e t é s lényegét és elveit is. E z e k közül az egyik elv a 
b ü n t e t é s cé l tuda tosságának elve. E s z e r i n t a b ü n t e t é s t úgy kel l megha tá roz -
n u n k , il letőleg k i s z a b n u n k , hogy az megfele l jen a bűnözés elleni h a r c cél jának. 
B ü n t e t é s i elv t o v á b b á a bün te t é snek a bűncse lekménnye l való a rányossága is. 
Az a r á n y o s s á g egyrész t az adot t e s e t ob jek t ív és szub jek t ív kö rü lménye inek , 
v a l a m i n t a b ü n t e t é s n e k a kölcsönösségét jelenti , más rész t a p roporc iona l i t á s t , 
vagyis a z t , hogy a sú lyosabb bűncse l ekményé r t sú lyosabb b ü n t e t é s j á r . " 
A bünte tés egyéniesí tésének f o n t o s előfeltétele a bűnöző t á r sada lmi lag 
d e t e r m i n á l t személyiségének v i z sgá l a t a . Ez a k é r d é s megkövete l i a bűnözés-
nek m i n t t á r sada lmi jelenségnek a szerkezetében beköve tkeze t t vál tozások 
e lemzésé t a szocial izmus építésének időszakában . Lengye lo r szágban a bűnözés 
sze rkeze té t vizsgálva, mindeneke lő t t szembeszökő jellegzetesség a szocialista 
t u l a j d o n fo sz toga t á sának és egyéb gazdaság i b ű n c s e l e k m é n y e k n e k a tú lsúlya. 
A b ű n ö z ő k személyiségének v i s z o n y l a t á b a n ez a szerkezeti je l legzetesség az 
élősdi, pa raz i t a h a j l a m jelenlétére u t a l . A bűnözés t á r sada lmi szerkezetének 
jel legzetességei a b ű n ö z ő k személyiségének megfelelő sa já tossága i ra u t a lnak . 
Az e lköve tők t á r sada lmi l ag d e t e r m i n á l t személyiségének e lemzésénél azt az 
i smere tes marxis ta n é z e t e t kell s z e m e lő t t t a r t a n i , hogy az egyén iség ,,a t á r -
s a d a l m i viszonyok összessége". E z t a té te l t messzemenően a l k a l m a z n i kell a 
b ű n ö z ő t ípusok megál lap í tásáná l . 
Lernel l p rofesszor véleménye szerint egyes tö rvénysé r t é sekke l kap-
c s o l a t b a n a b ü n t e t ő repressziókról v a l ó lemondás n e m jelenti a z t , h o g y ezek a 
cse lekmények e lvesz te t t ék volna t á r s a d a l m i veszélyességüket . El lenkezőleg. 
A szocial is ta építés ú t j á n való e lő reha ladás során ezek a cse lekmények egyre 
j o b b a n gá to l ják a fe j lődés t . A szocia l is ta viszonyok fejlődése s o r á n azonban a 
b ü n t e t ő j o g i repressz ióknál h a t é k o n y a b b eszközök a lakulnak k i ezeknek a 
t ö rvénysé r t é seknek a leküzdésére. E b b e n a ha rcban igen h a t é k o n y és megfelelő 
eszköz a közvélemény, a t á r sada lmi r á h a t á s , a dolgozó kol lekt íva tekinté lye , 
t o v á b b á az egyes dolgozók belső kapcso la ta k ö r n y e z e t ü k n e k ob jek t ív és 
s z u b j e k t í v v iszonyaival , a szol idar i tás és a közösség előtti felelősség érzése. 
S e m m i k é p p e n sem t a r t h a t ó he lyesnek az a nézet, h o g y a b ü n t e t ő represszióról 
való l e m o n d á s e g y ú t t a l a t ö rvénysé r t é sek veszélyességének lebecsülésé t jelen-
tené . A t á r sada lmi r á h a t á s in tézkedése inek a lka lmazása nem j e l e n t i a tör-
vénysé r t é sek t á r s a d a l m i veszélyességének lebecsülését . 
A t á r sada lmi in tézkedésekre va ló á t térés megva lós í t á sának számos 
nehézsége mia t t Lengyelországban az egyes ü z e m e k b e n és b á n y a v á l l a l a t o k b a n 
sze rveze t t t á r sada lmi m u n k á s b í r ó s á g o k jelenleg csak az állami b í róságok segítő 
sze rve ikén t m ű k ö d n e k . 
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Vágó Tibor a Legfe lsőbb Bíróság t anácsveze tő b í r á j a különösen je lentős-
nek t a r t o t t a a bűnok tan í kérdések f e l v e t é s é t . A továbbfe j lődés é rdekében állás-
p o n t j a s ze r in t szükséges kielemezni és e lha tá ro ln i azoka t a t ényezőke t , amelyek 
a szocia l izmus épí tésének körü lménye i közö t t , m in t bűnözés i okok , a kapi-
ta l i s ta k ö r n y e z e t b e h a t á s a k é n t , a k i z sákmányo ló t á r s a d a l m i rend m a r a d v á -
n y a k é n t — h a s o r v a d ó j e l l e g g e l i s—, de h a t n a k , és a zoka t a t ényezőke t , amelyek 
az e lőbb ieken tú lmenően a szocializmus építése során sz in t én ob j ek t í v és szub-
j ek t ív t é n y e z ő i a bűnözésnek , vagy l e g a l á b b is annak lényeges m eg k ö n n y í tő i . 
Panajot Gindev p rofesszor v é l e m é n y e szerint „szocia l i s ta t á r s a d a l m u n k -
ban a bűncse l ekmény lényege gyökeresen más, min t a kap i ta l i s t a t á r s a d a l o m -
ban . E z v i t a t h a t a t l a n , a z o n b a n fel kel l t á r n i a bűncse l ekmény s a j á t o s alap-
ja i t , a m e l y e k a b ű n t e t t r e min t o lyan ra jel lemzőek. E b b e n a t e k i n t e t b e n ter-
mészetesen m a már n e m elég egyedül a kapi ta l i s ta csökevényekre r á m u t a t n i , 
hanem e g y ú t t a l az á t m e n e t i időszak sa já tossága i ra is . E n n e k a ké rdésnek 
t a n u l m á n y o z á s á r a meg kel l szervezni a f i lozófusok és jogászok közös szocioló-
giai k u t a t á s a i t " . 
G i n d e v professzor az elvtársi b í róságokkal kapcso l a to s ké rdés t t ip iku-
san szociológiai kérdésnek t a r t o t t a . „ E b b e n a körben ú j k u t a t á s i t á r g y b u k k a n 
föl. Ez a t á r g y ob jek t íve megha tá rozza bizonyos ú j f o g a l m a k ke le tkezésének 
szükségességét . Ezek a foga lmak rögz í t ik a ku ta tás t á r g y á r ó l szerze t t ismere-
te inke t . Az emlí te t t ú j k u t a t á s i t á r g y — úgy gondolom — tú lmegy a b ü n t e t ő -
jog h a t á r a i n . Új , h a t á r t u d o m á n y t á r g y a bontakozik k i a szemünk e l ő t t . I lyen 
t u d o m á n y o k a t már i s m e r n e k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k . H a ú j k u t a t á s i t á rgy 
jelenik m e g — mint a m i l y e n a szóban f o r g ó — ny i lvánva lóan n e m c s u p á n a 
b ü n t e t ő j o g kategór iá iva l közel í thető m e g ; ezért akár a k a r j u k , akár n e m , szük-
ségszerűen ú j szociológiai b ű n t e t ő j o g kele tkezik . Ez a t u d o m á n y s z a k pedig 
fe l té t lenül létrehozza a s a j á t k a t e g ó r i á i t . " 
Barna Péter egye t emi docens a bűnözés f o g a l m á n a k és a b ű n ö z é s okta-
n á n a k kérdéséve l fog la lkozo t t . „ A b ű n ö z é s t á r sada lmi lag de t e rminá l t je len-
ségként v a l ó felfogása helyes , marx is ta - len in is ta fe l fogás . Ebből a té te lből 
az k ö v e t k e z i k , hogy a bűnözés elleni k ü z d e l e m célki tűzései t , eszközeit m inden 
t á r s a d a l o m b a n ob jek t íve a t á r s a d a l o m osztályszerkezete h a t á r o z z a meg. 
A bűnözés objekt ív f o l y a m a t á n a k i l y e n központi he lye szükségessé teszi 
bizonyos fogalomelemzési művele t e lvégzését . T a r t a l m i l a g kell m e g h a t á r o z -
n u n k a z t , hogy mit é r t ü n k bűnözésen? A bűnözés t á r s a d a l m i de t e rminá l t s á -
gának té te lébő l az köve tkez ik , hogy a bűnözésnek á l t a l ános , m i n d e n tár-
sada lomra érvényes f o g a l m a nem a l a k í t h a t ó k i . " 
B á r a szocialista t á b o r o rszága iban a t á r sada lmi viszonyok azonossága 
vagy l ényeg i azonossága lehetővé tesz i a bűnözés á l t a l ános f o g a l m á n a k egy-
séges k idolgozásá t és ér te lmezésé t , ezen a t é ren még sok a tennivaló . A hozzá-
szóló k í sé r l e t e t t e t t a bűnözés á l t a lános foga lmának m e g h a t á r o z á s á r a . Ez a 
m e g h a t á r o z á s — min t m o n d o t t a — c s a k vázlatos és megközel í tő . „ E l k é p z e -
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l é s e m szerint a b b ó l lehetne k i indu ln i a bűnözés foga lmának megha tá rozásá -
n á l , hogy a b ű n ö z ő és a bűncse l ekmény e lköve tő j e s e m m i k é p p e n sem szino-
n i m fogalmak. U g y a n a k k o r a z o n b a n a t á r s a d a l o m r a legveszélyesebb bűncse-
l ekmények e se t ében a bűnöző és a bűncse lekmények e lköve tő jének foga lma 
egybeesik. E n n é l f o g v a a b ű n ö z é s n e k ket tős f o g a l m á t lehetne k ia lakí tani : e g y 
t á g a b b ér te lmű és egy s z ű k e b b értelmű f o g a l m á t . A t á g é r t e l m ű bűnözésfo-
g a l o m lényegében azonos a bűnözés s t a t i s z t ika i foga lmáva l , mer t m i n d e n 
egyes — a t ö r v é n y által b ü n t e t n i rendelt és b í ró i megítélés a lá v o n t — m a g a -
t a r t á s ez alá es ik . A bűnözés elleni küzdelem s z e m p o n t j á b ó l azonban sokka l 
n a g y o b b je lentősége van a s z ű k e b b ér te lmű bűnözésfoga lom k ia lak í t á sának , 
a m i t nevezhe tnénk a bűnözés kriminológiai f o g a l m á n a k is . Anélkül, h o g y 
lebecsülném a g o n d a t l a n bűncse lekmények leküzdése és megelőzése é rdekében 
t e e n d ő szervezet t in tézkedések jelentőségét , hangsú lyozn i szere tném, hogy a 
bűnözés je lentős mér t ékű csökken tésé t az a küzde lem e redményezhe t i első-
so rban , amelyet a szokásos b ű n ö z ő k b ű n t e t t e i n e k megelőzése érdekében fo ly-
t a t u n k . " 
Ivan Nenov professzor, a szófiai egyetem bün te tő jog i t anszékének veze-
t ő j e szerint „ e g y e s t á r s a d a l o m r a veszélyes cse lekmények m i a t t az edd ig 
f enná l ló b ü n t e t ő j o g i felelősség m á s jogi t e r m é s z e t ű felelősséggel vagy t á r s a -
d a l m i felelősséggel való f e l v á l t á s a ö n m a g á b a n véve nem é r i n t i a bűncselek-
m é n y és a b ü n t e t é s foga lmá t . I t t lényegében a b ü n t e t ő repressz ió a lka lmazás i 
t e rü le tének leszűkítéséről v a n szó. A bűncse lekmények k ö r é b ő l egyes t á r s a -
da lomra veszélyes cse lekményeke t k i rekesz tünk , és ezeket a t ovább i ak s o r á n 
n e m bünte tő jog i , hanem más je l legű jogsé r t é sekkén t fog juk f e l " . 
A szocialista fejlődés j e l l emző tendenc iá ja a bün te tő jog i represszió a lka l -
m a z á s i t e rü le tének kor lá tozása és más jogi in tézkedések beveze tése , t o v á b b á 
á l t a l ában m i n d e n jogi szankció a lka lmazásának kor lá tozása és a jog t e rü l e t én 
k í v ü l eső módsze rek bevezetése a társadalomel lenes je lenségek elleni h a r c b a . 
„ N e m változik m e g a bűncse lekmények s a j á t o s , t á r sada lmi - jog i jellegzetes-
sége ál ta lában, s e m pedig b ű n t e t ő j o g i b ü n t e t é s jellege a n n a k köve tkez tében , 
h o g y c sökken t j ük a bűncse lekménynek t e k i n t e n d ő m a g a t a r t á s o k s z á m á t . " 
A b ü n t e t ő j o g i és igazga tás i , va lamin t fegyelmi felelősség a l t e rna t ív 
felhasználása azza l m a g y a r á z h a t ó , hogy a t á r sada lomel lenes m a g a t a r t á s o k 
veszélyességi f o k a széles s p á c i u m o k között m o z o g . Egyes m a g a t a r t á s o k n a g y -
f o k ú veszélyessége bűncse l ekmény i értékelést alapoz meg, k i sebb veszélyes-
ségű m a g a t a r t á s o k viszont c s a k igazgatási v a g y fegyelmi vétségnek minő-
sü lnek . 
Kálmán György o sz tá lyveze tő hozzászólásának beveze tő jében k i f e j t e t t e , 
h o g y a b ü n t e t ő j o g i felelősség t á r sada lmi felelősséggel való f e lvá l t á sának ké r -
dése a szocialista b ü n t e t ő j o g s a j á t o s p r o b l é m á j a . Véleménye szer in t „a b ü n t e -
t ő j o g i felelősség t á r sada lmi felelősséggel va ló f e lvá l t á sában messzemenő foko-
zatosságra v a n szükség. A b ü n t e t ő j o g i felelősség f e lvá l t á sának fő ú t j a a t á r -
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sadalmi felelősség lé t rehozása és nem az á l lamigazgatás i felelősség k i t e r j e s z -
tése. Az első lépcső: b iz tos í t an i egyes ese tekben a dolgozók ko l l ek t í vá inak 
szervezet t segítségét a b ü n t e t ő igazságszolgál ta tás s z á m á r a , ezzel egy ide jű l eg 
pedig a kr iminá l i s bün te tésé rdemlősége t el nem érő t á r s a d a l m i veszélyességű 
cse lekmények elkövetőivel szemben a l k a l m a z n i a t á r s a d a l m i b í róságok ú t j á n 
a t á r s a d a l m i r áha t á s á l l ami kényszert n e m t a r t a lmazó in tézkedései t . A k ö v e t -
kező lépcső: egyes kisebb súlyú b ű n t e t t e k elkövetőivel szemben a t á r s a d a l m i 
r áha tás in tézkedése inek , illetőleg a k r i m i n á l i s b ü n t e t é s n e k a l t e rna t ív alkal-
m a z á s a . " 
Rácz György, a Legfelsőbb Bí róság b í r á j a hozzászólásában ré sz le t e sen 
i smer te t t e a L F B í télkezési g y a k o r l a t á b a n m u t a t k o z ó — az e lőadásban vázo l t 
kérdésekkel kapcsolatos s a j á t s ágoka t . 
Vladimir Solnar p rofesszor két ké rdésse l fogla lkozot t . Először v i z sgá l t a 
a b ü n t e t ő j o g i felelősség fe lvá l t á sának és he lye t tes í tésének k iha tásá t a bűn-
cselekmény fogalmára , m a j d ezt k ö v e t ő e n az egyszerűs í te t t , gyors b ü n t e t ő -
eljárás p r o b l é m á j á t e lemezte . 
„ A t á r s a d a l m i b í róságok ha t á skö rébe uta lás köve tkezménye i l ényegében 
a tö rvény i szabályozás módszerének f ü g g v é n y e i . A m e n n y i b e n a b í róság v a g y 
az ügyész a tá rsada lmi b í róság eljárása a l á bocsát ja a kérdéses c se l ekmény t , 
vagyis a b ü n t e t ő e l j á rás t megszűnte t i , ezá l t a l a c se lekmény b ű n t e t t i je l lege 
t e rmésze t sze rűen megszűnik . Abban az ese tben a z o n b a n , amikor a b í róság 
csupán a b ü n t e t é s a lka lmazásá t mellőzi, merőben más a helyzet. U g y a n c s a k 
ú j he lyze t te l állunk szemben akkor, a m i k o r a cselekmény elkövetőjét e g y tá r -
sadalmi szervezet kezességére bizzák — a m i egyébként n á l u n k az i lyen ese tek 
többségében fordul elő. N e m szabad f i g y e l m e n kívül h a g y n u n k , hogy a z o k b a n 
az ese tekben , amikor a t á r s ada lmi sze rveze t kezességvállalása e r edmény te l en 
volt , akko r helytelen l enne a további b ü n t e t ő j o g i in tézkedésektől e l t ek in t en i 
az előző d ö n t é s jogere jére va ló h iva tkozás sa l . " 
A csekély je lentőségű bűncse lekmények vona tkozásában b e v e z e t e n d ő 
gyors í tot t és egyszerűs í te t t eljárás ké rdésé rő l Solnar professzor úgy véleke-
det t , hogy „ a m e n n y i b e n a bűncse lekmények miat t i e l j á r á s t a legveszélyesebb 
cse lekményekre kor lá tozzuk — ami a j á n l a t o s n a k m u t a t k o z i k —-,egy i lyen jel-
legű e l já rás aligha jöhe t szóba . Ha u g y a n i s az e l j á r á sban bizonyos egysze rű -
sítések lehetségesek, ezek semmiképpen s e m lehetnek kizárólag a bűncse lek-
mény s ú l y á n a k függvénye i . Sor ke rü lhe t beveze tésükre minden o l y a n eset-
ben, a m i k o r a cselekmény tényállása egysze rű . El té rő szabályozás e s e t é n az 
eljárás egyszerűsí tése veszélyeztetné az e l j á rás igazságosságát , ap i inek ká ros 
ha tása e g y é b k é n t a csekélyebb súlyú cse lekmények v o n a t k o z á s á b a n is meg-
m u t a t k o z h a t n a " . 
Fodor József t u d o m á n y o s k u t a t ó a r o m á n bün te tő jogászok k ü l d ö t t s é -
gének á l l á s p o n t j á t részletes hozzászólásban ismer te t te . 
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A b ü n t e t ő j o g i felelősség fe lvál tása s ze rves alkotó része b ü n t e t ő j o g u n k 
á ta lakulás i f o l y a m a t á n a k . A szocialista á l l a m fej lődésének feltételei k ö z ö t t 
bizonyos bűncse l ekmények m i a t t a b ü n t e t ő j o g i felelősség m á s eszközökkel 
va ló fe lvá l tásá t mindenek e lő t t a bűnözést k i v á l t ó okok ha tóe re j ének csökke-
nése vagy gyengülése indoko l j a . 
A hozzászólás vizsgálta a bűncse lekményeknek az t a körét , a m e l y e k 
t ek in te t ében a bün te tő jog i felelősség más j e l l e g ű felelősségei vá l tha tó fel . , ,A 
cselekmény t á r s a d a l o m r a veszélyességének f o k a az az egye t l en — és k ö y e t -
kezésképp á l t a l á n o s ismérv — , amelynek a l a p j á n m e g v o n h a t ó azoknak a 
b ű n c s e l e k m é n y e k n e k köre, a m e l y e k mia t t a bün te tő jog i felelősség f e l v á l t h a t ó 
m á s eszközökkel . " 
Hangsú lyoz t a , hogy a bün te tő jog i felelősségre vonás felvál tása n e m 
je len t i az e l k ö v e t e t t jogsér tés szankciónélkül iségét . A szankc ió jellege t e r -
mészetesen m e g v á l t o z h a t i k , és bünte tés h e l y e t t igazgatási vagy f egye lmi 
jel legű in tézkedéssé válik. , ,A b ü n t e t ő i n t é z k e d é s t felváltó igazgatás i és fegye l -
mi in tézkedések n e m ú j b ü n t e t é s e k , h a n e m t o v á b b r a is megőrz ik igazga tá s i 
és fegyelmi j e l l e g ü k e t . . . . A bünte tő jog i fe lelősség fe lvá l t á sáva l kapcso la tos 
a lapelv az, h o g y a bűncse lekményi jellegtől megfosz to t t m a g a t a r t á s m i a t t az 
eml í t e t t i n t ézkedések közül c sak egyfélét — fegyelmi v a g y igazgatási i n t é z -
kedés t lehet a l k a l m a z n i . " 
A r e f e r á t u m részletesen taglal ta a z o k a t a kodi f ikác iós módsze reke t , 
melyekkel a b ü n t e t ő j o g i felelősség f e l v á l t á s á n a k p r o b l é m á j a megoldható . A 
felelősség f e l v á l t á s á n a k m ó d j a lehet az ún. f e l t é t l e n fe lvál tás vagy a fe l t é t e les 
fe lvál tás . Az e lőbbi a bűncse lekmény dez inkr iminác ió já t je lent i , vagyis a 
m a g a t a r t á s e lvesz t i bűncse lekményi jel legét , és a tö rvény az igazgatási v a g y 
fegyelmi v é t s é g e k körébe u t a l j a . Ennek k ö v e t k e z t é b e n a bün te t é seke t igaz-
gatás i vagy f egye lmi in tézkedések vá l t j ák fe l . A második módoza t , vagy i s a 
fel tételes f e l v á l t á s a b ü n t e t ő j o g i felelősség ko r l á tozo t t he lye t tes í tésé t j e l e n t i . 
E n n e k e r e d m é n y e k é n t a cse lekmény u g y a n c s a k dezinkr imínálódik és t ö b b é 
n e m bűncse lekmény , bün te t é se pedig i gazga t á s i vagy fegye lmi in tézkedésekke l 
cserélődik fe l . E z a felelősségfelváltás a z o n b a n azzal a fe l té te l le l kapcso la tos , 
hogy a c se l ekmény t nem súlyos í tó k ö r ü l m é n y e k f ennfo rgásáva l köve t t ék el . 
A súlyosító k ö r ü l m é n y e k h i á n y a megalapozza a bünte tő jog i felelősség h e l y e t t e -
sítését, f e n n f o r g á s u k viszont k izár ja a b ü n t e t ő j o g i felelősség fe lvá l tásá t , s 
egyszersmind a cselekmény bűncse lekményi jel leget ölt, bün t e tő jog i fe le lős-
séget és b ü n t e t é s t von m a g a u t á n . „ E z a m ó d o z a t az o l y a n cse lekmények 
v o n a t k o z á s á b a n a lka lmazha tó , amelyeknek t á r sada lomra veszélyessége á l t a -
l ában cseké lyebb annál , m i n t ami a bűn cse l ek mén y megál lap í tásához s z ü k -
séges, v iszont súlyosító kö rü lmények f e n n f o r g á s a mel le t t megüt ik a b ű n -
cse lekményekné l megkövete l t t á r sada lomra veszélyesség f o k á t . " 
A b ü n t e t ő tö rvényhozás a felelősség fe lvá l tásá t indiv iduál i s é r téke lés i 
e l járással v a g y ál talános szabályozással o l d h a t j a meg. Az á l ta lános szabá lyo-
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zás je lentős e lőnye, hogy a b ü n t e t ő j o g i felelősség kérdését gyo r san megoldja . 
Ez a módszer a felelősséghelyet tesí tés állandó a lka lmazásá t t esz i lehetővé, 
„ a m i á l ta l a b ü n t e t ő j o g i felelősség fe lvál tása a bün te tő jog va lóságos kiegé-
szítő in t ézményévé v á l h a t i k " . 
Vermes Miklós t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s az elkövető egyéniségének 
értékelésével , v a l a m i n t az ezzel kapcsola tos b ű n o k t a n i k u t a t á s o k k a l foglal-
kozo t t . „ A szocialista bün te tő jog i e lméle t és g y a k o r l a t nem né lkülözhe t i a bűn-
cselekmények v izsgá la ta során a személyiség v izsgá la tá t , i l le tve értékelését . 
A szocialista b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y e v o n a t k o z á s b a n a szocialista pszichológiá-
n a k abból az a lap té te léből indul ki, h o g y a psziché és a m a g a t a r t á s , a t u d a t és a 
t evékenység egyet je lentenek, egyik a másik né lkü l és kö lcsönha tásuk figye-
lembevéte le nélkül n e m vizsgálha tók . A pszichés t u l a j d o n s á g o k n a k önmaguk-
b a n nincs je len tőségük, csak ha cse lekményben , t á r s a d a l m i j e l en tőségű t e t t ben 
rea l izá lódtak . A személyiség t e h á t n e m lehet v izsgálódás tárgya a cselekmény-
tő l e lszakí tva, h a n e m csakis azzal összefüggésben ." A hozzászóló szerint „a 
bűnös ember i m a g a t a r t á s t u g y a n o l y a n pszichés f o l y a m a t előzi m e g , mint az 
egyéb cse lekményeknél , ahol a t á r s a d a l m i n o r m á k k a l k a p c s o l a t b a n pozitív 
állásfoglalás t ö r t én ik . Ezér t a bűncse lekmény v izsgá la táná l az á l t a l ános maga-
ta r t ás - l é lek tan a lka lmazása , i l letve fe lhasználása a bűnügyi t u d o m á n y o k 
t e rü l e t én — min t speciális t e r ü l e t e n — m e s s z e m e n ő e n indokolja a fej lődőben 
levő bűnügyi - lé lek tan i ku t a t á sok szükségességét" . 
A bűncse lekmény vizsgálatánál végig kell k ísérni a személyiség bűnözővé 
vá l á sának de terminációs f o l y a m a t á t , i l letve fel kell der í teni az egyén m ú l t j á b a n 
azoka t az ob jek t ív körü lményeke t , amelyek megha tá rozó lag h a t o t t a k rá abban 
az i r á n y b a n , hogy a t á r sada lmi n o r m á k k a l e l lenté tesen cselekedett . A személyi-
ség i lyen i r ányú vizsgála ta ad j a m e g a lehetőséget a bün te t é sk i szabás és a 
b ü n t e t é s v é g r e h a j t á s során a megfelelő egyéniesí tésre és a speciális, va lamin t 
generá l is -prevent ív célok érvényesí tésére . 
A kriminológiai ku t a t á sok so rán egyarán t szükséges a bűncse lekmények 
egyedi v izsgála ta , va l amin t a bűnözésnek mint tömegje lenségnek a vizsgála ta . 
Az egyedi és a tömegjelenségek vizsgálódási a s p e k t u s a kü lönböző : számos 
olyan tényező v izsgá la ta , amely az egyiknél lehetséges, a másiknál f igyelembe 
sem jöhe t . U g y a n a k k o r az egyedi és csopor tv izsgála t szükségszerűen kiegészítik 
egymá s t , egyik a más ik nélkül nem tük röz i a va lóságo t . Arra kell t e h á t töre-
k e d n ü n k , hogy mindegy ike t össze tar tozásuk f igyelembevételével a lka lmazzuk , 
m e r t a ké t v izsgálat i i r ány együ t t e s a lka lmazása képes a va lóság teljes fel-
t á r á s á r a . 
* 
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Á l t a l ában meg l e h e t á l lap í tan i , hogy bár a konferencia rész tvevőinek 
á l l á spon t j a egy-egy ké rdésben néha igen el lentétes vol t , a v i t á t az a l apve tő 
egység jel lemezte, h i s zen a vi tázok azonos v i l ágnéze t i alapon á l l o t t ak . Szá-
mos ké rdésben már i s egyetér tés a l a k u l t ki. A m a g y a r j o g t u d o m á n y számára 
kü lönösen értékesek v o l t a k a külföldi vendégek felszólalásai . 
A konferencia e l é r t e eredeti c é l j á t : nemze tköz i szinten s ikeresen v e t e t t e 
fel a szocialista b ü n t e t ő j o g legak tuá l i sabb p rob l émá i t , és ezzel e ké rdések meg-
oldására r á i r ány í t o t t a az elmélet művelő inek f i g y e l m é t . A v i t a színvonala 
és e redménye i te l jes mér t ékben i g a z o l t á k ennek az ú j t ípusú szervezet i for-
m á n a k a l é t jogosu l t ságá t a nemze tköz i t u d o m á n y o s érintkezés so r án . 
SZEGEDI AKADÉMIAI NAPOK 
1961. május 18 — 19. 
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi—-Történeti Osztálya és 
a Szegedi Tudományegyetem 1961. május 18—19-én Szegeden Akadémiai 
Napokat rendezett. 
Az Akadémiai Napokat rövid üdvözlő beszédben az MTA Társadalmi— 
Történeti Osztálya részéről Mátrai László osztálytitkár, az Akadémia levelező 
tagja, a Szegedi Tudományegyetem részéről Antalffy György egyetemi tanár, 
az Egye tem rektora nyitotta meg. 
Az Akadémiai Napok programján szerepelt — plenáris ülés keretében 
Molnár Erik akadémikus „Nemzet és haza", — a történettudományi szekció 
keretében Mérei Gyula, egyetemi tanár, kandidátus „A .nemzetek fölötti állam' 
kérdése a legújabb nyugatnémet és osztrák történeti irodalomban", Wittmann 
Tibor tanszékvezető docens, kandidátus „A holland gazdasági ,csoda' és a 
holland burzsoá nemzettéválás néhány kérdése", — az állam- és jogtudományi 
szekció keretében Fonyó Antal „A vagyon elleni bűncselekmények fogalma és 
rendszere" című előadása, valamint a Magyar államjog egyetemi tankönyv 
vitája, amelynek referensei Antalffy György egyetemi tanár, kandidátus, Halász 
József és Schmidt Péter kandidátusok, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézeté-
nek tudományos munkatársai voltak. 
Az alábbiakban a fenti előadásokat — elhangzott formájukban t e h á t 
irodalmi apparátus nélkül — teljes terjedelemben, az előadáshoz kapcsolódó 
hozzászólásokat pedig érdemi ismertetésben közöljük. 
MOLNÄR E R I K : 
N E M Z E T ÉS H A Z A 
(Ideológiai kérdések a feudalizmusban) 
Eddigi t ö r t é n e t í r á s u n k n a k egyik gyengé je , hogy e lhanyago l t a az ideo-
lógiai tényezők v izsgá la tá t . í g y többek k ö z ö t t fel sem v e t e t t e azt a ké rdés t , 
h o g y az osz tá lyok fe le t t i közös haza eszméje, ame ly meg je l en t m á r a m a g y a r 
t ö r t é n e t feudál is ko r szakában , a feudális t á r s a d a l o m osz tá lya ínak ob jek t íven , 
valóságosan f enná l ló érdekközösségét fe jez te-e k i? Vagy n e m volt-e i n k á b b 
hamis , fo rd í to t t f o r m á b a n va ló ideológiai visszat i ikrözése a feudá l i s t á r s ada lom 
o b j e k t í v a l ap tényének , a f eudá l i s osztályok, a nemesek és a jobbágyok ki-
egyenl í the te t len é rdeke l l en té t ének? Pedig elég ezt a ké rdés t fe l tenni ahhoz , 
h o g y a marx izmus szellemében megadhassuk a vá lasz t . A feudál i s t á r sada lom-
b a n semmiféle o b j e k t í v érdekközösség nem áll — é s nem is á l lha t — fenn az osz-
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t á lyok k ö z ö t t . A feudális t á r s a d a l o m b a n a k izsákmányo l t j o b b á g y o k a t ob jek -
t íven a legélesebb el lentét vá la sz t j a el az e lnyomó nemesek tő l . A feudál is t á r -
sadalom pol i t ikai szerve, a feudál is á l lam ob jek t ív működésében osz tá lyá l lam, 
mely n e m szolgálja a k i z sákmányo ló és a k izsákmányol t osz tá ly közös é rdeké t , 
hanem a nemesség kol lekt ív erőszakszerve a jobbágyságga l szemben. K ö v e t -
kezőleg a közös haza eszméje a feudál i s t á r s a d a l o m b a n n e m fe jezhe t i k i az 
osztá lyok ob jek t íven f enná l ló érdekközösségét , hanem csupán az osz tá lyok 
k iegyenl í the te t len é rdeke l len té tének szub jek t ív , h a m i s ideológiai t ükö r -
képe l ehe t . 
Ez a marx izmus a lapté te léből , az osztá lyharc tö rvényébő l fo ly ik . 
Már a K o m m u n i s t a K i á l t v á n y hangsú lyoz ta , hogy a polgári t á r s a d a -
lomban „ a m u n k á s o k n a k nincs h a z á j u k " . Ezzel a K o m m u n i s t a K i á l t v á n y 
ar ra az á l láspontra he lyezkede t t , hogy az osztályok é rdeke l len té tén a lapuló 
polgári t á r s a d a l o m b a n a haza eszméje n e m fejezhet i ki a polgárok és m u n k á s o k 
ob jek t ív érdekközösségét , m e r t i lyen érdekközösség n e m létezik, h a n e m a 
hamis , az osz tá lymegtévesz tés t szolgáló ideológiai a l a k z a t o k közé t a r t o z i k . 
Magától é r te tődik , hogy m u t a n d i s m u t a t i s , a marx izmus á l láspont ja ugyanez 
a feudál is t á r s ada lommal kapcso l a tban is, amely nem kevésbé a lapul az osz-
tá lyok érdekel lenté tén , m i n t a polgári t á r sada lom. 
E z t az elvont t é t e l t azonban k o n k r é t e n is ki kell f e j t en i . K o n k r é t e n be 
kell m u t a t n i a magyar t ö r t é n e t b e n a feudá l i s ideológiát vá l tozásában , fejlő-
désében és függésében az ob jek t ív t á r s a d a l m i v iszonyoktól , addig a pont ig , 
amelynél á l ta lánosan e l t e r j e d t az osz tá lyok felet t i közös haza , m a j d az osztá-
lyokat á t fogó nemzet eszméje is. U t a l t a m már arra , h o g y eddigi t ö r t éne t í r á -
sunk az ideológia t ö r t é n e t é t e lhanyago l t a . Azt azonban az eddig ö s s z e g y ű j t ö t t 
anyag is lehetővé teszi, hogy legalább fővona la iban á t t e k i n t h e s s ü k a fe j lődés t , 
ha számoln i is kell azzal, hogy az így n y e r t képet a később i tö r t éne t i k u t a t á s 
egyes részleteiben he lyesbí ten i fog ja . 
Mindenekelő t t a f eudá l i s t á r s a d a l o m objekt ív v i szonya i t kell he lyesen 
felfogni . A feudális t á r s a d a l o m a l a p j á b a n véve a k izsákmányo ló nemesek és a 
k i z s á k m á n y o l t j o b b á g y o k osz tá lya inak közössége, ame lyeknek ob j ek t í v érde-
kei gyökeresen el lentétesek. De a f eudá l i s t á r sada lom az osztályok érdekellen-
té te i me l l e t t is ob j ek t íven fennál ló közösség, o b j e k t í v e n fennál ló egység, a 
d ia l ek t ika nyelvén: e l l en té tek egysége. Mit jelent a d i a l ek t ikában az e l lenté tek 
egysége? Azt jelenti , hogy egymás t k izáró e l l en té t eke lvá lasz tha ta t l anu l összefüg-
genek egymással . A feudál i s t á r s ada lom a b b a n az é r t e l emben e l lenté tek egysége, 
hogy a feudá l i s t á r s a d a l o m b a n a nemesi osztály és a j o b b á g y osztály e g y m á s t 
kölcsönösen k izár ják és u g y a n a k k o r e lvá l a sz tha t a t l anu l összefüggenek egy-
mássa l . E g y m á s t kölcsönösen k i z á r j á k , egymással összeférhete t lenek, mer t 
é rdekeik gyökeresen e l lenté tesek . Ez az objekt ív érdekel lenté t a feudál is 
t á r s a d a l o m fej lődésének fő ha j t óe r e j e és m e g h a l a d á s á n a k a lapve tő oka . Ugyan-
akkor a nemesi osztá ly és a j o b b á g y osztály a f euda l i zmus egész tö r t éne t i 
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korszaka a l a t t e lvá la sz tha ta t l anu l összefüggenek egymással , e g y m á s h o z ta r -
t o z n a k , kölcsönösen feltételezik e g y m á s t . A nemesség nem lehet m e g a jobbágy-
ság né lkü l , amelynek munkae re j é t a z é r t z s ákmányo l j a ki, hogy ö n m a g á t fenn-
t a r t s a , és a j obbágyság nem lehet m e g a nemesek t u l a j d o n á b a n levő föld nélkül, 
a m e l y n e k haszná la ta l é t f e n n t a r t á s á t b iz tos í t j a . 
A feudál is ideológia legfontosabb része é p p e n a feudális t á r s a d a l o m r a , 
m i n t e l lenté tek egységére vona tkoz ik , n e m az egységben adot t a b s z o l ú t ellen-
té t re , ame lye t elleplez, hanem az e l lenté te t összefoglaló r e l a t ív egységre, 
ame lye t kiemel. A feudá l i s ideológiát az u ra lkodó osz tá ly a l k o t j a m e g és ter-
jeszt i el az e lnyomot t osz tá lyban is, aminek köve tkez t ében a f eudá l i s osztály 
ideológiá ja az egész t á r sada lom ideológiá jává vá l ik . E z t az ideológia- tör téne t 
s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l fontos t é t e l t Marx a N é m e t Ideológiában foga lmaz ta 
meg á l t a lános a l a k b a n , ahol ezt í r t a : „ A z ura lkodó osztá ly gondo la t a i minden 
k o r s z a k b a n az u r a lkodó gondo la tok . " Ahhoz, hogy a nemesség o s z t á l y u r a l m á t 
f e n n t a r t h a s s a , nem elégséges a nye r s erőszak, az ú n . gazdaságon k ívü l i kény-
szer. Szüksége van a r r a , hogy a k i z s á k m á n y o l t j o b b á g y t ö m e g e k e t ideológiailag 
is be fo lyáso l ja . A j o b b á g y t ö m e g e k b e n olyan n é z e t e k e t , olyan i l lúz ióka t kell 
e l te r jesz tenie , amelyek a feudális t á r s a d a l m a t igazol ják , és v i s s z a t a r t j á k a 
t ö m e g e k e t a feudális t á r sada lom el len való fel lépéstől . Ez azonban csak bizo-
nyos m é r t é k b e n s ikerü l . A fej lődés m e g h a t á r o z o t t f o k á n a j o b b á g y t ö m e g e k 
f o r r a d a l m i é r te lemben magya rázzák az uralkodó osz tá ly tó l á t v e t t ideológiát 
és ezt a feudál is t á r s ada lom ellen f o r d í t j á k . 
A jobbágyok o b j e k t í v érdekei nemcsak a fö ldesúr i k i z sákmányo lás elleni 
k ü z d e l m e t követel ik meg. A nemesek elleni osz tá lyharc ugyan m i n d i g alap-
ve tő m a r a d , de i d ő n k é n t kiegészülhet m á s ob jek t ív é rdeke l len té tekke l . A job-
bágyok ob jek t ív é rdeke ibe be leü tköz ik a központ i h a t a l o m megerősödése is, 
azál ta l , hogy «nemcsak védelmezi a fö ldesúr i k i z sákmányo lás t , h a n e m meg is 
te tézi ez t az adókizsákmányolássa l és a j o b b á g y o k a t sanyarga tó zsoldoscsa-
pa t a iva l . Az ob jek t ív helyzet i t t u g y a n a z , aká r a h a g y o m á n y o s központ i 
h a t a l o m , a k á r idegen központ i h a t a l o m lép fel igényeivel a j o b b á g y o k k a l szem-
ben. A j o b b á g y s á g o t ob jek t ív é rdekei idegen h a t a l m a k háborús t á m a d á s á v a l 
szemben is védekezésre kényszer í the t ik . Az ellenséges hadseregek a f a lvaka t 
f e l g y ú j t j á k , a j o b b á g y o k jószágai t e l h a j t j á k , megfosz t j ák a j o b b á g y o k a t 
utolsó é le t lehe tőségüktő l is, amelye t a feudális k i z sákmányo lás m é g megha-
gyot t , sőt a j o b b á g y o k a t , a sszonya ika t és gyermeke ike t rabságba hurco l j ák . 
Az idegen hód í t á s fenyegeti a nemesek k izsákmányo ló u r a l m á t is sa j á t 
j o b b á g y a i k o n . A k ö z p o n t i ha ta lom erősödése ped ig , akár a h a g y o m á n y o s , 
akár idegen központ i ha ta lomró l v a n szó, korlátozza a nemesek u r a l m á t jobbá-
gyaikon. Az ilyen he lyze t ugyan á t m e n e t i l e g sem lé tes í t objekt ív érdekközös-
séget a nemesek és a j obbágyok k ö z ö t t . Az ellenség közös, de a n e m e s e k n e k és 
a j o b b á g y o k n a k m á s - m á s objekt ív é rdeke i t fenyeget i . Azonban a n n a k követ-
kez tében , hogy az ellenséges erő egyszer re fenyeget i a nemesek és a j o b b á g y o k 
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b á r különböző é rdeke i t , a ké t e l lenté tes érdekű o s z t á l y közöt t á t m e n e t i együt t -
m ű k ö d é s jöhet l é t re a közös ellenség ellen. 
A tör téne t i kö rü lmények tő l , a t á r sada lom ideológiai v i szonya i tó l függ 
a z u t á n , hogy az o b j e k t í v é rdekharc , amelye t a j o b b á g y o k az őke t k izsákmá-
n y o l ó nemesek ellen v í v n a k v a g y a j obbágyok és a nemesek e g y ü t t e s harca 
a közös ellenség el len, milyen ideológiai f o rmába öltözik, miféle eszmei harc 
a l a k j á b a n jelenik m e g . 
Amikor a soknemzet i ségű m a g y a r feudális t á r s a d a l o m k ia laku l t , a 11—12. 
s z á z a d b a n , a haza eszméje későbbi é r te lmében m é g tel jesen i smere t l en vol t . 
A szót —- pat r ia — h a s z n á l t á k , de c s u p á n lakóhelye t j e l en te t t , m i n t az I . László 
egy ik tö rvényéből k i t ű n i k . I smere t e s volt a n e m z e t — nat io — fogalma is, 
de ez sem fe j eze t t k i va lami lyen pol i t ikai v a g y érdekközösséget , csupán a 
n y e l v i vagy e tn ika i közösség kife jezésére szolgált . K á l m á n k i r á ly egyik tör -
v é n y é b e n pé ldául „ b á r m i l y e n n y e l v ű vagy nemze tbé l i szolgáró l" van szó. 
A szolgákat a soknemzet i ségű m a g y a r t á r s a d a l o m b a n megkü lönböz t e t t ék 
n y e l v ü k szerint, a m i n t kü lönbsége t t e t t e k k ö z t ü k pé ldául m u n k a b í r á s u k v a g y 
ügyességük s z e m p o n t j á b ó l . A haza és a nemzet f o g a l m a akkor m é g valóságosan 
lé tező , objekt ív v i s z o n y o k a t f e j eze t t ki . A lakóhely v a g y szülőföld közössége, és 
a n e m z e t etnikai közössége a v a l ó s á g b a n is f enná l ló , objekt ív v i szony . 
A 11—12. s z á z a d b a n t ehá t a m a g y a r feudál i s t á r sada lom ideo lóg iá jában 
n e m találni se n e m z e t i , se hazaf ias e lemeket , a k é s ő b b i é r te lemben. A tá rsada-
l o m ideológiája e b b e n az időben kizárólagosan a keresz tény va l lás i hi ten ala-
p u l t . A keresz tény h i t e t az á l lam a lap í tásakor a k ia lakuló feudál i s ura lkodó 
osz tá ly kénysze r í t e t t e rá a szó szoros ér te lmében a t á r sada lomra . A keresz tény 
va l lás i ideológia a z t h i rde t te , h o g y a feudális t á r s a d a l m i rend i s t en a k a r a t á n 
nyugsz ik . A n o n y m u s n á l azt o lvassuk , hogy az o r szágo t vagy á l l amo t (regnum) 
a k i rá lyok és a n e m e s e k is ten kegyelméből b í r j á k . A ke resz tény ideológia 
szer in t a j o b b á g y o k fe l té t len húséggel és engedelmességgel t a r t o z n a k u ra iknak . 
E b b ő l következ ik , h o g y a j o b b á g y o k kötelesek u r a i k a t , a f eudá l i s á l lamban 
megszerveze t t egész nemességet és m a g á t a f eudá l i s államot mindenfé le ellen-
séges t ámadás sa l szemben megvéde lmezni . 
A j o b b á g y s á g magáévá t e t t e a r á k é n y s z e r í t e t t vallásos ideológiát , de 
ez t c sakhamar a nemesség ellen fo rd í to t t a . Ant i feudál i s o sz t á lyha rcának 
igazo lásá t a va l lás t a n í t á s a i b a n k e r e s t e és t a l á l t a meg . Ez vol t a helyzet még 
az 1514. évi n a g y p a r a s z t f o r r a d a l o m idejében is . Semmi n y o m a sincs a n n a k , 
h o g y a felkelt j o b b á g y o k a haza v a g y a n e m z e t érdekeire h i v a t k o z t a k volna . 
V i szon t minden a d a t ar ra m u t a t , hogy a p a r a s z t o k h á b o r ú j u k a t a l a p j á b a n a 
va l l á sos ideológia j egyében v í v t á k meg. A j o b b á g y o k azért f o g t a k fegyver t , 
a z é r t ve t t ék fel a ke re sz t e t , hogy a keresz tény h i t véde lmében szembeszá l l j anak 
a h i t e t l en t ö r ö k ö k k e l . Amikor ped ig a törökök e l len indul t h a d j á r a t a nemesek 
el leni h á b o r ú v á v á l t o z o t t , ennek je lszavai t és igazolásá t ú j b ó l a keresz tény 
va l lásbó l m e r í t e t t é k . Dózsa az t h a n g o z t a t t a , h o g y is ten előtt n incs különbség 
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az embe rek közö t t , s a j á t seregét a keresz tesek áldot t n é p é n e k , szent gyülekeze t -
nek nevez te , a nemeseket k iá tkozássa l és örök bünte tésse l fenyege t te és h i te t -
leneknek bélyegezte meg őke t . 
Ped ig időközben a haza fogalma ú j , poli t ikai t a r t a l m a t k ap o t t , a m e l y a 
nagy p a r a s z t h á b o r ú ide j én m á r a j o b b á g y o k r a is k i t e r j e d t . (Emel le t t fenn-
m a r a d t a h a z á n a k lakóhe ly , szülőföld é r t e lme is.) Ez a fe j lődés a 13. század 
második fe lében indul t meg . T á r s a d a l m i a l ap j a az vo l t , hogy a nemesség , 
ame lynek t a g j a i t k o r á b b a n csak a személyes hűség kö te léke fűz t e egymáshoz 
és a k i rá lyhoz , a v á r m e g y é k és az országgyűlés ú t j á n közösséggé, ,,a nemesség 
e g y e t e m é v é " szerveződöt t . A nemesi közösség azu tán a haza f o g a l m á t s a j á t 
eszmei j e lképévé a l a k í t o t t a á t . A nemes i osztá lyközösség ob jek t ív va lósága 
eszmei v e t ü l e t k é n t a h a z a a l a k j á b a n j e l e n t meg, a m e l y n e k szabadságá t — 
min t ezt a 13. század másod ik feléből e redő oki ra tok t a n ú s í t j á k — a nemesek-
nek n e m c s a k kötelessége, de dicsősége is megvédeni . 
A h a z a ekkor még csak a nemesek h a z á j á t j e l en t e t t e , éppúgy, a h o g y az 
országot v a g y ál lamot a nemesek b i r t o k á n a k t ek in t e t t ék . Emel l e t t az ország 
t e rü le tén t ö b b hazá t is m e g k ü l ö n b ö z t e t t e k . Werbőczy H á r m a s k ö n y v é b e n 
külön haza a szorosabb é r t e l emben v e t t Magyarország, Horvá to r szág , Szlavónia 
és Erdé ly . E rdé ly t még a 17. s zázadban is a magya r tó l kü lönböző h a z á n a k 
t e k i n t e t t é k . De a j o b b á g y o k a t kötelező húségből az k ö v e t k e z e t t , hogy kö te -
lesek a nemes i hazá t is megvéde lmezni . Amikor azu tán a t ö rök t á m a d á s o k a 
nemesi h a z á t veszélybe s o d o r t á k , az u r a l k o d ó osztály k i t e r j e sz t e t t e a haza 
foga lmá t a j obbágyokra is, hogy h a t h a t ó s a b b a n szor í thassa őket a feudá l i s 
ál lam véde lmére . Ekkor j e l en t meg a nemesek és a j o b b á g y o k közös h a z á j á n a k , 
az osz tá ly fe le t t i közös h a z á n a k a gondo la t a , amelynek véde lmében — mos t 
m á r t e h á t nemcsak ura ik é rdekében — a j o b b á g y o k kötelesek a l egmesszebbmenő 
á l d o z a t o k a t is meghozni. Ez a gondola t m á r e l torz í to t ta az ob jek t ív va lóságo t . 
Az o b j e k t í v e n fennálló feudál i s t á r s a d a l m a t , amelynek lényege az, hogy ellen-
tétes é r d e k ű osztályok egysége, e l len té tek nélküli egységnek , az osz tá lyok 
á l landó érdekközösségének t ü n t e t t e fel . 
A közös haza, mely r end i és nemze t i különbség né lkü l k i t e r j ed t Magyar -
ország m i n d e n lakosára — H u n g á r i a , a m e l y n e k lakosai a H u n g a r i —- H u n y a d i 
J á n o s kance l l á r j ának , Vitéz J á n o s n a k a pápához i n t é z e t t egyik levelében, 
a 15. század közepén, t ű n i k fe l először. (Emel le t t sz intén f e n t m a r a d t és még 
a Rákócz i -ko rban is e lő té rben volt a nemesek h a z á j á n a k , a „nemes h a z á n a k " 
gondola ta . ) T u d j u k , hogy H u n y a d i J á n o s va lóban a r ra t ö r ekede t t , h o g y a 
j o b b á g y o k a t harcra mozgósí tsa a tö rök ellen. Bonfini idézi is H u n y a d i egyik 
beszédét , ame lyben ez —- egyesí tve a val lásos és a h a z a f i a s ideológiát — a 
j o b b á g y o k a t a r ra b u z d í t j a , hogy „ h a z á j u k üdvéér t és ö rök b o l d o g s á g u k é r t " 
á l l j anak h e l y t a törökök ellen. De akár h iva tkozo t t a h a z á r a H u n y a d i , a k á r 
nem, b u z d í t ó beszédében a fősúly t Bonf in i szerint is a j o b b á g y o k o b j e k t í v 
é rdeke i re v e t e t t e . Főleg a z t hangsú lyoz ta , hogy a tö rök győzelem köve tkez -
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m é n y e a j o b b á g y o k v a g y o n á n a k romlása, gyermeke ik szolgasága, asszonyaik 
meggyalázása , háza ik f e g y ú j t á s a lenne. H u n y a d i t i s z t ában vol t azzal, hogy 
elsősorban a j o b b á g y o k o b j e k t í v érdekeire kell h iva tkozn i , ha az u ra lkodó 
osz tá ly harcba a k a r j a őket v i n n i a külső el lenség ellen. Az vo l t a nézete, hogy 
a j o b b á g y k a t o n á k a t e lsősorban a Délvidéken kell toborozni , amelynek népe 
t apasz t a l a tbó l t u d j a már , h o g y mennyi c s apás t zúdít r á a török t á m a d á s . 
Az 1514. évi p a r a s z t h á b o r ú ideológiai t ö r t éne t e az t m u t a t j a , hogy a 
jobbágyság n e m t e t t e m a g á é v á a közös h a z a eszméjé t . A k izsákmányoló 
feudál is t á r s a d a l m i rendet , amelynek súlya a la t t egyo lda lúan szenvede t t , 
n e m tud ta a közös haza ú r i gondola táva l összeegyezte tni . De a közös haza 
eszméje a bosszúál ló nemesség ideológiá jában is h á t t é r b e szorul t és e lő térbe 
k e r ü l t a n e m e s i haza o b j e k t í v valósága. Az akkori h u m a n i s t á k , B e k é n y i 
Benedek és H a g y m á s s y Bá l in t Szapolyait és jobbágygyi lkos t á r sa i t azért ünne -
pe l ték , mert m e g m e n t e t t é k a h a z á t és a szabadságo t , vagyis a nemesek h a z á j á t 
és a nemesek szabadságá t a j o b b á g y o k k i z sákmányo lá sá ra . 1540-ben a z o n b a n , 
m á r a török h ó d í t á s idején, Szapolyai ú jbó l azon p a n a s z k o d o t t , hogy a p ó r n é p 
„ö rökké csak a maga h a s z n á t keresvén, h a z á j á t , ha kell, el is t a g a d j a " . Vég-
e redményben az ideológiai fe j lődésnek e b b e n a s zakaszában a nemességnek 
n e m sikerült bev inn i a közös haza eszméjé t a j obbágyság t u d a t á b a . 
Meg kel l jegyezni, h o g y igaz ügyér t hamis ideológia zászlaja a l a t t is 
l ehe t küzdeni . I lyenkor a h a m i s ideológia a t á r sada lmi ha ladás t szo lgá l ja . 
Dózsa pa rasz t fo r rada lma h a l a d ó jellegű vo l t , b á r a f o r r a d a l m a t hamis va l lás i 
ideológia v e z e t t e . Éppígy a H u n y a d i János i r á n y í t o t t a török-el lenes h a r c o k b a n 
a vallási ideológia mellet t , a közös haza h a m i s ideológiája is haladó szerepe t 
t ö l t ö t t be, m e r t a török h ó d í t á s az egész m a g y a r t á r s a d a l o m ha ladásának le-
hetőségeit e l f o j t o t t a vo lna . 
A 13. század második fe lé tő l kezdve, a haza f o g a l m á n a k á t a l aku lá sáva l 
p á r h u z a m o s a n és az ezt e lő idéző okok h a t á s a a la t t , a n e m z e t fogalma is k ibő-
v ü l t . F e n n m a r a d t a nemze t foga lom erede t i ér telme, az e tn ika i vagy nye lv-
közösség is. Werbőczy a H á r m a s k ö n y v b e n a magyar , n é m e t , szláv s t b . j o b -
bágyoka t eml í t ve , ezeket n e m z e t e k n e k (nat iones) nevezi . Rákóczi F e r e n c 
pátenseiben sz in tén m a g y a r , o láh , rác nemze t rő l beszél. De a nemzet — a n a t i o 
v a g y gens — foga lma más j e len tés re is szer t t e t t . (A gens szónak is t ö b b ér te l-
m e volt ; a nemesség mel le t t a népe t is j e l en te t t e . ) Ú j , po l i t ika i ér te lmében m á r 
csak a nemessége t foglal ta m a g á b a n . E b b e n az é r t e l emben olvasunk a 13. 
század m á s o d i k feléből e r e d ő oklevelekben a m a g y a r n e m z e t becsületéről , 
dicsőségéről, h í rnevéről v a g y később, a 14. század d e r e k á n , a magyar n e m z e t 
ál lamáról . 
A n e m z e t n e k ez az ú j f o g a l m a közve t lenül a m a g y a r e t n i k u m ú nemességre 
v o n a t k o z o t t , a m e l y a nemesség etnikai s zempon tbó l u r a l k o d ó rétegét a l k o t t a . 
E z már K é z a i k rón iká j ábó l megá l l ap í tha tó , aki, a m a g y a r nemesség h u n 
származásá t fe j t ege tve , a m a g y a r e t n i k u m ú nemesség e r ede t é t vezet te vissza 
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a h u n o k r a . A nemzet f o g a l m á b a a z o n b a n bevon ták a m á s nemzet iségű neme-
seket is. E b b e n a szel lemben beszélt az 1606. évi bécsi b é k e a magyar nemesek-
ről és a hozzá juk t a r t o z ó nemzetbel iekről , vagy a h o r v á t származású Zrínyi 
a Scit iából k i jö t t vitéz m a g y a r eleinkről, vagy az u g y a n c s a k horvá t e r ede tű 
J anus P a n n o n i u s a m a g a hunságáról . 
A 15. század ebben a t e k i n t e t b e n n e m hozot t v á l t o z á s t . A husz i ta h a t á s 
csak a b b a n nyi lvánul t m e g , hogy a m a g y a r (nemesi) n e m z e t f oga lmában kii lön 
hangsú lyoz ták a magyar n y e l v jegyét . Í g y például H u n y a d i Mátyás I I I . F r igyes 
német császár t ,,a m a g y a r nemzet (gens) és a m a g y a r nye lv e l lenségének" 
m o n d o t t a . Azonban a h u s z i t á k fo r r ada lmi nézetével e l l en té tben , amely sze r in t 
a nemzet a dolgozó népből áll, a magyar nemes i felfogás k i r ekesz te t t e a j o b b á g y -
ságot a n e m z e t poli t ikai fogalmából . A nemze tnek ezt a poli t ikai f o g a l m á t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n f eudá l i s nemze tnek nevezik. Ez a fogalom még mind ig 
az o b j e k t í v valóságot, a nemes i osztály valóságos érdekközösségét f e j ez t e ki. 
A fe j lődés e redményeképpen b e v o n u l t t e h á t a t á r s a d a l m i ideológiába a 
vallásos e lemek mellé a nemes i nemzet ob j ek t í v k a t e g ó r i á j a , s a haza szub-
jekt ív , h a m i s fogalma, a m e l y n e k az osz tá lyfe le t t i ségét a z o n b a n ebben az idő-
ben a nemességnek még n e m sikerült e l i smer te tn ie . H u n y a d i Mátyás a p á p á -
hoz i n t é z e t t egyik leve lében ennek megfele lően beszélt a r ró l , hogy „ h i t ü n k é r t 
és h a z á n k é r t " minden k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t helyt fog á l lani . 
A nemesség k e t t ő s , egyrészt val lásos, másrész t hazaf ias — n e m z e t i 
ideológiája m á r a 13. s z á z a d b a n k ia laku l t . A h u m a n i z m u s a 15. s zázadban és 
a re formáció a 16. s zázadban semmi lényegeset nem t e t t hozzá , a husz i t i zmus is 
— a nye lv i elemet hangsú lyozva — csak formai lag m ó d o s í t o t t a . A 15. szá-
zadban mindössze a közös haza gondo la t áva l g y a r a p o d o t t , anélkül a z o n b a n , 
hogy a j o b b á g y s á g ezt a gondola to t e l fogad ta volna. 
A nemzet i -hazaf ias ideológia a 17. században f e j l ő d ö t t t o v á b b és a 18. 
század e le jére a lárendel te m a g á n a k a val lásos ideológiát is. Mi vol t e n n e k a 
fe j lődésnek az objekt ív a l a p j a ? A 17. század fo lyamán az á rú termelésre á t t é r ő 
nemesség a maradék-Magyarországon végleg maga alá t i p o r t a a j o b b á g y s á g o t . 
A könyör t e l enü l k i z s á k m á n y o l t j o b b á g y s á g b a n mérhe te t l en gyűlölet ha lmozó-
dot t fel u r a iva l szemben. E z t minden e g y k o r ú forrás t a n ú s í t j a . Az 1630-as 
évek e le jén Esz te rházy Miklós nádor az t m o n d o t t a , h o g y „az fö ldesú rnak 
az pórná l n a g y o b b el lensége nincsen" . S a 18. század e le jén Rákóczi F e r e n c 
arról beszé l t , hogy „ a p a r a s z t o k a t bensőséges gyű lö le t " vezet i u ra ik ellen. 
Azonban a földesúri e l n y o m á s csak egyik, b á r a lapve tő oka volt a j o b b á g y o k 
n y o m o r ú s á g á n a k . A fö ldesúr i te rheket m e g t e t é z t e a H a b s b u r g o k kezén l evő 
központ i á l l amha ta lom, a d ó i v a l és azzal, h o g y r á s z a b a d í t o t t a garázda zsol-
doscsapa ta i t — val lonokat , németeke t v a g y magya r h a j d ú k a t , egyre m e g y —-
a j obbágyság ra . Ennek k ö v e t k e z t é b e n a j o b b á g y o k he lyze te egyre elviselhetet-
lenebbé v á l t . Magára h a g y v a azonban a j o b b á g y s á g n a k n e m volt ereje, h o g y 
a siker r eményében megkísérelhesse a r ánehezedő iga le rázásá t . Viszon t 
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n y o m b a n csa t l akozo t t bá rmi fé l e úri szervezkedéshez, a m e l y fegyver t f o g o t t 
a fennál ló r e n d ellen. Lényegében az egész százéves korszak a l a t t olyan vol t a 
helyzet , ami lyennek Du H é r o n varsói f r anc ia k ö v e t 1702-ben je l lemezte : „ A n é p 
csak vezérre v á r , hogy f e l l á z a d j o n . " I lyen vezér volt a ko r szak elején Bocska i 
és a korszak v é g é n Rákóczi F e r e n c . Mihelyt Bocskai vagy Rákócz i , a H a b s b u r g -
h a t a l o m á l ta l é rdekeikben s é r t e t t feudális n a g y u r a k f egyve r t fog tak , a j o b b á -
gyok fe lke l tek és r á tö r t ek a gyűlö l t nemesekre , meg az őke t s anya rga tó zsol-
dosokra . A Bocskai - és a Rákóczi-felkelés e g y a r á n t pa rasz t l ázadássa l kezdődö t t . 
A Bocskai-felkelésről az egykor i for rás így í r t , , . . . a föld népe, azok , akiket v a g y a 
Tisztviselők, U r o k vagy a N é m e t s é g va laha megsarco l tak va l a , hosszúságúknak 
ki töl tésére m i n d hozzá m e n n e k v a l a " . A Rákóczi-felkelés kezdetéről ped ig 
az t m o n d j a az egykorú f o r r á s : „ T á m a d a p a r a s z t h a d , a k i k az u r a k n a k és a 
fő rendeknek mindenféle m a r h á j o k a t e ldúlák , p rédá lák , u d v a r h á z o k a t e lpuszt í -
t á k , p r é d á l t á k , vesz tege t ték s k i m o n d h a t a t l a n ká roka t t ö t t e k . " 
A n e m e s e k a felkelt j o b b á g y o k elől a v á r a k b a m e n e k ü l t e k , fegyverkez-
t ek ellenük, de legfőbb b i z a l m u k a t a n é m e t k a t o n a s á g b a , v a g y i s a H a b s b u r g -
á l l amha ta lom erejébe v e t e t t é k . Ez éppúgy je l lemezte a Bocskai-felkelés e le jé t , 
m i n t a Rákóczi-felkelés k e z d e t é t . A felkeléshez csak akkor csa t lakoz tak , ami -
kor b e l á t t á k , hogy ez az egye t l en mód a r r a , hogy m e g m e n t s é k b i r t oka ika t a 
t o v á b b i dú lás tó l - fosz toga tás tó l . A Bocskai-felkelés idején a Trencsén és N y i t r a 
megyei n e m e s e k meg is í r t á k Mátyás főhercegnek , hogy é l e tük és b i r t o k a i k 
megmentése vége t t kény te l enek a fe lkelőkhöz állani. 
A Habsburg-e l lenes fe lkelések és á l t a l á b a n az egész kor szak ideológiá ja 
i lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t a l a k u l t ki. A felkelések vezetői feudál is n a g y u r a k 
vo l tak , s p r o g r a m j u k a nemes i é rdekeket f e j ez t e ki. Bocskai „ h i t ü n k és t ö r v é -
nye ink , m e g r o m l o t t s z a b a d s á g u n k é r t " f o g o t t f egyver t . A pro tes táns h i t 
s zabadságának biztosí tása ekko r még n a g y szerepet j á t s z o t t . A felkelés jel-
szava is „ P r o pa t r i a et f i d e " vo l t . De az t m á r az e g y k o r ú a k is fe l i smer ték , 
hogy a va l lásszabadság köve te lése csak ideológiai leple vol t a nemesség pol i t ika i , 
ha t a lmi törekvése inek a k ö z p o n t i Habsburg-á l l amszerveze t t e l szemben, a m i n t 
az e l lenreformáció ideológiá ja a Habsburg -á l l am közpon tos í tó tö rekvése i t 
leplezte. Religióról beszélnek, de a regióról (az országról, államról) v a n szó, 
m o n d o t t á k . A nemesség po l i t ika i követe lése i t a szabadság he ly reá l l í t á sában 
fogla l ták össze. Szabadságon a nemesi szabadságok f o g l a l a t á t é r te t t ék , és a 
szabadság jogok közöt t l e g f o n t o s a b b n a k a j obbágyokon v a l ó u r a lmuk s z a b a d -
ságát t e k i n t e t t é k . Amikor az 1605. évi szerencsi országgyűlés k i á l tvány t in té -
zet t a kü l fö ld összes nemze téhez , ebben a magyar k i r á ly ság l eg fon tosabb 
szabadság joga i közé sorozta , hogy „ b á r m e l y i k ú r és nemes s zabadon u r a l k o d j é k 
b i r t oka in" . I t t t ehá t az o r szág szabadsága vi lágosan a n e m e s e k szabadságá t , 
ez pedig a j o b b á g y o k szo lgaságá t je len t i . E z t a s zabadság jogo t sér te t te m e g 
a központ i á l l amha ta lom, a m i k o r önkényesen bán t a n e m e s e k b i r tok joga iva l , 
adókkal és zsoldosokkal s a n y a r g a t t a a j o b b á g y o k a t , és így e lvon ta m u n k a t e l j e -
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s í t m é n y ü k n e k , t ö b b l e t m u n k á j u k n a k egy r é szé t , amelynek egészére, a j o b b á g y i 
m u n k a e r ő kizárólagos k izsákmányolására a nemes i fö ldesurak t a r t o t t a k i g é n y t . 
Ny i lvánva ló , hogy egyedül ezzel a p r o g r a m m a l a fe lke l t j o b b á g y o k a t se 
leszerelni, se a H a b s b u r g - h a t a l o m ellen f o r d í t a n i nem l e h e t e t t . Ű j ideológiára 
vol t szükség, a m e l y a nemesi osz tá lyé rdeke t a nemesség és a j o b b á g y s á g 
közös é rdekének t ü n t e t h e t t e fel . Az ideológia megú j í t á sa a b b a n állott, h o g y a 
m a g y a r n e m z e t e tn ika i , az o b j e k t í v va lóságot kifejező f o g a l m á t k i t á g í t o t t á k 
a m a g y a r e t n i k u m ú nemesség és j obbágyság ál landó po l i t ika i érdekközössé-
gének hamis foga lmává . Ehhez az ob jek t ív a l a p o t az n y ú j t o t t a , hogy a köz-
pont i H a b s b u r g - á l l a m h a t a l o m , adóival és zsoldosaival egyszerre s é r t e t t e a 
nemesek és a j o b b á g y o k é rdeke i t . így a z u t á n a közös h a z a korábbi h a m i s 
eszméjé t k iegészí te t te az e tn ika i magyar n e m z e t osz tá lyfe le t t i politikai közös-
ségének n e m k e v é s b é hamis gondola ta . (Ez s em szor í to t ta k i a nemesi n e m z e t 
ko rább i f o g a l m á t . Rákóczi k i á l t v á n y á b a n a keresz tény vi lághoz pé ldáu l a 
„dicsőséges m a g y a r n e m z e t " — gens — az u t ó b b i é r t e l emben szerepel.) 
Bocskai m á r arról beszél t , hogy mivel t a r t oz ik „ m i n d e n magyar ke resz -
t y é n ember s ak i igaz magyar, h a z á j á n a k és nemzetének."''' M a g y a r nyelvű gönc i 
k i á l t v á n y á b a n , ,minden nemze te és hazá ja szere tő vitéz e m b e r h e z " f o r d u l t , 
ha ki is emel te ezek közül a nemes u r aka t . S amikor a n e m e s e k a h a j d ú k n a k 
í rnak, „ v é r e i n k n e k " t isztel ik m e g őket. Hogy i t t va lóban az e tn ika i é r t e l e m b e n 
ve t t m a g y a r nemze t rő l van szó, k i tűnik m á r abbó l is, h o g y amikor a fe lke lés 
vezetői az o r szágban élő más nemzetekhez fo rdu lnak , a nemze t r e , a n e m z e t i 
é rdekre való h iva tkozás e l m a r a d , s ahe lye t t a közös h a z a régebbi j e l s z a v a 
szerepel. í gy , a m i k o r a h a j d ú k a p i t á n y o k l a t i n nyelvű fe lh ívássa l f o r d u l n a k a 
német-sz lovák b á n y a v á r o s o k h o z , a f e lh ívásban csak „édes hazánk , M a g y a r -
o r s z á g á r ó l , a H u n g a r u s o k hazá j á ró l van szó. A megkülönböz te tés t e rmésze tes 
oka az, hogy a zömében e tn ika i lag magyar nemességnek csak a magyar n y e l v ű 
jobbágyokka l szemben l ehe te t t az etnikai közösség érzésére h iva tkoznia . 
A felkelés s ikere m e g m u t a t t a a mozgalom úri é r te lmét . A győzelem u t á n 
az országgyűlés a nemesi megyék ha t á skö rébe u ta l t a a jobbágykö l tözés k é r -
dését . Ezzel ezt a j o b b á g y o k helyzetére s o r s d ö n t ő kérdést k i v o n t a a k ö z p o n t i 
á l l amha ta lom befo lyása alól. A nemes most m á r valóban á l l ami b e a v a t k o z á s t ó l 
men tesen , „ s z a b a d o n u r a l k o d h a t o t t b i r t o k a i n " . 
A m a g y a r j o b b á g y s á g egyelőre nem f o g a d t a el az ú j nemze t i ideológiát . 
De tö rök és n é m e t ga rázdá lkodások tó l é p p ú g y sú j t va , m i n t a nemesek, m o s t 
m á r ma gá é vá t e t t e a közös h a z a régebbi g o n d o l a t á t , a m e l y n e k j egyében a 
j obbágyok nemze t i kü lönbség né lkü l össze fogha t tak a nemesek ellen. Az 1631. 
évi Császár Péter - fé le felkelés ide jében, amely közvet lenül a m a g y a r zsoldosok 
sanya rga tá sa i m i a t t t ö r t ki, a m a g y a r j o b b á g y o k „szegény h a z á n k r ó l " beszél-
nek és, összefogva a szlovák és ruszin j o b b á g y o k k a l , „az o r szág fölkölt fö ld-
n é p e " nevében emelnek szót. A fegyveressé v á l t o sz t á lyha rcban azu tán a n e m e -
sek most m á r a j o b b á g y o k n a k is ny í l tan m e g m o n d o t t á k , h o g y mi t kell a z o n a 
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szabadságon é r t en i , a m e l y n e k véde lmében Bocskai i d e j é b e n harcba h i v t á k 
őke t . B o s n y á k Tamás fü l ek i v á r k a p i t á n y ez t írta a p a r a s z t k a p i t á n y o k n a k : 
„ H a z á n k s zabadsága azt t a r t j a . . . ki-ki c sak fö ldesurának keresse k e d v é t . " 
Esz te rházy Miklós nádor p e d i g arra i n t e t t e a nemességet , h o g y „ n y ú l j o n hozzá 
m a g a is s z a b a d s á g a o l t a l m á h o z " . 
A Császár Péter v e z e t t e felkeléssel kapcso la tban u g y a n a z t l á t j u k , m i n t 
Dózsa nagy p a r a s z t h á b o r ú j á b a n . A j o b b á g y s á g ugyan e l fogadta az ú r i ideo-
lógiát , de a m i n t Dózsa k o r á b a n a vallásos ideológiát , m o s t a közös h a z a esz-
mé jé t f o r d í t o t t a a feudális osztá lyrend e l len . A szegény haza n e v é b e n „az 
szegény j o b b á g y s á g n a k szolgá la t já ró l va ló k ö n n y e b b s é g e k e t " követe l te és azt 
k íván ta , h o g y az idegen zso ldos népet t á v o l í t s á k el az országból . 
A századvég i császári abszo lú t izmus azu tán , a m e l y az idegen, n é m e t 
nemze t h a t a l m a s k o d á s a i n a k mezébe ö l tözve jelent meg, és egyarán t s ú j t o t t a 
a magyar n e m e s e k e t és j o b b á g y o k a t , a r r a ind í to t t a a m a g y a r j o b b á g y s á g o t , 
hogy m a g á é v á tegye a n e m z e t i érdekközösség úri ideo lóg iá já t is. R á k ó c z i 
hadbah ívó b r e z n a i k i á l t v á n y a ugyan a f e lke lés valódi c é l j á t , az ország dicső-
séges vagy n e m e s i s z a b a d s á g á n a k he lyreá l l í t ásá t , n y í l t a n megjelöl te . U g y a n -
akkor a z o n b a n „az szegénységnek te l j es n y o m o r ú s á g á n a k m e g v á l t á s á t " is 
ígér te . És — h a nem is a k i á l t v á n y b a n — Rákóczi meg ígé r t e a felkelő j o b b á -
gyoknak a fö ldesúr i h a t a l o m alól való s z a b a d s á g o t is. í g y t e h á t a felkelés prog-
r a m j á b a n a szabadságnak o s z t á l y t a r t a l m á r a nézve e l l en tmondó , ke t tős foga lma 
szerepelt : a nemesek s zabadsága , amely k i zá r t a a j o b b á g y o k s z a b a d s á g á t , 
és a j o b b á g y o k szabadsága , amely k i zá r t a a nemesek szabadságá t . A h a z á é r t 
és e k é t é r t e l m ű szabadságér t — p r o p a t r i a e t l iber tate — h í v t a hadba Rákócz i , 
a vallásos ideológia m o t í v u m a i t tel jesen mellőzve, m i n d a z o k a t a n e m e s és 
nemte l eneke t , akik édes h a z á j u k és dicsőséges nemzetük szabadságá t ó h a j t j á k . 
Ké t ség te l en , hogy i t t a magyar n e m z e t iíj, e tnikai-pol i t ikai foga lmáró l 
v a n szó. K i t ű n i k ez a Rákóczi-korszak n a g y s z á m ú d o k u m e n t u m á b ó l . A ve tés i 
pá tens h i te les m a g y a r á z a t a például az „igaz magyarságát m u t a t ó , f egyveréve l 
o r s z á g u n k a t , a nemes h a z á t ol ta lmazó k u r u c " j obbágyokró l beszél . Vagy 
Rákóczi szembeá l l í t j a „ é d e s n e m z e t ü n k e t " a rác n e m z e t t e l . Bercsényi pedig 
„igaz m a g y a r i vérségéből i n t mindeneke t , va l ak ik . . . s zemélyvá loga tás né lkü l 
n e m z e t ü n k f i a i " . Amikor v i s zon t a felkelés vezetői az o r szágban élő m á s népek-
hez f o r d u l n a k , nincs t ö b b é szó nemzetről , hanem legfe l jebb a közös hazáró l . 
Rákóczi a sze rbekke l s z e m b e n „édes m a g y a r hazánkra " h iva tkozik , Bercsényi 
pedig, a s z l o v á k szegénységhez szólva, m é g a haza f o g a l m á t is mellőzi, és csak a 
prédálás s z a b a d s á g á t , a s z a b a d — a sz lovák szövegben a m a g y a r szó szerepe l — 
, , nye re sygh" -e t igéri. Ar ra is számos a d a t v a n , hogy a m a g y a r j o b b á g y s á g az 
ígéretek h a t á s a a la t t e l f ogad t a a nemzet i ideológiát . Esze T a m á s pé ldáu l „édes 
h a z á n k r ó l " és „édes n e m z e t ü n k r ő l " ír Rákócz inak , és „igaz h a z a f i ú s á g á t 
megb izony í t an i k í v á n j a " . E g y i k h a d n a g y a pedig, a debreceni Szabó T a m á s 
arról beszél t , hogy „az igaz magyar vé r b e n n e is f e l b u z d u l t " . 
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Közismer t , h o g y az ígére tekből semmi sem le t t , a j o b b á g y s á g o t félre-
veze t t ék , rászed ték . A sza tmár i béke csak a nemes i szabadságot , a nemesek 
k izsákmányoló h a t a l m á t és e lnyomó u ra lmá t b iz tos í to t t a a j o b b á g y o k k a l 
szemben . Ezér t m á r a felkelés a l a t t az t l á t juk , h o g y a j o b b á g y o k , a szegény-
legények az u rak tó l á t v e t t és eredet i leg az úri osz tá lyérdeke t szolgáló hazafias-
nemze t i ideológiának osztályharcos t a r t a l m a t a d n a k , és azt az úr i osz tá ly ellen 
f o r d í t j á k . ,,A szegénylegény éneké" -ben megszólal e lőbb a becsapo t t s ág érzése. 
„ I g e n kedve l tük a ku rucságo t — Oly igen k a p t u k m i n t egy ú j ságot — Nye rünk , 
gondo l tuk , oly s zabadságo t : — Védelmezzük — S o l ta lmazzuk — Szegény 
h a z á n k o t . " „ A szegénylegény éneké" -nek egy más ik vá l toza ta m á r az u raka t 
teszi felelőssé a ká rva l l á sé r t : „Mely dolog bizony m e g is le t t vo lna — Ma-
gyarországot m e g n y e r t ü k volna —- H a sok fondo rkodó u r a k nem l e t t e k vo lna . " 
Végül pedig az u r a k k a l szemben m a g u k a t n y i l v á n í t j á k az igaz m a g y a r o k n a k : 
„ N e m olyan az ördög, amin t őtet í r j á k ! — Nem is m i n d m a g y a r o k , k ik magu-
k a t va l l j ák — Időve l dolgai k i n y i l a t k o z t a t n a k — K i vol t igaz híve az Magyar-
o r s z á g n a k . " Bete tőz i a z u t á n ezt az ideológiai f e j lődés t a s za tmár i béke u t á n 
kelt „Rákócz i kese rgő je" , ahol az u r a k mint a m a g y a r ügy áru ló i je lennek 
meg : „Megfizet i még az á rá t az á r u l á s n a k —- k ipó to l j a ma radéka E s z e Tamás-
n a k — Ha nem m á s n a k . " 
A Rákóczi-felkelés u t án még évt izedekig f e n n m a r a d t az osz tá lyharcos 
haza f i s ágnak és nemze t i érzésnek ez az ideológiai h a g y o m á n y a . A magya r 
j o b b á g y n é p körében visszaemlékeztek a hazáér t , a haza szabadságáér t v ívot t 
ha rcokra , emleget ték az édes m a g y a r nemze te t , és sz ida lmaz ták az u raka t , 
akik „ t u l a j d o n v é r ö k e t " a d j á k idegen j á r o m b a . De a 18. század második 
fe lében ez az ideológia m a j d n e m n y o m t a l a n u l e l t ű n t . Az á t m e n e t i együt t -
működésse l e lenyészet t annak ideológiája is. Leplezet lenül k i b o n t a k o z o t t ú j r a 
az osz tá lyharc . E k k o r a magya r j o b b á g y s á g már csak a bécsi császár tó l vár t — 
és k a p o t t is — segítséget urai elleni o sz t á lyha rcában , s eszébe se j u t o t t , hogy a 
bécsi k o r m á n y n á l a m a g y a r haza és n e m z e t érdekeire h iva tkozzék . Az Úrbéri 
Rende le t kiadása ide j ében a haza, a nemze t és a szabadság ideológiá ja már 
csak a nemesség o b j e k t í v osz tá lyérdekének nyí l t kifejezése vol t . A központ i 
k o r m á n y által k e z d e t b e n elnézett d u n á n t ú l i j o b b á g y m o z g a l m a k i d e j é n Feste-
t ich Kr is tóf gróf azon r iadozot t , hogy „ m á r az Úr i s t en i rgalma legyen szegény 
h a z á n k k a l , ha a pa rasz t ságra h a g y a t i k országunk vezérlése, bo ldogí tása és 
g y a r a p í t á s a " . A nemesi megyék pedig azzal v á d o l t á k a császárnőt , hogy az 
Úrbér i Rendele t te l „ tú l l ép i királyi h a t a l m á t és a n e m z e t szabadságá t n e m t a r t j a 
t i s z t e l e tben" . A t á r s a d a l m i ideológiában a haza, a n e m z e t , a s zabadság esz-
méje v i s szahúzódot t a nemesi osz tá lyérdek ob jek t ív a l a p j á r a . Ú j k o r s z a k n a k , 
a polgár i r e f o r m k o r s z a k n a k kel let t e l jönnie ahhoz, hogy ezek az eszmék új , 
m a g a s a b b r e n d ű — b á r még mindig h a m i s — t a r t a l o m m a l t e l í t őd j enek . És a 
szocializmus ko r szakának kellett elérkeznie, hogy a h a z a , a nemzet és a szabad-
ság eszméi az ob j ek t í v t á r sada lmi v iszonyok va lósághű kifejezésévé v á l j a n a k . 
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A „MAGYAR ÁLLAMJOG" C. TJJ EGYETEMI T A N K Ö N Y V V I T Á J A * 
A tankönyv vitáján Antalffy György, Halász József, Schmidt Péter, az állam- és 
jogtudományok kandidátusainak referátuma és 9zámos hozzászólás hangzott el. 
A referátumokat alább teljes terjedelemben, a hozzászólásokat pedig össze-
foglalva közöljük. 
A N T A L F F Y GYÖRGY: 
I . 
Előre kell b o c s á t a n o m , h o g y az állam és jogelméle t műve lő i á l t a l ában 
n e m szívesen vá l l a lkoznak az egyes j o g t u d o m á n y i ágaza tok t a n k ö n y v e i n e k 
k o n k r é t értékelésére m é g akkor s e m , ha éppen az á l lam és joge lméle t á l ta lános 
je l legéből folyóan szükségképpen kel l bizonyos i smere tekke l r ende lkezn iük a 
legkülönbözőbb j o g t u d o m á n y i á g a z a t o k elméleti p rob lémái v a g y t a l án helye-
s ebben a lapvető kérdése i körében is. Magam is szívesebben fogla lkozom — 
h a ez egyál ta lán szükséges — egy_egy j o g t u d o m á n y i ág speciál isan állam és 
jogelméle t i vona tkozása iva l . A d o t t ese tben is t é te les j o g t u d o m á n y i ág egye temi 
t ankönyvé rő l , a n n a k értékeléséről v a n szó. Mégis az á l lamjog a lap jogágaza t 
jel lege, az a k ö r ü l m é n y , hogy egy k o n k r é t állam és jogrendszer re v e t í t v e u g y a n , 
de a t i sz ta á l l amjogi n o r m á k m e l l e t t nagy t e r j ede l emben öleli fel az állam és 
jogrendszer a l a p v e t ő kérdései t , l ehe tővé teszi s zámomra , hogy ne t ek in t sem 
i l le tékte lennek a jogelméle t m ű v e l ő j é t az á l l amjog t á r g y á n a k egészét á t fogó 
m u n k a értékelésénél . 
A szocialista á l l a m j o g t u d o m á n y ugyanis h a egy konkré t á l lam és jog-
rendsze r ve tü le tében , de gyak ran azon t ú ln y ú lv a , a tételes j ogok összehason-
l í t ás i lehetőségeit fe lhasználva lényegében azoka t az állami-jogi i n t é z m é n y e k e t 
t á r g y a l j a , amelyek a magasabb á l ta lános í tás s z in t j én az á l t a lános állam és 
joge lméle tnek is t á r g y a i . É p p e n az á l lamjog jogágaza t je l legére, elsődleges 
po l i t ika i je lentőségére t ek in te t t e l t a l á n hasznos lehe t , ha a m a r x i s t a állam és 
joge lméle t oldaláról é r téke l jük összefüggő fe ldolgozását . E r e d m é n y t hozha t 
ez jog i o k t a t á s u n k egészének fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l is t a l á n éppen a felső-
o k t a t á s i reform célki tűzéseinek e redményesebb megvalós í tása é rdekében . 
I I . 
« 
Az ál lamjog a lap jogágaza t jellege a szocial is ta fe j lődés eddigi t anu l -
sága i szerint á l t a l ánosan é rvényesü l a szocial is ta állam fe j lődésének m i n d 
első, mind másod ik szakaszában. Anélkül , hogy a felépült szocial izmus viszo-
n y a i közöt t j e len tőségé t h á t t é r b e szorí tani v a g y aká r c sökken ten i k í v á n n é k , 
* Beér-Kovács-Szamel: Magyar államjog. E g y e t e m i tankönyv. Tankönyvkiadó, 
Budapest 1960. 556 p. 
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mégis m e g k o c k á z t a t h a t j u k azt a megá l lap í t ás t , h o g y e jogág a l a p v e t ő jellege, 
a n y a j o g vol ta kü lönösen szembe tűnő a kap i ta l i zmusró l a szocial izmusra való 
á t m e n e t időszakában . Olyan időszakban , amikor a munkásosz t á ly m á r a ha t a -
lom kizárólagos b i r t o k o s á v á vál t , l é t r e j ö t t az ú j szocialista t ípusú á l lam és a 
m u n k á s o s z t á l y a t á r s a d a l m i v i szonyok egész t e r ü l e t é n éppen e n n e k az ú j 
á l l amha ta lomnak , m i n t emelőnek a fe lhaszná lásáva l harcol a szocialista forra-
da lom következetes végigvi te léér t . E b b e n a fej lődési szakaszban e lsősorban a 
pol i t ika i v iszonyokkal leginkább összefüggő j o g á g a z a t , az á l l amjog no rma-
a n y a g á b a n j u t k i fe jezésre az egész á l lam és jogrendszer gyökeres á t a l aku lá sa . 
Ha a pro le ta r iá tus á l l a m a a jogrendszer egyéb t e rü le t e in á tmene t i l eg nagy 
s z á m m a l h a s z n á l h a t j a is fel a régi j og egyes, t ö b b n y i r e fo rmai e lemei t , az 
á l l amjog terüle tén ez a lehetőség minimál i s ra s zűkü l . E te rü le ten különösen 
élesen bontakoz ik k i a m u n k á s h a t a l o m megsz i lá rdu lásának első n a p j á t ó l 
kezdve az ú j t ípusú á l l am és jog gyökeres szakí tása a m ú l t t a l . Ezé r t egyá l t a l án 
nem t e k i n t h e t ő vé le t l ennek , hogy a szocialista egye temi ok ta tás k i a l a k í t á s á b a n 
f o r d u l a t o t jelentő 1950-es évben, t e h á t alig egy esz tendőve l az a l k o t m á n y elfo-
gadása u t á n a jogi o k t a t á s első szocialista egyetemi t a n k ö n y v e , az ugyancsak 
Beér J á n o s szerkesztésében akkor m é g Magyar A l k o t m á n y j o g c ímmel k iado t t 
egye temi t a n k ö n y v v o l t . A magyar á l l amjog egyetemi ok t a t á sa t e h á t 10 eszten-
deje e l fogado t t egységes egyetemi t a n k ö n y v a l ap ján fo ly t . A szerzők, az állam-
jog e 10 esztendős e g y e t e m i o k t a t ó m u n k á j á n a k t a p a s z t a l a t a i t is ha sznos í to t t ák , 
amikor a t u d o m á n y o s ku t a t á sa ik e redménye i t m i n t e g y összefoglalva ú j tan-
könyvve l j á ru l t ak hozzá az egyetemi jog i ok ta tás sz ínvona lának fej lesztéséhez. 
A t ízesztendős t a p a s z t a l a t o k r a és e r edményekre való u t a l á s azér t is 
je lentős , mivel egy-egy t a n k ö n y v é r t éke s z e m p o n t j á b ó l egyál ta lán n e m érdek-
telen, h o g y menny iben a d j a a m á r e lér t , t a n u l m á n y o k b a n , c ikkekben is ki-
fejezésre j u t ó k u t a t á s i e redmények összefoglalását , azok ér tékelését , vagy 
m e n n y i b e n t ámaszkod ik ú j monogra f ikus k u t a t á s o k r a . 
E lö l j á róban le kel l szögeznem: m a g a m azon a vé leményen v a g y o k , hogy 
a t a n k ö n y v szerzője megfelelhet a t a n k ö n y v v e l s z e m b e n t á m a s z t h a t ó összes 
köve te lményeknek , h o g y h a egészében csak a már f e l t á r t , a t a n k ö n y v e t meg-
előzően feldolgozott széles körben m e g v i t a t o t t és sz i lárdan k i jegecesedet t 
i s m e r e t a n y a g összefoglalását ad ja . V a n olyan — sze r in t em túlzó — ál láspont 
is, a m e l y egyenesen e b b e n lá t j a a t a n k ö n y v egyedüli f e l ada tá t , és é p p e n ezért 
a t a n k ö n y v e t nem is számí t ja a szorosabb é r t e l emben ve t t t u d o m á n y o s 
m u n k á k közé. Azt h i szem, hogy ezzel az u tóbb i á l l á spon t t a l nem lehet egyetér-
teni. Különösen egye temi t ankönyvné l nem. Még ha a szerzőnek, a professzor-
nak rendelkezésére is á l lnak a megelőző k u t a t á s o k eredményei t á r g y á n a k 
összes te rü le te in , a k k o r sem lehet t a g a d n i azt a j o g á t , v a g y v i t a tn i az t a köte-
lességét, hogy maga végezze el az ér tékelés m u n k á j á t , kiegészítő k u t a t á s o k k a l 
á th ida l j a a hézagokat , s a j á t k u t a t ó m u n k á j á n a k e redménye i t is c sa t a so rba 
állítsa az i roda lomban je lentkező e l len té tes vagy é p p e n a kü lönböző szintű 
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n é z e t e k v i t á j á b a n . Ez az igény minden t a n k ö n y v v e l szemben t á m a s z t h a t ó 
és t á m a s z t a n d ó , legalábbis a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . É p p e n ezért a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü l e t én minden egye temi t a n k ö n y v , ha megfelel 
e z e k n e k a k ö v e t e l m é n y e k n e k , e g y b e n n ag y szab ású t u d o m á n y o s m u n k a is. 
A vizsgált t a n k ö n y v az e l m o n d o t t igényekné l jóval m a g a s a b b szinten 
e légí t i ki az öná l ló t u d o m á n y o s m u n k a köve t e lménye i t . Ez szükségképpen 
köve tkez ik abbó l , hogy a szocial is ta á l l a m j o g t u d o m á n y , bá r a m o n o g r a f i k u s 
k u t a t á s o k t e r ü l e t é n is je lentős e r e d m é n y e k e t m o n d h a t m a g á é n a k , mégis 
v iszonylag röv ide sebb múl t ra t e k i n t vissza ahhoz , hogy e r é sz l e tku t a t á sok 
á t f o g h a t t á k v o l n a az ál lamjog egész t á r g y k ö r é t . E mellet t a szocial is ta állami-
s á g is á l landóan fe j lődik és l eggyorsabban éppen az á l lamjog t á rgykörébe 
t a r t o z ó t e rü le t en . Ezér t a szerzők az egész szocial is ta á l lamjogi i rodalom á t -
t ek in t é se és fe lhaszná lása me l l e t t is szükségképpen arra vo l t ak u t a l v a , hogy 
ú j és eredeti k u t a t á s o k k a l t á m a s s z á k alá a t á r g y a l t anyag j e len tős részét . 
Számos rész te rü le te t a szerzők a t a n k ö n y v í rásmenete k ö z b e n publ iká l t 
t a n u l m á n y a i k b a n t i sz táz tak . I l y e n pl. az á l l amjog t á rgyá ra és az ál lamjogi 
v i szonyokra v o n a t k o z ó k u t a t á s o k v a g y pl. a M a g y a r Népköz tá r saság poli t ikai 
a l a p j á r a , az á l l ami szervek t í pusa i r a , a min i sz te r tanács szervezetére és működé-
sé re vonatkozó e lvi fe j tege tések . Más v o n a t k o z á s o k b a n a t a n k ö n y v egyben a 
k u t a t á s o k elsődleges publ ikációja is. I lyen pl. a képviselet i rendszer re , azország-
gyűlésre , a k o r m á n y f o r m á r a , az á l lampolgár i j ogokra és kötelességekre vona t -
k o z ó anyag n a g y o b b része. Hason ló pé ldáka t különösen az egyes részletekre 
v o n a t k o z ó a n m é g so ro lha tnánk , mindegyik szerző által í r t fe jeze tekből . 
I I I . 
A t a n k ö n y v általános ér tékeléséhez feldolgozási m ó d j á n , t u d o m á n y o s 
igényességének megha t á rozá sán t ú l szinte ö n m a g á t ó l adódó ki indulás i p o n t : 
rendszerének v izsgá la ta . 
A t a n k ö n y v 11 részre, ezen belül 48 f e j eze t r e tagolódik. Az első h á r o m 
rész (10 fe jezet ) az ál lamjog á l t a l ános kérdése i t , az a l a p f o g a l m a k a t , az ál lam-
j o g és ál lamjogi jogviszonyok foga lmá t , az á l l a m j o g t u d o m á n y m e g h a t á r o z á s á t , 
az a l k o t m á n y f o g a l m a t , a bu rzsoá a lko tmányfe j lődés , a szocial is ta a lko tmány-
fej lődés , a f e l szabadu lás előtt i és u t á n i m a g y a r a lko tmányfe j lődés és a jogforrá-
sok általános kérdésköre i t t á r g y a l j a , min tegy a t a n k ö n y v á l t a l ános részeként . 
A t o v á b b i fe jezetek l ényegében a m a g y a r á l lamjog in t ézménye i t ál talá-
b a n helyeselhető kevés eltéréssel az a l k o t m á n y rendszeréhez igazodva m u t a t -
j á k be. E g y e d ü l az a lko tmányrendsze r tő l e l té rően á l lamszerkezet címmel fel-
v e t t és igen vegyes , részben á l ta lános elmélet i , részben k i f e j eze t t en tételes 
anyago t t a r t a l m a z ó Y. rész b e i k t a t á s á n a k szükségessége v i t a t h a t ó . A kérdésre 
n e m térek ki részletesen, a n n á l is inkább , mive l az 1950-ben k i a d o t t á l lamjogi 
t a n k ö n y v e v o n a t k o z á s b a n lényegében hasonló megoldással ope rá l t és a t a n -
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k ö n y v v i t á j a ide jén m á r több o ldal ró l is v i t a t t á k ennek a m e g o l d á s n a k a 
helyességét . Magam n e m kívánom e z e k e t az á l ta lam is elfogadott é r v e k e t meg-
i sméte ln i . K ü l ö n k iemelendőnek t a r t o m azokat a részeket, a h o l szerzők 
helyesen t é r t e k el az a lko tmány t é t e l e s szövegének rendszerétől . I lyennek 
minős í t he tők a pol i t ika i a lap kö rében a t á r sada lmi szervezeti f o r m á k feldol-
gozása, t e k i n t e t né lkül a r r a , hogy azok csak az a l k o t m á n y I X . f e j eze te körében 
k a p n a k k i f e j t é s t . Az összefüggések j o b b k i m u t a t á s á t szolgál ja az á l l ami szervek 
rendszerérő l szóló rész be ik ta tása , a k ö z p o n t i á l l a m h a t a l m i és á l lamigazgatás i 
szervek t á r g y a l á s á n a k egy részben v a l ó összefogása, e részen belül különösen 
az elmélet i jel legű és az ál talános v o n á s o k a t b e m u t a t ó , a képviseleti rendszer-
ről, a k o r m á n y f o r m á k r ó l és a k o r m á n y z a t i tevékenységről szóló fe jezetek 
b e i k t a t á s a . 
Az a l k o t m á n y rendszeré tő l va ló és d idakt ika i , va lamin t a t u d o m á n y o s 
rendszer köve te lménye i fo ly tán he lyese lhe tő eltérések felsorolását t a l á n néhány 
a d a t t a l még növe lhe tnék , de úgy v é l e m , már az e lmondo t t ak is igazol ják , 
hogy szerzők rendszerbel i leg is számos ú j elemet v i t t e k az anyag fe ldolgozásába . 
Mégis az a vé l eményem, hogy e v o n a t k o z á s b a n n e m haszná l t ák fe l az összes 
l ehe tőségeke t . Ta lán néhol o t t is r a g a s z k o d t a k az a l k o t m á n y adta rendszerhez , 
ahol a k i fe j t é s igényessége és a d i d a k t i k a i köve te lmények további e l téréseket 
igényel tek vo lna . 
E z i r á n y ú részletes megjegyzéseim előadása e lő t t előre kell b o c s á t a n o m , 
hogy a r endsze r t i l letőleg egyál ta lán n e m vagyok szubjck t iv i s ta á l l á spon ton . 
Magam is az t t a r t o m , h o g y a feldolgozás rendszerét elsődlegesen a t á r g y belső 
összefüggései h a t á r o z z á k meg. De n e m lehet t agadn i egyéb tényezők ha t á sá t 
sem. í g y pl. ny i lvánva ló , hogy rendszerbel i leg is m á s igényekkel lép fel a 
népsze rűs í tő anyag , m i n t a szakmai i gényeke t kielégítő kommen tá r , és megint 
más i gényeke t t á m a s z t az egyetemi o k t a t á s . T e h á t a feldolgozás igénye is 
b e f o l y á s o l h a t j a a r endsze r t . E mel le t t , úgy vélem, m á s a rendszerbel i igénye 
a jogi s zabá lyozásnak és a jogszabály t u d o m á n y o s fe ldolgozásának. Még akkor 
is, ha a gondos jogszabályszerkesztés — és az a lko tmányokná l m i n d e n esetben 
ez a he lyze t — szin tén maximál is m é r t é k b e n f igye lembe veszi a szabá lyozás 
t á r g y á n a k belső összefüggéseit . 
Jó l t u d o m , hogy az á l lamjog t e r ü l e t é n speciális a he lyzet . Maguk a szocia-
lista a l k o t m á n y o k , é p p e n absz t rak t szabályozási m ó d j u k folytán, max imá l i s 
m é r t é k b e n vehe t ik f igye lembe a t u d o m á n y o s rendszer köve te lménye i t . Ezzel 
függ össze, hogy a Szov je tun ióban 1949—50-ben é p p e n az ál lamjog egye temi 
t a n k ö n y v é v e l kapcso la tos v i ták s o r á n éveken ke resz tü l súlyosan b í r á l t ak 
minden o lyan tö rekvés t , mely rendszerbel i leg eltért a ha tá lyos a l k o t m á n y t ó l . 
N y i l v á n v a l ó a n már a k k o r ura lkodó á l l á spon t tévesen fetisizálta a j ogszabá ly 
rendszeré t . De még ha el is fogadnók ez t az á l lásponto t , akkor is f i gye l emmel 
kell l e n n ü n k ar ra , hogy a jogszabály szerkezete m i n d e n esetben csak a társa-
da lmi fe j lődés ado t t á l l apo tának megfe le lően t ü k r ö z h e t i a szabá lyozás tár-
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g y á n a k belső összefüggései t . H a a módosí tások egyes rész le tekben köve tbe t ik 
is a fejlődést, e módos í t á sok n e m érint ik a j o g s z a b á l y egész rendszeré t , n e m 
t ü k r ö z h e t i k azt , h o g y a t á r s a d a l m i viszonyok fe j lődésében a z o k n a k milyen ú j 
o lda la i , milyen ú j összefüggései ke rü l t ek k ü l ö n ö s e n előtérbe, a m i pedig szük-
ségképpen v i s s z a h a t magára a rendszerre is. 
Ilyen é r t e l e m b e n veti fel az á l l a m j o g t u d o m á n y rendszerének problé-
m á j á t V. F. K o t o k is a Szovje t szkoje Goszudarsz tvo i Pravo 1959-es évfolya-
m á b a n közölt c i k k é b e n . Kotok 3 f ő részre k í v á n j a tagolni az á l l a m j o g a n y a g n a k 
feldolgozását . É s p e d i g az első fő részben a népszuverén i t á s kérdésköréhez k a p -
c so l j a a gazdasági a lapra , az o sz t á lyv i szonyokra , a pár t v e z e t ő szerepére, az 
á l lampolgárok j o g a i r a és a po l i t i ka i alapra v o n a t k o z ó a n y a g o t , a másod ik 
fő részben a f ö d e r á c i ó , a h a r m a d i k főrészben az ál lami sze rveze t re v o n a t k o z ó 
a n y a g o t j avaso l j a tárgyalni . K o t o k á l l á spon t ja j a v a s l a t á n a k te l jes e lvetése 
n é l k ü l szintén t ö b b o l d a l ú b í r á l a t o t kapot t . M a g a m sem t a r t o m indoko l tnak 
a jelenleg ado t t r e n d s z e r ilyen radikál i s f e l f o r g a t á s á t , mer t az egyetemi t a n -
k ö n y v szerzői e v o n a t k o z á s b a n is á l t a l ánosabban elfogadott á l láspontok f igye -
lembevételére kö te l eze t t ek . Mégis ú g y gondolom, hogy szerencsésen befolyásol-
h a t n á a feldolgozás rendszerét és a munka á t t ek in the tőségé t , s egyben bizonyos 
á t f edések t o v á b b i kiküszöbölését ís elősegítené, ha szerzők a polit ikai a l a p 
t á r g y k ö r e köré t ö m ö r í t e n é k az o l y a n t á r g y k ö r ö k feldolgozását , amelyek azza l 
szervesen összefüggenek. így p l . ny i lvánva lóan összefüggéseinél fogva ide-
t a r t o z n a az á l l a m h a t a l m i sze rvek általános v o n á s a i n a k b e m u t a t á s a , a válasz-
t á s i rendszer és a képviselet i r e n d s z e r ál talános kérdései . U g y a n c s a k a pol i t ikai 
a l a p szervezeti f o r m á i n a k k ö r é b e n k a p h a t n a h e l y e t a jelenleg az állami szerv-
t í p u s o k kidolgozása , szoros összefüggésben az a m ú g y i s i t t t á r g y a l t állami és 
t á r s ada lmi sze rveze t i formák k ö z ö t t i megkülönbözte tésse l . 
Úgyszintén i d e k ívánkozik a t á r sada lmi szervezeti f o r m á k r a vona tkozó , 
je lenleg a t a n k ö n y v több he lyén t á rgya l t a n y a g , egészen az egyesülési jog pol i -
t i k a i vona tkozása i ig bezárólag. Végül i t t k a p h a t n á n a k h e l y e t az állami és 
t á r s ada lmi m e c h a n i z m u s a lape lve inek részle tes kifej tése Is, va l amin t á l lam-
szervezetünk k ö z v e t l e n d e m o k r a t i k u s vonásai . Kétségte len, h o g y ez je lentősen 
kiszélesítené m a g á n a k a po l i t ika i a lapnak a t á r g y a l á s á t , de e g y b e n csökkent -
h e t n é a t a n k ö n y v te r jede lmét és szerkezetileg is jobban k i f e j ezné a je lenleg 
g y a k r a n összefonódó ál talános és különös rész valóságos a r á n y a i t . 
Részben a rendszer ké rdéséhez is kapcso lód ik a h a t á l y o s jogforrás i 
rendszernek k ü l ö n részként v a l ó be ik ta tása és tá rgyalása . A t a n k ö n y v igen 
é r tékes része a M a g y a r Népköz tá r saság j og fo r r á sa i t tárgyaló I I . része. A v o n a t -
k o z ó fejezetek t a n ú s í t j á k , h o g y szerzőjük a t a n k ö n y v k i a d á s á t megelőzően a 
jog fo r rá s t anna l foglalkozó k i t ű n ő m o n o g r á f i á j á v a l gazdag í to t t a a magyar jog-
i roda lma t . Igen helyesen t a lá l t a m e g azt a m e g o l d á s t , hogy e v iszonylag n a g y o b b 
m u n k a a n y a g á t a t a n k ö n y v k í v á n a l m a i n a k megfelelően t ö m ö r í t i . A szerző 
á l t a l a lka lmazo t t megoldást a n n á l inkább ö r ö m m e l kell üdvözö lnünk , m i v e l 
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ezzel lényegében lezár t egy bosszú ideje t a r tó v i t á t az á l l a m j o g t u d o m á n y és az 
á l lam és jogelmélet művelői közö t t , Ez a vi ta n e m annyi ra a pub l ikác iókban is 
kifejezésre j u t ó i roda lomban , m i n t i n k á b b a p r o g r a m és j e g y z e t v i t á k b a n je len t -
keze t t , amikor is az á l lam és jogelméle t s t ú d i u m a hosszú időn á t igény t t a r t o t t 
a szerző ál tal fe ldolgozot t a n y a g jelentős részére és az á l l a m j o g t u d o m á n y 
szerepét a b b a n k í v á n t a kijelölni, hogy a ha tá lyos jogforrás i r endsze r összefüggő 
b e m u t a t á s á t mellőzve, legfe l jebb az egyes szervek ha tásköréhez , fe lada ta ihoz 
kapcsolódva , azok ak tusa i közö t t mu ta s son rá az egyes jog fo r ráskén t is f igye-
l embe jöhe tő á l lami ak tusok sa já tossága i ra . J ó r é s z t ezzel m a g y a r á z h a t ó , 
hogy az 1950. évi k i adású á l lamjogi t a n k ö n y v b e n és néhány éven át a t a n -
könyvpó t ló j egyze t ekben is csak a felsorolásra szor í tkozot t a jogforrások 
összefüggő b e m u t a t á s a . 
A szerző he lyesen von ta m e g a h a t á r v o n a l a t a j o g f o r r á s t a n á l ta lános, 
és a jogelméle tbe k ívánkozó p r o b l e m a t i k á j a , v a l a m i n t a h a t á l y o s jogforrás-
rendszer b e m u t a t á s á n a k m a t é r i á j a , min t az á l l a m j o g t á rgykörébe eső a n y a g 
k ö z ö t t . Ez t akkor is meg kell á l lap í tan i , ha szerző n é h á n y helyen szükségképpen 
u t a l ki induló t é t e l k é n t á l ta lános jogfor rás tan i p r o b l e m a t i k á r a is. Ha t e h á t 
v a l a m i t hiányolni l ehe t , az i n k á b b az, hogy a t a n k ö n y v e részében viszonylag 
h á t t é r b e szorul a szocialista összehasonlí tó a n y a g . Kétségte len v iszont , hogy 
az összehasonlí tó a n y a g részben növel te volna a t a n k ö n y v t e r j ede lmé t , és 
fokoz t a volna az á l ta lános elmélet i probléma felé i rányuló t e n d e n c i á t . 
Ezzel k a p c s o l a t b a n ta lán m é g egy p rob l émá t eml í t he tünk meg . Ameny-
nyi re az á l l a m j o g t u d o m á n y t á r g y k ö r é b e t a r t o z ó n a k í té l jük a ha tá lyos jog-
for rás i rendszer b e m u t a t á s á t , o lyan mér tékben u g y a n c s a k az á l l amjog tá rgy-
körébe t a r t ozónak v é l j ü k a jogfor rások és az ún. t á r s a d a l m i n o r m á k egymáshoz 
va ló v iszonyának, az ezzel kapcsola tos elméleti ké rdéseknek t á r g y a l á s á t . Ké t -
ségtelen, hogy az elmélet i megalapozás i t t is az á l l am és jogelmélet t á rgykörébe 
esik, azonban e ké rdésnek a M a g y a r Népköz tá r sa ság viszonyaira vona tkozó 
elemzése, ny i lvánva lóan u g y a n ú g y az á l lamjog t á r g y a , mint a ha t á lyos jog-
forrásrendszeré . Igaz , hogy ezt a p r o b l é m á t csak a X X I . kongresszus ál l í tot ta 
e lő térbe , és e rész le tkérdésben m é g men the t i a sze rző t az is, h o g y a szocialista 
jogi rodalom á l t a l ában csak a l egu tóbb i esz tendő során kezde t t e kérdéssel 
foglalkozni . Nehéz lenne t e h á t szerzőt a kérdés egészében e lmarasz ta ln i , akkor , 
amiko r a m u n k a kéz i r a t a ennél k o r á b b a n záru l . Kevésbé a d h a t ó fe lmentés 
v i szont arra , hogy a szocialista együt télés s zabá lya inak p r o b l e m a t i k á j a , 
me ly a X X I . kongresszus t megelőzően is élő ké rdése vol t a jog i roda lomnak , a 
jogfor rások t á rgya l á sa során egészében h á t t é r b e szorul . 
IY. 
A t a n k ö n y v rendszerének ér tékelését k ö v e t ő e n a feldolgozás m ó d j á n a k 
k é t vona tkozásá t emelem ki. Az egyik a tö r téne t i a n y a g o t , a más ik az összeha-
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sonlí tó módszer a lka lmazásá t illeti. Előre kell bocsá t anom, h o g y szerzők 
m i n d k é t v o n a t k o z á s b a n jelentős f e l a d a t o t o ldo t t ak meg. 
a ) Az ok ta tás i r e f o r m előtérbe helyezte azt a f e l ada to t , h o g y a szaktár -
gyak ke re t ébő l a t ö r t é n e t i anyagot lehetőség szer int az egyetemes, v a l a m i n t a 
m a g y a r á l lam- és j o g t ö r t é n e t t a n a g y a g á b a kell á t v i n n i . Egyá l t a l án lehetőség 
nyíl ik a r r a , hogy a t é t e les jogi t á r g y a k elvi t é t e l e ike t részletesebben kifej t-
hessék és a j o g d o g m a t i k a i elemzés is n a g y o b b t e rü l e t e t kap jon a t a n a n y a g b a n , 
m i n t eddig . 
Az első á l lamjogi t a n k ö n y v e t k ö v e t ő e n hosszabb vi ta fo ly t az á l lamjog 
t ö r t é n e t i részeinek t e r j ede lmé t , t a r t a l m á t és je l legét illetően, másrészrő l ez a 
v i ta nap i r end re t űz t e a z t a kérdést , h o g y a tö r t éne t i t ényeke t , a d a t o k a t milyen 
módszer re l kell az á l l a m j o g t a n a n y a g á b a beilleszteni. E v i ták e r e d m é n y e igen 
pozi t íve érez te t te h a t á s á t a most m e g j e l e n t á l lamjogi t a n k ö n y v szerkesztésé-
ben , a n y a g á n a k k idolgozásában. A t a n k ö n y v b e n v i lágosan k i ra jzo lód ik a h a t á r 
a j og tö r t éne t i t á r g y a k és az á l lamjog tö r t éne t i a n y a g a közöt t , s e n n e k követ-
kez t ében az á t fedések minimálisra csökken tek . F igye lemre mé l tó a tö r téne t i 
a n y a g fe ldo lgozásának módszere m á s v o n a t k o z á s b a n is. Nevezetesen az egyes 
i n t é z m é n y e k fe j lődésének b e m u t a t á s á t szolgálva, n e m szak í t j a el azoktól, 
h a n e m hozzá juk kapcso l j a az a l k o t m á n y t ö r t é n e t i i smere tek z ö m é t . 
A t a n k ö n y v az á l ta lános a l k o t m á n y t ö r t é n e t i rész t á r g y a l á s á n á l abból a 
helyes a lapelvből i n d u l ki, hogy a m o d e r n burzsoá a lko tmányos i n t ézmények 
a polgár i f o r r a d a l m a k során ke l e tkez t ek . 
E n n e k megfelelően a t a n k ö n y v először v izsgá l ja az első a l k o t m á n y o k 
ke le tkezésé t , k i m u t a t v á n azt, hogy m i n d e n ü t t , aho l a burzsoázia a kapi ta l i s ta 
te rmelés i viszonyok k ibon takozása köve tkez t ében számban g y a r a p o d o t t s 
osz tá l lyá szerveződöt t , o t t gazdasági h a t a l m á n a k kiépítése u t á n a politikai 
h a t a l o m megszerzését t űz t e n a p i r e n d r e , és ezt a p r o g r a m j á t a po lgá r i alkot-
m á n y o s ál lam követe lése i f o r m á j á b a n rögzí te t te le. A t a n k ö n y v a l a p j á n helyes 
képe t k a p u n k arról, h o g y miként s zü l e t t ek meg az első polgári a l k o t m á n y o k az 
angol f o r r a d a l o m b a n , m a j d az amer ika i—angol g y a r m a t o k függet lenségi har-
c á b a n és az európai a lko tmányfe j l ődés r e oly n a g y ha tássa l b í ró f r a n c i a forra-
da lmi a lko tmányozás egyes szakasza iban . 
Az ál talános a l k o t m á n y f e j l ő d é s fő sa j á tossága i t , je l lemző vonása i t a 
k lassz ikus kap i t a l i zmus korában , a k é t v i lágháború közöt t i i d ő s z a k b a n , vala-
m i n t a második v i l ághábo rú t k ö v e t ő pe r iódusban a t a n k ö n y v r ö v i d e n összefog-
la l j a . Fe lve tőd ik az a gondola t , hogy az első v i l ágháború t köve tő a l k o t m á n y f e j -
lődés t rész le tesebben kellene feldolgozni a t a n k ö n y v b e n és helyes lenne , ha több 
d o k u m e n t a t í v érvet is szolgál ta tna e korszak a lko tmányfe j l ődésének illusztrá-
l á sá ra . í g y még j o b b a n érzékel tetni l ehe tne azt , h o g y a d e m o k r a t i z m u s igazán 
csak a szocialista v i szony la tban é rvényesü lhe t a m o d e r n a lko tmányfe j lődésben . 
A magya r a lko tmányfe j lődés kezde te i t a t a n k ö n y v — az e lőbbi alkot-
m á n y j o g i t a n k ö n y v v e l szemben — sz in tén a polgárosulás kezde te i tő l t á rgya l j a . 
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Dicsérendő az a törekvés, h o g y a magyar po lgár i a l k o t m á n y k i a l a k u l á s á b a n 
és fe j lődésében is elsősorban h a l a d ó n é p m o z g a l m a i n k f o n t o s a b b eseményeihez 
kapcsolódó á l l amjog i vá l tozásoka t tagla l ja részletesebben. Ha l lga tó ink ú g y 
te l jesebben t a n u l m á n y o z h a t j á k népünk f o r r a d a l m i a l k o t m á n y o z ó e r e j é n e k 
e redményei t és k é p e t is k a p h a t n a k ha ladó á l lamjogi h a g y o m á n y a i n k egyes 
mozzana ta i ró l . 
A t a n k ö n y v az 1848/49-es pelgári f o r r a d a l o m a l k o t m á n y j o g i e lemzése 
u t á n az 1918-as polgár i d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom fontosabb á l lamjogi vá l tozá -
sa i t ismertet i , és különösen n a g y szerepet szente l első szocialista á l l amépí tésünk 
a Magyar Tanácsköz tá r saság á l l amjogának t á rgya lá sá ra . 
Az 1944/45-ös állami ú j j á szü l e t é sünk f o n t o s a lko tmány jog i m o z z a n a t a i 
sz in tén j e len tőségüknek megfele lő nagyobb he lye t k a p t a k a t a n a n y a g b a n . 
Haladó á l l amjog i h a g y o m á n y a i n k rész le tesebb i smer te tése mel le t t fő leg 
a közelmúl t b u r z s o á a lko tmány tö r t éne t ének legfontosabb t anu l s ága i t fog la l ja 
össze a magya r a l k o t m á n y t ö r t é n e t i rész, r á m u t a t v á n arra , h o g y az imperial iz-
m u s ko r szakának elnyomó rendsze re milyen gyökeresen reakciós uralmi viszo-
n y o k a t hozot t l é t r e a régi Magyarországon. E részekkel k a p c s o l a t b a n f e lmerü l t 
az a k ívána lom, hogy a Hor thy -ko r szak ér tékelésé t t e l jesebb m é r t é k b e n k i 
kel lene fe j ten i a t a n k ö n y v b e n , h iszen ez k o n k r é t a b b összehasonlítási lehetőséget 
n y ú j t a n a a ha l l ga tó számára a fe l szabadulás e lőt t i v i szonyok és szocialista 
á l lamépí tésünk eredményei k ö z ö t t . Ez ellen a jog tö r t éne t t e l való á t f edés 
veszélye szólhat . 
Amíg az á l t a lános a l k o t m á n y t ö r t é n e t a n y a g a a t a n k ö n y v b e n csökken t , 
add ig az egyes á l lamjogi i n t é z m é n y e k k ia laku lásának , t ö r t é n e t i gyökere inek 
b e m u t a t á s a t e l j e s e b b és rész le tesebb min t v o l t . Teljes m é r t é k b e n helyesel-
h e t j ü k szerzőknek azt a t ö r ekvésé t , hogy a tö r téne lmi módsze r t e lsősorban 
az in t ézmények tör téne té re k o n c e n t r á l t á k . 
E kérdés k a p c s á n eml í t j ük meg azt a t ö b b e k által r ecenz iókban észre-
vé te leze t t k ö r ü l m é n y t , hogy a t a n k ö n y v n e m dolgozza fel a fe l szabadulás 
e lő t t i magyar k ö z j o g t u d o m á n y egyes i r á n y z a t a i t és nem ér tékel i személy 
szer in t ez i r á n y z a t o k legprominensebb képviselői t . A t a n k ö n y v beveze tő jében 
szerzők e kérdésesei kapcso la tban k i fe j t e t t ék néze tüke t , azt , h o g y ezen a t e r ü -
le ten monogra f ikus feldolgozásokra v a n szükség és ez a t é m a k ívü l esik a m a -
g y a r ál lamjog t a n k ö n y v a n y a g á n a k kere te in . Véleményünk szer int szerzők 
érvelésének első része kétségte lenül joggal igényl i ezen a t e r ü l e t e n a monog-
r a f i k u s m u n k á k a t , de nem l á t j u k á tmenet i leg sem kie légí thetőnek azt , hogy a 
m a g y a r á l lamjogi t a n k ö n y v a m a g y a r á l l a m j o g t u d o m á n y fe j lődéséről és á l ta lá -
b a n az á l l a m j o g t u d o m á n y i r ányza ta i ró l nem n y ú j t legalább egy egész váz la tos , 
de á t fogó képe t az egyetemi ha l lga tók s z á m á r a . Néze tünk szer in t a m a g y a r 
á l l a m j o g t u d o m á n y egyes i r á n y z a t a i t már csak azé r t is részletesebben ki kel lene 
m u n k á l n i a t a n k ö n y v b e n , m e r t a magya r jogfej lődés egyes szakasza iban 
ezeknek a n é z e t e k n e k az i n t ézmények felé igen komoly megha tá rozó je l legük 
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vol t . Buza László a k a d é m i k u s recenz ió jában kiemeli a Hor thy -ko r szak köz-
j o g t u d o m á n y a műve lő inek munkás ságá t je l lemezve, h o g y „ a közjog t e r ü l e t é n 
nem vol t b í rói gyakor l a t , amelyben a „ szokás j o g " meg je lenhe te t t v o l n a , s 
ezért a közjogászok m u n k á j á n a k —- bizonyos é r te lemben — a jogászi k ö z t u d a -
t o t s a szokásjogot k ia lak í tó szerepe is v o l t . " A m a g y a r á l l a m j o g t u d o m á n y 
i r á n y z a t a i n a k i smer te téséve l és n é h á n y a köz jog i roda lomban g y a k r a b b a n 
szereplő köz jog tudós m u n k á s s á g á n a k ér tékelésével k o n k r é t a b b á és sokolda lúb-
bá vá lna a t a n k ö n y v n e k az a része is, a m e l y b e n a fe l szabadulás előtt i m a g y a r 
á l l a m j o g t u d o m á n y n é h á n y legjel legzetesebb „e lmé le t é t " , nevezetesen az ezer-
éves a lko tmányró l , a jogfoly tonosságról és a szen tkoronáró l szóló t a n o k a t 
i smer te t i . Amenny iben az á l l a m j o g t u d o m á n y tö r t éne t i fej lődésének kibőví-
tésére később sor ke rü lne , az ezeréves a l k o t m á n y r ó l és a jogfolytonosság t a n á -
ról szóló részeket t o v á b b lehe tne fej leszteni , m e r t n é z e t ü n k szerint ezen t a n o k 
konkré t elemzésén és ér tékelésén keresz tü l nagyon jó l lehe tne a ha l lga tóság 
előt t d o k u m e n t á l n i a fe l szabadulás e lőt t i s különösen ped ig a Hor thy -ko r szak 
k ö z j o g t u d o m á n y á n a k reakciós szolgálati szerepét az e lnyomó á l l amha t a lom 
a l á t á m a s z t á s á b a n . 
A t ö r t é n e t i szemlélet nem csupán a burzsoá ál lami in tézmények v iszony-
l a t á b a n teszi t e l j esebbé az ál lamjogi i n t ézmények és t udományos néze tek 
fe j lődésének megér tésé t , h a n e m k iemelkedő értéke a t a n k ö n y v n e k a k k o r is, 
amidőn az á l ta lános szocialista a lko tmányfe j lődés t i l letőleg a szocialista ál lam-
jogi i n t ézmények k i a l aku lá sának feldolgozási módszeré t is megad ja . A szoci-
alista á l lam épí tésének négy évt izedes t a p a s z t a l a t a i vannak a Szov-
j e t u n i ó b a n és e t a p a s z t a l a t o k évt izedek a l a t t tö r téne t i l eg ha lmozód tak , egy-
másra épü l t ek . E mel le t t a népi d e m o k r a t i k u s á l lamok 10—15 éves fe j lődése 
az i n t ézmények fe j lődésében számos á l lomásra b o n t h a t ó . Nagy je lentősége 
v a n a n n a k , hogy a szocialista á l lamépí tés tö r t éne t i t apa sz t a l a t a i t végig-
k í sé r jük az i n t ézmények fej lődésének, vá l t ozá sának körü lményei közepe t t e . 
A szocialista ál lam t ö r t é n e t i fe j lődésének elemzése a l a p j á n számos lényeges 
ké rdés t m á s megvi lág í t á sban l á t unk és a fej lődés i r á n y á n a k köve tkező lánc-
szemeit az i n t ézmények a l aku lásában ezen az alapon k o n k r é t a b b a n m e g t u d j u k 
ha tá rozn i . 
A szocialista á l l amjogi i n t ézmények fe j lődésének tör téne te kü lönösen 
je lentős megá l lap í tásokhoz vezet az á l lami szerv t ípusok osztá lyozásánál . Köz-
t u d o m á s ú , hogy az á l lami szervt ípusok m a i á l l a m j o g t u d o m á n y u n k b a n elfoga-
d o t t tagolása a Szov je tun ió 1936-os a l k o t m á n y á n a k e l fogadása körüli i dő re esik. 
Ugyancsak a t ö r t éne t i szemlélet a l ap ján t u d j u k helyesen értékelni az t a körül-
m é n y t , h o g y mikén t a l aku l t á t az á l lamigazga tás legfelsőbb szerve iben a 
t e s tü l e t i vezetés egyszemély i felelős i r ány í t á s sá . 
b ) A t a n k ö n y v a t ö r t éne t i módszer mel le t t az összehasonlí tó módszer 
segítségével is mind szélesebbre t á g í t j a olvasóinak l á tóköré t , i smere t anyagá t . 
Az összehasonlí tó szemlélet ké t t e rü le ten é rvényesül : e lsősorban más szocialista 
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ál lamok in tézménye ive l v a l ó összehasonl í tás vona tkozásában , más rész rő l 
ál lamjogi i n t ézménye ink és a kap i ta l i s ta in t ézmények közö t t i kü lönbségek , 
esetleg b izonyos , főleg az á t m e n e t v i szonya i ra jel lemző fo rmai hasonlóságok 
megál lap í tása iva l . 
A szocial is ta á l lamok k ö z ö t t f o l y a m a t o s az á l lamszervező m u n k a t a p a s z -
t a l a t a i n a k részben szerveze t t , részben s p o n t á n kicserélése. Az összehasonl í tó 
módszer a lka lmazása e k ö r b e n jelentős segí tséget a d h a t a m i n d e n ü t t ha szno-
s í tha tó á l t a lános szocialista s a nemze t i ado t t ságokbó l fo lyó sa já tos megol-
dások e lha tá ro lásá ra . Ezen belül is a l a p v e t ő a szovjet á l lamjogi és a m a g y a r 
á l lamjogi i n t ézmények á l t a lános és speciál is vonása inak kidolgozása. 
A t á r s a d a l m i rendről szóló f e j eze tben a poli taikai a l a p kérdéseinek t á r -
gyalása so rán a t a n k ö n y v az eddigi f o r r á sokná l sokkal v i lágosabban és kon-
k r é t a b b a n m u t a t j a ki a nép i d e m o k r a t i k u s és a szovjet f o r m a közös v o n á s a i t , 
de eltérő e lemei t is. Helyesen m u t a t rá a t a n k ö n y v : „ E különbségek e l sősorban 
abból a d ó d n a k , hogy a nép i demokrác iák országaiban r é szben a régi po l i t ika i 
f o r m á k fe lhaszná lásának ke re te i közöt t m e n t végbe az a fejlődés, a m e l y 
a nem-pro le tá r dolgozók többségével szövetséges munkásosz t á ly kezébe a d t a 
az á l l a m h a t a l m a t . Az a k ö r ü l m é n y pedig, h o g y már a f o r d u l a t előtt m e g i n d u l t 
az á l lamgépezet d e m o k r a t i k u s á t a l ak í t á sa , t o v á b b á a nép i demokrác iák és a 
Szov je tun ió együ t t e s fenná l lása , a fo rdu l a t u t á n is l ehe tővé t e t t e , hogy a nép i 
demokrác iák az á l lamgépezet fo r r ada lmi szétzúzása he lye t t f o k o z a t o s a n 
bon thas sák le az á l lamgépezet régi fo rmá i t , és ugyanakkor fokozatosan t e r e m t -
hessék meg az t a szocialista á l lamszerveze te t , amely a lka lmas a t ö m e g e k n e k 
az á l l amha t a lom gyakor lásába való k ö z v e t l e n b e v o n á s á r a . " 
Ál lamjogi in t ézménye ink és a hasonló burzsoá á l lami in tézmények össze-
hasonl í tása vo l t aképpen a szocialista és a b u r z s o á in t ézmények közöt t i l ényeg-
beli kü lönbségek te l jesebb fe l tá rásá t j e l e n t i k . A t a n k ö n y v abból a he lyes 
marx is ta a lape lvből indul ki , hogy a szocial is ta és burzsoá ál lami i n t é z m é n y e k 
közé — az i n t ézményekben érvényesülő gyökeresen m á s polit ikai t a r t a l o m 
mia t t fo rmai hasonlóság ese tén sem lehet egyenlőségi j e le t tenni . Az i n t é z m é -
nyek kü lönböző tá rsada lmi-gazdasági a l a p j a m i a t t e lsősorban a kü lönbsége t 
kell szem e lő t t t a r t an i . 
A burzsoá és szocialista ál lamjogi i n t ézmények közö t t i konkré t k ü l ö n b -
ségek megvi lágí tása szükségessé teszi, h o g y a burzsoá á l lam államjogi in téz -
ményei t , ha röv iden is, de a leginkább te l jességre t ö r e k v ő e n és a m a r x i s t a 
t u d o m á n y , a tö r téne lmi mater ia l i zmus a l a p j á n a burzsoá k ö z j o g t u d o m á n y n á l 
sokkal m a g a s a b b szinten jellemezze. 
Számos pé ldára u t a l h a t n á n k a t a n k ö n y v b ő l . E z e k közül csak e g y e t 
. eml í tünk . A t a n k ö n y v a szocialista k o r m á n y f o r m á k fő v o n á s a i n a k i smer t e t é se 
előtt összefoglal ja a burzsoá k o r m á n y f o r m á k megha tá rozó elemeit . A k o r m á n y -
fo rmák osz tá lyozására fe lá l l í to t t e keret o l y a n logikus és rendszeres , hogy a b b a n 
a n a g y o b b e l ő t a n u l m á n y o k k a l nem rende lkező ha l lga tó is k ö n n y e n be 
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t u d j a sorolni a m a még m e g l e v ő burzsoá á l lamokat a megfelelő k a t e g ó -
r i á k b a . 
A t a n k ö n y v teljesen k iküszöböl te a szocial is ta jog i roda lmunk első idő-
s z a k á b a n g y a k r a n fe l ta lá lha tó semat ikus összehasonl í tás t a burzsoá és szocia-
l i s ta j og in t ézmények közöt t . 
Az á l l amjog i t a n k ö n y v b e n a lka lmazo t t összehasonlí tó módszer egy m á s i k 
vonása az, h o g y az összehasonlí tás mindig a hasonló fe j lődés i pe r iódusban 
l evő állami i n t é z m é n y e k k ö z ö t t tör ténik és n e m á l ta lánosságban . 
Az összehasonl í tás t e h á t szükségszerűen a tör téne t i ér tékelés , a t ö r t é n e t i 
fe j lődés t a n ú s á g a i n a k leszűrését is fel tételezi . E n n e k köve tkez tében az össze-
hasonl í tások s o r á n nem t a l á l u n k erőszakolt p á r h u z a m o k a t , a t á r s a d a l m i -
gazdasági és t ö r t é n e l m i k ö r ü l m é n y e k sohasem szorulnak h á t t é r b e . 
Y. 
A t a n k ö n y v további j e l en tős érdeme, h o g y sokolda lúan feldolgozza a 
szocialista t á r s a d a l m i fejlődés ú j elemeit. A t a n k ö n y v az S z K P X X I . kong-
resszusa u t án j e l e n t meg, és l ega l ább is f ő v o n á s a i b a n feldolgozza a marx izmus — 
leninizmus e lméle t i továbbfe j lesz tésének a kongresszuson kidolgozott f ő 
téziseit . 
A X X I . kongresszus e lő t é rbe ál l í tot ta a szocialista t á r s ada lmi sze rveze t 
szerepének növe lésé t , az á l lami és t á r sada lmi szervek v i szonyának ú j r e n d e -
zését , a t á r s a d a l m i önigazgatás formái szélesí tésének köve te lményé t . 
A t a n k ö n y v e t é te leknek a magyar á l l amjog s z e m p o n t j á b ó l való é r t é -
kelését a t á r s a d a l m i rend po l i t ika i alap c í m ű fe jezetében t ö b b v o n a t k o z á s b a n 
fe lhasznál ja . A polit ikai a lap szervezeti f o r m á i között a t á r sada lmi és á l l ami 
poli t ikai a l ap in t ézmények megkü lönböz te t é se , ezen i n t ézmények e g y m á s r a 
va ló kö lcsönha tásának f e l t á r á s a , a p á r t v e z e t ő szerepének kiemelése és a 
veze tő szerep á l lamjogi je l legének megha t á rozása a X X I . kongresszus téz i se inek 
szellemében t ö r t é n t . 
A t a n k ö n y v más f e j eze te iben több a lka lommal , de m á s és más o lda l ró l 
dombor í t j a k i a szocialista á l l a m j o g t u d o m á n y ú j a b b m u n k á i b a n egyre i n k á b b 
előtérbe á l l í t o t t sa já tosságot . Nevezetesen a z t , hogy a szocialista állami m e c h a -
nizmus a képvise le t i és közve t l en demokrác ia összeegyeztetésének ú j f o r m á j á t 
je lent i . A szocial is ta jog i roda lomban s zámos helyen szerepel az az a l ape lv , 
hogy a szocial is ta á l lamépí tés egyik l eg fon tosabb sa j á tos sága a t ö m e g e k n e k 
a bevonása az állami m u n k á b a . A t á r g y a l t t a n k ö n y v feldolgozási m ó d j a e 
v o n a t k o z á s b a n is példaszerű. A közvet len demokrácia hagyományos f o r m á i 
is bizonyos sze repe t k a p n a k n é p k ö z t á r s a s á g u n k állami m e c h a n i z m u s á b a n is — 
elsősorban a népszavazás j og in t ézményén és a népgyűlésen keresztül . A köz -
ve t len d e m o k r á c i a h a g y o m á n y o s formái me l l e t t a zonban a tömegeknek az 
állami m u n k á b a való b e v o n á s á r a e lsősorban a t á r sada lmi szervezetek e g y r e 
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bővülő há lózata áll készen . A t a n k ö n y v t á rgya l j a a H a z a f i a s N é p f r o n t , a szak-
szervezetek szerepét , az állami f e l a d a t o k mego ldásában , de a t á r s a d a l m i 
szervezetek alsóbb láncszemei t , speciális fo rmá i t m á r n e m tá rgya l j a , hisz ezek 
m u n k á s s á g á n a k ér tékelése v i t a t h a t ó , hogy melyik j o g t u d o m á n y i ág ke re t ébe 
t a r t oz ik . 
V I . 
Az eddigiek során is ú t a l t a m a fe l sőokta tás i r e f o r m és a t a n k ö n y v viszo-
n y á r a . Befejezésül ú g y gondolom, helyes , ha e kérdés t o v á b b i v o n a t k o z á s a i t is 
megvizsgá l juk . 
E re form köve te lménye i t nem k í v á n o m i t t megisméte lni . Azok a v i ta 
rész tvevői előtt köz i smer t ek . T u d j u k az t is, hogy a r e f o r m k ö z é p p o n t j á b a n a 
k o m m u n i s t a szakemberképzés célkitűzései , az egye temi o k t a t á s n a k az élethez 
való közelebbvi tele á l l a n a k . A fe lada t eddig nem vo l t idegen jogi o k t a t á s u n k -
tól, h iszen a jogi o k t a t á s n a k öt évre va ló felemelése, az ezzel k a p c s o l a t b a n meg-
á l lap í to t t ú j és azóta is é rvényben levő t a n t e r v már e z e k e t a k ö v e t e l m é n y e k e t 
k í v á n t a szolgálni. 
A m i ú j a s z á m u n k r a , az e lsősorban e ké rdések központ i he ly re való 
á l l í t ásában , az e köve te lményekbő l fo lyó fe l ada tok fokozo t t k i m u n k á l á s á b a n , 
és minél j obb v é g r e h a j t á s á b a n j e len tkez ik . Ha e köve t e lmények s z e m p o n t j á b ó l 
v izsgá l juk a t a n k ö n y v e t , már az edd ig e l m o n d o t t a k a lap ján megá l l ap í t -
h a t j u k , hogy a je len legi f o r m á j á b a n is te l jesen a l k a l m a s a r e f o r m b ó l folyó 
köve te lmények kielégí tésére. 
A k o m m u n i s t a jogászszakemberképzés t a t a n k ö n y v e lsősorban azzal 
szolgálja, hogy a m a g y a r á l lamjog t é t e l e inek elmélet i fe ldolgozásánál m a g a s 
igénnyel épül a m a r x i z m u s —leninizmus tételeire . 
Szorosan kapcsolódik a r e fo rmkérdés köréhez a t a n k ö n y v b e n foglal t 
anyag t e r j ede lmének és jellegének kérdése . 
A t a n k ö n y v t á g a b b é r te lemben t a n u l m á n y i segédkönyv, azaz egyik 
t ípusa az egyetemi ha l lga tók számára az i smere tek e l sa já t í t ásához szükséges 
segédeszközöknek. E segédeszközöknek azonban kü lönböző vá l f a j a i v a n n a k 
és mindegyikkel s zemben mások és m á s o k a köve t e lmények . A szov je t felső-
o k t a t á s b a n pl. k i a l aku lóban v a n az egyes segédeszközöknek megfelelő diffe-
renciá l t elnevezése is . 
A t a n u l m á n y i segédeszközök legalsóbb sz in t j én az egyetemi j e g y z e t áll, 
ami kéz i ra tos vagy sokszoros í to t t f o r m á b a n a j á n l o t t i roda lommal t á m o g a t v a 
segíti a jogi i smere tek e l sa j á t í t á sá t . 
A következő fok az i smere teke t sűr í tő , még m i n d i g m o n o g r á f i á k k a l és 
a j á n l o t t i roda lommal bővülő , n y o m t a t o t t t a n u l m á n y i segédkönyv , ami 
viszonylag szűkebb t e r j ede l emben , a leglényegesebb m o n d a n i v a l ó k a t fogla l ja 
össze, egyben a lka lmas eszköz nem egye temi , hanem főiskolai, in tézet i sz in ten 
a p r a k t i k u s ismeretek e l sa já t í t á sához . 
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A h a r m a d i k fokoza t az ucsebny ik , azaz az egyetemi t a n k ö n y v , mely 
j ó v a l szélesebb t e r j ede l emben és m a g a s a b b e lméle t i színvonalon a d j a a h a t á -
lyos anyagot , r ö v i d e b b u ta lássa l az összefüggéseket , és a f e j lődés t is fe l tá ró 
összehasonl í tó és t ö r t é n e t i m a t é r i á r a . 
Végül az egye t emi s egédkönyv l egmagasabb szint je az ú n . kursz , azaz 
e g y t u d o m á n y á g a n y a g á t a m a g a összefüggéseiben, tö r t éne t i és összehasonlí tó 
a n y a g f e l t á r á sáva l b e m u t a t ó n a g y o b b t e r j e d e l m ű m u n k a . Az i lyen m ű v e k 
egészében sűr í t ik a t u d o m á n y á g elmélet i és g y a k o r l a t i v o n a t k o z á s b a n e g y a r á n t 
j e l e n t ő s t u d o m á n y o s ismeretei t , széles összehasonl í tó , t ö r t é n e t i és szocioló-
gia i i smeretekre t á m a s z k o d v a m u t a t j á k be a t u d o m á n y á g kö rébe t a r t o z ó 
j o g i n t é z m é n y e k fe j lődésé t , v á l t o z a t a i t , megoldás i lehetőségeit . A t a n u l m á n y i 
s egédkönyvnek ez t a t ípusá t m é g mind ig el l ehe t ha táro ln i a gyakor l a t i kézi-
k ö n y v e k t ő l . Ez u t ó b b i ui. s zemben a kursszal , n e m annyi ra az összefüggésekre , 
m i n t inkább a t á r g y k ö r enciklopédikus , v a g y i n k á b b lexikális fe ldolgozására 
he lyez i a fősú ly t és az elvi k i f e j t é sek helyét a kommen tá r j e l l egő feldolgozások 
f o g l a l j á k el. 
A kü lönböző t a n u l m á n y i segédkönyvek e t ípusa inak v izsgá la ta t a l á n 
a z é r t is hasznos l e h e t , mivel az egye temi r e f o r m célkitűzéseinek megvalós í tása 
i t t is t öbbo lda lúan ve t i fel a k é r d é s t . 
Vé leményem szerint a j og i ok ta t á s r e f o r m j á n a k megva lós í t ása során 
f igye lemmel kel l l e n n ü n k ar ra , h o g y az egyes t á r g y a k o k t a t á s a , a gyakor la t ra 
v a l ó nevelés s z e m p o n t j á b ó l m á s - m á s szükségle teket ve t fel . Ny i lvánva lóan 
t á r g y a n k é n t kel l m a j d megvizsgá lnunk , hogy az ado t t s t ú d i u m az ucsebnyik 
v a g y kursz s z i n t j é n igényli-e az egyetemi segédkönyve t . Ez bizonyos fokig 
s z e m p o n t o t a d h a t a t a n k ö n y v e k t e r j e d e l m é n e k és a t a n a n y a g csökkentésének 
t u d o m á n y o s a l a p o n való megha tá rozásához is. Azonban m á r e v i ta során is 
m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az á l l a m j o g éppen a l a p v e t ő jellegéből fo lyóan joggal 
igénye lhe t i a l egmagasabb sz in tű egyetemi t a n u l m á n y i segédkönyve t . A t á r -
g y a l t t a n k ö n y v lényegében e n n e k köve te lménye i t elégíti ki . 
A t á rgya l t t a n k ö n y v he lyesen a l e g m a g a s a b b szintű t a n u l m á n y i segéd-
k ö n y v igényével t á r j a fel az a n y a g o t , így é r t éke lésünke t is ehhez kell s zabnunk . 
M e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a t a n k ö n y v megfelel ezeknek az igényeknek á l t a l ában , 
és helyesen k ü l ö n í t i el a t a n k ö n y v i anyago t a szélesebb i smere teke t közlő 
anyag tó l . 
Ha v a l a m i l y e n bíráló s z e m p o n t o t f e l v e t h e t ü n k , az i n k á b b a r r a u ta l , hogy 
a t a n k ö n y v n e m m i n d e n ü t t köve tkeze te s ehhez a szélesebb i gényű tá rgya lás i 
m ó d h o z . V a n n a k o lyan részei, aho l m e g m a r a d az egyetemi t a n k ö n y v viszonylag 
s z ű k e b b igényű sz in t j én . Bár i t t is ad u t a l á s t i lyen szempontbó l . Kiemelked-
n e k az á l lampolgárok jogait , a b u r z s o á a lko tmányfe j lődés t , a t á r s a d a l m i r ende t , 
az országgyűlést , a min i sz t é r iumoka t s tb. b e m u t a t ó részek. Viszont nélkülözzük 
a vona tkozó szé lesebb t e r j e d e l m ű t á rgya lás t a helyi t anácsok egyes részeinél, 
a z Elnöki T a n á c s n á l , az á l lampolgársági i n t ézményné l és b izonyos fokig a 
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válasz tó jognál . N e m tudom m e n n y i r e szor í to t ták i t t a szerzőket bizonyos t e r -
j e d e l m i kor lá tok , a jövőben a z o n b a n a s egédkönyv t ípusok megha tá rozása 
t a l á n segítséget n y ú j t h a t az i l y e n jellegű nehézségek e lhár í t ásához is. 
A jogi o k t a t á s re formja s z e m p o n t j á b ó l elsődleges j e l en tőségű kérdés , 
h o g y a t a n k ö n y v menny iben e légí t i ki a g y a k o r l a t köve te lménye i t , az á l ta la 
fe ldo lgozo t t a n y a g milyen v i s z o n y b a n van a t á r s a d a l m i va lósággal , menny iben 
n y ú j t a ha l lga tók számára g y a k o r l a t i jogi m u n k á j u k so rán hasznos í tha tó 
i smere t eke t . 
Az á l lamjogi t a n k ö n y v n é l ez az igény f o k o z o t t nehézségek elé á l l í t ja 
a szerzőket , h iszen az á l lamjogi szabályok j e l e n t ő s része n e m közvet lenül , 
h a n e m más j o g á g a z a t o k a n y a g á n keresztül é rvényesül . A t a n k ö n y v alapos 
á tv izsgá lás u t án mégis úgy g o n d o l o m , jogosan á l l ap í tha tom m e g , hogy szerzők 
s iker re l o ldot ták m e g ezt a t á r g y u k jellegéből folyóan nehéz fe lada to t is . 
P é l d á k a t is b ő v e n eml í the tnénk , a z t hiszem a z o n b a n he lyesebb, ha azokra a 
j e l e n t ő s és a t a n k ö n y v egészére k iha tó jel legzetességekre u t a l o k , amelyek 
s z e r i n t e m különösen jellemzik a t a n k ö n y v n e k a gyakor la thoz va ló v iszonyát . 
Ezze l kapcso la tban , min t l eg fon tosabba t , azt ke l l k iemelnem, h o g y a t anköny-
v ö n egészen következe tesen vég igvonu l a szerzők ál tal t öbb v o n a t k o z á s á b a n 
k i m u n k á l t koncepció , hogy az á l l a m j o g in t ézménye i , min t valóságos in téz-
m é n y e k elsődlegesen politikai i n t ézmények , a m e l y e k n e k a jog u g y a n lényeges, 
de n e m minden o lda l á t szabá lyozza . Azaz az á l l amjog in t ézménye i a m a g u k 
v a l ó s á g á b a n szélesebbek, mint a j o g által s zabá lyozo t t vona tkozása i . 
Ez a koncepció a marx i s ta—len in i s ta v i lágnézet tételeire é p ü l a t á r sada lmi 
v i szonyok megí té lését illetően, u g y a n a k k o r lehe tősége t nyi t a szerzők számára 
a r r a , hogy ott is segí tsék a va lóságos viszonyok elemzésén k e r e s z t ü l a gyakor-
la t i igények kielégí tését , ahol az á l lamjogi v a g y á l ta lában a j og i szabályozás 
h i ányz ik . Az á l l amjog i i n t ézményeknek ez a fe l fogása e g y é b k é n t jelentős az 
á l l a n d ó a n fej lődő szocialista á l l amiság in tézménye inek gyakor la t i érvényesülése 
s z e m p o n t j á b ó l is. Ugyanakkor egyenesen k iemelkedő je len tőségű fe j lődésünk 
m a i szakaszán, a m i k o r az állami f u n k c i ó k fokozot t t á r s a d a l m a s í t á s á n a k v a g y u n k 
t a n ú i . Lehetőséget n y i t a szerzők s z á m á r a ahhoz , hogy bőven és sokré tűen ele-
m e z z é k a szocialista államiság fe j lődésének a z o k a t az e lemeit , amelyek jog i 
szabályozás nélkül v a g y csak a k é s ő b b i jogi szabá lyozás igényével je len tkeznek 
a szocialista fe j lődés során. Ez a fe j lődés pe r spek t ívá i b e m u t a t á s á n a k vona t -
k o z á s á b a n lehetőséget ad a fej lődés i r ányának o l y a n b e m u t a t á s á r a , hogy közben 
ne l az í t sák a ha t á lyos jogi n o r m á k kötelező je l legének sz i lá rdságát , a szocialista 
tö rvényesség t o v á b b i erősítése i r á n y á b a n fe j lesszék a h a l l g a t ó k t u d a t á t is. 
Másrész t ez a fe l fogás lehetőséget a d ahhoz, h o g y a t á r sada lmi e lem erősödését 
ne a szocialista á l l a m m a l szembeál l í tva fogják fed, h a n e m éles h a t á r t v o n j a n a k 
a marx izmus—len in i zmus által e v o n a t k o z á s b a n k imunká l t h e l y e s tételek és a 
rev iz ionizmus to rz í t á sa i közöt t . 
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A gyakor l a t igényei s z e m p o n t j á b ó l ugyancsak j e l en tősek a t a n k ö n y v n e k 
az ún . á t té te les és t i sz ta á l lamjogi v i szonyoka t e g y m á s t ó l élesen e lha tá ro ló 
té te le i . Ez lehetőséget ad a r r a , hogy a szerzők m u n k á j u k egyes t e rü l e t e in meg-
m a r a d j a n a k a va lóban az á l lamjog t á rgykörébe t a r t o z ó a l apve tő n o r m á k 
b e m u t a t á s á n á l , másrész t ped ig az ún . t i s z t a á l lamjogi v i szonyoknál egészen a 
közve t len gyakor la t i pé ldák ig menően m u t a t h a t j á k b e az á l lamjog szabá lya i t . 
H a e kö rben va lami h i á n y é r z e t ü n k t á m a d , az e l sősorban az á l l ampolgárok 
a l a p v e t ő jogai és kötelességei c. rész v o n a t k o z á s á b a n j e len tkez ik . Ké tség te len , 
a rész szerzője igen nehéz f e l a d a t előt t á l lo t t . Az á l l ampolgár i jogok és köteles-
ségek kérdéskörében k o r á n t s e m olyan t i s z t a és világos a h a t á r v o n a l az á t té te les 
és a t i sz ta á l lamjogi v i szonyok közö t t , m in t az á l l a m j o g egyéb te rü le te in . 
I t t igen nehéz va lami lyen ál ta lános r endező elv a l a p j á n ezeket e lha tá ro ln i . 
V a l ó b a n csak egyenkén t , az egyes jogok vizsgálata a l a p j á n d ö n t h e t ő el, hogy 
azok b iz tos í téka inak egyike-másika m e n n y i b e n t a r t o z i k az á l lamjog és meny-
ny ibe n az igazgatási jog v a g y más j o g á g a z a t t e r ü l e t é r e . Ügy v é l j ü k , hogy 
szerzők i t t nem m i n d e n ü t t szerencsésen v o n t á k meg a h a t á r v o n a l a t . Nagyon 
sok he lyen m a r a d á l ta lános a jogok b e m u t a t á s a o t t is , ahol a l ac sonyabb fokú 
rész le t jogszabá lyok feldolgozása az i smere t anyag köz lésé t k o n k r é t a b b á , egyben 
a gyakor l a t számára hasznosabbá t e h e t t e volna. 
Úgy vélem e t e r ü l e t e n b á t r a b b a n n y i l v á n í t h a t u n k garanciális jelentő-
ségűnek és így az á l l amjog n o r m á i közé t a r t ozónak o l y a n szabá lyoka t , amelye-
k e t eddig egyes más j o g á g a k a m a g u k te rü le tére v o n t a k . A szocialista állami-
ság fej lődése e t e rü le t eken a m ú g y is n e m az a l k o t m á n y i garanciák szűkítése, 
h a n e m bővülése felé m u t a t . 
Összefoglalva az e l m o n d o t t a k a t meg kell á l l ap í t anom egye té r tésben 
azokkal , ak ik a t a n k ö n y v r ő l recenzió ke re t ében m o n d o t t á k el a vé l eményüke t , 
h o g y egy o lyan egyetemi t a n k ö n y v v i t á j á n veszünk r é sz t , amely m a g a s tudo-
m á n y o s színvonalon, t e h á t a m a r x i z m u s — leninizmus t a l a j á n állva, a korszerű 
t u d o m á n y e redményei t messzemenően ér tékesí tve, zömében önálló k u t a t á -
sokra a l ap í tva t á r j a elénk az á l lamjogi i smere t anyago t . Messzemenően f igyelem-
beveszi a gyakor la t e r edménye i t , és e g y b e n választ is ad a gyakor la t so rán fel-
merü lő p rob lémákra , é r t ékes í tve a s z o v j e t és a népi d e m o k r a t i k u s jogtudo-
m á n y l e g ú j a b b e redménye i t is, m iközben ú j módon f o r d í t a n a k n a g y f igye lmet 
a burzsoá jog in t ézmények és jogi ideológia b í r á l a t á r a . E g y e t é r t ü n k tehát 
Búza László, Csizmadia Andor , Ha lá sz József, S c h m i d t Pé ter , V a s Tibor 
recenziót í rókkal , akik v e l ü n k e g y ü t t poz i t ívan é r téke l ik a magya r szocialista 
j o g t u d o m á n y e l egú j abb k ivá ló a l k o t á s á t . 
HALÁSZ JÓZSEF: 
Beér J ános , Kovács I s t v á n , Szame l Lajos p rofesszorok „ M a g y a r állam-
j o g " c. egyetemi t a n k ö n y v é h e z r e f e r á t u m o m a t azzal a gondola t ta l szeretném 
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kezdeni , amive l e m u n k á r ó l í r t és köze lmúl tban m eg je l en t recenziónkat 
b e f e j e z t ü k : „ A „Magyar á l l a m j o g " c. t a n k ö n y v é r t ékes t u d o m á n y o s m u n k a , 
j e len tős e redménye szocialista j o g t u d o m á n y u n k n a k . N e m c s a k a jogha l lga tók 
korszerű á l lamjogi i smere te i g y a r a p í t á s á t segíti elő, h a n e m a szocialista állam-
szervezet megismerése i r á n t megnövekede t t ál talános szükséglet színvonalas , 
t u d o m á n y o s igényű kielégítését is szo lgá l ja . " [L. J o g t u d o m á n y i I n t é z e t Ér te -
s í tője , 1961. IY. évf. 1—2. sz.J 
Úgy vélem, hogy A n t a l f f y professzor a v i tá t b e v e z e t ő , több t e rü le t e t 
á t fogó elemzése u t án , amel lyel egye té r tek , helyesebb lesz, ha r e f e r á t u m o m 
m o n d a n i v a l ó j á t a t a n k ö n y v olyan megál lapí tásaihoz f ű z ö m , amelyek prob-
l é m á k a t v e t n e k fel, ame lyeknek mind az elmélet, mind az á l lamépí tés gyakor-
l a t a s zempon t j ábó l i smere tes a je lentősége. Fe lszó la lásomat u g y a n a k k o r azért 
k e z d t e m a t ankönyvrő l í r t recenziónk befejezésével, m e r t je lezni a k a r t a m , hogy 
nem k í v á n o m a recenzióban fe lve te t t va lamenny i i l y e n jellegű p rob l émá t 
—- m á r a m e n n y i a b í rá la t társszerzőségéből engem illet — elmondani , h a n e m a 
t a n k ö n y v néhány , á l t a l am j e l en tősebbnek ítélt megá l l ap í t á sá ra sze re tném a 
f igye lme t felhívni , i l letve a m e n n y i b e n m á s vé leményem v a n , annak kife jezést 
adn i . 
Mint ismeretes , a ko r sze rű marx i s t a ál lamelmélet egy ik fontos elvi meg-
á l lapí tása , h o g y a szocialista ál lamiság fej lődésének l ényegében ké t fő ú t j a 
v a n : 1. egyes állami f e l a d a t o k n a k a fe l té te lektő l és lehe tőségektő l függően , 
fokoza tosan t á r sada lmi sze rvek által t ö r t é n ő el látása; 2 . a dolgozó nép közvet -
len tevékenységének kiszélesítése az á l lami t evékenységben , e lsősorban az 
á l lamhata lmi-képvise le t i sze rvek szerepének fokozásáva l és t evékenységük 
szervezet i f o rmá inak fe j lesz tésével . 
Mint a t a n k ö n y v is r á m u t a t , az á l l amhata lmi -képvise le t i szervek elsőd-
leges szerepet tö l tenek be a szocialista á l lami szervek rendszerében , s ha ezt 
m é g k iegész í t jük a fe j lődés köve te lménye ive l szervesen összefüggő je len tő-
ségük t o v á b b i növekedésével , ny i lvánva ló e lő t tünk a kapcsola tos kérdések 
t u d o m á n y o s elemzésének, k i a l ak í t o t t á l l áspontoknak n a g y fontossága . 
H a a t á rgya l t t a n k ö n y v a n y a g á t ebből a nézőpon tbó l v izsgál juk, nem-
csak az t kell megá l l ap í t anunk , hogy a szerzők elmélyült t u d o m á n y o s igénnyel , 
sokolda lúan elemzik a k ö z p o n t i és helyi á l lamhata lmi-képvise le t i szervek sze-
r epé t és f e l ada t a i t , h a n e m a z t is, hogy a t a n k ö n y v megenged te k e r e t e k b e n 
m e g a l a p o z o t t a n állást fog la lnak olyan elvi-elméleti k é r d é s e k b e n is, amelyek 
helyes megválaszolásával e fon tos i n t ézmények tovább i fe j lődését segí t ik elő. 
A t é m a nagyon gazdag , ami t ezzel kapcso la tban a t a n k ö n y v t a r t a l m a z , 
ezér t is és a probléma je len tősége m i a t t is elsősorban az á l l amhata lmi -képvise -
le t i szervek ha tá skörének megá l l ap í t á sáva l , és jogi szabá lyozásáva l összefüggő 
p r o b l é m á k r a té rek ki. 
1. A t a n k ö n y v ebben a ke r e tben egyik a lapve tő fon tosságú ké rdésnek 
t a r t j a a n n a k v izsgála tá t , h o g y jogfo r rása ink milyen m ó d o n szabályozzák az 
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á l lamhata lmi-képvise le t i sze rvek ha ta lmi h a t á s k ö r é t . Az á l l amha t a lmi r e n d -
sze r egységét szem előt t t a r t v a , u g y a n a k k o r megfelelő k ü l ö n b s é g e t téve a köz-
p o n t i és helyi á l lami-képvisele t i szervek közö t t , a t a n k ö n y v elvi k i indulásként 
r á m u t a t azokra az a lapvető k ö v e t e l m é n y e k r e , amelyek a szocial is ta országok-
b a n a legfelsőbb á l lamhata lmi-képvise le t i szervekkel s z e m b e n fenná l lnak , 
v a g y i s : 
a) t e l j h a t a l m ú tes tü le tek legyenek, m i n d a z o n jogokka l rendelkezzenek, 
a m e l y e k az á l l ami élet valóságos i rányí tó ivá tesz ik őket ; 
b) va lóban népi-képvisele t i jellegük legyen, amelyet a választás , egész 
t evékenységük , t a g j a i k jogai és kötelességei e g y a r á n t b i z t o s í t a n a k ; 
c) m u n k a k é p e s t e s tü l e t ek legyenek, amelyeknek t evékenység i f o r m á i 
és módszerei l ehe tővé teszik az állami veze tő és ellenőrző s t b . tevékenység 
megva lós í t ásá t . (248. old.) 
a) Ezekből a köve te lményekbő l k i indu lva megá l l ap í t ha tó , hogy alap-
vető jelentőségű az országgyűlés f e l ada t a inak és h a t á s k ö r é n e k megál lapí tása . 
A t a n k ö n y v helyesen u t a l arra , hogy a legfelsőbb ál lami-képviselet i 
s z e r v ha tásköré t jogszabál lyal n e m lehet kor lá tozni , b á r m i l y e n állami kérdés-
se l foglalkozhat , és azokban m i n d e n állami szervre v o n a t k o z ó a n h a t á r o z h a t . 
A legfelsőbb állami-képviseleti szerv hatáskörének jogi korlátlansága a szocialista 
népképvise le t e lvének k ö v e t k e z e t e s érvényesí téséből f a k a d . 
Érdemes ezzel összefüggésben röviden u t a l n i a r ra , h o g y az ú j a b b b u r -
zsoá a l k o t m á n y o k — gondo lunk i t t elsősorban az ú j f r a n c i a a l k o t m á n y r a — 
félreteszik azt a klasszikus e l m é l e t i té tel t , miszer in t nincs o l y a n terüle t , a m e l y e t 
a par lament az á l ta la a lko to t t t ö rvényekke l n e s z a b á l y o z h a t n a . Az 1958. é v i 
f r a n c i a a l k o t m á n y rögzíti a z o k a t a t e rü le teke t (V. fe jeze t ) , amelyekkel k a p -
cso la tban a p a r l a m e n t t ö r v é n y e k e t f ogadha t el. Ezzel s z e m b e n a k o r m á n y 
ha tá skörének kor lá t l anságá t rögz í t i , amen n y ib en k i m o n d j a , h o g y minden ké r -
désben , amelyet az a lko tmány n e m sorol a p a r l a m e n t h a t á s k ö r é b e , a k o r m á n y 
rendele teke t h o z h a t . A p a r l a m e n t t e l szemben jelentős f e l h a t a l m a z á s t k a p a 
k o r m á n y azzal is, hogy m i n d e n korábbi t ö r v é n y t rende le te ive l megvá l toz ta t -
h a t , amenny iben az ér in te t t t e r ü l e t az ú j a l k o t m á n y sze r in t nem t a r t oz ik a 
p a r l a m e n t h a t á s k ö r é b e (37. c ikke ly) . I t t m o s t nem a k a r o k k i térn i a f r a n c i a 
a l k o t m á n y azon rendelkezései re , amelyek é r te lmében b i zonyos esetekben a 
pa r l amen t egész ha tásköré t a k o r m á n y r a (38. cikkely) v a g y a köz tá r saság 
elnökére (16. cikkely) lehet r u h á z n i ; vagyis a m e g v á l a s z t o t t legfelsőbb kép-
viseleti szerv lényegében semmifé l e h a t á s k ö r t m e g h a t á r o z a t l a n ideig n e m 
gyakoro lha t . 
Visszatérve a magyar országgyűlés ko r l á t l an h a t á s k ö r é n e k v izsgála tá-
hoz , f igyelemre mél tónak t a r t o m ezzel összefüggésben a népszavazás és a kor -
l á t l a n h a t á s k ö r egymáshoz v a l ó kapcso la t ának t a n u l m á n y o z á s á t . Maga a 
t a n k ö n y v is f e lve t i , Búza L á s z l ó akadémikus t a r t a l m a s recenz ió ja is u t a l a r r a 
( Jog tud . Köz löny , 1960. n o v . 645. old.), h o g y amikor népszavazás ú t j á n a 
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nép tömegek közvet lenül kapcsolódnak bele az ál lami a k a r a t k i a l ak í t á sába , a 
legfelsőbb ál lami-népképvisele t i szerv ehhez kapcsolódó ko r l á tozo t t s ágá t nem 
lehet eleve és egészében e lu tas í tan i (256. old.). He lyes lem, hogy az e m l í t e t t 
fe jezet szerzője: Beér professzor , ezt a p r o b l é m a k ö r t n e m zár ja le és n é h á n y 
ál ta lános jel legű elvi megá l lap í t ás u t á n hangsú lyozza , h o g y a kérdésben t o v á b b i 
elemzés szükséges. 
b) Az országgyűlés egész állami é le te t vezető szerepe , e redményes meg-
va lós í t ásának másik a l a p v e t ő fel tétele , h o g y a n , mi lyen ke re tben v a n megál la-
p í tva az országgyűlés ha t á skö re , vagyis melyek azok a kérdések, ame lyek 
kizárólag a legfelsőbb ál lami-képviselet i szervek h a t á s k ö r é b e t a r t o z n a k , ame-
lyekben m á s állami szerv nem hozhat dön t é s t . Az országgyűlés e se t ében ez 
úgy m e r ü l fel, melyek azok az ügyek, ame lyekben a N E T nem d ö n t h e t . 
E r r ő l a p rob lémáró l az u tóbb i években a t u d o m á n y o s i r o d a l o m b a n 
már többször volt szó. A t a n k ö n y v r á m u t a t arra , h o g y fe j lődésünk je lenlegi 
szakaszán a ha t á skörök i lyen ér te lmű differenciálása fe lső szinten a z é r t okoz 
nehézséget , mer t az a l k o t m á n y 20. § (4) bekezdése a N E T - e t az országyűlés 
á l ta lános he lye t tesévé tesz i , élesen a l áhúzva u g y a n a k k o r , hogy m i n d e n tevé-
kenységében a lárendel t és felelős az országgyűlésnek. E b b e n a ke re tben a t á r -
gyalt fe jeze t szerzője, Beé r professzor helyes köve tkez te tésse l bon t j a k i az t a 
h a t á s k ö r t , amelyet az országgyűlés f e n n t a r t o t t h a t á s k ö r é n e k nevez. Az ország-
gyűlés kizárólagos tö rvénya lko tá s i j ogábó l k i indulva , sor ra veszi a z o k a t a 
t e rü le teke t , amelyekhez törvényalkotás szükséges, a m e l y e k kiemelkedő je len-
tőségűek az állami é le tben , amelyeket a szocialista a l k o t m á n y o k is á l t a l á b a n 
a legfelsőbb ál lami-képviselet i szerv kizárólagos h a t á s k ö r é b e sorolnak. 
Beér professzor az a l k o t m á n y 10. évforduló ja a lka lmából r e n d e z e t t 
konferenc ián az ál lami-képviselet i szervek elsődlegességét biztosító f e l t é t e l ek 
közöt t eml í t e t t e , hogy megfelelő h a t á s k ö r t kell b iz tos í t an i részükre, lényegi leg 
olyan t e r j ede lemben , h o g y t evékenységüke t jogi ko r l á tok ne fékezzék, b á r m i -
lyen ké rdésben h a t á r o z h a s s a n a k és b iz tos í thassák a k a r a t u k megva lós í tásá t . 
U g y a n a k k o r olyan m ó d o n kell h a t á s k ö r ü k e t megkons t ruá ln i , hogy az á l lami 
élet v i te le s zempon t j ábó l legfontosabb ké rdésekben csak ó'k dön thessenek . 
Az országgyűlés k izárólagos h a t á s k ö r e megá l l ap í t á sának azért v a n n a g y 
jelentősége, mer t min t a r r a a t a n k ö n y v is u t a l , az országgyűlés tevékenységében 
m e g m u t a t k o z ó régebbi h iányosságok oka n e m kis m é r t é k b e n abban is j e l en t -
kezet t , hogy az országgyűlés f e n n t a r t o t t h a t á s k ö r e n e m érvényesül t megfelelő-
en (260. old.) . E z t egyébkén t az országgyűlés 1956. évi 1. sz. ha t á roza ta (1. p o n t ) 
rögzí te t te is, amikor k i m o n d t a , hogy szélesíteni kell a t ö rvényhozó t e v é k e n y -
séget, és a dolgozó nép összességét ér in tő m i n d e n a l apve tő kérdés t t ö r v é n y v b e n 
kell szabályozni . Ami a fe j lődést illeti, a t a n k ö n y v he lyesen veti fe l , hogy 
tovább i a l k o t m á n y f e j l ő d é s ü n k ú t j á n , az országyűlés és a N E T h a t á s k ö r e 
egymás közö t t fokoza tosan mind élesebben e lha tá ro lód ik , és a h a t á s k ö r sú lya 
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az országgyűlés j a v á r a el tolódik, vagyis m e g s z ű n i k a N E T á l t a lános he lye t t e -
s í t ő ha tásköre . 
Még n é h á n y megjegyzés t az országgyűlés f e n n t a r t o t t ha t á skö réhez . Az 
e lső pi l lanatra indokolás nélkül f u r c s á n a k t ű n h e t , hogy a t a n k ö n y v az ország-
gyűlés f e n n t a r t o t t hatásköre k e r e t é b e n kü lön megemlí t i az országygyűlés ügy-
r e n d j é n e k megá l l ap í t á sá t . Az országgyűlés ha t á skörének , az egész á l l a m i 
é l e t e t i rányí tó t evékenységének megvalós í tásához szervesen hozzá ta r toz ik , 
h o g y a mindezzel kapcsolatos e l j á r á s szabálya i t és formáit kizárólag ő h a t á r o z z a 
m e g . Hogy a legfe l sőbb képvise le t i szervek h a t á s k ö r e megva lós í t á sában mi lyen 
n a g y je lentőségű az ügyrend szerepe , m u t a t j a ezt a f r anc ia nemze tgyű lés rő l 
e l fogadot t ü g y r e n d . Az egész tö rvényhozó i e l j á rá s t , a p a r l a m e n t két h á z á n a k 
be l ső felépítését és működését megha t á rozó ügy rendek azokon a t e rü le t eken is 
kor lá tozzák a p a r l a m e n t j o g a i t , amelyek az a lko tmány sze r in t h a t á s k ö r é b e 
t a r t o z n a k . A nemzetgyűlés h a t á s k ö r e már ko r l á tozo t t volt a köz tá r saság i e lnök 
á l t a l k iadot t e l n ö k i rende le tekke l . Maguk a f r anc i a és m á s n y u g a t i bu rzsoá 
jog tudósok m a g u k is r á m u t a t n a k : az ü g y r e n d köve tkeze tesen érvényes í t i a 
p a r l a m e n t h á t t é r b e szorítását a k o r m á n y j a v á r a . 
2. K ieme lendőnek t a r t o m a t a n k ö n y v n e k az t a megá l l ap í t á sá t , misze r in t 
a legfelsőbb á l lami-képvise le t i s z e r v elsődlegessége az egész á l l ami élet i r á n y í t ó 
szerepe a megfe l e lő hatásköri szabályozás me l l e t t is csak az á l lami-képvise le t i 
szervezet egységében j u tha t é r v é n y r e . E b b ő l következően a legfelsőbb á l lami-
képviselet i s z e r v e k e t a helyi á l lami-képvise le t i szervekkel egységben kell szem-
lé ln i ; a legfe lsőbb szerv csak ú g y t u d j a h a t á s k ö r é t e redményesen megvalós í tani , 
h a t evékenységében szorosan összeforr a he ly i szervekkel. E z t a helyes meg-
ál lapí tás t v é l e m é n y e m szerint k i kell egész í teni azzal, hogy ez a követelmény 
fordítva is érvényes ! A helyi á l lami-képvise le t i szervek h a t á s k ö r é t , t e v é k e n y -
ségük és s z e r v e z e t ü k fe j lesz tésé t is mindig a szocialista á l lami-képvise le t i szer-
v e k egységéből k i indulva kell e l emeznünk , c sak az egységes r endsze rben elfog-
l a l t helyükből és szerepükből k i indu lva á l l a p í t h a t j u k meg elvileg he lyesen a 
he ly i szervek ha t á skö rének és t evékenységének közös és s a j á to s v o n á s a i t . 
E n n e k a szemlé le tnek hiánya gyakor la t i l ag o lyan köve tkezményekke l is j á r -
h a t — mint a r r a m á r volt p é l d a — , hogy a he ly i szervek m i n d e n n a p i sokoldalú 
m u n k á j á b a n ese t leg há t t é rbe szorul az á l lami-képvisele t i szervek elsődleges-
sége, azoknak a vonásoknak a fokozot t érvényesülése , a m e l y e k éppen a szo-
cial ista á l l amiság fejlődése s z e m p o n t j á b ó l j e len tősek . 
U g y a n a k k o r egyetér tek B e é r professzor á l l áspont jáva l , h o g y az azonos elvi 
alapok mellet t mennyiségileg és minőségileg is különböznek a központ i és helyi 
á l lami-képvise le t i szervek f e l a d a t a i már csak abbó l eredően is, hogy a k ö z p o n t i 
á l lami-képvise le t i szerv az egész állami sze rveze t élén áll, m á s szervnek alá-
rendelve n incsen , egységbe f o g j a és i r á n y í t j a a helyi szervek egész t evékeny-
s é g é t is. A h e l y i szervek p e d i g területi leg ko r l á tozo t t an f e j t i k ki t evékenysé-
g ü k e t és alá v a n n a k rendelve az országos á l lami-képvisele t i szerv i r ány í t á sá -
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nak . Ugyanakkor úgy vélem, hogy éppen a szocialista állam alapvető fejlődési 
iránya szempontjából fokozott a jelentősége annak, hogy a helyi szervek munkájá-
ban közvetlenebbül, a legkülönbözőbb formákban és szélesebben jelentkezik a lakos-
ság részvétele mint a központban. A helyi szervek tevékenységében és szervezet i 
fe j lesztésében e sa já tos vonás még f o k o z o t t a b b k i b o n t a k o z t a t á s a elvi leg és 
gyakor la t i lag egyformán alapvető feltétele az egész állami-képviseleti rendszer 
fejlődésének. 
3. Milyen p rob lémák merü lhe tnek fe l ebben az összefüggésben a t a n á c s o k 
h a t á s k ö r é n e k jogi szabályozásával k a p c s o l a t b a n ? A r e f e r á t u m k e r e t é b e n i t t 
is csak n é h á n y lényegesebb, v i t a t o t t ké rdés re szere tnék ki térni . 
A t a n k ö n y v e részének szerzője, Kovács I s t v á n professzor az ál lam-
hata lmi-képvise le t i szervek egységéből k i indulva hangsúlyozza , hogy a t a n á -
csok f e l a d a t k ö r e lényegében azonos a t a n á c s o k összes fokoza ta iná l (373. old.), 
ezzel s zemben a különböző fokoza tú t anácsok f e l a d a t a i k te l jes í tésében az 
ál lami-képviselet i szervek rendszerében elfoglalt he lyük tő l függően kü lönböző 
h a t á s k ö r ö k k e l rende lkeznek; u g y a n a k k o r r á m u t a t a r r a is, hogy a kü lönböző 
fokoza tú t anácsok ha t á skö re szoros kapcso l a tban v a n a t anács és szervei 
közöt t i (horizontális) munkamegosz t á s sa l . A tanács hatáskörébe nyilvánvalóan 
csak államhatalmi-képviseleti jellegéből folyó és az alárendelt állami szervek 
irányítását biztosító hatásköröknek kell tartozniuk. A he ly i á l lami-képvise le t i 
szervek elsődlegességét b iz tos í tandó, kü lönösen indoko l tnak t a r t j a t ö r v é n y -
ben rögzí ten i a t anácsnak min t á l lamhata lmi-képvise le t i t e s tü le tnek a kizáró-
lagos h a t á s k ö r é t (374. old.). 
E g y e t é r t e k Kovács professzornak a t a n k ö n y v b e n k i f e j t e t t vé leményéve l 
a t anácsok kizárólagos ha t á skö rének rögzí tésére v o n a t k o z ó a n . Azzal is, hogy 
fe j lődésünk jelenlegi szakaszán a h a t á s k ö r ö k vál tozó je l lege m i a t t n e m lehet-
séges a t anác s i ha t á skörök egészének egységes, összefüggő, t ö rvényben i rende-
zése, bá r a lacsonyabb jogszabály i f o r m á b a n az is n e m c s a k elképzelhető, de 
fe l té t lenül szükséges is l enne . Ugyanakkor szeretném megjegyezni, h o g y véle-
ményem szer in t a t anács i ha t á skö rök közül nemcsak azok rögz í the tők tör-
vényben , amelyek a kü lönböző f o k o z a t ú t anácsokná l azonosak, i l le tve ezen 
belül a t a n á c s o k kizárólagos ha t á skö ré t képezik, h a n e m azok is, a m e l y e k az 
ál lami-képviselet i szervek rendszerében az azonos f o k o z a t o k b a n levő , pl. 
megyei, j á rás i , községi s t b . tanácsok sajátos ha tásköré t képezik , vagyis amelyek 
egy-egy fokozaton belül azonosak, i l letve ezen belül a megfelelő fokoza tú t a n á c s 
kizárólagos ha t á skö ré t képezik . Ügy gondolom, hogy a t anácsok á l l amha ta lmi -
képviselet i jel legének fe j lesztését , kizárólagos h a t á s k ö r ü k megerősí tését az 
ilyen je l legű és é r te lmű ha t á skö r di f ferenciá lás n a g y m é r t é k b e n e lősegí thetné . 
E g y é b k é n t — vé leményem szerint — a különböző fokoza tú szov je t ek rő l 
k iado t t szabá lyza tok , az 1958. évi ú j lengyel t anács tö rvény , az 1959. évi bolgár 
t a n á c s t ö r v é n y módosí tó, és nem u to l sóso rban az 1969. m á j u s 25-én a cseh-
szlovák nemze t i b izot t ságokról e l fogado t t ú j t ö rvény ha táskör i rendezései 
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(2. rész, 15. §.) — az egyes országok helyi szerve i s a j á tos sága i t tükröző el té-
résekkel —- lényegileg ilyen é r t e l m ű ál ta lános konklúziók l evonásá t t á m a s z t -
j á k alá. 
4. A t a n k ö n y v használ ja a „kizárólagos h a t á s k ö r " f o g a l m á t . Szükséges-
n e k ta r tom megjegyezni , h o g y a „kizárólagos h a t á s k ö r " foga lmá t a he ly i 
á l lamiképvisele t i szervek l eg fon tosabb jogos í t ványa i v o n a t k o z á s á b a n Beér 
professzor egyikérdekes t a n u l m á n y a ) A t a n á c s és a v .b . egymáshoz va ló 
v iszonya. Ál lam és Igazga tás , 1959. 1. s z á m , 45 old.) h ibás és p o n t a t l a n 
megkü lönböz te t é snek t a r t j a . E lgondo lkoz ta tó és logikus érveléssel azt í r j a , 
h o g y kizárólagos ha táskör rő l akko r szok tak beszélni, amiko r egymás mel-
l e t t működő sze rvek h a t á s k ö r e tételesjogi rendezés h i á n y a mia t t össze-
fo ly ik és el a k a r j á k k ü l ö n í t e n i azokat az ügyeket , ame lyekben mégis 
c s a k egyik s ze rv jogosult első fokon e l já rn i . (Nyi lván ebből az elvi állás-
p o n t b ó l k i indu lva használ ja az országgyűlés és az á l t a lános helyet tesí tés i 
ha táskör re l r ende lkező N E T kölcsönös v i s zonyában ő is az országgyűlés „ f e n n -
t a r t o t t " h a t á s k ö r e fogalmát , u t a l azon ügyek m e g h a t á r o z á s á n a k fon tosságára , 
amelyben „ k i z á r ó l a g " és „ c s a k " az országgyűlés dön the t s tb . ) Beér professzor 
vé leményének t o v á b b i részében r á m u t a t a r r a , hogy a m i n t a tételesjog va la -
m e l y ügyben (a t anács és v . b . v iszonyában) va lamely ik szerv elsődlegességét 
megál lap í t ja , a kizárólagos h a t á s k ö r p r o b l é m á j a elesik, m e r t elsőfokon csak a 
ha táskör re l r ende lkező szerv jogosul t e l járni . Hason lóan m e r ü l fel a kérdés , 
amiko r egyik s z e r v jogot k a p a más ik helyet tes í tésére , mégis azzal , hogy egyes 
ügyekre a f e lha t a lmazás n e m t e r j e d ki. I t t m e g i n t nem arró l v a n szó — í r j a 
B e é r elvtárs — , hogy ezekben az ügyekben a he lye t t e s í t e t t szerv h a t á s k ö r e 
kizárólagos, h a n e m arról, h o g y a he lyet tes í tés i f e lha t a lmazás kor l á tozo t t . 
M a j d azzal a konk lúz ióva l z á r j a a probléma elemzését , hogy i lyen kö rü lmények 
k ö z ö t t helyes lesz a jövőben a „kizárólagos h a t á s k ö r " megje lölés t e lkerülni , 
m e r t hibás köve tkez t e t é sekhez veze the t . (46. old.) 
E lgondo lkoz ta tó Beér e l v t á r s fe j tege tése , azonban n e m győzött m e g 
á l láspont ja helyességéről . E l i smerem, hogy a he ly i á l l amha ta lmi szervek eseté-
b e n más a he lyze t , mint az országgyűlés és a N E T kapcso l a t ában , mer t az 
1954. évi t a n á c s t ö r v é n y megszüntette a v. b. általános helyettesítési hatáskörét, 
ezenkívül a he ly i szervek he lyze te az ál lami szervek rendszerében is más ; az 
ü g y e k te rmésze te is más je l legű. Azonban sze re tnék u ta ln i a r r a , hogy az 1954. 
év i t a n á c s t ö r v é n y sem rögz í t e t t e még konzekvensen a t a n á c s o k ha tá sköré t , 
a t anács jogköré rő l (II . f e j eze t , 6., (2) bek . ) , i l letve a v . b . fe ladata i ró l szól 
(36. §), ezek p e d i g u g y a n a k k o r a gazdasági-szervező és kul túrá l i s -nevelő 
tevékenység t e r ü l e t é n á l t a l á b a n p á r h u z a m o s a k , fedik e g y m á s t . 
Amenny iben az ügykörök pontos szabá lyozás t nye rnek , akko r sem kerü l -
h e t törvényi szabá lyozás k e r e t é b e minden egyes ügykör — m i n t a r ra egyébkén t 
a t a n k ö n y v is u t a l — már csak a gyakori vá l t ozá s m i a t t sem, tö rvény kere té -
b e n elsősorban a helyi á l l a m h a t a l m i szervek a legfontosabb , kizárólagos h a t á s -
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köré t kel l és lehet szabá lyozni ( e g y é b k é n t ezt a fe j lődés i t endenc iá t t á m a s z t j a 
alá a n e m z e t i b izo t t ságokró l szóló ú j csehszlovák t ö r v é n y is, a m e l y szinten-
kén t megá l lap í t j a a p lenár i s ülések tevékenységi kö rébe t a r tozó l eg fon tosabb 
ü g y k ö r ö k e t (22. §); a v . b . csak a z o k b a n az ü g y k ö r ö k b e n d ö n t h e t , amelyek 
n incsenek a p l é n u m n a k f e n n t a r t v a és a sa j á t h a t á s k ö r é b e t a r tozó fe lada tok-
ban) . 
Véleményem sze r in t a helyi á l l amha t a lmi szervek kizárólagos ha t á skö re 
t ö r v é n y i rögzítésének nemcsak a saját vég reha j tó szervükhöz való kapcsola t -
ban az elsődlegesség biz tos í tása é rdekében van szükség, hanem a felsőbb ál lami 
szervek i r ányában is o lyan é r t e lemben , hogy a he ly i á l l amha ta lmi szervek 
kizárólagos ha t á skö ré t , m in t azok önál lóságának egyik a lapve tő b iz tos í t éká t 
t i s z t e l e tben t a r t sák és érvényesí tését elősegítsék. Végül a b b a n az ese tben , 
amikor a tanács és a v . b . v i szonyában a helyet tes í tés i f e lha ta lmazás n e m min-
den ü g y r e ter jed ki , amel l e t t , hogy a v . b . oldaláról i lyen esetben ténylegesen 
a he lye t tes í tés i f e lha t a lmazás k o r l á t o z o t t voltáról v a n szó, a más ik oldalról 
ebben az esetben a t a n á c s n a k olyan ügykörök m a r a d n a k f e n n t a r t v a , amelyek-
ben k izáró lag őt il leti m e g a döntés j oga . 
A fent iekből k i i ndu lva az a vé leményem, h o g y a jövőben is helyes és 
szükséges lesz az á l lami-képvisele t i szervek v o n a t k o z á s á b a n a „k izáró lagos 
h a t á s k ö r " fogalmát használn i . 
Befejezésül s ze re tném hangsúlyozni ; t i s z t ában vagyok azzal , hogy a 
h a t á s k ö r ö k megfelelő jog i rendezése önmagában n e m old ja meg az á l lamha-
ta lmi-képvise le t i s ze rvek fej lődését , elsődlegességének erősítését . A külön-
böző in tézmények t á r sada lmi fe j lődés i r á n y á b a n h a t ó jogi szabályozása 
szervezi a t á r sada lmi erőket , s a t á r s a d a l m i fe j lődés igényeit he lyesen kife-
jező j og i szabályozás e b b e n a h a t á s á b a n tölti be v a l ó b a n akt ív , szervező sze-
repé t . í g y lehet az á l lami-képvisele t i szervek h a t á s k ö r e jogi szabályozásá-
nak fe j lesztése elvileg és gyakor la t i lag is egyik n a g y o n fontos segí tő je a szo-
cialista d e m o k r a t i z m u s fej lesztésének 
A t ankönyvrő l í r t recenzió m e l l e t t — amelyre a beveze tőben u t a l t a m — 
ezeket a gondola toka t k í v á n t a m m é g a magya r á l l amjog t a n k ö n y v anyagához 
kapcso lódva e lmondani . 
SCHMIDT PÉTER: 
E g y e t e m i t a n k ö n y v e i n k n e k t ö b b fontos k ö v e t e l m é n y n e k kell megfelel" 
niíik. E z e k között a köve te lmények k ö z ö t t te rmésze tesen központ i he lye t fog-
la lnak el az okta tás k ívána lma i . Az egye temi ok t a t á s célja és sa j á tos módszerei 
ezen t ú l m e n ő e n is megha t á rozzák az egye temi t a n k ö n y v e k t a r t a l m á t , az illető 
j o g á g a z a t fe ldolgozásának m ó d j á t . N e m c s a k az egye temeken , de egyre i n k á b b 
a g y a k o r l a t i munkahe lyeken dolgozók is fel ismerik, hogy a jogi o k t a t á s n a k 
a l a p v e t ő jog in tézménye ink és jogszabá lya ink megismer te tése mel le t t fon tos 
f e l a d a t a , hogy mega lapozo t t elméleti jogi tudássa l vér tezze fel az egye temen 
10* 
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t a n u l ó k a t . T a n k ö n y v e i n k n a g y része, de e l sősorban a megbeszélés t á rgyá t 
képező á l lamjogi t a n k ö n y v , ebbő l a köve te lménybő l k i indulva b ő v e n foglal-
k o z i k az á l lamjogi in t ézmények t ö r t é n e t i k i a l aku lásáva l és fe j lődésével , a r á j u k 
v o n a t k o z ó jogi néze t ek elemzésével és le írásával . í g y a t a n k ö n y v szükségsze-
r ű e n kézikönyv je l legűvé vá l t , a m e l y nemcsak az egye temi o k t a t á s követelmé-
nye inek felel meg , de ezen t ú l t u d o m á n y o s je lentőséggel is b í r . Meggyőződé-
s e m szerint m a m á r vi ta t á r g y á t csak az képezi és képezhet i , h o g y a t anköny-
v e k n e k milyen m é r t é k b e n kell i lyen kézikönyv jelleggel b í rn iuk , azaz a v i ta 
egyre inkább n e m a megírás h o g y a n j a körül b o n t a k o z i k ki, h a n e m akörül , hogy 
mi lyen mélységben szabad k é z i k ö n y v jelleget a d n i azoknak . Az á l lamjogi t an -
k ö n y v azok közé a t a n k ö n y v e k közé ta r toz ik , ame lyek az elméleti megalapozás 
köve te lményé t max imá l i s an igyekeznek kielégíteni . Ez t e t t e szükségessé a 
t a n k ö n y v viszonylag nagy t e r j e d e l m é t és a n y o m d a t e c h n i k a i l a g i s e lkülöní te t t , 
n e m kötelezően t a n u l a n d ó részek nagy o lda l számát is. Ké tség te len , hogy a 
ha l lga tók részére, de különösen az e lőadásokat n e m hal lgató levelező hal lgatók 
részére ez a t é n y megnehezí t i a t a n a n y a g á t t e k i n t é s é t , rendszerezését és a 
leglényegesebb részek kiemelését is. Amikor t e h á t hangsú lyozzuk a t a n k ö n y v 
m a g a s elméleti sz ínvonalá t , a t a n a n y a g elméleti mega lapozásának a lapos vo l tá t , 
f igye lemmel kell lenni az o k t a t á s i lyen köve te lményére is. 
Meggyőződésem szerint ko ra i lenne még e t é r en végleges á l láspontot 
elfoglalni, h iszen az ok t a t á s t ö b b évi t a p a s z t a l a t a a l ap j án lehet minden rész-
l e t ében végleges köve tkez t e t é seke t levonni — mégis az ok t a t á s so rán már m a 
is je lentkeznek i lyen i r ányú nehézségek . 
A t a n k ö n y v kézikönyv-je l legéből folyóan szükségszerűen t ük röz i állam-
j o g t u d o m á n y u n k jelenlegi fe j lődés i foká t . E z t m á r azért is é rdemes hang-
súlyozni , mivel a szerzők a szocial is ta á l l a m j o g t u d o m á n y összes eredményei t 
igyekeztek hasznos í tan i , a ha l l ga tók felkészítésére fe lhasználni . Ez nemcsak a 
t a n k ö n y v t a r t a l m á b a n , de f o r m á j á b a n , a fe ldolgozot t i roda lom gazdagságá-
b a n is m e g m u t a t k o z i k . A t a n k ö n y v n e k elsősorban azok a részei legsikerülteb-
b e k , a legsokoldalúbbak, a m e l y e k e t már m o n o g r a f i k u s á n is fe ldolgoztak . í g y 
különösen és a l aposan és soko lda lúan van fe ldolgozva a t a n k ö n y v n e k a jog-
for rásokka l foglalkozó I I I . része, a t á r sada lmi r e n d elméleti a l ap j a i , a burzsoá 
k o r m á n y f o r m á k a t t a r t a l m a z ó V I I . rész s tb . Ezze l szemben szükségszerűen 
m o n d a n i v a l ó j u k b a n szegényebbek azok a részek, amely t é m á k k a l a szocia-
l i s t a á l l amjog tudomány i i roda lom keveset fog la lkozot t , mint a bí róságokkal és 
a z ügyészséggel foglalkozó I X . rész . 
A t a n k ö n y v n e k ezen t ú l m e n ő e n több más ha t á rozo t t poz i t ív vonása 
v a n , amelyekkel An ta l f fy e lv t á r s is fogla lkozot t , és amelyekkel egyet ér tek. 
Ú g y gondolom a v i t a e redményességé t úgy t u d o m j o b b a n szolgálni , ha a t an -
k ö n y v néhány v i t a t h a t ó részével külön is fogla lkozom. 
1. A t a n k ö n y v első része az á l lamjog a lapfoga lmaiva l i s m e r t e t meg. í g y 
megha tá rozza az á l lamjog t á r g y á t és foga lmá t , az á l lamjogi jogviszonyok 
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sa já tossága i t , az á l l a m j o g t u d o m á n y h e l y é t , szerepét, f e l ada t a i t , r endsze r é t 
és végül az á l lamjogi s t ú d i u m n a k a m a g y a r á l lamjoghoz m i n t j ogágaza thoz 
és az á l l a m j o g t u d o m á n y h o z va ló v i s zonyá t . 
A t a n k ö n y v e részében a szerzők bőségesen fog la lkoznak az á l l a m j o g 
t á rgyáva l , v a l a m i n t az á l l amjog i jogviszonyok jellegével. Az á l lamjog t á r g y a , 
az á l l amjog i jogviszonyok p rob l émá ja szorosan kapcsolódik a l egu tóbbi idők-
ben a j o g á g a z a t o k e lha tá ro lása körül l e fo ly t vi tához. A v i t á n a k széles vissz-
hang ja vo l t az egész szocial is ta j o g t u d o m á n y b a n , b i zonyos v o n a t k o z á s b a n 
minden jog te rü le te t , m i n d e n j ogágaza to t é r in te t t . Az ál lam- és joge lméle t 
t e rü le tén a v i t a a j ogágaza tok e lha t á ro l á sának alapjai , elvi kérdései k ö r é cso-
por tosul t . Természe tesen a v i t a hul lámai az á l lamjogot is é r in t e t t ék , e t e r ü l e t e n 
is többfé le néze t csapot t össze e lsősorban az ál lamjog t á r g y á t i l le tően. Ez a 
körü lmény a t a n k ö n y v szerzői t is á l láspont k ia lak í tására kötelezte m é g a k k o r 
is, ha a k ö n y v t ankönyv je l l ege mia t t a v i t a részleteibe n e m is b o c s á t k o z h a t -
tak . Az elfoglal t á l láspont kétségte lenül ú j sze rű , ú j gondo la tokka l j á r u l hozzá 
a vi tás ké rdések t i sz tázásához . 
A t a n k ö n y v abból az á l t a lánosan e l fogadot t á l l áspontbó l indul k i , hogy 
„ . . . a jogág i elkülönülés a l ap j a e l sősorban a szabályozás t á rgya (vagy i s : a 
tényleges t á r s a d a l m i v iszonyok) , ami me l l e t t kisegítő eszközként é rvényesü l 
a szabályozás módszere . " (7. old.) E z u t á n az á l lamjog t á r g y á t közel í t i meg, 
hangsú lyozva , hogy a n a g y s z á m ú jogviszony közül kü lönböző t ö r t éne t i viszo-
nyok k ö z ö t t más-más jogviszonyok v á l h a t n a k a lapve tőekké , és ezek meg-
ha t á rozó ivá vá lnak a jogrendszer egészének. Hangsú lyozza , hogy l e h e t n e k 
olyan t á r s a d a l m i v i szonyok is, amelyek megha t á rozo t t kö rü lmények k ö z ö t t 
a lapve tő jogv i szonyokká v á l n a k , más kö rü lmények k ö z ö t t viszont jogv i szony-
jel legüket el is vesz the t ik , az állam a j og erejével nem is rendezi a z o k a t . Majd 
így f o l y t a t j a : „ V a n n a k azonban o l y a n jogviszonyok, amelyeknek m i k é n t i 
rendeze t t sége a l ap ja iban ha tá rozza m e g az emberek he lyze té t a t á r s a d a l o m 
államilag szervezet t é le tében , amelyeken keresztül t e h á t az u ra lkodó osz tá ly 
(osztályok) pol i t ikai a lape lve i az á l lami pol i t ika a lapelve ivé vá lnak , s amelye-
ket ezér t a l apve tő jogi v i szonyoknak kel l minős í t en i . " (7. oldal.) I l y e n e k n e k 
minősít i a t a n k ö n y v a t u l a j d o n i v i s zonyoka t , az osz tá lyerők helyzeté t k i fe jező 
poli t ikai v i szonyoka t , a l egfon tosabb á l lami szervek felépí tésére és az á l lam-
polgárokhoz való v i szonyá ra v o n a t k o z ó szabá lyoka t s t b . E z u t á n a l a k í t j a ki 
az á l l amjog t á rgyá ra v o n a t k o z ó á l l á s p o n t j á t , amely szer in t a fen t i a l a p v e t ő 
jogviszonyok „ . . . á l l a m j o g i jogviszonyok, az őket k i fe jező , rendező n o r m á k , 
az á l l amjog szabályai . E n n e k megfelelően az ál lamjog szabá lya i ál tal k i f e j eze t t 
és r e n d e z e t t t á r sada lmi v iszonyok köre jel legében is szélesebb, m i n t a szocia-
lista jogrendszer más j ogágaza t a i é . " (7. old.) Az á l l amjog t á r g y á t , n o r m á i t 
közelebbről vizsgálva a szerző megá l l ap í t j a , hogy ezek a no rmák k é t nagy 
csopor tba sorolhatók, a) Az ú g y n e v e z e t t „á t té te les á l l amjog i n o r m á k " , vagy 
„á t t é t e l e s á l lamjogi j ogv i szonyok" , a m e l y e k ket tős a r c u l a t ú a k : egyik oldalról 
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— az a lap té te l felől — á l l amjog iak , a m á s i k oldalról — megva lósu lásuka t 
t ek in tve — m á s jogágaza tok szabályai , b) Az ál lamjogi n o r m á k második cso-
p o r t j á t azok a szabályok a l k o t j á k , amelyek az állam pol i t ika i ha ta lmi r e n d j é -
hez , a szuverén i t ás gyakor lásához közve t lenül kapcso lódnak — ezek az ú n . 
„ t i sz ta á l l amjog i n o r m á k " v a g y „t iszta á l l amjog i jogv i szonyok . " (8. old.) 
Az u t ó b b i felismerés a h h o z a valóságos vizsgálat i t é n y h e z t apad , h o g y 
az a lko tmány szabályai , a b b ó l a szenpontból , hogy azok k o n k r é t vég reha j -
t á s á n a k m i n d e n szabálya az á l lamjog t á r g y á t vagy más jogágaza t t á r g y á t 
a lko t j a , ké t ség te lenül két i lyen a lapve tő c sopor tba sorolhatók. A szerzők ezt a 
gondo la tmene te t ugyan t a g a d j á k azzal, hogy az á l lamjog t á r g y á t nem az a lko t -
m á n y tételes rendelkezéseiből veze t ik le, h a n e m a mindenkor i po l i t ika i -ha ta lmi 
viszonyok s z e m p o n t j á b ó l a l a p v e t ő n o r m á k a t sorolják az á l l amjog t á r g y a i 
közé . Természe tes azonban, h a egy i n t é z m é n y t — m e r t az a pol i t ikai-
h a t a l m i v i szonyok s z e m p o n t j á b ó l a lapve tő — az á l l amjog tá rgyához kell 
sorolni, azt a l k o t m á n y b a is kel l foglalni. Az á l l a m j o g t u d o m á n y n a k ebből 
következően c s a k az lehet a f e l ada ta , hogy ezeket f e l t á r j a és a lko tmányos 
rendezésükre lépéseket t e g y e n . H a t ehá t n e m is lehet az t ál l í tani , hogy az 
á l l amjog egyenlő az a l k o t m á n y b a n foglal t in t ézmények és rendelkezések 
összességével, h iszen ez t ú l s á g o s a n leegyszerűsí t i a kérdés t , végsősoron a k e t t ő 
közö t t i szoros összefüggés ké t ség te len . I lyen u ta lások a t a n k ö n y v b e n is t ö b b -
ször e lőfordulnak. így pl. egyes fe jeze tekben a t á r g y n a k az á l lamjogba va ló 
sorolását azzal indokol ják , h o g y azok „ a l k o t m á n y o s je len tőségű ké rdések . " 
(Egész jogforrás i r e n d s z e r ü n k n e k az á l l amjogba sorolását pl . a szerző azzal 
indokol ja , h o g y , , . . .a j og fo r r á s t an i p rob l émák a lko tmányos je len tőségűek." ) 
Mindezekből következik az is, hogy az á l lamjogot szükségszerűen más-
k é n t , más módszerekkel , más s z e m p o n t o k a t , t ényezőke t f igye lembe véve lehe t 
e lhatárolni a t ö b b i jogágtól . E lha tá ro lás i p r o b l é m a minden jogágaza tná l fel-
m e r ü l , az á l l a m j o g azonban é p p e n „ á t t é t e l e s " normáiná l f ogva — ezeket a 
n o r m á k a t a k á r az a l k o t m á n y b ó l , akár egyéb tényezőkből v e z e t j ü k le — úgy-
szó lván minden jogágaza t t a l szoros kapcso la tban áll. Ebből a t ényből fo lyóan 
v a n szükség a r r a a megá l lap í t ás ra is, hogy „az á l l amjog . . a jogrendszer a lap-
v e t ő ágazata, me ly re j og rendsze rünk fe lépül" . (14. old.) Ez t t ük röz i az a téz is 
is , hogy a t i sz ta ál lamjogi jogv i szonyoka t t e k i n t v e az á l l amjog „ szak jogág" . 
Kétségtelen tény , hogy a tö r téne lem m e g h a t á r o z o t t ko r szaka , mégpedig a 
polgár i f o r r a d a l m a k korszaka m e g t e r e m t e t t e az a l k o t m á n y f o g a l m á t és in téz-
m é n y é t , ame lyben mindazoka t a t á r sada lmi v i szonyoka t jogviszonyokká , ső t 
a l a p v e t ő jogviszonyokká v á l t o z t a t t a , amelyek a t á r sada lmi-po l i t ika i berendez-
k e d é s szempon t j ábó l a l apve tőek vol tak . Ez a t é n y , az a l k o t m á n y o k lé t re jö t te , 
t e r e m t e t t e meg az „ a l k o t m á n y j o g o t " mint k ü l ö n jogágaza to t . 
Milyen k ö v e t k e z t e t é s e k e t l ehe t levonni ebből a gondo la tmene tbő l? K é t -
ségtelen, hogy az állam- és joge lméle t a l a p v e t ő té te le — h o g y a jogrendszer 
a valóságos t á r s a d a l m i v i szonyok a lap ján b o m l i k elsődlegesen jogágaza tokra 
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— legalább is n e m te l jes m é r t é k b e n é rvényesü l az á l lamjog t á r g y á n a k f e n t i 
megha tá rozásáná l . Az á l l amjog t á r g y á n á l ugyan i s — a f e n t i f e j t ege té seknek 
megfelelően — nem maga a t á r sada lmi v i szony a lényeges, h a n e m a t á r s a d a l m i 
viszony jel lege, vagyis az, hogy a t á r s ada lmi viszony, il letőleg az erre épü lő 
jogviszony a d o t t időszakban , a d o t t t ö r t éne lmi kö rü lmények közöt t „ a l a p -
ve tő j e l en tő ségűnek" minős í the tő-e . Ez a minősí tés viszont sok vona tkozás -
b a n szub jek t ív elemeket is t a r t a l m a z h a t . 
A f en t i e l l en tmondás t ké t i r ányba l ehe tne feloldani : 
1. Az á l lam- és joge lméle t f en t i — a t a n k ö n y v ál tal is c i tá l t — t é t e l e 
tovább i kiegészítésre szorul, hiszen kétségte len, hogy a m a r x i s t a állam- és j og -
elmélet még n e m ado t t végleges választ az o lyan kérdésekre , m i n t a szabá lyo-
zás módszere , amely pedig tézisei szerint közre já t sz ik a j ogágaza tok e lha tá ro-
lásánál . 
2. A m á s i k megoldás, hogy az á l l amjog t á r g y á t k izárólag az ún. „ t i s z t a 
ál lamjogi j o g v i s z o n y o k r a " szor í t juk , és az a l k o t m á n y b a n szereplő egyéb no r -
m á k a t más jogágaza tok körébe sorol juk. Kétségte lenül megál l azonban az az 
érv is, hogy ezeknek a n o r m á k n a k az á l l amjog tó l való e lszakí tása az a lko t -
mányos je len tőségű rendelkezések szé t szak í tásá t eredményezi , és a j o g á g a k b a n , 
de különösen a j o g t u d o m á n y egyes ága iban meglévő szemlélet i , módszerbe l i 
különbségek az a lko tmányos rendelkezések megítélését is f e lbon tanák . í g y 
világosan m á s pe r spek t ívába , szemléletbe ke rü l a t u l a jdon i viszonyok meg-
ítélése, ha az á l lamjog ke re t ében t á rgya l j uk , m i n t h a a polgári jog sa já tos r e n d -
szerébe he lyezzük a r á v o n a t k o z ó a l k o t m á n y o s té te leket . 
Fe l t é t l enü l megáll ezzel szemben az az érv is, hogy az á l lamjogi szabá -
lyoknak sz in te mindegyiké t el lehet helyezni végsősoron egyéb jogágaza-
t o k b a n és i lyen gondo la tmene t e l fogadásával az á l lamjog min t j o g á g a z a t 
tel jes fe lszámolásáig is el lehet j u tn i . 
E t é m á n á l a t a n k ö n y v jelentősége a b b a n van , hogy a m a g a va ló ságában 
vet i fel az á l l amjognak a t ö b b i jogághoz képes t speciális he lyze té t , és ez elő-
segítheti a k é r d é s tovább i elemzését és elvi megoldásá t még akko r is, ha a szer-
zők végköve tkez te t é sükben nem is j u t n a k el eddig az e redményig . B í r á l a tkén t 
a szerzők fe lé csak az v e t h e t ő fel , hogy e l fogadva az á l lam- és joge lméle t 
fenti t é t e l é t , azzal e l lentétes e redményre j u t n a k és n e m is p róbá l j ák a 
ténylegesen meglevő e l l en tmondás t fe loldani . Úgy hisszük, á l lam- és joge lmé-
le tünknek a jogrendszer jogágaza tokra t ö r t é n ő fe losztásánál , illetőleg t u d o -
mányos a l a p j a i n a k elemzésénél ezekre a t é n y e k r e is f igye lemmel kell l enn ie . 
2. Az á l lamszerkezet te l foglalkozó Y. résszel kapcso l a tban a t a n k ö n y v 
néhány szerkezet i kérdésével szeretnénk foglalkozni. 
A rész szerzője maga is abból a t é n y b ő l indu l ki, hogy az ál lamszerkeze-
t e t min t g y ű j t ő f o g a l m a t a Szovje tun ió 1936-os a l k o t m á n y a e lőt t a s zov je t 
j o g t u d o m á n y t e r e m t e t t e meg, és m i n d a z o k a t az a lko tmányos kérdéseket ide 
sorolta, ame lyek a Szov je tun ió és a szövetséges köz társaságok egymáshoz va ló 
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viszonyát , az au tonom egységek jogi he lyze té t , h a t á s k ö r é t , szabályozzák. A 
szovjet j o g t u d o m á n y az a l k o t m á n y e rendelkezései t t o v á b b á l ta lános í tva és az 
á l lamszerkezet fogalmát k i m u n k á l v a a föderác ió kérdése in tú l e f o g a l o m b a 
sorolta a szuvereni tás ké rdésé t á l t a l ában , az á l l amterü le t kérdéseit — ezzel 
összefüggésben a te rü le t i igazgatási beosz tá s t —, az á l lampolgárságot , az 
állam je lvénye i t és f ő v á r o s á t . (163—164. old.) 
Lényegében ilyen elvi ki induló p o n t u t á n a t á r g y a l t t a n k ö n y v is ezeke t 
a kérdéseke t sorolta az V. részbe, az á l lamszerkeze t foga lma alá. 
A Szov je tun ió kö rü lménye i közöt t szükségszerűen a l aku l t t ehá t k i — az 
állam f ö d e r a t í v vo l táná l fogva — az á l lamszerkezet jogi és t u d o m á n y o s 
fogalma. E n n e k ellenére megk í sé re lhe t jük t agadn i az t , hogy egyszerű szo-
cialista á l l am esetében szükség lenne e foga lom a lka lmazásá ra . Az egysze rű , 
t ehá t nem összete t t , szocialista á l l amban is fe lmerülnek az állami szuveren i tás , 
az á l l amte rü le t , a te rü le t i igazgatási beosz tás , az á l lampolgárság s tb . kérdései , 
de h iányz ik e kérdések minős í t ő eleme: az á l lam föde ra t ív felépítése. A s z o v j e t 
j o g t u d o m á n y b a n nem azé r t sorolják e ké rdéseke t egy foga lomba , m i n t h a ezek 
minden k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t össze tar tozó foga lmak lennének , h a n e m azé r t , 
mer t m i n d e z e n kérdések középpon t j a , mindezen kérdések „közös n e v e z ő j e " 
a föderáció, a szövetséges ál lamok önál lósága . Az á l lam terüle t i beosz tá sa 
azért ke rü l t e va lóban g y ű j t ő - f o g a l o m b a , m e r t ez szorosan összefügg a szövet -
séges köz t á r sa ságok szuveren i t ásáva l . Az á l lampolgárságot pl. azér t kell 
idesorolni, m e r t a föde ra t ív ál lami berendezkedés l é t r ehoz ta a ke t tős , az U n i ó 
és a szövetséges köz tá r saság i á l lampolgárságot . Az ál lamszerkezet d ö n t ő 
eleme — az összetet t á l lamiság — h i á n y z i k á l lamszcrvezet i beosz tásunkból , 
és így elesik az á l lamszerkezet fogalma a l k a l m a z á s á n a k szükségessége is. E z t 
a szerzők is érzik, és ezért az á l l amterü le t i beosztás t a r t a l m i kérdését he lycsen 
a VI I I . r é szben az á l l amha t a lom helyi szerveivel k a p c s o l a t b a n t á r g y a l j á k . 
A m i kö rü lménye ink közö t t , az á l lamszerkezet foga lma a lka lmazásának 
t agadása ese tén , az e r é szben t á rgya l t j o g a n y a g szerkezet i elhelyezése o k o z h a t 
csak gondo t . Fe l té te lezhe tően a t a n k ö n y v szerzőit is t ö b b e k közöt t ez veze t -
he t te e rész és fogalom fe lvéte lében. A szerkesztési p rob l éma azonban n e m 
i n d o k o l h a t j a olyan foga lom a lka lmazásá t á l l amunk felépí tésénél , am e ly tő l ez 
a felépítés te l jesen idegen. 
Az e részben t á r g y a l t joganyag szerkezet i elhelyezésére többfé le megol-
dás lehetséges . Helyesnek t a r t o t t u k vo lna , ha a szuveren i tás kérdései az á l lam 
poli t ikai a l a p j á n a k t á r g y a l á s a során k e r ü l t e k volna megvi lágí tásra . Az á l lam 
poli t ikai a l a p j á n a k problémaköréhez sze rvesen t a r t o z n a k hozzá a szocia l is ta 
képvisele t á l ta lános elvei i s , hiszen ezek szorosan kapcso lódnak az á l l a m h a t a -
lom gyakor l á sának m ó d j á h o z : a l k o t m á n y u n k is az I . f e j eze tben eml í t i őke t . 
Az á l l amterü le t i t t t á r g y a l t kérdése i t a V I I I . r é s z b e lehetne elhelyezni az 
állam terü le t i - igazgatás i beosz tásáva l e g y ü t t még a k k o r is, ha bizonyos v o n a t -
kozások ké t ség te lenü l t ú l m u t a t n a k az o t t t á rgya l t t é m a k ö r ö n . E lképze lhe tő 
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az is, hogy a t e r ü l e t i t t eml í t e t t vona tkozása i t a szuvereni táshoz kapcsolódóan 
az előbb eml í t e t t módon t á r g y a l j u k . 
Az á l lampolgárság té te les jogi szabályai sokkal i n k á b b kapcso lódnak az 
ál lampolgári jogokhoz és kötelességekhez — m i n t a jogok és kötelességek sze-
mélyi h a t á l y a — , m i n t a részben tá rgya l t p rob lémákhoz . A c ímer , zászló, fővá -
ros — az a l k o t m á n y fe lépí tésének megfelelően — vagy a t a n k ö n y v u to l só 
fe jeze té t a l k o t h a t n á , vagy az á l lami szuvereni táshoz kapcso lódóan a pol i t ika i 
a lap t á rgykörében is t á r g y a l h a t ó lenne. 
Az á l lamszerkezet f oga lma t e rmino lóg iá jának a lka lmazása ellen t e h á t 
nemcsak elvileg lehe t k i fogás t emelni, de az t szerkezeti , d i d a k t i k a i okok sem 
teszik szükségessé. U g y a n a k k o r fel tét lenül he lyes , ha a t a n k ö n y v pl. az á l lam-
szervezet a l ap j a i t t á rgya lva megismer te t az á l lamszerkeze t foga lmáva l és 
r á m u t a t a föderác ió és e f o g a l o m n a k szoros kapcso la tá ra is. 
3. J e l en tős t u d o m á n y o s e redményeke t t a r t a lmaz a t a n k ö n y v n e k az 
ál lami szervek rendszerével foglalkozó VI . része. T u d o m á s u n k szerint a szo-
cialista á l lamjogi i roda lomban először kísérl ik meg e r é szben a kü lönböző 
ál lami sze rv t ípusok között i kü lönbségeknek az egyes sze rv t ípusok t evékeny-
sége és m u n k a m ó d s z e r e a l a p j á n való megha tá rozásá t . Ezzel lépéseket t e sznek 
a különböző szerv t ípusok szervezet i e lvá lasz tása okainak elvi magya rázá sa 
felé. Az o t t k i f e j t e t t helyes köve tkez te tésekhez egyetlen megjegyzés t szere t -
nénk fűzni . B á r a t a n k ö n y v n e k úgyszólván m i n d e n része a láhúzza a szocialista 
képviseleti szervek vezetőszerepét , mégis a szervt ípusok m e g h a t á r o z á s á n á l ez 
a szempont n e m j u t eléggé é rvényre . A t a n k ö n y v vona tkozó része ugyanis csak 
felsorolja és megha tá rozza az á l l amha ta lmi , az á l lamigazgatás i , a bírói és 
ügyészi szervek lényegét , de n e m m u t a t rá , h o g y e szervek k ö z ö t t nemcsak egy-
szerű munkamegosz t á s van , h i szen ez e l l en tmondana az á l l amha t a lmi szervek , 
illetőleg az országgyűlés h a t á s k ö r e kor lá t l anságának . E n n e k megfelelően az 
ál lami sze rv t ípusokná l a munkamegosz t á s csak az á l l amha ta lmi szervek a l a t t 
e lhelyezkedő á l lami szerv t ípusokná l kezdődhe t és csak a min i sz te r tanács , a 
bíróság és az ügyészség h a t á s k ö r e közöt t é rvényesül . Az á l l amha ta lom egy-
ségének elve megkövetel i , h o g y első fokoza tkén t á l l amha ta lmi képviselet i szer-
veke t v a l a m i n t egyéb állami szerveket kü lönböz tessünk meg . Az egyéb á l lami 
szerveket mos t m á r az e l l á to t t fe lada t , a j e l l emző m u n k a m ó d s z e r a l ap ján l e h e t 
csopor tos í tani és i lyen é r t e l emben a munkamegosz t á s is csak i t t é rvényesü lhe t . 
4. A VI I . rész több j e l en tős és ú j sze rű megoldást , k u t a t á s i e r e d m é n y t 
t a r t a lmaz . E z e k közül a k o r m á n y f o r m á k k a l foglalkozó részeke t sze re tnénk 
kiemelni még a k k o r is, ha vé l eményünk sze r in t v i t a t h a t ó is a k o r m á n y f o r m a 
ka t egó r i á j ának szocialista kö rü lmények k ö z ö t t i l é t jogosul t sága . Annyi bizo-
nyos , hogy a szerzők j e len tősen elősegítet ték a burzsoá k o r m á n y f o r m á k osz-
tá lyozásá t , a m i k o r lényegében kétféle t í p u s ú k o r m á n y f o r m á t kü lönböz te tnek 
meg: az á l lamfői képviselet i és a pa r l amen tá r i s k o r m á n y f o r m á k a t . Ezzel az 
osztályozással r á m u t a t t a k a r r a , hogy a prezidenciál is bu rz soá köz tá r saságok 
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még ha á l l a m f o r m á j u k a t t ek in tve köz tá r saságok is, gyakor la t i lag , á l lami 
berendezkedésüke t t e k i n t v e , az állam fő szerveinek egymáshoz való v i s zo n y á t 
szemlélve az a lko tmányos monarch iához hason l í t anak e lsősorban. í g y vá l a sz t 
t u d n a k adn i azokra a n a p j a i n k b a n meglevő burzsoá tü rekvésekre is, h o g y a 
pa r l amen ta r i zmus i n t ézménye i t miér t igyekeznek a prezídencíál is k ö z t á r s a s á g 
in tézményeivel , a burzsoá fej lődés első i d ő s z a k á t je lentő , lényegében a feudá l i s 
és burzsoá osztá ly közö t t i kompromis szumot kifejező in t ézményekke l fe lvá l -
t an i , és ezzel a vég reha j t ó szerveket a képvise le t i szervek fölé emelni . 
5. É r t é k e s a m u n k á n a k az á l lampolgár i a lap jogokka l és kötelességekkel 
foglalkozó része, amely e lmélet i igénnyel , az á l lampolgár i a lap jogokra v o n a t -
kozó burzsoá felfogások marx i s t a b í r á l a t á v a l elemzi a szocialista á l l amjog -
t u d o m á n y b a n elméleti leg kevéssé fe ldolgozot t t é m á t . Különösen é r t ékes és 
érdekes „Az ál lampolgár i a lap jogok e lmélete és g y a k o r l a t a " c. fe jezet , aho l a 
szerzők elemzik a szabadság jogok t a r t a l m á n a k tö r t éne lmi a lakulásá t , osz tá ly-
jellegét és m a r x i s t a b í r á l a t á t a d j á k a s zabadság jogokka l kapcsola tos bu rzsoá 
poli t ikai és jogi néze teknek . 
A t a n k ö n y v n e k m é g t ö b b pozi t ív e redményérő l és v i t a t h a t ó téziséről 
lehetne beszélni . Úgy gondolom, a t a n k ö n y v e r edményének lehet t e k i n t e n i , 
hogy e v i t a t h a t ó megál lap í tások éppen azokná l a részeknél merülnek fe l , ahol 
a legsokoldalúbban t á r g y a l j á k szerzők az á l lamjog a n y a g á t . E sokoldalú, tör-
ténet i , mé ly elméleti feldolgozási módszer ú j gondo la toka t ébreszt az o lvasók-
ban és ennek je lentőségét n e m lehet lebecsülni a ha l lga tók nevelése s z e m p o n t -
jából sem. 
HOZZÁSZÓLÁSOK* 
A t a n k ö n y v v i t á j a i r án t jogászi t á r s a d a l m u n k különböző ré tegei , 
a jogászi m u n k a számos t e rü le tének m u n k á s a i nagy érdeklődés t t a n ú s í t o t t a k . 
Ez t b i zony í to t t a a r endezvényeken meg je l en t ek nagy s z á m a , s a hozzászólá-
sok sokré tűsége is. Fe l szó la l tak a v i t á b a n Vas Tibor, Martonyi János egye t emi 
t aná rok , Ádám Antal, Ágai Dezső egye temi docensek, Papp Ignác és Szentpéteri 
István egye t emi a d j u n k t u s o k , Toldi Ferenc, Ficzere Lajos, az Állam- és Jog-
t u d o m á n y i In t éze t m u n k a t á r s a i , v a l a m i n t Horváth Zsikó László ü g y v é d . 
A hozzászólások e g y ö n t e t ű e n megá l l ap í to t t ák , h o g y a t a n k ö n y v t ük röz i 
a szocialista jogtudományunk eddigi fejlődésének eredményeit, tartalmában, 
szerkezetében, feldolgozásának módszerében komoly t u d o m á n y o s é r t éke t kép-
visel. Megá l l ap í to t t ák t o v á b b á , hogy a t a n k ö n y v m i n t ok ta tás i t a n a n y a g 
is megfelel a jogászképzés egyre emelkedő követelményeinek, t a r t a l m á b a n , fel-
épí tésében, s t í lusában eleget tesz a didaktikai s zempon toknak . A fel-
szólalások megá l lap í t ása i t egy t anév o k t a t á s i t a p a s z t a l a t a i is a l á t á m a s z t j á k . 
*A hozzászólások itt közölt összefoglalását Szentpéteri István, a szegedi Állam- és Jog-
tudományi kar adjunktusa áll ította össze. 
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N e m h iányzo t t a felszólalók közü l a g y a k o r l a t oldaláról j ö v ő értékelés s e m 
(különösen Horváth Zsikó László szegedi ü g y v é d te t t é r t ékes észrevéte leket 
i l yen v o n a t k o z á s b a n ) . K é p e t k a p h a t t u n k a r ró l a fe lszólalások t ü k r é b e n , 
h o g y a b í róságoknál , ügyészségeknél , á l lamigazgatás i szerveknél , vá l l a la ta ink-
n á l dolgozó j o g á s z o k és ü g y v é d e k , milyen sok v o n a t k o z á s b a n p r o f i t á l h a t n a k 
a t a n k ö n y v b ő l . 
A t a n k ö n y v értékét h ú z t a alá a v i t á t vezető és l e zá ró Búza László 
a k a d é m i k u s z á r s z a v a is. A t a n k ö n y v egyik l egnagyobb é r d e m é n e k minős í te t -
t é k , hogy az, az első á l lamjogi t a n k ö n y v megje lenése óta e l te l t időszak h a z a i 
és külföldi szocial is ta j og i roda lmának m i n d e n , az á l l amjogga l kapcso la tos 
k u t a t á s i e r e d m é n y é t fe ldolgozta és a n y a g á b a n hasznos í to t t a . El i smerően 
ny i l a tkoz t ak azokró l a fe jeze tekrő l , a m e l y e k b e n szerzők lényegében első 
a lka lommal t e t t é k közzé öná l ló kuta tás i e redménye ike t . Megá l l ap í to t t ák a 
felszólalók, h o g y szerzők igen m a g a s mércét á l l í t o t t a k fel önmag t ikka l s zemben . 
Az egész t a n k ö n y v ö n végigvonul az a l e g m a g a s a b b fokú igényesség, h o g y a 
marx i s t a—len in i s t a t u d o m á n y legújabb e redménye i t s u m m á z z á k . U g y a n -
i lyen elismeréssel beszéltek a felszólalók a t a n k ö n y v d i d a k t i k a i ér tékeiről . 
A t a n k ö n y v prec íz meghatározása iva l , l og ikusan rendsze reze t t a n y a g á v a l 
t ö b b évre sz i lárd , jól ha szná lha tó matér iá t a d az államjogi s t ú d i u m o k e lőadói 
és hal lgatói s z á m á r a . A t a n k ö n y v egyön te tűen nagyra é r t éke l t anyaga dicséri 
m i n d h á r o m szerző — s benne kü lön is a szerkesz tés m u n k á j á t . E szerkesztői 
m u n k a érdeme, hogy a társszerzőségben k é s z ü l t t a n k ö n y v kü lönböző szerzők 
á l t a l kidolgozot t részei és f e j eze t e i között je l legbel i , fe ldolgozás-módszer tan i , 
s t í lusbeli kü lönbségek alig v e h e t ő k észre. 
A tankönyv általános értékelését Búza László akadémikus azzal a többi 
felszólalásból is kicsendülő meggyőződéssel foglalta össze, hogy a tankönyvnek 
nagy szerepe lesz az államjogi tudás általános gyarapítása terén. 
1. A v i t a során e lhangzo t t fe lszólalásokat m o n d a n i v a l ó j u k t a r t a l m a 
szer in t két c s o p o r t b a o s z t h a t j u k . A felszólalások egyik része a t a n k ö n y v 
általános megoldásaival, m indeneke lő t t a t a n k ö n y v rendszerével , az a n y a g 
t ö r t é n e t i je l legével , az összehasonl í tó módszer a lka lmazásáva l s t b . fogla lkozot t . 
A hozzászólások másik c s o p o r t j a a t a n k ö n y v egyes in tézményeihez , a fogal-
m a k h o z f ű z ö t t e lvi jellegű v a g y konkré t , á l t a l ános , illetve részletbel i meg jegy-
zéseket . Ezekre a vé leményekre a szerzők k ö z ö s válaszát Beér János egye t emi 
t a n á r , a t a n k ö n y v szerkesztője ad t a elő. 
a) Az á l l amjog i t a n k ö n y v rendszere az első t a n k ö n y v rendszerének 
továbbcs i szo lásáva l töké le tes í t e t t e az a n y a g t á r g y a l á s á n a k , az anyag fel-
épí tésének r e n d j é t . Az összefüggő és egymáshoz szorosan kapcso lódó p rob léma-
k ö r ö k még i n k á b b k o n c e n t r á l ó d t a k , s az í g y kialakuló n a g y o b b t e r j e d e l m ű 
részek már a szerkeze tüknél f o g v a is t a n ú s í t j á k , hogy az á l l amjog egyik v a g y 
m á s i k nagyobb te rü le té t é r i n t ő anyagáról v a n szó. ( így n ö v e k e d e t t n a g y o b b 
egységgé pl. , ,Az á l l amha t a lom és az á l l amigazga tás szervei a Magyar N é p -
k ö z t á r s a s á g b a n " с. VII . rész, a m e l y a régi t a n k ö n y v két r é szének m a t é r i á j á t -
f o g j a össze.) Ál lamjogi t a n k ö n y v e i n k e m á r hagyományossá váló t a g o l á s á t 
i l le tően a felszólalások gyökeres á ta lak í t á s t n e m is j a v a s o l t a k . A t a n k ö n y v 
rendszerével kapcso l a tban a m á r régebben is v i t a t o t t „A M a g y a r Népköz tá r sa -
s á g á l l amsze rkeze t e" с. V. rész f e l bon t á sának gondola tá t v e t e t t é k fel ú j b ó l 
n é h á n y a n . T ö b b e n megfon to l andónak t a r t o t t á k Antalffy György r e f e r á t u m á -
b a n előadott j a v a s l a t á t , a m e l y szer int szó l e h e t n e az á l lamszerkezet e r é s z b e n 
t á r g y a l t p r o b l é m á k n a k a po l i t ika i alap a n y a g á b a való beil lesztéséről . Sőt a 
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pol i t ika i a l apo t más elvi je l legű f e j eze tekke l k ibőví tve min tegy az á l l a m j o g 
á l ta lános részévé lehetne fe j lesz teni . Ádám Antal Schmidt Péter á l l á spon t j ához 
c sa t l akozo t t , ak i szerint az á l lamszerkeze t c. részt a t a n k ö n y v m o s t a n i rend-
szerének egyébkén t é r in te t l enü l h a g y á s a mellet t fel l ehe tne osz tan i és be 
l ehe tne ép í ten i más részekbe , illetve f e j eze tekbe . 
A t a n k ö n y v rendszeréve l k a p c s o l a t b a n Beér János különösen Antalffy 
György j a v a s l a t a i t emelte ki , mely szer in t már k í sé r le teke t lehetne t e n n i az 
á l l amjog á l ta lános és kü lönös részének k ia l ak í t á sá ra . E z egyút ta l m e g o l d a n á 
a l eg inkább v i t a t o t t á l lamszerkezet rő l szóló rész t a n k ö n y v i helyét is. Ë helyes 
gondola t i m a g mel le t t is ú g y l á t j a , h o g y az ál lamjogi t a n k ö n y v r endsze rének 
á l ta lános és különös részre va ló b o n t á s á v a l k a p c s o l a t b a n felmerülő, m a még 
csak i n k á b b k ibon takozó v i t a s t á d i u m á b a n mozgó p r o b l é m á k , tovább i n a g y o n 
sokoldalú mérlegelésre v á r n a k . Szerzők ezé r t úgy l á t j á k , h o g y mindadd ig , amíg 
a t a n k ö n y v rendszere ké rdésében egy sokka l h a t á r o z o t t a b b és egységesebb 
á l láspont a v i t á k során ki n e m jegecesedik, addig nem l e n n e célszerű az á l lam-
szerkezetről í r t rész f e lbon tá sa , anná l kevésbé, m e r t ezen anyagrészek ú j 
helyére v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k k a l s zemben több k o m o l y aggály m e r ü l fel. 
Részletesen fogla lkozot t azzal , hogy az á l lamszerkezet egyes elemeinek a t an-
k ö n y v m o s t a n i rendszerében más f e j eze t ekbe javasol t á t t é te le , r endsze r t an i -
lag és logikailag sem mind ig mega lapozo t t , ezért p i l l ana tny i lag a f e l b o n t á s t 
még nem l á t j a időszerűnek. 
b) Az első ál lamjogi t a n k ö n y v megje lenése óta i r oda lmi síkon és p r o g r a m -
v i t á k a lka lmáva l is t öbbször f e lve tődö t t az a kérdés, h o g y mennyire ke l l az 
államjogi stúdiumoknak s a tankönyveknek jogtörténeti anyagot magukba olvasz-
taniuk, s hol v a n a h a t á r az a l k o t m á n y t ö r t é n e t és a j o g t ö r t é n e t s t ú d i u m a i n a k 
vona tkozó részei közöt t , s mi lyen sa j á tos nézőpontból kel l tárgyalni az á l lam-
j o g t u d o m á n y kere tében a j og tö r t éne t i t é n y e k e t és e seményeke t? Mindezekre 
a kérdésekre sikeres mego ldás t a d t a k szerzők a t a n k ö n y v b e n . A fe lszóla lók 
m e g á l l a p í t o t t á k , hogy helyes volt a régi tankönyvhöz viszonyítottan az alkotmány-
történeti anyag csökkentése és az intézmény történeti részek bővítése. 
A t a n a n y a g t ö r t éne t i jellegét i l l e tően csak a tudománytörténet s í k j á n 
h a n g z o t t a k el k ívána lmak . Vas Tibor szer in t a Hor thy -ko r szak k ö z j o g t u d o m á -
n y á n a k reakciós szolgálati szerepét d o k u m e n t á l j a u g y a n a t a n k ö n y v , de mégis 
t ö b b he lye t kel le t t volna szentelni a fe lszabadulás e lő t t i burzsoá á l l amjog-
t u d o m á n y i i r á n y z a t o k n a k , különösen ped ig a Hor thy -ko r szak f o n t o s a b b köz-
j o g t u d o m á n y i nézetei t részletesen bíráló fe ldolgozásnak. Egye temi ha l lga tó ink 
szeminár iumi és szakmai dolgozata ik készí tése során u g y a n i s sok a l k a l o m m a l 
t a l á l k o z n a k a H o r t h y - k o r s z a k veze tő jogásza inak m u n k á i v a l , ezér t nagy 
segítséget j e len tene azok m u n k á s s á g á n a k részletesebb marxis ta b í r á l a t a a 
t a n k ö n y v b e n . 
Ezekre a szinté előre v á r t észrevételekre a szerzők m á r a könyv e lőszavá-
b a n k i fe j t ik á l l á s p o n t j u k a t : e t éma monogra f ikus fe ldolgozását t a r t j á k szük-
ségesnek. E nélkül csak az a l apve tő n é z e t e k és i r á n y z a t o k marxis ta b í r á l a t á r a 
v á l l a l k o z h a t t a k . 
Búza László a Hor thy -ko r szak t u d o m á n y t a l a n és reakciós köz jog i jel-
szavai közö t t különösen a t ö r t é n e t i a l k o t m á n y o k burzsoá dicsőítésének n y o m a -
t ékosabb a láhúzásá t és m a r x i s t a b í r á l a t á t l á t j a szükségesnek. A H o r t h y -
korszak k ö z j o g t u d o m á n y a egyre r e t r o g r á d a b b f u n k c i ó k a t végző ál lami in téz-
m é n y e k e t r e f o r m á l h a t a t l a n n a k , sé r the te t l ennek min ő s í t e t t arra való h i v a t -
kozással , hogy azok a s a j á t o s magyar t ö r t é n e t i a l k o t m á n y által k i a l a k í t o t t , 
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az á l ta lános európai a l ko tmányozásná l m a g a s a b b é r t ékű p r o d u k t u m o k . A tör-
t éne t i a l k o t m á n y h o z való r agaszkodás f eudá lkap i t a l i s t a e l m a r a d o t t s á g u n k 
köz jog i véde lmezésének eszköze vo l t , ho lo t t a polgári á t a laku lás követel -
ménye i t köve tkeze tesebben fe l i smerő polgári demokrác i ák a feuda l izmussa l 
szemben a r a to t t győzelmeik e r e d m é n y é t í ro t t a l k o t m á n y b a rögz í t e t t ék , s így 
az í r a t l a n a l k o t m á n y fe lsőbbrendűségének mí toszá t maga a burzsoá közjog-
t u d o m á n y viszonylag ha ladóbb része is e lve te t te . 
Az i t t f e l v e t e t t gondola tokkal a t a n k ö n y v b e n ké t helyeíi (a burzsoá 
t u d o m á n y kísérletei az a l k o t m á n y o k osz tá lyozására , 44. old., és az „ezeréves 
a l k o t m á n y " - r ó l szóló t a n o k b í r á l a t áná l , 71. o.) is t a l á lkozunk , t e h á t az a d o t t 
ke re t ek közö t t a t a n k ö n y v eleget tesz e köve t e lményeknek . 
E kérdések k a p c s á n e m l í t j ü k meg azt a p rob lémá t , hogy helyes-e, 
ha a t a n k ö n y v az a l k o t m á n y o s i n t ézmények v á r h a t ó r e f o r m á l á s á n a k elveit 
összefoglal ja és előre ve t í t i ? Martonyi János vé leménye szer int ugyan i s meg 
l e h e t e t t volna eml í ten i a t a n k ö n y v b e n , hogy a köze l jövőben v á r h a t ó l a g a lkot-
m á n y u n k módos í t á sá ra és kiegészítésére kerü lhe t sor, s t o v á b b á , hogy a b b a n 
mikén t fognak k i fe jezésre ju tn i szocialista á t a l a k u l á s u n k l egú jabb e redménye i . 
Szerzők á l láspont ja szer in t á l t a l á b a n is p rob l ema t ik u s tételes jogo t t á rgya ló 
s t ú d i u m o k n á l a h a t á l y o s jog t a n k ö n y v b e n való részletes b í rá la ta , k e t t ő z ö t t e n 
aggályos ez az o l y a n egészében h a t a l m a s pol i t ika i je lentőségű tö rvényné l , 
m i n t az a l k o t m á n y . E mellet t n e m lehet a t a n k ö n y v fe l ada ta a v á r h a t ó a l k o t -
mánymódos í t á sok f ő vonása inak k imunká lá sa , még akkor sem, ha egyes, 
e t á r g y b a vágó ké rdésekben az á l l a m j o g t u d o m á n y természetesen végez és 
végze t t részben p u b l i k á l t k u t a t á s o k a t is. 
c ) A t a n k ö n y v ál ta lános ér tékelésénél nagy súl lyal esik l a t ba az a kérdés , 
hogy mennyi re s ike rü l t á l lamjogi fe j lődésünke t a szocialista á l lamépí tés 
á l t a lános fe j lődésmenetéve l összehasonl í tva b e m u t a t n i , s hogyan t u d j a ál lam-
jogi i n t ézménye ink és a hasonló burzsoá j og in t ézmények közö t t fennál ló 
je l legbel i és formai kü lönbözőségeke t é rzékel te tn i? A t a n k ö n y v az összehasonlító 
módszert mindké t v o n a t k o z á s b a n n a g y o n e redményesen a lka lmaz t a . A leg-
közve t l enebb és leg te l jesebb ez az összehasonlí tás á l lamjogi i n t ézménye ink 
és a szov je t állam in tézménye i k ö z ö t t , de nagyon széles ská lán mozog a népi 
d e m o k r a t i k u s á l lamépí tés , in t ézményfe j lődés mienkke l hasonló és el térő 
v o n á s a i n a k k i m u n k á l á s a és ezek d o k u m e n t á l á s a . É p p e n i lyen igényes a 
kü lönböző szocialista á l l a m j o g t u d o m á n y i néze tek lényegének, fő v o n á s a i n a k 
egybeve tése és m a g y a r á z á s a . 
Az i n t ézmények összehasonlí tó t á rgya lása mel le t t a t a n k ö n y v t ö b b 
p r o b l é m á t te l jesebb mér t ékben m e g t u d o t t v i lág í tan i ; min t pl . a Szov je tun ió 
és . n é p k ö z t á r s a s á g u n k poli t ikai a l a p j a i n a k hasonlóságai és különbözőségei , 
a szocialista k o r m á n y f o r m á k k ö z ö t t i különbségek s tb . 
Az összehasonl í tás a t a n k ö n y v b e n együ t t j á r a n n a k v izsgá la táva l , hogy 
mi lyen tényezők h a t o t t a k a fe j lődés ilyen vagy a m o l y a n a lakulása i r á n y á b a n , 
melyek azok a megoldások , a m e l y e k a szocialista ál lamszervezés á l ta lános 
törvényszerűségei t l eg jobban t ü k r ö z i k . 
Fe lmerü l t az a kérdés is, h o g y szocialista á l lamjogi t a n k ö n y v , éspedig 
egy a d o t t ország h a t á l y o s á l l amjogá t t á rgya ló t a n k ö n y v mi lyen mér t ék ig és 
mi lyen t e r j ede l emben fogla lkozhat az á l ta lános k r i t ika i ér tékelésen tú l az egyes 
burzsoá a l k o t m á n y o k b e m u t a t á s á v a l . E körben fe lmerü l t ek o lyan igények is, 
hogy rész le tesebben i smer te tn i és ér tékelni kel lene a második v i l ágháború 
ó t a függet lenséget n y e r t volt g y a r m a t i á l lamok jel legzetesebb a l k o t m á n y a i t 
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(p l . India , I ndonéz i a , Egyesü l t A r a b Köz tá r sa ság , Tunisz , Ghana ) . Aktuál i s 
po l i t ika i s zempon tbó l is je lentős f e l ada t a je lenleg is fennál ló fas isz ta ko rmány-
f o r m á j ú á l lamok (Spanyolország, Por tugál ia ) ú n . „ a l k o t m á n y o s " ' in tézmé-
n y e i n e k bővebb b í r á l a t a . (Martonyi János felszólalása.) 
Szerzők v á l a s z a szerint az összehasonlí tás i lyen kiszélesítése a jelenlegi 
szerencsésnek m i n ő s í t h e t ő a r á n y o k a t erősen fe lbomlasz to t t a vo lna . Éppen 
i l y e n — sőt t ö b b — joggal v e t ő d h e t e t t vo lna fel az az igény is, h o g y a népi 
d e m o k r a t i k u s á l l a m o k a lko tmányfe j lődésé t , kü lönösen az u t ó b b i évek nagyon 
j e l e n t ő s és sok v o n a t k o z á s b a n ú j szerű megoldása i t rész le tesebben vegye 
v izsgá la t alá a t a n k ö n y v . Mindezek a j a v a s l a t o k t e h á t bizonyos fokig a t an-
k ö n y v n e k m o n o g r a f i k u s a n y a g o k k a l való te rhe lésé t j e len tenék . 
Magától é r t e t ő d i k , hogy a szocialista á l l amok in tézménye i közö t t i össze-
hason l í t á s , a k a p i t a l i s t a i n t ézményekke l va ló összevetéshez v i szonyí tva 
elsődleges helyet t ö l t be a t a n k ö n y v b e n , hiszen ebből konkré t en hasznos í tha tó 
t a n u l s á g o k s z á r m a z n a k s z á m u n k r a . Nem lehet az t sem mondan i , h o g y a könyv 
i n t é z m é n y e i n k n e k a burzsoá i n t ézményekke l va ló összehasonl í tásá t és ennek 
s o r á n a kü lönbségek k i m u n k á l á s á t e lhanyago l t a vo lna . Ez az összehasonl í tás 
a legszi lárdabb m a r x i s t a elvi b í r á l a t t a l pá rosu l t , és eloszlat m i n d e n olyan 
eset leges t évh i t e t , hogy p u s z t á n fo rma i e lemek a l a p j á n szocialista és burzsoá 
i n t é z m é n y e k e t e g y m á s mellé l ehe t ál l í tani . A t a n k ö n y v a ránya i megszab ták 
a z t a kerete t , h o g y milyen mélységig m e h e t a szocialista és bu rzsoá fo rmák 
összehasonl í t ásába , s milyen t e r e t szente lhet a burzsoá a l k o t m á n y és i n t ézmény 
f e j l ődés á l ta lános és részletbeli i smer te tésének . Ezeknek a s z e m p o n t o k n a k a 
f igye lembevé te l éve l kell meg í t é lnünk az o lyan észrevételeket , amelyek az 
összehasonlí tó a n y a g egyik v a g y másik részének bőví tésé t j a v a s o l j á k . 
d) A t a n k ö n y v á l ta lános ér tékeléséhez kapcsolódó felszólalások vona t -
k o z á s á b a n kell mér lege lnünk a z t a ké rdés t , hogy menny iben t ü k r ö z ő d n e k 
a b b a n a szocialista t á r s ada lmi fe j lődés l e g ú j a b b vonása i , elemei? A t a n k ö n y v 
a marx i zmus e lméle t i t ovábbfe j l e sz té sé t n a g y m é r t é k b e n e lőbbrev ivő X X I . 
kongresszus u t á n készül t , és e n n e k konzekvenc iá i vi lágosan fe l i smerhe tők 
m i n d e n fon to sabb á l lamjogi p rob l émáva l k a p c s o l a t b a n k i f e j t e t t á l láspont-
j á n á l . 
A felszólalók t ö b b oldalról é r t éke l ték a t a n k ö n y v á l t a l ában helyeselhető 
megoldása i t az á l l ami és t á r s a d a l m i szervek v i szonyának , a t á r s a d a l m i mecha-
n i z m u s különböző szervezeti f o r m á i n a k , v a l a m i n t a közvet len d e m o k r a t i k u s 
i n t ézmények , t o v á b b á ezek egyre növekvő szerepének b e m u t a t á s á b a n . (Papp 
Ignác és Szentpéteri István felszólalásai.) E mel le t t hangsú ly t k a p o t t a tá rsa-
d a l m i n o r m á k n a k a t a n k ö n y v megjelenése ó ta is egyre fokozódó je lentősége, 
n o h a az t e rmésze tesen még n e m k a p o t t oly sok ré tű megvi lág í tás t , mivel a 
szocial is ta j o g i r o d a l o m b a n csak a t a n k ö n y v megjelenése óta b o n t a k o z o t t ki 
szélesebb körű v i t a e kérdésben . R á m u t a t t a k felszólalók a l e g ú j a b b fej lődés 
m e n e t é b e n f e lmerü lő j a v a s l a t o k r a , amelyek az ál lami szervekhez kapcsolódó 
t á r sada lmi - tömegsze rveze t i f o r m á k (pl. t anác s i á l landó b izo t t ságok) vona t -
k o z á s á b a n lehe tősége t l á t n a k ezeknek é rdemi ü g y d ö n t ő ha t á skö r r e l való fel-
r u h á z á s á r a is, a m i különösen j e l en tős a k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i ön igazga tás 
f e j lődése s zempon t j ábó l . (Papp Ignác.) 
2. A t a n k ö n y v ál ta lános vonása i t , r endsze ré t , módszeré t s t b . i l lető fel-
szóla lások mel le t t több konkrét, részletbeli megjegyzés hangzott el, amelyek a tan-
könyv által használt fogalmakkal, az intézmények szervezetével, hatáskörével, 
működésével és értékelésével álltak kapcsolatban. E felszólalások közül — tekin-
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t e t t e l azok nagyobb számára — c s u p á n n é h á n y a t k ívánunk rész le tesebben 
i smer t e tn i . 
T ö b b oldalról é r téke l ték (így különösen Ficzere Lajos és Ádám Antal) 
az államjog tárgyáról és fogalmáról adott meghatározásokat. K ieme l t ék , hogy a 
t a n k ö n y v f igyelembe veszi e kö rben is a szocialista j o g t u d o m á n y b a n , kü lönö-
sen a S z o v j e t u n i ó b a n lezaj lot t széleskörű v i t a e redménye i t . A t a n k ö n y v 
érdeme, hogy a szocialista j o g t u d o m á n y b a n l egá l t a l ánosabban e l fogado t t 
á l l áspont oldaláról közel í te t te m e g e kérdéseke t , ugyanekkor mégis ú j 
megoldás t ad, mivel az eddig i smere tes megha tá rozásokná l sokka l d i f feren-
c i á l t a b b a n fejezi k i m i n d az á l l amjog t á r g y á t , m i n d az á l l amjog f o g a l m á t . 
A t a n k ö n y v érdeme t o v á b b á , hogy e lu tas í t j a a z o k a t a néze teke t , amelyek a 
szocial is ta á l lamjog t á r g y á t , a h a t a l m i v i szonyokra k í v á n j á k leszűkí teni és 
k i rekesz t ik abból a t á r sada lmi r e n d r e , különösen a gazdasági a l ap ra v o n a t -
kozó és a szocialista a l k o t m á n y o k á l t a l rögzí te t t v i szonyoka t (Ficzere Lajos), 
egyben e lhangzot t o l y a n javas la t is, hogy az á l l amjog fogalma körében kife-
j e z e t t e n u ta ln i l ehe tne az á l l amha t a lmi szervek ha tásköré re , mivel az á l lam-
h a t a l m i szervek m ű k ö d é s e , ami t a t a n k ö n y v eml í t , nem m i n d e n k i s zámára 
egyé r t e lműen fogla l ja m a g á b a n a h a t á s k ö r r e va ló u ta l á s t is (Ádám Antal). 
A törvény és a normatív országgyűlési határozat egymáshoz va ló viszonyá-
val és ezeknek a j og fo r r á sok h i r e a r c h i á j á b a n elfoglal t helyével k a p c s o l a t b a n 
f e l v e t ő d ö t t az a ké rdés , hogy az országgyűlési h a t á r o z a t o t a t ö rvénnye l 
egyenlő erejű j og fo r r á snak lehet-e minősí teni? Á d á m Antal r á m u t a t o t t , hogy 
e rész szerzője egyéb jogfor rásoka t i l le tően helyesen foglal el o lyan á l l á spon to t , 
hogy u g y a n a z o n szerv ál tal kü lönböző f o r m á b a n k ibocsá to t t j og fo r rások n e m 
egyen rangúak . Mikén t a miniszter i u tas í t á s n e m m ó d o s í t h a t j a a minisz ter i 
r ende l e t e t , a N E T n o r m a t í v h a t á r o z a t a a t ö r v é n y e r e j ű rende le te t , ugyan így 
nem l e h e t egyenlőségi jelet t enni az országgyűlés no rma t ív h a t á r o z a t a és a 
t ö r v é n y jogereje k ö z ö t t . 
Az országgyűlés hatáskörének korlátlanságát a t a n k ö n y v elvileg is 
nagyon n y o m a t é k o s a n aláhúzza, s az ezzel kapcso la tos elméleti p r o b l é m á k a t 
ana l i zá l j a . Az országgyűlés h a t á s k ö r é n e k elvi kor l á t l anságá t kü lönösen egy 
v o n a t k o z á s b a n é r i n t e t t é k a r e f e r á t u m o k , il letve a felszólalások. Nevezetesen 
p r o b l é m a k é n t v e t ő d ö t t fel az, hogy a népszavazásnak mint az á l l ampolgá rok 
közve t l en akara tk i fe jezésének mi lyen a v i szonya , az országgyűlés n o r m a t í v 
ak tu sa ihoz és á l t a l á b a n az országgyűlés ha t á sköréhez . (Szentpéteri István) 
Felszólalók hangsú lyoz ták , hogy az a l k o t m á n y u n k által i smer t népszavazás 
jel legét t ek in tve h a t á r o z o t t a n kü lönböz ik a burzsoá á l lamok közve t l en 
d e m o k r a t i k u s fo rmá i tó l , elsősorban a r e f e r endumtó l . Emel le t t a z o n b a n f e n n 
m a r a d t o v á b b r a is az a kérdés, h o g y a népszavazás e redménye kötelező-e az 
országgyűlésre , v a g y s e m ? A szocial is ta jog i roda lom je len tékeny része a nép-
szavazás t k o n z u l t a t í v fo rmának t e k i n t i , ame lynek e redménye nem szükség-
képpen befolyásol ja az országgyűlési h a t á r o z a t o k a t . Hangsú lyozzák , hogy a 
népszavazás mint a polgárok a k a r a t n y i l v á n í t á s á n a k közvet len f o r m á j a , poli-
t ika i lag kötelező az országgyűlésre . Az országgyűlés ha tá sköré t a zonban n e m 
kor lá tozza a népszavazás e redménye sem. Szerzők nevében dr . Beér J á n o s 
e p rob l émáva l k a p c s o l a t b a n megerős í t e t t e a t a n k ö n y v b e n elfoglal t állás-
p o n t j u k helyességébe ve te t t meggyőződés t . Kiemel te , hogy a szocialista 
ál lami m e c h a n i z m u s b a n ny i lvánva lóan nem e „ h a g y o m á n y o s " közve t len 
d e m o k r a t i k u s f o r m a a legje lentősebb, hanem a t á r sada lmi o rgan izác ióknak 
az a széles há lóza ta , amely egyre t ö b b és t ö b b közfunkció e l l á t ásá t vá l l a l j a 
m a g á r a . 
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Az a n k é t e n t ö b b felszólaló k iemel te a szerzőknek az á l lami szervek 
sa já tossága i és rendszere k i m u n k á l á s á b a n elért és a t a n k ö n y v b e n is j e len tkező 
e redménye i t . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n Toldi Ferenc hangsú lyoz ta , hogy a 
t a n k ö n y v á l lamszerveze t te l foglalkozó részének egyik fő értéke, h o g y kiemeli 
az á l lamszervezet i f o r m á k n a k az alap- és f e l ép í tmény v i szony la t ába való 
ob j ek t í v m e g h a t á r o z o t t s á g á t , v a l a m i n t a l ega lka lmasabb szervezet i f o rmák 
lé t rehozására i r á n y u l ó cselekvés t u d a t o s s á g á t . A kérdés t v izsgálva a fel-
szólaló r á m u t a t o t t , hogy az á l lamszervezet az á l l amha ta lom létezési m ó d j a , 
az á l l amha ta lom s t r u k t ú r á j a , amely lehe tővé teszi a n n a k létezését . Az állam-
h a t a l o m és az á l lamszervezet m i n t f e l ép í tmény i jelenségek egymássa l a 
t a r t a l o m és a f o r m a d ia lek t ikus egységében á l lanak , és így a f o r m á n a k ebben 
a v o n a t k o z á s b a n is ak t ív szerepe v a n . 
A szerzők az állami szervek fő t ípusa i t az a l k o t m á n y n a k , il letőleg az 
á l l ami szervek szervezet i és t evékenységbe l i sa já tossága inak megfelelően 
ha t á rozzák meg . A felszólaló megá l l ap í to t t a , hogy az á l l amha ta lmi szervek 
á l l amha ta lmi je l legének f e l t á r á s á b a n a szerzők elér t e redményei az ország-
gyűlés és az á l l a m h a t a l o m helyi szervei közö t t meglevő minőségi kü lönbségek 
t o v á b b i kiemelésével fe j l esz the tők . A szerzők az á l lamigazgatás i szervek 
rendszere v o n a t k o z á s á b a n tel jességre tö rekszenek . E b b e n a t ö rekvésben az 
önál lóan gazdá lkodó , vál la la t i f o r m á b a n m ű k ö d ő á l lamigazgatás i szerveknek 
n a g y o b b sú ly t kel lene k a p n i u k . Agai Dezső r á m u t a t o t t , milyen n a g y segít-
séget jelent kü lönösen az á l lamjoggal szorosabb kapcso la tban álló, azzal egy 
jogág-csopor tba t a r t o z ó szakjogok művelői számára a t a n k ö n y v megjelenése . 
A t a n k ö n y v didaktikai értékeiről kü lönösen részletesen beszél t Horváth 
Zsikó László. K iemel te , hogy a t a n k ö n y v b e n a fe l sőokta tás i r e f o r m ál tal 
f e lve t e t t k í v á n a l m a k n a g y m é r t é k b e n é rvényesü l t ek annak ellenére, hogy a 
t a n k ö n y v a n y a g á n a k kidolgozása ide jén a r e fo rm gondola ta n e m vol t köz-
p o n t i kérdés f e l s ő o k t a t á s u n k b a n . Dicsére t te l emlékeze t t meg a t a n k ö n y v 
világos, szaba tos , jól é r t he tő nyelveze térő l s t a n u l á s á t nagyon m e g k ö n n y í t ő 
tagolásáról . 
A hozzászólásokra a d o t t szerzői vá lasz u t á n Búza László akadémikus 
azzal az á l t a l ános értékeléssel fe jez te be a v i t á t , hogy az a t a n k ö n y v magas 
sz ínvonalához mé l tó , e lmélyül t és elvi sz in tű vo l t . A hozzászólások egyön-
t e t ű e n megá l l ap í t o t t ák , hogy a t a n k ö n y v szocialista á l lamjog t u d o m á n y u n k 
n a g y e redménye , amely felé m é l t á n fo rdu l n a g y érdeklődéssel k u t a t ó és ok ta tó , 
és amely igen m a g a s sz intű felkészülésre ad lehetőséget e s t ú d i u m o k a t tanul -
m á n y o z ó m i n d e n hal lgató s zámára . 
FONYÓ ANTAL : 
A TULAJDON E L L E N I B Ű N C S E L E K M É N Y E K FOGAMÁNAK EGYES K É R D É S E I 
I. 
Valamely bűncse lekmény-ka tegór ia foga lmán azoknak az i smérveknek 
az összességét é r t j ü k , amelyek m e g h a t á r o z z á k a foga lom alá eső cse lekmények 
t á r sada lomra veszélyességének a jel legét . Ezeke t az i smérveket i l le tően első-
so rban azt kel l f igye lembe venni , hogy a szóban forgó ka tegór iába eső cselek-
m é n y e k mi lyen t á r sada lmi v i szonyoka t sé r tenek . 
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E g y és ugyanazon cselekmény a z o n b a n szükségképpen kü lön fé l e viszo-
n y o k a t is sé r the t — a valóságban az i lyen többes tá rgysér tés g y a k o r i is —, 
és i lyenkor a cse lekmények egyik v a g y másik foga lmi k a t e g ó r i á b a való 
besorolása n e m r i t kán bonyolul t f e l a d a t , amelynek mego ldásá t s zámos tényező 
f igye lembe vételével kel l megközel í teni . 
D ö n t ő súllyal e she t ik la tba i l yen esetben a m e g s é r t e t t t á r s a d a l m i viszo-
nyok je len tőségének a különbözősége az á l lami- tá rsada lmi r e n d létérde-
kei s zempon t j ábó l , v a l a m i n t az is, h o g y ilyen k o m p l e x t á rgysé r t é s esetén 
a c se lekmény — t i p i k u s e lő fordu lásában —- m e l y i k t á r sada lmi viszonyt 
milyen h a t á s f o k k a l é r in t . Pl. ellenséges szándékú c s o p o r t n a k a he ly i ha ta lmi 
szervek működése megbén í tásá ra i r á n y u l ó t á m a d á s á n á l az á l l amigazga tás 
r e n d j é n e k a megbon tása há t t é rbe szo ru l az á l l amha ta lmi viszonyok veszélyez-
te tése f o l y t á n . Ugyan így másodlagos jelentőségű a t u l a j d o n i v i s z o n y o k meg-
sértése, i l le tve a h iva t a l i appa rá tus működésének a megbontása , h a p l . köz-
h i v a t a l n o k had ié rdekű dokumen tác iós anyagot kü l fö ld i h a t a l o m részére 
va ló k iszolgál ta tás v é g e t t e l tu l a jdon í t . 
B izonyos t á r s a d a l o m r a veszélyes megnyi lvánulásokra nézve azonban 
az eml í t e t t s zempon tok szerinti csopor tos í tás n e m lehetséges, és i lyenkor 
azok a k r iminá lpo l i t ika i megfonto lások kerülnek e lő té rbe , amelyek a társa-
da lmi te rmelés i v i szonyok , illetve a széles t ö m e g e k tuda t a fe j le t t ségéből 
k i indulva az egyes speciális t á r s ada lmi viszonyok véde lme , illetve a bün te tés 
nevelő f u n k c i ó j a megfele lőbb é r v é n y r e j u t t a t á s á v a l v a n n a k összefüggésben. 
A t á r s ada lmi fe j lődés nemcsak a t ek in te tben h a t de te rminá ló lag , hogy 
az a d o t t i dőpon tban a jogalkotó mi t t e k i n t bűncse lekménynek, de a t ek in te t -
ben is, h o g y a bűncse lekményeke t megha tá rozó rendelkezések rendszerén 
belül az egyes bűncse l ekmény-ka t egó r i áka t milyen t a r t a l o m m a l a l a k í t j a ki. 
Köze l í tvén t é m á n k h o z , elég e v o n a t k o z á s b a n arra a különbségre u t a l n i , amit 
a t u l a j d o n elleni bűncse lekmények foga lmi köre t ek in t e t ében az 1878. évi 
Btk . , a H a t á l y o s A n y a g i Bün te tő jog i Szabályok H i v a t a l o s Összeál l í tása, és 
a m e g a l k o t a n d ó B t k . Tervezete t ü k r ö z . 
I I . 
1. A t u l a j d o n elleni bűncse lekmények f o g a l m á n a k akként v a l ó meg-
h a t á r o z á s a , hogy a foga lmi ismérvek közé mindössze a megsér te t t t á r s ada lmi 
v i szonyokra való u t a l á s t vesszük fel, n e m kielégítő. E bűncse lekmény-ka tegór ia 
ugyanis az egyéb bűncse lekmény-ka tegór iák tó l való e lha tárolás s z e m p o n t j á b ó l 
különös p r o b l e m a t i k á t v e t fel. 
M i n d e n b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v v é g s ő soron az u ra lkodó t e rme lés i viszo-
nyok osz tá lyvéde lmét b iz tos í t ja és f e j ez i ki. A b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v egészét 
á t h a t j a a t u l a j d o n n a k , m i n t a te rmelés i viszonyok a lkotórészének a védelme. 
Mindez az t jelenti , h o g y védelemben részesül a t u l a j d o n egyfelől — és elsőd-
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legesen — mint a t á r sada lmi v i szonyok rendszerének m e g h a t á r o z o t t f o r m á j a , 
másfe lő l pedig m i n t konkré t t u l a jdonos i jogv i szony . 
A szocialista t á r sada lom b ü n t e t ő j o g a védi a t u l a j d o n n a k e tá rsadalom-
b a n létező m i n d e n f a j á t és f o r m á j á t , azonban e b ü n t e t ő j o g s t r u k t ú r á j á r a , t a r -
t a l m á n a k egészére nézve m e g h a t á r o z ó a t á r s a d a l m i tu la jdon véde lme. 
A t á r sada lmi t u l a j d o n t érő t á m a d á s o k k i h a t á s a i k a t t e k i n t v e jel legükben 
kü lönböznek a személyi vagy a m a g á n t u l a j d o n elleni t á m a d á s o k t ó l . Ez a 
különbözőség mindeneke lő t t a b b a n domborodik ki , hogy közve t lenü l v a g y 
közve tve az egész t á r sada lom l é t a l a p j á t é r in t ik , és csorbí tván a társadalmi 
t u l a j d o n dologi á l l ományának az egész nép é rdekében való tervszerű fel-
használása lehetőségei t , gátlólag h a t n a k a szocial izmus gazdasági alaptörvé-
n y é n e k ál talános érvényesülésére . 
Mindebből nyi lvánvaló szükségszerűséggel folyik, hogy a szocialista 
b ü n t e t ő j o g b a n n e m beszé lhe tünk a tu la jdon el leni bűncse lekmények olyan 
egységes ka tegór iá já ró l , amely m a g á b a n foglalná m i n d a t á r s a d a l m i tu la jdon , 
m i n d az egyéni t u l a j d o n elleni t á m a d á s o k a t . 
A tu l a jdon elleni t á m a d á s o k két külön ka tegór i á t a l k o t n a k : a t á r sa -
d a l o m tu l a jdona elleni és a személyek t u l a j d o n a elleni bűncse lekményeke t . 
2. A b ü n t e t ő rendelkezések rendkívül széles körben pöna l i zá lnak o lyan 
m a g a t a r t á s o k a t , amelyek v a g y o n i sérelmeket okoznak, i l l e tve amelyek a 
t u l a j d o n t t á m a d j á k , a tu la jdon elleni bűncse lekmények fogalma azonban m i n t 
speciális bün te tő jog i kategória j ó v a l szűkebb k ö r t jelöl. 
M e g m a r a d v á n a t o v á b b i a k b a n a t á r s a d a l m i tu la jdon el leni bűncselek-
m é n y e k foga lmáná l , mindeneke lő t t meg kell á l l ap í tan i , hogy e bűncselekmé-
n y e k keretein k í v ü l eső k a t e g ó r i á b a t a r toznak azok a t á m a d á s o k , amelyek 
a t á r sada lmi t u l a j d o n , mint a termelés i v i szonyok alkotórésze, vagyis egye-
nesen a szocialista ál lam alapja el len i rányulnak . E z e k a t á m a d á s o k m ó d j u k a t 
t e k i n t v e szerfelet t vá l toza tosak lehetnek: m e g n y i l v á n u l h a t n a k a t u l a j d o n 
t á rgya i r a való közve t l en r á h a t á s b a n , mint pl . a diverzió ese tében , vagy a 
t á r s ada lmi vagyon á l l ományának sorvasz tásában , m i n t pl. a ká r tevés -szabo tázs 
ese tében. J e l en tkezhe tnek eme l l e t t konkrét v a g y o n i kár okozása nélkül is , 
pl . izgatás, h a z a á r u l á s stb. e se tében . E t á m a d á s o k n a k közös je l lemzőjük, 
h o g y az előbbi é r t e l emben v e t t t á r sada lmi t u l a j d o n ellen a szocialista á l lam 
és tá rsada lmi r e n d megdöntése , a láásása vagy gyengítése v é g e t t i r ányulnak , 
t e h á t jellegük sze r in t állam elleni bűncse lekmények . 
A most vázo l t c se lekményeknek állam el leni bűncse lekményekként va ló 
felfogása t e k i n t e t é b e n egységes a felfogás a szocial is ta országok joga lko tá sában 
és i roda lmában . J e l en tős vé leménykülönbsége t t a l á lunk a z o n b a n a konkré t 
tu la jdonos i jogv i szony t é r in tő olyan t á m a d á s o k megítélésében, amelyek 
egyidejűleg m á s f a j t a t á r sada lmi v iszonyokat is sé r tenek , vagy veszé lyez te tnek . 
A felfogásbeli különbségek széles skálá já t m u t a t j a pl., h o g y a csehszlovák 
B t k . az olyan k lassz ikusan t u l a j d o n elleni bűncse l ekményeke t , m i n t a rab lás 
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és zsarolás, az ember szabadsága el leni bűncse lekmények fogalma a lá vonja és 
ezekről a szabadság és méltóság elleni bűncse lekményekrő l szóló V I I . fejezet-
ben rendelkezik ; az orgazdaságot az 1960. évi O S z F S z K Btk- ja m i n t közrend 
elleni bűncse l ekmény t bün te t i ( B t k . 208. §), u g y a n a k k o r az 1959. évi kazah 
B t k . ugyani lyen t a r t a l m ú rendelkezés t a szocial is ta tu la jdon elleni, illetve 
az á l lampolgárok személyi t u l a j d o n a elleni bűncse lekmények k ö r é b e vesz fel 
( B t k . 78. §, i l letve 139. §). 
A közveszélyt fel idéző rongá lás t az ú j s zov je t t ö r v é n y k ö n y v e k a közle-
kedés veszélyeztetése esetén az á l l am elleni egyéb bűncse l ekménynek , míg más 
k i h a t á s o k esetén a t á r sada lmi t u l a j d o n elleni, i l l e tve a személyek tu la jdona 
elleni bűncse lekményeknek t ek in t ik . Ugyanezeke t a cse lekményeket viszont 
a népi demokra t ikus országok b ü n t e t ő j o g a á l t a l á b a n egységesen a közbizton-
ság elleni bűncse lekmények ka t egó r i á j ába illeszti b e , kivéve a h a t á l y o s magyar 
b ü n t e t ő j o g o t , amely a tá rsada lmi t u l a j d o n b a n l e v ő v a g y o n t á r g y n a k a fel-
g y u j t á s á t vagy f e l robban tá sá t m i n d e n esetben t u l a j d o n elleni bűncse lekmény-
nek , míg a közveszélyű rongálás egyéb m ó d o z a t a i t és v á l t o z a t a i t (pl. víz-
á radás okozás) közb iz tonság elleni bűncse lekményeknek minősí t i . 
E kor lá tozot t i d ő t a r t a m ú e lőadás kere tében n e m vá l l a lkozha tunk ar ra , 
hogy a fe lvethető v i t á s kérdéseket a teljesség igényéve l mér jük fel , és hogy 
elvégezzük a t u l a j d o n elleni bűncse lekmények rendszeres és a cselekmény-
t ípusokig menő e lha t á ro l á sá t az e g y é b bűncse lekményi ka tegór iák tó l . Ezú t t a l 
részletesen csak a t á r s a d a l m i t u l a j d o n elleni bűncse lekményeknek a gazdaság 
elleni bűncse lekmények tő l való e lha tá ro lása p r o b l e m a t i k á j á t v á z o l j u k és a 
t á r s a d a l m i t u l a jdon elleni bűncse lekmények á l t a l ános elvi h a t á r a i n a k a fel-
fogásunk szerinti k i tűzésé t végezzük el. 
I I I . 
A szocialista t u l a j d o n véde lmének és megsz i lá rd í tásának a fe ladata i 
e l szak í tha ta t l an k a p c s o l a t b a n v a n n a k azokkal a fe lada tokkal , amelyek a 
szocialista gazdaság rendszer véde lmé t és megszi lárdí tásá t szo lgá l ják . Ebből 
nemcsak az köve tkez ik , hogy a szocialista t u l a j d o n védelme, erős í tése bizto-
s í t ja és elősegíti a gazdaság szocialista rendszere v iszonyainak az érvényesü-
lését és fejlesztését , h a n e m az is, h o g y a gazdaság szocialista r endsze re védel-
mére a lko to t t b ü n t e t ő j o g i n o r m á k — t a r t a l m u k a t tek in tve — közvet lenül 
v a g y közve tve felölel ik a t á r sada lmi t u l a jdon v é d e l m é t is, szolgál ják a társa-
da lmi t u l a j d o n b i z t o n s á g á t . 
Ez a fel ismerés t ö b b bün te tő jogász t arra a meggyőződésre j u t t a t o t t , 
hogy a t á r sada lmi t u l a j d o n elleni és a gazdaság szocialista r endsze re elleni 
bűncse lekmények , m i n t t á r sada lmi jelenségek, s z é t v á l a s z t h a t a t l a n egységet 
a l k o t n a k , és egységes jellemzőik f o l y t á n azonos bűncse lekményka tegór iába 
t a r t o z n a k . Ez a fe l fogás igen t e t s ze tős , számos i n d o k k a l is a l á t á m a s z t h a t ó , 
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de f i gye lmen kívül h a g y j a , hogy a k é t bűncse lekménykategór ia kü lön t a r t á s á -
nak , i l le tve e lha t á ro l á sának kérdése n e m a gazdaságpol i t ikának , h a n e m elsőd-
legesen a sa já tos t á r s a d a l m i f e l a d a t o k a t ellátó és s a j á t o s módsze reke t alkal-
mazó k r iminá lpo l i t i kának a kérdése . 
E r r e — a k a r a t l a n u l — az e m l í t e t t nézetnek egyik eminens képviselője, 
Lernel l is fe lh ív ja a f igye lmet , a m i k o r egyrészt a „gazdaság i bűncse lekmények-
n e k " szer in te a t á r s a d a l m i t u l a j d o n elleni t á m a d á s o k a t is felölelő egységes 
f o g a l m á n belül m a g a is kísérletet t e sz a t á r sada lmi tu l a jdon elleni bűncselek-
m é n y e k n e k az „ e g y é b gazdasági b ű n c s e l e k m é n y e k t ő l " való e lha tá ro lásá ra 
( t ehá t ő is szükségét l á t j a — nem az egyes bűncse l ekmény t ípusok , de a két 
bűncselekménycsoport — e lha tá ro lásának) , másrész t pedig m a g a is elismeri, 
hogy a k é t csoport egységes k a t e g ó r i a k é n t való kezelése pl. a visszaeséssel, 
a fe l té te les fe l függesztés kedvezményéve l vagy a fe l té te les s zabadság ra bocsá-
t á s v i s szavonásáva l kapcsola tosan p r o b l e m a t i k u s . 
N é z e t ü n k sze r in t a gazdaság szocialista rendszerének v i szonya i t és a 
t á r s a d a l m i t u l a j d o n i v iszonyokat — m i n t jogv i szonyoka t — s é r t ő cselekmé-
nyek kr iminál i s szempontbó l kü lön -kü lön k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k , amelyek 
— bizonyos rokonvonások ellenére — nemcsak etiológiailag kü lönböznek 
egymás tó l , de a kr iminálpol i t ika módszere i t t e k i n t v e is kü lön fe l ada toka t 
t á m a s z t a n a k . 
Az emberi t á r s a d a l o m b a n — szintúgy, m i n t a természet v i l ágában — 
semmi lyen jelenség és így annak h a t á s a sem elszigetel t , k ü l ö n ö s e n nem el-
szigetel tek a b ü n t e t ő n o r m a által l e í r t fokozo t t abb veszéllyel f e n y e g e t ő cselek-
m é n y e k k iha tása i . A valóság az, h o g y v a l a m e n n y i bűncse lekmény külön-
kü lön a t á r s ada lmi élet egészére, i l le tve az ezt szabályozó j o g r e n d r e mint 
egészre veszélyes. Mindazonál ta l m i n d e n je lenségnek van egy viszonylagos 
é rvénnye l m e g h a t á r o z h a t ó elsődleges ha tóköre : e g y olyan t e r ü l e t , ahol a 
h a t á s viszonylag a legintenzívebb, l egközve t lenebb , minden t o v á b b i szukcesz-
szív je lenség nélkül is érvényesülő. A törvényi t ényá l lások fe lépí tése , a bün-
t e t ő j o g különös részének rendszere csakis az i lyen h a tó t e rü l e t ek n ek a meg-
ismerésén, tüzetes felmérésén a l a p u l h a t . 
A t á r sada lmi v a g y o n és a népgazdaság s z f é r á j a egymásba kapcsolódó, 
de e g y m á s t csak részben fedő t e r ü l e t e k . A t á r s a d a l m i t u l a j d o n i viszonyok 
és a gazdaság szocialista r endszerének viszonyai az á tmenet gazdaságában 
n e m m a r a d n a k m a r a d é k t a l a n u l azonos körön be lü l . Ennek megvi lágí tása 
é rdekében uta lni l e h e t arra, hogy gazdálkodás nemcsak a t á r s a d a l m i tu la j -
d o n b a n levő v a g y o n n a l folyik, a gazdaság köre t e h á t szélesebb. Emlékez te tn i 
lehet a r r a is, hogy az á tmenet g a z d a s á g á b a n m é g meglevő m a g á n k a p i t a l i s t a 
és k i sá ru te rmelő i szektor gazdá lkodása közve t l enü l a magánvá l la lkozók 
v a g y o n á t g y a r a p í t j a , és csak b i zonyos c sa to rnákon (adó, gazdasági szektorok 
szer in t differenciál t anyagár , árkiegyenl í tés i be f ize tések stb.) ke resz tü l szol-
gá l ja a t á r sada lmi v a g y o n növekedésé t ; a magánszek to r t e r ü l e t é n megváló-
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suló gazdaság elleni bűncse lekmények je lentős része c sak igen t ávo l ró l h a t 
ki a t á r s ada lmi t u l a j d o n i v iszonyokra . N e m lehet eml í t és nélkül h a g y n i azt 
sem, hogy bizonyos — a gazdasági rendszer viszonyai t s é r t ő — bűncse lekmények, 
aká r a t á r sada lmi v a g y o n n a l , akár a m a g á n v a g y o n n a l való gazdá lkodás 
t e rü l e t én j á t s z ó d j a n a k is le, a t á r s ada lmi t u l a jdon i v i szonyoka t e g y á l t a l á n 
n e m , v a g y csak t ö b b á t t é t e l en keresztül , i l le tve csak b izonyos fel tételek mel le t t 
é r in t ik (pl. á rdrág í tó visszaélések). 
A t á r s ada lmi t u l a j d o n elleni és a gazdaság el leni bűncse lekmények 
t e h á t h a t á s u k a t t e k i n t v e egymástó l e l té rő ka tegór i ák , és mint t á r s a d a l m i 
je lenségek akkén t je l lemezhetők , hogy a t á r sada lom gazdasági a l a p j á t két 
kü lönböző oldalról veszélyezte t ik . A gazdasági a lap bármely ik o lda la ellen 
i n t é z e t t t á m a d á s káros h a t á s t idézhet elő u g y a n a m á s i k oldalon is, ez a h a t á s 
a z o n b a n nem szükségképpen közvet len és m e g h a t á r o z ó . 
A gazdaság elleni bűncselekményeknek a társadalmi tulajdon elleni bűn-
cselekményektől való elhatárolását tehát az az alapvető körülmény szolgáltatja, 
hogy a cselekmény elsődlegesen a társadalmi tulajdoni viszonyokat vagy a gazdaság 
szocialista rendszerének viszonyait sértette-e. 
Az elhatárolással kapcso la tosan érdekes — de részletesen ki n e m fej-
t e t t — gondola to t v e t e t t fel Kirá ly Tibor az V. Siófoki Jogászkongresszuson 
t a r t o t t hozzászólásában. A n n a k elvi leszögezése me l l e t t , hogy az egyes bűn-
t e t t e k jogi t á r g y á n a k m e g h a t á r o z á s á b a n másodlagos t ényezőként szerepet 
j á t s z h a t i k az is, hogy a t e t t e s milyen pozícióból t á m a d , a vagyon el leni bűn-
t e t t e k e lha tá ro lásá t az anyaggazdá lkodás t sértő bűncse l ekmények tő l a b b a n 
a mozzana tban jelölte meg , hogy a v a g y o n elleni b ű n t e t t e k a b i r tokon kívül iek 
t á m a d á s a mások v a g y o n i jogai ellen, az anyaggazdá lkodás t sértő b ű n t e t t e k 
pedig a b i r tokon belül iek t á m a d á s a a termelés és az e losztás t e rvszerű r end je 
ellen. 
Ez a jellemzés első t ek in t e t r e e l f o g a d h a t a t l a n n a k tűnik, és a pozi t ív 
jog v i l ágában va lóban n e m helytál ló . Téte les j ogunk szer in t pl. a s ikkasz tás 
v a l a m i n t a hűt len , i l le tve h a n y a g kezelés mindig, a dologrongálás pedig 
a d o t t esetben a b i r tok ló , vagyis a dolog felet t j ogsze rű u ra lmat gyakor ló 
személy t á m a d á s a m á s o k vagyoni jogai ellen. U g y a n a k k o r pedig a t o v á b b -
eladás vége t t á r tú l lépés t e lkövető vevő, a közvet í tő ü z é r , a t i l to t t beszerzést 
megvalós í tó t e t t e s s t b . m i n t b i r tokon kívül i t á m a d j a az anyaggazdá lkodás 
r e n d j é t . Hasonló e l l enpé ldáka t t a l á l u n k az un. t e r v elleni vagy a deviza-
gazdá lkodás t sér tő b ű n t e t t e k körében is. 
H a ezt a je l lemzést az i s m e r t e t e t t szövegezésben nem is t e h e t j ü k 
m a g u n k é v á (annak ellenére sem, hogy a bűncse l ekmények egy részére ta lá-
lónak látszik), e lmélet i szempontbó l el n e m h a n y a g o l h a t ó gondolatot i smerünk 
fel benne . A „ b i r t o k o n be lü l iek" k a t e g ó r i á j á b a n egy mozzana t r e j t őz ik , ez 
pedig az, hogy aki a dolgot b i r tokol ja , az a dologgal á l t a lában gazdá lkod ik . 
Amíg Ki rá ly Tibor a t u l a j d o n i v iszonyokból k i indu lva a „poz í c ióban" keresi 
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az elhatárolás je l lemzőjé t , mi a m a g u n k részéről a gazdá lkodás m o z z a n a t á t 
— m i n t a cse lekmény k a r a k t e r i s z t i k u m á t — vesszük alapul, és ebből k i indulva 
k e r e s s ü k azt a másodlagos t é n y e z ő t , amely az elhatárolás b o n y o l u l t a b b ese-
t e i b e n eligazító l ehe t . 
Az e lha tá ro lás t ugyanis sok ese tben b o n y o l u l t t á teszi az , h o g y a t ö rvény-
h o z ó a való élet jelenségeit f i g y e l e m b e vébe o lyan n o r m á k a t a lkot , amely ek-
tartalmilag magukban foglalják mind a társadalmi tulajdonnak, mind pedig a 
gazdaság viszonyainak a sérelmét. Vagyis: az é l e tben léteznek a gazdálkodássa l 
kapcso la tos o lyan m a g a t a r t á s o k , amelyek a t u l a j d o n i v i szonyokra is elsődle-
g e s e n sérelmesek, v a g y éppen a z á l t a l sértik a gazdaság szocial is ta rendszeré t , 
m e r t a t u l a jdonos i jogv i szonyoka t c sorb í t j ák . Az idevágó bűncse lekmény-
t í p u s o k közül elégséges t a lán u t a l n i a szocialista államok j o g á b a n á l t a l ában 
i s m e r t bűnösen rossz gazdá lkodás ra , a minőség elleni b ű n t e t t r e és a fogalmilag 
h ű t l e n vagy h a n y a g kezelést megva lós í tó — kü lönfé leképpen megfoga lmazo t t 
— m a g a t a r t á s o k r a . í g y pl. B . Sz . Utyevszki j az egyébként a gazdaság elleni 
b ű n c s e l e k m é n y e k h e z sorolt rosszminőségű t e r m é k k ibocsá tá sa b ű n t e t t é r ő l 
megá l l ap í t j a , h o g y annak h á r m a s jogi t á r g y a v a n : 1. a S z o v j e t állam tevé-
kenységének kü lönböző ágaza t a i ; 2. a szovjet fogyasztók é rdeke i ; 3. a t á r s a -
d a l m i tu la jdon . A bűnösen rossz gazdálkodásról T. L. Szerge jeva azt í r j a , 
h o g y „nemcsak az egyik vagy m á s i k i n t ézmény vagy vá l l a la t normális t evé-
kenységé t befo lyáso l ja károsan, h a n e m a szocialista t u l a j d o n t és azzal e g y ü t t 
a szocialista gazdaság i rendszer t is k á r o s í t j a " . N . A. B j e l j a j ev , ak i t agadásba 
v e s z i Szerge jevának a tá rgyra v o n a t k o z ó f e n t i megá l lap í t ásá t és e b ű n t e t t 
egyedü l i t á r g y a k é n t az á l l amigazga tásnak a gazdaság t e rü l e t én való szabály-
s z e r ű működését tek in t i , n é h á n y bekezdéssel később h a t á r o z o t t a n á l l í t j a , 
h o g y csak azok a cselekmények v o n h a t ó k e t ö rvény i t ényá l l á s alá, amelyek 
v a g y o n i ká r t o k o z t a k akár l u c r u m cessans, a k á r d a m n u m emergens f o r m á j á -
b a n . P jon tkovszk i j az á l t a lunk eml í te t t bűncse l ekmény t ípusokon felül az 
á l szövetkeze t létesí tésével k a p c s o l a t b a n is megá l l ap í t j a , h o g y a bün te tő jog i 
felelősségrevonás a társadalmi tulajdon sérelme miatt is t ö r t é n i k a vona tkozó 
t ö r v é n y h e l y a lka lmazása so rán . 
Az egyes szocialista á l l a m o k tö rvényhozása a ket tős t á r g y ú bűncselek-
m é n y e k e t különfé leképpen rendszerez i . A jog i irodalom ezzel a kérdéssel 
á l t a l á b a n nem foglalkozik (a h a t á r v o n a l a t az o l y a n esetekre é rvényesen v o n j a 
m e g , amikor a k i h a t á s az egyik v a g y másik ka t egór i a v o n a t k o z á s á b a n c supán 
k ö z v e t e t t ) . K i r á l y Tibornak m o s t idézett t é t e l é n kívül G o f r o n és N e n o v 
n é h á n y m o n d a t a é r in t i röviden e p rob lémát . 
Gofron a t á r s a d a l m i t u l a j d o n s zup remác iá j á t szögezi le, és az t í r ja , hogy 
„ a t á r sada lmi t u l a j d o n elleni b ű n c s e l e k m é n y e k n e k a gazdaság i bűncselek-
m é n y e k c sopor t j ába való besoro lása ellenkezne a sz isz temat ika helyességinek 
a lapelveivel . Nehéz különben elképzelni , h o g y a t á r sada lmi t u l a j d o n ellen 
i r á n y u l ó egyes b ű n t e t t i t ényá l l á sok a gazdasági bűncse l ekmények csopor t j ába 
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ke rü l j enek , a több iek pedig abba a f e jeze tbe s o r o l t a s s a n a k , — a m e l y a társa-
d a l m i t u l a j d o n elleni bűncse lekményeke t venné t e k i n t e t b e . Az i lyen felosztás 
pótlólagos és bonyolult szelekciót kívánna, amely szelekció alapjában véve mester-
séges lenne, valamint a társadalmi tulajdon fogalmának integráltságával nem 
egyező."''' (Az én a l áhúzásom — F . A.) 
Nenov vé leménye szerint a t á r s a d a l m i t u l a j d o n elleni bűncse lekményekre 
v o n a t k o z ó szabá lyok védik ezt a t u l a j d o n t „egyes tárgyai elleni közvetlen 
sértésektől . . . míg a gazdasági bűncse lekményekre vona tkozó n o r m a t í v á k . . . 
a gazdasági élet dinamikáját védik.'''' Más helyen Nenov a k k é n t jellemez, 
hogy a t á r sada lmi t u l a j d o n elleni bűncse lekmények a v a g y o n t á r g y a k közvet-
len sérelme ú t j á n és a b b a n fe jeződnek ki, hogy ezeket a tárgyakat tovább már 
nem lehet felhasználni társadalmi rendeltetésük szerint. 
Az i s m e r t e t e t t érvelések és á l láspontok egymás tó l d ivergá lnak , és nem 
te l j e sen meggyőzőek, illetve kie légí tőek. 
N e m látszik t e h á t szükségte lennek felvetni a ké rdés t : amikor va lamely 
— a gazdaság s z f é r á j á b a n megva lósu l t — bűncse lekmény t ö r v é n y i tény-
állása felöleli mind a gazdaság rendsze rének , m i n d a tá rsada lmi t u l a j d o n n a k 
közvetlen sérelmét, mi lyen i smérvek a l a p j á n lehet a cselekményt egy ik vagy 
más ik fogalmi ka t egó r i ába sorolni, és ebből köve tkező leg : hogyan kel l állást-
foglalni az ilyen b ű n t e t t e k rendszer i elhelyezését i l letően a b ü n t e t ő t ö r v é n y -
k ö n y v b e n ? 
Kétségte len , h o g y az ilyen bűncse l ekmények fogalmilag is és — az 
egyes szocialista o rszágok t ö r v é n y h o z á s á n a k b izonyos á l ta lános í tása a lap ján 
a l appa l á l l í t ha t juk — a tényál lásszerűség s z e m p o n t j á b ó l is felölelik a társa-
d a l m i t u l a j d o n elleni b ű n t e t t fogalmi ismérveit , e ka tegór ián be lü l azonban 
azzal a specialitással rendelkeznek, hogy a tulajdoni viszonyok sérelme társadalmi-
lag gyakorolt és elismert gazdálkodási tevékenység rendjén, azzal összefüggő 
kötelességszegés által jön létre. Ez a sa já tosság ped ig a gazdaság elleni bűn-
cse lekményeknek esszenciális i smérve , amiből köve tkez ik , hogy minden olyan 
társadalmi tulajdont károsító társadalomra veszélyes magatartás, amely gazdál-
kodási tevékenység körében elkövetett kötelességszegéssel összefüggésben valósult 
meg, a gazdaság elleni bűncselekmények fogalma alá esik, feltéve t e rmésze tesen , 
hogy ez u t ó b b i a k n a k egyéb foga lmi ismérvei is fenná l lanak . Á l l á spon tunk 
szer in t t e h á t ez a szóban forgó speciális vonás az a tovább i je l lemző, amely 
a gazdaság elleni bűncse l ekményeke t a t á r sada lmi t u l a j d o n elleni bűncselek-
m é n y e k t ő l fogalmilag e lha táro l ja . 
Á l l á spon tunk ellen az az e l lenvetés t á m a s z t h a t ó , hogy va lamifé le elsőbb-
séget biz tosí t a gazdaság i rend v i szonya inak a t u l a j d o n i v iszonyokkal szemben, 
és — ahogy ezt Gof ron kifejezi — összeütközésbe k e r ü l ,,a t á r sada lmi t u l a j d o n 
f o g a l m á n a k in t eg rá l t s ágáva l " . Ügy v é l j ü k azonban , hogy ez az a g g á l y kevéssé 
mega lapozo t t . Az o l y a n szemlélet, ame ly ebben a kérdésben a j og i t á r g y a k 
va lami fé le „ rangsoro lásábó l" v a g y „ i n t e g r á l t s á g á b ó l " indul ki — merőben 
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formal isz t ikus . U g y a n í g y az a n é z e t is, amely az ilyen mego ldásban a tá r sa -
d a l m i tu la jdon v é d e l m e fon tos ságának a lebecsülését , gyakor la t i lag pedig e 
v é d e l e m gyengí tésé t l á t j a . 
Kr iminá lpol i t ika i s zempon tú ellenvetésről lévén szó, az á l t a lunk le-
szögezet t tétel helyességének a megítéléséhez a bün te tő jog egy ik a lapve tő 
kérdéséből , a b ü n t e t ő n o r m a és a bün te tés funkc ió jábó l , cél jából látszik leg-
helyesebbnek k i i n d u l n i . 
A szocialista t á r s a d a l o m b a n mind a b ü n t e t ő n o r m a , mind pedig a bün-
t e t é s elsődlegesen neve lő funkc ió t t ö l t be és a generál is , illetve speciális preven-
ció céljait szo lgá l ja . A bűncse lekmények megelőzése s z e m p o n t j á b ó l n e m 
k e v é s a je lentősége annak , hogy a törvény m i r e való r á m u t a t á s s a l hogyan 
k í v á n j a v i s sza t a r t an i ezektől az á l l ampolgá roka t , i l letve, hogy a bíró mivel és 
h o g y a n indokolja m e g az el í tél tnek, hogy vé t e t t a t á r sada lom ellen; milyen ú t b a -
igaz í t á s t ad neki a jövőben k ö v e t e n d ő m a g a t a r t á s r a nézve. Minél t a lá lóbban 
m u t a t rá a t ö r v é n y (és a t ö r v é n y a lap ján a bíró) a cse lekmény^társadalomra 
veszélyességének a lényegére, i l le tve minél v i lágosabban fe l i smerhető az 
e l í té l t számára, h o g y milyen m a g a t a r t á s á n kel l vá l toz ta tn ia , mi tő l kell a 
j ö v ő b e n t a r t ó z k o d n i a , annál n a g y o b b a reális lehetőség a p r e v e n t í v h a t á s 
elérésére. Kü lönösen fontos a t ö r v é n y n e k ez a felvilágosító szerepe azoknak 
a kötelességszegéseknek a v o n a t k o z á s á b a n , a m e l y e k éppen a szocializmus 
épí tésének az i d ő s z a k á b a n v á l n a k bün t e t endővé , és amelyeknek t á r sada lomra 
veszélyessége a kap i t a l i zmus gazdaság i a n a r c h i á j á b ó l szabadul t t á r sada lom 
számos tagja s z á m á r a még n e m vá l t t uda to s sá . 
A szóban f o r g ó — a t á r s a d a l m i t u l a j d o n t és a gazdaság szocialista rend-
sze ré t együt tesen sé r tő — bűncse lekmények ese tén a beá l lo t t vagyoni k á r 
azza l van összefüggésben, hogy az elkövető megszegte a gazdá lkodásra előírt 
n o r m á k a t , és v a g y t u d a t o s a n v a g y hanyagságból rosszul gazdá lkodo t t , i l letve 
a kapi ta l i s ta gazdá lkodás i módszerek tuda t i h a t á s a a la t t cse lekedet t . Termé-
szetszerűleg ezekné l is szerepet j á t s z h a t i k a nyereségvágy , és a t u d a t even tuá-
l í s an átfogja a t á r s a d a l m i v a g y o n megkáros í t á sá t , mégis e cse lekmények 
— h a t á r sada lomra veszélyességük nem is kisebb — lényegesen kü lönböznek 
a közvetlenül f o sz toga tó cselekményektől . Az i lyen je lenségek megelőzése 
a z á l t a l tör ténik, h o g y az állam az elkövetőt a gazdasági r end szabá lya inak 
a t i s z t e l e tben ta r t á sá ra , fokozot t kö te l e s ség tuda t ra szorí t ja . Ezze l k a p védel-
m e t a tá rsadalmi t u l a j d o n is, m ive l fenyege te t t sége ez ese tekben a gazdasági 
r e n d s z e r v i szonya inak a megsér téséből ered. 
Ebből k ö v e t k e z i k viszont az is: ha az e lköve tő szándéka egyenesen 
a t á r sada lmi t u l a j d o n fosz toga tására i rányul t , és a felhasznál t gazdasági ke re t , 
i l l e tve forma c s u p á n eszközül v a g y leplezésül szolgál t , ekkor egyedül és kizá-
r ó l a g társadalmi t u l a j d o n elleni bűncse lekmény j ö n létre, a bűnüldözés fela-
d a t a ez esetben n e m az, hogy az elkövetőt he lyes gazdasági t evékenységre , 
a gazdasági r e n d s z e r v iszonyainak a t i s z t e l e tben ta r t á sá ra szor í tsa , hanem az , 
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hogy v i s sza ta r t sa a l o p á s , csalás s tb . jövőbel i e lkövetésétől . így p l . ak ik 
á lszövetkezete t hoznak l é t r e kizárólag a r r a a célra, h o g y az állami v a g y m á s 
szervektől anyagi eszközökhöz ingyenesen vagy kedvezményesen j u s s a n a k 
és ezeket e l sa já t í t sák (a gazdálkodás látszólagos megszervezése c s u p á n esz-
közül szolgál), azokat a b ü n t e t ő í té le t te l a tu la jdon i v i szonyok t i sz t e l e tben-
t a r t á sá ra ke l l nevelni. A valóságosan gazdá lkodás végzésére létesült és gazdá l -
kodási t evékenysége t f o l y t a t ó á lszövetkezetek vezetői t v i szon t — bár i g é n y b e 
ve t t ék a t á r sada lomtó l ingyenesen v a g y kedvezményesen j u t t a t o t t a n y a g i 
eszközöket, és ezzel e l v o n t á k ezeket a t á r s a d a l m i rende l t e tésüknek megfe le lő 
céltól — a bün t e tő í t é l e t t e l arról kell meggyőzni , h o g y kapital is ta je l legű 
vál la lkozást a mi t á r s a d a l m i rendünk n e m t ú r . Hasonló a helyzet o l y a n k o r is, 
amikor a gazdálkodó egység vezetője a felsőbbség á l t a l meg tagado t t be ru -
házási v a g y más gazdaság i program c é l j á r a fondor l a t t a l , hamis beje lentésse l 
hitelt vesz igénybe. I l y e n k o r a cse lekménynek nem a hitelezési csalás jel lege 
a domináló , az e lkövető n e m is k íván ta a tu la jdon i r e n d sérelmét, a b ü n t e t é s 
célja i t t a gazdálkodási r e n d meg ta r t á sa . 
I Y . 
A t á r g y a l t kérdés t o v á b b i megvi lág í tásá t szo lgá lha t j a ama legproble -
m a t i k u s a b b bűncse lekményköröknek a kitűzése, ame lyeke t a t u l a j d o n i 
viszonyok közvetlen sé re lme ellenére az á l ta lunk v á l a s z t o t t f u n d a m e n t u m 
divisionis-ból következőleg a gazdaság elleni bűncselekmények fogalmi kate-
góriájába sorolunk : 
1. A föld méhe kincseinek, a vadon termő' növényzetnek, valamint a szabadon 
élő' — uralom alá nem vett — állatoknak az elsajátítása. 
Az i lyen cse lekmények a t u l a j d o n i jogokat s é r t i k , és látszólag fosz to-
gatást va lós í t anak meg , hiszen elkövetési t á r g y u k a t A l k o t m á n y u n k a l a p j á n 
a P t k . rendelkezései k i f e j e z e t t e n a t á r s a d a l m i t u l a j d o n körébe v o n j á k , és az 
egyéb o b j e k t í v , v a l a m i n t a szubjekt ív i smérvek is megegyeznek a f o s z t o g a t ó 
cse lekmények fogalmi ismérveivel . Mindennek ellenére különös s a j á to s sága ik 
fo lytán m é g sem t e k i n t h e t j ü k ezeket valóságos f o s z t o g a t ó cse lekményeknek . 
Az első ilyen s a j á t o s s á g az e lköve tés i t á r g y a k k a l kapcsolatos. A m i n t 
erre a s z o v j e t jog i roda lom képviselői r á m u t a t n a k , e t á r g y a k r a az a je l lemző, 
hogy előál l í tásukra e m b e r i munká t n e m fo rd í t o t t ak . Ehhez még c s a k azt 
f ű z h e t j ü k hozzá, hogy a tá rsada lom f o r d í t ugyan b izonyos munká t a t e r m é -
szeti k incsek megóvása , i l le tve fej lődése előfel tételeinek biztosí tására (pl. az 
eróziós e rők megfékezése; a halakra mérgező a n y a g o k felfogására szolgáló 
készülékek elhelyezése a folyókba v e z e t ő szennyv ízcsa to rnákban ; a v a d - és 
erdővédelem megszervezése és i. t.), a s zóban forgó do lgok azonban l ényegében 
nem e m u n k a p r o d u k t u m a i . További sa já tossága e t á r g y a k e l s a j á t í t á s á n a k 
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az, hogy m a g á b a n az e l s a j á t í t á s m o z z a n a t á b a n t á r sada lmi l ag hasznos ős-
termelői t evékenység fe jeződik ki. E l t é rően a valóságos fosz toga tás tó l — a 
mások m u n k á j a e redményének az e lvonásá tó l —, i t t az e l k ö v e t ő fe j t ki o l y a n 
m u n k á t , a m i lehetővé teszi a z t , hogy ú j j a v a k vá l janak — tá rsada lmi fel-
használás v é g e t t — hozzáfé rhe tővé . E n n e k , az önmagában szemlélve, t á r s a -
dalmilag hasznos m u n k á n a k a kifej tése a z o n b a n a szóban f o r g ó k ö r ü l m é n y e k 
közö t t a tu l a jdon i -gazdaság i rendre veszé ly t jelent : egyfe lő l azért, m e r t 
k i z á r j a a j o g o s í t o t t a t az e l sa já t í t ás tó l , más fe lő l pedig a z é r t , mert sér t i a 
szocialista gazdá lkodás v i szonya i t . E cse lekmények bűncse lekményi sz in t r e 
akko r eme lkednek , ha akár az egyik, akár a más ik v o n a t k o z á s b a n az é r i n t e t t 
t á r sada lmi v i szonyok sérelme felfokozódik. í g y pl. á svány i kincsnek v a g y 
h o m o k n a k a jog ta l an k i te rmelése sa já t szükségletre o l y a n kö rü lmények 
közö t t , hogy ezál ta l az á l l am tu la jdonos i j oga i gyakor l á sában érzékelhető 
sérelmet n e m szenved: a bűncse l ekmény s z i n t j e alat t m a r a d ó cse lekmény. 
U g y a n e n n e k a jogellenes t evékenységnek az iparszerű folytatása a gazdasági 
rend v i s zonya inak fokozódó sérelme m i a t t m á r bünte tés t igénylő gazdaság 
elleni b ű n c s e l e k m é n y . 
Az ú j B t k . Tervezete ez t a felfogást n e m teszi magáévá és fo sz toga t á snak 
t ek in t i a t e r m é s z e t olyan k incse inek az e l s a j á t í t á sá t is, a m e l y e k b e k o r á b b a n 
ember i m u n k á t nem f e k t e t t e k be . Élesen gyako r l a t i kérdés ez főként a v a d o n 
t e r m ő fa k i v á g á s a és jogta lan e l tu la jdon í t ása esetén. Szerény néze tünk sze r in t 
az ilyen cse lekmény t á r s a d a l o m r a veszélyességének a l ényegé t nem a n n y i r a 
a vagyoni j o g o k megsértése, i l le tve a t á r s a d a l m i vagyonban e s e t t — é s a dolog 
forga lmi é r t é k é b e n kifejeződő — kár h a t á r o z z a meg, mint i n k á b b a t e rv sze rű 
erdőfej lesztés , i l letve fak i te rmelés megzava rá sa , a r endk ívü l szűk k e r e t b e n 
rendelkezésre ál ló pap í r f ának , b á n y a f á n a k , veze tékosz lopnak és á l t a l á b a n 
f a i p a r u n k t e rmelés i a l a p a n y a g á n a k kiesése a tá rsadalmi é rdekű fe lhasz-
nálásból és i . t . 
2. A társadalmi vagyon kezelésével kapcsolatos károkozás. 
Ide t a r t o z n a k a fogalmi lag hűt len — il letve hanyag — kezelést m e g -
valós í tó o lyan cselekmények, amelyek a t á r s a d a l m i t u l a j d o n b a n levő j a v a k 
pusz tu lásá t , elveszését , a rendelkezés alól v a l ó kiesését v a g y pedig e j a v a k 
megszerzésének a lehete t lenülését okozzák, és egyben — ezáltal is — zava r -
j á k a gazdá lkodás menetét , s é r t i k a gazdaság szocialista r endsze re viszonyai-
n a k a megfele lő érvényesülését . Tárgyalás ökonómiai o k o k b ó l a hű t len és 
h a n y a g kezelés fogalma alá v o n j u k nemcsak az egyes jogrendszerekben i lyen 
t e rminus t echn ikussa l megjelöl t bűncse lekményeke t , de m i n d e n olyan köteles-
ségszegést, a m e l y abban áll, h o g y az e lköve tő a jogszerűen kezelésébe k e r ü l t 
dologgal v a g y más vagyon tá rggya l a t u l a j d o n o s sérelmére gazdálkodik . 
I lyennek t e k i n t j ü k tehá t a szocialista o r szágok b ü n t e t ő j o g á b a n meghonosul t 
o lyan t í p u s o k a t , min t a b ű n ö s e n rossz (pazar ló) gazdálkodás , rosszminőségú 
t e r m é k k ibocsá t á sa , t á r s a d a l m i eszközök rendel te tésel lenes fe lhasználása , 
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előnytelen szerződés megkötésével v a l ó károsítás, ü g y e k le lki ismeret len 
vitele, f e lha ta lmazássa l va ló visszaélés és i. t . 
K ü l ö n kérdéskén t m e r ü l fel ebben a gondo la tkörben a kezelés k a p c s á n 
megva lós í to t t szándékos és a gonda t l an rongálás . N é z e t ü n k szerint az előző-
ekben k i m u t a t o t t e lha tá ro ló m o z z a n a t n a k e b ű n c s e l c k m é n y f o r m á n á l is 
érvényesülnie kell és a v a g y o n elleni d e l i k t u m o k körébe csakis az o l y a n ron-
gálás t a r t o z i k , amelyet ex t r aneus köve t el, vagyis, a m e l y a kezelés, a gazdál -
kodási t evékenység körén kívül valósul m e g . Szerepelnie kell t ehá t r o n g á l á s t 
felölelő t é n y á l l á s n a k m i n d a t á r sada lmi t u l a j d o n elleni, m i n d pedig a g a z d a s á g 
elleni bűncse l ekménycsopor ton belül i s . A különvá lasz tás nem a l a p t a l a n , 
hiszen m i n d az a l apbün te t é s , mind a m i n ő s í t e t t esetek megha tá rozása szem-
pon t j ábó l nagyonis i n d o k o l t f igyelembe v e n n i azt a különbséget , a m i a ké t 
t á r sada lmi jelenség k ö z ö t t fennáll . Az i lyen megoldás bizonyos r e l á c i ó k b a n 
nem is áll t á v o l pozit ív j ogunk tó l és a h a z a i h o z hasonló képe t m u t a t az N D K 
b ü n t e t ő j o g a is. Vö.: B H Ö 230., i l letve 236. pon toka t a B H Ö 269. p b) al-
pon t t a l . 
A rongá lá snak k ü l ö n kérdésként v a l ó megemlí tését az teszi i n d o k o l t t á , 
hogy a j oga lko t á sban is és az i r o d a l o m b a n is u r a lkodónak m o n d h a t ó az a 
felfogás, h o g y a hűt len v a g y hanyag keze lés e lha tá ro landó a rongálás fogal-
mától . 
A h a n y a g kezelés és a gondat lan rongá l á s között i különbséget pl . N e n o v 
úgy fe jezi ki , hogy a rongá lás közvetlen ráhatás a dologra, míg a h a n y a g kezelés 
(a Nenov á l t a l t á rgya l t e se tben : rossz gazdálkodás) o lyan helytelen i gazga t á s i 
v a g y gazdá lkodás i cse lekmény, amely közvetve a vagyontárgy rongálását vagy 
megsemmisülését eredményezi. Az 1959. év i kiadású egye temi jegyzet szer in t 
„ H a n y a g kezelésen az o l y a n . . . c se lekményeke t é r t j ü k , amelyek f o l y t á n a 
t á r sada lmi v a g y o n b a n a kár nem valamely dolognak a megrongálódásával, 
hanem más . . . módon következik be.'''' E h h e z hasonló k i f e j t é s t ad a BM B ü n t e t ő -
jogi T a n k ö n y v is. (Az én aláhúzásom — F . A.) 
A m a g y a r bírói gyakor l a t N e n o v h o z hasonlóan fogja fel a h a n y a g 
kezelést: 
„ A gépkocs ivezetőnek az a kötelességszegése, h o g y a gépkocsi veze tésé t 
arra nem jogos í to t t személynek ad ta á t , nem közvetlenül okozta a gépkocs i 
rongá lódásá t . í g y t e rhére . . . a t á r s a d a l m i tu l a jdon (a gondja i ra b ízo t t 
gépkocsi) hanyag kezeléssel előidézett ká ro s í t á s ának b ű n t e t t é t kell megá l lap í -
t a n i . " 
A m a g u n k részéről n e m lá t juk s em elvi, sem gyakor l a t i i ndoká t a n n a k 
a mego ldásnak , amely a hanyag , i l le tve h ű t l e n kezelés egységes f o g a l m á b ó l 
k i szakí t ja a kezelés köve tkez tében „ k ö z v e t l e n ü l " l é t r e j ö t t dologrongálás t , 
vagy egyá l t a l án t a g a d j a , h o g y hanyag , i l l e tve hűt len kezelés körébe e s h e t n é k 
akár a közve t l en , akár a közve te t t r o n g á l ó d á s . E nézet ugyanakkor a dolog-
rongálás foga lmába egyesít i mind a vagyonkeze lőnek , m i n d az e x t r a n e u s n a k 
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a rongálást közve t l enü l k i v á l t ó cse lekményét . Elvi s zempon tbó l nem t u d j u k 
ma gunké vá t e n n i a f o g a l m a k n a k te tsze tős osz tá lyozgatás véget t t ö r t é n ő 
a lak í tga tásá t . Az á l ta lunk k i fogásol t megoldás nem v i lág í t j a meg a k á r o s í t ó 
cselekmény t á r s a d a l m i t e rmésze tének a l é n y e g é t , és ezzel a törvényi m e g -
h a t á r o z á s o k b a n érvényesülő neve lő és p r e v e n t í v célú h a t á s t gyengíti . I s m é t 
c sak ahhoz t u d u n k v issza té rn i : a t ö r v é n y n e k arra kell a l egközve t l enebbü l 
r á m u t a t n i a , h o g y az á l lampolgároknak mi tő l ke l l t a r t ó z k o d n i u k , illetve m i l y e n 
köte lességeknek kell eleget t e n n i ü k . A büntetőjogszabálynak elsődlegesen mindig 
a magatartás jellegén kell felépülnie és nem az esetleges következmények variációin. 
A káros k ö v e t k e z m é n y beépí tése a t ö r v é n y i tényál lásba élesebbé teszi a 
pa rancs k o n t ú r j a i t , de n e m helye t tes í the t i a s z e m r e h á n y h a t ó m a g a t a r t á s 
o lyan megjelölését , amely v i lágosan m u t a t j a a káros k ö v e t k e z m é n y o k a i n a k 
a mibenlétét . B á r a tö rvény az egyéb nevelő i n t é z m é n y e k n e k és módsze reknek 
is te re t adva, a h a n y a g (hű t len) kezelést c sak a káros köve tkezmény beá l l á sa 
ese tén fenyege t i b ü n t e t ő szankcióval , de a m i k o r aláhúzza a törvényi t é n y -
ál lásban a kezeléssel kapcso la tos kötelességellenességet, akko r a t u d a t o t 
á l ta lában kötelességszerű kezelés i r ányában befolyásol ja és prevenciót n y ú j t 
az olyan he ly t e l en kezeléssel szemben is, a m e l y e t tényál lásszerű e r e d m é n y 
h i ányában a t ö r v é n y nem b ü n t e t ugyan, d e amely h á t r á n y okozására al-
k a l m a s . 
Elvi a g g á l y t t ámasz t az is, hogy a rongá l á s fogalma alá vonása m i n d 
a kezelő, m i n d az ex t raneus á l t a l előidézett ká ros í t ásnak , a fogalmat h e t e r o -
génné teszi az objek t ív és szubjekt ív é r t e l e m b e n fe l fogo t t t á r s a d a l o m r a 
veszélyességi s z i n t , v a l a m i n t a felelősségre k iha tó köve te lmények s z i n t j e 
t ek in te tében . Al igha szükséges ecsetelni, h o g y a t á r s a d a l o m r a m e n n y i b e n 
je len t f o k o z o t t a b b veszélyt az , hogy a t á r s a d a l m i munkamegosz tás j e len leg i 
f e j l e t t s zakaszában , amikor a t á r sada lom az in t ézmények és m e c h a n i z m u s o k 
kiépítésénél é p p e n azzal számol , hogy a k i j e lö l t személyek kezelésébe, gon -
dozásába, rendelkezése alá b o c s á t o t t t á r s a d a l m i eszközök az előírt célra a z 
előírt módon rende l t e t é s sze rűen kerülnek, i l l e tve ke rü lhe tnek fe lhasználásra , 
— egyesek e b i za lommal visszaélve t á r s a d a l m i köte lességüket nem te l j e s í t ik . 
Nyi lvánvaló az is, hogy a v e l ü k szemben t á m a s z t o t t köve te lmények t u d a -
t á b a n cselekvő és a kezelés helyes vitele, i l l e tve a he ly te len kezelés k ö v e t -
kezményei t e k i n t e t é b e n r endsze r in t szakismere tekkel is rende lkező e lköve tők 
személyében r e j l ő t á r sada lmi veszélyesség is — t ip ikusan — f o k o z o t t a b b , 
m i n t azé az e lköve tőé , akire a dolgot nem b í z t á k rá , ak inek n e m az elsődleges 
t á r sada lmi f e l a d a t a e v a g y o n kezelése. A prevenc ió szempon t j ábó l n e m el-
hanyago lha tó az a kr iminológiai tényező s e m , hogy a kezelő helyzete a k á r -
okozás eshe tőségét p e r m a n e n s e n szo lgá l ta t j a . 
Nem azonos a kezelő és az ext raneus dologrongálása a felelősségrevon-
h a t á s fel té telei t , a kötelességszegés t a r t a l m á t és szint jé t t e k i n t v e sem. A t á r -
sadalom a kezelővel s z e m b e n olyan köve t e lményeke t t á m a s z t , a m e l y e k 
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jogilag csak őt te rhe l ik és ezek megszegése esetén polgár i , á l lamigazgatás i 
vagy b ü n t e t ő szankció a lka lmazásának c s a k vele szemben van helye. í g y 
pl. a kezelő kö te les a dolog e lpusztulását , megrongá lásá t meggátolni é sped ig 
nemcsak az ezt k izáró intézkedéssel (bánásmódda l ) , h a n e m akként is, h o g y 
ta r toz ik a veszé lyez te te t t t á r g y a t — te rmésze tesen a megfelelő k o r l á t o k 
közöt t — egészen a jogos véde lmi vagy végszükségi cselekményig e l m e n ő e n 
menteni . 
A felelősségre v o n h a t á s feltételei k ü l ö n b ö z n e k a b b a n is, hogy a keze lő tő l 
e lvá rha tó gondosságnak , körü l tek in tésnek , i l le tve f igye lemnek a m e g k í v á n t 
foka jóval m a g a s a b b . 
Á l t a l ánosságban e l m o n d h a t j u k , h o g y a m í g az ex t raneussa l s zemben az 
a követe lmény, hogy ne n y ú l j o n ava t a t l anu l a dologhoz, v a g y ne tegyen o l y a t , 
ami a r ende l t e téssze rű ha szná l a t t a l e l len té tes , addig a kezelőnek ezen t ú l -
menően az is kötelessége, h o g y előzze m e g v a g y hár í t sa el a rábízot t do log 
sérelmét . 
Mindezekre f igye lemmel , úgy vél jük, a l a p p a l á l l í tható, hogy a kötelesség-
ellenes kezelés k ö v e t k e z t é b e n előidézett — a k á r „közve t l en" , aká r „közve t e t t "— 
dologrongálás b ü n t e t ő j o g i szempontból m á s te rmésze tű , m i n t a kívülálló sze-
mélyek ká rokozása , amiből következik, h o g y az ilyen cselekménynek b e kel l 
sorolnia a h ű t l e n , i l letve h a n y a g kezelés t ényá l l á sába , e tényál lásra m e g h a t á -
rozot t szankciók alá kell esnie. 
Összefoglalva álláspontunkat : a t á r s a d a l m i vagyon kezelésével, gondozá -
sával vagy fe lügyele tével megb ízo t t személynek a rábízot t v a g y o n t s zándékosan 
vagy gonda t l anu l káros í tó cselekménye — h a az a gazdálkodással kapcso la tos 
kötelességszegésben áll, a gazdaság elleni bűncse l ekmények fogalmába il l ik be , 
és elkülönül azok tó l a t á r s a d a l m i tu la jdon el leni bűncselekményektől , a m e l y e k 
esetében a k á r n e m a gazdálkodással kapcso la tos kötelességszegés f o l y o m á n y a -
kén t állott elő. 
A B t k . Te rveze tének kons t rukc ió ja f e l fogásunk tó l e l té rő nézetet t ü k r ö z . 
A Terveze t n e m t u l a j d o n í t je lentőséget annak , hogy a hűt len és h a n y a g 
kezelés r endsze r in t a speciális viszonyból f o l y ó kötelességnek olyan megszegése, 
amely szabályzate l lenes v a g y egyébként is ésszerűtlen gazdá lkodásban f e j e -
ződik ki. E b ű n c s e l e k m é n y e k e t tehát a T e r v e z e t a t á r s a d a l m i tu la jdon el leni 
bűncse lekmények közé veszi fel . 
A gazdá lkodás r e n d j é t sér tő b ű n t e t t i kategór ia k ö r é b e n a foga lmi lag 
hű t l en kezelésnek egy kü lönös vá l t oza t á t „Paza r ló gazdá lkodás" c í m m e l 
k ia lak í t ja u g y a n , azonban a törvényi t é n y á l l á s a kezelés körében e l k ö v e t e t t 
ká rokozásnak c sak egy igen szűk terüle té t f o g j a á t . 
A Terveze t megoldása emelle t t t öbb szempon tbó l sem kielégítő és e l l en t -
mondásos . P é l d a k é n t e m l í t h e t j ü k erre n é z v e a köve tkezőke t : 
A hű t l en kezelés és a paza r ló gazdá lkodás törvényi tényá l lása inak e g y b e -
vetéséből m e g á l l a p í t h a t ó a n a pazarló g a z d á l k o d á s a Terveze t szerint a h ű t l e n 
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kezelésnek egy kiemelt sú lyosabb v á l t o z a t á t í r ja lc, hiszen míg a h ű t l e n keze-
lést bá rme ly ik kezelő egyszeri cse lekménnyel bármilyen kis mér tékű k á r oko-
zásával me gva ló s í t ha t j a , add ig a pazarló gazdá lkodás t csakis az á l lami , t á r -
sadalmi sze rveknek vagy szöve tkeze teknek v e z e t ő állású dolgozója k ö v e t h e t i el, 
és — a m i n t az indoklás er re külön r á m u t a t — csakis h u z a m o s , rendszeres el-
követéssel és csakis oly ese tben , ha a gazdá lkodás i rend v iszonyainak a megsé r -
tése je lentős k á r t okozot t . A felelősséget f o k o z ó eme mozzana tok , v a l a m i n t a 
tö rvényi t ényá l lásbó l v i lágosan k i tűnő k e t t ő s tá rgysér tés ellenére a p a z a r l ó 
gazdálkodás bün te t é se privi legizál t , h iszen a Tervezet sze r in t a hűt len kezelés 
szankciója 6 hónap tó l 5 évig t e r j edhe tő szabadságvesz tés , míg a pazar ló gaz-
dálkodásé mindössze 3 évig és csak az e s e t b e n éri el a h ű t l e n kezelés a l a p e s e t e 
bün te t é sének a sz in t jé t , h a a cselekmény a népgazdaságot súlyosan s é r t e t t e , 
v a g y veszé lyez te t te . 
Fe l fogásunk szerint a t á r sada lmi t u l a j d o n — je lenlegi v iszonyaink kö-
zö t t — a z á l t a l részesül megfelelőbb véde l emben , ha a t á r sada lmi v a g y o n 
kezelőjét e v a g y o n n a l va ló megfelelő gazdá lkodás ra szor í t j a és a t á r s a d a l m i 
t u l a j d o n n a k e körben való megkáros í tása ese tén nemcsak a következményekre, 
hanem elsődlegesen az okra h í v j a fel a f i g y e l m e t . A t á r s ada lmi tu l a jdon h a t h a t ó -
sabb véde lmét — a Terveze t te l e l lentétben — nem azzal l á t j u k b i z to s í t o t t n ak , 
hogy e b ű n c s e l e k m é n y f a j t á t deklara t ive a t á r s a d a l m i t u l a j d o n elleni b ű n t e t t e k 
c sopor t j ába i l leszt jük, h a n e m e bűncse l ekményfa j t a á l t a l okozott v a g y o n i 
ká r okának oly módon való k idombor í tása ú t j á n is, hogy rendszerileg a g a z d a -
ság elleni bűncse l ekmények körébe s o r o l j u k . 
3. A társadalmi vagyon megkárosítása a kezelés körén kívül eső magatar-
tással. 
Az előzőekben arra i p a r k o d t u n k r á m u t a t n i , hogy a t á r s ada lmi v a g y o n n a k 
bűnös kezeléssel való megkáros í tása szükségképpen a gazdaság elleni bűncse lek-
mények foga lmi körébe t a r t o z i k , míg az e x t r a n e u s n a k a t á r sada lmi v a g y o n t 
rongáló v a g y egyébként káros í tó c se lekménye jel legzetesen t u l a jdon elleni 
bűncse l ekmény , még a k k o r is, ha v a n gazdasági k i h a t á s a . Mindame l l e t t 
v a n n a k kivételképpen a gazdá lkodás t gá t l ó o lyan kívülről jövő t á m a d á s o k is, 
amelyek b á r közvet lenül c so rb í t j ák a közösség vagyonát , t á r sada lmi s z e m p o n t -
ból mégsem a tu la jdon i v i szonyokat sér tő je lentőségük az elsődleges. E cselek-
mények egy ik csopor t já ra az a jellegzetes, h o g y kisebb v a g y nagyobb f o k b a n 
bén í t j ák a te rmelés i f o l y a m a t o t és az ezzel okozot t kár rendszer in t a r á n y t a l a -
nul m e g h a l a d j a azt az ér tékkiesés t , a m e l y az elkövetési t á rgy piaci á r á b a n 
v a g y a he lyreá l l í tás köl tségeiben fejeződik k i . Igen p lasz t ikus példája o l v a s h a t ó 
ennek a L F B В . I . 1303/1955. törv. sz. h a t á r o z a t á b a n . 
A t é n y á l l á s szerint az elkövetők, a k i k a t ég l agyá rban cs i l levonta tó ló-
h a j t ó k v o l t a k , t ö b b a lka lommal különböző v a s d a r a b o k a t d o b t a k be az a n y a g o t 
szállító csil lébe, azzal a szándékkal , h o g y a présgép működésében z a v a r t 
okozzanak, s míg a gép j a v í t á s a folyik, szabadidőhöz j u s s a n a k . Cselekményeik 
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köve tkez tében a gépe t üzemel te tő v i l l anymotor tekercselése kiéget t és az 
ese tenként i j av í t á s összesen t ö b b m i n t 8 óra m u n k a s z ü n e t e t okozo t t . Ez i d ő 
a la t t a gyár közel 38 000 db t ég l á t t u d o t t volna előállí tani. Az elkövetők á l t a l 
okozot t pozit ív k á r (szerelés, ü z e m a n y a g , az á l lás idejére k i f i z e t e t t munkabé r ) 
viszont 1200 F t vo l t . A szóban f o r g ó cselekmények jelentőségét ny i lvánva lóan 
nem a pozit ív k á r és n e m is az e l m a r a d t vál la la t i nyereség h a t á r o z z a meg, h a -
nem az, hogy k i e se t t az egynapi országos tég la termelésnek köze l 1%-a. 
A te rvszerű gazdá lkodás t veszélyeztető i lyen cselekményeket ha tá lyos 
j ogunk is a gazdaság elleni bűncse lekmények közé sorolja ( B H Ö . 237. p . ) . 
A bűncse l ekmények e t í pusa alá azonban nemcsak a rongá lódás t , hasz -
n á l h a t a t l a n n á t é t e l t s tb . e redményező m a g a t a r t á s o k esnek, m i n t pl. á l la t i 
vagy növényi f e r t ő z ő betegségek te r jesz tésének okozása; v a d a k vagy h a l a k 
tömeges mérgezésének előidézése; t a l a jkö tő ü l t e t v é n y e k , belvízlevezető beren-
dezések h a s z n á l h a t a t l a n n á té te le és i. t. , — h a n e m a t á r s a d a l m i t u l a j d o n r a 
sérelmes olyan cse lekmények is, m i n t á lszövetkezet létesítése, célhi telnek v a g y 
a t á r sada lmi v a g y o n terhére t ö r t é n ő kedvezményeknek gazdá lkodás i célú 
fondor la tos kieszközlése és r ende l t e tés ellenes fe lhaszná lása ; a te rvszerű víz-
el látás veszélyeztetése jog ta lan vízkivétellel , és i. t . 
Végezetül r á t é r ü n k azoknak az i smérveknek a fe lvázolására , amelyek — 
fe l fogásunk szer int — a t á r s a d a l m i tu la jdon e l leni bűncse lekményeket m i n t 
speciális b ü n t e t ő j o g i ka tegór iá t je l lemzik. 
Az a lapve tő i smérve t — B. Sz. Nyik i forovval egyezően — a b b a n l á t j u k , 
hogy e bűncse lekmények e lköve tő je jogellenesen rendelkezik a t á r sada lmi 
t u l a j d o n b a n levő v a g y o n t á r g g y a l és ezáltal az á l l a m o t , illetve t á r s ada lmi szer-
veze te t min t j o g o s í t o t t a t megfosz t j a annak lehetőségétől , hogy ezt a vagyon-
t á r g y a t gazdasági rende l te tésének megfelelően, az egész t á r s a d a l o m érdekében, 
t e rvszerűen haszná l j a fel, vagy ped ig gátolja a j ogos í to t t a t e lehetőség realizá-
l á sában . 
További i s m é r v az, hogy a maga t a r t á s elsődlegesen a t u l a j d o n i viszo-
n y o k a t sérti, és ha f enyege t is egyéb társadalmi v iszonyokat , t á r s ada lmi veszé-
lyességének a je l legét döntően a vagyoni j o g o k csorbulása ha tá rozza m e g . 
Végül nega t ív i smérve e bűncse lekmény-ka tegór iának az, hogy a jogelle-
nes m a g a t a r t á s n e m az elkövetőre b ízo t t vagyon tá rggya l való ésszerűtlen v a g y 
szabályellenes gazdá lkodásban ny i lvánu l meg. 
Ezekből az i smérvekből k i indu lva n é z e t ü n k szerint a m e g a l k o t a n d ó 
t ö r v é n y k ö n y v b e n , a t á r sada lmi t u l a j d o n elleni bűncse l ekményekrő l rendelkező 
fe jeze tben a k ö v e t k e z ő bűncse lekményi t í p u s o k a t kellene f e l v e n n i : 
a fosz toga tó cse lekményeke t , 
az o rgazdaságo t , 
a b i r toke lvonássa l , vagy m á s módon való gá to lásá t a t á r s a d a l m i é rdekű 
fe lhasználásnak, 
a t á r sada lmi v a g y o n t nem kezelő személyek dologrongálásá t . 
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A B t k . Tervezet tő l el térően az önb í ráskodás t n e m t ek in t j ük t á r s a d a l m i 
t u l a jdon elleni bűncse lekménynek , m i v e l ez az erőszakos cselekmény jellegze-
tesen a k ö z r e n d , közbiz tonság v iszonyai t veszélyeztet i , nem gá to l ja szükség-
képpen a v a g y o n t á r g g y a l való rende lkezés t (megnyi lvánulha t p u s z t á n a sze-
mélyi s z a b a d s á g megsér tésében is), és n e m irányul j o g t a l a n v a g y o n i haszon 
szerzésére, i l letve nem célozza mások v a g y o n i j oga inak a csorb í tásá t . 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
F o n y ó Anta l e lőadásának kor re fe rense i : Barna Péter, az á l l am- és jog-
t u d o m á n y o k doktora , t anszékveze tő egye temi t a n á r , és Halász Sándor, az 
Igazságügymin isz té r ium osz tá lyveze tő je vol tak . 
Barna Péter k o r r e f e r á t u m á b a n a b b ó l indult ki, h o g y az e lőadó helyesen, 
meggyőzően, életszerűen t á r t a fel a t á r s a d a l m i t u l a j d o n elleni és a gazdaság 
elleni bűncse lekmények elhatároló i s m é r v e i t . Ezzel összefüggően hozzászólá-
sában egyrész t kiegészí tő jellegű megá l l ap í t á soka t , másrészt n é h á n y kisebb 
el lenvetést t e t t . 
E l s ő s o r b a n azt a ké rdés t v e t e t t e fel , hogy beszé lhe tünk-e a t u l a jdon 
elleni bűncse l ekmények á l ta lános f o g a l m á r ó l anélkül , hogy f igye lembevennők 
azt az a l a p v e t ő terminológia i kü lönbsége t , ami a személyi és a t á r s ada lmi 
t u l a j d o n k ö z ö t t fennál l . E z a kü lönbség nemcsak terminológiai t e rmésze tű . 
A személyi t u l a jdon m e g h a t á r o z o t t személyhez f ű z ő d ő jogos í tvány t a r t a l m á t 
képezi. A t á r sada lmi t u l a j d o n a t á r s a d a l o m gazdasági a l ap jának l egdön tőbb 
része. A b ű n ö s t á m a d á s o k , mint bűncse l ekmények oldaláról szemlélve a sze-
mélyi t u l a j d o n és a t á r s a d a l m i t u l a j d o n között i kü lönbsége t , az t kel l látni, 
hogy a bűncse lekmény á l t a l veszélyezte tn i , vagy sé r t en i k ívánt , veszé lyez te te t t 
vagy s é r t e t t t á r s ada lmi viszonyok t e r j e d e l m e és jelentősége t e k i n t e t é b e n 
döntő kü lönbség áll f e n n . A személyi t u l a j d o n f o g a l m á b a n lényegesen szűkebb 
körű t á r s a d a l m i v i szonyok tes tesü lnek meg, m i n t a t á r sada lmi t u l a jdon 
f o g a l m á b a n , nem is hangsú lyozva a z t a je lentőségbel i különbséget , aminek a 
b ü n t e t ő j o g i védelem f o k á b a n is t ü k r ö z ő d n i e kell . E z t e rmésze tesen nem 
je l en the t i a bün te tő jog i védelem deg radá lódásá t a személyi t u l a j d o n tekin-
te tében , s zemben a t á r s a d a l m i t u l a j d o n indokol tan fokozo t t abb védelmével . 
U g y a n a k k o r azonban élesen vetődik fe l a kérdés, h o g y a tu l a jdon e l leni b ű n t e t t 
egységes foga lma k ia lak í tha tó -e egy szocialista b ü n t e t ő t ö r v é n y h o z á s rend-
szerében? A korreferens ezen a p o n t o n bizonyos fok ig v i tába száll a Magyar 
Népköz tá r sa ság B ü n t e t ő T ö r v é n y k ö n y v e t e rveze tében szereplő azza l a rend-
szerbeli megoldással , a m e l y közös f e j e z e t b e n foga lmazza meg a t á r s ada lmi 
t u l a j d o n elleni és a személyek j ava i e l leni b ű n t e t t e k törvényi t ényá l l á sa i t . 
Igaz, h o g y a Tervezet á l ta lános i ndoko lá sában is ki fe jezésre j u t t a t j a ^ hogy 
a t á r s a d a l m i t u l a j d o n t károsí tó b ű n t e t t e k e t , azok nagyobb t á r s a d a l o m r a 
veszélyességének kiemelése mellett , i n d o k o l t sú lyosabb bünte tésse l fenyeget-
ni. U g y a n a k k o r az e m l í t e t t á l ta lános indokolás egész sor olyan é r v e t sora-
kozta t fe l , amelyek é p p e n a Tervezet á l t a l f e lve t e t t kérdés igenlésé t indo-
kol ják. Közelebbrő l : a Terveze t szer in t fe lvetődik a kérdés , hogy a tá rsadal -
mi t u l a j d o n t károsí tó b ű n t e t t e k k a t e g ó r i á j á t n e m kellene-e a k ü l ö n ö s rész 
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önálló f e j eze t ekén t kodif ikálni . Ezek az é r v e k a köve tkezők : 1. A t á r s a d a l m i 
t u l a j d o n b a n álló j a v a k a jogi t á r g y a k o lyan sa j á to s c s o p o r t j á t a lko t ják , ame-
lyek a személyek java i tó l h a t á r o z o t t a n e lkülönülnek. 2. A szocializmus épí-
tése során a t á r sada lom t u l a j d o n á b a n álló v a g y o n t á r g y a k n a k különleges 
sze repük v a n . 3. A termelési eszközök t á r s a d a l m i t u l a j d o n a a k i z sákmányo lás 
nélkül i t e rmelésé t , a szocialista a k k u m u l á c i ó t , a bőví te t t ú j r a t e r m e l é s t , a fo-
gyasz tás i j a v a k olyan menny i ségű termelésé t b iz tos í t ja , a m e l y a fogyasz tás i 
j a v a k n a k a szocializmus, m a j d a k o m m u n i z m u s tö rvénye i szer int i megosz tá -
sá t teszi l ehe tővé s tb . 
Ké tség te lenü l helyesen h iva tkoz ik a Te rveze t az A l k o t m á n y u n k 59. §-ára , 
amely a t á r s a d a l m i t u l a j d o n t a nép v a g y o n á n a k nevezi és a z t man i fe sz t á l j a , 
hogy a n n a k megvédése és megsz i lá rd í tása a l apve tő á l l ampolgár i kötelesség. 
Mindezen f e l so rakoz ta to t t é r v e k ellenére a Tervezet közös fe jeze tben szabá -
lyozza a t á r s a d a l m i t u l a j d o n t káros í tó b ű n t e t t e k e t és a személyek j a v a i t 
t á m a d ó b ű n t e t t e k e t . A kor re fe rens vé leménye szerint nem igényel kü lönösebb 
indokolás t , hogy a most e m l í t e t t érvek egyike sem v o n a t k o z i k a személyek 
j a v a i r a , különösen nem v o n a t k o z i k ama a lko tmányos e lv , amely a l a p v e t ő 
á l lampolgár i köte lességként eml í t i meg a t á r sada lmi t u l a j d o n v é d e l m é t . 
Ezé r t — nézete szerint — az a kérdés v e t ő d i k fel: nem erőt lenek-e kissé a 
Terveze t szer int i megoldást t á m o g a t ó azok az érvek, a m e l y e k e t a Te rveze t 
g y ű j t ő n é v e n gyakor la t i és j og techn ika i s z e m p o n t o k n a k n e v e z . Melyek ezek 
az é rvek : 
1. A t á r s a d a l m i t u l a j d o n t káros í tó b ű n t e t t e lkövetési t á rgya é r t ékke l 
b í ró dolog, éppen úgy, min t a személyek j a v a i elleni b ű n t e t t e k é . 2. Az e lköve-
tés i t á r g y a k hasonlóságából az köve tkez ik , hogy az e lkövetés i m a g a t a r t á s o k 
m i n d k é t ka t egó r i ában e g y f o r m á k . ( E g y f o r m á k az alanyi o lda lon ha tó mo t í -
v u m o k is.) 3. A t á r sada lmi t u l a j d o n t ká ros í tó b ű n t e t t e k sem m a r a d t a k 
h i á n y t a l a n u l a közös fe jeze tben , ugyanis egyes csopor t ja i t ál lamellenes b ű n -
t e t t k é n t ke l le t t szabályozni , k iemelve a közös fe jezetből . 
Ezekke l az érvekkel k a p c s o l a t b a n aggá lykén t a k ö v e t k e z ő k e t l ehe tne 
f e lve tn i : 
ad 1. Az elkövetési t á r g y azonossága n e m lehet d ö n t ő ismérv a b b a n a 
t e k i n t e t b e n , hogy bizonyos b ű n t e t t e k azonos fe jezetben nye r j enek -e szabá -
lyozás t v a g y sem. Hiszen é p p e n a Te rveze tben is h i v a t k o z o t t élet el leni 
bűncse l ekmények t ek in t e t ében ugyanaz a helyzet ál lott elő, mint az e lőbb 
eml í t e t t érv ese tében, hogy az elkövetési t á r g y azonossága ellenére az élet 
elleni b ű n t e t t e k közül is ki ke l l e t t emelni azokat , ame lyek az ál lamellenes 
bűncse lekmények közé i l lenek. I lyenek a merényle t , a t á r s a d a l m i t u l a j d o n 
elleni b ű n t e t t e k k a t e g ó r i á j á b a n pedig a rombolás , a k á r t e v é s . E g y é b k é n t is 
va lemely bűncse lekmény rendszerbe l i elhelyezése s z e m p o n t j á b ó l azt a b ű n -
cselekményi t á r g y a t kell a l a p u l venni , a m e l y b e n a speciá l i san sér te t t v a g y 
veszé lyez te te t t t á r sada lmi v i szonyok re j lenek és nem azoka t a f iz ikai do lgoka t 
v a g y személyeket , amelyek c s u p á n hordozói a közvet lenül s é r t e t t t á r s a d a l m i 
v i szonyoknak . Az elkövetési t á r g y — a kor re fe rens néze te szer int — c s u p á n 
a fe jeze ten belüli csopor tos í tás s z e m p o n t j á b ó l lehet j e l e n t ő s . I t t a z o n b a n 
nem az elkövetési t á rgy hasonlóságán , h a n e m éppen a különbözőségén v a n a 
hangsú ly . A személyi és a t á r s a d a l m i t u l a j d o n között a b ü n t e t ő j o g i véde lem 
s z e m p o n t j á b ó l éppen a b b a n v a n az a l a p v e t ő különbség, h o g y a speciál isan 
v é d e t t t á r s a d a l m i viszonyok t e r j e d e l m ü k , de elsősorban t á r s a d a l m i j e l en tő -
ségük s z e m p o n t j á b ó l lényegesen el térnek egymástó l . 
11 I I . Oeztály Közleményei X I / 1 - 3 . 
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ad 2. I g a z , hogy az egyes elkövetési m a g a t a r t á s f o r m á k hason lóak a 
személyi v a g y a t á r s a d a l m i t u l a j d o n ellen e lköve te t t b ű n t e t t e k n é l . A z t is 
m e g kell a z o n b a n jegyezni , h o g y a ha tá lyos j og pl. a h ű t l e n kezelés t e k i n t e t é -
b e n terminológiai lag kü lönbsége t is l é t rehozo t t a t tó l f ü g g ő e n , hogy személyi , 
v a g y t á r sada lmi t u l a j d o n t é r ő t á m a d á s t kell-e elbírálni. U g y a n a k k o r a t á r s a -
da lmi t u l a j d o n elleni b ű n t e t t e t megvalósí tó m a g a t a r t á s o k közöt t létre ke l l e t t 
hozn i a h a n y a g kezelés f o g a l m á t , ami a személyi t u l a j d o n elleni b ű n t e t t e k 
elkövetési m a g a t a r t á s f o r m á i közé egyá l t a l án nem illik. Különösen n e m áll 
a zonban á l t a lános s z a b á l y k é n t az a megál lap í tás , hogy egyfo rmák az a l a n y i 
oldalon ha tó m o t í v u m o k , a k á r a személyek j ava i , akár a t á r sada lmi t u l a j d o n 
ellen i rányul a t á m a d á s . E z t az etiológiai kérdés t csak a k k o r lehet t i s z t ázn i , 
h a a bűne lköve tők b izonyos kategór iá inál kü lön-külön teszik t u d o m á n y o s 
vizsgálódás t á r g y á v á az e lköve té s okait , m i n d a személyi j a v a k a t , mind a t á r -
sada lmi t u l a j d o n t károsí tó b ű n t e t t e k t e k i n t e t é b e n . B izonyos , hogy a szokásos 
bűnözők á l ta l e lkövete t t v a g y o n elleni b ű n t e t t e k e t io ióg iá ja va lóban alá-
t á m a s z t a n á az eml í te t t é r v e t a m o t í v u m o k azonosságá t i l letően. A szokásos 
bűnözőnek ugyan i s v a l ó j á b a n mindegy, hogy személyi vagy t á r s a d a l m i 
t u l a j d o n b a n levő v a g y o n t á r g y a t t u l a jdon í t - e el. Mégis — a ha tá lyos j og 
szer int — csak azért a c se lekményér t l ehe t felelősségre vonni , ameiy össz-
h a n g b a n v a n az e lkövető t u d a t á n a k t a r t a l m á v a l , bűnösségének f o k á v a l , 
amelynek é r t e lmében nem r ó h a t ó fel az e lköve tőnek az a t é n y , amiről az elkö-
vetéskor n e m vol t t u d o m á s a , n e m érintve a t u l a jdon el leni b ű n t e t t e k v o n a t k o -
zásában a gonda t l anságbó l e lköve t e t t cse lekmények megá l l ap í t á sának l ehe tő -
ségét . Csak a szándékos b ű n t e t t e k n é l m a r a d v a , ha n e m a szokásos b ű n ö z ő k , 
h a n e m más e lkövetők k a t e g ó r i á i t vesszük szemügyre , messzemenően e l térő 
mo t ívumok de r í the tők ki a személyi , i l le tve a t á r s ada lmi t u l a j d o n elleni b ű n -
t e t t e k e lkövetésére indí tó o k o k körében. I t t — a kor re fe rens nézete szer in t — 
abból kell k i indulni , hogy az á l lampolgárok t u d a t á n a k á t fo rmálása l a s súbb 
fo lyama t , m i n t a t á r s a d a l o m s t r u k t ú r á j á n a k fo r r ada lmi á ta lakulása . É p p e n 
a gyakorla t b izony í t j a , h o g y az az á l lampolgár , aki k o r á b b a n b ü n t e t ő e l j á rás 
a l a t t nem á l lo t t , becsületes embernek i s m e r t é k és t a r t o t t á k , m u n k a t á r s a i h o z 
va ló viszonya k i fogás ta lan , n e m fogja fe l kü lönösebben b ű n c s e l e k m é n y k é n t 
az t a m a g a t a r t á s t , hogy sze r számoka t t u l a j d o n í t el munakahe lyé rő l . A közös-
ségi érzés k i a l aku lá sának h iányossága i é p p e n a mot ivác iós f o l y a m a t b a n h a t -
n a k negat íve o lyan m o t í v u m o k k é n t , ame lyek nem t a r t j á k vissza az e lköve tő t 
a t tó l , hogy megkáros í t sa a t á r sada lmi t u l a j d o n t , u g y a n a k k o r azonban ez az 
elkövető mive l maga is e l í té lendőnek ítéli , t a r tózkod ik személyi j a v a k meg-
káros í tásá tó l . A b ü n t e t ő j o g i védelem t ek in t e t ében m e g l e v ő lényeges kü lönb-
ség éppen azá l ta l h a n g s ú l y o z h a t ó és a lka lmas az e lőadó által is a l á h ú z o t t 
prevent ív neve lő ha tás elérésére, ha a t u l a j d o n elleni b ű n t e t t e k va lóságos 
t á rgya inak megfelelő d i f ferenciá lás a kü lön-külön f e j e z e t b e n t ö r t é n ő elhe-
lyezéssel is hangsú ly t n y e r . 
ad 3. Röv iden é r i n t e t t e a korreferens azt az é r v e t , hogy a t á r s a d a l m i 
t u l a jdon elleni b ű n t e t t e k a m ú g y sem f é r n e k el egy f e j e z e t b e n , hiszen egyik-
másik az á l l am elleni b ű n t e t t e k közöt t n y e r t s zabá lyozás t . Nézete szer int 
ez az érv n e m gyengíti köve tkez te t é sé t a rendszerbel i elhelyezést i l le tően. 
Több he lyü t t k i f e j t e t t f e l fogása szerint az e l lenfor rada lmi célzat, min t az a d o t t 
bűncse lekmény szubjek t ív o lda lán fe lmerülő, a cse lekményben objek t íve reali-
zálódó elem fennforgása v a g y fenn n e m forgása, l ényegében a b ű n t e t t e k 
igen nagy százalékát é r i n t v e , egyedül a lka lmas a n n a k e lha táro lására , hogy 
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közönséges a v a g y állam elleni b ű n t e t t r ő l v a n szó. Ez t ehá t n e m c s a k a t u l a j d o n 
elleni b ű n t e t t e k sa já tossága . 
Halász Sándor hozzászólásában az e lőadásban k i f e j t e t t azzal az állás-
p o n t t a l fog la lkozo t t beha tóan , a m e l y szerint a t á r sada lmi t u l a j d o n t ká ros í tó 
h ű t l e n és h a n y a g kezelés t é n y á l l á s a i t a gazdaság i b ű n t e t t e k közö t t kel lene 
elhelyezni . 
Ki indul t abból , hogy az e lőadó á l l á spon t j á t a köve tkező megál lapí tások-
ból veze t te l e : 
a gazdaság elleni bűncse l ekményeke t a t á r sada lmi t u l a jdon el leni 
bűncse l ekmények tő l az az a l a p v e t ő kö rü lmény ha táro l ja el, hogy a cselek-
m é n y elsődlegesen a t á r sada lmi tu la jdon i v i szonyoka t vagy a gazdaság szocia-
l i s ta rendszerének viszonyai t sér te t te-e ; 
minden o l y a n m a g a t a r t á s — s így a t á r s a d a l m i t u l a j d o n t sér tő m a g a t a r -
t á s o k is —, ame ly a t á r s a d a l o m r a veszélyes és a gazdálkodás körében , il letőleg 
azzal összefüggésben valósul t meg : a gazdaság i bűncse l ekmény foga lma 
alá esik; 
s így a t á r s a d a l m i v a g y o n kezelésével, gondozásával v a g y felügyeleté-
vel megbízot t személynek a r á b í z o t t v a g y o n t szándékosan v a g y gonda t l anu l 
ká ros í tó cse lekménye — a gazdaság elleni bűncse lekmény foga lmába i l l ik. 
A kérdés t a kodif ikáció, a gyakorla t o ldaláról m e g r a g a d v a , elsősorban 
az t kell vizsgálni , hogy v a j o n a cselekmény he lyes minősí tése s zempon t j ábó l , 
m i n d e n a gazdálkodás i t evékenység körébe, i l letőleg azzal összefüggően elkö-
v e t e t t m a g a t a r t á s gazdasági bűncse l ekménynek minősül-e? 
A B ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v te rveze tének indokolása sze r in t a népgazdaság 
elleni b ű n t e t t e k a gazdaság szocialista rendszerének, az azza l kapcsola tos 
s zabá lyoknak o l y a n bűnös megsér tései , ame lyek gátol ják v a g y veszélyezte t ik 
a szocialista gazdaság t ö r v é n y s z e r ű működésé t . 
A te rveze t szabályozásából kétségtelen, hogy a gazdá lkodás szocialista 
rendszeré t , a j a v a k termelése és elosztása, t e h á t az ipari és kereskedelmi t e v é -
kenység , v a l a m i n t a közellátás körében; a fogyasz tók é rdeke i , az ár- és élet-
sz ínvonal véde lme körében; a népgazdaság szerveinek megfe le lő működése , 
v é g ü l : a pénz- és devizagazdálkodás kö rében k ívánja v é d e n i . A t e rveze t 
szabályozása t e h á t közel sem a gazdálkodássa l kapcsolatos v a g y azzal össze-
f ü g g ő valamennyi t evékenység, h a n e m csak a megjelöl t s z ű k e b b körben k i fe j -
t e t t bűnös t evékenysége t pöna l i zá l j a . 
Melyik á l l áspont a he lyes? Az e lőadásban javasol t tágabb vagy a t e r -
veze t ál tal képv ise l t szűkebb t e r ü l e t e t á r t fogó szabályozás? 
A te rveze t á l láspont já t a következő megfontolások t á m a s z t j á k a l á : 
a ) a gazdá lkodás r end jéve l kapcsolatos, azzal összefügg számta lan o lyan 
rendelkezés , a m e l y n e k á thágása n e m sérti a t á r s a d a l m i t u l a j d o n t , de a gazdál-
k o d á s r end jé re k iha tássa l v a n . A gazdasági bűncse l ekményekke l t ehá t n e m -
csak a t á r s ada lmi tu la jdon elleni egyes m a g a t a r t á s o k , hanem m á s , pl. az é le te t 
és t e s t i épséget sér tő m a g a t a r t á s o k is k o n k u r r á l h a t n a k . Mégis : senki s em 
gondol arra , h o g y ily t e r m é s z e t ű cse lekményeket k i v o n j o n a konkur rá ló 
jogi lag véde t t t á r g y a k köréből, és a gazdaság elleni b ű n t e t t e k körében helyez-
zen el. Nincs t e h á t kellő elvi a l a p j a annak, h o g y a t á r s ada lmi t u l a j d o n t s é r t ő 
cse lekményeket kivételként k e z e l j ü k , és k o n k u r r á l á s ese tében szabályszerűen 
gazdasági b ű n t e t t e k n e k t e k i n t s ü k . 
b) A kérdés eldöntésénél n a g y je lentőséget kell t u l a j d o n í t a n i a jogi lag 
v é d e t t t á r g y a k fon tosságának . Az ér in te t t k é t t ényá l lásná l a t á r sada lmi 
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t u l a j d o n b a n okozot t kár b e k ö v e t k e z t e : tényál lás i e l em. Minthogy p e d i g az 
e r edmény nélküli szabá lysér tés az e lőadás á l l á spon t ja szerint sem v o n n a 
maga u t á n b ü n t e t é s t , ny i lvánva ló , hogy a szóban forgó cse lekményeknek tá rsa -
da lmi veszélyességet o l y a n fokban , h o g y azokat b ű n t e t t i rangra indoko l t 
emelni , n e m a gazdasági szabályok puszta megsértése, h a n e m a t á r s a d a l m i 
v a g y o n b a n okozot t ká r a d . 
c) E b b ő l fo lyóan: a h ű t l e n kezelésnek és hanyag kezelésnek a t á r s a d a l m i 
t u l a j d o n t sé r tő b ű n t e t t e k közö t t i elhelyezése a t ö rvény és a bírói í té let nevelő 
h a t á s á t is szolgálja. A t é n y á l l á s szerint pl . az e lkövető a szerszámok őr ize té t 
e lmulasz to t t a és ezáltal l ehe tővé t e t t e azok megdézsmálásá t . A bűnössége t 
megál lap í tó í té let f e l t é t l enü l meggyőzőbb, ha az ily cse lekménytől v a l ó tar-
t ózkodás t a t á r sada lmi t u l a j d o n b a n beá l l o t t ká rosodás m i a t t köve te l i meg 
a bíró, s n e m valamely előírás b e t a r t á s á n a k e lmulasz tá sá t sérelmezi. 
d) A törvényi b ü n t e t é s i té te lek helyességét k i zá ró l ag a jogilag v é d e t t 
t á r g y helyes felismerése b i z t o s í t h a t j a , m e r t ez az egyetlen objekt ív k r i t é r i u m , 
amely a t ö rvényhozó t a b ü n t e t é s i n e m e t és annak m é r t é k é t illetően eligazít-
h a t j a . 
Végül foglalkozot t m é g a hozzászóló a következő kérdéssel: Az előadás 
megál lap í tása szerint a h ű t l e n kezelés és a pazarló gazdá lkodás tényá l lása i egy-
más t fed ik . Pazar ló gazdá lkodás t ényá l l á sá ra t ehá t n inc s szükség. 
A t e rveze t szövegezése szer int : „Ál l ami szerv, t á r s a d a l m i szerv vagy 
szövetkeze t veze tő állású dolgozója, ak i az ésszerű gazdá lkodás szabá lya inak 
a megszegésével je lentős pénz- , anyag- , energia- v a g y munkaerőpazar l á s sa l 
j á r ó gazdaság i t evékenysége t fo ly ta t , h á r o m évig t e r j e d ő szabadságvesztéssel 
b ü n t e t e n d ő . " (Tervezet 218. §.) „Ak i t idegen vagyon kezelésével b í z t a k meg, 
és a megbízásból folyó köte lességének megszegésével a v a g y o n b a n k á r t okoz, 
hű t l en kezelést követ e l . " (Tervezet 281. §.). 
A ké rdés t az dönt i el, hogy a paza r ló gazdálkodás feltétlenül a t á r s a d a l m i 
t u l a j d o n káros í t ásáva l j á r - e . 
Olyan be ruházások eszközlése a z o n b a n , amelyek megfelelő é r t é k e t kép-
viselnek, de az adot t i d ő p o n t b a n , az a d o t t k ö r ü l m é n y e k közöt t j e len tős 
pénz- v a g y anyagpaza r l á s sa l j á r t a k : nem e redményez ik a t á r sada lmi t u l a j d o n 
me gká ros í t á s á t . I lyenkor t e h á t pazar ló gazdá lkodáskén t kell a c se lekményt 
minősí teni . De nem k i zá r t a ha lmaza t megál lapí tása s e m . Az a vá l l a l a tveze tő 
pl . , ak i egy nagy k a p a c i t á s ú gép üzemel te tésének m e g t a g a d á s á v a l je lentős 
munkaerőpazar l á s sa l j á r ó gazdasági t evékenysége t f e j t k i , s emellet t a nagy 
é r t ékű gépet is az i dő j á r á s v i szon tagsága inak teszi k i ; a t á r sada lmi t u l a j d o n t 
és a népgazdaságo t is s é r t ő cse lekményt valósí tot t m e g . 
A ké t fé le t ényá l l ás ra t e h á t szükség van . 
Es a ké t kü lönböző tényál lás t — a jogilag v é d e t t t á rgy különbözősége 
m i a t t —- a Bün te tő t ö r v é n y k ö n y v Kü lönös Részének k é t fe jeze tében kell 
e lhelyezni . 
M É R E I GYULA: 
A „NEMZETEK FÖLÖTTI ÁLLAM" KÉRDÉSE A LEGÚJABB NYUGAT-NÉMET 
ÉS OSZTRÁK TÖRTÉNETI IRODALOMBAN 
E l ő a d á s o m megkezdése előtt legyen szabad b e j e l e n t e n e m , hogy a meg-
h ívón f e l t ü n t e t e t t t á r g y k ö r n e k csupán egy részét i s m e r t e t h e t e m ez alkalom-
ma l : a n y u g a t - n é m e t t ö r t é n e t í r á s elképzeléseit a szupranac ional i s ta ál lamról . 
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A rendelkezésemre álló 65 pe r c a la t t még ez t a t émát sem lesz m ó d o m b a n ki-
merí teni . E l kel l t ek in tenem oly lényeges elvi kérdések részle tes t ag la l á sá tó l 
m i n t pl. a t t ó l , hogy e koncepció a t ö r t éne lmi fejlődés o b j e k t í v t e n d e n c i á j á n a k 
a burzsoázia és tör ténészei t u d a t á b a n t o r z fo rmában v a l ó tükröződése és 
a n n a k részletes k i m u t a t á s á t ó l , hogyan j ö n l é t r e éppen e t o r z u l á s köve tkez t ében 
a szupranacionál i s állam ideológiá ja . Nincs lehetőségem a r r a sem, hogy a k á r 
csak jelezzem a t ö r t éne l emnek mindazoka t a területei t , e seménye i t , a m e l y e k e t 
a n y u g a t - n é m e t h is tor ikusok a valóságot meghamis í tva megkísérelnek fel-
használni e lmé le tük igazolására . Mindennek kifejtése c s a k külön k ö t e t b e n 
lehetséges. E n n e k a f e l a d a t n a k a megoldása fe lé már m e g t e t t e m egy k i c s inyke 
kezdő lépést . Elkészül t egy hosszabb lé legze tű t a n u l m á n y o m , amelynek m o s t 
egyes részei k e r ü l n e k b e m u t a t á s r a úgy, h o g y a szupranacionál is á l l am-kon-
cepció n é h á n y é s — ú g y v é l e m — j e l l e m z ő vonásá ra , az e lméle t r ende l te tésé re 
valamelyes f é n y derül jön. Egyide jű leg megkísér lem szembes í ten i az á l l í tá -
soka t a t ö r t é n e t i tényekkel és ezek p r ó b a k ö v é n megvizsgálni a n y u g a t - n é m e t 
tör ténészek megá l l ap í t á sa inak va lód iságá t . Ízelítőt s ze re tnék n y ú j t a n i a t . 
Ha l lga tó ságnak e sok szálból szőt t t á r g y k ö r b ő l , hogy m e g p r ó b á l j a m fe lke l -
ten i az é rdek lődésé t ez i r á n t az elméleti szempontbó l és a gyakor la t i po l i t i ka 
oldaláról nézve is lényegesnek t űnő kérdés i r á n t . Ha ez s ikerü lne , az e l ő a d á s 
elérné cé l já t . 
* * 
* 
Az E u r ó p á b a n l é tes í t endő ún. n e m z e t e k f ö l ö t t i á l lamszövetség g o n d o l a t a 
n e m ú jdonság a t ö r t é n e l e m b e n . „ K ö z é p e u r ó p a " , „Európa i Egyesü l t Á l l a m o k " 
„ P á n e u r ó p a " , „Világ E g y e s ü l t Ál lamai" n é v e n már az első v i lágháború a l a t t 
és a két v i l á g h á b o r ú közöt t t ö r t é n t e k k í sé r l e t ek arra, hogy megnyer j ék a köz -
vé leményt az i lyenféle e lgondolásoknak . L e n i n már 1915 n y a r á n , amiko r be -
b izony í to t t a az Európa i E g y e s ü l t Ál lamok koncepc ió j ának t a r t h a t a t l a n s á g á t , 
r á m u t a t o t t a r r a , hogy a t ő k é s monopó l iumok között v i l ágmére t ekben dú ló 
konkur r enc i aha rc és a kap i t a l i zmus egyen lő t l en fejlődése ellenére „ ideiglenes 
megegyezések a kap i t a l i s t ák és a h a t a l m a k közöt t lehetségesek. E b b e n az 
é r te lemben — í r j a Lenin — az Európa i E g y e s ü l t Ál lamok is lehetségesek, 
m i n t az európai tőkések megegyezése . . . d e mire vona tkozó lag? Csakis a r r a 
vonatkozólag , hogyan n y o m j á k el egyesült e rővel a szocial izmust E u r ó p á b a n , 
és hogyan v é d j é k meg egyesül t erővel az összerabol t g y a r m a t o k a t J a p á n n a l és 
Amer ikáva l s z e m b e n . " A t ő k é s ál lamok m a is i p a r k o d n a k megvédeni g y a r -
m a t a i k a t m á s , elsősorban az amerikai és a n y u g a t - n é m e t t őkebeha to l á s tó l . 
E z t a t ö r ekvés t azonban b izonyos fokig el lensúlyozza a kap i t a l i s t a fe j lődés -
n e k nagyobb gazdasági egységek lé t rehozására irányuló o b j e k t í v t e n d e n c i á j a . 
Még inkább a szocializmus elleni összefogás igénye, a m e l y n e k é rdekében is 
é le t rehívot t H a t ó k és H e t e k Szövetsége p é l d á u l lehetővé teszi a szöve t ség 
t a g j a i n a k , h o g y tőké t v igyenek ki t ö b b e k közö t t egymás g y a r m a t a i r a , is, 
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báregyre k e v e s e b b sikerrel. A szocializmus elleni összefogás lehetőségéből 
ugyanis 1915 ó t a valóság l e t t . A szocialista vi lágrendszer megdöntésé t a v i l ág 
monopol tőkései gazdasági és polit ikai s zempon tbó l e g y a r á n t fő f e l a d a t u k n a k 
tek in t ik . A v i l ág népei a z o n b a n békére v á g y ó d n a k , és így az agresszív t e r v e k e t 
mind inkább leplezni kell. Az e célból m e g i n d í t o t t meg tévesz tő szándékú poli-
t ika i m a n ő v e r n e k egyik ideológiai eszköze az ún . nemzetekfö lö t t i á l lamszövet -
ség-kozmopoli ta elmélete. E z a koncepció 1950 óta b u k k a n t fel újra k ü l ö n ö s e n 
az Egyesül t Á l l amok és a N é m e t Szövetségi Köz tá r saság tör ténészeinek köre i -
ben . A szupranacionál is á l l a m eszméjének h i rde tő i k o n c e r t j é b e n a z o n b a n az 
első hegedűs szerepét E u r ó p á b a n a n y u g a t - n é m e t tö r t énészek j á t s s zák . 
A n y u g a t - n é m e t t ö r t é n e t í r á s élén m a Gerhard R i t t e r , Meinecke h a l á l a 
ó ta a n y u g a t - n é m e t t ö r t énészek sen io r j akén t t isztelt k ler ikál is — sze l lemtör -
ténet i- mi l i t a r i s t a nézőpon tú historikus ál l . 1943-ig a h i t l e r i M a c h t s t a a t - o t 
dicsőítet te és csak Sz tá l ingrád után m e n t á t b a r á t j a , K a r i Goerdeler — az 
1944. július 20-i Hit ler-el lenes puccs egyik szervezője — o lda l án a Hitler e l lenes 
angolszász or ien tác ió jú po l i t ika i t áborba . Mel le t te Hans R o t h f e l s a mai n y u g a t -
német t ö r t é n e t í r á s másik vezé ra l ak ja . R o t h f e l s a 30-as é v e k közepéig a kön igs -
bergi egye tem professzorakén t ugyancsak a német mi l i t a r i zmus t d i c ső í t e t t e 
és a német b i roda lom ke le t i ter jeszkedési törekvése inek jogosságát b i z o n y -
ga t t a . Szá rmazása mia t t az Egyesült Á l l a m o k b a emigrá l t , ahol a ch icagó i 
egyetem t a n á r a volt . 1949-ben tér t vissza és ma T ü b i n g e n b e n professzor , 
egyben a N é m e t Tör ténelmi Társu la t e lnöke. R i t t e r és R o t h f e l s mellett T h e o d o r 
Schieder, a His tor ische Ze i t schr i f t szerkesz tő je , H e r m a n n Heimpel, ak i a nác i 
megszállás a l a t t is z a v a r t a l a n u l t an í to t t a s t rassburg i e g y e t e m e n , Peter R a s s o w , 
H e r m a n n A u b i n a n y u g a t - n é m e t t ö r t éne t í r á s más j e l en tősebb vezetői . Va la -
menny iüknek k i t ű n ő kapcso la t a ik v a n n a k a bonni k o r m á n n y a l és az a m e r i -
kaiakkal . Ok dolgozzák ki a t ö r t é n e t t u d o m á n y politikai i r ányvona lá t és je löl ik 
meg a k u t a t á s fő te rü le te i t . Kezükben v a n minden t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t ó -
intézet és fo lyó i ra t . R i t t e r és Rothfels veze tésével eszmeileg „g l e i chscha l to l t ák" 
a n y u g a t - n é m e t t ö r t éne t í r á s t és e lha l l ga t t a t t ák vagy c s u p á n alárendelt j e len-
tőségű kérdésekke l való foglalkozásra szo r í to t t ák a z o k a t a t ö r t énészeke t , 
akik a polgár i tö r téne t í rás számára ma m á r egyedül lehetséges neopozi t iv i s ta 
módon p r ó b á l t á k megközel í teni a va lóságot . A n y u g a t - n é m e t t ö r t é n e t í r á s a 
a kap i ta l i zmus ál talános vá l s ága elmélyülésének t ü n e t e k é n t és a német i m p e r i a -
lizmus hódí tó , főleg pedig szocializmus el lenes céljainak szolgála tában a f ő t ü z e t 
még annál is f o k o z o t t a b b a n és ny i l t abban i r ány í t j a a m a r x i z m u s ellen, m i n t 
ahogyan a z t a német sze l lemtör ténészek: Troeltsch, Meinecke és m á s o k : 
1917 előtt , v a g y akárcsak m é g az 1920-as években is t e t t é k . T ü r e l m e t l e n ü l 
u ta s í t j ák el nemcsak haza i , de külföldi v i szony la tban is , ha angol, f r a n c i a , 
olasz vagy m á s nemzetbe l i tör ténészek egy nemze tköz i kongresszuson a 
polit ikai e semények gazdaság i és t á r s a d a l m i összefüggései t akár csak neo-
pozit ivista m ó d o n i p a r k o d n a k fel tárni . 
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Gerhard R i t t e r a n y u g a t - n é m e t tö r t éne t í r á s eme szélső reakc iós cso-
p o r t j a nézetének a d o t t hangot az 1955. évi X . r ó m a i nemzetközi tö r ténész-
kongresszusról í r t beszámoló jában , amiko r elsősorban a francia t ö r t é n e t í r á s t 
m a r a s z t a l t a el azt á l l í tva , hogy o n n a n indu l t ki és t e r j e d t el a „ h a j l a m az egy-
oldalúan szociológiai és ökonomiai t ö r t é n e t m a g y a r á z a t r a és t ő l ü k ered az 
idegenkedés a pol i t ikai tör ténelem, sőt az ál lami élet i r á n t á l ta lában, a m i éppen 
a mi k o r u n k b a n aggasz tó . Ugyan hogyan t a r t s a f e n n N y u g a t a m a g a szellemi 
sa já tossága i t a szov je t rendszerrel s zemben , ha m a g a is b i zony t a l anná válik 
a t ö r t éne lmi élet gazdaság i - tá r sada lmi tényezője fon tosságának ér tékelésében, 
vagyis , h a ő maga a b b a a veszélybe kerü l , hogy — t u d a t o s a n v a g y ö n t u d a t -
lanul — a mater ia l i s ta gondo la tmene t re csúszik le? A n é m e t t ö r t é n e t t u d o m á n y 
különleges f e l a d a t á n a k t a r t a n á m (ami idealis ta h a g y o m á n y o k b ó l e red a pozi-
t iv i s t ák helyet t ) , h o g y szembeszál l jon az ilyen veszé lyekkel . " 
Az amer ika i és a n y u g a t - n é m e t imper ia l izmus közvet len po l i t ika i cél-
j a i n a k és a m a r x i z m u s elleni védekezés ideológiai köve te lménye inek szolgála-
t ába á l l í t j ák az ún . szupranacionál is á l lamról szóló elméletet is. A nemze tek -
fö lö t t i á l lam rendel te tésérő l és e szervezet vezető ere jérő l Peter R a s s o w 1958-
b a n t a r t o t t cinikus h a n g ú rád ióbeszédében így t á j é k o z t a t t a az é rdek lődőke t : 
E u r ó p a in teg rác ió ja , a Közös P iac , E u r a t o m és NATO — m o n d o t t a — 
„ m i n d u g y a n a n n a k a je lenségnek a megny i lvánu lá sa . Az államok lassan levet ik 
ál lami je l legüket és n a g y o b b poli t ikai egységekké a l aku lnak . Az É s z a k a t l a n t i 
P a k t u m b a n az E g y e s ü l t Ál lamoknak körülbelül az a szerep j u t , amelye t 
Poroszországnak ke l le t t e l já tszania a N é m e t Birodalom keretein belül 1871-től 
1919-ig: tudnii l l ik a l egnagyobb f egyve rze t ho rdozó jának , a legfőbb fegyver-
g y á r t ó n a k és b a n k á r n a k a szerepét . Amer ika a mér tékadó , a fő t ényező , 
amely nélkül pol i t ikai lag semmit sem lehet megvalós í tani . Más régi n y u g a t i 
á l l amokban világos p i l l ana tokban él az a t u d a t , hogy n e m állnak t ö b b é egy-
m a g u k b a n a pol i t ika meze jén , nem kell t öbbé h a t á r a i k a t védelmezniök , nem 
kell t ö b b é á l l amoknak lenniök. N e m m o n d j á k ki hangosan , nem is f o g a d j á k 
el, ha mások m o n d j á k ezt nekik — de úgy vise lkednek, mint a „ t ö b b é nem 
á l l a m o k " . H a g y j u k őket békén -— m i n t mi németek a ba jo roka t —, h o g y még 
80 évig á l lamnak nevezzék maguka t ané lkül , hogy azok v o l n á n a k . " Az európai 
nemzetekfö lö t t i á l lamszervezet közvetlen i r ány í t á sá t a z o n b a n a n y u g a t - n é m e t e k 
m a g u k n a k szán ják . E r rő l nyí l tan n e m í rnak , nem is beszélnek, de s zándéka ik ra 
fény derül , ha végiglapozzuk tö r t énésze iknek a szupranacionál is á l lamról 
szóló í rása i t . 
A n y u g a t - n é m e t és a hozzá hason ló fe l fogású, szélső reakciós osz t rák 
t ö r t éne t í r á snak a szupranacionál is á l l amra vona tkozó elvi á l l á spon t j á t leg-
t ö m ö r e b b e n Theodor Schieder foga lmaz ta meg. A ké rdés t a nac ional izmus és 
a béke e l lenté tének az oldaláról közelíti meg. A I I I . Napóleon u ra lma és Wilson 
amer ika i elnöksége k ö z ö t t eltelt időben Közép- és Dé l -Európában d iada lmas-
kodo t t leg inkább a szuverén nemzet i á l lam eszméje. Fel lángol t a nac iona l izmus 
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és e g y sor h á b o r ú e r edményekén t K e l e t - E u r ó p á b a n is so rban m e g a l a k u l t a k 
a nemze tá l l amok . E z t a fej lődést t e tőz te be az első v i lágháború n y o m á n k é t 
monarch ia , a c á r i Oroszország és az Osz t r ák -Magya r Monarch ia a „ n é p e k 
b ö r t ö n e i " szé t tö rése . U j nemze tá l l amok l é t e sü l t ek ezeken a t e rü le t eken is 
, ,nemzetekfö lö t t i á l l ami és b i roda lmi k é p z ő d m é n y e k rovására fe loldván és szét-
r o m b o l v á n régi e u r ó p a i jellegű j og i v i szony la toka t , egyesüléseket és szövetsé-
g e k e t . " A m á s o d i k v i l ághábo rúban is a nac iona l i s ta gyűlölködés okozta oly sok 
mil l ió ember p u s z t u l á s á t . A t a r t ó s béke fe l t é te le a nacional izmus kiküszöbö-
lése , ant inacionál is , nemze tekfö lö t t i á l l amrendszer lé t rehozása. A tö r ténészek 
f e l a d a t a a m ú l t b a n fe lku ta tn i az ilyen nemze tek fö lö t t i á l l amoka t és meg-
v izsgá ln i melyik t í p u s a l ega lka lmasabb a r ra , h o g y némi korszerűs í tő módosí-
t á s s a l a mai szükségle teknek megfelelően hasznos í t sák . Vegyék számba a tö r -
t é n é s z e k a z c k a t a t e rveke t , e lgondolásokat is, amelyek a m ú l t b a n hasonló 
cé lbó l szület tek m e g . Az efféle b ú v á r k o d á s i m m á r nem egyszerűen t ö r t é n e t i 
o k u l á s céljából t ö r t é n i k , h a n e m „pol i t ika i a k a r a t u n k h o z és pol i t ikai f an táz i -
á n k h o z in tézet t fe lh ívás , a m e l y nem né lkü lözhe t i a t ö r t é n e t i mode l leke t . 
A t ö r t é n e l e m n e k — mint i smere tes — nincs dolga a jövővel , amelyről egy 
k i s sé e l h a m a r k o d o t t a n m o n d t á k ki , hogy m á r el is kezdődöt t . A tö r t éne lem 
n e m ve temedhe t a r r a , hogy megelőzze a j ö v ő t . Szerény f e l a d a t a azonban az , 
h o g y őrködjék a z o n , hogy m i n d e n b e n , ami a j e l enben vagy a jövőben lesz, 
E u r ó p á n a k a m ú l t b a n gyökerező képe ne r o m b o l t a t h a s s é k s z é t . " 
Eltérés c s a k anny iban v a n az e t á r g y k ö r t művelő tö r t énészek k ö z ö t t , 
h o g y melyikük h o l keresi és véli megta lá ln i a nemze tek fö lö t t i á l l am mode l l j é t . 
A szupranacionál is á l lam elméletről a lko to t t n é z e t e k n a g y j á b a n egészben véve 
h á r o m csoportba soro lha tók . G e r h a r d Ri t te r , H a n s Rothfels , Theodor Schieder , 
W e r n e r Conze és e lvbará ta ik a n y u g a t - n é m e t r e v á n s poli t ika és az e u r ó p a i 
nagytér -e lméle t szel lemében fü rkész ik a m ú l t a t . A n y u g a t - n é m e t t ö r t énészek 
e g y másik c s o p o r t j a — köz tük E m i l Franzel , szűkebben ér te lmezi a szupra -
nacionál is á l lamszövetség f o g a l m á t . Csak a D u n a térségére ve t i p i l l an tásá t és 
Bajorországot , a Svábfö lde t , Szászországot , a vo l t Osz t rák-Magyar Monar-
c h i á t , Lengyelországot , R o m á n i á t , sőt st Ba lkán t is a Boszporuszig 
ó h a j t a n á egy á l l a m b a n látni, H a b s b u r g u r a l o m a l a t t . A h a r m a d i k elgondolás 
a nagyosz t rák b i r o d a l m i gondo la to t ú j í t j a fel és oszt rák imper ia l i s ta á l m o k a t 
melenge tve a H a b s b u r g b i r o d a l m a t tekin t i a szupranacionál is ál lam modell-
j é n e k a monarch ia res taurác ió ja felé k a c s i n t g a t v a . E n n e k a hívei azok az 
o s z t r á k tö r ténészek , akik Hugo H a n t s c h p ro fesszor és az á l ta la szerkesz te t t 
W i e n e r His tor ische Studien könyvsoroza t k ö t e t e i t í r j ák . R a j t u k kívül ide 
t a r t o z n a k még a z o k a nyugat i és osz t rák t u d ó s o k is, akik az Osz t r ák T u d o m á -
n y o s Akadémia védnöksége a l a t t működő n e m z e t k ö z i munkaközösség kö ré 
csopor tosul tak , m e l y az Osz t rák-Magyar m o n a r c h i a 1848 és 1918 közt i t ö r t é -
n e t é n e k k u t a t á s á r a alakul t . (Pl . Robe r t K a n n amer ika i , i f j . Sea ton W a t s o n 
ango l történész.) 
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H a n s Ro th fe l s a s tockholmi tör ténészkongresszuson e lhangzo t t korrefe-
r á t u m á b a n m á r közvet lenül a l k a l m a z t a a t ö r t éne l emre az első csopor tba 
so ro lha tó tö r t énészeknek Schieder á l t a l megfoga lmazo t t elveit. H a a nemze t -
köziség és h a t á r ké rdésé t a 20. század közepe p rob lémáinak és az európai 
in tegrác ió p r o g r a m j á n a k oldaláról nézzük , ezeket a tényezőket — m o n d o t t a — 
ú g y kell é r t éke lnünk , min t az á l l amfö lö t t i nép és a népek fölött i á l l am i rányába 
h a t ó összekapcsoló és egymásba kapcsolódó f o r m á k a t . Ezeket m indeneke lő t t 
a „ n a g y t é r " és az „u ra lkodó f a j " (Herrenrasse) nemzet iszocial is ta pol i t iká ja 
r o m b o l t a szét. A nác i politika a 19. század elképzelései t groteszk tú lzásba ad 
a b s u r d u m vi t te . — m o n d o t t a Ro th fe l s , ma jd így f o l y t a t t a —. Az ellencsapás 
a z o n b a n 1945 u t á n (legalábbis egyes terü le teken) oda vezetet t , h o g y a nemzet i -
ség és h a t á r egyenlővé tételét e rőszakos eszközökkel — a te lepülés i és t á r s a -
da lmi szerkezetek edd ig még soha m e g nem va lós í to t t f e l fo rga tásáva l — h a j t o t -
t á k végre . A nemze t i ség és a h a t á r egybeesésének p r o g r a m j á t , a m e l y a demokra-
t ikus önrendelkezésre u ta l t , m e g f o s z t o t t a é r t e lmé tő l és ú j megoldás i kísérle-
t e k r e ösztönöz közösségek m e g m e n t é s e é rdekében , amelyeknek az e lválasztó 
v o n a l a k most a l é t ü k e t f enyege t ik . 
A nemze t á l l amok rendszerét s a nac iona l i zmus t — amely ő k e t a nyuga t i 
bu rzsoá t u d o m á n y szer int — lé t r ehoz ta a n á c i z m u s ad a b s z u r d u m v i t t e . 
Nemzetekfö lö t t i á l l amrendszer t , n é p e k fölötti á l l a m o t kell t e r e m t e n i , hiszen a 
fe j lődés immár é r te lmet lenné , sőt az emberiségre károssá t e t t e a nemzet iség 
és a h a t á r foga lmai t . Ezek e lveszt ik j e l en tőségüke t a szupranacionál i s ál lam-
b a n , amelyben megszűn ik a népeknek nemzet iség és h a t á r szer int i e lvá lasz tása , 
megszűnik t ehá t a nacional izmus, s egyú t t a l — a burzsoá t ö r t énészek szerint 
— a belőle f a k a d ó háborúk lehetősége is. 
E b b e n a gondo la tkö rben m o z o g Schieder is, ak i miu tán megá l l ap í t o t t a , 
hogy Kelet- és D é l - E u r ó p á b a n 1850 és 1918 k ö z ö t t a nemze tá l l ami elv diadal-
m a s k o d o t t , fe lvet i a kérdés t , hogy eme fejlődés el lenére a kü lönböző nemzetek-
fö lö t t i állami és jog i képződmények , amelyek a nacional izmus keletkezése 
e lő t t , vagy legalábbis a monarch i s t a -d inasz t ikus res tauráció (1815—1830) 
ko rábó l s zá rmaz tak , va lóban a l a t t a marad t ak -e ér tékességben a nemze t á l l ami 
e l v e k n e k ? 
Schieder és a NATO- t t á m o g a t ó más n y u g a t - n é m e t t ö r t énészek rosszalló 
fe jcsóvál lással vesz ik tudomásu l , h o g y K e l e t - E u r ó p á b a n a n e m z e t i önrendel-
kezés elve a l ap ján a nemzetá l lami e lv győzőt t a nemze tekfö lö t t i f ö d e r a t í v ál lam 
elképzelése fö löt t . E l a v u l t felfogás d i a d a l m a s k o d o t t t ehá t , h i szen N y u g a t o n 
m á r régóta k i a l a k u l t a k a nemze tá l l amok és o t t m á r m a g a s a b b egység felé 
t ö r e k e d t e k (Commonweal th ) és ez t meg is va ló s í t o t t ák . K e l e t - E u r ó p á b a n 
n e m v e t t é k f igye lembe a Commonwea l th vagy a svá jc i föderáció p é l d á j á n a k 
köve tésé t h i rde tő pol i t ikusok, pub l i c i s t ák t e rve i t , hanem önálló nemzetá l la-
m o k a t a l ak í to t t ak a cár i Oroszország és az Osz t rák-Magyar Monarch ia helyén 
és végzetes ú t r a v i t t é k a dunai t é r ség népei t . Viszálykodás m a g v a i t h i n t e t t é k 
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el, ami végülis a m á s o d i k v i l ágháború k a t a s z t r ó f á j á h o z , majd a j e l en leg i — 
sze r in tük még á l d a t l a n a b b — he lyze thez vezete t t . A m a r x i z m u s n a k a nemzeti 
kérdés fej lődéséről v a l l o t t és a t ö r t é n e l m i t ények re a lapí to t t fe l fogása köz-' 
i smer t . Így a n y u g a t i és a ke le t -európai nemze tá l l ami fejlődés azonos tö rvény-
szerűségeinek és e l t é rő s a j á to s sága inak i smer te tése mel lőzhetőnek látszik. 
K e l e t - E u r ó p á b a n a 20. században k e r ü l nap i rendre a nemzeti á l l a m o k alakí-
t á sa . E k k o r pedig a n e m z e t i kérdés köve tkeze te sen demokra t i kus megoldása 
m á r csak szocialista f o r r a d a l o m b a n lehetséges. Az e kérdésekre vona tkozó 
m a r x i s t a nézetek s z i n t é n annyira á t m e n t e k már a k ö z t u d a t b a , h o g y ismerte-
t é sük tő l ugyancsak el lehet t ek in t en i és be lehet é rn i puszta u t a l á s s a l arra , 
hogy a polgári n é z e t e k lej jebb k ö v e t k e z ő b í r á l a t a Lenin e lméle t i megál-
l ap í tása i ra épül fel . 
Schieder kérdésfe l tevése tö r t éne t i e t l en , á m d e a nyuga t i d e k a d e n s bur-
zsoá tö r t éne t í r á s ké sőbb még emlí tésre kerülő módszere i re je l lemző. Schieder 
szub jek t iv i s t a vo lun ta r i zmusa a z o n b a n mégsem c s u p á n egy ér te lmiséginek 
egyéni ízlése szerinti vá loga tása , h a n e m az imper ia l izmus ko rában élő parazi ta 
ér telmiséginek a f i n á n c t ő k é s burzsoázia osz tá lyérdekei t szolgáló szelektálása. 
Nem t e k i n t h e t ő u g y a n i s vé le t lennek, hogy Schieder különös f igye lemmel 
kíséri a német k o n z e r v a t í v o k , az ango l Commonwea l th , t o v á b b á az osztrák 
keresztényszocial is ták ú n . szupranacionál is e lgondolásai t . A svá jc i föderációs 
r endsze r i rán t sem ő, s em a szupranacionál is á l lameszme más h i rde tő i n e m árul-
nak el különösebb v o n z a l m a t . K o s s u t h n a k valóban demokra t ikus és a m a g a ide-
j én a nemze t i kérdés fo r r ada lmi mego ldásá t je lentő d u n a i konföderációs te rvé t 
pedig meg sem eml í t ik . A m a g y a r á z a t egyszerű. A szupranacionál i s állam el-
mé le tének hirdetői a tömegek né lkü l , sőt azok el lenére, felülről és kívülről 
k í v á n j á k megvalós í tan i a nemze tekfö lö t t i állam rendsze ré t á l l amha t a lmi és a 
tőkés á l lamok u r a l k o d ó osztályai k ö z ö t t l é t e s í t e t t megá l lapodások révén. 
Ha s e m m i egyéb, m á r maga az a t é n y is e l á ru l j a e koncepció népellenes, 
an t i demokra t i kus , haladásel lenes je l legé t , hogy képviselői hol ke re s t ék mo-
de l l jüke t . 
Schieder ugyan i s n a g y rokonszenvve l i s m e r t e t i az általa nagynémet -
konze rva t í v - eu rópa inak nevezet t és éppen eme v o n á s o k miat t m á r Meinecke 
á l ta l is nagyrabecsü l t Jul ius F i cke r -nek és Cons t an t i n F r a n t z - n a k a múl t 
század közepén a l k o t o t t tervei t . E k é t szerző eszménye a középkori keresz tény-
univerzál isz t ikus szemlé le tű német b i roda lom. Cons t an t i n Frantznál ,,a kon-
z e r v a t í v h a g y o m á n y o s birodalmi e szme európai egyensú lygondola tba tor-
ko l l i k " — fe j teget i Schieder F r a n t z g o n d o l a t m e n e t é t , ma jd így f o l y t a t j a . — 
„ M i k é n t m á r Me t t e rn i ch is, ő is a f r a n c i a és az orosz n a g y h a t a l o m olda lnyomása 
a la t t álló t e rü l e tkén t szemléli K ö z é p e u r ó p á t , a m e l y ezt a n y o m á s t csak úgy 
t u d j a kiál lni , ha a kiszélesí te t t N é m e t Szövetség födera t ív n a g y t é r r e n d j é b e 
i l leszkedik be. A födera l i sz t ikus e s z m é t — a középeurópa i szükségle tekből 
fe j lesz t i ki F r an t z és a nemzet i r endek fölé emelt á l t a l ános elvvé m a g a s z t o s í t j a . " 
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A Ficker elképzelése szer in t i német b i roda lom laicizált, n e m az egyház p r imá-
t u s á t szolgáló bracch ium saeculare t ö b b é , m i n t a néme tek első b i roda lma vol t . 
Ha ezek a nézetek va lóban a mai n y u g a t - n é m e t tervek model l je i közé t a r t o z n a k 
— és Schieder állítása u t á n ugyan ki v o n n á kétségbe e k i je len tés igazságá t — 
akkor Schiedernek a szupranac ionál i s á l lamról szóló k i je lentése i mögül v a j o n 
nem kand iká l - e mégis elő a néme t imper ia l izmus nac iona l i s ta , ge rmán ura lmi 
és terüle tszerzési igénye? I lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t pedig legalábbis erős két-
kedés fog ja el az ember t , v a j o n az efféle szövetkezésben menny i re é rvényesül -
het az önrendelkezési jog , a nemze tek szabad, önkén tes e l h a t á ro zá sán ak a 
j ° g a ? 
A nemze tekfö lö t t i á l lam elképzelésének színfala mögö t t m e g h ú z ó d ó 
imper ia l i s ta tendenciá t Schieder í r á sának más helyei is t a n ú s í t h a t j á k . Az angol 
Commonweal th-sze t t ek in t i „ a m a nemze tekfö lö t t i b i roda lmi k é p z ő d m é n y n e k , 
amelyet á l t a l ában a v i l ágháborúk közö t t i években egy á l ta lános népközös-
ség előző lépcsőfokának t a r t o t t a k " . 
Schieder t olyan m é r t é k b e n elfogja az angol Commonwea l th i r án t é rze t t 
csodála ta , hogy egyrészt a mú l t és n a p j a i n a k tényeiről sem vesz t u d o m á s t , 
másrészt eddig megismer t módszeréhez h íven csupán a felszíni je lenségek, 
formai t ü n e t e k a lap ján v o n j a le köve tkez te tése i t . Úgy l á t j a , hogy e lsősorban 
a Commonwea l th az egyike azoknak a h i d a k n a k , ame lyek a nemze tek fö lö t t i 
ál lamok tö r t éne lmi g y a k o r l a t á n keresztül elvezetnek az emberiség á l ta lános 
közösségi fo rmá inak n a g y jövőbel i t e rvéhez , a Népszövetség eszméjéhez . A 
bri t b i roda lom ugyanis g y a r m a t t a r t ó b i roda lomból Commonweal th-szé , egyen-
lőjogú t a g o k szabad közösségévé a laku l t és pé ldá t m u t a t o t t az ember i ségnek 
egy v i l ágmére tű nemze tekfö lö t t i szövetség létesítésére. Ez formai lag kétség-
telenül így vol t , de a va lóság m á s k é p p e n fest . A Commonwea l th v a l ó b a n 
szabadságo t és egyenlőséget biztosít a t agá l l amok k iz sákmányo ló osz tá lya i 
részére. K a n a d a , India , Ausztrá l ia és a t ö b b i tagá l lam tőkései az ő terü le-
tükön m ű k ö d ő angolokkal egyenlő jogon z s á k m á n y o l h a t j á k ki, n y o m h a t j á k 
el a népe t . De mi köze v a n ennek a népek szabadságához és egyenlőségéhez? 
Sőt : más vona tkozásban egyelőre még a t agá l l amok u r a l k o d ó osztá lyai és az 
angol imper ia l i s ták közö t t sincs teljes egyenlőség, mer t e lsősorban az angolok 
vezetése és érdekei é rvényesü lnek és h a t á r o z z á k meg a C o m m o n w e a l t h poli-
t i k á j á t . N e m is szólva ar ró l , hogy a Commonwea l th n e m valamiféle önkén te s 
megá l l apodáskén t j ö t t lé t re , hanem nemze t i f e l szabad í tó mozga lmak , a 
nemze tköz i m u n k á s m o z g a l o m ha rca inak — és ezek n y o m á s á r a az angol 
imper ia l i s ták által t e t t kényszerű engedményeknek a — gyümölcsekén t . Az 
a kö rü lmény pedig, hogy Ind i a az ázsiai országok sorsá t é r in tő számos kér-
désben m á s pol i t ikát f o l y t a t , min t N a g y b r i t a n n i a , v a g y a a köze lmú l tban a 
Délafr ikai Unió kilépése a Commonwea l th -bó l , arra vall, h o g y egyrészt a nacio-
nal is ta é rzéseket , másrész t az an t i imper ia l i s ta t e n d e n c i á k a t még n e m ala-
k í to t t a á t valamiféle an t inac iona l izmussá a birodalom, m i n t nemzetek fö lö t t i 
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s z e r v iránti r a j o n g á s s á a b r i t imper i a l i zmusnak kozmopol i t i zmusra n e v e l ő 
erőfeszítése. 
Schieder á l l á spon t j á t az s e m erősíti, hogy Smuts t á b o r n o k n a k az övéhez 
hason ló vé leményére h i v a t k o z i k . Schiedernek éppúgy rendelkezésére á l lnak 
az első v i l ágháborúnak és a Népszöve tségnek a t ö r t éne té re vona tkozó diplo-
m á c i a i o k m á n y o k a t t a r t a l m a z ó amerikai és angol k i a d v á n y o k , min t n e k ü n k , 
s ezek alapján m a g y a r k u t a t ó is megá l l ap í to t t a , hogy S m u t s - t nem magasz tos 
embe rba rá t i o k o k , hanem az angolszász imper ia l i s t ák é rdeke i vezet ték m i n d 
diplomáciai kü lde tése iben , m i n d pedig a Népszövetségre vona tkozó ál lás-
fogla lásában. N e m is szólva a r ró l , hogy S m u t s - t 1899 és 1902 közöt t a b r i t 
imper ia l i s ta á g y ú k t a n í t o t t á k meg arra , h o g y fe lad ja e r ede t i bár nemze t i 
á l l á spon t j á t és a C o m m o n w e a l t h híve legyen. A Népszövetség egész t ö r t é n e t e 
kü lönben vi lágos bizonysága a n n a k , hogy ez a szervezet az első v i l ágháború 
befejezésével k i a l aku l t h a t a l m i helyzet megsz i lá rd í tásá ra lé tesül t . 
Schiedernek az a k i j e len tése , hogy a Commonwea l th - e t az ál talános nép i 
közösség n e m z e t e k fölött i b i r o d a l m á t megelőző l épcsőfoknak tekint i — ú g y 
t ű n i k — sz in tén leleplezi k o n c e p c i ó j á n a k imper ia l i s ta t a r t a l m á t . Fe l t ehe tően 
ez a nézőpont v o n a t t a le Schieder re l azt a k ö v e t k e z t e t é s t — egy sor S v á j c o t 
model lnek t e k i n t ő írás i smer t e t é se u t á n — , hogy mégsem Svájcból , h a n e m 
Auszt r iából i n d u l t a k ki a legerősebb ösztönzések a nemzet i ségi p r o b l é m á k 
megoldására szolgáló te rvek f o r m á j á b a n . A svájc i szövetségi rendszer d e m o k -
ra t i zmusa u g y a n i s aligha fe le l meg Schieder imper ia l i s ta , v a l ó j á b a n t e h á t az 
e g y nép felsőségére és veze tésére alapozot t ú n . nemze t ek fö lö t t i ál lamra v o n a t -
k o z ó elképzelésének. 
Még az eddigieknél is egyé r t e lműbben igazol ja Schieder poli t ikai cél jai t az 
a m ó d , ahogyan az első v i l á g h á b o r ú a la t t a közpon t i h a t a l m a k á tmenet i h a d i -
sikerei n y o m á n az elfoglalt t e r ü l e t e k m e g t a r t á s a cél jából k ia laku l t föde ra t ív -
imper ia l is ta , K ö z é p - E u r ó p a e lméle teket t á r g y a l j a . E l m o n d j a , hogy a h á b o r ú 
fo lyamán a n é m e t e k az orosz b i rodalomhoz t a r t o z ó t e r ü l e t e k e t fogla l tak el . 
E k k o r fe lmerü l t ezek bekebelezésének a g o n d o l a t a . Az ideológusokat m i n d e z 
a r r a készte t te , h o g y v á l t o z t a s s a n a k a b i roda lomra l e szűk í t e t t német n e m z e t -
á l lami t u d a t o n és kidolgozzák a födera t ív imper ia l izmus e lméle té t . E n n e k az 
a lényege, h o g y az imper i a l i zmus is fö lvehet föde ra t ív -nemze tek fö lö t t i v o n á -
s oka t . M. H . Boehm : Mitteleuropa und das deutsche Kulturproblem c í m ű , 
a Preussische J a h r b ü c h e r 1917. é v f o l y a m á b a n közzé te t t ér tekezésében m á r 
„ k o n t i n e n t á l i s á n mega l apozo t t födera t ív imper i a l i zmus ró l " ír és a n e m z e t -
á l lami eszme f e l adásá t j a v a s o l j a . Hugo Preuss 1916-ban t a r t o t t egyik e lőadá-
s á b a n a nemze tek fö lö t t i á l l a m r ó l úgy beszél t , hogy az „megva lós í t j a a kü lön -
b ö z ő nemzet iségek együ t t é l é sé t egy egységes á l l a m b a n " és „legalábbis egyen-
r a n g ú forma a n e m z e t á l l a m m a l és alapelve a n a g y n é m e t gondo la t középeurópa ivá 
a l a k u l á s á n a k . " Ausztr ia e n n e k az ú j á l lamrendszernek az előképe és gyakor ló-
t e r e . Az a g o n d o l a t , hogy födera l i sz t ikus e lveke t á l l í t sanak imperia l is ta eszmék 
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szo lgá la tába , Angliából eredt — m u t a t r á Schieder -—, ahol az I m p e r i a l F e d e r a -
t ion League 1884 ó ta t e r j e sz t e t t e ez t a nézete t . Személy szerint J o h n Rober t 
Sealey h i rde t t e , hogy az angol t e r jeszkedés i tö rekvéseke t össze kel l kapcsolni 
a f ö d e r a t í v rendszerre l . I t t t ehá t m a g a Schieder v i lágí t r á az angol Common-
wea l th szupranac ioná l i s föde rác ió j ának imper ia l i s ta -expanzív e rede té re és 
t a r t a l m á r a . Ezek előrebocsátása u t á n i smer te t i F r i ed r i ch Naumann : Mittel-
europa с. t e rvé t és hosszú idéze teke t közöl N a u m a n n n a k a nemze tek fö lö t t i 
á l l ammal kapcsola tos „ t e c h n i k a i " elképzeléseiről. Aligha t e k i n t h e t ő vélet-
lennek, hogy a koncepció jel lemzésére szánt c i t á t u m o k közöt t o t t v a n az is, 
a m e l y b e n N a u m a n n leplezetlenül k i f e j t i , hogy az ő nemze tek fö lö t t i imperia-
l is ta n a g y állama „ a v e z e t ő nemze tbő l és a csatlós népekből , az u r a l k o d ó nem-
zet eszméiből , erkölcseiből és az a l á v e t e t t e k képességeiből, nagy e m b e r e k tehet-
ségéből és a széles t ö m e g e k aka ra t ábó l , tö r téne lemből , fö ldra jzból , mezőgazda-
ságból és technikából n ő k i . " Majd a német -osz t r ák gazdasági és vámszöve t -
ségi t á rgya lá sok vázo lása u t án melanko l ikus a k k o r d d a l fejezi be N a u m a n n 
koncepc ió j ának t a g l a l á s á t : „A g y a k o r l a t i polit ika 1918 őszéig N a u m a n n el-
képzelései mögöt t m a r a d t . " Schieder ér tekezésének ezek a részei különösen 
az u t o l j á r a idézett és látszólag száraz t énymegá l l ap í t á s t t a r t a l m a z ó m o n d a t a 
v a l a m i n t az a k ö r ü l m é n y , hogy Schieder egyetlen szóval sem b í rá l ja ennek az 
elképzelésnek ny i lvánva ló nac iona l izmusá t , holot t N a u m a n n v i lágosan beszél 
u ra lkodó és a láve te t t népekről az e lképzel t közép-európai imper ia l i s ta állam-
szöve tségben , hasonló felfogásáról á r idkodik . 
A nemze tekfö lö t t i ál lamról szóló elméletek, t e r v e k ismerte tése is j ó alka-
lom Schiedernek a r r a , hogy még j o b b a n igyekezzen felszí tani o lvasóiban a 
szovjete l lenes érzéseket . A nemzet i ké rdés megoldásá t a Szov je tun ióban a 
nemze tek fö lö t t i á l lamszövetség egyik megvalósí tás i f o r m á j a k é n t t á rgya l j a 
és e l r e t t e n t ő to rzképe t f e s t róla. T a n u l m á n y á n a k l apa l j i jegyzeteiből és a szö-
vegből is ki tetszik, h o g y a bolsevik á l lásponto t Sztálin : "A m a r x i z m u s és a 
nemze t i ké rdés" c. í r á s á t kivéve n e m közvet lenül a for rásokból , h a n e m részben 
fas isz ta , részben ma i n y u g a t - n é m e t bu rz soá í róknak , részben egy orosz emig-
r á n s n a k műveiből , t e h á t közve te t t és tendenciózus forrásokból i smer t e meg. 
Lenin m ű v e i t nem haszná l t a . E n n e k ellenérc gá t l á s t a l anu l beszél a lenini 
nemzet iségi poli t ikáról . Félretol ja t e h á t a t udományosség a l apve tő követel-
ménye i t , amely szer int a t ö r t éne t í r ónak eredeti fo r rások elemzése a l a p j á n kell 
k ia lak í t an ia ítéletét eszmékről , emberek rő l , t ö r t éne t i jelenségekről. A szovje t 
rendszer megértésére a burzsoá v i l ágnéze t a lap ján álló tö r téne t í ró képte len , 
hiszen te l jesen idegen számára a p ro le tá rnemze tköz i ség , a demokrác ia érvé-
nyesí tése , a va lóban b iz tos í to t t n e m z e t i önrendelkezés a p ro le tá r fo r rada lom 
által megva lós í to t t o lyan polgári f e l a d a t o k b a n , m i n t amilyen a n e m z e t i kér-
dés v o l t . A Szovje tunió nemzetiségi pol i t iká járó l Schieder megá l l ap í t j a , hogy 
„ i t t a födera t ív imper ia l izmus különleges- for radalmi fo rmájá ró l l ehe tne be-
szélni, amelynek a m o t o r j a nem a n n y i r a a szabad összefogás, m i n t i n k á b b a 
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f o r r a d a l o m t e r r o r j a , a f o r r a d a l m á r o k beava tkozása v o l t . " A Szov je tun ió K o m -
m u n i s t a P á r t j a t e l j e sen he te rogén elem ebben a szövetségi á l l amban , amelyet 
— m o n d j a Schieder — Lenin k i f e j eze t t k ívánsága szerint n e m a nemzetiség 
és a föderáció elve szerint t a g o z t a k , hanem sz igorúan közpon tos í to t t szerve-
z e t ű marad t . A p á r t káderei a l k o t m á n y o n k ívü l álló h a t a l m i szervezetben 
m ű k ö d n e k , amely a szövetségi r endsze r fölé t e l eped ik . A p á r t magasabb , fo-
k o z o t t f o r m á b a n á t v e t t e a n a g y p é t e r i h ivatal i nemesség szerepét . A szövetségi 
r endsze r a nemzet iségi nac iona l i zmus t , amely a cár i b i roda lomban centr i fu-
gális feszítőerő vo l t , másodrendű je len tőségűvé t e t t e , mer t a t e rü l e t i au tonó-
m i á r a épülő szövetségi elvet a bolsevikok cen t r ipe tá l i s erővé a l ak í t o t t ák á t . 
Az a l k o t m á n y b a n b iz tos í to t t önrendelkezési jog, be leér tve az e lszakadás j o g á t 
is , csak dek la ra to r ikus jellegű, mive l e lszakadás a g y a k o r l a t b a n soha n e m 
k ö v e t k e z e t t be. Az i lyen kísér le te t ugyanis m i n d j á r t e l lenfor rada lmi mozgalom-
k é n t lepleznék le. Schieder á l l í tása i ra nem nehéz válaszolni . A p á r t szerepének 
t o r z í t o t t beál l í tása még eredhet abból , hogy bu rz soá értelmiségi nem képes 
megér t en i a p á r t szerepét és f u n k c i ó j á t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a rendszerében, 
a p á r t n a k az á l l ami életet i r á n y í t ó szerepét . Az v i szont már a 44 éve élő való-
ságga l ellenkezik, hogy a S z o v j e t u n i ó á l l amainak szövetsége föde ra t í v impe-
r ia l izmus volna, és o t t az oroszok ha t a lma és az összefogás kikényszer í tése 
é rdekében te r ror é rvényesülne . E l l en tmo n d a t é n y e k n e k az az ál l í tás is, h o g y 
az önrendelkezés és az e l szakadás joga csak dek la ra to r ikus jellegű volna , 
m a g y a r á n csak pap í ron létezik. Kerenszki jék v a l ó b a n e l u t a s í t o t t á k a f i n n 
burzsoáz iának az önálló f i n n á l l am lé t rehozására i rányuló követelései t . Ez 
konf l ik tushoz is veze te t t a k é t á l lam burzsoáz i á j a közöt t . A szovje t á l lam 
azonban 1917. december 18-i d e k r é t u m á b a n el ismerte a F i n n Köz tá r saság 
á l l ami függet lenségét annak el lenére, hogy az e lszakadás a f i n n burzsoázia 
h a t a l m á t e rős í t e t t e . A Népbiz tosok Tanácsa 1918-ban külön d e k r é t u m o t a d o t t 
k i „Török Ö r m é n y o r s z á g " s zabad önrendelkezéséről is. 1920. november 30-án 
a z u t á n a f o r r a d a l m i örmény n é p szabad e lha tá rozásábó l szov je t á l l ammá 
a l aku l t . Ez a va lóság az önrendelkezési jog gyakor l a t i a lka lmazásáról . 
T é r j ü n k m o s t át a n y u g a t - n é m e t tö r t énészek másik c sopor t j a nézetei-
n e k ismerte tésére . Mindkét i r á n y z a t megegyezik a b b a n , hogy ipa rkod ik a m ú l t 
hagyománya ibó l táp lá lkozó t ö r t é n e t i t u d a t o t kifej leszteni a közvé leményben , 
a német imper ia l izmus h a t a l m i törekvése inek indokolásául . F ranze l szer int 
pé ldáu l az E u r ó p a sorsát h a t á r h e l y z e t e fo ly tán e ldön tő duna i térségben a leg-
u t ó b b i időkben v é g b e m e n t e semények nem ú j k e l e t ű e k , h a n e m egy visszatérő 
d inamikus m o z z a n a t megnyi lvánulás i formái . A d u n a i t é r ségben uralkodó — 
megítélése szer in t — cseppfolyós viszonyok megsz i lá rd í tásához egyetlen ú t 
veze t : a sok kis n é p szövetségi összefogása a n a g y szomszéd (a Szovje tunió 
M. Gy.) impe r i a l i s t a törekvései elleni közös véde lem cél jából . Európa n a g y 
népe i közül — f o l y t a t j a gondo la tmene té t F ranze l — ny i lvánva lóan a németek-
n e k van a legerősebb, a l egközve t lenebb , k i f e j eze t t en a lko tó része a d u n a i 
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té rség t ö r t é ne t é be n . A dunai ké rdés mindig n é m e t kérdés v o l t . „ A n é m e t e k n e k 
a n y u g a t i l a t in k u l t ú r á t a t a n í t a n d ó szlávok (vagy m a g y a r o k v a g y oláhok [Wal-
achen!]) felé közve t í t ő szerepe ha tássa l vo l t a t á r sada lmi ranglépcső f o k a i n a k 
és a poli t ikai j ogoknak a megá l lap í tásá ra . E m e kisebb jogú emberek fe l szaba-
d í tása a fennál ló rend megfo rd í t á sá t , a n é m e t e k alávetését és az egykori a lá-
v e t e t t e k n e k e lő jogokkal való f e l ruházásá t e redményezi . í g y m a r a d t ez 1945-ig. 
A tö r t éne t i h a g y o m á n y o k a l a p j á n a n é m e t e k n e k és a Met ternich-fé le o s z t r á k 
b i r o d a l o m n a k s a j á t o s külde tésé t abban l á t j a , hogy a D u n a alsó térségét és a 
B a l k á n északi részét „v i s szaeurópa ias í t sa . " 
A keresz tény-nyuga t i , eu rópa i közös ku l tu rá l i s h a g y o m á n y o k egységére 
is h iva tkoznak , hogy a k o n t i n u i t á s e lméle tének segítségével is a l á t ámasszák 
az európai közösség imper ia l i s ta po l i t i ká j á t . A keresz tény-nyuga t i egység 
kezde te inek f e l k u t a t á s á b a n v i s szanyú lnak egészen a Karo l ing b i roda -
lomig, sőt egyes je lek szerint még Európa ős tör téneté ig is. A római , m a j d a 
Karo l ing b i roda lom, a „ n é m e t nemzet r ó m a i szent b i r o d a l m a " , főleg Y . 
Ká ro ly a la t t i mére te iben , s részben E u r ó p a met te rn ich i rendszere azok a 
h a g y o m á n y o k , amelyekre h i v a t k o z v a i p a r k o d n a k k i a l ak í t an i a t ö r t é n e t i 
t u d a t o t . 
Franze l hosszú o lda lakat szentel a n n a k b izonyí tásá ra , h o g y a D u n a t é r -
ségében a béke f e n n t a r t á s a é rdekében nemze tek fö lö t t i szövetségbe k e l l e t t 
egyesíteni az i t t élő sokféle n é p e t . Ehhez b i roda lmi eszmére vo l t szükség. A ró-
mai b i roda lmi eszme volt az, a m e l y a D u n a térségének déli részében sohasem 
a l u d t ki. Ezen a terüle ten s a r j a d t ki a b i roda lmi gondola t csírája, h i szen 
Dioclet ianus Spl i tből i r á n y í t o t t a b i roda lmá t , Marcus Aure l iu s Bécsből, a 
Vaskapuná l pedig emléktábla h i rde t i T ra i anus dicsőségét. A bizánci császár -
eszmének mindig erős vonzóere je vol t a szerbekre , a r o m á n o k r a . Rudolf t r ó n -
örökös arról á lmodozo t t , hogy Bizánc császára legyen. Az ú j császári k o r o n a , 
ami t I . Ferenc a fe jére t e t t , sem volt i g a z á b a n ú j , h a n e m a Nagy K á r o l y i g 
v isszavezethe tő nyuga t - róma i császárság h a g y o m á n y a i t é lesz te t te fel. E g y -
ú t t a l „érzékle tes kifejezése is vo l t a dunai o rszágok bi rodalmi gondolata in t eg -
r ác ió j ának , t e h á t külső kifejezése a m a á l lamjogi t ényeknek , ame lyek már h á r o m 
emberö l tő óta a P ragma t i ca Sanc t ioban a d v a v o l t a k . " Az o sz t r ák közös h a d -
seregben szolgáló nem n é m e t e k b e n „frissen é l t ek még a tö rök idők hősi emléke i , 
amikor a N y u g a t közös h a r c á b a n rész tve t t ek , v a g y a poroszok elleni hábo rúé i , 
ame lyben ők a cseh ko ronab i r t oko t és a H a b s b u r g ház régi e lőjogai t véd t ék az 
é szaknémet Poroszország ellen és egy nagyobb birodalmi gondo la t hordozóinak 
é rezhe t t ék m a g u k a t . " Az ausz t rosz lávok a b i roda lom középkor i eszméjének 
fo ly t a tó ikén t emel t ek igényt a b i rodalom vezetésére . í ze l í tőnek ta lán enny i is 
elég lesz a n n a k érzékeltetésére, mi lyen eszközökkel és mi lyen görcsös erőfeszí-
téssel p róbá lnak a n y u g a t - n é m e t burzsoá tö r t énészek t u d o m á n y o s indokolás t , 
t ö r t éne lmi h a g y o m á n y o k a t g y á r t a n i az in tegrác iós imper ia l i s ta e lméle tnek 
igazolására . Csakis úgy sikerül keserves m u n k á v a l összekeresgélniök a v é l t 
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t ö r t éne t i e lőzményeket , h o g y tör téne lmi összefüggéseiből k i ragadva , osz-
t á l y t a r t a l m á t ó l megfosztva és osztályok fö lö t t i nek b e m u t a t v a azon a m e r ő b e n 
külsőséges a l a p o n azonos í t ják a római r abszo lga ta r tó b i r o d a l m a t és az o s z t r á k 
burzsoázia u r a l m á t védő k e t t ő s m o n a r c h i á t , hogy v a l a m e n n y i t ö b b n é p e t 
m a g á b a n fogla ló birodalom vo l t . 
E l j á r á s u k t u d o m á n y t a l a n s á g á v a l , po l i t ika i célzatosságával n e m c s a k a 
marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y , h a n e m a t u d o m á n y o s s á g r a , a ku t a t á s t i sz t a sá -
gá ra kényes pozit ivista és szubjek t ive becsületes , tá rgyi lagosságra t ö r e k v ő 
nyuga t i b u r z s o á tö r téne t í rás is t i sz tában v a n . Az egyik veze tő angol polgár i 
tör ténész, Geof f r ey Barraclough a n y u g a t - n é m e t tö r t énészeknek ke resz t ény-
nyugat i , E u r ó p a közös t ö r t é n e t i ku l turá l i s h a g y o m á n y a i t emlegető koncep-
ciójáról e k k é p p vélekedik: 
„A n y u g a t i E u r ó p á n a k közös ,ö rököl t ' kul turál is h a g y o m á n y a i r ó l szóló 
elmélet közönséges laposság, amely tö r t énészek körében m á r nemzedékek óta 
fo rga lomban v a n . Ranke, Giesebrecht , B r y c e és Acton h a g y o m á n y a i r a t á m a s z -
kodik , de kü lönösen a m á s o d i k v i lágháború e r e d m é n y e k é p p e n t e r j ed t j o b b a n el 
és tö r téne t i környeze téből k iszakí tva d o g m a k é n t v a g y h i tva l láskén t v a g y 
h i t t é t e lkén t ke rü l t n a p v i l á g r a . " Bar rac lough meg is indokol ja , mié r t l e t t a 
ke resz tény-nyuga t i közös ku l tu rá l i s h a g y o m á n y a n y u g a t - n é m e t t ö r t é n e t í r á s 
d o g m á j á v á . , ,Ez a nézet n e m c s a k lebecsüli a Kelet f ü g g e t l e n civil izációinak a 
je lentőségét , h a n e m káros feszül tséget is idéz elő E u r ó p a keleti és n y u g a t i 
országai k ö z ö t t Németországga l , mint v a l a m i „ senk i fö ld j éve l " a két fél k ö z ö t t . 
Nem lehet ké tséges : a s z á n d é k arra i r ányu l , hogy a „ n y u g a t i " é r tékeke t Kele t -
Európa vi lágnézetével és h a g y o m á n y a i v a l , különösen ped ig Szovjetoroszország 
ideológiá jával kon t ra sz tba á l l í t sák ." A n y u g a t - n é m e t t ö r t éne t í r á snak e kon-
t inui tás-e lméle thez f ű z ö t t m á s i k reménységéről pedig m á r 1950-ben í g y véle-
kede t t : „ N e m szabad megfe ledkeznünk ar ró l , hogy azok, ak ik azon f á r a d o z t a k , 
hogy va lamifé le középkori európai egység létezését beb izonyí t sák — tapasz -
t a l a t a im a l a p j á n — rendsze r in t azért j á r t a k el így, m e r t azt remél ték , hogy 
tör téne t i b izonyí tékot t u d n a k te remteni egy különleges f a j t á j ú európai egység 
számára . Meg aka r t ák m u t a t n i , hogy az erők b izonyos ál lapota i lyen vagy 
amolyan f a j t a egységnek te rmésze tes (és ezért k í v á n a t o s , logikus) köve tkez -
ménye, a m e l y egészen N a g y Káro ly korá ig nyúl ik vissza, ha ugyan n e m mesz-
szebb." 
Bar rac lough a t u d o m á n y o s s á g n e v é b e n emelt szót a tör téne lem m ű v e -
lésének i l y e n f a j t a módszere i ellen. E z e k n e k a t ö r t énészeknek számára ugyan i s 
— írja — „ n e m z e t ü k t ö r t é n e l m e , a t ö r t é n e t i ada tok c sak t á m p o n t o k u l szol-
gálnak t é t e l e ik a l á t á m a s z t á s á r a . Ké te lkedem abban — f o l y t a t j a — , h o g y va laki 
is másként n y ú l t volna ehhez a kérdéshez, m i n t az időszerű politika á l l á spon t j a 
szerint. T o v á b b is mehe tek és k i m o n d h a t o m , hogy ez o l y a n kérdés, a m e l y csak 
akkor ke rü l a v i ták e lő te rébe , ha a po l i t ika i helyzet ny i lvánva ló oko t ád rá, 
s a p r o b l é m á t időszerűvé és fontossá t e s z i . " 
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Forma i , külső hason lóságok; t ö r t éne t i - t á r s ada lmi környeze tbő l k i szak í -
t o t t , o sz t á ly t a r t a lmá tó l meg t i sz t í to t t szemlé le tmód; irracionális , t e rmésze t -
fölött i pszichológiai t ényezők előtérbe t o l á sa ; minden törvényszerűség t a g a -
dása a t ö r t é n e l m i f o l y a m a t b a n s a t ö r t é n e l e m mene té t k ivá ló egyéniségek 
szabad e lha tá rozásá tó l , zseniális in tu íc ió já tó l függővé tevő, t e h á t a t ö r t é n e l m e t 
vélet lenek h a l m a z á v á sül lyesztő szemlélet: ez az európa i in tegrációt p r o p a -
gáló mai n y u g a t - n é m e t t ö r t éne t í r á snak r eakc iós módszere . E módszer n e m 
éppen ú j , h i szen már a lka lmazás ra kerü l t r észben Rankené l , főleg a z o n b a n a 
német sze l l emtör t éne t í r á sban . A szomorú c s u p á n az, hogy — ismét B a r r a c -
lough szava i t idézzük — „ u g y a n a k k o r , a m i k o r ezt a d o g m a t i k u s t ö r t é n e t -
m a g y a r á z a t o t a tö r t éne t i k r i t i k a szétzúzta és a tö r t éne t i k u t a t á s e lvete t te és — 
ez ta lán m é g említésre é rdemesebb — a szak tö r ténészek az elmélet a l a p j á u l 
szolgáló t ö r t é n e t i p remisszáka t meggyeng í t e t t ék és a l á a k n á z t á k , mégsem t u d -
t á k elérni, h o g y ennek az elméletnek m i n t pol i t ikai d o g m á n a k a h a t á s á t 
csökkentsék, v a g y m e g t ö r j é k az t a va rázs t , ame lye t ez az á l landóan i smé te l t 
és r i tkán b í r á l t teória gyakoro l a közvé leményre . " 
Az időszerű poli t ikai köve te lmények szo lgá la tában úgy fes t ik át B i s m a r c k 
arcképét , h o g y a f rancia- és oroszellenes, nac ional i s ta , hód í tó pol i t iká t f o l y t a t ó , 
b á r késői u t ó d a i n á l ké tségte lenül jobb po l i t ika i érzékkel rendelkező porosz 
junke rnek k e m é n y , merev mi l i ta r i s ta arcéle integrációs „ e u r ó p a i v á " , „ n e m z e -
t ek fö lö t t i vé " szel lemüljön á t . 
Gerha rd R i t t e r , H a n s Rothfels , Mar t in Göhring, L e o n h a r d von M u r a l t , 
Theodor Schieder , Reinhold W i t t r a m , Arnold Oscar Meyer, Wilhelm Schüssler , 
Erv in Hölzle és még sokan mások a b ismarcki pol i t ika meghamis í tó ú j r a é r t é k e -
lése révén is megkísérl ik a t ö r t éne t i mú l t t a l igazolni a nemze tá l l ami gondo la t tó l 
való e l fordulás t és eszmeileg előkészíteni a t a l a j t az európa i integráció gondo-
l a t ának a be fogadásá ra . H a n s Rothfels t e t t e m e g ezen az ú t o n a kezdő lépés t 
1949 szep temberében a n y u g a t - n é m e t t ö r t énészeknek első h á b o r ú u táni össze-
jövetelén. E z a lka lommal t a r t o t t Bismarck és a 19. század c. e lőadásában 
világosan kö rvona l az t a a Bismarck-kérdés t e r é n elvégzendő tö r téne t i á t é r t é -
kelés pol i t ikai vezé r fona lá t . „Bismarck n e m c s a k a német , h a n e m az eu rópa i 
rendér t is k ü z d ö t t " és „ n a p j a i n a k nemze tá l l ami eszménye m ö g ö t t i e l m a r a d o t t -
sága p é l d a m u t a t ó túllépés s a j á t ko rán . " E g y hónappa l a münchen i ülés u t á n 
Arnold Oscar Meyer-nek Bi smarck-é le t r a j zához ír t beveze tő jében R o t h f e l s 
m á r arról í r t , hogy Bismarck a nemzetá l lami f o r m á t nem t e k i n t e t t e köte lezően 
elérendő cé lnak , és ez a néze te vol t az, „ a m i idegenné t e t t e ő t a maga k o r á b a n , 
t ú l m u t a t o t t a 19. századon és a jelen l á t ó h a t á r á b a á l l í t o t t a . " Egy Bismarck-
é le tművét b e m u t a t ó o k m á n y g y ű j t e m é n y b e n pedig arról a „ r e n d elképzelésről" 
í r t , amely — áll í tása szer int — Bismarck e u r ó p a i po l i t iká já t i r ány í to t t a vo lna . 
„Bismarck po l i t iká ja , a m e l y a nemzetá l lami ko r szakban j á t szód ik le, b á r ő t 
a t tó l sa já tos m ó d o n bizonyos távolság v á l a s z t j a el, b izonyos t ek in t e tben c sak 
anná l mé lyebben nyúlik bele a je len sorskérdéseibe, amelyek eme korszak el-
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múl táva l a n y u g a t i világ közös p rob l émá ivá l e t t ek . " B i smarck állítólagos r end -
elképzelése azonos jellegű vo l t R a n k e n a k a m a tételével , hogy „az á l l a m i n a k 
e l sőbbrendűsége van a n e m z e t i fö lö t t " , v a g y i s hogy az á l lam h a t a l m i é rdeke inek 
kell a l áve tn i a belső ké rdések rendezésé t . Ezzel Rothfe ls a r r a k íván t célozni , 
hogy nem a tömegek mozga lmai , főleg ped ig nem a m u n k á s m o z g a l o m , h a n e m 
az ún. á l l amrezon , vagyis az u ra lkodóosz tá lyok poli t ikai érdekei és ü g y v i v ő i 
dön tenek az á l lam és a b e n n e élő nép sorsa fö löt t . Ro thfe l s t e h á t azt a t é n y t , 
hogy B i s m a r c k nem vol t anny i r a t ü r e l m e t l e n és m o h ó imper ia l i s ta , m i n t a 
német t ő k é s e k , nem j u n k e r vo l táva l és feudál i s osz tá lyeredete m a r a d v á n y a i -
n a k a h a t á s á v a l m a g y a r á z t a , h a n e m — t ö r t é n e t i összefüggéseiből k i r a g a d v a , 
m e t a f i z i k u s á n — a va lóságot meghamis í t va a szupranacional is elmélet igazolá-
sára h a s z n á l t a fel. 
R o t h f e l s n e k azt a kérdés fe l t evésé t , hogy B i smarck „ e u r ó p a i " vo l t -e , 
v a l a m e n n y i n y u g a t - n é m e t tö r t éne t í ró m e g f o n t o l a n d ó n a k t a r t o t t a . Vá l a szuk 
azonban n e m volt egyér t e lmű . Közve t l enü l 1945 u t á n egyes tö r t énészek a 
vesz te t t h á b o r ú okozta e lkeseredésükben és a hit leri h a t a l m i á l lamból va ló 
k i j ó z a n o d á s u k ha tásá ra — t u d j u k — á tmene t i l eg e l fo rdu l t ak a I I . F r i g y es 
óta a poroszok , m a j d a nác ik ál tal e s z m é n y i t e t t Machs taa t - tó l , és az erős á l l am-
gondolat e g y i k tör téne lmi képvise lőjé t , B i smarcko t is b í rá ln i kezd ték . Er i ch 
Eyck l iberál is szellemű Bi smarck é l e t r a j za , amelyet emigrác ióban í r t , e b b e n 
a szel lemben fogant . F r a n z Schnabel , a ka to l ikus m ü n c h e n i professzor Das 
Problem Bismarck с. í r á s á b a n szemére v e t e t t e B i s m a r c k n a k , hogy Szász 
Móricz, G u s z t á v Adolf, Richel ieu, I I . F r igyes n y o m d o k á b a lépet t , h o z z á j u k 
hasonlóan a nyuga t i egység szét törésén f á r a d o z o t t . „ O k m i n d szuverén á l l amo-
k a t l é t e s í t e t t ek és hódí tás , jogszegés, a gyengéken e lköve t e t t erőszak ú t j á n 
h a t a l m a s a n k i t e r j e sz t e t t ék t e r ü l e t ü k e t . " Bismarck cél ja i és módszere i az 
európai k a b i n e t e k régi po l i t iká jáéhoz hason l í to t t ak , amelyek segí tségével 
k i s z a k í t o t t á k á l lamaikat a középkori univerzá l i s kö te lékekből . A régi diplo-
mác iának a liberális n e m z e t i mozga lmak időszakában „ a z ú j o n n a n f e l é b r e d t 
elemi erők segítségével E u r ó p a szé t szak í tásá ra kellet t veze tn i e . " Schnabe l is 
beleesik t e h á t a burzsoá tö r ténészek á l t a l ános h i b á j á b a és az á l l amot kisza-
k í t j a osztály-összefüggéseiből . Csakis így ke rü lhe t egy nevezőre a Szász Móric, 
а I I . F r i gyes és a B i smarck idejebeli á l l am a feudális , d inasz t ikus h ó d í t á s , a 
burzsoázia p iac i törekvése inek é rdekében f o l y t a t o t t területszerzéssel . R o t h f e l s 
és Ri t t e r e l u t a s í t o t t á k ezt a klerikális, a p á p a és az osz t rák keresztényszocial is-
t ák szemléletéhez hason l í tó és a f eudá l i zmus felé v i s sza tek in tge tő néze t e t , 
amely e g y é b k é n t az igaza t m o n d t a m e g B i smarcknak egységes és k a t o n a i l a g 
is h a t a l m a s nemze tá l l am lé t rehozására i r á n y u l ó szándéka i ró l és t e t t e i rő l . R o t h -
fels e lőadása és már fe lsorol t írásai m u t a t t á k meg az á t f e s t é s m ó d j á t . Míg 
Schnabel t e r m é k e t l e n és b iz tonságot n e m n y ú j t ó k ü z d e l e m n e k t a r t o t t a Bis-
m a r c k n a k a Németország fö lö t t i h e g e m ó n i á é r t és az európa i egyensúly b iz to-
sí tása é rdekében f o l y t a t o t t manőverezésé t , szövetségkötési p o l i t i k á j á t , a 
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Rothfe l s ú t m u t a t á s a n y o m á n ha ladó Theodor Schieder már homlokegyenes t 
el lenkezően é r te lmezte a Bismarck á l t a l fe lépí te t t „szövetséges r e n d s z e r t . " 
„ E b b e n a nagyon ideiglenes é r t e l emben , rendkívül szánalmas eszközökkel 
dolgozó (szövetséges rendszerben . M. Gy.) olyan t e n d e n c i a fedezhe tő fe l , hogy 
e rendszer európai összrenddé f e j l őd j ék t o v á b b és ezá l t a l fe lü lmúl ja a szövet-
ségi c sopor tok pa r t i ku l á r i s je l legét" . A Bismarck szerepének ér téke lése körül 
folyó v i t a 1953-ig a szakemberek belső ügye m a r a d t . E k k o r k e r ü l t ki 
a s a j t ó alól Pe te r R a s s o w gondozásában a Deutsche Geschichte im Überblick с. 
kéz ikönyv . Ebben Schieder újból m e g í r t a : B i smarck azon f á r a d o z o t t , hogy 
Néme to r szág hcgemoniál is he lyze té t az európai kont inensen összhangba 
hozza az európai á l l a m o k egyensúlyszükségletével . „ A Bismarck á l t a l kezdemé-
nyeze t t á l lampol i t ika segítségével k ö n n y e b b n e k t ü n t a szomszédok aggodal-
m a i n a k eloszlatása, m i n t azokból a d i n a m i k u s fe l té te lekből k i indulva , amelye-
ket a nemzet iségi elv r e j t e t t m a g á b a n . " í g y le t t B ismarckból Sch iede r tolla 
n y o m á n a szupranac ioná l i s elv h o r d o z ó j a . A t é n y e k e t végképp e lha l lga tn i ő 
sem t u d j a , s így k é n y t e l e n elismerni N é m e t o r s z á g n a k — mások r o v á s á r a érvé-
nyesülő — h e g e m ó n i á j á t a kon t inensen , beval l ja a z t , hogy a n é m e t nemzet -
állam azon az áron j ö t t létre, hogy t a r t ó s ellenségeskedés t á m a d t a nyuga t i 
szomszéddal , és B i s m a r c k á l l amművésze tének n e m sikerül t á th ida ln i a a két 
nemze te t egymás tó l e lválasz tó s z a k a d é k o t —- Európa végzetére . í g y m o n d a n a k 
ellent a makacs t é n y e k a kiagyalt k o n s t r u k c i ó n a k és teszik e l lenmondásossá 
Schicder B i smarck -képé t , egyben g y e n g í t v e is hi te lességét . 
A n y u g a t - n é m e t monopol tőkésck érdekei t képvise lő t á b o r n o k o k a t sűrűn 
fog l a lkoz t a t j á k a Szov je tun ió elleni p r even t ív h á b o r ú lehetőségei és esélyei. 
Egyes tö r ténészek köte lességüknek é rez t ék , hogy B i s m a r c k segítségével tör té -
netileg igazol ják a megelőző háború he lyességét . K a r l - E r n s t J e i smann 1957-ben 
Bismarck p o r t r é j á n a k o lyan á t a l a k í t á s á r a vá l la lkozot t , amelynek e r edménye -
kén t a vaskance l lá r — a tényekkel e l l en té tben — az oroszellenes megelőző 
h á b o r ú meggyőződéses h íve let t . Schieder az t is szükségesnek t a r t o t t a kiemelni , 
hogy B i smarck p o l i t i k á j a a cári Oroszország ellen i rányul t . H o g y pedig 
az o lvasóban ne t á m a d j a n a k ké t ségek abban a t ek in te tben , k i n e k van 
szüksége megelőző h á b o r ú r a , J e i s m a n n e lőad ja , hogy a 20. században a preven-
tív h á b o r ú a legyőzöt t részéről jogosu l t , h a ez az akc ió segít e lvesz te t t jogai t 
és igényei t visszaszerezni . 
Befejezésül h a d d idézzem még egyszer szíves emlékeze tükbe B a r r a c l o u g h 
ama észrevéte lé t , h o g y hiába cá fo l t ák meg a s zakemberek a N A T O céljai t 
szolgáló n y u g a t - n é m e t h i s to r ikusoknak a keresz tény-európa i -nyuga t i ku l tú r -
közösségről és a n y u g a t i kul turál is fe j lődésnek az ókor idejétől s z á m í t o t t 
kon t inu i t á sá ró l szóló ál l í tásai t , a z o k n a k e l ter jedését n e m sikerült meggá to ln i . 
Ez t a s iker t a k e r e s z t é n y d e m o k r a t a p á r t i vagy azza l rokonszenvező Ri t t e r , 
Rothfe l s és mások e g y m a g u k b a n a l igha é rhe t ték v o l n a el. A közvé l emény 
megnyerésében a z o n b a n igen nagy sze rep j u t o t t a szoc iá ldemokra ta t ö r t é n e t -
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í r á s n a k . Martin Heidegger szociá ldemokrata h i s to r ikus művei h í v e n tükröz ik 
a N é m e t Szoc iá ldemokra ta P á r t a m a belsű á t a l a k u l á s i f o l y a m a t á t , amelyről 
m a g a Heidegger a z t í r ja , hogy a „ m a r x i s t a in t e rnac iona l i zmus tó l egy i n k á b b 
á l lami-nemzet i és európai m e g h a t á r o z o t t s á g ú szocializmushoz v e z e t e t t . " 
W e n z e l Jaksch e g y másik szoc iá ldemokra ta t ö r t é n é s z Heideggerével azonos 
szel lemben ír a r ró l , hogy a nac iona l izmus t é v u t a k r a j u to t t . „ É s ezért kerü l 
ú j r a meg ú j ra m e g v i t a t á s r a a n a g y nemze t ek fö lö t t i államiság eme sikerült 
p é l d á j a — í r ja a H a b s b u r g monarch iá ró l , m a j d így f o l y t a t j a : F e l t a r t ó z t a t -
h a t a t l a n u l folyik a régi b i roda lom tör ténet i igazolása . . . Bécs 1945 u t á n a 
va s függöny m ö g ö t t i névtelen mil l iók számára a r e m é n y v i lág í tó tornya m a r a d t , 
m i n t a jogállami szabadságok, va l lás i tü re lem és szociális igazság tö r t éne t i 
t e l jes í tményei a s z a b a d világ ü g y é é r t . " J a k s c h n a k ezek a szavai fé l reér the te t -
l e n ü l leleplezik, h o g y a n y u g a t n é m e t szélső reakc iós burzsoá és a szociál-
d e m o k r a t a t ö r t é n e t í r á s egy k ö v e t f u j . 
A f o r r a d a l m i világnézet a l a p j á n álló t u d o m á n y e l sőrendű fe lada ta , 
h o g y rávilágí tson e nézetek t u d o m á n y t a l a n s á g á r a , a valóságot meghamis í tó 
lényegére , n a g y o n is közvetlen agresszív po l i t i ka i célzatosságára. Erre t ö r -
t é n t az előzőkben némi kísérlet . 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
Mérei Gyu la e lőadásának korreferensei Zsigmond László egye temi t a n á r , 
a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a és — zárszó keretében — Lederer Emma 
egye temi t aná r , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y d o k t o r a vo l tak . 
Zsigmond László hozzászólása elején k i e m e l t e a t émavá l a sz t á s j e len tő-
ségé t . R á m u t a t o t t ar ra , hogy az előadó soko lda lúan és e lmélyü l ten elemez 
o l y a n kérdéseket , amelyeknek a t i sz tázása s z a k m a i és eszmei-poli t ikai szem-
p o n t b ó l egya rán t fon tos és n a g y o n időszerű. Az u tóbbinak a hangsúlyozása 
a n n á l inkább is helyénvaló , m e r t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k , t ö r t é n e t í r á s u n k és 
v é g ü l , de nem u to l sósorban t ö r t é n e t o k t a t á s u n k , beleértve az egye temi ok ta -
t á s t is, nem fog la lkozo t t ke l lőképpen a polgár i tö r téne t í rás ú j a b b i rányza ta i -
v a l és csak kezde t i lépések t ö r t é n t e k nap ja ink és a közelmúlt b u r z s o á tö r t éne t -
szemlélete és az egyes tö r téne t i koncepciók m a r x i s t a k r i t i ká j a t e rén . Mind-
e z e k nélkül v i s z o n t a t ö r t é n e t t u d o m á n y , t ö r t é n e t í r á s és a t ö r t é n e t o k t a t á s 
m u n k á j a nem t e k i n t h e t ő m e g n y u g t a t ó n a k és h a a l emaradás t n e m számol juk 
fe l , csak részben t e t t ü n k eleget a z o k n a k a f e l a d a t o k n a k , amelyek az ideológiai 
küzde lem te rén r e á n k , tö r t énészekre h á r u l n a k . Mindezek f igye lembevéte lé -
v e l kedvező i r á n y ú fejlődés j e l ének , remélhetőleg fordulat k e z d e t é n e k t ek in t -
h e t ő ez a t u d o m á n y o s ülésszak. 
Hozzászólása további r é szében azzal az összefüggéssel fogla lkozot t , 
a m e l y az ún. n e m z e t e k feletti á l l a m koncepciója és a n y u g a t n é m e t imperializ-
m u s és mi l i t a r i zmus Kele t -és Dé lke le t -Európa ellen i rányuló ter jeszkedési és 
h ó d í t ó tervei k ö z ö t t fennáll . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n emlékez te t e t t a r ra a 
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fe j lődésre , amely a n é m e t polgári t ö r t é n e t í r á s b a n e lőbb 1918—1933 k ö z ö t t , 
m a j d 1945-től n a p j a i n k i g végbemen t . 
Mindké t esetben o lyan fo lyama t ró l vo l t , i l letve v a n szó, a m e l y n e k a 
h á t t e r e : a néme t bu rzsoá rendszer gazdaság i , t á r s ada lmi , poli t ikai és ideoló-
giai csődje , a néme t imper ia l izmus és mi l i t a r i zmus k a t o n a i veresége és n e m z e t -
közi elszigeteltsége. Az első, de főleg a m á s o d i k v i l ágháború u t án , me ly u t ó b b i 
minden eddiginél s zö rnyűbb m e g p r ó b á l t a t á s t j e l en te t t az emberiség s z á m á r a , 
be leér tve a néme t nép többségé t is, n e m vo l t tel jesen a l a p t a l a n az a f e l t evés , 
hogy a n é m e t polgári t ö r t é n e t í r á s n a k oly személyiségei, min t pl . Gerhard 
Ritter, v a g y Hans Rothfels, akik a f a s i zmus éveiben va lami lyen okbó l ellen-
zékbe szoru l tak , elég b á t r a k és becsületesek lesznek a h h o z , hogy s z á m o t ves-
senek a m ú l t t a l , be leé r tve s a j á t t evékenységüke t is és l evon ják a szükséges 
t a n u l s á g o k a t , hogy ezá l ta l u t a t m u t a s s a n a k , s egyben segítsék a n é m e t nép 
békés és demokra t i kus fe j lődését . 
Sa jnos , ez a v á r a k o z á s h i á b a v a l ó n a k bizonyul t . E s h a így t ö r t é n t , úgy 
ebben a szub jek t ív t ényezőkön tú l d ö n t ő szerepe volt a n n a k a k ö r ü l m é n y n e k , 
hogy Németo r szág n y u g a t i felében, az Amer ika i E g y e s ü l t Államok, N a g y -
b r i t an i a és Franc iaország ellenőrzése a lá kerü l t ún. megszállási z ó n á k b a n a 
j a l t a i és p o t s d a m i é r tekez le tek h a t á r o z a t a i n a k semmibe vételével é r in t e t l enek 
m a r a d t a k a német imper ia l izmus és mi l i t a r i zmus gazdasági , t á r sada lmi , poli-
t ika i és eszmei a lapja i , ső t a győztes kap i t a l i s t a n a g y h a t a l m a k mes te rkedése i 
e r edményeképpen l é t r e j ö t t a n y u g a t - n é m e t kü löná l lam. : a Német Szövetséges 
Köz tá r saság , melyet s i e t t ek beilleszteni az ún . európai közösségbe. 
A n é m e t imper ia l i zmusnak és mi l i t a r i zmusnak az ún . európai népek 
csa lád jába t ö r t é n ő ú jbó l i visszavezetése ezú t t a l sem t ö r t é n t feltétel és ellen-
szolgál ta tás nélkül . T ö b b e k közöt t el ke l l e t t magá t köte leznie eredet i n a g y -
igényű, ke le t re ,és n y u g a t r a , a kon t inens re és a t e n g e r e n t ú l r a e g y a r á n t és 
egyidejűleg k i t e r j edő n a g y h a t a l m i követe lésekről való l emondás ra , m e g ke l le t t 
elégednie a n n a k a pe r spek t ívá j áva l , h o g y Kelet- és D é l k e l e t - E u r ó p á b a n ke-
ressen k á r p ó t l á s t . Az i ly módon „ é s z s z e r ű n e k " minősülő néme t imper ia l izmus 
és mi l i t a r i zmus te r jeszkedés i és hódí tás i i r á n y a újból K e l e t felé m u t a t és az 
ú j k i a d á s ú Drang nach Osten kor sze rűs í t e t t igazolását v a n h iva tva biztosí-
t an i , t ö b b e k közöt t az ún . nemzetek f e l e t t i állam koncepc ió ja . 
N e m ú jke l e tű fogalomról van a z o n b a n szó és egyes var iánsa iva l , í gy pl. 
az osz t r ák polgári t ö r t éne t í r á sban , v a g y az ausz t romarx izmusban va ló j e l en t -
kezésével a r e f e r á t u m fogla lkozot t , úgysz in t én azzal a szereppel, m e l y e t a 
szóban forgó koncepció a néme t polgári t ö r t é n e t í r á s b a n , k i m o n d o t t a n pol i t ika i 
szándékkal , már az első v i l ágháború f o l y a m á n , illetve a n n a k közvet len befe je -
zése u t á n j á t s zo t t . Ez n e m t ek in the tő vé le t lennek , h iszen a német imper ia l iz-
mus t és mi l i ta r izmust azok a fo r rada lmi je l legű vá l tozások , amelyek 1917—1918 
f o l y a m á n Kelet- és Dé lke l e t -Eu rópában (a Szovje tun ió t is beleértve) végbe-
men tek , a l ap j a iban r e n d í t e t t é k meg, m i n t h o g y a keleti t é r ség felett i h e g e m ó n i a 
á l t a l ában , az Osz t r ák—Magyar Monarchia függősége különösen , lé tének egyik 
fontos t ényező jé t j e l e n t e t t e . Innen a n é m e t polgári tö r t éne t í r á s e z i r á n y ú 
törekvése , hogy a H a b s b u r g - m o n a r c h i a szét törését és a nemzet i á l l amok 
l é t r e jö t t é t visszaesésnek, E u r ó p a , , ba lkan izá lá sa" -nak minősí tsék. E n n e k a 
koncepc iónak a m ú l t b a n és a je lenben egy ik ismert képvise lője Hans Roth-
fels, ak inek a lapgondola ta a b b a n fog la lha tó össze, h o g y a nemzet i e szme, 
végső fokon a nemzet i á l lamok léte Ke l e t en ésszerűtlen és csak ú j a b b konf l ik -
tu sok és h á b o r ú k veszélyét r e j t i m a g á b a n . A megoldást Hans Rothfels a nem-
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ze tekfe le t t i és á l l amok fe l e t t i szervezetben l á t j a , amelye t n a p j a i n k b a n — 
vé leménye sze r in t — az ún . e u r ó p a i in tegrác ió testesí t meg . 
A Hans Rothfels á l tal képv ise l t á l l á s p o n t sok hason lóságo t m u t a t — 
b á r más t ö r t éne t i kö rü lmények közö t t — a z o k k a l a gondo la tokka l , a m e l y e k e t 
a m a g u k idején Spranger, Troeltsch vagy Meinecke képvisel tek. Amin t Spranger-
nél az első v i l á g h á b o r ú u t á n a Népszövetség- gondolat , ú g y mos t Rothlfelsnél 
az Európa-eszme jelenti a v i l á g u r a l o m n a k az t a név né lkü l i b i r o d a l m á t , 
a m e l y n e k haszoné lveze tében a legyőzöt t , d e N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n ú j j á -
é l e d ő imper ia l izmus és mi l i t a r i zmus r é sz tvenne mindaddig , amíg n a p i r e n d r e 
n e m tűzheti öná l ló n a g y h a t a l m i cél jai t . Add ig is a ká rpó t l á s t Ke le t - és Délkele t -
E u r ó p a „ b a l k a n i z á l t " térsége je len tené . 
A p e r s p e k t í v á t , amelyet az ún . ba lkan izá l t térség a n é m e t imper ia l izmus 
és mil i tar izmus s z e m p o n t j á b ó l megcsi l logtat , vázol ja fel az 1955-ben meg-
j e l e n t „ D e u t s c h l a n d und die Wel tpo l i t ik i m 20. J a h r h u n d e r t " с. k ö n y v é b e n 
a n y u g a t - n é m e t tö r t éne t í r á s e g y i k vezető személyisége: Ludivig Dehio. Az első 
v i l ágháború u t á n kialakul t nemze tköz i h e l y z e t e n e lmélkedve , de n a g y o n is 
a k t u á l i s t e e n d ő k r e célozva, t ö b b e k közöt t a köve tkezőke t í r j a : „A r e v a n s o t 
t e rmésze tesen n e m lehetet t t ö b b é az o c e á n o k o n keresni. D e hisz szárazföld i 
s z o m s z é d s á g u n k b a n maga a k a t a s z t r ó f a n y i t o t t meg soka t igérő t á v l a t o k a t : 
a kö rü lö t t ünk végbemenő ba lkan izá lás , F ranc iao r szág elszigetelődése, m i n -
deneke lő t t a r e j t e l m e s végze tországnak , Oroszországnak a bolsevizálása r é v é n . 
A z t ugyanis a k á r b a r á t k é n t (Seeckt) , akár el lenségként (Ludendor f f ) a n é m e t 
fe lemelkedés szo lgá la tába á l l í t h a t t u k volna. E n n e k a fe lemelkedésnek a p rog-
r a m j a viszont c saknem p á r t r a való t e k i n t e t nélkül l eszegez te te t t : a ke le t i 
h a t á r o k visszaál l í tása mel le t t Ausz t r ia c sa t l akozása — n e m pusz tán he lyre-
á l l í t ás , hanem nagynéme t -kon t i nen t á l i s g y a r a p o d á s a k i snémet -óceán inak a 
meghiúsulása u t á n , a f i a ta los nemzet 1813-ban és 1848-ban m e g á l m o d o t t 
egységének be te l jesü lése . . . " —- hangzik az e l m e f u t t a t á s , m a j d így f o l y t a t ó -
d i k : „Az óceáni vágyá lmok szétoszlása u t á n még lehetséges volt r é g e b b i 
kon t inen tá l i s cé lok kitűzése, Ausz t r i ában és Csehországban élő t e s t v é r e k 
csa t l akozásáva l a n n a k ké tszeresére lehe te t t vo lna emelni a lakosság s z á m á t 
m i n t amekkora a f rancia lá t sza t -győz tesé , a v é n E u r ó p á b a n hozzá nem fog-
h a t ó ú j fö ld ra jz i -nép i e lkülönülésre lehete t t v o l n a szert t e n n i , általa be lehe-
t e t t volna á r n y é k o l n i a b a l k a n i z á l t , fel lazult t e rü le te t Közép- és Ke le t -Euró -
p á b a n , a veresége t ú j nagyság u g r ó d e s z k á j á v á lehe te t t vo lna v á l t o z t a t n i . " 
A köze lmúl t ró l e lmélkedik a szerző, de köve tkez te tése i a je lennek szól-
n a k . Az ún. ba lkan izá l t , f e l l azu l t terület e z ú t t a l m a g á b a n fogla l ja a N é m e t 
Demokra t i kus Köz tá r sa ságo t , a n y u g a t - n é m e t agresszió első számú cé lpont -
j á t . A német i m p e r i a l i z m u s n a k és mi l i t a r i zmusnak Kelet- és D é l k e l e t - E u r ó p á n 
kel lene ismét m e g ú j u l n i a . E u r ó p a kelete v á l n a ismét az „ ú j nagyság ugródesz-
k á j á v á " . De ez az ugrás, és ez n e m szorul b ő v e b b m a g y a r á z a t r a , h á b o r ú t je -
l e n t e n e a népi demokra t i kus országok és a Szov je tun ió ellen, ú j a b b és m i n d e n 
eddiginél b o r z a l m a s a b b vi lágégést vonna m a g a u t án , amely mérhe te t l en szen-
v e d é s t zúdí tana az egész ember iségre . Éppen ezér t a hazai m a r x i s t a t ö r t éne t í r á s 
n e m c s a k szakma i , de poli t ikai szempontbó l is elsőrendű f e l a d a t á n a k kell, b o g y 
t e k i n t s e , hogy k ü z d j ö n minden o lyan t ö r t é n e t i koncepció ellen, amelynek igazi 
é r t e l m e : eszmei é rveke t szo lgá l ta tn i Kelet- és Dé lke le t -Európa népe i le igázásá-
h o z , a népi d e m o k r a t i k u s o rszágok és a Szov je tun ió elleni r a b l ó h á b o r ú k i r o b b a n -
t á s á h o z . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n a közve t len veszélyt N y u g a t - N é m e t o r s z á g 
j e l e n t i , és t e l j e sen helytálló a k o m m u n i s t a és m u n k á s p á r t o k képviselőinek 1960 
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novemberében m e g t a r t o t t moszkva i ér tekezletén e l fogadot t ny i l a tkoza t azon 
megál lap í tása , mi sze r in t : „ A n y u g a t n é m e t imper ia l izmus mind n a g y o b b mér-
t é k b e n veszélyeztet i az európai n é p e k békéjé t és b i z tonságá t . A n y u g a t n é m e t 
r evans i s t ák ny í l t an h a n g o z t a t j á k , hogy felül a k a r j á k vizsgálni a második 
v i l ágháború u t á n megá l l ap í to t t h a t á r o k a t . A n y u g a t n é m e t mi l i ta r i s ták , akár -
csak a n n a k idején a hi t ler is ta k l ikk , háború t kész í tenek elő a szocialista 
o rszágok és más eu rópa i országok ellen, s a j á t agresszív t e rve ik megvaló-
s í t á sá ra t ö r e k s z e n e k . . . " 
É p p e n a f en t i megál lap í tás u tolsó szava inak a fényében , amelynek lé-
nyege a b b a n fog la lha tó össze, h o g y az ún. in tegrác ió nem b izonyu lha t t a r tós -
n a k (erre egyébként a moszkvai ér tekezlet h a t á r o z a t a más vona tkozásban is 
r á m u t a t ) , érdemes felf igyelni o lyan jelenségre, amelynek egyébkén t t a n ú i 
l e h e t t ü n k a s tockholmi nemze tköz i tör ténészkongresszuson is. Sa já t ságos mó-
don , de korán t sem vélet lenül , a n y u g a t i polgári t ö r t é n e t í r á s fokozódó érdeklő-
dés t t a n ú s í t az ú n . Mi t te leuropa t e rvek t ö r t é n e t e i r án t . A m i n t ismeretes , 
ezek az ún. Közép -Európá ra v o n a t k o z ó elképzelések, köz tük a n é m e t Friedrich 
Naumann által k i f e j t e t t var iáns m á r az első v i l ághábo rú f o l y a m á n nyer tek 
megfoga lmazás t , méghozzá n a g y o n is m e g h a t á r o z o t t t ö r t éne lmi kö rü lmények 
k ö z ö t t . A lapgondo la tuk az vo l t : a néme t imper ia l izmus és mi l i ta r izmus hábo-
r ú s cél ja i t Kelet- és Dé lke l e t -Európá ra kell ko r l á tozn i . 
A Kelet- és Dé lke le t -Európa felet t i u ra lom megvalós í tása mindenkor 
Németország h á b o r ú s céljai k ö z ö t t szerepelt, de a z o k n a k csak egy részét je-
l e n t e t t e . Ha a h á b o r ú fo lyamán időszakonként m i n t pl. a Naumann-íéle 
koncepció esetében, a háborús célok egészéből k i r a g a d v a e lőtérbe kerül t , úgy 
az 1918 nyaráig eset legesnek t e k i n t e n d ő és nem t ü k r ö z t e a néme t imperia l izmus 
és mil i tar izmus a l a p v e t ő i r ányá t . A fordula t 1918 de rekán köve tkeze t t be, 
mindeneke lő t t anná l fogva , hogy k iderü l t , a h á b o r ú s célok te l jességének ki-
v ívása lehetet len. I lyen kö rü lmények közöt t e g y m á s u t á n l á t t a k napvi lágot 
a legkülönbözőbb , ,Mi t te leurópa"-koncepciók , a m e l y e k n e k lényege a b b a n fog-
l a l h a t ó össze: t e k i n t e t t e l a k i a l aku l t e rőviszonyokra , egyelőre le kell mondan i 
a h a t a l m i célki tűzések egészének megvalósí tásáról , lehetőleg á t kell men ten i 
a pozíciókat Kelet- és Dé lke le t -Európában , azokat a l apu l és k i indulópontu l kell 
fe lhasználn i kedvezőbb i d ő p o n t b a n való te r jeszkedéshez . É p p e n ezért a „Mit-
t e l cu rópa" - t e rvek , k ö z t ü k a v iszonylag mérséke l t ebbnek t ű n ő Naumann- féle 
var iác ió , s emmiképpen sem l e h e t e t t a lkalmas a r r a , hogy valamifé le szocialista 
je l legű k ibontakozás a lka te lemét je lentse . Ha a szociá ldemokrácia olyan kép-
viselői, mint pl. Karl Renner, a , ,Mi t te leurópa"-koncepció h íveivé vá l t ak , ez 
m i t s e m vá l toz ta t a he lyzeten , m e r t Renner és .mindazok , akik hozzá hasonlóan 
vé leked tek , g y a k o r l a t b a n az Osz t rák-Magyar Mona rch i ának va lamive l kor-
sze rűbb fo rmában va ló á t m e n t é s é t j avasol ták , ami viszont egybeeset t a 
Habsburg -b i roda lom ura lkodó köre inek az érdekeivel . H a n a p j a i n k b a n a 
„ M i t t e l e u r o p a " g o n d o l a t n a k egyes f ranc ia tö r t énészek , k ö z t ü k Jaques Droz, 
oly n a g y je lentőséget és egyben a k t u a l i t á s t t u l a j d o n í t a n a k , úgy a m a g y a r á z a t 
a jelenlegi nemze tköz i he lyze tben , p o n t o s a b b a n Nyuga t -Németo r szág és 
Franc iaország v i s zonyában keresendő . Tek in te t t e l a r r a , hogy N y u g a t . N é m e t -
ország és Franc iaország t á r su lása t a r t ó s megoldás t nem biztosí t és az ún . 
in tegrác ió t feszít ik a Nyuga t -Néme to r szágban ú j j áé l edő imper ia l izmus és 
mi l i ta r izmus igényei , egyes f r a n c i a körökben h a j l a n d ó s á g m u t a t k o z i k ar ra , 
h o g y Nyuga t -Németo r szágo t ke le t en — ha szerény f o r m á b a n is, valamiféle 
„ M i t t e l e u r o p a " f o r m á j á b a n — ká rpó to l j ák . 
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Kérdés : kész-e a n y u g a t - n é m e t imper ia l izmus és mi l i ta r izmus e szerényebb-
n e k minősü lő megoldás e l fogadásá ra ; h a igen, m e n n y i b e n t ü k r ö z ő d i k e készség 
a n y u g a t - n é m e t t ö r t éne t í r á sban , i l le tve a nyuga t . néme t t ö r t éne t í r á s menny iben 
j á r u l hozzá a m a g a eszközeivel e po l i t ika i i r ányvona l igazolásához és tudatosí-
t á s á h o z . Ami az első kérdésre a d a n d ó válasz t illeti: a n y u g a t n é m e t imperializ-
m u s és mi l i ta r izmus egyelőre kész a másodrendű szerep vá l la lásá ra , de csak 
á t m e n e t i megoldásnak tek in t i . A m i a második kérdésre a d a n d ó vá l a sz t illeti: 
a n y u g a t . n é m e t tö r t éne t í r á s t ük röz i ezt a készséget, igen je l lemző ebből a szem-
p o n t b ó l a „ G e r m a n his tory . Some new German v i e w s " c. t a n u l m á n y k ö t e t , 
a m e l y 1954-ben Hans Kohn szerkesz tésében je lent meg L o n d o n b a n és amely-
n e k írói közöt t szerepelnek Hans Herzfeld, Ludwig Dehio, Friedrich Meinecke 
s tb . E s z m e f u t t a t á s u n k célja, h o g y a második v i l ágháború t anu l sága inak 
k é n y s z e r ű f igyelembevéte lével k i je lö l jék a n é m e t t ö r t éne t í r á s ú j i r ányá t . 
A m o n d a n i v a l ó j u k a b b a n fog la lha tó össze: Németo r szágnak , m i n t nagyha t a -
l o m n a k , a jövőben ésszerűbb po l i t i ká t kell f o ly t a tn i , kerülnie kel l minden 
o l y a n lépést , amely Franc iaországga l , de főleg Nagy-Br i t an i áva l és az Egyesül t 
Á l l a m o k k a l szembeford í t aná , v a g y h á b o r ú b a s o d o r h a t n á . Megbékülés és egy-
ség N y u g a t o n , „ésszerű és m é r t é k t a r t ó " német imper ia l izmus és mi l i ta r izmus , 
a n a g y h a t a l m i pol i t ika fo ly t a t á sa , de a nyuga t i kap i t a l i s t a ve r seny tá r sakka l 
va ló konf l ik tusok k o c k á z t a t á s a né lkül , ennek a p e r s p e k t í v á n a k n e m c s a k elmé-
le t i lehetőségét , de gyakor la t i v é g r e h a j t á s á t , i l le tve a r ra i r á n y u l ó kísérletét 
k í v á n t a i l lusztrálni (és egyben megdicsőí teni) Gerhard Ritter a b b a n az élet-
r a j z b a n , melyet 1955-ben ír t a H i t l e r ál tal k ivégez te te t t Goerdelerről . Goerde-
ler a n é m e t reakc iónak azt az i r á n y z a t á t képvisel te , amely 1943—1944 folya-
m á n Hi t le r t o v á b b i pol i t ikai és k a t o n a i vezetésétől még azon lehetőségek koc-
k á z t a t á s á t , a z s á k m á n y tel jes egészének az elvesztését fé l te t te , m e l y e t — véle-
m é n y e szerint —- ide jében v é g r e h a j t o t t fo rdu la t még b i z t o s í t h a t o t t volna. 
H i t l e r egykori köve tő j e és közeli m u n k a t á r s a , m i u t á n a h áb o rú sorsa kedvezőt-
l enü l a lakul t , a n y u g a t i kap i t a l i s t a n a g y h a t a l m a k k a l való alku és megegyezés 
me l l e t t foglalt ál lást és ígére te t t e t t , hogy a vezetése a l a t t l é t rehozandó 
k o r m á n y z a t Németország háborús cé l ja i t a kont inensre , végső e se tben Kelet- és 
Dé lke l e t -Eu rópá ra kor lá tozza . 
Á t m e n t e n i és megmen ten i a néme t imper ia l izmust és mi l i t a r izmus t 
K e l e t s zámlá já ra , ez vol t a jelszó a második v i l ágháború utolsó szakaszában , 
ez m a r a d t a jelszó a második v i l á g h á b o r ú t köve tő években is. H a n e m sikerült , 
ú g y ebben dön tő szerepe volt a Szov je tun ió győzelmének és s ike rekben gazdag 
békés fe j lődésének, a népi d e m o k r a t i k u s országok l é t r e jö t t ének és izmosodásá-
n a k , a szocialista vi lágrendszer k i a l aku lá sának . Mindez csak fokozza a nyuga t -
n é m e t imper ia l izmus és mi l i t a r izmus dühé t , növeli agressz iv i tásá t , politikai, 
k a t o n a i , nemzetköz i és eszmei t é r e n egyarán t . I lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t a 
h a z a i marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y , tö r téne t í rás és t ö r t é n e t o k t a t á s előtt álló, 
k ü l ö n b e n is nagy fe lada tokhoz az a köte lezet tség is j á ru l , hogy k ivegye a részét, 
a rendelkezésére álló eszközökkel , a békéér t folyó v i l ágmére tű ha rcban . 
Lederer Emma egyetemi t a n á r , a t ö r t é n e t t u d o m á n y dok to ra , elnöki zár-
s z a v á b a n hangsú lyoz ta , hogy az e lőadásból és a hozzászólásból vi lágossá vál t , 
h o g y a nyuga t i polgár i t ö r t éne t í r á s és tör téne tszemlé le t n y u g a t - n é m e t vál tozata 
és egyes amerikai köve tő i a t ö r t é n e l m e t a modern imper ia l izmus legreakciósabb 
po l i t ika i cé l ja inak szolgála tába á l l í t j ák . A n y u g a t - n é m e t tö r t éne te lmé le t ezzel 
h í v e n köve t t e „ n a g y " elődjeinek, az egykori sze l lemtör ténészeknek pé ldá já t , 
ak ik közül pl. Ernst Troeltsch az első v i lágháború ide jén k i j e l en t e t t e , hogy 
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„ t ö r t é n e t e t t ö r t é n e t t e l " , a sze l lemtör téne t i szintézist a marx i zmussa l ke l l 
szembeál l í tani reakciós pol i t ika i célok é r d e k é b e n . Az e lhangzo t t e lőadásban 
szereplő tö r t énészek m i n d a n n y i a n a régi sze l lemtör téne t i iskola köve tő i és 
h íve i . Bár po l i t ika i reakc iósságban t ú l s z á r n y a l j á k mestere ike t , a módszer f i -
n o m elméleti a l k a l m a z á s á b a n mélyen a l a t t u k m a r a d n a k . A sze l l emtör téne t i 
módszer mindig ha j l amos vo l t a részletek e lőke lő e lhanyagolására , a sz intézis 
igazolása cé l jából k i sebb-nagyobb hamis í t á sok ra , e lha l lga tásokra , de o l y a n 
d u r v a e lnagyolásokra , a fo r rások olyan m é r v ű ki tekerésére, m i n t az e lőadásban 
szereplő tö r t énészek , a régiek a legr i tkább e s e t b e n ve t emed tek . A mai n y u g a t -
n é m e t t ö r t éne t í r ók filozófiai e lemzéseikben is a régi sze l lemtör ténet i i r á n y z a t o t 
köve t ik , de e lőadásmód t e k i n t e t é b e n mélyen a l a t t a m a r a d n a k elődeiknek. Í g y 
pl . a mai n y u g a t - n é m e t fő ideológus Erich Rothacker a s tockholmi kongresszuson 
t a r t o t t r e f e r á t u m á b a n sa já t régi ö n m a g á n a k is csak á r n y k é p é t m u t a t t a . A z 
e lőadás zavarossága és b izonyta lansága t ü k r ö z i az t az ep igonizmust , amely az 
egész n y u g a t - n é m e t tö r t éne te lméle te t ma je l lemzi . Ez a t ü n e t a z o n b a n 
je l lemző a n y u g a t - n é m e t szel lemtörténészek e g y é b termékeire is, ha nem a n e m -
ze tek felett i á l l a m elméletével v a g y á l t a l á b a n tö r téne te lméle t t e l , hanem p l . 
középkor i t ö r t é n e t t e l fogla lkoznak. így az á l lam-sz imból izmusnak m á r a 
30-as években l e j á r a t o t t eszméi t szintén ep igonok m ó d j á r a , eléggé p r i m i t í v 
f o r m á k közöt t ke l t i k ú j életre m i n t erre u g y a n c s a k a s tockholmi kongresszuson 
t a r t o t t i l yen t á rgyú e lőadásokból köve tkez t e tn i lehet . Ugyancsak s tockholmi , 
de egyéb o l v a s m á n y é l m é n y e k a lap ján is m e g kell á l l ap í tan i , — a m i r e 
kü lönben az e lőadás is u ta l t — hogy v a n n a k N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n o l y a n 
tör ténészek, a k i k n e m áll tak be tel jesen e n n e k a most u ra lkodó i r á n y z a t n a k a 
szolgála tába. E z e k a tör ténészek viszont semmifé le szerepet n e m j á t s z h a t n a k , 
t e l j esen h á t t é r b e szorul tak. V a l a m i hasonló he lyze t lehet e t é r e n , min t n á l u n k 
vo l t a 30-as évek közepén, a m i k o r a némileg m é g az ún. pozi t iv izmust képvise lő 
tör ténészek s z o r u l t a k ki a t ö r t é n e t t u d o m á n y a k t í v képviselői közül. 
A n y u g a t - n é m e t és az amer ika i t ö r t éne t í r á snak és tö r t éne te lméle tnek ez a 
sze l lemtör ténet i i r ánya nem t e k i n t h e t ő á l t a l ánosnak az egész n y u g a t i t ö r t é n e t -
í r á sban . A n y u g a t i polgári t ö r t éne t í r á s d e k a d e n c i á j a egészen világosan k ide rü l 
azonban , ha c s u p á n módszere iket vesszük szemügyre és e l t ek in tünk pol i t ikai 
cél jaiktól . A f r a n c i a , angol t ö r t éne t í r á sban e g y m á s t ó l eltérő m é r t é k b e n és fo r -
m á b a n á l t a l ában az ún. neopozi t v i zmus e l ter jedéséről beszé lhe tünk . Az angol 
t ö r t éne t í r á sban elsősorban a régi konzerva t ív gazdasági k u t a t á s o k érvényesül-
nek . Módszerük többny i re azonos az 50—60 évve l ezelőtt ivel. Emel le t t pe rsze 
az angol t ö r t é n e t í r á s b a n fe l le lhe tők Toynbee követésének n y o m a i s egy-egy 
angol t ö r t énész ,min t pl. az i f j . Seaton-Watson a nyuga tnéme t - amer ika i reakciós 
i r á n y híve. A f r a n c i a t ö r t éne t í r á sban még á l t a l ánosabb a „neopoz i t i v i zmus" , 
amelynek módsze re lényegében a francia t ö r t é n e t í r á s t év t izedekkel ezelőt t is 
je l lemző pozi t iv izmus . Annak ellenére, hogy a f r a n c i a tö r t éne t í rók egy csopor t j a 
közeledik va lami fé le vulgármater ia l izmushoz és i t t -o t t koke tá l a marx izmussa l 
is, módsze rükben a pozi t iv izmuson túl lépni te l jesen kép te lenek . E lőadása ik 
meghal lga tása v a g y könyveik olvasása közben számunkra m á r alig-alig é r t h e t ő 
az a küzdelem, amelye t egy fogalmi megha tá rozásé r t , egy e lő t t ünk t e l j e sen 
világos t ö r t éne t i képle t megmagyarázásáé r t f o l y t a t n a k . Mindez azt m u t a t j a , 
h o g y a nyuga t i polgár i t ö r t éne t í r á s a tö r t éne te lmé le t terén z sáku tcába j u t o t t . 
Zsáku tcába j u t o t t a k azok az északi polgári tör ténészek (dánok , norvégek , 
svédek) is, a k i k a neopozi t iv izmus mellet t a ma i amer ikai t ö r t é n e t í r á s b a n 
fel lelhető biológiszt ikus, szociologisztikus k u t a t á s o k n a k a h a t á s a alá ke rü l t ek . 
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Ez u t ó b b i elméletek csak úgy , mint m a j d n e m száz évvel ezelőt t a marx i zmussa l 
szemben valamifé le s a j á t o s ma te r i a l i zmus t h i rde tnek . Magá tó l é r t e tőd ik azon-
ban , hogy ez a ma te r i a l i zmus nem j u t h a t tú l a száz év e lő t t i m a g y a r á z a t o k o n 
b á r m e n n y i r e kompl iká l t képletekkel , e lméle t i csűrés-csavarással igyekeznek is 
b izony í t an i fe l fogásuk helyességét . 
N e m kétséges, h o g y ezek az e lmé le tek minden l á t s z a t o b j e k t i v i z m u s u k 
mel le t t u g y a n ú g y a m a i imper ia l izmus cé l ja inak szolgá la tába á l l í t ha tók mint 
az e lőadásban t á r g y a l t n y u g a t - n é m e t e lméle tek . T a p a s z t a l a t l a n a b b k u t a t ó k 
számára azonban ezek az elméletek a z é r t r e j t enek n a g y veszélyt m a g u k b a n , 
m e r t reakciós t a r t a l m u k különféle l á t s z a t d e m o k r a t i z m u s , l á t sza tma te r i a l i zmus 
s tb . mögé re j tőz ik . 
A m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s u n k egyik f o n t o s f e l ada ta lenne ezeknek a külön-
böző e lméle teknek f e l t á r á sa , m e g m a g y a r á z á s a és az e l lenük való harc megindí-
t á sa . Természe tesen e l sőrendű fon tosságú az olyan e lméle tek leleplezése, ame-
lyek pol i t ikai cé l ja ikkal közvet len veszé ly t je len tenek . E z e n a téren az elhang-
zo t t e lőadás nagy lépést j e l en t e t t előre, de még sok a t enn iva ló éppen az előbb 
eml í t e t t e lméletek leleplezésének ú t j á n . 
WITTMAN TIBOR : 
A H O L L A N D GAZDASÁGI „CSODA" ÉS A HOLLAND B U R Z S O Á NEMZETTÉVÁLÁS 
N É H Á N Y K É R D É S E 
Az e lmúl t években k u t a t á s a i m a németa l fö ld i f o r r ada lom-szabadságha rc 
déli f r o n t j á r a , a val lon és f l a m a n d t a r t o m á n y o k , a m a i Belgium 1585-ig, 
Anvers elestéig t a r t ó ha rca i ra , az i t t e n i bonyolul t tö r téne lmi és pol i t ikai 
e l lenté tek elemzésére i r á n y u l t a k . A k ü l ö n v á l ó hé t északi t a r t o m á n y , az Egye-
sült T a r t o m á n y o k v a g y Hol landia v i szonya inak m a r x i s t a fe l tárása m é g egye-
lőre csak k ívána lom, de s zámunkra s ü r g e t ő k ívána lom, h a t ek in te tbe vesszük 
azoka t a szoros d ip lomácia i és kul turá l i s - val lási szá laka t , amelyek a X V I I . szá-
zad első fe lében Magyarországot és főleg E rdé ly t E u r ó p a első burzsoá köz tá r -
saságához f ű z t é k . 
Je l en beszámolónk n e m töreksz ik más ra , min t a n n a k összefoglalására, 
hogy a k u t a t á s o k á l l a p o t á b a n miképpen vázo lha tó fel a holland t á r s a d a l o m 
két a l apve tő gazdasági szek to rának , az i p a r n a k és mezőgazdaságnak a szerke-
zete a X V I I . század e le jén , az 1609-es végső győzelem k iv ívásának az idős-
z a k á b a n . Minthogy a ho l land kereskedelem, a Ke l e t - i nd i a i Társaság , a gyar-
matszerzés , á l t a l ában a kereskedelmi t ő k e rendk ívü l f o n t o s szerepe köz i smer t , 
g o n d o l a t m e n e t ü n k e t n e m ennek v izsgá la t á ra , h a n e m a r ra a kérdésre é p í t j ü k 
fel, hogy e kereskedelmi t őke számára mi lyen bázis t b iz tos í to t t a t ő k é s ter-
melés fej lődése, azaz menny i r e ha lad t előre a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s és 
az ebből k inövő belső piac, melynek b izonyos fe j le t t ség i foka egyik legfőbb 
fel té te le a n n a k , hogy egy t á r sada lom burzsoá n e m z e t t é válhasson. 
Az északi t a r t o m á n y o k győzelmét n e m é r t h e t j ü k meg azok né lkü l a nem 
egyszer bonyo lu l t t á v á l t összefüggések nélkül , amelyek az északi és dél i te rű-
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l e t ek ellenállási h a r c a , illetve ezek fej lődésének tö rvényszerűsége i közöt t fenn-
á l l t ak . A németa l fö ld i fo r r ada lom első két év t i z edében t ö b b n y i r e a déli t a r -
t o m á n y o k , e lsősorban Flandr ia és B r a b a n t v o l t a k a szabadságharc élvonalá-
b a n , kivéve az 1572—76-os s zakasz t , amikor a kezdeményezés nagyrészt az 
északi tengeri g u e u x - k ve t t ék a k e z ü k b e . A k á r m e n n y i r e r emény te l en is volt az a 
küzde l em, melyet a f l a m a n d és b r a b a n t i nagyvá rosok fo ly t a t t ak a spanyolok és 
az e l lenforradalom el len, nélküle m á s k é p p e n a l a k u l t a k volna azok az események, 
me lyek végülis az Egyesü l t T a r t o m á n y o k függe t lenedéséhez , a for rada lom 
részgyőzelméhez v e z e t t e k . 
H a ezt m i n t edd ig nem eléggé mél tányol t t é n y t k ihangsúlyozzuk, tesz-
szük azér t is, m e r t v a n egy t e r ü l e t , amelyen sz in te ada t sze rűen lemérhető, 
h o g y Dél mivel j á r u l t hozzá É s z a k diadalához. Al ig lehetne m á s sz imbólumot 
ke resn i a spanyol j á r o m b a gö rnyedő , h a n y a t l á s és s tagnálás ú t j á t taposó 
Dél számára , m i n t a kicsinyét v é r é v e l tápláló p e l i k á n é t . Az e l fo lyó vércseppe-
ke t azok az i p a r á g a k j e l en te t t ék , me lyek a n a g y ka t ak l i zma u t á n a déli t a r to -
m á n y o k a t e lhagy ták , hogy a f ü g g e t l e n Északon te lepedjenek le. A termelő-
m u n k a és szellemi é le t fontos t é n y e z ő i t követ te a pénz tőke is, m e l y sietve me-
n e k ü l t Anversből . A fegyver szüne t megkötésekor lé tesül t a m s z t e r d a m i csere-
b a n k első éveiben a 320 l egnagyobb le té teményese t ö b b mint 5 0 % - b a n a déli 
m e n e k ü l t e k közül k e r ü l t ki. Igen sok , a holland t ő k é s fe j lődésben je len tékeny 
szerepe t kapo t t e g y é n j ö t t Délről: Olivier Brune i és Bal thasar d e Moucheron, 
ak i rész t vet t G u i n e a p a r t v i d é k é n e k gya rma tos í t á sában , a fö ldközi - tenger i 
o rszágokkal való kereskedésben és az északi á t j á r ó t Arcliangelszk felé kereső 
vá l la lkozásban; I s a ä c le Maire, a Kele t - ind ia i T á r s a s á g egyik a l a p í t ó j a , Willem 
Ussel inckx, H a n s v a n der Veken s tb . Az É s z a k j a v á r a t ö r t é n t vál tozások 
egyike volt az, h o g y az angol „ k a l a n d o s k e r e s k e d ő k " (Merchant Adven ture r s ) 
Anver sbő l Midde lburgba t e t t ék á t németalföldi k ö z p o n t j u k a t . 
Az Északra i r á n y u l ó b e v á n d o r l á s méretei r endk ívü l n a g y o k . A vallon 
t a r t o m á n y o k é r t ékes iparos e lemei már az e l lenfor rada lom k ibon takozása 
ide jén megkezdték a menekülés t , me lynek első á l l o m á s a Anvers v o l t . Tournai , 
F l a n d r i a és B r a b a n t köve tkeze t t e z u t á n , a h o n n a n m é g többen i n d u l t a k észak 
felé . Anvers eleste u t á n a hollandi és zeelandi v á r o s o k megte l tek menekül tek-
kel. P l . Midde lburgban 1580—91 k ö z ö t t 1174 ú j po lgá r t v e t t e k fel közülük, 
ugyanezen idő a l a t t R o t t e r d a m lakossága , mely 10 000-re nő t t , sz in tén feltöl-
t ő d ö t t bevándor lókka l . Sokat m o n d a n a k a híres posztóipar i k ö z p o n t , Leiden 
v á r o s á n a k s z á m a d a t a i . 1581-ben m é g csak 181 déli m e n e k ü l t vol t i t t , de a követ-
kező évben a f e ldú l t dé l - f landr ia i posz tócen t rum, Hondschoo te iparosai ide 
m e n e k ü l t e k . 1585—89 között 299, 1595—99 k ö z ö t t 240, 1600—1604 közöt t 
194, 1605—1609 k ö z ö t t még m i n d i g 228 volt a dél i be te lepül tek száma, ak ik 
t ú l n y o m ó részt a f r anc i a - f l and r i a i posztóipar góca ibó l kerül tek k i . 
Az Anversből ki induló m e n e k ü l ő ra jok nagyrész t A m s z t e r d a m felé 
v e t t é k ú t j u k a t , k i f e j e z v e így is az t az őrségvál tás t , a m e l y a két c e n t r u m gazda-
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sági v e z e t ő szerepében b e k ö v e t k e z e t t ezekben az év t izedekben . A m s z t e r d a m 
bevándor l á s i a d a t a i : 
Az á t t e lepü l tek egész i p a r á g a k a t v i t t ek m a g u k k a l . í gy pl. az északi tar-
t o m á n y o k szőnyegipara igen kezde t leges vol t a k é p r o m b o l á s i d ő s z a k á b a n , de a 
déli m e n e k ü l t e k c s a k h a m a r m e g h o n o s í t o t t á k Midde lburgban , Goudában , 
D e l f t b e n , R o t t e r d a m b a n és H á g á b a n . A f landr ia i lenszövők a h a a r l e m i len-
v á s z o n i p a r n a k a d t a k ösztönzést , a t h o u r o u t i zsávolyszövők R o t t e r d a m b a n és 
S c h i e d a m b a n t e l eped tek le. A m s z t e r d a m se lyemiparának a fe l lendülése a dél-
ről j ö t t mesterekhez és munkásokhoz fűződik , az 1585—1606 k ö z ö t t tevékeny-
kedő 490 selyemipari] dolgozó közü l 431 Dél-Németal fö ldön v a g y Francia-
o r s zágban szü le te t t . 
N a g y je lentősége volt annak , h o g y a f landr ia i posztóipar s z in t e áttelepe-
d e t t Le idenbe és más városokba . A m i k o r a hondschoote- i és más helységekből 
m e n e k ü l ő déli posz tószövők m e g j e l e n t e k Le idenben , akkor i t t m á r a l ig létezett 
a régi h a g y o m á n y o s céhes posz tó ipar . Míg az 1500-ban termel t p o s z t ó d a r a b o k 
s záma 23 393 volt , add ig 1573-ban m á r csak 1086 és a k ö v e t k e z ő években 
még kevesebb , úgy, h o g y 1602-ben a leideni céhes posz tó ipar c s u p á n 7 szövő-
székkel dolgozott . E k k o r r a már k i b o n t a k o z o t t és egyre növekvő mennyiség-
ben o n t o t t a a posz tó t a m a n u f a k t ú r a i p a r , mely a fa lus i ház i ipa r r a épülve a 
hondschoo te - i iparosoktó l á t v e t t t e chn ikáva l e u r ó p a i h í rnévre t e t t szert. 
Az 1570-es évek 1000-en aluli t e rme léséve l szemben 1584-ben m á r 27 000 darab 
posz tó t g y á r t o t t a k Le idenben , a X V I I . század elején ped ig évi 70 000—120 000 
k ö z ö t t mozgot t az évi termelés. K a m p e n b e n és Goudában is elérkezett 
a posz tó ipa r a m a n u f a k t ú r a - f e j l ő d é s foká ra , i t t és R o t t e r d a m b a n is a déli me-
n e k ü l t e k h e z fűződ ik az iparnak e magasabb s z i n t e n való regenerá lódása . 
Míg a posztókészí tés közpon t j a L e i d e n le t t , a vászon ipa ré H a a r l e m , ahol vi-
lágszer te i smer t t e r m é k e k készül tek . Amikor a R e n d e k 1598-ban mega jándé -
k o z t á k IV. Henr ik kedvesé t , h a a r l e m i ke lmét k ü l d t e k neki . É s z a k o n különösen 
m a g a s színvonalat é r t el a ke lmefes tés , melynek módszere i t a dé l iek gyökerez-
t e t t é k meg. 
í g y ve te t t e m e g a lábát a t ő k é s termelés É s z a k o n , ahol a legje lentősebb 
v á r o s o k a gazdasági fej lődés o lyan sz ínvonalá t é r t é k el, ami lyenre az oly sok 
v i szontagságot á té l t f l andr ia i és b r a b a n t i nagyvá rosok soha n e m j u t o t t a k el. 
Ú g y is m o n d h a t n ó k , hogy a déliek tex t i l ipara m i n d e n lépést m e g t e t t , hogy a 
célba érkezzék, de idá ig csak a h o l l a n d ipar j u t o t t el . Dél adta ehhez a szakkép-
ze t t m u n k á s o k j e len tős részét, a f e j l e t t termelési e l j á r á soka t és r é s z b e n a tőkét-
me ly sz intén á t t e l epü l t . Mindennek n e m lebecsülhető jelentősége v a n , különö, 
1585—89 közö t t 
1590—94 közö t t 
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sen akkor , ha t e k i n t e t b e vesszük, h o g y Északon bizonyos t ényezők fékez ték az 
i p a r i tőke gyors fe j lődését . Mindeneke lő t t arról v a n szó, hogy az i pa r falusi 
báz isa Északon n e m volt olyan széles, m i n t a déli t a r t o m á n y o k b a n , ahol a 
k i t e r j e d t e b b j u h t e n y é s z t é s végső soron m i n d e n ü t t t u d t a b iz tos í t an i a nyers-
a n y a g o t a posztószövés számára , u g y a n a k k o r a pa rasz tok b e v o n á s a az ipar i 
t e rmelésbe i t t n e m ö l t ö t t . o lyan m é r t é k e k e t , m i n t a r endk ívü l d i f ferenciá l t 
déli a g r á r t á r s a d a l o m b a n , ahol az elszegényedés a pa ra sz toka t k isegí tő , i l le tve 
f e n n t a r t ó fogla lkozásra kényszer í t e t t e . A pa ra sz t i mellékipar a f o n á s és szövés 
egyes részművele te i re (főleg az előbbire) t e r j e d t ki , t e rméke i t egyes kereskedők , 
gazdag pénz tőkések vásáro l ták fel , ak ik v a g y nyersanyagga l , v a g y más ipar 
t e rméke ive l f i z e t t e k és így e l v á g t á k a p a r a s z t o t a piactól . Lényegében ugyan-
ezt t e t t é k a város i kézművesekkel is, ak iknek a pa ra sz tok által ké sz í t e t t fona la t 
v a g y más félkész á r u t a d t á k és ak ik tő l a kész t e rméke t á t v e t t é k , hogy a 
p iacon ér tékesí tsék. A kézműves s z á m á r a is a vál la lkozó let t az egyedül i p iac , 
ő m a g a pedig f i z e t e t t bé rmunkássá vá l t . 
Az ipari t e rmelésnek ez a rendszere , a kiosztás , a kihelyezés (Verlag, 
pu t t ing -ou t ) o t t e rősödhe te t t meg , ahol a céhszervezet ereje gyengü l t , v a g y 
m á r e lhal t . A k i sebb helységek, f a l v a k céhmonopól iumoktó l n e m u ra l t körü l -
m é n y e i kedvez tek a tőkés vál la lkozás l endü le tének , mely Angl ián k ívü l a füg-
get len Németa l fö ld ipa rában is t a p a s z t a l h a t ó vol t a X V I — X V I I . század fordu-
ló j án . A kiosztási rendszerben a kézműves m e g t a r t o t t a szerszámai t ( legalábbis 
a posz tó ipa rban) , csupáncsak a vá l la lkozó pa rancsnoksága alá k e r ü l t . A posztó-
készí tés nagyrész t ezu tán is úgy m e n t végbe, min t ezelőtt , azaz egymás tó l 
f ü g g e t l e n kézművesek végezték a m u n k a r é sz fo lyamata i t , a kooperác ió t csak 
a tőkés vál lalkozó b iz tos í to t ta . A t e rme lésnek ezt a szerkezeti fe lépí tésé t szét-
szór t m a n u f a k t ú r á n a k nevezzük. Ez volt je l lemző a holland t ex t i l i pa r r a , mely 
m a g a s a b b t echn ika i színvonal h i á n y á b a n a fa lus i mellékiparra t á m a s z k o d o t t , 
és csak egyes m u n k a f á z i s o k a t , főleg a fes tés t végezte nagyobb m ű h e l y e k b e n , 
aho l t ö b b m u n k á s dolgozott e g y ü t t . 
A m a n u f a k t ú r á k n a k az a v á l f a j a , amely összevont m ű h e l y e k b e n dolgoz-
t a t t a a m u n k á s o k a t , a közpon tos í to t t m a n u f a k t ú r a vol t . E r re o t t vol t szükség, 
aho l a termelés sa já tossága i , a sze r számok bonyo lu l t sága , i l letve gépek felhasz-
ná lása f o k o z o t t a b b e g y ü t t m ű k ö d é s t k í v á n t meg. Az összevont m a n u f a k t ú r á k -
b a n m á r r é s z munkások dolgoztak, ak ik a t e r m é k készítésének egyik részletét 
k a p t á k . A hol land gazdaságban a legje l lemzőbb vol t erre a ha jókész í tés , mely-
ben önálló asz ta losok, lakatosok és más s z a k m u n k á s o k kész í te t t ek o lyan dara-
b o k a t , melyeke t végü l össze ke l le t t szerelni. A ha jóép í tés nagy t ö m e g e k e t fog-
l a lkoz t a to t t , é v e n k é n t legalább ezer h a j ó t ácso l tak az Egyesül t T a r t o m á n y o k -
b a n , ahol Hoorn és Z a a n d a m vol t a k ö z p o n t j a ennek az i p a r á g n a k . 1594-ben 
k e z d t é k el g y á r t a n i Hoornban a n a g y t é r foga tú , hosszú és k e s k e n y h a j ó k a t , 
me lyeken r a j t a is m a r a d t a „ f u r u l y a " g ú n y n é v . Sekély vizeken is jól t u d t a k 
mozogni és t ö b b t e r h e t szá l l í to t tak , min t az eddig haszná l a tban levő h a j ó k . 
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Valószínű ezekre gondo l t az angol t e r jeszkedés k iemelkedő a l a k j a , W a l t e r 
Rale igh, amikor a r ró l panaszkodo t t , hogy a ho l l andok olcsóbban t u d n a k szál-
l í tani m i n t az ango lok vagy más n e m z e t e k . 
Legtöbb i p a r á g n a k , mely m a g a s a b b t e c h n i k á r a épül t , é l te tő eleme a 
jel legzetes hol landia i erőgép, a szé lmalom vol t . Sz in te el sem lehet képzelni 
Ho l l and iá t s zé lma lmok nélkül, me lyek anny i ra a folklor alkotórészévé v á l t a k , 
hogy a nép m i n d e n n a p i életének f o n t o s a b b m o z z a n a t a i t , é rze lemvi lágá t ve -
lük f e j ez t e ki. H a ö r ö m volt a f a l u b a n , a szé lmalom l a p á t j a i t függőleges i r ány -
b a n rögz í te t t ék és a t e t e j ébe zászlót v a g y v i rágo t he lyez tek . Amikor szomorú 
h í r t a k a r t a k közölni , gyász volt , a k k o r a l a p á t o k a t f e rdén á l l í to t ták m e g h a t á -
r o z o t t szögben, pé ldáu l a 45 fokos szög a nagy c sapásoka t , f á j d a l m a s gyászoka t 
j e l en t e t t e . A középkor i idillből 1600 t á j á n le t t m i n t erőgép fon tos i p a r á g a k 
h a j t ó e r e j e : m a l m o k a t , o l a jü tő p réseke t , ha jókész í tő műhe lyeke t , ke lmefes t éke t 
készí tő üzemeke t , d o h á n y - és m u s t á r v á g ó gépeke t , kal lózógépeket , kö té lverő 
gépeke t és p a p í r ü z e m e k e t l á to t t el energiával . Kü lönösen Z a a n d a m b a n vol t 
igen sokré tű a szé lmalom felhasználása , m i n t e g y 50 szélmalom állt i t t a külön-
böző ipa rok szo lgá la tában és minden fé ló rában egy h a j ó hagy ta el Z a a n d a m o t , 
hogy a min tegy 15 k i lométe rny i t ávo l ságra levő A m s z t e r d a m b a száll í tsa a kész 
t e r m é k e k e t . A Z a a n folyó környéke c s a k h a m a r Hol l and ia egyik, ha n e m a leg-
n a g y o b b , ipari k ö z p o n t j á v á vál t a szé lmalmok révén , melyek száma 1700-ban 
m á r elérte a 600-at . 
A szélmalom szerkezete az ú j szükségle tekhez idomul t . A régi, forgó 
t e s t ű szélmalmok he lyébe 1600 t á j é k á n azok lép tek , amelyeknek t e s t e rögzí tve 
vo l t , és csak a t e t ő z e t ü k forgot t . I ly m ó d o n a t es t a lka lmassá vá l t a r r a , hogy 
b e n n műhe ly t lé tes í t senek , vagy h o g y alá kü lönböző gépeket szere l jenek . 
A szélmalom-fűrészelő , a pa l t rok , kü lönösen jól m u t a t t a e szerkezet e lőnyei t , 
h a t a l m a s és k e m é n y f á k a t egyenletesen t u d o t t e lvágni . Cornelis Corneliszen e 
t a l á l m á n y a szoros összefüggésben vo l t a h a j ó i p a r r a l , mely a f a i p a r n a k és a 
vele kapcso la tban l evő más i p a r á g a k n a k is l endü le t e t a d o t t . 
A másik ipa r -ösz tönző t evékenység vol t a ha l á sza t , a hol landiai gazdaság 
egyik legfőbb fo r r á sa . 1601-ben 1500 hol landi és zee landi ha jó f u t o t t ki ha lászni , 
és min t egy 20 000 tengerész t fog la lkoz ta to t t a ha l á sza t . Elsősorban a h a g y o m á -
nyos her ingha lásza t t o v á b b i növekedéséről v a n szó, ezen a té ren E n k h u i z e n és 
R o t t e r d a m je len tősége emelkedik ki . A z a a n d a m i a k az ángo lnaha lásza t ra 
special izál ták m a g u k a t , m a j d Del f t és Enkhu izen halásza ival együ t t r á v e t e t t é k 
m a g u k a t a bá lna fogás r a is. 1614-ben egy b á l n a v a d á s z tá rsaság a laku l t , mely 
Grön land és a S p i t z b e r g á k közöt t f e j t e t t ki t evékenysége t . Külön b á l n a v a d á s z 
h a j ó k a t is ép í t e t t ek e t t ő l kezdve és az északi t e r ü l e t e k e n ideiglenes ko lón iáka t 
lé tes í te t tek . A h a l a k konzerválása , sózása, elkészítése külön i p a r á g a k a t foglal-
k o z t a t o t t . A h a l á s z a t kockázatos fogla lkozás vo l t , mivel a tengerek hemzseg-
t ek a kalózoktól . Különösen nagy veszélyt j e l e n t e t t e k a holland ha lászokra a 
Dunke rque -be befészke lődöt t ka lózok, akik ellen sokszor élet-halál h a r c o t 
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kellet t v í v n i . A spanyolok ál tal ö sz tönzö t t kalózok b e h a t o l t a k a ho l l and kikö-
tó'kbe, l e rombo l t ák a felszerelést , f e l g y ú j t o t t á k a c sónakoka t , h a j ó k a t . Vo l t év, 
amikor E n k h u i z e n m i n t e g y száz he r ingha lá szha jó t v e s z t e t t . I lyenek v o l t a k a 
v iszonyok 1646-ig, amiko r az egyesült f r anc ia—hol l and sereg bevonul t D u n k e r -
que-be és a város Franc iaország t e rü l e t éhez le t t csa to lva . 
A t e n g e r szinte lé te leme volt az ú j köz tá r saságnak , mely nem b ő v e l k e d e t t 
t e rmésze t i k incsekben. A vizén és a szélen kívül a legje l lemzőbb a d o t t s á g a vol t 
a h o m o k és a tőzeg. P a r a d o x dolog, de t é n y , hogy az a nép , melyet á t h a t o t t a 
biblia szel leme, éppen azá l ta l a lko to t t az „ö rökkéva lóság" számára , h o g y há-
zait h o m o k r a épí te t te ! A dünékből k i v o n t homok nélkülözhete t len vo l t az 
é p í t m é n y e k megalapozásához a nedves , mocsaras t a l a j o n . Egyes t e r ü l e t e k e n 
az élelmes hol landok kereskedés t is f o l y t a t t a k a h o m o k k a l . A tőzeg vo l t az 
északi t a r t o m á n y o k legfőbb tüze lőanyaga , ki termelése sok m u n k a e r ő t foglal-
k o z t a t o t t , Groningenben a ha tóságok k ü l ö n rendszer t veze t t ek be, m e l y lehe-
tővé t e t t e , hogy az á t k u t a t o t t m o c s a r a k egyes részei c sa to rnákká v á l j a n a k , 
melyek o lda l án a tőzegfe l t á rás t ané lkü l lehe te t t f o l y t a t n i , hogy összevissza 
kellett v o l n a tu rká ln i a fö lde t , ahol a z t á n vizek f a k a d t a k fel . 
Az elvizesedés ellen a holland n é p n e k amúgy is g igan t ikus erőfesz í téseket 
kellett t e n n i e . A két l eggazdagabb t a r t o m á n y , Hol land és Zeeland a t enge r 
felszínénél a l acsonyabban fekszik és az i t t emelt , nagy gondda l őrzöt t g á t a k se 
t u d j á k megakadá lyozn i a tengervíz k i s ebb beszivárgását és a belvizek is nagy 
veszélyt j e len tenek . Minden évben n o v e m b e r t ő l f eb ruá r ig Hol land szá raz fö ld je 
a tenger b e n y o m á s á t k e l t e t t e felülről, ame lybő l csak a házak , f ö l d h á n y á s o k és 
gátak e m e l k e d t e k ki. A lakosság ha rca a víz ellen ké t f r o n t o n b o n t a k o z o t t ki, 
egyrészt a gépesítésben, másrészt a h o l t vizek lecsapolásában, mellyel t e rmő-
te rü le t eke t , poldereket a k a r t a k k ics ika rn i a fuka r t e rmésze t tő l . 
„ I s t e n t e r e m t e t t e a vi lágot , a ho l l and ember H o l l a n d o t " — t a r t j a a köz-
mondás , a r r a az elszánt küzdelemre u t a l v a , melyet a hol landi , zeelandi lakos-
ság f o l y t a t o t t a tenger ellen sa já t é l e téé r t . A t e n g e r g á t a k m á r a k ö z é p k o r b a n 
elkészül tek, a XVII . s z á z a d b a n végleges í te t ték a p a r t v o n u l a t o t , főleg a n a g y 
folyók de l t á iná l . A gát k é t részből á l l o t t , a vízbe nyú ló erős cölöpövezetből , 
mely a h u l l á m o k megtörésére szolgált és magábó l a fö ldhányáshó i . Ez u t ó b b i t 
rendszer in t homokból kész í te t t ék és f ű v e l ü l t e t t ék be , a X V I I . s z á z a d b a n 
gyakran haszná l t ak t enge r i moszatot a h o m o k megkötésére , sőt a Zuydcrzee 
p a r t j á n l a k ó k még ha jóv i to r l ákka l is b e f e d t é k a gá t a t , h o g y véd j ék a rongá ló -
dás ellen. A g á t f e n n t a r t á s és - javí tás az egyes pa r t i községek f e l a d a t a v o l t , 
jellemző a gá tügyek fon tosságára , hogy é lükön egy kü lön adminisz t rác ió vo l t , 
központ i t anáccsa l és a „ g á t g r ó f f a l " . 
A beszivárgások és belvizek ellen m e g i n t csak a szé lmalmok j ö t t e k segít-
ségül. S z i v a t t y ú k a t m ű k ö d t e t t e k , 1609 ó t a pedig egész ma lomrendsze rek j ö t -
tek lé t re , me lyek a lka lmasak vol tak a víz emelésére is a n a g y sz in tkü lönbségek 
legyőzésével. Amikor 1638-ban az Yssel g á t j a megreped t és a víz b e ö m l ö t t a 
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s íkföldre , s zé lma lom-sz iva t t yúkka l c sakhamar ú j r a szabaddá l ehe te t t t enn i a 
fö lde t . Az 1651-es amsz t e rdami vízbetörés sem t u d o t t nagyobb k á r o k a t okozni , 
mindössze a p i n c é k b e folyt b e a víz. A m a l o m s z i v a t t y ú k l ehe tővé te t t ék a z t , 
h o g y a belvizek, t a v a k k i szár í t ásáva l a mezőgazdaság t e rmőte rü le thez jusson . 
E z t a pénz tőkések is jó be ruházás i a lapnak t e k i n t e t t é k és szívesen f inanszí -
r o z t á k . K e z d e t b e n vol tak lehangoló események is, m in t pl . az A m s z t e r d a m 
mel le t t levő B e e m s t e r tó s iker te len lecsapolási k ísér le te . 1609-ben m á r csaknem 
befe jeződöt t a t ó kiszár í tása , amiko r egy r endk ívü l i hevességű v ihar á tszakí-
t o t t a a t e n g e r g á t a t és a t ó f e n é k ú j r a megte l t vízzel. 1612 és 1640 közöt t Hol-
l a n d legtöbb t a v á t k i szá r í to t t ák , ekkorra m á r 45 000 h e k t á r t t e t t ki a v izektől 
e l ragadot t p o l d e r e k terü le te . A gátépí tés , - f e n n t a r t á s és a fö ldszár í tás n a g y 
műszak i ügyességet követe l t meg , a ha jóépí tésse l együ t t va lósággal mérnök-
n e m z e t t é t e t t e a ho l l andusoka t . A magas f o k r a emel t műszak i gyakor la t iasság 
lelke, a ho l l andok technikai t an í tómes te re a szélmalom vol t . 
A X V I — X V I I . század n e m volt a t e chn ika i fo r rada lom időszaka , i n k á b b 
c s a k a korábbi századok fon to s t a l á lmánya i n y e r t e k ekkor szélesebb a lka lma-
zás t , m o n d h a t n i e t a l á l m á n y o k a tömeges t e rme lés igényeihez igazodtak és 
ezá l ta l l é t r e j ö t t e k egy ú j a b b t echn ika i á t a l a k u l á s előfeltételei. A hol landok e 
t é r e n érdemeket szereztek, n a g y fe l ta lá ló juk n e m sok volt , de az tíj , tőkés i r ány-
b a n fejlődő t á r s a d a l o m gyako r l a t i köve te lménye i t öbb olyan e l já rás t honosí-
t o t t a k meg, a m e l y e k azonna l tömegigényeke t e légí te t tek ki . I lyen vol t a 
t o rnyos szé lmalom a lka lmazása , amely j e len tős energiaforrás t szabad í to t t fel , 
az eddigi szerkezet 2—8 lóerőnyi t e l j es í tményéve l szemben 6 —14 lóerőt l e h e t e t t 
elérni az ú j szé lmalommal . A t ex t i l i pa rban is az az e l já rásmód gyökerezet t m e g 
Hol land iában , a m e l y lehe tővé t e t t e a t ö m e g t e r m e l é s t : a szalagszövőszéket 
1621-ben b e v e z e t t é k Le idenben . Ennek az vo l t a lényege, hogy egy bonyolu l t 
szerkezet l ehe tővé te t te , hogy a gépkezelő egy m o z d u l a t t a l végezzen el m i n d e n 
egyes művele te t és hogy egyszerre több sza lagot t u d j o n megszőni . A papír- és 
lőporgyár tás gépesí tése (szélmalommal) is széleskörűen e l t e r j ed t Ho l l and iában . 
A t e c h n i k a i ú j í t ások n e m kis ellenállással t a l á lkoz tak a X V I — X V I I . 
század f o r d u l ó j á n a még m i n d i g erős céhek részéről . A hol land ipar nagyszerű 
te rmékekke l l á t t a el E u r ó p á t , g y á r t o t t a a h í res s z a p p a n t , f i n o m í t o t t a a cuk ro t , 
R o t t e r d a m , A m s z t e r d a m , Groningen, D c v e n t e r , Dordrech t és más vá rosok 
serfőzdéi o n t o t t á k a f inom hol land sört . Mégsem szabad elfelej teni , hogy e 
hol land ipar n a g y r é s z t még a régi középkori kézműves a lapokon nyugodo t t és 
tevékenységét n e m kis m é r t é k b e n kor l á toz ták az elavul t céhmonopól iumok — 
előírások. Az o l y a n t ípusú vá rosokka l szemben , min t Leiden, Z a a n d a m , H a a r -
l em, vagy A m s z t e r d a m , ahol a régi k ö t ö t t s é g e k fe l lazulása m e g t ö r t é n t 
vo l t ak még o l y a n o k is, a m e l y e k n e k ipa rá t a középkorias kényszerszabá lyok 
kö tö t t ék gúzsba , t ávol t a r t v a tőle a vál la lkozó kereskedőke t , pénzembereke t . 
I l y e n volt D o r d r e c h t , me lye t a kereskedők e lke rü l t ek és a vá ros a gazdasági 
hanya t l á s ú t j á r a kerül t . Ez a t ípus a m ú l t a t képvisel te az e l l ená l lha ta t l anu l 
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előre törő jövőve l , a gazdaság i s zabadságnak azon e re j éve l szemben, a m e l y e t 
a gazdag kereskedő-vál la lkozók tevékenysége fe l té te lezet t és egyben é rvénye -
s í t e t t . 
Mindent összegezve, a hol land ipar e l indul t azon az ú ton , mely a tőkés 
termelés a l a p j a i n a k l e rakásához , a m a n u f a k t ú r á k l é t r e jö t t éhez v e z e t e t t . Az 
ú j a t , a m a n u f a k t ú r a - k o r s z a k kezdetét j e l ez t e , u g y a n a k k o r e kezdet m i n d e n 
gyengeségét is magában h o r d o z t a . A szü le tő modern E u r ó p a fé l re ismerhete t len 
vonása i m u t a t k o z t a k a ho l l and gazdaság szerkezetében, m e l y b e n az i p a r i tőke 
m á r — igaz hogy nem erős — gyökeret v e r t . Megjelent a t ő k é s t á r sada lom leg-
c s a l h a t a t l a n a b b ismer te tő j e le , a b é r m u n k á s o k osztálya. A munkaerő k izsák-
mányo lásá t m e g k ö n n y í t e t t e az árak emelkedése , mely tő l a bérek messze el-
m a r a d t a k . N a p i 12—14 órai m u n k a , a női és g y e r m e k m u n k a széles e l t e r j ed t sége 
alig se j te t i , hogy a holland munkásság N y u g a t - E u r ó p a legkisz ipolyozot tabb 
m u n k á s o s z t á l y a . Toborzásá t , azaz a b é r m u n k a fegyelmébe való belekorbácso-
lásá t i t t is véres állami t ö r v é n y e k m o z d í t j á k elő, k ö z t ü k legfőképpen az az 
1614. márc ius 24-i rendelet , me ly b ü n t e t é s r e í télte a munkané lkü l i eke t , a csa-
va rgóka t . A n a g y v á r o s o k b a n elmosódik a h a t á r a m u n k á s o k és a v a g a b o n d 
elemek közö t t , a b izonyta lan egzisztenciák tízezrei t enge t ik életüket , a n y o m o r 
és éhezés lopás ra és gyi lkolásra kényszer í t sokakat , ó r iás i mére teket öl t a 
koldulás . Megjelennek a menhe lyek , a m u n k á s o k e lnyomorodásának k i fe jező i , 
sőt A m s z t e r d a m b a n két do logház , a R a s p h u i s és a Sp inhu i s . Az első f é r f i a k 
számára készül t , akik a b r a z i l f á t dolgozzák fel, a m á s i k b a n nők végeznek 
f o n ó m u n k á t . A mi Szcpsi Csombor M á r t o n u n k , aki 1617-ben j á r t Ho l l and i ában , 
nem m u l a s z t o t t a el leírni a z o k a t az e m b e r t e l e n módsze reke t , me lyekke l e 
műhe lyekben a szerencsét leneket be le tör ik a k é n y s z e r m u n k a fegye lmébe . 
Aki nem a k a r dolgozni, a n n a k „először p r ó b á l j á k engedelmességét sokféle dol-
gokon. Napes t ig egy helyből m á s helybe k ö v e t hord, v i z e t ku takbó l k á d a k b a 
mer í t , azt m e g visszatölt i a k ú t b a . K ive l t a p a s z t a t n a k , kivel éneke l t e tnek . 
Némely iknek l ábán , némely iknek nyakán v a s . " A visszaeső bűnösöket bezá r -
j á k egy p incébe , amelybe e g y csövön á t l a s san vizet e r e sz t enek . Ha a b e z á r t 
ember nem a k a r megful ladni , kénytelen a végkimerülésig lapátolni , s z i v a t y -
tyúzn i a v ize t a mennyeze ten levő ablakon á t . Szepsi C s o m b o r Márton he lyesen 
f igyel i meg az t is, hogy e do logházakból , ,szertelen n a g y haszna jár a vá ros -
n a k " , mivel a szegény r a b o k csak élelmet k a p n a k . 
Leiden, E u r ó p a egyik legfe j le t tebb i pa r i városa kü lönösen a g y e r m e k -
m u n k a kisz ipolyázásában emelkede t t k i . 1638—48 k ö z ö t t egy k e r e s k e d ő 
4000 liège-i gyermeke t szá l l í to t t a város t ex t i lműhe lye ibe . Valósággal r abszo l -
gakereskedelem folyt a gyermekekke l , a m i t m á r egy 1597-es rendelet is k é n y -
te len vol t megt i l t an i , m o n d v á n , hogy egyes m u n k á l t a t ó k az inasság ü r ü g y é n 
rabszo lgaként b á n n a k a gyermekekke l . E b b e n egyes g y e r m e k e k e t is eml í t enek , 
k ike t m u n k a a d ó j u k a m u n k a i d ő n túl ko ldu lá s ra k é n y s z e r í t e t t . A h a t ó s á g o k 
h o z t a k b izonyos r endszabá lyoka t a gye rmek-k i z sákmányo lá s enyhí tésére , de 
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e z e k nem a n é p p e l való e g y ü t t é r z é s ta la járól f a k a d t a k , i n k á b b annak a r é g e n s -
n o t a b l e r é t egnek a tőkésekkel szemben f e n n á l l ó ellentéteit f e j e z t ék ki, m e l y a 
sz in te örökletessé vál t városi v e z e t ő posz toka t be tö l tö t te . 1641-ben l é t r e h o z t a k 
Leidenben egy munkafe lügye lősége t , mely a gyermeki m u n k a ellenőrzését v o l t 
h i v a t v a el látni , 1646-ban p e d i g egy jámbor r ende le t p r ó b á l t a meg a g y e r m e k -
m u n k a idejét n a p i 14 órára csökken ten i ! A h o z o t t in tézkedések legfeljebb a r r a 
v o l t a k jók, h o g y az utókor h i v a t a l o s a n is t u d o m á s u l vegye a ho l land m u n k a e r ő -
p iacon u r a l k o d ó szörnyű v i s z o n y o k a t . 
Ha a h o l l a n d városi t á r s a d a l o m b a n f e szü lő roppan t e l lenté teket , a r e m -
b r a n d t i c la i r -obscur ér te lmét a mindennap i é le t jellemző t ü n e t e i közt k í v á n j a a 
tör ténész i l luszt rá lni , keresve s e m ta lá lhat megfelelőbb d o k u m e n t u m o t a n n á l 
a z 1601-ben k i a d o t t a m s z t e r d a m i városi rende le tné l , me ly megt i l t j a a c u k r á -
szoknak , hogy a k i raka tba k i t e t t sü teménye ike t túl gazdagon díszítsék, „ n e h o g y 
elszomorítsák a szegény e m b e r e k e t , k iknek a vágyakozásá t felkelti ez a l á t -
v á n y . " Bizony, ha egy h a j ó g y á r i munkás b é r é t , mely 1600 körül alig t e t t k i 
év i összegben (feltételezve h o g y dolgozott) 100 forintot v a g y egy a m s z t e r d a m i 
posztónyíró m u n k á s é t , me ly 1607-ben 200 f o r i n t körül m o z g o t t , összeve t jük e 
rendele te t k i a d ó városi előkelőségek évi 4—5000 f o r i n t n y i jövedelmével , 
könnyen m e g é r t j ü k a v á r o s a t y á k jószívűségét! Há t még h a a prosperáló t ő k é -
sek és ke reskedők jövede lmé t vennők az összehasonlí tás a l ap jáu l? 
A ho l l and m u n k á s o k n a k , az első t őkés t á r sada lom e bé r rabszo lgá inak a 
m u n k a k ö r ü l m é n y e i t s a j á to s tényezők t e t t é k nehézzé. A m i n t eml í t e t t ük , a 
l egá l t a lánosabb erőgép a s zé lma lom volt, m e l y n e k m ű k ö d t e t é s e a kedvező szél 
meglététől f ü g g ö t t . Amikor ez megjelent , a m u n k á s o k n a k egyfo ly tában a 
végkimerülésig kellett do lgozn iuk , hogy a szél erejét k i h a s z n á l j á k . Másik kö -
rü lmény vol t az , hogy a h o l l a n d ipar n a g y része f ü g g ö t t a kereskedelem és 
szállítás szeszélyes vá l tozása i tó l és csökkenésük esetében azonnal m u n k á s e l -
bocsátásokra ke rü l t sor az i l l e tő i p a r á g a k b a n . Speciális he lyze te t t e r e m t e t t 
m é g az a k ö r ü l m é n y is, h o g y azokat az ü n n e p n a p o k a t , me lyeke t a k a t o l i k u s 
egyház k o r á b b a n előírt, a ká lv in izmus u r a l o m r a j u t á s á v a l eltörölték és m u n -
kanapokká n y i l v á n í t o t t á k és még a v a s á r n a p i pihenés s e m volt b i z t o s í t v a . 
Negyedik k ö r ü l m é n y k é n t a z t kel l t ek in te tbe venni , hogy Hol landia l akosságá-
n a k gabonae l lá tása a k ü l f ö l d i szá l l í tmányoktó l függöt t , h a ezek v a l a m i l y e n 
oknál fogva e l akad tak , a nagyvá rosok m u n k á s a i , szegényei azonnal é h e z t e k . 
Í g y amikor 1629-ben Svédor szág beava tkozása a h a r m i n c é v e s háborúba meg-
akasz to t ta a lengyel gabona száll í tását és a kenyér m e g d r á g u l t , Le idenben az 
éhező tömeg m e g t á m a d o t t és kifosztott e g y péküzle te t . 
A X V I I . század első felében év t izedrő l évtizedre romlo t t a ho l l and 
munkások a n y a g i helyzete, min thogy гцг á remelkedés t n e m követ te megfe le lő 
a rányban a b é r e k emelése. A k izsákmányolás mér tékére , a r ra hogy mi lyen 
nagy volt a ho l l and m u n k á s o k m u n k á j á n a k in tenzi tása , legjel lemzőbb t a l á n 
Colbert megál lapí tása , hogy e g y holland e g y nap a la t t t ö b b e t dolgozik, m i n t 
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egy f ranc ia egy hé t a la t t . A legfe j le t tebb t a r t o m á n y o k m u n k á s s á g á n a k he lyze-
t é n nem j a v í t h a t o t t az a t é n y sem, hogy a század első fe lében még vege tá l t a 
céhrendszer, me ly lá tszólag a munkav i szonyok szabá lyozásának p o l i t i k á j á t 
f o ly t a t t a . A va lóságban a m u n k á s o k a céheken belül is k i z sákmányo l t b é r d o l -
gozók vo l t ak , ami t az is je lez , hogy g y a k r a b b a n s z t r á j k o l t a k min t a m a n u f a k -
t ú r á k m u n k á s a i . A m u n k á s s á g elégedetlensége ebben a k o r b a n fontos sze repe t 
j á t szo t t a nagyvá rosok és e lsősorban Hol l and , Zeeland, U t r e c h t t a r t o m á n y o k 
polit ikai, va l lás i fe j lődésének m e g h a t á r o z á s á b a n . Lá tn i l e h e t ezt a f e g y v e r -
szüneti i dőszakban , amikor a belső v iszonyok a lakulására érezhetően n y o m t a 
r á bélyegét a városi t á r s a d a l o m b a n k ibon takozó osz tá lyharc . Ennek k é s ő b b 
is több f o n t o s megny i lvánu lása volt , e l sősorban Le idenben , ahol s z t r á j k o k 
vol tak 1637—43—48-ban, 1638-ban pedig munkásfe lke lés t ö r t ki. Ez u t ó b b i 
ha tásá ra a R e n d e k fe lá l l í to t t ak egy m u n k a a d ó i t á r su l a to t , m e l y a tíz l egnagyob 
text i l ipar i k ö z p o n t b a n m ű k ö d ö t t . Beval lo t t cél ja a vándor ló munkae rő e l lenőr-
zése volt , a m i t azzal a k a r t elérni , hogy m i n d e n munkás m a g a t a r t á s á r ó l b izo-
n y í t v á n y t a d a t o t t ki. Természe tesen a céhek , a városi mag i s t r a tusok m i n d i g 
élen j á r t a k a „ l á z a d ó k " megfékezésében és n e m k ímél ték e re jüke t a kü lön -
böző b ü n t e t ő szankciók f o g a n a t o s í t á s á b a n . A vi rágzó ho l l and városok képéhez 
szervesen h o z z á t a r t o z n a k azok az a k a s z t ó f á k , melyek a kapukná l v o l t a k 
felál l í tva. A f é n y mögöt t l ehe te t l en észre n e m venni az á r n y é k o t R e m b r a n d t 
h a z á j á b a n . 
A k ibon takozó ipar i t ő k e és a születő tőkés v i szonyok ereje vol t o l y a n 
erős, hogy meglé tük a l a p j á n a kap i t a l i zmus je lentkezéséről beszélhessünk 
Hol l and iában a X Y I — X V I I . század fo rdu ló ja ó t a . Mindez a z o n b a n nem j e l e n t i 
az t , hogy az egész holland gazdasági é le te t á t sző t t ék a t ő k e szálai. Még a leg-
fe j le t tebb t a r t o m á n y o k b a n is csak az ipa r i t őke je lentős fo l t j a i ró l lehet szó , 
az e l m a r a d o t t a b b a k b a n e r rő l sem. Ilyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t nem lényegte len 
az a kérdés, h o g y a hol landia i mezőgazdaság mivel j á ru l t hozzá a tőkés t e r m e -
lés erősödéséhez, hogyan t á m a s z t o t t a alá a n n a k a lapve tő t endenc iá i t ? 
Ha c s u p á n a hol land munkásság összeté te lé t v e t j ü k össze az ebben az 
időben a t őkés termelés i g á j á b a h a j t o t t angl iai munkásokéva l , azonnal l ényeges 
különbség ö t l ik szembe a k é t tőkés i r ányú t á r s ada lmi k é p l e t közöt t . Az a n g o l 
m a n u f a k t ú r á k dolgozó tömege i a fö ld jük tő l megfosz to t t , a „beke r í t é sek" á l t a l 
t ö n k r e t e t t s zabad p a r a s z t o k b ó l kerül tek ki , akik a n n a k vo l t ak á ldoza ta i , 
hogy Angl iában a mezőgazdasági nagyb i r tok tőkésedése megkezdődö t t . I s m e -
re tes , hogy a t ő k e o t t j ön l é t r e , ahol a pénz a te rmelőeszközeiktő l megfosz to t t 
te rmelőerők m u n k a e r e j é t v á s á r o l h a t j a meg . E n n e k csak egyik f o r m á j a v o l t 
az a tömeges k i sa já t í t á s , m e l y az angol pa ra sz t s ágo t fö ld te lenné t e t t e . V a n egy 
másik ú t j a is, melyet a németa l fö ld i (belga, holland) és f r anc ia t á r s a d a l m i 
fejlődés j á r t . I t t a p é n z j á r a d é k b ó l nem az a f ö l d j á r a d é k f e j l ő d ö t t ki, melye t az 
angol tőkés bér lő f i ze te t t a fö ldesúrnak, a f r anc ia pa ra sz thoz hasonlóan a 
holland p a r a s z t is arra t ö r e k e d e t t , hogy a pénz j á r adék a d t a lehetőségek fe l -
13* 
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haszná lá sáva l a föld fe le t t i b i r t ok jogá t t u l a j d o n j o g g á vá l toz t a s sa , azaz p a r -
ce l lá jának ko r l á t l an u r á v á vá l j ék . 
Ezen a p o n t o n lép be a pol i t ikai t é n y e z ő k szerepe. Be lg iumban a f o r r a d a -
lom b u k á s a egyelőre e lvág ta az önálló p a r a s z t i fö ld tu la jdon , a parce l lagazdasá-
gok k i a l aku lá sának ú t j á t . Más volt a he lyze t az Egyesü l t T a r t o m á n y o k b a n , 
ahol ezt a f o l y a m a t o t e lősegí te t te a f o r r a d a l o m győzelme, me ly H o l l a n d b a n és 
Zee landban a katol ikus egyház i j a v a k k i s a j á t í t á s á t v o n t a m a g a u t á n . A legfej -
le t tebb t a r t o m á n y o k b a n a X V I I . s z á z a d b a n m á r alig vo l t gazdasági sú lya a 
nemességnek , F r ies landban pedig szinte n e m is lé tezet t , e t a r t o m á n y a közép-
kor tól k e z d v e a szabad pa ra sz t ság h a z á j a vo l t . A lefoglal t ka to l ikus j a v a k is 
nagyrész t p a r a s z t i bérlők kezébe k e r ü l t e k , akik i m m á r nem feudál is kis-
parasz t i b é r l ő k , hanem szabad bérlők v o l t a k , a fö ldesúr i f e n n h a t ó s á g n e m 
érvényesü l t f e l e t tük . Ho l l and t a r t o m á n y b a n már 1514-ben a parasz t i fö ld-
b i r tokok m i n t e g y 4 6 % - a bér le t vol t és az a rány j e l en tősen m e g n ő t t az 
e lköve tkeze t t évszázadban . 
A mezőgazdaság fe j lődése is az i p a r h o z hasonlóan H o l l a n d t a r t o m á n y b a n 
ér te el a c súcspon to t . E t a r t o m á n y agrá rv i szonya i t s a j á t o s tényezők h a t á r o z -
t á k meg, mindeneke lő t t a m a n u f a k t ú r á k gyors fe lvirágzása. Leiden és Amsz te r -
d a m h a t a l m a s körzete iben m á r a XVI . s z á z a d b a n p a r a d o x helyzet a l aku l t ki . 
A fö ldesurak i t t a l egnagyobb hasznot a fa lus i házi iparból h ú z t á k , éppen ezér t 
ennek az é rdeke i t t a lán m é g hevesebben véde lmezték a k é t nagyváros céheivel 
szemben, m i n t az ezekben ekkor fe j lődő m a n u f a k t ú r á k vál la lkozói . I l y m ó d o n a 
feudális v i szonyok b o m l á s á n a k kö rü lménye i közepet te a feuda l izmus erői is 
bizonyos p o n t o n — saj át a k a r a t u k ellenére — a tőkés v i szonyok mega lapozásá t 
segí te t ték elő. A j á r adékok e ladása , a fö ld á r u v á válása H o l l a n d b a n sz in t én a 
feuda l izmus fe lbomlásának v á l t a k k i fe jező jelenségeivé. Á m d e u g y a n a k k o r a 
tőke b e h a t o l á s a a mezőgazdaságba n a g y o n je lentékte len v o l t . A városi polgá-
rok a v á s á r o l t földeket k ics iny pa rce l l ákba szétaprózva b é r b e a d t á k , m a g u k 
többny i re a v á r o s b a n m a r a d t a k és l egfe l j ebb a kisegítő ház i i pa rba , h a l á s z a t b a , 
ha jóép í t é sbe , tőzegtermelésbe i n v e s z t á l t á k pénzüket , m í g a mezőgazdasági 
á ru te rmelés fokozásával n e m tö rőd tek . A városok á l t a l á b a n a X V I I . századig 
min t ko l l ek t ív földesurak l ép t ek fel a f a l v a k k a l szemben, min t egy á t v e t t é k a 
fö ldesurak feudál is s t á t u s á t , az igazságszolgál ta tás i f ő h a t ó s á g o t s tb . A f a lu és 
város k ö z ö t t i e l lentétek csak f o k o z ó d t a k ezzel és ez is m u t a t j a , hogy a vá ros i 
tőkefe j lődés h a t á s a a f a l u r a n e m volt egyé r t e lműen ösztönző. Különösen ez vo l t 
a he lyze t D o r d r e c h t város ese tében. 
H o l l a n d t a r t o m á n y b a n t e h á t a kisvál la lkozói sz in ten megrekedt bé r le t i 
rendszer v á l t u ra lkodóvá , m e l y egészében kü lönbözöt t a j e len tős é r t ék töb l e t e t 
biztosí tó a ng l i a i tőkés bé r le t tő l . A ho l l and i bér le tek nem v o n z h a t t á k a mezőgaz-
daságon k í v ü l i tőké t , l egfe l jebb a h id ro techn ika i ipar t , az i lyen t e rmésze tű tő-
kés vá l la lkozásoka t s e r k e n t e t t é k , m i n t h o g y sok helyen sz in te minden bér le t i idő 
végén szükségessé vá l t ak b izonyos vízszabályozási , t a l a j j a v í t á s i m u n k á l a t o k . 
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A fe j l e t t ebb t a r t o m á n y o k b a n a születő i p a r i kap i t a l i zmus egy e rősen 
t a g o z o t t p a r a s z t s á g o t talál t , m e l y b e n a gazdag és szegény e l emeke t nagy k ü -
lönbség vá l a sz to t t a el egymástól . N a g y m é r t é k b e n j á ru l t hozzá a differenciáló-
d á s h o z maga a f o r r a d a l m i h á b o r ú , mely sok p a r a s z t i egzisztenciát t e t t t ö n k r e , 
u g y a n a k k o r a f r o n t el látása é le lemmel sok p iac i lehetőséget n y ú j t o t t az á rucse-
r ébe bekapcso lódo t t gazdagabb parasz tok s z á m á r a . Ezek k ö n n y e n t u d t a k 
bér le tekhez j u t n i az e lkobzot t katol ikus j a v a k b ó l , á l t a l ában sok ú t t á r u l t 
fe l m e g g a z d a g o d á s u k előtt azzal , hogy a f e u d a l i z m u s már c sak kisebb m a r a d -
v á n y a i b a n élte t ú l a fo r rada lom győzelmét . A r r a azonban n e m gondol tak , h o g y 
n a g y o b b f ö l d b i r t o k o k a t a l a k í t s a n a k ki, erre az ország t e rmésze t i v i szonya i 
s em vo l t ak a l k a l m a s a k , másrész t a holland t ő k e h i r te len megerősödése is b izo-
n y o s a k a d á l y o k a t ál l í tot t gazdaság i t e r j e szkedésük ú t j á b a n . Az a h a t a l m a s 
k ö z v e t í t ő kereskede lem, mely A m s z t e r d a m k ö z p o n t t a l oly gazdaggá t e t t e 
Hol land iá t , a kü l fö ld i , e lsősorban kele t -európai gabona behoza t a l áva l a be l ső 
gabonatermelés r en t ab i l i t á sá t a n n y i r a l ecsökken te t t e , hogy a pa rasz tok foko-
z a t o s a n e l fo rdu l t ak a szemestermeléstől és m á s te rü le tekre he lyez ték á r u t e r -
me lé sük s ú l y p o n t j á t . Egyrész t az á l la t tenyész tés , másrész t a k e r t k u l t ú r a 
h a t á r o z t a meg a hollandiai mezőgazdaság s a j á t o s a rcu la t á t . 
A Hol l and iába érkező idegenek megcsodá l t ák az i t t l á t o t t á l l a t á l l o m á n y t , 
m e l y e t könnyű v o l t t a r t a n i a g a z d a g legelőkön. Különösen H o l l a n d , Zeeland és 
Fr ies land á l la t tenyész tése vol t m a g a s fokú, az i t t e n i legelők és a parasz t ság gaz-
daság i körü lménye i azt is megenged ték , h o g y D á n i á b a n és Hols te inben so-
v á n y m a r h á k a t v á s á r o l j a n a k , m a j d meghízla lva ú j r a e l ad ják őke t . A m a r h a -
tenyész tés mére te i r e jel lemző az egyik olasz megf igye lő fel jegyzése, aki egyedül 
Asseldel t f a l u c s k á b a n 4000 t e h é n r ő l t udo t t . A t e j t e r m é k e k t e r é n e l v i t a t h a t a t -
l a n vol t a ho l l andok európai hegemón iá j a . A p a r a s z t arra t ö r e k e d e t t , hogy a 
m a x i m u m o t k ihozza teheneiből , a t e j e t vízzel, a v a j a t sóval és m á s a n y a g o k k a l 
hamis í t va dob ta a piacra, ahol b iz tos vá sá r l ó k ra ta lá l t a v á r o s i l akosokban . 
Vi lágmárka vol t a hol land v a j , m e l y e t közve t í tők vásá ro l t ak fe l , hogy kü l fö ld re 
expor t á l j ák . P a r i v a l leideni f r a n c i a professzor a X V I I . század közepén m e g f i -
gye l te , hogy H o o r n b a n egy n a p a l a t t m i n t e g y ezer parasz tszekér t öbb m i n t 
150 000 fon tny i s a j t o t szá l l í to t t a városi mér l eg re . Különösen fe j le t t vo l t a 
m a r h a t e n y é s z t é s F r i e s l a n d b a n , aho l 1611-ben kü lön rende le te t a d t a k k i az 
i s tá l lók m e g j a v í t á s á r a . 
A keleti t a r t o m á n y o k b a n és U t r ech tben főleg a ló tenyész tés v i r á g z o t t . 
Overi jselben, D r e n t é b e n anny i l ó vol t a s zázad elején, hogy számuk 1844-ig 
m á r csak c s ö k k e n h e t e t t . U t r e c h t b e n szintén a ló tenyész tés vo l t a mezőgazdaság 
f ő v o n á s a , a m e g ú j í t o t t t i l a lmak ellenére is i g e n sok lovat v i t t e k ki innen k ü l -
fö ldre . A keleti t a r t o m á n y o k b a n a föld n e m kielégí tő minősége is az á l l a t t e -
nyész tés fokozásá ra se rken te t te a mezőgazdaságo t . A te rmelés m o n o k u l t u r á -
lis jellege nem r i t k á n idézett elő élelmezési v á l s á g o k a t , vagy okozo t t n a g y k á -
r o k a t m a g á b a n az á l l a t á l l ományban is, h a a t a k a r m á n y e l l á t á s t va l ami lyen 
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t e rmésze t i c sapás veszé lyez te t te . 1621-ben Dren tében 2500 ló, 10 000 m a r h a és 
50 000 j u h pusz tu l t el. 
Sokka l egészségesebb v o l t a l eg fe j l e t t ebb t a r t o m á n y o k mezőgazdaságá-
n a k szerkezete , me lyben az á l l a t t enyész tésné l nagyobb t é r t hód í to t t a ker tgaz-
d á l k o d á s . A h a t a l m a s ipar i vá rosok élelmezési szükségletei te rmészetes felvevő-
piacot k í n á l t a k a p a r a s z t o k n a k , akik fö ld j e ikbe zöldséget, főzelékféléket ü l t e t t e k : 
b a b o t , bo r só t , k á p o s z t á t , s á rga répá t , k a l a r á b é t , r é p á t s t b . Holland és Zeeland 
a r t i c s ó k á j a és spá rgá j a v i lághí rnek ö r v e n d e t t , e x p o r t á l t á k Angliába is. A gyü-
mölcs te rmelés is v i r ágzo t t , a gya rma t i n ö v é n y e k e t a z o n b a n csak egyes gazdasá-
gok k e r t j e i b e n t e rme l t ék , a b u r g o n y á t , a kukor icá t és dohány t a pa rasz t -
ság ekkor m é g b i za lma t l anu l kezel te . A holland ke r tgazdaság a „ho l l and 
c s o d á n a k " egyik l e g n a g y o b b e r e d m é n y e vo l t , nélküle nem képze lhe tő el a 
m o d e r n k e r t k u l t ú r a , be l t e r j e s gazdá lkodás , nem is beszélve arról, h o g y a t rá-
gyázás , c sa to rnázás t e r én a mezőgazdaság i t u d o m á n y n a k is l endü le t e t ado t t , 
a b o t a n i k á t sz in te a l a p j a i b a n h a t á r o z t a meg . E té ren elég megemlí teni a belga 
Clusius híres leideni b o t a n i k u s g y ű j t e m é n y é t . 
A veze tő t a r t o m á n y o k p a r a s z t s á g a d i f fe renc iá l t abb volt m i n t a keleti 
t e rü le t eké , aho l a f euda l i zmus t o v á b b él t a fa luközösséggel együ t t . Hol land iá -
b a n és Z e e l a n d b a n igen erős vol t a p a r a s z t s á g felső ré tege , mely n a g y haszno t 
h ú z o t t a v á r o s o k k a l va ló cse re forga lomból . J isp f a l u b a n az egyik s z e m t a n ú 
szer in t o lyan pa ra sz tok é l tek , akik u r a k m ó d j á n négy- lovas hintón köze led tek . 
A hol land p a r a s z t ö n t u d a t á n a k magas f o k á r a uta l az az elbeszélés, a m e l y sze-
r in t a f e h é r h e g y i csa ta u t á n H o l l a n d i á b a n letelepült P fa l z i Fr igyes t az egyik 
p a r a s z t vasv i l láva l k e r g e t t e ki, a m i k o r az vadásza t közben fö ld j é re t éved t . 
Vol t a z o n b a n a p a r a s z t s á g n a k egy e lszegényedő ré tege is, melyből s o k a n men-
t e k be a v á r o s o k b a , hogy az ipa rban keressenek elhelyezkedést , v a g y c sap tak 
fe l t engerésznek , hogy szerencsét p r ó b á l j a n a k és rendszeres f izetést é lvezzenek. 
Á l t a l á b a n hason ló vol t a helyzet F r i e s l a n d b a n és csak némileg k ü l ö n b ö z ö t t 
e t tő l Gron ingen t a r t o m á n y b a n , ahol a bérlet i jogviszonyok (Beklem-jog , 
ö rökre szóló bér le t i összeg) kedvez tek a gyakor la t i lag t u l a jdonossá v á l t gazdag 
p a r a s z t o k gazdaság i tö rekvése inek . Más k é p fogad b e n n ü n k e t a ke l e t i t a r to -
m á n y o k b a n , ahol a j o b b á g y f ize t i a f ö l d a d ó t , dézsmát , ú rpénz t és m á s szolgál-
t a t á s o k a t . D r e n t é b e n c sak a p a r a s z t s á g egyha toda é lveze t t t u l a j d o n j o g o t az 
á l ta la m e g m ű v e l t fö ldön . A m i n t l á t j u k t e h á t , nemcsak az i pa rban , h a n e m a 
mezőgazdaság i f e j lődésben is egyenlő t len fej lődés je l lemzi a t a r t o m á n y o k a t , a 
f e j l e t l en t a r t o m á n y o k e l m a r a d á s a a k é s ő b b i s z á z a d o k b a n is egy ik fontos 
v o n á s a lesz a hol land é le tnek . 
H a a hol landia i agrá r fe j lődés t a n u l s á g a i t r ö v i d e n összegezni a k a r j u k , 
a k k o r az t kell megá l l ap í t an i , hogy a pa rce l l agazdaság i r ányza ta , a k i s tu l a jdo -
nosi v i szonyok k i b o n t a k o z á s a nem t e t t e és nem is t e h e t t e lehetővé a m u n k a e r ő 
o lyan v iha ros g y o r s a s á g ú és nagy t ö m e g ű „ f e l s z a b a d u l á s á t " az i pa r s zámára , 
m i n t az angl ia i föld fo sz t á sok , u g y a n a k k o r a mezőgazdaság tőkés á t a l aku lá sa 
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Hol land iában n e m segí te t te d ö n t ő módon az ipar i kap i ta l i zmus k i b o n t a k o z á s á t . 
Legfe l jebb azzal j á r u l t hozzá, h o g y a di f ferenciá lódás , a mezőgazdasági p a u -
perizálódás á ldoza ta i t a m u n k a e r ő p i a c r a dob ta és u g y a n a k k o r az á l la t tenyész-
tés és ke r tgazdaság révén a vá ros i lakosság e l l á t á sának igényei t n a g y m é r t é k -
ben kielégí te t te . Ez u tóbb i a z o n b a n éppenúgy szolgál ta a hol land kereskedelem 
érdekei t is, me ly a b b a n k ü l ö n b ö z ö t t a t ö b b i kereskedelmi t evékenység tő l , 
t öbbek közö t t a velencei, spanyo l és por tugá l kereskede lemtől , h o g y áruc ikkei 
közö t t nem lebecsülhető szerepe t k a p t a k a be lső t e r m e i v é n y e k , a ho l l and 
ipa r és mezőgazdaság e redménye i . 
„ H o g y menny i r e dön tő je lentőségű Hol l and ia fej lődése s zempon t j ábó l , 
egyéb k ö r ü l m é n y e k e n kívül , az az a lap, amelye t ha lásza táva l , m a n u f a k t ú r á i v a l 
és mezőgazdaságáva l l e r ako t t , a z t m á r a X V I I I . század írói k i f e j t e t t é k " — 
ál lapí t ja meg Marx . Az eml í t e t t „ a l a p " meglé te jogosí t fel b e n n ü n k e t elsősor-
b a n , hogy ho l land kap i t a l i zmusró l beszélhessünk. Ámde a m i n t l á t t uk , még a 
legfe j le t tebb t a r t o m á n y o k b a n sem ér t el a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s fe j lődése 
o lyan foko t , hogy a l a p j á t k é p e z h e t t e volna e t a r t o m á n y o k gazdaság i egységé-
nek . Sőt m a g á b a n az ipar i t é r e n kiemelkedő H o l l a n d b a n is c sak a győzelmes 
k ibontakozás ig j u t o t t el a m a n u f a k t ú r a - i p a r , me ly re a falusi mel lékiparra t á -
maszkodó szétszórt m a n u f a k t ú r á k vol tak a je l lemzőek . Márped ig — M a r x 
szavaival — „ c s a k a fa lus i h á z i i p a r e lpusz t í tása t ehe t i va l ame ly ország be l ső 
p iacá t oly n a g g y á és szi lárddá, ami lyenre a tőkés t e rme lő m ó d n a k szüksége v a n . 
Mindazonál ta l a t u l a j d o n k é p p e n i m a n u f a k t ú r a - k o r s z a k n e m j u t el gyökeres 
á t a l aku l á shoz" . Ez jellemzi a ho l land i gazdasági v i szonyoka t , de méginkább az 
egész hol landia i tőkés fe j lődés t , me ly nem t e r e m t h e t t e meg az t a „belső gazda-
sági k a p c s o l a t o t " , amely „ a n e m z e t egyes részei t egy egésszé fo r r a sz t j a ö s sze" 
(Sztálin) és ezzel a burzsoá n e m z e t egyik fő i s m é r v é t , a közös gazdasági é l e t e t , 
a gazdasági egybekapcso l t ságo t b iz tos í t ja . 
E n n e k ellenére a hol land burzsoá nemze t a fo r rada lom győzelme idősza-
k á b a n — be leé r tve a X V I I . sz. első felét — lényegében k i a l a k u l t n a k t e k i n t h e t ő , 
és ennek egyik legfőbb fe l té te le a holland gazdaság tőkés i r á n y ú fejlődése v o l t . 
E n n e k az vol t a leglényegesebb vonása , hogy a belső piac viszonylagos fejletlen-
ségét a közvetítő kereskedelem, a tengeri áruforgalom különleges eredményei 
egyenlítették ki. A fe j le t l enebb t a r t o m á n y o k t e r m é k e i e fe j le t t közvet í tő keres -
kedelem révén gyorsan v á l t a k á r u k k á a v i lágpiacon , ami e t a r t o m á n y o k gaz-
dasági é le tének is l endüle te t a d o t t . Nem s z a b a d lebecsülni a z t , amit M a r x 
„ a kü lkereskede lem civilizáló h a t á s á n a k " nevez . E n n e k köve tkez t ében észre-
vehetően t ű n t e k el az Egyesü l t T a r t o m á n y o k gazdaság i é le tében a na tu rá l i s 
gazdaság fo l t j a i , u g y a n a k k o r e kü lkereskede lem főleg a ha lásza t i és a h a j ó é p í t ő 
m a n u f a k t ú r á k , v a l a m i n t a h í res hollandi á tdo lgozó ipar fő se rken tő jévé v á l t . 
E korai polgár i fo r rada lom t e h á t je lentősebb belső piac h i á n y á b a n is l é t r ehoz ta 
azoka t a gazdasági t ényezőke t , melyek a kivéte lesen erős külső p iac ú t j á n s a j á -
tosan h a t á r o z t á k meg egy burzsoá nemzet k i a l aku l á sá t . A hol land nemze t t évá l á s 
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egyik l e g f ő b b sa já tossága é p p e n a ke reskede lmi tőke t ú l n y o m ó u r a l m a vol t . A 
XVII . s z á z a d közepéig a hol landok t e n g e r i v i l ághegemóniá jának i dőszakában 
a hol land burzsoá n e m z e t mega lapozódása végbement . A fo r rada lom győzelmé-
vel, v a l a m i n t a tengeri v i lágura lom l é t r e jö t t éve l a z o n b a n a nemzettéválás még 
nem fejeződött be és csak második s z a k a s z á b a érkezet t akkor , amiko r a tengeri 
v i l águra lom hanya t l an i k e z d e t t . I s m e r e t e s Marx megá l lap í tása , a m e l y szerint 
,,a ho l l and kereskedelmi v i lágura lom h a n y a t l á s á n a k t ö r t é n e t e a n n a k t ö r t éne t e , 
hogyan r ende l i alá m a g á n a k az ipari t ő k e a kereskedelmi t ő k é t " . A kereskedelmi 
hanya t l á s korszaka e r ő s í t e t t e meg a ho l l and kap i t a l i zmus ipari a l a p j á t , a gaz-
dasági egység fő fe l t é t e lé t , c sökken te t t e le a t a r t o m á n y o k közti k i r ívó eltérése-
ket . Az e lső szakasz k ö r ü l m é n y e i ar ra a gazdasági minimumra nézve a d n a k pon-
tos fe lv i lágos í tás t , m e l y n e k meglé tében egy korai po lgár i fo r rada lom a feudaliz-
musból a kap i t a l i zmusba való á t m e n e t idején m e g a l a p o z h a t j a a burzsoá 
n e m z e t t é v á l á s á t . 
H o g y ez a m i n i m u m mennyire n e m volt elég a nemze t i élet egységbe for-
r a sz t á sá ra , azt a ho l land lelkialkat közösségére v e t e t t p i l lantás is megerősí t i . 
Az élénk, gyakorla t ias , p u r i t á n holland e m b e r vonásai , a m i n t azok a m a i napig a 
k ö z t u d a t b a n élnek, a X V I — X V I I . s z á z a d b a n még alig v o n a t k o z n a k Hol l andon 
kíviil m á s t a r t o m á n y o k népei re , e t é r e n igen nagy vo l t az egyenlőt len fej lődés 
az egyes t e rü l e t ek k ö z ö t t , ami a gazdaság i , t á r sada lmi e l téréseknek felel meg. 
Hogy a korabel iek s z á m á r a ez m e n n y i r e világos vo l t , j ó l m u t a t j a az 1630-as 
Elzevir-összefoglalás, a Belgii confoedera t i respubl ica , mely t a r t o m á n y o k sze-
r int í r j a le a köz tá rsaság viszonyai t . H o l l a n d t a r t o m á n y lakóinak jel lemzésé-
nél m e g á l l a p í t j a , hogy a régi erkölcsökkel szemben m o s t „az é r in tkezés , az 
u t azások és a nagy kereskede lmi g y a k o r l a t által kicsiszolt egyszerűség némileg 
növelte b e n n ü k a fo r té lyosságot . B e s z é d ü n k és v i se lkedésük n y á j a s , óriási a 
m u n k a b í r á s u k . E t e k i n t e t b e n meg kel l mondan i , h o g y va lóban d icsé re tükre , a 
szomszédok nézete sze r in t is a ho l l andok derék és szorga lmas gazdák és család-
a p á k . " A t o v á b b i a k b a n a nőknek a gazdaság i é le tben, sőt a h a j ó z á s b a n vállal t 
szerepéről szól, majd k i f e j t i , hogy a ho l l and iak u g y a n a szellemi élet t e rén is 
k i eme lkednek , de „ fő leg a kereskedés és a ha józás szere te tével t ű n n e k k i . " 
Zeeland l akó i még a ho l l and i aka t is f e l ü l m ú l j á k a t engerésze t t e r é n , igen jó 
k a t o n á k , a k i k békében szorgalmas fö ldmíve lők . Főleg a t e rmésze t i kö rnyeze t t e l 
m a g y a r á z z a azt , hogy a zeelandiak r a v a s z o k . Hol land és Zeeland l akó i u t á n az 
u t r ech t i ek következnek, a k i k á t m e n e t e t j e len tenek a t öbb iekhez : szorga lmas és 
nyá j a s e m b e r e k , fegyvervise lés és h u m á n t u d o m á n y o k t e rén k iemelkedők . 
A gelder landiak je l lemzése m á r egészen más v i lágo t m u t a t b e : a t a r to -
mány l a k o s a i t a m ú l t b a n a h á b o r ú s k o d á s fog la lkoz ta t t a és kü lönösen a lovassá-
guk s ze r ze t t h í r t m a g á n a k . „Nemességük számos, ősei emlékeivel v a n te le , a nép 
meglehe tősen szorgalmas és nyá jas , szokása iban hason l í t némileg a németek-
hez" . F r i e s l a n d népét ú g y m u t a t j a b e , m i n t amely egyszerű , de n e m e s lelkű, 
kész a f e g y v e r f o r g a t á s r a , szereti a s z a b a d s á g o t , nem t ű r i a szolgaságot , vendég-
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szere tő . A t a r t o m á n y o n belül i s nagy nye lv já rásbe l i kü lönbségek v a n n a k . 
A fr izekhez h a s o n l í t a n a k Gron ingen és O m m e l a n d lakói, ak ik éberek j o g a i k 
véde lmében , gyűlö l ik az e lnyomás t és nincs ak i ná luk készségesebben adóznék 
az Egyesül t T a r t o m á n y o k é r d e k é b e n és l e lkesebben igyekeznék e lőmozdí tani a 
közügyeke t . 
Ahány t a r t o m á n y , anny i szín. E műből az is kiderül, h o g y a köz tá r saság 
egyik l eg fe j l e t t ebb része, l egműve l t ebb sa rka B r a b a n t ide c sa to l t te rü le te vo l t , 
m e l y az ö l tözködés , d ivat d o l g á b a n ie min ta l e h e t e t t a több i t a r t o m á n y o k szá-
m á r a . Az i t t beszé l t f l amand d i a l ek tus alig kü lönbözö t t a t ö b b i t a r t o m á n y o k 
nye lvé tő l . Á l t a l á b a n az i roda lmi nye lv egysége megvol t , a ho l l and nyelv a lka l -
m a s lévén m a g a s a b b kul turá l i s igények kielégí tésére . Nem v á l t o z t a t ezen n é -
h á n y h a t á r t a r t o m á n y nyelvi különál lása s e m . A viszonylag egységes nye lv és 
t e r ü l e t azonban n e m egy gazdasági lag , t á r s a d a l m i l a g egybeo lvad t n e m z é t i 
t á r s a d a l m a t f o g o t t össze. Az i p a r o s , a t engerésze t i r ányába fo rdu ló , a f eudá l i s 
nemesség t ú l s ú l y á v a l je l lemezhető vagy a s zabad pa rasz t ság ál tal i r á n y í t o t t 
t a r t o m á n y o k k ö z ö t t nagy színvonalbel i kü lönbségek m a r a d t a k , ami t a k ia la-
k u l ó nemzet i j e l l em vonása inak je lze t t d ivergenc iá ja is k i f e j ez . 
Az angol é s f r anc ia nemze t t évá l á s ú t j a m á s volt , m i n t a hol landiai . 
Azokná l a n e m z e t k i a l ak í t á sában nagy szerepet k a p o t t a haza i abszo lu t i zmus , 
m e l y a nemzet i á l l am l é t r e jö t t ének keretéül szolgál t . Németa l fö ldön az idegen 
abszo lu t izmus el leni s zabadságha rcban b o n t a k o z t a k ki a po lgár i f o r r ada lom 
erői , a nemze t t évá l á s legfőbb t ényező je , a burzsoáz ia pedig é p p e n a régi r end i -
t a r t o m á n y i k e r e t e k h e z való r agaszkodás r é v é n v á l t u ra lkodóosz tá l lyá . A m á -
sik fontos k ö r ü l m é n y , mely a hol landiai nemze t t évá l á s m e g h a t á r o z á s á b a n 
szerepet j á t s z o t t , Németa l fö ldnek a fo r rada lmi ha rcok közepén való ke t t évá l á sa 
v o l t . Ez ugyan hozzásegí te t te az északi t a r t o m á n y o k a t , hogy gyors ü t e m b e n 
kifej lesszék v i szonya ika t , de u g y a n a k k o r e lvág t a őket a ké t l eg fe j l e t t ebb t a r t o -
m á n y t ó l , F l a n d r i á t ó l és B r a b a n t t ó l , nem is beszélve a f l a m a n d nye lv t e rü l e t 
ke t t é szak í t á sá ró l . A ko rábban egységes középkor i „na t io Belg ica"-ból ké t n e m -
ze t vá l t ki, me lyek meglehetősen el térő módon fe j lőd tek . A belga és holland n e m -
ze t tévá lás igen g a z d a g t a p a s z t a l a t o k a t ígér a z o k n a k , akik e ké rdés t m a r x i s t a 
összehasonlí tó módszer re l a k a r j á k elemzés t á r g y á v á tenni . E b b e n a v izsgá la t -
b a n fontos sze repe t kell k a p n i u k a vallási t ényezőknek , m e l y e k a kereskede-
l e m m e l együ t t , az angol nemze t t évá láshoz hason lóan , H o l l a n d i á b a n is első-
r e n d ű szerepet k a p t a k a X V I I . századi „ m i n t a n e m z e t " s a j á to s sága inak k ia la -
k í t á s á b a n . A f e l a d a t o k nagyrésze még e l ő t t ü n k áll. 
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HOZZÁSZÓLÁSOK 
W i t t m a n Tibor e lőadásához Mátrai László, az A k a d é m i a levelező t a g j a és 
Székely György, a t ö r t é n e t t u d o m á n y k a n d i d á t u s a szó l t ak hozzá. 
Mátrai László hozzászólásában a b b ó l indu l t ki, h o g y a magyar t ö r t éne l em 
k u t a t ó j a s z á m á r a h á r o m szempontból is f on to sak a németa l fö ld i polgár i forra-
dalom t a n u l s á g a i : 1. m e r t egyszerre vo l t polgár i f o r r a d a l o m és nemzet i függet -
lenségi h a r c ; 2. m e r t k o n k r é t kapcso la t a i vo l t ak a m a g y a r t ö r t éne l emmel 
(nem u to l sósorban a ku l tú rh i s tó r i áva l ) ; 3. mer t a X V I I . század „ k ö t e l e z ő " 
vallásos meze számos v á l t o z a t b a n t a n u l m á n y o z h a t ó vele kapcso l a tban . 
De igen fon tos általános t anu l s ága i is v a n n a k a „ tőkés m i n t a n e m z e t " 
t ö r t éne t i t a n u l m á n y o z á s á n a k . Nem vé le t l en az, hogy W . P e t t y , a m u n k a é r t é k -
elmélet ú t t ö r ő j e , éppen Németa l fö ld gazdaság i v i szonya inak elemzésén keresz-
tü l j u t o t t el a l apkoncepc ió jának l e g m a r a d a n d ó b b vonása ihoz : a X V I — X V I I . 
századi németa l fö ld i fe j lődésben szinte exper imentá l i s módon t a n u l m á n y o z -
ha tók a tö r t éne lem gazdaság i - tá r sada lmi mozga tóerő inek l egbonyo lu l t abb ösz-
szefüggései. 
I gen fon tos m ó d s z e r t a n i t anu l sága a korszak k u l t ú r h i s t ó r i á j á n a k , h o g y a 
t á r s a d a l m i f o r m á k a lap törvényszerűsége i m i n d e n ü t t köve tkeze tesen k i m u t a t -
h a t ó k , de u g y a n a k k o r vaskos h ibá t k ö v e t n e el a t ö r t énész , ha e t ö r v é n y e k e t 
m e c h a n i k u s a n , vulgár is leegyszerűsítéssel p róbá lná „ r á h ú z n i " a t ö r t é n e t i 
va lóságra . í g y pl. v i t a t h a t a t l a n fő t endenc ia a X V I I . század Németa l fö ld j ének 
k u l t ú r h i s t ó r i á j á b a n u g y a n a z a Dé l rő l—Északra való „e rőe l to lódás" , ami rő l az 
előadó a gazdasági élet v o n a t k o z á s á b a n szólt s aminek a festészet t ö r t é n e t é b e n 
k i t ű n ő p é l d á j a F r a n s Hals-nak A n t w e r p e n b ő l H a a r l e m b e költözése és ellen-
pé ldá ja a Délre kö l tözö t t Nicolas Maes öregkori , „ d e k a d e n s " művészete . Ugyan-
így a korszak a l ap t endenc i á j a ny i lvánu l meg a b b a n , hogy feudál is f r anc ia 
h a z á j á b ó l a polgári Németa l fö ld re v á n d o r o l Descartes, helyesen i smerve fel, 
hogy i t t s z a b a d a b b a n műve lhe t i a t u d o m á n y t . Mindez nem zár ja ki az ellen-
pé ldá t , hogy Hugo Grotius, az O ldenba rneve l t -pá r t és az ún. a rmin ian i zmus 
híve, a polgár i o r thodox ia üldözései elől éppen a feudá l i s F ranc iao r szágba 
menekü l jön , egyenest a k i rá ly szo lgá la tába . Az i lyen és hasonló „ k i v é t e l e k " 
n e m d ö n t i k meg az a l a p v e t ő t endenc i ák érvényesülés i lehetőségeit , de arra 
f igye lmez te t ik a h i s to r ikus t , hogy az elemzéfeben az á l t a l ános t , a kü lönös t és az 
egyest e g y a r á n t f i gye lembe kell venn ie . Néha egyenes t meglepő, h o g y a kul-
turá l i s t ö rekvéseknek mi lyen szorosan k ö v e t n i ü k kell a gazdasági t e n d e n c i á k a t ; 
á l ta lános v o n a t k o z á s b a n pl. az e lőadásban je l lemzet t gazdasági pa r t iku la r i z -
m u s n a k pontos megfele lője az a ku l tú rh i s tó r i a i je lenség, hogy a l eyden i egye-
t e m mega lap í t á sa u t á n egyre-másra „ k a p n a k " egye t emeke t kisebb v á r o s o k is: 
U t r e c h t , F r a n e k e r , Groningen s tb. , a m i kétségkívül a kul turá l is pa r t iku la r i z -
mus je le . H a ez a „megfe le lés" n e m c s a k általában é rvényesül , h a n e m egyes 
ese tekben is e lőtérbe n y o m u l az egyedi esetlegesség t ö r t éne t i vé le t lene elé, 
akkor á l lnak elő a k o m i k u m h a t á r á n álló o lya tén jelenségek, h o g y kiváló , 
n a g y n e v ű orvosprofesszorok t e a g y ó g y m ó d o t do lgoznak ki, ha c s a l á d j u k a 
t eake reskede lemben v a n érdekelve ( m i n t pl . Cornelis Bontekoe) , v i s zon t nem 
h iányz ik recep t je ik rő l a sörfogyasztás előírása, ha t ö r t éne t e sen serfőző család-
ból s z á r m a z n a k (Henr icus Regius). 
A németa l fö ld polgár i fo r r ada lom k u l t ú r h i s t ó r i á j á n a k v izsgá la ta külö-
nösen akko r fog fon tos t ö r t éne t i és f i lozóf ia i t anu l s ágokka l szolgálni, h a m a j d 
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p o n t o s a n ki t u d j u k mu ta tn i , h o g y a t á r s ada lmi t u d a t f o r m á k n a k egymáshoz 
v i szony í to t t fe j lődése miért a l a k u l t ú g y az a d o t t korszakban , h o g y a nagy fes té-
sze thez kicsiny i r o d a l o m társul , a nemzetközi r a n g ú t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h o z 
o r t h o d o x fi lozófiai közélet tud c s a k csat lakozni s t b . ; vagyis h a m e g fogjuk t a -
lá lni a m a g y a r á z a t o t arra , hogy a t á r sada lmi t u d a t f o r m á k v á l t o z á s a a konk ré t 
németa l fö ld i f e j lődésben m i k é p p e n j á r együt t a polgári f o r r ada lommal , ill. mi -
k é p p e n előzi meg a z t , illetve kés ik m e g hozzá k é p e s t . Mindez igen je lentős ered-
m é n y e k e t ígér a m a r x i s t a i gényű ku l tú rh i s tó r i a és annak m ó d s z e r e számára . 
Székely György hozzászó lásának szerepét elsősorban a b b a n jelölte m e g , 
hogy a németa l fö ld i fej lődés m é r e t e i t érzékeltesse, külföldi k a p c s o l a t a i t t o v á b b i 
o lda lakról vi lágí tsa meg. 
A kis t e r ü l e t ű Németa l fö ld jelentősége i g e n n a g y volt a t á r g y a l t k o r b a n . 
A m i n t V. Ká ro ly u r a lma i d e j é n egy velencei köve t k i f e j ez t e , „ I t t vo l t ak 
Spanyolország k i r á l y á n a k t u l a j d o n k é p p e n i k incse i , i t t vo l tak az ő bányái , az 
ő I n d i á j a " . S v a l ó b a n , a németa l fö ld i t a r t o m á n y o k b ó l húzot t j övede lem felül-
m ú l t a a t enge ren tú l i spanyol k i r á l y i j övede lmeke t , amíg a s p a n y o l „ I n d i á b ó l " 
é v e n t e 1 200 000 fo r i n tná l t ö b b e t n e m igen h ú z o t t az u ra lkodó , csak Hol land 
t a r t o m á n y b ó l évi 6—800 000-t . 
Mát ra i Lász ló erősebben k í v á n j a hangsú lyozn i Hol land ia és Spanyol-
Németa l fö ld f o r r a d a l o m u tán i e l t é rő fe j lődését . Az eltérés f o r r a d a l o m előt t i , 
főleg a l a t t i e lőzménye i t W i t t m a n az előadás kere te ihez a l k a l m a z k o d v a kielé-
g í tően t á r g y a l t a . Hozzá kell t e n n i , hogy a g y o r s a n fe lemelkede t t An twerpen 
m e g t o r p a n á s a m á r a holland fegyveres megmozdu lás e lőt t b e k ö v e t k e z e t t . 
Lé lekszáma 1566-ban megköze l í t e t t e a 105 000- t , de már 1568-ban 90 000-ig 
sü l lyed t . W i t t m a n Tibor r á m u t a t o t t az A n t w e r p e n t elhagyó t ő k é r e , ehhez azon-
b a n hozzá t enném, hogy a ke re skedők , p é n z e m b e r e k nemcsak Hollandia felé 
á r a m l o t t a k , de Németo r szág (első helyen E m d e n ) , Délnémeta l fö ld és Franc ia -
ország felé is. S a m i n t arra m á s a lka lommal W i t t m a n is r á m u t a t o t t , s a m a i 
be lga i rodalom megá l l ap í t j a , A n t w e r p e n sze repe t ovábbra is j e len tékeny , 
persze m á r nem v i lág je len tőségű . 
Hol landia je lentősége n e m u to l só sorban e rős város iasodot t ságából e red t . 
E n n e k W i t t m a n Tibor-k iemel te mére t e i t kiegészí t i a városias te lepülések s ű r ű 
összpontosulása . Az 1514. évi összeírás H o l l a n d t a r t o m á n y r ó l megőrizte a z t 
az a r á n y t , hogy a 400 000 l a k o s b ó l 190 000 vá rosokban é l t , s a város lakók 
a r á n y a a század f o l y a m á n n ő t t . É p p ez a n a g y f o k ú (Németo r szágban , ső t 
I t á l i á b a n is csak egyes kö rze t ekben hasonló) összpontosulás m a g y a r á z z a m e g 
Ho l l and je lentőségét , amelynek v á r o s a i egyenkén t e lmarad tak (a l egnagyobbak 
L e y d e n és A m s t e r d a m a XVI . s zázadban 20—-20 000 lé lekszámmal) a n a g y 
dé lnémeta l fö ld i vá rosok tó l . S a v á r o s i ke reskedők , iparosok j o b b á r a í rás tudók 
v o l t a k . W i t t m a n r á m u t a t o t t a szélsőséges a n y a g i v iszonyokra (tőkések, v á -
rosi veze tők — m u n k á s o k , m a t r ó z o k ) , de m a g a is kiemelte, h o g y nem az egész 
ho l l and gazdasági é le te t sző t ték á t a tőke szá la i . Ez abban az ér te lemben is 
he lyes , hogy erős vo l t a hol landia i városok középré tege (kis ke reskedők , kéz-
m ű v e s e k , egy h a j ó v a l rendelkező tengerészek, ha lászok) . Ez is a szabadságharc 
a l a t t i összefogást l ehe tővé tevő, az éles osz tá lyharco t elodázó t é n y e z ő k egyike, 
a polgár i fo r r ada lom széles t ömegbáz i s ának egy ik m a g y a r á z a t a . S a város lakók 
egy része m e n e k ü l t vol t , dé lnémeta l fö ld i p r o t e s t á n s o k és a va l l ás i t ü r e lme t 
Ho l l and i ában e l n y e r t spanyol z s idók . E két r é t e g szerepének b e h a t ó b b vizs-
g á l a t a csak r á m u t a t n a arra a f o l y a m a t r a , a h o g y a n a ho l land ia i t á r s ada lom 
fe j lődésében gyökerező erők kü l sőkke l gyorsan növekedtek . 
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Az előadás he lyesen emelte ki a mezőgazdaság i termelés f ő vonása i t . 
A t e jgazdaság i special izálódás é p p e n t á r sada lmi v iszonyaival egyedülál ló 
Ho l l and i ában . Fej lődése u g y a n f igye lemmel k í sé rhe tő Dán iában és Schleswig-
ben is, de j o b b á r a a m á s o d i k j o b b á g y s á g viszonyai k ö z ö t t . Megeml í the tő még, 
m i n t ko rább i e lőzmény a kasza Németa l fö ldön a kon t inensné l előbbi a lka lmazása 
az a ra t á s i műve le tben , m i n d e n k é p p e n áll ez már a X V I . századra. Az előadás 
le í r ta a t enger tő l való fö ldnyerés hősi, kockázatos m u n k á j á t . E n n e k áldozatos 
v o l t á t m á r a k o r t á r s a k is i smer ték . A b r a b a n t i Mechcln tanácsa á l l a p í t o t t a meg 
1548-ban Hol land r e n d j e i n e k gabonabehoza ta l i adó tó l mentesí tési kísér le tével 
k a p c s o l a t b a n : „ H o l l a n d kis hosszúságú, összehasonl í tha ta t lanul k i s e b b szé-
lességű, t e t emes kö l t ségeke t kell f o r d í t a n i a gá tak , zsil ipek, m a l m o k és más 
v íz iép í tmények emelésére . . . " 
A k i v i t t g y a p j ú s z ö v e t e k és sör he lyére az északi vizekről v i s szav ivő úton 
a hol land h a j ó k r a n a g y r é s z t a csak csekély v á m m a l terhel t g a b o n a kerül t 
t o v á b b r a is, v a l a m i n t f a és fémek. A m s t e r d a m g a b o n a k e r e s k e d e l m e már a 
X V . s z á z a d b a n erős v o l t , m a j d kezébe j u t o t t a Kele t i - t enger i gabonakereske-
delem. Mindez t m e g k ö n n y í t e t t e Ho l l and i a központ i elhelyezkedése a hanya t -
l á snak indu ló ké t régi gazdasági fo rga lmi kör, a H a n s a és a med i t e r r án kereske-
delem szférá i közö t t . Hol landból Angl ia egy, N o r v é g i a két , Skócia három, 
Dánia öt n a p , Spanyolország két hé t a l a t t volt e lé rhe tő a tengeren. A m s t e r d a m , 
ill. Hol land a XV. s zázad derekától so r ra nyer te el Dániá tó l a kereskedelmi 
k e d v e z m é n y e k e t (1452, 1507, 1524, 1531, 1545), Norvég iá ra is (1498, ma jd 
1506 u t á n ) . A merész hol land h a j ó s o k vá l la lkoz tak D á n i a északi csúcsának 
k ö r ü l h a j ó z á s á r a is, a m e r r e a I lansa n e m merészkede t t . A Sund tengerszoroson 
is egyre n ő t t a németa l fö ld i , főleg ho l l and i á t h a j ó z á s (1503: az á t m e n ő ha jók 
78 ,2%-a , ill. 65 ,6%-a , 1528: 69,8, ill . 61,9%-a németa l fö ld i , ill. hol landi) . 
1510/11-ből t u d j u k , h o g y a Kele t i - t enger re j á ró h o l l a n d i hajók magyarország i 
rezet is v i t t e k s z á l l í t m á n y u k b a n G d a n s k b ó l . 
A fen t i ek é r t h e t ő v é teszik, m i é r t vá l t H o l l a n d az ú j f ü g g e t l e n ország 
veze tő e re jévé , miér t t u d t a fedezni az á l lamköl tség t ö b b min t 5 8 % - á t . Hol land-
n a k vol t e lsősorban e re je rész tvenni a XVI . s zázad utolsó év t i zede iben a 
Lisszabonnal való ke reskede lemben , a J ává ig v a l ó e lha to lásban , az észak-
kelet i á t j á r ó keresésében. A XVI I . s z á z a d első év t i zede iben pedig meg indu l t a 
hol landi gya rma t sze rzés a Távo l -Ke le t en . 
W i t l m a n Tibor eml í t e t t e a h o l l a n d halászfoglalkozás nagy mére t e i t a 
X V I I . század elején. E n n e k je lentőségét akkor é r t j ü k m e g , ha f i g y e l e m b e vesz-
sziik, hogy h o n n a n v o n t a el ezt az e r edményes t evékenysége t a ho l l and szorga-
lom. A X V I . s z á z a d b a n a her ingfogás közpon t j a m é g Falsterbo k ikö tőváros 
vo l t a m a i Svédország dé lnyuga t i c súcsán . F a l s t e r b o n á l 1522-ben m é g 40 000 
ember fogla lkozot t he r ingha l á sza t t a l , — sózással és —- kereskedelemmel . 
A ho l landok bekapcso lódásá t az a t e rmésze t i k ö r ü l m é n y is e lőmozdí to t t a , hogy 
a her ingek ívásának sz ín tere a svéd p a r t o k t ó l á t t o l ó d o t t az Északi - tenger re . 
A szabad p a r a s z t s á g erős d i f fe renc iá l t ságával k i t ű n ő és a b é r l e t e k magas 
a r á n y á v a l rendelkező Hol land ia gazdagodásának e g y i k színtere a látszatra ha-
sonló a g r á r t á r s a d a l o m m a l bíró Svédország let t . P o l g á r i tö r téne t í rók párhuza-
maiva l szemben azér t beszé lhe tünk l á t sza t ró l , m e r t Svéd - és a hozzá t a r t o z o t t 
F innország pa rasz t sága akkor még n e m esett át a feudal izá lódás o l y a n fokán, 
min t k o r á b b a n N é m e t a l f ö l d . A fö ldek mintegy fele Svédországban , t ö b b mint 
9 0 % - a F inno r szágban m é g parasz t fö ld vol t a X V I . században . A vá ros i fej-
lődés is gyengébb vo l t , így a H a n s a kereskedelmi befolyásá t a ho l landoké 
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v á l t o t t a fel. A S tockho lmba érkező i m p o r t n a k 1571-ben még 4 , 8 % - a érkezet t 
az Északi - tenger rő l , 2 , 7 % - a Hol landból , 1620-ban m á r 31,7, ill. 26 ,6%-a . 
Az u t ó b b i években a hol land ke reskedők befo lyásá t m u t a t j a , hogy Göteborg 
vá ros i t a n á c s á b a n e lőbb 10 hol land, 1 skó t és 7 svéd ü l t , u tóbb is 5 ho l land , 2 
n é m e t , 2 skót és csak 3 svéd. 
Székely György hozzászólásának befejező részében a német összefüggé-
sekre u t a l t . A másod ik j o b b á g y s á g b a sül lyedő N é m e t o r s z á g egyik egyedülál ló , 
eme lkedő városa a kele t f r izföldi E m d e n volt , éppen ho l l and kapcso la t a i ál tal . 
I t t a ká lv in izmus t e r j e d t el, épí tészet i képe is németa l fö ld ies le t t , c s a to rnákka l . 
Az e lőadásban eml í t e t t angol k a l a n d o s kereskedők 1563-ban E m d e n b e tele-
p e d t e k á t . Németa l fö ld i menekü lők is ke rü l t ek ide. E g y ideig a t enge r i gueux 
egyik menedéke is vo l t . Az óváros k ikö tő je Del f t n e v é t viseli. T á v o l innen, 
Néme to r szág kelet i részein a t ovább fe j l ődés egyik v é k o n y szála a kobal t -
b á n y á s z a t fel lendülése vo l t . K o b a l t o t o n n a n a X V I . század utolsó negyedében 
m á r a hol landok v á s á r o l t a k . Az ebből n y e r t és a n é m e t e k t ő l önál lósul t gyár tás 
so rán előáll í tot t k é k fes téke t a de l f t i f a y e n c e g y á r t á s b a n a l k a l m a z t á k művé-
szien. 
Székely György elnöki zárszavában hangsú lyoz t a , hogy az e lőadás a 
közép- és ú jkor f o r d u l ó j á n a k nemcsak fontos , de i zga lmas p ro b l émacso p o r t j á t 
emel te ki . A németa l fö ld i f o r r ada lom gazdaság i - t á r sada lmi fe l té te le inek egy 
sor p r o b l é m á j á t , a f o r r ada lom u t á n i európai he lyze t jellegének kérdése i t az 
e lőadó egy sor t a n u l m á n y b a n m á r t i s z t áz t a v a g y f e lve te t t e . K ü l ö n örömet 
okoz, hogy a németa l fö ld i a ranykor ró l szóló, készülő m a r x i s t a m ű k é t szerzője 
t a r t o t t e lőadást , ill. ko r r e fe rá tumot , m e r t ebben egyetemes tö r téne t i k u t a t á s a i n k 
fe j lődése szélesebb s k á l á n is hangot k a p . Az előadás t é m á j a a maga összefogot t-
s á g á b a n is é r in te t t e a ko rább i t a n u l m á n y o k fon tos e redménye i t és v i t á s kér-
dései t , r á m u t a t o t t a hol land fej lődés speciális vonása i r a is a n y u g a t i fe j lődésen 
belül . Az előadás fe l t é t l enü l f i gye lme t érdemel a fe j lődés i á r n y a l a t o k gazdag 
b e m u t a t á s a mia t t , amive l viszont h o z z á j á r u l h a t a k o r n a g y törvényszerűségei-
nek , á l t a l ában az á t m e n e t i korszakok p r o b l e m a t i k á j á n a k marx i s t a megközelí-
t éséhez . 
Az előadás és a k o r r e f e r á t u m b e h a t ó a n t ag la l t a a középkorvégi , ko raú j -
kor i fe j lődés egy k iemelkedő fe jeze té t , a maguk b o n y o l u l t s á g á b a n érzékel te tve 
a kora i polgári f o r r a d a l o m bonyolu l t p r o b l e m a t i k á j á t , egy ú j kap i t a l i s t a állam 
gazdaság i - t á r sada lmi és kul turá l i s v i szonya i t , a le n e m zár t burzsoá nemze t t é -
v á l á s t . Az előadás k ü l ö n é r tékekén t kell kiemelni az t a precíz elemzést , ahogyan 
az e lőadó a gazdasági vál tozások mennyiségi f e lha lmozódásá t v izsgá l t a , érzé-
ke l t e t ve a marx i s t a módszer dön tő fö lényé t a minőségi vá l tozások megjelölé-
sében az éppen csak tőkés fe j lődésbe á t lendülő, a t ő k é s fejlődés m i n i m u m á t 
m u t a t ó t á r sada lom ese tében. A minőségi v á l t o z á s o k n a k ez a megragadása 
teszi l ehe tővé a n n a k megér tésé t , h o g y n e m „csodá ró l " vo l t szó, hogy a feudális 
m a r a d v á n y o k k a l sú lyosb í to t t , az idegen e lnyomók elleni ha rc viszonyai 
k ö z ö t t még bonyo lu l t abbá vál t osz tá lyharcokkal gazdag fej lődés mié r t m ú l h a t t a 
felül a korábbi középkor gazdasági lag vezető, k a p i t a l i s t a fej lődéssel inkább 
kecseg te tő országai t , a szé t t ago lódásban megrekedő I t á l i á t , Németországo t , 
m ié r t e lőzhet te meg Angl iá t és Franc iaországo t . A ho l l and fejlődés je len tőségét 
kü lönösen nagyra é r t éke lhe t j ük , h a szembeá l l í t juk a szétfoszló spanyo l és 
p o r t u g á l gazdagsággal , az uzsorássá vá ló genovai és velencei kereskedőtőkével , 
v a g y éppen a másod ik j o b b á g y s á g b a sül lyedő ke le t -középeurópai és keleteuró-
pa i fej lődéssel . 
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W i t t m a n T i b o r előadása szemléle tesen m u t a t t a , hogy a ho l l and t á r sada-
l o m an tagon i sz t ikus o sz t á ly t á r sada lom m a r a d t a szabadságharc , az összefogás 
éve iben is. Ez t m u t a t j á k az a n t a g o n i z m u s n a k o l y a n ellentétes vonása i , min t a 
po lgá r i szabadság és a feudális m a r a d v á n y o k , a szabad m u n k a szorgalma és a 
do logház , a gépi ú j í t á s o k és a céhes marad i ság , a t á r sada lmi szabadság és 
e lnyomás , a po lgá r i hősiesség és önzés, a függet lenségi h a r c és a gyarma-
t o s í t ó tevékenység . 
Befejezésül kifejezésre j u t t a t t a azt a r e m é n y é t , hogy az e lőadás segít fel-
h í v n i a f igyelmet az egyetemes t ö r t é n e t i k u t a t á s o k nem a l egkedvezőbb körül-
m é n y e k közöt t is cé l tuda tosan fo lyó csendes m u n k á j á r a , segí t a m a g y a r 
tö r t éne t szemlé le t reá l i sabbá t é t e l é b e n is. 
A RÉGÉSZETTUDOMÁNY HELYZETÉRŐL 
GEREVICH LÁSZLÓ 
A régészettudomány helyzetéről 1960. évben t ö b b v i ta za j l o t t le, m i n d az 
Akadémia Régészeti B i zo t t s ágában , m i n d a I I . Osztá ly Vezetőségében. A v i t á k -
nak f ő t é m á j a a régészet elméleti sz ínvonala és a régészet speciális he lyze té-
nek megfele lően, az a n y a g g y ű j t é s , az á sa t á sok he lyze tének v izsgála ta v o l t . 
A je len tésben ez u tóbb i azé r t is igen j e l en t ékeny he lye t foglal el, mer t a régé-
szetre f o r d í t o t t anyagi e rőfor rásoka t t ú lnyomórész t ezek veszik igénybe és 
egy sor szerkezet i ké rdés t ve tnek fel. Kü lönösen i n d o k o l t t á t e t t e a régészeti fel-
tárások rendszerének t ag l a l á sá t az a t é n y , hogy az u tóbb i években n a g y a r á -
nyúvá n ő t t műemlékres tau rá lás i m u n k á t megelőző ása tások , káde r szempon-
tok ból is nehezen m e g o l d h a t ó f e l ada to t t ű z ö t t a szakma elé, csakúgy, m i n t 
az országszer te folyó n a g y beruházások épí tkezései köve tkez t ében megszapo-
rodot t l e l e tmentés is. Ezze l p á r h u z a m o s a n a helyi t a n á c s o k is komoly összege-
ket f o r d í t a n a k a t ö r t é n e t i emlékek f e l t á r á sá r a , melyeknél a kul turá l i s cél mel-
let t , d ö n t ő szerepet j á t s z i k az idegenforgalmi s zempon t . Az örvende tesen meg-
nő t t f e l a d a t o k azonban a gyakor la t i m u n k a felé t o l t á k el a szakmai t evékenysé -
get és kérdésessé t e t t é k a szakmai i r ány í t á s egyön te tűségé t , hiszen az ása táso-
ka t a l egkülönbözőbb főha tó ságok kezdeményez ik , f inansz í rozzák , és ez lehe-
te t lenné tesz i , hogy a t e rvezés t egy elmélet i cél é rdekébe ál l í tsuk. Ezek a nehéz -
ségek a f i gye lme t a g y a k o r l a t , a régészeti f e l t á rások , az a n y a g g y ű j t é s e k és az 
elmélet egységére i r á n y í t o t t á k és f e lve t ik , hogy az egység megva lós í t á sáé r t 
bizonyos szervezet i egyszerűs í tés t kell v é g r e h a j t a n i . 
N e m vélet len, h o g y miér t t e k i n t j ü k o lyan f o n t o s n a k a r égésze tku t a t á s -
ban éppen a szervezet i kérdéseket . Az elmélet i feldolgozó m u n k á t megelőzi 
ugyanis a sokkal köl tségesebb gyakor la t i f e l t á ró m u n k a , a k u t a t á s t e c h n i k a i 
része. N e m t é v e s z t h e t j ü k szem elől az t sem, hogy az u t ó b b i évt izedek ór iás i 
a rányú és mindenre k i t e r j e d ő technika i fe j lődése — aminek hordere jé t m é g 
á t t ek in t en i sem t u d j u k — a régészeti f e l t á rás lehetőségei t és s z e m p o n t j a i t 
nagy m é r t é k b e n b ő v í t e t t é k , hiszen a lka lmazásuk is vi lágszerte csak az u t ó b b i 
években k e z d ő d ö t t meg . Másrészt a k o m o l y régészeti m u n k a a lap ja az ú j és 
minél gondosabban k i á s o t t anyag . A régészet fe j lődésé t , i r á n y á t , t e h á t az ú j 
ásatások és módszerek s z a b j á k meg. E z e k i r á n y í t j á k a fe ldolgozásokat . Az 
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anyag seregszemléjén keresz tü l lehetőséget n y ú j t a n a k a szintézis s zámára , 
ki töl t ik az i smere t l en ko r szakok fehér f o l t j a i t , ú j t ípusú anyag gyű j t é sén , ú j 
szempontú megf igyelésen keresz tü l a t á r s a d a l m i összefüggés fe lder í tésé t 
t űz ik ki célul . 
Más szóva l , csak á tgondo l t , t e rvsze rű és összehangolt a r ányos á sa tá s i 
t e r v t e remt o l y a n előfel té teleket , olyan a l a p o k a t , melyekre viszonylag gyorsan 
ú j marxis ta szintézist lehet épí teni . H a m o s t megvizsgá l juk az utolsó év t ized 
kr i t i - ká i t , i gényé t és köve te lménye i t a r é g é s z e t t u d o m á n n y a l szemben , n e m 
csak a m a g y a r föld régészetének szintézisét ké r t ék h iába számon, de még egyes 
részletfeldolgozások is né lkü löz ték sok e se tben a sz in te t ikus l á t á s , a t ö r v é n y -
szerű összefüggések fel ismerésének, a t ö r t é n e t i szemléletnek köve t e lménye i t . 
Hiba v o l t , hogy a r é g é s z e t t u d o m á n y t e rü le tén n e m j ö t t e k lé t re n a g y o b b 
elméleti összefoglalást célzó kol lek t ívák , amelyek i r á n y í t o t t á k , m e g s z a b t á k 
egy cél é r d e k é b e n egyes í te t t ék volna a f i a t a l a b b k u t a t ó k m u n k á j á t . J e l en t é -
k e n y nevelő h a t á s a van a n n a k , ha egy f i a t a l a b b k u t a t ó t é m á j a szervesen k a p -
csolódik, beleil leszkedik egy nagyobb összefoglaló m u n k a kere tébe , a n n a k egész 
p r o b l e m a t i k á j a közös f e l a d a t t á lesz. 
A szocial is ta t udomány te rvezés é p p e n ezt a lehetőséget képes a végsőkig 
k iaknázni ; egy i r ányú kol lek t ív erőfeszítéssel , az i sméte l t en elvégzendő m u n k á k 
kiküszöbölésével , a t é m á k o lyan l ánco la tá t , há lóza tá t hozza létre , amely a végső 
e redmények minél gyorsabb , minél szélesebb a lapon t ö r t é n ő k i b o n t a k o z á s á t 
teszi l ehe tővé . H a éppen a szélesebb a l a p o k o n felépülő, á l t a l ánosabb e redmé-
n y e k s z e m p o n t j á b ó l v i z sgá l juk meg a régészet i t e rvezés t , a célok felál l í tásá-
b a n nem l á t u n k h ibá t , de m á r nem t a l á l j u k a r é s z l e t m u n k á k n a k ezt az egy-
másra u t a l t s á g á t , a t é m á k összekapcso lásának azt a vas fegye lmét , ami nél-
kü l a t e r v v é g r e h a j t á s á n a k mechan izmusa nem m ű k ö d i k . 
Az á s a t á s o k kiválasz tása , t e m a t i k á j a , e redményes lebonyol í tása a k u t a t ó -
munka első és döntő lépését , az a n y a g g y ű j t é s t je lent i és ez t e rmésze t szerű leg az 
a lapja a t u d o m á n y o s összefoglalásnak, a t e r v céljai v é g r e h a j t á s á n a k is. E b b e n 
m u t a t k o z i k m e g a je lentősége az á s a t á s o k tervszerűségi f o k á n a k , mi lyen 
a r á n y b a n v a n n a k képviselve az évi m u n k á b a n azok a fe l t á rások , amelyek köz-
vetlenül a t e r v végső cél ja i t szolgál ják. A jelenlegi he lyze t ebben a t e k i n t e t b e n 
k ívánn iva ló t h a g y maga u t á n . 
A t e r v f e l a d a t o k j e l en t ékeny része csak á l ta lános ka t egó r i ában f o g h a t ó 
össze, a m e l y egy korszakot v a g y egy egész m ű f a j t jelöl . Az a n y a g g y ű j t é s t , az 
ása tás t , összefüggés nélküli rész le t te rvek k o n g l o m e r á t u m a a l k o t j a . A tervezés-
nek pedig ez a lazasága a b b ó l származik , h o g y az Akadémia Régészet i Bizo t t -
sága m i n d e n anyagi lag és szakember re l b iz tos í to t t á sa tás ra engedély t j avaso l . 
A koord iná lás t végző b izo t t ság , m iu t án az ása tás i összegeknek legfe l jebb 10— 
20 százaléka fö lö t t rendelkezik, ugyani lyen m é r t é k b e n képes csak az évi t e r v e t 
a t áv la t i t e r v , az elméleti összefoglalás szolgá la tába ál l í tani . Az évi ása tás i t e r v 
többségében a különböző i n t ézmények és főha tó ságok gyakor la t i f e l a d a t a i n a k 
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v é g r e h a j t á s á b ó l áll. Ez u t ó b b i f e l t á rások — b á r hasznosak — nem a legszük-
ségesebbek, t e h á t csak cseké lyebb m é r t é k b e n szolgálják a régészet összefogla-
lása sz in te t ikus fe ldo lgozásának cél ját , p e d i g a t áv la t i t e r v n e k ez a m á s o d i k , 
e g y ú t t a l l eg fon tosabb f e l a d a t a . 
K ö z v e t v e nehezít i a t á v l a t i te rv v é g r e h a j t á s á t a n a g y a r á n y ú m ű e m l é k i 
és t anács i á s a t á s o k káder igénye is, hiszen ezek m a r a d é k t a l a n v é g r e h a j t á s á r a és 
fe ldolgozására elegendő s z a k e m b e r n e m áll rendelkezésre . 
A g y a k o r l a t i élet köve te lménye in a l a p u l ó műemlék i és tanácsi á s a t á s o k a t 
e lvetn i t e rmésze tesen n a g y o n helytelen v o l n a , azonban hasznos lenne b i z o n y o s 
fokig a t á v l a t i t e r v é rdekében módos í t an i , i l letve a l egkülönbözőbb cé lk i tűzé -
seket a l ehe tőség szerint koord iná ln i és a szakemberek k a p a c i t á s á n a k a r á n y á -
b a n csökken ten i . 
Miu tán a régészeti f e l t á r á s t é m a t e r v e n e m felel m e g teljesen az e lméle t i 
összefoglalás s z e m p o n t j a i n a k , a Régészet i K u t a t ó Csopor t olyan a n y a g g y ű j -
t é s t kezde t t el, amely h i v a t v a v a n a t e r v fön t ebb e l e m z e t t h iányai t r é szben 
pótoln i . Ez a t á v l a t i terv első t e r v p o n t j a : a Régészeti T o p o g r á f i a . A n a g y és szé-
leskörű f e l a d a t az a n y a g g y ű j t é s rendszerességét tűzte ki cé l jául . E n n e k ke re t é -
ben a még mozaikszerű m u n k á k is m e g t a l á l j á k a m a g u k he lyé t . Ko l l ek t ív fel-
a d a t r a mozgós í t j a régész s zakembere inke t és in t ézménye inke t , a lapul szolgál 
a lokális t ö r t éne t í r á snak , a h e l y t ö r t é n e t n e k és lehetővé tesz i , hogy a n a g y o b b 
összefoglalások mindenre k i t e r j e d ő te l j es a n y a g ú g y ű j t é s é n épülhessenek fel. 
A t o p o g r á f i a azösszes lelőhelyet és le le tanyagot reg i sz t rá l j a , ennek a l a p j á n 
a t ovább i t e r v á s a t á s o k a l eggazdaságosabban és l egpontosabban j e lö lhe tők ki 
és az előzetes m u n k á k a m i n i m u m r a c sökken the tők . B á r ez a ha ta lmas m u n k a 
u g y a n c s a k k a p a c i t á s t kö t le, más oldal ról ez a kapac i t á s felszabadul azá l t a l , 
hogy nem kel l minden egyes k u t a t ó n a k minden egyes lelőhely a n y a g á t és 
i r o d a l m á t i smé te l t en összegyűj ten ie . í g y a k u t a t ó k á l t a l eddig e lvégze t t , ása-
t á s t megelőző a d a t g y ű j t ő m u n k a komoly mér t ékben c sökken the tő . 
Mint az előzőkből k i t ű n i k , a t e r v e k v é g r e h a j t á s á n a k egyik nehézsége a 
m e g s z a p o r o d o t t ásatási f e l a d a t o k k ö v e t k e z t é b e n föl lépő káde rh iány , ame ly 
elsősorban a középkor i r égésze tben é r e z t e t i gát ló h a t á s á t . Segítséget c s a k az 
egyetemi o k t a t á s ilyen i r á n y ú kiszélesítése n y ú j t h a t a b b a n a t e k i n t e t b e n is, 
hogy az e l m a r a d t k u t a t á s i t e rü le tekre — így e lsősorban a szláv régésze t i 
a n y a g t a n u l m á n y o z á s á r a — f i a t a l k u t a t ó k a t áll í tunk, t o v á b b k é p z é s ü k e t kül-
földi a s p i r a n t ú r á v a l b i z to s í t j uk . 
A k é t s z a k ú általános régészet i képzés a korábbi ko r szakokban , m á s te rü-
le teken is k o m o l y nehézségeket okozha t . Miu tán ezt a t a n u l m á n y i r e n d s z e r t 
e lhelyezkedési és egyéb o k o k teszik szükségessé, t ö b b évi speciális s z a k m a i 
t ová bbké pz é s biztosí tása és rendszeres í tése fel tét lenül k í v á n a t o s ahhoz, h o g y a 
j óh í rű m a g y a r régészet n a g y m é r t é k b e n m e g n ő t t f e l a d a t a i t e l lá thassa. 
A f e n t e b b i elemzés, h a váz la tosan is, de ér in te t te a r é g é s z e t t u d o m á n y 
speciális ado t t sága ibó l s zá rmazó bonyolu l t helyzetét , nehézségei t . A fe j lődés 
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k é p e , ha a feldolgozások és részletösszefoglalások e r edménye i t és s z á m á t 
t e k i n t j ü k , a nehézségek el lenére is b iz ta tó . 
Az u t ó b b i években, kü lönösen azonban az utóbbi é v b e n , az összefoglaló 
je l legű monográ f i ák , elvi j e len tőségű t a n u l m á n y o k száma ugrásszerűen m e g -
n ő t t . Talán n e m haszon ta lan a j e l en tékenyebb m u n k á k a t felsorolni, m e l y e k 
k i sebb részben m á r megje len tek , tú lnyomó t ö b b s é g ü k b e n elkészül tek, meg je le -
nés a la t t á l l anak . Megjelentek: Banner J á n o s monográ f i á j a a péceli k u l t ú r á r ó l , 
a m e l y a baden i k u l t ú r a magyarország i ágát t á r g y a l j a ; D o m b a i János a zengő-
v á r k o n y i t e l epe t és t emető t , Magyarország e g y i k leggazdagabb lelőhelyét p u b -
l iká l t a ; B. K u t z i á n Ida : A t i s zapo lgá r -ba sa t anya i temető. A kora i és k ö z é p s ő 
rézkor összehasonl í tó v izsgá la ta , k i ter jed közép- és dé lkele teurópai v a l a -
m i n t közeikelet i anyagra is ; B ó n a Is tván b ronzko r i m o n o g r á f i á j a a középső-
b ronzkor t do lgozza fel, de összefoglalását a d j a az egész b r o n z k o r n a k ; K a l i c z 
N á n d o r Északke le t -Magyaro r szág kora-bronzkoráró l készí t i kand idá tus i disz-
szer tác iójá t . B . K u t z i á n I d a a magyar Alföld kora rézkorá t foglal ta össze mo-
nograf ikus fe ldolgozásban. Ugyancsak még ez évben n y o m d á b a került P a t e k 
Erzsébe t : Magyarország v a s k o r a c. fe ldolgozásának első része : A D u n á n t ú l 
ko ravaskora . Mind e m u n k á k hosszabb k u t a t á s i pe r iódus t zárnak le. Í g y 
László Gyula a m a g y a r ő s tö r t éne t e t tá rgyaló első kötetével r endk ívü l f o n t o s és 
nehéz f e l ada t r a vál la lkozot t . Csallány D e z s ő : Gepidák Magyarországon c . 
monográ f i á j a 150 év t ö r t é n e t é n e k , régészeti a n y a g á n a k á t t ek in tésé t n y ú j t j a . 
L . Kovrig I l o n a az a l a t t yán i a v a r temető fe ldolgozásán ke resz tü l tesz f o n t o s 
megá l l ap í t á soka t az egész a v a r korszakra. A zalavári k u t a t á s o k e r ed mén y e i t 
Sós Ágnes t e sz i közzé. A honfogla láskor i régésze t i emléke inke t Szőke B é l a 
összefoglaló m o n o g r á f i á j a dolgozza fel. A k u t a t á s o k a t megkönny i t i m a j d az 
e korszakra vona tkozó i n v e n t á r i u m . T ö r ö k Gyula a ha l imbai t e m e t ő t 
publ iká l ja . E f o n t o s és t e l j esen fö l tár t t e m e t ő b ő l igen jó kronológiá t l ehe t fe l -
ál l í tani Magyarország X — X I I . századi l akosságának k u l t ú r á j á r a . A késő-
közégkori k i r á l y i központ m ű v é s z e t i és a n y a g i k u l t u r á j á t Gerevich Lász ló : 
A budai Vár c. feldolgozása i smer te t i . 
A r ó m a i k o r i összefoglalások sem h i á n y o z n a k . A Pau ly -Wissova R e a l -
enzyklopädie s z á m á r a Mócsy A n d r á s kész í t e t t e el Pannón ia tö r t éne tének t e l j e s 
összefoglalását , va lamin t Ba rkócz i László P a n n ó n i a l akossága t ö r t é n e t é t a 
m a r k o m á n n h á b o r ú k t ó l a t a r t o m á n y fe l adásá ig . 
Végül a m a g y a r régésze t i eme lékanyag szinte t ikus összefoglalását a 
Régészeti K é z i k ö n y v fogja n y ú j t a n i . Első k ö t e t e a pa leol i t , Vértes Lász ló tó l 
m á r nagyrészben elkészült. Fo ly t a t á sa az 5 éves t e rv ke re tében fog m e g -
je lenni . 
E nem t e l j e s , de j e l en tékenyebb m o n o g r á f i á k a t t a r t a l m a z ó felsorolás is 
b izonyí t j a , h o g y a magyar r é g é s z e t t u d o m á n y k u t a t á s á n a k a b b a a p e r i ó d u s á b a 
érkeze t t , a m e l y az egyes ko r szakok fe ldolgozásán ke resz tü l , a n a g y o b b és 
á t fogóbb szintézisekhez v e z e t h e t . Az el n e m d ö n t ö t t a l a p v e t ő kérdések f e l t á r á -
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sáva l és m a r x i s t a elemzésével, a t e rvek célszerű fölépítésével , a kapac i tás és a 
k á d e r h i á n y leküzdésével , he lyes káderképzéssel , kollektív anyaggyű j t é s se l , a 
környező á l lamok — elsősorban a szovjet régésze t — eredménye inek fe lhaszná-
lásával , m e g t u d j u k rövidí teni a magyar régészet összefoglaló fe ldolgozására 
szükséges idő t . 
! 
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A DIPLOMÁCIAI ÉS NEMZETKÖZI JOGI LEXIKON 
VITÁJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN 
B O K O R N É SZEGŐ H A N N A 
r 
A címben j e l ze t t k i a d v á n y — a Diplomáciai és Nemzetközi Jogi Lexikon — 
a I I . Osztály gondozásában az Akadémia i K i a d ó k i a d á s á b a n 1959-ben j e l en t 
m e g . A lexikon az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k , a t ö r t é n e t t u d o m á n y és a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y , v a l a m i n t a gyakor l a t számos képvise lő jének (összesen 74 
szerzőnek) kol lekt ív m u n k á j a . Az impozáns f o r m á b a n megje len t , 567 n a g y 
a l a k ú oldalt és ké t eze rny i c ímszót számláló l ex ikon t Hajdú Gyula egye temi 
t a n á r szerkeszte t te . A szerkesztő b izot t ság t ag j a i Buza László, Hajdú Gyula, 
Haraszti György, Szamuely Tibor és Vajda Imre v o l t a k . Az előszót Sik Endre 
külügymin isz te r í r t a . 
A lexikon a d ip lomác ia tö r t éne t , a nemze tköz i jog , a fe l szabadulás előt t i 
Magyarország és a Magyar Népköz tá r saság n e m z e t k ö z i kapcso la t a inak leg-
f o n t o s a b b kérdéseiben n y ú j t r é szben adatszerű , részben pedig b e h a t ó b b (érté-
kelő) t á j é k o z t a t á s t . A m u n k a ezér t mind szakmai lag m i n d pol i t ikai lag különös 
je lentőséggel bír. E z é r t is ö rvende tes , hogy az A k a d é m i a a lexikon b e m u t a -
t á s á r a , értékelésére v i taülés megrendezésé t h a t á r o z t a el. A v i taü lés megren-
dezésére 1960. m á j u s 7 - é n — k i b ő v í t e t t ülés f o r m á j á b a n — az MTA Állam- és 
J o g t u d o m á n y i B i z o t t s á g á n a k ke re t ében ke rü l t sor . Az ülésen Eörsi Gyula 
egye t emi t aná r e lnökö l t . A v i t aü l é s referensei Antalffy György egyetemi t a n á r , 
a Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m r e k t o r a és Székely György egye temi t a n á r , az 
E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m rek torhe lye t t ese v o l t a k . Az a lábbi ismer-
t e t é s a r e f e rá tumok és a v i ta összefoglalását a d j a . — A v i t a és a I I . Osztály állás-
fog la lásának a l a p j á n a lex ikonnal az Akadémia E lnöksége is fog la lkozot t . E r r e 
v o n a t k o z ó h a t á r o z a t á b a n r á m u t a t a lexikon é r téke i re és h ibá i r a . A h a t á r o z a t 
sze r in t a későbbiekben — a h i b á k k i j av í t á sáva l — egy másod ik k iadás meg-
j e l en t e t é se látszik szükségesnek . 
• * 
• 
Antalffy György r e f e r á t u m á n a k elején k i f e j t e t t e , h o g y a lexikont nép-
sze rűen megírt j e l en tős m ű n e k t a r t j a , amely u g y a n a k k o r m a g a s t u d o m á n y o s 
sz ínvona la t is képvise l . A lex ikon a nemzetközi jog , a d ip lomácia tö r t éne te , a 
d ip lomácia i t evékenység mel le t t a nemzetközi élet pol i t ika i , gazdasági és 
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k u l t u r á l i s kérdéseivel oly m ó d o n foglalkozik, hogy e kérdésekrő l a t u d o m á n y o s 
dolgozókon k ívü l a t á r s ada lom széles rétegei is m e g n y u g t a t ó e l igazí tás t kap-
h a t n a k . 
A lex ikonban az olvasó o lyan c ímszavak m a g y a r á z a t á t is meg ta l á l j a , 
a m e l y e k e t a k o r á b b i d iplomácia i lex ikon, i l le tve a régebbi á l t a lános lexikonok 
é p p e n vi lágnézeti okokból me l lőz t ek . 
Mindezek a l a p j á n Antalffy György megállapította, hogy a lexikon a kérdések 
tárgyalása és szemlélete alapján egyaránt egészében kitűnő alkotásnak tekinthető. 
A lex ikonnak á l t a l ánosságban t ö r t é n ő mé l t a t á sa u t á n A n t a l f f y György 
n é h á n y kr i t ikai megjegyzés t t e t t a m ű egyes részleteire v o n a t k o z ó a n . 
Véleménye szer in t a lex ikon az ENSz szerepét meglehe tősen szűkszavúan 
t á r g y a l j a és a Szervezet á l ta lános ér tékelése is k ívánn iva ló t h a g y m a g a u t án . 
E z a címszó pé ldáu l nem ad t á j é k o z t a t á s t arról , hogy mely á l l amok t ag j a i a 
Szerveze tnek , h o g y a n oszlik meg a Szervezet köl tségvetése az egyes t agá l l amok 
k ö z ö t t s tb. A lex ikon a Biz tonsági Tanács összetételével nem fogla lkozik kellő 
részletességgel. Az ENSz címszó a l a t t nem esik szó az ún . m a g y a r kérdésnek 
a Szervezet ke re t ében k ierőszakol t többször i t á rgya lásá ró l . 
A n e m z e t k ö z i j o g f o r r á s a i címszóval k a p c s o l a t b a n An ta l f fy 
G y ö r g y kifogásol ta , hogy a lexikon a jogforrás kifejezés h a szn á l a t a so rán nem 
m u t a t rá arra , h o g y ez a t e r m i n u s t echn ikus az á l lamok u r a l k o d ó osztályai 
a k a r a t i k iny i lván í t á sának kü lönböző f o r m á i t jelzi. V i t á b a szállt t o v á b b á azzal 
a l ex ikonban k i f e j t e t t á l l á spon t t a l , amely szerint a nemze tköz i jog forrásai 
k ö z ö t t nincsen h ie ra rch ikus kü lönbség . 
A lexikon h i ányosságakén t eml í te t t e , hogy az nem t á j é k o z t a t összefog-
l a l ó a n arról, hogy a nemzetköz i szokás jognak jelenleg mi a t á r g y k ö r e . 
A n e m z e t k ö z i j o g a l a n y a i c ímszóban fog l a l t akka l kap-
c s o l a t b a n A n t a l f f y György h i á n y o l t a , hogy a lexikon e címszó a l a t t nem fog-
l a lkoz ik az önrendelkezési j o g u k é r t harcoló g y a r m a t i népek helyzetével . 
Fe l té t lenül he lyesnek t a r t o t t a volna t o v á b b á a n e m z e t k ö z i tö rvényes -
ség c ímszónak a l ex ikonba való fe lvé te lé t : e címszó a l a t t v é l e m é n y e szerint 
a r r a kel le t t vo lna r á m u t a t n i , h o g y az imper ia l izmus k o r s z a k á b a n a burzsoá 
á l l a m mikén t sér t i meg a n e m z e t k ö z i tö rvényessége t és hogy a Szov je tun ió 
és a szocialista t á b o r az, amely t ö r e t l enü l harcol a n n a k f e n n t a r t á s á é r t . 
An ta l f fy György h i á n y o l t a , hogy a nü rnberg i per a l e x i k o n b a n nem 
sze repe l külön címszó a la t t . 
V i t a t h a t ó n a k t a r t o t t a a l e x i k o n n a k az á l l a m f o r m á - r a vonat -
k o z ó a n adot t m e g h a t á r o z á s á t is . Szer in te növeli ezt a h i ányosságo t , hogy a 
n e m z e t k ö z i jog s z e m p o n t j á b ó l is je lentős k o r m á n y f o r m a - k a t e g ó r i a nem is 
sze repe l a l ex ikonban . 
A referens szer in t v i t á b a lehe t szállni az á l t a l á n o s j o g e l v e k 
c í m s z ó b a n fog la l t akka l is; ez a c ímszó nem u t a l e jogelvek tá r sada lmi -gazda-
s á g i lényegére. 
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A p o l i t i k a i és t ö r t é n e l m i v o n a t k o z á s ú c í m s z a -
v a k k a l kapcso la tban A n t a l f f y György r á m u t a t o t t a r r a , hogy a m a g y a r 
és n é m e t v o n a t k o z á s ú c í m s z a v a k b a n lelhetők fel leginkább o lyan megállapí-
t á s o k , amelyek félreértések f o r r á s á v á v á l h a t n a k . 
U g y a n a k k o r kiemelte, h o g y az angol vona tkozású c í m s z a v a k k i t ű n ő e n 
s ikerü l tek . A m a g y a r v o n a t k o z á s ú címszavak közül is k iemelkedőnek t a r t j a 
a m a g y a r kü lpo l i t iká t és d ip lomác iá t a f eudá l i s k o r s z a k b a n tárgyaló c ím-
s z a v a k a t , t o v á b b á a m a g y a r — s v é d és n é m e t a l f ö l d i — m a g y a r kapcsola tok-
ról , va lamin t a Fe renc Józse f rő l szóló c í m s z a v a k a t . 
Kifogásol ta ezzel s z e m b e n a T i s z a I s t v á n -ról szóló c ímszóban 
fogla l t ér tékelés t . R á m u t a t o t t a r r a — hogy a lexikonban fog la l takka l el len-
t é t b e n — Tisza n e m a csak nagyb i r tokos é r d e k e t szem e lő t t t a r t ó „ a g r á r i u s " 
csopor t , h a n e m a f inánc tőke és az azzal összefonódot t nagyb i r t okos osz tá ly , 
az ú n . „ m e r k a n t i l " csoport képvise lő je vo l t . Ugyancsak b í r á l t a azt, hogy a 
l ex ikon Tisza 1918. október 16-i beje lentésének milyen h a t á s t tu la jdoní t . 
Anta l f fy György szer int az I m r é d y B é l á - r ó l szóló címszó o b j e k -
t i v i s t a megfoga lmazású . 
S c h u s c h n i g g K u r t egykori o s z t r á k kancel lá r ra l foglalkozó c ím-
szóval kapcso la tban annak az á l l á spon t j ának a d o t t k i fe jezés t , hogy a lex ikon-
b a n p o n t o s a b b a n ki kellett v o l n a fej teni , hogy Schuschnigg po l i t i ká j a — o b j e k -
t í v e —- milyen m ó d o n kész í t e t t e elő az Ansch luss t . Rá k e l l e t t volna m u t a t n i 
a r r a , hogy mi vol t a lényeges különbség a f a s i sz t a r endszabá lyoka t f o g a n a t o -
s í tó Schuschnigg és a hit leri fas i sz ta pol i t ikai elképzelés k ö z ö t t , ami m i a t t 
Schuschniggra — f a s i s z t a beá l l í t o t t sága ellenére is — k o n c e n t r á c i ó s tábor v á r t . 
An ta l f fy György r e f e r á t u m á b a n a n n a k a vé l eményének is k i fe jezés t 
a d o t t , hogy a c í m s z a v a k k i v á l o g a t á s a is k í v á n n i valót h a g y 
m a g a u tán : így a lapve tő c í m s z a v a k h iányoznak , u g y a n a k k o r je len ték te leneb-
b e k meg ta l á lha tók . Pl. nem szerepe l külön c ímszóként a f a s i z m u s , az imper i a -
l i zmus s tb. H i á n y o z n a k az imper ia l izmus á l t a l a lkotot t f oga lmak , (é le t t é r , 
erőpoli t ika, f a j e lmé le t stb.) N e m szerepelnek a lexikonban a közelmúlt egyes 
eseményei . P l . a ta ivani , a lgér ia i , v ie tnámi kérdések . 
R e f e r á t u m á b a n végezetül n é h á n y t e c h n i k a i j e l l e g ű h i á n y o s -
s á g -ról szólt : í gy a lexikon n e m tün te t i fel az egyes c í m s z a v a k szerzőit, egyes 
c ímszavakban á t fedések t a p a s z t a l h a t ó k , kevés a l ex ikonban az utaló c ímszó , 
a lexikon st í lusa néhol egyene t l en . 
Antalffy György megállapította azonban , hogy az általa említett hiányos-
ságok nem rontják le azt az alapvető megállapítását, hogy a lexikon marxista — 
leninista szellemű fontos kézikönyv, amelynek egyes fogyatékosságai a mű későbbi 
kiadásai során könnyen kiküszöbölhetők. 
Székely György r e f e r á t u m á n a k elején k iemel te , hogy m i n t j og tö r t éne t i 
érdeklődéssel is bíró tör ténész vesz részt a l ex ikon ér tékelésében. Elsősorban 
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az t hangsú lyoz ta , hogy a lexikonban található címszavak nagyrésze — főleg a 
nemzetközi jogi tárgyúak — megfelelő ideológiai színvonalon mozog. 
Székely György — A n t a l f f y Györgyhöz hason lóan — ugyancsak kifo-
gásolta b izonyos — e l sősorban az ú n . tö r t éne t i jog foga lomkörébe t a r t o z ó 
— f o g a l o m m e g h a t á r o z á s o k h i ányá t . U g y a n a k k o r f e l v e t e t t e azt 
a kérdés t , h o g y a l ex ikonban feldolgozot t t ö b b i kérdéshez képest nem tú lzo t t - e 
a n e m z e t k ö z i j o g e s e t e k t á r g y a l á s i a ránya . 
Székely György — A n t a l f f y György véleményével megegyezően — a n n a k 
az á l l á s p o n t j á n a k adot t k i fe jezés t , hogy a lexikonnak s o k k a l több u t a l ó cím-
szót kel le t t vo lna a lka lmazn ia . 
Kiemel te , hogy a l e x i k o n n a k igen ér tékes része a X V I — X V I I I . század 
eleji m a g y a r d ip lomác ia tö r t éne t személyekre való k idolgozása , u g y a n a k k o r e 
korszakból igen j e l en t ékeny személyek (pl. Bercsényi Miklós vagy a z o k az 
orosz d i p l o m a t á k , akik I . P é t e r megbízásából Magyarországon t e v é k e n y k e d -
tek) h i á n y o z n a k . 
R á m u t a t o t t arra, h o g y több c ímszónál a m a g y a r tör ténészek zömének 
jogi t á j ékoza t l an ságá t is t ü k r ö z ő h ibák m u t a t k o z n a k . P l . a k o n k o r d á t u m 
címszó a l a t t világos k i f e j t é s t nyer t az a t é n y , hogy a p á p a s á g és va l ame ly állam 
közö t t l é t r e j ö t t megál lapodás nem viseli magán a n e m z e t k ö z i szerződés jel-
legét . U g y a n a k k o r a v a t i k á n i — m a g y a r kapcsola tok fe j t ege téséné l ez a helyes 
nemzetköz i jog i szemlélet m á r nem k e r ü l t kifejezésre. 
H i á n y o l t a , hogy a lexikonból a legrégibb á l l amköz i szerződéseket tá r -
gyaló c ímszavak h i á n y o z n a k . 
A lex ikonban , v é l e m é n y e szerint , t ú l sok a r é g i é s j e l e n k o r i 
é l e t r a j z : viszont n a g y o b b t á rgya lás i t e re t kel let t v o l n a engedni a nem-
zetközi jogi in tézmények tö r t éne t ének . Az életrajzi részekkel k a p c s o l a t b a n 
kiemelte , h o g y az ango l és amer ika i diplomácia t ö r t é n e t é n e k kidolgozása 
á l t a lában igen jól s ikerül t . A helyes kidolgozás p é l d á i k é n t az A d e n a u e r r a l és 
Wilsonnal foglalkozó c í m s z a v a k a t e m l í t e t t e . Viszont a k a d n a k szer inte olyan 
c ímszavak is, amelyekben az ada tköz lő leírások mel le t t h á t t é r b e s z o r u l t a k a 
nemzetköz i jogi vagy d ip lomácia i fon tos ságú események, i l le tve a cse lekmények 
nincsenek kel lőképpen beágyazva a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i összefüggésekbe. 
I lyennek t e k i n t i Székely György többek közö t t A p p o n y i Albert é l e t r a j z á t , a 
Bismarck-ka i , Cavourral foglalkozó c ímszavaka t s t b . A Bethlen I s t v á n n a l 
foglalkozó címszóval k a p c s o l a t b a n u t a l t a r r a , hogy a f a s i s z t a külpol i t ika alap-
vetése — a m i n e k pedig a lex ikonban elsősorban ke l lene szerepelnie — alig 
egy-két le í ró monda thoz j u t , a Gömbös Gyulával fog la lkozó címszó ese tében 
is a lex ikon Gömbös belpol i t ika i t evékenységé t kü lpo l i t i ka i t evékenysége 
i smer t e t é sének rovására részletezi . 
A f e n t i e k e lőrebocsátása u tán a z o n b a n megá l l ap í to t t a , hogy a kifogásol-
h a t ó é le t ra jz i ada tok csak a tör ténelmi vona tkozó c í m s z a v a k kisebb részében 
t a l á l h a t ó k . 
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Székely György r á m u t a t o t t a r r a , hogy e l e x i k o n n a k egyik te rmészetes 
nehézsége, hogy o lyan kérdéseket is t á r g y a l , amelyek rövid idő a l a t t módosul-
t a k , v a g y je len tőségüke t vesz te t t ék : u g y a n a k k o r h i á n y o z n a k olyan lényegesebb 
kérdések , amelyek je lentősége m á r a lexikon m e g í r á s á n a k ide jén ny i lvánva ló 
vol t . (Mint ami lyenek az a f r ika i á l l amok n ö v e k v ő számának összefoglaló 
á t t ek in t é se , az algériai kérdés, a g y a r m a t i rendszer bomlása.) 
Székely György kiemel te , hogy a lexikon egyik fő célkitűzése a magyar kap-
csolatok kidolgozása és ez a lexikonnak fontos és pozitív eredményű kísérlete. 
A lex ikonnak ez a része a z o n b a n nem elég a r á n y o s : sok s ú l y t a l a n dolog 
(pl. az a t ény , hogy Olaszországban P e t ő f i szobor van ) , kegyelet i a k t u s (az 
angol hősök s í r ja inak megkoszorúzása Budapes ten) v a g y kul túrá l i s kapcsolat 
is e l tú lzo t t poli t ikai s ú l y t kapo t t . E m e l l e t t e kérdések t á rgya lása s o r á n érezhe-
tők a m a g y a r n a c i o n a l i z m u s nyomai . 
N e m sikerült eléggé a magyar—csehsz lovák , m a g y a r — r o m á n , m a g y a r — 
—jugosz l áv kapcso la tok t ö r t éne t ének ismerte tése . Ezekből a kapcso la tokbó l 
adódó p rob lémák t ö r t é n e l m ü n k b e n k é t vonalon j e l en tkez t ek : egyrész t mint 
á l lamközi kapcsola tokból , másrészt m i n t nemzetiségi kérdésekből a d ó d ó prob-
l émák . 
Fe lve t e t t e , h o g y a Nemze tköz i Almanach k i a d v á n y m e l l e t t szükség 
van-e a r r a , hogy a l ex ikon különféle é rceke t és más n y e r s a n y a g o k a t részletesen 
t ag la l jon . (Arany, b a u x i t , fa, gumi s tb . ) 
Székely György referátumának összegezéseképpen megállapította : a lexikon 
úttörő, érdemes munka, amely alkalmas a nemzetközi jogi és külpolitikai tájéko. 
zottság emelésére. 
A n t a l f f y György és Székely G y ö r g y r e f e r á t u m á t élénk v i t a köve t t e . 
A v i t á ba n rész tvevők a lexikon s z e r k e s z t é s i m ó d s z e r e i v e l 
k a p c s o l a t b a n a köve tkező észrevéte leket t e t t ék : 
Sándor Pál egye temi t aná r h i á n y o l t a , hogy a lex ikon elején n incs b e v e -
z e t ő t a n u l m á n y , amely p o n t o s a n m e g h a t á r o z n á a lexikon t á rgyköré t 
és az t az i d ő t a r t a m o t , amelyet a l ex ikon felölel. E z t az á l l á spon to t Herceg 
I s t v á n és P á l f f y I lona ugyancsak o s z t o t t a . 
Herceg I s t v á n , a jogi t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , annak az á l l á s p o n t j á n a k 
a d o t t k i fe jezést , hogy a lexikonban b izonyos m é r t é k b e n érvényesí teni kellene az 
i d ő t á l l ó s á g k ö v e t e l m é n y é t : el kel lene kerülni a t ú l z o t t aktual i -
zálás veszélyét . 
V a j d a Imre egye temi t aná r fe lszóla lásában r á m u t a t o t t a r r a , h o g y a v i ta 
során t ö b b hozzászóló a lexikon szerkesztési módszereivel k a p c s o l a t b a n kissé 
idea l izá l t f o r m á b a n u t a l t a polgári lexikonírás je l legére. 
Herczegh Géza t u d o m á n y o s k u t a t ó k i fogásol ta , hogy t ú l sok e l a p -
r ó z o t t c í m s z ó v a n a l ex ikonban és ez rendkívü l i módon megnehez í t i azt , 
hogy az egyes c ímszavakná l a p u s z t a t é n y a n y a g i smer te tésén t ú lmenően a 
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kellő értékelést is m e g lehessen a d n i az olvasó s z á m á r a . Szer inte a szerkesz-
t ő k n e k arra ke l le t t volna tö rekedn iük , hogy a sok elaprózot t c ímszó helyet t 
a l ex ikonban n a g y o b b összefoglaló címszavak szerepel jenek; ezeket kel let t 
v o l n a kiegészíteni a megfelelő u t a l ó c ímszavakkal . 
Pá l f fy I lona — Herczegh Géza fenti á l l á s p o n t j á v a l s z e m b e n — a r ra 
m u t a t o t t rá , h o g y az anyagnak nagyobb c í m s z a v a k b a n va ló feldolgozása 
k ü l ö n név- és t á r g y m u t a t ó t t e t t vo lna szükségessé. 
Sándor Pá l s zóvá t e t t e , hogy az egyes c ímszavakná l helyes l e t t volna a 
s z e r z ő k n e v e i t f e l t ü n t e t n i . 
A vi ta rész tvevői közül t ö b b e n az t az ész revé te l t t e t t ék , h o g y a lexikon-
b a n n i n c s e l é g u t a l ó c í m s z ó . 
Többen k i fogáso l t ák , hogy a lexikon — ha ez a n n a k első k iadása is — 
csak 600 p é l d á n y b a n je len t meg . 
A vi ta során n é h á n y nemzetközi jogi kérdést is é r in te t t ek a felszólalók. 
• í g y Herceg I s t v á n — A n t a l f f y György r e f e r á t u m á h o z kapcso lódva — a 
n e m z e t k ö z i j o g f o r r á s a i k ö z ö t t i h i e r a r c h i á v a l kap-
c so l a tban k i fe j t e t t e , h o g y a nemze tköz i szerződés és a szokás közö t t i hierarchi-
k u s különbségté te l kérdése még n e m lezárt ké rdés . A szovjet j o g t u d o m á n y 
k e r e t é b e n is t a p a s z t a l h a t ó egy o l y a n felfogásbeli fe j lődés , amely a k e t t ő közöt t 
n e m tesz olyan a l a p v e t ő kü lönbsége t , mint a k o r á b b i szovjet nemze tköz i jogi 
fe l fogás . 
Herczegh Géza ezzel k a p c s o l a t b a n r á m u t a t o t t ar ra , hogy a szovjet jog-
t u d o m á n y képviselői , amikor a nemzetközi j og forrásairól í r n a k , nem az t 
á l l a p í t j á k meg, h o g y a nemzetközi szerződések a jogfor rások m a g a s a b b lépcső-
f o k á n állnak, m i n t a nemzetköz i szokás. Csupán az t hangsúlyozzák , hogy a 
nemze tköz i szerződések a nemze tköz i törvényesség megva lós í t á sának a nem-
ze tköz i szokásnál megfelelőbb eszközei . A n e m z e t k ö z i jog fe j lődésével pár -
h u z a m o s a n a n e m z e t k ö z i szerződések szerepe á l l a n d ó a n növekszik . Ez a t é n y 
a z o n b a n nem je l en t i a nemze tköz i szerződések h ierarchikus fölérendelését . 
Ugyancsak A n t a l f f y György r e f e r á tumához kapcsolódva Herceg I s t v á n 
a n e m z e t k ö z i j o g f o g a l o m m e g h a t á r o z á s á v a l kapcso-
l a t b a n k i fe j te t t e a k ö v e t k e z ő t : h a a lexikonban szereplő címszó n e m is tükrözi 
k ie légí tő módon a j o g á g osz tá lyharcos t a r t a l m á t , az á l lamjog és a nemzetközi 
jog v iszonyával fogla lkozó címszó elég h a n g s ú l y o z o t t a n u ta l az u ra lkodó osz-
t á l y n a k mind az á l l amjoghoz , !mind a nemzetközi joghoz való v i szonyára . 
A lex ikonban szereplő egyes történelmi címszavak-hal kapcso la tban 
Székely Györgynek a r ra a megál lap í tására h iva tkozva , h o g y ezeken 
é rezhe tők a m a g y a r n a c i o n a l i z m u s n y o m a i , Sándor P á l a követ-
kezőkre m u t a t o t t r á : a m a g y a r — r o m á n , magyar—csehsz lovák , m a g y a r — j u -
goszláv viszony ábrázo lása során ó v a t o s a n kell e l j á r n u n k . A ké rdés tá rgyalása 
s o r á n el kell h a t á r o l n u n k m a g u n k a t a nac ional izmustó l , de u g y a n a k k o r n e m 
kell elhal lgatni , hogy i lyen súlyos nacional is ta h i b á k a másik o lda lon is m u t a t -
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koz tak . A nacional is ta h i b á k a t t e h á t m a r x i s t a s zempon tbó l kell é r t éke ln i és 
fe l tárni azok valóságos t a r t a l m á t . 
A nacional izmus kérdéséről szólva P á l f f y I lona k i f e j t e t t e : a r o m á n , a 
szlovák e lnyomásér t e l sősorban Magyarország volt felelős és ezért n e m s z a b a d 
ezeknek az á l l amoknak az érzékenységét azzal 'megbán tan i , hogy o lyan 
kife jezéseket haszná lunk , amelyeket a n n a k idején ők sérelmeztek. (Sz lovákia 
helyet t Fe lv idék k i fe jezés t stb.) 
A l ex ikonban szereplő k ö z g a z d a s á g i j e l l e g ű c í m s z a v a k -
k a l k a p c s o l a t b a n S i m o n Gyula a k ö v e t k e z ő k e t f e j t e t t e k i : helyesnek t a r t j a , 
hogy a gazdasági ké rdések elég t ág t e r e t k a p t a k a l ex ikonban , amely körü l -
mény a kü l fö ldön m ű k ö d ő magyar d i p l o m a t á k s zámára növeli a l ex ikon hasz-
ná lha tó ságá t . A gazdaság i jellegű c í m s z a v a k közül a valorizáció v a l a m i n t a 
devizagazdálkodás foga lmáró l kész í te t t c ímszavakra bizonyos k r i t ika i meg-
jegyzéseket t e t t . 
V a j d a Ernő , m i n t a lexikon közgazdaság i részének felelőse, a l á h ú z t a 
Simon G y u l á n a k az t a megál lap í tásá t , hogy a közgazdasági fogalmaknak a 
lexikonba való felvétele azért volt szükséges, mert a diplomáciai szolgálatban a köz-
gazdasági, a külkereskedelmi fogalmak ismerete nagy jelentőségű és elengedhetetlen. 
V a j d a E r n ő v i t á b a szállt Simon G y u l á n a k a dev izagazdá lkodássa l fog-
lalkozó címszóval kapcso la tos bíráló megjegyzéseivel . 
A v i t a [számos rész tvevője s z ó v á t e t t e b i z o n y o s c í m s z a v a k 
h i á n y á t . 
í g y Sándor Pá l és Simon Gyula a n n a k az á l l á s p o n t j u k n a k a d t a k k i fe j e -
zést, h o g y o lyan c í m s z a v a k a t is fe l té t lenül fel kel let t vo lna venni a l e x i k o n b a , 
ame lyekben foglalt f o g a l m a k vagy e semények az idősebb generáció s z á m á r a 
fe l tehe tően köz ismer tek l e t t ek volna, de a f i a t a lok s z á m á r a ezek a c í m s z a v a k 
nagyon hasznosnak b i z o n y u l t a k volna . (Pl . i lyen A p p o n y i hírhedt i sko la tö r -
vénye.) 
H e r c z e g h Géza a n n a k az á l l á s p o n t j á n a k a d o t t kifejezést , hogy a nem-
zetközi j o g t u d o m á n y tö r t éne t éve l a l ex ikon viszonylag m o s t o h á n b á n t , a nem-
zetközi j og klasszikusai — Grotius k ivé te léve l — k i m a r a d t a k a l ex ikonbó l . 
A n t a l f f y György r e f e r á tumához kapcso lódva P á l f f y I lona is azon a véle-
ményen vo l t , hogy a n ü r n b e r g i perről önál ló címszót ke l le t t volna f e lvenn i , 
még a k k o r is, ha e g y é b k é n t a háborús bűnösökrő l k i sebb cikkekben eml í t és 
is t ö r t é n i k . Ezzel s z e m b e n Herceg I s t v á n a r ra h ív ta fel a f igyelmet , h o g y a 
nürnberg i perre v o n a t k o z ó u ta ló címszó a hábo rú s bűnösök re u ta l és a h á b o r ú s 
bűnös c ímszó a la t t e n n e k a foga lomnak , m i n t nemze tköz i jogi f o g a l o m n a k , a 
k ia lakulásáró l hosszú i smer te tés t a l á l h a t ó . 
A n t a l f f y Gyula r e f e r á t u m á r a u t a l v a Simon Gyula a n n a k az á l l á spon t -
j á n a k a d o t t k i fe jezést , h o g y nem helyes kifogásolni egyes jogelméleti f o g a l m a k 
h i ányá t . Ez a lexikon ugyan i s nem á l t a l ános jogi l ex ikon . Sándor P á l ezzel 
szemben A n t a l f f y G y ö r g y á l l á spon t já t o sz to t t a . 
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A vita r é s z t v e v ő i t öbbek k ö z ö t t h i á n y o l t á k a Morus T a m á s r ó l , Baconró l , 
Rákócz i F e r e n c r ő l szóló c í m s z a v a k a t . V a j d a E r n ő — A n t a l f f y György re ferá-
t u m á h o z k a p c s o l ó d v a — a f a s i zmus címszót h iányo l t a a l ex ikonból . 
A vi ta r é s z tvevő i e g y e s c í m s z a v a k r a k r i t i k a i é s z r e -
v é t e l e k e t t e t t e k . 
így S á n d o r Pál a K u n Béláról, az a n t i k o m i n t e r n p a k t u m r ó l , B e t h l e n 
I s tvánró l , v a l a m i n t a Hit lerről szóló c í m s z a v a k r a t e t t b í rá ló meg jegyzéseke t . 
V a j d a Imre a Bismarckró l szóló címszóban fog la l t ér tékelést k i fogásol ta . 
Diószegi I s t v á n felolvasta Szamuely T i b o r n a k , a t ö r t é n e t i c ímszavakka l 
kapcsola tos és a z írásbeli b í r á l a t o k r a v o n a t k o z ó vá laszá t . E h h e z kapcsoló-
d o t t Pálffy I l o n a , a magyar t ö r t é n e t i a n y a g szerkesztője . 
Anta l f fy G y ö r g y r e f e r á t u m á r a h i v a t k o z v a Sándor P á l k i f e j t e t t e , h o g y 
az ENSz c í m s z ó b a n foglal tak az ENSz szemszögéből nézve i smer t e t ik a Szer-
v e z e t fe lépí tését és t evékenységé t . 
Herceg I s t v á n nem é r t e t t egyet A n t a l f f y Györggyel a b b a n , hogy a cím-
szó alat t h i á n y o l t a az ENSz t a g j a i n a k fe l soro lásá t . Ezek s záma ugyanis sz in te 
n a p o n k é n t v á l t o z i k . Ugyancsak nem é r t e t t e g y e t azzal, hogy az ENSz címszó 
a l a t t kellett v o l n a beszélni az ú n . magyar kérdésrő l , amely az E N S z nap i r end-
j é n egy r e n d k í v ü l múló jelenség és egyá l ta lán n e m tar tozik az E N S z működésé-
n e k alapvető je l legzetességeihez. 
Pálffy I l o n a ezzel s z e m b e n fe l té t lenül indokol tnak t a r t o t t a vo lna a 
m a g y a r k é r d é s n e k az ENSz c ímszó a la t t v a l ó emlí tését . 
A vita végeztével Hajdú Gyula, a lexikon szerkesztője, részletesen válaszolt 
a felmerült kérdésekre. 
Mindeneke lő t t örömmel á l l ap í to t t a m e g , hogy a f e lmerü l t b í rá la tok úgy -
szólván k izá ró lag a tör ténet i je l legű, a b i o g r a f i k u s cikkekre v o n a t k o z n a k és a 
nemzetközi j o g i , va lamint a diplomáciai c ímszavak fe ldolgozását á l t a l á b a n 
megfelelőnek t a r t j á k . 
A l ex ikon s z e r k e s z t é s i m ó d s z e r e i v e l kapcsola tos észre-
vételekről s zó lva , mindeneke lő t t vázol ta a z o k a t a nehézségeket , ame lyek 
k ö z ö t t a l e x i k o n lé t re jö t t . A lexikon szerkesztése so rán fe lmerül t n a g y 
technika i f e l a d a t o k k a l —- m i n t h o g y a szerkesz tőb izo t t ság a lexikon szer-
kesztéséhez c s a k elméleti h o z z á j á r u l á s t a d o t t — ö n m a g á n a k kel let t meg-
birkóznia . 
Ha jdú G y u l a teljesen e g y e t é r t e t t a z o k k a l az észrevételekkel , amelyek a 
lexikon b e v e z e t é s é t h i ányo l t ák . 
Herceg I s t v á n n a k azzal a megjegyzésével kapcso la tban , hogy a lex ikon-
b a n foglalt a n y a g n a k idő tá l lónak kell lennie és a feldolgozott események ér té -
kelésének h á t t é r b e kell szorulnia , annak a h a t á r o z o t t á l l á spon tnak ado t t k i fe je -
zés t , hogy az események ér tékelése e lengedhete t len . 
A p á r t o s s á g kérdéséről szólva — a m e l y kérdésről a v i t a során Sándor P á l 
és Vajda I m r e t e t t említést — H a j d ú Gyu la azzal a megjegyzéssel kapcso la t -
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ban, h o g y a British L e x i k o n vagy m á s kap i t a l i s t a lex ikon esetében a pá r t o s ság 
kérdése n e m merül fel , r á m u t a t o t t a r r a , hogy ennek az az oka, hogy ezeknek a 
l e x i k o n o k n a k a szerkesztői ob jek t ív t é n y k é n t t ű n t e t i k fel azt , a m i t —- éppen 
a k a p i t a l i s t a pár tosság s z e m p o n t j á b ó l — ér tékelésként megá l l ap í t anak . Ezek-
nek a l ex ikonoknak az ese tében az ú n . ob jek t iv i t á s és pár tosság azonos . Ne-
künk v i s z o n t ügye lnünk kell arra , h o g y a marx izmus s z e m p o n t j á b ó l mérlegel-
jük és é r t é k e l j ü k az e seményeke t . 
N e m é r t e t t egyet Herezegh Gézáva l abban , hogy a lex ikonba egyes kisebb 
c ímszavak he lye t t t a n u l m á n y o k a t ke l lene felvenni. 
I g a z a t adot t a z o k n a k , akik k i f e j t e t t é k : a l ex ikonnak sokkal t ö b b u ta ló 
címszót kellene a lka lmazn ia . Ezzel s z e m b e n nem l e t t vo lna helyes a l ex ikonban 
— a m e l y zömében r ö v i d c ímszavaka t t a r t a l m a z — a szerzők n e v é t az egyes 
c ímszavakná l f e l t ün t e tn i . 
A v i t á b a n r é sz tvevőknek azokra a megjegyzéseire r e f l ek tá lva , amelyek 
bizonyos c ímszavaka t h iányo l t ak , H a j d ú Gyula a köve tkezőke t m o n d o t t a : 
„ N a g y o n nehéz v a l a m e l y lex ikonnal kapcso la tban o lyan he lyze te t t e rem-
teni , a m e l y b e n ne lehessen va l ame ly címszó h i á n y á t fe lve tn i . Ny i lvánva ló , 
hogy a t o v á b b i k i adások során az t —- a helyénvaló észrevételek a l a p j á n — 
t o v á b b i c ímszavakka l k i kell m a j d egészí teni ." 
Generál is e l lenvetés t t e t t ezzel s zemben azokra az észrevételekre vona t -
kozóan , amelyek o lyan c ímszavaka t h i ányo l t ak , m i n t a fas izmus, kapi ta l iz -
mus, á l l amfo rma s tb . E z e k ál lamjogi , i l letve pol i t ikai foga lmak és ezér t nem 
valók e g y diplomáciai és nemzetközi j og i lexikonba. 
U g y a n a k k o r m a g a is h ibának t a r t j a olyan c ímszavak h i á n y á t , min t 
ami lyenek a ta ivani , a lgér ia i kérdések s t b . 
U t a l t arra , hogy az ant ik d i p l o m a t á k t á rgya l á sa va lóban k i m a r a d t a 
l ex ikonbó l , min thogy ezek t evékenységének i smer te tése a távol i t ö r t éne lmi 
m ú l t b a m e n t volna v issza . H a j d ú G y u l a ezt az észrevéte l t o l y a n n a k t a r t j a , 
ame lyen a lexikon t o v á b b i kiadása e se t ében érdemes elgondolkozni . 
A l a p o s n a k t a r t o t t a Herezegh G é z á n a k azt az észrevételé t , h o g y a nem-
zetközi j o g k lassz ikusa inak t evékenységérő l t ö b b a d a t o t kel le t t vo lna a 
l ex ikonba felvenni. 
E g y í ro t t megjegyzésre h i v a t k o z v a , amely a szocialista á l l a m o k kül-
po l i t i ká j á ró l szóló c ímszót h i ányo l t a , H a j d ú Gyula k i f e j t e t t e , h o g y a népi 
d e m o k r á c i á k egymásköz t i szerződéseivel, a békevédelmi tö rvényekke l , az egyes 
népi d e m o k r a t i k u s á l l amok n e m z e t k ö z i szempontból j e l en tékeny akcióival 
fogla lkozó c ímszavakból az olvasó e r rő l a kérdésről is te l jes képe t k a p h a t . 
Széke ly György r e f e r á t u m á h o z kapcsolódva H a j d ú Gyula elismerte^ 
hogy a nemzetköz i j o g v i t á k nagy h e l y e t foglalnak el a l ex ikonban . E n n e k az az 
oka, h o g y a j o g v i t á k b a n hozot t í t é l e t eke t analógia a l a p j á n a mai d ip lomácia i 
j e g y z é k e k b e n nagyon j e l en tékeny m é r t é k b e n fe lhaszná l j ák , miér t is indoko l t 
ezek i smer te tése . 
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H a j d ú G y u l a szerint az o lyan jellegű c ímszavaka t , m i n t pl. Appony i 
i sko la törvénye , nemcsak a f i a t a l o k t á j é k o z t a t á s a é rdekében ke l le t t volna fel-
v e n n i a l ex ikonba , azokról m á r az idősebb generác ió is megfe ledkeze t t . 
A lexikon egyes c ímszava i ra t e t t b í rá ló megjegyzésekke l kapcso la tban 
H a j d ú Gyula a köve tkezőke t m o n d o t t a : 
An ta l f fy Gyu la r e f e r á t u m á h o z kapcso lódva r á m u t a t o t t a r r a , hogy a ha r -
coló nemzetek m é g nem a l a n y a i a nemzetközi j o g n a k : nem k ö t h e t n e k pé ldául 
nemzetközi szerződéseket . Algér ia akkor l e t t a nemze tköz i jog a lanya , amikor 
k o r m á n y t a l a k í t o t t , amely k o r m á n y t számos á l lam el ismert . 
A m a g y a r t ö r t éne t i v o n a t k o z á s ú c ikkekke l kapcso l a tban u t a l t Makka i 
László i rot t megjegyzése i re és a Sándor Pá l á l t a l k i f e j t e t t ek re és a következő-
k e t m o n d t a : 
Teljes m é r t é k b e n osz t j a Sándor P á l n a k a nac ional izmussa l kapcsola tos 
a z t a megjegyzésé t , hogy v igyázzunk a r ra , h o g y a m a g y a r nac ional izmus 
elkerülése é rdekében ne l e g y ü n k román v a g y cseh nac iona l i s ták . 
Az E g y e s ü l t Nemze tek Szervezetével kapcso la tos címszóra t e t t megjegy-
zésekre u ta lva H a j d ú Gyula k i f e j t e t t e , hogy a le í rás t , az A l a p o k m á n y té te les 
i smer te tésé t n e m lehet e lhagyn i : e lengedhete t len , hogy a l ex ikon ismertesse 
az ENSz szervezet i fe lépí tését , főszerveinek m ű k ö d é s é t . Ami t a b í rá lók hiányol-
n a k , kivétel n é l k ü l minden m e g v a n a l e x i k o n b a n , de kü lön c ímszavak a l a t t . 
H i b a , hogy er re nincs u t a l á s . K ü l ö n öt ha sábos cikk szól pé ldáu l Magyaror-
szágnak az E N S z h e z való v iszonyáró l . H a j d ú Gyu la ezzal k a p c s o l a t b a n Herceg 
I s t v á n n a k a r ra a megjegyzésére h iva tkozva , h o g y az ún. m a g y a r kérdést n e m 
ke l l e t t volna — t ú l z o t t a k t u a l i t á s a mia t t — fe lvenn i , leszögezte, hogy ezzel az 
észrevétellel n e m ér t egyet . 
A Be th len I s tván ró l szóló címszó megí rás i m ó d j a néze te szerint s em 
elég pár tos . 
A Bismarckró l szóló c ímszóban va lóban n e m kielégítő a t á r sada lmi h á t -
t é r ismerte tése . 
Ezzel s z e m b e n H a j d ú Gyu la annak a vé l eménynek a d o t t kifejezést , 
h o g y a Hi t le r rő l szóló címszó kel lőképpen k i d o m b o r í t j a a második világ-
h á b o r ú k i tö réséér t viselt felelősségét . 
Teljesen he ly tá l lónak t a r t o t t a a Schuschnigg-gal foglalkozó címszóra 
t e t t megjegyzéseket . 
A Mussolinivei fogla lkozó címszóban f o g l a l t a k a t a zonban nem t a r t j a 
o b j e k t i v i s t á n a k . 
Tisza I s t v á n szerepéről szólva kiemelte, h o g y szerinte a lex ikonban fog-
l a l t címszó n e m szépíti Tisza I s t v á n szerepét . A legélesebben elítéli Tisza 
t evékenységé t . N e m lehet v i t a t n i azonban az t a t é n y t , hogy a h á b o r ú megindí-
t á s á t Tisza n é h á n y napig e l lenezte . Tisza I s t v á n n a k az a k i je lentése pedig , 
h o g y e lvesz te t tük a h á b o r ú t , különösen a h a d s e r e g b e n h a t o t t fo r r ada lmas í tó 
m ó d o n . 
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Válaszának végén H a j d ú Gyu la megköszönte a megjegyzéseket , a m e l y e k e t 
ép í tő je l legűeknek t a r t és j e l e n t é k e n y r é szüke t — a m e n n y i b e n a mû ú j a b b 
k i adásában rész t vesz — ér tékes í ten i fogja. E z z e l szemben t i l t akoz ik az o l y a n 
b í r á l a t ellen, a m e l y abból a körü lményből , h o g y néhány c ímszó t — é le t ra jzo-
k a t — nem t a r t eléggé p á r t o s a n m e g i r t a k n a k , á l ta lánosí tó megá l l ap í t á s t 
tesz és olyan k ö v e t k e z t e t é s t v o n le, mintha a sze rzők szándékosan és t u d a t o s a n 
a burzsoá ob j ek t iv i zmus , v a g y nacional izmus i r á n y á t k ö v e t n é k . Ennek e l l en t -
m o n d a könyv egésze és a v i t a során e lhangzo t t vé lemények is az e l lenkezőt 
igazol ják . Az i l yen kr i t ika e rőszakka l rá a k a r h ú z n i a műre o l y a n fogya tékos-
ságot , amelyet egyes művek v o n a t k o z á s á b a n j o g g a l k i fogásolnak, de nem szol-
gá l ja a célt, ha a z t minden á r o n mindenü t t f e l fedezn i a k a r j á k . 
Eörsi Gyula elnök a vita összegezéseképpen megállapította: a Diplomáciai és 
Nemzetközi Jogi lexikonra igen nagy szükség van, nemcsak a szakemberek, hanem 
igen széles rétegek közműveltségének emelése érdekében. A l ex ikon érdeme n e m -
csak az ú t t ö r é s b e n rejl ik, h a n e m a mű a l k a l m a s arra , hogy t o v á b b i k i a d á s o k 
a l a p j á u l szolgál jon. A lexikon a marx izmus—len in i zmus a l a p j á n áll, noha egyes 
— főkén t t ö r t é n e t i — c ímszava iban v a n n a k e lvi hibák is. Bizonyos h i b á k r a 
v e z e t e t t a l ex ikográ f iá i t apasz t a l a t l anság is . Mindezek a h ibák a z o n b a n 
ko rán t s em o lyan t e rmésze tűek , amelyek ne l ennének k iküszöbölhe tők . 
Eörsi Gyu la végül megá l l ap í to t t a , hogy a lexikon fe le t t i v i t a elvi s z i n t e n 
fo ly t , méltó v o l t ahhoz a ke re thez , amelyben megrendezésre került . 
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A Nemze tköz i Történész Bizo t t ság ö t évenkén t megrendezésre k e r ü l ő 
kongresszusa inak keretében 1960. augusz tus 21—28-án S t o c k h o l m b a n r en -
dez ték meg a X I . Nemzetköz i T ö r t é n e t t u d o m á n y i Kongresszus t . A nagysza-
bású t u d o m á n y o s ülésszakon a vi lág m i n d e n részéről közel kétezer t u d ó s 
gyűl t össze. 
Az 1955-ben R ó m á b a n m e g t a r t o t t X . Kongresszus ó t a a Szov je tun ió 
és a népi d e m o k r a t i k u s országok tö r ténésze inek szerepe j e l e n t ő s e n megnöve-
k e d e t t , az előkészületekben is a k t í v a n részt v e t t e k és pl. a Szovje tun ió t ö r -
ténészei és az amer ika i t ö r t énészek előadásai egyenlő s z á m b a n szerepel tek a 
kongresszus n a p i r e n d j é n . N ö v e k e d e t t a népi demokra t ikus o r szágok előadásai-
nak és k o r r e f e r á t u m a i n a k száma is. 
A kongresszus e lőadása inak szövegét a rendezőség m á r k o r á b b a n 
e l j u t t a t t a a rész tvevőkhöz . E b b ő l k i t ű n t , h o g y a polgári t ö r t énészek — b á r 
t é m á i k te rmésze tesen a burzsoá ideológiát t ü k r ö z t é k — igyekez tek a t u d o m á -
nyos f o r m á k k ö z ö t t maradn i . Kivé te l t k é p e z e t t ez alól a Szláv T ö r t é n e t i 
Bizot t ság (a közpon t i r e n d e z v é n y t megelőzően t öbb szak t e rü l e t i a lb izo t t ság 
ü lésezet t ) . E b izo t t ság orosz és lengyel emigráns tö r ténészek előadásai t i k -
t a t t a be p r o g r a m j á b a és k i t ű z t e J o h a n n Weid len , a magyarország i Volksbund 
iskola vo l t i gazga tó j ának e lőadásá t „A m a g y a r nacional izmus és a n é m e t e k 
kiűzése Magyaro r szágró l " c ímmel . E p r o v o k a t í v előadás el len a m a g y a r 
delegáció be j e l en t e t t e t i l t akozásá t , de e g y ú t t a l felkészült a v i t á r a is. We id l en 
előadása a n é m e t fa je lméle ten a l a p u l t és n e m c s a k a Szovje tunió és népi d e m o k -
r a t i k u s országok t i l t akozásá t h í v t a ki, h a n e m a nyuga t i t ö r t énészek rossza-
l á sá t is. Je l l emző erre, hogy felszólalása a l a t t a n y u g a t - n é m e t delegáció t ü n -
te tő leg k ivonu l t . A szovjet delegáció az e lőadás megkezdése e lő t t t i l t a k o z o t t , 
Leo S te rn pedig, a Német D e m o k r a t i k u s Köz tá r sa ság tö r ténésze , előadás köz-
ben , az ér tekezle t színe előtt k é r t e , hogy v o n j á k meg a szót az előadótól . A 
svéd elnök ezt meg is t e t t e . Megszak í to t t a az e lőadást és a v i t á t sem n y i t o t t a 
meg fe le t t e . 
Az először megrendezésre ke rü lő Gazdaság tör téne t i Konfe r enc i a egészen 
más jellegű vol t . Nap i r end j én k é t t u d o m á n y o s t é m a szerepel t : , ,Az ipa rosodás , 
15 I I . Osztály Közleményei X I / 1 - 3 . 
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mint a gazdaság i fe j lődés tényezője 1700 u t á n " K. Ber i l cambridgei p rofesszor 
e lőadásában és „ A mezőgazdasági n a g y ü z e m e k összehasonlí tó v i z sgá la t a a 
középkor végé tő l " F . F . L ü t g e müncheni professzor e lőadásában . Az első t é m a 
v i t á j a n e m annyi ra az előadás, m i n t Ros tow a m e r i k a i gazdaságtör ténész 
fej lődéselmélete körül f o r g o t t . Rostow e lméle tén — m e l y e t i t t részletesen nem 
i smer t e tünk — érezhető a marx izmus h a t á s a , a szerző m a g a is beismeri , hogy 
nézetei s zámos ponton é r in tkeznek a marx izmussa l , de élesen e lhatárol ja m a g á t 
tőle. A fe j lődés i s t á d i u m o k r a vonatkozó v i t a , me lynek során a fe j lődés tör-
vényszerűségei t és az á l t a lános í tás lehetőségei t v i t a t t á k , i nkább közgazdasági , 
mint gazdaság tö r t éne t i j e l legű volt és erősen é rződö t t r a j t a a keynes i zmus 
ha tása . Tör t éne t i , ideológia i és poli t ikai szempontbó l az ag rá r tö r t éne t i t éma 
v i tá ja sokka l gyümölcsözőbb volt. A X V I — X V I I I . s zázad i gazdasági fe j lődés 
egyik k ö z p o n t i p r o b l é m á j a : a mezőgazdasági n a g y ü z e m k ia laku lásának okai 
és módoza ta i képezték a v i t a t á rgyá t . A marx i s t a felszólalók közöt t m a g y a r 
részről P a c h Zsigmond P á l professzor az előadást e lsősorban abból a szem-
pontból b í r á l t a , hogy a p a r a s z t g a z d a s á g o k b ó l s a r j adó t ő k é s üzemeket , i l le tve 
a mezőgazdasági á r u t e r m e l é s paraszti t e n d e n c i á j á t t e l j e sen f igye lmen kívül 
hagy ja . A konferenc ián á l t a l á b a n is egyre t ö b b v o n a t k o z á s b a n j u t o t t k i fe jezésre 
a marx is ta g a z d a s á g t ö r t é n e t ereje. E g y b e n ny i lvánva lóvá vál t , hogy a gazda-
ság tör téne t a t ö r t é n e t t u d o m á n y o n be lü l az eszmei h a r c n a k olyan t e repe , 
amely k e d v e z ő l ehe tőségeke t n y ú j t az ideológiai e lőre törésre , a m a r x i z m u s — 
leninizmus elméletén és módszerén n y u g v ó k u t a t á s fö lényének d e m o n s t r á l á -
sára. A kongresszus a gazdaság tö r t éne t i konferencia u t á n kezdte m e g m u n -
k á j á t . E z e n 30 előadás, t ö b b mint 200 k o r r e f e r á t u m és hozzávetőlegesen 
1000 hozzászólás h a n g z o t t el. Ezek közü l c supán azoka t e m l í t j ü k meg, 
melyek k ö r ü l különösen éles vi ta b o n t a k o z o t t ki, v a g y t é m á j u k n á l fogva 
számot t a r t a n a k a m a g y a r tör ténészek érdeklődésére . 
A m ó d s z e r t a n i szekc ióban Erich R o t h a c k e r , ,A tö r t éne t f i lozóf i a h a t á s a 
az ú j a b b t ö r t é n e t t u d o m á n y o k r a " c ímű előadása l ényegében nem a d o t t ú j a t 
a szel lemtör ténet p r o m i n e n s és fasiszta m ú l t j a m i a t t h í r h e d t képvise lő jének 
korábbi felfogásához k é p e s t . Jellemző tö r t éne t szemlé le té re , hogy — t ö b b e k 
közöt t — a marx i zmus t a messiánisz t ikus v i lágnézetek közé sorolta. É rdekes 
volt , hogy a nyuga t i t ö r t énészek alig kapcso lód tak b e a v i t ába . A h a l a d ó tör-
ténészek természetesen v i t á b a szálltak elméletével . 
N a g y v i t á t v á l t o t t k i a nyuga t i tö r ténészek kö rében Zsukov szovje t 
professzor „ A v i l ág tö r t éne t per iod izác ió ja" c ímű e lőadása . Az előadás m a r x i s t a 
tö r téne t fe l fogásá t — az egyetemes t ö r t é n e t per iodizác ió jában a gazdasági 
fo lyamat szabályosságát és összehasonl í thatóságát , a m e l y a különböző tá rsa-
dalmi-gazdasági fo rmációk sorozatában megnyi lvánu l , — a nyugat i tö r ténészek 
erősen v i t a t t á k . Zsukov professzor e lőadásában hangsú lyoz t a , hogy n e m áll 
fenn egy o lyan á l ta lános i rányzat , m e l y v a l a m e n n y i tá rsada lmi-gazdasági 
fo rmác iónak va lamenny i nemze t re k i t e r j e d ő egymásu tán i ságá t h i rde t i , egyes 
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n e m z e t e k m e g h a t á r o z o t t fe l té te lek közöt t megkerü lhe t ik a t á r s a d a l o m ál ta-
l ános fe j lődésének bizonyos s t á d i u m a i t . 
Az ú jkor i t ö r t é n e t i szekc ióban Magyarország v o n a t k o z á s á b a n a legér-
d e k e s e b b e lőadást Kl ima és M a c u r e k csehszlovák tö r ténészek t a r t o t t á k „ A 
feuda l i zmusbó l a kap i t a l i zmusra va ló á tmene t sa já tossága i K ö z é p e u r ó p á b a n " 
c ímmel . Állásfoglalásuk egyik v i t a t o t t tétele, hogy a f euda l i zmusbó l a kapi -
t a l i z m u s b a való á t m e n e t i d ő s z a k á t már a X V I — X V I I . s zázadra helyezik. 
M a g y a r részről P a c h Zsigmond P á l szállt v i t á b a a r e f e r á t u m ezen ál l í tásaival 
és e lőad t a , hogy néze te szerint e b b e n az időszakban még csak a t ő k é s te rmelés 
b i zonyos fel tételeiről , kezdeti fo rmái ró l beszé lhe tünk . Véleménye szerint a 
feuda l izmusból a kap i t a l i zmusba va ló á tmene t i dőszaka K ö z é p - E u r ó p á b a n a 
X V I I I . és X I X . század első fele. Ehhez a fe l fogáshoz c s a t l a k o z t a k a szovje t 
t ö r t énészek is. 
A legnagyobb érdeklődést P o r s n y e v szovje t professzor ,,A 30 éves háború 
n y u g a t — k e l e t i k a p c s o l a t a i " c ímű előadása v á l t o t t a ki . T e k i n t e t t e l a r ra , hogy 
ez az előadás a svéd tö r t éne lme t n a g y m é r t é k b e n é r in te t te , a v i t a t ú l m e n t a 
kongresszus t u d o m á n y o s ke re te in . Porsnyev professzor eddig i smere t len for-
r á s a n y a g o k r a t á m a s z k o d ó e lőadásában a korabe l i európai á l lamrendszer 
szerkezetéről és összefüggéseiről beszélve, az Oroszországot a n y u g a t t ó l elszi-
ge te lő svéd—lengyel—török „ k e l e t i g á t " szerepét elemezte. N a g y érdeklő-
dés t v á l t o t t ki G u s t a v Adolf orosz or ientációjú k ü l p o l i t i k á j á n a k ismerte tésé-
vel . A svéd n a p i s a j t ó te rmésze tesen t á m a d t a ez t a fe l fogás t , a z o n b a n érdekes 
m ó d o n az előadáshoz korreferáló svéd tudós megerős í t e t t e az t . 
N a g y v i t á t v á l t o t t ki és a m a i ideológiai ha r c s z e m p o n t j á b ó l r endk ívü l 
j e l e n t ő s p r o b l é m á k a t v e t e t t fel H a a g belga tö r t énész „Az első v i l ágháború és a 
szoc iá ldemokrác ia" c ímű e lőadása , melyben a m u n k á s m o z g a l o m n a k a háború-
v a l kapcsola tos á l l á spon t j á t b o n c o l t a . Bár az előadó a m a r x i s t a felfogással 
j ó n é h á n y kérdésben nem é r t e t t egye t , mégis leszögezte, h o g y „ a legössze-
f ü g g ő b b e n , mélyen és k r i t i k u s a n " az közelíti m e g a ké rdés t . M u n k á j á b a n 
o b j e k t í v módon végigkísér te a k ü l ö n b ö z ő t ö r t é n e t i i r á n y o k a t és élesen b í rá l ta 
a konze rva t í v imper ia l i s ta i r á n y z a t o k a t . A r e f e r á t u m m a g a s t u d o m á n y o s 
sz ínvona láva l e l len té tben számos nyuga t i , főleg n y u g a t - n é m e t hozzászóló a 
n é m e t szociáldemokrácia hábo rús felelősségének el tussolására t ö r e k e d e t t . E z t 
n e m egy esetben szovjetel lenes megny i lvánu lásokka l k ö t ö t t é k össze. 
A nyuga t i tö r t éne t í r á s h a r c o s a b b képviselői á l t a l ában a nemze tek és 
á l l amok felett iség gondo la t ának b a j n o k a i k é n t szerepel tek. Ez a gondola t t ö r t 
fe lsz ínre Z w i t t e r — B o g d a n o v — S i d a k jugoszláv tör ténészek „ A Habsbu rg 
Monarch ia nemzet iségi p r o b l é m á i " c ímű e lőadásának v i t á j á b a n . Az egyébként 
g a z d a g anyagra t ámaszkodó és a nemzetiségi kérdésnek kel lő je lentőséget 
t u l a j d o n í t ó előadás érdemei t a v i t a t h a t ó á l láspontok ellenére is a népi demok-
r a t i k u s országok tör ténészei e rősen hangsú lyoz ták , mivel az ideológiai ha r c 
e l sősorban a Monarch iá t ideal izáló, a nemzetiségi kérdés je len tőségét csök-
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k e n t e n i k ívánó, a n e m z e t i e lnyomás t é n y é t ké t ségbevonó t ö r t éne t i i r ányza t 
el len emel t szót . 
A kongresszus legérdekesebb e lőadása inak m é g vázla tos á t t ek in t é se is 
b izonyos é r t e l emben k é p e t ad a po lgár i tö r ténészek á l t a l képvisel t i r ányza tok-
ró l és az ezekkel kapcso la tos v i t á k r ó l . Ebbő l is l e v o n h a t ó az a köve tkez te tés , 
h o g y a polgári t ö r t é n e t í r á s b a n — hasonlóan az 1955-ben R ó m á b a n megren-
d e z e t t kongresszushoz — t o v á b b r a is a sze l l emtör téne t és a poz i t iv izmus az 
u r a l k o d ó i r ányza t . U g y a n a k k o r b izonyos jelek a r r a m u t a t n a k , h o g y a társa-
d a l m i és gazdasági f o l y a m a t o k tö rvényszerűsége inek elismerése, a gazdasági 
t é n y e z ő k je lentőségének b izonyosfokú elfogadása m á r szélesebb körökben 
t e r j e d t el, m in t k o r á b b a n . A legreakciósabb, a sze l l emtör téne t idea l i s ta tör-
t éne t fe l fogásá t , a tö rvénysze rűségek és a ha ladás g o n d o l a t á n a k ny í l t t a g a d á s á t 
e l sősorban a n y u g a t n é m e t t ö r t énészek képvise l ték . 
A kongresszus mér legét m e g v o n v a , megá l l ap í t ha tó , hogy nemcsak a 
t u d o m á n y o s v i t ák , de a k ia laku l t v i taszel lem is poz i t ív i r ányú f e j l ődés t muta -
t o t t . A v i t á k sz ínvonala t e rmésze tesen egyenlőt len vo l t , azonban így is fontos 
t u d o m á n y o s e s e m é n y k é n t é r t éke lhe tő a kongresszus m u n k á j a . A svéd rendező-
b i z o t t s á g jól és n a g y f igyelmességgel o ldot ta meg r endk ívü l nehéz f e l a d a t á t 
és m a g a is h o z z á j á r u l t ahhoz, h o g y he lyenkén t éles ideológiai és t u d o m á n y o s 
v i t a ellenére vége redményben az egészséges t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
szel leme é rvényesü l t . A szocial is ta országok tö r ténésze inek e lőadása iban 
á l t a l á b a n az a lapos t á rgy i t u d á s széleskörű i smere tekke l és az a n y a g mély 
elemzésével pá rosu l t . Ez n a g y b a n növe l t e a marx i s t a tö r t éne t í r á s megbecsülé-
sé t a nyuga t i t ö r t énészek körében . Ez a megbecsülés megny i lvánu l t bizonyos 
fok ig a szervezeti f o r m á k b a n is, a m e n n y i b e n a nemze tköz i tör ténész b izo t t ság 
közgyűlése az ú j veze tőségben H . Schmied osz t rák professzor e lnöksége mel-
l e t t A. Guber -nak az i smer t s zov je t t ö r t énésznek j u t t a t t a az egyik alelnöki 
t i s z t e t . E m e l l e t t a szocialista országok ál ta l b e n y ú j t o t t j avas l a to t is magáévá 
t e t t e a Mongol N é p k ö z t á r s a s á g n a k a szervezetbe va ló fe lvéte lé t i l le tően. 
A kongresszuson 14 m a g y a r tö r ténész v e t t r é sz t , a v i t á k során három 
m a g y a r k o r r e f e r á t u m h a n g z o t t el. Molnár Er ik a k a d é m i k u s „ H e g e l tö r téne t -
f i l ozó f i á j ának h a t á s a a marx i s t a t ö r t é n e t í r á s r a " , Maka i László k a n d i d á t u s 
„ A z abszolu t izmus k i b o n t a k o z t a t á s á n a k szociális a l ap j a i a H a b s b u r g - t a r t o -
m á n y o k b a n a 30 éves háború i d e j é n " és Pach Zs igmond Pál egye temi t a n á r 
, , A m a g y a r agrá r fe j lődés e lkanya rodása a n y u g a t - e u r ó p a i t ó l " c ímmel . Mind-
h á r o m előadás k o m o l y t u d o m á n y o s v isszhangot v á l t o t t ki . Ezek mel le t t a kong-
resszuson rész tvevő t ö b b i m a g y a r t u d ó s is ak t í van kapcso lódo t t be a v i t ákba . 
Zs igmond László Droz f ranc ia t ö r t énésznek a Mi t t e l eu rópá ró l és Roth-
fe l snek a közép-európa i h a t á r o k kérdésérő l szóló k o r r e f e r á t u m á h o z szólt hozzá. 
L e d e r e r E m m a egye t emi t a n á r hozzászólása a k ö z é p k o r kezdete ivel foglalko-
z o t t . Mérei Gyula és A r a t ó E n d r e felszólalása Z w i t t e r n e k a nemzet iségi kérdés-
ről t a r t o t t e lőadásához k a p c s o l ó d o t t . Makkai László a t e c h n i k a t ö r t é n e t kér-
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dése ihez szólt h o z z á és részt v e t t a módszer tan i v i t á b a n . R á n k i György L a n d e s 
amer ika i tö r ténész a X I X . századi német és ango l iparvá l la la t i f o rmákró l t a r -
t o t t e lőadásának v i t á j á b a n v e t t rész t . 
Külön ki ke l l emelni a m a g y a r tör ténészek a kongresszusra készül t k i ad -
v á n y á n a k s ikerét . Az E tudes His to r iques c ímmel megjelent k é t k ö t e t e s t a n u l -
m á n y k ö t e t m i n t e g y 30 t a n u l m á n y t és a f e l szabadu lás u tán i b ib l iográ f i á t fog-
lal magában . A k ö n y v , amelyből a delegáció 150 pé ldányt v i t t magáva l , e g y 
n a p a l a t t e l fogyot t és igen n a g y elismerést v á l t o t t ki a t ö r t énészek k ö r é b e n . 
A kongresszus eredményei közé sorolható a személyi kapcso la tok e lmé-
ly í tése is, nemcsak a szocialista országok tör ténésze ive l , h a n e m a haladó n y u -
ga t i tudósokkal is . A magyar t ö r t énészek e l i smerését és megbecsülését j e l en t i , 
h o g y több n y u g a t i folyóirat k é r t tö r t énésze ink tő l t a n u l m á n y t . 
A magyar tö r ténészek részvé te le a kongresszuson s ikeresnek m o n d h a t ó 
és tükröz i azt a f e j lődés t , me lye t a marxis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k az u t ó b b i 
években meg te t t . A soronköve tkező 1965. évi kongresszus t o v á b b i f e l a d a t o k a t 
ró tö r ténésze inkre , hogy a nemze tköz i megbecsülés t t u d o m á n y u n k i rán t m é g 
j o b b a n mega lapozzuk és ú j a b b t u d o m á n y o s e redményekrő l a d h a s s u n k s z á m o t . 
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A Nemze tköz i Fö ld ra j z i Unió, az U G I 1960. aug . 6—13. k ö z ö t t Stock-
h o l m b a n r endez te meg a világ geográ fusa inak négyévenkén t i s m é t l ő d ő nagy 
seregszemléjét . A X I X . kongresszus vendég lá tó j a nemcsak Svédország volt , 
h a n e m v a l a m e n n y i skand ináv á l lam, amelyek t e rmésze t i és gazdaság i fö ldra j -
zá t kü lönböző t a n u l m á n y u t a k , s y m p o s i u m o k i s m e r t e t t é k . 
A kongresszus m u n k á j á b a n t ö b b , min t 1500 delegátus v e t t részt 66 
országból. A szocialista országok az Un ió m u n k á j á b a csak néhány éve kapcso-
l ó d t a k be in t enz ívebben . H a z á n k , ső t a Szov je tun ió is csak 1956-ban ú j í t o t t a 
meg t agságá t , s a X I X . kongresszuson kerü l t sor Bulgár ia , R o m á n i a és az 
N D K fe lvé te lére ; a k o r á b b a n f e l v e t t Csehszlovákiával és Lengyelországgal 
e g y ü t t h é t szocialista ország vesz rész t az UGI m u n k á j á b a n . A K í n a i Népköz-
t á r s a ság nem t u d j a elfoglalni jogos he lyé t a t a g o k közöt t , a m e l y e t T a j v a n 
képviselője bi torol . A köze lmúl tban függe t l enné vá l t országokat n a g y o n keve-
sen képvise l ték a kongresszuson; e n é h á n y képviselő is — egy-két kivétel le l — 
az o t t a n i fő iskolákon t a n í t ó angol v a g y f ranc ia professzor volt . 
A Nemze tköz i Fö ld ra jz i Unió a vi lágszerte fo lyó geográfiai k u t a t á s o k a t 
szakb izo t t sága in keresz tü l i r ány í t j a . E b izot t ságok az érdeklődés előterében 
álló p r o b l é m á k megoldására a l aku l t ak , számuk á l l andóan vál tozik . A t izenöt 
b izo t t ság (1. a l e j t ők fej lődését t a n u l m á n y o z ó b izo t t ság , 2. a száraz t e rü le teke t 
t a n u l m á n y o z ó b izo t t ság , 3. a l ka lmazo t t geomorfológiai bizot tság, 4 . az At lan t i 
Óceán p a r t v i d é k eróziós felületei t t a n u l m á n y o z ó b izot t ság , 5. periglaciális 
morfológiai b izo t t ság , 6. a nedves t r ó p u s o k a t t a n u l m á n y o z ó b i zo t t s ág , 7. 
ka r sz tb i zo t t s ág , 8. a p a r t i ü ledékeket t a n u l m á n y o z ó bizot tság, 9. orvos-
fö ldra jz i b izo t t ság , 10. fö ldhasznosí tás i b izot t ság , 11. a nemze t i at laszok 
b izo t t sága , 13. a régi t é rképek b ib l iog rá f i á j ának b izot t sága , 14. földrajz i 
k ö n y v e k és t é rképek k ö n y v t á r i b i zo t t s ága , 15. a f ö ld r a j z iskolai t an í tásá-
n a k b izot t sága) száma a s tockholmi kongresszuson még eggyel bővül t : 
lengyel kezdeményezésre , a varsói S. Leszczycki professzor elnökletével 
l é t r ehoz ták a gazdasági regional izációval (a mi te rminológiánk s z e r i n t : gazda-
sági rayonirozással ) foglalkozó b i z o t t s á g o t is. 
A m i n t a b i zo t t ságok elnevezéseiből l á tha tó , ezek jelentős r é szben ter-
mészet i fö ldra jz i , e se tenkén t r é szprob lémákka l fogla lkoznak, s a gazdasági 
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f ö l d r a j z o t csak a 10. fö ldhasznosí tás i (azaz mezőgazdasági fö ldra jz i ) b izo t t ság 
képvise l i . A b i z o t t s á g o k összetétele t e h á t n e m t ü k r ö z i megfelelően az egyes 
f ö l d r a j z i t u d o m á n y á g a k tényleges fon tosságá t és a k u t a t ó k ezek i r án t meg-
ny i lvánu ló é rdek lődésé t sem. N e m c s a k a gazdasági fö ldra jz i á g a k zöme h i ány -
zik, h a n e m olyan f o n t o s te rmésze t i fö ldra jz i á g a z a t o k , min t az é g h a j l a t t a n , 
v í z fö ld ra j z , s tb . s e m rendelkeznek b izot t sággal . A kongresszusra b e k ü l d ö t t 
e lőadások összetétele is az előbb e l m o n d o t t a k a t igazo l ja . A c s a k n e m 600 bekül -
d ö t t előadás közül u g y a n i s (amelyekből csaknem 500-a t f o g a d t a k el) a n a g y o b b 
rész t é m á j a e b i zo t t s ágokéba n e m vo l t bei l lesz thető s ezek tíz kü lönböző szek-
c ióban (1. é g h a j l a t t a n i és v íz fö ldra jz i , 2. oceanográf ia i és glaciológiai, 3. geo-
morfológiai , 4. po lá r i s és Szubpoláris, 5. biogeográfiai , 6. emberfö ldra jz i , 7. gaz-
daságföldra jz i , 8. módsze r t an i és bibl iográf ia i , 9. ka r tog rá f i a i és fo togeográf ia i , 
10. a lka lmazo t t f ö l d r a j z i szekció) ke rü l t ek megha l lga tás ra . 
Az előadások megoszlása az egyes fö ld r a j z i t u d o m á n y o k szerint t ü k -
rözi ezek fe j le t t ségé t és je lentőségét nemzetközi v i szony la tban . Érdekes meg-
jegyezn i , hogy a m a g y a r f ö l d r a j z t u d o m á n y belső a r ány ta l ansága i — neveze-
t e sen a te rmészet i fö ld ra j zon belül a geomorfológia túlsúlya, a gazdasági föld-
r a j z o n belül az ag rá r fö ld r a j z e lő té rben állása v i l ágv i szony la tban is m e g m u t a t -
koz ik . A geomorfológia mellett az é g h a j l a t t a n és h idrogeográf ia , ill. mezőgaz-
daság i földrajz m e l l e t t az ipar- és népesség- te lepülésföldrajz j ó v a l f e j l e t t ebb , 
m i n t h a z á n k b a n . 
Az előadások körülbelül azonos a r á n y b a n osz lo t tak meg a te rmésze t i és 
gazdaság i fö ldra jz k ö z ö t t . Fe l tűnően nagy szerepet k a p o t t a k a r t o g r á f i a , amely-
n e k a f ö l d r a j z t u d o m á n y h o z t a r t o z á s á t h a z á n k b a n többen k é t s é g b e v o n j á k . 
A legfon tosabb elméleti t a n u l s á g ta lán az , hogy az egységes fö ld ra jz 
koncepció ja gyakor l a t i l ag fel sem merü l t , a b u r z s o á gazdasági fö ldra jz i felfo-
gások is á l landóan modern i zá lódnak és bizonyos ér te lemben a marx i s t a gaz-
daság i fö ldra jzhoz közelednek. Ez a közeledés ú g y ér tendő, h o g y nem r i t k á n 
h a s z n á l j á k a m a r x i s t a gazdasági fö ld ra jz k a t e g ó r i á t , és a gazdaság i fö ld ra jz 
a l a p t u d o m á n y á n a k egyre többen a k ö z g a z d a s á g t a n t — te rmésze tesen a n n a k 
v a l a m e l y burzsoá fe l fogásá t — i smer ik el. 
A polgári gazdaság i földrajz ökonómiai j e l l egének erősödése ellenére n e m 
egy e lőadásban a gazdaság térbel i e l rendeződésének indoko lásában t ú l z o t t a n 
n a g y szerepet j á t s z o t t a k a t e rmésze t i fö ldra jz i környeze t e lemei . Ez részben 
o lyan előadóknál j e l en tkeze t t , a k i k ko rábban t e rmésze t i fö ld ra jzza l foglalkoz-
t a k , másrész t meglehe tősen sokan igyekeztek megkerü ln i a t á r sada lmi -gaz-
daság i összefüggések fe l tá rásá t . E z m é g az e s e t b e n is j e l en tkeze t t , ha egyéb-
k é n t közgazdasági ka tegór i áka t — termelési é r ték , j övede lem, s tb . — 
a lka lmaz tak . 
Igen f igye lemre méltó vonás a polgári gazdaság i földrajz leíró jellegének 
csökkenése és a k t í v szerepének erősödése. Le í ró jellegű beszámolók csak 
n é h á n y kevésbé i s m e r t gyarmat i t e rü le t rő l készü l t ek . A polgár i gazdasági föld-
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r a j z fej lődése t ük röz i azt a v á l t o z á s t , ami a m o d e r n kap i t a l i s t a termelésben a 
másod ik v i l ágháború óta v é g b e m e n t . Az á l lammonopol is ta t e n d e n c i á k erősö-
dése a t e rvgazdá lkodás bizonyos elemeinek fe lhaszná lásá t is l ehe tővé t e t t ék . E 
t e r v e k t e rmésze tesen nem f o g h a t t á k át a nemze tgazdaság egészé t , hanem k ü -
lönösen egyes e l m a r a d o t t a b b t e rü l e t ek k o m p l e x fe j lesz tésében v e z e t h e t t e k 
s iker re , ahol a fe j lesz tés ál lami be ruházásokon a l apu l t . Ez e l ő t é r b e helyezte a 
gazdasági geográfusok szerepét , ak ik né lkülözhete t lenné v á l t a k a t e rmésze t i 
és gazdasági t é n y e z ő k sz in te t ikus ér tékelésében. A terüle t i t e rvezés , a gazda-
sági körze tbeosz tás , amely f o g a l m a k a t két év t i zede csak a s z o v j e t gazdasági 
fö ld ra j z ismerte és a lka lmaz ta , m a m á r több t ő k é s ország gazdaság i geográfusai-
n a k ku t a t á s i f e l a d a t a (főleg az Egyesül t Á l l a m o k b a n , A n g l i á b a n , F ranc i a -
o r szágban és Be lg iumban) és az egyik m u n k a b i z o t t s á g — a l k a l m a z o t t fö ld -
r a j z •— is l ényegében a t e rü le t i te rvezés és a gazdasági f ö l d r a j z kapcso la t áva l 
foglalkozik. 
Természetes , hogy a g y a k o r l a t i igényű e lőadások sok gazdaság i e lemzési 
módsze r t a l k a l m a z t a k , bár ezek a lka lmazásá t még az ú t k e r e s é s je l lemezte . 
A t e rü le t i te rmelés i t ípusok e lha tá ro lása és je l lemzése i n k á b b empir ikus ú t o n 
t ö r t é n t , exacte módszerekkel k i s mér tékben rendelkez ik n e m z e t k ö z i v iszony-
l a t b a n is a gazdasági fö ldra jz . Meg kell ugyan i s találni , h o g y a közgazdaság-
t u d o m á n y o k e speciális t e r r é n u m á r a — a t e rme lés terület i e loszlására , amel lye l 
a gazdasági fö ld ra j z foglalkozik — a közgazdasági elemzési módszerek k ö z ü l 
melyek és mi lyen v o n a t k o z á s b a n a lka lmasak . Úgy f o g a l m a z h a t n á n k t a l á n , 
hogy a gazdasági fö ldra jz ko r szak fo rdu ló j án á l lunk: az egységes f ö l d r a j z 
— gúzsba kö tő — kötelékei t m á r végérvényesen szé t szak í to t t a és most keres i 
h a t á r o z o t t a b b a n az u t a t a közgazdaság i t u d o m á n y o k s azok gyakor la t i a lka l -
m a z á s a felé. 
Fontos t a n u l s á g k é n t kel l megszív le lnünk, hogy ha a t ő k é s o rszágokban 
a gazdasági geográf ia meg ta l á l t a az u ta t a gyakor la t i génye i felé, akkor a 
szocialista Magyarországon, a h o l a tervezés a népgazdaság egészét á t f o g j a , 
j ó v a l szorosabbra kellene f ű z n ü n k a te rü le t i te rvezés és gazdaság i f ö l d r a j z 
kapcso la ta i t . E t é r e n 1960. év f o l y a m á n az első b íz ta tó lépések m e g t ö r t é n t e k . 
Nemzetköz i v i s zony la tban is meglehetősen t i s z t áza t l an a népesség, i l l . 
t e lepülésfö ldra jz és a gazdasági földrajz k a p c s o l a t a . E t i s z t áza t l anságo t j ó l 
t ü k r ö z t é k az ú n . ember fö ld ra j z i ( H u m a n Geography) szekció előadásai. Az 
ember fö ldra jz f o g a l m á t az e lőadók kü lönbözőképpen é r t e lmez t ék . F igye lemre 
m é l t ó azonba, hogy az embe r fö ld r a j z e lavul t , reakciós koncepc ió j á t már c s a k 
n é h á n y előadó t e t t e m a g á é v á , s igen kevesen he lye t t e s í t e t t ék a gazdaság i 
f ö ld r a j zo t a „ t á r s a d a l m i f ö l d r a j z z a l " (amelyre k o r á b b a n h a z a i kísérletek is 
tö r t én tek . ) . Az előadások j e l e n t ő s része a népesség- és t e l epü lés fö ld ra jzo t a 
gazdasági fö ld ra j z részeként é r te lmezte . 
A világ sok országában e lőrehaladot t s t á d i u m b a n v a n n a k az ún . f ö l d -
hasznos í tás i — azaz komplex mezőgazdasági fö ldra jz i — k u t a t á s o k . E m u n -
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k á l a t o k b a a magyar geog rá f i a csak a köze lmúl tban kapcso lódo t t be , d e már 
korább i l e m a r a d á s u n k a t je lentősen c s ö k k e n t e t t ü k . A mezőgazdaság terü le t i 
tervezése számára — a m i t u l a j d o n k é p p e n csak a mezőgazdaság szocialista 
á tszervezésével kap megfe le lő je len tőséget — k u t a t á s a i n k értékes t u d o m á n y o s 
mega lapozás t a d h a t n a k . 
A kap i t a l i s t a o r szágok gazdasági fö ld ra jz i iskolái közül — a v izsgála t i 
módszerek te rvszerűségé t , a g y a k o r l a t t a l való k a p c s o l a t o t i l le tően — az 
amer ikai i r ányza tok eme lkednek ki, e z u t á n főleg az ango l és f rancia k u t a t á s o k 
é rdemelnek említést . É r d e k e s megjegyezni , hogy a k i t ű n ő , közgazdasági szel-
lemű, módszere ikben ínvenciózus e lőadása ik ellenére az igen népes USA 
delegáció tevékenysége b izonyos fokig e l m a r a d t a vá rakozás tó l , mivel ezek az 
e lőadások az összesnek c s a k kis h á n y a d á t t e t t é k ki: a t ö b b s é g leíró j e l l egű volt 
s va l ame ly ik fejletlen gazdaság i t e rü le t t e l foglalkozot t . R i t k a s á g s z á m b a men t , 
ha egy a m e r i k a i előadó s a j á t országa gazdaságfö ld ra jz i elemzését v á l a s z t o t t a 
t é m á j á u l . 
A m a r x i s t a gazdaság i földrajz m é g viszonylag k i s e b b szerepet j á t s z o t t , 
de nem s z a b a d elfelejteni, h o g y ez vol t lényegében első b e m u t a t k o z á s a a Nem-
zetközi F ö l d r a j z i Kongresszuson . E l ő a d á s a i k száma és minősége t e k i n t e t é b e n 
a lengyel geográfusok e m e l k e d t e k ki; a s zov je t delegáció előadásai o l y a n t é m á k 
körül összpontosul tak , a m e l y e k b e n v i l ágv i szony la tban a legjobb e redménye-
ket é r tek el ( s a rkku ta t á s , oceanográf ia , s tb . ) . 
A h a t t a g ú magyar delegáció, a m e l y e t Radó Sándor, a fö ldra jz i t u d o m á -
nyok d o k t o r a vezete t t , kü lde tésé t s iker re l t e l j e s í t e t t e . Va lamenny i t ag ja 
előadást t a r t o t t neveze tesen Radó Sándor a magyar n e m z e t i atlasz m u n k á l a -
tairól , Bulla Béla a k a d é m i a i lev. tag a h a j d a n i periglaciál is öv é g h a j l a t á n a k 
k l ima t ikus morfológiai je lentőségéről , Kádár László, a földrajz i t u d o m á n y o k 
doktora a löszképződés égha j la t i fe l té teleiről , Pécsi Márton k a n d i d á t u s a 
Duna-vö lgy magyarország i szakaszának kia lakulásáról , Bora Gyula a m a g y a r 
ipar és energia termelés f ö ld r a j z i elhelyezkedéséről, Enyedi György a m a g y a r -
országi fö ldhasznosí tás té rképezérsrő l t a r t o t t e lőadás t . Ezek az e lőadások 
kö te tbe fogla lva „S tud ies on H u n g a r i a n Geographical Sciences" c í m e n még 
a kongresszus előtt m e g j e l e n t e k s ezeket a delegáció a kongresszus rész tvevői 
közöt t s zé tosz to t t a . 
A m a g y a r fö ldra jz fokozódó n e m z e t k ö z i megbecsülésének jele , hogy a 
Nemze tköz i Földra jz i U n i ó három b i zo t t s ágába is v á l a s z t o t t a k m a g y a r t a g o t : 
a Nemzet i Atlasz b i zo t t s ágba Radó S á n d o r t rendes t a g g á , Bulla Bé lá t a Peri-
glaciális Morfológia B izo t t s ágba lev. t a g g á és E n y e d i Györgyöt a Fö ldhasz-
nosítási B izo t t ságba lev. t a g g á . 
A kongresszus a l k a l m a t ado t t a m a g y a r földrajz nemze tköz i kapcso la ta i -
nak k ibőví tésére , me lynek t u d o m á n y p o l i t i k a i je lentősége van . A kongresszus 
t u d o m á n y o s t a p a s z t a l a t a i n a k á l ta lános í tása és hazai a lka lmazása r emélhe tő -
leg ú j a b b lendüle te t ad a geográfiai k u t a t á s o k n a k . 
VITA HAZÁNK GAZDASÁGI KÖRZETEKRE VALÓ 
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A v i t a 1969. j ú n i u s 17-én, a F ö l d r a j z i Bizo t t ság rendezésében z a j l o t t le. 
Radó Sándor, a fö ld ra j z i t u d o m á n y o k doktora e lnöki m e g n y i t ó j á b a n hang-
sú lyoz ta , hogy a v i t á v a l a magya r f ö l d r a j z t u d o m á n y megtesz i az első lépéseket 
ahhoz , hogy a népgazdaság gyakor l a t i kérdéseinek megoldásába végre ak t í van 
kapcso lód jék be. A r a y o n o k kérdése évekig — nemcsak ná lunk , h a n e m a több i 
szocial is ta országban is — sok t e k i n t e t b e n csak í róaszta l i e lgondolások t á r g y a 
vol t . E z természetes is, hiszen a gyakor l a t i megvalós í tás előtt t i sz tázn i kel let t 
m a g á n a k a p r o b l é m á n a k mivo l t á t , elméleti kö rvona la i t , módsze r t an i sa já tos-
sága i t . U g y a n a k k o r a szocialista t á b o r országainak gazdasági fe j lődése köl-
csönös gazdasági kapcso la t a inak megszi lárdulása o lyan fokot é r t el, amely a 
t e rü l e t i tervezést , m i n t a t á v l a t i tervezés fontos t ényező jé t l ehe tővé teszi. 
Ö r ö m m e l á l l ap í tha tó meg, hogy a t e rü le t i t e rvezés t szolgáló megmozdulások-
ban a gazdasági fö ld ra jzosok részvétele ak t ív . Ezen tú lmenőleg „Magyarország 
m o n o g r á f i á " - j á b a n először p r ó b á l j á k meg az ország jelenlegi, i l letőleg t áv la t i 
gazdaság i körzetei t részleteiben is körvonalazni . Az ér tekezle t összehívása ez 
u t ó b b i m u n k a ke re t ében is t ö r t é n t , azzal a céllal, hogy a t e rü le t i tervezés 
t e rü l e t én működő szervek segítségével a gazdasági körze tek elmélet i és gya-
ko r l a t i kérdéseit meg tanácskozzák . 
Bora Gyula egye temi a d j u n k t u s — „A gazdasági körze tek elmélet i és 
me tod ika i kérdése i" c. v i t a ind í tó — e lőadásában a r ra m u t a t o t t r á , hogy a terv-
m u n k á l a t o k eredeti cé l jukkal , a k o m p l e x rayonelemzéssel szemben ágaza t i és 
ágaza t i - te rü le t i t é m á k . Azért , hogy a k u t a t ó m u n k a i smét a gazdasági körze tek 
felé fo rdu l jon az e l to lódás okait fe l kell t á rn i . I lyen ok : a gazdasági körze tek 
e lmélet i kérdéseinek elégtelen t i s z t ázo t t s ága ; az e g y ö n t e t ű ér te lmezés h i á n y a ; 
a gazdaság i kö rze tek ob j ek t í v v o l t á n a k merev ér te lmezése; a r a y o n komplex 
v o l t á n a k zava r tke l tő felfogása. I l y e n ok volt az is, hogy bá r a r a y o n k u t a t á s 
a l ape lve i t elfogadó 1955. évi kongresszus a d inamikus jelleget hangsú lyoz ta a 
v izsgá la t mégis s t a t i k u s volt , m e r t a körze tek lehetséges fokoza ta i t n e m t á r t a 
fel . A v i t á k csak a r a y o n körül f o rog t ak , az a l r a y o n f o g a l m á n a k t i s z t ázásá t 
e lhanyago l t ák , a r a y o n n á l m a g a s a b b színtű egység létezésének és kialakí t -
h a t ó s á g á n a k p r o b l é m á j a fel sem m e r ü l t . A r a y o n k u t a t á s b a n e lköve t e t t h ibák 
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f o r r á s a volt a h i á n y o s szervezés is, ö n m a g á b a n az a t ény , hogy a r ayone lméle t -
t e l c sak a Marx K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m ko l l ek t ívá j a foglal-
k o z o t t és az á l t a l u k k ia lak í to t t r ayonfe l fogás k r i t i k á t nem k a p o t t . 
Rayonfe l fogásunk továbbfe j lesz téséné l f i g y e l e m b e kell v e n n i a hazai 
t e r ü l e t i munkamegosz t á s s a j á t o s s á g a i t : azt , hogy az ipar t e rü le t i megoszlása 
po lá r i s , illetve b u d a p e s t i cen t ra l izác ió jú ; és, hogy a l egnagyobb fogyasz tó is a 
f ő v á r o s , az egyéb t e rü l e t ek k ö z ö t t i kapcsola t a l acsonyfokú ; t o v á b b á azt , hogy 
a nemzetköz i kapcso l a tok szerepe a gazdasági élet minden t e rü l e t én n a g y ; 
v a l a m i n t , hogy a mezőgazdasági specializáció foka a lacsony, ezér t a mezőgaz-
d a s á g o n belüli á rucse re fe j le t len ; végül azt is, h o g y az egyes t e rü l e t ek közö t t 
i g e n nagyok a te lepülésfö ldra jz i kü lönbségek . Arró l is szó lehet , h o g y különb-
sége t tegyünk a gazdaság i körze t , m i n t a gazdaság i fö ldra jz i k u t a t á s t á rgya és 
m i n t a terület i t e rvezés egysége k ö z ö t t is, m e r t b á r a k e t t ő b izonyos fel tételek 
k ö z ö t t azonos, de n á l u n k számoln i lehet e l térésükkel is. Viszont t o v á b b r a is 
s z e m b e kell szállni azokkal a néze tekke l , amelyek szerint kis o rszágokban a 
gazdaság i körze tek nem j ö h e t n e k létre , ezért a t e rü le t i t e rvezés t sem kell a 
r ayonkoncepc ió ra a lapozni . U g y a n a k k o r r á kell m u t a t n u n k a r r a , hogy az örö-
k ö l t terület i m u n k a m e g o s z t á s t c sak részben v á l t o z t a t t u k meg és így lehetnek 
o l y a n terüle tek, ame lyek a r a y o n f o g a l m á n a k n e m felelnek meg, m e r t speciali-
z á l t a k ugyan, de m é g nem k o m p l e x e k . Ezek t ö b b n y i r e ágaza t i körze tek , vagy 
egy-egy város és vonzókörének k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z n a k (pl. az Alföldön). A 
komplexsége t n e m m i n t k ö v e t e l m é n y t , hanem m i n t fej lődési i r á n y t kell elő-
t é r b e helyezni, a t á v l a t i t e rvek első szakaszában azzal is meg kell elégedni, 
h o g y a körzet csak a special izációt képviselő á g a z a t s z e m p o n t j á b ó l komplex . 
A ku ta tá s i módsze rek k ö z ö t t az ún. m a g t e r ü l e t k u t a t á s és a m a t e m a t i k a i 
eszközök segítségével a l k a l m a z h a t ó termelési é r t é k v izsgála to t is igénybe kell 
v e n n i . 
Rayonfe l fogásunkban a gazdaság i körze tbeosz tás és az admin i sz t r a t ív 
b e o s z t á s egybeesésének szükségességét t o v á b b r a is hangsú lyozn i kell . A gaz-
d a s á g i körzetek i smérve i t a z o n b a n igazgatási s z e m p o n t ú a k k a l is ki kell egé-
s z í t e n ü n k . 
Az ágazat i körze tekke l kapcso la tos á l lásfogla lása inkat t i s z t ázn i kell, de 
a n n a k t u d a t á b a n , h o g y azok n e m j e l en the tnek gazdasági kö rze t e t , bá r a gaz-
d a s á g i körzetek k i a l a k u l á s á n a k fő tényező i l ehe tnek . A gazdasági kö rze tku ta -
t á s gyakor la t i j e l en tőségűvé vá l á sa köve tkez t ében a k ö r z e t k u t a t á s és a t áv l a t i 
t e r ü l e t i tervezés k a p c s o l a t á n a k v izsgá la ta i sméte l t en igényel t . 
Az ér tekezlet h a r m i n c f ő n y i rész tvevője közü l a v i t a ind í t ó előadáshoz 
t i zenegyen szól tak hozzá. H á r o m hozzászóló r ayonbeosz tás i t e rveze te t is 
p r e z e n t á l t . Az egy ik t e rveze t , (amelye t sz in tén a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
E g y e t e m ko l l ek t ívá ja kész í te t t ) l ényegében az e lőadás t egész í te t te ki . Az elvi 
j e l l egű hozzászólások közöt t —- i s m e r t e t é s ü n k b e n a v i t a ind í tó e lőadás gon-
d o l a t m e n e t é t k ö v e t v e — a k ö v e t k e z ő vé lemények h a n g z o t t a k el: 
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1. A rayonok o b j e k t í v vol tára vona tk o zó an Kőszegi László, az O. T . 
m u n k a t á r s a , k o r r e f e r á t u m á b a n k i f e j t e t t e , hogy a k u t a t á s , az egyoldalú értel-
mezés köve tkez tében t ú l z o t t a n az „ o b j e k t í v e m e g l e v ő " r ayonok f e l t á r á sá ra 
i rányul . A jelenlegi k a p c s o l a t o k fe l t á rása fontos , enélkül körzetesí tés n e m kép-
zelhető el. Arról van a z o n b a n szó, hogy ennek az a l a p v e t ő t ényezőnek a szere-
pel te tése szinte k izárólagossá vál t és a fejlesztési lehe tőségeknek, de még 
inkább a tényleges fe j lesz tésnek k i sebb súlyt b i z t o s í t o t t a k . E n n e k o b j e k t í v 
oka is vo l t , mégpedig az , hogy az a l apu l vehe tő t á v l a t i t e r v e k h i á n y o z t a k . Az 
okok szub jek t ív , vagy ob jek t ív , je l legétől függet lenül a lényeg az, h o g y az 
egyoldalúság előállt. E b b ő l adódot t a z u t á n az, hogy azokon a t e rü l e t eken , 
ahol az i pa r i nyersanyag je len ték te len , az ipar fe j le t len és a te rü le t i -gazdasági 
kapcso la tok főleg a t e r ü l e t e n belül kevéssé intenzívek, o t t az „ o b j e k t í v e meg-
l evő" r a y o n o k fe l tárása a lehető legkülönbözőbb és l egszub jek t ívebb t e rveze-
teket e redményeze t t . L e h e t , hogy e b b e n szerepet j á t s z o t t a t e rü le t o lykor 
h iányos megismerése is, dön tően a z o n b a n arról v a n szó, hogy sa j á to s viszo-
nya ink köve tkez tében az eml í t e t t t e r ü l e t e k e n a gazdaság i körze t té vá lás olyan 
kezdet i , h o g y „ob jek t íve meglevő" r a y o n o k r ó l nem is beszé lhe tünk . A r ayon-
nak s a j á t o s viszonyaink okoz ta k ia laku la t lanságából köve tkez ik , hogy n á l u n k 
a r a y o n o k a t lényegében a jövőben kel l k ia lakí tani . A jövőbeni fe j lesz tés a 
Szov je tun ióban is és egyéb szocialista országokban is a körzetes í tés hangsú lyo-
zot t t ényező je . Markos György 1954. évi t a n u l m á n y a is r á m u t a t o t t a fe j lesztés 
fon tosságá ra . A hazai kö rü lmények köve tkez t ében a mi és az eml í t e t t orszá-
gok közö t t i különbség o l y a n , ami b izonyos fokig m á r minőségi kü lönbségnek 
is f o g h a t ó fel a p rob léma súlyát és fe lvetésének szükségességét i l le tően. A 
r ayonok ob jek t iv i t á sá ra vona tkozó megál lap í tás é rvényes és helyes olyan 
országok és területek ese tében , ahol a t e rü le t i m u n k a m e g o s z t á s m á r bizonyos 
fokot e lér t . Érvényes a m i e se tünkben is, amennyiben a z t é r t j ü k a l a t t a , hogy 
a már ob j ek t í ve létező és k ia lakul t t e r ü l e t i m u n k a m e g o s z t á s és az el térő ado t t -
ságok a l a p j á n k ibon t akozóban levő t e rü le t i d i f ferenciá lódás a körzetes í tés 
fe l té t len ki induló a l ap j a . U g y a n a k k o r n e m érvényes o l y a n ér te lemben, hogy a 
r ayonok az ország egész t e rü le tén m á r ob jek t ive l é t eznek , csak fel kell t á r n i 
őket . E b b e n az á l l á spon tban elméletileg nincs szub jek t iv i zmus , mer t a cé l tuda-
tos a k t í v szerep a szocial is ta állam lényegéből adódik . Azokban az országok-
ban , ahol a rayonok m é g a kap i ta l i zmus ide jén k i a l aku l t ak , a szocialista ál lam-
nak sz in tén fontos f e l a d a t a a t e rü le t i m u n k a m e g o s z t á s torz és a r á n y t a l a n 
jel legének felszámolása, szocialista igényekhez való igaz í tása , e se t enkén t a 
r ayonbeosz t á s megvá l toz t a t á sa , ú j r a y o n o k k ia lak í tása . A mi e se tünkben csak 
a n n y i b a n v a n másról szó, hogy az á t a l a k í t á s inkább k i a l ak í t á s és n e m anny i ra 
a már meglevő rayonok jel legének, v a g y h a t á r á n a k m e g v á l t o z t a t á s a . 
A r a y o n b e o s z t á s n a k más hozzászólók (Koch Ferenc egyetemi t a n á r , 
Boros Ferenc, az 0 . T . m u n k a t á r s a ) szer in t is pe r spek t iv ikusnak , vagyis fej-
lesztést f igyelembe v e v ő n e k kell l enn ie . Kollarik Amália t aná r segéd a 
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Marx Ká ro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m k o l l e k t í v á j á n a k rayonbeosz-
t á s á t i smer te tő k o r r e f e r á t u m á b a n szintén a r ró l beszélt , hogy szer in tük e lha tá -
ro l t gazdasági körze tek az ese tek többségében n e m felelnek m e g az elvi szem-
p o n t o k n a k , p e r s p e k t í v á b a n a z o n b a n a meglévő mikrokörze tekbő l , magte rü le -
tekből , v a g y rosszabb ese tben az egymás mel le t t i h a t á r o z o t t specializációt 
m u t a t ó k ics iny te rü le tek h a l m a z á b ó l a t e rvgazdá lkodás , kü lönösen a t e rü le t i 
te rvezés segí tségével egy-két ö téves t e rv időszaka a la t t gazdaság i körze tek , 
mezokörze tek fe j lődhe tnek . 
A r a y o n ob jek t ív v o l t á n a k „ m e r e v " ér te lmezését á l t a l ánosságban emle-
gető felfogással szemben vol t el lenvetés is. Markos György k a n d i d á t u s helyte-
len í te t t e a v i t a i n d í t ó n a k az t az á l l í tását , hogy a r a y o n t , m i n t o b j e k t í v va lóságot 
mereven é r t e lmez tük . Ez n e m áll , mer t kezde t tő l fogva azt hangsú lyoz tuk , h o g y 
a rayon min t m i n d e n ob jek t ív valóság mozgásban van , m e g h a t á r o z o t t t e n d e n -
ciák szerint fe j lőd ik , hogy egyes gazdasági körze tek esetleg c s u p á n c s í r á jukban , 
potenciál isan v a n n a k meg. Krajkó Gyula a sp i ráns viszont a r r a m u t a t o t t r á , 
hogy az ob j ek t i v i t á s merev ér te lmezése l ehe t , hogy h iba vo l t , de s o k k a l 
sú lyosabban veszélyezte t b e n n ü n k e t az a h iba , hogy a körze tes í tés ké rdésé t 
és a r ayone lha tá ro lá s t s z u b j e k t í v e n fog juk fel. Arról, hogy a gazdasági kö rze t 
n e m alakul t ki , csak olyan é r t e l emben lehet beszélni, hogy azok á l landóan 
fe j lődnek , v á l t o z n a k , k e t t é o s z t ó d n a k , egyesülnek. A gazdaság i körzetek f e j -
lődését úgy kel l felfogni, hogy m á r a jelen p i l l a n a t b a n is m e g v a n n a k a gazda-
sági körzetek és ezek összes egységei, de ezek vál tozni f o g n a k és éppen a z é r t 
kell a pe r spek t iv ikus t e rvve l fog la lkoznunk, hogy a vá l tozás meneté t előre 
meg t u d j u k m u t a t n i . 
2. A r a y o n lehetséges f o k o z a t a i n a k kérdéséhez Koch Ferenc megeml í t e t t e , 
hogy t i s z t á z a n d ó n a k t a r t j a a r a y o n , a m a z o r a y o n és a m i k r o r a y o n foga lmá t . 
A monográ f i áva l kapcsola tos 1959. évi s z o v j e t — m a g y a r t á rgya l á sokon emlé-
kezete szer int a r ayon t a m a k r o k ö r z e t t e l azonos í to t tuk . E z e k t ö b b megyéből 
összetevődő, de a megyénél mindenese t re n a g y o b b n a g y s á g ú terüle tek . A 
második t a x o n ó m i a i egységet a mezorayonok képvisel ték, ame lyek egy v a g y 
t ö b b já rás te rü le téből t e v ő d n e k össze. Krajkó a mikrokörze t , a mezokörzet és a 
makrokörze t egymásu tán i k i fe j lődésé t a kap i t a l i zmushoz kapcso l t a . Kolta 
János t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a mikrokörze teke t községi kö rze t ekkén t f o g t a 
fel . A r a y o n n á l magasabb s z i n t ű egység lé tezésének és k i a l a k í t h a t ó s á g á n a k 
p r o b l é m á j á t i l letően a v i tázok lényegében n e m fogla l tak á l lás t . I d e v o n a t k o z ó a n 
csupán Kőszegi megál lap í tása i t kell megemlí teni . Szerinte a szocial is ta országok 
terület i á tszervezésénél a n a g y o b b terüle t i egységekre való t ö r e k v é s ny i lvánu l 
meg. Ez célszerűnek t a r t h a t ó Magyarország v o n a t k o z á s á b a n is. Ez o lyan 
nagyságrendű és súlyú r a y o n o k k ia lak í t á sá t t a r t j a célszerűnek, amely népes-
ségük száma, va l amin t meglévő és k i fe j l esz the tő gazdaságuk révén komoly 
szerepet j á t s z a n a k , h a t á r o z o t t profil lal és a n n a k a lá rende l t t ö b b i r á n y b a n 
fe j l e t t ipa r ra l és mezőgazdasági ágakkal rendelkeznek , s m i n d e z e k köve tkez-
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t é b e n a lka lmas a l apo t képeznek a komplex t e rü le t i t e r v e k k idolgozásához . 
Ezeken a n a g y o b b körze teken be lü l t e rmésze tesen k i a l ak í t h a tó k azok a k i s e b b 
t e rü le t i egységek, melyek r é szben m á r k i a l a k u l t a k , részben a kia lakuló k i s e b b 
(ipari , mezőgazdasági) körze tek közlekedési, te lepülési a d o t t s á g o k , igazga tás i 
' s zempon tok s t b . a l ap j án h a t á r o z h a t ó k meg. A mindezt f i g y e l e m b e vevő О Т . 
felosztási j a v a s l a t azonban n e m ad olyan á t f o g ó terület i egységeket , a m e l y e k 
t ö b b r a yon t fog la lnak m a g u k b a . A javasol t beosz t á s egyes körze te iné l v a l ó b a n 
fe l i smerhetők k i sebb belső egységek, de ezek ö n m a g u k b a n n e m rayonok (mezo-
r a y o n ér te lemben) , csupán ese t leg mik ro rayonok , amelyek a körzetnél h a t á -
r o z o t t a b b special izál tságot m u t a t n a k , ame lyek egymáshoz v iszonyí to t t a r á -
n y a a l ap ján a l aku l ki a körzet egészének népgazdaság i p ro f i l j a , belső gazdaság i 
s t r u k t ú r á j a . 
3. Kőszegi á l ta l f e lve te t t nagyobb t e r ü l e t i egységekre való t ö r e k v é s 
p rob lémá ja k a p c s á n meg kell emlí teni , hogy Krajko szer int a körze tes í tésnél 
nem lehet abból ki indulni , h o g y a r ayonnak mekkora a t e r ü l e t e . A Szov je t -
un ióban v a n n a k rayonok , ahol Szibériához v i szony í tva a nagyságbel i k ü l ö n b -
ség 20—30-szoros. A nagyobb te rü le tek azé r t t a r t h a t ó k cé lszerűbbnek, m e r t 
a kis nagyságok jelenleg sem képviselnek komplexsége t és a j övőben sem a l a -
k u l n a k komplex egységekké. 
4. A t e rü le t i m u n k a m e g o s z t á s sa já tossága inak f igye lembe vételére, ille-
tőleg a hazai r ayonbeosz tá s s a j á t o s s zempon t j a i r a v o n a t k o z ó a n Kollarik a r r a 
m u t a t o t t rá , h o g y a Marx K . Közgazdasági E g y e t e m ko l l ek t i vá j a szerint (az 
ország energiahelyzete mia t t ) e l t ek in the tünk a t t ó l a gyakor l a t t ó l , ame ly a 
gazdasági körze tbeosz tás egyik legdöntőbb s z e m p o n t j á n a k az energiával v a l ó 
e l lá to t t ságá t t a r t j a . 
5. A gazdaság i körze tnek , m i n t a gazdaság i földrajzi k u t a t á s t á r g y á n a k 
és min t a t e rü l e t i tervezés egységének megkü lönböz t e t é sé r e v o n a tk o zó an 
Koch azt fe jez te ki , hogy a megkülönböz te tés ö n m a g á b a n he lyes , de a k ö v e t -
kezetes megvalós í tás igen sok nehézséget okoz . Fe l ada tunk , hogy a fö ld ra j z i , 
gazdasági körze teke t á l lapí tsuk meg és minél h a m a r a b b t é r j ü n k át a t e rvezés i 
körze tek fö ldra jz i kérdéseinek t i sz tázására . K ívána to s , h o g y lehetőség sze r in t 
a fö ldra jz i é r t e l emben ve t t k ö r z e t e k és a t e rvezés i körzetek n e üssenek el egy-
más tó l . A szocial izmust ó h a j t j u k segíteni és ez rendkívül nehéz feladat lesz, h a 
más t axonomia i egységekkel dolgozunk, m i n t a Te rvh iva t a l . Krajkó s ze r in t 
ká r a kü lönbsége t k ihangsúlyozni , hiszen a kü lönbség m i n d i g különbség lesz . 
A cél — Koch szer int helyesen k i fe j t e t t ok m i a t t — az, h o g y egybeessenek. 
Markos v iszont a megkü löböz te té s t e lvete t te . Szer inte l ehe te t l en , hogy a t u d o -
m á n y ne vegye t udomásu l a t á v l a t i elképzeléseket és a gazdaságpol i t ika h o r -
dozói ne vegyék tudomásu l , h o g y a t u d o m á n y m i t fed fel. N e m kompromisszu-
m o t kell kötni , h a n e m két kü lönböző szempont egyeztetéséből fel tárni a va ló -
ságot , amelynek egy része az, h o g y milyen i r á n y b a n f e j l ő d ü n k . Kolta s ze r in t 
a gazdasági fö ld ra jz i egységek n e m öncélúak, n e m c s a k a gazdaság i földrajzi meg-
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ismerés eszközei , hanem élő valóságok, a tervezés egységei is. A gazdaság i föld-
ra jz i egységek és terület i - tervezési egységek egy szintre hozha tóságá t k ívána tos -
nak t a r t o t t a Boros is. 
6. A specializáció és a komplex i t á s p rob l émá jához több v o n a t k o z á s ú 
hozzászólás hangzo t t el. A komplexi tás a l a t t Kőszegi s ze r in t a mi v i s zonya ink 
között n e m é r t h e t j ü k az t , h o g y a rayon t e l j e s , vagy n a g y f o k ú energiával , alap-
anyagokka l , te rmelőeszközökkel és egyéb fontos t e r m é k k e l való öne l l á tás ra 
képes. E z e k b e n az ország sem önellátó, d e a belső f o r r á s o k eloszlása is egyen-
lőtlen és a belső piac viszonylagos kicsinységéből a d ó d ó a n sok esetben az ország 
egészét, v a g y nagy részét el látó üzemek létesítése is e lőnyös lehet. A komp-
lexségen e lsősorban azt ke l l érteni , hogy a körzeten be lü l az ipar és a mezőgaz-
daság e g y a r á n t (de ne egyenlő m é r t é k b e n ) fe j lődjön és egyes ágak ve r t iká -
lisan, a k iegészí tő ágakka l együt t f e j l őd j enek , t e rmésze tesen a helyi ado t t -
ságoknak megfelelő k o n k r é t i rányban . E z t k ívánja az egyes terü le tek m u n k a -
e rőfor rása inak ésszerű fe lhasználása , az á t l agos szállítási távolság csökkentése , 
a komplex i tásbó l adódó egyéb előnyök hasznosí tása . U g y a n a k k o r a z , hogy 
a nye r sanyagok nagyobb része import és a gépipar k e v é s b é nyersanyagigényes 
ágak i r á n y á b a fejlődik és h o g y a száll í tás viszonylag r ö v i d úton b i z to s í t ha tó , 
lehetővé t e sz i a körze tek komplex i r á n y b a n való fe j lesz tésé t is. T ö r e k e d n i 
kell a k ö r z e t e k helyi v a g y impor t a l a p ú vi l lamosenergiabázisának kifej lesz-
tésére is, ané lkü l azonban , hogy e t é r en öne l lá to t t ságo t remél jünk . Az egyes 
területek e l t é rő ado t t sága ibó l adódóan, az egyes népgazdaság i á g a k eltérő 
aránya és jel lege a lap ján lehetőség v a n a megfelelő specializációra is. 
Enyedi György t u d o m á n y o s m u n k a t á r s szerint a specializációt nem 
lehet az i p a r r a leszűkíteni és nem lehet a z t mondani , h o g y a mezőgazdasági 
körzet je l legte len. A komplexsége t nem l e h e t úgy é r te lmezni , hogy a n a g y kör-
zet komplex , a mezorayon kevésbé k o m p l e x . Ez s z u b j e k t í v és a komplexsége t 
nem h a t á r o z z a meg. A komplexséget l ehe t gazdaságpol i t ika i f e l ada tnak tekin-
teni , m in t az ország egyenle tesebb ipa ros í t á sá t , de a r a y o n lényegének a spe-
cial izál tságot kell t e k i n t e n i . ÏCoch úgy vé l t e , hogy a specializációt i l letően 
három fe l fogás jegecesedet t ki . Az egyik (Perezel Károly ) szerint a r a y o n t a 
special izálódás kü lönböz te t i meg. A m á s i k (geográfusok) szerint a komplexség 
legalább o l y a n fontos, m i n t a specializálódás. Annak, h o g y a hazai geográ fusok 
felfogása a special izálódást helyezi e lő té rbe (de a k o m p l e x i t á s t sem h a n y a g o l j a 
el), az a m a g y a r á z a t a , h o g y a mi f e losz t á sunk körzetei a szovjet a l r a y o n n a k 
felelnek m e g , ahol sz in tén a specializálódás ju t e lő té rbe . Ha a k o m p l e x i t á s t 
aka r juk e lő té rbe helyezni, akkor az eddigieknél n a g y o b b területi egységeket 
kell v á l a s z t a n u n k . Krajkó szerint a komplexség köve te lményén va ló lazí tás , 
megelégedés azzal, hogy a r a y o n csak k é s ő b b alakul komplexszé a n n a k követ -
kezménye, h o g y a k i a l a k í t o t t rayonfe losz tás f enn ta r t á sa érdekében az elméle-
t en lazí tani kell . Amellet t kel l maradni , h o g y a r ayon a specializáció mel le t t 
komplex is . A komplexség nem f ü g g v é n y e a terület nagyságának . A h h o z a 
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gondola thoz , hogy a mezőgazdasági specializáció a lacsonyfokú és ezér t az 
egyes t e rü l e t ek közöt t i á rucsere gyenge, meg kell j egyezn i , hogy ez az árucsere 
mennyiségi nagysága n e m c s a k a specializációtól, h a n e m a komplex i t á s tó l is 
függ. A specializáció fokozza az á rucseré t , a komplexség csökkenti . A r a y o n o k 
közöt t i á rucsere a specializáción, a r a y o n o n belüli v i szont a komplexségen 
múlik . E lő fo rdu lha t az is, hogy egyik t e rü le t special izációját a m á s i k te rü le t 
komplexsége ellensúlyozza (pl. A Duna—Tisza közi he lyze t és Dél—Tiszán-
tú l i szőlő- és gyümölcstermelésnél) és ez csökkent i a k é t terület á r u f o r g a l m á t . 
Kőszegi megfoga lmazása többé-kevésbé helyes, de kiegészí tendő a t á r s a d a l m i 
v i szonyokka l való k a p c s o l a t t a l és hangsú lyozn i kellene, h o g y szükség v a n u g y a n 
az öne l lá tás ra , de az észszerűség (min imál i s t á r s a d a l m i ráfordí tás , max imá l i s 
jövedelem) kerete in be lü l . Miklós Gyula a komplexség köve te lményének 
fet is izálása ellen emelt szó t . Szerinte a r ayon o lyan megha tá rozás t követe l , 
ame lyben a komplexség a specializáltság alá rende l t . Kovács Csaba t u d o m á -
nyos m u n k a t á r s a komplexség f o g a l m á n a k o lyan m e g h a t á r o z á s á t t a r t j a 
szükségesnek, amely n e m a komplexség fokával dolgozik. A k o m p l e x i t á s 
szerinte a te rmelésnek és a fogyasz tá snak az iparra , a mezőgazdaságra és azok 
egyes ága i ra vona tkozó egysége. A gazdasági k ö r z e t e k e t úgy kel l felfogni, 
min t az ágaza t i körze tek , vagy körze t részek ideiglenesen változó k a p c s o l a t á t . 
Nem a r a y o n , hanem k é t dolog közö t t i kapcsolat m o z o g . 
7. A ku ta t á s i módszerekről szólva Enyedi a z t hangsú lyoz ta , hogy a 
komplex gazdasági k ö r z e t k u t a t á s n a k kiinduló p o n t j a az ágazat i körze tek 
k u t a t á s a . A komplex gazdasági k ö r z e t e k az ágaza t i k u t a t á s összeredménye 
a l ap j án de r í the tők fel. Az , hogy mi t e k i n t h e t ő special izációnak, csak a ténye-
zők szintézisbe hozásáva l m o n d h a t ó meg . Ami az á g a z a t i kö rze tekre vona t -
kozóan me tóduskén t k i a l aku l t , m á s mennyiségi v o n a t k o z á s o k f igye lembe-
vételével a gazdasági k ö r z e t k u t a t á s á r a is a lkalmas. Az árutermelés v izsgá la ta 
v a l a m e n n y i gazdasági á g r a k i t e r j e sz the tő és az egyes terü le tek b r u t t o te rme-
lési é r tékéből való részesedés a l a p j á n el lehet d ö n t e n i , hogy egy t e rü le ten 
mezőgazdasági , vagy i p a r i specializációról lehet-e szó. Gondolni kel lene a 
t e rü le t i kapcso la tok va l ami lyen s é m á v a l való m e g r a g a d á s á r a is. F e l m e r ü l h e t 
a z o n b a n , h o g y a s z á m í t á s o k nagy mennyisége m i a t t j á rha tó -e ez az ú t , akár 
az i n p u t - o u t p u t rendszer re l , vagy a n n a k egyszerűs í te t t vá l toza táva l . A mag-
t e rü l e t ek vizsgála ta is fon tos , mer t e lőfordulha t (p l . az alföldi t e rü le teken) 
hogy ez n a g y o b b t e r ü l e t i egységek e lha tá ro lásához v e z e t . Az egyes t e rü le t ek 
gazdasági vonzásá t edd ig szűken é r t e l m e z t ü k , m e r t a gazdaság f o g a l m a ala t t 
i pa r t , de legfel jebb mezőgazdaságo t és közlekedést é r t e t t ü n k . A l eg fon tosabb 
te rmelő erő k ima rad t , m á r pedig a vonzás te rü lé tné l ez t f igyelembe ke l l venni , 
a m u n k a e r ő r e p r o d u k c i ó t szolgáló (ku l tú rá l i s , egészségügyi s tb . ) ténykedések-
kel e g y ü t t . H a vonzásre lác ió t v izsgá lunk nagyobb g o n d o t kell f o r d í t a n u n k az 
i lyen je l legű kapcso la tok ra is. Koch a r ayone lha t á ro l á s exakt módszere inek 
k idolgozásá t követe l te . E t e k i n t e t b e n a kezdet k e z d e t é n vagyunk . A rayon-
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elhatároláshoz sze r in te szükség v a n a népsűrűség i té rképre , m e r t ahol ala-
c s o n y a b b népsűrűség i zóna m u t a t k o z i k , r a y o n h a t á r t s e j t h e t ü n k . A legfonto-
s a b b vizsgálat i m ó d a f u n k c i ó k b a n megny i lvánu ló te rmelőerők fokoza ta inak 
és e funkc iók h a t ó s u g a r a i n a k megá l lap í t ása . Munkae rő , mezőgazdasági , i p a r i , 
közlekedési mér l egek kész í tendők , de jó r ayone lha t á ro l á s e x a k t módszerek 
né lkü l nincs. Markos annak a vé leményének a d o t t hangot , h o g y a felülről 
(az ország egészéből) és az a lu l ró l (a községekből) való k i i n d u l á s egymás t 
kiegészít i és csak akkor j u t u n k e redményre , h a ezek va l aho l t a l á lkoznak . 
F igye lembe kell v e n n ü n k de t e rminánsoka t is p l . a népességet, a n n a k szaporo-
d á s á t , v á n d o r l á s á t , a települési r endszer t . N a g y o b b súlyt kell f e k t e t n i a fo r -
ga lmi t ényezőkre is . Kolta á l l á spon t j a viszont az , hogy az a lu l ró l és felülről 
e l induló vizsgálat n e m fog t a l á lkozn i . Szerinte a r ayonoka t a lu l ró l kell felépí-
t e n i . Először a mik rokörze teke t , a községi k ö r z e t e k e t kell m e g h a t á r o z n i , u t á n a 
a j á r á s i körze teke t , m e r t csak így k a p u n k helyes képe t és l egfe l j ebb pár km 2 -es 
kor rekc ióra lesz szükség, amíg a felülről va ló ki indulásnál az e lha tárolás 
10 000 km2-es t e r ü l e t e k r e is t éves . 
8. A gazdaság i körzet és admin i sz t r a t í v te rü le t i beosz t á s egybeesése 
Kolta szerint f e l t é t l enü l szükséges, mer t a gazdaság i körzetek a tervezés egy-
ségei is és a t e rvezé s végreha j tó i az á l lamigazgatás i szervek. E z é r t a r ayonok 
k u t a t á s á n a k v a n n a k bizonyos a d m i n i s z t r a t í v köve te lménye i . Tisztán jogi 
ké rdéseke t is meg kell nézni, pl . a z t , hogy a j ö v ő b e n a h á r o m f o k o z a t ú igazgatás 
t e r v é t f e n n t a r t j á k - e , vagypedig á t t é r ü n k a k é t f o k o z a t ú r a , v a g y a négyfoko-
z a t ú r a . Ekkor a r a y o n n a g y s á g á n a k kérdése is m á s megvi lág í tásba kerül. 
9. Az ágaza t i körze t Markos szerint nem komplex gazdaság i körzet, d e 
b izonyos m é r t é k b e n de t e rminá l j a a komplex kö rze t h a t á r á t , m e r t , ha egy 
ipar i te rü le thez mezőgazdasági kapcsolódik a k e t t ő t nyilván n e m vág juk szé t . 
Kovács á l l á s p o n t j á b a n az ágaza t i körzet sz in tén objekt ív és k o m p l e x is (p l . 
a se r t é s tenyész tő körze t , amely kuko r i ca t e rme lő is). 
10. A k o r r e f e r á t u m o k és hozzászólások h á r o m rayonfe losz tás i t e rveze te t 
( ld. az áb ra mel lékle te t ) t e r j e s z t e t t e k a v i taü lés elé. A Marx Károly Közgaz-
dasági Egyetem tervezete tíz r a y o n t kü lön í t el: A Központ i I p a r v i d é k e t (Buda-
pes t központ ta l ) ; Az Északi I p a r v i d é k e t (Ózd—Miskolc c e n t r u m m a l ) ; A Felső— 
Tisza-vidéket (Szolnok); A Dé lke l e t—Alfö lde t (Szeged); A D u n a — T i s z a közét 
(Kecskemét ) ; A Kisal földet (Győr ) ; A K ö z é p — D u n á n t ú l i I p a r v i d é k e t (Veszp-
r é m ) ; A D é l k e l e t — D u n á n t ú l t (Pécs ) ; A D é l n y u g a t — D u n á n t ú l t (Zalaegerszeg). 
A Tervhivatal j a v a s l a t a hatos f e losz tású : első a G y ő r , második Pécs , h a r m a d i k 
Szeged, a negyedik Debrecen, az ö töd ik Miskolc, a ha todik B u d a p e s t központ-
t a l m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t . Láng Sándor (egyetemi docens) beosztása szintén h a t o s 
és a Te rvh iva t a l é tó l a Közpon tok t e k i n t e t é b e n n e m tér el. E g y é b k é n t beosz-
t á s a belső t ago lás t is ado t t . 
A felosztási j avas l a tokon Enyedi szerint c s a k akkor l e h e t n e vi tázni , h a 
megfelelő részletességű és a laposságú t u d o m á n y o s anyaggal r ende lkeznénk . 
Piros határvonalak: a Marx K. Közg. Egyetem kollektívája, 
Kék határvonalak: a Tervhivatal, 
Zöld határvonalak: dr. Láng Sándor szerinti rayonhatárok 
azzal, hogy a pirossal jelzett rayonhatár 
a Csongrádi Járástól Szegedig a Tisza 
vonalán fut. 
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A rayon te rveze t ek közö t t o lyan is v a n , amely t a p a s z t a l a t i a l a p o n , az ország 
te rü le t i m u n k a m e g o s z t á s á n a k szembeöt lő jellegzetességeiből k i indu lva ké-
szül t . Metodikai lag n y i t o t t kérdés, h o g y a fe ldolgozot t és b e n y ú j t o t t anyagot 
hogyan lehet szintézisbe hozni és h o g y a n lehet vége redményben a r a y o n h a t á -
r a i t megvonn i és jellegzetességeit e n n e k a l a p j á n megá l lap í t an i . Megbízható 
és m e g n y u g t a t ó r ayonha t á rok ró l polemizálni csak a jellegzetes termelés i ágak 
és a terüle t i kapcso la tok i smere tében l ehe t . Korács ú g y vélte, h o g y a gazdasági 
fö ld ra j zosoknak nem r a j z o k a t kell g y á r t a n i u k , h a n e m azt kell megvizsgá ln iuk , 
hogy mik a r a y o n k ia lakulása m e l l e t t h a t ó (pl. a t á r sada lom min imál i s szállí-
tás i köl tségre való törekvése) és m i k az e l lenható tényezők (pl . az ágaza t i 
munkamegosz t á s ) , és h o g y a mel le t t - és e l lenha tó tényezők e redménye m i . 
A M a r x Káro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m fe losz tásáva l szemben 
Kőszegi a z t hangsú lyoz ta , hogy az n e m veszi f igye lembe a fe j lesz tés t és a 
nagyobb t e rü l e t ek re vona tkozó t ö r e k v é s célszerűségét . Boros szer in t v iszont 
a beosztás a l a p j á n n e m képzelhe tő el , hogy B u d a p e s t el lenpólusai k ia lakí t -
h a t ó k l ehe tnének , m e r t r ayon ja i a megyenagyságú t e rü l e t ek tő l nem igen 
kü lönböznek , márped ig a k ö z p o n t o k megfelelő e l lá tó in tézményekkel va ló 
kielégítése , , h in te r l and" -o t köve te l . Koch a D é l n y u g a t — D u n á n t ú l i r a y o n 
e lha tá ro lásá t v i t a t h a t ó n a k t a r t o t t a , k e t t é v á g á s á t j avaso l ta , ső t a Kisalföld 
déli, Vas megye i részével egy Kesz the ly k ö z p o n t ú rayon indoko l t s ágá t hang -
súlyozta . A budapes t i rég ió t nem t a r t o t t a szükségesnek és sze r in te a budapes t i 
vonzó t e r ü l e t n y u g o d t a n Nagy-Budapes thez v e h e t ő . Krajkó a Duna—Tisza 
közi r a y o n elkülöní tését helyeselte, d e a szolnoki (Közép—Tisza vidéki) r a y o n é t 
nem t a r t o t t a szerencsésnek. Ez a t e r ü l e t szer inte a Dél—Tiszántú l tó l a speci-
alizálódás a l a p j á n nem n a g y m é r t é k b e n kü lönböz ik és nem képv i se l te rmelés i 
k o m p l e x u m o t sem. (He ly te l en í t e t t e az t is, h o g y a Láng-féle beosz tás — az 
á tmenő fo rga lom je lentőségét e l tú lozva — a debreceni t e r ü l e t h e z kapcsol ta . ) 
A T e r v h i v a t a l j avaso l t a beosz tás ra vona tk o zó an Vidor F e r e n c azt v e t e t t e 
fel, hogy b á r a beosztás a t áv la t j o b b f igye lembevéte lének j e g y é b e n készült , az 
elképzelés mégis a legreál isabb ado t t s ágbó l indu l k i : B u d a p e s t e t és az öt v idéki 
nagyváros t veszi a lapul és az öt v i d é k i c e n t r u m r a (Győrre, P é c s r e , Szegedre, 
Debrecenre , Miskolcra) r áz sú fo lódo t t bizonyos nagyságú t e r ü l e t e t . 
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KRÓNIKA 
I960, május 1,—1961. május 1. 
Szervezeti tevékenység 
Az Osztály 1960. június 8-án osztályülést 
tartott. Az ülésen megvitatták az intézeti és 
bizottsági javaslatok alapján összeállított 
távlati könyvkiadási tervre vonatkozó javas-
latot. A második napirendi pontban Szabó 
Imre osztálytitkár ismertette az Elnökség 
értékelését az ez évi nagygyűlésről. Ezután 
sor került az Osztályvezetőség átalakítására 
és аг új osztálytitkár megválasztására. Az 
Osztály tagjai — a néprajztudománynak a 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályá-
hoz történt átkerülése miatt — tudomásul 
vették Ortutay Gyula akadémikusnak és 
Tálasi István kandidátusnak az Osztály-
vezetőségből való kiválását, elfogadták Fülep 
Lajos lev. tag lemondását az osztályvezető-
ségi tagságról; Szabó Imre akadémikust — f ő -
titkárhelyettessé történő megválasztása miatt 
-— kérésére felmentették az osztálytitkári 
funkció alól és végül Mátrai László lev. tagot 
osztálytitkárrá, Eörsi Gyulát, a jogi tudo-
mányok doktorát osztáíytitkár helyettessé 
megválasztották. 
* 
Az Osztály 1960. november hó 17-én tar -
to t t osztályüíésén megvitatta a II. Osztály 
távlati könyvkiadási tervét, és javasolta, hogy 
a bizottságok azt az elhangzott észrevételek 
alapján vizsgálják meg és dolgozzák át. A táv-
lati könyvkiadási terv megvitatása után Mát-
rai László osztálytitkár ismertette az Osztály 
tagjaival az Osztályvezetőségnek a legutóbbi 
osztályülés óta végzet t munkáját . 
* 
Az Osztály 1961. február 9-én osztályülést 
tartott. Az osztályülés javaslatot tett a 
Magyar Tudományos Akadémia Elnökségé-
nek új levelező és rendes tagok választására. 
Az Osztály — az Akadémia 1961. évi köz-
gyűlése előtt — április 13-án kibővített osz-
tályülést rendezett . Az osztályülés napirend-
jén az osztályvezetőség beszámolója, ill. 
annak megvitatása szerepelt. Az ülésről 
lapunk jelen száma részletes beszámolót 
közöl. 
* 
Az 1960. május 11-én tartott ülésen az 
Osztályvezetőség megvitatta a Történettudo-
mányi Intézet munkájára vonatkozó jelen-
tést. és elfogadta a határozati javaslatokat. 
Az osztálytitkár tolmácsolásában meghall-
gatta és tudomásul vette az Elnökség érté-
kelését az 1960. évi nagygyűlés és ezen belül 
a II. Osztály programjára vonatkozóan. 
Határozatot hozott az Osztály 1960. évi 
devízakeretének terhére történő kiutazások-
ról, megvitatta az Osztály tanszéki kutató-
állásainak helyzetét , és úgy határozott, hogy 
ezeket az álláshelyeket az akadémiai téma-
tervben szereplő témák kutatásánál kell 
hasznosítani. Az ülés napirendjén szerepelt 
még számos o lyan kérdés, mint a Társadalom-
tudományi Kiskönyvtár sorozat megindítása; 
tájékoztató a távlati kutatási terv tervtanul-
mányait kidolgozó előkészítő bizottságok 
munkájáról; a Magyar Történelmi Társulat 
és a Magyar Földrajzi Társaság új alapszabá-
lyának véleményezése és több más szerve-
zeti jellegű kérdés. 
* 
Az Osztályvezetőség szeptember hó 8-án 
ülést tartott. Az ülésen értékelte a II. Osz-
tály 10 éves könyvkiadási tevékenységét ; 
megvitatta a személyi javaslatokat az aka-
démiai egyezmények keretében 1961-re ter-
vezett külföldi tanulmányutakra; kialakí-
totta a II. Osztály keretében 1961—62-ben 
nemzetközi részvétellel rendezendő konfe-
renciák, munkaértekezletek tervét és idő-
pontját; jóváhagyólag tudomásul vette a 
Művészettörténeti Konferencia szervező-
bizottságának azon kérését, hogy — miután 
a konferenciának ez év októberében történő 
sikeres megrendezése nincs biztosítva — a 
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konferencia időpontjául 1961. év májusát 
jelölje meg. Megvitatta továbbá az Osztály-
vezetőség az Osztályhoz tartozó intézetekben 
folyó ideológiai továbbképzésről készített 
tájékoztatót, és határozatot hozott a II. félévi 
tematika tekintetében. Egyebek között fog-
lalkozott a Közgazdasági Szemle szerkesztő-
bizottságának kiegészítésével, a Dunántúli 
Tudományos Intézet Tudományos Tanácsa 
személyi összetételének megváltoztatásával , 
határozatot hozott a Studia Philosophica 
című k iadvány megindítására, tudomásul 
vette az akadémiai juta lmak új rendszeréről 
szóló elnökségi határozatot és a II. Osztály 
1961. év i könyvkiadási tervének végrehajtá-
sáról kész í tet t tájékoztatót. 
* 
Az Osztályvezetőség 1960. szeptember 
hó 27-én tartott ülésén megvitatta a tudo-
mányos minősítés és az aspiránsképzés hely-
zetéről készített előterjesztést, és azt néhány 
módosító javaslattal elfogadta. Tudomásul 
vette az osztálytitkár helyettes által a Törté-
net tudományi Intézet néhány szervezeti kér-
déséről adot t tájékoztatót, és az Intézet 
Tudományos Tanácsának összetételére új 
javaslatot terjesztett az Elnökség elé. Fog-
lalkozott a távlati kutatási terv kidolgozásá-
nak állásával. Egyebek közöt t jóváhagyta a 
Közgazdaságtudományi Értekezések c. soro-
zat szerkesztőbizottságára vonatkozó javas-
latot, és állást foglalt néhány szervezeti kér-
désben. 
* 
Az Osztályvezetőség 1960. november 
22-i ülésén — a Régészeti Bizottság jelenlété-
ben —• megvitatta a Bizottság jelentését a 
régészettudomány helyzetéről. Számos hozzá-
szólás u t á n az Osztályvezetőség felkérte az 
osztálytitkárt és a Régészeti Bizottság elnö-
két, hogy az elhangzott v i ta alapján készít-
senek határozati javaslatot a legközelebbi 
osztályvezetőségi ülésre. 
* 
Az Osztályvezetőség következő ülését 
1960. december hó 20-án tartotta. Az ülésen az 
Osztályvezetőség a Földrajzi Bizottság rész-
vételével —- megvitatta a földrajztudomány 
helyzetét, és felkérte az osztálytitkárt és az 
intézőbizottságot, hogy a jelentés, ill. az el-
hangzott v i ta alapján készítsenek határozati 
javaslatot a legközelebbi osztály vezetőségi 
ülésre. Második napirendi pontként határo-
zatot hozot t az Osztályvezetőség az előző 
ülésen lefolytatott vita alapján a régészettu-
dománnyal kapcsolatban. A határozat töb-
bek közöt t leszögezi, hogy az MTA fe ladata 
továbbra is az országban fo lyó régészeti kuta-
tások irányítása és ellenőrzése — tekintet 
nélkül arra, hogy a kutatásokat milyen szerv 
költségvetéséből fedezik. Az Osztályvezetőség 
az ásatások irányításának és ellenőrzésének 
megjavítása érdekében elhatározta a Régé-
szeti Bizottság ásatási bizottságának létre-
hozását. 
Egyebek között az Osztályvezetőség el-
fogadta a nemzetközi Stockholmi Történész 
Kongresszusról szóló tájékoztatót és hatá-
rozott több szervezeti, ill. személyi kérdésben. 
* 
Az Osztályvezetőség 1961. évi első ülését 
január 26-án rendezte. Ennek során megvi-
tatta a Közgazdaságtudományi és a Filozófiai 
Intézet kivételével az Osztályhoz tartozó 
intézetek 1961. évi kutatási tervét és azt 
néhány kisebb változtatással jóváhagyta. 
Ugyancsak jóváhagyta az Osztály kutatási 
céltámogatási keretének felosztására előter-
jesztett javaslatot , illetőleg a céltámogatással 
végzendő kutatásokat. Elfogadta az osztály-
vezetőség az Osztály 1961. év i devizakere-
tének felosztására vonatkozó tervet , az osz-
tályvezetőségi ülések 1961. I. félévi prog-
ramját, kiegészítette az Osztályközlemények, 
a Jogtudományi Közlöny és a Filozófiai 
Szemle szerkesztőbizottságait. 
* 
Az Osztályvezetőség 1961. február 9-i 
ülésén megvitatta és jóváhagyta a Köz-
gazdaságtudományi és Filozófiai Intézet 1961. 
évi kutatási tervét. Megvitatta továbbá a 
szociológiai kutatás helyzetét és feladatait, és 
javaslatot készített az Elnökség részére a 
szociológiai kutatások intenzívvé tételének 
kereteire és feltételeire. Elfogadta az Osztály-
vezetőségi ülés az 1960. december 20-i ülésén 
a földrajztudomány helyzetéről lefolytatott 
vita alapján előterjesztett határozati javas-
latot. Egyebqk között kiegészítéseket java-
solt az Osztály 1961. évi könyvkiadási ter-
vébe. 
* 
1961. március hó 2-án tartott ülésén az 
Osztályvezetőség megvitatta és elfogadta a 
II. Osztályhoz tartozó intézetek 1960. évi 
tudományos tevékenységéről készített be-
számolókat. Megvitatta az Osztályhoz tar-
tozó bizottságok összetételének módosítá-
sára vonatkozó javaslatokat, és állást foglalt 
az újjáalakuló bizottságokösszetételére nézve. 
Egyebek között jóváhagyta a II. Osztályhoz 
tartozó intézetek perspektivikus elhelyezési 
tervét, és állást foglalt több személyi kérdés-
ben. 
* 
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Az Osztályvezetőség 1961. április 6 - á n 
tartotta a beszámolási időszak utolsó ülését . 
Az ülésen megvitatta az osztályvezetőségi 
beszámoló tervezetét, majd a földrajztudo-
mány egyes szervezeti kérdéseiről és néhány 
könyvkiadási javaslatról tárgyalt. 
* 
Személyi hírek 
A Magyar Tudományos Akadémia 1961. 
év i közgyűlése az Akadémia rendes tagjává 
választotta Ember Győző akadémiai levelező 
tagot, az Országos Levéltár főigazgatóját. 
Ember Győző 25 éves tudományos t e v é -
kenysége, amelynek során közel 30 nagyobb 
terjedelmű monografikus jellegű munkája 
jelent meg magyar és idegen nyelveken, 
elsősorban a X V I I — X X . század magyar 
története kimunkálását és a hazai levéltári 
gyakorlat elvi tudományos megalapozását 
szolgálta. Tudományos pályafutásának első 
szakaszában a felszabadulás előtt elsősorban 
a XVIII. század kérdéseivel foglalkozott, — 
főleg közigazgatástörténeti szempontból. 
Ilyen irányú kutatásainak mintegy össze-
foglalásaként 1946-ban elkészítette ,,Az új-
kori magyar köz'gazgatás története" c í m ű 
összefoglaló nagyterjedelmű monográfiáját. 
A felszabadulás után aktívan bekapcso-
lódott a magyar marxista történettudomány 
szervezeti és tudományos kiépítésébe, i l le tve 
művelésébe. 1948—51 között kifejtett t e v é -
kenységéből elsősorban a 48-as forradalom-
mal kapcsolatos munkálatait lehet kiemelni, 
mindenekelőtt a par sztmozgalmak törté-
neti feldolgozását, illetve azok iratanyagá-
nak publikálását. Az 1950-es években a X V l . 
század külkereskedelmével foglalkozott. Mun-
kássága a XVI. sz magyar gazdaságtörténeté-
nek alapvető tudományos megalapozásához 
járul hozzá. Számos jelentős munkát készí-
te t t a XVIII. század történetéről is, amelyek 
közül mindenekelőtt az egyetemi tankönyv 
megfelelő fejezeteit kell kiemelni. Emel le t t 
nemzetközileg is fontos a Staatsrat-tal kap-
csolatos munkája, amely a háború alatt meg-
semn isült iratanyag közzétételével és feldol-
gozásával alapozza meg a Habsburg abszo-
lutizmus korabeli történetének kutatását . 
A szorosabban vet t történettudomány 
területén kívül Ember Győző a hazai levél-
tártudomány nemzetközileg is elismert szak-
értője. Nagy szerepe volt az Országos Levél-
tár iratanyagának tudományos rendezésében 
és a hazai levéltárügy fellendítésében. 
Ember Győző jelentős tudományos mun-
kássága mellett számottevő tudományszer-
vező tevékenységet is kifejt. 
* 
A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
Ránki Györgyöt, a történettudományok kandi-
dátusát, a Történettudományi Intézet osztály-
vezetőjét és Berend Ivánt, a történettudo-
mányok kandidátusát, a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetem docensét, az 
ipartörténet terén kifejtett tudományos tevé-
kenységükért megosztva a Kossuth-riíj III. 
fokozatával tüntette ki. Kossuth-díjjal ki-
tüntetett munkásságukból társszerzőségben 
írt következő főbb munkájukat kell kiemelni: 
Magyarország gyáripara a második világ-
háború előtt és a háború időszakában (1958.), 
A monopolkapitalizmus kibontakozása és 
uralma Magyarországon (1958.) , A gyáripar 
fejlődése Magyarországon (1959.). Jelentős 
gazdaságtörténeti munkásságukkal hozzá-
járultak Magyarország kapital ista iparfejlő-
désének feltárásához, a marxista történet-
tudomány gazdagításához és színvonalának 
emeléséhez. 
* 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
sége 1961-ben először ítélte oda a tudományos 
kutatás terén kifejtett tevékenység jutalma-
zása és elismerése céljára alapított akadémiai 
jutalmakat. A II. Osztályhoz tartozó tudo-
mányágak területén az akadémiai jutalomban 
részesültek: 
Cukor György, a közgazdaságtudományok 
kandidátusa, a Közgazdaságtudományi In-
tézet igazgatóhelyettese, — akadémiai juta-
lom II. fokozat . 
Cukor György tudományos munkássága 
az elmúlt években jelentősen hozzájárult az 
ágazati kapcsolatok mérlegének a magyar 
népgazdaság fejlesztési problémáira való 
alkalmazásához. Társszerzőségben írt ,,Az 
ágazati kapcsolatok mérlegének felhaszná-
lása az ipar ágazati szerkezetének vizsgá-
latára és tervezésére" című tanulmánya a 
gyakorlati tervezésben felhasznált módszert 
javasolt az egyes iparágak fejlesztése gazda-
sági kihatásainak felmérésére, és ennek a 
módszernek a felhasználásával a második 
ötéves terv iparfejlesztési célkitűzéseinek fon-
tos belső összefüggéseit tárta fel. 
Enyedi György, a Földrajztudományi Ku-
tató Csoport tudományos munkatársa — 
Bernát Tivadar, a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem Gazdasági Föld-
rajzi Tanszékének adjunktusa, — akadémiai 
jutalom III. fokozat (megosztva). 
Enyedi György és Bernát Tivadar „A ma-
gyar mezőgazdasági termelés körzetei" című 
gazdasági földrajzi monográfiája részletesen 
elemzi a szántóföldi növénytermelés hazai 
körzeteit és az egyes körzetek gazdasági ada-
tait, valamint beható elemzéssel mutatja ki 
a kisarányú gazdálkodásban kialakult terme-
lési specializáció negatív, hátrányos jelleg-
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zetességeit. A munka számottevően hozzá-
járul a mezőgazdasági táv lat i tervezés tudo-
mányos megalapozásához. 
Hegedűs András, a Közgazdaságtudomá-
nyi Intézet tudományos főmunkatársa, — 
akadémiai jutalom II. fokozat . 
Hegedűs Andrásnak 1960-ban megjelent 
könyve — „A munkásbérezés rendszere 
iparunkban" — értékes munka, amely tudo-
mányos szempontból színvonalasan foglal-
kozik népgazdaságunk egyik nagyfontosságú 
problémájával. Átlagbér-ellenőrzési rendsze-
rünk jó oldalainak bemutatása mellett fe l -
tárja annak fogyatékosságait is, megjelöli a 
hiányosságok kiküszöbölésének fő irányait 
és módjait . Hegedűs András közgazdaság-
tudományi munkássága mellett t evékenyen 
részt v e t t a hazai szociológiai kutatások meg-
indításában, a szociológia egyes elvi kérdé-
seinek tisztázásában, a modern burzsoá 
szociológia egyes irányzatainak bírálatában. 
Szemere Samu, a f i lozóf ia i tudományok-
doktora, — akadémiai juta lom II. fokozat . 
Szemere Samu jelentős tudományos t evé -
kenysége a polgári f i lozóf ia klasszikusainak 
fordításában jutott kifejezésre. Mint Hegel és 
Spinoza alapos ismerője, magyarra fordította 
e szerzők jelentősebb munkáit , amelyek az 
utóbbi években az Akadémiai Kiadó kiadá-
sában, a Filozófiai í rók Tára sorozatban 
jelentek meg. E téren kifejtett munkásságá-
val jelentősen hozzájárult a magyar f i lozó-
fiai kutatások lehetőségének bővítéséhez, a 
magyar Hegel-terminológia kialakításához, 
továbbá a társadalomtudományok f i lozófiai 
bázisának szélesítéséhez és a magyar f i lo-
zófiai műveltség feltételeinek növeléséhez. 
Zsigmond László, a történettudományok 
kandidátusa, egyetemi tanár, 1960. októberéig 
a Történettudományi Intéze t igazgatóhelyet-
tese, — akadémiai j u t a l o m II. fokozat. 
Zsigmond László „ A német imperializ-
mus és militarizmus újjáéledésének gazdasági 
és nemzetközi tényezői (1918—23.)" c í m ű 
monográfiája a magyar marxista egyetemes 
történet jelentős alkotása. Emellett Zsigmond 
László igen értékes tevékenységet fejtett ki 
a második világháború magyar iratai kiadá-
sának szerkesztésében és az ezzel foglalkozó 
munkacsoport irányításában. 
* 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöke 
1960. decemberében 1960-ban teljesített ki-
emelkedő tudományos kuta tó és eredményes 
tudományszervező munkájuk elismeréséül a 
II. Osztály területéről a következő kutató-
kat részesítette elnöki jutalomban: 
Ferenczy Ödönnét, a Közgazdaságtudo-
mányi Intézet dokumentációs részlegének 
vezetőjét, -—- a dokumentációs részleg mun-
kamódszereinek kidolgozásáért, több nyil-
vános dokumentációs kiadvány készítéséért; 
Hanicsek Zsuzsannát, a Földrajztudomá-
nyi Kutató Csoport tudományos munkatár-
sát, — a Földrajztudományi Kuta tó Csoport 
munkájának kialakítása, t ovábbá a fejlődő 
intézmény tudományos és adminisztratív 
működésének megszervezése terén kifejtett 
tevékenységéért; 
Katus Lászlót, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársát, — a Biblio-
gráfia szerkesztési munkálataiban végzett 
tevékenységéért, az egyes nemzetiségek iro-
dalma összegyűjtésének irányításáért; 
Keminy G. Gábort, az irodalomtudomány 
kandidátusát, az Irodalomtörténeti Intézet 
tudományos munkatársát, — a Magyar Tör-
téneti Bibliográfia (1825—1867.) IV. köteté-
nek magasszínvonalú szerkesztéséért, a mun-
kában rész tvevő számos munkatárs munká-
jának összehangolásáért és irányításáért; 
Nagy Sándort, a neveléstudományok kan-
didátusát, egyetemi tanárt —- ,,Az oktatás 
folyamatával kapcsolatos nézetek történelmi 
alakulása és a kérdés helyzete a marxista 
didaktikában" című monográfiájáért, vala-
mint tudományszervező tevékenységéért; 
Puskás Juliannát, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársát, — a Tör-
ténettudományi Intézet tudományos titkára-
ként végzett értékes tudományszervező mun-
kájáért; 
Ruzsás Lajost, a történettudomány kandi-
dátusát, a Dunántúli Tudományos Intézet 
tudományos munkatársát, — a XVI—XVIII. 
századi mezőgazdaság történetére vonatkozó 
kutatásaiért, tudományszervező és népszerű-
sítő tevékenységéért; 
Salamon Ágnest, a Régészeti Kutató 
Csoport tudományos munkatársát, — a régé-
szet terén végzet t tudományszervező tevé-
kenységéért és kutatási eredményeiért. 
Az Osztály tudományos rendezvényei 
Az Osztály felolvasó üléseinek keretében 
1960. június 13-án Szalai Sándor MTA lev. 
tag „A vé l t és valóságos arisztotelesi logika 
a modern matematikai logikai kutatások 
fényében" címmel előadást tartott . 
* 
A lengyel—magyar történész vegyes-
bizottság 1960. június 21—23. között Buda-
pesten tartot ta ülését. A három napos érte-
kezleten, amelyen a Lengyel Tudományos 
Akadémiát 4 tagú delegáció képviselte, meg-
határozták az együttműködés szervezeti for-
máit, kialakították a Bizottság munkatervét , 
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és megállapították a közös kutatások temati-
káját. E tematika felöleli a lengyel—magyar 
történelmi kapcsolatok legfontosabb kérdé-
seit a X . századtól a Horthy-korszakig be-
zárólag, 13 téma köré csoportosítva a kidol-
gozásra váró kérdéseket. Ezen az ülésen 
vitatták és állapították m e g az 1961. é v 
végén Budapesten megrendezésre kerülő 
reneszánsz konferencia tematikáját , továbbá 
a vegyesbizottság következő évi Lengyel-
országban megrendezendő ülésének napi-
rendi pontjait. 
• 
Az Osztály 1960. november 14—16. között 
a Tudományos Akadémián Büntetőjogi Mun-
kaértekezletet rendezett. A konferencián, ame-
lyen a baráti államok Akadémiáinak közel 
20 küldötte vet t részt,. a következő referá-
tumok hangzottak el: Kádár Miklós tanszék-
vezető egyetemi tanár, az állam- és jogtudo-
mányok kandidátusa „Gondatlan bűnösség; 
a gondatlanságból e lkövetett bűncselek-
ményekért való felelősség", Horváth Tibor, 
az Állam- és Jogtudományi Intézet osztály-
vezetője, az állam- és jogtudományok kandi-
dátusa „Büntetés, illetőleg társadalmi intéz-
kedés alkalmazása a társadalomra veszélyes 
cselekmények miatt". — A Munkaértekez-
letről lapunk jelen számában részletes be-
számolót közlünk. 
• 
A Társadalmi-Történeti Tudományok Osz-
tálya rendezésében Friss István akadémikus 
1960. december hó 19-én tartot ta székfoglaló 
előadását „Az MDP gazdaságpolitikája 
(1948—1956.)" címmel. 
• 
P. N. Fedoszejev akadémikus, a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiája és a Magyar 
Tudományos Akadémia között i egyezmény 
1961. évi munkaterve aláírására Magyar-
országra érkezett szovjet delegáció vezetője 
1961. január 6-án a Szegedi Egyetemen „ A 
társadalomtudományok fejlődése a Szovjet-
unióban a X X . kongresszus után", majd 
január 11-én Budapesten „ A kommunizmus 
és f i lozófia" címmel előadást tartott. 
V. Sz. Nyemcsinov, a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiájának tagja, aki a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnökségének meg-
hívására,a szovjet—magyar akadémiai egyez-
mény keretében az Osztály vendégeként 1961. 
március 27-én egyhetes tanulmányútra Ma-
gyarországra érkezett, i tt tartózkodása során 
a matematikai módszerek alkalmazása a köz-
gazdaságtudományban és az árképzés egyes el-
méleti kérdéseiről egyrészt az Akadémián, más-
részt a Közgazdaságtudományi Intézetben 
több előadást tartott . 
Francis Bacon születésének 400. évfordulója 
alkalmával a Magyar Tudományos Akadémia 
és az Országos Béketanács 1961. február 27-én 
a Magyar Tudományos Akadémián ünnepi 
ülést rendezett. Az ünnepi ülésen Sándor Pál 
egyetemi tanár, a fi lozófiai tudományok dok-
tora „Francis Bacon" című előadása hangzott 
el. Az előadás u t á n Ascher Oszkár Kossuth-
díjas művész B a c o n esszéket és Berthold 
Brecht „A kísérlet" című írását mondotta el. 
* 
Az Osztály és a Szegedi Tudományegye-
tem 1961. május 18—19-én Szeged en akadémiai 
napokat rendezett. Az akadémiai napok prog-
ramjában szerepeltek: Molnár Erik „Nemzet 
és haza", Mérei Gyula a „Nemzetek fölötti 
állam kérdése a legújabb nyugatnémet és 
osztrák történeti irodalomban", Wittmann 
Tibor „A holland gazdasági 'csoda' és a hol-
land burzsoá nemzetté válás néhány kérdése", 
Fonyó Antal „ A vagyon elleni bűncselekmé-
nyek fogalma és rendszere" című előadások, 
valamint a magyar államjogi egyetemi tan-
könyv vitája, amelynek keretében Antalffy 
György. Halász József és Schmidt Péter tar-
tottak korreferátumokat. — A szegedi aka-




A Filozófiai Bizottság 1960. június 9-én 
a májusban megrendezett országos filozófiai 
aktíva által megállapított teendők megvitatására 
ült össze. Meghatározta egész évi munka-
programját és a következő ülések napirend-
jét. Ezenkívül megvizsgálta a tervtanul-
mány készítő bizottságok munkáját is. 
* 
1960. október 13-i ülésén a Bizottság meg-
hallgatta Erdey-Grúz Tibor akadémikus be-
számolóját a filozófia és a természettudományok 
közös problémáiról. Vita után határozatot 
hozott a f izika, a biológia és pszichológia 
filozófiai vonatkozású kérdéseit kidolgozni 
hivatott szakemberekből álló munkacsopor-
tok létrehozásáról. Foglalkozott továbbá az 
egyetemi f i lozófia oktatók tudományos kuta-
tómunkájának felülvizsgálásával és az egye-
temi filozófiai káderképzés problémáival. 
Javaslatot te t t az egyetemi esti és levelező 
fi lozófia oktatás kibővítéséről. 
* 
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1961. január 19-én tárgyalta a Bizot tság 
— mint a Filozófiai Intézet Tudományos 
Tanácsa — az Intézet 1961. évi tervét, azon 
több módosítást javasol t , és napirendre tűzte 
az 1960-as munkabeszámoló megvitatását . 
Megtárgyalta továbbá az aspiránsképzés hely-
ze té t és problémáit. Kifejezésre ju t ta t ta azt 
az álláspontját, hogy kívánatos az aspiráns-
képzés szervezettebbé tétele, bővítése és a 
minőség fokozása. 
* 
1961. március 22-i ülésén a Bizottság — 
— mint Tudományos Tanács — érdemben 
megvi ta t ta a Filozófiai Intézet 1960-as mun-
kabeszámolóját, kutató és tudományszervező 
tevékenységét , javas latot tett a kutatás i 
t é m á k csökkentésére és arányos elosztására, 
a logika, a dialektikus materializmus és a 
történelmi materializmus kutatások egyen-
le tes fejlesztésére. 
Megvizsgálta a f iz ika filozófiai problé-
máival foglalkozó munkacsoport addigi tevé-
kenységét , és kijelölte a biológia-filozófia 
munkacsoport tagjait . 
* 
A Közgazdaságtudományi Bizottság 1960. 
november 3-án tartot t ülést. Az ü lésen a 
Bizottság az aspiránsképzés és a tudományos 
minősítések egyes kérdéseivel és az Akadémiai 
Kiadó távlati kiadási tervével foglalkozott. 
A Bizottság szükségesnek tartotta, h o g y az 
aspiránsok felvételénél , az aspiránsképzés 
minden szakaszában növeljék a követe lmé-
n y e k e t , és részletesen foglalkozott az ennek 
megvalósításához szükséges intézkedésekkel. 
A Bizottság végül javaslatot tett az Akadé-
miai Kiadónál a következő években megjelen-
te tendő közgazdasági művekre és soroza-
tokra. 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
szűkebb szerve, az Intézőbizottság 1960. 
május 10-én tartott ülésén az állam- és jog-
tudományok 1961. év i akadémiai könyvki -
adási tervével foglalkozott; napirendjén szere-
pelt továbbá a magyar állam- és jogtörténet i 
célhiteles témák jóváhagyása, va lamint a 
Nemzetköz i Összehasonlító Jogi Akadémia 
1960. évi párizsi értekezletén való magyar 
részvétel kérdése. 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizot tság 
következő ülését 1960. május 7-én tartot ta , 
k ibőví tet t vitaülés formájában. Az ülésen az 
Akadémiai Kiadó kiadásában 1959-ben meg-
je lent Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon 
megvitatása szerepelt. A vitaülésen a Bizott-
ság tagjai mellett nemzetközi jogászok és tör-
ténészek is részt vettek. Az ülés referensei 
Antalffy György egyetemi tanár, az állam- és 
jogtudományok kandidátusa és Székely 
György egyetemi tanár, a történelemtudomá-
nyok kandidátusa, voltak. A referátumokat 
követő élénk vita során számos közgazdász, 
jogász és történész szólalt fel. 
* 
A Bizottság 1960. október 15-i ülésén 
részleteiben megvitatta és jóváhagyta az 
állam- és jogtudományok távlati akadémiai 
könyvkiadási tervét, va lamint a Bizottság 
munkatervét . Foglalkozott a Bizottság a 
tudományos minősítés és az aspiránsképzés 
helyzetével is. Beható statisztikai felmérések 
és elemzések alapján megjelölte azokat a fon-
tosabb szempontokat, amelyeket a továbbiak-
ban a jogi tudományos minősítés és aspiráns-
képzés területén követni kívánatos. 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
1960. december 23-án általában valamennyi 
fokozattal rendelkező, valamint az összes 
aspiráns meghívásával kibővített vitaülést 
rendezett az aspiránsképzés és a tudományos 
minősítés tapasztalatainak megbeszélése vé-
gett. A v i ta alapján a Bizottság egy közle-
ménynek a jogi szaksajtóban való megjelen-
tetését határozta el. Javasol ta , hogy a közle-
mény összegezze a v i ta fontosabb tanulsá-
gait, adjon általános tájékoztatást az aspi-
ránsképzés és a tudományos minősítés terü-
letén elért eredményekről, valamint az aspi-
rantura jogszabályszerű rendeltetéséről, tu-
lajdonképpeni jellegéről. — A továbbiakban 
a Bizottság megvitatta és elfogadta a novem-
ber 14—17-én lezajlott nemzetközi büntető-
jogi konferenciáról szóló beszámolót. 
* 
1961. évi első ülését az Állam- és Jogtu-
dományi Bizottság január 17-én tartotta. 
Az ülés napirendjén az Állam- és Jogtudo-
mányi Intézet 1961. évi kutatási terve, vala-
mint az 1961. évi kutatási célhitelek felosz-
tása szerepelt, amit a Bizottság 1961. év i 
munkatervének megvitatása, illetve kialakí-
tása követett . 
* 
A Történettudományi Bizottság 1960. május 
16-án ülést tartott. A Bizotsság napirendjén 
a Történelmi Sz mle 1958—59. évi számainak 
megvitatása, a lengyel—magyar és a csehszlo-
vák—magyar történész vegyesbizottságok ma-
gyar tagozatának munkatervi javaslatainak 
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megvitatása szerepelt. A Bizottság a Történelmi 
Szemle megvitatása során megállapította, 
hogy a történeti folyóiratok között bizonyos 
koordináció szükséges, és biztosítani kell a 
Szemle fokozott szakosítását, elméleti és 
módszertani vitacikkek gyakoribb közlését. 
• 
A Bizottság 1960. június 11-én tartott 
ülésén a stockholmi kongresszussal kapcsola-
tos előkészületekkel, a csehszlovák—magyar és 
lengyel—magyar vegyesbizottságok üléseivel 
foglalkozott. 
* 
A Bizottság következő ülését 1960. októ-
ber 28-án tartotta. Az ülésen a stockholmi 
nemzetközi történész kongresszusról szóló be-
számolót vi tatták meg, majd sor került az 
akadémiai távlati könyvkiadási terv és a tör-
ténettudományi aspiránsképzés helyzetének 
megvitatására. 
hozta, hogy a Szovjetunióval és a népi demok-
ratikus országokkal közösen kell kialakítani 
a nemzetközi történész szervezetnek adandó 
választ. Megtárgyalta továbbá a Bizottság 
az 1962. évi könyvkiadási t ervet . 
* 
A Pedagógiai Bizottság 1960. május 30-án 
tartott ülést. Napirendjén a Tanulmányok a 
neveléstudomány köréből 1959. köte tbő l ,,A té-
nyek feltárásának problémái és kutatásmód-
szertana" c. értekezés megvitatása szerepelt. 
A Bizottság élénk vita után a tanulmányt 
részletesen elemezte , és körvonalazta az ebből 
fakadó feladatokat. 
* 
A Bizottság 1960. július 1-én tartott ülé-
sén ugyancsak a Tanulmányok a neveléstudo-
mány köréből 1959. kötetben megje lent érte-
kezést, Faludi Szilárd „Időszerű tanterv-
elméleti kérdések" c. munkáját v i t a t t a meg. 
A Bizottság 1960. december 19-én kibő-
v í te t t ülést tartott. Az ülés egyetlen napirendi 
pontjaként ,,A dualizmus néhány kérdése" 
című anyag megvitatása szerepelt. Az előre 
elkészített anyagot a Bizottság tagjai megvi-
tatták. és néhány elvi kérdésben kialakították 
az egyetemi tankönyvekben kifejtendő állás-
pontot. 
A Bizottság 1961. január 16-i ülésén az 
1961. évi történettudományi céltámogatás el-
osztásáról határozott. 
A Bizottság 1961. március 22-én ülést 
tartott. Az ülés napirendjén „A parasztság 
Magyarországon a kapitalizmus korában" 
című célhitellel támogatot t téma megvitatása 
szerepelt, majd az Értekezések a történeti 
tudományok köréből c. sorozat megjelent 
köteteinek megvitatására került sor. Ezzel 
kapcsolatban a Bizottság azt a határozati 
javas latot hozta, hogy a sorozatot évi 10—15 
ívvel kívánatos lenne bővíteni, de az egyes 
munkák a 8 ív terjedelmet nem haladhatják 
meg. A Bizottság megtárgyalta továbbá 
1961. évi munkatervét is. 
A Bizottság 1960. szeptember 30-án ki-
bővített ülést tartott . Az ülés napirendjén 
az iskolás tanul к megterhelésének vizsgálata 
szerepelt. Az igen eredményes ülésen a peda-
gógiai szempontok mellett az egészségügyi és 
pszichológiai szakemberek által f e lve te t t kér-
dések sokoldalúan világították m e g az okta-
tásnak ezt a f o n t o s kérdését. 
A Bizottság legközelebb 1960. október 
21-én ült össze Lénárd Ferenc A pedagógiai 
tevékenység hatásfokának javítása a pszicho-
lógia segítségével c ímű értekezés megvitatá-
sára. Az ülés második napirendi pontjaként 
a Bizottság megtárgyalta a neveléstudomány 
akadémiai táv lat i könyvkiadási tervét . 
A Bizottság 1960. december 12-én tar-
t o t t ülésén az MSZMP művelődéspolitikai 
irányelveiből a neveléstudomány számára 
adódó feladatokat tárgyalta. 
* A Bizottság 1961. január 23-án a peda-
gógiai kutatások céljára biztosított akadémiai 
A Bizottság 1961. április 17-i ülésének célhitelek elosztására alakított ki javaslatot, 
napirendjén a Nemzetközi Történész Bizott-
ság által alakítandó, az Osztrák—Magyar * 
Monarchia történetét kutató csoporttal kapcso-
latos magyar állásfoglalás kialakítása szere- A Bizottság 1961. március 20-i ülésén első 
pelt. Erre vonatkozóan azt a határozatot napirendi pontként a Neveléstörténeti Albizott-
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ság 1961. évi munkájáról szóló beszámolót hall-
g a t t a meg. Megállapította, hogy az a lbizott -
ság színvonalas v i t á k a t rendezett. Ez t köve -
t ő e n a távlati kutatás i terv megvitatására 
és a Pedagógiai B izo t t ság 1961. évi m u n k a -
tervének kialakítására került sor. 
* 
A Neveléstörténeti Albizottság 5 a lkalom-
mal ült össze. A megbeszéléseken az Albizot t -
ság minden esetben egy-egy tudományos ta-
nu lmány megvitatásával , a neveléstörténet 
művelésének elvi kérdéseivel, módszertani 
feladataival foglalkozott . 
* 
A Művészettörténeti Bizottság 1960. n o v e m -
ber 25-én kibővített bizottsági ülést t ar to t t . 
A z ülés tárgya A magyarországi művészet-
történet című mű második kötetének megv i -
ta tása volt. A vita , amelyen számos hozzá-
szólás hangzott el, i gen eredményes v o l t . 
* 
A Bizottság 1961. január 13-án tar to t t 
ü lésén a Bizottság e lnöke beszámolt a varsói 
konferenciáról; bejelentette , hogy az Osztá ly 
l ehetővé tette az 1961. évi művészettörté-
net i konferencia magyarországi megrende-
zését . Ezután a Bizottság az 1961. évi 
művészettörténeti célhitelek elosztására vo-
natkozóan tett javas la tot . 
A Bizottság 1961. február 28-án meghal l -
g a t t a a Művészettörténeti Dokumentációs Köz-
pont beszámolóját a célhitelekből és a Képző-
művészet i Alaptól j u t t a t o t t összegből vég-
ze t t kutatásokról. Ezze l kapcsolatban azt a 
határozatot hozta, h o g y egy albizottság vizs-
gálja meg a Dokumentációs Központ mun-
káját , és teremtse m e g a lehetőségét annak, 
h o g y nagyobb mértékben kapcsolódjék a 
művészettörténészek e lőtt álló kutatási fel-
adatok elvégzéséhez, és koordinálja m u n k á j á t 
a Nemzet i Galéria kutatásaival. A Bizot t ság 
a továbbiakban szervezeti kérdéseket tár-
gyal t . 
* 
A Régészeti Bizottság 1960. június 21-én 
tar to t t ülésen megv i ta t ta a Régészeti K u t a t ó 
Csoportnak az Osztályvezetőség részére készí-
tett beszámolóját. Foglalkozott t o v á b b á a 
Bizottság a régészeti folyóiratok szerkesztő-
bizottságának újjáalakításával, va lamint el-
fogadta és végrehajtotta az Osztály veze tő -
ségnek a régészeti kiadványtervére vonatkozó 
módosításait. Állást foglalt a Bizot tság a 
nubiai ásatásokon való magyar részvétel 
kérdésében. Meghallgatta Fü lep Ferenc kandi-
dátus tájékoztatását az Akadémiai Unió 
keretében folyó Tabula Imperii Romani 
magyarországi munkálatairól, s elfogadta 
azon előterjesztését, hogy a munkaközösség 
vezetésével Soproni Sándort , a szentendrei 
múzeum vezetőjét bízzák meg. Foglalkozott 
még a Bizot t ság a szovjet—magyar finnugor 
közös kutatás i tervvel. 
* 
Az 1960. október 31-én tartott bizottsági 
ülés központ i kérdése a régészettudomány hely-
zetéről és a terület felméréséről készíteti beszámoló 
volt. A Bizottság a beszámolóval kapcsolat-
ban foglalkozott az egyes korszakok kutatá-
sának fejlődésével és jelenlegi helyzetével; 
elkészítette a terület fe lmérését a szakembe-
rekkel va ló ellátottság szempontjából; meg-
vitatta az egyetemi régészképzés helyzetét; 
áttekintette a terület anyagi ellátottságát az 
elmúlt ö t évben, s vizsgálat tárgyává t e t t e 
annak kihatását a kutatás tervszerűségére, 
és végül foglalkozott a Műemléki Felügyelő-
ség által végeztetett régészeti feltárásokkal. 
A v i t a eredményeként az átalakított és 
kiegészített beszámolót a következő bizott-
sági ülés fogadta el. 
* 
Az 1960. október 4-i ülés napirendjén a 
tudományos minősítés és az aspiránsképzés 
helyzetét ismertette Fülep Ferenc kandidátus. 
A Bizottság tagjai számos kiegészítést t e t t ek 
a régé zképzés speciális helyzetére, egyaránt 
hangsúlyozva az aspiránsképzés fontosságát 
és a minősítések megszervezésének jelentő-
ségét. A Bizottság megv i ta t ta a könyvki-
adási albizottság által előkészített távlat i 
könyvkiadási tervet. Végül Barkóczi László, 
a régészettudomány kandidátusa ismertette 
a mohácsi csata tömegsírjainak feltárására 
és feldolgozására vonatkozó tervezetet. 
* 
Az é v utolsó ülését a Bizottság december 
2-án tar to t ta , amelynek tárgya a szombat-
helyi Isis szentély helyreállítási és konzervá-
lási, valamint 1961-ben megvalósítandó rekon-
strukciós építészeti terve volt. Az ülésen részt-
vett az ásatás vezetője, Szentléleky Tihamér 
és Hajnóczy Gyula, a Műszaki Egyetem 
docense, a terv készítője. A Bizottság meg-
vitatta a tervezetet, és a megoldást a régészeti 
eredmények bemutatásának hitelessége szem-
pontjából megfelelőnek tartja . 
* 
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1961. január 16-án és 19-én a Régészet i 
Bizottság a régészettudomány 1961. évi tervét 
tárgyalta meg, valamint javaslatot dolgo-
zott ki az 1961. évi céltámogatott témákra. 
Ugyancsak ezen az ülésen szerepelt az MTA 
Régészeti Kutató Csoportjának 1961. évi 
terve is, amelyet Barkóczi László kandidátus 
és László Gyula professzor ismertettek a 
Bizottság előtt. 
• 
1961. február 22-i ülésén a Bizottság az 
1960. évi kutatási tervekkel foglalkozott. Bar-
kóczi László kandidátus és László Gyula 
professzor a Régészeti Kutató Csoport el-
múlt évi munkájával foglalkoztak, míg 
Patek Erzsébet a Régészeti Kutató Csoport 
tudományos munkatársa az őskori, Fülep 
Ferenc kandidátus a római kori, Párducz 
Mihály kandidátus a népvánorláskori és 
Gerevich László kandidátus, a Bizottság 
elnöke a középkori 1960. évi kutatásokról 
számolt be a Bizottságnak. A Bizotság meg-
vi tat ta az 1961. évi összmúzeumi régészeti 
tudományos terveket, valamint a Műemléki 
Felügyelőség 1961. évre tervezett ásatásai-
nak tervezetét. A Bizottság végül összeállí-
tot ta az évi munkatervét. 
* 
1961. április 21-én a Régészeti Bizottság 
ülésén két nemzetközi munkálatra vonatkozó 
beszámoló szerepelt, egyrészt Szilágyi János 
György kandidátus az Akadémiai Unió 
keretében készítendő Corpus Vasorum Anti-
quorum magyarországi köteteinek munkála-
tairól, másrészt Barkóczi László kandidátus 
előadásában a Berlini Tudományos Akadé-
mia által irányított Corpus Inscriptionum 
Latinarum pannóniai kötetének állásáról. A 
Bizottság több olyan javaslatot hozott , 
amely a munkák ütemét meggyorsíthatja, és 
a kötetek színvonalát emelheti. 
* -
A Földrajztudományi Bizottság 1960. má-
jus 21-i ülésének napirendjén a Magyar Nem-
zeti Monográfia munkálatai, va lamint az 
1961—65. évi távlati könyvkiadási terv sze-
repeltek. 
* 
A Bizottság 1960. november 18-án tar-
tot t ülésén az aspiránsok disszertációs témái-
val, valamint a Magyar Nemzeti Monográfia 
kérdéseivel foglalkozott. 
* 
A Magyar Nemzet i Monográfia szerkesz-
tési munkálatainak szentelte a Bizottság 
1960. december 2-i ülését is. 
1961. január 20-án tartot ta a Bizottság 
1961.évi első ülését, ame lyen egyéb kérdések 
mellett elsősorban a földrajzi kutatások cél-
jára biztosított 1961. év i akadémiai célhite-
lek felosztásával foglalkozott . 
A Bizottság 1961. március 16-án tartot t 
ülésének napirendjén a következő kérdések 
szerepeltek: az évi munkaterv és az 1962. év i 
könyvterv , az 1960. évi jelentés megtárgya-
lása; albizottság alakítása egyrészt a felső-
oktatási , másrészt az ál talános és középisko-
lai földrajzoktatás reformjával kapcsolatos 
problémák megoldására; a Magyar Földrajzi 
Társaság 1960. évi működéséről szóló je lentés 
megvitatása. 
A Bizottság és a Földrajztudományi K u t a -
tócsoport 1960. június 17-én vitaülést tartott . 
A vi taindító előadást A gazdasági rayonkuta-
lásfő elvi és módszertani kérdései címmel Bora 
Gyula egyetemi adjunktus tartotta. Az elő-
adáshoz korreferensként Kolarik Amália , 
Kőszegi László és Enyedi György szólt hozzá. 
* 
A Bizottság és a Földrajztudományi 
Kutatócsoport 1960. december 16-án v i ta -
ülést rendezett Magyarország természeti tájai-
ról. Vitaindító referátumot tartott Bul la 
Béla MTA lev. tag és Láng Sándor egyetemi 
docens. A vitaülés eredményeképpen meg-
egyezés j ö t t létre a természeti földrajz műve -
lői közöt t a tájbeosztás elvi , módszertani kér-
déseiben, továbbá a nagytájak elhatárolásá-
ban. 
A Bizottság és a Földrajztudományi Ku-
tatócsoport 1960. november 4-én vitaülést 
rendezett a természeti és gazdasági földrajzi 
kutatások kapcsolatáról. A vita alapjául 
munkaközösség által összeállított tézis szol-
gált. 
Intézeteink életéből 
A Filozófiai Intézet és a Filozófiai Bizott-
ság 1960. június 30-án ankétot szervezett a 
hazánkban folyó szociológiai kutatások össze-
hangolásáról, helyzetéről és feladatairól, a 
szociológia elméleti és módszertani kérdései-
ről, a történelmi materalizmushoz való viszo-
nyáról. A vitaindító beszámolót Molnár Erik 
akadémikus tartotta, felszólalt és értékes 
hozzászólást tartott R. K. Karakolov aka-
démikus, bolgár vendég is. 
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A Közgazdaságtudományi Intézel Tudomá-
nyos Tanácsának 1960. május 20-i ülésén 
került megvitatásra Timár János tudományos 
munkatárs „Az ipari szakmunkások és a terv-
szerű munkaerőgazdálkodás" c. tanulmánya. 
A hozzászólók kiemelték a kutatás i téma idő-
szerűségét és népgazdasági fontosságát . Ked-
vezően értékelték a tanulmány sokoldalú és 
gondos elemzését az elmúlt évt ized munka-
erőgazdálkodásának fő jellemvonásaira, a 
fejlődés tendenciáira ható tényezőire és azok 
hatásaira vonatkozóan. 
Az ülés napirendjén szerepelt továbbá 
Göncöl György kandidátus, az In téze t nemzet-
közi osztálya vezetőjének beszámolója kínai 
tanulmányútjának tapasztalatairól és Bródy 
András intézeti munkatárs ismertetése néhány 
általa felkeresett angol közgazdasági okta-
tási intézmény munkájáról. 
* 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1960. 
október 7-i ülésének napirendjén szereplő 
két tanulmány az állami vál la latok dolgozói-
nak anyagi ösztönzési rendszerét tárgyalta. 
Ezek közül Rédey Aranka kandidátus tanul-
mánya „Az állami belkereskedelem dolgozói 
anyagi ösztönzési rendszere" címen átfogó 
képet adott a belkereskedelem különböző 
ágaiban alkalmazott ösztönzési rendszerről, 
és a rendszer fejlődését is b e m u t a t ó mélyre-
ható elemzés alapján számos javaslatot tet t 
a rendszer tovább fejlesztésére. A beható vita 
után, amely a munkát je lentősnek minősí-
tette, a Tudományos Tanács a tanulmány 
kiadását javasolta . 
Ozswald László „A műszaki dolgozók 
anyagi ösztönzési rendszerének fejlődése 
hazánkban" című tanulmánya elsősorban a 
gépipar és a könnyűipar pé ldája alapján 
vázolta a műszaki dolgozók anyagi ösztön-
zési rendszerének fejlődését az 1949—1958. 
években. Részletes elemzés keretében mutatta 
be a gazdaságpolitika és az anyag i ösztönzés 
összefüggéseit, jellemezte az alkalmazott 
ösztönzési formák sajátosságait, valamint 
azok hatását a vállalatok gazdálkodására, 
összefoglaló elméleti áttekintést adva a főbb 
tendenciákról, és tett javaslatokat a fejlődés 
irányára. A hozzászólók a tanu lmányt hasz-
nosnak, időszerűnek és következtetéseit el-
fogadhatónak találták. Ezért a tanulmányt 
az illetékes szervek figyelmébe ajánlották, és 
javasolták annak publikálását. 
* 
Az 1960. évi tudományos kutatási tevé-
kenységről készült beszámoló és az 1961. 
évi tudományos kutatási tématerv megvi-
tatása szerepelt az Intézet 1961. február 
10-i Tudományos Tanács ülésének napirend-
jén. Az 1960. év i kutatási eredményeket és 
azok felhasználását témánként részletező be-
számoló, valamint az 1961-ben kutatni java-
solt témák főbb célkitűzéseit tartalmazó össze-
állítás alapján a Tudományos Tanács tagjai 
átfogóan értékelték az Intézet tudományos 
kutató tevékenységét , a kutatási témák 
megválasztását és a befejezett kutatások 
módszerét, jel legét, valamint színvonalát; az 
Intézet tudományos kutatási célkitűzéseit 
általánosságban elfogadták, és javasol ták az 
Intézet munkatervének egyes időszerű kuta-
tási témákkal va ló kiegészítését. 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet egyik 
jelentős 1960. év i eredményének tekinthető, 
hogy mind a szervezés, mind a tudományos 
program vonatkozásában aktív és legjelen-
tősebb részese v o l t a november 13—17. 
között megtartott büntetőjogi munkaértekez-
letnek. 
Az Intézet Tudományos Tanácsa 1960. 
december 21-én megvi tat ta az Intézet 1961. évi 
munkatervét. A munkaterv — az MTA 
Elnökségének és II. Osztályának határozatai, 
i l letve utasításai értelmében — az előkészület 
alatt álló távlati kutatási tervben kitűzött-
feladatokra épül, s követi a távlati terv téma-
csoporttagolását, emellett azonban szerepel-
nek az Intézet tervében az egyes osztályok 
által megvalósítandó részfeladatok is. A Tudo-
mányos Tanács a tervet —beható v i t a után — 
egészében jóváhagyta , és felkérte az Intézet 
igazgatóját, h o g y az ülésen elhangzott és 
egyes részletkérdéseket érintő javaslatokat 
a terv végleges szövegének megállapításánál 
vegyék f igyelembe. 
* 
A Tudományos Tanács következő ülését 
1961. február 13-án tartotta. Az ülésen meg-
v i tat ta az Intézet 1960. évi munkájáról szóló 
beszámoló jelentést. A vita eredményeként a 
Tudományos Tanács a jelentést mind egészé-
ben, mind részleteiben tudomásul vette , s 
megállapította, h o g y az Intézet munkája az 
elmúlt év során további fejlődést mutatott . 
A megnövekedett tudományos tekinté ly — 
a Tudományos Tanács álláspontja szerint — 
arra kötelezi az Intézetet, hogy egyrészt 
tovább fejlessze a gyakorlat támogatására 
irányuló munkáját , másrészt dokumentációs 
tevékenységével m á s tudományos központok, 
elsősorban a jogi egyetemek számára is haté-
kony segítséget nyújtson. 
* 
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Az Intézet tudományos kutatói 1960. 
december 20-án plenáris ülés keretében vitat-
ták meg a mai burzsoá jogfilozófia és jogelmé-
let néhány fő problémáját, i lletve azoknak a 
szakjogtudományokra és a joggyakorlatra 
Kifejtett hatását. Az Intézet állam- és jog-
elméleti csoportja által előkészített bevezető 
referátum elsősorban a ma legnagyobb szere-
pet játszó burzsoá elméletekkel foglalkozott, 
az előadást követő vi ta azonban a szakjog-
tudományok számos részletkérdésére is ki-
terjedt. 
* 
A jogéletünkben bizonyos fokig ma is 
érvényesülő ellenséges ideológiák elleni harc 
jegyében széleskörű vi tát rendezett az Állam 
és Jogtudományi Intézet 1961. február 7-én a 
népi jog és a nemzeti jog kapcsolatának kérdé-
séről. À bevezető előadást Kulcsár Kálmán, 
az Intézet tudományos munkatársa tartotta. 
Az előadás és az utána kialakult v i ta a prob-
lémának úgyszólván minden oldalára ki-
terjedt, és hatékonyan járult hozzá az ún. népi 
jog — sok vonatkozásban megtévesztő — 
szerepének tisztázásához. 
• 
A Történettudományi Intézet Tudományos 
Tanácsa 1960. december 5-én tartott ülésén 
megvitatta az Intézet 1961. évi munkatervét, 
és a továbbiakban az Intézet fejlesztésének 
egyes kérdéseivel foglalkozott. 
A Tudományos Tanács következő, 1961. 
február 10-én tartott ülésén az Intézet 1959. 
szeptember és 1960. december vége közötti mun-
kájáról szóló jelentést vitatta meg. A jelentés 
behatóan értékelte az Intézet ötnegyedéves 
munkáját, eredményeit és hiányosságait. 
A vita során kibontakoztak azok a főbb fel-
adatok is, amelyeknek megoldása különösen 
időszerű. A jelentést a Tudományos Tanács 
beható vita után bizonyos módosításokkal 
jóváhagyta. 
* 
A Tudományos Tanács 1961. március 
27-én az Intézel egyetemes osztályának távlati 
tervét, a bibliográfiai és dokumentációs csoport 
kialakítandó munkatervét tárgyalta, és azt — 
a két osztály munkájának jelentőségét hang-
súlyozva — bizonyos módosításokkal jóvá-
hagyta. 
* 
A Földrajztudományi Kutatócsoport Tudo-
mányos Tanácsa 1960. december 1-én ülést 
tartott, amelyen az intézmény 1961. évi tudo-
mányos tervét v i ta t ta meg. A Tudományos 
Tanács a tervezetet — bizonyos kiegészíté-
sekkel —• elfogadta. 
* 
A Tudományos Tanács 1961. február 2-án 
tartott ülésén a Kutatócsoport 1960. évi 
munkájáról szóló beszámolót tárgyalta meg 
és fogadta el. 
* 
Társulati rendezvények 
A Magyar Közgazdasági Társaság Nem-
zetközi Szakosztálya azokkal a kérdésekkel 
foglalkozott , amelyeket a szocialista országok 
gazdasági együttműködése és a két rendszer 
békés versengése vet fel. 
1960. május 4-én a Kínai Népköztársaság 
és India gazdasági fejlődésének összehasonlítása 
szerepelt napirenden. Előadók Molnár Ferenc 
és Tálas Barna, a Közgazdaságtudományi 
Intézet munkatársai vol tak. 
1960. június 28-án a Szakosztály a n k é t o t 
rendezett , A nyugateurópai integrációs törek-
vések címmel. Előadó Havas Jánosné, a Ma-
gyar Kereskedelmi Kamara munkatársa vo l t . 
1960. szeptember 23-án a Hosszúlejáratú 
egyezmények jelentősége Magyarország számára 
címmel Incze Jenő külkereskedelmi minisz-
ter tar to t t előadást. 
1960. november 25-én Az olaj, olajfinomí 
tás, olajvezetékek világgazdasági helyzete c ím-
mel Sattler Tamás a Mineralimpex Vál la lat 
vezérigazgatójának előadása hangzott el. 
1961. február 2-án Vajda Imre egye temi -
tanár tartott előadást a nemzetközi munka-
megosztás kérdéseiről. 
1961. március 13-án népgazdaságunk 
problémáinak külkereskedelmi vonatkozásai t 
tárgyalta meg a Szakosztály. Előadó Kővár i 
László, az Országos Tervhivatal főosztá ly-
vezetője volt. 
• 
A Társaság Népgazdaság Tervezése Szak-
osztályában elsősorban a népgazdasági szin-
ten feelmerülő kérdéseket vitatták meg . 
1960. június 24-én ankétot tartottak a be-
ruházási program rendeltetéséről. E l ő a d ó 
Turánszky Miklós az Országos Tervhivatal 
osztályvezetője volt. 
I960 . szeptember 22-én a szakmunkáskép-
zés és szükséglet felmérésének fontosabb elvei-
ről Timár János az Országos Tervhivatal 
osztályvezetője tartott előadást. 
19Ö0. október 24-én A hosszútávlatú ter-
vezés problematikája c ímmel Hetényi I s t v á n 
az Országos Tervhivatal főosztályvezetőjének 
előadása hangzott el. 
1960. november 8-án a matematikai mód-
szerek alkalmazása terén elért eredményekről 
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Tarján Rezső, K r e k ó Béla és B o d Péter szá-
moltak be. 
1960. december 8-án a mezőgazdasági lakos-
ság foglalkoztatottságának néhány problémáját 
vitatták meg. E lőadó Lányfalvi Sándor aspi-
ráns, az Országos Tervhivatal osztályvezetője 
vol t . 
1961. január 26-án Az ágazati kapcsola-
tok mérlegének felhasználása az ipar ágazati 
szerkezetének vizsgálatára és tervezésére címmel 
Cukor György kandidátus tartott előadást. 
1961. február 21-én Lázár György 0 . T. 
elnökhelyettes tar to t t előadást az 1961. évi 
népgazdasági terv közgazdasági problémáiról. 
Az ágazati problémákkal természetszerű-
leg az ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi 
szakosztályok fogalakoztak. Az Ipari Szak-
osztályban a következő előadásokat rendez-
ték: 
1960. május 31-én vitaülést tartottak az 
ipari kutatás eszközráfordításainak arányairól 
és hatékonyságának mérési lehetőségeiről Klár 
János, a Budapest i Műszaki E g y e t e m tudo-
mányos osztályvezetőjének előadása alapján. 
1960. június 17-én előadás hangzot t el a 
gépcsere és a modernizálás gazdaságosságának 
számításáról. E lőadó Megyeri Endre, a 
M. K. Közgazdaságtudományi Egyetem 
Ipargazdaságtan Tanszékének adjunktusa 
volt . 
1960. november 15-én A munkanormázás 
helyzete és továbbjeflesztésének kérdései ipa-
runkban címmel Meitner Tamás, a Munkaügyi 
Minisztérium csoportvezetője tartot t referá-
tumot. 
1960. november 29-én a gazdasági ösztön-
zés szerepéről az építőiparban Simor János, az 
Építésügyi Minisztérium főosztályvezetője 
előadása hangzott el. 
1960. december 13-án A távlati tervezés 
kérdései az iparvállalatoknál c ímmel Kasper 
Egon, az Ipargazdaság szerkesztője tartott 
előidást. 
1960. december 16-án az építőipari ár-
rendszer tovább fejlesztésének kérdését vitatták 
meg Sebestyén Gyula kandidátus, az 
ÉTGI főmérnökének előadása alapján. 
1961. február 20-án vitát rendeztek az épí-
tőanyagipari kapacitások számításának kér-
déseiről. Vitaindító előadást Szőke György, 
az ÉTGI tudományos munkatársa tartott. 
1960. október 14-én a mezőgazdasági export 
gazdaságosságának elvi és gyakorlati problé-
máiról Éliás András, a Földművelésügyi 
Minisztérium főosztályvezető helyettese tar-
to t t előadást. 
1961. január 25-én ankétot rendeztek 
Erdei Ferencnek, Csete Lászlónak, Márton 
Jánosnak, a Mezőgazdasági Üzemtani Inté-
zet munkatársainak a Mezőgazdasági termelés 
specializálásának, elhelyezésének közgazda-
sági és üzemgazdasági kérdései c ímű tanul-
m á n y a alapján. 
1961. április 20-án A K.G.S.T. mezőgaz-
dasági állandó bizottságának munkája és a 
nemzetközi együttműködés címmel Él iás And-
rás, a Földművelésügyi Minisztérium fő-
osztályvezető helyettese tartott előadást . 
A Kereskedelmi Szakosztály rendezésében 
1960. május 20-án ankétot tartottak az áj 
kereskedelmi módszerek elterjesztésével kapcso-
latos problémákról, Komlósi József , a Bel-
kereskedelmi Minisztérium osztályvezetője 
e lőadása alapján. 
1960. június 9-én a Szakosztály és a Szö-
vetkezet i Tudományos Tanács rendezésében 
tar to t t ankéton B e m a r d Lavergne a francia 
szövetkezeti mozgalom jelenlegi helyzetéről és a 
szövetkezeti kutató munkáról adott tájékozta-
tást . 
1960. szeptember 30-án A mezőgazdaság 
szocialista átszervezésének hatása az áruforga-
lom volumenére és összetételére címmel 
T a m á s György, az Élelmezésügyi Miniszté-
r ium főosztályvezetője tartott előadást . 
1960. október 28-án a húsellátás termelési 
és kereskedelmi problémáiról Dergács F'erenc, 
az Országos Tervhivatal főosztályvezetője 
számol t be. 
1960. november 30-án A fogyasztási cikk 
import szerepe és várható alakulása a lakosság 
áruellátásában c ímmel Szabó I s t v á n , a 
Belkereskedelmi Minisztérium osztályveze-
tőjének referátuma hangzott el. 
1961. február 3-án a vendéglátóipar távlali 
fejlesztéséről tartott vitaindító előadást Lázár 
Géza, a Belkereskedelmi Minisztérium fő-
osztályvezetője. 
1961. február 24-én a méteráru és konfek-
ció iránti kereslet várható alakulásáról Fab-
riczki Imre, az Országos Tervhivatal munka-
társa tartott előadást. 
A Mezőgazdasági Szakosztály rendezésé-
ben 1960. május 26-án ankétot tartottak a 
szántóföldi növénytermesztés gazdaságos gépe-
sítésének kérdéseiről az állami gazdaságok 
tapasztalatai alapján. Előadó Voj t Imre, az 
A. G. Szervezési Kutató Intézet tudományos 
munkatársa vo l t . 
A Pénzügyi Szakosztály rendezésében 
1960. május 27-én vitaülést tartottak a nyere-
ségrészesedési rendszer továbbfejlesztésének 
néhány problémájáról, Bokor János, a Pénz-
ügyminisztérium munkatársa előadása alap-
j á n . 
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1960. szeptember 14-én megismételték 
a nyereségrészesedésről tartott ankétot. Vita-
indító előadást Császár Ferenc, a Pénz-
ügyminisztérium főosztályvezetője tartott. 
1960. október 27-én Beruházási rendsze-
rünk; a beruházások finanszírozása címmel 
Neményi István, a Beruházási Bank vezér-
igazgatójának előadása hangzott el. A Szak-
osztály az ankétot Debrecenben, Miskolcon, 
Szegeden, Pécsett s Győrben nagy érdeklő-
dés mellett megismételte. 
1960. november 24-én A költségszámítás 
néhány időszerű kérdése címmel Tiszai 
István, a Közgazdasági és Jogi Kiadó főszer-
kesztője tartott előadást. 
1960. december 1-én a szocialista országok 
pénzügyi rendszeréről tartott előadást Bács-
kai Tamás, a Marx Károly Közgazdaságtu-
dományi Egyetem docense. 
1960. december 15-én Sztálinvárosban 
Az ügyvitel-gépesítés lehetőségei és feladatai 
a második ötéves tervben címmel Horváth 
Gyula, a KSH főosztályvezetője tartott elő-
adást. 
1961. január 30-án a Szakosztály ankétot 
rendezett A nyereségszóródás hatása a terme-
lés összetételére és választékára a divatiparokban 
címmel. Vitaindító előadást Feszler Lajos, 
az Országos Ârhivatal főosztályvezetője tar-
tott . 
1961. március 10-én A készpénznélküli el-
számolások egyszerűsítése címmel rendeztek 
ankétot. Vitaindító előadást Győri Árpád, 
az MNB főelőadója tartott. A Szakosztály 
ugyanerről a témáról a Magyar Nemzeti 
Bankkal 9 megyeszékhelyen tartott ankétot. 
Az ankétok sikeresek voltak, a megjelentek 
száma 80—150 fő. Az 1960-ban megkezdett 
beruházási vitákat 3 vidéki városban (Tata-
bánya, Székesfehérvár, Veszprém) folytatták. 
1961. március 27-én Béren felüli juttatások 
címmel könyvvitát tartottak. Vitavezető 
Csikós Nagy Béla, az Országos Árhivatal 
elnöke volt. 
1961. április 24-én A beruházási viták 
tapasztalatai címmel Neményi István, a Be-
ruházási Bank vezérigazgatója tartott elő-
adást. 
A Politikai Gazdaságtan Szakosztály ren-
dezésében 1960. október 3-án A munkásosz-
tály elnyomorodása és a jelenkori reformizmus 
néhány kérdése c ímmel Ripp Géza, a Köz-
gazdasági Szemle főszerkesztője tartott elő-
adást. 
1960. október 31-én a szocializmusbeli pénz-
elmélet kérdéseiről Bácskai Tamás, a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
docensének referátuma hangzott el. 
1961. március 9-én A népgazdaság terv-
szerű fejlődésének problémái címmel Szabó 
Kálmán kandidátus tartott előadást. 
1961. március 24-én a tőkés újratermelési 
ciklus második világháború utáni alakulásá-
nak néhány elméleti kérdéséről rendeztek 
vitát . Vitavezető Erdős Tibor, a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi E g y e t e m 
adjunktusa volt. 
* 
A Társaság Statisztikai Szakosztálya az 
elmúlt évben a következő kérdésekkel foglal-
kozott: 
1960. május 24-én az üzemi statisztika 
kérdéseiről tartott előadást Ollé Lajos, a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye -
tem docense. 
1960. október 27-én A kombinációs érték 
szerepe a mezőgazdasági üzemek bellerjességi 
modelljeinek meghatározásában címmel F i le 
Jenő, a KSH főelőadója tartott referátumot. 
1960. november 28-án az állóeszközök lel-
tározásának és újraértékelésének kérdéseiről a 
Szovjetunióban és a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaságban Wilcsek Jenő egyetemi 
tanár és Havas Péter, a KSH munkatársa 
számoltak be. 
1960. december 16-án a gazdasági mutatók 
nemzetközi összehasonlításának metodikájáról 
Kenessey Zoltán, a KSH osztályvezetője tar-
tott előadást. 
1961. február 13-án a népszámlálás anya-
gából készített 1%-os mintavételt e lemezte 
Tekse Kálmán, a KSH munkatársának elő-
adása. 
1961. március 21-én az építkezések kivite-
lezési időtartamának alakulásáról tartott elő-
adást Tar József, a KSH osztályvezetője. 
1961. április 21-én az Altalános statisztika 
című egyetemi tankönyvet vitatták meg 
Vitavezető Péter György, a KSH elnöke v o l t 
* 
A Magyar Történelmi Társulat 1960. 
május 4—6. között a Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat, a Művelődésügyi Minisz-
térium, a Hazafias Népfront megyei bizott-
sága és a Győr-Sopron megyei Tanács Műve-
lődésügyi Osztálya közös rendezésében orszá-
gos történész vándorgyűlést rendezett Sopron-
ban. A vándorgyűlésen az a kérdés ke-
rült megvitatásra, hogyan használják fel 
a helyi munkásmozgalmi hagyományokat 
a középiskolai történelemtanításban. Másnap 
került sor Széchenyi István halálának 100. 
évfordulója alkalmából Barta István kandi-
dátus Széchenyi István és a magyar polgári 
reformmozgalom kibontakozása című előadá-
sára. A várostörténeti szekció várostörténeti 
ankétot rendezett, melynek vitaindító előa-
dását Mályusz Elemér, a történettudomány 
doktora tartotta. 
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A Társulat déldunántúli csoportja, Bara-
nya megye és Pécs városi Tanácsa és a Tudo-
mányos Ismeretterjesztő Társulat 1960. má-
jus 19—21. között Pécsett történész napokat 
rendezett. A tudományos ülésszak hazánk 
felszabadulásának 15. évfordulója alkal-
mából meghallgatta Lackó Miklós Adalékok 
népi demokráciánk történetéhez c ímű előadá-
sát, melyet számos korreferátum követett. 
A tanári tagozat megvitatta történettaní-
tásunk fejlődésének felszabadulás utáni és 
jelenlegi helyzetét, melyhez több vidéki és 
fővárosi tanár szólt hozzá. Ehhez a tudomá-
nyos programhoz kapcsolódott a jogtörté-
neti szakosztály rendezvénye, Csizmadia 
Andor előadása is A Nemzeti Bizottságok 
tevékenysége, különös tekintettel a pécsi és 
baranyai nemzeti bizottságokra címmel. 
* 
1960. szeptember 13—14-én a Társulat 
az MTA Agrártörténeti Bizottságával és a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal, 
valamint a helyi szervekkel együttműködve 
Tessedik Sámuel halálának 140. évfordulója 
alkalmából Szarvason ünnepi megemlékezést 
tartott. 
* 
1960. november 14-én Székely György, 
a Társulat főtitkára kihirdette a Magyar 
Történelmi Társulat, a Művelődésügyi Minisz-
térium és a Pedagógiai Továbbkpéző Inté-
zet által 1960. januárjában a tanárok számára 
meghirdetett felszabadulási pályázat eredmé-
nyét , és kiosztotta a pályadíjakat. A bizott-
ság az első díjat nem adta ki, a második díjat 
Tibori János békéscsabai tanárnak ítélte 
oda „A felszabadult Békéscsaba másfél év-
tizedes története" című tanulmányáért, a 
harmadik díjat Kiss Géza kisújszállási szak-
felügyelő kapta ,,A mezőgazdaság fejlődése 
Kisújszálláson 1945—1960" című munká-
jáért. Rajtuk kívül többen jutalomban 
részesültek. 
* 
1960. november 17-én Molnár Erik aka-
démikus, a Társulat elnöke a Stockholmi 
XI. Nemzetközi Történész Kongresszusról 
tartott előadást. Ismertette a kongresszus 
főbb témaköreit , az elhangzott jelentősebb 
előadásokat, és különösen kiemelte a szocia-
lista országok küldöttségeinek pozitív szere-
December 9-én Pach Zsigmond Pál ugyan-
csak a Stockholmi Történész Kongresszushoz 
kapcsolódva tartott előadást A X V—X VIII. 
századi agrárfejlődés egyes kérdései a Stock-
holmi Történész Kongresszuson címmel. 
A Társulat tanári tagozata a Művelődés-
ü g y i Minisztériummal és a Tudományos Isme-
retterjesztő Társulattal együtt 1960. december 
14-én a Kossuth Klubban klubdélutánt rende-
zett az 1960. évi országos középiskolai történelmi 
tanulmányi verseny nyertesei, ill. a középiskolai 
tanárok számára. A klubdélutánon Sinkovits 
I s t v á n egyetemi docens elnökölt. Az össze-
jövete l a jövő történész nemzedékének sereg-
szemléje volt, ahol az ország kiváló tanárai 
cserélhették ki tapasztalataikat. Különösen 
tanulságos volt a kollektív munkák , a 
szakköri pályamunkák módszertani ismer-
tetése . 
1961. január 30-án tartotta a tanári 
tagozat első klubnapját, melyen bemutat ták 
az iskolai oktatásban rövidesen felhasználásra 
kerülő Az első világháború című szemléltető 
f i lmet , és a f i lm szerzőinek és rendezőinek 
részvételével a filmről rövid ankétot rendez-
tek . 
A Magyar Földrajzi Társaság Térképészeti 
Szakosztálya és a Geodéziai és Kartográfiai 
Szakosztálya közös rendezésében 1960. június 
3-án a Technika Házában Földi Ervin tar-
t o t t beszámolót svájci térképészeti tanulmá-
nyairól. 
* 
A Társaság Gazdaságföldrajzi Szakosztá-
lyának rendezésében 1960. május 27-én 
Györkös Erzsébet egyetemi adjunktus tar-
t o t t előadást Budapest virágtermeléséről. 
* 
A Társaság Tiszántúli Szakosztálya és a 
TIT Földrajzi Szakosztálya rendezésében 
1960. szeptember 30-án a Debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen Kádár László 
egyetemi tanár beszámolt a stockholmi föld-
rajzi világkongresszusról. 
* 
A Társaság Oktatásmódszertani Szakosz-
tá lya 1960. október 12-i ülése keretében 
B l u m Lőrinc általános iskolai szakfelügyelő 
Az éghajlat tanításának néhány kérdése cím-
mel tartott előadást. 
* 
A Társaság Miskolci Osztálya a TIT-tel 
közösen 1960. október 17-én Miskolcon föld-
rajzi előadók számára konferenciát rendezett , 
amelyen Egyed László egyetemi tanár 
Elméletek a Föld keletkezéséről c ímmel , továb-
bá Udvarhelyi Károly Hazafias nevelés a 
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földrajzi ismeretterjesztő előadásokon címmel 
tartottak előadást. 
A Gazdaságföldrajzi Szakosztály 1960. 
október 21-i ülésén Antal Zoltán egyetemi 
adjunktus Magyarország külkereskedelmi kap-
csolatairól tartott előadást. 
* 
A Természeti Földrajzi Szakosztály 1960. 
október 28-i ülésén Simor Ferenc kandi-
dátus az új Misina-tetői obszervatóriumnak 
a hazai éghajlatkutatásban betöltött szerepéről, 
Lovász György, a Dunántúli Tudományos 
Intézet tudományos munkatársa pedig a 
Dráva vízgyűjtőterületéről és vízjárásáról tar-
tolt előadást. 
* 
A Társaság Gazdaságföldrajzi Szakosz-
tályának 1960. november 25-i ülésén Zalai 
Györgyné adjunktus tartott előadást A 
F első sziléziai ipari agglomeráció c ímmel. 
* 
A Térképészeti Szakosztály a Geodéziai 
és Kartográfiai Egyesület kartográfiai szak-
osztályával közösen 1960. október 28-án a 
Technika Házában ankétot rendezett , mely-
nek során a térképészek szóltak hozzá az 
oktatási reformtervezethez. 
A Társaság Oktatásmódszertani Szakosz-
tályának 1960. november 30-i ülésén Takács 
József tartott előadást Az oktatási reform 
és az iskolai térkép címmel. 
• 
A Gazdaságföldrajzi Szakosztály 1960. 
december 9-i ülésén Krajkó Gyula A gazda-
sági körzetbeosztás elvi kérdései c ímmel tartott 
előadást. 
* 
A Társaság Tiszántúli Osztályának 1960. 
december 2-án tartott ülésén Borsy Zol-
tán egyetemi adjunktus tartott előadást 
A Nyírség formakincse címmel. 
* 
A Természeti Földrajzi Szakosztály 1960. 
december 21-i ülésén Szalai Tibor főgeo-
lógus A Tisza és a pannóniai közteshegység 
címmel tartott előadást. 
A Magyar Földrajzi Társaság Tiszántúli 
Osztályának 1960. december 16-i ülésén 
Nánási Pál egyetemi docens Olaszországi úti-
emlékek, című, valamint Papp Antal tudo-
mányos munkatárs A püspökladányi járás 
mezőgazdasági földrajza c ímű előadása hang-
zott el. 
* 
A Társaság Szegedi Osztályának 1960. 
november 4-i ülésén Enyedi György tar-
tot t beszámolót a stockholmi Nemzetközi Föld-
rajzi Kongresszusról. 
* 
A Társaság Tiszántúli Osztálya 1961. 
január 21-i ülésének napirendjén Papp 
Imre gyakorló gimnáziumi igazgató A nacio-
nalizmus elleni küzdelem a földrajzoktatásban 
című előadása szerepelt. 
A Természeti Földrajzi Szakosztály 1961. 
február 1-i ülésén Szabó Pál Zoltán Ada-
tok a karsztvizek hydrodinamikai sajátosságai-
hoz c ímű előadása hangzott el. 
Az Oktatásmódszertani Szakosztály és a 
TIT közös rendezésében 1961. február 10-én 
Nagy Istvánná tanár tartott vitaindító elő-
adást Hogyan vihetjük közelebb tanulóinkhoz 
a földrajztanításban használt politikai gazda-
ságtani fogalmakat címmel. 
* 
A Társaság Gazdaságföldrajzi Szakosztá-
lyának 1961. február 17-i ülésén E n y e d i 
György A gazdasági földrajz a stockholmi 
Nemzetközi Földrajzi Kongresszuson c ímmel , 
a stockholmi Földrajzi Kongresszusról tar-
tott beszámolót. 
A Természeti Földrajzi Szakosztály 1961. 
március 1-i ülésén Pécsi Márton egyetemi 
docens észak-európai tanulmányútjáról, Székely 
András egyetemi adjunktus lengyelországi 
tanulmányútjáról tartott beszámolót. 
* 
A Társaság Tiszántúli Osztályának 1961. 
március 10-i ülésén Pinczés Zoltán ausztriai 
utazásáról számait be. 
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A Gazdaságföldrajzi Szakosztály 1961. 
március 17-i ülésén Bora Gyula Skandinávia 
iparáról tartott előadást. 
* 
A Társaság Szegedi Osztálya 1961. már-
cius 29-én tudományos ülést rendezett, amely-
nek keretében az alábbi előadások hang-
zottak el: Szalai Tibor főgeológus: A Kár-
pátok keletkezése, — Krajkó Gyula aspiráns: 
Magyarország rayonírozása és a köilekedés kap-
csolata, — Láng Sándor egyetemi docens — 
Andó Mihály egyetemi adjunktus: Bulgária 
természetföldrajzi képe, — Molnár Béla egye-
temi tanársegéd: A Duna—Tisza-köze eolikus 
képződmények kiterjedése. 
* 
A Természeti Földrajzi Szakosztály 1961 
március 31-i ülésén Székely András egye-
temi adjunktus a Kelet-Nógrádi-medence ki-
alakulásáról és felszíni formáiról tartott elő-
adást. 
* 
A Társaság Térképészeti és a Geodéziai 
és Kartográfiai Egyesület Kartográfiai Szak-
osztálya közös rendezésében 1961. április 
5-én a Technika Házában Szendrőné Ajtay 
Ágnes tartott előadást Új eljárások a tér-
képkészítésben címmel. 
* 
A Társaság Tiszántúli Osztálya rendezé-
sében 1961. március 17-én B. A Szavjóoljov 
egyetemi tanár A Szovjetunió sarki kutatásai 
címmel előadást tartott Debrecenben. 
* 
A Természeti Földrajzi Szakosztály és a 
TIT közös rendezésében 1961. március 15-én 
B. A. Szaveoljov, a Lomonoszov Egyetem 
professzora előadást tartott Kutatómunka 
és életkörülmények a Déli Sarkon címmel. 
* 
A Magyar Földrajzi Társaság 1960. szep-
tember 10—12. között Zalaegerszegen ren-
dezte meg XIV. vándorgyűlését és rendkívüli 
közgyűlését, amelynek mintegy 500 résztvevője 
volt. A közgyűlés elnöki megnyitóját 
Kádár László tartotta. Ezt követően távol-
létükben Lóczy-Emlékéremmel tüntették ki 
I. D. Papanyin és K. K. Markov szovjet 
geológus sarkkutatókat. 
A vándorgyűlésen az alábbi előadások 
hangzottak el: 
Szabó Pál Zoltán, a Dunántúli Tudomá-
nyos Intézet igazgatója, a Magyar Földrajz 
Társaság Déldunántúli Osztályának elnöke: 
Néhány természeti földrajzi folyamat filozófiai 
szemlélete, — Tóth Aurél gimnáziumi szak-
felügyelő, a Magyar Földrajzi Társaság 
Oktatásmódszertani Szakosztályának titkára: 
A kőolaj és a földgáz földrajzának tanítása, 
— Góczán László, az MTA Földrajztudomá-
nyi Kutatócsoportjának munkatársa: Közép-
dunántúlifelszínfejlődési problémák, — Marosi 
Sándor, az MTA Földrajztudományi Kutató-
csoportjának munkatársa: Felszínfejlődési 
problémák Bel-Somogyban, — Szilárd Jenő, 
az MTA Földrajztudományi Kutatócsoport 
munkatársa: Külső-Somogy néhány felszín-
alaktani kérdése,— Bélák Sándor, a Keszthelyi 
Mezőgazdasági Akadémia igazgatója: Mező-
gazdasági, termelési viszonyok megismerésének 
jelentősége a Délnyugat-Dunántúlon, — Lovász 
György, a Dunántúli Tudományos Intézet 
munkatársa: Zala természeti képe, — Simon 
László, az MTA Földrajztudományi Kutató-
csoportjának munkatársa: Zala megye mező-
gazdasági mikrokörzetei, — Antal Zoltán egye-
temi adjunktus: A zalai kőolaj gazdasági föld-
rajza és jelentősége energiatermelésünkben, — 
Kolta János, a Dunántúli Tudományos Intézet 
tudományos munkatársa: A mezorayonok 
kérdése dunántúli példák alapján. 
* 
A Társaság 1961. április 21-én tartotta az 
MTA Felolvasó Üléstermében 84. rendes köz-
gyűlését, melyet Kádár László elnök nyi-
tott meg a komplex földrajzkutatások néhány 
problémájáról szóló előadásával. Az előadás 
után megválasztották az új választmányi 
tagokat, majd a szokásos évi jelentések ismer-
tetésével zárult a közgyűlés. 
* 
A Magyar Régészeli-, Művészettörténeti- és 
Eremtani Társulat előadásai és rendezvényei: 
Társulati ülések : Castiglione László: 
Kettős stílusú ábrázolások a római kori Egyip-
tom művészetében (1960. május 17.), Erna Diez: 
Parallelen und Differenzen in der Norischen 
und Pannonischen Grabmalkunst (1960. jú-
lius 2.), az Iparművészeti Múzeum újabb 
szerzeményeinek megtekintése (1960. július 
12.), Dobrovits Aladár, Kákossy László: 
Beszámoló a moszkvai orientalista kongresz-
szusról — Mócsy András: Képek Athénből és 
Görögországból — Devecseri Gábor: Görög-
országi úlinaplómból — V a y e r Lajos: A velen-
cei biennale és a melki barokk-kiállítás 
(1960. otóber 18.), Dobrovits Aladár: A népi-
kultúra és a népművészet problémái az ókori 
Egyiptomban — Tasnádiné Marik Klára: 
A faenzai Museo Internazionale delle Cerami-
che magyar gyűjteménye (1960. november 
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15.), Erdélyi István és Ojtozi Eszter: A nyevo-
linoi VI—VII. századi temető — Major 
Gyula: Hokusai művészete (1960. december 
20.), Szentléleky Tihamér: Beszámoló az olasz-
országi tanulmányút eredményeiről — Vayer 
Lajos: Cavallini apszis-freskója a római 
Aracoeli-templomban (1961. január 24.), Vér-
tes László: Paleolith kultúrák vizsgálata 
matematikai-statisztikai módszerrel — Entz 
Géza: Középkori román fatemplomok Erdély-
ben (1961. február 7.), Oroszlán Zoltán, a 
Társulat elnökének ünneplése 70. születés-
napja alkalmából. Utána bemutatásra kerül-
tek : Római-kori ásatások Afrikában, Vol-
tererai etruszk urnák, Pompei a festészet vá-
rosa, Román-kori francia festészet, Utrillo 
művészete, X X . századi gobelinek című 
olasz és francia színes f i lmek (1961. március 
13.), Oroszlán Zoltán: A Pheidias kérdés újabb 
problémái —- Szilágyi János György: Athéni 
vörösalakos vázafestők művei a Szépművészeti 
Múzeumban (1961. április 11.). 
A Művészettörténeti Szakosztály ülései: 
Bodnár Éva: Üj adatok reformkori festésze-
tünkhöz (1960. május 13.), Lajta Edit: Eklé-
zsia és zsinagóga ábrázolása a középkori művé-
szetben (1960. november 11.), Horváth Béla: 
Adatok Kerns tok Károly életéhez és művészeté-
hez (1960. december 2.), Zolnay László: 
A XIII—XIV. századi budai vár ( A budai 
várostörténet néhány kritikus kérdése) (1960. 
december 9.), Dávid Katalin: Adatok a trini-
tás ikonográfiájához (1961. január 6.), Ger-
gelyffy András: A bélapátfalvai templom 
építéstörténete (1961. január 13.), M. Kiss 
Pál: Vida Árpád festőművész (1884—1915.) 
munkássága (1961. február 10.), Urbach 
Zsuzsa: M. S. mester ,, Vizitáció" c. képének 
néhány ikonográfiái problémája (1961. már-
cius 10.), Soós Gyula: Adatok klasszicista 
szobrászatunk történetéhez (Huber József élete 
és művészete) (1961. április 14.). 
Az Iparművészeti Szakosztály ülései : Ta-
nulmányi kirándulás Nagytéténybe. Hely-
színi előadások, Borsos László: A kastély 
építészeti helyreállítása — Cserey Éva: A fal-
festmények ismertetése — Sárdy Loránd: A 
falfestmények feltárása és helyreállítása; ( I960, 
május 26.), Nékám Lajosné: Kél XVIII. 
századi berendezés az Iparművészeti Múzeum-
ban (1960. június 16.), Krisztinkovics Béla: 
Az olasz—magyar kerámológia néhány prob-
lémája— Kiss Akos: Csehszlovákiai műgyűj-
lemények és műemlékek (1961. február 23.), 
Somogyi Árpád: Fejér megye régi ötvösművé-
szeti emlékei — Weiner Mihályné: Az ónmű-
vesség emlékei Fejér megyében (1961. március 
23.), Weiner Mihályné: Palermo múzeumai 
(1961. április 27.). 
Az Eremtani Szakosztály rendezvényei: 
Arthur Suhle dr.: Die Entwicklung und der 
Bestand des Berliner Münzkabinetts (1960. 
május 5.), Ambrus Béla—Kupa Mihály 
Fogolytábor pénzek (1960. június 30.), Bánki 
V. Emil: Az 1848—49-i szabadságharc kitün-
tetései (1960. november 24.), Bíróné Sey 
Katalin: Gyógyító istennő ábrázolások a római 
pénzeken (1961. január 26.), Gedai I s tván: 
II. Endre néhány pénzének kapcsolata Buda 
város pecsétjéhez (1961. április 27.). 
Kiállítás a Szakosztályi gyűjtemény anya-
gából (III. Károly — Mária Terézia magyar 
pénzei) (1960. június 16.—1961. április 30. 
között). 
Beszámolóülés a szakosztály 1960. év i 
működéséről (1961. március 30.). 
* 
Külföldi tanulmányutak és kongresszusok 
Cukor György, a közgazdasági tudományok 
kandidátusa, a Közgazdaságtudományi Inté-
zet igazgatóhelyettese, a párizsilnstitut d'Etu-
de du Développement Economique et Social 
meghívására 1960. május 4. és 11. közöt t 
Franciaországban volt tanulmányúton. Tanul-
mányútja során három előadást tartott Párizs-
ban. Az előadások francia nyelven az Akadé-
miai Kiadó kiadásában megjelentek. 
* 
Mádl Ferenc, a II. Osztály szakelőadója, 
az Állam- és Jogtudományi Intézet tudomá-
nyos munkatársa 1960. május 8-án három-
hetes tanulmányútra a Német Demokratikus 
Köztársaságba utazott. Tanulmányútja során 
a jogi felelősség intézményeinek történelmi ki-
alakulásához végzett kutatásokat. Kint 
tartózkodása alatt Berlinben és Jénában elő-
adást tartott a magyar Polgári Törvénykönyv 
rendszeréről és egyes főbb intézményeiről. 
* 
Sándor Vilmos, a Történettudományi 
Intézet osztályvezetője 1960. május 9 -é tő l — 
június 4-ig a német—magyar akadémiai egyez-
mény keretében a Német Demokratikus Köz-
társaságban végzett kutatásokat. N é g y he-
tes tanulmányútja során az első vi lágháború 
gazdaságtörténetére vonatkozó anyagot gyűj-
tött a potsdami, a drezdai és a merseburgi 
levéltárakban. 
+ 
Simon Gyula pedagógus, a Pedagógiai 
Tudományos Intézet tudományos munka-
társa, az akadémiai egyezmény keretében 
1960. május 9-től három hétig a Német De-
mokratikus Köztársaságban tartózkodott . 
Kutatási programja a weimari Németország 
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pedagógiájának tanulmányozása volt , külö-
nös tekintettel ennek hatására a Horthy-
korszak magyar pedagógiájára. E tárgyban 
t ö b b intézmény vezetőjével konzultált, 
szakirodalmi bibliográfiával konkrét segít-
séget is kapott munkájához. Kutatásait fő-
ként a berlini Pedagogische Zentralbiblio-
thekban és a lipcsei Comenius Büchereiben 
végezte. 
* 
Sándor Pál, az ELTE Dialektikus mate-
rializmus és logika Tanszékének vezetője, 
egyetemi tanár 1960. május 12—19-ig Var-
sóban részt ve t t a lengyel szabadgondolko-
dók konferenciáján. 
* 
Babanászisz Szteriosz közgazdász aspi-
ráns 1960. május 16-án négyhetes tanulmány-
útra utazott Romániába a román—magyar 
akadémiai egyezmény keretében. Romániá-
b a n disszertációjához azokat a fellelhető 
anyagokat tanulmányozta, amelyek a görög 
kapitalizmus kialakulása szempontjából 
hasznosítható történeti adatokat tartalmaz-
nak. 
* 
Schmidt Adám, a Közgazdaságtudományi 
Intézet tudományos munkatársa május 22-én 
kéthetes lengyelországi tanulmányútra uta-
zot t . Lengyelországban a gazdasági irányí-
t á s és pénzügyi rendszer problémáit tanul-
mányozta. 
* 
Kacsenyák Ferenc, a Közgazdaságtudo-
m á n y i Intézet tudományos munkatársa a 
lakásépítés finanszírozásának módszereire vo-
natkozó kutatások végett május 22-én a 
lengyel—magyar akadémiai egyezmény kere-
t ében kéthetes lengyelországi tanulmány-
útra utazott. 
* 
A lengyel geográfusok 1960. május 29; 
és június 10. közö t t Varsóban nemzetköz1 
területhasznosítási konferenciát rendeztek. 
A magyar geográfusok közül Enyedi György 
é s Asztalos István tudományos kutatók vet-
t e k részt a konferencián, melyet vidéki 
tanulmányút követe t t . A konferencián Enyedi 
György beszámolt a hazai területhasznosí-
tás i kutatások állásáról. 
• 
Kolta János, a Dunántúli Tudományos 
Intéze t munkatársa 1960. május végén két-
hetes tanulmányútra Bulgáriába utazott , 
ahol a bolgár geográfusok rayonkutatási 
módszereivel és eredményeivel ismerkedett 
meg. 
• 
Földes Éva pedagógus, főiskolai docens 
1960. június 12—22. között a Német Demok-
ratikus Köztársaságban volt tanulmány-
úton. Munkája a későkori középkori anti-
feudális (eretnek) mozgalmak nevelési törek-
véseire vonatkozó anyagok összegyűjtésére 
irányult. A Humboldt Egyetem Nevelés-
tudományi Intézetében, levéltárakban és 
könyvtárakban igen gazdag és a téma szem-
pontjából jelentős emlékeket talált és dolgo-
zott fel. 
* 
A csehszlovák—magyar történész vegyes-
bizottság első ülése 1960. június 13—-17. 
között volt Bratislavában. Az ülésen magyar 
részről a bizottság elnöke, Lederer Emma veze-
tésével Arató Endre és Paulinyi Oszkár vet-
tek részt. A csehszlovák vegyesbizottság el-
nöke J. Dubnicky professzor, tagjai R. Mar-
sina és J. Purs szíves vendéglátásukkal, ki-
tűnő szervezéssel nagymértékben elősegítet-
ték az első ülésszak eredményességét. A ve-
gyesbizottság kialakította az együttműködés 
elméleti módszertani és technikai feltételeit. 
* 
Barkóczi László kandidátus, az MNM 
Történeti Múzeum Régészeti Osztályának 
vezetője 1960. június 13, és július 14. 
között egy hónapot töltött a Római Magyar 
Intézetben. Ezen idő alatt a későantik emlé-
kekre vonatkozó irodalmi és tárgyi emlék-
anyagot tanulmányozta különös tekintettel 
az ókeresztény vonatkozásokra. 
* 
1960. június 13-tól egy hétig Csehszlová-
kiában tartózkodtak Paulinyi Oszkár és 
Heckenast Gusztáv történészek, a magyaror-
szági ipartörténet témaköréhez kapcsolódó 
bányászattörténeti anyagok felkutatására. 
* 
Benczédi László, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa, az MTA 
csehszlovákiai kirendeltségének keretében 
június 15-től egy hónapig Csehszlovákiában 
tartózkodott. Ez idő alatt a szepesi és sáros-
megye i közgyűlési jegyzőkönyvek reform-
kori köteteit jelölte ki filmezésre, a kirendelt-
ség munkatervének megfelelően; egyéni ku-
tatási témájához, a Thököly felkeléshez pedig 
a kézsmárki és levocai levéltárakban gyűj-
tö t t anyagot. 
* 
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Horváth Tibor, az Állam- és Jogtudo-
mányi Intézet osztályvezetője, az állam- és 
jogtudományok kandidátusa 1960. június 
20. és július 26. között a szovjet—magyar 
akadémiai egyezmény keretében öthetes 
tanulmányúton volt a Szovjetunióban. Kint-
tartózkodása során kutatásokat végzett a tár-
sadalmi erők bevonása a bűnözés elleni küz-
delembe, valamint az élet és testi épség 
védelme című témakörökben. Ezzel kapcso-
latosan konzultációkat is fo lytatot t a lenin-
grádi és moszkvai jogtudományi intézetekben. 




Ránki György, a Történettudományi Inté-
zet osztályvezetője 1960. június 27-én két 
napra a N é m e t Demokratikus Köztársaság-
ba, Lipcsébe utazott, ahol a stockholmi 
kongresszuson kialakítandó közös álláspont 
összehangolására a baráti országok delegációi 
megbeszélést tartottak. 
* 
Eörsi Gyula, az állam- és jogtudományok 
doktora, egyetemi tanár 1960. július 2-án 
Párizsba utazott , ahol az Osztály képvisele-
tében részt v e t t a Nemzetközi összehasonlító 
Jogi Akadémia konferenciáján. A konferen-
cia napirendjén az Akadémia 1962. évi kong-
resszusának előkészítése szerepelt. 
* 
Erdélyi István kandidátus, az MTA Régé-
szeti Kuta tó Csoportjának tudományos tit-
kára, a lengyel—magyar akadémiai egyez-
mény keretében 1960. július 13. és augusz-
tus 28. közöt t Lengyelországban volt tanul-
mányúton, hogy a lengyelországi népván-
dorlás- és koraközépkori anyagot tanulmá-
nyozza, különös tekintettel annak magyar-
országi kapcsolataira. 
* 
Bodrogi Tibor, az MNM — Néprajzi 
Múzeumának főigazgatója az Osztály ki-
küldetésében részt vett az 1960. július 27. és 
augusztus 12. között Párizsban tartott Nem-
zetközi Antropológiai és Etnológiai Kong-
resszuson. 
* 
1960. augusztus 6—13. között Stockholm-
ban zajlott le a XIX. Nemzetközi Földrajzi 
Kongresszus. A magyar geográfusok kép-
viseletében hat tagú delegáció utazott ki 
Radó Sándor egyetemi tanár vezetésével. 
A delegáció tagjai voltak: Bulla Béla MTA 
lev. tag, Kádár László egyetemi tanár, 
Pécsi Márton egyetemi docens, Enyedi 
György tudományos kutató, Bora Gyula 
egyetemi adjunktus. 
* 
Moravcsik Gyula akadémikus az Osztály 
képviseletében részt vett a Moszkvában 1960. 
augusztus 6-a és 23-a között megrendezett 
X X V . Nemzetközi Orientalisztikai Kong-
resszuson. 
* 
I960, augusztus 21. és 28. közöt t Stock-
holmban megtartott nemzetközi történész 
kongresszusra a Magyar Tudományos Aka-
démia 5 főnyi delegációt küldött ki Molnár 
Erik akadémikus vezetésével. Tagjai voltak 
Pach Zsigmond Pál egyetemi tanár, Zsigmond 
László egyetemi tanár, Makkai László tudo-
mányos főmunkatárs és Ránki György, a 
Történettudományi Intézet osztályvezetője. 
A kongresszus munkájáról lapunk más 
helyén részletes beszámolót adunk. 
* 
Párducz Mihály, a történettudományok 
kandidátusa, a Régészeti Kutató Csoport 
tudományos munkatársa, az Osztály kép-
viseletében részt vet t az Union Praehistorique 
et Protohistorique Prágában 1960. augusztus 
20. és 30. között rendezett kongresszusán. 
* 
Fiilep Ferenc kandidátus, az MNM — 
Történeti Múzeum főigazgatója 1960. augusz-
tus 25. és szeptember 16. között az albán— 
magyar akadémiai egyezmény keretében 
tanulmányúton volt Albániában. Megtekin-
tette Albánia rómaikori műemlékeit , és 
tanulmányozta a múzeumok régészeti anya-
gát. Részt vett az apolloniai ásatásokon. 
* 
II. Balázs Eva, a Történettudományi 
Intézet munkatársa, az MTA csehszlovákiai 
különmunkahelyének keretében 1960. au-
gusztus 27-töI négy hétig végzett kutató-
munkát a magyar felvilágosodás témaköré-
hez, illetve Berzeviczy Gergely életére vonat-
kozóan a késmárki és eperjesi levéltárakban. 
* 
Mályusz Elemér, a Történettudományi 
Intézet tudományos főmunkatársa, az MTA 
csehszlovákiai különmunkahelyének kere-
tében 1960. augusztus 22-től szeptember 
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19-ig Csehszlovákiában volt. Kutatásai során, 
melyek a Zsigmondkori oklevéltár megjelent 
köteteinek kiegészítését célozták, a pozsonyi, 
a trencséni és egyéb vidéki levéltárak anya-
gát nézte át. 
Patek Erzsébet, a Régészeti Kuta tó Cso-
port tudományos munkatársa, a lengyel— 
magyar akadémiai egyezmény keretében 
1960. augusztus 24. és szeptember 8-a között 
tartózkodott Lengyelországban. Tanulmány-
úljának célja a lauziti kultúra újabb ásatási 
anyagának megtekintése volt, va lamint azon 
eredmények vizsgálata, amellyel a lengyel 
kutatók e jelentős koravaskori kultúrát hor-
dozó etnikumot kívánják meghatározni. 
* 
Kacsenyák Ferenc, a Közgazdaságtudo-
mányi Intézet tudományos munkatársa részt-
v e t t 1960. szeptember 12—25. közöt t Len-
gyelországban (Varsó) tartott nemzetközi 
szövetkezeti lakásépítési konferencián. A kon-
ferencián előadást tartott ,,A lakosság bevo-
nása a lakásépítkezésbe Magyarországon" 
címmel. 
* 
Ádám Györgyné, az MTA Történettudo-
mányi Intézetének munkatársa, 1960. szep-
tember 21-től egy hónapig volt az MTA cseh-
szlovákiai különmunkaheíyének keretében 
Csehszlovákiában. Kutatásait „Magyaror-
szág és az első Csehszlovák Köztársaság 
krízise" témában végezte, és a csehszlovák 
Külügyminisztérium anyagát tanulmányozta. 
* 
Radnóti Éva, a Közgazdaságtudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1960. szép 
teinber 5-én a csehszlovák—magyar akadé-
miai egyezmény keretében kéthetes tanul-
mányútra utazott Csehszlovákiába, ahol a 
fogyasztói árképzés kérdéseit és a kereslet-
kutatás módszereit tanulmányozta. 
* 
Kovács István az Állam- és Jogtudományi 
Intézet igazgató helyettese, az állam- és jog-
tudományok kandidátusa, a szovjet—magyar 
akadémiai egyezmény keretében 1960. szep-
tember 6. és október 4. között négyhetes 
tanulmányúton vol t a Szovjetunióban. Tanul-
mányútja során a szovjet alkotmányra vonat-
kozóan végzett kutatásokat, és megbeszélé-
seket folytatott egy , a baráti államok jog-
tudományi intézetei kutatóinak bevonásával 
kiadandó állam- és jogelméleti tanulmány-
kötet kiadására vonatkozóan. 
* 
Jávorka Edit és Schmidt Adám, a Köz-
gazdaságtudományi Intézet tudományos 
munkatársai 1960. szeptember 27-én Berlinbe 
utaztak, ahol részt vettek a berlini Közgazda-
ságtudományi Egyetem 10 éves fennállása 
alkalmából rendezett tudományos konferen-
cián. A konferencia napirendjén a táv la t i 
tervezés kérdései szerepeltek. Küldötteink 
a konferencián „Az életszínvonal táv lat i 
tervezésének kérdései" címen referátumot 
tartottak. 
Gerevich László, a Régészeti Kutató Cso-
port igazgatója, a történettudományok kan-
didátusa a Csehszlovák Tudományos Aka-
démia meghívására részt vet t a Prágában 
1960. október 2—13. között tartott régészeti 
konferencián, amelynek tárgya a korai feu-
dális szláv városok kialakulása volt. 
* 
Ausch Sándor, a közgazdaságtudományok 
kandidátusa, a Közgazdaságtudományi Inté-
zet tudományos főmunkatársa, a Csehszlo-
vák Tudományos Akadémia Közgazdasági 
Intézetének meghívására részt vett a szocia-
lista országok közötti munkamegosztás egyes 
kérdéseivel kapcsolatosan Prágában 1960. 
október 10—17-én rendezett konferencián. 
* 
Göncöl György, a közgazdaságtudomá-
nyok kandidátusa, a Közgazdaságtudományi 
Intézet osztályvezetője, Erdős Péter, a Közgaz-
daságtudományi Intézet tudományos főmun-
katársa, valamint Mátyás Antal, a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem do-
cense a II. Osztály képviseletében részt vet -
tek a szocialista országok közgazdaságtudo-
mányi intézeteinek 1960. október 18—21. 
között Berlinben rendezett konferenciáján. 
A konferencia az „Uj jelenségek a modern 
polgári közgazdaságtanban" című témával 
foglalkozott. A konferencián Göncöl György 
„A monopolprofit elméletéhez" címmel elő-
adást tartott . 
* 
Vermes Miklós, az Állam- és Jogtudo-
mányi Intézet tudományos munkatársa, a 
lengyel—magyar akadémiai egyezmény kere-
tében kriminológiai kutatások (kriminológiai 
módszerek a büntetés végrehajtás módszerei 
stb.) vége t t 1960. október 24-én kéthetes 
tanulmányútra Lengyelországba utazott. 
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Wirth Adám, a Társadalmi Szemle szer-
kesztőségi titkára 1960. október 31.-től 
november 26-ig Kínában járt tanulmányúton, 
ahol a fi lozófiai propaganda szervezését, a 
folyóirat- és könyvkiadás ottani problémáit 
vizsgálta. 
* 
Láng Sándor egyetemi docens, és Vörös-
marty Antal tudományos munkatárs i960 , 
október hónapban két hétre a Szovjetunióba 
utaztak, a közös munka keretében készülő 
magyar földrajzi monográfia tematikájának 
és szerkesztési problémáinak megtárgyalása 
végett . 
* 
Vörös Antal, az MTA Történettudományi 
Intézetének munkatársa, a csehszlovákiai 
különmunkahely vezetője , 1960. november 
I-én négy hétre Csehszlovákiába utazott. Ki-
küldetésének kettős célja volt, egyrészt a 
szlovákiai levéltárakban levő középkori ok-
levelek feltárása, i l letve fényképezésre való 
kiválasztása, másrészt a kutatócsoport mun-
kájával kapcsolatos adminisztratív feladatok 
elvégzése. 
* 
Kelemen Zoltán, a Közgazdaságtudo-
mányi Intézet tudományos munkatársa, a 
közgazdaságtudományok kandidátusa, 1960. 
november 3-án négyhetes tanulmányútra 
a Szovjetunióba utazott , ahol a kolhozterme-
lés műszaki fejlesztése tervezésének kérdései-
vel foglalkozott. 
* 
Sándor Pál egyetemi tanár, a f i lozófiai 
tudományok doktora és Gedő András, a f i lo-
zófiai tudományok kandidátusa 1960. X I . 
II - tő l 13-ig részt vettek a Hegel Társaság 
által Bécsben megrendezett kongresszuson. 
A kongresszus témája Hegel történelem-
fi lozófiája volt. 
* 
Varga János, az MTA Történettudományi 
Intézetének tudományos munkatársa a ro-
mán—magyar akadémiai egyezmény kereté-
ben 1960. november 13-tól egy hónapig vo l t 
a R o m á n Népköztársaságban. Kutatásait 
elsősorban a cluji történeti levéltárban vé-
gezte, de témájához, az 1848—49-es magyar 
forradalom történetéhez, a Román Tudomá-
nyos Akadémia bukaresti archívumában is 
talált anyagot. 
* 
Bartha Antal, a Történettudományi Inté -
zet tudományos munkatársa a szovje t— 
magyar akadémiai egyezményes keret ter-
hére 1960. november 17-től hat hétig a Szov-
jetunióban végzett kutatásokat a X. századi 
Kelet-Európa történetére vonatkozóan. 
Moszkvában a kutatásokon kívül módjában 
volt Ribakov és Tyihomirov akadémikusok-
kal konzultálni. Ezenkívül tanulmányoz-
hatta a leningrádi és kievi, a korszakra vonat-
kozó anyagokat is. 
* 
Honfi József, a Hadtörténeti Intézet tudo-
mányos munkatársa, a szovjet—magyar 
akadémiai egyezmény keretében 1960. novem-
ber 22-én öthetes tanulmányútra a Szovjet-
unióba utazot t . Munkájának célja a Kárpá-
ton-túli Területi Levéltár Rákóczi-kori anya-
gának tanulmányozása volt. Rendkívül ered-
ményes útja során lehetősége nyílott a kievi, 
a beregszászi és a munkácsi levéltárak irat-
anyagait átnézni és olyan sajtóanyagot fel-
kutatni, melyek nélkül témájának kidolgo-
zása kérdésessé vált volna. 
* 
L. Nagy Zsuzsa, az MTA Történettudo-
mányi Intézetének tudományos munkatársa 
1960. november 24-től kezdődően egy hó-
napra a R o m á n Népköztársaságba utazott. 
Munkatervének megfelelően a dualizmus 
politikai történetével kapcsolatos, a század-
forduló idejére vonatkozó levéltári anyagok 
gyűjtésével foglalkozott. A bukaresti levél-
tári kutatások mellett legfontosabb anyagait 
a cluji Történeti Levéltárban találta a családi 
levéltárak állagaiban. 
* 
Rózsa György művészettörténész, a Ma-
gyar Nemzet i Múzeum Történet i Múzeum 
tudományos munkatársa a német—magyar 
akadémiai egyezmény keretében 1960. novem-
ber 30-tól két hétig a Német Demokratikus 
Köztársaságban járt. Célja a világhírű drez-
dai képtár gazdag anyagán kívül a berlini, 
lipcsei, weimari rajzgyűjtemények tanulmá-
nyozása vol t . Ezenkívül megtekintette a 
német építészet, szobrászat és festészet leg-
nevezetesebb emlékeit is. 
* 
Peschka Vilmos, az állam- és jogtudo-
mányok kandidátusa, az Állam- és Jogtudo-
mányi Intézet tudományos munkatársa, a 
jogforrás elméletére vonatkozó kutatások 
végett a szovjet—magyar akadémiai egyez-
mény keretében 1960. december 5-én két -
hetes tanulmányútra a Szovjetunióba uta-
zott. 
* 
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Nagy Tamás, a közgazdaságtudományok 
kandidátusa, a Közgazdaságtudományi Inté-
zet osztályvezetője és Ozswald László, a köz-
gazdaságtudományok kandidátusa, a Köz-
gazdaságtudományi Intézet tudományos 
munkatársa a berlini Közgazdaságtudomá-
nyi Intézet meghívására 1960. december 
5-én a Német Demokratikus Köztársaságba 
utaztak. Nagy Tamás kint tartózkodása során 
két előadást tartott „Változások a magyar 
ipar állami irányításában" címmel. 
* 
Sóky Dezső, a Közgazdaságtudományi 
Intézet tudományos munkatársa részt v e t t 
a Csehszlovák UNESCO Bizottság által 
Prágában 1960. december 7—14. között tar-
to t t nemzetközi szemináriumon, amelyen 
f iatal közgazdászok a nemzetközi együtt-
működés gazdasági problémáit vitatták meg. 
Sóky Dezső ez alkalomból a csehszlovák és a 
magyar ipari termelés volumenének össze-
hasonlításáról a Csehszlovák Tervhivatal 
Kutatóintézetében előadást tartott. 
* 
A Lengyel Tudományos Akadémia rende-
zésében 1960. december 11. és 17. között 
Varsóban került sor a baráti országok művé-
szettörténészei nemzetközi vállalkozásának 
harmadik megbeszélésére „A nemzeti isko-
lák kialakulása Bulgária, Csehszlovákia, 
Lengyelország, Magyarország, Oroszország, 
és Románai művészetében a X I X . század-
ban" c. nemzetközi k iadvány tárgyában. 
(Az első megbeszélés 1956-ban Moszkvában, 
a második 1959-ben Prágában volt.) Magyar 
részről Vayer Lajos egyetemi tanár és Pogány 
Ö. Gábor, a Magyar Nemzet i Galéria főigaz-
gatója vett részt az értekezleten. A konferen-
cián fontos határozatokat hoztak, és több 
szervezeti kérdésben foglaltak állást. Tudo-
mányosan megvitatták az egyes fejezeteket, 
és kidolgozták további tennivalóikat. A kon-
ferencia megállapodott abban, hogy 1961-ben 
a soron következő munkaértekezlet Buda-
pesten lesz. Ezenkívül megbízták Kolpinszki 
szovjet művészettörténészt és Pogány Ö. 
Gábort a bevezető tanulmány megírásával. 
* 
Kulcsár Kálmán, az állam- és jogtudo-
mányok kandidátusa, az Állam- és Jogtudo-
mányi Intézet tudományos munkatársa a 
bolgár jogszociológiai kutatások eredményé-
nek tanulmányozása véget t 1960. december 
26-án a bolgár—magyar akadémiai egyez-
mény keretében kéthetes tanulmányútra 
Bulgáriába utazott. Kutatásait a bolgár egye-
t emi és akadémiai jogtudományi intézmé-
nyekben végezte. 
* 
Heckenast Gusztáv és Paulinyi Oszkár, a 
Történettudományi Intézet tudományos mun-
katársai 1961. január 3-tól április elejéig 
Csehszlovákiában végeztek kutatómunkát a 
Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bá-
nyászattörténeti Munkaközössége megbízá-
sából. Anyagot gyűjtöttek a magyarországi 
feudáliskori vaskohászat történetéhez, és 
egyúttal a Történettudományi Intézet terv-
munkájával kapcsolatos anyagokat is ki-
jelöltek filmezésre. A szlovákiai levéltárak 
mellett módjukban volt Prágában is dol-
gozni és a csehszlovák ipartörténészekkel 
konzultálni. 
* 
Sziklai Sándorné történész 1961. január 
30. és március 9. között a Szovjetunióban 
volt tanulmányúton. „A magyar inter-
nacionalisták részvétele a polgárháborúban 
és a Nagy Októberi Forradalom éveiben" 
című témához Moszkvában és Taskendben 
végzett kutatásokat. Munkája igen eredmé-
nyes volt, mert az általa feldolgozott rend-
kívül gazdag anyag nagy része eddig teljesen 
feltáratlan, sőt a Taskendban talált anyag —-
tekintve, hogy magyar nyelvű dokumentu-
mokat tartalmazott — először került szak-
avatott történész kezébe. 
* 
Bácskai Tamás, a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem docense 1961. február 
23—25-én részt vett a Nemzetközi Pénzügyi 
Társaság 1961. szeptemberében Yarsóban 
rendezendő kongresszusának előkészítő ülésén. 
* 
Háy László egyetemi tanár, a Közgazda-
ságtudományok doktora részt v e t t 1961. már-
cius 4—11-én a kiéli egyetem mellett működő 
Weltwirtschaftliches Institut értekezletén, 
melyet az Intézet a kelet-nyugati közgaz-
dászok részvételével rendezett, a leszerelés 
közgazdasági problémáiról. 
* 
P. Mayer Mária, a Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa 1961. már-
cius 13-án az MTA csehszlovákiai különmunka-
helyének keretében négy hétig Szlovákiában 
tartózkodott. Ez idő alatt a kárpátukránok 
dualizmuskori történetéhez gyűj tö t t anyagot. 
* 
Az MTA csehszlovákiai különmunka-
helyének keretében Szűcs Jenő 1961. már-
cius 21. és április 15. között Csehszlovákiá-
ban tartózkodott , ahol a munkaterv szerint 
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a középkor-végi városi fejlődést tanulmá-
nyozta, és az erre vonatkozó okmányanyagot 
gyűjtötte össze. 
* 
Lackó Miklós, a Történettudományi Inté-
zet tudományos munkatársa 1961. március 
24-én Milanóba utazott , hogy részt ve-
gyen az Európai Ellenállási Mozgalom Tör-
о 
először vettek részt a Szovjetunió és a népi 
demokratikus országok küldöttei. A konferen-
cián az ellenállási mozgalom és a szövetsége-
sek kérdései körül forgott a vita, melyen 
főként a Szovjetunió képviselői foglaltak el 
igen színvonalas és a nyugati történészek szá-
mára is lényegében elfogadható álláspontot. 
* 
Horváth Tibor művészettörténész, a Hopp 
Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum igaz-
gatója akadémiai egyezmény keretében 1961. 
április 10-én egy hónapra Mongóliába utazott. 
Ez idő alatt az ázsiai hunok régészeti anya-
gát, a mongol művészet múltját és jelenét, 
valamint a Karakórumban található kínai 
kerámiai emlékeket tanulmányozta. 
* 
Ruzsás Lajos, a Dunántúli Tudományos 
Intézet tudományos munkatársa 1961. április 
11-én három hétre az akadémiai egyezmény 
keretében Csehszlovákiába utazott . Kint-
tartózkodása alatt a parasztság mezőgazda-
sági technikájának X I X — X X . századi fej-
lődésére vonatkozó anyagát tanulmányozta. 
* 
Horváth Tibor, az állam- és jogtudomá-
nyok kandidátusa, az Állam- és Jogtudományi 
Intézet tudományos munkatársa részt vett 
az Össz-szövetségi Szovjet Állam- és Jogtu-
dományi Konferencián, amelyet a Szovjet 
Jogtudományi Egyetemek közös rendezésé-
ben tartottak Leningrádban 1961. április 
19—22. között. 
* 
Nándori Pál, az állam- és jogtudományok 
kandidátusa, tudományos munkatárs a szov-
jet—magyar akadémiai egyezmény kereté-
ben 1961. április 18-án háromhetes tanul-
mányútra a Szovjetunióba utazott , ahol a 
nemzetközi jog, elsősorban a nemzetközi 
szerződések betartására vonatkozóan végzett 
kutatásokat. 
* 
Sándor Vilmos történész, a Történettudo-
mányi Intézet osztályvezetője 1961. ápribs 
19-én Lengyelországba utazott, ahol a l engye l 
e g y e t e m i tankönyv nemzetközi vitáján v e t t 
részt. 
Ránki György, a Történettudományi Inté-
zet tudományos titkára 1961. április 21-én 
négy heti tartózkodásra Olaszországba uta-
-ntt í^n -Intt ,Ti,r,rrnt №,m,tntt ^ móao-
dik világháborút megelőző időszak magyar—-
olasz kapcsolatainak történetéhez. E lőadást 
tartott Rómában és Nápolyban Magyaror-
szág szerepéről a Berlin—Róma tengely ki-
alakulásában. Felkereste a Gramsci Intéze-
te t és az olasz haladó történészekkel t öbb 
esetben konzultált. 
* 
Párducz Mihály, a történelemtudományok 
kandidátusa, a Régészeti Kutató Csoport 
tudományos munkatársa, a román—magyar 
akadémiai egyezmény keretében 1961. ápri-
bs 25-én — román népvándorláskori leletek 
és ásatások tanulmányozása végett — két-
hónapos tanulmányútra Romániába u tazo t t . 
* 
Külföldi vendégeink 
Prof. Arthur Suhle, a Berlini Institut für 
Griechisch-Römische Altertumskunde numiz-
matikai osztályának vezetője a Berlini Tudo-
m á n y o s Akadémia kiküldetésében egy hétig 
1960. május 2—8-ig tartózkodott Magyar-
országon. A Magyar Nemzeti Múzeum — 
Történet i Múzeum éremtani anyagának 
tanulmányozásán kívül előadást tartot t a 
Magyar Régészeti-, Művészettörténeti- és 
Éremtani Társulatban: „Die Entwicklung 
und der Bestand des Berliner Münzkabinetts" 
c ímmel . 
* 
Vu Kien, a Vietnami Tudományos B i z o t t -
ság fi lozófiai részlegének vezetője 1960. 
május 21-től hazánkban tartózkodott a f i lo-
zófiai kutatás és oktatás országos méretű 
megszervezéséhez szükséges tapasztalatok 
gyűjtése , valamint etikai-esztétikai tanul-
mányának folytatása céljából. 
* 
R. Marsina, az Állami Szlovák Központ i 
Levéltár I. Osztályának vezetője 1960. május 
30-án egy hónapra Magyarországra érkezett . 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia ma-
gyarországi különmunkahelyének keretében 
az Országos Levéltárban, az esztergomi és 
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pannonhalmi levéltárakban a feudális kor 
iratanyagának összegyűjtésével foglalkozott. 
Ф 
Sigrid Thomas, német régész, a német— 
magyar akadémiai egyezmény keretében 
1960. május 30-án megkezdett kéthónapos 
tanulmányútján a magyarországi római- és 
koranépvándorláskori anyagot tanulmányoz-
ta, különös tekintettel a korongos fibulák 
eredetére és fejlődésére. Itt tartózkodása 
alatt meglátogatta a jelentősebb vidéki mú-
zeumokat. 
* 
D. Ziihlke, a Német Demokratikus Köz-
társaság településföldrajzos kutatója 1960. 
májusában két hetes tanulmányúton Magyar-
országon tartózkodott . Felkeresett több ma-
gyarországi nagyvárost (Pécs, Szeged, Deb-
recen) és behatóan tanulmányozta az alföldi 
településhálózatot, elsősorban a tanyás vidé-
keken. 
* 
R. K. Kavakolov professzor, a Bolgár 
Tudományos Akadémia Filozófiai Intézeté-
nek vezetője 1960. június 6-tól július 4-ig az 
MTA Filozófiai Intézetének vendégeként a 
hazánkban fo lyó történelmi materializmus 
kutatást és oktatás t tanulmányozta, és közre-
működésével segített a szociológiai kutatás 
elméleti kérdéseinek tisztázásában. 
* 
J. Novotny, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézetének 
munkatársa 1960. június 6-án három hétre 
Budapestre érkezett . Itt tartózkodása idején 
az Országos Levéltárban végzett kutatáso-
kat Szlovákia X I X . századi gazdaságtörté-
netére vonatkozóan. 
* 
J. V. Bromley, a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Sz láv Intézetének munkatársa 
1960. júmus 20-án három hétre Magyaror-
szágra érkezett. Jugoszlávia történetére vo-
natkozó kutatásait főként az Országos Levél-
tárban és az országos könyvtárakban végezte. 
Több alkalommal konzultált a későközép-
kor magyarországi kutatóival. 
* 
J. A. Piszarjev kadidátus, a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Történettudományi 
Intézetének munkatársa 1960. június 20-tól 
kezdődően négy hétig hazánkban tartózko-
dott . Ez idő alatt részben a levéltárakban, 
részben az Országos Széchényi Könyvtár-
ban újkori egyetemes történeti kutatásaihoz 
gyűj tö t t anyagot. 
* 
A lengyel—magyar történész vegyes-
bizottság első ülését 1960. június 21—23. 
közöt t tartotta Budapesten. Ez a lkalommal 
a Magyar Tudományos Akadémia vendégül 
lá t ta K. Lepszy professzort, a lengyel bizott-
ság elnökét, J. Dambroivsky akadémikust, II. 
Altmnn professzort, a bizottság tagjai t és 
S. Sohacki tudományos munkatársat, a len-
gyel bizottság titkárát. A tárgyalásokon ma-
gyar részről Székely György a bizottság elnöke, 
Makkni László, Kovács Endre a bizottság 
tagja és P. Szokolay Katalin, a magyar bizott-
ság titkára vettek részt. 
Géza Mencer, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézeté-
nek tudományos munkatársa a csehszlovák— 
magyar akadémiai egyezmény keretében 
1960. augusztus 5-én két hetes tanulmányútra 
Magyarországra érkezett. Tanulmányútja 
során a magyar nemzetközi jogtudomány-
nak egyes eredményeit tanulmányozta. Kuta-
tásokat végzett a békés egymásmel len élés 
magyar nemzetközi jogi irodalmára vonat-
kozóan. 
• 
V. Sedlak, a Szlovák Tudományos Aka-
démia Történettudományi Intézetének mun-
katársa 1960. augusztus 31-től három hónapig 
tartózkodott Magyarországon a Csehszlovák 
Tudományos Akadémia magyarországi külön-
munkahelyének keretében. Itt tartózkodása 
idején az Országos Levéltár, a pannonhalmi 
és esztergomi levéltárak középkori oklevelei-
nek felkutatására fordította idejét. 
* 
Hanna Stefanska, a Lengyel Tudományos 
Akadémia Régészeti Intézetének tudomá-
n y o s munkatársa, a lengyel—magyar aka-
démiai egyezmény keretében 1960. szeptem-
ber 6. október 3. közöt t Magyarországon volt 
tanulmányúton. Kutatásokat végzett a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum—Történeti és a Buda-
pest i Történeti Múzeum Aquincumi Múzeu-
mában . A pannóniai emlékek tanulmá-
nyozása során megtekintette a je lentősebb 
hazai feltárásokat és gyűjteményeket . 
• 
L. Holotik, a Szlovák Tudományos Aka-
démia Történettudományi Intézetének igaz-
gatója, a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
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magyarországi külöimiunkahelyének kereté-
ben 1960. szeptember 6-tól két hónapig tar-
tózkodott Magyarországon. Magyarországi 
tanulmányai az 1914—18-as évek közötti 
szlovák gazdasági, szociális és politikai fejlő-
dés történetére vonatkozó levéltári anyag, 
valamint a bank és pénztőke X X . század 
eleji szlovákiai szerepének tisztázására irá-
nyultak. 
* 
R. Marsina, az Állami Szlovák Levéltár 
osztályvezetője a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia magyarországi különmunkahelyé-
nek megbízott vezetője 1960. szeptember 6-tól 
kezdve két hónapig volt Magyarországon. 
I t t részben a különmunkahely szervezési teen-
dőit látta el, részben a középkori okmány-
anyag gyűjtését folytatta. 
* 
A. I. Puskás, a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Történettudományi Intézeté-
nek tudományos munkatársa 1960. szeptem-
ber 12-én kezdődő tíz hetes tanulmányútja 
során „Magyarország a második világhábo-
rúban" című téma kidolgozásához gyűjtöt t 
anyagot . A Hadtörténeti Levéltárban, az 
Országos Levéltárban, a Széchényi Könyv-
tárban végzett kutatásai mellett meglátogat-
ta a szegedi, debreceni és pécsi levéltárakat 
is, és több alkalommal konzultált a korszak 
történetével foglalkozó magyar kutatókkal. 
* 
Anna Petrova, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Művészettörténeti Intézetének tu-
dományos munkatársa 1960. október 3-tól 
három hétig az akadémiai egyezmény kere-
tében Magyarországon volt. Itt tartózkodása 
alatt állami és magángyűjteményeket tekin-
t e t t meg, és a szlovákiai festészet X I X . szá-
zadi anyagára vonatkozó adatokat gyűjtötte 
össze. 
* 
Jan Vasilkovszky, a Lengyel Tudományos 
Akadémia elnökségének tagja, a Lengyel 
Legfelsőbb Bíróság elnöke 1960. október 4. 
és 13. között egyhetes tanulmányúton volt 
Magyarországon. Tanulmányozta felsőfokú 
igazságügyi szerveink tevékenységét, a jogi 
gyakorlat főbb elvi kérdéseit. Tájékozódott 
a magyar kodofikációs munkálatokról. Itt 
tartózkodása során látogatást tett a Magyar 
Tudományos Akadémia elnökénél, az Állam-
és Jogtudományi Intézetben, az E L T E Állam-
és Jogtudományi Karán, az Igazságügy-
minisztériumban, a Legfelsőbb Bíróságnál, 
va lamint a Legfőbb Ügyészségen. 
* 
E. Cimponeriu, a Román Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézetének 
tudományos munkatársa 1960. október 4-én 
érkezett hazánkba. Öt hetes tanulmányútja 
alatt, főként az Országos Levéltárban, az er-
délyi vonatkozású újkori levéltári anyagokat 
tanulmányozta. 
* 
J. Trochta, a Szlovák Tudományos Aka-
démia Történettudományi Intézetének mun-
katársa, a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
magyarországi különmunkahelyének kereté-
ben 1960. október 9-én kezdte meg két hó-
napos tanulmányútját. Ez idő alatt az Orszá-
gos Levéltárban végezte kutatásait az első 
világháború belügyi és pénzügyi iratanyagai-
ban. 
* 
Andrej Siratsky akadémikus, a Szlovák 
Tudományos Akadémia elnöke és kísérője 
Jan Bodnár, a Szlovák Tudományos Aka-
démia Filozófiai Intézetének munkatársa 
1960. október 12. és 21. között tartózkodtak 
hazánkban. Siratsky akadémikus előadásokat 
tartott a szocialista kbmmunista társadalom 
építésének filozófiai problémáiról, és a törté-
nelmi materializmus területén folyó magyar 
kutatásokról tájékozódott. Jan Bodnár a 
magyar filozófiatörténet-írás kérdéseit tanul-
mányozta. 
* 
L. Novak, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia Művészettörténeti Intézetének tu-
dományos munkatársa, művészettörténész, 
az akadémiai egyezmény keretében 1960. 
október 13. és 20. között egy hétig tartóz-
kodott hazánkban. Ez idő alatt a magyar-
országi restaurációs módszereket és a techni-
kai feltételeket tanulmányozta. 
* 
Magdalena Beranova kandidátus, a Cseh-
szlovák Tudományos Akadémia Prágai Régé-
szeti Intézetének tudományos munkatársa 
a magyarországi római és népvándorláskori 
földművelés emlékanyagának tanulmányo-
zására 1960. október 17-én kéthetes tanul-
mányútra érkezett. 
J. Kovács, a kolozsvári egyetem tanára 
1960. október 25-én bárom hétig Magyar-
országon tartózkodott. Kutatásait , mely az 
erdélyi mezőgazdaság 1867—1914. közötti 
helyzetére vonatkozik, az Országos Levél-
tárban, a Széchényi Könyvtárban és a Szabó 
Ervin könyvtárban végezte. Több alkalom-
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mal konzultált a korszak magyarországi 
szakembereivel. 
* 
Az 1961. évi akadémiai egyezményes 
tárgyalásokra a Német Demokratikus Köz-
társaság delegációjának tagjaként hazánkba 
érkezett dr. Ernst Engelberg, a Német Tudo-
mányos Akadémia Történettudományi Inté-
zetének igazgatója, aki a II. Osztály rende-
zésében 1960. október 25-én „Schiller als 
Historiker" címmel tartott előadást. Az elő-
adás érdeme és érdekessége, hogy nem iro-
dalomtörténetileg közelítette meg a témát , 
hanem Schiller alkotásait a történettudomány 
szempontjából vizsgálta és történetileg ele-
mezte. 
* 
Ivan Peskar, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia Brnói Régészeti Intézetének tudo-
mányos munkatársa a csehszlovák—magyar 
akadémiai egyezmény keretében 1960. októ-
ber 31. és november 12. között volt tanul-
mányúton hazánkban. Ezen idő alatt a 
magyarországi császárkori barbár emlék-
anyagot tanulmányozta, különös tekintettel 
a legújabb ásatásokra. 
* 
Theodor Münz, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Filozófiai Intézetének munkatársa 
1960. november 1. és 21. között tanulmány-
úton vol t Magyarországon. Anyagot gyűj-
tött filozófiatörténeti kutatásaihoz az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár kézirattárában. 
* 
J. Dubniczky, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézetének 
munkatársa, egyetemi tanár, a cseh—magyar 
történeti vegyesbizottság csehszlovák elnöke, 
az akadémiai egyezmény keretében három 
hetes tartózkodásra 1960. november 2-án 
hazánkba érkezett. Kutatásai a szlovák 
nemzeti mozgalom 1790—1867. közötti tör-
ténetére irányultak, melynek anyagát az 
Országos Levéltárban, a Széchényi K ö n y v -
tárban és a Soproni Levéltárban gyűjtötte . 
* 
L. Bányai, a Román Tudományos Aka-
démia Történettudományi Intézetének igaz-
gatóhelyettese 1960. november 11-én hazánk-
ba érkezett és egy hónapig itt tartózkodott. 
Ez idő alatt a készülő román egyetemi tan-
könyv anyagához gyűjtöt t dokumentumo-
kat. Többször találkozott a magyar törté-
nészekkel. E megbeszélések tárgya a két nép 
történetének problémái, valamint a törté-
nettudomány szakmai, módszertani kérdései 
voltak. 
* 
J. Mesaros, a Szlovák Tudományos Aka-
démia Történettudományi Intézetének mun-
katársa, a Csehszlovák Tudományos Aka-
démia magyarországi különmunkahelyének 
keretében 1960. november 10-én érkezett 
hazánkba. É v végéig tartó kutatásai a X I X . 
századi szlovákiai paraszt és nemzetiségi 
kérdésekre irányultak. Az Országos Levél-
tárban az abszolutizmuskori levéltári anya-
got dolgozta fel. 
* 
Az 1960. november 14—16-án a II. Osz-
tály rendezésében megtartott Nemzetközi 
Büntetőjogi Munkaértekezleten a baráti álla-
mok részéről számos küldött vet t részt. A kon-
ferencián a szovjet büntetőjogászokat A. A. 
Piontkovszkij professzor, a jogtudományok 
doktora és V. F. Kiricsenko, a jogtudomá-
nyok kandidátusa, a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája Állam- és Jogtudományi 
Intézetének munkatársai képviselték. A Bol-
gár Népköztársaság büntetőjogászait Ivan 
Nenov professzor, a szófiai egyetem büntető-
jogi tanszékének vezetője és Panajot Gindev, 
a filozófiai tudományok doktora, a Bolgár 
Tudományos Akadémia mellett működő Filo-
zófiai Tanszék vezetője képviselték. A Román 
Népköztársaság küldöttségének tagjai Ion 
Oancea, a bukaresti jogtudományi kar dé-
kánja, a Román Tudományos Akadémia 
Állam- és Jogtudományi Intézete büntető 
anyagi osztályának vezetője, Siegfried Kahane 
docens, a Román Tudományos Akadémia 
Állam- és Jogtudományi Intézete büntető 
eljárásjogi osztályának vezetője, Demeter 
János professzor és Fodor József, a jogtudo-
mányok kandidátusa, a Román Tudományos 
Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézeté-
nek munkatársa voltak. A Lengyel Népköz-
társaságot Leszek Lernell professzor és Igor 
Andrejev professzor, a varsói egyetem bün-
tetőjogi tanszékének tagjai képviselték. A Né-
met Demokratikus Köztársaság küldöttei 
voltak John Lekschas, a Martin Luther Egye-
tem dékánja és büntetőjogi tanszékének veze-
tője, valamint Hans Hinderer, a Walter 
Ulbricht Állam- és Jogtudományi Akadémia 
tagja. A Csehszlovák Szocialista Köztársasá-
got Vladimir Solnar profeszor, a Csehszlovák 
Tudományos Akadémia levelező tagja, a 
prágai Károly Egyetem büntetőjogi tan-
székének vezetője képviselte 
* 
J. F. Mikolenko, a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája Állam- és Jogtudományi 
Intézetének tudományos munkatársa, a jogi 
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tudományok doktora 1960. november 21-én 
tanulmányútra Magyarországra érkezett. Két 
hétig tartózkodott Magyarországon és gazda-
sági igazgatás, és ezenbelül az iparigazgatás 
polgári-jogi problémáit, valamint a föld-
rendezés kérdéseit tanulmányozta. Többek 
között meglátogatta a Könnyűipari Minisz-
tériumot, a Központi és a Pest megyei Döntő-
bizottságot, a Duna Cipőgyárat, va lamint 
a kiskunfélegyházi járási földrendezési bizott-
ságot. Résztvett a Jogtudományi Intézetben 
és az Egyetem jogi karán több megbeszélé-
sen. 
* 
1960. november 24-én érkeztek Magyar-
országra az akadémiai egyezmény keretében 
háromhetes tanulmányútra a Román Tudo-
mányos Akadémia tudományos munkatársai: 
T. Udrea ez idő alatt az erdélyi agrártörté-
netre vonatkozó anyagokat kutatta a Horthy-
korszak időszakában; A. Porteanu tanulmá-
nyozta az Országos Levéltárban az Erdélyre 
vonatkozó XIX. századi anyagokat; A. 
Neamtu, J. Cicala és S. Fuchs történészek 
is a X I X — X X . századi erdélyi kérdésekkel 
foglalkoztak, és erre gyűjtöttek anyagot rész-
ben gazdaságtörténeti, részben politikai, rész-
ben munkásmozgalmi vonatkozásokban. 
* 
Sz. G. Sapovalenko pedagógus, a Szovjet-
unió Pedagógiai Akadémiájának tagja, az 
MTA Pedagógiai Bizottságának meghívására 
1960. november 28-án két hétre Magyaror-
szágra érkezett. Ez idő alatt tanulmányozta 
a politechnikai képzés helyzetét. Budapest i 
iskolák mellett több vidéki általános és közép-
iskolába látogatott el. A szakemberekkel több 
alkalommal tartott megbeszélést, és decem-
ber 2-án igen érdekes előadásban számolt be 
a szovjet eredményekről és problémákról 
„Az általános, a politechnikai és a szakmai 
képzés a technikai haladás mai fokán" cím-
mel. 
* 
S. Lisev, a Bolgár Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének tudományos 
munkatársa 1960. december 2-án két hó-
napra Magyarországra érkezett. Kutatása i 
a bolgár középkori történelem és a bolgár— 
magyar kapcsolatok bizánci, latin és szláv 
forrásainak tanulmányozására irányultak. 
Anyagát elsősorban az MTA Könyvtárában 
és levéltárakban gyűjtöt te . Több alkalommal 
konzultált a téma magyarországi szakembe-
reivel, és megismerkedett a vonatkozó régé-
szeti emlékekkel. 
B. N. Topornyin, a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája Állam- és Jogtudományi 
Intézetének tudományos munkatársa, j o g -
tudományi kandidátus 1960. december 12-én 
Magyarországra érkezett. Kéthetes magyar-
országi tartózkodása idején a Magyar Nép-
köztársaság államhatalmi szerveinek rend-
szerét és munkáját tanulmányozta. E z z e l 
kapcsolatban részt vett az Állam- és Jog -
tudományi Intézetben, va lamint az E g y e t e m 
Jogi Karán több megbeszélésen, megláto-
gatta az Országgyűlés Elnökségét , az E lnök i 
Tanács Irodáját, a Népfront Titkárságát, 
több v idéki államhatalmi és államigazgatási 
szervet. 
* 
A román—magyar akadémiai egyezmény 
keretében 1960. december 28-án háromhetes 
tanulmányútra Magyarországra érkeztek I. 
Tolciu, H. Chirica, S. Olteanu és C. Balan, a 
Román Tudományos Akadémia Történet-
tudományi Intézetének munkatársai. Mind-
annyian a román—magyar történeti kapcso-
latokra vonatkozóan gyűjtöt tek anyagot a 
Párttörténeti Intézet és a Hadtörténeti Inté-
zet archívumában és az Országos Levéltár-
ban. 
P. N. Fedoszejev szovjet akadémikus, a 
szovjet—magyar akadémiai egyezmény meg-
megkötésére érkezett delegáció tagjaként 
1961. január 4—10. közöt t Magyarországon 
tartózkodott , és ennek során több fi lozófiai 
tárgyú előadást tartott. 
* 
R. Marsina, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia magyarországi különmunkahelyé-
nek vezetője 1961. március 6. és 11. közöt t 
volt Magyarországon. Ezt az időt a Kutató-
csoport szervezésére, az éves munkaterv ki-
alakítására és a kutatások előkészítésére for-
dította. 
* 
V. Sz. Nyemcsinov, a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiájának tagja a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnökségének meg-
hívására, a szovjet—magyar akadémiai egyez-
mény keretében az Osztály vendégeként 1961. 
március 27-én egyhetes tanulmányútra Ma-
gyarországra érkezett. I t t tartózkodása során 
a matematikai módszerek alkalmazása a köz-
gazdaságtudományban és az árképzés egyes 
elméleti kérdéseiről egyrészt az Akadémián, 
másrészt a Közgazdaságtudományi Intézet-
ben több előadást tartott . 
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A. Spiesz, a Szlovák Tudományos Aka-
démia Történettudományi Intézetének tudo-
mányos munkatársa a Csehszlovák Tudomá-
nyos Akadémia magyarországi különmunka-
helyének keretében a munkatervben meg-
határozott témához — a kézműiparok fejlő-
dése Szlovákiában a XVIII . században — 
anyaggyűjtésre 1961. április 5-től egy hó-
napra Magyarországra érkezett. 
* 
V. Knapp, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia tagja, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézeté-
nek gazgatója 1961. április 25-cn egyhetes 
tanulmányútra Budapestre érkezett. Itt 
tartózkodása során a csehszlovák és a magyar 
állam- és jogtudományi intézet közötti kap-
csolat továbbfejlesztéséről folytatott meg-
beszéléseket, és Pécsett a Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán „A cseh-
szlovák alkotmány fontosabb kérdései" cím-




Barna Péter „Elméleti problémák az 
állam elleni büntettek körében" c. doktori 
értekezését 1960. június 6-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Buza László aka-
démikus, B. Sz. Nyikiforov, a jogi tudomá-
nyok doktora és Szalay József, a legfőbb 
ügyész első helyettese voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a jelölt „Elméleti problémák az 
állam elleni büntettek körében" c. érteke-
zését olyan tárgykörből merítette, amelynek 
elméleti feldolgozását a magyar irodalom-
ban a szerző kezdte meg és amelyet a szocia-
lista jogirodalom is csak bizonyos vonatkozá-
sokban érintett. Az értekezés az állam elleni 
bűncselekmények történeti áttekintése, ill. 
a politikai bűncselekmény fogalmával kap-
csolatos burzsoá irodalmi állásfoglalások 
kritikai elemzése során megalapozottan mu-
tatja ki, hogy mind elméleti, mind gyakor-
lati szempontból különbséget kell tenni 
a politikai bűncselekmény burzsoá kategó-
riája és az ellenforradalmi bűntet t fogalma 
között. Az értekezés jelentős eredményének 
tekinthető az ellenforradalmi bűntet t fogalmi 
elemeinek feltárása, sokoldalú megvilágítása, 
elemzése, amelynek keretében a szerző állást 
foglal a tényállástan majdnem valamennyi 
vitatott kérdésében. Ennek során különösen 
* I t t azoknak a disszertációknak bizottsági határoza-
ta i t közöljük, amelyekre vonatkozóan a TMB a tudomá-
nyos fokozatot 1961. május l-ig odaítél te . 
figyelemre méltóak a bűncselekmény tár-
gyáról és alanyi oldaláról tett e lmélet i meg-
állapításai, bár ezek közül a célzatnak, mint 
önálló bűnösségi formának, fe l fogása vitat-
ható és további kimunkálásra szorul. Az érte-
kezés behatóan elemzi a hatályos jogot és 
ennek, valamint általános elméleti alapvetése 
eredményeként büntetőpolitikánk irány-
vonalának megfelelő, értékes kodifikációs 
javaslatokat tesz. A munkát, ame ly tartal-
milag megfelel a doktori disszertációra meg-
szabott tudományos követelményeknek, egé-
szében a teljes irodalmi áttekintés, a helyes 
és arányos szerkezet, a csiszolt formakészség 
jellemzi. A jelöltnek az opponensi vélemé-
nyekre adott válasza is tanúsít ja átfogó 
jogi műveltségét, vitakészségét, önálló gon-
dolkodását. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság 7 : 1 arányú javas lata alapján 
Barna Pétert a jogi tudományok doktorává 
nyilvánította. 
* 
Bognár József „ A keresletelmé.let és keres-
letkutatás a szocializmusban" c. doktori 
értekezését 1960. június 27-én v é d t e meg. 
Az értekezés opponensei Erdei Ferenc és 
Molnár Erik akadémikus és Háy László a 
közgazdasági tudományok doktora voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
tot ta , hogy Bognár József „A keresletelmélct 
és keresletkutatás a szocializmusban" c. dok-
tori értekezése a kívánt mértéket megüti. 
A disszertáció nemcsak igen sok újat tartal-
maz, hanem ezen túlmenően úttörő jellegű. 
Nemcsak Magyarországon, de a szocialista 
országokban általában eddig kevéssé kuta-
to t t és a szocializmusban is igen fontos gaz-
dasági kérdésről rendkívül sokoldalú tájé-
koztatást ad. A munka bő tapasztalati anya-
got dolgoz fel és ismertet, és mind a kereslet-
kutatás, mind a gazdasági vezetés számára 
sok, nagyon használható és jórészt először 
megfogalmazott gyakorlati tanácso t ad. 
Ezeket elméleti kutatásokkal is alátámasztja. 
Sok ösztönzést ad további elméleti és gyakor-
lati vizsgálódásokra egyaránt. A m ű gyengéje, 
hogy nincs a marx i s ta elméletbe következe-
tesen beágyazva, és ezért politikai gazdaság-
tani elméleti megalapozottsága n e m kielé-
gítő. Nem adja a polgári elméletek mélyre-
ható kritikáját, ezért ezek he lyenként túl-
értékeltnek tűnnek. A jelöltnek az oppo-
nensek részére adot t válasza ezt a megítélést 
megerősítette. A bírálóbizottság a disszertá-
ció könyv formájában való megjelenését 
nagy érdemeire és gyakorlati hasznára való 
tekintettel egyhangúan javasolja. Ugyan-
akkor ajánlja a szerzőnek, hogy a végleges 
szövegezésnél és címadásnál az opponensi 
véleményeket és a vitában elhangzottakat 
v e g y e figyelembe. 
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A Tudományos Minősítő Bizottság a bí-
rálóbizottság egyhangú javaslata alapján 




Horváth Miklós „A második magyar had-
sereg megsemmisülése a Donnál" c. kandidá-
tusi értekezését 1960. február 29-én v é d t e 
meg. Az értekezés opponensei Korom Mihály 
és Ránki György, a történelemtudományok 
kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottságHorváthMiklós-
nak ,,A második magyar hadsereg megsemmi-
sülése a Donnál" c. tanulmányát témaválasz-
tás szempontjából igen hasznosnak tartja. A 
forrásanyag feltárása a második világháburú 
hadtörténete e fontos mozzanatának bemu-
tatása politikai és tudományos szempontból 
hozzájárulást jelent a második világháború 
történetének feldolgozásához. Ugyanakkor a 
bírálóbizottság szükségesnek véli felhívni a 
szerző f igyelmét, hogy a munkának számos 
súlyos hiányossága van. Mindenekelőtt 
szerző nem aknázta ki kellőképpen az általa 
feltárt és közölt forrásokat, valamint nem 
használta fel a kérdésre vonatkozó, részben 
hazai, de főként külföldi forrásmunkákat, 
ami a munka viszonylag szűk terjedelmében 
is megmutatkozik. A választott témakört 
rendkívül egyoldalúan dolgozta fel, amennyi-
ben a katonai történetet meglehetősen 
elszakította az ország politikai, gazdasági 
és nemzetközi helyzetétől. Méltányolva Hor-
váth Miklós eddigi tudományos és tudomány-
szervező munkásságát, bízva abban, hogy a 
disszertáció hiányosságait a rendelkezésre 
álló és általa már felkutatott forrásanyagok 
felhasználásával, a bírálatok alapján kija-
vítja, a bírálóbizottság szótöbbséggel a disz-
szertációt a TMB-nek elfogadására ajánlja. 
A II. Osztály TMB szakbizottsága Hor-
váth Miklós disszertációja ügyében úgy dön-
tött , hogy a jelölt az oppenensek és a bíráló-
bizottság véleményét figyelembe véve egé-
szítse ki disszertációját, és az így kiegészített 
disszertációt a bírálóbizottság és az oppo-
nensek vizsgálják meg és tegyenek javaslatot 
Horváth Miklós minősítésére. Horváth Miklós 
átdolgozott disszertációját a bírálóbizottság 
és az opponensek 1960. június 6-án v i ta t ták 
meg. 
Javaslatuk a következő volt: 
A TMB szakbizottság határozata alapján 
a bírálóbizottság ismét összeült és megvi tat ta 
Horváth Miklós átdolgozott disszertációját. 
A bizottság megállapította, hogy szerző 
lényegében figyelembe vette és érvényesí-
tette a bírálók észrevételéit, és a munka 
kifogásolt fogyatékosságait kiküszöbölte. 
(Az átdolgozott disszertáció a katonai tör-
ténetet szélesebben beágyazta az ország 
politikai, gazdasági és nemzetközi helyzetébe, 
s előrehaladást mutat a források teljesebb 
felhasználása terén. A végzet t javítások a 
munka terjedelmének megnövekedéséban is 
megmutatkoznak.) 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Horváth Miklóst a történelmi tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Liptai Ervin „A magyar Vörös Hadsereg 
hadműveletei az északi arcvonalon 1919 
április 27-től június 24-ig" c. kanditátusi 
értekezését 1960. március 31-én védte meg-
Az értekezés opponensei Horváth Miklós és 
LIajdú Tibor a történelem tudományok kandi-
dátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság és az oppo-
nensek egyöntetű véleménye szerint Liptai 
Ervin „A magyar Vörös Hadsereg hadműve-
letei az északi arcvonalon" c. disszertációja 
megfelel azoknak a követelményeknek, 
amelyeket a kandidátusi disszertáció a 
tudományos színvonal tekintetében támaszt. 
A munka először rajzol megfelelő képet az 
északi hadjáratról. Bőséges hazai és külföldi 
(elsősorban csehszlovák) levéltári, továbbá 
könyvészeti anyag összevetésének, valamint 
kritikai feldolgozásának — sémáktól mentes 
— eredménye az értekezés. Értéke a dolgo-
zatnak továbbá az is, hogy a tények alapos 
mérlegelésével egyrészt megerősít néhány 
meglevő történetszemléleti álláspontot, más-
részt pedig helyes véleményt alakít ki egyik-
másik eddig téves állításban. (Pl. reális volt 
a déli irányból várt támadás veszélye.) 
Az értekezés a Tanácsköztársaság honvédő 
háborújának szóban forgó szakaszát a nem-
zetközi és az országos események részeként 
tárgyalja, s eszmei mondanivalójának tar-
talma a proletárhazafiság eleven ábrázolása 
mellett a proletárinternacionalizmus. A disz-
szertációnak — értékei mellett — természete-
sen fogyatékosságai is vannak, amelyek első-
sorban abból fakadnak, hogy az értekezés 
egy nagyobb monográfiának csupán része. 
Ez az oka például annak, hogy egyes kérdé-
seket nem teljes bonyolultságukban tárgyal. 
Kifogásolható még, hogy nem teljes a forrás-
kritika, s a Vörös Hadsereg fontosabb vezetői 
nem kapnak elég szerepet a hadműveletek 
megtervezése és lefolyása során. Ugyanakkor 
a bírálóbizottság megállapítja, hogy az érte-
kezés fogyatékosságai nem csökkentik annak 
értékeit. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Liptai Ervint a történelem tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
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Pillis Pál „Vizsgálatok a nagyüzemi és 
kisüzemi mezőgazdasági termelésről" c. kan-
didátusi értekezését 1960. május 11-én védte 
meg. Az értekezés opponensei Csete László, 
a közgazdasági tudományok kandidátusa és 
Tóth Tibor, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a jelölt az agrárgazdaságtan 
egyik központi kérdését és ma különösen 
időszerű problémáját választotta értekezése 
tárgyául. Érdeme, hogy ezt a régóta művelt 
témát lelkiismeretes módszeri elmélyüléssel 
és a legújabb hazai helyzet vizsgálata alap-
ján dolgozta fel. Kifogásolni kell azonban, 
hogy alkalmazott módszerei több vonatko-
zásban vitathatók, következtetései pedig a 
rendszerezésre és módszeres megalapozott-
ságra való törekvése ellenére sem mindig 
meggyőzőek. A tanulmány legnagyobb prob-
lémája az, hogy olyan történeti időszakban 
hasonlítja össze a kisüzemi és nagyüzemi 
termelést, amikor szocialista nagyüzemeink 
még kialakulatlanok. Ez a forrása egyes 
kifogásolható módszereinek és következteté-
sei megbírált gyengeségeinek is. A jelölt 
további tudományos munkájában különösen 
kutatásainak mezőgazdasági szakmai és 
üzemgazdasági megalapozottságát fejlessze. 
A bírálatokra a jelölt szolid, kellő kritikai és 
önkritikái készségről tanúskodó választ adott. 
A Tudományos Minősítő Bizottság Pillis 
Pált a bírálóbizottság 4 : 1 arányú javaslata 
alapján a közgazdasági tudományok kandi-
dátusává nyilvánította. 
Pikier Kornél „A szokásjog, külünös 
tekintettel a törvényességre" c. kandidátusi 
értekezését 1960. május 23-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Szamel Lajos és 
Vas Tibor, a jogi tudományok kandidátusai 
voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy jelölt fontos és időszerű témát 
dolgozott fel. A téma feldolgozásának mód-
szere és rendszere kielégítő. A marxista— 
leninista filozófia alapján a szocialista állam-
és jogtudományi irodalom eredményeire 
támaszkodva új tudományos eredményekre 
is eljut. Jelölt disszertációja széles irodalmi 
apparátusra épül. A burzsoá irányzatok 
egyes legjellemzőbb szerzőin túl felhasználja 
a mai neves szerzők műveit . Azokat megfelelő 
kritikai elemzés alá veszi. Kielégítő módon 
használja fel a szocialista irodalom vonat-
kozó műveit, bár a tágykörét érintő legál-
talánosabb állam- és jogelméleti , államjogi 
műveket bizonyos fokig háttérbe szorítja. 
Kiemelendők a disszertációnak azok a részei, 
melyekben elméleti megalapozással rend-
szerezi a burzsoá irányzatokat. Tudományos 
igénnyel vonja meg a határt a szokásjoggal 
kapcsolatos kategóriák között. Figyelemre 
méltóak de lege ferenda tet t javaslatai. 
Vitatható álláspontjai mellett is (mint pl. a 
döntvény írottjogi jellege, az államigazgatási 
szervek szokásjogteremtő gyakorlata stb.) 
tudományos szinten érvel. Az opponensi 
véleményekre adott válasza megfelelő szín-
vonalat képviselt . 
A Tudományos Minősítő Bizottság Pikier 
Kornélt a bírálóbizottság 6 : 1 arányú javas-
lata alapján a jogi tudományok kandidátu-
sává nyi lvánította. 
* 
Antalffy György „Az állam szervezete és 
elmélete a rabszolgatartó athéni demokrá-
ciában" c. kandidátusi értekezését 1960. 
május 27-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Beér János és Kovács István, a jogi 
tudományok és Hahn István a történelem 
tudomány kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy szerző az államelméleti kutatá-
sok szempontjából fontos t émát dolgozott 
fel. Megbízható forrásfeldolgozás; szerkezeti 
arányosság, zárt logikai rendszer és élvezetes 
forma jellemzi a munkát. Megfelelő hang-
súlyt kapnak benne a vizsgált korszak összes 
lényeges társadalmi viszonyai. A szerző, mint 
tudományágának gyakorlati művelője, a 
marxista—leninista társadalomtudományokra 
jellemző igényességgel mutatja ki az össze-
függéseket a gazdasági-társadalmi viszonyok, 
valamint a különböző állami intézmények 
között. Az állami intézmények rendszerének 
összefüggő bemutatása útján új tudományos 
eredményekre ju t el a feltárt jelenségek, tör-
téneti tények, intézmények államelméleti 
értékelésében. Eredményesen cáfolja a bur-
zsoá szerzők idealista nézeteit e tárgykörrel 
kapcsolatban. A bizottság megállapítja, hogy 
jelölt az opponensi véleményekre magas 
színvonalú kielégítő választ adott. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Antalffy Györgyöt a jogi tudományok kandi-
dátusává nyi lvánította. 
* 
Bokor Péterné Szegő Hanna „A nemzet-
közi szerződésekhez fűzött fenntartások kér-
dése" c. kandidátusi értekezést 1960. május 
31-én védte meg. Az értekezés oppenensei 
Buza László akadémikus és Haraszti György, 
a jogi tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a jelölt disszertációjával beigazolta, 
hogy tudományos kutatásokra és azok által 
önálló eredmények elérésére képes. A disszer-
táció széleskörű tanulmányok végzése alap-
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án, gondos jogi elemzéssel készült, és a mai 
nemzetközi jogi irodalomban sokat vitatott , 
időszerű kérdést tisztázott. Konklúziói az 
opponensi vélemények szerint helytállók, 
az elhangzott kifogások a végső következ-
tetések helyességét nem érintik. A feldolgo-
zás a marxista—leninista világnézet alapján 
történt, és ebből a szempontból is értékes 
munkának minősül. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Bokor Péterné Szegő Hannát a jogi tudomá-
nyok kandidátusává nyilvánította. 
* 
Antal Zoltán „Magyarország kohászatá-
nak gazdasági földrajza" c. kandidátusi 
értekezését 1960. június 15-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Gyenes Lajos és 
Korpás Emil, a földrajzi tudományok kandi-
dátusa és Szakasits Doroszlói György, a köz-
gazdasági tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság az értekezést 
a hazai iparföldrajzban úttörő munkának 
tartja. A disszertáció tudományos színvonala 
magas, egyéni kutatásokon nyugszik. Mód-
szerében újszerű vonásokat tartalmaz. Az 
opponensi vélemények és a vita során fel-
merült kiegészítéseket és észrevételeket a 
disszertáns megválaszolta, ill. elfogadta. 
Ezek figyelembevételével a bizottság a disz-
szertációt megvédettnek minősítette és publi-
kálásra alkalmasnak tartja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Antal Zoltánt a földrajzi tudományok kandi-
dátusává minősítette. 
Pölöskei Ferenc „A koalíció felbomlása 
és a Nemzeti Munkapárt megalakulása" c. 
kandidátusi értekezését 1960. június 15-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Ránki 
György és Szabad György a történelmi tudo-
mányok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság Pölöskei 
Ferenc „A koalíció felbomlása és a Nemzeti 
Munkapárt megalakulása" c. disszertációját 
értékes hozzájárulásnak ítéli a dualizmus 
korszaka társadalmi-politikai történetének 
feltárásához. A disszertáció történelmünk 
fontos , a polgári történetírás által tel-
jesen elhanyagolt, de marxista történeti 
irodalmunkban is mind ez ideig lényegé-
ben fetáratlan problémáját ragadja meg. 
A téma feldolgozása során nagy mennyiségű 
és értékes forrásanyagot kutatott ki s 
dolgozott fel színvonalasan. A választott 
t éma által fe lvetett kérdéseket általában 
jól , körültekintően oldotta meg. Ezek között 
is említést érdemel a Nemzeti Társaskör 
szerepének feltárása, a felbomló koalíció 
két irányzatának árnyalt értékelése, a 
Munkapárt választási taktikájának és agitá-
ciójának jellemzése stb. Az értékes disszer-
táció —• melynek nyomtatásban való mielőbbi 
megjelentetését a bizottság kívánatosnak 
tartja — további munkálása, a végleges 
szöveg elkészítése során a szerzőnek néhány 
kérdésben kutatását tovább kell szélesítenie, 
ill. megállapításait korrigálnia. A bizottság 
felhívja szerző f igyelmét a koalíció bukása, 
i l letve a Munkapárt győzelme kapcsán a 
burzsoázia állásfoglalásának behatóbb, a 
gazdaságtörténet által feltárt eredmények 
messzebbmenő felhasználására stb. A disz-
szertáció jelen formájában fellelhető hinyossá-
gok eltörpülnek a munka értékei mellett. 
A bírálóbizottság a disszertációt marxista 
történetírásunk értékes eredményének tekinti. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Pölöskei Ferencet a történelmi tudományok 
kandidátusává nyilváníttotta. 
* 
Szilbereky Jenő „Az ügyész a polgári 
perben" c. kandidátusi értekezését 1960. 
június 21-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Beck Salamon, a jogi tudományok 
doktora és Névai László, a jogi tudományok 
kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Szilbereky Jenő „Az ügyész a 
polgári perben" c. kandidátusi disszertációja 
a szocialista jognak nagyon időszerű kérdését 
tárgyalja. A téma a magyar irodalomban eddig 
még nem került rendszeres feldolgozásra. 
A munka elsősorban a gyakorlat igényeit 
tartja szem előtt. Elméleti alapon is fejtegeti 
azonban az ügyész polgári eljárásbeli rész-
vételének kérdéseit, habár az i lyen vonatko-
zású megállapításai még alaposabb kidol-
gozásra szorulnak. A munka tárgyalja a 
szocialista országok joganyagát. Ez a rész 
alkalmat ad arra, hogy a munka értékesítse 
a szocialista irodalom eredményeit. A mun-
ka elemzi a burzsoá joganyagot is. Az egész 
munkán végigvonul a marxista módszer, 
a pártos szemlélet. A jelölt válaszával be-
bizonyította, hogy témájának anyagát 
feltétlenül uralja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Szilbereky Jenőt a jogi tudományok kandi-
dátusává nyilvánította. 
* 
Szakács Kálmán „A KMP agrárpolitikája 
1920—1930." c. kandidátusi értekezését 
1960. június 29-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Mód Aladár és Korom Mihály, 
1 8 * 
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a történelmi tudományok kandidátusai vol-
tak. 
A bírálóbizottság tanulmányozta Sza-
kács Kálmán „A Kommunisták Magyar-
országi Pártjának agrárpolitikája 1920— 
1930." c. disszertációját, meghallgatva az 
opponensek véleményét és a jelöltnek a fel-
merült észrevételekre adott válaszát. Ennek 
alapján megállapítja, hogy Szakács Kálmán 
munkája rendkívül gazdag, eddig jórészt 
ismeretlen anyagot tár fel az adott kérdés-
ről. A magyar munkásmozgalom történeté-
nek, egész magyar legújabbkori történetünk-
nek fontos problémájára ad tudományos 
igényű megoldást. A disszertáció a vizsgált 
kérdést helyesen ágyazza be az ellenforra-
dalmi korszak 20-as éveinek történeti prob-
lematikájába. Bátran, kommunista elv-
szerűséggel elemzi a K M P agrárpolitikáját, 
s az ehhez kapcsolódó kérdéseket. A bíráló-
bizottság külön is értékeli, hogy Szakács 
Kálmán elsőként nyúlt i lyen jellegű t éma 
monografikus feldo'gozásához, és sok vonat-
kozásban úttörő munkát végzett. Ugyan-
akkor felhívja a jelölt f igye lmét arra, hogy 
munkája további kiegészítése során fordít-
son f igyelmet a bevezető fejezet átdolgozá-
sára és a munka szerkesztésének egyszerű-
sítésére, hogy a javítások elvégzése után az 
mielőbb kiadásra kerülhessen. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Szakács Kálmánt a történelmi tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Huszár Tibor „A fiatalkorúak erkölcsi 
züllésének néhány tünete a második világ-
háborút követő években" c. kandidátusi 
értekezését 1960. június 30-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Szarka József, a 
neveléstudomány kandidátusa és Nyírő 
Gyula, az orvosi tudományok kandidátusa 
voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság Huszár Tibor 
„A fiatalkorúak erkölcsi züllésének néhány 
tünete a második világháborút követő 
években" c. disszertációját az opponensek 
bírálata és a hozzászólók megjegyzéseinek 
f igyelembevételével a következőképpen érté-
kelte: A szerző témaválasztása helyes és jo-
gosult. Nagy irodalmi és gyakorlati nevelési 
tényanyagot tár fel. 
Következtetései bátrak és meggyőzőek. 
Elemzéseiben marxista szemléleti és mód-
szertani utat jár. A munka megformálása 
eleven, olvasmányos, szerkezete könnyen 
áttekinthető. A disszertáció a gyermek-
bűnözés problémáinak és az általános peda-
gógia gyakorlati problémáinak megoldása 
szempontjából is jelentős. A munka néhány 
megállapítása nem kellőképpen bizonyított , 
a felhasznált irodalom elemzése helyenként 
nem eléggé elmélyült. A disszertáció első 
három fejezetében a pedagógiai szempont 
nem mindig kellő mértékben érvényesül. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Huszár Tibort a neveléstudományok kandi-
dátusává nyilvánította. 
Markó Lajos „Belterjesség és külterjesség 
vizsgálatának kérdései a mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetben" c. kandidátusi érte-
kezését 1960. június 30-án védte meg. Az 
értekezés opponensei Fekete Ferenc, a köz-
gazdasági tudományok kandidátusa és 
Horváth Lajos, a Közgazdaságtudományi 
Intézet osztályvezetője voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Markó Lajos „ A belterjesség és 
külterjesség vizsgálatának kérdései a mező-
gazdasági termelőszövetkezetekben" c. kan-
didátusi értekezésében igen időszerű és rend-
kívül átfogó téma kidolgozására vállalkozott. 
A feladat — amelynek megoldásához a 
jelölt saját maga előtt magas követelménye-
ket támasztva látott hozzá — sok tekintet-
ben meghaladja egy kandidátusi értekezés-
ben kitölthető kereteket. Elismerésre méltó, 
hogy a jelölt a téma elméleti vonatkozásai-
nak tárgyalása során bátran új irányba 
vitte a belterjesség kérdésének kutatását, 
de e sokban újszerű tételeit nem sikerült 
meggyőzően bizonyítania és jónéhány fontos 
fogalmat kellő tisztázás nélkül helyenként 
tévesen alkalmazott. Az elméleti kérdések 
kifejtése több helyen túlságosan elvont és 
feleslegesen bonyolult. A disszertáció máso-
dik, a termelőszövetkezeti gyakorlatot elemző 
része tanulságos és hasznos, különösen a 
termelőszövetkezeti gazdálkodás megszilár-
dítását célzó gyakorlati munka számára. 
A jelölt az értekezés megírásával bebizonyí-
totta, hogy önálló tudományos kutatómun-
kára képes. A bírálóbizottság véleménye 
szerint azonban a jelöltnek a jövőben, éppen 
figyelemreméltó képességeinek eredménye-
sebb kibontakoztatása véget t tudományos 
munkájában nagyobb önkritikái készséget 
kell tanúsítania, s a bírálatokra alkotóbb 
módon kell reagálnia. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság 3 : 2 arányú javaslata alap-
ján Markó Lajosi a közgazdasági tudomá-
nyok kandidátusává nyilvánította. 
* 
L. Kovrig Ilona „Az alattyáni avarkori 
temető" c. kandidátusi értekezését 1960. 
október 10-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Fülöp Ferenc, a történelmi tudo-
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mányok kandidátusa és Harmatta János, a 
nyelvi tudományok doktora voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapítja, 
hogy Korvig Ilona kandidátusi értekezése 
az avarkor egyik történeti szempontból leg-
fontosabb temetőjét dolgozta fel, széleskörű 
történeti és társadalomtörténeti összefüggésbe 
állítva. Jelölt rendkívül széleskörű anyag-
ismerete, a szovjet tudományos irodalom 
alapos feldolgozása és a társadalomtörténeti 
értékelés szempontjának alkalmazása a kandi-
dátusi értekezést régészeti irodalmunk ki-
emelkedő alkotásává avatják. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Kovrig Ilonát a történeti tudományok kandi-
dátusává nyilvánította. 
* 
Farkas Zoltán „А X I X — X X . századi 
magyar művészet néhány kiemelkedő egyéni-
sége" c. kandidátusi értekezését 1960. októ-
ber 22-én védte meg. Az értekezés opponensei 
Pogány Ö. Gábor és Radocsay Dénes, a művé-
szettörténeti tudományok kandidátusai vol-
tak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta , hogy Farkas Zoltán több mint félév-
század óta a X I X — X X . századi magyar és 
egyetemes művészettörténet érdemes művelői 
közé tartozik. A felszabadulás után magas 
kora ellenére kutatói aktivitása fokozódott 
és több önálló művet is létrehozott. Művészet-
történeti és kritikai munkássága hatékonyan 
szolgálta a haladó szellemű művészet és a 
nemzet i műveltség emelésének ügyét. Kandi-
dátusi disszertációja méltó folytatása eddigi 
munkásságának. Művében jelentős új meg-
állapításokhoz is jutot t . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Farkas Zoltánt a művészettörténeti tudomá-
nyok kandidátusává nyilvánította. 
* 
Ybl Ervin „A Robbiák szobrászata a 
reneszánsz művészet problematikájában" c. 
kandidátusi értekezését 1960. október 22-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Entz 
Géza és Pogány Ö. Gábor a művészettörténeti 
tudományok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
tot ta , hogy Ybl Ervin több mint négy év-
tizedes tudományos munkássága rendkívül 
sokoldalú; egyaránt kiterjed a régi és új 
egyetemes és hazai művészet problémáira. 
Kutató i munkáját eredményesen egyeztette 
igényes művészetkritikusi tevékenységével, 
s eközben a haladó irányzatok mellett fog-
lalt állást. Jelentős összefoglaló munkákat tet t 
közzé, melyek számára nemzetközi elismerést 
biztosítottak. Disszertációja egyik kutatói 
területének igen fontos kérdéseit rendszerezi, 
s egyben új összefüggéseket tár fel. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Ybl Ervint a művészettörténeti tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Ozsivald László „A műszaki dolgozók 
anyagi ösztönzési rendszerének fejlődése 
hazánkban" c. kandidátusi értekezését 1960. 
október 24-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei: Cukor György, a közgazdaságtudomá-
nyok kandidátusa és Meitner Tamás, a 
Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője 
voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy a disszertáció témaválasztása 
helyes, aktuális, mind elméleti, mind gyakor-
lati szempontból. A bírálóbizottság megálla-
pítása szerint a disszertáció egyik lényeges 
érdeme az, hogy a műszakiak anyagi ösztön-
zésének módszerét történeti fejlődésében, 
népgazdasági összefüggéseiben, gazdag téma-
anyag rendszeres feldolgozásával ismerteti, és 
több újszerű vonás feltárásával, megfelelő 
objektivitással értékeli. A disszertáció a 
gyakorlat alapos ismeretét bizonyítja. Ez 
lehetővé teszi, hogy a munka a gyakorlatban 
és a további elméleti kutatásban hasznosít-
ható legyen. A Bizottság megállapítja, hogy 
a disszertáció az elméleti összefüggések tár-
gyalásánál nem megy eléggé mélyre. Pl. 
hiányossága az értekezésnek, hogy az anyagi 
ösztönzés helyét a népgazdaság rendszerében 
nem a kívánatos mélységben határozza meg, 
és ezért egyes vonatkozásaiban az anyagi 
ösztönzés szerepét túlbecsüli. Az értekezés 
több helyütt felesleges ismétléseket tartal-
maz, ami az anyagot kissé terjedelmessé 
teszi. A bírálóbizottság a vitában elhangzott 
észrevételek f igyelembevétele és megfelelő 
rövidítés után a munka kiadását helyesnek 
tartja. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Ozswald Lászlót a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Meznerics Iván „A devizajog nemzetköz1 
magánjogi vonatkozásai" c. kandidátusi 
értekezését 1960. október 28-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Világhy Miklós és 
Weltner Andor, a jogi tudományok kandidá-
tusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság Meznerics 
Iván „ A devizajog nemzetközi magánjogi 
vonatkozásai" c. disszertációját az oppo-
nensek bírálata és a hozzászólók megjegyzé-
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seinek f igyelembevételével a következő-
képpen értékelte: A jelölt disszertációja tár-
gyául olyan témát választott, amelynek a 
szocialista gazdaság problémái szempontjá-
ból nagy jelentősége van, és amely egyben a 
szocialista jogtudománynak eddig elhanya-
golt területe volt. A jelölt nagy irodalmi fel-
készültséggel, a nemzetközi bírói gyakorlat-
nak és a devizagazdálkodás gazdasági vonat-
kozásainak alapos ismeretében készítette el 
értekezését. Anyagát világosan, színvonala-
san tárgyalja, törekszik az elemző és bíráló 
feldolgozásra. Következtetései segítséget 
nyújthatnak a jogalkotás és jogalkalmazás, 
számára. A bizottság megállapítja, hogy a 
jelöltnek bizonyos vonatkozásban még mé-
lyebbre kell hatolnia a kapitalista és szoci-
alista devizajog közöt t mutatkozó hasonló-
ságok és eltérések okainak, a társadalmi 
gazdasági viszonyok és a jogi megállapodá-
sok közti összefüggéseknek, valamint a devi-
zajog elméleti vonatkozásainak elemzésében. 
A jelölt az opponenseknek magas színvonalon 
adta meg válaszát, behatóbban terjeszkedve 
ki az oppoziciókban f e lve te t t elméleti kérdé-
sekre. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Meznerics Ivánt a jogi tudományok kandidá-
tusává nyilvánította. 
» 
Zsukova Irina , ,A szerződéses termeltetés 
szerepe a mezőgazdasági termékek állami 
begyűjtésében" c. kandidátusi értekezlését 
1960. október 31-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Éliás András, a mezőgazdasági 
tudományok kandidátusa és Vági Ferenc, a 
közgazdasági tudományok kandidátusa vol-
tak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapította 
h o g y jelölt a növénytermelés szerződéses 
rendszerét és szerepét az állami begyűjtésben 
hasznosan áttekinti és összefoglalja, s ezzel 
elméletileg is hozzájárul a begyűjtési rend-
szer fejlesztéséhez, különösen azzal, hogy 
alapos történeti elemzésével módot nyújt 
annak a megítéléséhez, hogy milyen körül-
mények között mely begyűjtési formák a 
legcélszerűbbek. Az értekezésnek az is érde-
me, hogy behatóan ismeri és sokoldalúan 
alkalmazza a marxizmus—leninizmus ide-
vonatkozó alapvető elméleti tételeit. A jelölt 
mindemellett nem merítette ki a vizsgálat 
minden lehetőségét — ezt részben adathiány 
is magyarázza — (pl. anyagi érdekeltség, az 
egyes növények felvásárlási árainak főbb 
eltérései stb.), továbbá megállapításai és 
következtetései, bár hozzájárulnak régóta 
v i ta to t t kérdések tisztázásához, több lénye-
ges ponton nem eléggé megalapozottak (az 
adójellegű kötelező beszolgáltatás problé-
mája, a felvásárlás és a termelés összefüggé-
seinek egyes kérdései). 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Zsukova Irinát a közgazdasági todományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Zinhober Ferenc „A társadalmi munka 
termelékenysége növekedésének, valamint 
a társadalmi termelés I. osztálya gyorsabb 
ütemű fejlődésének egyes összefüggései, kü-
lönös tekintettel a termelés automatizálására " 
c. kandidátusi értekezését 1960. november 
3-án védte meg. Az értekezés opponensei 
Devics József és Szabó Kálmán, a közgazda-
sági tudományok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy fontos gyakorlati kérdéseket 
érint a disszertáció, amennyiben az auto-
matizálásnak a társadalmi termék két osztá-
lyára gyakorolt várható kihatását vizsgálja, 
és egy ma is aktuális nemzetközi vitába kap-
csolódik be polemikusán. A disszertációban 
a jelölt tanúságot tett elemző képességéről 
és az idevágó irodalmi ismeretéről. Érdeme 
továbbá az, hogy megtalálta a v i tatott néze-
tek gyenge pontjait, és ennek során bátran 
foglalt állást. Néhány következtetése (főleg 
az automatizálásra vonatkozóan) a gyakor-
lat számára támpontot nyújt , idevágó 
következtetéseinek erejét azonban nagyban 
csökkenti az, hogy az automatizálásra való 
átállás növekvő ráfordítási igényeit nem vizs-
gálta. A disszertáció értékét csökkenti az, 
hogy néhány alapvető tételét deklarálja 
anélkül, hogy kellőképpen bizonyítaná (pl. 
az új munkaeszközök mindig értékesebbek, 
mint a régiek; a termelékenység mindig pár-
huzamosan nő a két szektorban). A disszer-
táns nem veszi figyelembe, hogy az elméleti 
vizsgálódásnál egyébként helyesen alkalma-
zott absztrakció mennyire szorul korrekci-
ókra, amikor a konkrét történelmi valóság 
alapján akar bizonyítani. A további kutató-
munkájában okvetlenül nagy f igyelmet kell 
fordítania többek között a két osztály fejlő-
désében mutatkozó használati értékben mért 
arányokra és az állóalapok tömegének az 
alakulására. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Zinhober Ferencet a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Csizmadia Ernő „A mezőgazdaság nagy-
üzemi átalakulásának tőkés és szocialista 
útja" c. kandidátusi értekezését 1960. novem-
ber 9-én védte meg. Az értekezés opponensei 
Keserű János földművelésügyi miniszter 
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helyettes és Vági Ferenc, a közgazdasági 
tudományok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság Csizmadia 
Ernő „A mezőgazdaság nagyüzemi átalaku-
lásának tőkés és szocialista út ja" c. kandi-
dátusi disszertációját az opponensek bírá-
lata és a hozzászólók megjegyzéseinek f igye-
lembevételével a következőképpen értékelte: 
Csizmadia Ernő témaválasztása mind elmé-
leti, mind gyakorlati szempontból nagyon idő-
szerű. Disszertációja széles külföldi és hazai 
szakirodalomra támaszkodva átfogóan vizs-
gálja a mezőgazdaság szocialista és tőkés 
nagyüzemi átalakulásának alapkérdéseit. 
A szerző hű képet nyújt a mezőgazdaság 
korunkbeli tőkés fejlődéséről, és behatóan 
elemzi a fejlődés új vonásait . Jól jellemzi a 
szocialista országok mezőgazdasági átalaku-
lásának általános és sajátos vonásait. Ki-
emelendő a disszertáció polemikus tárgya-
lási módja, a burzsoá, a revizionista és a dog-
matikus nézetek meggyőző bírálata. Az érte-
kezés fogyatékosságának tekinthető, hogy a 
jelölt munkájának néhány részében a vizs-
gált kérdéseket nem elemzi elég sokoldalúan 
és mélyrehatóan. Vonatkozik ez például az 
átmenet mezőgazdaságának tulajdonviszo-
nyaira, az állami irányításra és a gépesítésre. 
A bizottság az értekezésnek nyomtatásban 
való közzétételét javasolja, mert az hasznos 
forrásul szolgálhat mind az agrárgazdaság-
iam kutatómunka, mind pedig a gyakorlati 
agrárpolitikai tevékenység számára. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javas lata alapján Csiz-
madia Ernőt a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
Csallány Dezső ,,A gepidák régészeti emlé-
kei a Kárpát-medencében" c. kandidátusi 
értekezését 1960. november 14-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Barkócszi László és 
Párducz Mihály, a történelmi tudományok 
kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírólábizottság a beadott 
disszertáció, valamint a megjegyzésekre adott 
válasz, továbbá az eddig is számottevő tudo-
mányos munkásság alapján úgy találja, hogy 
Csallány Dezsőt a magyarföldi népvándorlás-
kori kutatások területén elért eredményei a 
történelemtudományok kandidátusi fokozat 
elnyerésére méltóvá teszik. Benyújtott disz-
szertációja az Alföld és környező területe 
népvándorláskorának sokat vitatott korsza-
kát dolgozza fel, és ezen a téren munkája e 
korszak régészeti anyagának módszeres fel-
dolgozásával komoly előrehaladást jelent 
a hazai és a nemzetközi régészeti kutatásban. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Csallány Dezsőt a történelmi tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
* 
Lackó Miklós „Ipari munkásságunk ere-
detéről és társadalmi forrásairól" c. kandi-
dátusi értekezését 1960. november 28-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Ránki 
György és S. Vincze Edit, a történelmi tudo-
mányok kandidátusai voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Lackó Miklós kandidátusi érte-
kezése témaválasztásában és részben mód-
szereiben úttörő jellegű munka. A jelölt 
társadalomtörténeti alapon a gazdasági tör-
téneti kutatás eddigi eredményeit felhasz-
nálva, és azokat kiegészítve, a magyarországi 
munkásosztály eredetének, összetételének és 
fejlődésének egész sor fontos tényezőjét és 
összefüggését tárja fel. í g y a magyarországi 
gyáripar fejlődéséből következően a munkás-
osztály különböző rétegeinek származását, 
összetételének sajátos vonatkozásait (sok-
nemzetiségű jelleg, a külföldi származásúak 
aránya, a parasztság ipari proletárrá válásá-
nak problémái stb.). Elismeréssel kell szólni 
az eddig általában kevéssé hasznosított demo-
gráfiai és szociográfiai módszerek sikeres alkal-
mazásáról. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
a szerző a t é m á t nem eléggé kapcsolta össze 
az ország társadalmi fejlődésének főbb prob-
lémáival. Többek között hiányos a két világ-
háborúnak, a forradalomnak és az ellenforra-
dalomnak a munkásosztály összetételére 
gyakorolt hatása. Kívánatos lenne, ha a je-
lölt szervesebben összekapcsolná a munkás-
osztály összetételét és életkörülményeit meg-
határozó tényezőket , és mindezeket behatób-
ban elemezve hozná összefüggésbe a munkás-
mozgalom fejlődésével. A munka bizonyos 
egyenetlenségét mutatja, hogy az 1919. 
utáni fejezetek kevésbé elemzőek. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Lackó Miklóst a történelmi tudományok kan-
didátusává nyilvánította. 
Zách Alfréd „Budapest borultsági viszo-
nyai" c. kandidátusi értekezését 1960. decem-
ber 12-én v é d t e meg. Az értekezés opponensei 
Bacsó Nándor, a földrajzi tudományok dok-
tora és Wagner Richárd, a földrajzi tudomá-
nyok kandidátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság a jelöltnek a 
földrajzi (éghajlattani) tudományok kandi-
dátusa fokozat odaítélését egyhangúlag java-
solja az alábbi indokolással: A jelölt érte-
kezése fontos és időszerű tárgyválasztásával 
gyakorlati értékű. Az új éghajlati adat-
anyag kiszámításával, adatkutatási módszeré-
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vei , az adott megállapításaival a magyar ég-
hajlatkutatás eredményeit gazdagította. Ta-
núságot tett szakirodalmi tájékozottságáról, 
széleskörű tárgyi tudásáról és önálló kuta-
tási képességéről. A dolgozatban előforduló 
apróbb hibák annak értékét nem befolyá-
solják. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Zách Alfrédot a földrajzi tudományok kandi-
dátusává nyilvánította. 
Tokody Gyula „Az Össznémet Szövetség 
(Alldeutscher Verband) és középeurópai ter-
vei , különös tekintettel Ausztria—Magyar-
országra" c. kandidátusi értekezését 1960. 
december 19-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Zsigmond László és Hanák Péter 
a történelmi tudományok kandidátusai vol-
tak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta , hogy Tokody Gyula „Az Össznémet 
Szövetség (Alldeutscher Verband) és közép-
európai tervei, különös tekintettel Ausztria— 
Magyarországra" című kandidátusi disszer-
tációja már témaválasztásával is komoly 
nyereséget jelent. A disszertáció részletes 
forrásanyag, elmélyült és igényes elemzésével 
mutatja be az Össznémet Szövetség fejlődé-
sét és Közép-Európa meghódítására irányuló 
törekvéseit. Ebben a vonatkozásban nemcsak 
érinti, hanem számos új megállapítást is tesz 
Ausztria belpolitikai fejlődésére és a Monar-
chia felbomlásának előzményeire vonatkozó-
an. Ezek megállapítása mellett a bizottság 
felhívja a f igyelmet arra, hogy a disszertáció 
nem mutatja be az Össznémet Szövetség ter-
veivel ténylegesen szembenálló és azt ellen-
súlyozó bel- és külpolitikai erőket és ezért 
nem eléggé világos a tervek kivitelének irrea-
litása. Ugyancsak további kimunkálásra 
van lehetőség az Össznémet Szövetség társa-
dalmi bázisának és a német társadalmi és poli-
tikai életben elfoglalt helyének meghatáro-
zására. A gazdag új anyagot tartalmazó és 
számos fontos elvi kérdést felvető disszer-
táció alapján a kiküldött bizottság egyhan-
gúan javasolta a Tudományos Minősítő 
Bizottságnak, hogy Tokody Gyulának a tör-
ténelemtudományok kandidátusa fokozatot 
ítélje oda. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bíráló-
bizottság egyhangú javaslata alapján Tokody 
Gyulát a történelemtudományok kandidátu-
sává nyilvánította. 
* 
Gonda Imre „Bismarck és az 1867-es 
osztrák-magyar kiegyezés" c. kandidátusi 
értekezését 1960. december 20-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Hanák Péter, a 
történelemtudományok kandidátusa és Ke-
mény G. Gábor, az irodalomtudományok kan-
didátusa voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
totta, hogy Gonda Imre „Bismarck és az 1867-
es osztrák-magyar kiegyezés" c. disszertációja 
széleskörű forrásanyag és a vonatkozó kül-
földi irodalom mélyreható kritikai elemzése 
alapján számos új mozzanattal gazdagítja 
a kiegyezés előtörténetére és megvalósítá-
sára vonatkozó eddigi ismereteinket, jelentős 
mértékben hozzájárul a hungarocentrikus 
szemlélet legyőzéséhez. Széles képet nyújt a 
porosz, i l letve német külpolitikáról és ezen 
belül az osztrák-magyar kérdésnek ebben 
játszott szerepéről az 1850—70-es években. 
Ezzel új érdemleges adalékokat ad az egye-
temes történelemhez. Üj tényanyaggal tá-
masztja alá a marxista történetírás értéke-
lését a kérdésről. Anyagát és felfogását szín-
vonalas analizáló előadásmódban tárja fel. 
A bizottság a pozitívumok megállapítása 
mellett utalni kíván olyan hiányosságokra, 
mint pl. hogy a kiegyezés létrejöttében közre-
ható tényezők sorából egyoldalúan emeli ki a 
porosz és a magyar uralkodóosztályok érdek-
közösségét. Nem mutatja meg eléggé ará-
nyosan a többi külpolitikai tényező szerepét, 
nem szentel kellő f igyelmet a hazai fejlő-
désnek, leegyszerűsíti az osztrák és a magyar 
uralkodó osztályok jellemzését, és nem fejti 
ki a magyar emigráció szerepét sem kellő 
mértékben. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bírá-
lóbizottság egyhangú javaslata alapján Gonda 
Imrét a történelemtudományok kandidátu-
sává nyilvánította. 
* 
Acs Lajos „A szocialista hitel elméleté-
nek néhány időszerű kérdése" c. kandidátusi 
értekezését 1960. december 21-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Gero Tamásné, a 
közgazdasági tudományok kandidátusa és 
Gadó Ottó, az Országos Tervhivatal osztály-
vezetője voltak. 
A kiküldött bírálóbizottság Ács Lajos 
disszertációjával kapcsolatban megállapí-
totta, hogy tudományos és gazdaságpolitikai 
szempontból egyaránt fontos kérdést dolgoz 
fel, hiszen az áru- és pénzviszonyok fejlődése 
a szocializmusbeli hitel kategóriájának össze-
függő, rendszeres kifejtését követeli meg. 
A szerző nagy tudományos bátorsággal és 
elméleti felkészültséggel vágot t neki a bonyo-
lult kérdéscsoport kidolgozásának. A disszer-
tációból határozottan megállapítható, hogy 
a szerző mély marxista tudással és komoly 
szakismeretekkel rendelkezik, és tanulmányá-
ban nagy biztonsággal kezeli a dialektikus 
módszereket. A problémát sokoldalúan, a 
maga teljes bonyolultságában tárgyalja, és 
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számos eddig nem ismert vagy elhanyagolt 
összefüggést tár fel, valamint sok eredeti és 
gazdaságpolitikailag is hasznos gondolatot 
fejt ki. Kétségtelen azonban, hogy hitelelmé-
leti koncepciója még nem teljesen kiforrott, 
és a szocializmusbeli hitel két főfunkció-
jának ellentmondásos egységét nem sikerült 
teljes hitelességgel ábrázolnia. A szerző az 
elméleti problémák kifejtése mellett számos 
gyakorlati javaslatot is tesz, de azok nincse-
nek elég mélyen kifejtve és megalapozva. 
Hiányossága a disszertációnak, hogy szinte 
kizárólag minőségi kategóriákban mozog és 
az elemzés módszereit alig alkalmazza, noha 
erre témája lehetőséget nyújtott volna. A 
tanulmány szerkezete nem teljesen egységes 
és n e m elég áttekinthető. 
A bírálóbizottság kiemeli, hogy az oppo-
nensek igen gondos és lelkiismeretes munkát 
végeztek és bírálatuk nemcsak alapos, hanem 
gondolatébresztő is volt . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Acs Lajost a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyi lvánította. 
* 
Falusné Szikra Katalin ,,A technikai 
haladás és az ipari munka" c. kandidátusi 
értekezését 1960. december 22-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Szakasits Doroszlói 
György, a közgazdasági tudományok kandi-
dátusa és Hegedűs András, a Közgazdaság-
tudományi Intézet tudományos főmunkatársa 
vol tak. 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
tot ta , hogy az értekezés szerzője gyakorlati 
és elméleti szempontból egyaránt fontos té-
mát választott: a technikai haladás és az 
pari munka közti összefüggések feltárását 
űzte ki célul. A disszertáció széleskörű tény-
anyag feldolgozásáról és nagy szorgalomról is 
tanúskodik. Aje lö l t nem kitaposott úton jár, 
és bátran foglal állást v i tatott kérdésekben. 
Az értekezésben fe lvetet t elméleti problémák 
nagyrészt a marxista közgazdaságtudomány 
egyik kialakulóban levő ágának, a munka 
gazdaságtanának tárgykörébe vágnak. í g y 
az értekezés hozzájárulás is a tudomány tár-
gyának és módszerének kiformálásához. A 
disszertáció tartalmaz a gyakorlat szempont-
jából értékes gondolatokat, rendszerezése-
seket. Rámutat a népgazdaság szakképzési 
igényének szükségszerű növekedésére, és szem-
pontokat ad a képzés irányának megalapo-
zottabb megjelöléséhez. Mégis kívánatos, 
hogy a mű publikálása esetén a gyakorlat 
számára hasznosítható részek nagyobb hang-
súlyt kapjanak. Az egyébként értékes disz-
szertáció színvonalát még emelte volna, ha a 
jelölt a magyar népgazdaságnak a tárgy-
körbe vágó problémáit is behatóbban tanul-
mányozta volna — fokozottabban felhasz-
nálva az arra vonatkozó statisztikai elem-
zéseket. Úgyszintén növelte volna a disszer-
táció értékét, ha a jelölt a tematikát szűkí-
tette volna — viszont a szocializmusbeli 
műszaki fejlesztés társadalmi hatásának vizs-
gálatakor nemcsak a szűken értelmezett 
közvetlen termelő munkára lett volna tekin-
tettel, hanem szélesebb körű összefüggésekre 
is. 
A jelölt dicséretére válik, hogy bátran 
nyúlt hozzá olyan nagy és bonyolult kérdé-
sekhez, amelyeknek alig van magyar nyelvű 
irodalmuk, és a maga elé tűzött feladatot 
megfelelő színvonalon oldotta meg. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bíráló 
bizottság egyhangú javaslata alapján Falusné 
Szikra Katalint a közgazdasági tudományok 
kandidátusává nyilvánította. 
• 
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A SZOVJET ÁLLAM ÉS A KOMMUNISTA ÖNIGAZGATÁS* 
P. SZ. ROMASKIN 
A marx i s t a—len in i s t a elmélet egyik legfontosabb kérdése : áz á l l amnak 
I r o l e t á r fo r r ada lomban , a szocial izmus és a k o m m u n i z m u s épí tésében betöl-
tői t sz.-repe. A m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s klasszikusai megá l l ap í to t t ák , hogy a 
' ia! i zmus fe lépí tésének e lengedhete t len fel tétele a p r o l e t á r d i k t a t ú r a kiví-
vása és a szocialista á l l am meg te r emtése . Az á l lam a szocialista á t a l ak í t á s 
a l a p v e t ő eszköze, f o n t o s szerep be tö l t é sé re h i v a t o t t a k o m m u n i z m u s k ibon ta -
kozó épí tésének i d ő s z a k á b a n is. 
Az ú j fel tételek közö t t , a m i k o r a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m felépítése 
közve t l en gyakor la t i f e l a d a t t á vá l t , kü lönösen ak tuá l i s sá lesz az á l lam szerepé-
nek , f e l a d a t á n a k , f u n k c i ó i n a k és so r sának megítélése. Az S Z K P p r o g r a m j a 
a m o d e r n korszak m a r x i s t a e lemzéséből k i indulva és á l t a lános í tva a szocia-
lista á l lam fej lődésének t a p a s z t a l a t á t a Szov je tun ióban és más o rszágokban 
t u d o m á n y o s a n k ido lgoz ta és k i m u t a t t a a szocialista ál lamiság fe j lődésének 
p e r s p e k t í v á j á t , a n n a k k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i ön igazga tásba va ló á tnövésé t , 
ki je löl te az á l lamnélkül i t á r s a d a l o m b a való á t m e n e t ú t j á t . A szocialista 
d e m o k r á c i a további fe j lődésének és az á l lamépí tésnek az S Z K P p r o g r a m j á b a n 
k ido lgozot t elméleti és poli t ikai t é t e l e i ú j szakaszt j e len tenek a m a r x i s t a -
leninis ta ál lamelmélet fe j lődésében. 
A m a r x i s t á k — l e n i n i s t á k az á l l a m o t sohasem m i n t va lami örök , h a n e m 
min t t ö r ••éne] tűi, á t m e n e t i ka tegór iá t szemlélték és szemlélik. Az t t a n í t j á k , 
hogy a k i z sákmányo ló t á r s a d a l o m b a n az állam az osztá lyok k ibék í the te t l en-
ségének termék« , a k i z sákmányo ló kisebbség o s z t á l y u r a l m á n a k eszköze a 
k i z s á k m á n y o l t t ö b b s é g fe le t t . Ez a lényege a m o d e r n imper ia l i s ta á l l amnak 
is. Külső leg b á r m e n n y i r e d e m o k r a t i k u s fo rmáka t m u t a t , b á r m e n n y i r e igyek-
szik szép í ten i magá t , m i n d i g a t ő k e m u n k a fe le t t i u r a l m á n a k eszköze m a r a d 
és soha n e m is . lehet m á s . Mindadd ig , amíg f e n n m a r a d a te rmelőeszközök 
* Az i t t közölt tanu lmány P. Sz. Romaskin, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
levelező tagja , a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Állam- és Jogtudományi Intézetének 
igazgatója által az európai szocialista á l lamok akadémiái jogtudományi intézeteinek ez évi 
budapesti igazgatói ertekezletén (1961. november 15 — 18.) tartott referátumának teljes szövege. 
Az értekezletről " beszámolót e szám lapjain közöljük. P. Sz. Romaskin előadását Ficzere 
Lajos, az MTA M s Jogtudományi Intézetének munkatársa fordította magyarra. 
1 I I . Osztály Közleményei XI /4 . 
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m a g á n t u l a j d o n a , min t azrt Len in m o n d o t t a , a l e g d e m o k r a t i k u s a b b burzsoá 
köz tá r saság is e lkerü lhe te t lenü l a burzsoázia d i k t a t ú r á j a , a dolgozó többség 
e lnyomá s á nak gépezete m a r a d . „ A m e r i k á b a n is, F r anc i ao r szágban is, ezek-
b e n a h i rhedt d e m o k r á c i á k b a n . . . napró l n a p r a egyre a r c á t l a n a b b á válik az 
imper ia l izmus , a n n y i vadá l l a t és ragadozó b ú j i k elő, min t sehol m á s u t t . . . 
A l egdemokra t ikusabb köz t á r sa ság sem egyéb, m i n t parádés ö l tözet a leg-
á l la t iasabb, lcgcinikusabb r ab ló számára , aki kész t ö n k r e t e n n i száz- meg 
százmillió e m b e r t . " 1 Min tha m a m o n d o t t á k vo lna . A mi l i t a r i s t a -an t ikommu-
n i s t a kábu la t a nemze tköz i csendőr szerepét be tö l tő USA-ban, a r e v a n s i s t á k 
tevékenysége a Néme t Szövetségi Köz t á r sa ságban és a puccs i s ták kísérletei 
F r anc i ao r szágban , Anglia és m á s NATO-országok k o r m á n y a i n a k népellenes 
po l i t iká ja v i lágosan i l lusz t rá l ja a h i rhedt „ s z a b a d v i l ág" á l l ama inak igazi 
l ényegé t . A N a g y Október győzelme u t á n o r s zág u n k b an a p á r t és a nép első 
f e l a d a t a vol t a k i z sákmányo lók érdekei t kiszolgáló régi á l lamgépezet szét-
zúzása és megsemmisí tése , és helyébe a p r o l e t á r d i k t a t ú r a l é t rehozása . 
A p ro le t a r i á tus d i k t a t ú r á j a , m i n t a győztes m u n k á s o s z t á l y poli t ikai 
h a t a l m á n a k ú j f o r m á j a , t e l j esen ú j t ípusú á l lam. A p r o l e t á r d i k t a t ú r a a demok-
r á c i a ú j f o r m á j á t , a t á r s a d a l o m pol i t ikai szervezete inek az összes előbbiektől 
kü lönböző m a g a s a b b foká t képvisel i . Igazi n é p h a t a l o m , m e l y n e k élén a 
munkásosz t á ly áll. 
Miben áll a p r o l e t á r d i k t a t ú r a tö r t éne lmi h i v a t á s a ? Összpontosí tva 
kezében a n é p gazdasági és pol i t ika i h a t a l m á t , a köve tkező a l apve tő , egy-
m á s h o z kapcsolódó sa j á tos ságokka l rendelkezik . Először , hogy az országon 
be lü l a m e g d ö n t ö t t k i z sákmányo ló osz tá lyok ellen i rányul . Másodszor a 
pa ra sz t ság és m á s nem-pro le t á r ré tegek i r á n y á b a n a m u n k á s o s z t á l y állami 
vezetésének eszköze. H a r m a d s z o r az egész t á r s a d a l o m v i s z o n y l a t á b a n pedig 
m i n t a gazdaság és k u l t ú r a szocialista á t a l a k í t á s á n a k , a szocial izmus építésé-
n e k eszközeként je len tkez ik . 
A p ro l e t á rd ik t a tú r a a n n y i időn át m a r a d f enn , amenny i szjikséges ahhoz, 
h o g y fe lada ta i t te l jes í tse . A munkásosz t á ly a történelembeiíi az egyedüli 
osz tá ly , amelynek n e m cél ja h a t a l m á n a k véglegesítése. A kí ivívot t állam-
h a t a l m a t a pa ra sz t ságga l szöve tkezve ar ra haszná l j a fel, h o g y örökre meg-
semmisí tse e m b e r n e k ember á l ta l való k i z sákmányo lá sá t , h o g y megtör je a 
m e g d ö n t ö t t k i z sákmányo ló osz tá lyok el lenál lását , hogy fe lépí tse a szocia-
l i z m u s t . 1 
A szocialista fo r r ada lom á l ta l 1917 ok tóberében m e g t e r e m t e t t proletár-
d i k t a t ú r a o r szágunkban t e l j e s í t e t t e t ö r t éne lmi missz ió já t . A Szov je tun ióban 
a szocializmus te l jes és végleges győzelmet a r a t o t t . N é p ü n k becsü le t t e l meg-
v é d t e a szocializmus v i l ág tö r t éne lmi je lentőségű v í v m á n y a i t az ellenséggel 
v í v o t t h a r c b a n . 
У 
1
 Lenin Művei: 29. köt. Budapest , Szikra 1953. 51. old. 
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A t á r s a d a l o m szocial is ta á t a l a k u l á s á n a k f o l y a m a t á b a n maga a p ro l e t á r -
d i k t a t ú r a is vá l tozásokon men t keresz tü l . Országunkon belül a k i z sákmányo ló 
osztályok megszűn tek , megszűnt e l lenál lásuk leküzdésének f u n k c i ó j a is. 
A szovje t n é p m e g b o n t h a t a t l a n erkölcsi-pol i t ikai egysége lehetővé t e t t e , 
hogy a p r o l e t á r d e m o k r á c i a mind j o b b a n és jobban össznépi szocialista d e m o k -
ráciává v á l j é k . A munkásosz t á ly marx i s t a—len in i s t a ideológiá ja a n é p m i n d e n 
rétegének ideológiá jává , a munkásosz t á ly cél ja: a k o m m u n i z m u s fe lép í tése 
pedig össznépi f e l a d a t t á vá l t . A s z o v j e t embereket cé l juk eléréséért v í v o t t 
h a r c u k b a n a k o m m u n i s t a pár t vezet i , a m e l y a m u n k á s o s z t á l y p á r t j á b ó l az 
egész s zov je t nép p á r t j á v á vál t . 
A m i szocialista á l l a m u n k t o v á b b i fej lődésének tö rvényszerű k ö v e t k e z -
ményekén t , és a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m k ibontakozó épí tésének k o r s z a k á b a 
való á t m e n e t e r e d m é n y e k é n t megszűnt egy osztály d i k t a t ú r á j á n a k szükséges-
sége. A p r o l e t á r d i k t a t ú r a állama össznépi szervezet té , az egész nép a k a r a t á t 
és érdekei t kifejező sze rvvé vált . O r s z á g u n k b a n v é g b e m e n t gyökeres vá l to -
zások t u d o m á n y o s marx i s t a—len in i s t a elemzése l ehe tővé t e t t e , hogy k o m -
munis ta p á r t u n k p r o g r a m j á b a n a k ö v e t k e z ő fontos köve tkez t e t é s t v o n j a l e : 
„Biz tos í tva a szocializmus teljes és végleges győzelmét , a k o m m u n i z m u s első 
fázisának győzelmét és a k ibontakozó k o m m u n i z m u s épí tésének i dőszakába 
való á t m e n e t e t , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a t e l j e s í t e t t e t ö r t éne lmi h i v a t á s á t , és a 
belső fe j lődés fe ladata i s zempon t j ábó l a Szov je tun ióban szükségtelenné v á l t . " 
Ez azt j e l en t i , hogy az e lnyomás f u n k c i ó j a , azaz a d i k t a t ú r a erőszak o lda la 
túlél te ö n m a g á t , mert osz tá lyér te lemben v e t t e lnyomásról t o v á b b nem beszél-
he tünk . Természetesen , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a mint a munkásosz t á ly veze tése , 
nemcsak e lnyomás t j e l e n t , viszont e l n y o m á s nélkül ez a vezetés m á r n e m 
d i k t a t ú r a . 
A munkásosz t á ly erkölcsi t ek in té lyéné l , múltbel i fo r rada lmi h a g y o m á -
nyainál és a szocialista t e rme lés r endsze rében elfoglalt kü lön helyénél f o g v a 
most is a szocialista ideológia legkövetkezetesebb képvise lő je , a fegyelem és 
a szervezet tség pé ldaképe , a szovjet t á r s a d a l o m legha ladóbb , legszervezet tebb 
ereje. Ezé r t m i n t arra a p rogram is r á m u t a t , a k o m m u n i z m u s k i b o n t a k o z ó 
építésének időszakában is vezető szerepe t já tsz ik a t á r s a d a l o m b a n . A t á r -
sadalom veze tő jének ezt a funkc ió já t a m u n k á s o s z t á l y a k o m m u n i z m u s t e l j e s 
felépítéséig, az osztályok te l j es megszűnéséig gyakoro l ja . 
Az S Z K P p r o g r a m j á b a n megfoga lmazo t t , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a t ö r t é n e l m i 
szerepéről szóló ú j elméleti t é t e l a köve tkező kérdések t i s z t ázá sá t teszi l ehe tővé . 
Először különbséget kell tenni a , , p r o l e t á r d i k t a t ú r a " fogalma és a 
munkásosz t á ly „ h e g e m ó n i á j a " (vezetőszerepe) közöt t . A második foga lom 
kronológiai é r te lemben szélesebb az elsőnél . A d i k t a t ú r á t , m i n t a t á r s a d a l o m 
forradalmi á t a l a k í t á s á n a k eszközét, a m u n k á s o s z t á l y egy megha t á rozo t t t ö r -
ténelmi i dőszakban gyako ro l j a , mégpedig a polit ikai h a t a l o m k i v í v á s á n a k 
mozzana tá tó l a szocialista forradalom a l a p v e t ő f e l ada ta inak megvalós í tásá ig . 
1* 
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A nép tömegek veze tő jének szerepét a m u n k á s o s z t á l y a z o n b a n m á r a szocia-
l i s ta f o r r a d a l o m győzelme e lő t t , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a k iv ívása előtt be tö l t i 
és m e g t a r t j a a z u t á n is, a m i k o r a p r o l e t á r d i k t a t ú r a ál lama össznépi á l l a m m á 
vá l ik . 
Másodszor : a p rogram e tétele m e g á l l a p í t j a , hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
n e m a k o m m u n i z m u s legfelső fázisáig, h a n e m a szocializmus végleges és t e l j e s 
győzelméig, a t á r s a d a l o m n a k a k o m m u n i z m u s építése szakaszába való lépéséig 
szükséges. 
Végül : e t é te l n y o m á n n e m m a r a d k ő kövön a z o k n a k a burzsoá és 
re formis ta ideo lógusoknak az áll í tásaiból, ak ik f á r a d h a t a t l a n u l a m u n k á s -
osztály va l ami fé l e egoizmusáról , a k o m m u n i s t á k n a k az „ e r ő s z a k " , a „ d i k -
t á t u m " s t b . i r á n t i odaadásá ró l beszélnek. 
A szocia l is ta ál lam, a m e l y a m u n k á s o s z t á l y és a pa rasz t ság szoros 
szövetségén a lapszik , l é t r ehozásának p i l l ana t á tó l fogva a n é p óriási t öbbsé -
gének á l l a m a , a dolgozók á l l ama . Az osz t á ly t á r sada lom viszonyai k ö z ö t t 
lehetséges l egnagyobb tel jességgel b i z tos í t j a az igazi n é p h a t a l m a t , a n é p -
tömegek d e m o k r á c i á j á t . A p p a r á t u s a a dolgozókból áll és szoros k a p c s o l a t b a n 
v a n a nép tömegekke l . Len in megjegyez te , hogy a szocialista állam a meg-
d ö n t ö t t o sz t á lyok v o n a t k o z á s á b a n o lyan m é r t é k ű e rőszak a lka lmazásá t 
je lent i , a m e l y szükséges el lenál lásuk le töréséhez. U g y a n a k k o r pedig nem egy-
szer a l á h ú z t a , hogy a szocial is ta állam a l a p v e t ő h iva tása a t e r m e l ő m u n k a , 
a k o m m u n i s t a építés f e l a d a t a i n a k megvalós í tása . „De n e m egyedül az erő-
szak a p r o l e t á r d i k t a t ú r a lényege és nem elsősorban az e r ő s z a k " — í r t a Len in . 
„ A p r o l e t á r d i k t a t ú r a legfőbb lényege a dolgozók vezető osz t agának , é lcsapa tá -
n a k , egyet len veze tő jének , a p r o l e t a r i á t u s n a k szervezet tsége és fegyelmezet t -
sége. A proletárdiktatúra célja, hogy megteremtse a szocializmust, megszüntesse 
a t á r s a d a l o m osztá lyokra t agozódásá t , dolgozóvá tegye a t á r sada lom v a l a -
mennyi t a g j á t , és az e m b e r n e k ember á l ta l va ló mindenféle k i z s á k m á n y o l á s á t 
megfossza t a l a j á t ó l . Ez t a célt nem lehet egycsapásra elérni, ehhez a kapitaliz-
musról a szocializmusra való átmenetnek meglehetősen hosszú időszakára v a n 
szükség, a z é r t is, mer t a t e rmelés á tszervezése nehéz dolog, azért is, m e r t 
időbe te l ik , amíg az élet m inden t e rén gyökeres vá l tozásoka t h a j t h a t u n k 
végre, azér t is , mer t a k ispolgár i és polgár i gazdálkodás m e g s z o k o t t s á g á n a k 
ha ta lmas e r e j é t csak hosszú , k i t a r tó h a r c c a l lehet l eküzden i . Éppen ezért 
beszél Marx a proletárdiktatúra egész időszakáról mint a kapitalizmusból a 
szocializmusba való átmenet időszakáról.''''2 
Más he lyen m e g h a t á r o z v a a p r o l e t á r d i k t a t ú r a cé l já t , Lenin r á m u t a t o t t : 
„ A p r o l e t á r d i k t a t ú r a s a j á to s f o r m á j ú osztályszövetség a p ro le ta r iá tus , a 
dolgozók é l c sapa ta és a dolgozók n a g y s z á m ú nem-pro le tá r r é t ege (kispolgárság, 
parasz t ság , ér telmiség s tb . ) v a g y azok többsége közöt t — szövetség a t ő k e 
2
 Uo. 3 9 4 - 3 9 5 old. 
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ellen, szövetség a tőke t e l j e s megdöntésé re , a burzsoázia e l lenál lásának és 
res taurác iós kísérleteinek t e l j e s e l nyomásá ra , a szocializmus végleges megterem-
tésére és megszilárdítására."3 E b b ő l köve tkez ik , hogy az á t m e n e t i i dőszako t , 
a p r o l e t á r d i k t a t ú r a időszakát Lenin a szocial izmus épí tésével kapcso l ta össze, 
és a p r o l e t á r d i k t a t ú r a cé l já t , t ö r t éne lmi h i v a t á s á t a szocializmus l é t rehozásá-
ban és megerősí tésében l á t t a . 
E b b e n az ér te lemben szükséges megjegyezni , hogy kü lönböz t e tn i kel l 
a szocializmus felépítéséig e l te l t időszak ( á t m e n e t i időszak) és a k o m m u n i z m u s 
k ibon takozó épí tésének időszaka közö t t . Az á tmene t i i dőszak nem egy egy-
séges gazdasági - tá rsada lmi fo rmác ió t képez . Ebben az időszakban a s zü l e tő 
k o m m u n i z m u s harcol a k a p i t a l i z m u s m a r a d v á n y a i ellen, h o g y azokat t e l j e sen 
fe l számol ja . E b b e n az i d ő s z a k b a n az á l lam m i n t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a á l l a m a , 
min t a p ro le tá rosz tá lyharc eszköze j e l en tkez ik . 
A f e j l e t t szocialista t á r s a d a l o m b a n , ahol a szocial izmus egységes gaz-
dasági rendszere ura lkodik, o l y a n ér te lemben ve t t f o r r ada lmi harcró l , a m e l y e t 
az egyes osz tá lyok v ívnak e g y m á s ellen, n e m beszé lhe tünk . A szocial is ta 
á l lam a város és a fa lu dolgozóinak t á r s a d a l m a . Ennek megfe le lően a p ro l e t á r -
d i k t a t ú r a á l l ama is a szocialista t á r s a d a l o m dolgozóinak össznépi szervezetévé 
vá l ik , ame ly f e n n m a r a d a k o m m u n i z m u s t e l j e s győzelméig. 
Mindez az t jelent i , hogy a m i szocialista á l l amunka t t ö b b é nem je l l emzi 
az á l l amnak az az ál talános j e l l emvonása , a m e l y szerint az á l l am egyik o s z t á l y 
e lnyo má s á na k gépezete a más ik á l ta l , hiszen o r szágunkban osz tá lye lnyomásró l 
szó sem lehe t . N e m helytál ló á l l a m u n k v o n a t k o z á s á b a n az a t é t e l sem, m e l y 
szerint az á l lam rendszeres erőszak a lka lmazásának eszköze. Természetesen 
kényszer í tő appa rá tus sa l mi is r ende lkezünk és igénybe vesszük , amikor e r re 
szükség v a n , azonban nem ez h a t á r o z z a m e g á l l amunk igazi l ényegé t . A m o d e r n 
szocialista á l l amnak min t össznépi szerveze tnek a f e l ada ta az osz tá lyné lkü l i 
k o m m u n i s t a t á r sada lom meg te remtése , amelyben a t e rm e lő e rő k fe j lődés i 
foka lehe tővé teszi a k o m m u n i z m u s a lape lvének érvényesí tését „Mindenk i tő l 
képessége szer in t , mindenk inek szükséglete szer in t " , és ahol az á l lampolgárok 
anyag i és ku l tu rá l i s színvonala o lyan fe j l e t t ség i fokot ér el, amiko r az á l l a m i 
kényszer a lka lmazása te l jesen e lke rü lhe tővé vál ik . 
A szocialista állam m e g t e r e m t é s é n e k első nap ja i tó l kezdve kife jezi a 
dolgozók legégetőbb érdekei t , a t ö r t éne l emben eddig n e m l á t o t t igazi d e m o k -
rác ia megva lós í t á sá t je lent i . E l t é r ő e n az őt megelőző á l l amoktó l , nem a n é p p e l 
szemben álló, tő le e lválasz tot t idegen erő, h a n e m mindig összeforr a n é p p e l , 
t á m a s z k o d i k a népre . Mindez a z t je lent i , h o g y a szocialista á l lam n e m c s a k 
az ál lam ú j , h a n e m az állam l egmagasabb t í p u s a is, amely gyökeresen k ü l ö n -
bözik az őt megelőző á l l amt ípusok tó l . A szocialista á l l a m n a k éppen ez, a z 
összes régebbi k izsákmányoló á l l amoktó l kü lönböző s a j á to s sága szo lgá l t a t t a 
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Leninnek az a lapot a n n a k megá l lap í t ásá ra , hogy a szocial is ta állam fél á l l am, 
hogy „a szó igazi é r t e lmében már nem is á l lam". 4 
E s a j á t o s s á g szocialista á l l amunka t m á r létezésének kezde t i szakaszában 
is je l lemezte . Annál is i n k á b b jellemzi a m a i modern á l l a m u n k a t . „ A k o m -
m u n i z m u s b a való á t m e n e t idején — í r t a Lenin —- az á l l am még szükséges, 
de ez m á r á t m e n e t i á l l am, n e m állam a szó t u l a j d o n k é p p e n i é r t e lmében" . 5 
A p r o g r a m m e g h a t á r o z z a a szovje t szocialista á l l am alapvető, legfon-
to sabb f e l ada t a i t a k o m m u n i z m u s k ibon takozó ép í t é sének időszakában . 
A szocialista ál lam „a r r a h i v a t o t t , hogy megszervezze a k o m m u n i z m u s a n y a g i 
és műszaki a l a p j á n a k l é t r ehozásá t , a szocial is ta v i szonyok á ta lak í t á sá t k o m -
munis ta v i szonyokká , h o g y ellenőrizze a m u n k a és a fogyasz tás m é r t é k é t , 
biztosí tsa a jó lé t eme lkedésé t ; arra h i v a t o t t , hogy őrizze a szovjet á l lam-
polgárok joga i t és s z a b a d s á g á t , a szocialista jogrendet és a szocialista t u l a j -
don t ; a t u d a t o s fegyelem és a munkához va ló k o m m u n i s t a viszony szellemé-
ben nevel je a n é p t ö m e g e k e t ; arra h i v a t o t t , hogy m e g b í z h a t ó a n s z a v a t o l j a 
az ország véde lmét és b i z tonságá t ; fej lessze a t e s tvé r i e g y ü t t m ű k ö d é s t a 
szocialista országokkal , véde lmezze az egye temes béké t és normális kapcso la -
toka t t a r t s o n fenn m i n d e n országgal" . 
E n n e k megfelelően m i n d jobban és j o b b a n e lő térbe kerü l á l l a m u n k n a k 
a gazdaság és a ku l tú ra t e r ü l e t é n k i f e j t e t t a lkotó t evékenysége , mind j o b b a n 
k ibon takoz ik gazdasági-szervező és kul turá l i s -nevelő f u n k c i ó j a . 
A k o m m u n i z m u s k ibon takozó épí tésének i d ő s z a k á b a n m e g m a r a d és 
t ovább fe j lőd ik a szocial is ta t u l a jdon véde lmének , m i n t a k o m m u n i z m u s t 
építő t á r s a d a l o m gazdasági a lapja véde lmének f u n k c i ó j a . 
Az á l l a m f o k o z o t t a b b a n gondoskodik az egyén m i n d e n i rányú fej lődésé-
ről, t ehe t sége , képessége k i b o n t a k o z t a t á s a számára a legjobb fe l té te leke t 
t e remt i m e g ; gondoskodik anyag i és szellemi szükségletei kielégítésének b iz to-
sításáról. E z a szovjet á l lampolgárok j o g a i n a k és t ö r v é n y e s érdekeinek foko-
zo t tabb véde lmé t té te lezi fel . Az á l lampolgárok t ö rvényes jogainak és érdekei-
nek véde lme a szocialista á l lam tevékenységének m i n d i g egyik l eg fon tosabb 
eleme vo l t , hiszen a szocial is ta állam t evékenységének legfőbb t ö r v é n y e a 
dolgozó e m b e r jólétéről, a n é p szellemi és f i z ika i fe j lődéséről való gondoskodás . 
A k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m k i b o n t a k o z ó ép í tésének időszakában ked-
vező fe l té te lek ke le tkeznek a munka és a szükséglet m é r t é k e fe le t t i ellen-
őrzés kifej lesztésére és t e l j e s megte remtésére . Amíg a te rmelőerők fe j lődés i 
foka n e m tesz i l ehe tővé a t á r sada lom minden t a g j a szükségletének t e l j e s 
kielégítését , amíg a t á r s a d a l o m n a k n e m m i n d e n t a g j a t a n u l t meg k o m m u n i s t a 
módon dolgozni , — azaz erejéhez m é r t e n és a t tó l függe t lenül , hogy i lyen 
vagy o lyan m u n k a te l jes í téséér t milyen m u n k a b é r t k a p — , mindaddig szükség 
lesz a m u n k a és a szükségle t mér t ékének az állam á l t a l való ellenőrzésére. 
4
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A pá r t — í r j a a p rogram — abból a lenini t é te lbő l indu l ki , hogy az 
e lköve tkező két év t i zedben a m u n k a szerinti bé r m a r a d a dolgozók anyagi 
és ku l tu rá l i s szükségle te i kielégí tésének legfőbb fo r rá sa . A m u n k a szerinti 
e losz tás elvét a k o m m u n i z m u s a n y a g i és szellemi előfeltételei megte remtéséve l 
p á r h u z a m o s a n , f okoza to san f e l v á l t j a a szükséglet szer int i elosztás k o m m u -
n i s t a elve. 
Igen nagy j e l en tőségű a szocial is ta állam külső funkc ió j a is. A h a t a l m a s 
szocia l is ta tábor l é t r ehozásának e r e d m é n y e k é n t a szocializmus és a kapi tal iz-
m u s erőviszonyai j e len tősen m e g v á l t o z t a k a szocial izmus j a v á r a . Ezzel kap-
cso la tosan megjelent a v i lágháború e lkerülhetőségének lehetősége is. Azonban 
a Szov je tun ió és m á s szocialista országok m e g t á m a d á s á n a k veszélye még 
n e m szűn t meg. Az imperia l is ta á l l amok nemcsak hogy nem f o g a d j á k el a 
Szov je tun ió által j a v a s o l t és sz igorúan nemzetköz i ellenőrzés mel le t t meg-
va ló s í t andó ál ta lános és teljes leszerelés p r o g r a m j á t , h a n e m t o v á b b f o l y t a t j á k 
a fegyverkezési h a j s z á t , t ömegpusz t í t ó fegyvereket h a l m o z n a k fel és ny í l t an 
fecsegnek olyan esz te len tervekről , amelyek célja a Szov je tun ió és m á s szocia-
l is ta országok há bo rú ú t j á n való megsemmis í tése . Igaz , hogy a Szov je tun iónak 
a belső fel tételek s z e m p o n t j á b ó l n i n c s szüksége hadseregre , azonban a külső 
t á m a d á s veszélye a r r a kényszer í t i , hogy minden erővel erősítse védelmi 
képességé t , hogy a l egmodernebb fegyverekkel felszerelt erős hadserege és 
f l o t t á j a legyen, m e l y képes m i n d e n n e m ű ellenség megsemmisí tésére , amely 
megkísér l i a szovjet h a z a m e g t á m a d á s á t . 
Min t a p r o g r a m megá l l ap í t j a , „ a z S Z K P a p á r t , az egész n é p szent 
kötelességének, a szocial is ta ál lam egyik l egfon tosabb f u n k c i ó j á n a k t a r t j a a 
szocial is ta haza v é d e l m é t , a S z o v j e t u n i ó véde lmének erősí tését , a szovje t 
fegyveres erők ütőképességének f o k o z á s á t " . 
Köve tkezésképpen mindadd ig , amíg az imper ia l i s ta á l lamok részéről 
f enná l l a fenyegető agresszió veszélye , m e g m a r a d az ország külső t á m a d á s 
elleni védelmének á l l a m i funkció ja is. „Á l l amunk e f u n k c i ó j á n a k t o v á b b i 
erősí tése — m o n d o t t a N . Sz. H r u s c s o v — nemcsak t ő lünk és n e m annyi ra 
t ő l ü n k , m i n t el lenségeinktől függ. Minél kisebb lesz a kü lső t á m a d á s veszélye, 
anná l kevesebb erőt és eszközt f o g u n k ford í tan i á l l a m u n k e f u n k c i ó j á n a k 
megerős í tésére ." 6 
Az ú j t ö r t éne lmi k ö r ü l m é n y e k közöt t kü lönösen n a g y je lentőségű a 
szovje t á l lamnak az o l y a n funkc ió j a , m i n t a béke megvédése és a kü lönböző 
szociális rendszerű á l l a m o k békés e g y m á s mellet t élésének b iz tos í tása . 
A z ú j viszonyok k ö z ö t t mind n a g y o b b je len tőségre tesz szert a szocia-
l is ta t á b o r országai b a r á t i s eg í t s égnyú j t á sának és e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k funk -
ciója is. A szocialista országok kölcsönös viszonya a te l jes egyenjogúság , 
•egymás te rü le t i épségének , állami függet lenségének és szuve ren i t á sának tisz-
6
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t e l e t b e n t a r t á s a , egymás ügyeibe va ló be nem a v a t k o z á s elvein alapszik. De 
ezzel kölcsönös v i szonyuk n e m m e r ü l ki . 
A szocialista országok é rdeke inek és cé l ja inak azonossága , a kommuniz -
m u s i r ányába va ló fe j lődésük, a szocialista in te rnac iona l i zmus szelleme, 
a m e l y kölcsönös v i szonyuk a l a p j á t képezi , a b a r á t i s eg í t ségnyú j t á s a lap ján 
megva lós í to t t gazdasági , po l i t ika i és kul turá l i s e g y ü t t m ű k ö d é s ü k e t mind 
gyümölcsözőbbé teszi . Mindez elősegít i a nemze tek egymáshoz va ló közele-
désé t és a k o m m u n i z m u s b a n va ló egyesülését . „ E z e n az a lapon m e g y azu tán 
v é g b e gyakor la t i lag még a legkisebb nemzet i sú r lódásoknak és a legkisebb 
n e m z e t i b i za lma t l anságnak is t e l j e s kiküszöbölése, ezen az a l apon gyorsul 
m e g a nemze tek közeledése és egybeolvadása , ame lye t az á l lam elhalása fog 
b e t e t ő z n i . " 7 
A szocialista vi lágrendszer országai b a r á t i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k szer-
vezése és fej lesztése minden szocial is ta állam fontos f u n k c i ó j á v á v á l t . E funkció 
je lentősége m i n d j o b b a n n ö v e k e d n i fog, különösen a szocialista országoknak 
a k o m m u n i z m u s b a való többé -kevésbé egyidejű á t m e n e t é n e k p e r s p e k t í v á j a 
s zempon t j ábó l . 
Az ál lam szerepének ké rdése a k o m m u n i z m u s b a va ló á t m e n e t idő-
s z a k á b a n k a p c s o l a t b a n áll a j og szerepének kérdésével az a d o t t i d ő s z a k b a n . 
A szovjet j og a szovjet á l l a m és a k o m m u n i s t a pá r t p o l i t i k á j á n a k egyik 
l eg fon tosabb f o r m á j a . Kifejezi a szovje t n é p n e k a k o m m u n i s t a t á r sada lom 
felépítésére i r ányu ló a k a r a t á t , j e l en tős a lkotó szerepet j á t sz ik , véd i a szocia-
l i s t a t á r sada lom minden becsüle tes dolgozójának érdekei t . A k o m m u n i s t a 
p á r t és a szovje t ál lam fe lhaszná l j a a jogot a r r a , hogy a dolgozók milliós 
tömege i t a k o m m u n i z m u s sikeres építése é rdekében szervezze és mozgósí tsa . 
A szovje t j og t á r s ada lmi é l e tünk számta lan oldalá t szabályozza . Meg-
á l l ap í t j a a szoy je t ember m a g a t a r t á s á n a k szabá lya i t és ezzel ö n t u d a t á n a k 
emelését , magas erkölcsi t u l a j d o n s á g a i n a k kife j lődését segíti elő. Meghatározza 
az á l lampolgárok jogi he lyze té t a Szov je tun ióban , szabályozza a vá l la la tok , 
m á s szervezetek és i n t ézmények tevékenységé t . Szabályozza a szocialista 
t á r sada lmi v i szonyoka t , e l ő m o z d í t j a ú j v iszonyok keletkezését és fe j lődését . 
A szovje t ál lam a jogi n o r m á k által l ehe tővé teszi a kényszer alkal-
m a z á s á t is azok v o n a t k o z á s á b a n , akik még megsér t ik a szocialista együt t -
élés szabályai t , ak ik ö n t u d a t a m é g n e m szabadul t meg a mú l t m a r a d v á n y a i t ó l . 
D e a kényszer soha nem vol t a szov je t állam tevékenységének , a jogi n o r m á k 
rea l izá lásának f ő módszere. 
A k izsákmányoló elemek fe lszámolásával a kényszer a l ka lmazásának 
sz fé rá ja mind j o b b a n és j o b b a n leszűkül . Még szűkebbé vál ik a k o m m u n i z m u s 
k ibon takozó épí tésének i d ő s z a k á b a n . Jelenleg pl . o lyan szerv , m i n t a r e n d -
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őrség, a t á r s ada lmi r e n d véde lmének f u n k c i ó j á t a nép i d ruzs inákka l e g y ü t t 
l á t j a el, s i lyen m ó d o n mind j obban és j o b b a n t á r s a d a l m i jel leget ölt . A b í rósá-
gok tevékenysége m i n d szorosabban összekapcsolódik a t á r sada lmi b í róságok 
tevékenységével , a t á r s a d a l o m széles t ömege inek a szocialista t ö rvényesség 
megvédésében való részvételével , ami f e j lődésünk i r á n y á t jelentősen be fo lyá -
solja. A bíróságok á l ta l a lka lmazo t t b ü n t e t é s m i n d i n k á b b nevelő j e l l egűvé 
vál ik . Szabadságvesz tés re csak olyan jogsé r tőke t í t é lnek , akiknek a t á r s a d a -
lomtól va ló elkülöní tése va lóban szükségessé vál ik . A b ö r t ö n ö k és más h a s o n l ó 
in t ézmények száma évről évre kevesebb o r szágunkban . E z e k is mind j o b b a n 
a nevelés eszközeivé v á l n a k , és a l apve tő f e l a d a t u k a jogsé r tőknek a becsü le tes 
munkásé l e tbe való visszavezetése . 
U g y a n a k k o r a k o m m u n i z m u s ép í tésének ügye szempon t j ábó l k á r o s 
lenne igazságügyi szerve ink szerepét lebecsülni . Amíg lé tez ik a k a p i t a l i z m u s , 
amíg a t á r sada lom egyes t a g j a i n a k t u d a t á b a n élnek a m ú l t m a r a d v á n y a i , 
amíg k ö v e t n e k el b ű n t e t t e k e t , addig ezek az állami szervek a t á r s a d a l o m 
széles ré tegeinek közreműködéséve l kö te lesek á l landóan fokozni a h a r c o t a 
szovjet jogrend megsér tő ivel szemben. Csakis ilyen ú t o n lehetséges r ö v i d idő 
a la t t o r szágunkban a bűnösség te l jes fe l számolásá t b iz tos í t an i . 
„ A k o m m u n i z m u s t épí tő t á r s a d a l o m b a n nincs he lye jogsér tésnek és 
bűnözésnek . Amíg a z o n b a n bűnözés e lőfordul , szigorúbb b ü n t e t ő r e n d s z a b á -
lyokat kell f ogana tos í t an i azokkal a személyekkel s zemben , akik a t á r s a d a -
lomra veszélyes bűncse lekményeke t k ö v e t n e k el, megszegik a szocialista e g y ü t t -
élés szabá lya i t , n e m a k a r n a k belei l leszkedni a becsületes munkásé le tbe . Első-
sorban a bűncse l ekmények megelőzésére kel l összpontos í tan i a f i gye lme t . " ' 
A szovje t t ö r v é n y e k v é g r e h a j t á s a m á r m a is a szocialista t á r s ada lom dol-
gozóinak erkölcsi kötelességévé vá l t . A t ö r v é n y e k b e t a r t á s a az á l l ampolgárok 
belső meggyőződéséből folyik. 
I l yen k ö r ü l m é n y e k közö t t m i n d j o b b a n elmosódik a különbség a j og , 
mint az á l lam által l é t rehozo t t és az á l l a m h a t a l o m szervei ál tal a l k a l m a z o t t 
szabályok rendszere és az erkölcs, min t közve t l enü l a t á r s a d a l o m á l ta l l é t r e -
hozot t és a közvé lemény erejével rea l izá l t erkölcsi köve te lmények k ó d e x e 
közöt t . 
í g y á l l a m u n k g y a k o r l a t á b a n a közve t l en admin i sz t r a t í v kényszer í t é s t 
m i n d i n k á b b a befolyásolás más fo rmái v á l t j á k fel. Az á l l ami kényszer m i n d 
jobban és j o b b a n összekapcsolódik a t á r s a d a l m i kényszer a lka lmazásáva l , a 
nevelés és a meggyőzés különböző f o r m á i v a l . 
A szocialista á l lamiság fejlődése a k o m m u n i z m u s k ibon takozó ép í t é sének 
időszakában , annak k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i ön igazga tásba való á t n ö v é s é t 
jelenti . H i b a volna ú g y fe l tenni a ké rdés t , m i n t h a az e m b e r e k a k o m m u n i s t a 
t á r s ada lom felépítése u t á n az á l lamot és a jogot a l a p j a i b a n megsemmis í t ik 
és a z u t á n min tegy „ f e h é r l a p o n " m e g t e r e m t i k a k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i 
önigazga tás t . A va lóságban e fej lődés (min t ezt a s zemünk előtt l e j á t s z ó d ó 
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f o l y a m a t o k igazo l j ák ) teljesen m á s i r ányban h a l a d . A k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i 
önigazgatás a szocial is ta t á r s a d a l o m fe j lődéséből nő ki, a szocialista á l lamiság 
fe j lődésének e r e d m é n y e . 
A k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m elemei a szocialista t á r s a d a l o m belső t ö r -
vénysze rűségének e r edményekén t ke le tkeznek , a szocialista t á r sada lom fe j lő-
dés i t endenc iá inak kikr is tá lyosodásai . Az S Z K P X X I I . kongresszusán t a r t o t t 
b e s z á m o l ó j á b a n Nyiki ta Szergejevics H r u s c s o v r á m u t a t o t t ar ra , hogy a 
szocial izmusból a k o m m u n i z m u s b a való á t m e n e t e lkerülhete t len és t ö r v é n y -
sze rű fo lyamat , és hogy a k o m m u n i z m u s t n e m lehet va lamifé le fallal a szocia-
l izmustó l e lvá lasz tan i , h a n e m az az e lőbbiből nő ki és a n n a k a f o l y t a t á s a . 
A szocial is ta elvek u r a l k o d ó v á vá lásá t a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m elemei-
n e k fejlődése k ísér i . így a ko lhoz tu l a jdon t o v á b b i megerősí tése a n n a k az 
össznépi t u l a j d o n h o z való közeledését segíti , a m i viszont j övőben i egyesülésü-
k e t készíti elő, e lőmozdí t ja az egységes k o m m u n i s t a össznépi t u l a jdon k i a l aku -
l á s á t . A m u n k a szerinti e losz tás elvének t o v á b b i tökéle tes í tése az o lyan t á r -
s ada lmi t e r m é k e k előál l í tásának növelésével p á r h u z a m o s a n folyik, ame lyeke t 
a dolgozók szakképze t t ségé tő l és m u n k á j u k e redményé tő l függe t l enü l o s z t a n a k 
el , az anyagi érdekel tség e lvé t pedig a m u n k á h o z való erkölcsi ösz tönzők 
egészítik ki. 
A szocial is ta t á r sada lom a k o m m u n i z m u s b a való á tnövésének ezek a 
sa já tossága i j e l l emzik a t á r s a d a l o m pol i t ikai a l ap j ának fe j lődésé t is. E g y r é s z t 
a szocialista á l lamiság, m á s r é s z t a j ö v e n d ő k o m m u n i s t a önigazgatás k ö z ö t t 
e lkerü lhe te t len a tör ténelmi fo ly tonosság, a dia lekt ikus kapcso la t . 
A k o m m u n i z m u s nem v a l a m i lezárt , h a n e m gyorsan fe j lődő t á r s a d a l o m , 
a m e l y á l l andóan növeli h a t a l m á t a t e r m é s z e t felet t , szervezi az e m b e r e k 
m u n k á j á t és a t e rmékek e losz tásá t n ö v e k v ő szükségletük szerint , i r á n y í t j a 
a t u d o m á n y , a technika, a művésze t t o v á b b i fej lődését . K ö v e t k e z é s k é p p e n 
a szocialista á l l a m által gyakoro l t gazdaság i szervező és kul turá l i s n e v e l ő 
funkc ió a k o m m u n i z m u s b a n n e m c s a k hogy n e m tűnik el, h a n e m mind j o b b a n 
és jobban k i f e j l őd ik . 
A k o m m u n i z m u s m i n t az ú j te rmelés i m ó d l egmagasabb fázisa, a gaz-
d a s á g és az egész termelői t evékenység tervezésének m a g a s a b b fe j lődés i 
f o k á t je lent i . E z t b izonyí t ja az, hogy a tervezés je lentősége a szocial is ta 
t á r sada lom fe j lődése f o l y a m á n á l landóan növekedik . Az igazgatás t o v á b b i 
demokra t i zá l á sa a népgazdaság közpon tos í t o t t állami veze tésének tökéle tes í té -
sével és megerősí tésével p á r h u z a m o s a n t ö r t é n i k . Növekedik a kölcsönös k a p -
csolat a g a z d a s á g különböző ága i és a k ü l ö n b ö z ő gazdasági körze tek k ö z ö t t ; 
egységes energ ia te rmelő r endsze rek j önnek l é t r e ; az au tomat i zá lá s , az e lek t ro-
n i k a , az a t o m e n e r g i a a lka lmazása h a t a l m a s központ i b e r u h á z á s o k a t , a m e c h a -
nizmusok t i p i z á l á s á t stb. t e s z i szükségessé. Mindez a népgazdaság i t e rvezés 
szerepének emelkedéséről t a n ú s k o d i k . Ez a tendencia ké tség te lenül t o v á b b r a 
is fo ly ta tódni fog. 
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A te rvezésnek a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m b a n megvalósu ló sokoldalú 
fe j lődése , ame lyben minden te rmelés i és önigazgatás i egység az egységes, 
t e rvsze rűen szervezet t gazdaság kere te in belül szerves k a p c s o l a t b a n áll m a j d 
egymássa l , megfelelő szervek lé t rehozásá t tesz i szükségessé, amelyek s t ruk -
t ú r á j u k , t evékenységük f o r m á j a és módszere s zempon t j ábó l te rmésze tesen 
n e m lesznek egységesek. E z e k a szervek a l ehe tő l egdemokra t ikusabb e lvek 
a lap ján épülnek m a j d fel: t a g j a i k a t rendszeresen ú j ra v á l a s z t j á k , a n é p 
közvet lenül ellenőrzi t evékenységüke t s tb . , és ami a l eg főbb : a t á r s a d a l m i 
önigazgatás i szervek a p p a r á t u s á n a k dolgozói n e m fogják az „ i g a z g a t á s i a k " 
kü lön k a t e g ó r i á j á t alkotni . 
Ha a szó va lódi é r t e lmében ve t t kényszer í tő szerveknek a kommuniz -
m u s b a n meg is kell szűnnie — m i n t azt m á r Lenin m e g m o n d o t t a —, akko r 
„az o lyan t í p u s ú a p p a r á t u s n a k , amilyen a Legfőbb Népgazdaság i Tanács , 
növekedn ie , fe j lődnie , erősödnie kell , tel jes egészében á t f o g v a a szervezet t 
t á r sada lom legfőbb t evékenységé t " . 8 Magától é r t e tőd ik , hogy ez az a p p a r á t u s 
te l jesen elveszti poli t ikai je l legét , megvá l toznak m u n k á j á n a k módszerei és 
fo rmá i is. 
Köve tkezésképpen a szocial is ta állam o lyan a lapvető funkc ió i , m in t a 
gazdaság és a k u l t ú r a , v a l a m i n t a nevelés és az o k t a t á s igazga tá sa nem szűn-
n e k meg, h a n e m a t á r sada lmi fe j lődés szükségleteinek megfelelően á t a l a k u l n a k . 
A te rvezés és a n y i l v á n t a r t á s szervei , a gazdaság és a k u l t ú r a vezetésének 
szervei, amelyek ma állami s z e r v k é n t lé teznek, fokozatosan e lvesz t ik pol i t ikai 
j e l l egüke t és m u n k á j u k b a b e v o n j á k m a j d az egész lakosságot , mind t á r sa -
d a l m i szerveiken keresztül , m i n d pedig közve t lenü l . 
A tömegeknek az i gazga t á sban való á l ta lános részvétele n e m fogja jelen-
t en i a foglalkozások és a t evékenység i f a j t á k ana rch ikus cserélgetését , a polgá-
r o k n a k a t á r s a d a l m i igazga tásban va ló rendszer te len részvéte lé t , mer t ez el-
l e n t m o n d a n a a magassze rveze t t ségű t á r s a d a l o m alapelveinek. E b b ő l két elvi 
köve tkez te té s v o n h a t ó le. E lőször : a polgárok a t á r sada lmi igazga tás i szervek 
m u n k á j á b a n va ló részvétele összhangban fog állni t u d á s u k k a l és szakmai 
képze t t ségükke l . Másodszor: a t ö m e g e k n e k az igazgatási t evékenységbe való 
á l ta lános bevonása nem zá r j a k i o lyan m e g h a t á r o z o t t személyek létezését , 
ak ik más m u n k á v a l p á r h u z a m o s a n megva lós í t j ák a technikai igazga tás funk -
cióit is, így a te rvezés , a n y i l v á n t a r t á s , a m u n k a e r ő elosztását s t b . és ak ik 
h i v a t o t t a k b iz tos í t an i a f unkc iók gyakor l á sának fo lyama tos ságá t . I t t olyan 
m a g a s képze t t ségű special is tákról v a n szó, ak ik képesek a t á r s a d a l m i te r -
melés szervezésének mindennapos f e l ada t á t te l jes í teni . 
Azonban ezeknek a spec ia l i s táknak tevékenysége , ak ik az igazgatás 
m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l m i t e rü le t e in és á l ta lános szerveiben t e v é k e n y k e d n e k , 
n e m képez m a j d különál ló s z a k m á t . Ehhez h o z z á t e h e t j ü k még, h o g y tel jesen 
8
 Lenin Művei: 27. köt. Budapest, Szikra 1952. 414. old. 
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helytál ló lesz a t á r s a d a l m i szervezetek m u n k á j á n a k szervezésével spec iá l i san 
foglalkozó dolgozóknak közvet lenül a polgárok á l t a l va ló megvá lasz tása és 
gyakor i ú j r avá l a sz t á sa . Valószínű, h o g y a k o m m u n i z m u s b a n a kü lönböző 
t á r s a d a l m i szervek l é t r ehozásának r e n d j e lehetővé f o g j a tenni , h o g y azok 
m u n k á j á b a n bármely po lgá r sa já t a k a r a t a szerint vehessen részt . 
Köve tkezésképpen a k o m m u n i s t a t á r s ada lom t á v o l áll a t tó l a vulgár i s 
elképzeléstől, amely sze r in t ez a t á r s a d a l o m fé lanarch ikus , szervezet len tár-
sadalom és amelyben m i n d e n k i azt t esz , ami t aka r . A k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m 
ma ga s fokú szervezett t á r s a d a l o m , a m e l y ön tuda tos emberekbő l áll. Ügye inek 
intézését m e g h a t á r o z o t t t á r s ada lmi mechan izmus , a t á r sada lmi ön igazga tás 
á l lamnélkül i rendszere végzi , amelynek magas erkölcsi tek in té lye lesz a t á r -
sadalom összes t a g j a i e lő t t . 
E z azonban n e m f o g j a azt j e l en ten i , hogy a gazdaság és k u l t ú r a igaz-
g a t á s á n a k funkciói t a fe j lődés va lamely ik szakaszán a szakszervezetek vagy 
más t á r s a d a l m i szervek veszik m a j d á t . A k o m m u n i z m u s b a n a t á r s a d a l m i 
önigazgatás szervezetének ú j t ípusa j ö n m a j d lé t re . Egyes í ten i fog ja m a g á b a n 
mindaz t a hasznosat és j ó t , amit a p á r t , a szovjet és a szakszervezet i vezetés 
t a p a s z t a l a t a t a r t a l m a z . „ A fejlődés köve tkez t ében a szocialista á l lamiság 
fokoza tosan t á r s ada lmi , k o m m u n i s t a önigazgatássá a l aku l át , a m e l y b e n egye-
sülnek a szovjetek, a szakszervezetek , a szöve tkeze tek és a dolgozók egyéb 
tömegszerveze te i . " N e m lehet nem emlékezni a r r a , hogy éppen ezt a pers-
p e k t í v á t r a j zo l t ák m e g a k o m m u n i s t a mozgalom veze tő i a szovje t h a t a l o m 
első éve iben . A V I I I . pá r tkongresszus h a t á r o z a t a r á m u t a t o t t , hogy , ,A szovje t 
osz tá lyá l lam a szocial is ta gazdaság szervezetének tökéle tesedésével pá rhuza -
mosan , m i n d j obban a termelés és az elosztás veze tésé t megvalós í tó és a 
ku l tu rá l i s igazgatási f u n k c i ó k a t el látó szervekkel o l v a d össze. Megszabadulva 
osztályjel legétől az á l l a m megszűnik á l l amnak lenni és a gazdasági ku l tu rá l i s 
ön igazga tás szervévé vá l ik . " 9 
Hasonlóan áll a dolog a jog e lha lásával k a p c s o l a t b a n is. A m i k o r mi 
a jog elhalásáról beszé lünk a k o m m u n i z m u s b a n , a k k o r a jogi n o r m á k ál lam 
ál tal k ikényszer í the tő jellegének e lha lására g o n d o l u n k és nem a z o k n a k a 
lehetőségeknek az e lha lásá ra , amelyeke t az á l l ampolgá rok számára a demok-
ra t i kus h a g y o m á n y o k , a szokások, a k o m m u n i s t a együt té lés szabá lya i biz-
t o s í t a n a k . 
A jog elhalása n e m az ember széles j o g a i n a k és s zabadságának meg-
szűnését jelent i , m i n t ezt az a n t i k o m m u n i z m u s ideológusai g y a k r a n á l l í t j á k . 
P o n t o s a n ford í tva . A j o g elhalása, szokásokká és a k o m m u n i s t a együt té lés 
szabá lya ivá való á t a l a k u l á s a egyá l t a l án nem v o n j a maga u t á n az ember i 
szabadságoknak és j o g o k n a k a szűkülésé t , h a n e m az egyéniség sokoldalú 
9
 Az SZKP. kongresszusainak, konferenciáinak és központi bizottságai plénumainak 
határozatai. I. Rész. 415. old. 
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fe lv i rágozásá t jelenti . A k o m m u n i z m u s ú j n a g y emberi j o g o k a t és lehetősé-
geket t e r e m t minden dolgozó számára . 
U g y a n a k k o r a j o g n a k a k o m m u n i z m u s b a n való e lha lása e g y á l t a l á b a n 
n e m azt j e l en t i , hogy a t á r s a d a l o m b a n m á r n e m lesznek m e g h a t á r o z o t t m a g a -
t a r t á s i s zabá lyok . A k o m m u n i z m u s b a n a jogok és a köte lességek szervesen 
egybekapcso lódnak , a k o m m u n i s t a együ t t é l é s egységes n o r m á i v á a l a k u l n a k 
á t . K i a l a k u l n a k a k o m m u n i s t a együt té lés egységes, á l t a lánosan e l i smer t 
szabályai , amelyek m e g t a r t á s a az emberek szükségleteivé és szokásává vá l ik . 
„ T a l á n el l ehe t képzelni — m u t a t o t t r á N . Sz. Hruscsov — , szervezett e m b e r i 
t á r s a d a l m a t a t á r sada lom t a g j a i számára kötelező n o r m á k és szabályok nél-
k ü l ? H o g y h a mindenki m e g p r ó b á l n á a s a j á t szubjekt ív elképzelését m á s o k r a 
r ákénysze r í t en i , ha m i n d e n k i megpróbá lná személyes ízlését és szokásait k ö t e -
lező s z a b á l y k é n t f e l tün te tn i , akkor az e m b e r e k élete az i lyen t á r s a d a l o m b a n 
lehe te t l enné vá lna és bábe l i zű rzavar ke le tkezne . " 1 0 Az együ t té lés szabá lya i -
n a k ez a t e rmésze tes , szokásokból köve tkező és a t á r s a d a l o m t a g j a i n a k m a g a s 
ö n t u d a t á v a l összhangban l evő m a g a t a r t á s a szükségtelenné teszi , hogy a t á r -
sada lom az á l ta la l é t r ehozo t t m a g a t a r t á s i szabályokat va lami lyen speciál is 
k é n y s z e r a p p a r á t u s l é t r ehozásáva l megerősí tse , b í róságokat , rendőrségeket s t b . 
hozzon l é t r e . 
Nincs k izá rva , hogy a k o m m u n i s t a t á r sada lom fe j lődésének k e z d e t i 
szakaszán t a l á lkozunk egyes o lyan k ihágásokka l , amelyek a mai é r t e l emben 
v e t t jogszabálysér tésekre emlékez te tnek . E z e k pl. l ehe tnek olyan cselekede-
t e k , ame lyek hanyagsággal kapcso la tosak , vagy a k ö z n a p i élet kü lönböző 
cselekedetei s t b . Az i lyenféle k ihágások leküzdésének szükségességéről beszélve 
Lenin r á m u t a t o t t , hogy „ e z e k leküzdésére m á r nem lesz szükség különleges 
a p p a r á t u s r a , hogy maga a n é p közvet lenül küszöböli ki e zeke t , olyan k ö n n y e n 
és egyszerűen , ahogyan a civilizált e m b e r e k bármely c s o p o r t j a már a m a i 
t á r s a d a l o m b a n is szé tvá lasz t j a a ve rekedőke t vagy megakadá lyozza , h o g y 
a nőkön e rőszako t kövessenek e l" . 1 1 A k ö r n y e z e t gyors r eagá l á sa , az emberek -
nek a t á r s a d a l m i rend b i z tos í t á sa i ránt é r ze t t belső szükségle te és meggyőző-
désük a b b a n , hogy cselekedeteiket az egész kollektíva t á m o g a t j a , t e l j e s e n 
elégségesnek bizonyul m a j d a lehetséges k ihágások megszünte tésé re . 
A jog e lhalásának f o l y a m a t a , ilyen m ó d o n , ha azt d ia lek t ikusan é r te l -
mezzük , a szocialista j o g n a k nem-jogi je l legű k o m m u n i s t a szabályokba v a l ó 
á t fe j lődésé t , á tnövésé t j e l en t i . E szabályok b e t a r t á s á n a k b iz tos í tására n e m 
lesz szükség speciális á l lami kényszer í tő a p p a r á t u s r a . Természe tesen a m a g a -
t a r t á s k o m m u n i s t a szabá lya i nemcsak a m a i jogi n o r m á k b ó l fognak k inőn i , 
h a n e m j e l en tős mér tékben a szocialista t á r s a d a l o m erkölcsi és más speciális 
no rmá ibó l f e j l ődnek m a j d k i . De jelentős h e l y e t foglalnak m a j d el e szabá lyok 
1 0
 N . Sz. Hruscsov: A művészet és az irodalom új sikerei felé, Kommunyiszt , 1961. 
7. sz. 10. old. 
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közö t t o lyanok is, amelyek m a jogi n o r m á k f o r m á j á b a n lé teznek. Sok m a i 
jog i norma e lvesz t i jogi j e l l egé t és a jövő k o m m u n i s t a t á r s a d a l m á n a k t á r s a -
da lmi n o r m á j á v á válik. 
E n o r m á k rendszerének l é t rehozásában nagy szerepe t já tsz ik a szocia-
l i s ta állam és a közvé lemény is. Ez azt j e l en t i , hogy a j o g elhalása a k o m -
munizmus k ibon takozó ép í t é sének i dőszakában a szocial is ta tö rvényesség 
megerősí tését teszi szükségessé s különösen fon tos meg jegyezn i , hogy a k o m -
muni s t a t á r s a d a l m i ön igazga t á s szervei és a szociális n o r m á k nem m á s o k , 
m i n t a szocial is ta t á r s a d a l o m politikai szervezete fe j lődésének tö rvénysze rű 
eredményei . 
* 
Melyek a szocialista á l lamiság t á r s a d a l m i k o m m u n i s t a ön igazgatásba 
va ló á tnövésének fő i r á n y e l v e i ? Mint a p r o g r a m m e g á l l a p í t j a , ezek a k ö v e t -
kezők: a szocial is ta d e m o k r á c i a n a g y m é r t é k ű kiszélesítése, az összes po lgá rok 
ak t í v részvétele az á l l amigazga tás m u n k á j á b a n és a gazdaság i és ku l tu rá l i s 
építés veze tésében , az á l l a m a p p a r á t u s m u n k á j á n a k t o v á b b i meg jav í t á sa és 
a nép el lenőrző t evékenységének megerősí tése az á l l a m a p p a r á t u s t e v é k e n y -
sége felet t . 
A m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s abból i n d u l t ki, hogy a szocialista d e m o k -
rác ia fej lődése egyben a szocia l is ta állam fe j lődésé t és megerősödését is j e l e n t i , 
a szocialista á l lam fej lődése pedig u g y a n a k k o r a szocial is ta demokrácia fe j -
lődését is j e l en t i , mert a „ d e m o k r á c i a sz in tén állam és h o g y köve tkezésképpen 
a demokrácia is el tűnik, a m i k o r eltűnik az ál lam".1 2 
A demokrác i a fe j lődésének pe r spek t ívá já ró l szóló k é r d é s az állam elhalá-
sával összefüggésben szemlélve egyike a z o k n a k az a l a p v e t ő té te leknek, a m e l y -
ből k i indulva a modern rev iz ionis ták igyekeznek a m a r x i z m u s t rev ideá ln i . 
Azt á l l í t ják, hogy a d e m o k r á c i a b iz tos í tása csak az á l laúi gyengítése és 
gyors e lhalása ú t j á n lehe tséges . Elmélet i leg a kérdés i l yen feltevése a n n a k 
a meg nem ér tésén vagy m e g é r t e n i nem a k a r á s á n a lapu l , h o g y a demokrác i a 
az á l lamnak n e m valamiféle el lentéte , h a n e m annak f o r m á j a , hogy a szocial is ta 
ál lam megerősí tése csak a szocialista demokrác ia kiszélesítése ú t j á n lehetséges . 
Poli t ikai é r t e l emben a d e m o k r á c i a és az á l lam p r o b l é m á j á n a k reviz ionis ta 
értelmezése a szocialista á l l a m l ikvidá lására és meggyengí tésére való fe lh ívás , 
és végső soron a szocial is ta á l lamnak burzsoá demokrác i áva l és b u r z s o á 
ál lammal va ló fe lvá l tásához veze t . Sőt m i t ö b b , a rev iz ion i s táknak a „ t i s z t a " 
demokrác iáró l vallott n é z e t e i , amelyek megvalós í tása a szocialista á l l am 
meggyengí tésé t tenné szükségessé , a v a l ó s á g b a n az e l lenfor rada lom k i b o n t a -
kozását segí t i elő. Nem v é l e t l e n , hogy a b u r z s o á reakció „ a t i s z t a " demokrác ia 
je l szavának segítségével p r ó b á l t u ta t t ö r n i magának Magyarországon. 
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Az ál lamiság fej lődése — ál l í t ják a reviz ionis ták — a szocialista viszo-
n y o k „ b ü r o k r a t i k u s d e f o r m á l á s á t " v o n j a m a g a u t á n és az ál lamot a t á r sa -
dalom szolgájából a n n a k gazdá jává tesz i . Ebből v o n j á k le az á l l a m n a k a 
demokrác iáva l va ló szembeál l í tásáról szóló köve tkez t e t é süke t , ebből v o n j á k 
le a „ t i s z t a " demokrác ia fe j lődésének szükségességéről szóló köve tkez te té sü -
ke t , ame ly ál l í tólag a d i k t a t ú r a e l lenté te és azzal s zemben áll. 
Az á l lamról szóló revizionista koncepc ió t t ük röz i t öbbek közö t t Lukics 
professzornak (Jugoszlávia) a varsói nemze tköz i jogászkonferenc ián meg ta r -
t o t t e lőadása is. Az igazga tás i szerveket és a bírósági i n t ézményeke t a szocia-
l i zmusban o lyanoknak ér tékel te , amelyek „jelentős m é r t é k b e n b ü r o k r a t i k u -
s a k " és megá l l ap í to t t a , „ h o g y a szocialista jog és á l lam elhalása f o l y a m a t á n a k 
közve t lenül a szocialista fo r rada lom u t á n meg kell kezdődnie és . . . a n n a k 
gyorsan kell v é g b e m e n n i e " . Nagyon je l lemző, hogy a kérdés ilyen fe lvetése 
A. T . van Mehren amer ika i burzsoá professzor gyors egyetér tésével talál-
kozo t t , aki ebben Jugosz l áv iának a „ z á r t " t á r s a d a l o m b ó l a „ s z a b a d a b b " 
(értsd burzsoá) t á r s a d a l o m felé való evo lúc ió já t vél te felfedezni . U g y a n e b b e n 
az e lőadásában R. Lukics az t ál l í t ja , h o g y „ a szocial izmusban az á l l a m meg-
gyengül és még a szocial izmusban megszűn ik l é tezn i" . Ugyanezt á l l í t j a M. 
Popovics is. Az á l lam megerősí tése — m o n d j a ő — „ A szocial izmus" c. jugo-
szláv fo lyói ra t h a s á b j a i n , elősegíti „ az á l l a m a p p a r á t u s n a k a t á r s ada lomtó l , 
azaz s a j á t báz isá tó l va ló e l távolodásá t , a m i viszont a t t ó l az osz tá ly tó l való 
e l távolodás t j e l en t , ame lynek érdekében az ál lam f e n n á l l " . Ebből azt a köve t -
kez te tés t v o n j a le, hogy a hasonló jel legű e l távolodást a proletár á l l am csak 
sa já t gyengítése ú t j á n , csak te l jes megszűnése ú t j á n kerü lhe t i ki. Az ilyen 
revizionis ta „ l o g i k a " t u l a j d o n k é p p e n az á l lam meggyengí tésének szükséges-
ségét h i rde t i az osztályel lenség elleni h a r c b a n . He lyénva ló megá l lap í t an i , 
hogy a jugosz láv rev iz ion is ták elméleti t é t e le i e l len té tben állnak a j ugosz l áv 
állami gyako r l a t t a l . Jugosz láv ia á l lamrendszerében egyá l t a l án nem észle lhetők 
olyan je lenségek, amelyek a jugoszláv hadsereg , igazságügyi szervek meg-
gyengüléséről v a g y pl . bö r tönök megszünte téséről t a n ú s k o d n á n a k . 
A reviz ionis ták a szocialista á l lamot min t a n é p p e l szemben álló erőt 
fogják fel. A reviz ionis ták mindazoka t a m e g h a t á r o z á s o k a t és je l lemvonáso-
ka t , ame lyeke t a marx izmus—len in izmus klasszikusai a k izsákmányoló ál lam 
v o n a t k o z á s á b a n a l k a l m a z t a k , mechan ikusan á tü l te t ik a szocialista á l l a m r a is 
és a r ra t ö r ekednek , hogy megfosszák a m u n k á s o s z t á l y t o lyan h a t a l m a s fegy-
vertől , ame lynek segítségével az ú j t á r s a d a l m a t építi . A revizionisták rev ideá l -
j ák Len in arról szóló i smer t té te le i t , hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú r a megjelenésének 
kezde té tő l fogva különleges ál lam, olyan á l l am, ahol a t öbbség d e m o k r á c i á j a 
valósul meg , ahol a dolgozók d e m o k r á c i á j a érvényesül , ahol a d i k t a t ú r á t 
a kisebbség a k i z sákmányo lók felet t gyakoro l j a . 
A demokrác ia és a d i k t a t ú r a -— t a n í t o t t a Lenin — az állam ké t o lda la , 
amely u t ó b b i t u l a j d o n k é p p e n a ké t oldal egysége. A szocialista állam lé tezése 
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és megerősödése a szocialista demokrác ia fe j lődésének fe l t é te le . Másrészt a 
szocialista á l l am megerősítése e lképzelhe te t len a szocial is ta demokrác ia 
széleskörű k i b o n t a k o z á s a né lkül , a dolgozóknak az állami ü g y e k in tézésébe 
v a l ó bevonása , ö n t u d a t u k emelése nélkül. A szocialista á l l a m megerősí tése 
e lsősorban azt j e l en t i , hogy f o k o z o t t a b b a n t á m a s z k o d u n k a t ö m e g e k 
n ö v e k v ő ö n t u d a t á r a . ,,A burzsoáz ia csak a k k o r ismeri el, h o g y az állam erős , 
h a a k o r m á n y a p p a r á t u s egész e re j ének l a tbave té séve l oda te re lhe t i a t ö m e -
g e k e t , ahová a burzsoá v e z e t ő k akar j ák . N e k ü n k más f o g a l m u n k v a n az 
e rőrő l . Szer in tünk az állam e re je a tömegek t u d a t o s s á g á b a n re j l ik . Az á l l am 
a k k o r erős, h a a tömegek m i n d e n t t u d n a k , mindenről v é l e m é n y t t u d n a k 
a l k o t n i és m i n d e n t tuda tosan t e sznek . " 1 3 
A Szov je tun ió á l lampolgárai ö n t u d a t á n a k növekedéséről t anúskod ik p l . 
az a t ény , h o g y a „ k o m m u n i s t a m u n k á é r t " mozga lomban t ö b b m i n t 12 
mi l l ió ember v e s z részt . U g y a n c s a k erről t a n ú s k o d i k a t e c h n i k a i h a l a d á s é r t 
v í v o t t össznépi h a r c is. Csak a h é t éves t e r v első két éve a l a t t 4 millió h a t -
százezer ú j í t á s i j a v a s l a t o t és t a l á l m á n y t n y ú j t o t t a k be . 
A szocia l izmus győzelmének e r edményekén t szocialista á l lamunk igazi 
össznépi á l l a m m á vál t . Á l l a m u n k b a n megva lósu l t az ö n t u d a t l a n , fegyel-
meze t l en , a szocia l i s ta t ö r v é n y e k e t és a szocial is ta együt té lés szabályai t m e g 
n e m t a r tó á l l ampolgá rok e lenyésző k isebbségének a dolgozók többsége a l á ( 
v a l ó rendelése. D e az a lárendelésnek ez a f o r m á j a is e lkerü lhe te t lenül m e g -
s z ű n i k a k o m m u n i z m u s b a n , a m i k o r is m i n d e n ember ö n t u d a t o s a n te l jes í t i 
t á r s a d a l m i kö te leze t t ségé t , önkén te sen a lá rendel i magát a t e rmelés i fegyelem-
n e k és tel jesít i a r e á háruló t á r s a d a l m i kö te leze t t ségeke t . 
A rev iz ion i s t ák , akik összekeverik az á l l a m és a demokrác ia v i s zonyának 
ké rdésé t , a d e m o k r á c i a fe j lesztését nem m i n t az állam f o r m á j á n a k fe j lesztését 
ér te lmezik , h a n e m az á l l ammal pá rhuzamos , a t tó l kü löná l ló f o l y a m á t k é n t 
f o g j á k fel. Szembeá l l í t j ák az á l l a m tovább i demokra t i zá l á sá t és a t á r s a d a l m i 
önigazgatás f e j l ődésé t , f igye lmen kívül h a g y v a , hogy pl. a szov je tek m i n t az 
á l l amha ta lmi sze rvek , egyben a t á r s ada lmi önigazgatás szervei is, a leg-
szélesebb t á r s a d a l m i tömegszervezetek is. 
A v a l ó s á g b a n a szocial is ta demokrác ia fejlődése nem az állam meg-
szüntetését és szerepének csökkenését jelenti, h a n e m az á l l a m h a t a l m i szervek 
o l y a n á tép í tésé t , amikor a do lgozók széles t ö m e g e i a t á r s a d a l m i szervezetek, 
í g y a szakszervezetek , a K o m s z o m o l s tb . a k t í v a n részt vesznek az á l l am 
ügye inek in t ézésében . A szocial is ta demokrác ia megerősítése n e m a t á r s a d a -
l o m és a g a z d a s á g centralizált vezetésének gyengülését , h a n e m a d e m o k r a -
t i k u s cen t ra l i zmus elvének megerősödését , a z a z a helyi s ze rvek ön tevékeny-
őségének és kezdeményezésének az összállami érdekekkel összhangban t ö r t é n ő 
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k i b o n t a k o z t a t á s á t , a központ i sze rvek által megá l l ap í to t t népgazdaság i tervek 
v é g r e h a j t á s á t j e l en t i . 
A reviz ionis ták a cent ra l izá l t vezetésben a helyi é rdekek csorbí tását 
l á t j á k . Ebben m é g csak nem is eredet iek. Hason ló gondo la toka t f e j t e t t ki 
m á r E d u a r d Berns te in , a rev iz ionizmus mega lapozó ja is, aki sz in tén t agad ta 
a cent ra l izá l t veze tés szükségességét . Lenin Berns te inne l po lemizá lva mon-
d o t t a : „Berns t e innek , mint m i n d e n f i l iszternek, a cent ra l izmus m i n t va lami 
fe lül ről e l indí tot t a k a r a t tűn ik , a m e l y e t az alsóbb szervekre c sak a hivatal-
n o k o k és a k a t o n á k képesek rákényszer í t en i . " 1 4 
Lenin k i f e j t e t t e és m e g a l a p o z t a a d e m o k r a t i k u s cen t r a l i zmus elvét, 
a m e l y a szocialista á l lam tevékenységének a l a p j á v á vá l t . Az u t ó b b i években 
p á r t u n k különösen soka t t e t t e n n e k az elvnek a t o v á b b i fej lődése érdekében. 
Gyökeresen m e g v á l t o z t a t t á k a t e rvezés rendszeré t az ál lami vá l la la toknál 
és a ko lhozokban , a centrál is veze t é s elvének szigorú be t a r t á sa mel le t t meg-
e rősödö t t a helyi kezdeményezés szerepe a népgazdaság i t e rvek kidolgozásá-
b a n . A gazdasági min i sz té r iumok többségét m e g s z ü n t e t t é k , az iparigazga-
t á s t a népgazdaság i t a n á c s o k n a k a d t á k á t , a m e l y e k köte lesek a népgaz-
daság i t e rveke t sz igorúan t e l j e s í t en i , és kötelesek a káros hely i tendenciák 
é rvényesülésének ú t j á t állni. 
A szocialista demokrác ia fe j lődésének pe r spek t ívá i szoros kapcso la tban 
á l lnak a t á r sada lom poli t ikai szervezetének a k o m m u n i z m u s i r á n y á b a való 
fe j lődésével , a szocial is ta á l l amiságnak a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m önigaz-
g a t á s b a való á t a l aku lásáva l . 
Tör ténelmi leg elemezve a demokrác ia sorsá t , Lenin a köve tkezőke t í r ta : 
, ,Csak a k o m m u n i z m u s képes v a l ó b a n teljes dem o k rác i á t b iz tos í t an i és minél 
t e l j e s ebb lesz a demokrác ia , a n n á l h a m a r a b b vá l ik m a j d feleslegessé és hal 
el magá tó l . " 1 5 
Mit ér te t t ez a l a t t Lenin? T a l á n a k o m m u n i z m u s nem va ló s í t j a meg 
az o lyan d e m o k r a t i k u s elveket , m i n t a személyiség szabadsága , vagy az 
e m b e r e k részvétele az i g a z g a t á s b a n ? Vagy t a l á n a t á r sada lom e l fordul a t tól 
a d e m o k r a t i k u s e lv tő l , hogy a ké rdéseke t a t ö b b s é g aka ra t a sze r in t döntsék 
el? V a g y ta lán el kel l törölni a v á l a s z t á s t , a v isszahívás t , a nép e lő t t i felelős-
ség e lvé t ? Ny i lvánva lóan nem. 
É p p e n f o r d í t v a . A k o m m u n i z m u s b a n éppen ezek az e lvek és eszmék 
a legte l jesebben és l egköve tkeze tesebben é rvényesülnek m a j d . D e akkor mit 
is j e l en t t u l a j d o n k é p p e n a d e m o k r á c i á n a k a k o m m u n i z m u s b a n va ló elhalásáról 
szóló lenini té te l? E z csupán azt j e l en t i , hogy az á l l am elhalásával e g y ü t t meg-
szűn ik a demokrác ia m i n t po l i t ika i fogalom, h iszen ebben az é r te lemben a 
d e m o k r á c i a az á l l a m n a k , a h a t a l o m n a k a f o r m á j a . A k o m m u n i z m u s b a n a de-
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m o k r a t i k u s igazga tás elveszti po l i t ika i jellegét, köve tkezésképpen önigazga-
t á s s á válik. 
Tehá t a demokrác i a nem az á l lam el lenté te , hanem e n n e k fo rmá ja és 
ezé r t reá ugyano lyan sors vá r , m i n t az á l lamra, vagy i s u g y a n í g y elhal min t 
az á l lam, más s z a v a k k a l k o m m u n i s t a t á r s ada lmi ön igazga tásba n ő át . De 
ez csak a véglegesen győzött és megerősödöt t szocia l izmusnak a te l jes kom-
m u n i z m u s b a való á t m e n e t e f o l y a m á n valósul m e g . 
A k o m m u n i s t a p á r t p r o g r a m j a kijelöli a szocial is ta d e m o k r á c i a k i b o n t a -
k o z t a t á s á n a k és töké le tes í tésének ú t j á t . 
Egyik ilyen ú t a dolgozók küldöt te i s zov je t j e i , mint az ál lami és a 
t á r s a d a l m i szervek sa já tossága i t m a g á b a n egyes í tő szervezetek szerepének 
növelése . A kommun izmushoz v a l ó közeledés f o l y a m á n a s zov j e t ek mind-
i n k á b b mint t á r s a d a l m i szerveze tek je len tkeznek, amelyek tevékenységében 
a t ö m e g e k közve t lenü l vesznek r é s z t . Az á l lampolgárok mind n a g y o b b szám-
b a n vesznek rész t a szovje teken belül l é t rehozo t t b izo t t ságok, inspekciók, 
t a n á c s o k és más hásonló szerveze tek m u n k á j á b a n . Már most is n a g y jelentő-
ségük van az egyes helyeken l é t r ehozo t t t á r s a d a l m i alapon m ű k ö d ő szak-
igazga tá s i szervezeteknek, a m e l y e k a végreha j tób izo t t ságok szakigazgatás i 
osz tá lya i t v á l t j á k fe l . Pl. a szverdlovszki t e rü le t en t öbb min t 100 ilyen szak-
igazga tás i osztály működik , aho l n a g y számban fe lvá l to t t ák a tá rsadalmi 
m u n k á s o k az a p p a r á t u s f i ze te t t dolgozóit . Ugyan i lyen osz tá lyok működnek 
a moszkva i , lvovi , az ivánovi és m á s te rü le teken is. A t á r s a d a l m i szakigaz-
ga t á s i osztályokon dolgozó á l l ampolgárok közve t l enü l részt vesznek az igaz-
g a t á s funkcióinak megva lós í t á sában , de nem s z a k a d n a k el a l a p v e t ő termelési 
t evékenységük tő l s e m . Nagyon é r t ékes t a p a s z t a l a t o k r a veze te t t a t á r sada lmi 
a l apokon lé t rehozot t t a n á c s o k n a k és b izo t t ságoknak a vég reha j tób i zo t t s ág 
szakigazgatás i osz tá lya in és szerve in belüli t a n á c s a d ó t e s t ü l e t ek k én t való 
m ű k ö d é s e . 
A t á r sada lmi elem megerősödéséről — a szov je tek tevékenységében — 
t a n ú s k o d i k az o lyan ön tevékeny szervezetek megjelenése is, m i n t az u tca 
és a körzeti b i zo t t ságok , min t a könyv tá r i és gyámha tóság i t a n á c s o k , min t 
az épí tési és szociális, kul turá l is t anácsok stb. Az i lyen szervezetek munká já -
b a n az á l lampolgárok ezrei v e s z n e k részt. A volgográdi t e r ü l e t e n pl. az 
i lyen ön tevékeny szervezetek m u n k á j á b a n k b . 200 000 ember , Moszkvában 
k b . 220 000 ember vesz részt . A meggyőzés módszeré t a lka lmazó , a szov-
j e t e k e n belül t á r s a d a l m i a lapon m ű k ö d ő szerveze tek m i n d j o b b a n és mind-
j o b b a n , mint a k o m m u n i s t a ön igazga t á s egészséges és pe r spek t iv ikus ha j tása i 
j e l en tkeznek . E szervek t evékenységében u g y a n ú g y , mint a t á r s a d a l m i szer-
v e z e t e k m u n k á j á b a n gyakor la t i megvalósí tás t n y e r az a lenini gondolat , 
a m e l y szerint a dolgozók ingyenesen és önkén tesen vesznek rész t az állami 
f u n k c i ó k rea l izá lásában. A k ü l ö n b ö z ő fokozatú szovje tek kölcsönös viszonya 
s z e m p o n t j á b ó l n a g y jelentősége lesz a demokra t i kus cent ra l izmus elve további 
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fe j lődésének is. Az a l sóbbfokú szov je tek önál lóságának t o v á b b i növekedése 
szorosan összekapcsolódik az egész szov je t rendszeren belül meglevő kölcsön-
ha t á sok a lap ján a k ö z p o n t i vezetés megerősödésével . E z á l t a l b iz tos í tva lesz 
az összál lami é rdekeknek a helyi é rdekekke l való összhang ja , a részleges 
és a he ly i érdekek alárendelése a n é p közös érdekeinek. 
Az ál lami szervek m u n k á j á b a n t o v á b b i je lentőséghez j u t n a k o lyan 
d e m o k r a t i k u s elvek is, m i n t az á l l a m a p p a r á t u s minden dolgozójának vá lasz t -
ha tósága , visszahívása, beszámolási köte lezet t sége és m u n k á j á n a k ellenőrzése. 
A k o m m u n i s t a ön igazga tás jövőbeni szerveinek p é l d á j a k é n t m e g e m l í t h e t j ü k 
a n e m r é g á tszervezet t mezőgazdasági min i sz té r iumot és a n n a k helyi szervei t , 
amelyek tevékenysége „ n e m a d i r e k t i v á k r a , nem a p a r a n c s o k r a , h a n e m a 
mega lapozo t t r ekommendác iók ra , a gazdasági vezetés és szervezés l eg jobb 
t a p a s z t a l a t a i n a k a ko lhozok és a szovhozok számára t ö r t é n ő b e m u t a t á s á r a 
épü l" . 1 6 
A K o m m u n i s t a P á r t p rog ramte rveze t e kidolgozta azokat a fon tos 
i r ánye lveke t , amelyek a demokra t i kus elvek m i n d e n i r á n y ú fej lesztését és 
töké le tes í tésé t szolgál ják az á l l amigazga tásban . 
E l sősorban meg kell jegyezni, h o g y a szovjetek m u n k á j á n a k t o v á b b i 
j av í t ása és m u n k á j u k b a annak é rdekében való ú j erők bevonása , hogy az 
államigazgatás iskoláját a dolgozók új százezrei és milliói járják ki, — célszerűvé 
vál t m i n d e n választás a lka lmáva l a szovjet küldötteinek legalább egyharmadát 
fe lú j í t an i . 
Veze tő szervekbe a tehetséges embe rek mind szélesebb bevonása cél jából , 
va l amin t , hogy az á l l amigazga tás egyes dolgozói ál tal e lköve the tő visszaélés 
lehetőségét k izár ják , a p á r t szükségesnek l á t j a a vezető szervek összetéte lének 
rendszeres fe lú j í t á sá t . Célszerű azt az a lape lve t érvényesí teni , amelynek értel-
mében az össz-szövetségi és a köz tá r saság i szervek veze tő dolgozóit t i sz tsé-
gükbe max imá l i san h á r o m s z o r e g y m á s u t á n v á l a s z t h a t j á k meg. Azokban az 
ese tekben, amikor a dolgozó á l ta lánosan elismert személyi képességei hasz-
nossá és érdemessé teszik őt a r ra , hogy va lami lyen veze tő szervben t o v á b b r a 
is t e v é k e n y k e d j e n , l ehe tővé kell t e n n i az ilyen személyek többször i ú j r a -
vá lasz tásá t is. Ebben az ese tben azonban az ado t t személy megvá lasz t á sához 
a szavazók legalább h á r o m n e g y e d é n e k s z a v a z a t a szükséges. N a g y m é r t é k b e n 
megnő a szov je t k ü l d ö t t e k szerepe is. A p rog ram r á m u t a t , hogy a s zov je t 
minden k ü l d ö t t e köteles az állami t evékenységben a k t í v a n részt venn i és 
köteles m e g h a t á r o z o t t m u n k á t végezni. Ezze l kapcso la tban je lentősen meg-
nő t t az á l l andó b izo t t ságok szerepe. A Legfe lsőbb Szovjet Ál landó Bizo t t sága i 
arra h i v a t o t t a k , hogy rendszeresen el lenőrizzék a min i sz té r iumok, főha tóságok , 
népgazdaság i t anácsok t evékenységé t és a k t í v a n segítsék a Legfelsőbb Szov je t 
ál tal e l fogado t t t ö r v é n y e k és h a t á r o z a t o k v é g r e h a j t á s á t . A t ö r v é n y h o z ó 
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szervek m u n k á j á n a k m e g j a v í t á s a és a v é g r e h a j t ó szervek felet t gyakoro l t 
ellenőrzésük megerősítése é rdekében célszerűnek látszik a kü ldö t t eknek szak-
m a i m u n k á j u k t ó l való rendszeres fe l szabadí tása , hogy így az állandó b izo t t -
ságok m u n k á j á b a n t e v é k e n y e n részt vehessenek. 
A helyi körzetek á l l a n d ó bizot tságai m i n d t ö b b és t ö b b olyan ké rdés 
meg tá rgya l á sáva l és e ldöntésével fogla lkoznak, amelyek a vég reha j tób izo t t -
ságok és azok szakigazgatás i szerveinek ha t á skö rébe t a r t o z n a k . A dolgozók 
helyi szov je t j e inek (helyi önigazgatás) joga i olyan m é r t é k b e n fognak kiszéle-
sedni , hogy a z o k képesek l egyenek sa já t m a g u k dönten i az összes helyi je len tő-
ségű ké rdésekben . 
A p r o g r a m r á m u t a t a já rás megerősí tésének kü lönös je lentőségére . 
A szövetkezet i k o l h o z t u l a j d o n n a k az össznépi t u l a j d o n h o z való közeledésével 
p á r h u z a m o s a n , fokoza tosan kia lakul egy o lyan egységes demokra t ikus szer-
veze t , amely a já rás összes vá l la la ta inak , szervezeteinek és in t ézménye inek 
igazga tásá t e l l á t j a . 
A vá l a sz tha tóság elve, a képviseleti szervek és a vá la sz tók előtti beszá-
molási kö te leze t t ség fokoza tosan k i t e r j ed az ál lami szervek összes v e z e t ő 
dolgozóira és csökkenti az á l lami f i ze te t t a p p a r á t u s l é t s z á m á t azzal a céllal, 
hogy az igazga tás i m u n k a t a p a s z t a l a t a i t még nagyobb tömegek s a j á t í t s á k 
e l , és hogy a munka e b b e n az a p p a r á t u s b a n perspek t iv ikusan megszűn jön 
önálló s z a k m a lenni. I l y e n módon az á l lamigazga tás t á r s a d a l m i e lemeinek 
fejlődésével egyidejűleg fokoza tosan megszűnik az embe reknek az a k ü l ö n 
rétege is, a m e l y — az á l l am létének je l lemző vonásakén t — kizárólag az igaz-
gatás f u n k c i ó i t l á t j a el. 
A szocial is ta á l lamiság kommun i s t a ön igazgatásba való á t a l a k u l á s á n a k 
másik ú t j a , a t á r s ada lmi szervezetek (szakszervezetek, komszomol , szövet -
kezetek s tb . ) szerepének növelése, az á l lami szervek funkc ió inak e szervek 
ha táskörébe va ló á t a d á s a . Ebben a v o n a t k o z á s b a n n a g y jelentősége v a n 
a t á r s ada lmi szervezetek t ovább i demokra t i zá l á sának , f i ze t e t t a p p a r á t u -
suk csökkentésének és m u n k á j u k b a n az ön tevékenység elemeinek erősíté-
sének s tb . 
A k o m m u n i z m u s b a n a t á r sada lom viszonyai t a t á r s a d a l m i szerveze teken 
keresztül szabá lyozzák . E b b ő l köve tkez ik , hogy a szocialista t á r s a d a l o m b a n 
a t á r s a d a l m i szervezetek szerepének növekedése , az á l lami funkc iók h a t á s -
körükbe v a l ó fokozatos á t a d á s a , a szocialista rendszer fej lődésének o l y a n 
törvényszerűsége , mely az á l l amigazga tásnak a k o m m u n i s t a t á r sada lmi önigaz-
gatásba v a l ó á t a l aku lá sá t fejezi ki. 
A t á r s a d a l m i szerveze tek ha tá skörébe ma m á r számos olyan ügy t a r -
tozik, m i n t a tes tnevelés és a sport , az üdül te tés és más kul turá l i s je l legű 
kérdések in tézése . A K o m m u n i s t a P á r t p r o g r a m j a megá l l ap í t j a , hogy t o v á b b r a 
is szükséges a t á r s a d a l m i szervezetek ha táskörébe u t a ln i olyan ké rdések 
intézését , m i n t a mozik, sz ínházak, k lubok , k ö n y v t á r a k és más felvi lágosí tó 
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jellegű in t ézmények vezetése , amelyek eddig állami szervek h a t á s k ö r é b e 
t a r t o z t a k . 
A m i ped ig azokat az ál lami f u n k c i ó k a t illeti, a m e l y e k t o v á b b r a is az 
ál lami szervek ha táskörében m a r a d n a k , i t t is szükséges a dolgozóknak e szer-
vek m u n k á j á b a való széleskörű bevonása . Nincs s emmi ké tség afelől, hogy 
a dolgozóknak az á l lamigazga tás m u n k á j á b a n való r é szvé te l formái t o v á b b 
fognak nőn i és fej lődni . A t á r sada lmi r e n d védelmének funkc ió j á t , m á r m a 
is, az á l lami szervekkel e g y ü t t , a népi d ruzs inák , a t á r s a d a l m i b í róságok és 
más ö n t e v é k e n y t á r sada lmi szervezetek is megva lós í t j ák . 
A k o m m u n i z m u s sikeres épí tésének e lőreha ladásáva l a t á r s ada lmi szer-
veze tek ha t á skö rébe m i n d ú j a b b és ú j a b b állami f e l a d a t o k a t adnak m a j d 
á t , ami m i n d e n sietség né lkü l , de u g y a n a k k o r f o l y a m a t o s a n megy v é g b e . 
Mindez a t á r s ada lmi élet kü lönböző t e rü le t e in a t á r s a d a l m i sze rveze tek 
be fo lyásának növekedésé t , az ál lami sze rveknek a dolgozók t á r s ada lmi szer-
vezete ihez va ló tovább i közeledését e redményez i . 
I lyen m ó d o n e lő t tünk k é t p á r h u z a m o s és egy célt szolgáló, m é g p e d i g 
a dolgozók ak t iv i t á sának és ön tevékenységének fe j lődését szolgáló f o l y a m a t 
megy végbe : a t á r sada lmi elemek (á l lampolgárok és t á r s a d a l m i szerveze tek) 
szerepének növekedése az á l lami szervek m u n k á j á b a n és az állami s ze rvek 
funkciói egész sorának t á r s a d a l m i szervek ha táskörébe va ló á tadása . 
* 
Mint ahogy azt k o r á b b a n is megá l l ap í to t t uk , az á l l a m elhalása és ezzel 
együ t t a jog elhalása hosszú fejlődési f o l y a m a t köve tkezménye , ame ly csak 
a te l jes k o m m u n i z m u s b a n fe jeződik be . A program r á m u t a t , hogy az á l l am 
te l jes e lhalása számára m i n d belső fe l t é te lek (a fej let t k o m m u n i s t a t á r s a d a -
lom felépítése) , mind pedig külső fe l té te lek (a szocializmus győzelme és meg-
szi lárdulása) szükségesek. 
A szocialista állam e lha lásának f o l y a m a t a már j e len leg is, a k o m m u n i z -
mus k ibon takozó épí tésének időszakában , fel ismerhető. E z az állami k é n y s z e r 
és a k izárólag igazgatással foglalkozó t á r s a d a l m i réteg fokoza tos megszűnésé-
ben j u t k i fe jezésre . 
E b b e n a vona tkozásban szükséges r á m u t a t n i n é h á n y szerző h e l y t e l e n 
á l l á spon t j á r a , akik azt á l l í t j ák , hogy a k o m m u n i z m u s t e l j e s felépítéséig csak 
az á l lam e lha lásának fel tételei t e r e m t ő d n e k meg, de maga az elhalási f o l y a m a t 
csak a t e l j es k o m m u n i z m u s b a n kezdődik . 
Lenin r á m u t a t o t t , h o g y ,,Marx sze r in t a p ro l e t a r i á tusnak az e lha ló 
á l lamra v a n szüksége, azaz o lyan á l l amra , amely úgy v a n berendezve, h o g y 
azonnal k e z d j e n elhalni és hogy okvet lenül el is kelljen h a l n i a " . 1 7 A m e n n y i b e n 
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a szocialista á l l a m már kele tkezésének első percétől k e z d v e a dolgozók leg-
fon tosabb é r d e k e i t fejezi ki , anny iban m e g s z ű n t a szó igazi ér telmében v e t t 
á l l a m lenni. Az állam ú j t í p u s á n a k meg te remtése b izonyos fokú kezdete az 
á l l a m e lha lásának , azonban ez a folyamat c sak a szocializmus győzelme u t á n 
fe j lődhe t ki. 
N. Sz. Hruscsov , S a p i r o amerikai ú j ság í róva l f o l y t a t o t t beszélgetés 
a lka lmával 1957 n o v e m b e r é b e n k i j e len te t t e , hogy az „ á l l a m e lha lásának 
f o l y a m a t a n á l u n k már t u l a j d o n k é p p e n végbemegy" . 1 8 Az amer ika i szakszer-
v e z e t i veze tőkke l fo ly ta to t t beszélgetése a l k a l m á v a l 1959. szeptember 25-én 
N . Sz. Hruscsov újra 1 a l á h ú z t a , hogy ,,a k o m m u n i z m u s fe lé való ha ladássa l 
p á r h u z a m o s a n n á l u n k mind szélesebb m é r t é k b e n va lósu lnak meg olyan in téz -
kedések, a m e l y e k az állam elhalásához veze tnek" . 1 9 Az energet ikai é p í t ő k 
össz-szövetségi ér tekezletén N . Sz. Hruscsov beszédében mégegyszer vissza-
t é r t ehhez a kérdéshez . „Mi o lyan állam fokoza tos e lha lá sának ú t j á t j á r j u k , 
a m e l y csak a k o m m u n i z m u s te l jes győzelme u t án hal e l " . 2 0 Végül n e m r é g 
N . Sz. Hruscsov r á m u t a t o t t : „o r szágunkban , ahol már rég nincsenek k izsák-
mányoló o sz t á lyok , az á l lam admin i sz t r a t ív igazgatási szerveinek fokoza tos 
elhalása m e g y végbe , e l sősorban azoké, a m e l y e k a kénysze r funkcióit t e l j e -
s í t ik" . 2 1 
Ilyen m ó d o n az á l lam elhalását v izsgá lva , e lkerülhete t lenül szükséges 
az adot t f o g a l o m kétféle é r t e l m é t egymás tó l e lkülöní teni : az elhalást m i n t 
fokozatos folyamatot, és az e lha l á s t mint ennek a f o l y a m a t n a k végső eredményét. 
M i n t folyamat a z állam e lha lása már most is végbemegy. M i n t végső eredmény 
c s a k a tel jes k o m m u n i z m u s b a n valósul m e g , amikor e l t ű n i k az imper ia l i s ta 
t á b o r és ennek megfelelően megszűnik az imper ia l i s ta á l l a m o k részéről f en y e -
g e t ő agresszió veszélye is. 
A foga lom ilyen e lha t á ro l á sá t Lenin m a g a á l lapí to t ta meg . R á m u t a t o t t , 
h o g y az á l lam elhalása a szocial is ta ál lam közvet len lényegéből köve tkez ik , 
m i n t olyan á l l a m lényegéből, a m e l y a t ö b b s é g u ra lmát v a l ó s í t j a meg a k izsák-
mányoló k i sebbség felett . D e az állam t e l j e s elhalása s z á m á r a — min t ezt 
Len in nem egysze r meg jegyez t e , — te l j e s k o m m u n i z m u s szükséges. N e m 
vélet len, h o g y az „Állam és F o r r a d a l o m " c í m ű m u n k á j á b a n Lenin kü lönös 
hangsúly t h e l y e z e t t az á l l a m elhalása f o l y a m a t á n a k fokoza tos v o l t á r a . 
„ A z 'állam elhaV kifejezés i g e n szerencsésen van megvá l a sz tva , mer t ez a 
kifejezés a f o l y a m a t fokoza tosságára is, ö sz tönös vol tára is r á m u t a t . " 2 2 „ É p p e n 
ezér t csupán az állam e lkerü lhe te t len e lha lásáró l van j o g u n k beszélni, h a n g -
súlyozva e n n e k a f o l y a m a t n a k hosszú t a r t a m á t , hangsú lyozva , hogy ez 
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at tó l f ü g g , milyen gyo r san fejlődik a k o m m u n i z m u s végső foka, és tel jesen 
n y i t v a h a g y va az elhalás ha tá r idő inek v a g y konkré t f o r m á i n a k ké rdésé t , mint -
hogy e ké rdések mego ldásá ra anyagga l n e m rende lkezünk ." 2 3 
Az ál lam elhalásí f o l y a m a t á n a k tovább i ér te lmezése s z e m p o n t j á b ó l 
h a t a l m a s elméleti és gyakor la t i j e len tősége van a n n a k a köve tkez te t é snek , 
amelye t N . Sz. Hruscsov a K o m m u n i s t a Pár t X X I . kongresszusán t a r t o t t 
b e s z á m o l ó j á b a n vont l e : „Az állam e lha lásának kérdése , ha azt d i a l ek t ikusan 
é r te lmezzük , a szocialista á l lamiságnak k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i ön igazga tásba 
való á t fe j lődésé t j e len t i . " 2 4 Ez a m é l y dialekt ikus fo rmula te l j es egészében 
kiküszöböl i a szocialista ál lam megerősí tésének szembeál l í tásá t a n n a k fokoza-
tos e lha lásáva l , azaz t á r s a d a l m i ön igazga tásba való á t a l aku lá sáva l . 
A szocialista á l lam megerősí tésének kérdését Len in rögtön a p ro le ta r i á tus -
nak h a t a l o m r a j u t á s a u t á n . 1918 t a v a s z á n „A p rog ramte rveze t váz la tos 
f o g a l m a z v á n y a " c. m u n k á j á b a n f e l v e t e t t e . R á m u t a t o t t , hogy a p á r t f e l ada ta 
„a szovjethatalomnak, m i n t a p ro l e t a r i á t u s és a szegényparasz t ság (a fél-
p ro le tá rok) d i k t a t ú r á j a f o r m á j á n a k — a t a p a s z t a l a t ál tal m á r e l lenőrzöt t , 
a t ömegmozga lom és a fo r rada lmi h a r c által t e r e m t e t t f o r m á j á n a k — meg-
szilárdítása és fejlesztése. A megszilárdításnak és a fejlesztésnek azoknak a fel-
adatoknak a megvalósításában (szélesebb körű általános és tervszerű megvalósítá-
sában) kell állnia, amelyek történelmileg az államhatalomnak erre az új típusára 
hárulnak".25 
A t o v á b b i a k b a n Lenin megfoga lmaz ta a s zov j e tha t a lomró l szóló tíz 
tézisét , amelyben a szov je t állam megerősí tésének széles p r o g r a m j á t t á r j a 
elénk. 
E z e k b e n a mély p r o g r a m t é t e l e k b e n Lenin m e g m u t a t t a , hogy a szovjet 
állam megerősí tésének f o l y a m a t a az e lő t t e álló f e l a d a t o k te rvszerű te l jes í tését 
teszi szükségessé. Minél sikeresebben és te l jesebben h a j t j á k végre ezeket a 
f e l a d a t o k a t , annál e rősebbé és sz i l á rdabbá válik a szocialista á l l am. 
Más szóval az á l l a m e lha lásának d ia lek t iká ja a b b a n áll, h o g y a szocia-
l izmusból a k o m m u n i z m u s b a való á t m e n e t időszakában , amikor ez a fo lyama t 
v é g b e m e g y és amikor az állam te l jes elhalása fe l té te le inek előkészítése meg-
valósul , az állam n e m gyengül meg , h a n e m megerősödik . Az á l l am a tá r -
s a d a l o m m a l együt t e rősödik meg, a t á r s ada lom egységének és tömörü lésének 
erősödésével p á r h u z a m o s a n . 
A szocialista á l l a m megerősí tésének kérdését n e m szabad leegyszerű-
síteni és ú g y ér te lmezni , m in tha az a b ü n t e t ő szervek szerepének növekedésé t 
j e l en tené , habár te rmésze tesen a szocial is ta állam n e m h a g y h a t j a f igye lmen 
kívül az imperial is ta á l lamok lé tezését , amelyek képesek h á b o r ú t kezdeni a 
S z o v j e t u n i ó és más szocialista országok ellen. É p p e n ezért á l l andóan erősíti 
» Uo . 503. old. 
24
 N . Sz. Hruscsov: Az SZKP. X X I . kongresszusa. Jegyzőkönyv I. köt. 102. old. 
26
 Lenin Művei: 27. köt. Budapest, Szikra 1952. 143. old. 
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hadseregét és á l lambiz tonsági szervei t . De a szocialista á l lam ere je nemcsak 
és nem anny i r a a kényszer í tő szerveken mú l ik . A szocialista állam ereje 
szociális a l a p j á n a k sz i l á rdságában , a népnek a k o m m u n i z m u s ügye és a 
s zov j e tha t a lom i r án t i o d a a d á s á b a n rej l ik , a b b a n , hogy a leg te l jesebb demok-
rác iá t va lós í t j a meg a fö ldön . Még az o lyan i n t ézmények e re je is, mint az 
á l lambiz tonsági szerveké, e lsősorban a tömegekke l és a t á r s a d a l m i szerveze-
tekke l való k a p c s o l a t b a n re j l ik , a b b a n , hogy e szerveket m u n k á j u k b a n az 
egész nép t á m o g a t j a és segíti . 
Ebből köve tkez ik , hogy a szocialista á l lam megerősítése egye t jelent a 
tömegek t á r s a d a l m i a k t i v i t á s á n a k és ön tevékenységének fej lesztésével , az 
ál lami szerveknek a dolgozók széles tömegeivel va ló kapcso la ta megerősítésé-
vel , a t ömegeknek az á l lam i r án t i b iza lma kiszélesítésével, a szocial is ta demo-
krác ia fej lesztésével . A szocialista á l lam megerősí tése jelent i t o v á b b á az á l lam 
gazdasági h a t a l m á n a k megerős í tésé t , t ek in t é lyének a n e m z e t k ö z i é letben 
va ló t ovább i g y a r a p í t á s á t , a hadseregnek és az ország v é d e l m é t szolgáló 
m á s állami sze rveknek a megerős í tésé t . 
Á l l amunk jelenleg a k o m m u n i z m u s épí tésének h a t a l m a s f e l ada t a i t va ló -
s í t j a meg. E f e l a d a t te l jesí tése é rdekében e lkerü lhe te t lenül szükséges á l lamunk 
t o v á b b i megerősí tése . 
Csak a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m b a n és csak azu tán , a m i k o r megszűnik 
az imperial is ta t á b o r és ezzel e g y ü t t a külső t á m a d á s veszélye is, csakis ekko r 
je lennek meg az á l lam te l jes e lha lásának fel té te le i . Amíg ezek a fel tételek 
nincsenek meg , n é p ü n k , a k o m m u n i s t a pá r t , a szov je t k o r m á n y egész f igyelme 
a szovjet á l lam megerősí tésére i r ányu l . 
A szocialista ál lam megerősí tése , annak t á r s a d a l m i k o m m u n i s t a önigaz-
ga tásba való á t fe j lődésével p á r h u z a m o s a n va lósu l meg. 
Ennek az összete t t f o l y a m a t n a k a sikeres megvalós í tásá t a k o m m u n i s t a 
p á r t vezető szerepe b iz tos í t j a . A k o m m u n i s t a p á r t a szovjet n é p k ipróbá l t 
vezetője , a szov je t á l lam veze tő és i rányí tó ere je , a dolgozók összes szer-
vezete inek, ú g y az ál lami, m i n t a t á r s ada lmi szervezeteknek v e z e t ő m a g v a . 
A k o m m u n i s t a p á r t b iz tos í t j a e m u n k a szerveze t t , te rvszerű , t u d o m á n y o s a n 
mega lapozot t je l legét . 
A pá r t a marx izmus—len in i zmus t an í t á sa á l ta l vezérelve harcol ezen 
eszmék rea l izá lásáér t , e t a n í t á s továbbfe j lődéséé r t , amelyet a k o m m u n i s t a 
építés g y a k o r l a t á n a k á l t a l ános í t á sáva l á l l andóan gazdagí t . A m a r x i z m u s — 
leninizmus eszméi a k o m m u n i s t a p á r t és a n n a k lenini közpon t i vezetősége 
bölcs po l i t i ká j ában öl tenek t e s t e t , amelynek élén Hruscsov e lv tá rs áll. Az elmé-
let és a gyakor l a t egységéből k i indu lva a p á r t az u tóbbi években komoly 
in tézkedéseket t e t t az ipar és az építés i gazga t á sának átszervezésére , a mező-
gazdaság i g a z g a t á s á n a k átszervezésére , a népgazdaság i tervezés t o v á b b i j av í -
t á s a érdekében s tb . Az elmélet és a gyakor la t á l l andó kapcso la ta a marxista—1 
leninis ta t a n í t á s é letképességének és ere jének záloga. A X X . és a X X I . pá r t -
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kongresszus nagy lépés t j e l en te t t ek előre a marx i s t a—len in i s t a gondola t 
továbbfe j lesz tésében , j e l en tős elméleti té te lekkel g a z d a g í t o t t á k a t u d o m á -
nyos k o m m u n i z m u s e lméle tének k incses t á r á t . A k é t rendszer h a r c á n a k és 
fe j lődésének mély e lemzése , a kü lönböző szociális r e n d s z e r ű országok békés 
egymás mel le t t élése e lméle tének gazdag í tása , a h á b o r ú elkerülhetőségéről 
szóló t é t e l és a háború t e l j e s kiküszöböléséről szóló t é t e l felvetése, a szocia-
l izmusba va ló á tmene t fo rmái ró l és ú t j á r ó l szóló t é t e l kidolgozása, va lóban 
a marx i s ta—len in i s ta e lméle t igazi gazdagodásá t j e l en t i k . Különösen je lentős 
a k o m m u n i z m u s építése ú t j a i ró l , f o r m á j á r ó l és módszere i rő l szóló kérdések 
kidolgozása , a k o m m u n i z m u s épí tésének alsó szakaszából a felső szakaszába 
való á t m e n e t p r o b l é m á j á n a k fe l tárása . Különösen n a g y t u d o m á n y o s jelen-
tősége v a n a szocializmus végső győzelméről szóló t é t e l n e k a Szov je tun ióban , 
a k o m m u n i z m u s anyag i - t echn ika i báz isáró l , akolhoz szövetkeze t i t u l a j d o n n a k 
az össznépi t u l a jdonna l v a l ó közeledéséről, azután ped ig egyesüléséről szóló 
t é te leknek , az elosztás f o r m á i fe j lődéséről , a szocialista ál lamiság a k o m m u -
nis ta önigazgatásba va ló átnövéséről és más, a szocializmusból a k o m m u -
n izmusba való á t m e n e t ak tuá l i s p rob lémá já ró l szóló té te leknek . 
A marx i s t a—len in i s t a elmélettel fe l fegyverzet t k o m m u n i s t a p á r t veze-
tése b i z to s í t j a az á l lam tö rvénye inek , va lamin t a t á r s a d a l m i szervezetek 
h a t á r o z a t a i n a k a t á r s a d a l o m objek t ív törvényeivel v a l ó összhangjá t , bizto-
s í t ja , h o g y helyesen t ü k r ö z z é k a dolgozó tömegek igaz i érdekeit és a k a r a t á t . 
A pá r t t ek in té lyének növekedésé t m u t a t j a a p á r t h a t á r o z a t o k köte lező jel-
legének az egész szovjet n é p ál tal való elismerése. A kongresszus és a központ i 
vezetőségi p lénumok h a t á r o z a t a i t n e m c s a k a párt t a g j a i , nemcsak a m u n k á s -
osztály , h a n e m az egész n é p a cselekvés vezé r fona lakén t fogadja el. 
Ahhoz , hogy a k o m m u n i s t a p á r t veze tő szerepét igazán be tö l thesse , 
e lkerü lhe te t len t ag ja i ö n t u d a t á n a k és e lmélet i s z ínvona lának emelése, szük-
séges, h o g y a pár t t a g j a i helyesen é r te lmezzék és te l jes í t sék t á r sada lmi köteles-
ségüket és egész t evékenységüke t a k o m m u n i z m u s ép í tése ügyének rende l j ék 
alá és h o g y be ta r t sák a k o m m u n i s t a erkölcs magas köve t e lménye i t . E z csak 
a lenini i r ányvona l megva lós í t á sa ú t j á n lehetséges. T o v á b b á szükséges, hogy 
ál landó h a r c o t fo ly tassunk a burzsoá ideológia, a m o d e r n revizionizmus, a 
d o g m a t i z m u s és a szek tá r ian izmus el len. 
Megvalósí tva a dolgozók k o m m u n i s t a szellemben va ló nevelését , a pá r t 
á l landóan ú j erőkkel erősí t i sorai t , o lyan erőkkel , akik é l e n j á r n a k a m u n k á b a n , 
akik m a g u k é v á teszik a p á r t p r o g r a m j á t és teljesít ik szerveze t i s zabá lyza tának 
köve te lménye i t . 
A m o d e r n reviz ionis ták t á m a d j á k a pá r t vezető szerepéről szóló té te l t 
és t á m a d j á k e vezető szerep erősítésének szükségességéről szóló t é te l t is. Azt 
követe l ik , hogy a k o m m u n i s t a p á r t o t „ h a t a l m i t é n y e z ő b ő l " pol i t ika i fel-
világosító in tézménnyé vá l toz tassák á t . Azzal i j e sz tge tnek , hogy a k o m m u -
nista p á r t szerepének megerősí tése a n n a k a t á r sada lomtó l való e l szakadásá t 
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e redményez i és a p á r t a t á r s a d a l o m felett álló e rővé válik. A rev iz ion i s t áknak 
ez a té te le t u l a j d o n k é p p e n a szocial is ta ál lam gyengítését segí t i elő. A t ö r t é -
n e l m i t a p a s z t a l a t arra t a n í t , h o g y csak h a l a d ó elmélet tel fe l fegyverze t t , 
h a r c e d z e t t pá r t vezetése a la t t k é p e s a munkásosz tá ly arra , h o g y a dolgozókat 
a t ő k e igájából megszabadí t sa és felépítse a szocialista t á r s a d a l m a t , h o g y 
b iz tos í t sa a f e j lődés t a k o m m u n i z m u s i r á n y á b a . A rev iz ion is ták azt j avaso l -
j á k , hogy a p á r t csak fe lvi lágosí tó munkáva l foglalkozzék és t é r j e n ki a leg-
f o n t o s a b b ál lami , gazdasági és szervezeti ké rdések eldöntése elől. De ha ez 
í g y lenne, akkor az i rányí tó és gazdasági a p p a r á t u s t e lkerü lhe te t lenül az 
e l m a r a d o t t , ö n t u d a t l a n burzsoá ideológiával megfer tőzöt t e l emek lepnék el. 
A k o m m u n i s t a p á r t n a k a t á r s a d a l o m t ó l való e lszakadását h a n g o z t a t ó rága l -
m a k a t p á r t u n k elmélete és g y a k o r l a t a t e l j esen megcáfol ja . A pá r t — m i n t 
L e n i n t a n í t o t t a , n e m oldódhat fel a dolgozók e lmarado t t ré tege iben , h a n e m 
kö te l e s azok po l i t ika i ö n t u d a t á t á l landóan emeln i . A pár t l é t s z á m á n a k á l l andó 
növekedése , a m e l y a felnőt t l akosság több m i n t 6%-á t t e sz i ki , a t ömegek 
k o m m u n i s t a ö n t u d a t á n a k á l l a n d ó emelkedéséről t a n ú s k o d i k , t o v á b b á a r ró l 
t a n ú s k o d i k , h o g y a dolgozók ú j a b b és ú j a b b tömegei fe le lnek meg a p á r t 
t a g j a i számára fe lá l l í to t t k ö v e t e l m é n y e k n e k . 
A pár t a dolgozók ak t í v erejével á l l andóan erősítve so ra i t és m u n k á l -
k o d v a a dolgozók ö n t u d a t á n a k állandó emelésén , előkészíti a fel tételeket a 
t á r s a d a l o m t a g j a i k o m m u n i s t a ö n t u d a t á n a k o lyan a rányú felemelése s zámára , 
a m i k o r mindenk i eléri a v e z e t ő erő sz ínvona lá t . 
Elvetve a r ev iz ion i s t áknak a k o m m u n i s t a pá r t r a g y a k o r o l t t á m a d á s a i t 
és a pár t veze tő szerepének meggyengí tésé t célzó j a v a s l a t a i t , a pár t abbó l 
a lenini eszméből indul ki, h o g y a szocialista á l lam elképzelhete t len a k o m -
m u n i s t a pár t v e z e t ő szerepe n é l k ü l , hogy a k o m m u n i z m u s ép í tése nem a p á r t 
v e z e t ő szerepének gyengí tésé t , hanem a n n a k megerősí tését teszi szük-
ségessé. 
Mint a p r o g r a m m e g á l l a p í t j a „a pár t szerepének növekedésé t a szov je t 
t á r s a d a l o m é le tében a fej lődés ú j szakaszán a következő o k o k m a g y a r á z z á k : 
— n ö v e k e d n e k a k o m m u n i s t a építés a r á n y a i , a f e l a d a t o k bonyolu l tab-
b a k lesznek, és ez a pol i t ikai és szervezeti i r ány í t ás m a g a s a b b sz ínvonalá t 
köve te l i meg; 
— fokozódik a tömegek alkotó ak t i v i t á sa , a dolgozók ú j abb milliói 
kapcso lódnak b e az á l l amügyek és a te rmelés i r á n y í t á s á b a ; 
— t o v á b b fejlődik a szocial is ta demokrác ia , növeksz ik a t á r s a d a l m i 
szervezetek szerepe, kibővül a szövetségi köz tá rsaságok és helyi szov je tek 
ha t á skö re ; 
— növeksz ik a t u d o m á n y o s k o m m u n i z m u s e lméle tének, alkotó fej lesz-
t é sének és4 p r o p a g a n d á j á n a k je lentősége, a m e l y erősíti a dolgozók k o m m u -
n i s t a nevelését és a harcot a m ú l t m a r a d v á n y a i n a k leküzdéséér t , ame lyek 
az emberek t u d a t á b a n még m e g v a n n a k " . 
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Köve tkezésképpen , a k o m m u n i z m u s k ibontakozó építésének időszaká-
b a n a p á r t szerepe m i n d a gazdasági élet vezetése, m i n d a dolgozók k o m m u -
, n i s ta nevelése t e rü le tén , v a l a m i n t a k o m m u n i z m u s a n y a g i és ideológiai fel-
t é t e l ének meg te remtésének v o n a t k o z á s á b a n növekedni fog ; növekedni fog a 
t á r s a d a l m i és az ál lami élet t ovább i demokra t i zá lásáva l , a kényszer a lka lmazá-
sának sz fé rá ja szűkítésével és a meggyőzés módszerének megerősödésével , 
v a l a m i n t a t á r sada lmi szervezetek n ö v e k v ő ak t i v i t á sáva l k a p c s o l a t b a n is. 
I lyen kö rü lmények közö t t még n a g y o b b je lentőségűvé vál ik a k o m m u n i s t a 
p á r t szerepe, i rányí tó tevékenysége , a m e l y a tömegek a lkotó a k t i v i t á s á n a k 
lelkesí tője és szervezője. A pá r t egész t evékenységében a nevelés és a meg-
győzés módszerére , a t ömegek ö n t u d a t á r a , azok gyako r l a t i t a p a s z t a l a t á r a 
t á m a s z k o d i k . 
Csak a k o m m u n i s t a pá r t , a m e l y e t tevékenységében a m a r x i z m u s — 
leninizmus nagy eszméje vezérel, rendelkez ik a t ö m e g e k szervezésének és 
nevelésének azzal a g igant ikus t a p a s z t a l a t á v a l , amely képessé teszi ő t a r ra , 
hogy az egész nép tevékenységé t vezesse és i rányí tsa a F ö l d legigazságosabb 
t á r s a d a l m a , a k o m m u n i s t a t á r s ada lom megte remtése é rdekében . 
Fe lve tődhe t az a kérdés , mi lesz a p á r t sorsa a k o m m u n i z m u s felépí tése 
u t á n ? A K o m i n t e r n I I . kongresszusa a k o m m u n i s t a p á r t és a p ro le tá r fo r ra -
da lom szerepéről szóló h a t á r o z a t á b a n megjegyezte , h o g y azu tán , a m i k o r a 
k o m m u n i z m u s megszűnik a harc o b j e k t u m á n a k lenni , a k o m m u n i s t a pá r t 
te l jes egészében összeolvad a munkásosz tá l lya l és az egész munkásosz t á ly 
k o m m u n i s t á v á válik. Tcl jesesn é r the tő , hogy a pá r t erős í tve sorait a dol-
gozók l egak t ívabb elemeivel és emelve azok ö n t u d a t á t , előkészít i a fe l t é te leke t 
a r ra , h o g y minden dolgozó ö n t u d a t a a veze tő erő ö n t u d a t á n a k sz ínvonalára 
eme lked jék . De amikor a m i p á r t u n k sorsáról beszé lünk , nem h a g y h a t j u k 
f igye lmen kívül azt , hogy a k o m m u n i z m u s anyagi - technika i báz i sának meg-
t e r emtése jóva l könnyebb dolog, min t a t á r sada lom összes t ag j a i ö n t u d a t á n a k 
a veze tő erő ö n t u d a t á n a k sz ínvonalára va ló felemelése. Az u tóbbi j ó v a l t ö b b 
időt vesz igénybe. 
E z é r t azt m o n d h a t j u k , hogy a p á r t szerepet fog m a j d j á t szan i a fe j l e t t 
k o m m u n i s t a t á r sada lom m e g h a t á r o z o t t szakaszán is, i r á n y í t a n i és koord iná ln i 
íogja a k o m m u n i s t a önigazgatás i szervek szerteágazó rendszerének t evékeny-
ségét , amelyek a t á r s a d a l o m bonyolul t és sokoldalú ü g y e i t h i v a t o t t a k in tézn i . 

AZ EURÓPAI SZOCIALISTA ORSZÁGOK 
JOGTUDOMÁNYI INTÉZETEINEK TANÁCSKOZÁSA 
(BUDAPEST, 1961. NOVEMBER 15—18.)* 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t e az 
európai szocialista o rszágok t á r s in téze te i vezetőinek és képviselőinek részvé-
telével 1961. november 15—-18.között m u n k a é r t e k e z l e t e t rendezet t B u d a p e s t e n . 
A munkaér t ekez le t a r r a i rányul t , h o g y a rész tvevők t á j é k o z t a s s á k e g y m á s t : 
milyen fe l ada tok á l l anak a szocialista á l lam- és j o g t u d o m á n y o k fe j lesz tésében 
az egyes in tézetek e lő t t a szocialista á l lam- és j o g t u d o m á n y o k műve lé sében ; 
vé l emény t cserél jenek: hogyan lehet az egyes o r szágokban folyó t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k a e r edménye i t jobban megismerni , e g y m á s t á j é k o z t a t á s á t fejlesz-
teni ; s végül , hogy megbeszél jék az á l lam- és j o g t u d o m á n y i in téze tek e g y ü t t -
működése fej lesztésének kérdései t . A szocialista országok állam- és j og tudo-
mány i in tézete inek képviselői másodszor t a r t o t t a k i lyen jellegű é r t ekez le t e t : 
az első 1958-ban vol t Moszkvában , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 
Állam- és J o g t u d o m á n y i In téze tének szervezésében. 
A munkaé r t ekez l e t en a Szov je tun ió T u d o m á n y o s Akadémiá j a Ál lam- és 
J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é t P. Sz. Romaskin, a Szov je tun ió T u d o m á n y o s Akadé-
miá ja levelező t a g j a , a Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Ál lam- és Jog-
t u d o m á n y i In t éze t ének igazgató ja , a Bolgár T u d o m á n y o s Akadémia J o g t u d o -
mány i In t éze t é t L. Vasziljev akadémikus , az in téze t igazga tó ja , a Csehszlovák 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a J o g t u d o m á n y i In téze té t V. Knapp, a Csehszlovák 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a levelező t a g j a , az intézet i gazga tó j a , a Lengye l Tudo-
mányos Akadémia J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é t M. Lachs, a Lengyel T u d o m á n y o s 
Akadémia levelező t a g j a , az in tézet igazga tó ja , C. Berezovszkij professzor , az 
in tézet nemzetközi jog i osz tá lyának veze tő je és S. Szer professzor, az in téze t 
polgári jogi o sz t á lyának vezetője, az N D K Wal te r Ulbr ich t Ál lam- és Jog-
t u d o m á n y i A k a d é m i á j á t R. Arit, az Akadémia k u t a t ó i n t é z e t é n e k veze tő je 
(prorektora) , K. H. Schöneburg és W. Weihelt, az A k a d é m i a állam- és joge lméle t i 
szekció jának t ag ja i , a R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia J o g t u d ó m á n y i In t éze t é t 
T. Jonascu, a R o m á n T u d o m á n y o s A k a d é m i a levelező t a g j a , az i n t é z e t igaz-
* A tanácskozásról i t t közölt összefoglaló ismertetés az MTA Állam- és Jogtudományi 
Intézetében készük. 
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g a t ó j a , a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é t 
Szabó Imre a k a d é m i k u s , az i n t é z e t igazga tó ja , Kovács István professzor, igaz-
gatóhelye t tes , Eörsi Gyula professzor és Horváth Tibor k a n d i d á t u s , in téze t i 
osz tá lyvezetők képvisel ték. 
A munkaé r t ekez le t en h á r o m előadás h a n g z o t t el. Az első előadást P. Sz. 
Romaskin t a r t o t t a ,,A szocialista ál lamiság és a k o m m u n i s t a t á r sada lmi ön-
i g a z g a t á s " c ímmel . A második e lőadás t — a m e l y az egyes szocial is ta országok-
b a n folyó t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a e redménye inek , a t u d o m á n y o s i rodalom-
n a k , a jogszabá lya lkotás fe j lődésének egymás köz t i jobb megismerése elősegí-
t é s é t vizsgálta — V. Knapp, a h a r m a d i k a t Szabó Imre t a r t o t t a , ,A szocialista 
országok j o g t u d o m á n y i in téze te inek kooperác ió ja , különös t e k i n t e t t e l a ba rá t i 
a k a d é m i á k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s i egyezmények re" c ímmel . Az egyes beve-
z e t ő e lőadásokat az előadók a t á r s in t éze tek á l t a l előzetesen m e g k ü l d ö t t t á j é -
k o z t a t ó anyagot fe lhasználva á l l í t o t t ák össze. Az előadások — b á r a jog tudo-
m á n y i in tézetek tevékenységéből , fe lada ta iból i n d u l t a k ki, — a t é m á k t e rmé-
szetéből köve tkezően az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k előtt álló f e l ada toka t szé-
lesebben, az á l l am- és j o g t u d o m á n y egészére k i t e r j edően v e t e t t é k fel. 
A beveze tő e lőadásokat és a hozzá juk kapcsolódó v i t á t az a l ább iakban 
é rdemi összefoglalásban közö l jük . 
1. 
P . Sz. R o m a s k i n A szocialista államiság és a kommunista önigazgatás cím: 
a l a t t megh i rde te t t előadása k e r e t é b e n egyrészt a cím által megje lö l t t éma főbb 
elmélet i kérdései t t á rgya l t a . E l ő a d á s a e részének szövegét az Osz tá ly Közlemé-
n y e i jelen s z á m a tel jes t e r j ede lmében közli. Az elméleti fe j tege tések u t á n , 
azza l összefüggésben P. Sz. R o m a s k i n röviden foglalkozot t a szocialista á l lam-
és j o g t u d o m á n y o k időszerű f e l ada ta iva l . 
E lőadásának ebben a részében abból i n d u l t ki, hogy a jogászoknak n e m 
az a f e l ada tuk , h o g y mindenfé le képzelgésnek a d j a n a k te re t a t ávo l abb i j ö v ő t 
i l le tően. A j o g t u d o m á n y f e l a d a t a az, hogy elemezze a szocialista építés eddigi 
t a p a s z t a l a t a i t , segí tse k imunká ln i a fejlődés ú j e lemei t , t ö r e k e d j é k olyan e lemek 
á l t a lános í t ásá ra , amelyek a f e j lődés i r á n y á b a esnek, amelyek t u d o m á n y o s a n 
indoko l j ák a t á r s a d a l m i ön igazga tás f o l y a m a t á n a k erősí tését . 
A X X I I . Kongresszuson számos kr i t ika i észrevétel h a n g z o t t el a szovje t 
j o g t u d o m á n y a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t t a l va ló kapcso la t á t i l le tően. Az ész-
revé te lek egy m á s i k része b í r á l a t b a n részes í te t te Yisinszki j szerepét a 
s zov je t j o g t u d o m á n y b a n . I smere t e s , hogy Yisinszki j e lmélet i t evékenysége 
számos v o n a t k o z á s b a n hozzá j á ru l t a szocialista törvényesség megsér téseként 
j e l en tkeze t t je lenségekhez (az á l l am és a j og m e g h a t á r o z á s á b a n a kényszer 
e l emé t t ú l zo t t an előtérbe á l l í t o t t a , nem vol t t e k i n t e t t e l a r ra , h o g y az á l lam-
polgárok többsége a szocialista j o g pa r ancsa inak önként a l áve t i magá t , h o g y 
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az á l lam tevékenységének n a g y része szervező fe lada tok e l lá tására i r á n y u l ; 
a perbel i b i zony í t á s ra vona tkozó elméletében a te rhe l t va l lomásá t á l l í to t t a 
e lő té rbe stb.). 
A j o g t u d o m á n y fontos f e l a d a t a , hogy az é le thez , a t á r s a d a l m i va lósághoz 
köze lebb ke rü l jön . Fontos és időszerű fe ladat t o v á b b á : b e h a t ó a n vizsgálni a 
t á r s a d a l o m po l i t ika i szervezetét és k imunkáln i a z o k a t az e lemeket és m ó d o k a t , 
a m i k a k o m m u n i s t a ön igazgatásba való á t m e n e t h e z a lka lmasak ; a szocial is ta 
demokrác ia k i b o n t a k o z á s á n a k e lméle t i k i m u n k á l á s a ; a népgazdaság i r ány í t á sá -
va l összefüggő eszközök és módszerek f e l t á r á s a ; a jórészt e lavul t kódexek 
h e l y e t t ú j t ö r v é n y e k mega lko tá sában való t u d o m á n y o s köz reműködés ; a b ű n ö -
zés oka inak f e l t á r á s a a bűnözés megszün te téséé r t f o l y t a t o t t h a r c sikere é rdeké-
b e n ; a békés e g y m á s mellett élés nemzetközi jog i p rob lémáinak kidolgozása; 
a szocialista á l l a m o k közöt t ú j s z e r ű nemze tköz i kapcsola tok számos f o n t o s 
kérdésének fe ldolgozása; a bu rzsoá jog osztályjel legének fe l tá rása és leleplezése. 
E z e k és az i t t fel sem sorolt ugyancsak fon to s fe lada tok n e m c s a k a szov je t 
jogászok számára je lentenek megt isz te lő f e l a d a t o t , de a több i szocialista á l lam 
jogásza i számára is . Hiszen számos kérdés azonos v a g y hasonló f o r m á b a n j e l en t -
kez ik a népi d e m o k r a t i k u s o rszágokban is. N e m lehetséges mindezeke t a fel-
a d a t o k a t a szocial is ta ál lamok jog tudósa inak kooperác ió ja né lkül s ikeresen 
megoldani . B izonyos , hogy ez a konferencia is je lentős lépés a kooperáció és 
azon tú lmenően a f e n t vázolt t u d o m á n y o s f e l a d a t o k tel jesí téséhez. 
P . Sz. R o m a s k i n e lőadásának vitájában e l sőnek M. Lachs szólalt fel. Fe l -
szólalásában a r r a m u t a t o t t rá , h o g y a t u d o m á n y fe lada ta i a t á r s a d a l m i fe j lődés 
egyes szakasza iban komplex m ó d o n je len tkeznek , s a t u d o m á n y fejlődése a n n á l 
s ikeresebb, miné l t u d a t o s a b b a n képes f e l a d a t a i n a k komplex jellegét megra -
g a d n i és v a l a m e n n y i t u d o m á n y á g együ t tműködéséve l megoldani . A f e l ada tok 
sokolda lúak és komplexek m i n d hazai , mind nemze tköz i v o n a t k o z á s b a n . E z 
v o n a t k o z i k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a , ezen be lü l az állam- és j o g t u d o m á n y 
s a j á t o s f e l a d a t a i n a k megha tá rozásá ra is. Fe lh ív t a a f igyelmet , hogy a komplexi -
t á s és a sokolda lúság követe lményeinek v a n n a k bizonyos veszélyei is. I l yen 
mindeneke lő t t az egyes t u d o m á n y á g a k h a t á r a i n a k feloldása, a konkré t fe lada-
t o k t ó l való e l t ávo lodás , az á l ta lánosságokban v a l ó mozgás. Az el lenkező veszély 
a k o m p l e x szemlélet feladása, a bezárkózás, a t á r s a d a l m i és t echn ika i fe j lődés-
tő l va ló l e m a r a d á s . Ezér t kü lönösen fontos a h a t á r o k és módszerek he lyes 
megha tá rozása , a m e l y részben elmélet i , részben gyakor la t i f e l ada t . A szükséges 
kooperáció elvi és b iz tos bázisra helyezése n e m z e t k ö z i szinten különösen fon tos , 
a szocialista á l l am- és j o g t u d o m á n y előtt álló n a g y fe lada tok , min t például 
a gazdasági i gazga t á s , a békés koegzisztencia jog i kérdéseinek kidolgozása így 
lehe t igazán e r edményes . A haza i fe ladatok k o m p l e x jellegét szem előtt t a r t v a 
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J á r u l h a t u n k hozzá a j o g t u d o m á n y e redményeive l a szocialista épí tés sikeréhez. 
A j o g t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k fejlesztése ezé r t sürge-
t ő e n időszerű. 
K. H. Schöneburg hozzászólása P . Sz. Romaskin e lőadásának az össznépi 
á l l ammal , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a kérdése ive l foglalkozó részéhez kapcso lódo t t . 
R á m u t a t o t t az N D K s a j á t o s helyzetére , a fej lődés kü lönböző szakaszaiból kö-
v e t k e z ő sa j á tos f e l a d a t o k r a . A j o g t u d o m á n y n a k mindenkor a t á r s a d a l m i és 
gazdaság i fe j lődés t ény leges va lóságából kell k i induln ia , ez a j o g t u d o m á n y elé 
az N D K - b a n azt a f e l ada to t ál l í t ja — m o n d o t t a —, hogy k ö z r e m ű k ö d j é k a 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a sokolda lú f e l a d a t a i n a k mego ldásában . A j o g t u d o m á n y előtt 
kü lönösen a népgazdaság tervezése és vezetése t e rü l e t én ál lanak j e l en tős fel-
a d a t o k : k imunká ln i a zoka t a f o r m á k a t , amelyek ke re tében a népképv i se le t 
max imá l i s érvényesülése mel le t t a l e g j o b b e redmények érhetők el m i n d a terme-
lésben , m i n d a t á r s a d a l m i t u d a t fe j lesz tésében. E n a g y fe lada tok s ikeres meg-
o ldásának h a t é k o n y segítése szükségessé teszi a szocialista á l l amok vezetési 
módszere inek , t u d o m á n y o s e redménye inek ál landó f igyelemmel k ísérésé t . 
Kovács István hozzászólásában a m a g y a r in téze t eddigi f o n t o s a b b kuta-
t á s i tevékenységéről , v a l a m i n t t o v á b b i te rve inek főbb célkitűzéseiről adot t 
t á j é k o z t a t á s t . . P . Sz. R o m a s k i n r e f e r á t u m á h o z kapcso lódva h a n g s ú l y o z t a , hogy 
az á l lam- és j o g t u d o m á n y i k u t a t á s o k , ezen belül a j o g t u d o m á n y i i n t é z e t e k ku-
t a t ó m u n k á j a n e m függe t l en í the tő az eddigi k u t a t á s i e r edmények tő l . Külö-
nösen hangsú lyoz ta az t , hogy a X X I T . Kongresszus á l ta l k i t ű z ö t t fe lada tok 
k i m u n k á l á s á b a n a j o g t u d o m á n y i k u t a t á s o k n a k n a g y szerepük v a n . 
T á j é k o z t a t ó j á b a n jelezte , hogy a m a g y a r t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n rátér-
t ü n k a t áv l a t i t u d o m á n y o s tervezésre , ezen belül az ál lam- és j o g t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k t á v l a t i t e rvezésére is. A jog i k u t a t á s o k n a k a t e rvben m e g h a t á r o z o t t 
fő f e l a d a t a i t a J o g t u d o m á n y i In téze t az egye temekke l ka rö l tve k í v á n j a megol-
d a n i . E b b e n a t evékenységben a I n t é z e t n e k bizonyos fokig központ i he lye van , 
m i n t h o g y a k u t a t á s o k egészének k b . 5 0 % - a e lő re lá tha tóan az I n t é z e t n é l össz-
pon tosu l . A fon to sabb t é m á k : a népgazdaság igazgatása témakörben po lgár i jog, 
t e rme lőszöve tkeze t i jogi , á l l amigazga tás i jogi, á l l amjog i k u t a t á s o k a t , a jogi 
felelősség témakörében jogelmélet i , b ü n t e t ő j o g i , polgár i jogi, m u n k a j o g i kuta-
t á s o k a t , a kényszer és meggyőzés a népi demokráciában c. témakörben jogelmélet i , 
b ü n t e t ő j o g i és polgár i jog i k u t a t á s o k végzése szükséges. Je len tősek az In téze t 
f e l a d a t a i az alkotmányfejlődés f e ldo lgozásának t e rü l e t én is. E b b e n a vona tko-
z á s b a n kell megeml í ten i az In téze t f o l y a m i b a n levő n a g y kol lekt ív m u n k á j á t , 
a m e l y az állampolgári jogok k o m p l e x feldolgozását t ű z t e ki célul . Hozzá-
szó lásának t o v á b b i részében K o v á c s I s t v á n n é h á n y módsze r t an i kérdéssel 
fog la lkozo t t . Az egy ik : a jogi k u t a t á s o k n a k a gyakor l a t igényeit szem előtt 
t a r t v a t ú l kell j u t n i o k az ál lami sze rvek joga lka lmazó g y a k o r l a t á n a k elem-
zésén ; közvet lenül is kell vizsgálniuk m a g u k a t a t á r s a d a l m i j e lenségeke t , a jog 
m e g v a l ó s u l á s á n a k közve t l en fe l té te le i t és elemeit . A más ik m ó d s z e r t a n i kérdés 
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k e r e t é b e n az egyéni k u t a t á s és a kollektív m u n k a egybehangolásának , a 
k o m p l e x i t á s köve te lménye inek p r o b l é m á j á v a l fogla lkozot t . 
V. Knapp fe lszóla lásában hangsú lyoz ta , h o g y Csehszlovákiában, abbó l 
k i i n d u l v a , hogy győzö t t a szocial izmus, az á l lam- és j o g t u d o m á n y i k u t a t á s n a k 
az ú j fe l té te leknek megfelelően ke l l foglalkoznia a p r o l e t á r d i k t a t ú r a kérdései-
vel . Csehszlovákiában az ál lami t u d o m á n y o s t e r v négy fő k é r d é s t jelölt meg , 
a m e l y n e k t a n u l m á n y o z á s á t az á l l am- és j o g t u d o m á n y i k u t a t á s n a k közpon tba 
kell á l l í tania . E z e k : a szocialista ál lamiság fe j lődése ; a n é p g a z d a s á g vezetésé-
n e k jogi kérdései ; a szocialista országok e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k jog i kérdései, 
v a l a m i n t a békés e g y m á s mel le t t élés jogi kérdése i . Knapp p ro fesszor fe lhívta 
a f i gye lme t az ú j o n n a n fe l szabadul t országok á l l a m i és jogi k é r d é s e i t anu lmá-
n y o z á s á n a k fon tosságá ra , v a l a m i n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k kü lönböző t e r ü -
le te in folyó k u t a t á s o k szorosabb összekapcso lásának je lentőségére . 
L. Vasziljev fe lszólalásában a szocialista á l l amiság fe j lődésének kérdései-
vel foglalkozot t . R á m u t a t o t t , h o g y a szocialista országokban az á l lam a leg-
erősebb t á r s ada lmi l ag szervezett e rő , s a népi je l legéből köve tkezően az önigaz-
ga tás egyik f o r m á j a . A szocialista ál lamiság t o v á b b i fejlődése az önigazgatás 
népi á l l ammal t ö r t é n ő megva lós í t ásábó l az á l l a m nélküli ön igazga tás ra 
való á t m e n e t e t j e l en t i . Aláhúzta a szocialista á l l a m fontos s ze r epé t a szocia-
l i zmus győzelme u t á n is, az elér t e redmények megsz i l á rd í t á sában , különösen 
a szocialista t á r s a d a l m i t u d a t f o r m á l á s á n a k n e h é z m u n k á j á b a n . 
Szabó Imre fe lszóla lásában r á m u t a t o t t , h o g y min t a b a r á t i országok jog-
t u d o m á n y i in téze te inek m u n k a t e r v e i és a l e f o l y t a t o t t vita is m u t a t j a , a szo-
cial ista állam- és j o g t u d o m á n y i k u t a t á s o k b a n e l sőrendű szerepe t foglalnak el 
azok a jelenségek, amelyek a szocial is ta ál lamra n é z v e közösek. U g y a n a k k o r az 
á l t a lános tö rvényszerűségek az egyes szocialista országok á l l a m á b a n és jogában 
egyed ikén t je lennek meg, az a d o t t szocialista á l l a m b a n és j o g b a n vagy jog-
ága iban fe jeződnek k i . Az á l t a lános és az egyes i lyen összefüggése mellett az 
egyes szocialista á l l amokra és jogrendszere ikre n é z v e f e l t á r h a t ó k olyan voná-
sok is, amelyek a szocialista f e j lődés különböző szakaszában l e v ő szocialista 
á l l amok és jogrendszerek c sopor t j a i r a , így pl. a n é p i d e m o k r a t i k u s á l lamokra 
je l lemzőek. A b a r á t i ál lam- és j o g t u d o m á n y i i n t é z e t e k együ t tműködésében ez t 
is f igye lembe kell v e n n i , és az együ t tműködés i t e r v e k e t ennek megfelelően lehet 
l egeredményesebben összeállí tani. Szabó a k a d é m i k u s fe lszólalásában kitért az 
e lméle t és gyakor la t kapcso l a t ának problémái ra , m i n t r á m u t a t o t t , a jog tudo-
m á n y i k u t a t ó m u n k á b a n is meg ke l l kü lönböz te tn i az elméleti a l a p k u t a t á s t — 
a m e l y az állam- és jogfej lődés n a g y o b b elvi-elmélet i p rob l émá inak t anu lmá-
n y o z á s á r a i rányul — és az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t , — amelynek elsősorban az 
a f e l a d a t a , hogy a fe j lődés , a g y a k o r l a t által közve t l enü l f e l v e t e t t kérdésekre 
a d j o n t u d o m á n y o s a n mega lapozo t t választ . A k é t i r á n y ú k u t a t á s közöt t meg-
felelő a r ányok k ia l ak í t á sa fontos fe l té te le az á l l a m - és j o g t u d o m á n y i k u t a t á s 
fe j lődésének , az á l lamépí tés és j o g a l k o t á s v a l ó b a n ha tékony segítésének. Az 
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állam- és j o g t u d o m á n y i k u t a t á s b a n kü lönösen fontos az i nduk t ív m ó d s z e r alkal-
mazása , a t á r sada lmi je lenségek k o n k r é t t a n u l m á n y o z á s a , a t é n y e k sokoldalú 
v izsgála ta és á l t a l ános í t á sa . U g y a n a k k o r ez nem v e z e t h e t a leegyszerűs í te t t 
poz i t ív izmushoz; el lenkezőleg, magas elmélet i felkészültséggel és e l emző kész-
séggel kel l párosulnia . 
I I . 
A m u n k a é r t e k e z l e t második e l ő a d á s á t V. K n a p p , a Csehszlovák Tudo-
mányos Akadémia leve lező tag ja t a r t o t t a . E l ő a d á s á b a n a szocialista jogtudo-
mányi kutatás eredményeinek, a jogszabályalkotás fejlődésének a szocialista orszá-
gok közötti kölcsönös jobb megismerése segítésének formáival és módszereivel foglal-
kozo t t , v a l a m i n t k i t é r t a szocialista állam- és jogtudomány eredményei nyugati 
országokkal történő megismertetésének p roblémái ra is. 
A j o g t u d o m á n y eredményeive l és a t ö r v é n y h o z á s fej lődésével kapcso-
latos kölcsönös t á j é k o z t a t á s n a k n a g y jelentősége v a n a szocialista államok 
jogrendszerének megismerése és kö lcsönös közeledése számára, m i n t h o g y ez 
á l lamok — bár kü lönböző gazdasági és t á r sada lmi v iszonyokkal r ende lkeznek , 
de közös cél felé h a l a d n a k . A jogi i n fo rmác ió , a j og t e rü le tén való e g y ü t t m ű -
ködés á l t a l ában nem lényegte len része a szocialista országok közö t t i sokoldalú 
ba rá t i e g y ü t t m ű k ö d é s n e k . A szovjet szocialista jog megismerése p l . rendkívül 
je lentős vo l t a népi d e m o k r a t i k u s o r szágok számára , amikor f e j lődésük során 
ezekben az o rszágokban megkezdődö t t a jog első szocialista kod i f iká lá sa . 
A szovje t szocialista j o g és a többi b a r á t i szocialista ország jogfe j lődésének, 
v a l a m i n t a j o g t u d o m á n y eredményei kölcsönös megismerésének jelentősége 
a fe j lődés során csak növekede t t . U g v a n a k k o r a kö lcsönös t á j é k o z t a t á s a jog 
te rü le tén a kapi ta l is ta v i l ág felé a szocial izmus p r o p a g a n d á j á n a k b izonyos for-
m á j á t is je lent i és erre is f igyelemmel kel l lennünk — hangsúlyoz ta az előadó. 
A szocialista o r szágok t u d o m á n y o s akadémiá i ál lam- és j o g t u d o m á n y i 
in tézete i közöt t i kölcsönös t á j é k o z t a t á s a jog t e r ü l e t é n ál ta lában igen fej let t , 
és sok f o r m á j a van . Az előadó részletesen ismer te t te az eddig k i a l a k u l t együt t -
működés i fo rmáka t , a m e l y e k a kö lcsönös t á j é k o z t a t á s területén k i a l aku l t ak 
(rendszeres folyóirat- és könyvcser^, egyes m ű v e k n e k a külföldi j ogászok szá-
mára j o b b a n megköze l í the tő nyelven t ö r t é n ő k i a d á s a , különböző időszaki ki-
a d v á n y o k megje len te tése orosz, angol , f rancia , n é m e t nyelven; az egyes mono-
grá f iákhoz , cikkekhez f ű z ö t t t ö b b n y e l v ű rezümék csa to lá sa ; n e m z e t k ö z i kong-
resszusok, ko l lokv iumok, munkaér tekez le tek t a r t á s a , b ibl iográf iák megjelen-
tetése a hazai ál lam- és j o g t u d o m á n y i munkákró l s tb.) . A R o m á n Tudo-
mányos Akadémia Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i In téze te p l . 72 i n t ézménnye l (jogi 
f aku l t á s , in tézet , szerkesztőség) va lós í t meg rendszeres könyv-, fo lyói ra t - és 
jogszabálycseré t . A Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a Állam- és Jog tudo-
mány i In t éze t e a szocial is ta országok 31 in tézményéve l , a n y u g a t i országok 
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28 j o g t u d o m á n y i in tézményéve l áll rendszeres csereviszonyban. Je len tős számú 
könyve t f o r d í t a n a k le az egyes szocialista o rszágokban , e lsősorban szovje t jog-
tudósok m ű v e i t , hasonlóan n a g y s z á m ú szov je t t a n u l m á n y t , c ikket közölnek 
a népi d e m o k r a t i k u s fo lyó i ra tok . U g y a n a k k o r t ö b b népi d e m o k r a t i k u s m u n k á t 
l e fo rd í to t t ak és k iad tak a Szov j e tun ióban , ami különösen azér t je lentős , mer t 
ez lehetővé teszi a k ö n y v e k szélesebb megismerését a szocialista országok 
jogászi kö re iben , de a n y u g a t i országokban is, ahol az érdeklődés a szocialista 
j o g t u d o m á n y i m u n k á k i r á n t az u tóbbi é v e k b e n észrevehetően n ö v e k e d e t t . 
A kölcsönös t á j é k o z t a t á s terén j e len tős sikereink v a n n a k , — m o n d o t t a 
K n a p p —, de ez ideig még n e m koordinál t és nem egységes ez a t á j é k o z t a t á s . 
Gondolkozni kel l olyan in tézkedésekről , ame lyek bizonyos rendszer t v innének 
a kölcsönös t á j é k o z t a t á s b a és meggyors í t anák az t . Y. K n a p p a különböző in té -
zetek ál tal rendelkezésére b o c s á t o t t i n f o r m a t í v anyagok a l a p j á n az á l lam- és 
j o g t u d o m á n y r a vonatkozó kölcsönös t á j é k o z t a t á s egyes kérdéseiben az a lábbi 
köve tkez t e t é seke t vonta le, i l le tve a köve tkező j a v a s l a t o k a t v e t e t t e fe l : 
a ) a fo lyói ra tok cseréjére vona tkozóan á l ta lában n e m szükséges ú j a b b 
in tézkedéseke t t enn i ; a fo lyó i r a toka t a t á r s in t éze tek rendszeresen m e g k a p j á k ; 
b) a j á n l a t o s lenne a jog i i rodalom te l jes b ib l iográ f i á j á t v a l a m e n n y i b a r á t i 
szocialista o rszágban orosz nye lven , évenkén t négyszer, egységes szerkezetben 
k iadn i ; a t á r s in t éze tek egymásköz t i bibl iográf ia-cseréjével b iz tos í tan i l ehe tne , 
hogy az egyes szocialista országok t u d o m á n y o s k u t a t ó i v iszonylag gyors, 
pon tos és t e l j e s t á j é k o z t a t á s t szerezhessenek a szocialista jog i roda lomról ; 
c) kiszélesí tendő a t ö r v é n y e k h iva ta los szövegének cseréje; b iz tos í t an i 
kell ezek rendszeres egymásköz t i kicserélését ; 
d) a könyvcsere t e k i n t e t é b e n in tézkedések szükségesek a n n a k meg-
gyors í tásá ra ; 
e) az a d o t t ország t e r ü l e t é n kívül kevéssé e l t e r jed t nye lven megje len t 
k iemelkedő t u d o m á n y o s m u n k á k népszerűsí tése é rdekében a j án l a to s l enne 
ezeket a m u n k á k a t a lehetőséghez képest egyidejűleg orosz nye lven is k i adn i ; 
f ) fe j lesz ten i kellene az e g y ü t t m ű k ö d é s t a kol lekt ív és g y ű j t e m é n y e s 
m u n k á k előkészítése te rü le tén is, amelyek kü lönböző országok szerzőinek együ t t -
működése f o l y t á n kerülnének k iadásra , keresni kellene az ezek k i a d á s á n a k 
meggyors í t á sá t e redményező u t a k a t , mivel ezen a t e rü le t en gyakor i a huza -
v o n a , fe j lesz teni kellene a fo lyó i ra tok e g y ü t t m ű k ö d é s é t ; 
g) a n y u g a t i országokkal való kölcsönös jogi t á j é k o z t a t á s t e k i n t e t é b e n 
keresni kel lene a nyugat ró l s zá rmazó fo r rások szélesebb és gondosabb k r i t i ka i 
f e lhaszná lásának ú t j a i t . 
* 
A hozzászólások ke re tében T. Jonascu t á j é k o z t a t t a a munkaé r t ekez l e t 
résztvevői t azokró l a fo rmákró l , amelyekkel m á s országok j og tudósa i s z á m á r a 
elősegítik a r o m á n j o g t u d o m á n y e redménye inek megismerését (könyvekhez 
3 * 
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f ű z ö t t idegen nye lvű r e z ü m é k , a Román J o g t u d o m á n y i I n t é z e t fo lyó i r a t ában 
közzéte t t időszakos b ib l iográ f iák stb.) , i l letőleg arról, h o g y a n t á j é k o z t a t j á k 
a román j o g t u d o m á n y m ű v e l ő i t a többi szocialista ál lam- és j o g t u d o m á n y n a k 
az e redményei rő l . J a v a s o l t a , hogy á l ta lános í tan i kellene a könyvekhez f ű z ö t t 
idegen n y e l v ű rezümék g y a k o r l a t á t . 
P. Sz. Romaskin fe lszóla lásában a szocialista jog n y u g a t i o r szágokban 
tö r t énő j obb meg i smer t e t é sének fon tosságáva l fogla lkozot t . R á m u t a t o t t , h o g y 
a kapi ta l i s ta országokban renge teg r ága lmazó anyago t a d n a k ki a szocial is ta 
jogról. E b b e n a rága lmazó k a m p á n y b a n fe lhaszná l j ák a z o k a t a m u n k á k a t is, 
amelyek a s zov je t fej lődés első időszakában — amikor a szocialista jog a ki-
alakulás á l l a p o t á b a n volt — szov je t szerzők to l lából j e l en tek meg. U g y a n a k k o r 
nagyon kevés jogi m u n k a j e l en ik meg n y u g a t i nye lveken , a m e l y e lősegí thetné 
a mai szocial is ta jog és j o g t u d o m á n y e redménye inek helyes megismer te tésé t . 
A szocialista j o g és j o g t u d o m á n y i rán t i érdeklődés kü lönböző jogászi k ö r ö k b e n 
nyuga ton is je lentősen n ö v e k e d e t t . Ezt u g y a n a k k o r g y a k r a n különböző emig-
ránsok k ihaszná l j ák s a j á t r ága lmazó m u n k á i k elhelyezésére. A szocial is ta 
országok j o g t u d ó s a i n a k a k t í v a b b bekapcsolódása a kü lönböző , N y u g a t o n meg-
je lenő j o g t u d o m á n y i fo lyó i r a tokba , egyes m u n k á k n y u g a t i nyelveken va ló 
megje lente tése , rezümék a d á s a a hazai fo lyó i r a tokban n y u g a t i nyelveken s t b . 
különösen f o n t o s a szocialista jog ú j a b b megismerésének elősegítésében. P . Sz. 
Romaskin fe lszólalásában fogla lkozot t a burzsoá ún . összehasonlí tó jog ké rdé -
seivel. Hangsú lyoz t a , hogy elméletileg fog la lkoznunk kell ezzel a p rob l émáva l 
is, mert a kü lönböző n y u g a t i összehasonlí tó jogi i n t é z m é n y e k lényegében a r r a 
törekednek, h o g y a burzsoá összehasonlí tó jog segítségével a burzsoá jog fe lsőbb-
rendűségét b izonyí t sák . A szocialista jogfe j lődés t , a tö rvényesség megszi lár-
dí tására i r á n y u l ó in tézkedéseke t úgy igyekeznek beál l í tani , m i n t h a a szocia-
lista országok jelenlegi fe j lődése a burzsoá jogá l lam i r á n y á b a való lépést je-
lentene. 
C. Berezovszkij fe lszóla lásában j a v a s o l t a , hogy a szocialista országok 
j o g t u d o m á n y i intézetei e g y m á s in fo rmálásá t a t ö r v é n y e k és más ' jogszabá lyok 
cseréje me l l e t t ter jesszék k i a bírósági dön tések cseréjére is. 
L. Vasziljev r á m u t a t o t t , hogy a jogszabá lyok egymásköz t i cseréjét r end -
szeressé kell t e n n i és n e m szabad az esetlegességre bízni . Hangsú lyoz t a , hogy 
egyetért a N y u g a t o n meg je l enő jogi fo lyó i ra tok m u n k á j á b a n való a k t í v a b b 
részvétellel, u g y a n a k k o r azok szerkesztőségei vá l l a l j anak olyan köte leze t t sé-
get, hogy a szocialista o r szágok jogászai á l ta l í r t t a n u l m á n y o k a t v á l t o z t a t á s 
és rövidítés né lkü l teszik közzé . 
Horváth Tibor k a n d i d á t u s , a m a g y a r in téze t osz tá lyveze tő je hozzászólá-
sában a ko l l ek t ív j o g t u d o m á n y i m u n k á k és a szocialista jogi rodalom biblio-
g rá f i á j ának kérdésével fog la lkozot t . 
Mivel je lenleg nem áll rendelkezésre egy közös r e f e r a t í v folyóirat , a m e l y 
a szocialista á l lam- és j o g t u d o m á n y i k u t a t á s e r edményc inek viszonylag gyor-
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s a b b megismerését segí thetné, különösen f o n t o s kollektív és gyű j t eményes j o g i 
m u n k á k k i a d á s a . Ennek k ü l ö n b ö z ő formái a l ak í tha tók ki , p l . m e g h a t á r o z o t t 
t é m á k feldolgozása a barát i o r szágok jog tudósa i részvételével , közös t a n u l m á n y -
k ö t e t e k megje len te tése k ü l ö n b ö z ő t émákból s t b . Ez u t ó b b i t illetően elképzel-
h e t ő a szocialista országok j o g t u d o m á n y i i n t é z e t e i olyan évkönyvének , t a n u l -
m á n y g y ű j t e m é n y é n e k k i adása , amely kü lönböző tá rgyú k u t a t ó jellegű t a n u l -
m á n y o k megjelente tésével m u t a t n á be a t á r s in t éze t ek főbb k u t a t á s i t e rü l e t e i t 
és e redménye i t . De megva lós í tha tó ez egy a d o t t jogágaza t tá rgyköréből is . 
A szocialista á l l am- és j o g t u d o m á n y e redménye inek megismerésé t , a t u d o m á -
n y o s k u t a t á s t je lentősen seg í tené a jog i roda lmat átfogó, r endsze res b ib l iográf ia 
megjelenése. É p p e n ezért n a g y o n helyesek és megva lós í t andók — mondo t t a —-
az e lőadásban ezzel k a p c s o l a t b a n elhangzot t j avas la tok . 
R. Arit az intézetek k ö z ö t t i könyvcsere szerveze t tebbé tételének és a z 
egyes országokban készült monográ f i ák idegen nyelvű k i a d á s á n a k p rob lémái t 
vizsgál ta fe lszólalásában. M i n t mondot ta , e g y sajtókész k é z i r a t hazai m e g -
je lentetése is á l t a l ában közel e g y évet vesz i g é n y b e ; le ford í tása és idegen n y e l v ű 
k i adása még e g y további é v e t igényel. Az í g y eltelt kb . k é t év alatt v i s z o n t 
e g y munka t ö b b v o n a t k o z á s b a n is veszí thet időszerűségéből . Ezen a nehéz -
ségen úgy l ehe tne segíteni, h a az intézetek idő rő l időre t á j é k o z t a t n á k e g y m á s t 
az intézetek ke re t ében elkészül t nyomdakész kézira tokról a m u n k a rövid t e m a -
t i k á j á n a k vázolásáva l . F o n t o s és ugyanakkor eredményes l ehe t az i n t é z e t e k 
folyóira ta i szerkesztőségeinek szorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s e is . E z t e lősegí tendő 
— különösen a m i az egyes c ikkek, t a n u l m á n y o k á tvé t e l é t illeti — he lyes 
l enne , ha a szerkesztőségek hosszabb időre összeállí tott pub l ikác iós t e r v ü k e t 
a t á r s in téze tek folyóiratai szerkesztőségének mcgküldenék . Az intézetek így 
kölcsönösen t á j é k o z ó d v a l e n n é n e k a t á r s fo lyó i ra tok t e rve i rő l , és lehetséges 
l enne egyes c ikkek ugyanolyàn gyors pub l iká lása külföldön, m i n t o t thon. R á -
m u t a t o t t a n n a k fontosságára , h o g y a szocialista országok fo lyó i ra ta i l ehe tő leg 
mind ig közve t lenü l r eagá l j anak olyan n y u g a t i írásokra, a m e l y e k a szocial is ta 
j o g o t , annak egyes i n t ézménye i t rossz indula túan áll í t ják b e . 
Szabó Imre, M. Lachs és V. Knapp hozzászólásai u t á n , — amelyek a 
kölcsönös t á j é k o z t a t á s n a k a f e n t i fe lszólalásokban már f e l m e r ü l t kérdéseivel 
fogla lkoztak, —- a munkaé r t ekez le t rész tvevői egye té r t e t t ek az alábbi t e r v e k 
fokozatos megva lós í t á sában : 
1. m indegy ik intézet é v e n k é n t két a lka lommal , egységes r endsze rben , 
orosz nyelven k i a d j a az á l lam- és j o g t u d o m á n y i munkák b ib l iog rá f i á j á t , a m i t 
az intézetek egymásnak kölcsönösen megkü ldenek ; 
2. célszerű kidolgozni e g y évkönyv- t e rve t , amely egy v a g y több t é m á b ó l 
t a r t a l m a z n a t a n u l m á n y o k a t a b a r á t i országok j og tudósa inak tollából; 
3. a j o g t u d o m á n y i i n t é z e t e k fo lyói ra ta i szerkesztőségeinek vezetői a 
lo lyói ra tok évi terveinek megbeszélésére időszakonkén t t a r t s a n a k m u n k a é r t e -
kez le te t ; 
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4. célszerűnek m u t a t k o z i k , hogy a j o g t u d o m á n y i intézetek d o k u m e n -
tációs részlegeinek vezetői alkalmilag t a l á lkozzanak t a p a s z t a l a t a i k kicserélése 
és a d o k u m e n t á c i ó fe j lesz tésének megbeszélése é rdekében ; 
5. a munkaé r t ekez l e t szükségesnek vél i a szocialista összehasonlí tó mód-
szerről és a burzsoá összehasonlí tó jog b í rá la táról t éz i sek készítését és ezek 
m e g v i t a t á s á t ; 
6. a jogszabályok rendszeres cse ré jének elősegítése érdekében a m u n k a -
ér tekezlet megfelelő j a v a s l a t kidolgozását l á t j a i n d o k o l t n a k ; 
7. a munkaé r t ekez l e t résztvevői egye té r t e t t ek a b b a n , hogy az in t éze t i 
f o lyó i r a tokban — a megfele lő intézetek j avas l a t ának f igye lembevé te léve l -— 
k ívána tos az egyes f o n t o s a b b kérdésekben a t a n u l m á n y o k kölcsönös publ i -
ká lása ; 
8. az értekezlet r é sz tvevő i e g y e t é r t e t t e k abban, h o g y a szocialista jog-
t u d o m á n y i m u n k á k megismerésének elősegítése é rdekében , különösen a köny-
vekről he lyes megfelelő k é t - h á r o m n y e l v ű rezümé c sa to l á sa ; 
9. n a g y o b b f igye lmet kell ford í tani a r r a , hogy a szocial is ta j o g t u d o m á n y 
e redménye i megfelelő idegen nyelvű publ ikác iók ( fo lyói ra tok , könyvek) ú t j á n 
a nem szocial is ta országok, különösen az ú j o n n a n f e l szabadu l t országok t u d o -
mányos közvéleményéhez az eddiginél nagyobb m é r t é k b e n jusson el. Ezzel 
összefüggésben felmerül a n n a k célszerűsége is, hogy mi is j o b b an m e g i s m e r j ü k 
az ot t meg je lenő fo lyó i r a toka t és m u n k á k a t . 
I I I . 
Szabó Imre „A szocial is ta országok j o g t u d o m á n y i in tézete inek kooperá -
ciója, kü lönös t ek in te t t e l a ba rá t i a k a d é m i á k között i e g y ü t t m ű k ö d é s i egyez-
m é n y e k r e " c. r e f e r á t u m á n a k bevezető részében u ta l t a z o k r a az elvi je l legű 
megá l l ap í t á sokra , amelyek P . Sz. R o m a s k i n e lőadásához kapcsolódva hang -
zo t t ak el. Azokból, t o v á b b á a szocialista ál lam- és j o g t u d o m á n y o k e lő t t álló 
t u d o m á n y o s fe lada tokból közvet lenül fo ly ik a barát i á l l a m o k között i szorosabb 
e g y ü t t m ű k ö d é s szükségessége. 
E z t köve tően vázo l t a az eddigi e g y ü t t m ű k ö d é s f ő b b formáit , a m e l y e k 
jórészt az 1958-ban Moszkvában , a Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 
Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t éze t e ál tal a szocialista törvényességről r e n d e z e t t 
konferenc ia a lka lmával t a r t o t t igazgatói megbeszélésen a laku l t ak ki . E z e k az 
e g y ü t t m ű k ö d é s i formák t u l a j d o n k é p p e n k é t nagy c sopor tba osz thatók: a ) bizo-
nyos kölcsönös t á j é k o z t a t á s szerveze tünkről , a jog i rodalomról , a k ö n y v - és 
fo lyói ra tcsere , — vagyis lényegében az e g y ü t t m ű k ö d é s bizonyos é r t e l e m b e n 
ve t t t e c h n i k a i oldala és b ) a t u l a j d o n k é p p e n i e g y ü t t m ű k ö d é s , vagyis egyrész-
ről egymás k u t a t ó m u n k á j á n a k érdemi — közvetlen segí tése , másrészről pedig 
a közös k u t a t á s o k . 
K i e m e l v e a kooperác ió fe j lesztésének egyik j e l e n t ő s eszközét, az igaz-
gatói megbeszélések é v e n k é n t t a r t a n d ó megrendezését hangsú lyoz ta . E m e l l e t t 
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az e g y ü t t m ű k ö d é s érdekében f o k o z n i kellene a t u d o m á n y o s összejövetelek és 
r endezvények s z á m á t is. Az i lyen jellegű r endezvények k é t i r á n y ú a k lehe tnek . 
B izonyos á t fogóbb jellegű kongresszusok v a g y konferenciák rendezése a szo-
cial is ta állam- és j o g t u d o m á n y o k általános v a g y legfon tosabb kérdéseinek 
meg tá rgya lá sá ra egyrészről, egyes s z a k t u d o m á n y o k p r o b l é m á i n a k megvi ta-
t á s á r a kisebb konferenc iák , m u n k a é r t e k e z l e t e k rendezése másrész rő l . 
Fokozni l ehe t a kooperác ió t , a közös célok megoldását t a n u l m á n y o k t e rv r 
szerű kölcsönös publ iká lásáva l , könyvek kölcsönös k i adásáva l , átfogó, be -
m u t a t ó jellegű t a n u l m á n y k ö t e t e k publ iká lásáva l . Fokozni l e h e t a kölcsönös 
konzul tác ió ad t a lehetőségeket is . 
Mindez a dolgok egyik, de természetesen f o n t o s oldala. B á r ezen a t é r e n 
v a n n a k már j e l en tős e r edmények , a te rvszerűség további előrelépéséhez ve-
z e t h e t . 
Fon tos és f e j l ődő eleme e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k n e k az ú g y n e v e z e t t közös k u -
t a t á s i t émák , azaz t ö b b in téze t számára fon tos kérdések k ö z ö s kidolgozása. 
A közös k u t a t á s o k elvi keretei t a b b a n lehet megha tá rozn i , h o g y egyes szocia-
lista á l lamokra és jogrendsze rükre nézve f e l t á r h a t ó k bizonyos á l ta lános v o n á -
sok, amelyek t ö b b szocialista á l l a m jogrendszerére , például a n é p i demokra t i kus 
á l l amok jogrendszerére je l lemzők. Általános j e l en tőségűeknek t ek in the tők az 
á l lam- és jogelmélet i t émák , m e r t ezek a szocial is ta állam és j o g egészét v a g y 
t ö b b szocialista á l l am és jogrendszer p r o b l e m a t i k á j á t ér int ik . Bizonyos fok ig 
á l t a lános je l legűeknek t e k i n t h e t ő k továbbá a nemze tköz i jog p rob lémái . Ezek-
hez képes t viszont nagyrészt egyed inek t e k i n t h e t ő k , r endszer in t egy országra 
szűk í tve v izsgá lha tók a t öbb i j o g t u d o m á n y i ágban j e l en tkező problémák, 
m i n t h o g y azok közve t lenül a p o z i t í v jogból a d ó d n a k . Nem a r r ó l v a n szó, h o g y 
az á l lam- és jogelméle t i ké rdések azonosan m e r ü l n e k fel, h o g y azoknak n e 
l ennének az egyes szocialista o r szágok fej lődéséből és helyzetéből adódó s a j á t o s 
vona tkozása i , h o g y továbbá a t é t e l e s jogokkal foglalkozó j o g á g a z a t o k n a k is n e 
l ennének á l ta lános problémái , a m e l y e k minden szocialista o r s z á g r a nézve kö te -
lezőek. A közös k u t a t á s o k lehetőségei azonban n a g y o b b a k az á l t a lánosabb je l -
legű t é m á k n á l . 
R e f e r á t u m á b a n Szabó I m r e u t a l t azokra a közös k u t a t á s i t é m á k r a , a m e -
lyek az eddigi akadémia i egyezményekben szerepe l tek (a szocia l i s ta országok 
ú j nemzetköz i jog i kapcsola ta i és a békés e g y m á s mellett élés jog i kérdései, a 
gazdasági igazga tás jogi kérdései) . Megál lap í tha tó , hogy a t é m á k megjelölése 
elvileg helyes. Meg kellene t a l á l n i az ilyen és m á s — több i n t é z e t s zámára 
f o n t o s — t é m á k (pl . a te rmelőszövetkezet i t u l a j d o n és a t e rme lőszöve tkeze tek 
megsz i l á rd í t á sának jogi kérdései, a tá rsadalom részvételének k é r d é s e i a bűnözés 
megelőzésében s tb . ) közös k u t a t á s á n a k j á r h a t ó fo rmá i t . 
Az a t ény , h o g y in téze te ink k u t a t á s i t e r v é b e n számos h a s o n l ó t éma szere-
pel te rmészetes , ső t szükségszerű, és bizonyí t ja á l l amaink egységé t , fe j lődésünk 
egységes i r ányá t , t o v á b b á azt is, hogy p rob l émá inka t l ényegében helyesen és 
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azonos m ó d o n i smer jük fe l . Ha a z o n b a n ez így v a n , fe lmerül a k é r d é s , hogy 
s e g í t h e t j ü k egymást e z e k b e n ? Ha n e m is mehe tünk t ú l messzire, de e g y lépéssel 
minden b izonnyal e lőbbre léphe tünk , legalábbis k í sé r l e t i jelleggel. 
A vázo l t he lyze tből folyóan a k ö v e t k e z ő j a v a s l a t o k megfon to lása indo-
kol t : 
Célszerű volna e lha t á rozn i n é h á n y olyan t éma ki je lö lésé t , a m e l y n e k ku ta -
t á s á b a n m i n d e n i n t é z m é n y ü n k részt v e s z . Ezzel egy ide jű l eg meg ke l l ene álla-
podni a b b a n , hogy egy -egy intézet m e l y i k t émának a felelőse, a k u t a t á s szer-
vezője, a k u t a t á s i p r o g r a m r a vona tkozó részletes t e r v e lő ter jesz tő je . 
Tervezés i módszere inke t úgy ke l l ene tovább fe j l esz ten i , hogy a lehetősé-
gekhez k é p e s t f igye lembe vesszük a t á r s in téze tek t e r v e i t . Ennek é rdekében 
célszerű évenként m u n k a t e r v i elképzeléseinket m e g t á r g y a l n i , és e n n e k alkal-
máva l kölcsönös t á j é k o z t a t á s t adni az egyes i n t é z e t e k b e n elkészí te t t k iadási 
t e rvekrő l is. 
Mindezek e lőmozdí tása céljából célszerűnek l á t s z i k évenként , az é v utolsó 
negyedében felvál tva az egyes szocial is ta országokban e g y ü t t m ű k ö d é s i érte-
kezletet t a r t a n i . Az é r tekez le teken m e g lehet v i t a tn i m i n d a z o k a t a p rob lémá-
k a t , a m e l y e k az együ t tműködésse l k a p c s o l a t b a n v a g y egyébként á l t a l á n o s jel-
leggel f e lmerü lő k é r d é s e k e t ér in tenek. 
S z a b ó Imre be fe jezésü l h a n g o z t a t t a , hogy a r e f e r á t u m á b a n e l m o n d o t t a k 
lényegileg csak j a v a s l a t o k , olykor m é g csak nem is j a v a s l a t o k , h a n e m inkább 
lehetőségeknek a fe lve tése i az e g y ü t t m ű k ö d é s k ü l ö n b ö z ő módoza ta i r a nézve, 
amelyek m i n d abból a törekvésből f a k a d n a k , hogy az e g y ü t t m ű k ö d é s t tovább 
kell fe j lesz tenünk . B i z o n y á r a nem m i n d e n t t u d u n k egyszerre megva lós í tan i , 
vége redményben a z o n b a n mégiscsak a d h a t u n k b i z o n y o s irányt és l endü le t e t 
t ovább i e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k n e k . 
* 
Az intézetek k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s szervezeti f o r m á i n a k k ia l ak í t á sában 
és fe j lesztésében f i g y e l e m b e kell v e n n i a t á r s in téze tek felépítésének és tevé-
kenységének sa j á tos sága i t — hangsú lyoz t a hozzászólása kere tében S. Szer 
professzor (Lengyel Népköz t . ) . A L e n g y e l J o g t u d o m á n y i In téze t p l . nem 
szektorok , osztályok s z e r i n t épül fel, h a n e m egyes p r o b l é m á k k o m p l e x kidol-
gozására a lakulnak c sopo r tok (pl. a mezőgazdaság szocial is ta á tszervezésének 
jogi ké rdése i ; a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s jogi k é r d é s e i stb.). A szocialista 
építés f e l a d a t a i jogi v o n a t k o z á s a i n a k megfelelő s z í n v o n a l ú feldolgozása meg-
követel i az e g y ü t t m ű k ö d é s i formák és módszerek fe j lesztését egy országon 
belül, v a l a m i n t a b a r á t i szocialista o rszágok j o g t u d o m á n y a k ö z ö t t is; 
P. SZ. Romaskin fe lszóla lásában az i n t éze t ek között i t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s e redménye i t és p r o b l é m á i t elemezte. R á m u t a t o t t , h o g y ilyen 
e g y ü t t m ű k ö d é s e r e d m é n y e pl. ,,A n é p i demokra t i kus állam és j o g " című, 
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köze lmúl tban megje len t t a n u l m á n y k ö t e t ; l ényegében elkészült a szocialista 
képviselet i szervekről szóló monográ f i a ; s zov je t és csehszlovák jogászok 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k e redménye egy közös k ö t e t k iadása a ko lhoz jog , i l le tve 
tsz-jog köréből . Ar ra kellene tö rekedni , hogy az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k ruga lma-
sabb fo rmái t a lak í t suk k i : egy-egy p rob lémakör k ido lgozásában pl. he lyes 
lenne a l eg jobban érdekel t ké t -há rom ország jogásza inak e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
N e m szükséges, hogy m i n d e n egyes ba rá t i i n t éze t fe l té t lenül ugyanazon fel-
ada t k idolgozásába kapcso lód jék be. Helyes, h a k é t - h á r o m é v e n k é n t szélesebb 
konferenc iáka t t a r t u n k , s u g y a n a k k o r fej leszteni kell az egyes jogágak közö t t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s t is, munkaé r t ekez le t ek , ko l lokv iumok rendszeresebb meg-
t a r t á s á v a l . Egy-egy je len tősebb monográ f i a közös megv i t a t á sa szintén elő-
segítheti a j o g t u d o m á n y i k u t a t á s o k fe j lődését . E lképze lhe tő p l . a Sursalov 
á l ta l szerkesz te t t ,,A szocialista országok e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k jogi ké rdése i " 
c. monográf ia i lyen m e g v i t a t á s a . Az e g y ü t t m ű k ö d é s fej lesztését segítené e lő 
a t á r s in téze tek igazga tó inak a jövőben rendszeresen m e g t a r t o t t ér tekezletei 
is, amelyeknek fe j lesztésével elérhető, hogy a szervezet i ké rdések mellett a 
t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a t a r t a l m i problémái t is megvi tassuk . N a g y o n f o n t o s 
fe ladat a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a te rvezésének koord iná lása . A rendelke-
zésre álló k a p a c i t á s e redményesebb hasznos í tása érdekében n e m kell m i n d e n 
p rob lémát mindegy ik országban kidolgozni; he lyesebb , ha az egyes kérdéseket 
—r különösen az egyes szocialista országok j o g á n a k , á l lamszervezetének fel-
dolgozását i l letően a megfelelő országban k u t a t j á k , ot t i smer ik l eg jobban , 
o t t áll rendelkezésre megfelelő fo r rásanyag s tb . , s a több i o r szágban az í g y 
elkészült m u n k á t l e fo rd í t j ák . 
W. Weichelt az igazgatói ér tekezletek és a kü lönböző jogágaza tok 
kere tében r e n d e z e t t munkaé r t ekez le t ek gondo la t á t helyeselve, különösen az 
egyes t é m á k b a n k i a d a n d ó közös kö te tek je len tőségé t h ú z t a a lá . A közös 
kö t e t ek előkészítése, a t é m á k megv i t a t á sa közve t l en és hasznos f o r m á j a 
lehet az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k . Az egyes k ö t e t e k n e k egy-egy t é m á t kellene 
t á rgya ln ia . J e l en tős és i lyen célra a lkalmas t é m á n a k t e k i n t h e t ő pl . a n é m e t 
békeszerződés, á l t a l ában a n é m e t kérdés n e m z e t k ö z i jogi p rob lémái , a mező-
gazdasági és ipar i , á l t a l ában a gazdasági igazga tás kérdései , t o v á b b á a polgári 
á l lam- és jogelméle t egyes ma i i r á n y z a t a i n a k k r i t i k á j a . 
T. Jonascu f e lh ív ta a f igye lme t a r ra , hogy az intézet i i gazga tók értekez-
le te i t a t á r s in t éze t ek éves munka t e rve inek elkészítése előt t kellene össze-
hívni , így mód lenne a k u t a t á s o k te rve inek koord iná lásá ra , az e g y ü t t m ű k ö d é s 
konkré t f o r m á i n a k és módszere inek megá l l ap í t á sá ra . A t u d o m á n y o s t é m á k 
közös fe ldolgozásának egy konkré t ké rdésekben megrendelésszer in t — az 
ágaza t i , i l letve az legcrea veze tőbb formái — vé leményeze t t m u n k a é r t e -
kezletek. 
L. Vasziljev j ava so l t a ké t -há rom speciális munkaé r t ekez l e t m e g t a r t á s á t , 
ahol meg kellene v i t a t n i o lyan kérdéseket , m i n t pl . a d i a l ek t ikus módsze r 
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a lka lmazásá t jogér te lmezésben és j o g a l k a l m a z á s b a n is, a m u n k a m e g o s z t á s 
nemze tköz i jogi kérdése i t , a német békeszerződés jog i kérdései t . E z u tóbb i 
t émából he lyes lenne, h a pl. az N D K jogi in téze te rendezne m u n k a é r t e -
kezletet . 
M. Lachs k iemel te , hogy az e g y ü t t m ű k ö d é s báz isa a szocial is ta jog-
szemlélet, á l ta lában a szocialista k u t a t á s i módszer . Mint már az első napi-
renddel kapcso l a tban megá l l ap í to t t a a konferencia , a szocialista j o g t u d o m á n y 
bizonyos kérdések kidolgozását i l le tően e lmarad t a fe j lődés ü t e m é t ő l ; miér t is 
a legsürgősebben és a kooperáció eszközé t is fe lhaszná lva je len tős lépéseket 
kell t e n n ü n k a szocialista gyakorlat (kodif ikációk, jogszolgá l ta tás s tb . ) ha t -
ha tósabb segítésében, a fontosabb e lméle t i kérdések k ido lgozásában , t o v á b b á 
a békés koegzisztencia jog i p rob lémá inak f e l t á r á sában . 
A kooperáció i t t felmerülő kérdése iben te rmésze tesen a konferenc ia 
h a t á r o z a t o k a t nem h o z h a t ; megál lap í tása i a jánló je l legűek. Szabó I m r e elő-
adásából és a hozzá kapcsolódó v i t á b ó l azonban konzekvenc iák az együ t t -
működés t illetően m á r l evonha tók . 
A rész tvevők egységes vé leménye szerint f e l t é t l enü l helyes az igazgatói 
konfe renc iák évenként t ö r t é n ő megrendezése éppen az a jánló je l legű meg-
á l lapodások időről időre tö r t énő k i a l a k í t á s a vége t t . Az e g y ü t t m ű k ö d é s más 
formái t i l le tően szintén egységes vol t az az á l láspont , hogy e t é ren kü lönböző 
fokoza tok a d ó d h a t n a k . 
Célszerű forma l ehe t a kölcsönös konzul tác iók rendszere, ame lynek 
kere tében ki lehet a l ak í t an i bizonyos közös ku t a t á s i t é m á k a t akár v a l a m e n n y i 
európai szocialista ország részvételével , akár csak egyesek közreműködéséve l . 
Ilyen k é r d é s e k a szocial is ta országok közö t t i kapcso la tok ú j n e m z e t k ö z i jogi 
formái , a m á r emlí te t t gazdasági i gazga t á s , t o v á b b á egyéb o lyan kérdések , 
amelyek az akadémiák közöt t i egyezményekben szerepelnek a t e rmelőszöve t -
kezeti mozga lom, a b é k é s e g y ü t t m ű k ö d é s kérdése s t b . Akár a konzu l tác ióná l , 
akár a közös k u t a t á s o k n á l célszerű l e n n e , ha egy-egy intézet m i n t e g y pa t ro-
nálna egy-egy m e g h a t á r o z o t t ké rdés t , azzal, hogy az annak k e r e t é b e n fel-
merülő kooperációs f o r m á k real izálását vál la l ja . 
H a s z n o s együ t tműködés i f o r m a lehet kü lönböző írásos vé l emények 
kérése és a d á s a az egyes t é m á k r a (kéz i ra tokra , t e rveze tekre stb.) v o n a t k o z ó a n . 
R e n d e z n i lehetne kis kerekasz ta l -é r tekez le teke t va lami lyen megha t á ro -
zott t é m á b a n . Mód v a n a r ra is, hogy k é t intézet v a l a m e l y k o n k r é t t é m á b a n 
hosszabban együt t m ű k ö d j é k . A l engye l és a r o m á n intézet p l . t öbbéves 
kooperác ióban készíti e lő a „Jogi s z e m é l y " c. m o n o g r á f i á t . 
A kü lönböző együ t tműködés i f o r m á k b ó l k i a l a k u l h a t n a közös kö te t ek , 
sőt kö t e t so roza tok megje len te tésének lehetősége is. A közös k ö t e t e k n e k is 
kü lönböző fo rmá ja lehetséges . í gy p l . a kö te tben szereplő szerzők kü lönböző 
t é m á k b a n sa j á t t u d o m á n y o s felelősségüknek megfelelően p u b l i k á l n a k ; vagy 
— ami t n e k ü n k különösen a l k a l m a z n u n k kellene — közös t é m á k kol lekt ív 
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feldolgozása abban az ér te lemben, hogy az egyes m u n k á k a t a publ iká lás 
előtt m e g v i t a t j á k és a kö te té r t az egyes szerzők min tegy közösen felelnek. 
A m i a közös k ö t e t e k e t illeti, ebben már 1962-re meg lehe tne á l lapodni . 
E n n e k célszerű f o r m á j a az írásos véleménycsere vo lna . 
A munkaé r t ekez l e t utolsó ülésén elnöklő R. Arit a v i t á t összefoglalva 
és u t a l v a az előzőkben már k i f e j t e t t ek re , k ö r v o n a l a z t a azokat a l eg fon tosabb 
elveket és t e n n i v a l ó k a t , amelyek a v i ta során k i a l a k u l t a k : 
1. Az egyes szocialista országok állam- és j o g t u d o m á n y a előt t álló 
f e l ada tok megoldása szükségessé teszi a n e m z e t k ö z i kooperációt . A nemze t -
közi kooperáció k e r e t é b e n a szervezet i kérdések t ek in t e t ében a rész tvevő 
felek a j án ló jellegű h a t á r o z a t o k a t hoznak . 
2. A kooperáció megvalósí tásához szükséges az igazga tók évenkén t 
megrendezésre ke rü lő konferenc iá ja , t u d o m á n y o s munkaé r t ekez l e t ek és kon-
ferenciák t a r t á sa k o n k r é t t u d o m á n y o s ké rdésekben , közös t é m á k ke re tében 
közös t a n u l m á n y k ö t e t előkészítése, i lyeneknek m á r 1962-ben levél ú t j á n 
t ö r t é n ő rögzítése, a k u t a t á s i t e r v e k kölcsönös megküldése , kölcsönös kon-
zul táció s tb . 
3. Az in téze tek megvizsgál ják a két- v a g y többo lda lú e g y ü t t m ű k ö d é s 
lehetőségeit különösen azokban a t é m á k b a n , a m e l y e k az a k a d é m i a i egyez-
ményekben közös k u t a t á s i p rob lémakén t szerepelnek. Különösen megvizsgál-
j ák az e g y ü t t m ű k ö d é s módoza ta i t a szocialista országok közö t t i együ t t -
működés nemze tköz i jog i formái és a gazdasági igazga tás jogi fo rmá i c. t é m á -
kat i l letően. 
A budapes t i munkaé r t ekez l e t v a l a m e n n y i r é sz tvevő vé leménye szerint 
nagyon hasznos és szükséges vol t és a lkalmas a r r a , hogy hozzá j á ru l j on a 
szocialista állam- és j o g t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
fej lesztéséhez. 

A MARXISTA FILOZÓFIATÖRTÉNETÍRÁS 
NÉHÁNY MÓDSZERTANI KÉRDÉSE* 
S Á N D O R PÁL 
Az i t t köve tkező néhány m ó d s z e r t a n i ké rdés a filozófia t ö r t é n e t e írása 
közben merü l t fel. Még nem é r e t t e k meg anny i ra , hogy a l k a l m a s a k lennének 
rendszeres , kerek egész mű m e g í r á s á r a . De e n n e k ta lán m é g az objekt ív 
előfel tételei sincsenek meg. Hiszen h i ányzanak a monográ f i ák , az előtanul-
m á n y o k , amelyek egyes rész le tkérdéseket megvi lág í t anak . Most lépnek elő-
t é r b e azok az igények is, hogy egye temes f i lozóf ia tör téne t k é s z ü l j ö n a tör-
t é n e l m i ma te r i a l i zmus szempon t j ábó l . Enny iben t e h á t jogos — tapasz t a l a t -
csere, v a g y a f e l v e t e t t p rob lémák megv i t a t á sa cél jából — egyes kérdések 
fe l tevése , még a k k o r is, ha nincs is még s z á m u n k r a m e g n y u g t a t ó megoldás 
és e lnézést érdemel az aforiszt ikus fo rma , a m e l y e t — b á r m i l y szétágazók, 
ö t le t szerűek is a t a g l a l t t á rgyak — valami még i s összetar t : a marx i s t a— 
lenin is ta vi lágnézet . 
Mi lehet egy egyetemes f i lozóf i a tö r t éne t vezé r fona la? A t á r g y a ? Hiszen 
a f i lozóf ia t á rgya egyes korokban m á s és más . A Sokrates e l ő t t i f i lozófiát 
ma i szemmel a f i z i k á b a , cs i l lagászatba , meteorológiába u t a l n á n k . A feudaliz-
mus f i l ozó f i á j ának t ú lnyomó részé t teológiának nevezzük. V a l a m i k o r a jog 
p rob l émá i egyik legfontosabb r é szé t a lkot ták a f i lozóf iának . Történelem-
bölcsele t ről K a n t i g úgyszólván s e n k i sem t u d o t t . É s a kopern ikus i fordula to t 
— vizsgálni a megismerőképességet — is K a n t h o z t a a f i lozóf iába . I t t azonban 
n e m c s a k arról v a n szó, hogy n e m f i l ozó f i a tö r t éne t , hanem p r o b l é m a t ö r t é n e t i 
m o n o g r á f i a lenne abbó l , ha végig a z t a t é m a k ö r t t á rgya lná a f i lozóf ia egész 
t ö r t é n e t e , amelyet egyik vagy m á s i k kor f i lozóf i ának t a r t o t t . S ez vonatkozik 
n e m c s a k azokra, a k i k pl . csupán a log iká t és i smerete lméle te t t a r t j á k filozófiá-
n a k , — h a n e m azokra a m a r x i s t á k r a is, akik a f i lozóf ia t á r g y á n a k a természet , 
a t á r s a d a l o m és az emberi gondo lkodás legá l ta lánosabb tö rvényszerűsége i t 
t e k i n t i k . Mert ez a marxi f i lozófia t á r g y a , amely n e m ismeri el — t e l j e s joggal — 
semmifé le t u d o m á n y körébe t a r t o z ó n a k a t r anscendenc iá t . De m i t kezd jünk 
akkor az egész skolaszt ikával , a m e l y b e n — és a feudális t á r s a d a l o m tudósai 
s zemében — a teo lógia i fogalmak legalább o lyan reálisak és t u d o m á n y o s a k 
* Elhangzott az MTA Társadalmi-történeti tudományok osztálya által 1961. szept. 19-én 
rendezett felolvasóülésen. 
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v o l t a k , min t a mai po lgá r i f i lozófus számára a t u d a t a l a t t i vagy lényegszem-
lé le t . T u d o m á n y o s s á g s z e m p o n t j á b ó l ugyan mi k ü l ö n b s é g van az extázis és 
in tu íc ió közö t t ? Az i m m a n e n c i a é p p o l y f a n t a s z t i k u m , mint a t r anscendenc ia . 
Az in t ro jeke ió v a g y E i n f ü h l u n g semmive l sem m a g y a r á z n a k m e g többet , 
m i n t az angyalok. S az „ a k a r a t " , v a g y a „ t u d a t t a l a n " , vagy az a b l a k nélküli 
vég te len számú m o n a s z o k vagy e g y é b i smere t t an i régiók nem érnek fel a 
há romszázegynéhány égi szférával. É s va jon P l a t o n Állama v a g y Aristoteles 
P o l i t i k á j a , vagy H o b b e s L e v i a t h a n j a csak á l lamelmélet -e azért , m e r t Marx 
e lőt t n e m t u d t á k t i s z t á z n i az ál lam és t á r sada lom viszonyát és á l ta lában a 
t á r s a d a l o m mibenlé té t ? 
A f i lozóf i a tö r t éne t t ehá t k é n y t e l e n a f i lozóf ia t á r g y á n a k a z t tek in teni , 
ami t egyes korok f i l ozó f i á i annak t a r t o t t a k . H a a marxi f i lozóf ia tö r t éne t 
csak a mai é r t e l emben ve t t t u d o m á n y o s f i lozóf iáva l k í \ á n n a foglalkozni, 
akko r kezdhetné M a r x s z a l és Engelsszel , hiszen ők t e t t é k a f i l ozó f i á t tudo-
m á n n y á . A t á rgy t e h á t nem lehet vezérfonal , h a n e m éppen hogy m a g a is a 
m a r x i elemzés o b j e k t u m a , hogyan, mi lyen t é n y e z ő k e r edményeképp , miféle 
va lóságok v issza tükrözése gyanán t vál tozot t k o r o n k é n t és i r ányokkén t 
ez a t á r g y . 
Lenin ú t m u t a t á s a i a f i lozóf ia tör téne te t i l letőleg i lyen é r te lemben szólnak, 
éspedig nemcsak a t á r g y r a vona tkozó lag , h a n e m ál ta lában. A z t kérdezi, 
hogy a különböző f i lozóf ia i e lméle tekben hogyan tükröződik a t á r sada lom 
anyag i élete és ezzel kapcso l a tban a k u l t ú r a és t u d o m á n y tö r téne lmi leg elért 
fe j le t t ség i foka. A f i l ozó f i a tö r t éne t e t t e h á t úgy kel l bemuta tn i , m i n t a tár-
s ada lom fej lődésének e lmélet i t e r m é k é t , az egyes f i lozóf ia i i r á n y z a t o k a t pedig 
úgy , m i n t a t á r s a d a l o m egyes osz t á lya i és ezeken belül b izonyos rétegek 
é rdeke inek elméleti k i fe jeződését . A f i lozóf ia t ö r t é n e t e t ehá t e lvá lasz tha ta t l an 
az á l t a l ános t ö r t éne l emtő l , fe j lődés törvényei nem i m m a n e n s törvényszerűsé-
gek. Je lent i -e ez az t , h o g y ezek szer in t a f i lozóf ia tö r t éne t vezér fona la azonos 
az egye temes t ö r t é n e t vezér fona láva l és az á l t a l á n o s törvényszerűségnek 
speciális fo rmában t ö r t é n ő megnyi la tkozásáról v a n szó s a f i lozóf ia tör téne t 
f e l a d a t a e speciális f o r m a felfedezése és fe l t á rása? 
A felelet erre igen is és nem is. I g e n annyiban , h o g y mióta f i lozóf ia van, 
azó ta o sz t á ly t á r sada lom van — és az emberiség e lő tö r téne tének m o s t folyó 
lezáru lásáva l , a szocia l is ta t á r s a d a l o m megvalósulásával kezdőd ik valami 
egészen ú j , amelynek felméréséhez a marx izmus—lenin izmus f i l ozó f i á j a még 
éppen csak hozzá fogo t t . Tehát a f i lozóf ia t a r t a l m á t is ugyanaz teszi , ami 
az ember iség írott t ö r t é n e t é n e k t a r t a l m á t : az o sz t á lyok harca. Az osztá lyharc 
pedig a f i lozófiában m i n t a mate r ia l i zmus és idea l i zmus között i h a r c tükrö-
ződik, s így ennek áb rázo lá sa a f i lozóf ia tör téne te . Mindez közhely és közhely 
az is, hogy a t á r s a d a l m i ha rcban az a lul ról felfelé osz tá lyharco t v ívó osztályok 
f i lozóf iá j a á l ta lában v a g y legalábbis a l ap t endenc iá iban mater ia l i s ta jellegű, 
a fe lülről lefelé osz tá lyha rco t vívó osz tá ly f i l ozó f i á j a pedig á l t a l á b a n vagy 
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legalábbis a l ap tendenc iá iban idealis ta jel legű. Ugyanezek a megál lap í tások 
t ehe tők — esetleg m é g l a z á b b f o r m á b a n a metaf iz ika i és d ia lekt ikus módszer t 
illetőleg is . S valóban, számos olyan m a r x i s t a f i lozóf ia tör téne te t , monográ f i á t 
s tb . o l v a s h a t u n k , a m e l y e k ezeknek a s zempon toknak a szem előtt t a r t á s á v a l 
készü l tek . E műveknek n a g y j á b a n és á l ta lánosságban igazuk is v a n . A vezér-
fonal — vezérfonal , v e z e t ő szempont , hogy a t ö r t éne l em véle t lenszerű vál-
t o z a t o s s á g á b a n , zeg-zugaiban, k i t é rő iben és v isszafordulásaiban, m á s idegen 
vagy rokonelemekkel v a l ó összebonyolódot t ságában, különféle kö lcsönha tások 
b u k t a t ó i b a n el ne t é v e d j ü n k és b i z t o s í t s u k a t ö r t é n e l m i és logikai tagla lás 
egységét . 
U g y a n a k k o r a z o n b a n hasonló n y o m a t é k k a l kell r á m u t a t n i a nemekre . 
Mert h iszen az, hogy a t á r s a d a l m a k k é t a lapvető osz tá ly ra — a rabszolga-
t a r t ó k r a és rabszo lgákra , feudál isokra és j obbágyokra , tőkésekre és mun-
kásokra — oszlanak, ez sz intén csak a l a p j á b a n véve és á l t a l ánosságban helyes, 
u g y a n a k k o r azonban t u d o m á n y o s absz t r akc ió is. Mer t a r abszo lga t a r t ó tá r -
s a d a l o m b a n , ha a r abszo lga ta r tók és rabszolgák osz t á lyha rcának f i lozófiai 
t ü k ö r k é p é t keressük, a z t sehogy sem t a l á l n á n k meg és b á r m e n n y i r e is tágí t -
j uk az osz tá lyfogalom k ö r é t , és az egyes f i lozófusoknál nem s a j á t közve t len 
o s z t á l y h o z t a r t o z ó s á g u k a t , hanem az t az ál talános o s z t á l y t a r t a l m a t vesszük 
t e k i n t e t b e , amelyet e l fogadnak , k i f e j eznek , képviselnek, — akkor is n e h é z kita-
lálni, mifé le alulról fe l felé törő osz tá lyé rdeke t fejez ki ma te r i a l i zmusáva l •—és 
még h o z z á : d i a l ek t iká j áva l — Herak le i to s , a basileusi címet viselő nemesi 
család elsőszülöt te , az ar i sz tokra ta p á r t b a n vezető szerepet j á t s z ó férf iú , 
aki gyűlöl i és megvet i a demost. S menny ive l kevésbé ura lkodó osztá lybel i 
a mechan i sz t ikus ma te r i a l i s t a Demokr i to s , mini az o b j e k t í v ideal is ta P la ton , 
— h o g y a n idealista a lumpen-nemes Sokra tes és h o g y a n mozog közös filo-
zófiai — s to ikus — p l a t t f o r m o n E p i k t e t o s , a phrygia i rabszolga, a vagyonos 
quaes tor Seneca — aki mellesleg a N e r o császár á l ta l nek i j u t t a t o t t h a t a l m a s 
vagyon b i r t o k á b a n , g o n d t a l a n é l e t m ó d b a n í roga t j a műve i t a szegénység 
áldásairól , — és Marcus Aurelius, a császár ! 
M i n d e r r e persze p o n t o s válasz v a n : hogy a f i lozóf i ának ilyetén ábrázo lása 
s ema t ikus , t e h á t torz és hamis . Hiszen először is az o sz t á lyha rcban a két 
a l apve tő o sz t á ly közö t t le já tszódó küzde l emben a t ö b b i osztályok és ré tegek 
sem é rdek te lenek , n e m c s a k nézők, h a n e m a harc k i t e r j ed r á j u k is, abba 
b e v o n ó d n a k és érdekel t té teszik őket , sőt érdekeltek is. Azonkívül az ugyan-
azon o s z t á l y o n belül, egyes rétegek, csoportok, p á r t o k közöt t fo lyó küzde-
lemnek is m e g v a n n a k a s a j á t f i lozófiai vetüle te i . Sőt éppen a nem egyér t e lmű 
harc t ü k r ö z ő d i k a f i lozóf iában és mozgós í tód ik ennek ereje egyenesen a küz-
delem e ldön tése é rdekében . I lyenkor v a n szükségük a feleknek a küzde lem 
célk i tűzése inek, a k ü z d ő k törekvése inek igazolására, t e h á t az eszmékben 
rej lő e rők fe lhaszná lásá ra is. Ahol a küzde lem egyoldalú és egyé r t e lmű , ot t 
nehezebben születik f i lozóf ia . S p á r t á n a k például n e m vol t f i lozóf iá ja . Spár ta 
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a mozgolódó rabszo lgák f e n y e g e t ő kérdését mego ld j a azzal a „szokássa l" , 
h o g y a spár ta i i f j a k évente vég ig pász tázzák az országot és m i n d e n moccanás t 
lemészárlással , m i n d e n elégedetlenséget t ö m e g e s gyilkolással to ro lnak meg . 
Rendszeres í t e t t , i n t é z m é n y e s í t e t t szen tbe r ta lan é jszakák me l l e t t nem vo l t 
szükségük bölcse le t re ; t u d t á k , a m i t Marx f e j eze t t ki , hogy a f egyverek kr i t iká -
j á t nem p ó t o l j á k a kr i t ika fegyvere i . 
Mire szolgá lnak ezek a p é l d á k ? Nem a r r a , hogy l az í t suk a f i lozóf ia 
a lapkérdésének szorosságát és ha lmozzuk a „ k i v é t e l e k e t " , h a n e m hogy k o n k -
r é t a b b á kell t e n n i az osz tá lyharc és a f i lozófia összefüggése k u t a t á s á t . Mód-
sze r t an i elvről v a n szó: hogy h a b i r t o k u n k b a n v a n — a f e n n m a r a d t f i lozófiai 
m ű v e k b e n — a t ü k ö r k é p , n e m lehet ebből a u t o m a t i k u s a n visszakövetkez-
t e t n i az a lapra . H a a lényeg és je lenség ilyen egybevágóak l ennének -— u t a l u n k 
i s m é t Marx s z a v a i r a — n e m l enne szükség t u d o m á n y r a . 
E pon ton adód ik m i n d e n tör téne lem nehézsége, a f i lozóf i a tö r t éne tnek , 
m i n t a l ege lvon tabb , l eg távol ibb , l egközve te t t ebb tükrözésnek t e h á t fokozo t t 
nehézsége. Ez a b b ó l szá rmazik , hogy a v i s sza tük rözö t t reál is valóság — h a 
n e m a jelenről v a n szó -— n e m t a n u l m á n y o z h a t ó közve t l en t a p a s z t a l a t , 
megfigyelés, k ísér le t ú t j á n , h a n e m kész ideológiai f o r m á k b a n va ló megjelené-
sében. Ezekben az ideológiai f o r m á k b a n fogla l t t a r t a lom ped ig — osztály-
t á r s a d a l m a k tö r t éne té rő l , t e h á t a t á r sada lmi lé t és t á r s ada lmi t u d a t viszonyá-
b a n való feszül tségek t ö r t éne t é rő l lévén szó, —- el torzuláson m e g y keresz tü l . 
Az idealista t ö r t é n e t í r á s n e m érzi ezt az e l to rzu lás t . S z á m á r a a t ö r t éne l em 
a világszellem, i s t en , nemze t i szellem, fa j i ösz tön , néplélek, vagy emberek 
szuverén a k a r a t a s tb . — közvetlen megny i l a tkozása ; descar tes i szóval: i s t en 
n e m lehet csaló, ennélfogva a tör ténelmi real izálódás p o n t o s megfelelése 
i s t en stb. s z á n d é k á n a k . 
A t ö r t é n e l m i mate r i a l i zmus módszer tan i nehézsége kü lönböző , aszer in t 
h o g y a t ü k r ö z ö t t t á rgy , f o l y a m a t , hogyan v iszonyl ik a t ökö rképhez . E v iszony 
a laku lásában n e m c s a k az idő tényező j á t sz ik szerepet , h a n e m a t ü k ö r k é p , 
az ideológiai f o r m a t e rmésze te is. Innen a d ó d i k pl. a t e r m é s z e t t u d o m á n y 
tö r t éne t ének v a g y a képzőművésze tek t ö r t é n e t é n e k b iz tonsága — szemben 
a politikai t ö r t é n e l e m m e l v a g y különösen a va l l á s és a f i lozóf ia tö r téne téve l . 
A torzulás t e h á t ú g y áll elő, h o g y a tük rözö t t t á r g y és a v isszatükrözés fo lya -
m a t a távol e snek egymástól , vagy pedig számos közbülső tényezőn ke l l 
ke resz tü l tö rn iök m a g u k a t ; a k e t t ő aztán r endsze r in t e g y ü t t j á r s így a t ü k ö r -
k é p nem is egyszeri , h a n e m többször i t o r z u l á s e r edményeképp jön l é t r e . 
A torzulás a l a p j á t azonban e lsősorban nem a megismerés eszközében m a g á b a n 
— ez Kan t i p r o b l é m a ! —, h a n e m a megismerés t á r sada lmi körü lménye iben 
keressük. A t á r s ada lmi l ag a d o t t ideológiai f o r m á k b ó l kell v i s szaköve tkez te t -
n ü n k a t o rzu l á sok l e számí tásáva l a reális a l a p r a , hogy a z u t á n m i n t e r edmény t 
megá l l ap í thassuk , hogy a k a p o t t reális a l apo t mennyi re h ű e n tükrözi v issza 
az ideológiai f o r m a . Hozzá kel l t e n n ü n k , — a m i csak növel i a nehézséget — , 
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h o g y n e m ál lóképekről , hanem mozgó , fejlődő je lenségekről , f o lyama tok ró l 
v a n szó, és minden rögzí tés már m a g a is to rz í tás . I l yen kö rü lmények közöt t 
n e m áll-e a k u t a t ó m e g o l d h a t a t l a n p rob lémákka l szemben? 
A megoldás ú t j a az a ma rx i gondolat , h o g y az ember a n a t ó m i á j a a 
kulcsa a ma jom a n a t ó m i á j á n a k . Azaz a jelenből kel l ki indulni , amelyben a 
t á r s a d a l m i alapok a d v a v a n n a k és ezek tükröződése f o l y a m a t á b a n leszámítol-
h a t j u k a közbülső k a t e g ó r i á k t o r z í t ó ha tásá t . A je lennel kapcso la tos e l járás 
a n a l ó g i á j á r a azu tán egyre messzebb j u t h a t u n k a t ö r t éne l emben , s ha te l jes 
b izonyosságot nem is é rhe tünk el, de mindenkor f e lmérhe t j ük , hogy milyen 
haszonna l és e r e d m é n n y e l f o r d u l h a t u n k az ana lóg iaköve tkez te tésekhez . Fel-
m e r ü l m é g egy l ehe tőség : ha már i lyen analógiarendszerek rende lkezésünkre 
á l lnak bizonyos v o n a t k o z á s o k b a n , n e m k e z d h e t j ü k - e a p r o b l é m á k felgön-
gyöl í tésé t bárhol, aho l közvetlen k i indulópont a d ó d i k , mégha ez a kiinduló-
p o n t ideológiai is? 
I l yen kísérlet és ennek igazolására való t ö r e k v é s nem r i t k a a marx i s t a 
f i l ozó f i ában . Hogy e g y szélsőséges pé ldá t eml í t sünk , a fas izmusba lecsúszott 
egykori szocialista, a be lga Hendr ik de Man „Zur Psychologie des Sozia l i smus" 
с. m u n k á j á b a n rész le tesen tag la l j a , hogy ha v a l a m e l y jelenségcsoport egy-
egy oksorozatot a l k o t , akkor a sor bá rmely t é n y é h e z nyúl a k u t a t ó , a sort 
fel kell hogy fed je . N e m szükségszerű tehá t az o k s o r t a gazdaság tényéve l 
kezden i , végigvihető az bármely m á s pontról k i i n d u l v a is (vallás, t u d o m á n y 
s tb . ) és az e redmény mind ig u g y a n a z . Hogy M a n n a k a l ikv idá torsága nem-
csak kü lső , t ö r t éne lmi vé le t leneknek (Belgium n é m e t megszál lásának) t u l a j -
d o n í t h a t ó , hanem e n n e k lehetősége b e n n e volt e lméle t i - f i lozófiai fe l fogásában , 
m u t a t j a a fenti fe l fogás indokolása : A tör téne lmi mate r i a l i zmus — fe j t i ki — 
a sok k ö z ö t t csak egy szemlélet és a szemléletek köz t i választást a m á r elő-
zőleg meglevő okoza t i s ág és v i lágnézet dönt i el. V a g y i s a t ö r t éne lmi mater ia -
l izmus n e m objek t ív , l egfe j le t t ebb t u d o m á n y o s m ó d s z e r , nem t á r g y i a lapokon 
nyugsz ik , hanem a k u t a t ó szub jek t iv i t ásában gyökerez ik , abból i ndu lha t ki , 
erre is, de arra is. H o l o t t világos: a kérdésfel tevés m a g a a hibás kör bűnében 
le ledzik . Hiszen az a fel tevés, h o g y az oksorozat bá rmely ik t a g j á b ó l való 
k i indu lás helyes e r e d m é n y r e v e z e t h e t , ha l lga tó lagosan azt j e len t i , hogy az 
ideológia a valóság v i s sza tükröződése , vagyis a m a r x i s t a felfogásból i n d u lu n k 
ki , a n n a k elismeréséből, hogy a t á r s a d a l m i alap, a t e rmelés i mód az elsődleges. 
S h a azoktól a m a r x i s t á k t ó l , ak ik Manhoz h a s o n l ó a n az ideológiai ado t t -
ságokból , vagy eset leg a polit ikai jelenségekből, p á r t o k harca iból i ndu lnak 
ki , h o g y felfedjék az osztá lyerők egymáshoz v a l ó viszony a laku lása i t és az 
ezek m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó te rmelőerők á l lapotá t , n e m t a g a d j u k meg a jó-
hiszeműséget , azt mindenese t r e m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy nem tesz ik meg a 
Marx á l t a l gyakorol t megkü lönböz te t é s t a t u d o m á n y o s művek a lko t á sának 
két fáz isa , a k u t a t á s és a kifej tés szakasza i közöt t . M e r t a k u t a t á s fe lha lmozza 
a t á r g y h o z tar tozó v a l a m e n n y i a n y a g o t , — ideológiai , pszichológiai, poli t ikai , 
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gazdasági s t b . t é n y e k e t egya rán t , de a k u t a t á s sú lypon t j a é p p e n a váloga-
t á s r a , a kauzá l i s r end megá l l ap í t á sá ra esik, hogy azu tán a k i f e j t é s már ezt 
a kauzál is r e n d e t mu ta s sa be. 
A f i lozóf ia tö r téne t í rás ra vona tkozó l ag ebből azu tán két k ö v e t k e z m é n y 
adód ik . Az egyik az egyes f i lozófusok bölcselete t ag la lásának sor rend i kér-
dése. E t e k i n t e t b e n egyes m a r x i s t a f i lozóf ia tör ténészek is á tvesz ik a polgári 
f i l o z ó f i a t ö r t é n e t e k h a g y o m á n y a i t és nem veszik észre, hogy a tá rgyalás 
so r rend je a f e j e t e t e j én áll, p o n t o s a n ideal is ta fe l fogáson a lapsz ik . E l j á rá suk 
ugyan i s az, hogy va lamely f i lozófus rendszerének az i smer te téséné l kezdik 
a logikával és i smere te lméle t te l , azon az a lapon, hogy ez a p a r excellence 
f i lozóf ia , a t ö b b i t u l a j d o n k é p p e n m á r csak a lka lmazás . I lyen t e rü l e t ek az 
e t ika , e sz té t ika , te rmészetbölcse le t — ami rendszer in t a h a g y o m á n y o s és 
n e m engelsi é r te lemben é r te t t m e t a f i z i k á b a to rko l , de néha a metaf iz ika 
megelőzi a te rmésze tbölcse le te t , m á s k o r az e t i ká t és esz té t ikát is , aszerint, 
hogy ez u t ó b b i a k is t r anscendens megalapozássa l b í r n a k , s be fe jezésü l kap juk 
a tö r téne lembölcse le te t . Világos, h o g y ez a sorrend n e m felel m e g a tö r téne lmi 
ma te r i a l i zmus szellemének, hiszen ez n e m egyéb, m i n t a kan t i - f i ch t e i szubjek-
t í v ideal izmus v a g y a hegeli o b j e k t í v ideal izmus s é m á j a , amely s é m á r a alapjá-
b a n véve úgyszólván minden idea l i s ta rendszer v isszavezethető . A r r ó l van szó, 
hogy ezek a bölcselők logikai a lape lvekből vagy ismeretelmélet i p r inc íp iumok-
ból k i indu lva mindenre k i t e r j edő zá r t logikai r endszerben a d j á k elő f i lozófiáju-
k a t s így a logikai megalapozás előzetes ismertetése né lkül t o v á b b i fe j tegetéseik 
m e g sem é r t h e t ő k . A tö r t éne lmi mate r ia l i zmus a l ap j án álló f i lozóf ia tör ténész 
t á rgya lás i módszerének vezető elve a b b a n kellene hogy álljon, h o g y ki indulva 
az alapból , t e h á t konkré ten az i l le tő f i lozófus, v a g y filozófia, ese t leg filozófiai 
i r á n y t á r s a d a l m i de te rminánsa ibó l , az illető t á r s a d a l o m te rmelőerő i állapotá-
n a k és te rmelés i v iszonyainak i smer te téséből , azzal fo ly ta tná , a m i közvetlenül 
összefügg v a g y legközelebb esik ehhez a t á r s a d a l m i a laphoz: t e h á t a köz-
gazdaság tan i elméletével , hogy a z u t á n r á t é r j en a termelési v i szonyok mot ivál ta 
t á r s a d a l m i mozgás , osztályok h a r c a , m a j d az osz tá lyoknak az á l lamhoz és 
jogrendhez való viszonyainak f i lozóf ia i vetüle te , t e h á t állam- és jogbölcselete 
t ag la lásához . I n n e n közvet len ú t veze t P lechanov kifejezésével élve a t á r -
sada lom „pszichológiai r e n d j é b ő l " adódó teor iához , tehát a csa ládformák , 
szokások, nye lv , erkölcs, illem, d i v a t s tb.-ra v o n a t k o z ó e lméle tekhez , amelye-
k e t e t ika , szociálet ika, morá l s t a t i s z t ika , nép lé lek tan , szűkebb ér te lemben 
é r t e t t szociológia s tb . elnevezések a l a t t t a l á lunk meg, hogy v é g ü l az alaptól 
l eg t ávo labb eső ideológiák k ü l ö n b ö z ő te rü le te i t vegyük s z á m b a , éspedig 
azoknak a t á r g y a k n a k elméleti v isszfényét , amelyeke t va l l á s , művészet , 
t u d o m á n y , i roda lom c ímszavak a l a t t szoktak felsorolni. I t t a d ó d n a k t e h á t 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k speciális tö rvényszerűsége inek á l t a l ános í t á sá t végző 
te rmésze tbölcse le t , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é t összefoglaló t á r s a d a l o m - és 
tör téne lembölcse le t és ez u tóbbin belül , vagy mel le t t e a m ű v é s z e t e k , irodalom 
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elvi-elméleti kérdéseivel foglalkozó esztét ika, a vallásbölcselet s legvégül a z 
ember i gondolkodás elvont , legál ta lánosabb tö rvénysze rűsége i t taglaló f o r -
mális és d ia lek t ikus logika. Persze , ez is s éma , és pl. a val lásbölcseletet n e m 
teológiával rokon , h a n e m a va l l ás t mint t á r s a d a l m i jelenséget tek in tő v a l l á s -
szociológiának f o g j u k fel; úgysz in tén ez a fe lsorolás nem j e l e n t ál lásfoglalást 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k mel le t t i külön „ t e rmésze tbö lcse le t " jogosul tsága m e l -
le t t vagy ellen. N e m óhaj t d ö n t e n i abban a kérdésben s e m , hogy v a j o n a 
művészetekkel n e m c s a k a m ű v é s z e t t u d o m á n y foglalkozik-e és ami m é g 
ezu tán az e sz t é t ikában f e n n m a r a d , nem olvad-e bele a művésze tszoc io lógiába , 
i l letve szociálpszichológiába, vagy i s hogy az eszté t ika n e m keresi-e h i á b a -
valóan a t á r g y á t . S végül, de t a l á n legelsőben- is, amiér t k i f e j eze t t en pszicholó-
giáról nem volt a fen t iekben szó, ez nem j e l e n t i azt , m i n t h a ebben a t e k i n -
t e t b e n bármi ly h a l v á n y közelí tés lenne is C o m t e felfogása felé . E fe lsorolás 
semmi mást nem a k a r demons t rá ln i , mint az t , h o g y ha van v a l a m e l y f i lozófus-
nak „val lásbölcse le te" vagy „ t e r m é s z e t f i l o z ó f i á j a " s tb. — a t ag la l á sban 
körülbelül hol, mik közöt t és mi lyen m é r t é k b e n ta lá l ja m e g a helyét. Az is 
világos, hogy e sor rende t m i n d i g , pontosan és köve tkeze tesen be ta r tan i a z 
illető f i lozófusok bölcseletének alapos e l to rz í t á sa , á t in te rp re tá l á sa n é l k ü l 
nem lehet . 
Az á l ta lános e lv : az a laphoz legközelebb esőtől k i indu ln i és az e t t ő l 
való távolodás so r rend jé t b e t a r t a n i igyekezni, — mégis a marx izmus szel-
leméhez közelebb álló, „ t e rmésze te sebb" és a megértés t , egy-egy f i lozóf ia i 
rendszer á tnéze té t m e g k ö n n y í t ő el járás, arról n e m is szólva, hogy ez h o z z á -
j á r u l n a a f i lozóf ia tö r téne t m a r x i s t a szellemben va ló o k t a t á s á n a k elmélyítésé-
hez is. Gondol juk meg, kézenfekvőbb-e ez a módszer m o n d j u k Aris to te les 
f i lozóf iá jának elemzésénél; ha t e g y ü k fel — a m i a marxis ta f i lozóf i a tö r t éne t 
elemi fe lada ta — Aris tote les t i l letőleg fel a k a r j u k muta tn i , m i k é n t h a t á r o z z á k 
meg korának t á r sada lmi -gazdaság i v iszonyai , t e rmelőerő inek á l l apo t a , 
osztá lyviszonyai s t b . pl. a p o l i t i k á j á t . Hiszen e b b e n vi lágosan m u t a t k o z n a k 
az osz tá lykor lá tok , amikor az á l lampolgárok é r t é k é t nem a te l jes í te t t m u n -
k á b a n l á t j a , h a n e m éppen ellenkezőleg, a s z a b a d pihenőben, a m e l y b i z to s í t j a 
az ember számára , hogy személyiségét a t á r s a d a l m i é r in tkezésben , t u d o m á n y -
b a n és az állami é le tben való részvételben é r v é n y r e j u t t a s s a . Hason lóképpen 
k ö n n y ű felfedezni a t á r s a d a l m i valóság v i s sza tükröződésé t e t iká jában i s . 
Az erkölcsi ideálok, amelyeke t felállít, szel lemi kellemességek hordozói, é s 
az élet é r tékeinek foga lmában n e m szerepelnek m i n t m eg h a t á ro zó jegyek a 
ha rc és a küszködés , hanem elsősorban a szel lemi energiák, éspedig a k é n y e l -
mes külső v iszonyok ér te lmes fe lhaszná lásának és ér tékesí tésének f o r m á j á -
b a n . Egyre nehezebbé válik a z o n b a n a v i ssza tükrözés felder í tése , minél e lvon-
t a b b fo rmában je len tkez ik az, — így M e t a f i z i k á j á n a k egyes tételeinél, v a g y 
még inkább l o g i k á j á b a n anny i a tényező, a k u s z a vonal , görbeség, össze-
szövődöt tség, hogy mindezeke t k iku ta tn i és f e l t á rn i m a j d n e m lehetet lenség. 
4* 
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Hozzá kel l m é g tenni, h o g y a d e t e r m i n á n s o k nem e g y m á s u t á n s o r a k o z n a k 
vagy gú lasze rűen e g y m á s r a épülnek, h a n e m az egyes ideológiai f o r m á k is 
kölcsönösen á t h a t j á k e g y m á s t , sőt e g y - e g y ideológiai fo rmának m e g v a n a 
viszonylagos önállósága, i l le tve sa já tos tö rvényszerűsége , ami még bonyolu l -
t a b b á t e sz i a kibogozás fe lada tá t . H a d d u ta l junk széles tag la lás he lye t t 
Engelsnek egy ik Konrád Schmidthez i n t é z e t t levelére (1890. okt . 27. ) : , ,A gaz-
daság i t t s e m m i t sem t e r e m t ú jonnan , d e megszabja a készen lelt gondola t i 
anyag á t f o r m á l á s á n a k és továbbfe j l esz tésének m ó d j á t és ezt is t ö b b n y i r e 
csak k ö z v e t v e , mert a f i lozóf iá ra a po l i t i ka i , jogi, erkölcs i v isszatükröződések 
vannak a legnagyobb közve t l en h a t á s s a l . " 
E s z e m p o n t o k helyességének igaz i p róbá ja t e rmésze tesen az l e n n e , ha 
egyes f i l ozó fusoka t e sze r in t t á r g y a l n á n k , szembeál l í tva a h a g y o m á n y o s sor-
renddel -— v a j o n jobban m e g lehet-e é r t e n i azon az a l apon az illető f i lozóf iá t 
nemcsak a m a g a zárt i m m a n e n s gondo la t r endsze rében , amiben e l s ikkad a 
f i lozóf iának min t t á r s a d a l m i t á rgynak , f u n k c i ó j á n a k -— a világ m a g y a r á z a t á t , 
sőt Marx ó t a a megvá l toz t a t á sá t i l le tő leg — a je lentősége, h a n e m abban 
a t e k i n t e t b e n , hogy m i l y e n szerepet t ö l t b e a t á r s a d a l o m ál talános mozgásá-
ban. S ezzel elérkeztünk a második k ö v e t k e z m é n y h e z . Ez pedig n e m egyéb, 
mint a m ó d s z e r t a n b a n — a kifejtés s t á d i u m á b a n — a tö r t éne lmiségnek az 
eddig szokásosná l sokkal szélesebben v a l ó érvényesí tése. 
I t t n e m a t ö r t éne lmi és logikai t a g l a l á s egységében a t ö r t é n e l m i oldal 
nagyobb n y o m a t é k á r a gondolunk . Sőt — mint a K a p i t a l példája m u t a t j a , — 
bizonyos e lméle t i ké rdésekné l a logikai előtérbe kell h o g y kerü l jön a törté-
nelmivel s zemben lega lább i s a k i f e j t é sné l , ahol a l og ikum ad j a a formáló , 
szubsztanciá l i s , t ö rvényábrázo ló f u n k c i ó t , miután a k u t a t á s b a n e lvégezte a 
vá logatás , csoportosí tás f e l a d a t á t . De ami rő l a köve tkezőkben szó lesz , az a 
tö r téne lmiségnek olyan szerepe, amely lényegében a d ia l ek t ikának a t á r s a d a l m i 
valóságra v a l ó konkre t izá lásá t je lent i . A dialektika lényege l egá l t a l ánosabb 
megfoga lmazásban : e l l en té tekben való mozgás ; ez a z o n b a n ket tős j e len tőségű , 
a t e r m é s z e t r e , de n a g y o b b n y o m a t é k k a l a t á r s a d a l o m r a való v o n a t k o z á s á -
ban : h a l a d á s és fej lődés. A haladás : v a l a m e l y a d o t t célpont felé közel í tés , 
amihez n e m tartozik szorosan hozzá a belső l ényegében , s t r u k t ú r á j á b a n 
végbemenő változás; ezzel e l lentétben a fej lődés f o l y a m a t á b a n v é g t e l e n , egyes 
szakaszai t t ek in tve és n a g y o n á l t a l á n o s a n , csak j e l ezve a k ü l ö n b s é g e t , az 
a l ac sonyabbó l a magasabb rendűbe v a l ó á tmenet . 
M i n t h o g y m i n d e n n e k a részletes ki fe j tésére i t t n incs idő, az e r e d m é n y t 
an t ic ipá lva meg kell m o n d a n i , hogy a marxizmus—-leninizmus szelleméhez 
hűnek a k é t koncepció egységét, e l v á l a s z t h a t a t l a n s á g á t t e k i n t j ü k . Ugyan-
akkor a z o n b a n egyes m a r x i s t a — l e n i n i s t a filozófia -— és egyéb ideológia i — 
tör téne t i m ű v e k b e n v a g y egyik vagy m á s i k szempont érvényesülését tapasz-
t a l h a t j u k . Ső t gyakoribb az első, a m i k o r is még csak n e m is a v á l o g a t á s mér-
téké t , h a n e m valóságos é r tékrendszer t szolgáltat az a vezér fona l , hogy 
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elmúlt k o r o k ideológiai t e l j e s í tménye i m e n n y i b e n előzményei , előkészítései a 
m a r x i z m u s n a k . Holot t vi lágos, hogy a t á r s a d a l m a k , t e h á t ezek tük rözésé t 
adó eszmék mozgása n e m egyenesvonalú , h a n e m tel i v a n n a k zeg-zugokkal , 
k i térőkkel , v i s szakanyarodásokka l és m é g az á l ta lános sp i rá lvonalon belül is 
szakadozot t ságok , kuszá lódások a d ó d n a k . H a t e h á t az i l lető f i l ozó f i a tö r t éne t 
csupán a ha l adás t áb rázo l j a , de a fe j lődés t n e m , ha az e lőzmény szerepére 
kor lá tozódik , akkor az emberiség gondola tk incsének olyan ér tékei m e n n e k 
veszendőbe, amelyekér t az emberiség egész sorsát szem előt t t a r t ó h i s to r ikus 
nem v á l l a l h a t j a az ó d i u m o t . Viszont — és ez a másik végle t — n e m lenne 
helyes c s u p á n magá t a fe j lődést ábrázolni . Nehéz lenne ugyan i s meg ta l á ln i 
az a d e k v á t s á g o t a t ényleges t ö r t é n e t i fe j lődés és a t ü k ö r k é p áb rázo lása i 
közöt t . 
E g y e s — ebből adódó feszül tségekre már r á m u t a t t u n k : a t á r s a d a l o m 
a lapve tő e l l en tmondása i az a lapve tő osz tá lyok ha rca iban m u t a t k o z n a k ; csak-
hogy a fe j lődés nem úgy m e n t végbe, hogy a ké t a l apve tő osz tá ly ha rcábó l 
az alulról felfelé törő osz tá ly kerül k i végül győztesen és f e l v á l t j a a k o r á b b i 
ura lkodó osz tá ly u r a l m á t . Hiszen a r abszo lga t a r tó t á r s a d a l o m b a n n e m győz-
nek soha a rabszolgák, h a n e m az ú j t á r s a d a l m i fo rma a t á r s a d a l o m ap ró 
repedéseiben meghúzódó m o t í v u m o k e rőrekapásából — a colonus-rendszer 
meghonosodásából ke le tkezik . A j o b b á g y p a r a s z t s á g sem fogla l ja el a hűbé r -
urak he lyé t , b á r m e n n y i p a r a s z t f o r r a d a l o m m e g y is végbe, h a n e m ismét a t á r s a -
dalom repedéseiben, zuga iban meghúzódó előbb je len ték te len ré tegek , a keres-
kedők l é p n e k elő és fog la l j ák el az u ra lkodó posz toka t p é n z t ő k é j ü k e t ipar i 
tőkévé a l a k í t v a á t ; t e h á t a polgári , n a g y r a h í v a t o t t , kap i t a l i zmus t l é tes í tő 
ipar n e m a kis céhmesterekből nő ki , h a n e m outs ider-e lemekből . Csupán a 
modern p ro le ta r i á tus az, amely m i n t a l apve tő osztály megdön t i a f enná l ló 
t á r s ada lom ellentétes a l a p v e t ő osz tá lyának , a burzsoáz iának h a t a l m á t , fog la l j a 
el he lyét , -— de azzal, h o g y a t o v á b b i a k b a n ö n m a g á t is, m i n t osz tá ly t megszűn-
tesse. E közhelyeket azér t kell i sméte l ten felhozni , hogy r á m u t a t h a s s u n k : 
a f i lozóf ia tör téne tben m i n t l egmagasabb rendű t ü k ö r k é p b e n n e m mindig t a l á l -
j uk meg a t á r sada lom alapvető fe j lődésének a v isszfényét . E z é r t v a n szükség 
t ehá t a fe j lődés és ha ladás d ia lekt ikus szintézisének a végigkísérésére a f i lozóf ia 
t ö r t é n e t é b e n is. 
A „ c s a k h a l a d á s " s z e m p o n t j a azonban nemcsak úgy érvényesül , h o g y 
fo rd í to t t előjellel, mint Hegel , aki h á t t é r h e s z o r í t o t t a , e l to rz í to t t a , sőt elhall-
ga t ta rég i korok mate r i a l i s t á i t , mi lebecsül jük az i d e a l i s t á k a t ; hogy egyes 
f i lozófiák mater ia l i s ta vonása i t , d ia lek t ikus mozzana t a i t k i eme l jük , k ö z p o n t i 
helyet b i z to s í t unk nek ik , még akkor is, h a az illető f i lozóf iák l ényegükben 
és egészükben me ta f i z ikusak és idea l i s ták — és így a k a r j u k „ á t é r t é k e l n i " 
a h a g y o m á n y o s f i lozóf i a tö r t éne te t . Ezeke t a helytelen t e n d e n c i á k a t vég ig 
lehetne k í sé rn i úgyszólván az egész f i l ozó f i a tö r t éne ten keresz tü l , amen n y ib en 
még a l e g m e g á t a l k o d o t t a b b és legkövetkeze tesebb me ta f i z ikusokná l is t a l á l -
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h a t u n k d ia l ek t ikus n y o m o k a t , mer t hiszen a valóságtól l ege l rugaszkodo t t abb 
gondolkodók sem v o n h a t j á k k i tel jesen m a g u k a t a va lóság h a t á s a alól. Vagy 
hogyan m a g y a r á z h a t n á n k a z t a gyakori je lenséget , hogy tudósok — akik 
t u d a t o s a n idea l i s t ák és m e t a f i z i k u s o k — t u d o m á n y o s v í v m á n y a i k a t k i m u t a t -
h a t ó a n azért é r t é k el, mer t ö n t u d a t l a n u l d ia lek t ikusan j á r t a k el? Gondol juk 
meg , hogy ezzel az e l j á r á sunkka l egy n ívóra ke rü lünk azokkal a burzsoá 
f i lozóf ia tör ténészekkel , ak ik Herakle i tos t a „ logos" kife jezés mai é r te lmében 
é r tve ; hason lóképpen a , , nous" - foga lom m i a t t A n a x a g o r a s t is idea l i s tának 
t a r t j á k , Sp inozáná l a deus s ive n a t u r á n á l , mivel a deus első helyen van helyileg, 
elsődlegesnek t ek in t ik a f i l ozó f i a a lapkérdésének eldöntésénél , -— és ugyan-
akkor a nekik ke l lemet lenné vá ló Haecke l—Wundt - fé l e mon izmus t mater ia l iz-
musként i n t e r p r e t á l j á k s t b . D e éppoly to rz í t á s a n n a k a kedvéé r t , hogy k imu-
t a s suk : l egkezde té tő l fogva a f i lozóf iában a ma te r i a l i zmus és ideal izmus 
közöt t i k ü z d e l e m folyik, h a szembeál l í t juk a miletosi te rmészetbölcselőket 
Py thagorassa l , Herakle i tos t az eleaiakkal . 
Talán n e m hat felesleges k i té résnek, ha P y t h a g o r a s r ó l n é h á n y szót 
e j t ü n k , m i n t h o g y e sorok í r ó j á t ó l rossz n é v e n v e t t é k , hogy P y t h a g o r a s szám-
fogalmát egy so rba — és n e m el lentétbe — helyezte a mi le tos iak a rché- jáva l . 
S íme alig e g y - k é t év múlva a z t o lvasha t juk I . D. Be rna i : „ M a r x and Science" 
c. m u n k á j á b a n , hogy „az ő számaiban P y t h a g o r a s ténylegesen kis t e s t eke t 
l á t o t t , amelyek pontok ha lmaza ibó l képződ tek , úgyhogy f i lozóf iá já t mate r ia -
l i s tának lehet nevezni . Csak u t ó d a i és kü lönösen P l a t o n haszná l t ák a számot 
az ő a b s z t r a k t , sőt mág ikus ér te lmében és t e t t é k egy szabályos ideal izmus 
sa rkkövévé" . S azon az a l a p o n , hogy aki á - t mond , m o n d j o n b- t is, ha P y t h a -
gorast min t idea l i s tá t szembeá l l í t j ák az ioniakkal , az idea l i s tá t a mater ia l is -
t ákka l , akko r — mivel az ideal izmus a reakciós osz tá lyok kifejeződése, a 
mater ia l izmus a haladóké, P y t h a g o r a s t megteszik az ion te rmésze t f i lozóf ia 
á l ta l képvisel t fe l törekvő kereskedőosztá l lyal és az akkor ha ladás t j e l en tő 
ty rann iáva l szemben , a m a r a d i fö ldbir tokos nemesség és oligarchia bölcselőjé-
nek . A l á t á m a s z t j á k ezt az á l láspontot a P y t h a g o r a s á l ta l száműzetésében , 
a dél-itáliai K r o t o n b a n a l a p í t o t t poli t ikai-vallásos szek ta működésével , ame ly 
ny i lvánva lóan m á r annál a t ényné l fogva is reakc iósnak ér tékelendő, m e r t 
hiszen m a g á n a k P y t h a g o r a s n a k is az e lőretörő demokrác ia elől kel let t K ro to n -
ból az u g y a n c s a k dél-itáliai Metapon t ionba meneküln ie és s zek t á j á t is később 
a demokrácia szórta szét . 
Hogy ez a krotoni pol i t ikai-val lásos szekta n e m egy modern szerzetes-
rendhez h a s o n l í t o t t , h a n e m egy ellenséges kö rnyeze tben , á l landó fenyegetésnek 
k i t e t t pol i t ika i emigráns-szektához , amely ö n m a g á t s a j á t belső torzsa lkodások-
t ó l és külső nyomások megsemmis í tő veszedelmei től csak egy vas fegye lmet 
t a r t ó , szigorú szabá lyoka t k ö v e t ő rendde l t u d t a ideig-óráig mentes í ten i , — 
ahhoz t a l án n e m elegendő b izonyí ték a szek ta eml í t e t t későbbi sorsa. Az sem 
döntő érv, b o g y a py thago reusok legalább oly közve t len v i szonyban á l l t ak 
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a t á r sada lmi gyakor la thoz , m i n t a miletosi mate r ia l i s ták . De azért meg kel l 
hogy gondolkoztasson b e n n ü n k e t — a p y t h a g o r a s i f e n n m a r a d t sovány tö re -
dékek ilyen és o l y a n in te rp re tác ió t is m e g t ű r n e k , amire á l t a l ános p r o b l é m a k é n t 
még lesz a l k a l m u n k v i s s z a t é r n i - , hogy Pythagoras—,elsősorban polit izált , a m i n t 
erről Platon az Államról szóló művében t a n ú s k o d i k , a m i k o r beszámol a r ró l , 
hogy éles e l l en t é tbe került Solonnal és Charondasszal , a m i n e k f o l y a m á n y a k é n t 
kel le t t e lmeneküln ie . Híve, Hippodamos mérnök volt , P i r aeus k ikö tővá ros 
ú t j a i n a k ép í t ő j e , Arehytas n y u g o d t a n m o n d h a t ó a t u d o m á n y o s mechanika 
m e g a l a p í t ó j á n a k , aki nemcsak a köb megke t tőzésének f e l a d a t á t o ldot ta m e g , 
h a n e m k ü l ö n b ö z ő gépeket — köz tük r e p ü l ő galambot is — készít, a m i v e l 
k i is hívja m a g a ellen a n e m e s i és ideal is ta , t e h á t a f iz ikai m u n k á t m e g v e t ő 
P l a t o n mély rosszal lását . V a g y mit g o n d o l j u n k a chalcedoni Phaleasról , ak i 
a hazájabel i egész ipart államkézbe a k a r t a venni? Az pedig elég közis-
mer t róluk, h o g y elsők v o l t a k a f i z ika tö r t éne tében , akik kísérleteket 
fo ly t a t t ak . 
F i lozó f i á juk jellegének megá l l ap í t á sáná l természetesen mindez n e m j á t -
szik döntő s z e r e p e t . De v a j o n milyen volt lényegében az a „va l lás i " s zek t a , 
amelyet P y t h a g o r a s K r o t o n b a n a lap í to t t ? Fel lép az ion gazdagok f é n y ű z ő 
és kicsapongó é le tmódja el len, nem az o l y m p o s i i s tenekre való t e k i n t e t t e l , 
h a n e m mert az á l lam r o m l á s á n a k és p u s z t u l á s á n a k okát l á t j a abban az é le t -
módban . S t a l á n n e m egészen mellékes, h o g y a tör ténelem őt va lóban igazo l t a . 
S az tán miféle vallásosság az, amely e lméle tben levál t ja a h a g y o m á n y i s t ene i t 
és helyükre á l l í t j a az Egyet , és miféle idea l i zmus az, amely a vélet lent a szük-
ségszerűséggel, az önkényt a törvényszerűséggel póto l ja? 
F o l y t a t h a t n á n k ezen a vonalon. H o g y természet f i lozóf ia i elveik n e m 
egyebek, m i n t pol i t ikai-e t ikai törekvéseik visszatükröződései ; hogy n e m 
kozmológ iá jukon alapszik e t i k á j u k , hanem e t i k a i p r inc ip iumaika t hyposz tazá l -
j á k v i l ág tö rvénnyekké . De n e m Py thagoras f i l ozó f i á j ának ismerte téséről v a g y 
á t in t e rp re t á l á sá ró l van szó, h a n e m arról, h o g y egy eklatáns pé ldán demons t rá l -
j u k a görög f i lozóf ia kezde te i re vona tkozó g o n d o l a t u n k a t : P y t h a g o r a s és 
h ívei nem idea l i s t ák , de n e m is mater ia l i s ták v o l t a k , hanem ideal is ta és m a t e r i -
al is ta vonások keveredtek e lméle tükben. É s p e d i g két okbó l : az egyik az, 
hogy a t u d o m á n y és f i lozóf ia , ami akkor m é g egyet j e l e n t e t t , nem áll t a 
fej lődésnek azon a fokán, h o g y pontos d i s t inkc ió l é t r e jöhe te t t volna. A m á s i k 
ok pedig a p y t h a g o r e u s o k osz tá lyhe lyze téből köve tkeze t t . Szemben á l l t ak a 
gazdag ion ke re skedő és pénzar i sz tokrác iáva l , de nem csa t l akoz tak le a 
s zabadpa ra sz t s ághoz sem, k ö z é p és ingadozó helyet fogla l tak el, — és e n n e k 
a középré tegnek lesz ma jd klasszikus k i fe jeződése Aristoteles dual is ta f i lozó-
f i á j a . Ami p e d i g a mater ia l izmus—ideal izmus t isz ta vona l á t illeti, az először 
ny í l t an és v i l ágosan csak Demokr i tos-—Platon v i szonyla tában je lentkezik , — 
de o t t is c sak az elméletre vona tkozó lag ; a módszert i l letőleg a he lyze t 
fo rd í to t t : h i szen Demokri tos a mechanisz t ikus , Platon a d ia lekt ikus . 
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Mindebből pedig n e m ar ra a k a r u n k köve tkez t e tn i , h o g y a m a t e r i a l i z m u s 
-—idealizmus, me ta f i z ika—dia lek t ika szemlélet módos í t á s ra szorul: e l lenkező-
leg, ennek még sz igorúbb szem előtt t a r t á s a —- de helyes a lkalmazása — meg 
fog oldani o lyan p r o b l é m á k a t is, amelyek addig csak zavaros k ibúvóra kész-
t e t t e k . A helyes a lka lmazás első fel tétele ped ig az, hogy n e m szabad e l fogad-
n u n k a h a g y o m á n y o s polgár i f i lozóf ia tö r t éne t egyetlen megá l lap í tásá t , é r téke-
lését sem. Idegen , á t é r t e lmeze t t a n y a g o n a k a r j u k érvényesí teni e lv i állás-
p o n t u n k a t — ny i lvánva ló , hogy így az e r e d m é n y az, h o g y elvi á l l á s p o n t u n k 
kész és erőszakol t s é m a k é n t je lenik meg. H o l o t t az a lapos és nem t ö r t é n e l m i e t -
len osztályanal íz is n e m c s a k igazolja elvi á l l á spon tunk helyességét, h a n e m 
elmúlt ko rok f i l o z ó f i á j á n a k mé ly reha tó megértéséig is e l j u t t a t b e n n ü n k e t . 
S e meg jegyzésünk m á r n e m is anny i ra a görög f i lozóf ia kezdeteire v o n a t -
kozik, ame lynek osz t á lya l ap ja , ha n e m is azonos, de hasonló és a f ő ellen-
feleket P l a tón ig n e m ezeken belül t a l á l j u k , hanem n a g y j á b a n és egészében 
mate r ia l i s t a e g y s é g f r o n t j u k a t észle lhet jük az idealista vallásos-ideológia ellen, 
ami viszont é r the tő okokból elsikkad a h a g y o m á n y o s f i l ozó f i a tö r t éne t í rókná l , 
akik t ap so lnak n e k ü n k , h a e l fogadjuk a szokványos idea l i s t a—mate r i a l i s t a 
sémát , hiszen m e g m e n t i k idea l i zmusuknak , az ő o lda luk ra vonzzák a p y t h a -
goreusokat , Herak le i tos t , az eleaiakat , a Sokra tes- iskolá t , vagyis a f i l ozó fusok 
zömét —- és k á r ö r ö m m e l szemlélik „ e r ő l k ö d é s ü n k e t " a német k l a s s z i k u s 
f i lozóf iával k a p c s o l a t b a n , amely „ n e m i l l ik" a s é m á b a , hiszen a fe l tö-
r ekvő polgárság bölcseletéről van szó, amelynek ma te r i a l i s t ának i l lenék 
lennie. 
Amire f en t i ekben céloztunk, az a feudal izmus á l t a lunk e l h a n y a g o l t , 
sőt e lu tas í to t t f i lozóf iá ja , hiszen ez a f i lozóf ia ancilla theologiae, a t r a n s -
cendenciával foglalkozik, t e h á t t á rgya n e m t apasz t a l a t i , amennyiben f i l ozó f i a , 
akkor üres szőrszá lhasogatás , t á r s a d a l m i funkc ió ja ped ig t u d o m á n y , t e h á t 
haladásel lenes . S amikor i lyen á l láspontot foglalunk el, akko r ismét n e m c s a k 
hogy n e m t a r t j u k szem előt t a tö r téne lmisége t , h a n e m egyenesen a po lgá r i 
felfogás uszá lyába k e r ü l t ü n k . Mert a po lgá r ság középkori-f i lozófia el lenessége 
nagyon is é r t h e t ő és i n d o k o l t : a polgárság élet-halál h a r c b a n állt a f euda l iz -
mussal , a n n a k le té teményeséve l , az a k k o r i t u d o m á n y t művelő egyházza l . 
Nyi lvánva ló , hogy nincs az a gúny, ha rag , szenvedély, a m e l y ne lenne j o g o s u l t , 
— akárcsak a mi g ú n y u n k , ha r agunk , szenvedé lyünk az imper ia l i s ták f a s i sz t a 
„ f i l o z ó f i á j á v a l " szemben . De a feuda l izmus ma már a r égmúl té és az e g y h á z 
az imper i a l i s t áka t szolgál ja ideológiá jáva l és ha f o r m á j u k b a n n e m is , de 
l ényegüke t t e k i n t v e egészen más eszközökkel , mint a középkor i egyház v a g y 
a skolasz t ikusok Sorbonne- ja . S meg kell gondolni : amikor az egész sko la sz t iká t 
é r te lmet len o s tobaságnak , t u d o m á n y t a l a n fecsegésnek t a r t j u k , akkor a pol-
gárság ész-elvének az á l l á spon t j á ra he lyezkedünk , a m e l y n e k nem vol t s e m m i 
érzéke a tö r téne lmiség i r á n t , amely a f euda l i zmusban , á l ta lában az e l m ú l t 
ko rokban ésszerűt lenséget , tévelygést l á t o t t . 
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A mi t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t ü n k v i s z o n t azt d i k t á l j a : a f e u d a l i z m u s 
m a g a s a b b r e n d ű t á r s a d a l m i f o r m a , min t a r a b s z o l g a t a r t ó t á r s a d a l o m , — s ez 
n e m c s a k a t e r m e l ő e r ő k f e j l e t t s égében , a j o b b á g y m u n k á n a k a r a b s z o l g á n á l 
t e r m e l é k e n y e b b m i v o l t á b a n , h a n e m az ideo lóg ia egyes t e r ü l e t e i n — ép í t é sze t , 
szobrásza t s t b . is m e g m u t a t k o z i k . Fel kell v e t n i a kérdés t , h a a t ö r t é n e l m i s é g 
s z e m p o n t j á b ó l m e g v i z s g á l n á n k a l a p o s a b b a n a skolasz t ikus f i l ozó f i á t és h o g y 
a „ l e g o s t o b á b b " szélsőségekre u t a l j a k : v o l t - e , lehete t t -e k ö l d ö k e Á d á m n a k , 
e b b e n teológia i kön tösben a s z á r m a z á s t a n se j t e lmé t , „ v a j o n tud-e az i s t e n 
o l y a n h a t a l m a s sziklá t t e r e m t e n i , amelyet ő s e m t u d e l m o z d í t a n i " — a k a n t i 
t r a n s c e n d e n t á l i s d ia lek t ika p r i m i t í v ké rdés fe l t evésé t lássuk —- akkor köze l ebb i 
e lemzésnél n e m b u k k a n n á n k - e , m o n d j u k a l o g i k á b a n igen f i n o m d i sz t inkc iókra 
és t o v á b b r a is i gaza t a d n á n k K a n t n a k , h o g y Aristoteles ó t a egész őhozzá ig 
a log ika egy l é p é s t sem t e t t e lőre . De ez c s a k analógiás előfel tételezés és a 
m a r x i s t a f i l ozó f i a tö r t éne t í r á s j ö v e n d ő f e l a d a t a i n a k egyike. D e lényeges k u t a t á s 
és köze lebbi f e l t á r á s né lkül m á r ma v i lágos , hogy a Ver i t a s duplex és az 
un iverzá l i a h a r c a mögöt t a t u d o m á n y és v a l l á s , a m a t e r i a l i z m u s és i dea l i zmus 
k ü z d e l m e re j l ik — teológiai kön tö sben . E r r e már a m a r x i s t a f i lozófia —-
M a r x , Engels , L e n i n f igye lmez te t é sé re — is fe l f igyel t . De v a j o n m e g n é z t ü k - e 
köze lebbrő l az o s z t á l y h a r c n a k a z t a heves és széles t ö m e g e k e t m e g m o z g a t ó 
s z a k a s z á t , a m e l y a d o m i n i k á n u s o k és f r a n c i s k á n u s o k f i l o z ó f i á j a közö t t -—• 
teológia i - f i lozóf ia i kön tösben — dúl t ! H o g y a két k o l d u l ó n a k indul t r e n d 
k ö z ü l — a m i i g a z á b a n n e m „ k o l d u l á s " , h a n e i n a széles t ömegbáz i s m e g -
t e r e m t é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s vo l t — a d o m o n k o s - r e n d a feudál i s e g y h á z i 
a r i sz tokrác ia r e n d j é v é f e j l ő d ö t t , ú g y a n n y i r a , h o g y 1232-ben er re a szerze tes-
r e n d r e b í z t ák az inkvizíció veze t é sé t , — a ferencesek p e d i g a nép b a r á t a i 
l e t t e k , zász lóvivői a p á p a s á g t ú l k a p á s a i el leni k ü z d e l e m n e k és kü lön fé l e 
e r e t n e k s é g e k n e k ; az ő sora ikból k e r ü l t e k ki o l y a n o k , akik az e g y h á z a t b a b y l o n i 
r i n g y ó n a k és a p á p a s á g o t a b ű n ö k h é t f e j ű s á r k á n y á n a k n e v e z t é k . N e m i t t 
a he lye a n n a k , h o g y ezt az o s z t á l y h a r c o t — a f i lozófia v o n a l á n — á b r á z o l j u k . 
De h a csak f e l so ro l juk a n e v e k e t : hogy d o m o n k o s r e n d i v o l t A lbe r tu s M a g n u s 
(gróf Bo l l s t aed t ) , Aquinoi T a m á s (gróf), E c k h a r d t m e s t e r (német lovag), 
— ferencesek p e d i g A lexande r Halensis , B o n a v e n t u r a , R o b e r t Grosse tes te , 
R o g e r Bacon, R a y m u n d u s L u l l u s , Duns S c o t u s , William O c c a m , — az e r e t n e k -
ségek, u t ó p i z m u s o k , szélsőséges n o m i n a l i z m u s o k m e g a n n y i képviselője , — 
a k k o r vi lágossá vá l ik , hogy a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s k u t a t á s a i n a k m i c s o d a 
p e r s p e k t í v á i és f e l ada t a i a d ó d n a k ezen a t e rü l e t en . E f e l a d a t t e l j es í t ése , 
azaz a t ö r t é n e l m i s é g s z e m p o n t j á n a k az é rvényes í tése , a n n a k a f e l m u t a t á s a , 
h o g y a sko lasz t ika egy rég e l m ú l t kornak , a f e u d a l i z m u s n a k az akkori u r a l -
k o d ó osztá ly s z e m p o n t j á b ó l t ü k r ö z ő d ő ideo lóg ia i v isszfénye , a n n á l is i n k á b b 
sürgős , m e r t h i szen a ma i n e o s k o l a s z t i k u s o k éppen ar ra t ö r ekszenek , h o g y 
b e b i z o n y í t s á k : e f i lozóf iának m a is é rvényes i g a z s á g t a r t a l m a van , a m e l y e t 
é p p e n a m a r x i s t a f i lozófia i g a z s á g t a r t a l m á n a k cáfolására p r ó b á l n a k fe lhasz-
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nálni . Más oldalról v i szon t a skolaszt ika fent e m l í t e t t , t u d o m á n y t , ,meg-
csúfoló" pé ldá i ne vezessenek félre b e n n ü n k e t . Nem a r ró l van szó, h o g y mai 
korok p rob lémái t régi e lmé le tekbe beleolvassuk, mai f o g a l m a k a t avu l t szöve-
gekbe be leé r t sünk . Természe tesen v a n n a k t u d o m á n y o s p rob lémák , a m e l y e k e t 
a t á r sada lom m á r k o r á b b a n felvet , m in t amikor a t u d o m á n y kifejezni t u d n a . 
Elképzelhe tő , hogy a k a n t i elv, hogy az ész kép te len bizonyos ké rdésekre 
választ a d n i , a racionális- logikus köve tkez te tés i m ó d o k nem v e z e t h e t n e k 
e redményre , illetve az i l l e tő kérdésekben m e g m u t a t k o z n a k a megismerő-
képesség h a t á r a i , kor lá ta i , kompetenc iá i , — és h o g y ugyanez a gondo la t 
kezdetleges fo rmában j e l en tkez ik k o r á b b a n , mint a h o g y a n a skolasz t ika-
i s tenfogalom belső e l l en tmondásában l á t t u k . És sem K a n t , sem a skolasz-
t ikusok n e m t u d t á k m é g mindebből l evonn i azt a köve tkez t e t é s t , a m e l y e t 
az tán Hegel , illetve k o n k r é t a n , ma te r i a l i s t án Marx l e v o n t , hogy a va lóság 
s t r u k t ú r á j a igen e l l en tmondásos és a logikai e l l e n t m o n d á s ennek a s t ruk-
t ú r á n a k a v i s sza tükröződése , nem p e d i g a megismerőképesség t e h e t e t -
lensége. 
Amikor a p rob lémák ilyen t ö r t é n e t i la tenciái ra r á m u t a t u n k , egyben 
t i l takozni szere tnénk a h a g y o m á n y o s po lgá r i f i lozóf ia tö r téne tek el járási m ó d j a 
ellen, hogy l ép t en -nyomon felfedeznek „ m o d e r n " g o n d o l a t o k a t régi, se j te lem-
szerű e lméle tekben . Sokan ha j l amosak a r r a , hogy „ n i n c s e n ú j a n a p a l a t t " 
égisze a l a t t a régiek i smét lése i t lássák az ú jkor t u d o m á n y o s v í v m á n y a i b a n . 
Hogy pé ldáu l Empedok le s elméletében — amely sze r in t az ál la tok kelet-
kezésénél először csak egyes tagok, f e j e k , kezek, s z e m e k stb. a l a k u l n a k ki, 
ezek véle t lenszerű egyesülése révén, csodá la tos korcsok és szörnyetegek j ö n n e k 
létre , ezekből csak a cé lszerű és é letrevaló szervezetek m a r a d n a k meg, a töb-
biek e lpusz tu lnak — va l ami fé l e Darwin—Lamarck - i l e szá rmazás t an t vé l j enek 
felfedezni, e l fe le j tvén, h o g y az ember k i a l aku lá sának e mi t ikus m a g y a r á z a t a 
mellet t m e n n y i más, n a i v n a k ható m a g y a r á z a t t a l á l h a t ó , nála is, m á s o k n á l 
is, amelynek nincs m o d e r n p e n d a n t j a . Csak azt eme l ik ki, ami ha son l í t és 
nem veszik t ek in t e tbe , h o g y száz más különbözik és c s a k a hasonlóság ad j a 
az értékelés a l ap já t . H o g y milyen tö r téne lmie t lenségek forrása lesz az ilyen 
szemlélet, a n n a k in tő p é l d á j a Lassalle Herakle i tosa , aki szemben Hegel 
ki je lentésével , hogy t i . Herak le i to snak n incs egyetlen m o n d a t a sem, ame lye t 
ne vet t vo lna be az ő f i l ozó f i á j ába , azt a k a r j a demons t r á ln i , hogy Herakle i tos -
ban már b e n n e van az egész Hegel. 
De ami lyen helyte len e lmúl t korok f i lozóf iá jából c s a k azokat a mozzana -
t o k a t k iemeln i , amelyek m a i i smere te inkhez kapcso lódnak , épp a n n y i r a tév-
ú t ra vezet bennünke t az is , ha régi f o g a l m a k a t ma i é r t e lmezésükben é r t j ü k 
és eszerint ér te lmezzük az i l letők egész f i lozóf iá já t is, ho lo t t már Aris to te les 
épp elégszer fe lhívja a f i g y e l m e t arra, h o g y korábbi f i lozófusok — a t u d o m á n y 
és nyelv fe j le t lenségének megfelelően —- ügyet lenül , kezdet legesen, hason la tok -
kal, me ta f i z ikusán fe jez ik k i maguka t . 
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H o g y m i n d j á r t a kezde t -kezde t é r e u t a l j u n k , m e g f o g h a t a t l a n p r o b l é m á n a k 
t ű n i k a h á r o m ion t e r m é s z e t f i l o z ó f u s á l l í tó lagos n ívókü lönbsége . Tha ïe s a r ché j a 
a v íz , A n a x i m a n d r o s é az a p e i r o n , A n a x i m e n e s é a l evegő: h o g y a n lehetséges 
az , h o g y a víz, t e h á t közve t l en , szemléle t i t á r g y u t á n o lyan m a g a s r e n d ű 
e l v o n t s á g k ö v e t k e z z é k , m i n t a k i m e r í t h e t e t l e n , ö rökkéva ló , h a t á r t a l a n , 
v é g t e l e n , m e g k ü l ö n b ö z t e t l e n s t b . ape i ron , — h o g y a z u t á n A n a x i m a n d r o s 
t a n í t v á n y a , A n a x i m e n e s i smét v isszaessék az e lvont á l t a l ános tó l a k o n k r é t 
egyes ig . V a j o n a tha les i víz v a l ó b a n az e lő t t e e l te rü lő Okeanos , a n a g y hasznot 
h a j t ó h a j ó i t r i nga tó , t á v o l i p i a c o k a t összekötő , h a l b a n d ú s k á l ó t enge r , amely 
eléggé m e g r a g a d h a t t a a kö l tő -ke re skedő f a n t á z i á j á t a h h o z , hogy ebben lássa 
m i n d e n lét é l t e tő f o r r á s á t , v a g y ped ig az ar is tote les i M e t a f i z i k a i n t e r p r e t á -
c ió ja szer in t a t á p l á l é k nedves , a meleg ebbő l lesz és ezá l t a l él és a m a g ter-
mésze téné l fogva n e d v e s ? V a j o n ezt a k i fe jezés t ne i n k á b b a nye lv i nehéz-
ségnek t u l a j d o n í t s u k , és a , , hüdó r " - s zón ne a közve t len a d o t t a t , h a n e m elvont 
á l t a l ános ságo t é r t s ü n k , a m e l y n e k a megfe le lőbb , b á r b i z o n y t a l a n szavá t 
A n a x i m a n d r o s t a l á l t a meg . S a k k o r m i n d k e t t ő j ü k f i lozóf ia i é rdemé t össze-
f o g l a l h a t j u k a b b a n , h o g y a je lenségek s o k a s á g á t egy r e n d e z ő a lape lvre igye-
k e z t e k v i s szaveze tn i ; ez az a lape lv a n y a g i e lem; ezt az a n y a g i e lemet fogal-
mi lag m e g f o r m u l á z t á k és végü l : a m a g y a r á z ó elvet m a g á b a n a t e r m é s z e t b e n 
v é l t é k fe l fedezni , azaz n e m vo l t s zükségük ehhez t ö b b é t e r m é s z e t e n kívül i 
e rőre , — ami egyenes h a d ü z e n e t a va l l á sos -mi t ikus u r a l k o d ó vi lágnézet 
c ímére . Viszont A n a x i m e n e s a m a g a l evegő-a rché jáva l s em visszaesés, hiszen 
A n a x i m a n d r o s szer int az élők a vízből ke l e tkez t ek , a hő h a t á s a a l a t t , a száraz-
fö ld i á l l a tok eleinte ha l sze rűek v o l t a k és az e m b e r e k is az á l l a tok tó l szár-
m a z t a k . A n a x i m a n d r o s n á l t e h á t egy m e c h a n i s z t i k u s fe j lődés i v o n a l v a n , az 
e m b e r t is be l e számí tva e v o n a l b a . A n a x i m e n e s v i szont megkísére l minőségi 
u g r á s t t e n n i — sz in tén i s t en né lkü l — az állat és e m b e r k ö z ö t t — és ez a 
levegő p r i n c í p i u m á n a k az ember i lé lekre va ló a l k a l m a z á s a . A levegő min t 
m o z g é k o n y , k ö n n y e n vá l tozó és f i n o m a n y a g és az e m b e r i lélek k ö z ö t t , amely 
mel les leg levegőt „ l é l egz ik" , k ö n n y ű m e g t e r e m t e n i az a k k o r i t u d o m á n y o s 
á t m e n e t e k mel le t t a hason lóságo t és egy lépéssel t o v á b b az azonosságot . 
A tö r t éne lmiség s z e m p o n t j á n a k érvényes í tése a z o n b a n fe lvet egy olyan 
p r o b l é m á t is, ame ly n e m c s a k a tö r t éne t i - log ika i t ag l a l á s egységét , h a n e m 
a ko r szako lá s k o n k r é t f e l a d a t a i t is é r in t i . Az a t é n y , h o g y -— m i k é n t maga 
a t ö r t é n e t i f o l y a m a t is b o n y o l u l t , k i - k i t é r ő és hol e lőresza ladó, hol vissza-
t é r ő — a f i l ozó f i a tö r t éne t során is hason ló je lenségeket l á t u n k és ez kérdésessé 
tesz i a kronológia he lyességét , sőt egyá l t a l án ke resz tü lv ihe tőségé t is. Nem 
a hege l i módszer re gondo lunk , a m e l y a h á r m a s ü t e m k e d v é é r t szuverénül 
t ú l t e s z i m a g á t m i n d e n időbel iségen, m e r t az n e m a tö r t éne t i - l og ika i egységét , 
h a n e m a logikai t ú l t e n g é s é t a t ö r t é n e t i s é g r o v á s á r a j e l e n t i . A szorosan v e t t 
k rono lóg ia b e t a r t á s a v i szon t f o r d í t v a , a t ö r t éne t i s ég t ú l s á g a a logikai fe le t t , 
a m i b ő l a z u t á n p r a g m a t i k u s t ö r t é n e l e m , sőt poz i t iv i s ta r e f e r á d a lesz. 
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Vajon a tö r téne t i - log ika i egység ezek szerint kölcsönös k o m p r o m i s s z u m -
m a l vagy egy h a r m a d i k , egészen ú j koncepcióval va lós í tha tó-e meg? K ö n y -
n y e b b a megoldás akkor , a m i k o r a haladás-elvvel v a n do lgunk . í g y pl. az 
o rosz for radalmi d e m o k r a t á k f i lozóf iá ja , még ha időbelileg Marxszal egy-
i d ő b e n vagy M a r x u t á n j ö t t is l é t re , a m a r x i z m u s e lőzményének t ek in t endő , 
h i s z e n tú l ju t F e u e r b a c h o n , d i a l ek t ikus is, mate r ia l i s t a is, de a k e t t ő t n e m 
k é p e s egységbe foglalni . Bonyo lód ik a fe lada t akkor , h a a ha ladás- fe j lődés 
összefüggésén a lapsz ik a f i l ozó f i a tö r t éne t . Gondo t okoz pé ldáu l a K r a p o t k i n 
k é r d é s , — hiszen b á r m e n n y i r e is az imper ia l izmus k o r s z a k á b a n élt és m ű k ö -
d ö t t — sőt m e g é r t e a Nagy Ok tóbe r i Szocialista F o r r a d a l m a t is — egész 
f i l o z ó f i á j a a mú l t század k ö z e p e t á j i Bakunin-fé le ana rch izmushoz csat lakozik, 
m é g bizonyos n a r o d n i k beü té sekke l is. 
Vagy gondo l junk Schopenhauer re , aki Hegel kol légája vol t az egye temen 
— hogy ebbe b u k j o n bele — és f i lozóf iá ja lényegét t e k i n t v e ugyano lyan 
k í sé r l e t Kant „ k i j a v í t á s á r a " — a Ding an sich behelye t tes í tése a meta f iz ika i 
a k a r a t t a l , — m i n t Fichteé az Én-ne l . — Ezek szerint n e m c s a k éle t idejé t 
és működésé t , h a n e m bölcseleti t a r t a l m á t il letőleg is K a n t - u t ó d , t e h á t Marx-
e l ő d . Ha viszont az t vesszük, h o g y életében a k u t y a se t ö r ő d ö t t vele, e l lenben 
k é s ő b b , f i lozóf iá ja egyik m o t í v u m á t , az e t ika i pesz imizmus t , kiemelve és 
á l t a l ános í tva , a t a l a j v e s z t e t t századvégi polgár benne t a l á l t a meg életérzése 
k i fe jeződésé t , fe l fedez te a m a g a számára és népszerűvé , i smer t t é t e t t e , — 
a k k o r nyilván az imper ia l izmus an t i c ipác ió jának , a Marx u t á n i polgári f i lo-
z ó f i a egyik Képviselőjének kell t ek in t en i . Ezzel azonban a korszakolás a l ap j a 
n e m a kronológia, ami nem l e n n e b a j , de n e m is a f i lozóf ia maga , h a n e m a 
f i l ozó f i ának a hatása lesz, — és h a ezt az elvet vég igvinnők, akkor felborul 
m i n d e n ob jek t ív korszakolási k ísér le t . 
S hogy m é g bonyo lu l t abb legyen a kérdés , m i legyen azokkal a polgári 
f i l ozó f i a i i r ányokka l , amelyek m á r Marx u t á n ke le tkez tek , ny i lvánva lóan a 
M a r x által mego ldo t t p r o b l é m á k k a l fogla lkoznak, de Marxo t nem ismerik 
és osz tá lykor lá ta ik mia t t o l y a n megoldásokat - a j á n l a n a k , amelyeket Marx 
r é g e n t ú l h a l a d o t t á t e t t . B á r m e n n y i r e gyakor la t inak -— és gyakor la t i lag meg-
o l d h a t ó n a k lá t sz ik is ez a p r o b l é m a , elvi-elméleti kérdés re j l ik mögöt te , a m e l y 
m é g sok gondot fog okozni, h a a m a r x i s t a f i lozóf ia tö r t éne t í r á s széles mederben 
f o l y i k ma jd és g a z d a g v i r ágzásba szökken. Az eddigi j e l ekbő l í télve ezek a 
p r o b l é m á k m o s t a n á i g n a g y j á b a n nem m i n t elvi ké rdések o ldódtak meg, 
h a n e m anké t -a lapon , esetleg a többség i elv-, i l letve vé leménykia lak í t ás segít-
ségével , — t e h á t ideig-óráig h a s z n á l h a t ó szükségmegoldások. Enné l azonban 
t o v á b b kell m e n n ü n k . 
S végül: le kell s zámo lnunk bizonyos be lénk gyökeresede t t i l lúziókkal 
i s . Va jon ér ték í té le te inket n e m zavar ja -e , ha m á r egy sor h a g y o m á n n y a l le 
is számol tunk , h o g y kény te l enek v a g y u n k csupán azokra a szövegekre t ek in -
t e t t e l lenni, ame lyek b i r t o k u n k b a n v a n n a k ? Hogy n e m azér t t a r t j u k - e pl . 
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я görög f i lozóf ia t e t ő p o n t j a i n a k P l a t ó n t és Ar i s to t e l e s t , mer t v i s zony lag 
nekik m a r a d t fenn a l e g t ö b b m ű v ü k ? D e go n d o l j u n k c sak a r ra , hogy Ar is to-
teles is, úgyszó lván az egész , veszendőbe m e n t hosszú évszázadokra és csak 
akkor f e d e z t é k fel ú j r a és r e k o n s t r u á l t á k , amikor a l k a l m a s n a k t a l á l t á k — 
az a r a b o k , m a j d a sko la sz t ika — ar ra , h o g y l é tüke t az ő f i l o z ó f i á j á v a l ideologi-
zál ják m e g . Vagy u t a l j u n k a r ra , h o g y m a m á r t u d u n k a n n y i t Demokr i to s ró l , 
hogy k o r a egész t u d á s á t egyes í t e t t e m a g á b a n és j ó v a l Ar is to te les e lő t t r e n d -
szerező v o l t ; hogy á l l í tó lag 72 m ű v e t í r t , — ezekből a z o n b a n j e l e n t é k t e l e n 
t ö r e d é k e k m a r a d t a k f e n n , illetve i n k á b b egykorú és későbbi f i l ozó fusok 
idéze te iben , akik a m e l l e t t l eg többször m i n t el lenfelek i n k á b b p o l e m i z á l t a k 
vele, m i n t i s m e r t e t t é k ; h o g y pl. P l a t o n sehol sem t e sz ró la emlí tés t — m i n t 
ahogy a po lgár i f i l ozó f i a -ko r t á r sak , sőt u t ó d o k M a r x r ó l sem — sőt á l l í tó lag 
e lége t t e tn i szere t te v o l n a k ö n y v e i t , az a z o k b a n m e g n y i l a t k o z ó m a t e r i a l i z m u s a 
mia t t — és b izonyára a k a d t a k k é s ő b b , akik v a l ó b a n el is é g e t t e t t é k . 
V a g y vegyük a P r o t a g o r a s i k é r d é s t . I smere t e lmé le t i és e t ika i n ih i l i zmusá t 
azzal s z o k t á k a l á t á m a s z t a n i , hogy P r o t a g o r a s n a k az i s t enekrő l szóló k ö n y v é t 
A thén p i a c t e r é n e l ége t t ék , a szerzőt is v á d alá h e l y e z t é k és a ha lá los í té le t 
elől Szici l íába m e n e k ü l é s közben a t e n g e r b e n le l te h a l á l á t . Csakhogy ez 
70 éves k o r á b a n t ö r t é n t éspedig n e g y v e n évi s z o f i s t a - t a n í t ó i t e v é k e n y s é g 
u t á n . E lképze lhe tő-e , h o g y ha P r o t a g o r a s t a n í t á s a v a l ó b a n az i f j ú s á g meg-
ron tá sa és az állam e rkö lcs i és po l i t ika i a l ap j a inak a l áá sá sa le t t v o l n a , — 
t ű r t e vo lna -e az ál lam e z t a m ű k ö d é s t n é g y évt izeden k e r e s z t ü l ? N e m sokka l 
va lósz ínűbb-e , hogy P r o t a g o r a s t a n í t á s a i és műve i , a m e l y e k b ő l e r e d e t i b e n 
mindössze 20 sor m a r a d t r á n k , a per ik ies i a thén i d e m o k r á c i a fon tos ideológia i 
k i fe jeződése vol t , a m e n n y i b e n — a h o m o mensu ra - t é t e l l e l — az t t a n í t j a , 
hogy n e m a kozmosz t , h a n e m az e m b e r t kell e l sősorban vizsgálódás t á r g y á v á 
tenni , a n n a k gondo lkodásáva l , a k a r a t á v a l és é rze lmi életével e g y ü t t , és 
é rvényre kel l j u t t a t n i a s z u b j e k t i v i t á s n a k , a szuverén i n d i v i d u u m szabad -
a k a r a t á n a k elvét a f i l o z ó f i á b a n . Mer t ez a perikiesi v i l ág a f i lozóf ia n y e l v é r e 
l e fo rd í tva . S ha mégis s ike rü l t szerzőjé t — 40 évi k ü z d e l e m u t á n — elve-
szej teni , az Perikies e l lenfeleinek, a szélsőséges-reakciós a r i s z t o k r a t á k 
mes te rkedése inek az e r e d m é n y e . 
N e ha lmozzuk t o v á b b a p é l d á k a t , — a p é l d á k ö n m a g u k b a n ú g y s e m 
b i z o n y í t é k o k . A f e l v e t e t t p rob l émák a z o n b a n , b á r m e n n y i r e ö t l e t sze rűek és 
össze n e m f ü g g ő k is, — a z t hisszük — v é g e r e d m é n y b e n mind egy k ö z p o n t i 
kérdés felé u t a l n a k : h o g y a m a r x i s t a f i l o z ó f i a t ö r t é n e t í r á s n a k m u n k á j á t sok 
t e k i n t e t b e n még élőiről kel l kezdenie . N e m úgy , h o g y minden előző erő-
fesz í tés t , e r e d m é n y t e lvessen , — t e h á t v a l ó b a n n e m ú g y , ahogy a r ac iona l i s t ák 
cse leked tek , m i n d e n t az ész , a polgári ész, az ő eszük mér legére t éve és k ö n n y ű -
nek t a l á l v a , — h a n e m ú g y , ahogyan Len in t a n í t j a , h o g y ha e lméle t rő l v a n 
szó, egye t l en s zavuka t se h i g y j ü k el a polgár i i deo lógusoknak . A t á r s a d a l m i 
a lapokbó l k i indu lva , a ha l adás - f e j l ődés ( — t e h á t se n e m e g y m a g á b a n kauzá l i s , 
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m é g kevésbé teleologikus s z e m p o n t o t é rvényes í tve) , a log ika i és t ö r t é n e t i 
egység szemmel ta r t á sáva l , s ebből következőleg a sorrendiség mater ia l i s ta 
fe l fogását é rvényes í tve , az e rede t i szövegek t i s z t e l e tben t a r t á sáva l , de a b b a 
m a i g o n d o l a t t a r t a l m a i n k a t ne be l emagya rázva p róbá l juk az emberiség j o b b 
élet felé t ö r ő erőfeszítéseinek nagyszerű d o k u m e n t u m a i t feldolgozni és a m a i 
emberiség közkincsévé t enn i , hogy az t u d á s b a n elmélyülve, a világ- és önis-
mere t eddigi he lyes e redményeibő l semmit el n e m veszítve, sz in te mérhe te t len 
gondo la tgazdagság b i r t okában lépje át az e lő tör téne t l ezáru lásáva l a szabadság 
b i r o d a l m á n a k a küszöbét . 
A MAGYAR NEMZETI KÉPZŐMŰVÉSZET 
KIALAKULÁSA* 
POGÁNY Ö. GÁBOR 
I . 
(A dolgoza t I. fe jezete a XVII I . s zázad vége m a g y a r képzőművésze tének 
helyzetét vázo l j a fel, a t ö r ö k megszállásból kikerült o r s zág újjáéledő szel lemi 
életében keres i a festők, szobrászok sze repé t . A felvi lágosodás hatása először 
inkább az i roda lomban v á l t l emérhetővé , de a megélénkülő gazdasági vá l la l -
kozókedv a műpár to lás ü g y é t is é r in t e t t e már . A X I X . század legelején is 
nagyon nehéz még e lvá lasz tan i a képzőművésze t je lenségeiben az t , a m i a 
feudal izmus továbbéléséből következik, a t t ó l , ami m á r a tőkés fej lődés vele-
j á ró ja . L e g i n k á b b ta lán a polgári j e l legű műfa jok erősödésében, a v i lági 
t é m á k e l ter jedésében l á t h a t ó az ú j o s z t á l y k u l t ú r á j á n a k a megjelenése, a 
por t ré , a t á j fes tésze t , a s í remlékszobrásza t , az épü le tp lasz t ika iránt k e z d e t t 
nagyobb érdeklődés m u t a t k o z n i . Igaz, e f fé le megrendelés t elég sokat k a p t a k 
k o r á b b a n is a művészek, a főurak részéről azonban a monarch ikus -k le r iká l i s 
reprezentác ió jegyében, a középnemesség részéről v iszont többnyire n a g y o n is 
provinciál is fo rmában . 
N e m z e t i képzőművésze tünk k ia l aku lásának első je le i az á l t a l ánosabb 
t á r sada lmi igény je lentkezéséhez kapcso lódnak . A h e l y i erőktől is t ö b b e t 
k í v á n t a k a megrendelők, u g y a n a k k o r megnövekede t t a k i s e b b pénzű m e c é n á -
sok, m ű t á r g y vásárlók s z á m a . A képírók és kőfaragók m ű v é s z i r a n g j á t t ö b b é 
már nem a céhekbe való b e j u t á s fémje lez te , hanem az „ a k a d é m i a i " végze t t s ég , 
a külföldi főiskolákon e l s a j á t í t o t t s z a k m a i tudás . Az apákró l f i úk ra szállt 
műhelyek i f j a b b nemzedéke már ö n t u d a t o s a b b a n h a n g o z t a t t a művészh iva t á -
sának in te l lektuál is s a j á t s á g a i t , mesterségének közé rdekű tisztét.) 
I I . 
1814-ben Bécsbe gyalogol t egy r imaszomba t i l aka tos legény , F e r e n c z y 
I s tván (1792—1856), h o g y o t t mes terségében tökéle tes í t se magát . Miközben 
m e s t e r l a k a t j á n dolgozott , az akadémián éremvésést , m a j d szobrászatot t a n u l t . 
* Az i t t közölt tanulmány a Magyar Tudományos Akadémián 1961 júniusában a nem-
zeti művészetek kialakulásáról rendezett művészettörténeti konferencia napirendjén szerepelt . 
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Rövid bécsi t a r t ó z k o d á s u t á n m á r azt í r ta h a z a szüleinek, h o g y azért s a j á t í t j a 
el a művésze t a lap ismere te i t , mer t célja a hazá t szolgálni és ve re j t ékéve l 
a hazának szerezni díszt. 1818-ban F e r e n c z y Is tván t o v á b b ment R ó m á b a , 
ahol előbb Canováná l j e l e n t k e z e t t , m a j d Thorwaldsen m ű t e r m é b e n he lyez-
k e d e t t el. Megérkezése u t á n m á r v á n y p o r t r é t f a rago t t Csokona i Vitéz Mihá ly -
ról , az ú j m a g y a r líra e l ind í tó já ró l , a f i a t a l o n elhunyt szerencsét len debrecen i 
garabonciásról , akinek a m ű k ö d é s e a X V I I I . és X I X . s z á z a d fordu ló ján a 
m a g y a r n e m z e t i irodalom megszüle tését j e l e n t e t t e . F e r e n c z y Is tván ezzel az 
első szobora lkotásával fé l reé r the te t len v a l l o m á s t t e t t eszményeiről , a r ró l , 
h o g y vésőjével a magyar művelődés f e lv i r ágoz ta t á sáé r t k íván f á r a d o z n i . 
A Csokonai-arcmás mega lko t á sának híre e l j u t o t t Magyarországra is, a h o n n a n 
b iza lommal t e k i n t e t t e k kész í tő jének t o v á b b i erőfeszítéseire. 
1820. és 22. között f a r a g t a egyik l egvonzóbb kompoz íc ió já t , „ A szép 
mesterségek k e z d e t e " c ímű térdelő n ő a l a k o t , melyet á l t a l á b a n „ P á s z t o r -
l e á n y k á " - n a k neveznek. E z a gyengéden m e g m i n t á z o t t , öt letesen megszer -
kesz te t t szobor Ferenczy I s t v á n fellépésének programja l e t t . Azt a m o n d á t 
i l lusztrál ja , m e l y szerint a k k o r született m e g a képzőművésze t , amikor e g y 
görög pász to r l eány megörök í t e t t e a m a g a számára, a h o m o k b a l e r a j z o l t a 
t ávozó kedvesének arcélét. S va lóban , a m a g y a r nemzeti m ű v é s z e t m e g t e r e m -
tésének sz imbó lumává vá l t ez a t i s z t a f o r m á j ú , nemes egyszerűségű m á r v á n y -
f igura , F e r e n c z y Is tván m e g h a t ó s zándéka inak a h o r d o z ó j a . A két s z o b r o t 
m é g 1822 őszére hazakü ld t e , megérkezésük olyan szenzáció számba m e n t , 
hogy a K i rá ly i Pa lo t ában á l l í t o t t á k ki m i n d k e t t ő t , a sa j tó le lkendezve s z á m o l t 
be Ferenczy I s t v á n je lentkezéséről , az i r o d a l m i világot a m a g y a r szobrásza t 
megszüle tésének izgalmas é l m é n y e fog la lkoz ta t t a . Kaz inczy Ferenc e p i g r a m -
m á t írt a P á s z t o r l e á n y k á r ó l . Amikor p e d i g a Csokonai-büszt megé rkeze t t 
Debrecenbe, a h a l h a t a t l a n n á l e t t költő szü lővárosába , a N e m e s Collegiumba, 
a forrószavú d iákok és a t u d ó s pedagógusok ódákkal , a lka lmi ve r sekke l , 
derék ér tekezésekkel üdvözö l t ék „az első m a g y a r szobrász t " és művét . S á r v á r y 
Pá l , a debrecen i professzorok legidősebbje megfoga lmaz ta Ferenczy I s t v á n 
t e rve i t is: > 
. . . „Te H u n n i á n a k ha jdan i d íszei t , 
Tudósít , e l h u n y t Hősei t , A t t y a i t , 
Mester kezedde l lomha s í r j o k 
Zár ja alól k i ragadni k é s z ü l s z " . . . 
Abban az évben, a m i k o r Ferenczy I s t v á n Rómába m e n t , jö t t i d ő s e b b 
Markó K á r o l y Pes t -Budá ra . Átköl tözését m á r a művésze t ek i ránt m e g n ö v e -
k e d e t t érdeklődéssel kell m a g y a r á z n u n k . Ő ugyanis jól jövede lmező p o l g á r i 
foglalkozást h a g y o t t ott a m ű v é s z p á l y á é r t . Mint egy lőcse i t anácsnok f i a 
mérnöki képze t t s ége t s z e r z e t t , s mint i l yen re biztos p o l g á r i jómód v á r t . 
A p j á n a k és rokonságának a t i l t akozása e l lenére úgy d ö n t ö t t huszonhét e s z t e n -
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ilős k o r á b a n , hogy festő lesz, s ezért kereste fel n a g y b á t y j á t , Sehedel F e r e n c e t , 
a nagyműve l t s égű b u d a i pos t a t i s z t e t . Ez a Sehedel Ferenc ugyan i s nem v o l t 
más , m i n t a m a g y a r i roda lomtör téne t í r á s első tudós műve lő jének , T o l d y 
Ferencnek az a p j a . Markó K á r o l y fővárosi hozzá ta r tozó i a fe l lendülő m a g y a r 
ku l tu rá l i s élet ak t ív mozgató i vo l t ak , az öreg Sehedel h á z á b a n sokan m e g -
fo rdu l t ak , akik a nemze t i i roda lom és művésze t k ibon t akozásá t sz ívügyüknek 
t e k i n t e t t é k . Az idősebb nemzedékbő l mindeneke lő t t K u l t s á r Is tván n e v é t 
érdemes megemlí teni , aki a „ H a z a i t u d ó s í t á s o k " - a t szerkesz te t te , egy n é p -
szerű i smere t t e r j e sz tő fo lyó i ra to t , mely a ko r l egsokolda lúbban összeál l í tot t 
ku l turá l i s szemléjét pub l iká l t a , s amelyben az olvasók g y a k r a n t a l á l k o z h a t t a k 
a képzőművésze t rő l szóló közleményekkel . M a r k ó Károly a f i a t a l Toldy F e r e n c 
l i t e rá tus b a r á t a i v a l is megismerkedhe te t t n a g y b á t y j a o t t h o n á b a n , a t ö b b i e k 
közöt t B a j z a Józseffel , a m a g y a r kr i t ikai i r o d a l o m megte remtő jéve l . Mindenki , 
akivel t a l á lkozo t t őszintén üdvözö l t e merész e lha tá rozásáé r t , mellyel e l h a g y t a 
rozsnyói á l lását , s a művész szabad , kockáza tos , de fennköl t h iva t á sá t vá l a sz -
t o t t a . 
Markó Ká ro ly esetében ez az e lhatározás n e m köve tkeze t t be v á r a t l a n u l . 
Kora i f j ú ságá tó l soka t r a j z o l g a t o t t , apja me l l e t t vá rosképeke t , v e d u t á k a t 
ábrázol t , mérnök k o r á b a n v á r r o m o k a t , f ö l d r a j z i nevezetességeket . Á b r á i 
mindig sikert a r a t t a k , sőt vásá r lók ra is t a l á l t a k . P e s t - B u d á n is é r tékes í teni 
t u d t a t á j k é p e i t , r a j z a i t , akvare l l j e i t , a n e m z e t i érzésű m ű g y ű j t ő k — m i n t 
F e j é r v á r y Gábor , Káro ly i I s t v á n és György, B r ü d e r n József — azért is ö r ü l t e k 
je lentkezésének, m e r t így haza i művész t is p á r t o l h a t t a k . Fes tőművész i i ndu l á -
sának elején azzal a gouache-sorozat ta l a r a t o t t for ró sikert , amelynek l a p j a i t 
az aggteleki cseppkőbar langró l fes te t t e f ák lya fényné l . 
Művelődés tör téne t i j e len tőségű események t a n ú j a l e t t Markó K á r o l y , 
m iu t án bekapcso lódo t t P e s t - B u d a szellemi é le tébe . Gazdagodó i r o d a lmu n k 
körül ekkor t ö m ö r ü l t először n a g y o b b közönség , Ki s fa ludy Károly z e n g ő 
színpadi s ikereket ér t el, m a g y a r nyelven í r t d r á m a i művei h a t a l m a s lelkese-
dést v á l t o t t a k ki , szerzőjük a ko r l egünnepe l tebb közéleti a l a k j a le t t . T o l d y 
Ferenc és a t ö b b i f i a t a l író r a j o n g v a ve t te k ö r ü l Kisfa ludy K á r o l y t , aki közre -
működésükke l 1822-ben m e g i n d í t o t t a „ A u r o r a " című i r o d a l m i é v k ö n y v é t . 
Ez az é v k ö n y v másfé l év t izedre m e g h a t á r o z t a Magyarországon a m ű v e -
lődés minőségét , az é lenjáró értelmiség megny i l a tkozása inak sz ínvonalá t . 
K i s f a ludy Ká ro ly m a g a is m i n t fes tő kezdte , megfordul t a bécs i a k a d é m i á n , 
s min t r o m a n t i k u s t á j k é p e k , v a d viharok, e l r émí tő ha jó tö ré sek ábrázo ló ja 
p róbá l t a p i k t u r á j a i r án t a f i gye lme t fölkel teni . Ha va laha is valami p é n z t 
t u d o t t keresni m i n t fes tő , azt i n k á b b e le fán tcsonton előadott min i a tű r -po r t r é -
ival , g á l á n s t é m á j ú képecskéivel s ikerül t neki. Bizonyosra v e h e t ő , hogy i roda lmi 
vezérsége idején To ldy Ferenc b a r á t i kö rében Markó K á r o l y n a k a lka lma 
volt vele megismerkedni , hiszen az „ a u r o r i s t á k " jószívvel ösz tönöz tek m i n d e n 
művésze t i vá l la lkozás t . A legprogresszívabb értelmiségiek kezdeményezésé re 
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a fe lv i lágosul tabb a r i s z t o k r a t á k közül néhányan v á l l a l t á k Markó K á r o l y 
segélyezését, s így m e s t e r ü n k e lmehe t e t t Bécsbe t a n u l n i , ahová ké sőbb is 
időnként v issza-v issza térve sok hazánkbe l i f e s tőnövendékke l , kezdő művéssze l 
t a l á lkozo t t , s mint a h o g y a n Barabás Miklós — a m a g y a r nemzet i festészet 
k i a l aku l á sának veze tőa l ak j a — fe l j egyez te nap ló j ában , az o la j fes tésben nagy 
gyako r l a t t a l b í rván, sz ívesen adott v á l a s z t minden s z a k m a i kérdés re . 
S imó Ferenc , Kiss B á l i n t , Alconiere T ivadar , B r o c k y Károly j á r t ezekben 
az években a császári akadémiá ra . Az i zzóhangu la tú , kezdeményezőkedvű 
közélet sok f iatal t e h e t s é g b e n kel te t te a z t a hi te t , h o g y Magyarországon is 
lesz jövő je a képzőművésze tnek . Hiszen a levegő te le v o l t a ha ladás feszül tsé-
gével, a n e m z e t magáraeszmélésének l e h e t t e k tanúi a z o k , akik csak egy kicsit 
is lépést t a r t o t t a k az eseményekkel , t á j é k o z ó d t a k a tö r t én tek rő l . 1825-ben 
a l ap í to t t ák meg a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á t mindeneke lő t t az i roda lmi 
nyelv művelésére , s á l t a l á b a n az i s m e r e t e k g y a r a p í t á s á r a , a közműve lődés 
i r á n y í t á s á r a . A T u d o m á n y o s Akadémiá t a magyar h a z a f i a k n a k a s a j á t e re jük-
ből ke l le t t lé t rehozniuk, n e m a fe jede lmi udvar , a k i r á l y i kegy végez te el ezt 
a f e l a d a t o t , mint m i n d e n ü t t az abszo lú t m o n a r c h i á k b a n . Az A k a d é m i á é r t 
buzgó f é r f i a k élére az a Széchenyi I s t v á n állt, ak inek ap ja , Ferenc negyed-
százada b ő k e z ű a d o m á n y a i v a l é l e t r e h í v t a a M a g y a r Nemzeti Múzeumot 
régészeti, é remtan i , ku l tú rh i s tó r i a i g y ű j t e m é n n y e l , m a j d könyv tá r r a l . Méltán 
h i r d e t h e t t é k há t a kor opt imis tá i , h o g y ú j t ö r t éne lmi szakaszhoz érkezet t 
az ország; a magyarság is a művel t nemze tek s o r á b a lépett . 
A h ú s z a s években a nemzet té v á l á s f o lyama tához még a f ő n e m e s e k is 
h o z z á j á r u l t a k pénzadománya ikka l . A Habsburg -házza l szemben fe lmerül t 
közjogi követe léseiket az ország önál lósulásának pozíc ió jából remél ték elfogad-
ta tn i . Több-kevesebb készséggel l eg többször részt v e t t e k az országos gyű j tések-
ben, ha va lami lyen n e m z e t i ügyhöz h o z z á kellett j á r u l n i némi a n y a g i a k k a l . 
Mikor 1824-ben F e r e n c z y Is tván h a z a j ö t t Rómából , eleinte a fő rendek tő l 
kapot t m u n k á t , gróf S á n d o r Móric ú j o n n a n ép í t e t t budavár i p a l o t á j á b a n 
talált o t t h o n r a . Az o r szág gazdagjai is csa t lakoztak ahhoz a mozga lomhoz , 
amely F e r e n c z y I s t v á n i t t h o n - t a r t á s á h o z a megfelelő anyagi lehetőségeket 
b iz tos í tani célozta. R u d n a y Sándor esz te rgomi hercegpr ímás az épü lő székes-
egyházhoz, Hild József nagyszabású t emplomához a n g y a l f i g u r á k a t , egy 
Is tván v é r t a n ú ol tár t r ende l t ná la , Ürmény i Józse f és Brunszv ik József 
országbírók kápolnaberendezés t , s í remléke t c s iná l t a t t ak vele. A megbízásoknál 
is h a s z n o s a b b volt a z o n b a n az a bizalom és türe lem, a m i v e l Ferenczy le telepedé-
sének körü lménye i t k e d v e z ő v é t e t t é k . Haza té r t szobrászunk u g y a n i s úgy 
vélte a s a j á t maga munkafe l t é t e l e i t meg te remten i , a magyar szobrászat 
alapjai t megve tn i , h o g y hazai m á r v á n y keresésébe fogot t . Ha t e k i n t e t b e 
vesszük az akkori szá l l í tás i v i szonyoka t , a közlekedés nehézségeit , t á n meg-
ér t jük a z t a t á n t o r í t h a t a t l a n makacs ságo t , e lnyűhe te t l en szívósságot, amivel 
i t thoni n e m e s kövek u t á n k u t a t o t t , m e r t helyi m á r v á n y b á n y a né lkü l elképzel-
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he te t l ennek t a r t o t t a h iva tása te l j es í the tésé t . Négy esz tendőn á t ve re j t ékes 
küzde lme t v í v o t t egy ígéretes márvány le lőhe ly fe l t á rásáér t , esőben, f a g y b a n , 
hőségben, v i h a r b a n vezet te a p r ó b a á s a t á s o k a t , c sőszkunyhóban há lva , a 
kőbányászokka l e g y ü t t dolgozva n y i t o t t a m e g a hegyeke t , h o g y megfelelő 
a n y a g o t t a l á l j o n művei kivi telezésére. Végül az erdélyi Rusk iczán , a m a i 
R o m á n i a t e r ü l e t é n olyan m á r v á n y t lelt , amely ik szemcsés összetételével , 
szükséges keménységével , sá rgásfehér színével a lka lmasnak b izonyu l t szobrok 
f a r agásá ra . Rusk iczán mind a m a i napig n a g y bőségben folyik a m á r v á n y 
ki termelése . 
A m ű v e l t e b b e k , a t á j é k o z o t t a b b a k sz inte lé legzetvisszafoj tva f igyel-
m e z t e k Fe renczy I s tván k a l a n d o s erőfeszítéseire, r ipor tok j e l en tek meg a 
l a p o k b a n , amiko r egy-egy po r tyázásbó l — m e g r a k o d t a n sok mázsa k ő t ö m b b e l 
— megérkeze t t va lamely d u n a i uszályon Pes t re . Mecénásai se sü rge t t ék 
gipszeinek k i f a r agásá t , előlegeiket se v o n t á k m e g egy-egy s ikerüle t len kísérlet 
u t á n . Igaz, h o g y Ferenczy I s t v á n e f á radságos k i rándu lások közö t t is szor-
ga lmasan a lko to t t vízivárosi m ű t e r m é b e n , megbízása inak f o l y a m a t o s a n eleget 
t e t t , a k iv i te lezendő szobrok m i n t á j á t lelki ismeretesen e lkész í te t te , e lőfordul t , 
h o g y egyik-másik szobrának a k i fa ragásához is hozzá lá to t t , s csak m u n k a 
közben derül t k i , miszerint is a t a lá l t és k i b á n y á s z o t t k ő ezér t vagy azér t 
a lka lma t l an p lasz t ika i fe lhasználásra . E g y i k legsikerül tebb a rcmásához , 
Ü r m é n y i Józseféhez ezért t ö b b s z ö r is hozzá ke l le t t fognia. A Budapes t i Tör -
t é n e t i Múzeumba kerül t p o r t r é nagyor rú , kopasz , ka r ak t e r e s f e j , a k e m é n y 
a n y a g b a n szűkszavúan , k i fe jező n a g y fe lü le tekkel foga lmaz ta meg a m ű b a r á t 
országbírót , a r óma ia san klasszicista felfogás n e m akadá lyoz ta meg, hogy a 
jel lemzés é le tszerű legyen. 
A meg ta l á l t j ó s z o b o r m á r v á n y egyik első da rab jábó l 1828-ban b o n t o t t a 
k i élete ta lán l e g j o b b művé t , a rcmása i közül mindenese t re a legszuggeszt ívab-
b a t , Kazinczy Ferencé t . I r o d a l m i é le tünk e l indí tó ja ekkor m á r he tvened ik 
é le tévében j á r t , Ferenczyvel m á r vagy t íz esztendeje leve leze t t , de csak 
ezú t t a l i smerkede t t meg vele F á y András h á z á b a n . Levelező kapcso l a tuk 
a k t í v ba rá t s ággá ére t t a r ra a k é t évre, a m e d d i g Kazinczy m é g él t . P o r t r é j a 
sz ikár , e lgondolkodó arcot m u t a t , az ant ik izá ló beáll í tás mel le t t is érzékletes 
és őszinte ábrázo lás , az a rcbőr öreges szárazságá t jól megje len í tő . Alapos, 
mindenre k i t e r j e d ő i roda lomtör téne t i a d a t g y ű j t é s b i r t okában se lehet t a l á lóbb 
k é p e t kapn i n e m z e t i műve lődésünk eszméinek ez áldozatos p ropagand i s t á -
j á ró l . 
A Kaz inczy-por t réva l egy időben készü lhe te t t Markó K á r o l y „ V i s e g r á d " 
c ímű t á jképe , r e fo rmkor i f e s t é sze tünk egyik legér tékesebb a lko tá sa , mesteré-
n e k é l e tművében is k iemelkedő csúcs. Bécsi t a n u l m á n y a i n a k , haza i p á r t -
fogo l t a t á sának e redményekén t o ldot ta meg i lyen sikeresen a D u n a - k a n y a r 
k iesfekvésű r o m v á r á n a k l á t k é p é t , a t á rgy ias és mégis megh i t t f e s t é smódnak 
ezt a szerencsés ö tvözeté t , me ly részletszépségeinek sokasága mellet t is a 
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kompozíció nagyvona lúságáva l , a va lóság elemeinek sűrítésével h a t . A kép 
elrendezése, a t á j k i v á g á s a egyszerű és mégis igen á tgondol t , az á rnyékos 
előtérből élénk zöldek kísére tében emelkedik ki ba lo lda l t a hegyoldal a fest-
mény közepe felé l e j t ő s i louet te- jével , a középkori erőd fa la inak m a r a d v á n y a i -
val , j o b b r a a Sa l amon- to rony mögö t t a D u n a t ü k r é n e k h a l v á n y k é k csíkja 
viszi h á t r a a t ek in t e t e t a túlsó pa r t e l tö rpü lő l anká i m e n t é n . A t i sz ta f o r m á k , 
a t i sz ta szerkezet , a t i s z t a levegő p i k t ú r á j a ez, egy jóképességű, mélyenérző 
művész va l lomása , a h a z a i t á j s a j á t s á g a i n a k megszó la l ta tása . 
A m a g y a r n e m z e t i képzőművésze t megszüle tésének ihlető t ényező je 
volt az a közk ívánság , mely az ország te rmésze t i szépségeinek, t ö r t éne lmi 
emlékeinek, fö ldra jz i nevezetességeinek ábrázolásá t v á r t a a művészek tő l , a 
művésze t tő l . Markó K á r o l y szíves f o g a d t a t á s á t is ez az óha j mo t ivá l t a , de ő 
mellet te is m indenk inek j u t o t t közönség, aki össze t u d o t t hozni egy felismer-
hető v í z f e s t m é n y t , r é z k a r c o t , k ő r a j z o t hazánk i s m e r t tá ja i ró l , emlékezetes 
események színhelyéről . Az i rodalom olvasóinak t á b o r á t erősen megnöve l t ék 
a k k o r t á j t Kis fa ludy S á n d o r n a k , a d r áma í ró K á r o l y b á t y j á n a k vár regéi . 
Ezek az elbeszélő k ö l t e m é n y e k a r o m a n t i k u s lovagi t ö r t éne tek m i n t á j á r a 
idézték fel a Bala ton m e n t i fe l legvárak egykori é le té t . Csobánc, T á t i k a , Somló 
m ú l t j á t érzelmes ep izódokkal , szenvedő szerelmesekkel , szilaj küzde lmekkel , 
páros v iaskodásokka l népes í te t t e be a köl tő képze le te , ezért é r the tő , hogy 
ezeknek az e rődöknek , végvá raknak a képe köze l fé rkőzöt t a m ű v e l t e b b e k 
szívéhez. Markó K á r o l y Visegrádja e d iva t komoly , remekbes ikerü l t kicsen-
gése. P e t r i c h András (1765—1842), ez a derék fős t rázsames te r , k a t o n a i tér-
képész ugyancsak s t í lusosan ra jzo l t a meg Sümeg v á r á n a k omladéká t , még-
pedig K i s f a l u d y Sándor ker t j ébő l nézve , a hangu la to s romok a l j án a köl tő 
és felesége sétálgat a p a r k kőkerí tése e lő t t . Pe t r ich A n d r á s se m a r a d t azonban 
megi l le tődöt t műkedve lő , egyre n a g y o b b biz tonsággal , gyakor lo t t abb kézzel 
ábrázo l ta a vá rosképeke t , érdekes v idékeke t , Kőszege t , Sopront , Ba la ton-
fü rede t , P e s t - B u d á t . P e t r i c h András kőra jzo ló ja , L á n t z J á n o s kezdeményez te 
egy t á j k é p s o r o z a t sokszorosí tását l i tográf t echn ikáva l , mely sorozat az ország 
kü lönböző pont ja i ró l , varázs la tos szögleteiről készü l t s amelyet kerese t t 
szobadíszként v á s á r o l t a k a polgárok. A húszas évek végén fővárosi v e d u t á k a t 
fes te t t Szentgyörgyi J á n o s (1793—1860), akiért i n k á b b m i n t csendéletfes tőér t 
r a j o n g t a k a l akásuka t berendező asszonyok , B u d a p e s t egykori á l lapotáró l 
pontos és mégis m ű v é s z i d o k u m e n t u m o k a t h a g y o t t a város tör ténészekre . 
A kul turá l i s élet megélénkülése h a m a r felszínre h o z t a a tö r t éne lmi festé-
szet i r á n t i igényt . E n n e k az igénynek azonban a m a g y a r művészek sokáig 
nem t u d t a k eleget t e n n i . Általános e l m a r a d o t t s á g u n k , képzőművésze t i hagyo-
m á n y a i n k fo lyama tos ságának megszakadása , az iskolázás lehetőségeinek 
h iánya , a m ű g y ű j t é s kor l á tozo t t vo l t a főleg a n a g y o b b s z a b á s ú f e l a d a t o k k a l 
szemben érez te t te v isszahúzó, gá t ló h a t á s á t . E g y bonyo lu l t abb his tór ia i 
jelenet megfes tése b i z o n y jó fe lkészül tséget , sokoldalú a lkotói t a p a s z t a l a t o k a t , 
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mega lapozo t t mesterségbel i gyakor l a to t feltételez. P e d i g há t a n e m z e t i érzés 
egyik l egkézenfekvőbb megnyi la tkozása a művésze tben éppen a dicsőséges 
múl t ak tua l izá lása , régi idők p é l d a m u t a t ó hőseinek megidézése. K é p z ő m ű v é -
sze tünk első nemzedékének t ag j a i bá rmenny i r e tehetségesek v o l t a k is, a 
b o n y o l u l t a b b szakmai p rob lémákka l csak nehezen t u d t a k megbi rkózni , min-
denek e lő t t arcképre, t á j k é p r e t e l t a festők képességeiből , a szobrászok is 
l eg inkább por t ré t m i n t á z t a k és m é g síremlékek gyá r t á sában je leskedtek . 
A zsánerfestészet , a t ö r t éne lmi p i k t ú r a , az emlékműszobrásza t nagyrész t 
m e g h a l a d t a ere jüket . 
O lyan e lementár i s szenvedéllyel követelt a közvélemény tö r t éne lmi 
képe t , h o g y 1826-ban végül közadakozásból megvásá ro l t ák P e t e r K r a f f t 
bécsi f e s tő „Zrínyi k i r o h a n á s a " c í m ű nagymére tű kompoz íc ió já t , a törökök 
elleni küzde lem e l szán t ságának e p a r o x i z m u s á t . De m e r t a vé te lár összegyűj-
tésében a főrendek a d o m á n y a i né lkü l nem sokra m e n t e k az akció megszer-
vezői, az u ra lkodóház i r á n t i lojal i tás t is hangoz ta tn i kel le t t . Ezér t a halálba-
menő végvá r i vitézek mel le t t a H a b s b u r g o k is tentől e redő u ra lmáró l is t aná-
csosnak t ű n t megemlékezni . G a z d a g j a i n k bőkezűségéből t ehá t n e m c s a k a 
Zrínyi-kompozíció k e r ü l t a Magyar Nemzet i M ú z e u m b a , de K r a f f t másik 
nagy v á s z n a is, Me t t e rn i ch pr incipál isának, m i n d e n osztrákok, m a g y a r o k , 
csehek, szlovákok s t b . császárának, I . Ferencnek a koronázásá t megörök í tő 
f e s tménye . 
Az építészet t e r é n viszont n e m kellett i lyen mél ta t lan kölcsönökből 
é lnünk . Imponá ló gyorsasággal e m e l k e d t e k egymás u t á n Pes t -Budán és szerte 
az o rszágban a szebbnél szebb középü le tek , m a g á n l a k o k , kas té lyok , pa lo ták , 
bé rházak . A húszas é v e k végén Po l lack Mihály ké t n a g y o b b m ű v é b e fogot t , 
a Pest i Vigadó és a Ludov iceum épí tésébe . Az előbbi a Német Színház h á t á n a k 
ve tve a m a g y a r műve lődés szolgála tára készült, az u t ó b b i — hosszas parla-
m e n t i c s a t á k után — a magyar k a t o n a i akadémia cél jaira . Mindké t objek-
t u m a ko r ép í tőművésze téhez , annak európa i sz ínvonalához m é r h e t ő alkotás . 
A f i a t a l Hi ld József e k k o r vált a p j a negyedszázad e lő t t kelt városrendezés i 
t e rve inek v é g r e h a j t ó j á v á , Pes t -Buda jellegzetes épí tészévé . IJj h á z a k emelésé-
vel f o l y t a t t a a mai K o s s u t h Lajos u t c a és Apáczai Cseri János u tca k iépí tésé t . 
1827/29 fo lyamán i n d u l t a k meg heves ü temben a K i r a k o d ó (mai Roosewelt) 
t é r h á z a i n a k építkezései. Sajnos, a X I X . század v ég én ek spekulációs mohó-
sága és a második v i l ághábo rú szörnyű v ihara ezt a min tasze rűen k i a l ak í to t t 
klasszicista épü le tkomplexumot t e l j e sen e l tün te t t e , a korabeli g ra f ikákbó l 
és a később i f ényképekbő l jól k i v e h e t ő Hild József műveinek h a r m o n i k u s 
r end je , a t á g a s D u n a p a r t i tér ízléses kiképzése. 
A fellendülés á l t a l á b a n nem bizonyult egyenle tesnek, szervesnek. 
A merész vál la lkozások, vérmes r e m é n y e k keserű k u d a r c o k k a l , n e h é z hely-
zetekel v á l t a k o z t a k . A kor ra á l ta lánosságban a gazdaság i j avu lás je l lemző, 
de a h ű b é r i és tőkés e l emek között m é g oly kevéssé t i sz tázódot t a fe j lődésre 
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e lőnyösebb megoldások k ivá lasz tása , hogy a szel lem vi lágában ez a marad i 
és a ha ladó elvek összekeveredésével j á r t . A képzőművésze t v o n a t k o z á s á b a n 
a z anyag i j a v a k helyte len e losztásáról lehet beszélni a X I X . század első 
év t izede i kapcsán . E lég gyakor ta megeset t , hogy a tehe tségesebb, értékesebb 
művészek h á t t é r b e szorul tak középszerű , gyenge fes tőkkel , k ő f a r a g ó k k a l szem-
b e n . H u b e r József és Duna i szky Lőr inc például mindig tele vo l t munkáva l , 
u g y a n a k k o r egy sor jóképességű, k i tűnően k é p z e t t „ a k a d é m i a i " művész 
t e l j e sen e l tűnt a ku l tu rá l i s é le tből . Mert az t u d t a megvetni a l á b á t e zakla-
t o t t , lázas i dőszakban , aki v a l a m i t á r sada lmi lag hasznosa t , a f e lmerü lő szük-
ségle teknek megfelelőt csinált. H u b e r n e k és D u n a i s z k y n a k ki ke l l e t t elégítenie 
az ú j épületek díszí tése mia t t j e l en tkezőke t , de az ilyen m u n k á l a t o k sokszor 
elég igénytelen sz in ten mozog tak . A Wurm-ház , a Gömöry -pa t i ka , a Rusz-
wurm-cuk rá szda dekorációi meglehetősen primit í \ - f igurákból , akan tuszokból 
á l l n a k . 1828-ban Pes t városi t a n á c s a pá lyáza to t h i rde t e t t egy Nere ida -kú t r a . 
Po l l ack Mihály is b e k ü l d ö t t egy p á l y a m ű v e t , F e r e n c z y I s t v á n r a várakozássa l 
n é z t e k a m ű é r t ő k , s a nyer tes , a k ú t kivitelezésével megbízo t t mégis Uhr l 
F e r e n c le t t , aki alig emelkede t t ki a kőfa ragás konvenciói közü l , viszont 
sokka l kisebb összegű á r a j á n l a t t a l j e l en tkeze t t , m i n t a többi p á l y á z ó . Az olcsó-
ság sokszor ve r seny re kelt a minőséggel , szakér te lem, esz té t ika i iskolázot tság 
né lkü l a megrende lők , az ép í t t e tők rosszul í té l ték m e g a képeke t és szobrokat , 
n e m t e t t e k kü lönbsége t ér tékes és ér téktelen m ű közö t t . 
Anzenhoffer I g n á c „ a k a d é m i a i k ő f a r a g ó " sikeresen k e z d e t t dolgozni 
Bécsben , s m i u t á n visszatér t Egerbe , csak r a j z t a n á r k é n t m ű k ö d h e t e t t . 
L á n y i Sámuelről csak annyi t t u d u n k , hogy v ö r ö s sapkában amolyan dacos 
k i fe jezésű öna rcképe t fes te t t magá ró l , annak a per iódusnak egyik legélet-
s z e r ú b b p o r t r é j á t , egyébként n e k i is, többi műve inek is n y o m a veszet t . 
Melegh Gábornak az au ro r i s t ák révén k e z d e t t neve lenni , képei , por t ré i 
ízlésről, szakmai t udás ró l t e t t e k t anúb i zonyságo t , de még í róbará ta i se 
t á j é k o z t a t t á k az u t ó k o r t , a k á r egy rövid h í rköz leményben , hogy miér t 
ke l le t t oly f i a ta lon meghalnia . N á k ó János n e v é n néhány szemreva ló roman-
t i k u s t á j k é p v a n g y ű j t e m é n y e i n k b i r tokában , róla magáró l , sorsáról sok 
b izonyosa t nem s ikerül t k i k u t a t n i . 
Miközben a főnemesség — különösen az egyház — e g y sor gyenge-
t e h e t s é g ű külföldi művész t fog la lkoz ta to t t , n a g y összegekkel d o t á l t , aza la t t 
t ö b b b iz t a tóan i n d u l ó hazánk f i a e lkal lódot t . A vagyonosok többsége együvé 
sorol ta a művésze te t és a dekorác ió t . E lőfordul t , hogy a k a d é m i a i végzet tségű 
szobrász oszlopfők, bal luszterek k i f a ragásá t is e lvá l la l ta megélhetésének bizto-
s í t á sá ra . A fes tők gond ja i sú lyosabbak vol tak, a l ázas épí tkezések közvetlenül 
n e m l end í t e t t ek he lyze tükön . Ezze l m a g y a r á z h a t ó , hogy a X I X . század első 
fe lének két legtehetségesebb m a g y a r festője végü l külföldre kényszerü l t köl-
tözn i . í gy Markó Károly , a k i n e k pályakezdése oly b i z t a t ó a n alakult , de 
ak i családot a l ap í tván időnkén t nyomasz tó a n y a g i szükséget szenvedet t , a 
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l é tb izony ta lanságo t n e m b í rva 1832-ben I tá l i ába m e n t , ahol soka tkereső , 
megbecsül t , nagyh í rű mes t e rkén t élt 1860-ig. Másik kiváló t e h e t s é g ü n k 
Brocky Káro ly , Angl iában ér t révbe , ahol is meleg, v i d á m ko lor i t j áva l , szel-
lemes por t ré iva l , k ö n n y e d érzékiséget á rasz tó kompozíc ió ival igencsak nép-
szerű l e t t . K e t t e j ü k mellé a veszteségl is tára í rható m é g a szlovákiai Szepes-
olasziban születet t B o e h m József Dánie l szobrász és éremkészí tő , ak i bécsi 
és r ó m a i t a n u l m á n y a i u t á n végül az osz t rák fővá rosban he lyezkede t t el, a 
vésnöki akadémia igazga tó ja l e t t . F i n o m a n mot ivá l t é rme i , gemmái m ű f a j u k 
l eg jobb j a i közé t a r t o z n a k k o r u k b a n . Bá r m i n d h á r m ó j u k é l e tműve külországok-
b a n t e l j e sede t t ki, mégsem kel le t t l e m o n d a n u n k szerepükrő l a m a g y a r nemze t i 
képzőművésze t k i a l ak í t á s ában , mer t kiál l í tásokon, g y ű j t e m é n y e k b e n , s a j t ó 
ú t j á n á l landóan t á j é k o z t a t t á k k o r t á r s a i k a t munkásságukró l , ízelítőt a d t a k a 
jó minőségű művészet köve te lményei rő l , közműve lődésünkre ízlésnevelő h a t á s t 
gyakoro l t ak . 
I I I . 
A ha rmincas években a m a g y a r nemze t i képzőművésze t fej lődése egyre 
b i z t a t ó b b á vá l t , de u g y a n a k k o r m i n d b o n y o l u l t a b b kö rü lmények közöt t 
f o l y t a t ó d o t t . Az ország függet lenségéér t folyó küzde l emben a rad iká l i san 
gondolkodó f i a t a l a b b n e m z e d é k h a n g j a l e t t ha l lha tóbb , a m i még hangsúlyozot -
t a b b á t e t t e a fő rendek konze rva t i v i zmusá t . Az 1830-as párizsi f o r r a d a l o m 
megin t emlékez te t te a feudál i s n a g y u r a k a t , hogy a n é p poli t ikai szervezet t -
sége szi lárdul , s hogy az egyenlőség, tes tvér iség , s zabadság jelszava h a t a l m a s 
ene rg iáka t enged ú t j á r a a t á r s a d a l m i lét minden t e r ü l e t é n . 
Az elvek h a r c á n a k egyik legélesebb megny i l a tkozása 1830-ban az úgy-
neveze t t Conversat ions-Lexiconi pör vol t . A pesti k ö n y v á r u s W i g a n d Ot tó 
„ T u d o m á n y o k s Mesterségek közönséges T á r a " címen m a g y a r nye lvű be tű-
rendes i s m e r e t t á r a t t e r v e z e t t k iadni , melynek b e m u t a t ó u l megje len t cím-
szavai t B a j z a József k e m é n y e n megbí rá l t a . Döbren te i G á b o r , a m a r a d i irodal-
miság jobbágybó l le t t szószólója gróf Dessewffy József fe l a k a r t a megvéde tn i 
nagyon is ké tesé rvényű á l l á spon t j á t , azzal a Dessewffyve l , aki Széchenyi 
I s t v á n „ H i t e l " című ko r szaka lko tó do lgoza tának re fo rmeszméi t oly dicstelenül 
t á m a d t a meg. Ba jza József a szellemi emancipáció hadá l lásából í r t a le — 
n a g y bá to r ságo t t a n ú s í t v a , de mégiscsak az ob jek t ív fe j lődést t ü k r ö z v e — 
h o g y az írói r e spub l i caban , a t u d o m á n y o k o rszágában „ n e m é rdem, nem 
születés , n e m h iva ta l t ö b b é , egyedül okok, egyedül ész a d n a k elsőséget; s én 
ezeknek szok tam, ezeknek t u d o k t é r d e t és fe je t h a j t a n i , n e m semmi auk to r i t á s -
n a k , n e m semmi gróf i mé l tóságnak . J a j akkor a m a g y a r l i t e r a t u r á n a k , j a j 
az ész k u l t ú r á j á n a k egész egyetemleg, ha fe le t te m á g n á s i k é n y d ik t á to rkod ik , 
ha az igazság őszinte s zavá t ha ta lomszó h a r s o g h a t j a le !" 
A lexikonpörre l egyidőben To ldy (Schedel) F e r e n c , aki szá rmazásá ra 
nézve mégiscsak egy b u d a i n é m e t család s a r j a , k r i t i káva l i l let te agg vezé rüke t , 
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m i n d a n n y i o k t a n í t ó m e s t e r é t , az utolsó é le tévében járó K a z i n c z y Fe rence t , 
a m i é r t hogy n é m e t b ő l l e fo rd í t o t t a magya r ra P y r k e r László velencei p á t r i á r k a 
és egri érseknek (az egri székesegyház ép í t t e tő jének) nehézkes hősköl temé-
n y é t , Perlen der heiligen Vorzei t „Szent H a j d a n Gyöngye i " c ímen . Az auróris-
t á k a haza szégyenének bé lyegez ték a széplelkű főpapot , m e r t magyar létére 
n é m e t ü l verselt , de megfedték i m á d o t t m e s t e r ü k e t is, mivel bűnsegédi részes-
sége t vállalt e b b e n az el í télendő ügyben . B a j z a , Toldy m é l t á n h i v a t k o z h a t t a k 
m i n t a k é p ü k r e , f r o n t p a r a n c s n o k u k r a , az „ A u r ó r a " n a g y t e h e t s é g ű szerkesztő-
j é r e , Kis fa ludy Káro ly ra , ak i b á r „csa lád tag ja iva l n é m e t ü l levelezett , fel-
h á b o r o d v a u t a s í t o t t a vissza az a j á n l a t o t , hogy n é m e t nye lvű fo lyó i ra tba í r j o n " . 
Az e l lenté tes nézetek összeütközése a progresszívak fel lépésében meg-
e rős í t e t t e a t u d a t o s s á g o t , f e j l e s z t e t t e a v i takészséget . A művész i önérzet 
megszületése az izzószavú a u r ó r i s t á k nevéhez fűződik , B a j z a József, T o l d y 
F e r e n c , V ö r ö s m a r t y Mihály, Czuczor Gergely a t u d á s és t e h e t s é g magabiz tos-
s á g á v a l n y i l v á n í t o t t a ki v é l e m é n y é t egy-egy v i t á s kérdésben . Kaz inczy Ferenc 
m é g örült m i n d e n írásbeli p r ó b á l k o z á s n a k , s még a főú r i műkedvelés t is 
a j n á r o z t a , csak h o g y a nemze t i művelődés ápolására ú j h í v e k e t toborozzon. 
A z aurór is ták m á r bizonyos minőség i m i n i m u m o t szab tak az í rók, művészek 
e lé , a f é rcművekke l , g y o m m a l , selejt tel szemben kér le lhe te t lenek v o l t a k . 
Fe l fogásuk e re j é t , a fej lődésben be tö l tö t t különleges szerepét az is b i zony í t j a , 
h o g y esztét ikai lag se t a l á l t ák ér tékesnek az t a műve t , m e l y b e n a h a l a d á s 
eszméinek n y o m a ne lett v o l n a . 
Ér the tő , h o g y műve lődésünk megerősödésének ezen a f o k á n már di f feren-
c i á lód tak a p r o b l é m á k s az egyes l i te rá torok különböző szemléle t i m ó d j a i n a k 
el térései szerint ú j arcvonalak épü l t ek ki. Az olyan m ű v é s z n e k , aki n y i t o t t 
s zemmel j á r t r e fo rmkorunk szel lemi csa ta te re in , e lőbb-u tóbb állást kel le t t 
fogla ln ia a k u l t u r á l i s f e lada tok i lyen vagy o lyan ér telmezése mel le t t , afelől, 
h o g y kinek az é rdeke i szerint cselekszik, kit és miről akar meggyőzn i? A fejlő-
d é s belső feszültségeinek fokozódása idején Ferenczy I s t v á n személyesí te t te 
m e g a képzőművésze te t , az ő h o v a t a r t o z á s a d ö n t ö t t arról, h o g y az ú j ku l tu rá l i s 
v i szonyok k ö z e p e t t e merre o r i en t á lódnak a szépmesterségek. Döbrcn te i Gábor 
f e lké r t e Fe renczy t , hogy l egyen a Conversat ions-Lexikon m u n k a t á r s a , így 
r e m é l t e őt a k o n z e r v a t í v a k t á b o r á h o z kö tn i . Bá r Fe renczy I s t v á n — F á y 
Andrá shoz hason lóan — i d ő s e b b volt , m i n t a B a j z a — T o l d y — V ö r ö s m a r t y 
t r i á s z , Kis fa ludy Károllyal e g y ü t t inkább a közbülső nemzedékhez t a r t ozo t t 
Kaz inczyék és az aurór is ták k ö z ö t t , mégis az i f j ú rad iká l i sokhoz h ú z o t t . 
H o l o t t t a n u l m á n y a i idején, h a z a i működésének első t íz évében t öbb -
n y i r e a főrendek pá r t fogo l t ák , m a g a József főherceg, a n á d o r is felfigyelt r á 
Thorwaldsen r ó m a i m ű t e r m é b e n , s mint m á r é r i n t e t t ük volt., a hercegpr ímás , 
k é t országbíró, n é h á n y gróf pénze l t e márványke re ső akc ió i t . A sok kegy se 
t u d t a azonban elfeledtetni ve le az urak ösztönösen megny i l a tkozó osztály-
gőg jének ap róbb -nagyobb sé r t é se i t . Magyarországra h a z a t é r ő b e n , Bécsben ő 
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császár i felsége I . F e r e n c k iha l lga táson fogad ta , amikor is n e m minden há t só 
gondola t nélkül, ny í l t b iza lmat lanságga l megkérdez te tőle, m i t cs iná lnak a 
c a rbona r ik R ó m á b a n ? P e s t - B u d á n sokszor m e g h í v t á k a legelőkelőbbek szalon-
j a i b a , de l e g t a p i n t a t o s a b b mecénása i t á r s a s á g á b a n se érezte jól m a g á t . Egész 
é le tén á t szégyenpír ön tö t t e el a r c á t , ha Széchenyi I s t v á n gróffa l l eza j lo t t 
r ó m a i t a lá lkozása i ra kellet t v isszaemlékeznie . Akkor éppen Canováná l dol-
gozo t t , aki a m ű t e r m é b e n megfordu ló i f j ú Széchenyi h u s z á r k a p i t á n y e lőt t 
melegen dicsérte m a g y a r segédje t ehe t ségé t , s külön kiemel te , mi lyen jól 
i smer i az örökváros m ú z e u m a i n a k a n y a g á t . Széchenyi erre fe lszól í to t ta 
F e r e n c z y t , hogy a ny i lvános és m a g á n g y ű j t e m é n y e k meg lá toga tá sakor legyen 
c iceroneja . Két h é t i g j á r t á k e g y ü t t Róma pa lo t á i t , de Széchenyinek soha 
n e m j u t o t t eszébe, hogy kocs i j ában maga meílé vegye Fe renczy t , t a l án 
azt is rossz néven v e t t e , hogy m e s t e r ü n k nem gyalog kísérte l á t oga t á sa i r a , 
h a n e m f iakkeren h a j t a t o t t a gróf u t á n . 
Még a nemze t i függet lenségér t fá radozó mágnások se igen t u d t á k 
m a g u k a t tú l tenni o sz t á lykor l á t a ikon . 
Kossu th La jos n e m ok né lkül nevez te n a g y ellenfelét , Széchenyi I s t v á n t 
„a l egnagyobb m a g y a r " - n a k , aki mikor I . Fe renc császár i tá l ia i ú t j a végén 
a n n a k kíséretéhez t a r t o z v a mint i f j ú vi lágfi t a l á lkozo t t Ferenczyvel , „az első 
m a g y a r szobrász"-szal , nem fe l e j t e t t e el, hogy közemberre l v a n dolga. Markó 
Káro l lya l foglalkozó művésze t tö r ténészek n e m ha l lga t j ák el azt a jogos 
g y a n ú j u k a t , hogy a sok rah iva to t t f e s tő végül t a l á n nem is anny i r a az anyag i 
b i zony ta l anság m i a t t hagy ta el h a z á n k a t , m i n t i n k á b b gazdag g y ű j t ő i n e k 
szeszélyeskedése, basáskodása m i a t t , nehezen visel te el, hogy őt is egy kicsit 
a személyzethez t a r t o z ó k é n t keze l ték , beleszól tak magánügye ibe , t i l t a k o z t a k 
azellen, hogy Bécsben el töl tendő t a n u l m á n y i ide je a la t t megnősü l jön . P á r t -
f o g á s u k a t azért v o n t á k meg, m e r t nem ha l lga to t t t anácsa ik r a , se családi 
ü g y e k b e n , se a lko tó i p r o b l é m á k b a n , a t é m a v á l a s z t á s t i l letően. A h a l a d ó 
eszmék egy és u g y a n a z o n e m b e r b e n is együ t t é l tek a feudál is ész já rássa l . 
H á t b o r z o n g a t ó pé lda erre Wesselényi Miklós b á r ó é le t tö r téne te , ennek a 
r o b u s z t u s egyéniségnek, félelmetes je l lemnek a m a g a t a r t á s a . A szellemi meg-
ú ju l á s , a nemzet i önál lóság r e t t e n t h e t e t l e n b a j n o k a az 1838-as pest i árvíz 
ide jén személyes bá to r ságáva l , pénzbel i á ldozatvál la lással segí te t t a kár -
v a l l o t t a k o n , radikál i s nézetei m i a t t K o s s u t h t a l b ö r t ö n b ü n t e t é s t s zenvede t t , 
o t t h o n a b i r tokán v i szont időnként k i tö r t belőle a kér le lhetet len földesúr ősi 
a t t i t u d e - j e , j o b b á g y a i t korbáccsal kénysze r í t e t t e engedelmességre, az a n y a g i 
szo lgá l ta tásoka t a legszegényebbeken is b e h a j t o t t a . Magára v a l a m i t is adó 
művész éppen ezért szívesebben b a r á t k o z o t t a g rófoknak visszabeszélő 
B a j z a Józseffel , m i n t a mégoly m a g y a r k o d ó a n mecénáskodó a r i s z t o k r a t á k k a l . 
Kaz inczy F e r e n c szerencséjének t a r t o t t a , ha va lamely ik főnemesse l 
m a g y a r nyelven levelezhete t t műve lődésünk dolgairól , Ba jza m á r d e m o k r a -
t ikus gondolkodás t , művészi kva l i t á s t követe l t a t t ó l , aki az a lko tó ér te lmiség 
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körébe aka r t a s zámí t an i m a g á t . A joviális önképzőkörösd i helyére k o m b a t t á n s , 
m a r a d a n d ó , po l i t ikus i roda lma t aka r t á l l í tani , a b í rá la t , a v i t a szellemét 
meghonos í tan i . Mikor 1831-ben b a r á t a i v a l m e g i n d í t o t t a a Kr i t ika i L a p o k a t , 
„Vezérszó" c ímen t ö b b e k közö t t ezt í r t a : „ K r i t i k a kell k ö z ö t t ü n k , m e g nem 
kér le lhető és k e m é n y kr i t ika , de r é sz reha j l a t l an , de igazságos. K i kell i r t a n u n k 
a hizelkedő, a szolgai csúszás l e lké t ; l e d ö n t ö g e t n ü n k szobrai t a bá lványozás -
n a k ; e l rezzentenünk a le lket lenséget ; k i m u t o g a t n u n k egymás vé tke i t , bo t lása i t , 
k i m u t o g a t n u n k az u t a t , melyen n a g y n e m z e t e k p é l d á j a k é n t a t ö k é l y magas 
p o n t j á h o z ve rgődhe tn i . H a mi b a r á t a i n k a t , r o k o n a i n k a t , m in t eddig , csak 
ö le lge t jük , h i t sorsos inka t csak d icsérge t jük , n a g y a i n k n a k csak h ize lkedünk, 
bóko lunk , e l lenségeinket csak ü ldözzük, s a jó t b e n n ö k is e l ismerni n e m 
t a n u l j u k s n e m a k a r j u k , ha r e t t e g ü n k az igaza t ny i lván k imondan i , ha örökké 
c sak mellékes t e k i n t e t e k szolgarabja i leszünk, úgy a t u d o m á n y o s h a l a d á s n a k 
b í zvás t l e m o n d h a t u n k még reményei rő l is, ú g y örök veszteglésben tespede-
z ü n k , s egy k í n a i penész fog ja e lbor í tani , megemész ten i nemze t i ségünke t , 
n y e l v ü n k e t , t u d o m á n y o s l é t ü n k e t . " 
1830-ban h a l t meg Virág Benedek és K i s f a l u d y Káro ly , k e t t ő j ü k közöt t 
ha rmincnégy év korkü lönbség vo l t , Virág Benedek — a szent öreg — hoz ta 
a magyar kö l tésze t első klasszikai zsengéit , K i s f a ludy Káro ly t e r e m t e t t e 
m e g — országos sikereivel -— a modern é r t e l emben vehe tő i roda lmi életet . 
Mindké t e l h u n y t emlékének szoborbani megörökí tésére Fe renczy I s t v á n 
k a p o t t megbízás t , a Virág Benedekére a megreked t öregektől , Döbren te i 
Gábor tó l , a T u d o m á n y o s A k a d é m i a körei től , K i s f a l u d y Káro lyé ra Ba jzáék tó l , 
az aurór i s ták tó l , p o n t o s a b b a n : a közvé leménytő l . Azért a közvé leménytő l , 
m e r t a f i a t a lok országos g y ű j t é s t kezdeményez tek Kis fa ludy K á r o l y emlék-
m ű v é n e k fe lá l l í t ására , amely gyű j t é s szoka t l anu l erős v i sszhangra t a l á l t , 
többszörösen n a g y o b b összeget e r edményeze t t , m i n t amenny i t a t e rveze t t 
szobor igényel t . A m a r a d é k pénz t fedeze tü l h a s z n á l v a , az au ró r i s t ák meg-
a l a p í t o t t á k a K i s f a l u d y Társaságo t —- a m a r a d i a k k izá rásáva l és a minőségi 
e lvek érvényesí tésével . A g y ű j t é s s ikerének köszönhe tő , hogy a Társaság 
tek in té lyes p á l y a d í j a k a t t u d o t t k i tűzn i ú j a b b m ű v e k meg í rá sának serkenté-
sé re , sokat á l d o z h a t o t t k ö n y v e k megje len te tésére . 
Ferenczy I s t v á n ekkor é rkeze t t p á l y á j á n a k delelőjére. 1832-ben a Tudo-
m á n y o s A k a d é m i a levelező t a g j á v á v á l a s z t o t t á k . De ami ennél is nagyobb 
dicsőséget h o z o t t neki , az F á y Andrá s nemes gesztusa vol t , mellyel legjelesebb 
k ö n y v é t , a Bé l t eky -háza t „ F e r e n c z y I s t v á n n a k , h a z á m lelkes művészének , ba-
r á t o m n a k " a j á n l v a j e l en te t t e meg. U g y a n e b b e n az esz tendőben F á y András , 
Ferenczy I s t v á n és V ö r ö s m a r t y Mihály F ó t o n egymás mel le t t ve t t szőlőt és a t tó l 
kezdve gyak ran j á r t a k ide e g y ü t t k i r ándu ln i , ők m a g u k a t u l a jdonosok és 
legkedvesebb e lvba rá t a ik , a m a g y a r nemze t i művelődés f á r a d h a t a t l a n fejlesz-
t ő i . Mikor a z t á n később a szőlődomb o lda lában közös erővel kis ház ikó t épí-
t e t t e k , a m e g h i t t esemény t ö r t é n e t é t Fe renczy m á r v á n y b a véste eképpen : „ A 
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b a r á t s á g ezen falai közé, amidőn épü lnének , v idám e n y h órái közöt t k ö v e t raká-
n a k : B a r a b á s Miklós, B a j z a József , B u g á t Pál, Czuczor Gergely, F á y András 
h i tvesével , F á y Fe rencné l eányáva l , Ferenczy I s t v á n , Luczenbacher János , 
Pólya József hi tvesével , Sontagh Gusz t áv , V ö r ö s m a r t y Mihály. Május 30. 
1837." A hangula tos k i ruccanások egyikén négy év m ú l v a hangzo t t el Vörös-
m a r t y F ó t i dala, amikor is a megszoko t t tá rsaságon k ívü l még K o s s u t h Lajos 
és Deák Ferenc is je len vo l t . A névsor a r r a uta l , hogy a nemze t i fe lemelkedés 
l egcé l tuda tosabb harcosa i ba rá t i és eszmei egységben léptek fel ku l turá l i s 
ké rdésekben , képzőművésze ink m a g u k mellet t é r ezhe t t ék a haza l eg jobb ja i t , 
m u n k á j u k közben számí tan iok l e h e t e t t a kor l eg fényesebb elméire , közös 
ügyük l egh iva to t t abb képviselőire. 
É l e t m ű v é n e k legér tékesebb részé t , po r t r éművésze t é t g y a r a p í t o t t a ekkor 
Ferenczy t ovább i szép da rabokka l . E g y energikusan ka rak te r i zá l t önarcmás t 
f a r a g o t t elsőbben, az a n t i k Róma erőszakos közélet i fér f ia ihoz hasonl í tva 
m a g á t . M a j d legbensőbb b a r á t j á t , F á y András t rögz í t e t t e m á r v á n y b a , szintén 
klasszicista büszt f o r m á j á b a n , de a rokonszenves a rc vonása i t jó l felismer-
he tővé t é v e . Ekkor m á r sikerült k i szak í tan ia magá t a dokt r inér filologizálás 
gát lása i közül , nem okozo t t többé p rob l émá t neki, h o g y F á y A n d r á s ba jusz t 
viselt , a m i még t í z e g y n é h á n y esz tendő előtt Csokonai esetében habozóvá 
t e h e t t e , hiszen száj fe le t t i szőrzetet ezernyolcszáz évvel k o r á b b a n csak szkláv 
h o r d o t t , meg a legtöbb mirmil lo . B a j z á é k nem v á d o l t á k meg, hogy a magya r 
i r o d a l m á r o k a t rabszo lgának vagy b é r v í v ó n a k t a r t a n á Nero u ra lkodása idején 
d ívo t t viselet i szabályok a l ap ján . P ó l y a Józsefről , a de rék orvosról is rokon-
szenves, gyengéden kezel t m á r v á n y p o r t r é t csinált , a f igye lő arcon szerény-
ség, jóság , emberszere te t lakozik. Az öreg Balogh J á n o s a rcmása a modell 
halála u t á n készült , n e m t u d j u k mi lyen ábrázolat segítségével, s így azt se, 
hogy a hasonlóság t e k i n t e t é b e n kielégí tően-e? De m i n t jel lemzés, ábrázolás 
Ferenczy sikerült por t ré i közöt t is a l eg jobbak egyikének minős í the tő . Az idős 
fé r f i bölcsessége, m e g é r t ő mosolya b u j k á l a száj kö rü l , a korosodó ember 
a r cának puhaságá t é rzékenyen köve t ik a márványfe lü l e t alig l á t h a t ó mélye-
dései, domboru la t a i . Sokszor közöl ték folyóira tok, s z a k k ö n y v e k a kis Gyürky 
Dénes p o r t r é j á n a k k é p é t , ennek a megmoso lyog ta tó g y e r m e k f e j n e k a repro-
dukc ió j á t . I smer t ségben , népszerűségben még a P á s z t o r l e á n y k á v a l is fö lve t te 
a ve r seny t Schodelnéről m i n t á z o t t a r cmása . E szobor b izonyára a model lnek 
köszönhe t t e népszerűségét , hiszen Schodel Rozália az ú j o n n a n megnyí l t 
Nemze t i Színház t a l án legkedve l tebb operaénekesnője vo l t . De Fe renczy is 
szerencsés kézzel nyú l t a vonzó fe j k i fa ragásához . A f e j beál l í tása , előadása 
már m a g a is érdekes, az ábrázol t e n y h é n ba l ra fo rdu l , h a j á t t u r b á n n a l fogta 
össze a művész , ké t hosszabb és ké t k i sebb tincs ke re t ez i az a rco t , bársony-
bő rű kecses, vékony n y a k emeli ki az áll megej tő v o n a l á t . Ez az a rc szomorú, 
szenvedő, az a jkak keserűséget f e j eznek ki , egy sok m e g p r ó b á l t a t á s o n á t m e n t , 
sé rü lékeny lélek t ü k r ö z ő d i k a szabályos vonások mögü l . 
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A harmincas években F e r e n c z y az eml í t e t t eken kívül egy sor s íremlék 
fe lá l l í tásával fog la la toskodo t t . A Brunsvik-csa lád k r i p t á j a az a lsókorompai 
t e m p l o m b a kerü l t , Canova p i ramis -kompoz íc ió jának gyenge, desztil lált vál-
t o z a t a , a mechan ikusan m i n t á z o t t d rapér iae rdők , e rő l t e t e t t sz imbólumok 
h a l m o z á s a . A kecskemét i Szán thó-emlék is görög m o t í v u m o k b á g y a d t vissz-
f é n y e , ta lán még t ö b b redőzöt t ke lméve l , de az iskolás re l ief -a lakí tás , dombor-
m ű v ű f igurák csopor tos í tása s z e m p o n t j á b ó l p e d á n s a lkotás . A ké t szerény 
F o r r a y - e p i t a f i u m u t á n N a g y v á r a d r a (Orodea), Rhédey L a j o s és felesége 
fö ld i m a r a d v á n y a i n a k elhelyezésére egy ízléses, empires t í lusú szarkofágot 
t e r v e z e t t . P lasz t ika i elem nincs sok e s íremléken, a kőkoporsó felső sarkain 
egy-egy antik maszk , alul négy orosz lánmancs , az egész együ t t e sen , t a r t ózkodó 
f o r m á i v a l , jól e l ta lá l t a r ánya iva l , a burkoló m á r v á n y o k és k ő l a p o k ar t isz t ikus 
k ivá lasz tásáva l a kis kápolna egyszerű belső t e r ében h a r m o n i k u s b e n y o m á s t 
k e l t . 
Amikor a Rhédey-emlék elhelyezését e lvégzendő N a g y v á r a d r a m e n t , 
e g y ü t t u tazot t V ö r ö s m a r t y Mihál lyal , k iv i rágzo t t nemze t i i r oda lmunk ez 
ór iásáva l , a m a g y a r költészet mindezide ig egyik legnagyobb a l a k j á v a l . H a z á n k 
koszorús köl tőjé t a n a g y v á r a d i a k for ró lelkesedéssel f ogad t ák , f ák lyásmene te t 
r e n d e z t e k a t i sz te le tére , fe lolvasó ülésen, színházi díszelőadáson ünnepel ték . 
Az ünneplésből Fe renczy I s t v á n n a k is bőségesen k i j u t o t t , a m a g y a r képző-
m ű v é s z e t megte remtéséé r t d icsé r ték a szónokok, a lelkes h a n g u l a t b a n Vörös-
m a r t y é v a l emlege t ték a nevé t , a felvonuló d iákok r a jo n g ása egy nevezőre 
h o z t a ke t tő jük el n e m múló dicsőségét . Ez a szívvidí tó eset meg in t csak az t 
d o k u m e n t á l t a , h o g y a művésze t dolgai t is s z á m o n t a r t o t t a a n e m z e t érdekeire 
f igye lő közvélemény. A k ö r ü l m é n y e k összejátszása fo ly tán m i n d e n úgy néze t t 
k i , m i n t h a Ferenczy I s t v á n r évbeé rkeze t t vo lna , k o r á n a k legnevezetesebbje i 
k ö z é sorolták, anyagi lag is b i z t a t ó a n alakul t az élete. A n a g y v á r a d i diadal-
ú t r ó l visszatérve a fővárosba , B u d a v á r á n a k l akónegyedében egy h á z a t 
v á s á r o l t , t ek in té lyes s u m m á é r t k ibőví te t te , o t t h o n t , m ű t e r m e t rendeze t t 
b e benne . 
Ferenczy I s t v á n fót i m á r v á n y t á b l á j á n o lvasha tn i B a r a b á s Miklós n e v é t . 
A k k o r még csak k é t éve dolgozot t Pes ten , s m á r is kollegiális szeretet , igaz 
nagyrabecsü lés v e t t e körül m u n k á s s á g á t . A márkus fa lv i születésű fes tő 
e le in te az erdélyi Szabó János „ p i c t o r " mellet t t a n u l t a az ábrázo lás mestersé-
gé t , m a j d egy éve t a bécsi a k a d é m i á n időzöt t . Szakma i t u d á s a soka t fe j lődöt t 
az a l a t t a kéf e sz tendő a la t t (1831—33), melye t B u k a r e s t b e n t ö l t ö t t , s ahol 
s z á m o s por t rémegrendelés t k a p o t t . É l e t u t á n i ábrázolásból biztos r u t i n t 
szerze , a huszonké t éves i f j ú n a k b izony dicséretére vál t az az a rcmás , amelyet 
pé ldáu l Kiszelevről, Havasa l fö ld és Moldva k o r m á n y z ó j á r ó l v a g y Bialosz-
k u r s z k i j orosz vezérkar i k a p i t á n y r ó l fes te t t . Összegyű j tö t t pénzéből ekkor 
e g y évre Olaszországba m e n t , aho l megismerkede t t Wil l iam Leigh ton Lei tch 
s k ó t származású fes tővel . Ez az ismeretség B a r a b á s festői készségére ugyan-
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csak előnyösen h a t o t t , e l s a j á t í t o t t a az akvarellezés f i n o m a b b fogása i t , a 
pon tos , kicsit száraz va lóságvisszaadás u t á n az a tmosz fé r ikus t ü n e m é n y e k 
érzékel te tésének e l já rása i t . I t á l i a i ú t j á n készül t és m a is szem e lő t t levő 
váz l a t a i közül a velencei L ido- t ábrázoló jelzi , hogy mi lyen mér tékben gazda-
g o d t a k kifejezőeszközei. A lilás-kékes p á r a fá tyo lszerűen üli meg a t á j a t , 
a színes, v ibrá ló levegő m i n t h a l á tomássá oldaná fel a p a r t m e n t i üdülő-
h á z a k a t , a t engeren lebegő csónakoka t , v i to r lásoka t . 
Mikor B a r a b á s Miklós 1835 novemberében Pes t r e érkezet t , a közélet 
hangadó i , pol i t ikusok, í rók, publ ic is ták m i n d e n t e lköve t t ek , hogy b iz tos í t sák 
s z á m á r a a megte lepedéshez szükséges é le t fe l té te leket . Különösen Markó 
K á r o l y esete t ö l t ö t t e el őke t ret tegéssel , jogosan f é l t ek at tól , hogy kellő 
p á r t f o g á s h i á n y á b a n ez a nagy tehe t ségű i f j ú festő is kényte len lesz kül-
országokban m u n k á t keresni . Ba rabás t b u k a r e s t i i smerősei r á szeret ték volna 
venn i , hogy köl tözzék Oroszországba, ahol R o m b a u e r Jánoshoz hason lóan 
b izonyára szívesen fog l a lkoz t a t t ák volna őt is. A B a r a b á s i t t h o n t a r t á s á é r t 
i n d í t o t t akció olyan jól s ikerü l t , hogy szinte he teken belül e l á ra sz to t t ák 
megbízásokkal . Rengeteg p o r t r é t kel let t festenie, m i n d e n újság, fo lyó i ra t , 
a l m a n a c h rendel t tőle r a j z o k a t , l i t og rá f i áka t , mégpedig neves hazánkf ia i ró l 
a rcképeke t , beszélyekhez i l lusz t rác iókat , a hö lgyo lvasóknak kecses d iva t -
l a p o k a t . Még cég táb láka t is rendel tek ná l a , ezek közü l egy fűszerüz le tbe 
h í v o g a t t a a vásár lóka t „Zö ld f a " c ímű boltcégére, m e l y későbbi zsáner-
képeihez szolgált kísérletül . Tehetsége l e g v i t a t h a t a t l a n a b b u l min tha v e d u t á i n 
ny i l a tkozo t t volna meg, melyeken v íz fes tő ötleteit f e l szabadu l t an t u d t a 
érvényesí teni . 
F o g a d t a t á s á n a k melegségét , megnyerésének fon tos ságá t leginkább t a l án 
azzal lehet lemérni , hogy első megbízásként V ö r ö s m a r t y Mihályt kel le t t 
lefestenie . B a j z a József így a d o t t hír t i f j ú mes te rünk débu t - j é rő l : „ m é g csak 
egyszer ült Miska s már is t a l á lva v a n " . Ba rabás v a l ó b a n ta lá lóan je l lemzé 
h a r a n g s z a v ú kö l tőnke t , egyéniségének in t enz ív embersége mellett t ö p r e n g ő 
kedé lyé t , érzelmi életének komolyságá t is megragad ta az a rc vonásai közö t t ; 
az elboruló t ek in t e tben , az elgondolkodó f e j t a r t á s b a n . B e m u t a t k o z á s a k o r 
r a j z o l t a Sófalvi kisasszony a r cmásá t , me ly szakszerű, de mégis k ö n n y e d 
áb rázo lá smód jáva l , a részle tek valósághűsége mellett a k é p egészében érvé-
nyesü lő érzelmességével a korízlés egyik legtökéle tesebb megszóla l ta tása . 
Akvare l lpor t ré i közül — ez időből — mél tán emelik ki a ró l a értekezők P a n k e r 
Vik tór iáé t (1837) és Teleki Rózáé t (1838). P a n k e r Viktór ia d iva tos ha jv i se le te t , 
s o n k a u j j ú ö l tönyt hord , de sok csigás t incse , l ányosszabású to i le t te- je se 
t u d j a elfeledtetni szilárd egyéniségét , a m i az arc f o r m á i b a n , az ábrázolás 
l ágy í tó modorán keresztül is ny i lvánva lóvá vá l ik . A t e t s ze tő s vonások m ö g ö t t 
is k ivehe tő a modell a k a r a t e r e j e , magabiz tossága . ( P a n k e r Viktória a l a k j á t 
később az 1848/49-es szabadságha rc eseményei kapcsán megindí tó l egendák 
v e t t é k -körül, a kápolnai c sa t á t állítólag min t h o n v é d h a d n a g y de rekasan 
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végigverekedte . ) Teleki R ó z á t ra jzasz ta la e lő t t l á t j u k B a r a b á s képén , az 
ábrázo l t zsánerszerú beál l í tása megragadóvá teszi a p o r t r é t , melyet ez a meg-
o ldás kiemel a m ű f a j s z a b v á n y o s produkciói közül. A ra jzo lga tó hölgyet 
j obbró l , fé l ig-meddig há tu l ró l örökí te t te m e g a művész , p ro f i l j á t á r n y k é p -
szerűen l á t h a t n i a há t t é rben fes tőá l lványon elhelyezett t i s z t a vászonra ve t í t ve , 
k o n t y o s h a j a b e f o n t fü r t j e ive l j á t ékos sötét fo l tban összpontos í t j a a derengő, 
szór t fényú , l ágy megvilágí tás mel le t t elég bonyolu l tan szer teszaladó kompozí -
c ió t . Mindez a fo rmák szaba tosságához ragaszkodva oly poét ikusan je lenik 
m e g , hogy lehetőséget t e r e m t a gépies por t ré te rmelés egyhangúságábó l ki lépni 
az életesebb emberábrázo lás i r á n y á b a . 
Korai o la jpor t ré i közül „ A Luczenbacher-család t a g j a " (1837) címen 
i s m e r t f e s t m é n y különösen sz íneinek puhaságáva l , h a n g u l a t i értékeivel h a t , 
a kor hideg, f ényes , tá rgyias fes tős t í lusával szemben bensőségességet , ember i 
szol idar i tás t á r a sz t . Ryen é r t e lemben dr . Engel József rő l festet t a r cmása 
(1836) lehet l eg inkább p é l d a m u t a t ó a model l megér tésének szellemére nézve . 
A kevés eszközzel, a rész le tek e lhagyásával megoldot t po r t r é szinte m á r 
va l lomás , m i n t h a a művész m a g a nézne r á n k a model l b izalmat t ü k r ö z ő 
szemein keresz tü l , az a rcki fe jezés , a t ek in t e t hangsú lyá t s emmi se z a v a r j a , 
az e lő t tünk ü lő f é r f i r u h á j á n a k semlegesen sö té t fol t ja , a k é p el lenőrizhetet len 
h á t t e r e p i l l ana t r a se v o n j a el a f igyelmet a lényegről, az emberről , lelki-
v i lágának alig észrevehető f iz iognómiai megnyi lvánulása i ró l ; a székből , 
amelyen ül, c s u p á n egy kis k a r é j tűn ik elő, a b ü s z t m é r e t ű kivágás m i a t t a 
kezek világos f o l t j a i se k e r ü l t e k a képre. T a l á n csak Wesselényi Ferenc ábrá -
zolása még i lyen koncen t rá l t , e g y előnyös kü l s e jű férfi p o r t r é j a , mely a model l 
rokonszenves megjelenését sze l lemi t u l a jdonságok jelzésével hitelesíti . B a r a b á s 
Miklósnak m é g a sa já t ö n a r c k é p é t (1841) se sikerült o lyan in tenzív őszintesé-
gűvé fo rmáln ia , mint a m i l y e n Engel Józse fé és Wesselényi Ferencé l e t t . 
Hegyes b a j u s z a , prémes h á z i k a b á t j a , az i r ón t és r a j z m a p p á t t a r t ó kéz , a 
sz ínek anyagsze rű adagolása kissé külsőségessé teszi személyes b e m u t a t k o z á -
s á t . Po r t r é inak első szér iá ja közben n y e r t alkotói t a p a s z t a l a t a i t a Clark 
Ádámró l f e s t e t t akvarellen összegezte. Az angol szá rmazású mérnök Magyar -
országon közéle t i nagyságnak számí to t t , m i n t az első á l l andó Duna-h íd , a 
Lánch íd épí tkezéseinek m ű v e z e t ő j e sokat szereplő f i g u r a vol t , végül meg is 
honosodot t n á l u n k . K é t h a r m a d o s a lakban ábrázol ta B a r a b á s a j o b b k a r j á r a 
könyöklő Clark Ádámot , a lu l ró l felfelé m i n t e g y a homálybó l emelte ki a kicsit 
megdőlő t e s t e t úgy, hogy l a z á n kezelt fo l tokból a váll és fe j megfestésekor 
k o n k r é t a b b részletekre v á l t o t t á t . A s o v á n y arc, az e legánsan ívelt orr , a 
m e r ő t ek in t e t ha tá rozo t t egyéniséget s e j t t e t . 
Hazai működésének k e z d e t i szakaszában Barabás Miklós legjobb művész i 
e redményei t a t á j f e s t é sze tben ér te el. E z e k e t a t á j k é p e k e t , v e d u t á k a t m i n d 
akvare l l t echn ikáva l o ldot ta m e g , a W. L.. Lei tch-től e l lese t t fogásokat t ö b b -
kevesebb ötletességgel i t t h o n is ügyesen a lka lmaz ta . Effé le l ap ja i m ű g y ű j t ő k 
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a l b u m á b a , szebblelkű hölgyek emlékkönyvébe k e r ü l t e k , s csak r i t k á n lakások 
f a l á r a , de így se m a r a d t a k i smere t lenek a művel t közönség e lő t t ; ak ik hozzá-
j u t o t t a k egyik-másik v íz fes tményéhez , szívesen eldicsekedtek vele ismerőseik, 
vendége ik körében . A hazai t á j fe lfedezésének ö r ö m e őneki is s zá rnyaka t 
a d o t t , fes tőkol légáihoz hasonlóan s ü r g e t ő kötelességének érezte, h o g y segítse 
fö l fedezni az ország kevésbé i smer t szépségeit . K é p z ő m ű v é s z e t ü n k tö r t éne t -
í ró inak n a g y elégtétele lehet B a r a b á s kezdeményezése az Alföld megörökí té -
sére. 1838-ból szá rmaz ik „Alföldi t á j g é m e s k ú t t a l " c ímű v íz fes tménye , melyen 
a vég te len síkságot csak a hór ihorgas kú tgém és egy előtérben m a g a s r a nő t t 
s z a m á r k ó r ó tör i meg , egyébként m e s s z e t ű n ő pusz taságból , gomolygó felhőzet-
ből áll össze a kép . P e t ő f i még csak t i zenö t éves v o l t , amikor B a r a b á s Miklós 
r á t a l á l t erre a zord m o t í v u m r a , m e l y e t az tán n a g y köl tőnk l í r á j á n a k szár-
nya ló heve a v a t o t t a szabadság, a nemze t i k a r a k t e r je lképévé. 
H a végiglapozzuk Barabás akvare l l j e i t , s zembe tűn ik , h o g y á l t a lában 
ke rü l t e a r o m a n t i k u s a n ható t á j t é m á k a t . V á r r o m o k , csa ta te rek , lélegzet-
elállí tó bércek he lye t t egyszerűbb, n y u g o d t a b b t e rmésze t i rész le teke t emelt 
ki emléke i anyagából . A Sebes-Körös völgyéből v á g o t t ki egy d imbes -dombos 
k a n y a r u l a t o t v i h a r b a n megdőlt f á v a l , i t t -o t t ü ldögélő s t a f fage-a lakokka l , a 
k a n y a r g ó folyócska h á t t é r b e vesző sze rpen t in jéve l . Megfestet te a Ba la ton t 
is, v í z m o s t a p a r t j a i v a l , mél tóságte l jesen k i ra jzo lódó öbleivel, v i h a r előtti 
l égkörének t ompa színeivel, de n e m vá lasz to t t egye t se panoráma- je l l egű 
nevezetességeiből . G y a k r a n kószál t a buda i hegyek közöt t , egyik legszebb 
b izonysága ennek a , ,Tündérsz ik la" c í m ű akvarel l je , mely á r n y a l a t o s zöldjei-
vel -sárgáival , egyenletes megvi lág í tásáva l a korai p le ina i r festés i n t i m pé ldá ja . 
Letelepedése u t á n nagyon megsze re t t e a fe j lődő , épülő P e s t - B u d á t . A 
város d u n a p a r t i negyedeinek m a j d mindegyik szakaszáról f e n t m a r a d t egy 
v a g y t ö b b fel jegyzése, szinte v a l a m e n n y i o lyan , h o g y d o k u m e n t a t í v becse 
mel le t t v í z f e s tménynek is friss, i zga lmas . F ő v á r o s u n k akkor i á l lapotáról 
Rudo l f Alt mint h i v a t á s o s v e d u t a f e s t ő pontos, m ű s z a k i fe lvéte lnek is beillő 
á b r á k a t , a k k u r á t u s he lysz ín ra jzoka t csinált . A te r jeszkedő , n a g y k o r ú s o d ó 
P e s t - B u d a levegőjét , l ázas készülődését arra , hogy egy független o rszág fővá-
rosává fe j lőd jék , mégis inkább B a r a b á s Miklós l ap ja i ró l érzékelheti az u tókor . 
A k i k ö t ő forgalma, ú j házsorok épülése , a hegyvidék és síkság t a l á lkozásához 
s imuló elhelyezkedése jól k ivehető képeiből , melyek a mozgást , a vá l t ozás t is 
ki t u d t á k fejezni. E g y i k bravúros l a p j a „A pesti D u n a - p a r t a L á n c h í d épülő 
p i l l é réve l" címen v a n belel tározva a Budapes t i Tö r t éne t i M ú z e u m gyűj te -
m é n y é b e , az akvare l l előteréből a h a j ó h í d vezet á t a Pes t i Vigadó m á r felépült 
p a l o t á j á h o z , a h á t t é r b e n az á l landó h íd beá l lványozo t t Pes t -pa r t i l á b a z a t á t 
l á t h a t n i , m i n d e n ü t t a nyüzsgő élet a p r ó jeleivel t a l á lkoz ik a t e k i n t e t , a folyam 
innenső szegélyén uszá lyvon ta tó l o v a k a t i ta t h a j t ó j u k , a ha jóh ídon t u m u l t u ó -
zus j e l ene t ek j á t s z ó d n a k le, messze a D u n a tú lo lda lán a hídépítés m u n k á l a t a i t 
s e j t h e t n i , füstölgő h a j ó k é m é n y e k z á r j á k le az ú j p a r t m e n t i házsor t . 
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A Lánchíd fe lépí tése a negyvenes évek e le jén nemcsak azé r t volt nagy-
h o r d e r e j ű vá l l a lkozás , mert P e s t e t és Budá t köze lebb hozta egymáshoz , elő-
s eg í t e t t e a ké t v á r o s későbbi egyesí tését , de e g y ú t t a l k iküszöböl te azt az 
é v e n k é n t meg i smé t lődő szakadás t , me ly télvíz i d e j é n az ország ke le t i és n y u g a t i 
r é sze között e lőá l lo t t . Az á l l andó Duna-h íd lé tes í tése a m a g y a r re formkor 
e lévülhete t len f e g y v e r t é n y e , a n e m z e t i erők megszervezésének, hazánk gaz-
d a s á g i előrelépésének monumen tá l i s t anú je le . E h h e z a rendkívül i vál la lkozáshoz 
f ű z ő d i k Barabás Miklós sokat emlege te t t v í z f e s t ő b r a v ú r j a . N a g y v o n a l ú kon-
cepc ió t felvetve b i z t o s kézzel j egyez t e le ugyan i s a Lánchíd a lapkőle té te lének 
ü n n e p i p i l l ana tá t . B á r később o la j fes tésű n a g y í t á s t is k i sü rge t t ek belőle, az 
1842-ben fe lvázol t akvarel l l e t t a tö r t éne t i e s eménynek és B a r a b á s Miklós 
s z a k m a i r emeklésének igazi emlék lap ja . Ór iá s inak t ű n ő ge rendáza t t övében 
z a j l i k le az ü n n e p s é g , egy r ö g t ö n z ö t t , n e m z e t i zászlókkal d ísz í te t t t r i b ü n 
k ö r ü l t ömörü lnek a megh ívo t t ak , előkelőségek, haza f iak , hon leányok , s a 
m ű s z a k i ha ladás gigászi díszletei közöt t t e s znek h i te t a n e m z e t érdekeinek 
vá l la lása mel le t t . A k ismére tű f e s t m é n y t u l a j d o n k é p p e n nagylé legzetű kom-
pozíc ió , a t á r g y a k és emberek egymáshoz való v i szonyí tásáva l , az ado t t a rány-
különbségek m e g l e p ő k ihaszná lásáva l f e ledhe te t l en összbenyomást kel t . 
Ma már a t ö r t é n e t i fes tészet körébe szokás a Lánchíd a lapkőle té te lé t 
u t a l n i , pedig készülése idején i n k á b b r i po r tkép vo l t . A r é g m ú l t események 
feldolgozása m é g sokáig gyenge oldala m a r a d t képzőművésze tünknek , arc-
m á s o k o n , t á j k é p e k e n tú l ra al ig t e r j e d t a k k o r fes tőink ábrázolóképessége. 
P e d i g , aki ecse te t , r a j zón t , véső t v e t t a kezébe , magán é rezhe t t e a nemze t 
őr lőikének p i l l a n t á s á t , melyből dicső eleink i r á n t hódo la t és csodá la t sugárzo t t , 
s a m e l y a h o n s z e r e t e t f e lgyú j t á sa okából egykor i hős te t t ek felidézésére szug-
g e r á l t a a m ű v é s z e k e t . A T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y már 1821-ben közölte 
H o r m a y r József b á r ó fe lhívását , h o g y a művészek ,,a haza f i ságnak , mely né lkül 
s e m m i nagy és d icső t e t t nem v i t e t h e t i k végbe, e lőmozdí tására szép műve iknek 
t á r g y á u l a haza t ö r t é n e t e i t v e g y é k " . Medgyiánszky Alajos b á r ó viszont az t 
j a v a s o l t a több í z b e n is, hogy a D u n a - p a r t j á n végig , amint ke resz tü l folyik az 
országon, közadakozásbó l kolosszális ércszobrok á l l í t t assanak t ö r t é n e l m ü n k 
n a g y j a i n a k , m i n d e n h o v á annak a f igurá ja , a k i n e k a hősiessége a p a r t m e n t i 
v á r o s o k , várak , v i d é k e k sorsára d ö n t ő befo lyás t gyakorol t . Tör t éne lmi pan-
t h e o n , nemzeti szoborcsarnok v a g y valami ha son ló te rv m i n d u n t a l a n fel-fel-
t ű n t a saj tó h a s á b j a i n , va lamely n e m z e t m e n t ő r ö p i r a t oldalain. É r t h e t ő t e h á t , 
h o g y úgyszólván minden m a g y a r festész, szobrász , képíró nekivese lkedet t 
a t ö r t é n e t i t é m á k n a k , á l ta lában n e m sok művész i sikerrel, i n k á b b közfe l tűnés t 
k e l t v e , néha a n y a g i l a g azért elég jól j á rva . 
L e g g y a k r a b b a n a H u n y a d i család h i s tó r i á j áva l fogla lkoztak a vállalkozó-
k e d v ű b b e k . A H u n y a d i a k f e l t ámasz t á sa u g y a n i s megfelelt a függet lenségi 
e szmev i l ágnak , de mégse s é r t e t t e a közjogi s t a t u squo - t , a k i rá lyság intéz-
m é n y é t , a f r anc ia fo r rada lom utórezgései től r e t t e g ő főurak te tszésére is számi-
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t o t t , a Habsbu rgok u r a l m á v a l s zemben egy hazai u r a lkodóház bölcs ország-
lásán á b r á n d o z o t t . A s ü k e t n é m a Ba lassa Ferenc, ak inek jól s ikerül t önarcképe 
k o r s z a k u n k egyik j e l en tős fes tésze t tö r t éne t i emléke, Corvin Mátyás ha lá l ának 
j e l ene té t r ekons t ruá l t a , Schmid t József „ H u n y a d i M á t y á s lovaggá emel te tése 
a t y j a á l t a l Belgrád bevé te le u t á n " c ímen apa és f i a e lő t t egyszerre hódol t . 
U g y a n ő , Kiss Bál int és Weber H e n r i k H u n y a d i J á n o s ha lá lán merenge t t 
egy-egy kompozíc ióban . Kiss Bál in t a rigómezei c s a t ába is elkísérte H u n y a d i t . 
A t ö r ö k ö k elleni küzde l em t e m a t i k á j a is a függet lenségi tö rekvések kifejezése 
l e h e t e t t , mikén t az Árpád-ház szent k i rá lya inak a felidézése is Habsburg -
ellenes t endenc iákka l t ö r t é n t . 
H o g y a t ö r t é n e t i képeke t a közönség menny i re igényel te , az t Geiger 
P é t e r N e p o m u k J á n o s akadémia i kép í ró l i tósoroza tának széleskörű el ter jedése 
t a n ú s í t j a . „Magyar és E r d é l y Ország t ö r t é n e t e r a j z o l a t o k b a n " c ímmel bocsá-
t o t t a köz re f an t áz i á t l an , a k a d é m i k u s a n una lmas á b r á i t , t i zenhe te t X I — X I I I . 
századi t ö r t é n e l m ü n k egyes eseményeiről , a vásár lók há lás ragaszkodássa l 
f o g a d t á k kezdeményezésé t , de m é g a s a j t ó se á t a l l o t t a dicsérően t r a k t á l n i 
az egyes l apoka t . A hozzá n e m ér tésnél csak a nemzet i f e lbuzdulás vol t nagyobb . 
Jogga l m o n d h a t t a Széchenyi I s t v á n ezidőt t a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i á t m e n e t 
t ö m ö r je l lemzéseként , más nép a j e l enben él, a m a g y a r , mikor az élet tel jesség 
p i l l ana t a á t h a t j a , a m ú l t o n búsong, v a g y a jövőben r e m é n y k e d i k . 
A jó szándékú erőfeszí tések k ö z ö t t érdemes kü lön is megeml í ten i Kiss 
Bá l in t szabatosan c ímze t t képecské jé t , „ Jab loncza i Pe tes J á n o s l eányá tó l 
búcsúz ik a leopoldvári tömlöc a b l a k á n á l 1674-ben", mely a t é m a v á l a s z t á s 
ú t j á n a jelenre célzot t . Kossu th La jo s , Wesselényi Miklós b ö r t ö n b ü n t e t é s t 
s zenvede t t a rendi t ö r v é n y e k megsér tése mia t t , Pe t e s J á n o s a n n a k idején 
ugyancsak meggyőződéséér t ke rü l t r ács mögé. A f e s t m é n y e n épp annyi v a n , 
a m e n n y i t a hosszú cím mond , a nézővel szemközt könyökö l a bör töncel la 
a b l a k á b a n a szomorú fogoly, a k é p b e balról ha j l ik be feke te kendő jébe bur-
ko l t an , zsebkendőjébe t e m e t v e a r cá t a zokogó l eány . A je lenet meglehetősen 
t á rgy i l agos lefestése, keletkezési ide jéhez képest t a r t ó z k o d ó n a k m o n d h a t ó 
érzelmi t a r t a l m a a közönség po l i t ika i indu la ta iva l e g y ü t t ke r ekede t t tel jes 
művé . Kiss Bálint e z ú t t a l a k a r v a - a k a r a t l a n u l r á ta lá l t a képzőművésze t közvet-
len t á r s a d a l m i f u n k c i ó j á r a . 
A tö r téne lmi t é m á k i r án t megny i lvánu ló közérdeklődés mel le t t fu tó lagos 
á t t e k i n t é s r e szinte é r the t e t l en F e r e n c z y I s tván ha jó tö ré se . Már vándoréve i 
a l a t t megfoga lmaz ta m a g á n a k cél jai közö t t , hogy a m a g y a r szobrászat meg-
t e r e m t é s é t mindeneke lő t t a nemze t i m ú l t n a g y j a i n a k m e g m i n t á z á s á v a l , róluk 
készülő emlékművek mega lko t á sáva l k í v á n j a elérni. R ó m á b ó l va ló el jövetele 
e lőt t b ronzé rme t ö n t ö t t H u n y a d i J á n o s r ó l és Lászlóról. Dicsőségének te l j ében , 
az emlékezetesen m e g h a t ó n a g y v á r a d i d i ada lmene t a lka lmáva l fö lve t te a 
kapcso l a to t az o t t an i püspökke l és megbízás t kér t Szent László vörösrézből 
ve r t lovasszobrának elkészítésére, a k i rá ly a lak ja ö n m a g á b a n ki lenc láb l e t t 
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vo lna . N a g y v á r a d o n állt ugyan i s a XVI I . század közepéig, míg a tö rökök 
á g y ú t nem ö n t ö t t e k belőle, a Kolozsvár i t e s tvé rek f ő m ű v e , ágaskodó lovon 
ü lő I . László emlékműve . A k á p t a l a n d r á g á n a k t a l á l t a Fe renczy öt le té t , s 
í g y a r o m a n t i k u s a n elképzelt t e r v b ő l nem le t t s emmi . L y k a Ká ro ly tévesen 
feltételezi , hogy azér t , mer t F e r e n c z y I s t v á n p r o t e s t á n s vo l t . 
Mesterünk minden t o v á b b i nagyszabású kezdeményezésé t k u d a r c kísér te . 
Szigetvárra Z r í n y i - m o n u m e n t u m o t szeretet t vo lna elhelyezni, erre se k a p o t t 
megrendelés t . Szó volt már a r ró l , milyen sikeres g y ű j t é s t i n d í t o t t a k az irodal-
m á r o k Ki s fa ludy Káro ly emlékművére . Fe renczy I s t v á n b a r á t a i ebből az 
ese tből ösztönzést mer í tve a nemze thez fo rdu l t ak egy r e p r e z e n t a t í v Mátyás-
szobor feláll í tása érdekében. A z t h i t t ék , e lérkezet t az ideje a n n a k is, hogy meg-
szülessék m o n u m e n t á l i s s zob rá sza tunk , s ki l enne h i v a t o t t a b b megte remtő je , 
m i n t Ferenczy. N y á r y Pá l d ikc ióshangú körlevelet foga lmazo t t „Felszól í tás a ' 
h o n i szobrásza t ' ü g y é b e n " c ímmel , amely ekén t kezdőd ik : „ N a g y a ' kor , 
mel lyben é lünk, a ' ha ladás 's ember i bennszü lö t t erők kifej lési kora . Nagy a ' 
fe ladás , melly e l ő t t ü n k áll: b e é r n i Európa anny i r a h a l a d t 's fo lyvás t ha ladó 
n a g y nemze te i t ; m e g f u t n i azon t é rköz t , melly köz tök 's k ö z t ü n k , a ' csaknem 
n é g y század ó t a h á t r a m a r a d t a k közt l á t s z i k " . . . A köve tkeze te s művészet -
pol i t ikai t uda to s ságga l megí r t k i á l t vány Ferenczy I s t v á n fog la lkoz ta tására 
f e l so rakoz ta t t a m i n d a z o k a t az é rveke t , melyek a r e fo rmkor n e m z e t i energiái t 
mozgósí tani képesek vo l tak . A „Fe l szó l í t á s" k i adásakor mega l aku l t „A ' honi 
szobrászat ü g y é b e n ke le tkeze t t t á r s a ság" . A K i s f a ludy -emlékmű csodá ja 
azonban nem i smé t lődö t t meg , az adományok elég s o v á n y a n érkeztek, pedig 
ezú t t a l a vá l la lkozás v o l u m e n j e sokkal n a g y o b b bőkezűsége t f e l t é t e l eze t t . 
A befolyó összegből Ferenczy előbb megint a t echn ika i lehetőségeket a k a r t a 
biztosí tani , m o s t meg b r o n z ö n t ő m ű h e l y t felszerelni. Sok idő t , erőt áldozott az 
ércöntés meg tanu l á sá r a , az e m l é k m ű t a l a p z a t á r a kész í te t t k é t k isebb dombor-
m ű v é t s a j á t m a g a ki is ö n t ö t t e . Az ú jkor i m a g y a r művésze t t ö r t éne t ében 
ez az első a lka lom, hogy szoboröntésre sor ke rü l t , s az ö n t v é n y ki fogás ta lanul 
s ikerül t is. 
A két rel ief , a t u d o m á n y és az erő al legóriája m á r kevésbé a r a t o t t s iker t . 
Mindke t tő becsüle tes m u n k a , a klasszikai s t í lnek — különösen a t u d o m á n y 
t é m á j ú — iskolásán derék v á l t o z a t a . De ezt a f a j t a kifejezési m ó d o t a közönség 
a negyvenes években már nehezen szenvedte el. A h í r lapok és az időszaki 
közlemények to l lnoka i k e m é n y kr i t ikáva l i l le t ték Ferenczy t e rve i t , melyek 
Mátyás k i rá ly t an t ikos v i se le tben ü l t e t t ék lóra . A b í rá lók , az ú j ságokka l 
levelezők d í s zmagya r t köve t e l t ek Mátyáson, az e m l é k m ű n e k meg egészében 
nemze t i je l leget . Az á t l agműve l t ségű emberek ösztönösen megnyi la tkozó 
k ívána lma i t 1841-ben t u d o m á n y o s szinten m á r H e n s z l m a n n I m r e , a m a g y a r 
mű tö r t éne t í r á s n a g y t u d á s ú e l ind í tó ja is k i m o n d t a „ P á r h u z a m az ó- és ú jkor i 
művészet i néze tek és nevelések közö t t , különös t e k i n t e t t e l a művésze t i fej lő-
désre Magyaro r szágon" c ímű a lapve tő do lgoza tában . Fe lszó l í to t ta művész-
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t ehe t sége inke t , hogy igyekezzenek maguka t sa já tos és n e m z e t i ú ton k iműve ln i , 
a d iva tos kül fö ld i i r ányza tok követése he lye t t a klasszikus mes te rek m ű v e i n e k 
t a n u l m á n y o z á s á t j ava l lo t t a , k é p z ő m ű v é s z e t ü n k jövendő fe lv i rágoz ta tásához 
szükségesnek h i rde t t e a h a z a i h a g y o m á n y o k f e l k u t a t á s á t . I lyen elvek érvé-
nyesülése mel le t t Ferenczy kény te l en vol t a Má tyás - emlékmű szellemiségét a 
közvé leményhez hangolni , a caesar - t ípusú f igurá tó l a r o m a n t i k u s h i s to r izmus 
lovageszménye felé közelí teni . Az eredeti koncepción mégse t u d o t t vá l toz -
t a t n i , pedig a kr i t ikusok a t a l a p z a t kiképzését is k i fogáso l ták ; a hel leniszt ikus 
s í r k a m r á n a k elképzelt a l é p í t m é n y t , me ly egyfa j t a i n t i m mauzó leum l e t t 
vo lna , s a j á t koruk tó l , de M á t y á s t ó l is idegennek érezték. 
De a t a r t a l m i p r o b l é m á k n á l sú lyosabban estek l a t b a az ob jek t ív nehéz-
ségek. Képzőművésze t re , p o n t o s a b b a n : közterüle t i , városszépí tő lé tes í t -
ményre , emlékszoborra százezer pengőfor int akkor még t ú l o n t ú l nagy összeg 
vol t a m a g y a r t á r s a d a l o m n a k . A nemzet a n y a g i megerősí tésével módszeresen 
foglalkozó Széchenyi I s t v á n „ K e l e t n é p e " c ímű p a m f l e t j é b e n , melyben K o s s u t h 
La jos Pest i H í r l ap j ának fo r r ada lmas í tó h a n g j á v a l v i t ázo t t , i dő előtt inek minő-
s í te t t e egy i lyen sokba kerü lő m o n u m e n t u m emelését . „ N e m is egyebek az illy-
féle egybehangzás és t e rv né lkü l i erőlködések — ír ta — m i n t az ömledező 
sz ívnek egy kis hiúsággal összeházasí to t t rögtönzései ." Véleménye szer in t 
ugyanis „ n a g y H u n y a d i n a k emlékszobor — ki, közbevető leg legyen m o n d v a , 
ha mos t élne, százezernyi t enn iva ló ink köz t , m in t én f o g o m fel őt, és í t é l e t em 
szerint e' t u l a j d o n a érdemesí t i leginkább szoborra, a l ka lmas in t egy g a r a s t 
se a d n a most , midőn Magyarország élete v a n kérdésben, ho l t s z o b o r r a . . . " 
Széchenyi hozzászólása heves v i t á t v á l t o t t ki, ennek so rán je lentek meg 
V ö r ö s m a r t y Mihály m á r v á n y b a v é s e n d ő szavai , melyek e k o r ku l tú rh i s tó r i á j á -
n a k j e l m o n d a t a k é n t i dézhe tők : . . . „k i fe j l e t t i rodalom 's m ű v é s z e t nélkül n incs 
nép , melly a ' n e m z e t ' magas n e v é t megérdemle t t e v o l n a " . . . E szavak igazsága 
se m e n t h e t é m e g azonban a Mátyás-emlék ügyé t , de n e m magá t F e r e n c z y 
I s t v á n t sem. 
Hiába ag i t á l t ak m e s t e r ü n k í róbará ta i , a h ivata los g y ű j t é s gondo la t á t 
az országgyűlés e lvete t te , a bécsi udvar se a d o t t segélyt a fe l fo lyamodó Fe ren -
czynek . A hasz t a l an p róbá lkozások közepe t te még k i f a r a g o t t néhány p o r t r é t , 
s megcsinál ta a Tudományos Akadémia egy régebbi megbízása a lap ján Kölcsey 
Fe renc emlékszobrá t . Ez az egészalakos, é le tnagyságon fe lül i ü lő alak Fe renczy 
művész i e lá rvulásának , s z a k m a i megfeneklésének szomorú jele, egy t ó g á b a 
ö l tözöt t hellén bölcs, m i u t á n e lvi t ték R ó m á b a r abszo lgának . Durva k e l m e 
m e r e v redői közé zár tan f igye l az ihlet h ívó szavára , a fé lszemére v a k k ö l t ő 
t é t o v á n f o g a d j a lényének an t ik izá lásá t , ő, ak i oly h a t á r o z o t t a n óvta i rodal -
m u n k a t a görög i s tenasszonyoktó l . Ferenczy ízlése és f a n t á z i á j a húsz e sz t endő 
fo lyamán n e m sokat fe j lődö t t , emberábrázo ló érzékenységéhez nem n ő t t h o z z á 
kompoziciós t a lá lékonysága , az a képessége, hogy f e n n k ö l t mondan iva ló i t 
p lasz t ika i nye lven t u d j a e lőadni . U g y a n a k k o r ambíciói t ú l n ő t t é k az a d o t t 
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lehetőségeket , amiért is erőfeszí tései t súlyos csalódások kísér ték . A Mátyás -
szobor kísér letére n e m c s a k az összegyűj tö t t pénz m e n t r á , de a s a j á t kis 
v a g y o n k á j a is . A végső t önk remenés tő l va ló félelmében e l a d t a budai h á z á t , fel-
számol ta m ű t e r m é t , e lkeseredésében összetör te g ipszmin tá i t , s 1847-ben 
v isszaköl tözöt t szü lővárosába , R i m a s z o m b a t b a , ahol h ú g á n á l szerény kis 
o t t h o n t r e n d e z e t t be m a g á n a k . Még n é h á n y por t rén , egy síremléken far igcsál t 
1856-ban beköve tkeze t t ha lá lá ig . Eszelősen, makacsul vesződöt t egy örök-
mozgó géppel . Üveglapokra száradva f i n o m kis v iaszé rméke t t a lá l tak hagya t é -
k á b a n , k ö z t ü k egy f ekvő a l akú p l ake t t e rve t , melyet „ A lenyűgözöt t h a z a " 
címen emlege te t t még é l e t ében . Az 1848—49-es s zabadságha rc bukása u t á n i 
helyzetet gyászol ta meg s a j á t egyéni sorsából t áp lá lkozó keserűséggel. 
Fe renczy I s tván személye és t r a g é d i á j a sokat fog la lkoz ta t t a k o r t á r s a i t , 
ügyes-ba jos dolgai köz i smer t ek vol tak akkor iban , szerencsecsi l lagának leha-
nya t l á sa mégse t e k i n t h e t ő t i p ikusnak . Mer t mia la t t b á n t a l o m , ér te t lenség, 
kuda rc é r te egymásu tán , a z a l a t t a közviszonyokban , a ku l tu rá l i s é le tben fel-
lendülés t a p a s z t a l h a t ó . M a g y a r á z a t o t csak a kö rü lmények szerencsétlen kons-
te l l ác ió jában lelhetni , a r ea l i t á s i ránt i é rzéknek ama h i á n y á b a n , mely a szob-
rásza t r e fo rmkor i szerepének megítélésekor őt is, b a r á t i köré t is je l lemezte . 
Amikor Fe renczy — m e g é r t v e az idők szavá t — vi lágnéze t i ké rdésekben 
Ba jzáék mellé állt , a r ad iká l i s ér telmiség, a fe l tö rekvő polgárság mel le t t 
dön tö t t a f őu rakka l s z e m b e n . Vagyonos és előkelő megrendelő i v a g y meg-
ha l t ak , v a g y — jószerint —- e l fordul tak tő le . Neki is az ú j osztály, a n e m z e t i 
burzsoázia erőinek megfelelő, szerényebb, de szaporább f e l ada tok u t á n ke l le t t 
volna néznie , min t a h o g y a n az t Ba rabás Miklós is t e t t e . B a r a b á s n a k sohase 
vo l t ak a n y a g i gondjai , soha nem m a r a d t m u n k a né lkü l , megélhetése n e m 
függö t t a főrendektő l . B á r nek ik is dolgozot t , e l tar tói , fogla lkozta tó i a t ie rs 
é ta t -ból k e r ü l t e k ki, l apszerkesz tők , bo rgazdák , t á b l a b í r á k , honorác iorok, 
kereskedők, professzorok v o l t a k . 
De m é g csak az se á l l í t ha tó , hogy a f e s tők k ö n n y e b b e n t a l á l t ak közön-
ségre. V a g y legfeljebb mennyiségi leg. Hiszen az egyre nagyobb s z á m b a n 
m ű k ö d ő f e s tők mellett a negyvenes években egy sor f i a t a l szobrász is f e l t ű n t , 
t a n u l m á n y a i n a k elvégzéséhez, első műve inek kivi teléhez t isztes t á m o g a t á s t 
is k a p o t t . Halgass M á t y á s , Faragó József , Czélkuti Zül l ich Rudolf , Clair 
Alajos , A l e x y Káro ly l épe t t Ferenczy n y o m á b a , m i n d e g y i k ü k ha tha tó s érdek-
lődéstől k í sé rve . Hallgas Má tyás Casagrande magyaro r szág i műhelye iben 
h a s z n o s í t o t t a magá t , h iszen az olasz maes t ro -nak E g e r b e n , Pesten jócskán 
a k a d t t e n n i v a l ó j a , miközben Ferenczy energiái a Mátyás-szoborér t v í v o t t 
c sa tában fecsér lődtek el. Czélkut i már i roda lmi emlékművekre is k a p o t t meg-
bízás t , K a t o n a József pes t i , Kis fa ludy Sándor b a l a t o n f ü r e d i szobrára . Alexy 
Káro ly m e g a r ra v e t e m e d e t t , hogy a Mátyás-emlék v i t á j a ide jén maga is meg-
próbá lkozzék egy kor sze rűbb , elevenebb min t áva l , m i n t amilyennel Fe renczy 
lépet t a ny i lvánosság elé. S mikor l á t t a , hogy az e m l é k m ű létesítése u tóp ia 
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m a r a d , k i smére tű álló f i g u r á t formál t a n e m z e t i f e lbuzdu lásban oly n é p s z e r ű v é 
vá l t rena issance-k i rá lyunkró l , s sokszorosí tásába k e z d e t t . A n a g y j a i n k r ó l 
készül t k i sp lasz t ikák olyan széleskörű vásár ló ré tege t m o z d í t o t t a k meg , h o g y 
a fo r r ada lom ki törését közve t lenü l megelőző időkben Alexy már t i z e n k é t 
segéddel do lgozot t a kereslet kielégítésére. 
1848. má rc iu s 15-e e lő t t i évtized t ö r t é n e t e nem igazol ja Ferenczy I s t v á n 
pessz imizmusá t , nem ismer az övéhez hason ló t r agéd iá t . É p p e n el lenkezőleg: 
bá rhová l a p o z u n k is bele ez esztendők annales-e ibe , m i n d u n t a l a n a b i z a k o d á s , 
vá l la lkozókedv , serénység, t e rmékenység beszámolóira t a l á l u n k . Megélénkül t 
a kereskedelem, a modern i p a r is j e l en tkeze t t i t t -o t t , a szü le tő m u n k á s o s z t á l y 
szé tve te t t e a feudál is céhrendszer kere te i t , korszerűbbé v á l t a mezőgazdaság 
termelése, t ö r t é n t már egy s más a köz lekedés m e g j a v í t á s á r a . Különösen a 
ló tenyésztés szakszerűsí tése kecsegte te t t ú j p iacok jelentkezésével . Megny í l t ak 
az első v a s ú t v o n a l a k , h a j ó k bonyo l í to t t ák le az olcsó szál l í tás t . A saj tó olvasói-
n a k t á b o r a is megnövekede t t , 1837-től B a j z a — T o l d y — V ö r ö s m a r t y h e t e n k é n t 
kétszer j e l en t e t t e meg az A t h e n a e u m o t . 1841-ben K o s s u t h m e g i n d í t o t t a az 
első nap i l apo t , a Pest i H í r l a p o t . (Bajzáék ekko r az erők koncen t rá lása cé l j ábó l 
m e g s z ű n t e t t é k az A t h e n a e u m o t ) . 
Hogy Fe renczy I s t v á n p rob lémája e lsősorban mégsem anyag iké rdés v o l t , 
a r ra a kor ép í t é sze t tö r t éne te m á r ö n m a g á b a n is ékes cá fo la t . Az ország g a z d a -
sági teherbí róképességét v i lágosan b i zony í t j a az a sok épí tkezés , ami a h a r -
mincas-negyvenes években lefolyt , P e s t - B u d a város iasodásának k o r s z a k a 
ez, de a v idék i te lepülések c e n t r u m á b a n is e k k o r jö t tek l é t r e a középüle tek , a 
módosabbak háza i , a k ö r n y é k fö ldesura inak városi l akása i . A magyar t ö r t é -
ne lemben add ig még soha n e m lá to t t összegeket f o r d í t o t t a k épí tkezésekre . 
H a csak ké t legje lentősebb korabel i ép í t é szünk é le tművét vesszük s z á m í t á s b a , 
m á r az is e lámí tó bőséget m u t a t , magában a fővárosban az épületek t u c a t j a i t , 
százait ér int i . Az 1838-as n a g y pesti árvíz u t á n különösen meggyorsul t a D u n a 
ba lpa r t i városrészek építése. Az elavult , rég i épí tésű házak he ly rehozha ta t l anu l 
megrongá lód tak , az ú j j áép í t é snek nemcsak a k á r o k a t kel le t t e l tün te tn ie , de t a r -
t ó s a b b , ko r sze rűbb , az esetleges ú j abb c s a p á s n a k is dacoló házaka t emeln ie . 
A ma i B u d a p e s t n e k is büszkesége az a n é h á n y középü le t , mely a X I X . 
század első feléből m e g m a r a d t , túlél te a te lekspekulác ió t , a bérházbörze , a r ep -
rezentációs nagyzolás , a h á b o r ú k megpróbá l t a t á sa i t . Po l l ack Mihály N e m z e t i 
Múzeuma a m a g y a r építészet m ú l t j á n a k l egnemesebb emléke , t ö r t é n e l m ü n k b e n 
és a vá rosképben elfoglalt he lye különösen becses m i n d a n n y i u n k n a k . É p í t é s e 
1837-—1844 k ö z ö t t folyt le, a későbbiek so rán m á r csak i n k á b b a belső b e r e n -
dezés elkészítésén dolgoztak a kézművesek . Ha ta lmas k é t udvaros é p ü l e t , 
melynek főhomlokza t á t egy szélesen á r a d ó lépcsővel k i eme l t , t y m p a n o n n a l 
koronázo t t oszlopsor hangsúlyozza . A m o n u m e n t á l i s a n k iképze t t e lőcsarnok-
hoz mél tóságte l jes , h á r o m m e n e t e s lépcső kapcsolódik , m e l y egy kerek, k u p o l á s 
fogadó té rbe veze t . I nnen l é p a l á t o g a t ó a r ep rezen ta t ív h a t á s ú d í s z t e r e m b e , 
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egy magas, a r á n y o s szálába, m e l y e t ké to ldal t dobogóra emel t oszlopok t a g o l n a k 
meghi t té . A k u p o l á s fogadó t é r és a kö rbe indu ló kiállítási t e remsor közé m é g 
egy-egy f é n y ű z ő e n díszí tet t szalon i l leszkedik. A két emele ten k ö r ü l f u t ó 
múzeumi he ly i ségek fölött a t e t ő t é rben t o v á b b i felülvi lágí tásos szobák helyez-
kednek el. Ab lakke re t ek , p á r k á n y o k csak kevéssé b o n t j á k m e g a külső f a l a k 
mozdula t l an s í k j á t , a ker t f á i közö t t így egy masszív, n y u g o d t t ö m e g ű épü le t 
t á r u l a közeledők szeme elé. A Magyar N e m z e t i Múzeum a h a z a i múlt emlékei -
n e k gazdag g y ű j t e m é n y e , a g y ű j t e m é n y o t t h o n a ma m á r sz intén t ö r t é n e l m i 
emlék, a po lgá r i fo r rada lom felé vezető lázas évt izedek a rch i t ek ton ikus r e m e k -
befoglalója, önál lóságra k a p o t t ku l tú ránk e re jének b izony í t éka . 
Hild Józse f munkássága olyan, m i n t h a kiegészí tet te volna Po l l ack 
Mihályét . P o l l a c k a Pesti V igadóva l és a Nemze t i M ú z e u m m a l a t a l p r a á l l ó 
nemze t legprogreszívabb igénye i t elégítette k i , az ú j közönség művelődésének 
ter jesz tésé t szo lgá l ta . Közben 1837-ben m e g n y í l t a Nemzet i Színház is (Z i t t e r -
b a r t h Má tyás műve) , az épí tészet m o d e r n hang ja v i lág i o b j e k t u m o k b a n 
szólalt meg, a művésze t és a t u d o m á n y c s a r n o k a i a ha ladó vi lágnézet o t t h o n á -
n a k készül tek . Hi ld József a maga h a t á r t a l a n te rmékenységével a l akosság 
széles rétegei t j u t t a t t a civi l izál t , korszerű o t t honhoz , t e r e m t e t t a polgári élet-
fo rmához megfe le lő ke re t eke t . Igaz, egyedülál ló presztizsét t emplomép í tkezé -
seinek k ö s z ö n h e t t e , v iszonylag f ia ta lon o l y a n n a g y a r á n y ú fe ladathoz j u t o t t , 
m i n t amilyen az egri székesegyház megtervezése és ép í tésének levezetése . 
A még n a g y o b b vo lumenű m u n k á l a t o k k a l j á r ó esztergomi székesegyház is 
végül az ő elképzelései szer in t öl töt t a l ako t . A ceglédi r e f o r m á t u s t e m p l o m o t 
is ő épí te t te . I l y e n mére tű épí tkezésekkel r é g e b b e n nálunk n e m lá t t ak el egye t -
len építészt se . Egyház i megbízása i még így is a másod ik helyre s z o r u l t a k 
a sok száz l a k ó h á z , palota , ka s t é ly , villa m ö g ö t t , melyeknek t e tőa láhozásáva l 
soktagú t e r v e z ő g á r d á t , v a l a m e l y t rösz thöz hasonlatos kivi telező vá l l a l a t -
k o m p l e x u m o t fog la lkoz t a to t t . 
A régi P e s t és Buda e l s i r a to t t házai t , l eg ismer tebb középüle te i t az ő nevé -
hez lehet k ö t n i , a K i r akodó t é r már eml í t e t t épü le tegyü t t e sén kívül, az első 
pes t i v á r o s h á z á t , a Nemze t i Kaszinót (Cziráky-palota) , az Angol k i r á l y n ő 
szállodát s t b . B á r műveinek n a g y része e lpusz tu l t , a m a i Budapes t p a t i n á s 
háza inak l e g t ö b b j e l ép t en -nyomon még m i n d i g őt idézi, a Honvéde lmi Minisz-
t é r i u m (a Valero-gyár) , az Élelmezési Minisz té r ium (a Taenzer-ház) , a K o h ó -
és Gépipari Minisztér ium (a Marcibányi pa lo ta ) , a P o s t a Hí r l ap te r j e sz tő 
Vállalata , a L e g ú j a b b k o r i T ö r t é n e t i M ú z e u m , a budai Császár- fürdő, a zug-
ligeti Fácán-vendég lő s tb. Mindegyik o lyan , hogy ha t ú l é l t e az e lmúl t száz 
esztendő m e g p r ó b á l t a t á s a i t , j ó l állja a v e r s e n y t a k ö r n y é k később é p í t e t t 
házaival . A b u d a p e s t i v á r o s k é p esztét ikai lag biztos p o n t j a i Hild József meg-
levő ép í tménye i , kül lemük szolid szerénysége k ib í r j a a mű tö r t éne l em, az ú j a b b 
és ú j abb n e m z e d é k e k k r i t i k á j á t . Fő é r d e m ü k az volt , h o g y készülésük lépés t 
t u d o t t t a r t a n i a megnövekede t t igényekkel, s hogy racionál isan megszervezet t 
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felépí tésük meggyors í to t t a a vá ros u rban izá lódásának ü t e m é t . A X I X . század 
elején még oly kiál tó e l m a r a d o t t s á g u n k fe l számolásának egyik ú t j a - m ó d j a 
a korszerű széria-építkezés meghonos í tása , m o d e r n szóval, az akkor i v iszonyok 
szer int é r t e lmezendő „ t í p u s t e r v e k " a lka lmazása , kevés a lak í tássa l , kiegészítés-
sel a m á r b e v á l t é p ü l e t f a j t á k megismét lése . Hi ld József m u n k á s s á g a azé r t 
is t i sz te le t re mél tó , mert miközben mennyiségi leg szinte h a t á r t a l a n k i t e r j e -
désűvé te rebé lyesede t t t evékenysége , u g y a n a k k o r minőségileg se ve sz t e t t 
ér tékéből s e m m i t , műszaki lag, művészileg e g y a r á n t t isztességes, megb ízha tó 
épüle teket a l k o t o t t . A sok f e l ada t se m e r e v í t e t t e meg szemléle té t , ő, ak i t 
s a j á tosan klasszicista mes t e rnek i smernek , késői műve iben n e m zá rkózo t t 
el az épí tészet i s t í l romant ika elől sem. 
(A t a n u l m á n y IV. fe jeze te a polgári f o r r a d a l o m közvet len előkészí tésének 
és a s zabadságha rc éveinek szakaszában r e k o n s t r u á l j a a m a g y a r képzőművé-
szetek t evékenységé t . A szerves művészi élet rohamos j a v u l á s t e r edményeze t t 
az elkészült m ű v e k minősége t ek in t e t ében . E g y r e többen és m i n d n a g y o b b 
ambícióval vá l a sz to t t ák a képzőművész p á l y á j á t , s nemcsak azér t , m e r t a 
közönség t ö b b fes tő t , szobrászt és g ra f ikus t is el t u d o t t m á r t a r t a n i , h a n e m 
azért is, m e r t a művészi a l k o t ó m u n k a a nemze t szolgála ta egyik leg-
nemesebb v á l f a j á n a k minősü l t . Azidőt t m á r rendszeresen n y í l t a k a kiá l l í tások 
P e s t - B u d á n , megindul t az országos k é p t á r szervezése, s z á m o t t e v ő műkeres -
kedelmi fo rga lom is k i a l aku l t , elkezdte működésé t egy magassz ínvona lú 
festőiskola. A sa j t ó rendszeresen, szinte n a p n a p u tán fogla lkozot t a képző-
művésze t t e l és az ipa rművésze t t e l . A por t r éművésze t , a t á j f e s t é sze t me l l e t t 
a tö r t éne lmi kompozíciót , az emlékmúszobrásza to t és a zsáner m ű f a j á t is meg-
k í v á n t á k m á r a képzőművészektő l . 
1848—49 lázasan l ü k t e t ő eseményei t u g y a n c s a k fe lkészül ten vá r t a képző-
m ű v é s z e t ü n k . A honvédség m a g a s a b b pa rancsnoksága i mellől n e m h i á n y o z t a k 
a had i fes tők . A for rada lom, a függet lenségi h a r c vezetőinek az arcképei t sok-
szorosító g r a f ika i t echn ikák segítségével népszerűs í t e t t ék , sok k i tűnő f e s t ő 
és szobrász kezében k a r d d a l ve rekede t t a n e m z e t s zabadságáé r t . A pol i t ika i 
és kul turá l i s önállóságért f o l y t a t o t t küzde lmek közepet te ér te el n a g y k o r ú s á g á t 
nemzet i képzőművésze tünk . ) 

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KONFERENCIA 
A NEMZETI MŰVÉSZETEK KIALAKULÁSÁRÓL 
ARADI NÓRA 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia I I . Osztá lya és a Művésze t tö r t éne t i 
B izo t t s ág 1961 jún iusában B u d a p e s t e n r endez t e meg a n e m z e t i művésze tek 
k i a l aku lá sának koráva l fogla lkozó nemzetköz i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i munkaé r t e -
kez le te t . 
N é h á n y évvel ezelőtt a Szovje tunió Művészet i A k a d é m i á j a kezdemé-
n y e z t e olyan szervezet t , nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s meg indu lásá t , a m e l y 
a l a p j a lehet a közép- és ke le t -európa i , szocialista országok n e m z e t i művésze te 
k ia laku lásá t összefoglaló k i a d v á n y n a k . A m á r há rom éve fo lyó munka so rán 
t ö b b ízben ke rü l t sor nemze tköz i szakmai t anácskozásokra . Az érdekelt orszá-
gok rész tvevő szakemberei m e g v i t a t t á k az egyes t e rü le tekre — Oroszország, 
Lengyelország, Csehország, Szlovákia , R o m á n i a , Bulgár ia , Magyarország — 
vona tkozó t a n u l m á n y o k m i n t e g y száz-száz oldalas kéz i r a t a i t , va lamin t a be-
veze tő t a n u l m á n y t , Kolp inszki j szovje t a k a d é m i k u s és P o g á n y Ö. Gábor m u n -
k á j á t . A moszkva i , prágai és v a r s ó i munkaér tekez le tek u t á n k e r ü l t sor a b u d a -
pes t i t anácskozás megrendezésére . Ezt köve tn i fog ja még az érdekel t országok 
képvielőinek b u k a r e s t i összejövetele , amelynek fő p r o g r a m j a a bevezető t a n u l -
m á n y végleges szövegének m e g v i t a t á s a és szerkesztési p r o b l é m á k t i sz tázása . 
A b u d a p e s t i t anácskozáson kerül t sor a szlovák és m a g y a r anyag, va l a -
m i n t a lengyel anyag egy fe jeze tének m e g v i t a t á s á r a . A fe jeze tek szerzői : 
A. P e t r o v a - P l e s k o t o v á , a b r a t i s l ava i T u d o m á n y o s A k a d é m i a Művésze t tör té -
n e t i I n t éze t ének m u n k a t á r s a , S. Kozakievics professzor, a v a r s ó i T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Művésze t tö r t éne t i In t éze tének m u n k a t á r s a és P o g á n y Ö. Gábor 
k a n d i d á t u s , a Magyar Nemze t i Galéria fő igazga tó ja . A b u d a p e s t i munkaé r t e -
kezle t külföldi rész tvevői : G. Oprescu a k a d é m i k u s , a b u k a r e s t i T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Művésze t tö r t éne t i In t éze t ének igazga tó ja , S. Kozakievics , M. Con-
cseva, a szófiai Képzőművésze t i Főiskola t a n á r a , M. Vaross , a b ra t i s l ava i 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a Művésze t tö r t éne t i In t éze t ének i g a z g a t ó j a , E . P e t r o v a , 
a p rága i T u d o m á n y o s A k a d é m i a Művésze t tö r téne t i I n t é z e t é n e k m u n k a t á r s a . 
A m u n k a é r t e k e z l e t elnöke V a y e r Lajos egye temi t aná r , a művésze t t ö r t éne t i 
t u d o m á n y o k d o k t o r a , a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia I I . Osztálya mel le t t 
m ű k ö d ő Művésze t tö r t éne t i B izo t t ság elnöke vo l t . Magyar rész tvevők v o l t a k 
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a Művésze t tö r t éne t i B i z o t t s á g n a k a kor szakka l foglalkozó tag ja i , v a l a m i n t 
n é h á n y b izo t t ságon kívül i , a korszakka l foglalkozó s z a k e m b e r . 
A k é t n a p o s t anácskozás , az előzőekhez hasonlóan, hasznosnak b izonyu l t . 
E g y é r t e l m ű e n m e g á l l a p í t h a t t u k , hogy ez az évek ó t a folyó, összehangolt 
m u n k a megnövel te a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s lehetőségei t . 
Különösen érdekesen b o n t a k o z o t t ki n é h á n y fontos p r o b l é m a az elsőként meg-
v i t a t o t t sz lovák anyaggal k a p c s o l a t b a n . Míg például é v e k k e l ezelőtt e r edmény-
te len v i t á k fo ly tak szlovák és m a g y a r k u t a t ó k közöt t egy-egy művész n e m z e t i 
h o v a t a r t o z á s á n a k megí té lésében, és így, a X I X . század i művésze t t ö r t éne t 
n é h á n y elvi igényű ké rdésének fe lve tésében is, addig a m o s t m e g v i t a t o t t szlo-
v á k anyag hozzá já ru l n é h á n y lényeges p rob l éma t i sz tázásához . Az a n y a g vilá-
gosan leszögezi, hogy egy-egy művészet i munkásság h o v a t a r t o z á s á n a k f ő kri-
t é r i u m a : menny iben j á r u l t az hozzá egy ik vagy más ik , esetleg t ö b b n e m z e t 
művésze tének fej lődéséhez. A t anácskozás ha t á roza to t is hozo t t a r ra , h o g y ez 
az elvi ál lásfoglalás ne m a r a d j o n meg a sz lovák fejezet ke re te i közö t t , h a n e m 
k a p j o n he lye t az á l ta lános beveze tőben . 
Ez t az elvet a k o n k r é t pé ldák , e lemzések során is k ö v e t t é k az eddig meg-
v i t a t o t t f e jeze tek és ez ké t ség te lenül meggyors í t j a és megkönny í t i a j övőben 
a X I X . századra vona tkozó nemze tköz i k u t a t á s o k a t . 
A t anácsokzás kü l fö ld i résztvevői egyhangúan m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y a 
m a g y a r fe jeze t fe lépí tésében, módszerében , belső a r á n y a i b a n jól s ikerü l t . 
A m a g y a r fe jeze t erényéül i smer ték el, h o g y egységbe fog l a l j a a t ö r t éne t i , á l ta-
lános ku l tu rá l i s és művésze t i fej lődést , e lkerül te azt a veszélyt , h o g y kézi-
könyvsze rű részletességgel sorol jon fel e seményeke t és a d a t o k a t , az összfej lődés 
s z e m p o n t j á b ó l l egfontosabb vonásoka t m u t a t j a be, s a m a g a teljes szélességé-
ben t u d j a érzékel te tni a n e m z e t i függet lenségér t , a n e m z e t i ku l tú ra önálló-
ságáér t v í v o t t harcot , ezen belül a képzőművésze t vál la l t és elfoglalt he lyé t . 
A m a g y a r fejezet i lyen t anu l sága i kü lönösen f o n t o s a k azér t , mer t a t anu l -
m á n y o k végső f o r m á j u k b a n egységes k ö t e t b e n kerülnek ny i lvánosságra , amely 
előbb orosz és f rancia n y e l v e n jelenik m e g , ma jd m i n d e n rész tvevő ország 
nye lvén , az érdekel t országok t u d o m á n y o s a k a d é m i á i n a k gondozásában . 
Ez a k ö t e t a X I X . század közepéig i smer te t i az é r i n t e t t országok n e m z e t i 
művésze tének k ia lakulásá t (kivétel é r te lemszerűen B u l g á r i a , amelynek mű-
vészeté t a t ö r ö k e lnyomás alól való fe lszabadulás ig i s m e r t e t i a fe jeze t ) . Ez t 
a m u n k á t k ö v e t n i fogja m a j d a X I X . század második fe lének nemze t i művé-
szetét feldolgozó köte t , a m e l y n e k megfelelő előkészítését hasonló jel legű nem-
zetközi e g y ü t t m ű k ö d é s f o g j a b iz tos í tani . 
Fen t i ekbő l is k i tűn ik e nemze tköz i t u d o m á n y o s vá l la lkozás és ezen belül 
a leza j lo t t b u d a p e s t i m u n k a é r t e k e z l e t je lentősége. A m ű v é s z e t t ö r t é n e t t e rü -
le tén ez az első, t öbb országra k i te r jedő , szervezet ten fo lyó t u d o m á n y o s e g y ü t t -
működés a szocialista o r szágok szakembere i közöt t . Minden rész tvevő jének 
m e g a d j a a lehetőséget , h o g y egyetemes összefüggéseiben vizsgál ja a közép- és 
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kele t -európai n e m z e t i művésze tek k ia laku lásá t , m a j d azok megerősödését , 
t ovábbfe j lődésé t . E z a m u n k a , s a kéz i ra tban m á r 1962-ben összeálló k ö t e t 
a n e m z e t i művésze t ek fejlődéséről a X I X . század első felében, rövidesen hozzá-
segít b e n n ü n k e t , h o g y b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z z u k a kap i ta l i s ta korszak képző-
művésze tének k i a l aku lá sá t és fe j lődését a zokban az o rszágokban , amelyekkel 
alig v a g y egyá l t a l án n e m foglalkozik az egye temes polgári m ű v é s z e t t ö r t é n e t -
írás, s amely országokka l ma azonos t á r s a d a l m i rendszer, m é l y ba rá t ság és 
sokoldalú ku l turá l i s e g y ü t t m ű k ö d é s köt össze b e n n ü n k e t . 

RENDISÉG ÉS KÖZPONTOSÍTÁS 
A FEUDÁLIS ÁLLAMOKBAN 
E L E K E S LAJOS 
Az előadás a „Renaissance és reformáció közös problémái Lengyelországban és 
Magyarországon" c. nemzetközi történész konferencia keretében, 1961. október 12-én 
hangzott el a Magyar Tudományos Akadémián. 
Az előadó bevezetésül megemlítette, hogy előadásában annak a nagyobb tanul-
mánynak néhány eredményét ismerteti, amelynek francia nyersfordítását a konferencia 
résztvevői kézhez kapták. Röviden je l lemezve a tárgyalt kérdés polgári szakirodalmát, 
megállapította, hogy pontos válasz, sőt a kérdés helyes fe l tevése is csak a marxizmus-
leninizmus elmélete alapján lehetséges. 
Áttekintve a központi hatalomnak a XIV. század fo lyamán Kelet-Európa álla-
maiban megfigyelt „átmenet i , viszonylagos" megerősödését, az alább közölt előadást 
mondotta el. 
A m a g y a r ál lam belső helyzetét a X I V . század végén és a X V . század 
elején a b á r ó k nagy és egyelőre n ö v e k v ő h a t a l m a mel l e t t azok az úgyszólván 
ál landó ha rcok je l l emez ték , amelyeket az u ra lmon levő vagy arra t ö r e k v ő 
n a g y u r a k csopor t ja i , á t m e n e t i szöve tségekbe: l igákba tömörü lve egymássa l 
és minden he lyze tüke t , törekvéseiket ko r l á tozó t ényezőve l szemben f o l y t a t t a k . 
E ha rcok , aká r összefüggtek va lamely t rónköve te lő fel léptével , a k á r nem, 
a nagyúr i csoportok be lha rca i vol tak a h a t a l o m elosztása , a k o r m á n y z a t irá-
nyí tása kérdéseiben, n e m ér in te t ték a k o r m á n y z a t je l legét . Azt a n a g y u r a k 
h a t a l m o n levő, a k i rá ly i — vagy amin t e k k o r t á j t i n k á b b m o n d t á k : országos — 
tanácsba tömörü lő c s o p o r t j a a király, m i n t „p r imus i n t e r p a r e s " e lnökletével , 
olykor a z o n b a n a k i rá ly szándékaiva l is e l lentétesen gyakoro l t a . E n a g y u r a k 
részben b i r t oka ik és m a g á n h a d s e r e g ü k , részben a m a g u k n a k , vagy csa lád tag-
j a iknak b iz tos í to t t országos t isztségek r é v é n egész országrészekre k i t e r j e sz t e t -
ték b e f o l y á s u k a t . A k o r m á n y z a t olyan f o r m á j á t képv ise l t ék , ami a szé t tagol t -
ság számos elemét őrizte , a n n a k v a l a m e n n y i — a fe j lődő árutermelés v iszonyai 
közt kü lönösen káros és h o v a t o v á b b ha l adásgá t ló — ana rch ikus ve l e j á ró j áva l 
egye temben . 
A l igaharcok a n a r c h i k u s á l lapota i sokban emlékez te tnek a száz év előt-
t iekre, mégsem t e k i n t h e t ő k egyszerűen azok f e lú ju l á sán ak . Bá rmenny i r e akar-
tak , a n a g y u r a k többé n e m t u d t a k t a r t o m á n y o k a t k iép í t en i . Mi t ö b b , a bá ró i 
k o r m á n y z a t rendszeré t , az ál lam n a g y ú r i i r ány í t á sá t is csak vá l tozo t t mód-
szerekkel t u d t á k f e n n t a r t a n i . Néze tünk szer int ez a l igák l é t r e jö t t ének egyedü l 
e l fogadha tó m a g y a r á z a t a . 
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A l igaha rcok elültek, a m i k o r Zsigmond — mintegy k é t évt ized u t á n — 
megsz i l á rd í to t t a u ra lmát . De m i n t h o g y ezt csak úgy t e h e t t e , hogy 1408-ban 
az ún . S á r k á n y r e n d lovagi k e r e t é b e n m a g a is l igát k ö t ö t t a l e g h a t a l m a s a b b 
bá rókka l , a l i ga -ko rmányza t rendszere ekkor sem vá l tozo t t . Zsigmond ha l á l a 
u t á n újból t r ó n h a r c o k k a l is sú lyosb í tva , m e g i n t f e lú ju l t ak s t a l á n a ko rább iná l 
is súlyosabb kö rü lmények re v e z e t t e k a l iga -háborúk . A k k o r azonban h a m a -
rosan á t a d t á k he lyüke t olyan r e n d i h a r c o k n a k , amelyek a feudá l i s állam rend i -
képviselet i f o r m á j á n a k végleges k ia laku lásá t e redményez ték . 
Nem h a l l g a t h a t j u k el a z t a v é l e m é n y ü n k e t , hogy a l igák , p o n t o s a b b a n 
az ezeknek megfe le lő nagyúr i csopor tok h a r c a s az ezekkel j e l l emze t t á t m e n e t i 
időszak a f e u d á l i s állam rendi -képvise le t i f o r m á j á n a k k ia l aku lásakor n e m 
magyarország i különlegesség. A fej lődés megfele lő szakaszán analóg jelensége-
k e t f i gye lhe tünk meg más á l l a m o k b a n is. Ané lkü l , hogy megfele lő anyage lemzés 
h í j j á n e l h a m a r k o d o t t megá l l ap í t á soka t k o c k á z t a t n á n k , c s u p á n je lezzük, h o g y 
az orosz á l l a m b a n a központ i h a t a l o m XV. századi megerősödését megelőzően 
megfigyel t n a g y ú r i csopor tharcok e v o n a t k o z á s b a n t anu l ságos egybeve tés re 
k íná lnak a l k a l m a t . 
Fe l fogásunk szerint a l i gák rendszere n e m egyszerűen a feudál is a n a r c h i a 
egy vá l toza ta , h a n e m annak e g y tö r t éne t i l eg m e g h a t á r o z o t t , a fej lődés bizo-
nyos szakaszára jellemző v á l f a j a . I lyen é r t e l emben t e k i n t h e t ő a fej lődés — a 
feudál is á l lam fe j l e t t ebb f o r m á j á n a k k ia l aku lásá t megalapozó fo lyamat meg-
indu lása és e lőreha ladása •—-jelzőjének, m u t a t ó j á n a k is. De a f o l y a m a t l ényege 
n e m ez, h a n e m ellenkezőleg: a z o k n a k a r end i erőknek a tömörü lése és n ö v e k v ő 
ak t iv i t á sa , a m e l y e k részt k ö v e t e l v é n az á l l am i rányí tásából , e g y ú t t a l szükség-
k é p p e n a b á r ó i k o r m á n y z a t -— vele a l iga-rendszer — fe lszámolására tö reksze-
n e k . E rendi e r ő k — a köznemesség és részben a városok — szervezkedésének 
kezdete i v i s szanyú lnak a X I V . századra ; t ömörü lé sük és n ö v e k v ő po l i t ika i 
ak t iv i t á suk i d e j e a l iga-uralom kora , közelebbről a XV. század második és 
h a r m a d i k év t i zede , Zsigmond u r a l k o d á s á n a k befejező szakasza . Győze lmük , 
p o n t o s a b b a n t ú l s ú l y r a j u t á s u k a század d e r e k á n , a Zs igmond ha lá lá t k ö v e t ő e n 
fe lú jú ló l iga -ha rcok megszűnte téséér t v ívo t t küzde lmekben , illetőleg a küzde l -
m e k e r e d m é n y e k é n t : H u n y a d i k o r m á n y z ó s á g á n a k és M á t y á s k i r á ly ságának 
r e n d i je l legében, az á l lamszervezet ennek megfelelő á t a l a k u l á s á b a n , az á l l am 
i r á n y í t á s á b a n a rendi i n t é z m é n y e k , mindeneke lő t t rendi-képvisele t i ország-
gyűlések e k k o r t á j t megszi lárduló szerepében ny i lvánul meg. 
Úgy v é l j ü k , a m o n d o t t a k nem engednek kétséget a m a g y a r á l l a m b a n 
a XIV . század végétől a X V . század dereká ig végbement vá l tozások je l legét 
i l letően. J e l e n t ő s á ta lakulás a szé t t ago l t ság t a r t o m á n y ú r i f o r m á i t fe lszámoló , 
de m a r a d v á n y a i t sokban ő rző , m a g á b a n á t m e n e t i je l legűnek t e k i n t h e t ő A n j o u -
ko r i fo rmátó l , az ebben még é rvényesü lő s a X I V . század végén a l igák r end -
szerébe to rko l ló báró i - tanács i k o r m á n y z a t t ó l a feudális á l l am m a g a s a b b , a 
gazdaság i - t á r sada lmi fejlődés elért s z ínvona lának i n k á b b megfelelő r e n d i 
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(rendi-képviselet i ) a lak ja és az ezzel összefüggő fe j le t tebb k o r m á n y z a t i r e n d -
szer felé. 
Az ú j r endsze r , úgy l á t sz ik , fő v o n á s a i b a n már a század derekán k ia la -
ku l t . Mátyás u r a l k o d á s á n a k első év t izedében pedig, k iá l lván a bárói l igák m a -
radéka inak u to l só r o h a m á t , megszi lárdul t és ú j szervezeti e lemekkel b ő v ü l t . 
Az ú j e lemek egy része m á r t ú l m u t a t a fe j lődésnek ezen a f o k á n . 
Terminológia i z ava rok elkerülése v é g e t t t i s z t á z n u n k kel l a k ö v e t k e z ő k e t : 
Rendeknek t e k i n t j ü k a feudál is t á r sada lom lényeges v o n á s o k b a n azonos jog-
állású, ö rökle tesen kivál tságol t elemeit ( t ek in t e t nélkül egyes k ivá l t sága ik ese t -
leges el téréseire vagy ezek írásos rögzí tésének m ó d j á r a és mér tékére) , a m e l y e k 
érdekeiknek pol i t ika i síkon is hangot a d n a k . Rendinek t e k i n t j ü k a f eudá l i s 
á l lam olyan f o r m á j á t , ame lynek i r á n y í t á s á b a n az uralkodó mel le t t a n a g y u r a k -
ból álló régi t a n á c s helyet t ezek az elemek j u t n a k dön tő szerephez. Hogy i rá -
ny í tó sze repüke t milyen i n t é z m é n y e k ú t j á n s milyen m é r t é k b e n gyako ro l j ák , 
az a fej lődés t í pusa inak , va r i ánsa inak részle tes megismeréséhez igen f o n t o s 
ugyan , de a l ényeg , a jelleg megha tá rozásához alig, vagy egyá l ta lán n e m az . 
A rendi-képvisele t i — v a g y m o n d j u k : a fejlődés azonos fokán azonos 
funkc ió t n a g y j á b ó l azonos módszerekkel t e l j e s í tő , t e h á t lényegileg r e n d i n e k 
t e k i n t h e t ő -— ál lam va r i ánsa inak s ezek fe j lődés i m o z z a n a t a i n a k m e g h a t á r o -
zásához a l eg fon tosabb k r i t é r i umo t a k ö z p o n t i ha ta lom helyze tében l á t j u k . 
Néze tünk szer in t a rendi f o r m a lé t re jö t te m a g á b a n is b izonyos k iemelkedés t , 
a korábbiná l e lőnyösebb he lyze te t biztosít a központ i h a t a l o m számára . Azon-
b a n ennek a m a g á b a n felet te viszonylagos és kor lá tozo t t k iemelkedésnek a mér -
t éke , kivál t a fe j lődés t o v á b b i f o l y a m a t á b a n , a rendiség szerkezeté től , a r e n d e k 
erőviszonyai tól , mindeneke lő t t az á ru te rmelés fej lesztésében és az a n a r c h i a 
minél t e l j esebb v isszaszor í tásában elsődlegesen érdekelt vá rosok re la t ív sú lyá-
tó l , városok és központ i h a t a l o m együ t tműködésének l é t r e jö t t é t ő l és e r edmé-
nyességétől f ü g g . A központ i ha t a lom he lyze tének ilyen é r te lemben v é g z e t t 
vizsgálata veze t el a feudális á l lam fe j lődésében legje lentősebb kérdés, a köz-
pontos í tás v izsgá la tához . 
Engels i s m e r t okfej tése nem enged ké t sége t az i r á n t , h o g y a m a r x i z m u s 
klasszikusai a közpon t i h a t a l o m b a n l á t t á k a t ényező t , amely a feudális á l l am 
tö r t éne t i szerepének haladó m o z z a n a t á t az é r e t t és a késői, h a n y a t l á s n a k i n d u l ó 
f euda l i zmusban — a feudál is kere teken t ú l m u t a t ó v iszonyok cs í rázásának és 
kezdet i k i b o n t a k o z á s á n a k időszakában — elsődlegesen képvise l te . S z á m u k r a 
az ál lam közpon tos í t á sa azt a fo lyama to t j e l e n t e t t e , amely a közpon t i h a t a l m a t 
képessé t e t t e h a l a d ó f u n k c i ó j á n a k , mindeneke lő t t a szétforgácsol tság á l lapota i -
ból v i s s z a m a r a d t , az á ru te rmelés fej lődését s vele a polgári v iszonyok a l ap ja i -
n a k k i a l aku lá sá t kés le l te tő-akadályozó m o z z a n a t o k kiküszöbölésének végre -
h a j t á s á r a . Az abszolút izmus te l jesen k i fe j lődö t t rendszere e n n e k a f o l y a m a t n a k 
csupán a végső e redménye , a fe j lődésnek az a p o n t j a , amelyen a központ i h a t a 
lom kezde t tő l fogva e l len tmondásos szerepe a legélesebb e l l en tmondásoka t 
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m u t a t j a , h o g y végül — a polgár i v iszonyok tovább i erősí tésének és győze lemre 
j u t t a t á s á n a k előtérbe kerülésével — m a g a is a ha ladás f ék j évé , e l t a k a r í t a n d ó 
akadá lyozó j ává a l aku l jon . Az abszolút izmusig , amely l é t r e jö t t ekor be te l j e s í t i 
a feudális á l lam ha ladó funkc ió j á t , a küzde lmes fe j lődés hosszú ú t j a veze t . 
E n n e k a hosszú , küzde lmes ú t n a k , a m e l y e t a közpon tos í t á s e lőrehaladó, bá r 
k i té résekkel és á t m e n e t i visszaesésekkel megszagga to t t f o l y a m a t a j e l l e m e z , a 
feudális á l l am fe j lődésének olyan f o r m á i szolgálnak t ö r t é n e t i kere tül , amelye-
ket n e v e z h e t ü n k r e n d i n e k v a g y m á s k é n t , legfőbb — a h a l a d ó funkció be tö l t é -
sének m é r t é k e s z e m p o n t j á b ó l l eg fon tosabb — i smérvük azonban az, h o g y a 
közpon tos í t á s f o l y a m a t a megindul t -e és medd ig h a l a d t előre b e n n ü k . 
í g y a rendi -képvise le t i fo rmát n e m egyszerűen, ö n m a g á b a n t e k i n t j ü k 
á t m e n e t n e k az abszolú t izmushoz , h a n e m o lyan f o k n a k v é l j ü k a feudál is á l lam 
fe j lődésében, amelynek viszonyai , ke re t e i közt az abszolú t izmushoz v e z e t ő 
fo lyama t — a közpon tos í t á s — megindu l és végbemegy , pon tosabban : végbe-
mehet , a me nny iben ennek gazdaság i - tá r sada lmi fe l té te le i k i a l aku l t ak . 
A központos í tás meg indu lá sának fel tételei n e m azonosak az abszo lú t -
izmus k ia l aku l t r endszerének fel tételeivel . Mint i smere tes , az u t ó b b i n a k létre-
jö t téhez a marx i zmus klasszikusai e lengedhe te t lennek t a r t o t t á k a t őkés viszo-
n y o k bizonyos , a rány lag m á r magas f o k á t , aminek a l a p j á n a céhes kö t e l ékbő l 
k iemelkedő, tőkés osz tá l lyá alakuló po lgárság a t á r s a d a l m i r e n d á t a l a k í t á s á n a k , 
az á l l a m h a t a l o m á tvé t e l ének igényével l éphe t fel, n o h a cé l jának elérésére még 
nincs elég ere je . Azonban i lyen v i szonyok keletkezése a n n a k a hosszú fe j lődés-
nek az e redménye , amely a központos í tás ko rább i szakaszán , éppen a t t ó l t á m o -
ga tva m e g y végbe, s a m e l y n e k kö rü lménye i t és részben eredményei t a közpon-
tosí tás e k o r á b b i (az abszolú t izmust megelőző-előkészítő) szakaszának á l lami 
in tézkedései is nem egy t e k i n t e t b e n be fo lyáso l j ák . A központos í t ás meg indu lá -
sának még egészen m á s o k a feltételei . Enge ls , min t sz in tén ismeretes , a köz-
pontos í tás m e g i n d u l á s á n a k és e lő reha ladásának a l a p v e t ő fel tételét az á ru t e r -
melés fe j lődésében, a t á r s a d a l o m szerkeze tében ennek t a l a j á n v é g b e m e n ő vál-
t ozásokban l á t t a ; kü lönösen kiemelte az u ra lkodó szövetségét a fe j lődő-erősödő 
vá rosokka l , amelyek n ö v e k v ő gazdasági sú lyuk — á g y ú n á l veszedelmesebb 
f e g y v e r ü k : a pénz -— mel le t t s a j á t k a t o n a s á g g a l r ende lkez tek és önálló po l i t ika i 
követe lésekkel lép tek fel . 
A „szöve t séges" szerepének vá l l a lásá ra eléggé erős városok je l lemzéséből 
k iemelkedik a gazdasági súly, a pénz, a s a j á t k a t o n a s á g és az önnálló pol i t ika i 
követe lések m o z z a n a t a . Ű g y vél jük , ezek a mozzana tok együ t t és s z á m o t t e v ő 
m é r t é k b e n akkor v á l n a k jel lemzővé a középkor i vá rosok polgárságára , amiko r 
az egyszerű á ru te rmelés m á r viszonylag m a g a s fokot é r t el, sőt esetleg ného l 
m á r a t ő k é s viszonyok i r á n y á b a m u t a t ó cs í ra- je lenségeket is k i a l ak í to t t . A még 
egészükben „ k ö z é p k o r i " vá rosok á l t a l á b a n ezen a fokon szerveznek s a j á t ( több-
nyi re zsoldos) k a t o n a s á g o t , ekkor képesek ágyúikka l és pénzükkel r é s t ü t n i a 
l ovagvá rak fa lán , po l i t ika i követeléseik —- egyelőre még rendi f o r m á b a n — 
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e k k o r k a p n a k e legendő n y o m a t é k o t ahhoz, hogy a központ i h a t a l o m kiépítésére 
t ö r e k v ő ura lkodó n e csak a d ó a l a n y t vagy k i n c s t á r i p o l i t i k á j á n a k t á m a s z á t , 
h a n e m — ha f e n n t a r t á s o k k a l és e l l en tmondásokka l te rhe l ten is — pol i t ikai 
p a r t n e r t , szövetségest ismerjen el bennük . 
Ke l e t -Eu rópa legtöbb o r szágában a v á r o s o k a XV. s z á z a d b a n elér ték 
a fe j lődésnek i m é n t je lzet t f o k á t . Alkalmassá v á l t a k arra , h o g y a központos í tó 
t ö r ekvések megindulásához szükséges t ámasz minimumát b iz tos í t sák . A köz-
pon tos í t ó t ö rekvések több á l l a m b a n m e g m u t a t k o z t a k , nagyrész t a század m á -
sodik felében. F o r m á i k , e redménye ik , fo ly ta t á suk lehetősége sze r in t e tö rekvé-
sek nagyon kü lönbözők . 
Tekin tve a kö rnyező országok viszonyai t , kü lönös érdekességet kell t u l a j -
d o n í t a n u n k a k é t s é g b e v o n h a t a t l a n ténynek, h o g y a Lengyelországnál gazda-
sági t é ren valószínűleg nem — sokka l s emmiképpen sem — f e j l e t t e b b , Cseh-
országná l és Ausz t r i áná l pedig edd ig i i smere te ink szerint v a l a m i v e l — t a l á n 
n e m is kevéssel — a lacsonyabb sz in ten álló Magyarországon a központos í tás 
a X V . században nemcsak m e g i n d u l t , hanem t a g a d h a t a t l a n , b á r rövid ideig 
t a r t ó sikereket m u t a t o t t fel. A je lenség annyi ra szembeszökő, h o g y vizsgála ta , 
ú g y vé l jük , nem c s u p á n a magyaro r szág i fe j lődés ismerete , h a n e m egyes t á v o -
l a b b m u t a t ó e lméle t i vona tkozások szempon t j ábó l is f igye lmet érdemel . 
Mátyás k i r á l y u r a l k o d á s á n a k első éveit az á l lam rendi f o r m á j á n a k meg-
sz i lárd í tására , a bá ró -ura lom m a r a d v á n y a i n a k fe lszámolására i r ányu ló törek-
vés jel lemezte. Már ez együt t j á r t a központi h a t a l o m olyan m é r t é k ű kiemel-
kedésével , ami n e m m a g y a r á z h a t ó pusztán az á ta lakulás r e n d i jellegéből, a 
n a g y ú r i ha t a lom ennek megfelelő visszaszorí tásából t e rmésze t szerűen adódó 
vá l tozásokka l . A h a t v a n a s évek elejének és közepének egy sor in tézkedése , a 
h a d e r ő szervezése, a központi h a t a l o m h iva ta l i a p p a r á t u s á n k á ta lak í t á sa és 
k ibőví tése , a kance l lá r ia és egyes kúr i a i (felsőbíráskodási) i n t é z m é n y e k műkö-
désének korszerűsí tése terén m á r előrevetí t i a k ö z p o n t i h a t a l o m ú j , központo-
s í t o t t szervezetének valamivel k é s ő b b , min tegy a hetvenes é v e k közepe t á j á n 
k i b o n t a k o z ó képé t . Fe j l e t t f o r m á j á b a n ezt az ú j a p p a r á t u s t az je l lemezte , hogy 
b á r t u l a j d o n k é p p e n alig volt v a l ó b a n ú j része ( m i n d a haderő , m i n d az á l lam-
igazga tá s és a fe lsőbíráskodás szervezete k o r á b b i kezdeményekre , ko rábban 
is m ű k ö d ő in t ézmények re épü l t ) , egészében mégis ú j s ze rűen : a központo-
s í tás igényeinek megfelelően m ű k ö d ö t t , e n n y i b e n merőben ú j funkciót tö l -
t ö t t be . 
Mihelyt k i a l a k u l t , az ú j — v a g y ú j sze rűen működő — a p p a r á t u s n e m 
c s u p á n az á l lamfe j lődés korábbi szakaszából f e n n m a r a d t t i sz t ségek és szerve-
ze t ek szerepét és t ek in té lyé t s z o r í t o t t a vissza, h a n e m ko r l á toz t a egyes o lyan 
ú j szervezetekét is, amelyek a r e n d i á ta lakulás során j ö t t e k lé t re , illetőleg 
a n n a k köszönhe t t ék j e len tőségüke t . Figyelemre mé l tó , hogy m í g a század dere-
k á n , a rendi á t a l a k u l á s idején az országgyűlések úgyszólván egymás t é r t ék , 
a h e t v e n e s - n y o l c v a n a s években j ó v a l r i t kábbá v á l t a k , m i n t h a inkább csak 
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egyes — kétségkívül f on to s — in tézkedések tö rvényes a l a p j á n a k meg te remtése 
és ünnepé lyes k iny i l a tkoz t a t á sa vége t t h ív t ák volna egybe őket. 
Az országgyűlések i sméte l t p a n a s z a i azt je lz ik, hogy Mátyás ko rmány-
za ta a h iva ta l i a p p a r á t u s kiépítése u t á n , főként e r re t á m a s z k o d v a , n e m egy 
v o n a t k o z á s b a n tú l lépe t t a rendektő l k í v á n a t o s n a k t e k i n t e t t h a t á r o k o n . Nem 
vol t ez abszolút izmus, a n n a k kezdet i f o r m á j a sem, b á r t é n y , hogy a k o r m á n y -
za t i rendszer egyes — főleg külföldi — ismer te tő iné l gyakran b u k k a n n a k fel 
az abszo lú t izmus k ibon takozásá ra j e l l emző foga lmak és elképzelések (az ural-
kodó a legfőbb t ö r v é n y , ő a „ k ö z j ó " l e té teményese , ezen úgy ő r k ö d i k , hogy 
kor lá tozza a tú lságosan h a t a l m a s o k a t s tb . ) , könnyen e j t he tné a fe lü le tes vizs-
gálódót i lyen tévedésbe . Kétségte len azonban , h o g y a kor Magyarországán 
abszo lú t izmus k i a l aku l á sának nem v o l t a k meg a gazdaság i - t á r s ada lmi feltéte-
lei. Legfe l jebb egyes -— az abszo lú t izmus i r ányába m u t a t ó , de m a g u k b a n sem 
abszo lú t i zmus t , sem i lyen rendszer k ia lak í t á sá ra közve t l enü l i r á n y u l ó szándé-
k o t n e m je l en tő — törekvésekrő l beszé lhe tünk , a m e l y e k a közpon t i ha ta lom 
k iemelkedésének a f eudá l i s ál lamok r e n d i szervezetében szokat lan gyorsaságá-
ról s f e l t űnő mér tékérő l t a n ú s k o d n a k és kétségkívül a központos í tás gyors í tot t 
m e n e t é n e k f igyelemre m é l t ó jelenségével függnek össze. Arra gondo lunk , hogy 
a még éppen csak k i a l aku l t , alig megszi lárdul t rendi f o r m á b a n nem jegecesedet t 
ki a közpon t i ha t a lom he lye , i rányí tó szerepének m é r t é k e , így a k ü l s ő veszély 
s ie t t e tő h a t á s a , ami megf igye lhe tően érvényesül t a r e n d i forma l é t r e jö t t ében 
is, n e m lebecsülhető m é r t é k b e n h a t o t t a központos í tás első lépéseinek eredmé-
nyei re . A h a t á r t , amedd ig ez a gyors í tó-s ie t te tő h a t á s é rvényesü lhe t e t t , végső 
soron i t t is megszab ta a rendiség összetétele, p o n t o s a b b a n a központos í tó 
tö rekvéseke t t á m o g a t ó erőknek a t á r s a d a l o m osz tá lysze rkeze tében , annak 
az á ru te rmelés fe j lődésével összefüggő a l aku lásában m e g h a t á r o z o t t relatív 
sú lya . 
Mint ismeretes , M á t y á s halála u t á n az u ra lkodása a la t t elért e redmények 
l eg több je veszendőbe m e n t . Jagelló Ulászló a bárók j e lö l t j ekén t k e r ü l t a t rónra ; 
u ra lkodása a bárók i r á n y í t ó szerepének a megerősödését , vele a k ö z p o n t i hata-
lom ko rább i t á m o g a t ó i n a k tovább i v isszaszorulásá t , a ki rá ly és köznemesség, 
illetőleg k i rá ly és vá rosok Mátyás i de j én k i m u t a t o t t e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k a fel-
bomlá s á t hoz ta . A belső erők ehhez hason ló á tcsopor tosulása , a k ö z p o n t i hata-
lom he lyze tének ebből e redő á t m e n e t i romlása n e m ismeretlen m á s feudális 
á l l amok közpon tos í t á sának ilyen s zakaszán ; nem áll p á r h u z a m n é l k ü l az orosz 
v a g y a k á r a f r anc ia fe j lődés v i szony la t ában sem. De a fejlődés t o v á b b i menete 
és i r ánya , az e rőv iszonyoknak azt megha tá rozó k é s ő b b i alakulása lényegesen 
m á s képe t , egyre n ö v e k v ő eltérést m u t a t . 
Úgy vé l jük , a k u t a t á s o k je lenlegi ál lásában m é g meglehetősen messze 
v a g y u n k a t tó l , hogy a m a g y a r á l lamfej lődés Mohács előt t i negyedszázadáról , 
a középkor i függet len m a g y a r k i rá lyság utolsó évei ről a felszín r é g ó t a ismert 
jelenségei mögé h a t o l v a , okok és összefüggések mé lyebben szán tó elemzését 
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adhassuk . E h h e z mindeneke lő t t az a l apban végbemenő, egyelőre i n k á b b s e j t e t t , 
min t i smer t vá l tozások t i sz tázása , a f e l ép í tményre gyakoro l t h a t á s u k köze-
l í tő felmérése szükséges. Az ilyen i r á n y ú k u t a t á s o k meg indu l t ak és f o l y n a k , 
de egyelőre m é g csak az a lapve tő t é n y e k fe l tárásáig j u t o t t a k el, n e m egy 
v o n a t k o z á s b a n még odáig sem. Ezért csak h a n g s ú l y o z o t t a n h ipo te t ikus jelleg-
gel, részben t i sz t ázandó kérdéskén t j e l ezzük alábbi meggondo lá sa inka t . 
Fe l fogásunk szerint a központ i h a t a l o m hivatali és ka tonai a p p a r á t u s á -
n a k kiépítése a központos í t ás e lengedhete t len vele járója és e redményességének 
fel tétele , de sikereinek ö n m a g á b a n nem biz tos í téka . Az a kérdés, k inek a kezé-
ben v a n , mi lyen erőket szolgál ez az a p p a r á t u s . H o g y mennyire ez a dön tő , 
azt mi sem m u t a t j a meggyőzőbben, m i n t a Mátyás-kor i appa rá tus s o r s á n a k 
későbbi a lakulása . Az Ulászlóval u ra lomra j u t ó n a g y u r a k első dolga v q l t szét-
zülleszteni a h a t a l m a s zsoldos-sereget, a m e l y a közpon t i ha ta lom rende lkezé -
seinek v é g r e h a j t ó j a k é n t s a j á t h a t a l m u k , i r ány í tó s ze repük kor lá t ja l e h e t e t t . 
A h iva ta l i szervezete t az á l l amigazga tá sban nem né lkü lözhe t ték . M e g h a g y t á k 
t e h á t , csak i r á n y í t á s á b a n igyekeztek be fo lyá suka t érvényesí teni . Szövetségféle 
a lakul t ki a n a g y u r a k és a központ i h i v a t a l o k n a g y ú r r á vál t veze tő i k ö z t . 
A h iva ta lok m e g t a r t o t t á k , sőt bőv í te t t ék k o r á b b i szervezet i kereteiket és súlyu-
k a t az ügyek admin i sz t r a t í v intézésében. De szerepük mégis m e g v á l t o z o t t : 
a közpon tos í t á s gócaiból a nagyúr i i r á n y í t á s alá kerü l t r e n d i állam k ö z p o n t i 
i gazga tásának né lkü lözhe te t len és fontos , de mégis a lá rende l t — n e m a köz-
pontos í tás érdekeinek, h a n e m a rendi po l i t ika hu l l ámzásának a l á rende l t — 
vég reha j t ó szerveivé vá l t ak . E z még j o b b a n k i tűn t ak k o r , amikor a köznemes -
ség — elvesztvén a központ i ha ta lom t á m o g a t á s á t és e l fordulva a n n a k t á m o -
ga tásá tó l — önálló rendi követelésekkel l é p e t t fel a báró i r end k o r m á n y z a t á v a l 
szemben. A bárói- rendi i r ány í t ás , az ennek kor lá tozásá t , illetőleg m e g o s z t á s á t 
célzó köznemesi - rendi követe lések ü t k ö z ő p o n t j á b a n a központos í tás cé l ja i ra 
a lakul t és M á t y á s idején az t szolgáló k ö z p o n t i a p p a r á t u s a ha t a lomér t tü le -
kedő nemes i - rendi erők j á t é k a le t t . 
A k ö z p o n t i ha ta lom — köznemesség — városok M á t y á s k o r á b a n meg-
f igye l t szövetségének fe lborulása olyan ú j helyzet k ia lakulásához v e z e t e t t , 
amelyben az á l lam viszonyai számot tevően megvá l toz t ak . A központ i h a t a l o m 
h á t t é r b e szoru l t , a központos í tás i n t ézménye i megszűn tek vagy e l v e s z t e t t é k 
ko rább i sze repüke t , az á l lam i r á n y í t á s á b a n döntően é rvényesü l t a b á r ó k r e n d i 
befolyása , az i r ány í t á s ilyen m ó d j a ellen a vá rosok és a k ö z p o n t i ha t a lom né lkü l 
fellépő köznemesség pedig — a k á r m e n n y i t h a n g o z t a t t á k egyes képvise lő i a 
központ i h a t a l o m erősí tésének szükségét — tényleges szereplésével m a g a is 
a központ i h a t a l o m t o v á b b i ko r l á tozásának és lesüllyesztésének i r á n y á b a n 
h a t o t t . A m a g á b a n erőtlen város i rend e z e k b e n a küzde lmekben nem j á t s z o t t 
szerepet . A h a t a l m i viszonyok és a k o r m á n y z a t i rendszer i lyen a lakulása ered-
ményez te azt az á l lapoto t , ame lye t t ö r t é n e t k u t a t á s u n k „ r e n d i ana rch i a " n é v e n 
jelöl. Valóban , az állam rend i jellege nem vá l tozo t t , sőt erőte l jesebben j u t o t t 
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kifejezésre. Most m á r azonban ez n e m erősödést j e len te t t , m i n t az előző s z á z a d -
b a n a l iga-harcok viszonyaihoz képes t , h a n e m gyengülést , az anarchia e g y új ; 
f o r m á j á n a k e l h a t a l m a s o d á s á t , k ivá l t a közpon tos í t á s Mátyás -kor i s ikereihez 
és a magyar á l l a m külpoli t ikai helyzetének a z o k k a l összefüggő megszi lárdulá-
sához v i s zony í tva . 
A m a g y a r á l l am bel- és külpol i t ika i he lyze tének k o r t á r s a k előtt is ny i l -
v á n v a l ó romlása szinte k i h í v t a a török t á m a d á s o k f e lú ju l á sá t . A k ö v e t k e z -
m é n y e k i smere t e sek . A m o h á c s i csata u t á n a magyar á l l am területe h á r o m 
részre s zakad t ; a z ország k ö z é p s ő részét a r é g i székvárossal Budáva l e g y ü t t 
bekebelezte, t a r t o m á n y á v á t e t t e a török b i roda lom. Mindez együt t j o g g a l 
t e k i n t h e t ő a középko r i m a g y a r állam te l jes összeomlásának. Az összeomlás 
egyenes és l og ikus köve tkezménye volt az u r a l k o d ó osztály f r a k c i ó h a r c a i n a k , 
az állam — és mé lyebbre t e k i n t v e , a t á r s a d a l o m — fej lődésében Mátyás h a l á l a 
u t á n k i m u t a t h a t ó , a XYI. s z á z a d fo lyamán e g y r e erőte l jesebben é rvényesü lő 
vá l tozásoknak . A z t példázza, h o g y a rendi á l l a m erős k ö z p o n t i ha ta lom h í j á n 
n e m képes ú t j á t á l lni olyan k ü l s ő fenyege tésnek , amelyet erős központ i h a t a l o m 
i rány í tása a l a t t képes e lhá r í t an i vagy l ega lább huzamosan fe l ta r tan i . 
Az á l lam összeomlása u t á n kialakult he lyze t m in t egy másfélszáz é v i g 
hadszíntérré t e t t e Magyarország be l te rü le tének széles s á v j á t , az ú j á l l a m h a t á -
r o k övezetét , a h o l a harcok a nagy h a d j á r a t o k szünete iben is úgyszó lván 
ál landóan f o l y t a k . Az á l landósu l t hadiá l lapot rendkívül sú lyosan nehezede t t 
a harcoktól p u s z t í t o t t országrészek népére; kétségkívül k á r o s a n be fo lyáso l t a 
a harcoktól közve t l enü l k e v é s b é ér intet t , t á v o l a b b i t e r ü l e t e k fej lődését is . 
A régebbi t ö r t é n e t í r á s sok képviselője h a j l a n d ó volt t ú l o z n i ezt a h a t á s t , 
pon tosabban : h a j l a n d ó volt a r r a , hogy m i n d e n rosszat, a m i a magyarország i 
v iszonyokban k é s ő b b m u t a t k o z o t t , a török h ó d í t á s r a vagy a n y o m á b a n ke le t -
keze t t á l l apo tok ra vezessen v i s sza . E lu t a s í t va ezt a fe l fogást , egyút ta l e l u t a -
s í t j u k azt a m á s i k a t is, amely — akármilyen meggondolásból — a valóságosnál 
k isebbnek, v a g y éppen je len ték te lennek t ü n t e t t e fel a h ó d í t á s , a had iá l l apo t 
k ö v e t k e z m é n y e i t . S amikor leszögezzük, h o g y a magyar f e j lődés fő vona l a inak , 
jellegzetes v o n á s a i n a k a lapve tő összefüggéseit n e m ebben a t ényezőben , h a n e m 
a fejlődés á l t a l á n o s törvényszerűségeinek K e l e t - E u r ó p á b a n k i m u t a t o t t , i t t 
á l ta lánosan j e l l e m z ő f o r m á i b a n keressük, e g y ú t t a l k i eme l jük , hogy a t ö r ö k 
hódí tás és a t a r t ó s hadiál lapot ha t á sa i r á n y o m t á k bélyegüket a magyarország i 
viszonyok a l a k u l á s á r a , be fo lyáso l t ák az á l t a l ános törvényszerűségek i t t e n i 
érvényesülési a l a k j á t is, t e h á t semmiképpen sem h a g y h a t ó k f igyelmen k í v ü l 
a magyar n é p és a középkori Magyarország t e rü l e t én élő m á s népek t ö r t é n e t é -
n e k marxis ta i g é n y ű e lemzésében. 
A magya ro r szág i fe j lődés egész t o v á b b i menetében , t e h á t az á l l am vi-
szonyla tában is a gazdasági- társadalmi f e j lődés azon t é n y e i t t e k i n t j ü k d ö n t ő -
n e k , amelyek a feudal izmus h a n y a t l á s á n a k és bomlásának Ke l e t -Eu rópa orszá-
gaira jel lemző, a kap i t a l i zmusra való á t m e n e t kínosan hosszú és nehézkes „elő-
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kész í t é sé t " je lentő ú t j á t je lz ik : a r o b o t m u n k á n alapuló földesúr i á ru te rmelés , 
az ún . „ m á s o d i k j o b b á g y s á g " és az ezzel összefüggő gazdaság i - t á r sada lmi r end-
szer, v a l a m i n t az ezeknek megfelelő á l lami , jogi f e l ép í tmény i je lenségek kiala-
ku lásá t . Fo lyó k u t a t á s o k t á r g y a megá l lap í tan i , mikor ra t e h e t ő e rendszer kez-
de te inek , illetőleg k ia l aku lása fe l té te le inek legkorábbi je lentkezése Magyar -
országon. Anélkül, hogy elébe v á g n á n k e ku t a t á sok e r edménye inek , je lezzük 
azt a — ko rább i e r edmények a lap ján megengedhe tő — v é l e m é n y ü n k e t , hogy 
Magyarországon e rendszer k i a l aku lá sának első s z á m o t t e v ő jeleivel a X Y I . 
század másod ik felében t a l á lkozunk ; te l jessé válásáról csak még később lehet 
szó. Ez a lényeges f o l y a m a t t e h á t o lyan időben men t végbe , amikor a fe j lődés 
normál is mene té t a t ö r ö k ura lom és a t a r tó s sá vál t had iá l l apo t kö rü lménye i , 
mint e lőbb leszögeztük, s zámot t evő mér t ékben befo lyáso l ták . Tovább i k u t a -
tások f e l a d a t a részleteiben t i sz tázni e befolyás konkré t m ó d j a i t és m é r t é k é t . 
Tényét azonban semmiképpen sem h a g y h a t j u k f igye lmen k ívül . 
A m i az á l lamfej lődésnek a gazdasági a lap vá l tozása iban m e g h a t á r o z o t t 
fővona lá t illeti, az n a g y j á b a n t i s z t á z o t t n a k t e k i n t h e t ő u g y a n , de részleteiben 
— az a l a p és fe lép í tmény kö lc sönha tá sának p o n t o s a b b b e m u t a t á s á t célzó 
összefüggésekben is — még elég sok a t i s z t ázn i való. A ké rdés n e m egy v o n a t -
kozása — például a rendiség szerkezetének vál tozásai a földesúr i á ru t e rme lés 
r o b o t m u n k á n alapuló v á l t o z a t á n a k megerősödése n y o m á n , a közpon tos í tó 
t ö rekvéseke t t á m o g a t ó és h á t r á l t a t ó t ényezők e rőv i szonyának á t a l a k u l á s a kap-
csola tban az árutermelés jellegének megvá l tozásáva l s t b . — szerepel az elvég-
zett v a g y éppen folyó k u t a t á s o k p r o b l e m a t i k á j á b a n , de kielégí tő megválaszo-
lásuk ké tségkívül az eddiginél n a g y o b b t é n y a n y a g n a k az eddiginél mélyebb és 
kö rü l t ek in tőbb , ana lóg iáka t is i n k á b b érvényes í tő e lemzését teszi szükségessé. 
A ke le t -európa i analógiák v izsgá la tából l evonha tó köve tkez t e t é sek közü l ez 
a lka lómmal egyet eme lünk k i : az á ru te rmelésnek a r o b o t m u n k á n a lapuló föl-
desúri ma jo rgazdaságga l t e rhe l t , e l torzul t vá l toza ta n e m zá r j a ki, n e m teszi 
l ehe te t l enné a központos í tás k ibon t akozásá t és abszolú t izmusig veze tő ered-
ménye i t . De az abszolú t izmus igen nye r s , brutál is , a feudál i s vonások hosszú 
konzervá lásá ra kedvező vá l toza ta i t hozza létre, ame lyekben a központos í tás -
nak a polgár i fejlődést e lőmozdí tó szerepe csak k o r l á t o z o t t a n érvényesül . Az 
abszo lú t izmusnak ez a vá l toza t a is csak olyan o r szágokban a lakul k i , ahol 
a k ö z p o n t i ha ta lom az á l lam közpon tos í t á sában a v iszonylag gyenge polgárság 
mellet t a t á r sada lom egyéb — a közpon tos í t á s s ikere iben , illetőleg az á ru t e r -
melés továbbfe j l e sz tésében közvet lenül és t a r t ó san é rdeke l t — rétegeire számot -
tevő m é r t é k b e n t ud t á m a s z k o d n i , l egyenek azok porosz t í p u s ú j unke r - e lődök , 
orosz t í p u s ú „szolgáló n e m e s e k " , v a g y mások. Ahol i lyenek n incsenek v a g y 
nem elég erősek, ot t a n a g y b i r t o k n a k a robo tos á rugazdaság rendsze rében meg-
növekedő túlsúlya a közpon tos í tó k ísér le tek megh iúsu lá sá t , a rendiség egy 
marad i — sok avult e l emet t a r tósan konzervá ló — v á l t o z a t á n a k megsz i lá rdu-
lását e redményezi . Mint a lengyel „ n e m e s i k ö z t á r s a s á g " pé ldá ja b i zony í t j a , 
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a köznemesség r end i fellépése ezen nem v á l t o z t a t , mer t ö n m a g á b a n — meg-
í té lésünk szer int — nem is t u d vá l toz t a tn i . 
A m a g y a r á l lamfej lődés Mohács előtt i s zakaszának középpon t i problé-
m á j a a központos í t ás meg indu lá sa , m a j d e redménye inek összeomlása vo l t . 
A központos í tás t o v á b b i m e n e t e , rendek és közpon t i h a t a l o m viszonyának 
a „második j o b b á g y s á g " k i a l a k u l á s á n a k körü lménye i köz t v é g b e m e n ő t o v á b b i 
a lakulása vo lna a fejlődés Mohács u tán i szakaszának k ö z é p p o n t i kérdése is. 
Az onba n a ké rdés t t öbb más , a Mohács u t á n i he lyzetből e redő kérdés keresz-
t e z i és bonyo l í t j a . Azt is csak ezekkel együ t t lehet helyesen vizsgálni és pon-
t o s a n ér te lmezni . 
Mindenekelő t t szükséges leszögezni a t é n y t , amely — t a l á n nyi lvánvaló-
sága mia t t — n e m k a p kellő h a n g s ú l y t a m a g y a r t ö r t é n e t í r á s b a n : Mohács u t á n 
n e m lehet szó a m a g y a r á l lamfe j lődés addigi vona la inak egyszerű továbbveze-
tésérő l . A t ö r t é n e t k u t a t á s b a n é p p ú g y n e m , m i n t h a j d a n az á l lam maradvá -
n y a i n a k valóságos vezetésében. Az ú j helyzet ú j pol i t iká t k í v á n t ; a régi hagyo-
m á n y o k , akár a l eg jobbak egysze rű fe lú j í t á sá ra — nem a v á l t o z o t t viszonyok-
n a k megfelelő a lka lmazásá ra — i rányuló tö rekvések szükségképpen k u d a r c o t 
v a l l o t t a k . A m a g y a r ál lam Mohács u tán i m a r a d v á n y a i b a n — a merőben ú j 
k e r e t e k közt — te rmésze t szerű leg öl töt t ú j sz ínt , ú j f o r m á k a t m i n d a r endek , 
m i n d a közpon t i ha t a lom po l i t i ká j a , b á r m e n n y i r e úgy l á t s z o t t olykor (úgy 
v é l t é k az események cselekvő részesei is), m i n t h a az ú j t e t t e k régi törekvések 
egyenes f o l y t a t á s á t j e len tenék . Az ú j helyzet , a belőle f a k a d ó v iszonyok n é h á n y 
jel legzetes v o n á s á v a l t ö r t é n e t k u t a t á s u n k m á r szembenéze t t . De t a l án n e m 
fölösleges, ha s z e m p o n t j a i n k bőví tésének , e lemzésünk mély í tésének t o v á b b i 
szükségességét ebben a v o n a t k o z á s b a n is hangsú lyozzuk . 
A je lzet t kérdések v izsgá la t a egyfelől az t igazol ja , hogy a magya r á l lam 
tö r t éne t ében is a fejlődés á l t a l ános tö rvénye i é rvényesü l t ek . Másfelől f é n y t 
de r í t e t ö r v é n y e k i t t en i s a j á t o s megjelenési f o r m á j á n a k n é h á n y elméleti szem-
p o n t b ó l is t anu l ságos v o n á s á r a . E jelenségek t o v á b b i b e h a t ó vizsgálata tel-
j e sebbé tehe t i a ke le t -európai á l lamfej lődésre , a feudális á l l amok X V — X V I I . 
század i szerepére vona tkozó i smere te inke t is. 
A RENAISSANCE ÉS A REFORMÁCIÓ 
KÖZÖS PROBLÉMÁI LENGYELORSZÁGBAN 
ÉS MAGYARORSZÁGON 
(Nemzetköz i történész konferencia 1961. október 10 —15. között Budapesten) 
A konfe renc ia megrendezésére — melynek t é m á j a a renaissance és refor-
máció közös problémái Lengyelországban és Magyarországon vol t — még az 1953-
ban B u d a p e s t e n t a r t o t t nemze tköz i t ö r t é n é s z kongresszus h a t á r o z a t á n a k meg-
felelően k e r ü l t sor. A konfe renc ia elvi és szervezeti előkészí tését a M a g y a r — 
Lengyel Tör ténész Vegyesbizot tság vá l l a l t a magára . Az ülésszakokon részt 
ve t t ek Lengyelországból : Jan Dabrowski a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
t isztelet i t a g j a , a Lengyel T u d o m á n y o s Akadémia elnökségi t a g j a , egye temi 
t a n á r , Kazimierz Lepszy egyetemi t a n á r , intézet i igazga tó , Marian Matowist 
varsói e g y e t e m i t aná r , Janusz Tazbir a Lengyel T u d o m á n y o s A k a d é m i a Tör-
t é n e t t u d o m á n y i In t éze t ének t u d o m á n y o s t i t ká ra , Wladislaw Tomkiewicz mű-
vésze t tö r t énész , egyetemi docens és Henryk Samsonowicz t u d o m á n y o s k u t a t ó . 
A Szovje tun ióbó l M. M. Szmirin a t u d o m á n y o k dok to ra , a Szovje t T u d o m á n y o s 
Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k m u n k a t á r s a , Julian Valentinov 
Bromley az SzTA Tör t . T u d . In t éze t ének m u n k a t á r s a , Csehszlovákiából Karel 
Vaculik a bra t is lavai N e m z e t i Galéria igazgató ja és Jozef Janacek a p rága i 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t m u n k a t á r s a , va lamin t Belg iumból Jan Dhondt 
genti e g y e t e m i t aná r . 
A konferenc ia a c ímben m e g a d o t t t é m á t sokoldalú vizsgálat t á r g y á v á 
t e t t e . K i t ű z t e a gazdasági t á r sada lmi fe j lődéstől , az a l a p b a n beáll t vá l tozások-
tól kezdve , a fe lép í tmény különböző e lemeinek v izsgá la tá t is. Ezér t az előadá-
sok négy n a g y t émacsopor t köré csopor tosu l t ak , melyekhez számos kor re fe rá -
t u m kapcso lódo t t . A t anácskozások Molnár Erik a k a d é m i k u s e lnökle tével és 
megnyi tó szavaival k e z d ő d t e k . Az első r e f e r á tumok , k o r r e f e r á t u m o k és a v i t a 
a gazdaság i és t á r s a d a l m i viszonyok fej lődése Magyarországon és Lengyel-
országban a X V — X V I I . században c. t é m á h o z kapcso lód tak . Marian Matowist 
professzor „ D i e P rob lema t ik der sozia l -wir tschaf t l ichen Geschichte Polens vom 
15. bis z u m 17. J a h r h u n d e r t " címmel t a r t o t t a meg e lőadásá t . E b b e n a lengyel 
t ö r t é n e t í r á s a legújabb e redménye i t összefoglalva vázo l t a a lengyel gazdasági-
t á r s a d a l m i fejlődés fő t endenc i á i t a X V . században , ame lyek vége redményben az 
agrá r fe j lődésben a p é n z j á r a d é k e lő térbe kerülése, számos ipa rág és a vá rosok 
v i s z o n y l a g o s megerősödése i r á n y á b a n m u t a t t a k és összességükben a Lengyel-
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ország kü lönböző vidékeit összekötő egységes belső piac e lemeinek kia lakulá-
sában fe j lőd tek ki. Majd részleteiben elemezve a ke le t -nyuga t i kereskedelmi 
kapcso l a tokban és az ország belső fej lődésében a X V I . s z á z a d b a n bekövetke-
ze t t vá l tozásoka t , r á m u t a t o t t , hogy e vá l tozásokból Lengyelországban egy-
ér te lműen a nemesség h ú z o t t hasznot , a város i fej lődés r o v á s á r a , míg a X V I . 
században a pa r a sz t i fej lődés megtörése á rán a robo to l t a tó , á ru te rmelő , gabona-
expor tá ló n a g y b i r t o k fokoza tosan megerősödöt t , ezzel összefüggésben, va la-
m i n t a fokozódó külföldi i m p o r t és a nemesség „ a n t i m e r k a n t i l i s t a " pol i t iká ja 
köve tkez tében a XVI . század végén a tömegfogyasz tá s ra épülő iparágak ha-
nya t l á snak i n d u l t a k , a vá ros i fej lődés m e g t ö r t , a belső p iac fejlődése vissza-
ese t t , egészében t e h á t a X V I — X V I I . század fo rdu ló já tó l s z á m í t h a t ó a lengyel 
gazdaság i - tá r sada lmi fej lődés hanya t l á sa . E z t követően Makkai László : „ D i e 
H a u p t z ü g e der wir tschaf t l ich-sozialen E n t w i c k l u n g Ungarns im 15—17. J a h r -
h u n d e r t " c. r e f e r á t u m á b a n n y ú j t o t t á t fogó k é p e t a korszak magyarországi 
fejlődéséről. Míg a X V . századig a fejlődés i r á n y a nem m u t a t o t t fel a n y u g a t -
európai tól a l apve tően e lü tő sa já tosságoka t , a X V . század második felében 
a városfe j lődésben beköve tkeze t t meg to rpanás m á r e lő reve te t t e az á r n y é k á t 
a XVI . századi e l l en tendenc iáknak : a p é n z j á r a d é k he lye t t az agrár fe j lődésben 
a t e r m é n y j á r a d é k r a való visszatérés , m a j d a földesúr i haszonvéte lek kihasz-
ná lása és a m a j o r s á g o k kiépí tése bon takozo t t ki . A XVI . századi hanya t lás oka 
elsősorban n e m a had iá l l apo tokban és az ország m e g o s z t o t t s á g á b a n keresendő, 
h a n e m abban a k ö r ü l m é n y b e n , hogy Magyarország a kiszélesedő vi lágpiacban 
min t iparc ikk- impor tá ló és ag rá rexpor tő r á l lam ve t t részt , s m é g ez a kedve-
zőtlen megoszlású külkereskedelem is a dé l -német kereskedelmi tőke kezében 
vo l t . E lemezte a magyarország i agrár fe j lődésben a ke le t -európa i fejlődéssel 
közös és a t tó l e l térő v o n á s o k a t . Sinkovics István : „Die ewige Leibeigenschaf t 
in Ungarn im 16—17. J a h r h u n d e r t " c. gazdagon d o k u m e n t á l t ko r re fe rá tumá-
b a n az „örökös j o b b á g y s á g n a k " a XVI . s z á z a d b a n beveze te t t rendszerét ele-
mezte és megá l l ap í to t t a , h o g y az örökös j o b b á g y s á g t a r t a l m i l a g megfelel az 
Engels ál tal „zwei te Le ibe igenschaf t " -nak neveze t t ke le t -európa i fejlődési sza-
kasznak . A m a g y a r kifejezés korabel i megjelölést elevenít fel és bá r az „örökös 
j o b b á g y s á g " a szabadköl tözés h iányára u ta l , t e h á t a jogi vonás t emeli ki , 
benne az egész gazdaság i - t á r sada lmi helyzet v i ssza tükröződik . Az ország életé-
ben tö r t én t vá l tozások k ö v e t k e z m é n y e k é n t előál lot t ú j he lyze t k ibon takozásá t 
gyors í to t ta a b i r tokososz tá ly bekapcsolódása a kereskede lembe , m a j d az á ru -
termelésbe, m e l y megsemmisí téssel fenyege t te a parasz t i á ru te rmelés t . A pa-
rasz t i ellenállás különféle f o r m á i t is elemezte, melyek együ t t e sen o lyan erőt je len-
t e t t e k , ami t a b i r t okososz t á lynak nem sikerült t e l j esen meg tö rn ie . Az ülésszak 
következő felszólalója Henryk Samsonowicz „ D a s polnische B ü r g e r t u m in der 
Rena i s sanceze i t " c. k o r r e f e r á t u m á b a n d e m o g r á f i a v izsgá la tok eredményei t 
összegezve, a kereskedő p a t r i c i á t u s t ö r t éne t é t anal izálva fogla lkozot t a v á r o -
siasodás p r o b l é m á j á v a l Lengyelország kü lönböző v idékein . Fej tegetéseinek 
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konk lúz ió ja : a lengyel rena issance városi élet a XV. század és a XVI. s zázad 
első felének felvirágzása u t á n a X V I . század másod ik felétől i n d u l t hanya t l á s -
n a k . Szűcs Jenő : „Abriss der S tad tgesch ich te in Ungarn v o n der Mitte des 
15. bis zur Mit te des 17. J a h r h u n d e r t s " c. k o r r e f e r á t u m á b a n a magyarország i 
városfe j lődés kele t -európai t í p u s ú i r ányának kialakulása összefüggéseit t a g -
l a l t a . Véleménye szerint az o r s z á g n a k a v i lágpiacon elfoglalt helyzete az ipa r i -
vá ros i fe j lődésnek a XV. század második fe lében b e k ö v e t k e z e t t s tagnálása a 
k i i ndu lópon t j a a X V — X V I . század forduló ja körül j e l e n t k e z ő kele t -európai 
t í p u s ú fe j lődésnek . A X V — X V I . századi i pa r i és agrá r fe j lődés kö lcsönha tása i 
a X V . század közepétől j e l e n t k e z ő t endenc iák robbanássze rű ki te l jesedését , 
együ t t e sen a városfej lődés e l to rzu lásá t és a feudal izmus t a r t ó s megrekedését 
h o z t á k m a g u k k a l . J. V. Bromley ; szovjet tö r ténész a X V — X V I I . s zázad i 
ho rvá to r szág i v iszonyokban megf igye lhe tő a lengyel és m a g y a r fej lődéssel 
ana lóg vonásokra m u t a t o t t r á a feudális f ö ld j á r adék v á l t o z á s a i t és a be l ső 
p iac a lakulásá t i l letően. Pach Zsigmond Pál hozzászólásában elsősorban az 
agrár fe j lődés spec i f ikumaiva l foglalkozot t , megjelölte a jövőbel i k u t a t á s 
fon tos p rob lémái t , t o v á b b á v i t á s ké rdéskén t jelölte m e g a dé l -német 
kereskedőtőke X V I . századi h e g e m ó n i á j á t . Perényi József és Kazimierz Lepszy 
hozzászólásai u t á n a referensek és korreferensek válaszol tak a rész le tkérdéseket 
é r i n t ő hozzászólásokra és v a l a m e n n y i e n k i eme l t ék , hogy a l engye l , ill. a m a g y a r 
gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t problémái t csak a legszélesebb kele t -európai 
összefüggésekbe á l l í tva lehet m e g n y u g t a t ó a n megoldani . 
Megál lap í tha tó , hogy a k é t ország t á r sada lmi -gazdaság i t ö r t éne t é t e l emző 
e lőadások és kiegészítések kü lönösképpen m u t a t t á k a lengyelországi és m a g y a r -
országi t ö r t éne t i k u t a t á s o k mélységé t , sokoldalúságát , m e l y e k valóban széle-
sebb tö r t énészkörök tervszerű k u t a t á s a i n a l a p u l t a k . M e g m u t a t k o z t a k a m a r x -
i s ta tö r t éne t szemlé le t a l ka lmazásának e r edménye i is. E t é m a k ö r b e n a laku l t k i 
a legélesebb v i t a lényeges t a r t a l m i kérdésekről , összefüggésekről és terminológia i 
p rob lémákró l . Különösen k ieme lked tek M. Malowist és P a c h Zsigmond P á l 
megszívle lendő szempon t j a i . 
A konferenc ia második t é m a k ö r e közve t l enü l a r ena i s sance és r e fo rmác ió 
p rob lémá i t fog la l t a m a g á b a n . A gazdasági és t á r sada lmi e lőfel té te lek m e l l e t t 
r á m u t a t t a k az előadók ezek szerepére a h a l a d ó ideológia és a rac iona l i s ta 
gondolkodás előkészí tésében. A r e f e r á tumo t e t á rgykö rben Kazimierz Lepszy 
professzor t a r t o t t a , aki a lengyelországi r e fo rmác ió ra v o n a t k o z ó legújabb k u t a -
t á s o k i smer te t é sének kapcsán b e h a t ó a n e lemez te az egyes t á r sada lmi osz t á -
l y o k n a k és r é t egeknek a r e fo rmác ióva l s z e m b e n elfoglalt á l l á spon t j a m ö g ö t t 
meghúzódó é rdekeke t . K i m u t a t t a , hogy a lengye l köznemességnek a r e f o r m á -
cióhoz való á t m e n e t i csa t lakozása az oligarchia ellen v ívo t t h a t a l m i küzde lem-
mel függ össze. A XVI . század végén az ol igarchia győze lme a nemesi r e f o r -
mác ió alól k i h ú z t a a t á r s a d a l m i t a l a j t , anná l i n k á b b , mivel a parasz tság t ö m e -
geit Lengyelországban nem s ike rü l t a r e fo rmác ió számára megnyern i . A kis-
ч 
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polgár i -p lebejus i rányzat , a z ar ianizmus radiká l i s , bár u tóp i sz t ikus t á r s a d a l m i 
p r o g r a m m a l l é p e t t fel és legkivá lóbb képviselőinek i r o d a l m i működése h a t é -
k o n y a n h o z z á j á r u l t a t o l e r a n c i a és a nac iona l izmus e s z m é i n e k nemze tköz i te r -
jedéséhez is, de Lengyelország megmerevedő feudális v i s z o n y a i közöt t elszige-
te lődö t t , m a j d az erőszakos e l lenreformáció á ldozatául e s e t t . A széles n e m z e t -
közi összefüggésekre r á m u t a t ó r e f e r á t u m n a k a magyar t ö r t é n e t í r á s s z e m p o n t j á -
ból e lsősorban az a je len tősége , hogy f e l h í v j a k u t a t ó i n k f igyelmét a m a g y a r 
és lengyel re formáció s z á m o s rokonvonása mellett a l e g f ő b b kü lönbségre , a 
parasz t i t ö m e g e k eltérő szerepére , a m i n e k m a g y a r á z a t a a hazai re formác ió-
k u t a t á s egyik főfe ladata ke l l hogy legyen. A k o r r e f e r á t u m o k közül k iemelked ik 
M. M. Szmirin, a neves s z o v j e t tudós e lőadása a néme to r szág i r e f o r m á c i ó 
gazdaság i - t á r sada lmi h á t t e r é r ő l , va l amin t lovagi ( H u t t e n ) és parasz t i -p lebe jus 
(Gaismayr) i r á n y z a t a i n a k p r o g r a m j á r ó l . Az előadás sok t e k i n t e t b e n t o v á b b -
fe j lesz te t te Engelsnek a p a r a s z t h á b o r ú r ó l szóló k lassz ikus t a n u l m á n y á b a n ki-
f e j t e t t n é z e t e k e t Néme to r szág XVI. századele j i gazdaság i fe j le t tségéről s a 
reformáció po lgár i jellegéről, ráv i lág í to t t a lovagi m o z g a l o m mögött o b j e k t í v e 
meghúzódó po lgár i t ö r ekvések re és k i eme l t e Gaismayr f o r r a d a l m i p r o g r a m j á -
n a k Münzerhez fűződő k a p c s o l a t a i t , ú j ösztönzést és szélesebb p e r s p e k t í v á t 
a d v a a m a g y a r r e f o r m á c i ó k u t a t á s számára is . Janusz Tazbir, a lengyel T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s t i tká ra a lengyelországi e l lenreformációról t a r -
t o t t k o r r e f e r á t u m á b a n m é l y r e h a t ó e lemzését n y ú j t o t t a a z o k n a k a t á r s a d a l m i 
és poli t ikai okoknak , m e l y e k a nyers e rőszak és a d e m a g ó g i a a lka lmazása 
mel le t t m e g k ö n n y í t e t t é k a katol ikus r e a k c i ó győze lmé t . J. V. Bromley a 
moszkvai t ö r t é n e t i in téze t m u n k a t á r s a széleskörű t á j é k o z o t t s á g o n a l apu ló , 
s a magya r k u t a t ó k s z á m á r a is sok ú j a t m o n d a n d ó k o r r e f e r á t u m o t t a r t o t t a 
ho rvá t r e fo rmác ió i r ányza t a i ró l , t á r s a d a l m i há t terérő l és nemzetköz i kapcso-
latairól . Mátrai László D u d i t h András f i l ozó f i á j ának e rede té t k u t a t v a ele-
mezte a ko r h a l a d ó h u m a n i s t a i r ányza ta i t , azok ú t j á t a m a g y a r gondolkodók-
hoz és a m a g y a r tudósok h e l y é t a kor h a l a d ó t u d o m á n y o s életében. Székely 
György a d a t o k b a n gazdag széles n e m z e t k ö z i p e r s p e k t í v á b a n mozgó e lőadása 
meggyőzően b izony í to t t a b e , a polgári t ö r t éne t í r á s e l l enkező vé leményeive l 
szemben K o p e r n i k u s é l e t m ű v é n e k eredet iségét és k o r s z a k n y i t ó j e len tőségé t . 
Klaniczay Tibor k o r r e f e r á t u m a Balassi B á l i n t kö l t é sze t ének f inom elemzése 
kapcsán n y o m o n követ te a renaissance v i lágnézet m a g y a r o r s z á g i e l t e r j edésé t 
és a feudál is viszonyok megmerevedésébő l következő sa já tossága i t . Balázs 
János a k r a k k ó i egye temen folyó eleven filológia t e v é k e n y s é g n e k a m a g y a r 
nyelvészet i i roda lom k i b o n t a k o z á s á r a gyakoro l t poz i t ív h a t á s á t m u t a t t a be. 
Egészében véve a konfe renc ia m á s o d i k ülésszaka — b á r részben a t é m a 
sokágúsága , részben i d ő h i á n y mia t t n e m ke rü lhe te t t so r a nézetek m e g v i t a -
t á s á r a — vá l toza tosan és széleskörűen v e t e t t e fel a p r o b l é m á k a t és a m a g y a r 
k u t a t ó k f i g y e l m é t számos ú j szempont ra h i v t a fel, u g y a n a k k o r meg i smer t e t t e 
e r e d m é n y e i n k e t a külföldi r ész tvevőkke l . 
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A h a r m a d i k kérdéscsopor t keretében az á l lamfej lődés tö rvényszerűsége i 
és ke le t -európai sa já tossága i , a rendiség és centra l izáció v i szonyának l ényege , 
a central izáció szakasza inak k u t a t á s á b a n e lér t eddigi e r e d m é n y e k vol tak a v izs-
gálat t á rgya i . Az a l a p r e f e r á t u m o t Elekes Lajos professzor t a r t o t t a „ R e n d i 
állam és k ö z p o n t o s í t á s " c ímen.* Elekes La jos e lőadásá t ha sznosan egész í t e t t ék 
ki a k o r r e f e r á t u m o k , melyek az elvi kérdések t anu l sága i t t ö r t éne t i p é l d á k o n 
b i zony í to t t ák . Kazimierz Lepszy professzor a X V I — X V I I . századi lengyel á l l a m 
kü lpo l i t iká já t je l lemezte r á m u t a t v a , hogy a köznemességre t á m a s z k o d ó l engye l 
nemzet i i r ány és a Habsburg-e l lenes kü lpo l i t ika szoros k a p c s o l a t b a n vol t egy-
mással . Kardos Tibor professzor arról beszél t , hogy a m a g y a r h u m a n i s t a i ro-
da lomban h o g y a n tükröződ ik a rendek és az ura lkodó h a r c a , illetve h o g y a n 
t á m o g a t t a az i roda lom a k ö z p o n t i h a t a l m a t . Wittmann Tibor egyetemi t a n á r 
a reformáció á l lamelmélct i i r oda lmának magyaro r szág i és főleg erdélyi meg-
nyi la tkozása i t i smer t e t t e . Jozef Janacek az 1526-ban Csehországban t r ó n r a l é p ő 
H a b s b u r g F e r d i n á n d és a cseh rendek k ö z ö t t i e l lenté tekkel fogla lkozot t , m í g 
Benda Kálmán az erdélyi f e j ede lmi ha ta lom t á r s a d a l m i a l a p j a i t vázol ta . E l e k e s 
La jos a v i ta e r edménye inek összefoglalásában ismétel ten k ihangsú lyoz ta a köl -
csönös k u t a t á s o k t o v á b b i fon tosságá t . 
A negyed ik t é m a k ö r a korszak képzőművésze tének fej lődésével fog la l -
kozot t . A képzőművésze t p rob lémaköréből t u d a t o s a n a Lengyel - és M a g y a r -
ország, ill. a h a t á r o s országok összefüggéseinek és kapcso la t a inak e lemzésére 
i rányuló t é m á k ke rü l t ek m e g v i t a t á s r a . Entz Géza a későgót ika és a r ena i s sance 
művészet magyarország i k u t a t á s á n a k ú j a b b e redménye i t i s m e r t e t t e . A n e m r é g 
előkerült m ű e m l é k e k b e m u t a t á s á v a l és e lemzésével a l á t á m a s z t o t t a azt az a l a p -
v e t ő m o n d a n i v a l ó j á t , hogy a X V . századi magya ro r szág i — t á r s ada lmi -po l i t i ka i 
fejlődé's, kü lönösen pedig a közpon t i h a t a l o m megerősödése á tmenet i leg Ma-
gyarországot t e t t e az i tá l ia i renaissance első európa i á t v e v ő j é v é és közve t í -
tő jévé . Találó i l lusz t rác iókkal m u t a t t a be a magyaro r szág i renaissance m ű v é -
szetnek a szomszéd országokra va ló á t sugá rzá sá t , va l amin t be l ső t e r j e szkedésé t 
és ezzel kapcso la tos a laku lásá t a hazai t á r s a d a l o m kü lönböző rétegeihez. Meg-
á l lap í to t ta , hogy a művészet te l jesebb megismeréséhez m e n n y i r e h o z z á j á r u l t 
a királyi u d v a r o k és i tá l iai művészek szerepének ugyancsak bővülő i s m e r e t é n 
t ú l a szélesebb t á r s a d a l m i összefüggések f igye lembevé te le , a városok, b á n y a -
városok , mezővárosok , művésze t i a lko tása inak , a helyi mes t e r ek t e l j e s í tmé-
nyének , az ép í tő ipa r és ká lyhásmes te r ség művésze t i é r t éke inek e lmélyü l t ebb 
érdeklődéssel kísérése. Vladislaw Tomkiewicz va r só i professzor , Gerevich L á s z l ó 
t a n u l m á n y a i b ó l k i indu lva és azoka t k iegészí tve alapos és széleskörű t á j é k o z -
t a t á s t adot t a magyaror szág i renaissance ép í tésze t és szobrásza t sa já tos v o n á -
sairól és a lengyelek a m a g y a r művésze t i t evékenységge l mindvég ig f e n n t a r t o t t 
gyümölcsöző kapcsola ta i ró l . Karel Vaculik hozzászó lásában tanulságos szlo-
* Az előadás teljes szövegét lapunk más helyén közöljük. 
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vák ia i vona tkozásokka l b ő v í t e t t e a k o r r e f e r á t u m a n y a g á t és s z e m p o n t j a i t . 
Angyal Endre a „ s a r m a t i z m u s " kele t -európai jelentőségéről szóló előadása, mely-
ben a sa já tos lengyel ideológiai i r á n y z a t n a k h a t á s á t és megfeleléseit i gyekeze t t 
sok ada t t a l és a művészet i a l k o t ó t evékenység minden á g á b a n a több i ke le t -eu-
rópa i népnél is k imu ta tn i , igen élénk v i t á t vá l t o t t ki. A lengyel hozzászólók 
n e m é r t e t t ek egye t a sovin isz ta és reakciós s a rma t i zmus pozi t ív beá l l í t á sáva l 
és t a g a d t á k a sz láv ba rokk egészére való k i t e r j e sz tésének jogosságát is. A n g y a l 
E n d r e é rdeme az — ezt e l i smer ték -—, h o g y a ke le t -európa i országok b a r o k k 
művésze tének összehasonlí tó v izsgá la tá ra f e lh ív ta a f i g y e l m e t . 
A kon fe r enc i a ke re t ében október 13-án a Magyar Tör téne lmi T á r s u l a t 
Egerben vándorgyű lé s t r e n d e z e t t , melyen az MTA t i sz te le t i t ag j a , Jan Dqb-
rowski a k a d é m i k u s t a r t o t t m a g y a r n y e l v ű előadást a h u m a n i z m u s a k r a k k ó i 
egyetemen a X Y — X V I . s z á z a d b a n c ímmel . E lőadásában a krakkói egye t em-
nek , mint a közép-ke le t -európa i h u m a n i z m u s egyik k ö z p o n t j á n a k szerepét ér té-
kel te , számos uta lássa l a k o r s z a k l engye l—magyar művelődés i kapcso la t a i r a . 
Szántó Imre egr i főiskolai t a n á r Egernek a magyar r ena i s sanceban j á t s z o t t 
szerepéről szó l t . 
A t anácskozások Molnár Er ik , Révész I m r e , M. M. Szmir in , J a n D h o n d t , 
Pach Zs igmond Pál és Gerev ich László elnökletével f o l y t a k . A záróülésen a 
l engye l—magya r bizot tság veze tő i összegezték a konfe renc ia e r ed m én y e i t és 
m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a t u d o m á n y o s t á r g y a l á s o k n a k k e t t ő s jellege vo l t . Egy-
részt az eddig i e redményekre ép í tve b e m u t a t t a a lengyel és m a g y a r rena i s sance-
és r e f o r m á c i ó k u t a t á s mai he lyze té t és á l l á s p o n t j á t , más rész t fe lve te t t s z á m o s 
megoldandó ké rdés t , k u t a t á s i f e l ada to t . Mindkét v o n a t k o z á s b a n bőséges 
a lkalmat n y ú j t o t t t apasz ta la tcse ré re , t ö rvénysze rűségek , p á r h u z a m o k orszá-
gonként i s a j á to s sága inak kiemelésére, sőt a he ly tö r t éne t i k u t a t á s o k e redmé-
nyeinek fe lhaszná lására is. A konferencia t a r t a l m i l a g a k i t ű z ö t t cé loknak meg-
felelt , igen sz ínvonalas és é r t é k e s e lőadások h a n g z o t t a k el a marx i s t a t ö r t é n e -
lemfelfogás a lka lmazásáva l . 
A n e m z e t k ö z i tö r t énész konferencia M á t r a i László akadémikus osz tá ly-
t i t k á r zá rószava iva l ért v é g e t . 
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